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3I A z Olvasóhoz
Második  é v k ö n y v é v e l  j e l e n t k e z i k  az 1985-ben a l a k u l t  
KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG. K ö te tü n k  e z ú t t a l  k é t  esz te n d ő  
t e r m é s é b ő l  v á l o g a t ,  ez magyarázza a megnövekede t t  t e r j e ­
d e lm e t .  A s z e r k e s z t ő  most i s  t e m a t i k u s  e l r e n d e z é s r e  t ö ­
r e k e d e t t .  Az azonos s z e r k e z e t ű  főc ím ek  u t a l n a k  a mögéjük 
b e s o r o l t  í r á s o k  t á r g y á r a  m in te g y  k a p c s o l a t o t  t e r e m t v e  a 
köz lemények k ö z ö t t .
Évkönyvünk d o l g o z a t a i n a k  többsége  t ö r t é n e t i  j e l l e g ű ,  
s m indegy iK  összhangban van a Társaság c é l k i t ű z é s e i v e l ,  
é r d e k l ő d é s i  és f e l a d a t k ö r é v e l .  KAZINCZY ÉS KORA ö s s z e f o g ­
l a l ó  cím a l a t t  név adó nkka l  k a p c s o l a t o s  p u b l i k á c i ó k  J e l e n ­
nek meg, amelyek s o r á t  Váczy János mindmáig k é z i r a t b a n  
marad t  é l e t r a j z i  munkájának r é s z l e t e  n y i t j a  meg. A máso­
d i k ,  TÁJ ÉS NÉPE című egységbe azoka t  a t a n u lm á n y o k a t  s o ­
r o l t u k ,  amelyek a z em p lén i  és a b a ú j i  n é p é l e t  m ú l t j á b a  v e ­
z e tn e k  e l .  Kü lön  c i k l u s t  a l k o t n a k  a S á r o s p a t a k k a l  k a p c s o ­
l a t o s  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  témák PATAK ÉS ÖRÖKSÉGE címen,  
h e l y e t  adva azoknak a d o lg o z a t o k n a k  i s ,  amelyek a S á ro s ­
p a t a k i  Comenius T a n í tó k é p z ő  F ő i s k o l á n  a M ű v e lő d é s i  M i n i s z ­
t é r i u m  tá m o g a tá s á v a l  f o l y ó  k u t a t á s o k  e redményeként  j ö t t e k  
l é t r e .  A k ö v e t k e z ő ,  KOR ÉS EMBERE című témakörben o l y a n  
t ö r t é n e l m i ,  k ö z é l e t i  s z e r e p e t  v á l l a l ó ,  az i r o d a l o m b a n ,  a 
művészetben a l k o t ó  s z e m é l y i s é g e k r ő l  o l v a s h a t n a k ,  a k i k  a 
t ö r t é n e l m i  Abaújban  és Zemplénben é l t e k ,  vagy i n n e n  s z á r ­
maztak e l .
Külön  egysége t  a l k o t n a k  TÁRSASÁGUNK És KAPCSOLATAI 
c ímmel  az e g y e s ü l e t i  é l e t t e l  ös sze fü ggő  í r á s o k ,  amelyek 
azonban t ú l  i s  t e k i n t e n e k  a K a z in c z y  Ferenc  Társaság  k e ­
r e t e i n ,  ke re s v e  az együ t tm űködés  f o r m á i t .  Az u t o l s ó  c i k ­
l u s  SZÉPLITERATÜRA cím a l a t t  v á l o g a t á s t  ad a t á r s a s á g u n k ­
hoz k a pc s o lód ó  k ö l t ő k ,  í r ó k  a l k o t á s a i b ó l .
4A s z e r k e s z t ő  az évkönyv é r t e l m é t  és has z ná t  abban l á t ­
j a ,  hogy
-  n y i l v á n o s s á g h o z  s e g í t i  a h e l y i  k u t a t ó k a t  és a l k o t ó ­
k a t ,  így  h o z z á j á r u l h a t  szakmai  f e j l ő d é s ü k h ö z ;
-  o l y a n  h e l y i  t é m á k a t ,  tudományos szem pon tb ó l  i s  hasz ­
n o s í t h a t ó  a d a t o k a t  és eredményeket  hoz f e l s z í n r e ,  amelyek 
egyébké nt  r e j t v e  maradnának,  mer t  k í v ü l  esnek a h i v a t á s o s  
k u t a t ó k  é r d e k l ő d é s i  k ö r é n ;
-  közös f ó r u m o t  t e r e m t  az i n t é z m é n y i  t a g o l t s á g  m i a t t  
ö n á l l ó  k i a d v á n n y a l  nem vagy a l i g  r e n d e l k e z ő  műhelyeknek
-  k ö z t ü k  a s á t o r a l j a ú j h e l y i  l e v é l t á r n a k ,  a r e f o r m á t u s  egy­
ház s á r o s p a t a k i  tudományos g y ű j t e m é n y e i n e k ,  a p á c i n i ,  a 
s á t o r a l j a ú j h e l y i ,  a t o k a j i ,  a f o r r ó i ,  a s z e r e n c s i  múzeum­
nak,  a s á r o s p a t a k i  t a n í t ó k é p z ő  f ő i s k o l á n a k  és a t á j e g y s é g  
más i s k o l á i n a k  - ,  v a l a m i n t  a máshol  a m i e i n k k e l  rokon  t é ­
mákkal  f o g l a l k o z ó  k u t a t ó k n a k ;
-  k ö z v é l e m é n y t ,  t u d a t o t  f o r m á l h a t ,  e l s ő s o r b a n  a z á l t a l ,  
hogy az a b a ú j i a k a t  és a z e m p l é n i e k e t ,  i l l e t v e  az innen  
s z á rm azóka t  r á é b r e s z t i  k u l t ú r á j u k  h e l y i  g y ö k e r e i r e ,  ö r ö k ­
s égé re ,  s e z z e l  e r ő s í t i  k ö t ő d é s ü k e t .
A s z e r z ő i ,  a s z e r k e s z t ő i  szándék önmagában nem b i z t o ­
s í t é k a  a s i k e r n e k ,  az é r t é k e k  m e g s z ü le té s é n e k .  Á t g o n d o l t  
e l h a t á r o z á s  és t e r v s z e r ű  munkálkodás n é l k ü l  azonban n in c s  
eredmény.  Ehhez k é r j ü k  mindazok  t á m o g a t á s á t ,  a k i k  t á r s a s á ­
gunk t e v é k e n y s é g é t  é r d e k l ő d é s ü k k e l  k í s é r i k .
K ö s z ö n t j ü k  h á t  az O l v a s ó t ,  a k i t  nem csupán b e fo g a d ó ­
nak,  f o g y a s z t ó n a k  t e k i n t ü n k ,  hanem t á r s n a k  a g o n d o l k o d á s ­
ban és a j ó  ü g y e k é r t  v a l ó  c s e le k v é s b e n .
KAZINCZY ÉS KORA
" B o ld o g ,  a k i  é l e t é t  magának,  b a r á t j a i n a k  
s hazá jának  é l h e t i ,  s ennek é le t é b e n  i s ,  ha­
l á l a  u tán  i s  h a s z n á l h a t ! "






K a z in c z y  k é s z ü l ő d i k  a sz épha lm i  é p í t k s z á s h e z ; e l h a g y j a  Káz- 
n é r t ;  á l m a i t  t e l j e s ü l v e  l á t j a .  -  E lső  gyermekének,  I f i g e n i -  
ának h a l á l a .  -  Egy s z ő l ő t  v e s z . -  Lakha tó vá  t e s z i  h á z á t .
-  C s a l á d i  v i s z á l y a i  tovább  t a r t a n a k .  -  Anya i  s e g í t s é g ;  Ka­
z i n c z y  h á l á j a .  -  s a l á d i  bo ld o g s á g a ;  f e l e s é g e  o t t h o n  és t á r ­
saságban.  -  K i s  János lak oda lm as  v e r s e .  -  M i t  t a r t  K a z in c z y  
a f a l u s i  l a k á s r ó l ?  -  Szűkös gazdasága,  csapások  l á t o g a t j á k .
-  Áruba b o c s á t j a  k ö n y v g y ű j t e m é n y é t  a s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l á n a k .
-  K a z in c z y  emberséges gondo lkodása ,  nemes e s z m é n y is é g e ; f e l e ­
sége k ö v e t i  ebben.  -  Török L a jo s  g r .  h a l á l a .
Ka z in c z y n a k  az á l n o s d i  egyezség"  u tá n  l e g f ő b b  g o n d ja ,  
hogy Széphalmon é p ü l t  házá t  m ie lő b b  l a k h a t ó v á  t e g y e ,  s egész 
c s a l á d j á v a l  b e lé  k ö l t ö z h e s s e k .  A t a v a s z i  hónapok k é s z ü l ő d é s ­
s e l  t e l n e k  e l ,  munkásak fo g a d á s á v a l  és anyag b e s z e r z é s é v e l .
Egy f ű z á r i  kőmíves  m e s t e r r e l  a l k u s z i k  meg, és c i g á n y o k a t  f o ­
gad v á l y g o t  v e t n i .  De míg az a n y a g o t ,  f á t  és n e s z e i  h o r d a n i  
nem k e z d i k ,  a d d ig  5 n a g y r é s z t  i p a  ház á n á l  Kázmérban t a r t ó z k o ­
d i k ,  s csak l á t o g a t ó u l  megy f e l e s é g é v e l  s k i s  gye rm ekéve l  É r -  
sem lyénbe .  Any ja  nem j ó  szemmel n é z i  a hosszas  k é s z ü l ő d é s t ,  s 
kemény hangú i z e n e t e t  k ü l d  f i á n a k ,  hogy se rényebben  l á s s o n  a 
munkához, s "ne c s a v a r o g j o n " ,  m er t  az i l y e n  gazdának a c s e l é d ­
j e i  csak a napo t  l o p j á k .  K a z in c z y  m e n t e g e t i  magát ,  hogy míg na ­
gyobb e r ű v e l  munkához nem l á t n a k ,  n i n c s  sz ük s ég ,  hogy á l l a n d ó ­
an a munkásokra ü g y e l j e n ,  mer t  "az a j t ó ,  a b l a k  n é l k ü l  v a l ó  négy 
f a l  k ö z t t "  b i z o n y  v a j m i  k é n y e l m e t l e n  l a k n i .  De m i h e l y t  egy 
n y o s z o l y á j á t  v a l a m e l y i k  sa rokba  t e h e t n e k  és z á ro s  f i ó k é  s z e k ­
r é n y é t  m e l l é  h e l y e z h e t i k ,  azonna l  oda k ö l t ö z i k .  K i f a k a d ,  hogy 
sok h o l m i t  magának k e l l  c s i n á l t a t n i a ,  a m i t  Regmecen id e g e n e k ­
nek i s  oda k ö l c s ö n ö z n e k ,  s ha i p a  k i  nem s e g í t e n é ,  még a ké -
?
s zü lődásb en  i s  fennakadna .
8M i v e l  a há z a t  J ó z s e f  öccse é v e k ig  j u h a k o l n a k  h a s z n á l t a ,  
k é p z e l h e t ő ,  menny i re  á t j á r t a  a szemét s h u l l a d é k  szaga a f a ­
l a k a t  és az é p ü l e t  f ö l d j é t .  E l s ő s o r b a n  t e h á t  ennek a marad­
v á n y a i t  k e l l e t t  e l t i s z t o g a t n i  , mer t  a bűz m i a t t  l e h e t e t l e n  
v o l t  huzamosabban o t t  t a r t ó z k o d n i .  Azu tán  l e  k e l l e t t  b o n t a n i  
e g y i k  s zobá ja  b o l t o z a t á t ,  m er t  a f a l o n  nagy re pedések  v o l t a k .  
Vako lva  csak k é t  s z o b á ja  v o l t ,  de a z o k a t  i s  ú j r a  k e l l e t t  v a ­
k o l n i .  E b é d l ő j e ,  p i t v a r a  b o l t o z a t l a n o k  v o l t a k .  S mégis kora 
t a v a s s z a l  m i n d j á r t  az á lm o s d i  egyezség u tán  már a z t  t e r v e z ­
g e t i  K a z in c z y ,  hogy májusban ú jonnan  á t a l a k í t o t t  házába k ö l -  
t ö z k ö d h e t i k .  Ped ig  akkor ,  még hozzá sem k é s z ü l h e t t e k  a munká­
hoz.  Á p r i l i s b a n  már be i s  l á t j a ,  hogy i s m é t  e l s z á m í t o t t a  ma­
g á t ,  s t a l á n  csak j ú n i u s b a n  t e l e p e d h e t i k  meg Széphalmon.
Csakugyan j ú n i u s  10-án  e l h a g y j a  Kázmért  és c s a l á d j á t  s 
i n a s á v a l  és s z a k á c s n ő j a v a i  Széphalomra k ö l t ö z i k .  Nyár  l é v é n ,  
könnyen t ű r i  az a l k a l m a t l a n s á g o t .  Az a b la k o k  h e l y é t  gy ékény ­
n y e l  c s i n á l t a t j a  be s egy f ö d é l  a l a t t  ta nyáz  c s e l é d j e i v e l  s 
a v á l y o g v e t ő  c i g á n y o k k a l .  De l e g a l á b b  szeme e l ő t t  f o l y  a mun­
ka és s i e t t e t h e t i  az ú g y i s  e l k é s e t t  m e s te r e m b e r e k e t .  S ami e l ő t ­
t e  l e g f o n t o s a b b :  b e t e l j e s ü l t e k  i f j ú s á g a  arany  á l m a i ;  mer t  i d e  
Szépha lomra ,  ahonnan magát fogságában  s még a z u tá n  i s  é v e k ig  
ö r ö k r e  k i r e k e s z t v e  l á t t a ,  k é p z e l t e  magá t ,  v a la h á n y s z o r  a s z ü ­
l ő i  h á z r ó l  S á r o s p a t a k ra  ment .  Micsoda r e t t e n t ő  ú t a t  t e t t  meg 
a z ó t a ,  hogy e remény megfogarnzot t  benne! De vé g re  i s  e lmond­
h a t t a  H o r a t i u s s a l :  "Hoc e r a t  i n  v o t i s . " ^
Két  óra a l a t t  l ó h á t o n  Kázmérba r á n d u l h a t  f e l e s é g é h e z  és 
I f i g e n i á h o z ,  a k in e k  f e j l ő d é s é b e n  s gagyogó h a n g j a i b a n  o l y  
benső a t y a i  örömet  é r e z .  Azonban ez az öröm mihamar s z o ­
morúságra  v á l t o z i k :  k i s g y e r m e k e  a fo g z á s  k í n j a i b a  1306. aug. 
10-án  b e l e h a l .  Az o r v o s  az a p á t  i s  f é l t i  a g u t a ü t é s t ő l .  S 
v a ló b a n  K a z in c z y  é r z i  i s  e z t  a f á j d a l m a t ,  a m e ly e t  az 1 3 0 4 - i  
s z é l ü t é s  u tán  é r z e t t  e l ő s z ö r .  "Úgy j á r t a m  m in t  N iobe  -  pana­
s z o l j a  b a r á t a i n a k .  -  K evé lyked tem  a ’ gyermekben,  s ’ eggy bosz -  
szús I s t e n  nékem s z e g e z t e . minden n y i l a i t . " ' ’ I f i g e n i a  m e g h a l t ,  
a t y j a  l e g o t t  í r  a k a s s a i  püspöknek ,  hogy enged jen  egy k i s  he ­
9l y e t  s z é p h a lm i  f ö l d j é n  temetőnek  f ö l s z e n t e l n i .  S m iu tá n  a 
püspök az e n g e d é ly t  megadja,  augusz tu s  21-én Kázmérból  á t ­
v i s z i k  a k i s  h a l o t t a t  Szépha lomra s o t t  t e m e t i k  e l  azon a 
h e l y e n ,  aho l  huszonö t  év múlva majd a t y j a  i s  k ö v e t i .  Ősszel  
a k i s  s i r t  k ö r ü l ü l t e t i k  c s e r j é k k e l ,  hogy a k e r t b e n  j á r ó k  e l ő l  
a s z e n t e l t  f ö l d  e l  l e g y e n  t a k a r v a . ^
Közben még i d ő t  s z a k í t  a r r a  i s ,  hogy vagyona g y a r a p í t á s á ­
hoz l á s s o n .  S á t o r a l j a ú j h e l y b e n  a K i s - S z á r h e g y e n  egy ro s s z  k a r ­
ban l é v ő  dázsmás s z ő lő  m e g v é t e l é r e  kedvező a l k a l o m  k í n á l k o z ­
ván háromezer  í r t o n  m e g a lk u d ja  a s z ő l ő t  t e r m é s é v e l  e g y ü t t .  
Aztán  pénz u tán  j á r .  Szeptemberben Lőcsé re  u t a z i k  az o t t  a j á n ­
l o t t  k ö l c s ö n é r t .  Ez a l a t t  c s e l é d j e i  s munkásai  gazda n é l k ü l  
maradnak s t e rm é s z e te s e n  v í g a n  é l n e k .  "Könnyen v e t h e t  hozzá 
k i k i ,  -  í r j a  f ö l j e g y z é s e i b e n  -  hogy a ’ Kőmívesek és Cz igányok  
m i n t  g a z d á l k o d t a k  h o l m i m m a l . " ^  A k i k e t  K a z in c z y n é ,  f é r j e  t á ­
v o l l é t é b e n ,  m e g b í z o t t  a f e l ü g y e l e t t e l ,  ö s s z e j á t s z o t t a k  a mes­
t e r e m b e r e k k e l  s m unkásokka l .  Ez t  már K az inczyné  nem t u d t a  
t ű r n i ,  maga i s  Széphalomra k ö l t ö z ö t t  "az a j t ó t l a n  s ’ a b l a k t a ­
l a n  s z o b á k b a , "  hogy az é p í t k e z é s n é l  v a l a m e n n y i r e  h e l y e t t e s í t ­
se f é r j é t ,  megosztva v e l e  az ú j  gazdaság minden k e l l e m e t l e n ­
s é g é t .  Még kony há ja  sem v o l t  s a k é s ő b b i  ebéd lőben  r a k o t t  t ű z ­
n é l  f ő z t e k  e b é d e t ;  t é l e n  p e d i g  e g y i k  z s e l l é r ü k n é l  f ő z t e k ,  s 
ha az i d ő  engedelmes v o l t ,  maguk i s  oda s é t á l t a k  e béd re .  Csak 
november  28-án r a k h a t j á k  f e l  az a b l a k o k a t .  Addig  K a z in c z y  és 
f e l e s é g e  f ű t e t l e n  szobában l a k i k ,  aminek te r m é s z e te s e n  meg i s  
a d j á k  az á r á t ,  mer t  mind a k e t t e n  ágynak esnek .  A z t  a g y a k o r i  
rheumás f á j d a l m a t ,  am e lye t  K a z in c z y n a k  fogsága  o k o z o t t ,  ez a l ­
k a l m a t l a n  l a k á s ,  a halmon á l l ó  ház ö l e s  a b l a k h e l y e i n  b e s ü v ö l t ő  
h i d e g  ő s z i  s z é l  még job b a n  e l m é r g e s í t e t t e , aminek a z tá n  k e s e r ­
ves k ö v e t k e z m é n y e i t  minden t é l e n  s z env edn ie  k e l l e t t .
Az év végére há t  s i k e r ü l t  egy pár  s z o b á t  l a k h a t ó v á  t e n n i e .  
De a gazdaság i  é p ü l e t e k  még mind h á t r a  v o l t a k .  I s t á l l ó j á n a k  
e g y e l ő r e  csak a s z a r u f á i  v o l t a k  f e l r a k v a  és n a g y j á b ó l  s z a lm á ­
v a l  b e fö d v e .  Hános l o v a i  az e l s ő  t é l e n  a s a j á t  s z o b á i  m e l l e t t i  
szobában t e l e l t e k  i g á s  b i v a l y á v a l  s t e h e n é v e l  e g y ü t t .  Még há­
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rom-négy é v i g  f o l y v á s t  é p í t k e z n i e  k e l l e t t  a maga és c s e l é d ­
j e i ,  z s e l l é r j e i  számára .  Két l a k ó s z o b á j á t  1307 fo lyam án  l á t ­
t a  e l  a b l a k v é d ő k k e l , e gy s z e rs m ind  a t ö b b i  a b l a k o k r a  i s  v a s ­
r o s t é l y t  c s i n á l t a t o t t .  Öt s zobábó l  á l l ó  l a k á s a  1803 -9 -ben  
l e t t  készen úgy,  ahogy a m ú l t  század h a t o d i k  é v t i z e d é i g  f e n n ­
á l l o t t .  De k í v ü l  még 1813-ban sem v o l t  b e v a k o l v a .  P u s z t u l ó  
z s i n d e l y t e t ő z e t é t  i s  g y é k é n n y e l  k e l l e t t  f ö l c s e r é l n i e .  A m e l ­
l é k é p ü l e t e k ,  i s t á l l ó k ,  c s ű r ö k ,  ó l a k  a szükséghez  k é p e s t  k é ­
s z ü l t e k .  Hasonlóképp m i n d j á r t  ü l t e t g e t i  k e r t j é t ,  am e ly b ő l  a 
fogsága  e l ő t t i  ü l t e t v é n y e k  mind k i v e s z t e k .  G y ü m ö lc s f á k a t ,  
nagyszámú s z i l v a f á t ,  k ü lö n b ö z ő  c s e m e té k e t ,  később  s z é p f a j ú  
r ó z s a f á k a t  ü l t e t  háza k ö r ü l .  Csak az ú t  f e l ö l  h a g y ja  s z a b a ­
don a k i l á t á s t .
A S á t o r a l j a ú j h e l y b ő l  északnak  v i v ő  ú t  n y u g a t i  f e l é n ,  e t t ő l  
m in te g y  háromszáz l é p é s r e ,  a hegyek e rdős  m a g a s la ta  á l t a l  
k ö r n y e z e t t  s z e l í d  emelkedésű halmon é p ü l t  szegényes u d v a r h á z a t  
s o k s z o r  e m l e g e t i  e t t ő l  f ogva  a m ű v e l t  M agya ro rszág .  Azonban 
e l e i n t e  Kaz inc z y nak  nem k i s  f á r a d s á g é j a  k e r ü l  megmagyaráznia 
b a r á t a i h o z  í r t  l e v e l e i b e n :  merre k e re s s e k  az ő l a k h e l y é t ,  
m er t  a r é g i  t é r k é p e k  k ö z ü l  csak a L i p s z k y - f  . l e  e m l í t i  n e v é t ,  
K i s b á n y á c s k á t . Sokan a z t  h i t t é k  i s m e r ő s e i  k ö z ü l ,  hogy K a z i n ­
czy csak a maga l a k á s á t  h í v j a  Széphalomnak s nem az egész k i s  
k ö z s é g e t ,  amely az ő o d a t e l e p ü l é s e  i d e j é n  20-24  p a r a s z t h á z b ó l ,  
de már a húszas évek e l e j é n  4 0 - b ő l  á l l o t t .  S z e r i n t e  a t é r k é p e k  
a z é r t  nem e m l í t i k  n e v é t  sem, mer t  -  m in t  l á t t u k  a X V I I I .
század vége f e l é  még a b i r t o k o s o k  maguk sem á l l a p o d t a k  meg a 
h e l y s é g  e ln e v e z é s é b e n .  S m i v e l  hősünk a p ja  1760 t á j á n  s o r h á ­
z a t  á l l í t o t t  f e l  o t t ,  a c s e lé d e k n e k  s az o d a t e l e p ü l t  t ó t  l a ­
kosságnak  e r r ő l  a s o r h á z r ó l  k e z d té k  n e v e z n i ;  csakhogy a t é r -  
k é p í r ó k n a k  mégis V o l t  a n n y i  b e l á t á s u k ,  hogy Sörháznák nem í r ­
h a t t á k  f e l  a t é r k é p e n .  M i v e l  a h e l y s é g  l a k ó i  a vármegye p a ra n ­
c s á t  a regmec i  b í r ó t ó l  k a p t á k ,  már-már e z t  a h e l y s é g e t  i s  oda 
s z á m í t o t t á k ,  később meg Bányácskáh oz , ás csak  a XIX.  század 
e l e j e  ó ta  h í v t á k  K i s b á n y á c s k á n a k . K a z in c z y  úgy h i t t e ,  hogy á l ­
t a l a  a d o t t  n e v é t , Szegha lom , a t ó t  l a k o s s á g  nem t u d t a  k im o n d a n i ,
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a z é r t  nem j e l ö l t é k  meg a t é r k é p í r ó k ,  s a z é r t  nem i s m e r t e  a
vármegye közönsége sem e r r ő l  a n e v é r ő l .  Vajon  s e j t e t t e - e
K a z i n c z y ,  hogy e k i s  község Zemplén vármegye r é g i  h e l y s é g n e -
12v e i  k ö z t  Szepbánya névén f o r d u l  e l ő ,  m in t  K e r t é s z  Manó v é l i  : 
nem mérnök á l l í t a n i .  T u d t u n k k a l  e r r e  K a z in c z y  s e h o l  sem c é ­
l o z ,  csak  a n n y i t  mond, hogy n e v é t  szép fe k v és éne k  k ö s z ö n h e t i .
Háza s f ö l d j e  csakugyan  s z é p fe k v é s ű  v o l t ,  s t ö r t é n e t i  
emlékek ö v e z t é k .  De K a z in c z y  nemcsak e z é r t  v á g y o t t  i d e ,  ha ­
nem m i v e l  i t t  k e z d te  magát egész embernek s ö n á l l ó  gazdának 
é r e z n i  m os t ,  hogy m e n e k e d h e te t t  "az  i r t ó z t a t ó  l a b y r i n t h u s -  
b ó l " .  M e r t  h iába  k ö t ö t t  egy ez s ég e t  a n y j á v a l :  az í z e t l e n k e d é ­
sek még j ó i d é i g  t a r t o t t a k .  Hiába v e t t  magán e r ő t  a k i e g y e z é s ­
k o r ,  e l h a l l g a t v á n ,  m i v e l  k á r o s í t o t t a  meg öc c s e ,  a k i  az egész 
ház ü g y e i t  v i t t e ,  s még a n y ju k  i s  ha ta lm a a l a t t  v o l t .  H iába 
von ta  magát f é l r e ,  hogy ö c c s é v e l  ne t a l á l k o z z é k ,  ennek gúnyos 
i z e n e t e i  nem e gysze r  f ö l i n g e r e l t é k .  Nem csuda ,  hogy ő hason ­
l ó a n  s é r t ő  i z e n e t t e l  v á l a s z o l ,  ami a t e s t v é r i  v i s z á l y  p a r a ­
z s á t  f o l y v á s t  i z z í t j a .  De e z t  már -  úgymond -  könnyebben e l ­
t ű r i ,  csakhogy vég re m e g é rh e t te  a z t  a bo ldog  ó r á t ,  hogy any ­
j a  m eg in t  any a i  módon b á n i k  v e l e .  Most már csak a n y j á t ó l  f ü g g ,  
hogy a m i n d u n t a l a n  f e l l o b b a n ó  i n d u l a t o k a t  m é r s é k e l j e  s o l t o -  
g a s s a . ^ ^
K a z in c z y  azonban r o s s z ú l  i s m e r i  a c s a l á d i  k ö r ü l m é n y e k e t .
K a z in c z y  ra .iz a  K is  Jánosnak 
í r t  le v e lé b e n
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A nagyasszony ro s s z  néven v e s z i ,  hogy J ó z s e f  f i a  i r á n t i  k é ­
re lm e l e g i d ő s b  f i á n á l  s i k e t  f ü l e k r e  t a l á l .  Még midón Ferenc 
f i a  u t o l j á r a  e l v á l i k  t ő l e ,  a z t  k ö t i  s z i v é r e ,  hogy ö c c s é v e l  
békességben é l j e n .  De Ferenc most i s  k i j e l e n t i ,  hogy a k i t ő l  
a k ö z e l m ú l t b a n  a n n y i t  s z e n v e d t ,  k i  l e v e l e i t  v á l a s z  n é l k ü l  
hagy ta  s l á t o g a t á s á t  nem v i s z o n o z t a ,  s z e r e t n i e  nem l e h e t .  A 
nagyasszony e r r e  minden é r i n t k e z é s t  e l  aka r  v á g n i  maga és Fe­
renc  f i a  k ö z t ,  a z t  üzenvén ennek ,  hogy hag y jo n  f e l  a hozzá 
v a l ó  i r k á l á s s a l ,  l e v e l e i t  ú g y i s  f e l b o n t a t l a n u l  v i s s z a k ü l d i .
De m in th a  K a z in c z y  k é t e l k e d n é k  a n y ja  i z e n e t é n e k  kom o lyságá ­
ban, s m i v e l  némely gazdasá g i  ü g y e k i s  s ü r g e t i k ,  május k ö z e ­
pén f e l e s é g é v e l  s gy e rm ekéve l  e g y ü t t  Érsemlyénbe  é r k e z i k .
Any ja  s z ó t l a n u l  f o g a d j a ,  l e  sem t e s z i  a f o n á s t  k e z é b ő l .  S 
midőn menye k e z e t  c s ó k o l  n e k i ,  nemcsak nem f o g a d j a  ü d v ö z l e ­
t é t ,  hanem úgy t e s z ,  m in th a  g o n d o lk o z n é k :  v a j o n  oda n y u j t s a - e  
k e z é t  vagy ne. F ia  h a s o n ló k é p  k é z c s ó k k a l  k ö s z ö n t i  s k e g y e s ­
ségébe a j á n l j a  k i s  g y e rm e k é t ,  k i t  nagy a n y ja  most l á t  e l ő s z ö r .
A nagyasszony  e z t  i s  szó n é l k ü l  h a g y ja  s csak később p a r a n ­
c s o l j a  a d a j k á n a k ,  hogy v i g y e  hozzá a k i s  á r t a t l a n t .  Ez í g y  
t a r t  a l á t o g a t á s  egész i d e j e  a l a t t ,  4-5 n a p i g .  Hiába k e r e s i  
any ja  k e d v é t  K a z in c z y  a gaz das á g i  d o lgok b a  v a l ó  b e l e a v a t k o z á s -  
s a l ,  a n y ja  i n g e r ü l t s é g e  majd semmit  sem enged. Már-már  a t t ó l  
f é l  K a z i n c z y ,  hogy f e l e s é g e  l á t v á n  " e z t  a '  k i b e s z é l l h e t e t l e n  
's pé ld a  n é l k ü l  v a l ó  v a d s á g o t " ,  t e l j e s e n  k e d v é t  v e s z t i  s azon­
n a l  v i s s z a k í v á n k o z i k .  De az á l d o t t  l e l k ű  f i a t a l a s s z o n y  i s m e r ­
vén már napa i n g e r ü l t  t e r m é s z e t é t ,  i p a r k o d i k  magán e r ő t  v e n n i ,  
s noha f á j d a l m a s a n  e s i k  n e k i  e h id e g s é g ,  ó v a k o d i k  a v i s z á l y t  
bár csak egy z o k s z ó v a l  i s  é l e s í t e n i .  ^  K a z in c z y  i l l ő  t i s z t e ­
l e t t e l  ugyan ,  de k i m é r t  hangon e m l e g e t i  a n y ja  e l ő t t ,  hogy m in ­
den b a ju k  s ^ ü lő o k a  J ó z s e f  öccse k a p z s i s á g a ,  s -hogy  a n y ja  k i ­
ad ta  a v e z e t é s t  k e z é b ő l .  Amig J ó z s e f  f i á r a  nem b í z t a  magát ,  
ő i s  b o l d o g u l h a t o t t  minden g a z das á g i  d o lg á b a n .  De most már 
l á t j a ,  hogy a s z e r e t e t  minden s z á l a  s z a k a d o z i k ,  ha a n y j á v a l  
e g y á l t a l á n  nem l e s z  módjában é r i n t k e z n i e .  "M inden kérésem ab­
b ó l  á l l ,  -  í r j a  a n y já n a k  1806.  j ú n i u s  2-án -  hogy ha Asszonyául
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é rd e m e t le n n e k  t a r t  k e g y e i r e  ' s  e l  t u d j a  f e l e j t e n i ,  hogy 
Anyám, n é m e l l y  f i j a i n a k  p é l d á j o k  s z e r i n t ,  k i k  f e l e j t i k  hogy 
t e s t v é r e k  vagy ok ,  l e g a l á b b  ne v ig y e n  abba a ’ k i s é r t e t b e ,  hogy 
t i s z t e l e t l e n s é g r e  l é g y e k  k é n t e l e n  vetem edni . " " * '^  Egy i d e i g  az ­
t á n  csak k ö z v e t v e ,  az é r s e m l y é n i  pap,  Fazekas I s t v á n ,  vagy a f a ­
l u s i  r e k t o r ,  Hőke J ó z s e f  révén  tud  meg e g y e t - m á s t  a n y j á r ó l  s 
h á z i  k ö r ü l m é n y e i r ő l .  S z i n t e  b e l e f á s u l v a  az é v e k i g  t a r t ó  v i s z á l y ­
ba,  s nem l é v é n  reménye, hogy d o l g a i  e részben  j o b b r a  f o r d u l ­
nak ,  a n y j á t ó l  s t e s t v é r e i t ő l  e g y a r á n t  t á v o l  t e l e p s z i k  meg, hogy 
nagy c é l j a i n  m u n k á l j o n .  "E lu n v á n  r e m é n y l e n i  a ’ j ó t ,  - ^ i z e n i  Fa­
zekas I s t v á n t ó l  1806. j ú n i u s  1 2 - d i k é n  -  éppen úgy, m i n t  s z enved ­
n i  a ’ r o s s z a t ,  nem rem ény iek  semmit ,  nem k í v á n o k  semmit ;  de 
hadd m o n d j a k - k i  h á t  még eggy ha rm ad ik  semmit  i s :  nem aka rok  t ö b ­
bé sz env edn i  i s  s e m m i t . " ^ 6
Csakhogy K a z in c z y  h á lá s  s z í v e  a gye rm e k i  k ö t e l e s s é g  é r z é s e ­
i t ő l  egy p i l l a n a t r a  sem tu d  m e g s z a b a d u ln i .  T e s t v é r e i v e l  i s  k e ­
re s v e  k e r e s i  az a t y a f i s á g o s  é r i n t k e z é s t ,  anná l  in kább  a n y j á v a l ,  
a k in e k  minden i n g e r ü l t s é g é t  t a k a r g a t n i ,  m e n t e g e t n i  i g y e k s z i k .  
M i h e l y t  any já n a k  b e t e g s é g é r ő l  h a l l ,  s z e r e t n e  hozzá r e p ü l n i ,  
csak a z é r t  nem t e h e t i ,  mer t  í g y  t a l á l k o z n i a  k e l l e n e  J ó z s e f  ö c s -  
c s é v e l ,  ami k í n o s a n  ha tna  r e á .  "Asszonyámnak még m in d ig  t a r ­
t ó  be tegeskedése  f e l ö l  -  í r j a  az é r s e m l y é n i  r e k t o r n a k  1806. o k ­
t ó b e r  17-én -  úgy v e t te m  a ’ h í r t  a ’ m i n t  i l l e t t .  A ’ t e r m é s z e t  
ö s z t ö n e i  s z e n te b b e k ,  m i n t  hogy azoka t  e l  f e l e j t e n i  l e h e t n e ;  én 
p e d ig  aká r  minek nézetessem i s  a ’ f e l  h e v ü l t  i n d ú l a t  á l t a l ,  
nyúgodalomban vagyok e ’ részben  l e l k i  i s m é r e t e m m e l . Any ja 
i s  m e g - m e g fe le d k e z ik  a gyermeke i  k ö z t  d ú l ó  v i s z á l y r ó l ,  pénz ­
z e l  és te r m é n n y e l  s e g í t i  l e g i d ő s b  f i á t ,  a p r ó - c s p r ő ,  s ő t  na­
gyobb a d ó s s á g a i t  i s  k i f i z e t i ,  é r t é k e s e b b  ru h á r a  v a l ó t  k ü l d  ne­
k i ,  r e m é lv e ,  hogy l a s s a n k é n t  mégis csak ö s s z e b é k ü ln e k  g y e rm e k e i .  
Azonban ebbe még k é t - h á r o m  év i s  b e l e t e l i k .  M i v e l  K a z in c z y  a 
L i g e t e r d ő b e n  t ö b b i  t e s t v é r e i v e l  közösen v á g a t h a t o t t  f á t ,  embe­
r e i  m e l l é  J ó z s e f  öccse ő r t  á l l í t o t t ,  hogy m e n n y i t  v á g a t .  Az 
e l l e n ő r z é s n e k  e módja i s m é t  f e l s z í t o t t a  az e l l e n k e z é s  t ü z é t ,  
m er t  Kaz inc z y  úgy f p g t a  f e l  a d o l g o t ,  hogy most már még a c s e ­
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l é d e k  i s  packáznak v e l e .  Mélyen  e l k e s e r e d v e  p a n a s z o l j a  s é r e l ­
m e i t  a n y já n a k ,  m é l t a t l a n k o d v á n  az e l k ö v e t e t t  j o g t a l a n s á g o n ,  a 
mindenben t a p a s z t a l t  m e l l ő z é s e n ,  Dénes és J ó z s e f  gorombasága­
i n .  Any ja  t á n  magaúkezdi  b e l á t n i ,  hogy mégsem e g y edü l  Ferenc 
az oka minden v i s z á l y n a k ,  tö b b é  nemigen é r e z t e t i  v e l e  i n g e r ü l t  
s é g á t ,  s bá r  nehezére e s i k  i s ,  hogy Ferenc a második  gyermeke 
k e r e s z t e l ő j é r e  meg nem h í v t a ,  l a s s a n k é n t  k i e n g e s z t e l ő d i k  i r á n ­
t a .  Ferenc  i s  m e g - m e g l á t o g a t j a , ha m e g tu d ja ,  hogy sem Dénes, 
sem J ó z s e f  n i n c s  k ö r ü l ö t t e .  1810. j a n u á r  3 - á r ó l  í r j a ,  hogy 
a n y j a  m egenyhü l t  i r á n t a ,  de J ó z s e f  á l t a l  k ö t v e  vannak k e z e i .
Ez é v t ő l  fo gva  a rheumás b á n ta lm a k  mind jobban  e r ő t  vesznek 
a n y j á n ;  a k ö v e tk e z ő  év t a v a s z á n  már h a l á l á t ó l  i s  f é l n e k ,  ami 
az e l l e n s é g e s  i n d u l a t é  t e s t v é r e k e t  végre  csakugyan k i b é k í t i  
egym ássa l .  F o r t é l y o s k o d á s u k , m in t  Kaz inc z y  í r j a ,  k u d a r c o t  v a l l  
s az ő á r t a t l a n s á g a  győz .  E z z e l  s z i v é n e k  minden k ese rűsége  meg 
s z ű n i k .  Csak J óz s e f  i r á n t  nem tu d  soha t e l j e s e n  k i e n g e s z t e l ő d -  
n i .  L á t s z a t r a ,  é r i n t k e z é s ü k  h a n g já r a  nézve t e s t v é r i l e g  vannak 
egym ássa l , - de a s o k a t  s z e n v e d e t t  i d ő s b  t e s t v é r  ő s z i n t e  s z e r e -  
t e t e t  nem é r e z h e t  öccse i r á n t .  0 A nagyasszony a z z a l  a meg­
g y ő z ő d é s s e l  t e k i n t h e t e t t  é l e t e  végén g y e r m e k e i r e ,  hogy az ő 
a k a r a t á t  t i s z t e l e t b e n  t a r t j á k  s egymással  t e s t v é r i  s z e r e t e t -  
ben é l n e k .  Ferenc " a ’ g y e rm e k i  hűség le g s z e n t e b b  é r z é s e i v e l "  
s z á n j a  s z e n v e d é s e i t .  "M ind én,  mind fe leségem  g y ö n y ö rű s é g ü n k ­
nek t a r t a n á n k ,  -  í r j a  n e k i  1811. máj .  21-én -  ha az Asszonyám 
g y e n g é lk e d é s e in  's f á j d a l m a i n  gye rm ek i  gondoskodásunk á l t a l  
e n y h í t h e t n é n k ,  ’s ámbár tudom, hogy a z t  minden t e s t v é r e m  egész 
t ő l e  k i t e l h e t ő  módon t e n n i  k é s z ,  de elmondhatom magamról  ’ s 
f e l e s é g e m r ő l ,  hogy h ív e b b e n  e z t  a gye rm ek i  k ö t e l e s s é g e t  eggy 
sem tenné  m i n t  mi f o g n á n k . " ' 1' 7 S midőn a k ö v e tk e z ő  évben Dé­
nes öccse h a l á l o s  b e t e g ,  s Nagyváradon ú g y s z ó l v a  e g y ü t t  van 
az egész c s a l á d :  a n y ja  még é r e z h e t i  a gyermeke i  k ö z t i  r a g a s z ­
kodásnak l e g a l á b b  k ü l s ő  k i f e j e z é s e i n  v a ló  ö röm é t .
A rég  ó ta  húzódó t e s t v é r i  v i s z á l y  ez e rős  h u l l á m z á s a i b a n  
az ú jonnan  r a k o t t "  c s a l á d i  f é s z e k  n y ú j t  e n y h ü l e t e t  K a z in c z y n a k .  
B á r m i l y  zirr.ankós f e l h ő k  f e n y e g e t i k  i s  e f é s z k e t  k í v ü l r ő l ,  b e l ­
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ső v i l á g a  b o ld o g s á g o t  á r a s z t  r á .  Ha f e l e s é g é t  k a r j a i  k ö z t  t a r t ­
j a ,  k e b l e  l a s s ú  p i h e g é s é t  f i g y e l i ,  vagy ba Z s ó f i a  az e s t i  s z ü r ­
k ü l e t b e n  l e á n y k o r i  kedves hangsze ré n ,  h á r f á j á n  egy -egy  d a l t  
j á t s z i k  s m e l l é  lágy an  zengő h a n g j á v a l  i f j ú  á l m o d o z á s a i k a t  v a ­
r á z s o l j a  v i s s z a ,  K a z in c z y  minden s zenvedé sé t  e l f e l e d i ,  minden 
k e s e r v e t  örömes t  v i s e l i .  De am in t  e l s ő  gyermekük m e g s z ü l e t i k ,  
a h á r f a  nemigen k e r ü l  tö bbé  ké2be,  s a f i a t a l  anya csak F i z s i -  
j ö k ,  majd Z s e n i j ü k  b ö l c s ő j e  m e l l e t t  é n e k e l g e t ,  míg később az 
ének i s  e lm a rad ,  noha K a z in c z y  g y ö n y ö r r e l  h a l l g a t n á .  A m in ­
denna p i  é l e t  k e z d t e  egészen e l f o g l a l n i  s o k s z o ro s  a g g o d a lm a i ­
v a l  s h a m i s í t a t l a n  ö r ö m e i v e l .  Búcsút  k e l l e t t  mondania l e á n y ­
k o r i  á b r á n d j a i n a k  s a h i t v e s  és anya k ö t e l e s s é g e i t  t e l j e s í t e ­
n i e .  Bár  a k o r a b e l i  f r a n c i a  és német k ö l t ő k  m ű v e ib ő l  s z í v e s e n  
o l v a s g a t o t t ,  se m m i tő l  sem i r t ó z o t t  j o b b a n ,  m in t  hogy t u d á k o s -  
nak t a r t s á k .  Nem a z t  n é z t e ,  miképp é l n e k  mások, m i l y e n  j a v a i t  
é l v e z h e t i k  a s o r s n a k ,  hanem hogy m i t  enged meg vagy k í v á n  a 
s a j á t  é l e t e .  Ami é k s z e r t  s z ü l e i t ő l  k a p o t t ,  mind odaad ta  f é r j é ­
nek ,  v a l a m i n t  pá r  száz f o r i n t  é v i  j á r a d é k á t  i s ,  hogy az ú j  
gazdaság f e l á l l í t á s á b a n  s e g í t h e s s e  s t e r h e i n  k ö n n y í t h e s s e n . -  
A t á r s a s á g b a n  m in d e n k i  s z e r e t e t r e m é l t ó n a k  t a l á l t a .  Örömest 
s z ó r a k o z o t t  f é r j e  b a r á t a i v a l ,  a k i k  i g y e k e z t e k  k e d v é t  k e r e s n i ,  
a m i t  ő n y á j a s s á g á v a l  v i s z o n z o t t .  Ha c s e l é d j e i k  vagy a k ö z e l i  
h e l y s é g e k  r u t é n  p a p j a i n a k  kö rében  t a r t ó z k o d o t t ,  éppen o l y  t e r ­
mészetes ő s z i n t e  modorú v o l t ,  m i n t  a m í v e l t e b b e k  k ö z t .  S z í v e ­
sen e lm e n t  v e l ő k  t á n c o l n i ,  ha j ő  kedv re  p e z s d ü l t e k ,  és soha 
eszébe nem j u t o t t  g r ó f i  származása.  Mélyen f á j l a l t a  a z o k a t  a 
c s a l á d i  h á b o r ú s á g o k a t ,  amelyeknek most már maga i s  t a n ú j a ,  ha 
nem i s  r é s z e s e  v o l t .  Ha l á t t a ,  m enny i t  k e l l  t ű r n i e  f é r j é n e k  
t e s t v é r e i t ő l ,  vagy éppen egy -egy  hevesb j e l e n e t  é lénkebben
m e gragad ta ,  még á lm ábó l  i s  f e l r i a d t ,  s ő t  ágyábó l  i s  k i u g r o t t ,
22hogy ne h a g y já k  az ő K a z i n c z y j á t  m e g ö l n i .  O l y k o r  ha any a i  
és g a z d a s s z o n y i  g o n d j a i  e n g e d i k ,  f é r j e  í r ó a s z t a l a  m e l l é  ü l v e  
o l v a s g a t j a  kedves í r ó i t ,  L e s s i n g e t ,  S c h i l l e r t ,  G o e th é t  és 
R i c h a r d s o n t ,  s ha v a la m e ly  r é s z  kü lö n ö s e n  megkap ja ,  f é r j é h e z  
f o r d u l  s hangosan o l v a s s a  e l  n e k i  i s ,  nem t ö r ő d v e  annak b á r -
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m i l y  sü rgős  d o l g á v a l .  Máskor meg ha g y ö n g y t y ú k j a i  és g ó r c s i r -  
k é i  a b la k u k  a l a t t  s z e d e g e tn e k ,  h i r t e l e n  f e l s z ö k i k  ü l t ő h e l y é ­
b ő l ,  hogy morzsá t  vagy v a la m i  szemet s z ó r j o n  n e k i k ,  nem bán­
va ,  bá rm iképp  z a v a r j a  i s  f é r j é t ,  a k i t  már-már  meg a k a r  s z á l l n i  
a gonosz l é l e k ,  hogy k i f a k a d j o n ,  de Z s ó f i á n a k  e g y e t l e n  p i l l a n ­
tása  e l é g ,  hogy f é r j e  duzzogása m oso ly ra  v á l t o z z é k  s örömköny-  
n y e k e t  h u l l a s s o n  á l d v a  I s t e n é t ,  a k in e k  "m indenha tó sága  az asz -  
s z o n y i  l é l e k ’ s z éps égé t  t u d t a  a l k o t n i . "  No az i g a z ,  -  zsémbel  
s z e l i d s n  Z s ó f i a  -  nekem o l y a n  f é r j e m  van,  a k i  egész nap o l v a s  
vagy í r ,  s az ember e l f e l e d h e t i  m e l l e t t e  a beszéde t  i s .  I l y e n ­
k o r  r á p a r a n c s o l  f é r j é r e ,  hogy míg ő künn j á r ,  nem b á n j a ,  ha 
f o l y t a t j a  i s  az í r á s t ,  de ha v i s s z a t é r ,  h a g y jo n  f e l  v e l e .  A 
n e v e l é s r ő l  s z ó ló  e l m é l e t i  ás g y a k o r l a t i  könyvek  i r á n t  l e g j o b ­
ban é r d e k l ő d i k  és s z em rehányás t  t e s z  f é r j é n e k ,  hogy az e f f é l é ­
k e t  nem o l v a s h a t j á k  e g y ü t t .  Kü lönben k e r ü l v e  k e r ü l i  a re g é n y e k ­
b ő l  k i s z e d e t t  s z ó l á s o k a t  s esze ágában s i n c s ,  hogy i l y e n e k k e l  *
a k a r j o n  f e l t ű n n i  a t á r s a s á g b a n .  R i t k á n  á r t j a  magát f é r j e  d o l ­
gába, s nem m o n d h a tn i ,  hogy f é r j e  í r ó i  l e l k e s e d é s é n e k  a maga 
s u g a l l t a i v a l  s z á r n y a k a t  adna,  m i n t  D essew f f y  J ó z s e f  g r ó f n é  
vagy Vay M ik ló s  bá róné  a s a j á t  f é r j é n e k .  Jobban s z e r e t n é ,  ha 
Kaz inc z y  t ö b b e t  f o r o g n a  g a z das á g i  d o l g a i  k ö z ö t t ,  m in th o g y  nap-  
r ó l - n a p r a  í r ó a s z t a l a  m e l l e t t  ü l .  A l i g h a  f o g j a  f e l  egész m i v o l ­
tában  f é r j e  működésének a ne m z e t i  m ű v e l t s é g r e  teendő  h a t á s á t ,  
s nem i g e n  van t i s z t á b a n :  m i é r t  k ö l t  a n n y i t  o l y  k i a d á s o k r a ,  
am e lyekbő l  semmi sem t é r ü l  meg. I f j a b b  é v e ib e n  s z í v e s e n  l o v a ­
g o l  f é r j e  m e l l e t t ;  később már csak a gaz das á g i  d o l g o k r a  ü g y e l ;  
nemcsak m a jo rs á g á ra  van g o n d j a ,  hanem az i s t á l l ó k r a ,  ó l a k r a  s
a künn do lgoz ó  emberek s z o r g a lm á r a  i s .  Ha é rk ez és e  van ,  öröm-
23mel h ú z ó d i k  meg f é r j e  s z obá jáb an  s p ö r g e t i  ke rek es  ‘-gúzsa j á t .
Jó gazdasszony ;  hamar b e l á t j a ,  hogy f é r j e  m u l a s z t á s a i t  n e k i  
k e l l  p ó t o l n i a .  R e n d k i v ű l  gondos és gyöngéd anya.  E l e i n t e  ma­
ga s z o p t a t j a  g y e r m e k e i t  s "nem enged i  magát e ’ s z e n t  k ö t e l e s ­
ség t e l j e s í t é s é t ő l  m e g f o s z t a n i ,  m e l l y  e gy s z e rs m ind  öröme i s . "
Az '.R07. dec.  4 -én  s z ü l e t e t t  második g y e rm e k ü k e t ,  E u g é n i á t ,
m* ^d t i z e n ö t  h ó nap ig  s z o p t a t t a ,  ami m i a t t  nagyon k i s z á r a d t . 24
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Anya i  f é l t é k e n y s é g e  most ,  hogy e l s ő  gyermekük m e g h a l t ,  még 
ö n f e l á l d o z ó b b á  t e t t e .  1309.  o k t ó b e r  15-én  T h a l i a  nevű l e á ­
nyuk ,  1811. j ú n i u s  18-án Em i l  nevű f i u k  s z ü l e t e t t .  C s a l á d i  
'bo ldogságuk  e z z e l  t e j e s s é  l ö n ,  de e g y s z e rs m in d  az any a i  
gondok i s  m egszapo rod ta k .  Most már a k e r t é s z k e d é s r e  nem ma­
r a d t  i d e j e ,  de egyéb g a z d a s s z o n y i  t e e n d ő i t  f o l y v á s t  s z o r ­
galmasan v é g e z t e .  Nem z ú g o l ó d o t t  a s o rs n a k  o l y k o r i  kemény 
c s a p á s a i  e l l e n ,  bá r  m e g t ö r t é n t ,  hogy midőn é l e t - h a l á l  k ö z t  
l e b e g e t t  i s ,  magára v o l t  ha g y a tv a . / "  S a v á l s á g o s  p i l l a n a ­
t o k  m ú l t á v a l  maga k ü l d t e  d o l g a i  u tá n  f é r j é t  s a v i l á g é r t  
sem k í v á n t a ,  hogy m e l l e t t e  v i r r a s s z o n .  Anya i  g o n d j a i t  nemes 
eszményiség t a r t o t t a  össze .  A r r a  t ö r e k e d e t t ,  hogy g y e r m e k e i ­
k e t  magukhoz m é l t ó k k á ,  a j ó  és szép s z e r e t e t é r e  n e v e l j e .  Há­
zasságuk é v f o r d u l ó j á n  f é r j é n e k  f a l r a  a k a s z t o t t  a r c k é p é t  mu­
t o g a t j a  pá r  hónapos csecsemőjének s t ö b b i  g y e r m e k e i v e l  i s  
i p a r k o d i k  a művészet  azon néhány remeké t  ko rán  m e g i s m e r t e t ­
n i ,  amelyeknek  m e t s z e t e i  f é r j e  s z o b á j á t  d í s z í t e t t é k .
V a l l á s o s  v o l t  minden b i g o t t s á g  n é l k ü l ;  hűséges k ö v e t ő j e  
a k a t h o l i k u s  h i t n e k ,  a n é l k ü l ,  hogy a l a p e l v e i r ő l  mélyebben 
g o n d o l k o z o t t  v o l n a .  S z e r e t t e  a maga v a l l á s á t ,  m a r t  abban 
n e v e l ő d ö t t  s nem l á t t a  be, m i é r t  ne s z e r e s s e .  E g y e t l e n  z o k ­
s z ó v a l  sem b á n t j a  a t ö b b i  f e l e k e z e t e t ,  bárha nem é r t i  i s  a 
k ö z t ü k  k i f e j l e t t  k ü l ö n b s é g e t ,  l e h e t ő l e g  j ó z a n u l  í t é l  az a r r a  
von a tk o z ó  ké rdésekbe n .  A v a l l á s  n e k i  a s z í v  ügye s m e gs z ok o t t  
t á p l á l é k a .  E s te ,  r e g g e l  i m á d k o z i k ,  néha hangosan i s ,  hogy f é r ­
j é t  i s  á h í t a t r a  b í r j a .  Ez t  az é r z é s t  gye rm eke ibe  i s  b e l é j ö k  o l t ­
j a ,  m in th a  s e j t e n é :  m e n n y i t  k ö s z önhe tnek  majd a v a l l á s  v í g a -
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szának az é l e t  s ú l y o s  m e g p r ó b á l t a t á s a i  k ö z ö t t .
J ó l  v á l a s z t a n i  s m ege légedn i  a maga s o r s á v a l :  ebben l á t ­
j a  K a z in c z y  a c s a l á d i  b o l d o g s á g o t .  Ennek fényes  n a p ja  s ü t  a 
s z é p h a lm i  udva rházban ,  s K a z i n c z y t  m i n t  f i a t a l  f é r j e t  és t öbb  
gyermekű apá t  sze rencsésne k  mond ják,  t ö b b  v idám s ágo t  s é l e t ­
k e d v e t  vesznek  és z re  a r c á n ,  m i n t  b á r m i k o r  a z e l ő t t .  Még Dénes 
öccse i s  d i c s e k e d v e  e m l e g e t i :  m i l y  szép házanépe van b á t y j á ­
nak .  R agaszkod ik  i s  f e l e s é g é h e z  s z í v é n e k  minden dobbanásáva l
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s k í v á n s á g b ó l  sem v é t  f é r j i  hűsége e l l e n .  Házassága e l ő t t  v a ­
l a h á n y s z o r  sz e re lm es  v o l t ,  mindég b á n t o t t a  a f é l t é k e n y s é g ;  
most nem i s m e r i  e t e s t e t - l e l k e t  ö l ő  s z e n v e d é l y t .  H i t v e s e  i r á n ­
t i  s z e r e t e t é t  e lm é jének  g y ö n y ö r t  á r a s z t ó  s e j t e l m e i v e l  i s  e r ő ­
s í t i ,  meggyőzve önmagát ,  hogy f e l e s é g e  nemcsak anny i  m i n t  5, 
hanem több  n á l á n á l .  N in c s  ig azsága  s z e r i n t e  R o c h e f o u c a u ld n a k , 
hogy házasság csak j ó  van ,  de gyönyörűséges  n i n c s ,  m er t  az 
övé gyönyörűséges  i s .  Szemere Pál  t ő l ü k  kap k e d v e t  a házasság ­
hoz .  D ö b r e n t e i  E r d é l y b e n  e l h í r e s z t e l i :  m i l y  r i t k a  c s a l á d i  b o l ­
dogság hono l  Széphalmon.  K a z in c z y  nem g y ő z i  e léggé  c s o d á l n i  
fe le s é g é b e n  az a s s z o n y i  l é l e k  t i s z t a s á g á t ,  amely á l t a l  a Te­
remtő  önmagát d i c s ő í t e t t e  meg. S m ik o r  k é t - h á r o m  k i s d e d e t  
a n y jo k  k ö r ü l  l á t ,  vagy é s z r e v e s z i ,  hogy az idegenek  i s  r a j t u k  
f e l e j t i k  t e k i n t e t ü k e t  g y e rm e k e in ,  vagy m ik o r  már a gyermekek 
l e l k i  t e h e t s é g e  n a p r ó l - n a p r a  mind jobban  n y i l v á n u l :  c s a l á d i  
bo ldogsága  b e t ö l t i  egész l e l k é t .  M in t  a f i a t a l  apák s z o k t á k ,  
ő i s  gyak ran  e m l e g e t i  b a r á t a i n a k :  m enny i re  s z e r e t n é ,  ha g y e r ­
mekeik  összeházasodnának .  Hanem ha v a l a m e l y i k  gyermeke megbe­
t e g s z i k ,  ap juknak  sem é j j e l e ,  sem n a p p a la ;  ágya s z é lé n  v i r -  
r a s z t  s a leggondosabban  á p o l j a .  Lépten-nyomon m e g l á t s z i k  
r a j t a  az i d ő s b  apák gyöngédsége s gyöngesége.  Amennyi re  meg 
van edzve az é l e t  c s a p á s a in a k  e l v i s e l é s é r e ,  a n n y i r a  m e g re n d í ­
t i  f e l e s é g é n e k  vagy gye rm eke inek  be tegs é ge .  I l y e n k o r  m i n d j á r t  
a b e k ö v e tk e z h e tő  l e g r o s s z a b b  e s e t  f o g l a l k o z t a t j a  s l e s ú j t v a  
é r z i  magát .  De e l s ő  gyermeke h a l á l a  u tá n  m e g k im é l i  a s o r s  ha­
s o n ló  f á j d a l m a k t ó l ,  s ő a c s a l á d i  bo ldogság  v e r ő fé n y é b e n  m in ­
den s z e n v e d é s é é r t  j u t a l m a t  t a l á l .  Sőt áz a f e l f o g á s  g y ö k e r e ­
d z i k  meg benne,  hogy a G o n d v i s e lé s  csak a z é r t  v i t t e  az ö rvény  
s z é d í t ő  m é ly s é g e in  á l t a l ,  hogy az tán  k á r p ó t l á s t  n y ú j t h a s s o n  
n e k i  f  e leségé t5en . "Ö r e n d e l t e t e t t  -  í r j a  -  a ’ s o rs  á l t a l  é l e ­
temnek k e s e r v e i é r t  p o l t o l á k o m  l e n n i , ’ s az i s  minden m ér ték  n é l ­
k ü l .  Boldogabb eggyessé ge t  én nem i s m e r e k ,  nem k é p z e l h e t e k " .
Ha v a l a k i  t a n ú j a  h á z i  bo ldog s ágának ,  i g a z n a k  k e l l  t a l á l n i a  
L e s s in g  mondását ,  hogy " a ’ G o n d v i s e lé s  m i n d i g  ád p o l t o l é k o t  a ’ 
j ó  em be rnek" ;  s ha az é l e t  b a j a i t ó l  nem t u d  i s  megmenekü ln i ,  
o l y  szépnek t a l á l j a  c s a l á d i  k ö r é t ,  hogy h a j l a n d ó  megköszönn i
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a s o r s n a k ,  hogy " s z e r e n c s é j é t  í g y  a l k o t á . "  "Ha -  í r j a  Gyulay 
Ferenc  g r ó fn é n a k  -  b o l d o g s á g o t  aka r  Nagysád l á t n i  a '  f ö l ­
dön,  a z t  minden hán tások  m e l l e t t  i s  az én házamban f o g j a  
l e l n i .  Minden hán tások  m e l l e t t  i s ,  mondom, mer t  a z o k a t  én
i s  szenvedek .  De a z t  s z e n v e d n i  könnyű annak,  a '  k i  i l l y
27b o ld o g  m in t  én v a g y o k . "
Ez a f e l f o g á s  n y i l v á n u l  K i s  Jánosnak a K a z in c z y  F e re n c ­
nek ö s z v e k e l é s é r e  című b ö l c s e l k e d ő  v e r s é b e n ,  a m e ly e t  s z e r z ő ­ *28
j e  a házasság hymnuszául  t e r v e z e t t ,  de v o l t a k é p p  a m é l t a t l a n  
ü ld ö z é s e k  j u t a l m á u l  n y e r t  b o ldog s ág  m a g a s z t a l á s a . K a z in c z y  
l e v e l e i  s u g a lm a z tá k ;  ezek u t á n  mondja K is  János:
Édesebben ö r ü l s z  f e l d e r ű i t  egednek 
Te i s ,  hogy gyászosbak  v o l t a k  é l e t e d n e k  
E d d ig i  sok é j j e l i , -
és ,  hogy a t e n g e r  bősz h a b j a i  u tá n  k ö v e t k e z e t t  csöndes  ny u ­
galomban é l ő  f é r j  b o ld o g s á g á t  p é ld a  gyanán t  v e s z i k  a késő 
u n o k á k .
K a z in c z y  úgy t e k i n t i  a s a j á t  h á z i  k ö r é t ,  m i n t  amelyben
e l s i m u l n a k  a m indennapi  é l e t  l e l k e t  ö lő  k ü z d é s e i .  Nemcsak a
t á j  szépsége  vonzza ő t  a S á to r h e g y e k  b é r c e i t ő l  k o s z o r ú z o t t
h a lo m r a ,  hanem hogy c s a l á d i  o t t h o n a  r é g i  l a k h e l y é t ő l  t á v o l
z a v a r t a l a n  le g y e n  s m in tegy  r e j t v e  marad jon  az i r i g y  v i z s g a
ezernek e l ő l .  I f j a b b  éve iben  v o l t  r é s z e  a v á r o s i  l a k á s b a n  i s ,
de most e l v o n u l v a  a k a r t  é l n i  magának és c s a l á d j á n a k ,  noha az
a k k o r i  k ö z b i z t o n s á g  m e l l e t t ,  midőn n a p r ó l - n a p r a  r a b l á s r ó l  s
g y i l k o s s á g r ó l  l e h e t e t t  h a l l a n i ,  ehhez nem c s e k é l y  b á t o r s á g
28k e l l e t t .  De a k e l l e m e s  t á j o n  v a l ó  f a l u s i  l a k á s  v a l a m e l y  na­
gyobb vá ro s h o z  k ö z e l ,  m í v e l t ,  j ó  e m b e r e k tő l  sem t á v o l ,  o l y  
i n g e r r e l  v o l t  r e á ,  m in t  maga m ond ja ,  hogy ö röm es tebb  é l t  Szép-  
ha lm on ,  m i n t  P á r i s b a n .  Háza m e s s z i r e  e l l á t s z i k  a domb ormá­
r ó l ,  s az ö l e s  nagy ab lakok  a f e l v i l á g o s o d á s  h í v é t ,  a " s e t é t -  
u t á l ó t "  s e j t e t i k  l a k ó j á b a n .  V e le  egy kedves asszony k i s g y e r m e ­
k e i v e l ,  képek és könyvek k ö z t .  Az u d v a r h á z t ó l  d é ln e k  és k e l e t ­
nek m e s s z i r e  n y ú ló  r é t e k ,  s z á n t ó f ö l d e k ,  é s z a k - n y u g a t n a k ,  száz 
ö l r e  a ’ h á z t ó l  eggy sz en t  t ö l g y  l i g e t ,  ’ s azon f e l ü l  a ’ b o r t  
adó t e t ő k , "  az tán  egy s z e l í d  p a t a k  s az é j  c s önd jéb en  a malmok 
zö rg é s e  h a tn a k  v a r á z s e r ő v e l  l a k ó i r a ,  a k i k n e k  f e j e
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-  -  a ’ gonosz s o rs  ü l d ö z é s e i n e k  
Nem gyáva hom lo k o t  v e t  e l l e n é b e ,
Nem r e t t e g  semmit ,  és semmit nem ó h a j t ,
Békében é l  magával  ’ s a ’ v i l á g g a l .  30
l í j  o t t h o n á n a k  s z í v e t  é l e s z t ő  d e r ű j e  t ö b b e t  é r  szemében a nagy­
v i l á g  minden r a g y o g á s á n á l ,  s a t i z e n k é t  e s z t e n d e i g  s zö rnyű  ö r ­
vények  k ö z t  ve rgődő  l e l k e  a f ü g g e t l e n  nyugalomban,  á l d o t t  j ó  
h i t v e s e  mosolyában s a p r ó s á g a i  vidám j á t é k á b a n  tö bb  örömet  s 
b o ld o g s á g o t  t a l á l ,  m i n t  a n y i l v á n o s  s z e r e p l é s  minden i z g a l m a i ­
ban ,  ped ig  ez i s  ha ta lm asan  t á p l á l j a  munkakedvé t .  Nek i  a nagy ­
v i l á g  Széphalom; b i z o n y á r a  " T i b u r  és P ra e n e s te  nem l e h e t e t t  
s z e b b " ;  vagy m in t  máshol  é n e k l i :
E ’ v i l á g ’ minden z u g o l y á i  k ö z t t ,  oh 
Széphalom, nékem te  n e v e ts z  l e g i n k á b b .
S z e r e t e t  s nyugalmas o t t h o n  u tán  sovárgó  l e l k e  k i s z a k í t j a  ma­
g á t  a mindenünnen f e n y e g e t ő  aggodalmak k ö z ű i  s nem e n g e d i ,  
hogy a m indennap i  é l e t  b a j a i  e r ő t  vegyenek r a j t a .  Még j ő  i d e ­
i g  é r e z n i e  k e l l  a h i á n y o k a t  gazdaságában,  de az ő d e r ű i t  é l e t ­
kedve s e m e l k e d e t t  v i l á g n é z e t e  l á t a t l a n o k k á  t e s z i  a z o k a t ,  A 
szenvedések i s k o l á j á b a n  m e g e d z e t t ,  b é k e t ű r ő  t e r m é s z e t e ,  amely 
mindennek n e g t a l á l j a  j ó  o l d a l á t ,  hamarosan m e g b a r á tk o z i k  a 
minden ú j  gazdaságo t  k i s é r ő  n e h é z s é g e k k e l .
Negyvenhét  éves ,  midőn a maga kez é re  kezd g a z d á l k o d n i  o l y  
i d ő b e n ,  amely a s o k k a l  nagyobb vagyonú gazdáka t  i s  f o l y v á s t  
e l s ű l y e d é s s e l  f e n y e g e t i .  M in t  később a n n y i s z o r  p a n a s z o l j a ,  az 
a legnagyobb b a j a ,  hogy nem kap k ö l c s ö n t ,  l e g a l á b b  nem a n n y i t ,  
hogy gazdaságá t  j o b b  l á b r a  á l l í t h a s s a .  K i s  b i r t o k a  még nagyobb 
szorga lom  m e l l e t t  i s  p r ó b á ra  t e t t e  v o ln a  gazdaság i  k é s z s é g é t .  
Hátha még h o z z á v e s s z ü k ,  hogy s o k s z o r  a le gszükség esebb  segéd­
eszközökben i s  h i á n y t  s z e n v e d e t t ,  még s z a lm á ja  sem v o l t  e l é ­
gendő; m a r h á i t  i s  e l  k e l l e t t  p r é d á l n i a ,  hogy pénzhez j u t h a s ­
son.  J ó l l e h e t  a n y ja  a j o g ü g y i  i g a z g a t ó  k ö v e t e l é s é t ,  am e ly re  
K az inczy  k ö l c s ö n t  v e t t ,  k i f i z e t i  s az á lm o s d i  egyezségben í g é r t  
k é t s z á z  f o r i n t o t  ö t s z á z r a  e m e l i ;  s j ó l l e h e t  más t e k i n t e t b e n  i s
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i g y e k s z i k  s e g í t e n i  p é n z z e l ,  t e r m é n n y e l ,  j ó s z á g g a l  s a h á z t a r ­
t á s r a  szükséges egyéb h o l m i v a l :  c s e l é d j e i  és z s e l l é r e i  a n n y i t  
f ö l e m é s z t e n e k  j ö v e d e l m é b ő l ,  hogy adós s ág a i  egy re  s z a p o r o d t a k .  
Már 1808-ban k i l e n c e z e r r e  rú g n a k ,  s é v e n k i n t  540 f o r i n t  kama­
t o t  k e l l  f i z e t n i e . " ^  Széphalmon m eg te lepe dvén ,  l e g o t t  számot 
v e t  any ag i  h e l y z e t é v e l ,  s b e l á t j a ,  hogy a s z ő l e j e  j ö v e d e l m é t  
i n k á b b  f e l h a s z n á l h a t j a  adósság a i  t ö r l e s z t é s é r e ,  m i n t  a s z á n t ó -  
f ö l d j é é t .  A z é r t  r a g a d j a  meg az a l k a l m a t  az e m l í t e t t  s z ő l ő  v é ­
t e l é r e ,  am e lye t  ö t  év múlva 600 F t .  v e s z t e s é g g e l  ád e l ,  de he­
l y e t t e  a k ö v e s h e g y i  s z ő l e j é t  v e s z i ,  amely k i t ű n ő  b o r t  te rem .  
Csakhogy a h i t v á n y  i d ő j á r á s  m i a t t  a s z ő l ő  a l i g  é r i k  meg t ö k é ­
l e t e s e n .  1806-ban még s i k e r ü l  n e k i  néhány hordó a s z ú b o r t  s z ű r ­
n i e ,  de az tán  é v e k i g  gyönge minőségű t e r e m ,  úgyhogy s z á m í t á s a i -
ff
ban egy re  c s a l ó d n i a  k e l l .  1807 -ben e lé g  bőven,  de közönséges
te r e m ;  aszú semmi. Az 1808-  és 1 3 0 9 - i  te rmés  e g y a r á n t  c s e k é l y ;
a sok eső m i a t t  a s z ő lő  m eg ro thad ,  a f ü r t ö k  l e h u l l n a k .  Ha t o -
r o n y a i  k i s b i r t o k a  k i  nem s e g í t e n é ,  nem v o l n a  sem g a b o n á ja ,
32sem s z é n á ja .
E m e l l e t t  csapások l á t o g a t j á k .  A l i g h o g y  Széphalomra t e l e p ­
s z i k ,  a k k o r  t é l e n  megég h a t ö l e s  s z é n a k a z l a .  1810. j ú n i u s  3-án 
a d é r  sok k á r t  t e s z  s z é l e i b e n ,  s ugyana kko r  a nagy f e l h ő s z a ­
kadás a f ö l d j é t  s z e g é ly e z ő  k i s  p a t a k o t ,  amely á t c s a p  k e r t j é ­
be,  j ó r é s z é n  e l h o r d j a  a m u n k á l t  f ö l d e t ,  majd száz darab  o l t ­
v á n y á t  ö s s z e t ö r d e l i ,  három é v v e l  a z e l ő t t  ü l t e t e t t  s z i l v a f á i t  
g y ö k e r e s t ü l  k i f o r g a t j a .  A dé r  c s í p t e  s z ő l ő  k i  nem h e v e r h e t i  a 
c s a p á s t  s meg nem é r i k .  Az a s z ő l e j e ,  amely máskor  45 h o r d ó v a l  
t e r m e t t ,  mindössze 9 h o r d ó t  a d o t t .  Hanem az á r á v a l  meg l e h e ­
t e t t  e lé g e d v e .  Az 1 8 0 6 - i  a s z ú b ó l  már a k ö v e t k e z ő  évben 35 a r a ­
nyon a d o t t  e l  egy á t a l a g g a l  / k b .  60 l i t e r / ;  Cserey Farkas  há ­
rom á t a l a g é r t  1012 r a j n a i  f o r i n t o t  f i z e t e t t  n e k i .  í g y  egy-  
egy eze r  f o r i n t t a l  s i k e r ü l  r é g e b b i  a d ó s s á g a i t  t ö r l e s z t e n i e .  
Csakhogy az o rszág  s i l á n y  k ö z g a z d a s á g i  h e l y z e t e ,  a h a d i  adó 
em e lkedése ,  a s z e r t e l e n  drágaság  minden i g y e k e z e t é n e k  s z á r ­
n y á t  s z e g i í  C s a l á d j á t  a l e g s z ü k s é g e s e b b r e  s z o r í t j a ,  de még 
í g y  i s  nagy m e g e r ő l t e t é s s e l  t u d  j ö v e d e l m é v e l  b o l d o g u l n i .
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S ami l e g j o b b a n  f á j  n e k i :  " l e l k i  s z ü k s é g e i r ő l "  nem gondoskod -  
h a t i k .  Az 1811.  évben k ö v e s h e g y i  s z ő l e j é n  h a t o d f é l  ho rdó  s z í n -  
bo ra  s ha t  p u t t ó n  a s z ú ja  t e r e m ,  mégpedig o l y a n ,  hogy a Hegy­
a l j a  " a ’ T o k a j i  hegy be p l á n t á l á s a  ó l t a  soha sem t e r m e t t  éde­
sebb g y ü m ö l c s ö t " ,  úgyhogy az az é v i  te rm és  egész s z ő l e j e  á r á t  
k i a d t a  v o l n a ,  ha e l k e l . ^
L á tv á n ,  hogy az a n y j á t ó l  k a p o t t  f ö l d  és a j ó s z á g  jövede lm e  
ko rán ts em  e lé g  h á z t a r t á s á r a ,  régebben az a g o n d o l a t  i s  f o g l a l ­
k o z t a t j a ,  hogy regm ec i  b i r t o k u k a t  haszonbérbe  v e s z i ,  bá r  t u d ­
n i a  k e l l e t t ,  hogy J ó z s e f  öccse m inden t  e l k ö v e t  ennek megakadá-
34l y o z á s á r a .  V a l ó s z í n ű ,  hogy e t e r v r ő l  hamarosan l e  i s  mond. 
T a p a s z t a l v á n ,  hogy t e s t v é r e i n e k  a c s e l é d j e i  k é s z a k a rv a  t e s z ­
nek k á r t  n e k i ,  keményen f e n y e g e t ő d z i k , hogy e r ő s z a k k a l  b á n i k  
e l  v e l ü k ,  m er t  az e l é g t é t e l  ké rés  hosszú és késedelmes d o lo g .
A s z ő l e j é b e n  szomszédai  k a p á s a in a k  r é s z é r ő l  t a p a s z t a l t  ká r  
e l l e n  p e d ig  a vá rmegyéné l  k e r e s  o r v o s l á s t . ^
Míg a n y ja  é l ,  s ő t e s t v é r e i v e l  meg nem o s z t o z i k  az a p a i  és 
a n y a i  örökségen  / 1 3 1 2 - 3 / ,  nem s i k e r ü l  s o r s á t  j a v í t a n i a .  Ez az 
oka ,  hogy régebben s ú ja bba n  v e t t  k ö n y v e i t  i s  árúba b o c s á t j a .  
G y ű j t ő  s z e n v e d é ly e  gyermekkora ó t a  egy re  n ö v e k s z i k ,  de e k k o r i ­
ban o l y  k ö n y v g y ű j t e m é n y t  v á s á r o l  B a j o r o r s z á g b ó l ,  amelynek  b e - '  
e s e t  f ő l e g  a h a z a i  tudományosság s z e m p o n t j á b ó l  i g e n  nagy ra  é r ­
t é k e l i  s h a z a f i  k ö t e l e s s é g é n e k  t a r t j a  m eg s z e rz é s é t .  Már 1805 
májusában m egk ö t i  az e g y e z s é g e t ,  j ú l i u s b a n  p e d ig  egy á t a l a g  
aszú árán i s m é t  "becses  h i s t ó r i a i  d o lg o k a t "  vesz .  A három s z e k ­
ré n y  magyar vagy M a g y a ro rs z á g o t  i l l e t ő  k ön y v g y ű j t e m é n y  1805 
végén é r k e z i k  mag Münchenből ,  ehhez ad ja  r é g e b b i  sze rzem énye­
i t  s az e g é s z r ő l  k a t a l ó g u s t  k é s z í t ,  hogy m ie lő b b  á rúba  b o c s á t ­
hassa .  Add ig  i s  e l h í r e s z t e l i :  m i l y  un icumok t a l á l h a t ó k  g y ű j t e ­
ményében, s k e d v t e l v e  m á s o l g a t j a  a XV. s z á z a d b e l i  g ó t í r á s ú  
Leona rdus  A r e t i g u s  A t i I á j a  c í m l a p j á t ,  M a r t i n u s  a r c h i d i a c o n u s -  
nak a Pozsonyban f e l t e t s z ő  ü s tö k ö s  f e l ő l  1463-ban  Mátyás k i ­
r á l y h o z  t e t t  j e l e n t é s e  kezdő s o r a i t  i s m e r t e t i  az ú jonna n  k a ­
p o t t  t é r k é p e i t  s P e l b a r t  ás M ic h a e l  de H ungá r ia  műveinek ős ­
n y o m t a t v á n y a i t .  Az egész gy ű j tem ény  m in te g y  1400 da ra b  k öny v ­
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b ő i  s több  m in t  900 darab m e t s z e t b ő l ,  v á z l a t b ó l  s k ü l ö n f é l e  
t é r k é p e k b ő l  á l l .  Az á r á t  2000 r a j n a i  f j r t r a  s z a b j a .  E l s ő s o r ­
ban a z t  az i s k o l á t  k í n á l j a  meg g y ű j t e m é n y é v e l ,  amelyhez ő s z i n ^  
t e  h á la  é rz é s e  k ö t i :  a s á r o s p a t a k i t .  Vay J ó z s e f  f ő f e l ü g y e l ő  
az egyház ta nács  gy ű lés én  p á r t o l j a  K a z in c z y  a j á n l a t á t ,  bár  a 
gyű j tem ény  á r á t  a kko r  még nem t u d j a ,  de a p é n z t á r i  á l l a p o t r a  
v a l ó  t e k i n t e t t e l  a kko r  még nem b i z t a t h a t j a .  E z é r t  Kaz inc z y  még 
ez év őszén háromezer  f r t  a d ó s s á g á t ó l  aka rván  s z a b a d u l n i ,  a 
d e b r e c e n i  f ő i s k o l á t  i s  m e g k í n á l j a  k ö n y v e i v e l ,  am e ly ek e t  ide g e n  
k é z r e  e r e s z t e n i  h e l y r e h o z h a t a t l a n  k á r ,  o l y  kezek közé p e d ig ,  
amelyek a tudományos k u t a t ó k  e l ő l  e l z á r n á k ,  " a ’ Haza e l l e n  e l ­
k ö v e t e t t  v é t e k  v o l n a . "  A lkuban az á r á b ó l  nem enged,  hanem ha 
b á r m e l y i k  f ő i s k o l a  v e s z i  meg, te tem es  ö s s z e g e t  odaa já ndékoz .
Csak a z t  k ö t i  k i ,  hogy Leonardus  A r e t i n u s  A t i l á j á t ,  e becses 
codexhez m é l tó a n  ő maga bocsá th assa  k ö z r e  deák n y e l v ű  e l ő s z ó ­
v a l  és j e g y z e t e k k e l ,  s míg e k i a d á s  e l  nem k é s z ü l ,  a codex ná ­
l a  maradhasson.  Vay Józ s e f  meggyőződvén a f e l a j á n l o t t  g y ű j t e ­
mény tudományos b e c s é r ő l ,  nem enged i  a m e g v é t e l r e  k í n á l k o z ó  
a l k a l m a t  e l s z a l a s z t a n i  s m in te g y  a maga f e l e l ő s s é g é r e  l e f o g l a l ­
j a  a g y ű j t e m é n y t  a d d ig  i s ,  amíg az egy ház ta nác s  v é g le g  h a t á r o z ­
h a t .  A t a n á c s  1806. o k t .  5-én e l f o g a d j a  az a j á n l a t o t ,  s a k ö n y ­
vek á r á t  rés z b e n  a j e l e n  l e v ő k  a d a k o z á s a i b ó l  s z e d i k  össze.  A 
leggazdagabbak  k ö z ü l  Vay J ó z s e f  100, Lónyay Gábor s K az inczy  
P é t e r  50-50 f r t o t  adnak,  s a szegény K a z in c z y  250 f r t o t  en­
ged.  í g y  a g y ű j t e m é n y ,  m iv e l  Kaz inc z y  nehány nagyobb munkát,  
amelyek a f ő i s k o l a  k ö n y v t á r á b a n  m e g v o l t a k ,  nem a d o t t  á t ,  1694 
í r t o n  k e l t  e l .  Maga K az inczy  s z á l l í t t a t t a  e l  1806 végén s 1807 
f e b r u á r j á b a n ,  m eg to ldva  a k a t a ló g u s b a n  ö s s z e í r t  műveket  majd 
200 d a r a b b a l . 36
É r té k e s e b b  k ö n y v e i b ő l  később i s  árúba  b o c s á t  a l k a l m i l a g  né ­
h á n y a t ,  r é s z i n t  j ó  b a r á t a i t  k í n á l v a  meg a z o k k a l ,  r é s z i n t  a f ő ­
i s k o l a i  i f j ú s á g r a  s z á m í t v a .  S á rospa ta kon  Kézy Mózes, e k k o r i  
k ö n y v t á r n o k ,  később az i n t é z e t n e k  e g y i k  l e g k i v á l ó b b  t a n á r a 3 7 , 
k ö z v e t í t i  K a z in c z y  a j á n l a t a i t  az i f j ú s á g  k ö ré b e n ,  semmi f á r a d t -
3 8s á g o t  nem k í m é lv e  a könyvek m in é l  drágább  á ron  v a l ó  e la dásá ban .
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Az e l s ő  nagyobb k öny vgyű j te m é nyének  kedvező k e l e t e  a r r a  
b í r j a  K a z i n c z y t ,  hogy a még megmaradt d a r a b o k a t ,  k i e g é s z í t v e  
a N ém eto rszágbó l  1808 őszén k a p o t t  k é t  nagy sz e k ré n y  ú ja b b  
s z e r z e m é n n y e l ,  i s m é t  árúba b o c s á t j a .  E z ú t t a l  nem a r e f .  f ő i s ­
k o l á k a t ,  hanem Jankow ich M i k l ó s t  /1773 -  1 8 4 6 / ,  az a k k o r i  
M agya ro rszág  l e g h í r e s e b b  r é g i s é g b ú v á r á t  és g y ű j t ő j é t  k í n á l v a  
meg k ö n y v - ,  m e t s z e t -  és t é r k é p g y ű j t e m é n y é v e l .  Ebből  K a z in c z y  
l e g é r t é k e s e b b n e k  App ianus  22 t á b l á b ó l  á l l ó  a t l a s á t  s a z t  a 
három r é z m e t s z e t e t  t a r t j a ,  amely I I .  Rákóczy Györgynek a svéd 
k i r á l l y a l  v a l ó  t a l á l k o z á s á t  á b r á z o l j a .  A gyű j tem ény  á r á t  most 
i s  2000 f r t r a  s z a b j a .  Oankowich e z t  drágának  v é l i  s pá r  száz 
f r t  e l e n g e d é s é re  s z ó l í t j a  f e l .  N incs  b i z t o s  a d a tu n k ,  hogy Ka­
z i n c z y  e n g e d e t t - e ;  azonban m i v e l  gy ű j tem énye  é r t é k é t  az e lőbb  
e l a d o t t a l  egyen lőnek  mondja ,  v a l ó s z í n ű ,  hogy Jankow ich 1700
í r t o n  s z e r z i  meg a g y ű j t e m é n y t ,  amely K a s s á r ó l  1810 fo lyam án
39é r k e z i k  meg Jankow ichhoz  P e s t r e .
E k i s é r l e t e i n  k í v ü l  i s  nem m o n d h a tn i ,  hogy K a z in c z y  meg 
ne r a g a d t a  v o ln a  az any ag i  b o l d o g u l á s n a k  o l y  e s z k ö z e i t ,  amelye­
k e t  másoknál  s i k e r e s e k n e k  l á t o t t .  Nem s z ó l v a  i t t  í r ó i  t ö r e k v é ­
s e i n e k  a n y a g i  c é l j a i r ó l ,  hány p r ó b á t  t e s z ,  hogy j ö v e d e l m é t  gya-  
r a p í t h a s s a .  Majd a m a r h a t a r t á s b ó l  akar  v a l a m i t  s z e r e z n i ,  majd 
a m é h é s z e t t e l  k í s é r l e t e z ,  majd i s m é t  c s i k ó k a t  n e v e l .  Az tán  a z t  
t e r v e z i ,  hogy nagyobb mennyiségű b o r t  vesz n y e r e s é g r e .  Csak az 
a f ő  b a j ,  hogy a t e r v e k  i t t  i s ,  m in t  a s z e l l e m i  t é r e n ,  egymást 
ű z i k  agyában,  s ő nem ig en  marad meg á l l h a t a t o s a n  e g y i k  m e l l e t t  
sem. Id e  j á r u l ,  hogy a b e v é t e l  és k i a d á s  k ö z t i  e g y e n s ú l y t  nem 
t u d j a  m e g t a r t a n i ,  s m i n t  a könnyelmű emberek s z o k t á k ,  a k k o r  i s  
k ö l t ,  ha n i n c s  m i b ő l .  T e s t v é r e i  s k i v á l t  a n y ja  ő t  i s  könnye lm ű­
nek í t é l i k  csupáh a z é r t ,  m i v e l  tá n  k ü l s ő l e g  t ö b b e t  m u t a t ,  m in t  
j ö v e d e lm e  u tán  v á r h a t ó .  V o l t a k é p p  f ö l ö s l e g e s  k ia d á s n a k  csak a 
legnemesb é l e t c é l j a  é rdekében t e t t  k i a d á s a i t  t e k i n t h e t t é k ,  mer t  
o l y  s z e n v e d é l y e i  sem n e k i ,  sem fe le s é g é n e k  nem v o l t a k ,  amelyek 
a könnyelmű p a z a r l á s  v á d j á t  i g a z o l h a t n á k .  Még f i a t a l  év e iben  
i s  k e r ü l t e  a b o r t ó l  z a j o s  és k á r t y á z ó  t á r s a s á g o k a - t , a n n á l  i n ­
kább Széphalomra t e l e p ü l é s e  u t á n ,  m ik o r  nagy r i t k á n  m o z d u l t  k i
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h a z u l r ó l ,  hanemha m u l a s z t h a t a t l a n  d o l g a i  m i a t t .
Azonban emberséges f e l f o g á s a ,  a nemes eszm ényeké r t  v a l ó  
l e l k e s e d é s e  gyak ran  t é t e t  v e l e  o l y  k i a d á s t ,  amely a m inden ­
nap i  é l e t t e l  v a l ó  s z á m í t á s a i t  i n g a t a g o k n a k  m u t a t j a .  Ahol  
s e g í t s é g r e  van szükség ,  ő és f e l e s é g e  mindég oda s i e t n e k ,  
ha m a g u k tó l  k e l l  i s  megvonn iok.  V a l ó d i  l e l k i  örömet  é r e z ­
nek,  ha v a l a k i n  s e g í t h e t n e k ,  nem nézve k o r r a ,  nemre,  v a l l á s ­
r a .  K a z in c z y  d i c s e k s z i k ,  hogy bá r  f e l e s é g e  m o s o ly o g ja  a sza- 
badkőmívesek s z e r t a r t á s a i t ,  de a z é r t  minden lé p é s e  e l á r u l ­
j a ,  hogy az a p ja  szabadkőműves v o l t .  E gy ik  n ő i s m e r ő s ü k e t  
már b ö r t ö n n e l  f e n y e g e t i k  k ü l f ö l d ö n ,  s h o z z á ju k  f o l y a m o d i k .  
Kaz inc z y né  o l v a s v á n  a s z o r u l t s á g b a  j u t o t t  asszony l e v e l é t , ,  
f ö l t e s z i  magában, hogy m i h e l y t  a t y j á t ó l  é v i  j á r a d é k á t  meg­
k a p j a ,  l e g o t t  k ü l d i  a s z e r e n c s é t l e n n e k  a szükséges ö s s z e ­
g e t .  S m in t h a  f é r j  és nő v e r s e n y e z n i  aka rna  egymással  a j ó ­
té k ony s ág  g y a k o r l á s á b a n ,  a nemes eszmény iség  t ú l z á s á b a n ,  
K a z in c z y  r e n d e l é s t  t e s z  b é c s i  k ö n y v n y o m t a t ó j á n á l ,  hogy a
n á la  marad t  200 egynéhány i r t o t  k ü l d j e  azonna l  a s z ü k s é g -  
40ben szenvedőnek .
E k k o r i b a n  t ö r t é n t ,  hogy K a z in c z y n é  a n y a i  n a g y b á t y j a ,  
Roggendor f  K a j e t á n ,  a k i  i f j ú  k o ra  ó t a  f o l y v á s t  az udvar  
l e v e g ő j é b e n  é l  M i lánóban  m in t  F e r d i n á n d  k i r .  he rceg  u d v a r ­
m e s te re ,  később meg Paduában m i n t  a pén z ü g y i  kamara e l n ö ­
ke ,  a Napoleon  e l l e n i  háborúban h i v a t a l á t  s minden h o l m i ­
j á t  e l v e s z t v é n ,  hosszas k i s é r l e t e z é s  u tá n  húgához,  Török 
L a jo s  g r ó f n é h o z  f o l y a m o d i k ,  hogy u t o l s ó  n a p j a i t  az ő házá ­
n á l  a t e s t v é r i  kéz ápo lása  m e l l e t t  é l h e s s e  á t .  A g r ó f n é  
s z í v e s e n  f o g a d t a  v o l n a ,  de f é r j e  m e g i j e d t ,  hogy az udvar  
kö rében  é l t  sógora  kém l e s z  házában,  s ő többé  még s a j á t  
o t th o n á b a n  sem b e s z é l h e t  szabadon ,  megmondta t e h á t ,  hogy 
s ó g o r á t  e l  nem f o g a d h a t j a  F e lesége  s í r v a  f a k a d ,  de Z s ó f i a  
v i g a s z t a l j a :  í r j u n k  Ferencnek ,  a d ja  e l ő  n e k i  a k é r é s t ,  b i ­
zonyos, hogy ő s z í v e s e n  b e f o g a d ja  a n a g y b á c s i t .  Nem i s  c s a ­
l ó d i k .  K a z in c z y  átmenvén Kázmérba s h a l l v á n  a t e r v e t ,  me­
le g  k ö s z ö n e t é t  mond f e le s é g é n e k  a b i z a l o m é r t  s hamarosan 
e l k é s z í t t e t  k é t  s z o b á t  a v i s z o n t a g s á g o s  é l e t ű  g r ó f  számára,
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k i  1807 n o v e m b e r é tő l  1808. j a n u á r  7 -én  t ö r t é n t  h a l á l á i g  a 
s z épha lm i  udvarházban  é l i  v é g n a p j a i t ,  s o t t  i s  t e m e t t e t i  e l  
K az inczy  k i s l e á n y a  s í r j a  m e l l e t t . 4 ^
Pár év múlva Kaz inczyné  S á r o s p a t a k r a  k í s é r v é n  v i l á g t a l a n  
apa i  n a g y b á t y j á t ,  Török  J ó z s e f  g r ó f o t ,  m e g á l l  a g r ó f  v o l t  
i nasának  l a k á s a  e l ő t t  és szánakodva l á t j a  a l e b e te g e d é s h e z  
k ö z e lg ő  a s s z o n y t  és g y e r m e k e i t  b e t e g e n ,  éhségge l  k üzdve ,  
h id e g  szobában.  V a l ó d i  m e n t ő a n g y a l k é n t  j e l e n i k  meg s a szen­
vedésnek azonna l  v é g e t  v e t ,  s ő t  a szegény a s s z o n y t  a maga
42házához v e s z i ,  hogy o t t  f e k ü d j e  k i  gy e rm ek ágy á t .  Ha s z e ­
r e n c s é t l e n  v e t ő d i k  az udva rházb a ,  sohasem t á v o z i k  s e g í t s é g  
n é l k ü l .  Ha a j ó s z í v ű  ú rasszony  v a la m i  g y á m o l t a l a n t  t a l á l  
az ú t b a n ,  k o c s i j á r a  v e s z i ,  nem g o n d o lv á n  a k o c s i s  z sém be lé -  
s e i v e i .
" I l l y e n  s c é n á t  -  j e g y z i  meg K a z in c z y  -  s o k a t  ád nekem az 
é g . "
A szegény s o rs ú  í r ó k  k ö z ü l  i s  nem egy é r z i  K a z in c z y  s e ­
g í t s é g é t .  V i r á g  Benedeknek nemcsak f inom  a s z ú b o r r a l  k e d v e s ­
k e d i k , ,  hanem a b u d a i  t ű z v é s z  u tán  100 f r t o t  k ü l d  n e k i  s 
később művei  j ö v e d e lm é b ő l  u g y a n a n n y i t .  Rumy K á r o l y  G y ö rg y ­
nek,  hogy Sopronba k ö l t ö z h e s s é k , s z i n t é n  100 f r t o t  ád s 
máskor i s  nemcsak maga s e g í t  r a j t a ,  hanem Cserey F a r k a s s a l  
i s  s e g í t t e t i .  A Szárhegyen  s z e r z e t t  s z ő l e j e  k i t ű n ő  b o r á b ó l  
a b a r á t s á g n a k  i s  ö röm es t  á l d o z i k ,  s K is s  János ,  C se rey ,  
Németh L á s z l ó  s Réva i  M i k l ó s  b a r á t a i n a k  nem k i s  összeg árú  
b o r t  k ü l d .  R a b t á r s a i  k ö z ü l  R i e d e l  András b. so rsán  nemcsak 
ő maga i g y e k s z i k  has o n ló  a j á n d é k k a l  k ö n n y í t e n i ,  hanem Cse­
rey F a r k a s t  i s  r á v e s z i ,  hogy p é n z z e l  s e g í t s e ,  amihez nem 
c s e k é l y  b á t o r s á g  k e l l e t t ,  m i v e l  k i s z a b a d u l á s a  u tán  minden 
l é p é s é r e  f i g y e l t  a r e n d ő r s é g .  V o l t  i d ő ,  hogy t e k i n t é l y e s  
ö s s z e g e t  e l o s z t o g a t o t t  a m e g s z o r u l t a k  k ö z t ,  p é l d á u l  1808-  
ban k i l e n c ,  1812 -ben ,  e " m in d n y á j u n k r a  o l l y  f e l e t t e  t e r h e s  
es z tendő ben "  600 f r t o t ,  pe d ig  I s t e n - e m b e r  t u d t a ,  hogy nem 
sok a d n i v a l ó j a  v o l t ;  hogy m in t  o s z t o z a t l a n  h é t  t e s t v é r  egy i ­
kének rabsága s t e s t v é r ö c c s e i  f o r t é l y a i  á l t a l  s z e r e n c s é j é t  
ö r ö k r e  megrontva k e l l e t t  l á t n i a .  Gyermekei  s z a p o r o d t a k .
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Adóssága i  s ú l y o s a n  nyomták .  L e l k i  szükség  v o l t  benne a j ó ­
té k ony s ág  g y a k o r l á s a ,  nem v e t v e  számot  a k ö v e t k e z m é n y e k k e l .  
"Én -  í r j a  V i r á g n a k  -  nem vagyok azon okosok  k ö z z ű l ,  a ’ k i k  
midőn a ’ mások b a j á t  l á t j á k ,  k a l m á r i  c a l c u l u s t  t e s z n e k ,  ha 
s e g í t h e t n e k  e, ’ s m indenko r  s e g í t e k ,  m ik o r  van m i b ő l ,  ha 
o s z tá n  meg k e l l e n e  i s  k o p l a l n o m . " 4 "5
A sz épha lm i  udvarház  egy r é s z e  k í v ü l r ő l  még é v e k ig  v a ­
k o l a t l a n  marad,  de sok szegény ember á ld á s a  le b e g  f ö l ö t t e .  
K a z in c z y  és f e l e s é g e  sok éhező k ö n n y e i t  l e t ö r l i ,  sok ö z v e ­
gyen és á rván  s e g í t .  C s e l é d j e i k k e l ,  z s e l l é r e i k k e l  o l y  em­
berségesen bánnak,  hogy s z e re n c s é s n e k  t a r t j a  magá t ,  ak i  
s z o l g á l a t u k b a  s z e g ő d h e t i k .  Nemcsak az é l e t  t e r h e i t  i p a r ­
kodnak r a j t u k  e g y h í t e n i ,  m in th a  azok i s  a c s a l á d  t a g j a i  
v o ln á n a k ,  hanem i g a z i  nemes s z í v v e l  o s z to z n a k  b a j a i k b a n .  
K a z in c z y  minden nemest emberséges bánásmódra s z e r e t n e  r á b e ­
s z é l n i  a j o bbág y ok  i r á n t .  Évek ó ta  szomorúan l á t j a  az adó­
f i z e t ő  nép h e l y z e t é t ,  n e v e lé s é n e k  e l h a n y a g o l á s á t ,  ami o l y  
r e t t e n e t e s  v i s s z a h a t á s s a l  van egész nemzetünk s o r s á r a .  S 
m in tha  Eötvös  b. k é s ő b b i  nagy eszméje már e k k o r  n y i l a t k o z ­
nék c s í r á j á b a n :  a vá rm egye i  k ö z i g a z g a t á s t  i s  f e l e l ő s s é  t e ­
s z i  a j obbágyság  s o r s á é r t .  M er t  ha " T i s z t  v i s e l ő i n k  nem 
s z í v n á k  é g r e - k i á l t ó  v é r e n g e z é s s e l  annak a ’ népnek v é r é t ,  
m e l l y  t e r h e t  v i s e l ,  h o l o t t  ők magok nem v i s e l n e k " :  "nem 
s ü l l y e d t  v o l n a - e l  Nemzetünk i l l y  r e t t e n e t e s e n . "  K a z in c z y  
egy vármegyében sem f o r d u l h a t  meg, hogy a szegény nép " n y ú -  
z á s á t "  ne l á t n á .  I r t ó z a t o s s á g , -úgymond-  hogy a s z egény s é ­
gen nem aka runk  k ö n n y í t e n i ,  h i á b a . m o n d já k  az a l i s p á n o k  a 
g y ű lé s  m e g n y i t á s a k o r ,  hogy a r e n d e k e t  az I s t e n  t a r t s a  meg 
"az adó f i z e t ő  nép v é d e l m é r e . "
Senk i  sem j á r  s z ív e s e b b e n  közbe ,  ha az e m be r iesség  k ö ­
v e t e l m é n y e i t  k e l l  g y a k o r o l n i a ,  a m e g s z o r u l t a k a t  s e g í t e n i e ,  
és se n k ib e n  s in c s e n e k  jobban  k i f e j l ő d v e  a p á r t f o g á s  é r z e l ­
m e i ,  m in t  őbenne.  Nem s z ó l v a  i t t  az i f j ú  í r ó k  g y á m o l í t á s á -  
r ó l ,  csak a k ö z n a p i  é l e t b e n  n y i l v á n u l ó  em ber ies  f e l f o g á s á t  
é r i n t j ü k .  Az a nemes eszm ény iség ,  amely K a z in c z y n a k  m in t  í -  
rónak  második  t e r m é s z e té v é  l e t t ,  a magánembernek i s  minden
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c s e l e k e d e t é r e  rányomja  b é l y e g é t ,  s m in t  í r ó i  működésében,  
a k ö z n a p i  é l e t b e n  i s  t ú l z á s b a  v i s z i ,  a m i t  nemegyszer szemé­
re lo b b a n ta n a k  é d e s a n y ja  s t e s t v é r e i .  De ő nyugod t  l é l e k k e l  
v i s e l i  a s z em rehány á s t ,  a z t  h i v é n ,  hogy a j ó t é k o n y s á g  gya­
k o r l á s a  ember ies  k ö t e l e s s é g e .  Néha a le g k é n y e s e b b  te r m é ­
s z e tű  ügyekben i s  s e g é l y é r e  s i e t  a s z í v é h e z  k ö z e l á l l ó n a k . .  
Példa e r r e  a Prónay L á s z l ó  b á r ó n á l  v a l ó  k ö z b e j á r á s .  A báró 
f i a ,  Simon,  az Orczy bá rók  t i s z t t a r t ó j á n a k  l e á n y á t ,  H i r -  
g e i s t  A nná t ,  K a z in c z y  e g y k o r i  r a b t á r s á n a k  r i t k a  szép húgá t  
v e t t e  f e l e s é g ü l ,  mi az a k k o r i  f e l f o g á s  s z e r i n t  a f ő ú r i  k ö ­
rökben m e s a l l i a n c e  v o l t .  Az ö reg  báró nemcsak a m e n y é t ő l ,  
hanem a f i á t ó l  i s  e l i d e g e n e d e t t .  K a z in c z y  "a szép N i n i "  
ügyé t  l e l k e s e n  f e l k a r o l j a .  Nemcsak a b a l v é l e m é n y t  s z e r e t ­
né m e g i g a z í t a n i ,  hanem a f i a t a l  asszonynak  a n n y i  szép t u ­
l a j d o n s á g á t  f e s t i  az ö reg  Prónay e l ő t t ,  hogy az id e g e n k e ­
dés j e g é t  l a s s a n k é n t  mégis s i k e r ü l  m e g t ö r n i e .  A nőnek ő-  
hozzá í r t  l e v e l e i b ő l  o l y  r é s z l e t e k e t  i d é z ,  amelyek annak 
nemcsak t i s z t a  l e l k é t  m u t a t j á k ,  hanem e g y s z e rs m in d  ip a  
i r á n t i - m é l y  t i s z t e l e t é t  i s .  E lm o n d ja ,  hogy u g y a n a k k o r ,  m i ­
ko r  Prónay Simon a l e á n y t  f e l e s é g ü l  k é r t e ,  már k é t  gazdag 
és fé n y e s  s z ü l e t é s ű  k é r ő j e  i s  v o l t .  A nő p e d ig  l e l k i  ne ­
messége m i a t t  bá rm e ly  fé nyes  háznak i s  d í s z é r e  v á l n é k ,  a-  
m i t  k ö v e tk e z ő  s z a v a i  i s  b i z o n y í t a n a k :  ha megszakad i s  a 
s z í v e ,  -úgymond-  ha a szenvedések végkép e l g y ö t r i k  i s ,  
f é r j e  a p j á t  m e g k e s e r í t e n i  nem f o g j a ;  vagy: semmi sem f á j  
- í r j a -  az én sz ívem nek a n n y i r a ,  m in t '  ha a z t  l á t o m ,  hogy 
az ipám f é l r e i s m e r i  a f i á t ;  Simon nem d a c b ó l  vagy h i d e g ­
s égbő l  h a l l g a t o t t ,  hanem f á j d a l o m b ó l ,  hogy a p j á t  még j o b ­
ban m e g b á n t ja .  Lega lá bb  s z á n a lo m é r t  esd a s o k a t  s z e n v e d e t t  
nő i r á n t ,  hogy gy e rm eke i  a t y j á t ó l  e l s z a k í t v a  ne k e l l j e n  
é l n i e ,  s végre  az ö r ö k  végzések s e g é ly é h e z  f o l y a m o d i k ,  m i ­
v e lh o g y  " d o l g a i n k a t  e g t j / l á t a t l a n  kéz k o r m á n y o z z a . " ^
Hogy a v a l ó  é l e t t e l  f o l y t a t o t t  s z á m í t á s a i  a k á r h á n y s z o r  
b a l u l  ü tnek  k i ,  mindez nem v e s z i  e l  k e d v é t ,  csak emberba­
r á t i  s z í v e  s u g a l m a i t  k ö v e t h e s s e .  R e m é l i ,  hogy a n y ja  és f e ­
les ége  s z ü l e i n e k  h a l á l a  u tá n  te tem esen  j a v u l  majd s o r s a ,
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könnyebben r e n d e z h e t i  anyag i  ü g y e i t ,  s t a l á n  o l y a n  k e d v t e ­
l é s e i n e k  i s  enged he t ,  am e ly ek e t  e d d ig  kény . te len  v o l t  m e g ta ­
g a d n i .  A v a ló  é l e t b e n  i s  a j ö v ő t  l á t j a  maga e l ő t t ,  ennek a 
t e r v e i t  s z ö v ö g e t i ,  megkeményítve l e l k é t  a r á z ú d u l ó  csapások  
e l l e n .  H i s z i ,  hogy a maga és f e l e s é g e  ö r ö k s é g é b ő l  egészen 
t a l p r a  á l l h a t ,  s nemcsak a d ó s s á g a i t  f i z e t h e t i  k i ,  hanem i -  
r o d a l m i  c é l j a i r a  i s  t ö b b e t  á l d o z h a t .  Ipa  1809 ő s z é t ő l  f o l y ­
v á s t  b e t e g e s k e d i k .  Különben i s  l e l k é n e k  már minden e l e v e n ­
sé gé t  e l v e s z t e t t e ,  s t ú l s á g o s a n  f é l é n k k é  l e t t ,  a m i t  e l l e n ­
f e l e i  e l m e b e l i  tompaságnak h í r e s z t e l t e k . A l i g  i s  v o l t  most  
már g o n d ja  e g y é b re ,  m in th ogy  vagyonának megmen te t t  r é s z e ,  
kázm ér i  b i r t o k a ,  három gyermeke k :'7+ egyen lően  o s z ta s s á k  
f e l .  I l y  é r te le m b e n  i n t é z k e d e t t  s z ó v a l  és í r á s b a n ; ^  de 
v é g a k a r a t a  éppen o l y  s z e r e n c s é t l e n  v o l t ,  m in t  egész p á l y á ­
j a .  M ik o r  1810. j ú n i u s  23-án m egha l ,  K az inczyné  a t t ó l  a 
c s e k é l y  s e g í t s é g t ő l  i s  e lm a rad ,  a m e ly e t  é v e n k i n t  a p j á t ó l  
k a p o t t .  A b á t y j a ,  Török J óz s e f  g r . ,  nem h a j l a n d ó  ap ja  v ég ­
r e n d e l e t é t  t i s z t e l e t b e n  t a r t a n i ,  a m ib ő l  az tán  -  m i n t  a lá b b  
l á t n i  f o g j u k  -  é v e k i g  húzódó nagy po r  l e t t .  Napa még ha t  
é v i g  é l ,  s add ig  Kaz inc z y  sem t e h e t  semmi t ö r v é n y e s  l é p é s t  
az ö r ö k s é g e t  i l l e t ő  k ö v e t e l é s é r e  nézve .  Csak a m i t  az á l -  
mosdi  egyezség b i z t o s í t  számára,  a b b ó l  é l d e g é l  1 8 1 2 - i g ,  
a n y ja  h a l á l á i g .  De bármi  n e h éz s é gek k e l  küzd i s  az anyag i  
t é r e n ,  v a l ó d i  é l e t h i v a t á s á r ó l  soha egy p i l l a n a t r a  sem f e ­
l e d k e z i k  meg.
J e g y z e t e k
VÁCZY JÁNOS " K a z in c z y  Ferencz és k o r a "  c ímű,  a Tudományos 
Akadémia á l t a l  j u t a l o m b a n  r é s z e s í t e t t  munkájának I .  k ö t e t e  
az Akadémia k iadásáb an  72 é v v e l  e z e l ő t t ,  1915-ben j e l e n t  
meg. A 639 o l d a l  t e r j e d e l m ű  k ö t e t  1 8 0 6 - i g  k í s é r i  a lapos  
f i g y e l e m m e l  a k o r t  és K az inczy  p á l y á j á t .  A nagyszabású mű 
második  k ö t e t é n e k  nagyobb ik  része  i s  e l k é s z ü l t  vég lege s  
k i d o l g o z á s b a n ;  a 443 k é z i r a t o s  o l d a l r a  t e r j e d ő  k é z i r a t  a 
Magyar Tudományos Akadémia k é z i r a t t á r á b a n  t a l á l h a t ó .  Ez 
az 1820-as é v e k ig  k ö v e t i  a p á ly a  a l a k u l á s á t .  Öt f ő  f e j e ­
z e t  k é s z ü l t  e l  t e l j e s e n .  Ezek c íme:  Széphalom -  Köz -  és 
i r o d a l m i  á l l a p o t a i n k  a XIX.  század k é t  e l s ő  é v t i z e d é b e n  -
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Az i z g a t ó  -  Kaz inczy  a m agáné le tben  -  K az inczy  l e g k i v á l ó b b  
f o r d í t á s a i .  Ennek az anyagnak h o z z á f é r h e t ő v é  t é t e l e  i s  f e l ­
t é t l e n ü l  i n d o k o l t .  Add ig  i s ,  amíg a m e g j e l e n t e t é s  f e l t é t e ­
l e i t  s i k e r ü l  m e g te r e m te n i ,  r é s z l e t e k e t  k ö z lü n k  é v k ö n y v ü n k ­
ben Váczy é l e t r a j z a  I I . k ö t e t é n e k  k é z i r a t á b ó l .  E z ú t t a l  az 
e l s ő  -  "Szépha lom" című - f e j e z e t  e l s ő  a l f e j e z e t é t  k ö z ö l ­
j ü k .  Meg k e l l  j e g y e z n ü n k ,  hogy Váczy János "Széphalom" c í m ­
mel m u t a t v á n y t  k ö z ö l t  a B u d a p e s t i  Szemle 1907-ben m e g j e l e n t  
CXXXI. k ö t e t é n e k  322 -347 .  l a p j a i n .  Az á l t a l u n k  most az e r e d e ­
t i  k é z i r a t b ó l  k ö z ö l t  r é s z l e t  g o n d o la tm e n e te  a B u d a p e s t i  
Szemlében m e g j e l e n t  r é s z l e t h e z  h a s o n l ó ,  de nem e g y e z i k  meg 
v e l e  szó s z e r i n t .
Köz lésünk  szöveghűségre  t ö r e k s z i k .  Némi v i t a  u tán  azonban 
úgy d ö n t ö t t ü n k ,  hogy a mai h e l y e s í r á s t  k ö v e t j ü k  a névmások,  
a h e l y n e v e k  egy be í rás á ban  / t e h á t  a m i n e k , a m e l y , mind un-  
t a l a n , S á t o r a i j a - U  j h e l y  h e l y e t t  a m in e k , a m e l y , m i n d u n t a l a n  
és S á t o r a l j a ú j h e l y , a l a k  s z e repe l7 " j  k ö v e t j ü k  az e g y s z e r ű s í t é s  
e l v é t  a k é t j e g y ű  mássalhangzók  k e t t ő z é s é b e n  / í g y  ö c s c s é v e l  
h e l y e t t  ö c c s é v e l  f o r m á t  í r u n k / ,  s e l h a g y j u k  a k ö z n e v e k b ő l  
a ez b e t ű t  / h e l y e t t e  £  s z e r e p e l / .  Természetesen a K a z i n c z y -  
t ó l  v e t t  i d é z e t e k b e n  m in d e n ü t t  meghagytuk pon tosan  az e r e ­
d e t i  í r á s m ó d o t .
Az a l á b b i a k b a n  Váczy János l á b j e g y z e t e i t  a d j u k .  A k ö z l é s t  
s a j á t  j e g y z e t e k k e l  nem k í s é r j ü k .
/A s z e r k e s z t ő /
L. az I .  k ö t .  5 8 4 - 5 . 1 .
2
L e v e le  a ny jáho z  1806.  j ó n .  2. A M.Tud.Akad .  k ö n y v t a r a :  
í r o d .  Lev .
7 K a z in c z y  Fé r .  L e v e l e z é s e , I V .  k ö t .  8 3 . ,  9 1 - 2 . ,  9 5 . ,
1 0 4 .1 .  -  Széphalom és h á z i  d o lg a im  című f ö l j e g y z é s e i  
az I r o d a l o m t ö r t é n e t i  Közlemények 1904. é v f .  2 2 8 - 3 1 . 1 .
-  D i a r i u m a , u . o . 1905. é v f . 3 4 5 .1 .
^ K a z in c z y  F. Lev.  I V .  k ö t .  1 8 4 . ,  1 8 5 . ,  1 8 8 . ,  1 9 8 - 2 0 0 . 1 .  
5 U.o.  273.  , 278. , 3 0 6 - 3 0 8 .1 .
 ^ U .o .  2 7 7 . , ,  3 0 0 .1 .  -  Széphalom és h á z i  do lg a im  az i d .  
h. 2 2 7 . 1 .
7 U.o.  2 2 6 .1 .
□
/ I l y e n  számú s z é l j e g y z e t  nem t a l á l h a t ó  a k é z i r a t b a n .
A s z e r k . /
g
3oann. L ip s z k y  de S z ed lus na :  Tabula g e n e r a l i s  Regni  
H u n g á r iá é ,  C r o a t i a e  a t  S l a v o n i a e ,  nec non Magni  P rTn -  
c i p a t u r  T ra n s y 1va n ia e  g e n e r a l i s . . .  P e s t h i n i ,  1806.
10 Az I .  k ö t .  4 1 2 - 4 1 3 . 1 .
11 K a z in c z y  F. Lev .  V I .  k ö t .  1 1 0 . ,  1 9 1 . ,  2 8 2 .1 .  X V I . k ö t .
4 8 3 . 1 .
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Magyar N y e l v ő r  1912. é v f .  X L I .  k ö t .  3 8 8 . 1 .  Valóban  a 
S z a m o t a - Z o l n a i - f é l e  O k l e v é l - s z ó t á r  915 h a s á b já n  1450-  
b ő l  i d é z i  e n e v e t  í g ^ l  P o s s e s s i o n i s  Zepbanya a l i o  no ­
mine Banyachka voca te  ! i n  Com. Z e m p l . -  Kaz inczy  
p á l y á j á n a k  másod ik  f e l é b e n  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e  Zemplén 
vármegye t ö r t é n e t é t  s r é g i  f ö l d r a j z á t ;  de m i k o r  e ne­
v e t  e l ő s z ö r  ad ta  a h e l y s é g n e k ,  fogság.a e l ő t t ,  semmi 
v a l ó s z í n ű s é g  sem s z ó l  a m e l l e t t ,  hogy már a k k o r  t u d t a  
v o l n a ,  hogy a község r é g i  neve Szépbánya v o l t ;  annál  
i s  kevésbé ,  m e r t  h i s z  maga mond ja ,  hogy e l e i n t e  Prae -  
n e s t é nek a k a r t a  nev ez n i  H o r a t i u s  b i r t o k a  p é l d á j á r a .  
Széphalom és h á z i  do lga im  című f ö l j e g y z é s e i  az I r o d a ­
l o m t ö r t é n e t i  Köz lemények 1904. é v f .  2 2 3 . 1 .
13 K a z in c z y  F. L e v . IV .  k ö t .  103 -107 .  1 6 8 - 1 7 0 . 1 .
14 K az inczy  F. D i a r i u m a ,  I r o d a l o m t ö r t é n e t i  Közlemények 
1905.  é v f .  3 3 9 - 4 2 . 1 .
^  A M. Tud. Akad. k ö n y v t á r á b a n :  í r o d .  Lev.
76 K a z in c z y  F. Lev .  IV .  k ö t .  1 9 2 .1 .
^ 7 A l e v é l  e r e d e t i j e  a K i s f a l u d y - t á r s a s á g  l e v é l t á r á b a n .
18 K a z in c z y  F. Lev .  V. k ö t .  2 0 3 . ,  2 3 5 -6 .  367,  4 7 3 . 1 .
V I .  k ö t .  81, 197,  2 5 1 .1 .  V I I . k ö t .  496. V I I I ,  k ö t .
1. 5 7 1 .1 .  IX .  k ö t .  234 -41 ,  3 9 1 .1 .  I r o d a l o m t ö r t ,
K ö z i .  1903. é v f .  3 6 3 - 7 1 . 1 .
19 A M. Tud. Akad. k ö n y v t á r á b a n :  í r o d .  Lev.
20 K a z in c z y  F. Lev I I I .  k ö t .  2 3 3 . ,  2 4 9 . ,  253.  273,  435. 
1. V. k ö t .  2 4 0 . 1 .  IX.  k ö t .  4 . 1 .
21 U .o .  V. k ö t .  2 0 3 . 1 .  IX .  k ö t .  1 3 0 . 1 .  I r o d a l o m t ö r t .
K ö z i . 1911. é v f .  4 4 7 .1 .
22 K a z in c z y  F. Lev .  I I I .  k ö t .  3 1 1 . ,  3 9 2 - 3 . 1 .  IV .  k ö t .
5 7 6 .1 .
23 U . o . I I I .  k ö t .  2 6 0 . 1 .  I V . k ö t .  5 1 8 - 9 . 1 .  V . k .  9 8 - 9 9 . 1 .
V I I .  k ö t .  1 9 5 .1 .
24 U .o .  V I . k ö t .  2 3 6 .1 .
23 U .o .  V I I I . k ö t .  5 8 8 .1 .
26 U .o .  I V . k ö t .  2 7 . ,  5 7 8 - 9 . 1 .
27 U .o .  I I I . k ö t .  233,  249, 2 5 3 .1 .  V . k ö t .  150,  240,
272,  4 5 0 .1 .  V I .  k ö t .  15,  1 6 .1 .  V I I . k ö t .  3 1 2 .1 .
V I I I .  k ö t .  190, 6 0 8 - 9 . 1 .  X I I . k ö t .  146,  363,  4 0 7 .1 .
28 U .o .  I I I . k ö t .  4 9 4 . 1 .
29 U .o .  I X . k ö t .  4 2 4 . 1 .
32
3^ Eggy Római A r c á s z h o z ;  u . o .  V I I I . k ö t .  3 6 2 - 3 . 1  .
31 U .o .  V I . k ö t .  5 6 . 1 . ,  X V I I . k ö t .  460. 4 6 8 . 1 .  I r o d a ­
l o m t ö r t é n e t i  K ö z i .  1 9 0 3 . é v f .  363. 365.  37 0 . 1 .
32 U .o .  V . k ö t . 352 , 4 3 5 . 1 .  V I . k ö t .  6, 109,  204 , 253.
1. V I I . k ö t .  3 8 . 1 .
33 U .o .  V I I . k ö t .  492,  519,  520,  5 2 2 .1 .  V I I I .  k ö t . 139 -140 ,  
153,  220 .1 .  I X . k ö t .  103, 1 0 7 .1 .  X V I I . k ö t .  460,  4 6 8 . 1 .  -  
Széphalom és h á z i  d o lg a im  című f ö l  "jegy z é s e i  az i d . h .
2 2 4 .1 .
34 Any jához  í r t  l e v e l é n e k  k i v o n a t a  az I r o d a l ó m t ö r t . K ö z i .  
1903.  é v f .  3 7 0 .1 .
35 K a z in c z y  F. Lev .  I I I . k ö t .  1 0 4 . 1 .  X . k ö t .  8 6 . 1 .
36 U .o .  I I I . k ö t .  336,  3 8 9 .1 .  I V . k ö t .  37,  224 , 242 , 286 , 
328,  340, 4 9 9 .1 .
37 Kézy Mózes 1 7 8 1 . n o v . 6. Fehé rgya rm a to n  /S z a tm á r  v á r m . /  
s z ü l e t e t t  és 1831.  j ó l .  31.  h a l t  meg. M i n t  s á r o s p a t a k i  
deák o l y  h í r n é v r e  t e t t  s z e r t  l a t i n  s gö rög  n y e l v i  i s ­
m e r e t e i v e l ,  hogy már 1808 -ban ,  t a n u l m á n y a i n a k  végez ­
t é v e l  t a n á r r á  v á l a s z t o t t á k  s 2 év múlva k ü l f ö l d i  t a n u l ­
mány ú t r a  k ü l d t é k .  Az 1810-ben Napoleon házasságá ra  
í r t  De n u p t i i s  N a p o le o n i s  Magni e t  Mar iae  L u d o v ic a e  
A u s t r i a e  című deák ó d á j á t  K a z in c z y  k ö z b e n j á r á s á r a  g r .  
E s te rh á z y  J ó z s e f  zem p lé n i  f ő i s p á n  Bécsben v e l i n r e  nyom­
t a t t a ,  hogy o k k a l - m ó d d a l  Ferenc  c s á s z á r n a k  és v e jé n e k  
i s  bem u ta tha s s a .  E k ö l t e m é n y t  Fleyne, az a k k o r i  német 
k l a s s z i k u s  p h i l o l o g u s o k  f e j e ,  i s  f i g y e l m é r e  m é l t a t t a ,
s midőn Kézy G ö t t i n g á b a n  m e g l á t o g a t t a ,  Heyne e s z ó k k a l  
f o g a d t a :  "Nosco t e . "  Kézy 1813 őszén f o g l a l t a  e l  t a n ­
s z é k é t  s a m e n n y is é g -  és t e r m é s z e t t a n t  t a n í t o t t a .  La­
t i n  v e r s e i  ö s s z e g y ű j t v e  Opuscula p o e t i c a  címmel  1822-  
ben ,  m enny iség-  és t e r m é s z e t t a n i , g e o m e t r i a i  l a t i n  s 
magyar  n y e l v ű  i s k o l a i  k ö n y v e i  1 8 1 8 - t ő l  kezdve  1 8 3 1 - i g  
j e l e n t e k  meg S á r o s p a t a k o n .  K a z i n c z y v a l  1 8 0 8 - t ó l  kezdve 
s z o r o s  b a r á t s á g b a n  é l t .
3® K a z in c z y  F. Lev .  V. k ö t .  2 9 4 - 5 . 1 .  V I . k ö t .  1 3 6 .1 .
39 U . o .  V I . k ö t .  133,  214,  2 7 8 . 1 .  V I I . k ö t .  22.  1 8 8 .1 .
40 U . o .  V , k ö t . 356.  , 4 0 4 .1 .
4  ^ Széphalom és h á z i  d o lg a im  című f ö l j e g y z é s e i  az I r o d a -  
l o m t ö r t .  K ö z i .  1 9 0 4 . é v f .  226 , 2 2 9 .1 .
á?
K a z in c z y  F. Lev .  V I I . k ö t .  2 2 3 .1 .
43 U . o .  I V . k ö t .  5 2 1 . 1 .  V . k ö t . 46,  221 , 356 , 4 0 4 . 1 .  V I . k ö t .
44 U .o .  I V . k ö t .  5 7 3 . 1 .  V I I I . k ö t .  5 5 8 .1 .
45 U .o .  V. k ö t . 341,  399,  4 0 2 - 3 . 1 .
46 U .o .  V I I . k ö t .  539,  5 4 3 .1 .
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Kamody M ik lós  :
Levelezés és utazás Kazinczy Ferenc. korában
K a z in c z y  Ferenc l e v e le z é s é n e k  nagyérdemű f e l d o l g o z ó j a ,  
Váczy János s z e r i n t  K a z i n c z y t  a v i l á g i r o d a l o m  legnagyobb  l e ­
v é l í r ó i v a l ,  p l .  C i c e r ó v a l  vagy a 17. század f r a n c i a  l e v é l í r ó ­
i v a l  l e h e t  ö s s z e h a s o n l í t a n i .  Hazai  é r t é k e l é s e  anná l  in k ább  
f o k o z ó d i k ,  m in é l  behatóbban e le m z ik  a f e l v i l á g o s o d á s ,  a n y e l v ­
ú j í t á s  és a nem zet i  ö n t u d a t  k i f e j l ő d é s é n e k  i d ő s z a k á t .  Németh 
L á s z ló  K a z in c z y  i r o d a l m i  t e v é k e n y s é g é t  é r t é k e l v e  "az i r o d a l m i  
é l e t  t e l e f o n k ö z p o n t j á n a k "  t e k i n t e t t e . ' * '
K a z in c z y  l e v e l e i  a ko r  eszmé inek ,  művelődésének h e l y z e t é t  
t ü k r ö z i k ,  r á v i l á g í t a n a k  a m i n d e n k o r i  p o l i t i k a i ,  gazdaság i  
h e l y z e t r e ,  i d e  s o r o l v a  a k ö z l e k e d é s i  és l e v e l e z é s i  v i s z o n y o ­
k a t  i s .  A l i g  van o l y a n  l e v e l e ,  mely v a l a m i l y e n  módon ne u t a l ­
na ko rábban  k a p o t t ,  k ü l d ö t t  l e v é l r e ,  ú j s á g r a ,  k ö n y v r e .  N a p já ­
ban több  l e v e l e t  í r t  és b o l d o g t a l a n n a k  é r e z t e  magát ,  ha egy -  
egy o l y a n  na p ja  v o l t ,  m ik o r  se m m i fé le  l e v e l e t  nem k a p o t t  a 
p o s t á r ó l ,  de anná l  nagyobb v o l t  az öröme, ha e g y s z e r r e  több  
l e v e l e  é r k e z e t t .  Új  l e v e l e z ő t á r s a i t  örömmel ü d v ö z ö l t e .  Leve­
l e z é s e  révén  a k o r a b e l i  B ány ác s k á t ,  m e ly e t  Széphalomnak ne­
v e z e t t  e l ,  i r o d a l m i  k ö z p o n t t á  t e t t e .  L e v e l e i v e l  b e h á l ó z t a  
az egész o r s z á g o t ,  p ó t o l t a  az i d ő s z a k i  s a j t ó t ,  annak h i á n y a ­
i t  .
L e v e l e z é s é t  Váczy János 1890-1911 k ö z ö t t  21 k ö t e t b e n  
/ 5  648 l e v é l /  t e t t e  közzé ,  e z t  k ö v e t t e  a 22. k ö t e t ,  m e ly e t  
1927-ben e l s ő  p ó t k ö t e t k é n t  H a r s á n y i  I s t v á n  á l l í t o t t  össze ,  
majd 1960-ban a második  p ó t k ö t e t .  Az e l v e s z e t t  vagy l a p p a n ­
gó l e v e l e k  száma még m in d ig  tö bb  s z á z ra  t e h e t ő .  A 23 k ö t e t ­
n y i  i s m e r t  l e v é l b ő l  3 0 4 6 - o t  K a z in c z y  k ü l d ö t t ,  2 748 p e d ig  
hozzá é r k e z e t t .
Kaz inc z y  s o k a t  u t a z o t t ,  még i d ő s  k o r a ,  be tegsége  sem 
g á t o l t a  meg ebben. N incs  o l y a n  k ö z l e k e d é s i  eszköze k o r á n a k ,
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a m i t  f e l  nem h a s z n á l t  v o l n a ;  a p e s t i  f i a k e r t ő l  az ö k rö s  s z e ­
k é r e n ,  gőzha jó n  k e r e s z t ü l  a p o s t a k o c s i i g .  Ú t j a i n a k  l e í r á s a  
élmény az o l v a s ó  számára .
E s z e ré n y  tanu lm ány  c é l j a  K a z in c z y  ko rának  h í r k ö z l é s i  
és k ö z l e k e d é s i  k ö r ü l m é n y e i t  a k o r a b e l i  r e n d e l e t e k  és g y a k o r ­
l a t  t ü k r é b e n  b e m u t a t n i  / a  p o s ta  h e l y z e t e ,  p o s t a v o n a l a k , me­
n e t r e n d ,  d í j s z a b á s o k ,  c ím zés ,  f e l a d á s  és k é z b e s í t é s ,  k o r a b e ­
l i  k ö z l e k e d é s i  módok, e s z k ö z ö k ,  ú t v i s z o n y o k / .
Nem célom a l e v e l e z é s  i r o d a l m i  v o n a t k o z á s a i t  mélyebben 
é r i n t e n i ,  annak é r t é k e l é s é t  az a r r a  h i v a t o t t a k  már korábban 
e l v é g e z t é k .
A k o r  p o s t á j á n a k  megismeréséhez azonban r ö v i d  szakmai ,  
t ö r t é n e l m i  t á j é k o z t a t á s  i n d o k o l t .
1.
A 18. század k ö z e p é ig  a m a g y a r o r s z á g i  p o s t á k  ú j j á s z e r v e ­
zése a H absburg -ház  p o l i t i k a i  é r d e k e i n e k  m e g f e le lő e n  b e f e j e ­
z ő d ö t t .  I I I .  K á r o l y  / 1 7 1 1 - 1 7 4 0 /  a p o s t á k a t  1723-ban á l l a m i  
k e z e lé s b e  v e t t e ,  de m e g t a r t o t t a  f e l e t t e  a P a a r - c s a l á d ,  m in t  
g e n e r á l i s  p o s t a m e s t e r e k  i r á n y í t á s á t .  M ár ia  T e r é z i a  / 1 7 4 0 -  
1780/  m e r k a n t i l i s t a  p o l i t i k á j a  a p o s t á t  a H absburg -ház  gaz ­
d a s á g i ,  majd  m in d jo b b a n  p o l i t i k a i  c é l j a i r a  h a s z n á l t a  f e l .  
1749-ben az egész b i r o d a l o m r a  é rvényes  p o s t a r e n d t a r t á s t  a d o t t  
k i .  Bécsben u d v a r i  p o s t a b i z o t t s á g o t  l é t e s í t e t t ,  melyhez a ma­
g y a r o r s z á g i  pos ta  h á l ó z a t á n a k  m ű k ö d te té s e ,  i r á n y í t á s a  i s  -  ha ­
son lóan  a t ö b b i  t a r t o m á n y o k é h o z  -  t a r t o z o t t .  A b i r o d a lo m b a n  
egységes p o s t a k e z e l é s t  és d í j s z a b á s t  v a l ó s í t o t t a k  meg, még a 
s z e m é l y z e t i  ügyekben i s  3écsben d ö n t ö t t e k .  A megyei  k ö z i g a z ­
g a t á s i  s z e rv e k n e k  a p o s taüg y ek  i r á n y í t á s á b a  kevés b e l e s z ó l á ­
suk v o l t .  F e l a d a t u k  l e t t  v o ln a  a p o s t a u t a k ,  h i d a k ,  r é v e k ,  
t ö l t é s e k  é p í t é s e ,  k a r b a n t a r t á s a ,  a p o s t a á l l o m á s o k  munkájának 
h e l y i s é g g e l , p o s t a f ö l d d e l  v a l ó  s e g í t é s e ,  aminek azonban vo ­
nakod ta k  e l e g e t  t e n n i .
A k i é p ü l t  p o s t a h á l ó z a t  k ö z p o n t j a  Buda v o l t ,  i n n e n  i n ­
d u l t  k i  a m a g y a r o r s z á g i  n y o l c  f ő  p o s t a v o n a l ,  v a l a m i n t  a na­
gyobb h e l y s é g e k t ő l  k i á g a z ó  m e l l é k v o n a l a k .  Az 1749. é v i  p o s t a -
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KARACS FERENC t é r k é p e , 1802 / r é s z l e t /  
A p o s t a t á v o l s á g  j e l z é s e :
dup la  m á s fé l  egy f é l
B ö l ö n i  F a rkas  Sándor  
K o l o z s v á r r ó l  Szépha­
lomba k ü l d ö t t  l e v e l é ­
nek címzése 12 k r a j ­
c á r r a l  t e r h e l t e n ,  az 
ú t i r á n y  m e g j e l ö l é s é ­
v e l
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r e n d t a r t á s  k é t  nagy c s o p o r t b a  o s z t o t t a  a p o s t a j á r a t o k a t :
i--------------------------------------------------;— *“ i
r e n d s z e r e s  j á r a t o k  r e n d k í v ü l i  g a r a t o k
/ o r d i n á r i á k /  / s t a f é t á k /
g y o r s p o s t a  s z á l l í t á s  k o c s i p o s t a  s z á l l í t á s  l e v é l p o s t a
p o s t a k o c s i  p o g g y á s z k o c s i
v . d e l i z s á n s z  v . t á r s z e k é r
A re n d s z e r e s  j á r a t o k  m e g h a t á r o z o t t  idő b e n  és ú t v o n a l o n  
k ö z l e k e d t e k .  A r e n d k í v ü l i  j á r a t o k  a l k a l m a n k é n t ,  az u t a z ó ,  
vagy f e l a d ó  k í v áns ágá nak  és d í j l e r o v á s á n a k  m e g f e l e l ő e n  a 
p o s ta m e s te r  l o v a i v a l ,  e s e t l e g  k o c s i j á n  k ö z l e k e d t e k .  Szemé­
l y e k e t ,  á r ú t  s z á l l í t o t t a k ,  k o c s i s u k  a p o s t a l e g é n y  v o l t ,  a k i  
a k i t é r é s t  k ö v e t e l ő  p o s t a k ü r t ö t  f ú j t a ,  j e l z é s t  a d o t t  a l ó -  
v á l t á s r a  s t b .  A g y o r s  l ó v á l t á s t  a v o n a l m e n t i  p o s ta m e s te re k  
b i z t o s í t o t t á k .  Ez a k ö z l e k e d é s i  és h í r k ö z l é s i  mód a p o s t a ­
m es te rek  m a g á n v á l l a l k o z á s a  v o l t ,  ami a jö v e d e lm ü k  nagy r é ­
s z é t  k é p e z te .
A g y o r s p o s t a  k é t  ú t v o n a l o n  j á r t :  B u d á r ó l  Bécsbe és v i s z -  
eza,  va lam- in t  P ozsonybó l  Bécsbe és v i s s z a .  M i n d k e t t ő  1750-  
t ő l  f ogva  napon ta  k ö z l e k e d e t t ;  s z e m é l y e k e t ,  l e v e l e k e t ,  ö t  
f o n t  s ú l y i g  csomagot  s z á l l í t o t t ,  a b é c s i  k o c s i p o s t a - f ő i g a z -  
ga tósághoz  t a r t o z o t t .
A p o s t a k o c s i  vagy d e l i z s á n s z  e l s ő ,  1 7 4 9 - t ő l  h a s z n á l t  
v á l t o z a t a  csak egyes v o n a la k o n ,  k ezde tb en  k é t h e t e n k é n t  s z á l ­
l í t o t t  u t a s o k a t ,  l e v e l e t ,  kevés á r u t .  Ha sok v o l t  az á r u ,  
úgy k ü l ö n  p o g g y á s z k o c s i v a l  s z á l l í t o t t á k  u tána  némi k é s é s s e l .  
Ez a j á r a t  i s  a b é c s i  k o c s i p o s t a - f ő i g a z g a t ó s á g  i r á n y í t á s a  
a lá  t a r t o z o t t ,  melynek  Budán és Temesváron e l l e n ő r z ő  sz e rv e  
v o l t .
A l e v é l p o s t a  j á r a t o k ,  m e ly b ő l  1749-ben t í z  v o l t ,  a fő  
ú t v o n a l a k  mentén b e h á l ó z t á k  az o rszág  t e r ü l e t é t ;  454 mér-  
f ö l d n y i  ú ton  165 p o s t a á l l o m á s s a l  t a r t o t t a k  h e t e n k é n t  k é t ­
s ze r  k a p c s o l a t o t .  M e l l é k u t a k o n ,  a p o s t a m e s t e r  s a j á t  k o c s i -
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P o s t a k o c s i  / d e l i z s á n s z /  az 1830-as  é v e k b ő l
L i s z k á n  1799. j a n u á r  13-án  f e l a d o t t  l e v é l  c ímzése 
b a t  k r a j s á r o s  b é r m e n t e s í t é s s e l  A " p o s t  L i s z k a "  
k é z í r á s  Véber András p o s t a m e s t e r t ő l  s z á r m a z ik
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j a v a i  vagy l o v a s l e g é n y  ú t j á n  g o n d o s k o d o t t  a l e v e l e k  s z á l l í ­
t á s á r ó l ,  s z á l l í t á s i  s z e rz ő d é s  a l a p j á n .
A l e v é l p o s t a - s z á l l í t á s  a magyar h e l y t a r t ó t a n á c s h o z  t a r ­
t o z o t t ,  és b e v é t e l é t  a magyar kamarához k e l l e t t  b i z o n y o s  l e ­
v o n á s s a l  b e f i z e t n i .
M i v e l  a s z e m é l y s z á l l í t á s  nem képez te  a magyar k i r á l y  k i ­
z á r ó l a g o s  j o g á t  / r e g á l é / ,  a b é r f u v a r o z á s  nem v o l t  hazánkban 
k o r l á t o z v a .  í g y  l é t r e j ö h e t t e k  a g y o r s k o c s i - f u v a r o z á s i  v á l ­
l a l k o z á s o k ,  és a p o s t a m e s t e r e k  s z e m é l y s z á l l í t á s i  t e v é k e n y ­
ségé t  i s  e n g e d é l y e z t é k .
Az 1751-1789 k ö z t i  évek l e v é l d í j s z a b á s á n a k  s a j á t o s s á g a  
v o l t ,  hogy b e l f o r g a l o m b a n  a l e v é l d í j  f e l é t  a f e l a d ó ,  m á s ik ­
f e l é t  a c í m z e t t  f i z e t t e  / f é l p o r t ó / .  Ez t  a l e v é l  e g y s z e r i  á t ­
l ó s  á t h ú z á s á v a l  j e l e z t é k .  V i t e l d í j k é n t  l a t o n k é n t  / 1 7 . 5  g r /  8, 
i l l e t v e  6 k r a j c á r t  / t o v á b b i a k b a n :  X/  k e l l e t t  f i z e t n i  a s z e r i n t ,  
hogy a l e v e l e z é s  n a g y f o r g a lm ú  f ő p o s t a h i v a t a l o k  és azok közé 
eső p o s tá k  k ö z ö t t  t ö r t é n t ,  i l l e t v e  a m e l l é k v o n a l o n  l e v ő  á l l o ­
mások k ö z ö t t i  l e v e l e z é s r ő l  v o l t  szó.  Kü lön  d í j s z a b á s a  v o l t  a 
f é l  l a t o s  l e v é l n e k ,  e z e k é r t  f é l  d í j a t  s z á m í t o t t a k  f e l .
K ü l f ö l d n e k  s z á m í t o t t  az o s z t r á k  N é m e t a l f ö l d ,  a n é m e t - r ó ­
mai b i r o d a l o m , T o s c a n a , Mantua,  M i lá n ó  t e r ü l e t é r e  c í m z e t t  l e ­
v é l ,  e z e k é r t  f é l  l a t o n k é n t  6 X v o l t  a v i t e l d í j .  Az a j á n l o t t  
l e v é l  v i t e l d í j a  b e l -  és k ü l f ö l d ö n  6 X, és 2 X v e v é n y d í j ;  
e z e k e t  a d í j a k a t  f e l a d á s n á l  k ö t e l e z ő  v o l t  l e r ó n i .
Ezen t á v o l s á g i  l e v é l d í j s z a b á s  b e v e z e t é s é v e l ,  am ik o r  a 
f e l a d á s i  p o s t a h e l y e t  a f e l a d ó n a k ,  e l m u l a s z t á s a  e s e té n  a f e l ­
vevő p o s t a m e s t e r n e k ,  k e z e lő n e k  k e l l e t t  f e l í r n i  a l e v é l  c ím ­
o l d a l á n a k  f e l s ő  r é s z é r e ,  h o n o s o d o t t  meg a p o s t a i  h e l y b é l y e g ­
ző,  am e ly bő l  i d ő v e l  f o k o z a t o s a n  a k ö r a l a k ú  p o s t a i  k e l e t b é ­
l y e g z ő  a l a k u l t  k i ,  j ó v a l  a p o s t a b é l y e g  m e g je le n é s e  e l ő t t .  
É s z ak -M agya ro rszág  t e r ü l e t é n  e l s ő n e k  Kassa p o s t a á l l o m á s a  
h a s z n á l t  fém n é v b é l y e g z ő t  1749-ben ,  megelőzve Debrecen t  
/ 1 7 5 2 .  á p r i l i s  1 3 . /  és T o k a j t  / 1 7 5 2 .  j u l i u s  2 3 / .  S á t o r a l j a ­
ú j h e l y n e k  e l s ő  b é l y e g z ő j e  l e í r á s b ó l  i s m e r e t e s ,  1806-1818 
k ö z t  v o l t  h a s z n á l a t b a n :  f e k v ő  t é g l a l a p  k e r e t b e n  " V . S : A: Ú j -  
h e l y " f e l i r a t t a l ,  e z t  k ö v e t t e  a k é t  b e m u t a t o t t  o v á l i s  f o r ­
májú r a j z o s  " ÚJHELY" f e l i r a t ú  b é l y e g z ő ,  a m i t  csak  f e k e t e
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S á t o r a l j a ú j h e l y  
p o s t a i  b é l y e g z ő i  
a 1 9 . század e l e j é r ő l
Az 1838.  f e b r u á r  16-án S á t s r a l j a j j h e l y b S l  Kaz inc z y  Lász lónak  
Kassára  k ü l d ö t t  b é r m e n t e s í t e t t  t é r t i v e v é n y e s  a j á n l o t t  l e v é l  
f e l a d ó v e v é n y e  R u d o l f  3. p o s t a m e s t e r  a l á í r á s á v a l
U t a z ó k o e s i  az 
1790-1810 k ö z t i  
é v e k b ő l
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f e s t é k k e l  h a s z n á l t a k ,  mig az e l ő b b i t  f e k e t é n  k í v ü l  még p i ­
r o s s a l  i s .
I I .  J ó z s e f  1783-ban  tö bb  o l y a n  r e n d e l k e z é s t  a d o t t  k i  
l e s z á m í t v a  a német n y e l v  k ö t e l e z ő  h i v a t a l o s  h a s z n á l a t á r a  
v o n a t k o z ó t ,  mely a magyar pos ta  B é c s t ő l  v a l ó  k ö z v e t l e n  f ü g ­
g e t l e n s é g é t  c é l o z t a :  m e g s z ü n te t t e  az u d v a r i  p o s t a b i z o t t s á g o t ,  
a magyar p o s t á t  a magyar h e l y t a r t ó t a n á c s n a k  r e n d e l t e  a l á .  A 
h e l y t a r t ó t a n á c s o t  Budára h e l y e z t e  á t ,  t e h á t  r e n d e l e t i l e g  h a j ­
t o t t a  végre  a z t ,  a m i é r t  a magyar rendek  é v t i z e d e k  ó ta  e r e d ­
m é n y t e l e n ü l  k ü z d ö t t e k .  Meghagyta az i g a z g a t á s i  k e r ü l e t e k e t :  
Buda, Pozsony,  Kassa,  Temesvár ,  Z imony,  Eszék ,  V a rasd ,  Kőszeg, 
v a l a m i n t  E r d é ly b e n  Nagyszeben;  azok v e z e t é s é t  m e g e r ő s í t e t t e .
Az o r s z á g o t  b e j á r v a  / 1 7 B3 /  ú j  p o s t a v o n a l a k  f e l á l l í t á s á r ó l  i n ­
t é z k e d e t t .  A p o s ta  gyo rsabb  j á r á s a  é rdekében az egyes p o s t a -  
á l l om ás ok  k ö z t i  t á v o l s á g o t  16 k i l o m é t e r b e n  m a x im á l t a ,  mely 
az egységes t a r i f a  és i l l e t m é n y  s z á m í tá s  a l a p j á t  i s  k é p e z t e .
2.
Ezek az i n t é z k e d é s e k  a l k a lm a s a k  l e t t e k  v o ln a  a po s ta  mű­
ködésének j a v í t á s á r a ,  ha a re n d e k ,  f ő l e g  a köznemesség, az 
u r a l k o d ó  k o r l á t l a n  u r a l m i  t ö r e k v é s e i t  g y ű l ö l v e ,  e l l e n s z e n ­
v ü k e t  a p o s t á r a  i s  k i  nem t e r j e s z t i k .  M i v e l  a p o s t á t  h a t á s ­
kö rükön  k í v ü l  á l l ó  idegen  in té zm énynek  t e k i n t e t t é k ,  annak 
működését,  aho l  l e h e t e t t ,  m e g n e h e z í t e t t é k . Az e rőszakosan  né -  
m e t e s í t ő ,  k ö z p o n t o s í t ó  p o l i t i k á v a l  szemben t e r v s z e r ű  e l l e n ­
á l l á s  m u t a t k o z o t t :  a l e v e l e k e t  nem b í z t á k  a p o s t á r a ;  az ud ­
va rházak  k ö z t i  l e v e l e z é s t  m a g á n k ü ld é s s e l ,  a l k a l m i  l e v é l v i ­
v ő k k e l  o l d o t t á k  meg. Egyes emberek ü z l e t s z e r ű e n  f o g l a l k o z t a k  
l e v é l t o v á b b í t á s s a l ,  ami e l l e n  a k o rm ányza t  i n t é z k e d é s e k e t  
h o z o t t ,  de nem sok e redm énnye l .  A 18. század k ö z e p é t ő l  d i ­
va tos s á  v á l t  a l e v e l e k e t  a j á n l á s s a l ,  Recep isse  m e l l e t t  f e l ­
a d n i ,  e z e k é r t  e l v e s z é s  ese tén  a po s ta  k á r t é r í t é s t  f i z e t e t t .
A század u t o l s ó  é v t i z e d e i b e n  a l e v e l e k e t ,  t u d v á n ,  hogy p é n z t  
t a r t a l m a z n a k ,  gyak ran  k i f o s z t o t t á k ,  e l t ü n t e t t é k .  E l s z a p o r o d ­
ta k  a r a b ló tá m a d á s o k  úgy ,  hogy 1786-ban  a pé n z k ü ld é s  e mód­
j á t  s z i g o r ú a n  m e g t i l t o t t á k ,  az e l v e s z é s é r t ,  k i f o s z t á s é r t
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már k á r t é r í t é s t  nem f i z e t t e k .
A k ö z b i z t o n s á g  romlása m i a t t  c s ö k k e n t  a p o s t a k o c s i t  
i g é n y b e v e v ő k  száma, ami m i a t t  a p o s ta m e s te r e k  e l e s t e k  j ö ­
v e d e l m ü k t ő l ,  és sokan lem ond tak  á l l á s u k r ó l .  Az ú j  p o s t a ­
m e s t e r e k t ő l  nagyobb összegű b i z t o s í t é k  / k a u c i ó /  l e t é t e l é t  
k í v á n t á k  meg.
A f r a n c i a  f o r r a d a l m i  eszmék h a z a i  m e g je le n é s e ,  e l t e r j e ­
dése e l l e n ,  a M a r t i n o v i c s - f é l e  mozgalom köve tk ez m ény e k én t  
a b é c s i  udvar  a cenzú ra  s z i g o r í t á s á n  t ú l  f o k o z o t t a b b a n  v é ­
g e z t e t t e  a l e v e l e k  m e g f i g y e l é s é t  a megb íz ha tó nak  t a r t o t t  
f ő l e g  német n y e l v ű  és é rze lm ű p o s ta m e s te r e k  ú t j á n .  A l e v é l ­
t i t o k  s o r o z a t o s  megsér tése m i a t t  á l t a l á n o s  l e t t  a p o s ta  
i r á n t i  e l l e n s z e n v .  A I I .  J ó z s e f  h a l á l á t  k ö v e tő  h a z a f i a s  
f e l b u z d u l á s  során  a megyék k é p v i s e l ő i  h iába  k ö v e t e l t é k  I I .  
L i p ó t t ó l  h i t l e v é l b e n  k i m o n d a t n i  a l e v é l t i t o k  v é d e lm é t ,  a r r a  
csak í g é r e t e t  kap tak ,  és minden marad t  a r é g i b e n .  A l e v e l e ­
zések m e g f i g y e l é s e ,  e l l e n ő r z é s e ,  e l v e s z é s e  j e l l e m e z t e  I .  
Ferenc u r a l k o d á s á n a k  i d e j é t  i s .  Az e m i a t t  v a l ó  aggodalom 
sok h e l y e n  megm uta tk oz ik  K a z in c z y  l e v e l e z é s é b e n .
A l e v e l e k  késedelme nem minden ese tben  a p o s ta  s z á l l í ­
tá s ának  l a s s ús ágá n  m ú l o t t .  B i z ony s ág  e r r e  K a z in c z y n a k  Dessew- 
f f y  J ó z s e fh e z  1808. májusában í r t  l e v e l e :  "Nagy szomorúságom­
ra van,  hogy l e v e l e i n k e t  a ’ p o s t a  o l y  késedelmesen h o r d j a  
s ’ hogy még az ú j h e l y i  c o m m i s s i á r i u s  ’s s z o l g a b i r á i n k  á l t a l  
sem mehetnek s j ö h e t n e k  sebesen .  M in a p i  l e v e le m  i g e n  s o k á i g  
h e v e r t  a ’ vármegye h á z á n á l ,  a ’ m i n t  l á t n i  magamnak v a l a  a l ­
ka lmatosságom. P róbá t  té s z ek  i t t ,  ha e z t  r ö v i d e b b  i d ő  a l a t t  
v e h e t n é d - e ,  U j h e l y b ő l  2 0 - i k a n  e s t e  f o g  i n d u l n i .  K é r l e k ,  j e ­
gyezd f e l ,  mely nap veszed,  hogy i g y  tudhassam, a ’ s i e t ő  
pos tá n  k e l l  ú tn a k  e resz te nem , vagy s z o l g a b í r ő  á l t a l . "
D essew f fy  1808, j ú n i u s  8 -án  k ü l d ö t t  v á l a s z l e v e l é b ő l  nem 
t ű n i k  k i ,  m e l y i k  k ü l d é s i  mód v o l t  g y o rs a b b :  "Ma é rkez te m  
E g e r b ő l ,  P e s t r ő l ,  s ’ a k é t  kedves  l e v e l e d r e  t a l á l o k  a n n y i  
k e d v e t l e n e k  k ö z ö t t .  Nem t a n u l h a t t a m  k i  e m b e re im tő l  m e l y i k  
j ö t t  l é g y e n  e l é b b ,  az -e  m e ly e t  a ’ po s ta  h o z o t t ,  vagy a s z o l ­
g a b í r ó t ó l  k ü l d e t e t t ?  M i n d e g y i k e t  késő kaptam aká r  i d ő r e ,
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akár  ó h a j t á s o m r a  nézve.  Ezután le g é n y  f o g  m indenko r  menni 
Széphalomba. "
Cserey Farkasnak  í r j a  l e v e l e  u t ó i r a t a k é n t :  "Nagy s z ü k ­
ségem van h i t e l e s e n  t u d n i ,  hogy az ú j h e l y i  pos tán  nem r a k ­
j á k - e  f e l  a f e l a d o t t  l e v e l e k r e  e z t  von S . A . u j h e l y  és i g y ,  
a k i  a p o s t á k o n ,  ahová a l e v é l  k ü l d e t i k  a l e v e l e t  m e g p i l l a n t ­
j a ,  k i t a l á l h a t j a - e ,  k i  i r t a  a z t  és honnan j ő .  Édes bará tom
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ne f e l e j t s d  e l  e z t  t u d t o m r a  adn i  e l s ő  l e v e l e d b e n . "  K a z i n ­
czy i t t  az ú j h e l y i  p o s tá n  h a s z n á l t  h e l y n é v  b é l y e g z ő r e  c é l ­
z o t t ,  melynek a szövege "von S . A . U j h e l y "  v o l t .  Cserey v á ­
l a s z á t  nem i s m e r j ü k .  K a z in c z y  aggodalma azonban részben  
i n d o k o l t  v o l t .  A p o s t á r a  adás h e l y é n e k  a f e l t ü n t e t é s é t  ugyan 
a d í j a z á s  m i a t t  k i v á n t á k  meg, de ugyana kko r  a " m e g f i g y e l ő ­
nek"  i s  t á m p o n t u l  s z o l g á l t .  Még szembetűnőbb l e t t  v o l n a ,  ha 
a f e l a d á s  h e l y é ü l  Szépha lmot  í r .
Aggodalma később i s  megmaradt ,  e z é r t  b iz to n s á g o s a b b n a k  
t a r t o t t a  l e v e l é t  t é r t i v e v é n y  m e l l e t t  f e l a d n i ,  í g y  b i z t o s  
v o l t  annak k é z b e j u t á s á r ó l .  W es s e lény ine k  í r t a :  "hogy l e v e ­
lem e l  ne t é v e d j e n  p o s t á r a  r e c e p i s s e  m e l l e t t  tészem f e l . " ' *
A " m e g f i g y e l é s "  nyomai  f ő l e g  a Pes ten  átmenő l e v e l e z é ­
sen m u t a t k o z t a k  meg. H o rvá th  Ádámtó l  B a l a t o n i ü r e d r ő l  k a p o t t  
l e v e l é n  a f e l t ö r é s t  t a p a s z t a l v a  f e l i s m e r é s é t  nem r e j t i  véka 
a l á ,  v á l a s z l e v e l é t  e z z e l  k e z d i :  "Kedves Bará tom. Mindenek 
e l ő t t e  vedd a z t  a j e l e n t é s t ,  hogy ma v e t t  l e v e l e d  f e l  v a l a  
t ö r v e  s i g e n  nagy gondda l  v a l a  p e c s é t e l v e .  Kope r tád  f e l s ő  
részén  i s  v e t t e m  é s z r e  a f e l t ö r é s t ,  nemcsak a k ü l s ő  j e l e k e n .  
De j ó ,  hogy az a b e c s ü l e t e s  ember , a k i  e r r e  v e t e m e d ik ,  l e ­
ga lább  e l k ü l d ö t t e ,  e l  nem s i k k a s z t o t t a . " ^
A Napoleon e l l e n i  ha rcok  i d e j é n  1812 -1813-ban  a b é c s i  
t i t k o s  r e n d ő r s é g  f i g y e l t e t t e  D essew f fy  l e v e l e z é s é t ,  ami 
D e s s e w f f y t  i g e n  ó v a to s s á  t e t t e ,  é s z r e v e t t e ,  hogy a hozzá 
í r o t t  l e v e l e k e t  f e l t ö r i k .
3.
A 18. század u t o l s ó  é v t i z e d é i g  sem M i s k o l c n a k ,  sem Sá­
t o r a l j a ú j h e l y n e k  nem v o l t  p o s t a á l l o m á s a .  M i s k o l c  Ónodra,
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S á t o r a l j a ú j h e l y  Tokajba  v i t e t t e  h e t e n k é n t  k é t s z e r  l o v a s l e ­
g é n n y e l  a p o s t á t ,  ahonnan a p o s t a j á r a t  t o v á b b s z á l l í t o t t a .  
Borsod megye már 1767-ben k é r t e  a Buda-Kassa p o s t a v o n a t á t  
E g e r b ő l  Ónod k i k e r ü l é s é v e l  M is k o l c o n  á t  T ok a jn a k  v e z e t n i ,  
de a f e l t é t e l e k  / j ó  u t a k ,  h i d a k ,  r é v e k  s t b . /  b i z t o s í t á s a  h i ­
ányában csak 1790 végén n y í l t  meg. Zemplén 1790.  szep tember  
27-én  t e t t  gazd a s á g i  okok ra  h i v a t k o z v a  e l ő t e r j e s z t é s t  a h e l y ­
t a r t ó t a n á c s h o z ,  és k é r t e  L i s z k a ,  Ú j h e l y  és Terebes h e g y a l j a i  
h e l y s é g e k e t  a p o s t a h á l ó z a t b a  b e k a p c s o l n i :  " m e r t  H e g y a l j á n a k  
megyénkben f e k v ő  azon r é s z e i ,  melyben semmi p o s ta  n in c s e n  
-  mondja a f e l t e r j e s z t é s  - ,  a b o r r a l  és e g y e b e k k e l  v a ló  k e ­
res k edés ne k  neveze te sebb  k i k ö t ő  h e l y e . . . " ' ’
A megye f ő i s p á n j a  ú t j á n  e l k ü l d ö t t  f e l t e r j e s z t é s r e  a h e l y ­
t a r t ó t a n á c s  j a v a s l a t o t  k é r t  a három p o s t a h e l y  v e z e t ő j é n e k  
s z e m é ly é r e .  A vármegye 1791 májusában S á t o r a l j a ú j h e l y r e  Ba- 
l á s h á z y  L á s z l ó t ,  V e l e j t é r e  B e rná th  S á m u e l t ,  Vécsére  Farkas  
János g á l s z é c s i  p o s t a m e s t e r t ,  L i s z k á r a  p e d ig  Sebő G e r g e l y t  
és Wéber András l e s z e r e l t  k a t o n á t ,  l i s z k a i  f ö l d b i r t o k o s t  h o z ­
ta  j a v a s l a t b a . ^
S á t o r a l j a ú j h e l y  p o s t a á l l o m á s á t  1793-ban n y i t o t t á k  meg, 
a m i t  k ö r l e v é l  / k u r r e n s /  ú t j á n  h o z t a k  h i v a t a l o s a n  a k ö z i g a z ­
g a t á s i  és p o s t a s z e r v e k  tudom ására .  A j a v a s o l t a k  k ö z ü l  a h e l y ­
t a r t ó t a n á c s  Wéber András i n v a l i d u s  l e s z e r e l t  k a t o n á t  L i s z k á ­
r a ,  A lm ás i  I g n á c o t  V e l e j t é r e ,  Ú j h e l y b e  a g y a k o r l a t t a l  r e n d e l ­
kező g á l s z é c s i  p o s t a m e s t e r t ,  Fa rkas  J á n o s t  n e v e z te  k i  p o s t a ­
m e s te r n e k .  Farkas  t i s z t s é g é t  csak 1 8 0 5 - i g  t ö l t ö t t e  be, majd 
B las k ó  János 1805-1808 k ö z ö t t  l e t t  az u t ó d j a . ^  Az ú j h e l y i  
p o s t a á l l o m á s  h e l y é r e  Zemplén megye m o n o g r á f i á j a  u t a l :  " Ka­
z i n c z y  u t c a  e l e j é n  á l l  a P o l g á r i  T a k a r é k p é n z t á r  é p ü l e t e ,  v e ­
l e  szemben a megyei  k a s z i n ó  h e l y i s é g e .  B a l r a  az eme le tes  
m a n z á r d t e t ő s  M ár ia  T e r é z i a b e l i  r é g i  p o s t a h á z ,  az e l s ő  és
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l e g r é g i b b  em e le tes  ház az egész s o r o n . "
Az ú j  á l l o m á s o k  p o s t a i  ö s s z e k ö t t e t é s é r ő l  az évenkén t  
m e g je lenő  k a l e n d á r i u m o k b ó l  é r t e s ü l h e t e t t  az é r d e k l ő d ő .  Ha 
a p o s t a k o c s i  ú t v o n a l á r a ,  é r k e z é s i ,  i n d u l á s i  i d e j é r e  v o l t  k i ­
v á n c s i  v a l a k i ,  a r r ó l  az 1804-1809 k ö z ö t t  m e g j e l e n t  C r u s i u s -
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D es s ew f fy  J ó z s e f  To­
k a jb a n  f e l a d o t t ,  t e l ­
j e s e n  b é r m e n t e s í t e t t  
/ t u t t o  f r a n c o /  l e v e ­
l é n e k  c í m i r a t a  ú t v o ­
n a l  k i e g é s z í t é s s e l ,  
"Szépha lom on K is  Bá- 
n y á c s k a "  j e l ö l é s s e l
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f é l e  ö t k ö t e t e s  P o s t a l e x i k o n b ó l  k a p o t t  f e l v i l á g o s í t á s t .  A l e x i ­
kon s z e r i n t  S á t o r a l j a ú j h e l y  Zemplén megyéhez, a k a s s a i  p o s t a -
i g a z g a tó s á g h o z  t a r t o z i k  a V I .  számú p o s t a v o n a l  / r u t /  B u d á tó l
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s z á m í t o t t  13. á l l o m á s a ,  B é c s t ő l  36 p o s t a t á v o l s á g r a  f e k s z i k .
Ez a l e v é l - p o s t a j á r a t  B u d á r ó l  pén teken  e s t e ,  v a l a m i n t  kedden 
r e g g e l  i n d u l t  és 18 á l l o m á s o n  á t h a l a d v a  /2 88  km/ h é t f ő n ,  i l ­
l e t v e  pén teken  d é l u t á n  é r k e z e t t  S á t o r a l j a ú j h e l y b e .  Ú j h e l y b ő l  
s z e r d á n ,  v a l a m i n t  vasárnap  é j j e l  ment v i s s z a ,  és h é t f ő n ,  v a ­
l a m i n t  c s ü t ö r t ö k ö n  dé lben  é r k e z e t t  Budára.  A mene trend s z e ­
r i n t i  18 p o s t a t á v o l s á g o t  77 óra  a l a t t  t e t t e  meg a j á r a t ,  ami 
3 ,8  k i l o m é t e r / ó r a  menetsebességnek ,  vagy in k á b b  lass ú s á g n a k  
f e l e l t  meg. A k e d v e z ő t l e n  ú t v i s z o n y o k  m i a t t  a késés n a p i r e n ­
den v o l t ,  e z é r t  í r j a  K a z in c z y  több  h e l y e n  i s ,  hogy é j j e l  é r ­
k e z i k  a p o s t a ,  és e z é r t  k o r á n  r e g g e l  k ü l d i  emberé t  Ú jh e l y b e  
l e v é l é r t .
A V I .  p o s ta v o n a ln a k  e lá g a z á s a  v o l t  G y ö n g y ö s rő l  J á s z b e ré n y ,  
S z i k s z ó r ó l  F o r r ó - H i d a s n é m e t i ,  T á l l y á r ó l  V i z s o l y - H i d a s n é m e t i -  
Kassa f e l é .  A H e g y a l j a  kapu jáb an  f e k v ő  T á l l y a  f o n t o s  p o s t a ­
h e l y  v o l t .  A k a s s a i  vo n a lo n  k í v ü l  T á l l y á n ,  T oka jon  á t  v ez e ­
t e t t  egy f o n t o s  v o n a l  N y í r e g y h á z a - D e b r e c e n - N a g y v á r a d - E r d é l y  
f e l é .  T á l l y á r ó l  S z ik s z ó n  k e r e s z t ü l  l e h e t e t t  a M i s k o l c - E g e r  
vo n a lo n  Budára j u t n i .
K a z in c z y  l e v e l e z é s é t  S á t o r a l j a ú j h e l y e n  k e r e s z t ü l  bonyo­
l í t o t t a  l e .  Új l e v e l e z ő  p a r t n e r e i n e k  e z t  j e l ö l t e  meg végső 
p o s t a h e l y ü l .  E l ő f o r d u l t ,  hogy Kassa f e l ő l  k ü l d t e k  r é s z é r e  l e ­
v e l e t ,  m i n t  Kö lcsey  Ferenc i s  t e t t e ,  m i r e  v á la s z á b a n  K a z in c z y  
meg i s  j e g y e z t e :  "Hamarabb v e t te m  v o ln a  a z t ,  ha az ú j h e l y i  
p o s ta  á l t a l  Széphalomra v o l t  v o l n a ,  és nem Kassára  u t a s í t ­
v a . " ^  E g y e z t e t i  a l e v é l c í m z é s t  K i s f a l u d y v a l  i s :  "Aug.  22-én 
í r t  s h i b á s  ad resse  m i a t t  t é t o v a  c s a v a r g ó i t  l e v e l e d e t  csak 
ma v e t te m  /s zep tem be r  1 5 . /  T u d n i i l l i k  az u t o l s ó  f r a n c i a  be­
t ö r é s  ó ta  nem lakom már Kámban. . .  hanem Sümegen . . .  Adressem 
t e n á t  pa r  Buda, Veszp r im ,  a Süm egh. . .  E lső  l e v e l e d r e  í r t  v á ­
l a s z o m a t  én pa r  P e s th ,  S á t o r a l l y a - Ú j h e l y -  a Széphalom u t a s í ­
t o t t a m " . . . ^  Az ú t v o n a l  m e g á l l a p í t á s a  a f e l a d ó  r é s z é r ő l  f o n ­
t o s  v o l t ,  m er t  a t á v o l s á g  i s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  a v i t e l d í j  
m e g á l l a p í t á s á b a n .
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“  A p o s t a i  t a r i f á k  a 19. század e l e j é n ,  a Napoleon  e l l e n i  
ha rcok  k ö l t s é g e i n e k  növekedése k ö v e t k e z t é b e n  e m e lk e d t e k .  A 
f é l  l a t o n k é n t  s z á m í t o t t  v i t e l d í j  1789-1798 k ö z t  4 x ,  1803-  
i g  6x,  1 8 0 6 - i g  8 x ,  1 8 1 0 - i g  már 12 x - r a  e m e l k e d e t t .  1 8 1 0 - t ő l  
1 8 1 7 - i g  e l ő t é r b e  k e r ü l t  a s ú l y  és t á v o l s á g  e g y ü t t e s  f i g y e ­
lembe v é t e l é v e l  k i a l a k í t o t t  d í j s z a b á s ,  m i k o r  4 ú tb aeső  á l l o ­
másig f é l  l a t o n k é n t  8, a z o n t ú l  16 x - t  k e l l e t t  f i z e t n i .  Az 
a j á n l á s  d í j a  1 8 1 5 - i g  6x és 2x v e v é n y d í j  a f e l a d á s n á l ;  a 
t é r t i v e v é n y  d í j á t  3 x -b a n  á l l a p í t o t t á k  meg, e z t  a c í m z e t t  
f i z e t t e ,  az a j á n l o t t  d í j á t  a f e l a d ó  f i z e t t e .  A rendes  d í j a t  
f e l e s b e n  f i z e t t e  a f e l a d ó  és a c í m z e t t ,  e r r e  u t a l  K a z in c z y  
D essew f fy  J ó z s e fn e k  í r t  l e v e l e  1813.  j ú n i u s  2 1 -é n :  . . . " M i ­
nap l e v e l e m b ő l  e lm arada  a S ennow i tz  n y o m t a t o t t  k é t  l e v é l k é ­
j e ,  nem m in tha  e l f e l e j t e t t e m  v o l n a ,  hanem m i v e l  nem akar tam 
é r t t e k  Veled  s magammal i t t  és o t t  e g y ü t t  16 x - r  p o s ta  pénz t  
f i z e t t e t n i .  Lásd m e l l y  gondo lkodóvá  t e v e  engem i s  a ’ pénz
szűke.  De ne h i d d ,  hogy a p o s t á r a  kevesebb  k e d v v e l  f i z e t e k
12m in t  e d d i g .  Semmire sem k ö l t ő k  ö r ö m e s t e b b . "
K i f o g á s o l t a ,  ha f i a t a l  l e v e l e z ő t á r s a i  k ö z ü l  v a l a k i ,  hogy 
e t e r h é t  e n y h í t s e ,  az egész p o s t a d í j a t  f e l a d á s k o r  k i f i z e t t e ,  
m in t  K ö l c s e y  Ferenc  t e t t e .  Nem i s  ú s z t a  meg szemrehányás n é l ­
k ü l :  "A j ó  tó nus  e l l e n  v é t k e z e t t  kedves öcsémuram, hogy l e ­
v e l é t  f r a n k ó z t a ,  -  í r j a  K ö lc s e y n e k  -  az n in c s e n  szokásban ,  s 
megbántásnak v é t e t h e t n é k ,  mer t  vagy szegénynek ,  vagy c s ú f ú l -  
f ö s v ény ne k  l á t t a t i k  v a l l a n i  a z t ,  a k ih e z  í g y  mégyen a l e v é l .  
Örömest f i z e t e m  én a p o s t á k  t a x á j á t ,  ha még f e l j e b b r e  r u g t a t -  
j a  i s  az u r a l k o d á s t . " ^  K ö l c s e y  p o s t a f o r d u l t á v a l  k é r  e l n é z é s t  
h i b á j á é r t :  "Megszégyenü lve  v a l l o m  meg l e v e le m  e l k ü l d é s é n e k  
m ó d já v a l  e j t e t t  h i b á m a t :  de b á t o r k o d h a t o k  t a l á n  b o c s á n a t o t  
r e m é n y l e n i ,  s a z t  h i n n i ,  hogy nem f o g j a  a t e k i n t e t e s  ú r  azon 
i m m o r a l i t á s t  f e l ő l e m  f e l t e n n i ,  hogy o l y  i l l e t l e n  g o n d o la t o k  
f o r d u l h a t t a k  v o l n a  meg eszemben. Azonban a l á z a t o s a n  köszönöm 
a z t  a s z e r e n c s é t ,  m e l y e t  nékem a t e k i n t e t e s  ú r  hozzám k ü l d ö t t  
ö r ö k r e  becses l e v e l e  á l t a l  s z e r e z n i  m é l t ó z t a t o t t , s m é l t ó z t a -  
t o t t  a v e l e  v a l ó  l e v e l e z é s t  megengedn i . " ' * '4 í g y  i n d u l t  meg a 
l e v e l e z é s  i r o d a l m u n k  k é t  k i v á l ó s á g a  k ö z ö t t .
Ú j h e l y b e n  f e l a d o t t  
Hub-ay J ó z s e fn e k  
k ü l d ö t t  l a t i n u l  
c í m z e t t  l e v é l
Schede l  / T o l d y /  
Ferencnek  K a s s á r ó l  
k ü l d ö t t  l e v e l e .
A c í m z é s t  Pesten 
k i e g é s z í t e t t é k
Igaz  D á n i e l  
P e s t r ő l  k ü l d ö t t  
l a t i n  c ímzésű 
l e v e l e  K a z i n c z y -  
nak
Fazekas M ih á l y  
D eb recenb ő l  Káz-  
mérba k ü l d ö t t  
f r a n c i a  c í m i r a t ú  
l e v e l e .  Debrecen­
b ő l  É rsem lyénbe  
k ü l d t é k  tovább
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1 8 1 7 - t ő l  ú j r a  v á l t o z o t t  a p o s t a i  v i t e l d í j ,  melynek a l a p ­
j á t  a s ú l y  és a t á v o l s á g  k é p e z t e :
á l l o m á s i g 1 / 2 , 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ^ , 5 5 l a t
1 - 3 - i g 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 X
3 - 6 - i g 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
6 - 9 - i g 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
1 0 - 1 2 - i g  s t b .  á l l o m á s o n k é n t  és f é l  l a t o n k é n t i  eme lkedés­
s e l  .
A 4 X a j á n l á s i  d í j a t  a f e l a d ó ,  a 3 x t é r t i v e v é n y d í j a t  a c ím­
z e t t  f i z e t t e .  A f e l a d á s i  és k é z b e s í t é s i  d í j é r t  2-2 X - t  szed ­
t e k  .
A p o s t a k ö l t s é g e k n e k  az á rakhoz  v i s z o n y í t á s a  nehéz ,  1790-  
b ő l  származó a d a t ;  16 l a t  s ú l y n y i  keny é r  / 2 . 7  k g /  ára  3X, a 
tehénhús  f o n t j a  / 5 6  d g r /  3 .5  X, 1809-ben 1 k ö b ö l  / k b .  125 1 /  
búza á t l a g á r a  a p e s t i  p i a c o n  8 ,50  e z ü s t f o r i n t ,  1810-ben 
18 ,5 0  v o l t  már .  A 19.  század e l s ő  f e l é b e n  1 akó /54  1 /  k öz e ­
pes minőségű bo r  á t l a g á r a  8 -10  f o r i n t  v o l t .
5.
1824-ben  ú j ,  é j j e l - n a p p a l  m ene t rend s z e rűen  k ö z le k e d ő  s z e ­
m é l y s z á l l í t á s t  h o n o s í t o t t a k  meg, ez v o l t  az i g a z i  d e l i z s á n s z ,  
míg az 1749 -es  e l s ő  v á l t o z a t a  p o g g y á s z k o c s iv á  m ó d o s u l t .  Ez az 
ú j  s z á l l í t á s i  mód 1 8 2 5 - t ő l  kezdve h e t e n k é n t  há romszor  u t a s o ­
k a t ,  p é n z t ,  á r u t ,  l e v e l e t ,  i r o m á n y o k a t  s z á l l í t o t t  Bécsbő l  és 
B u d á ró l  k i i n d u l v a  m e g s z a b o t t  d í j t é t e l e k  m e l l e t t .  A Buda-Bécs 
k ö z ö t t  k ö z le k e d ő  j á r a t  e l s ő  ü l é s é é r t  7 f r t  30 x - t  k e l l e t t  
f i z e t n i .  K a s s á r ó l  a d e l i z s á n s z  kedden r e g g e l  i n d u l t  és c s ü ­
t ö r t ö k ö n  e s t e  é r k e z e t t  Budá ra .  Kezdetben  k é t h e t e n k é n t ,  majd a 
1830 -as  évek e l e j é n  már napon ta  k ö z l e k e d e t t .  Be lső ü l é s é r t  
9 f t  36x,  k ü l s ő é r t  8 f r t  24x v o l t  a v i t e l d í j .  A p o s t a k o c s i t  
igény be  v e n n i  ú l e v é l  m e l l e t t  l e h e t e t t ,  m e l y e t  a j á r á s b í r ó ,  
p o l g á r m e s t e r  vagy más h a tó s á g  a d o t t  n é v r e s z ó l ó a n  e s e t e n k é n t .
A p o s t a k o c s i r a  i n d u l á s a  e l ő t t  l e g a l á b b  egy nappa l  k e l ­
l e t t  az u t a z á s i  s z á n d é k o t  b e j e l e n t e n i  és a v i t e l d í j a t  e l ő r e  
k i f i z e t n i .  E r r ő l  b e í r á s i  j e g y e t  k a p o t t  az u t a s ,  am i re  a ma­
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g á v a l  v i t t  po g g y á s z t  i s  f e l j e g y e z t é k .  Az u ta z á s  végén ennek 
e l l e n é b e n  k a p ta  v i s s z a  a c s o m a g j á t .  Az u tas nak  n e g y e d ó r á v a l  
e l i n d u l á s  e l ő t t  k e l l e t t  m e g j e l e n n i  a p o s t a h á z n á l .  P o s ta k o ­
c s i b a n  k u t y á t  nem v o l t  szabad s z á l l í t a n i ,  dohányozn i  csak 
f e d e l e s  p i p á b ó l  az ú t i t á r s a k  b e l e e g y e z é s é v e l  l e h e t e t t .  A pos ­
t a k o c s i  k í s é r ő j e ,  a k o n d u k t o r  a k o c s i s  m e l l e t t  ü l t ,  f e l e l t  
az u ta z á s  r e n d j é é r t ,  a m e n e t r e n d s z e r ű s é g é r t ,  aminek a mene t­
okmányban i s  nyoma v o l t .  A p o s t a k o c s i  n é p s z e rű s é g é re  mi sem 
v o l t  j e l l e m z ő b b ,  m in t  hogy a k k o r  i s  k ö z l e k e d e t t ,  m ik o r  egyes 
ú t v o n a l o n  már g ő z v o n t a t á s ú  v o n a t  k ö z l e k e d e t t .
A k o c s i p o s t a  s z á l l í t o t t  n y o m t a t v á n y t ,  k ö n y v - f ü z e t e t ,  á r u -  
m u s t r á t  ún.  k e r e s z t k ö t é s  a l a t t ,  mely  b o r í t é k  h e l y e t t  k e r e s z t ­
ben és hosszában 2-3  u j j n y i  p a p i r c s í k k a l  á t f o g v a  k e r ü l t  p o s ­
t á r a  adás ra  a rendes  l e v é l v i t e l d í j  e g y h a r m a d á é r t . D í j a  az on ­
ban kevesebb nem l e h e t e t t ,  m i n t  egy f é l  l a t o s  l e v é l  d í j a .  
I l y e n  k ö n y v - ,  n y o m t a t v á n y - k ü ld e m é n y e k e t  K a z in c z y  gyak ran  k ü l ­
d ö t t ,  és még gyakrabban  k a p o t t .
A p o s t á t  igény be v ev ők  r é s z é r e  d í j s z a b á s i ,  s z á l l í t á s i  t á ­
j é k o z t a t ó k  v o l t a k  a p o s t a á l l o m á s o n  k i f ü g g e s z t v e .  Egyes u t a ­
z á s i ,  s z á l l í t á s i  v i s z o n y l a t o k r ó l  " m é r f ö l d m u t a t ó k "  ad tak  ú t ­
b a i g a z í t á s t .  I l y e n b ő l  t u d j u k ,  hogy P e s t - M i s k o l c  12,  P e s t ­
ú j h e l y  18, P e s t - T o k a j  16, D e b r e c e n - Ú j h e l y  8, D e b r e c e n - M is -  
k o l t  9, K a s s a - Ú j h e l y  5, K a s s a -P es t  18,  P o z s o n y - M is k o l c  26 
p o s t a t á v o l s á g r a  v o l t  e g y m á s tó l .
A p o s t a j á r a t o k  a r á n y l a g  r i t k a  j á r á s á b ó l  eredően  k ö v e t k e ­
z e t t ,  hogy ha v a l a h o l  c s a t l a k o z á s t  v e s z t e t t ,  vagy "más o k ­
b ó l "  k és e d e lm e t  s z e n v e d e t t ,  úgy b i z o n y  a f e l a d á s t ó l  a k é z b e ­
s í t é s i g  egy hónap i s  e l t e l t .  K a z in c z y  i s m e r t e  a p o s t a i  s z á l ­
l í t á s i  r e n d e t ,  k ü l ö n b s é g e t  t e t t  a t á r s z e k é r  és l e v é l p o s t a  
k ö z ö t t .  A I I .  J ó z s e f  h a l á l a  u t á n i  nagy f e l l é l e g z é s  u tán  még 
a d i v a t  i s  v á l t o z ó b a n  v o l t :  " E l t ű n t e k  a n a d r á g o c s k á k , hacu-  
kák ,  l i b e r n y á k o k ,  h e l y e t t ü k  a r a n y z s i n ó r ,  paszomány, r o j t o k ,  
k a lp a g o k ,  menték k e r ü l t e k  e l ő .  E r d é l y b e n  minden a r a n y f o n a l  
e l f o g y o t t ,  K a s s á r ó l  k ü l d t e k  de nem p o s t a s z e k é r e n ,  hanem hogy 
négy nap a l a t t  megérkezzen l e v e l e k e t  ho rdó  p o s t á n "  -  emlé­
k e z i k  az 1791.  év e l e j i  h a n g u l a t r a .  I s m e r t e  Karacs Ferenc
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1802-ben k é s z í t e t t  négy r é s z e s  t é r k é p é t  az o rszágos  p o s t a ­
h i v a t a l - h á l ó z a t r ó l ,  és a z t  u t a z á s a i  s o r á n ,  f ő l e g  E r d é l y b e n ,  
gyak ran  igénybe  v e t t e .  É rsem jénen  v a l ó  t a r t ó z k o d á s a  so rán  
l e v e l é n e k  t o v á b b í t á s á r a  a kedvezőbb p o s t a j á r á s t  v á l a s z t j a ;  
inkább  b e k ü l d i  L é t á r a ,  m e r t  o t t  k é t f e l é  o s z l ó  p o s ta  van ,  és 
ha a s z é k e l y h í d i  po s ta  oda b e é r k e z i k ,  m i n d j á r t  i n d u l  Debre ­
cen f e l é ,  í r j a  S z e n t g y ö r g y i  J ó z s e f n e k . ^
6.
A r r a ,  hogy m e n n y i t  k ö l t h e t e t t  p o s t á r a ,  m i l y e n  v o l t  l e ­
v e le z é s é n e k  g y a k o r i s á g a ,  maga í r j a  meg Regmeczrő l  már 1791- 
ben: " A t y a i  j ó s z ágom bó l  é l e k ,  s h i v a t a l o m  e s z t e n d ő n k é n t  
1 500 f t o t  hoz bé;  és mégis a n n y i r a  j u t o t t a m  a l i t e r a t u r a  
m i a t t ,  hogy a z t  vagy f é l b e  k e l l  hagynom, vagy adósságba v e ­
rem magamat. M e r t  azok a munkák, am e ly e k e t  ennek k e d v é é r t  
t e s z e n  e g y i k ü n k ,  vagy m á s ik u n k ,  többe  k e r ü l n e k  a megemész­
t e t t  p a p i r o s ,  t e n t a  és mécs á r á n á l .  Egy k a n c e l l i s t á t  f i z e t e k  
t u l a j d o n  e rszényembő l  100 f n t o n ,  ú j s á g o k a t  és hónapos Í r á s o ­
k a t  bővebb számban h o r d á t o k  m i n t  k ü lö n b e n ;  po s tá n  l e v e l e z e k ,  
mégpedig p a q u e to n k é n t  g y a k o r t a ;  Gessnerem I d y l l i u m i b ó l  50, 
Bácsmegyeimből  p e d ig  300, úgy Hamle tembő l  100 n y o m t a t v á n y t  
a jándékoz tam  e l  egynek i s ,  másnak i s ,  Orpheusomből  nékem a 
nyom ta tó  h a t n á l  t ö b b e t  nem ád,  de én l e g a l á b b  t i z e t  k ü ld ö k  
e l  i n g y e n ,  mégpedig p o s t á n ,  és í g y  k e t t ő s  k ö l t s é g e m  van;  
magam f i z e t e m  a r é z r e - m e t s z e t t e k e t , a n é l k ü l ,  hogy e z e k é r t  
akár  p é n z t ,  a k á r  n y o m t a t v á n y o k a t  k a p j a k . . . ' ^
K a z in c z y  í r á s á b a n  n i n c s  t ú l z á s ,  p e d i g  ekko r  még k apc s o ­
l a t a i n a k  k i é p í t é s e  e l e j é n  t a r t o t t .  M enny i re  r ú g h a t o t t  l e v e ­
l e z é s i  k ö l t s é g e  te v é k e n y s é g é n e k  d a n d á r já b a n ,  a nagy v i t á k ,  
c s a l á d i  pe res  ügyek i n t é z é s e  i d e j é n !  Váczy g y ű j t é s é b ő l :
1810. j ú l i u s á t ó l  1829.  j a n u á r  3 1 - i g  1 873 l e v e l e t  k ü l d ö t t  
és 1 5 9 3 - a t  k a p o t t ,  k ö z e l  húsz év a l a t t  3 466 l e v é l  f o r ­
d u l t  meg kezében ,  nem s z á m í t v a  a k e r e s z t k ö t é s e s , l e v é l  n é l ­
k ü l i  k ü ld e m é n y e k e t .  Ez h a ta lm a s  menny iség !
A l e v é l  f o r m á j a  v á l t o z o t t  K a z in c z y  é l e t é b e n .  A 18. s z á -
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zadban i s  az ö s s z e h a j t o t t  és l e p e c s é t e l t  l e v é l  e l ő o l d a l á r a  
k e r ü l t  a c ím z és ,  majd a 19. század e l e j é t ő l  már k ü l ö n  b o r í ­
t é k o t  h a s z n á l t a k ,  am i t  a l e z á r ó  s z á r n y á n á l  j o b b  minőségű 
/ S p a n y o l /  v i a s z  p e c s é t t e l  l e z á r t a k .  A v ékony ,  egy g a r a s é r t  
kapha tó  f é l í v e s  p a p í r o n  k é s z ü l t  l e v é l  s ú l y a  b o r í t é k k a l ,  pe ­
c s é t e l é s s e l  e g y ü t t  nem t e t t  k i  f é l  l a t o t .  Kaz inc z y  ö r ü l t ,  
ha i l y e n  vékony p a p í r h o z  j u t o t t .
Nagy gondo t  f o r d í t o t t a k  a l e v é l  c ím z é s é r e ,  a t i s z t e l e t  
megadására.  Á l t a l á n o s  v o l t  f r a n c i á u l  c í m e z n i  a l e v e l e t :
"A M ons ieu r  Baron W esse lény i  de Hadad, Chambel lan  de Sa Ma- 
j e s t é  I m p e r i a l e  Royale  A p o s t o l i q u e  e t  Comte Supreme du Com­
t e  de Közép Szo lnok  par  Debrecen ,  Somlyó,  Z i l a h ,  Z s i b ó " .  
E l ő f o r d u l t ,  hogy e lm a r a d t  a c ím zés .  Ugyancsak W e s s e lé n y i ­
nek í r j a :  " . . . S i e t v e  í rám ,  m er t  f é l e k  hogy cse lédem későn 
é r  a p o s ta h á z h o z ,  e lhagyom a t i í u l á r é k a t .  Nagyságod i s m e r i  
t i s z t e l e t e m e t  és t u d j a ,  hogy nem e s i k  t i s z t e l e t l e n s é g b ő l .  
Sőt a r r a  kérem, hogy l e v e l e i m e t  néha ne i s  s u b s c r i b á l j a m . 
í rásom i s m e r e t e s  és az mondja v i l á g o s a n  k i  v a g y o k . . " ^  S á r ­
k ö z i  I s t v á n  c í m i r a t k é n t  e z t  í r j a :  "A M ons ieu r  F r a n c o i s  de 
K a z in c z y ,  Assesseu r  de l a  T ab le  de J u s t i c e  aux Comtes d ’ 
Abauj  e t  Zep lén  pa r  Ofen,  S á t o r - A l j a  U j h e l y -  Szépha lom."
K a z in c z y  l e v e l e z é s e  az o s z t r á k  b i r o d a l o m  h a t á r a i n  t ú l  
i s  k i t e r j e d t .  L e v e le z é s é v e l  azonban i g e n  ó v a to s  v o l t .  Több 
ese tben  m e g t ö r t é n t ,  hogy l e v e l é t  Bécsben a d a t t a  f e l ,  így  
kevésbé v o l t  f e l t ű n ő .  1823. j a n u á r  17-én  Ferenczy  I s t v á n  
s z ob rás z nak  í r  k i t ö r ő  l e l k e s e d é s s e l ,  és e l k ü l d i  Fe renczy  
G r a p h i d i o n á r a  c .  h a t s o r o s  e p ig r a m m á já t  Rómába. A l e v e l e t  
Bécsben a d a t j a  p o s t á r a ,  a t t ó l  t a r t  -  í r j a  - ,  "hogy i t t  a 
l e v e l e t  vagy h ib á s a n  v i s z i k  a p o s t á k ,  vagy v a l a k i  t u d n i  
a k a r j a  mi bajom nekem Rómával ,  s a l e v e l e t  f e l b o n t j á k ,  e l  
nem k ü l d i k . " 18
A f r a n c i a  p o s ta  működésébe enged b e p i l l a n t á s t  a p á r i s i  
l e v é l  e s e t e .  P r o f .  Kézdy Mózes 1813.  május 22-én í g y  í r  
K a z in c z y n a k :  "Az ú j h e l y i  p o s t á r ó l  egy p e c s é t  n é l k ü l i  l e v e ­
l e t  vevén a p á r i s i  Bureau de Pos tes  egy n y o m t a t o t t  A v i s - t  
k ü l d t e  hozzám és abban j e l e n t i ,  hogy a p á r i s i  p o s t a h i v a t a l -
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ban egy l e v é l  van l e t é v e ,  mely  hozzám s z ó l ,  Qui n ’ a pas an
19son c o u r s  f a u t e  d ’ a f f r a n c h i s s e m e n t ; s ’ ha v e n n i  akarom t e ­
gyem l e  a p o s t a b é r t  a k ü l d j e m  e l  a v e t t  A v i s t . "  A k é r t  pénz 
k i e g é s z í t é s t  és az A v i s - t  e g y ü t t  e l  i s  k ü l d t e  és a l e v é l  
szep tem berben  meg i s  é r k e z e t t .  A p á r i z s i  p o s ta  a b é r m e n te ­
s í t é s  k i e g é s z í t é s é t  k é r t e  a c í m z e t t ó l  az é r t e s í t é s e n  k e ­
r e s z t ü l .  A l e v é l  c ímzése a b o r í t é k o n :  "de P a r i s  -  a Mon­
s i e u r  M. F r a n c o i s  de K a z i n c z y ,  Asseseur  de l a  t a b l e  j u d i -  
c i a i r e  de p l u s i e u r s  C o m i t a t s  p a r  Nanczy,  S t r a s s b o u r g ,  V i ­
enne a ’ A u t r i c h e ,  P r e s s b u r g ,  Buda, P e s t ,  Kövesd, M i s k o l c ,  
T á l l y a ,  L i s z k a ,  Ú j h e l y  -  a Szép-Halom en H o n g r i e . " ^
K a z i n c z y  k a p c s o l a t a  az ú j h e l y i  p o s t a m e s t e r e k k e l  b a r á ­
t i  v o l t .  A pos ta  k ö z e l s é g e  l e h e t ő v é  t e t t e ,  hogy 1815-1831 
k ö z ö t t ,  am iko r  Szed lmayer  J ó z s e f  és K assa i  Sámuel f ő l e ­
v é l t á r o s o k  m e l l e t t  n a p i b é r e s k é n t  a megyei  l e v é l t á r  r e n d e ­
z é s é v e l  f o g l a l k o z o t t ,  p o s t á j á t  szem élyesen  a d ja  f e l  és
21v e s z i  á t .  E r re  t ö b b  l e v e l é b e n  t a l á l n i  u t a l á s t .  A p o s t a ­
m e s te re k  személye t ö b b s z ö r  v á l t o z o t t .  1 8 0 9 - t ő l  1 8 2 0 - i g
Kovács M á r to n ,  ő t  k ö v e t t e  Kovács J ó z s e f ,  majd 1 8 3 3 - t ó l
22R u d o l f  J ó z s e f  v o l t  a po s ta  v e z e t ő j e .  L e v e l e i b e n  soha 
nem p a n a s z k o d o t t  a h e l y b e l i  p o s t á s o k r a ,  in k ább  a Pes ten 
t ú l i a k r a  a l a s s ú s á g ,  v i s s z a t a r t á s  m i a t t .  Ú j h e l y  h a l a d ó ,  
r e f o r m i s t a  s z e l l e m e ,  Kossu th  f i a t a l k o r i  p o l i t i k a i  t e v é ­
kenysége  k i h a t o t t  a p o s t á s o k r a .  Ennek b i z o n y í t é k a ,  hogy 
R u d o l f  J ó z s e f e t  f e l s ő b b  h e l y r ő l  e l m a r a s z t a l t á k ,  m e r t  az 
O r s z á g g y ű l é s i  T u d ó s í t á s o k  s z á l l í t á s á r a  vo n a tk o z ó  t i l t ó  
r e n d e l e t e t  nem h a j t o t t a  v é g r e ,  azok k i k e r ü l t e k  a p o s t á ­
r ó l ,  és a közönség a k a d á l y t a l a n u l  o l v a s h a t t a .  K a z in c z y  
e k k o r  már nem é l t .
1 8 31 -32 -ben  az Ú j h e l y b e n  működő Zemplén i  K a s z in ó  r é ­
s z é r e  h é t  magyar ,  h é t  német és egy l a t i n  n y e l v ű  ú j s á g o t  
k é z b e s í t e t t  a p o s t a .  Az u t ó b b i n a k ,  az Ephemer ides  S t a -  
t i s c o - P o l i t i c a e  című u t o l s ó  h a z a i  l a t i n  n y e l v ű  h í r l a p n a k ,  
nem k é t s é g e s ,  K a z in c z y  v o l t  az e l ő f i z e t ő j e ,  de j á r a t h a t ­
t a  a K u l c s á r  I s t v á n  s z e r k e s z t e t t e  V e r e i g n i g t e  O fne r  und 
P e s t e r  Z e u tu n g o t  és a Hazai  és K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k a t ,
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Egy K a z in c z y  Ferenc  á l t a l  f r a n g j á u l  c í m z e t t  l e v é l
H i n t ó
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melynek m e g j e l e n t e t é s é é r t  és f e j l e s z t é s é é r t  maga i s  h a r c o l t '1. 
F e l t é t l e n ü l  o l v a s t a  a n y e l v ú j í t ó  mozgalmát  t á m o g a tó ,  havon­
ta  m eg je lenő  Tudományos G y ű j te m é n y t ,  me lynek  e l ő f i z e t é s i  
d í j a  é v i  40 F t ,  egy f é l  te hén  ára v o l t .
7.
K a z in c z y  u t a z á s a i  e g y r é s z t  h i v a t a l o s  m inőségben ,  r é s z ­
ben c s a l á d i  és m a g á n - i r o d a l m i  v ona tkozá sban  t ö r t é n t e k .  Ú t ­
j a i t  n a g y r é s z t  s a j á t  k o c s i j á n  és b é r e l t  l o v a k k a l  t e t t e  meg. 
M ih á l y  és György k o c s i s a i  hű k í s é r ő i  v o l t a k  ú t j a i n a k .  A k o ­
r a b e l i  szokás s z e r i n t  az u r a k  h i n t á n ,  c s é z á n ;  k i s e m b e r e k ,  
p o l g á r i  személyek könnyebb vagy nehezebb ú t i s z e k é r e n  k ö t e ­
k e d t e k .  K a z in c z y  i s  k é t ü l é s e s ,  a k o r  é p í t é s i  szokása s z e ­
r i n t  k é s z ü l t  k o c s i t  h a s z n á l t .  Kényelmes v o l t á t  m u t a t t a ,  
hogy benne p á r n a z s á k o t ,  k ö n y v e k e t  és ú t r a v a l ó  é l e l m e t ,  bu-  
t é l i á s  i t a l t  t u d o t t  e l h e l y e z n i .  U t a z ó k o c s i j á t  tö b b  a l k a ­
lommal  " p o s t a k o c s i m n a k "  n e v e z t e ,  f o r m á j á t ,  s z í n é t  1816-nak  
nya rán  K o l o z s v á r r a  t ö r t é n ő  bev onu lás a  so rá n  í r t a  l e :  "Az 
á cso rgók  á lm é lk o d v a  nézének b e n n ü n k e t ,  midőn egy s ö t é t z ö l d  
l a k k u  k o c s i  s a gubás k o c s i s  d e b r e c e n i  szabású  u j j a s  l a j -  
b i b a n ,  c s i l l á m l ó  gombokkal  h a s ons z ín ű  nad rágb an ,  s z é l e s  
k a r i m á j ú  ka lapba n  négy minden s z í n b ő l  ö s s z e á l l í t o t t  l o v á ­
v a l  s o l y a n  hámokkal  a m i l y e n e k e t  i t t  nem l á t n i  e l ő t t ü k  
e l h a j t o t t . . .
Egy másik  b e v o n u lá s a  so rá n  i s  l e í r j a  k o c s i j á t ,  csak a k ­
k o r  nem négy l ó ,  hanem h a t  " t r i u m p h á l i s "  ö k ö r  h ú z ta  k o c s i ­
j á t  v é g ig  az e g r i  p i a c o n .  Ez t  j e g y e z t e  f e l  1789.  o k t ó b e r  
2 2 - r ő l :  " P a r i p á i m ,  m e d v e b ő r r e l  bevon t  nagy bakom, s a k o ­
c s i  h á t u l j á r a  f e l k ö t ö t t  három szövétnekem f i g y e l e m r e  r a -
24ga d tá k  az e g r i e k e t ,  minden a k a r t a  t u d n i  k i  v a g y o k . . . "  
K a z in c z y  t ö r v é n y g y a k o r n o k i  és i s k o l a f e l ü g y e l ő i  t é n y k e d é ­
se a l a t t  k e r ü l e t é n e k  m e g y é i t  n é g y lo v a s  f o g a t á v a l  j á r t a .  
H i v a t a l á t  1785.  november  11 -én  v e t t e  á t ,  az e z t  k ö v e tő
négy évben három a l k a lo m m a l  v o l t  Bécsben,  i l y e n k o r  Pesten
25a "F ehé r  f a r k a s "  fogadóban  s z á l l t  meg a H a t v a n i  u tc á b a n .
M a g y a r o r s z á g i  ú t j a i  s o r á n  1789.  j ú n i u s  19-én  M i s k o l c ­
r ó l  Kassára  menet e m l í t é s t  t e s z  a z s o l c a i  S a j ó - t ö l t é s r ő l ,
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lí ie ly  három f e r t á l y  hosszan v é d i  a v á r o s t ,  majd ig e n  nehe­
zen,  m i l y e n  nehezen é r t e k  f e l  a s z i k s z ó i  p a r t r a ,  a m e l y r ő l  
a z tá n  m e g lódu lv a  nagy r á z ó d á s s a l  v e r t e  f e l  le géde sebb  á l ­
mából  az u t a z ó t .  D i c s é r i  S z i k s z ó  k ö rny ék éne k  g a z d a g s á g á t ,  
t e r m é s z e t i  s z é p s é g é t ,  e l í t é l ő e n  n y i l a t k o z i k  azonban a F o r ­
ró  és Sz ina  k ö z t  f e k v ő  ú t r ó l :  "H á t  ú t j a i !  Úvd e t t ő l  a 
v a d r á c o t  i s  I s t e n !  szö rnyű  r á z á s á t  és l ö k é s e i t  e g y edü l  a 
r e g é c i  vá r  e l p u s z t u l t  f a l a i n a k  m e g lá tás a  t ű r e t t e  e l  v e ­
l e m . " 26
K a z in c z y  1789 o k t ó b e r  végén s a j á t  k o c s i j á n  és l o v a i ­
v a l  B u d á r ó l  F ü red re  u t a z o t t ,  hogy m e g lá to g a s s a  b a r á t j á t ,  
H o r v á th  Ádámot.  E ka la n d o s  l á t o g a t á s  l e í r á s a  K a z in c z y  u t a ­
z á s a i n a k  e g y i k  le gkedvesebb  r é s z e .  H o rv á th  e napokban a 
t ú l p a r t i  Szántódon  t a r t ó z k o d o t t ,  e z é r t  T i h a n y n á l  á t  k e l ­
l e t t  k e l n i  a v i z e n .  A h e l y b e l i e k  r á b e s z é lé s é n e k  engedve 
A s z a la y  Szabó J á n o s s a l  és c s e l é d j é v e l  s z ö v é t n e k  m e l l e t t  
g y a lo g  mentek T ih a n y b a ,  o t t  azonban a révház  t e l v e  v o l t  
másnapi  á t k e l é s r e  v á r a k o z ó k k a l ,  a r é v é s z e k  p e d i g  v onakod ­
t a k  az ú t t ó l .  A j ó  h e g y a l j a i  b o r  h a t á s á r a  a r é v é s z e k  még­
i s  v á l l a l k o z t a k  az ú t r a ;  égő f á k l y a  m e l l e t t  a t ú l p a r t r a  
i n d u l t a k .  "A l e gény e k  d a n o l t a k  -  í r j a  K a z in c z y  -  h á t r a ­
d ő l t e k ,  de minden sé re lem  n é l k ü l  s i g e n  későn v e t t é k  é s z ­
r e ,  hogy a c s ó n a k o t  f a r r a l  h a j t j á k  e l ő r e .  A k ö z e p e t á j á n  
a v í z n e k  e l o l t o t t á k  a f á k l y á t ,  m er t  kü lönbe n  az u t a t  e l ­
t é v e s z t e t t é k  v o ln a  s inasom f é l e l m e  ( a k i n e k  a s z í v e  h a l ­
d o k l ó i  k í n o k k a l  k ü s z k ö d ö t t )  v é g t é r e  csakugyan e l o s z l a  s z e ­
r e nc s és en  e l j u t á n k  a p a r t h o z ,  honnan Szántód f e l é  a f e n e ­
k e t l e n  s vermes ingoványbán  égő s z ö v é tn e k  m e l l e t t  v e z e ­
t e t t  i s m é t  a három i t t a s  l e g é n y .  E l ü t ö t t e  v a l a  a t i z e n ­
e g y e t ,  midőn S z án tód ra  b eé r tem ,  de H o rv á th  még fenn  v o l t  
és d o l g o z o t t . " 2 ^
K a z in c z y n a k  más v í z i  k a l a n d j a  i s  a k a d t .  B écs i  t a r t ó z ­
kodása a l a t t  s á r g a s á g o t  k a p o t t ,  g y ó g y u l á s á t  l e v e g ő v á l t o ­
z á s t ó l  r e m é l t e  o r v o s a ,  ő egy d u n a i  h a j ó u t a t  v á l a s z t o t t  
P e s t r e .  M ih á l y  l e g é n y é v e l  h a j ó r a  r a k a t t a  s z e k e r é t  és e l ­
i n d u l t a k .  Legénye,  a k i  ha t  l á b n y i r a  n ő t t ,  c i f r a  b a j s z ú  em-
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bér  v o l t ,  P e t r o n e l l  t á j á n  t e n g e r i  be te g  l e t t ,  és az ev ez ő ­
sök e z é r t  k i n e v e t t é k , ,  g ú n y o l t á k .  "Ez minden szó n é l k ü l  ö s z -  
s z e r e d ő l é  t í z  u j j a i t ,  m in th a  egy ö k ö l  t öbb  l e t t  v o ln a  m in t  
k e t t ő  s úgy csapa egy p r u s s z  s z ök ev ény h ez ,  hogy az bukdos -  
ga tv a  d ő le  e l . . . "  Ú tközben f o r r ó ,  napos i d ő  v o l t ,  Vácná l  
k i k ö t ö t t e k ,  K a z in c z y  m e g f ü r d ö t t  a Dunában, e z a l a t t  M i h á l y  
t o v á b b r a  i s  t e t t l e g  v i t á z o t t  a h a j ó s o k k a l ,  a m i é r t  a z tá n  a 
h a j ó s m e s t e r  nem a k a r t a  M i h á l y t  t o v á b b v i n n i ,  k i s ü l e ,  hogy
28i n g e r e d v e  v o l t . . .  pénzem v i s s z a s z e r z é  a n y u g a lm a t "  -  í r t a .
K a z in c z y n a k  r ö v i d  ú t l e í r á s a i  i s  k ü lö n  t a n u l m á n y t  é r ­
demelnének .  Legem lékeze tesebb  ú t j a  1794.  december  l 4 - é n  
k e z d ő d ö t t ,  am ik o r  E h r e n s t e i n  u l á n u s  fő h a d n a g y ,  a l i n z i  
p o s t a m e s t e r  f i a ,  a k i  Terebesen  s z o l g á l t ,  f e l s ő b b  p a r a n c s ­
ra  A lsó regmecen  a s z ü l ő i  házban l e t a r t ó z t a t t a ,  majd -  a-  
hogyan a Fogságom n a p l ó j á b a n  í r t a  -  " t i z e n k é t  d z s i d á s  u-  
l á n u s  á l t a l  k í s é r e  í g y  p o s ta k o c s im o n  négy szép lovammal  
Ú j h e l y b e  b e t é r t e m . "  In n e n  v i t t é k  l e t a r t ó z t a t o t t  t ö b b i  
t á r s á v a l  e g y ü t t  f o r s p o n t t a l ,  üveges h i n t ó k b a n  Budára ,  a h o l  
május 18 -án  h a l á l r a  í t é l t é k ,  majd f e l l e b b e z é s é n e k  e l f o g a ­
dása u tá n  v á r f o g s á g r a  v i t t é k .  V o l t  Brünben és O b ro v ic o n  
( 1 7 9 6 ) ,  K u f s t e i n b e n  ( 1 7 9 9 ) ,  majd K r e i m s b ő l  h a j ó v a l  s z á l l í ­
t o t t á k  P e s t i g ,  onnan Munkács v á r á b a ,  ahonnan k é t e z e r - h á -  
r o m s z á z n y o l c v a n k é t  nap fo g s á g  u t á n  1801. j ú l i u s  végén k e ­
gyelemmel  s z a b a d u l t .
8.
A hosszú  fo g s á g  K a z i n c z y t  e g é s z s é g i l e g  m e g v i s e l t e ,  de 
l e l k e s  i r o d a l m i  t e v é k e n y s é g é t  nem t ö r t e  meg, ú ja b b  és 
ú ja b b  k a p c s o l a t o k a t  t e r e m t e t t ,  szem é lyesen  k e r e s t e  f e l  ba ­
r á t a i t ,  s o k a t  u t a z o t t .  K a z in c z y  ko rában  f e n n á l l t  a k ö z é p ­
k o r b ó l  e r e d ő ,  s z o k á s jo g o n  nyugvó s z o l g á l a t ,  az e l ő f o g a t ,  
melynek német neve V o r s p a n n , magyarosan f o r s p o n t  v o l t .  Az 
e l ő f o g a t a d á s  a jo b b á g y o k  k ö z é p k o r b ó l  e r e d ő ,  s z o k á s jo g o n  a-  
l a p u l ó ,  i n g y e n e s  k a t o n a i  f u v a r k ö t e l e z e t t s é g e  v o l t .  1751- 
ben M á r ia  T e r é z i a  az i n g y e n e s s é g e t  m e g s z ü n t e t t e ,  és d í j a ­
z á s á t  a m i n d e n k o r i  széna á rhoz  v i s z o n y í t v a  á l l a p í t o t t a  meg.
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Ugyanakko r  az i g é n y b e v é t e l é t  más h i v a t a l o s  szem élyek  r é s z é ­
r e  i s  megenged te.  A megyei  a l i s p á n ,  a m egyefőnök,  a s z o l g a -  
b í r ó  í r á s b e l i  e n g e d é l y t  a d h a t o t t  az u ta z ó k n a k  f o r s p o n t  i -  
g é n y b e v é t e l é r e , a m i t  a f a l v a k ,  v á r o s o k  l a k ó i  k ö t e l e s e k  v o l ­
t a k  m indenko r  b i z t o s í t a n i ,  vagy a s z o l g á l a t o t  pénzben meg­
v á l t a n i .  F o r s p o n t t a l  u t a z t a k  a k i r á l y i ,  megyei  t i s z t v i s e ­
l ő k ,  í g y  u t a z o t t  maga I I . J ó z s e f  i s  1783-ban s z e r t e  az o r ­
szágban ,  vagy Joachim C.von Hof fmannsegg szász t e r m é s z e t -  
búvá r  P o z s o n y t ó l  az a l f ö l d i  p u s z tá n  á t  1 7 9 3 - 1 7 9 4 - b e n , v a l a ­
m i n t  John Paget  a később magyar rá  l e t t  a n g o l  f ő ú r .  A f o r s ­
p o n t  s z á l l í t á s é r t  m é r f ö l d e n k é n t  h é t  és f é l  k r a j c á r t ,  a pos ­
t a l ó  v o n t a t á s é r t  e z z e l  szemben h u s z o n k é t  és f é l  k r a j c á r t  
k e l l e t t  a b o r r a v a l ó n  k í v ü l  f i z e t n i .  A f o r s p o n t a d á s  k é n y ­
s z e r v o l t á t  t a n ú s í t j á k  a M i s k o l c  v á ro s  jeg y z ő k ö n y v é b e n  t a ­
l á l t  b e í r á s o k ,  melyek  a r r a  u t a l n a k ,  hogy a k i j e l ö l t  s o ro s  
l ó t a r t ó k a t  ha " f o r s p o n t r a  v e t t e t v é n  m ak ranc os s ág bó l  és en ­
g e d e t l e n s é g b ő l  a f o r s p o n t o t  k i á l l í t a n i  nem ak a rv á k  á r e s to m -  
ba v e t e t t é k ! 1" ^
K a z i n c z y ,  h i v a t a l á n a k  megszűnte és fo gsága  u tán  i n ­
kább s a j á t  l o v a i t  vagy a p o s t á k  l o v a i t  v e t t e  i g é n y b e ,  
me lyek  a g y o r s j á r a t á s h o z  v o l t a k  s z o k v a .  Meg i s  j á r t a  1803.  
május 21-én a p o s t a l o v a k k a l .  Bécsbe menet Neszmélyben k é t  
f e k e t e  l o v a t  f o g o t t  be a p o s t a k o c s i s  a s z e k e r é b e .  Míg Ta­
t á n  három ó r á t  s é t á l t  a szép E s z t e r h á z y - k e r t b e n , a z a l a t t  
i n a s a  magát ,  a p o s t a c s e l é d e t  és a k é t  f e k e t e  s á r k á n y t  j ó l ­
t a r t o t t a ,  de i n a s ,  k o c s i s  j ó z a n o n  v á r t á k .  A l i g  z á r t a  be i -  
nasa a s zeke re  a j t a j á t ,  a k é t  l ó  e l r a g a d t a  s z e k e r é t ,  v é g i g ­
r e p ü l t é k  a hosszú u t c á t  és m i k o r  már a mezőre é r t e k ,  a k o ­
c s i  f e l b o r u l t .  K a z in c z y  o r r n y e r g e  b e t ö r t ,  k ö n y ö k é t  a f e l b o ­
r u l ó  k ö n y v e s lá d a  ö s s z e z ú z t a ,  i n a s a  l e s á n t u l t ,  k o c s i j a  p e d ig  
ö s s z e t ö r t .  Nyolc  nap i d ő z ö t t  e m i a t t  T a t á n .  ^  A t ö r t  k o c s i
h e l y e t t  ú j a t  v e t t ,  az azonban 1819 -ben a s z é p h a lm i  gazdasá -
32gában k e l e t k e z e t t  tű z ben  e l é g e t t .
1828-ban  K a z in c z y  Pesten m e g b e t e g e d e t t ,  de t i s z t e l ő  ba ­
r á t a i  gondoskodása m e l l e t t  hónapok a l a t t  m e g g y ó g y u l t ,  és 
j ú l i u s b a n  h a z a i n d u l t  Szápha lo mra .  Ú tk özben  azonban k o c s i j á ­
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v a l  f e l b o r u l t ,  e m i a t t  ú t j a  h a t  n a p ig  t a r t o t t .  "Az t ö r t é n t ,  
hogy Em i l  kocs isom -  a f i a m  -  nem é r t i  m e s t e r s é g é t  -  í r j a  -  
M i s k o l c o n  szépen f e l b o r í t s ,  de nem m in tha  r o s s z  l e t t  v o ln a  
az ú t ,  henem m i v e l  az u t c á n  i d e - o d a  t e k i n t g e t e .  De a f o r ­
d u l á s  nem o k o z o t t  semmi b a j t ,  szekerem, lovam é r d e m lé k ,  
hogy megvegyem. Úgy l á t s z i k ,  k o c s i j á t  nem l e h e t e t t  j ó  
á l l a p o t b a  h o z n i ,  m er t  Fáy Andrásnak  í r j a ,  hogy nem ú j ,  de 
m i n é l  o l c s ó b b ,  de mégis nem r é g i  f o r m á j ú  f e d e l e s  k o c s i t
s z e r e t n e  v e n n i ,  nem t u d n a - e  t a n á c s o t  a d n i ,  h o l  k e r e s s e n ,
34200 f o r i n t n á l  t ö b b e t  nem s z e r e t n e  é r t e  a d n i .
Az i d ő s  K a z in c z y  m a g y a r o r s z á g i  ú t j a i  so rán  t ö b b s z ö r  
j á r t  Debrecenben.  E r d é l y i  ú t j á r ó l  ( 1 8 2 8 - 3 1 )  k é t  t u c a t n y i  
l e v e l é b ő l  nemcsak i r o d a l m á r - p o l i t i k u s  b a r á t a i v a l  v a l ó  k a p ­
c s o l a t á r ó l  s z e rz ü n k  é r t e s ü l é s t ,  hanem -  m in t e g y  ú t i k ö n y v ­
k é n t  -  b e m u t a t j a  az i s m e r e t l e n  E r d é l y  f e l s é g e s  s z é p s é g é t ,  
népének é l e t é t  i s .  A t ö r é k e n y  t e s t ű ,  de s z e l l e m i e k b e n  még 
m i n d ig  f r i s s  i r o d a l m i  a p o s t o l ,  1831-ben mégegyszer  ú t r a -  
k é l .  P e s t r ő l  az " I . F e r e n c "  nevű g ő z ha jó n  u t a z i k  G önyű ig .  
Ú t j a  so rán  l e í r j a  a g ő z h a jó  működésé t ,  b e r e n d e z é s é t ,  é l v e ­
z i  e l ő n y e i t .  G ö n y ű tő l  a f o gadó s  k o c s i j á v a l  megy Győrbe ,  
majd Pannonha lmára,  a h o l  a f ő a p á t  és Guzmics I z i d o r  s z e r ­
z e t e s n e k ,  i r o d a l m á r  t á r s á n a k  a vendége.  I sm é t  m e g f o r d u l  
T a tá n ,  a bencések k a l a u z o l á s á v a l  ú j r a  m e g t e k i n t i  az E s t e r ­
házyak szép k e r t j é t ,  majd a bencések  k o c s i j á n  Esz tergomba 
megy. I t t  k í s é r ő i  e l v e z e t i k  a r é g i  vá r  m a ra d v á n y a ih o z ,  az 
ép ü lő  b a z i l i k á h o z ,  m e g t e k i n t i  a k ö n y v t á r a t ,  k é p t á r t ,  majd 
V i s e g rá d o n  á t  Vácra t é r  v i s s z a . ^
1831 nya rán  K a z in c z y  Szemere Pál  és f e l e s é g e  t á r s a s á g á ­
ban,  azok k o c s i j á n  i s m é t  ú t r a k e l .  P á c é i t ó l  P a t a k i g  t i z e n ­
h é t  n a p ig  t a r t  az ú t j u k ,  máskor  ez három n a p ig  s z o k o t t  t a r ­
t a n i .  Most azonban f a l u r ó l  f a l u r a  mennek, i d ő z n e k  b a r á t n á l ,  
r o k o n n á l ,  í r ó -  s k ö l t ő t á r s n á l ,  m i n d e n k i n é l  " a k i k  az én s z í ­
vemnek i g e n  k e d v e s e k . "  Ú t v o n a l a :  Domony, Ácsa,  B a l a s s a g y a r ­
mat ,  N a g y k ü r t ö s ,  Ludány ,  B o c s á r l a p ú j t ő , K a r a n c s b e r é n y , Lo ­
sonc ,  V i d e f a l v a ,  P o d re c s á n y ,  Gács, Rimaszombat ,  T o r n a l l y a ,  
J á n o s i ,  R imaszécs ,  B á n ré v e ,  P u tn o k ,  D u b ic s á n y ,  K a z i n c z ,
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S z e n t p é t e r .  M i re  i d e é r n e k  m e g t u d já k ,  hogy a f ő s z o l g a b í r ó  
T o k a j t  l e  a k a r j a  z á r a t n i ,  mer t  "M áram arosbó l  s ó t  s z á la k o n  
hordó  o ro s z o k  a k o l e r á t  i s  e l h o z á k . "  J ú n iu s  30 -án  e l v á l t  
S z e m e r é é k t ő l , és s i e t e t t  haza.  "Már  másnap I J j h e l y  i s  e l z á ­
r a t o t t ,  és ha huszonnégy ó r á v a l  később j ö v é k  e l  v o l t a m  v o l ­
na z á rv a  házam n é p é t ő l .
Ez i d ő t ő l  kezdve  l e v e l e i n e k  tém á ja  a k o l e r a ;  h o l  pus z ­
t í t ,  m i l y e n  a f a l u s i  nép h a n g u l a t a  s t b .  A h e t v e n k é t  éves 
K a z in c z y  u t o l s ó  l e v e l é t  1831.  augus z tu s  20-án  í r j a  M oc s á r i  
A n t a l n a k  a k o l e r á v a l  k a p c s o l a t o s a n  e l t e r j e d t  r é m h í r e k  k ö ­
v e t k e z m é n y e i r ő l ,  a p á n i k  k e l t e t t e  v é r e n g z é s r ő l  és annak 
m e g t o r l á s á r ó l .  A l e v é l  a ha rm ad ik  o l d a l o n  már le á n y a  k é z ­
í r á s á v a l  f o l y t a t ó d i k :  "Mé ly  b á n a t t a l  k e l l  j e l e n t e n e m  a s z e ­
gény atyám h a l á l á t ,  mely  augus z tu s  2 3 - d i k á n  nekünk nagy 
szom orúságunk ra  t ö r t é n t ,  a r e t t e n e t e s  k o l e r a  be tegségbe  e-  
s e t t  2 1 - d i k é n ,  s harmadnap múlva e l h a g y o t t  bennünke t  ö-  
r ö k r e  az á l d o t t ,  p e c s é t e l e t l e n ü l  t a l á l t u k  e z t  a l e v e l e t ,  
ez v o l t  az u t o l s ó ,  m e ly e t  í r t  é l e t é b e n .  A le g m é ly e b b  t i s z ­
t e l e t t e l  maradok a l á z a t o s  s z o l g á l ó j a
K a z in c z y  E u g é n i a . " ' 57
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Kazinczy véleménye a közös iskolákról
" K é t  óra  múlva nem v e s z i k  bé l e v e l e m e t  a p o s t á r a . . . "
-  k e z d t e  seb té ben  í r t  l e v e l é t  K a z in c z y  1788 .  j ú n i u s  1 7 -é n ,  
a m e ly e t  Pa tay J ó z s e f  e g y h á z k e r ü l e t i  főgondnoknak  í r t  Kas­
s á r ó l  S á r o s p a t a k r a  a z s é r c i  i s k o l a  ügyében.  " O t t  a P r o t e s ­
tá n s o k n a k  t ö k é l l e t e s  iga z s á g o k  vagyon .  D e c l a r á l t á k ,  hogy 
ők a m i x t a  o s k o l á t ó l  se f é l n e k  a J á s z b e r é n y i  o s k o l a  punc-  
tu m a i  m e l l e t t ,  de kevesebb  l e s z  m é g is ,  ha k ü lö n ö s  o s k o l á t  
n y e r h e t n e k .  E vé g re  id e  zárom a J á s z b e r é n y i  Commix t io  
p u n c t u m a i t ,  hogyha t a l á n  a L i b e l l u s  t s i n á l á s á b a n  az Urnák 
segede lmére  l e h e t n e . " ' ' '
Követendő p é l d a k é n t  m e l l é k e l t e  t e h á t  K a z in c z y  F e renc ,  
a k a s s a i  t a n k e r ü l e t  k i r á l y i  n é p i s k o l a - f e l ü g y e l ő j e  a z t  a 
j e g y z ő k ö n y v e t ,  a m e ly e t  a j á s z b e r é n y i  g y ü l e k e z e t  v e z e t ő i ­
v e l  e g y ü t t  k é s z í t e t t  1787.  o k t ó b e r  31 -én  a h e l y i  közös 
n é p i s k o l a  f e l á l l í t á s á r ó l .  A l ighanem á l t a l á n o s  m i n t a k é n t  
t e k i n t e t t e  K a z in c z y  e z e k e t  a " j á s z b e r é n y i  pun c tu m o k a t "  
más g y ü l e k e z e t e k  számára,  ez az i r a t  s e g í t s é g e t  n y ú j t h a t  
m á s u t t  i s  a közös i s k o l a  l é t r e h o z á s á n a k  " l i b e l l u s  t s i n á ­
lá s á b a n "  v a g y i s  j e g y z ő k ö n y v é n e k  e l k é s z í t é s é b e n .
L é n y e g t e le n  v á l t o z t a t á s o k k a l  a j á s z b e r é n y i  megegyezés 
p o n t j a i t  t a r t a l m a z z a  a Harsány r e f o r m á t u s  g y ü l e k e z e t é v e l  
1788.  aug u s z tu s  5 -én  k ö t ö t t  egyezmény a közös n é p i s k o l á ­
r ó l :  a j á s z b e r é n y i  m i n t á t  v e t t é k  á t  -  n y i l v á n  K a z in c z y  
ö s z t ö n z é s é r e  -  a h a r s á n y i a k  i s .  Érdemes r é s z l e t e i b e n  i s  
t a n u lm á n y o z n i  e z t  a dokumentumot  ( vagy  a v e l e  azonos j á s z ­
b e r é n y i t ) ,  m er t  j ó l  r á v i l á g í t  a K a z in c z y  á l t a l  a l k a l m a z o t t  
k ö z ö s i s k o l a - s z e r v e z é s i  s t r a t é g i á r a .  íme,  a h a r s á n y i  meg­
egyezés s z ö v e g e : ^
" A lá b b  í r t á k  egy r é s z r ü l  ugyan én K a z in c z y  Ferenc  úgy
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iT iin t ezen Kassa i  Tudománybe l i  Megye N a t i o n a l i s  Osko láknak  
K i r á l y i  I n s p e c t o r s ,  más r é s z r ü l  p e d ig  mi H a r s á n y i  H e l v e t i a i  
V a l l á s t é t e l e n  l é v ő  E v a n g é l i k u s o k ,  nev ez e te s en  p e d ig  ezen 
most e m l í t e t t  E k k l é z s i á k n a k  E l ö l j á r ó i  a d j u k  t u d t o k r a  m in d ­
ezeknek ,  hogy M ineku tánn a  bennünke t  i t t  l é v ő  r e f o r m á t u s o ­
k a t ,  meg n e v e z e t t  K i r á l y i  I n s p e c t o r  U r ,  b i z o n y o s s á  t e t t  v o l ­
na a f e l ő l ,  hogy az e d d i g  é r k e z e t t  F e ls é g e s  N orm a t icum oka t  
é r t e l m e k h e z  k é p e s t ,  ha P r o t e s t á n s o k  o l l y a n  h e l y e k e n  a h o l  
ed d ig  Templomot és O s k o l á t  nem b i r t a k  ha ugyan azon h e l y e n  
e legendő  s z ü l é k  i s  l a k o z n a k ,  k ü lö n ö s  P r o t e s t á n s  O sko láknak  
f e l á l l í t á s á r a  engede lm e t  nem n y e r n e k ,  hanem a h e ly é b e  köz ös ,  
azaz C a t o l i k u s  és P r o t e s t á n s  T a n í t ó v a l  p r o v i d e á l t  O s k o lá k a t  
v á r h a t n a k  gy e rm ek e ik ne k  l e g j o b b  móddal  l e h e t ő  t a n í t á s o k  s 
egy V a l l á s u k o n  l é v ő  T a n í t ó n a k  k ö z in k b e n  hozása k ö v e t k e z é s ­
képen az Oskolának közössé  t é t e l e  e r á n t  i l l y e t é n  k ö t é s r e  
l é p ü n k :
I .  Hogy ezen közös Oskolában  va ra m ig  ez t a r t a n i  f o g  s a Re­
f o r m á t u s  Gyermekek b e l é  j á r n a k ,  egy R e fo rm á tus  t a n í t ó  i s  
l é g y e n ,  és a z t  ne a K i r á l y i  I n s p e c t o r  k ü l d j e ,  hanem E k k l é -  
z s iá n k  E l ö l j á r ó i  három e l k é s z ü l t  I n d i v i d u m o k a t  c a n d i d á l l y a -  
nak a k i k  k ö z z ü l  a K i r á l y i  I n s p e c t o r  a z t  a k i t  l e g a l k a l m a -  
tosabbnak  í t é l  c o n f i r m á l h a s s o n , m e l l y  T a n í t ó n a k
I I .  E s z t e n d ő b e l i  f i z e t é s é r e  r e n d e l ü n k  ö t v e n  az az 50 R fo -  
r i n t o k a t ,  ö tv e n  50 k ö b ö l  bú z á t  és t u l a j d o n  s z ü k s é g é re  t i ­
zenk é t  ö l  t ű z i f á t ,  úgy hogy a z t  mind megvágni  mind u d v a r á r a  
be h o r d a n i  magunkat  k ö t e l e z z ü k .
I I I .  Ezen f e l ü l  Í g é r j ü k  a z t  i s ,  hogy magunk e r e j é v e l  tágas  
és a l k a l m a t o s  Oskola Szobá t  és T a n í t ó  l a k á s t  k am aráv a l  és 
k o n y h á v a l  a szükséges  marha ó l l a l  é p í t ü n k  és a z t  c o n s e r v a l -  
n i  k í v á n j u k .
IV .  Nem külömben f o g a d j u k  a z t  i s ,  hogy Gyermekeink  számokra 
a szükséges  ü l ő  S z é k e k e t ,  T á b l á k a t  és egyéb o s k o l a i  re q u is i-  
t um oka t  m egszerezzük .
V. Meg e g y e z e t t  a k a r a t t a l  r e n d e l j ü k  á l l a n d ó u l  a z t ,  hogy 
F e ls éges  Urunknak a F e ls éges  H e l y t a r t ó  K i r á l y i  Tanács á l t a l  
. . .  No 28429. K i a d o t t  végzése s z e r i n t  Gyermekeink  sem m i fé le  
v a l l á s o k k a l  e l l e n k e z ő  c e r e m ó n iá k r a  a n n y i v a l  i n k á b b  k ö n y ö r ­
gések re  ne k é n y s z e r ! t t e s s e n e k  a C a t o l i k a  R e l i g i o r a  t é r é s r e ,  
Templomban v a l ó  j á r á s r a ,  t é r d e p e l é s e k r e  s egyéb R e n d t a r t á ­
sok ra  se e rő s z a k o s  móddal  se c s a l o g a t á s o k k a l  se p e r s u a s i ó -  
v a l  ne v o n a t t a s s a n a k , s ő t  i n k á b b  v a l l á s o k b a n  a n n y i  ó rákon  a 
mennyin a k a r j á k  i s  o l l y a n  t ö k é l l e t e s  Szabadságga l  a m e l l y e n -  
n e l  a k ü lö n ö s  O s k o lá in k b a n  t a n í t t a t i k ,  o k t a t t a s s a n a k  Ca te -  
c h i z m u s u n k a t , B i b l i a b e l i  H i s t ó r i á i n k a t ,  É n e k e i n k e t  és azok ­
nak m e l ó d i á j á t  t a n u l h a s s á k .
V I .  Ha p e d ig  ezen k ö té s ü n k  most vagy a k á r m i k o r i g  f e l  bon-  
t a t n é k  s e b b é l i  p a n a s z a i n k é r t  a K i r á l y i  I n s p e c t o r  nékünk e-  
l é g s é g e s  és i l l e n d ő  S a t i s f a c t i ó t  nem adna meg s é r t e t t  j u s ­
s a i n k a t  v i s s z a  nem á l l í t a n á  szabad lé g y e n  minden r ó s z  k ö ­
v e t k e z é s t ő l  v a l ó  f é l e l e m  n é l k ü l  T a n í t ó i n k a t  s G y e rm ek e ink e t  
a Közös I s k o l á b u l  v i s z s z a  v e n n i  és minden t o v á b b i  h a l o g a t á s  
n é l k ü l  k ü lö n ö s  O s k o l á t  t a r t a n i .
V I I .  Hogy p e d ig  a z t  t u d h a s s u k ,  hogy ezen Punctumok m e g t a r -
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ta s s a n a k  e vagy nem? S Gye rmekeink  v a l l á s u n k  i g a z o l t j a i t  
t ö k é l e t e s  v o l t o k  s z e r i n t  t a n u l l y á k  e,  á l l í t t a s s o n  a C a th o -  
l i k u s  L o c a l i s  D i r e c t o r o n  k í v ü l  egy V a l l á s u n k o n  l e v ő  L o c a l i s  
D i r e c t o r i g  a k i  egy en lő  t e k i n t e t b e  s ha ta lom ba  t é t e t v é n  a 
m á s i k á v a l  az O s k o l á k a t  minden ó rában  meg te - k in th e s s e  a Ta­
n í t ó k a t  ha h i b á z n a k  megtehesse egyeb a r á n t  p e d i g  a R e n d e lé ­
s e k e t  a K i r á l y i  I n s p e c t o r t u l  a s z e r i n t  vegye m i n t  a C a th o -  
l i k u s  s a be k ü ld e n d ő  R e l a t i ó k a t  e z z e l  e g y ü t t  S u b s r i b á l l y a  
m e l l y r ő l  a d ju k  ezen p e c s é t ü n k k e l  és nevünk a l á í r á s á v a l  meg 
e r ő s í t e t t  l e v e l ü n k e t .
Harsány a u g u s z tu s  5. 1788.
K a z in c z y  Ferenc
a Kas s a i  Megyei  N a t i o n  O s k o l á i n k  K i r á l y i  I n s p e c t o r s  
H a r s á n y i  Re f .  E k k l e z s i á n a k  e l ö l j á r ó  t a g j a i :
Ga ra i  M á r t o n ;  T ó t  I s t v á n ;  Szakány I s t v á n ;  Ba lás  I s t v á n ;  Pap 
And rás ;  Va lkó  A n d rá s ;  Cson tos  A n d rá s ;  S z é k e ly  János;  Szabó 
J á n o s . "
o o o
K a z in c z y  k ö z ö s i s k o l a - s z e r v e z p = i  módszerének k i i n d u l ó ­
p o n t j a  -  s z ó s z e r i n t  ugyanaz o l v a s h a t ó  mind a j á s z b e r é n y i ,  
mind a h a r s á n y i  dokumentumban -  a k ö v e t k e z ő :  a h e l y i  g y ü l e ­
k e z e t '  v e z e t ő i v e l  t u d a t j a ,  hogy az é rv é n y e s  k i r á l y i  r e n d e l ­
kezések é r t e lm é b e n  a p r o t e s t á n s o k  o l y a n  h e ly s é g e k b e n ,  a h o l  
edd ig  nem r e n d e l k e z t e k  templommal  és i s k o l á v a l  ( t e h á t  nem 
v o l t  n y i l v á n o s  v a l l á s g y a k o r l á s i  j o g u k )  még a k k o r  sem n y i t -  
r ia tnak k ü l ö n  p r o t e s t á n s  n é p i s k o l á t ,  ha e legendő  számú p r o ­
t e s t á n s  l a k o s  l a k j a  i s  a h e l y s é g e t .  E r r e  e n g e d é l y t  az á l ­
l a m i  t a n ü g y i  s z e r v e k t ő l  semmi k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  nem kaphat­
nak . ^
V i s z o n t  -  a o i t á l t  K a z in c z y  -  l e h e t ő s é g ü k  van a p r o t e s ­
tá n s  l a k o s o k n a k  a r r a ,  hogy r é s z t  vegyenek  a k a t o l i k u s o k k a l  
közös n é p i s k o l a  megszervezésé ben .  Ha e z t  l é t r e h o z z á k ,  a k ­
k o r  g y e r m e k e i k e t  meg fe ie lőkáDDen i s k o l á z t a t h a t j á k  (éppen 
o l y a n  h a t á s f o k k a l  -  s u g a l l j a  a s o r o k  k ö z ö t t  K a z in c z y  - ,  mint 
s a j á t  r e f o r m á t u s  n é p i s k o l á j u k b a n . )  Ebben az i s k o l á b a n  -  
c s e n d e s í t i  a h e l y b e l i e k  v á r h a t ó  e l l e n v e t é s e i t  K a z in c z y  -  
" g y e r m e k e i k n e k  l e g j o b b  móddal  l e h e t ő  t a n í t á s o k "  b i z t o s í t v a  
van;  ugyana kko r  egy r e f o r m á t u s  v a l l á s é  t a n í t ó t  i s  a l k a l m a z ­
h a t n a k .  Másképpen e r r e  n i n c s  l e h e t ő s é g ü k ,  c s a k i s  a közös 
n é p i s k o l a  l é t r e h o z á s a  r é v é n .
K a z in c z y  t e h á t  t u l a j d o n k é p p e n  v á l a s z t á s  e l é  á l l í t o t t a
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é h e l y i  g y ü l e k e z e t e k  v e z e t ő i t :  vagy a közös i s k o l á t  v á l a s z t ­
j á k ,  e l l e n k e z ő  ese tb e n  semmi k i l á t á s u k  n i n c s  r e f o r m á t u s  t a ­
n í t ó k  a l k a l m a z á s á r a ,  a r e f o r m á t u s  l a k o s o k  g ye rm eke ine k  szer­
v e z e t t  és s z a k s z e r ű  i s k o l a i  + a n l t á s á r a .
A közös  i s k o l a  eszméje mind k a t o l i k u s ,  mind p r o t e s t á n s  
o l d a l r ó l  f ő k é n t  a z é r t  t a l á l k o z o t t  o l y a n  s z é l e s  kö rű  e l l e n ­
á l l á s s a l ,  mer t  m in d k é t  f é l  f é l t e t t e  s a j á t  gy e rm eke i  v a l l á ­
sos n e v e lé s é n e k  t i s z t a s á g á t ;  s ú l y o s  v e s z é l y t  l á t t a k  abban,  
hogy s a j á t  gye rm e k e ik  n e v e l é s é t  a más ik  f é l  aká r  t u d a t o s a n ,  
aká r  ö n t u d a t l a n u l  m e g z a v a r ja .
A j á s z b e r é n y i  "punc tum ok"  -  a k á r c s a k  a h a r s á n y i a k  -  
e z é r t  a l a p o s  és t ö b b o l d a l ú  b i z t o s í t é k o k a t  s o r o l n a k  f e l ,  
hogy a közös  n é p i s k o l á k b a n  a r e f o r m á t u s  gyermekek v a l l á s o s  
n e v e lé s e  semmi k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  nem szenved  c s o r b á t ;  ép ­
pen úgy f o g  t ö r t é n n i  minden e t é r e n  a közös  n é p i s k o l á b a n ,  
m i n t  a k ü l ö n  f e l e k e z e t i  n é p i s k o l á b a n .
A megegyezés e l s ő  p o n t j a  e z é r t  a z t  s z ö g e z i  l e ,  hogy £  
közös n é p i s k o l á b a n  m in d ig  k e l l  l e n n i e  r e f o r m á t u s  t a n í t ó n a k  
i s . Öt azonban nem az á l l a m h a t a l o m  k é p v i s e l ő j e ,  a k i r á l y i  
n é p i s k o l a f e l ü g y e l ő  (az e s e t l e g  k a t o l i k u s  v a l l á s ú  " i n s p e c ­
t o r " )  f o g j a  k i n e v e z n i ,  hanem a h e l y i  g y ü l e k e z e t  a j á n l  há ­
rom j e l ö l t e t  a t a n k e r ü l e t i  n é p i s k o l a f e l ü g y e l ő n e k .  Ö v á la s z t ­
j a  k i  a z u tá n  k ö z ü l ü k  az e g y i k e t ,  a k i t  h i v a t a l o s a n  i s  k i n e ­
vez a közös  i s k o l a  r e f o r m á t u s  t a n í t ó j á n a k ,  s ebben a t i s z t ­
ségében h i v a t a l o s a n  m e g e r ő s í t i .
A másod ik  p o n t  a r e f o r m á t u s  t a n í t ó k  f i z e t é s é r ő l  és j a ­
v a d a lm a z á s á r ó l  s z ó l ,  am e ly e t  a r e f o r m á t u s  g y ü l e k e z e t  ad a 
közös n é p i s k o l a  r e f o r m á t u s  t a n í t ó j á n a k .  Ez a pon t  h i á n y z i k  
a j á s z b e r é n y i  m egegyezésbő l .  A ha rm ad ik  p o n t  az i s k o l a é p ü ­
l e t r ő l ,  benne az i s k o l a t e r e m r ő l  és a t a n í t ó l a k á s r ó l ,  a ne ­
g y e d i k  p e d ig  az i s k o l a t e r e m  b e r e n d e z é s é r ő l  i n t é z k e d i k .
Az ö t ö d i k  p u n t  ú j r a  e l v i  j e l e n t ő s é g ű :  h i v a t k o z v a  a 
h e l y t a r t ó t a n á c s  ú t j á n  1785.  o k t ó b e r  4-én k i h i r d e t e t t  k i r á l y i  
r e n d e l k e z é s r e ,  l e s z ö g e z i ,  hogy a közös n é p i s k o l a  r e f o r m á t u s  
v a l l á s ú  t a n u l ó i  sem e r ő s z a k k a l ,  sem c s a l o g a t á s s a l ,  sem r á ­
b e s z é l é s s e l  nem k é n y s z e r í t h e t ő k  a k a t o l i k u s  s z e r t á r t á s o K b a n
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v a l ó  r é s z v é t e l r e ,  és t i l o s  minden t ö r e k v é s ,  amely a k a t o l i ­
kus v a l l á s r a  t é r í t é s ü k e t  t ű z i  k i  c é l u l .  V i s z o n t  éppen a n n y i  
ó rában és éppen o l y a n  szabadon ,  m i n d e n f é l e  k ö t ö t t s é g  n é l k ü l  
k e l l  ő k e t  h i t o k t a t á s b a n  r é s z e s í t e n i ,  ahogyan a k ü l ö n  r e f o r ­
mátus n é p i s k o l á k b a n  t ö r t é n i k  a k a t e k i z m u s  és a b i b l i a i  t ö r ­
t é n e t e k  o k t a t á s a ,  v a l a m i n t  az e g y h á z i  énekek g y a k o r l á s a .
A h a t o d i k  p o n t  k i k ö t i :  ha a közös n é p i s k o l á b a n  a r e f o r ­
mátus t a n u l ó k  o k t a t á s a - n e v e l é s e  m i a t t  a g y ü l e k e z e t  p a n a s z t  
em e l ,  és a t a n k e r ü l e t i  n é p i s k o l a f e l ü g y e l ő  e z t  nem o r v o s o l ­
j a ,  nem ad m e g f e l e l ő  e l é g t é t e l t ,  s a m e g s é r t e t t  j o g o k a t  
h e l y r e  nem á l l í t j a ,  a kko r  a r e f o r m á t u s  t a n u l ó k a t  a g y ü l e k e ­
z e t  -  számukra minden k á r o s  következmény  n é l k ü l  -  j o g o s u l t  
a közös n é p i s k o l á b ó l  k i v o n n i ,  t a n í t ó j u k k a l  e g y ü t t ,  és m in ­
den t o v á b b i  n é l k ü l  k ü l ö n  f e l e k e z e t i  i s k o l a k é n t  működhetnek 
t o v á b b .
I t t  ú j r a  u t a l h a t u n k  K a z in c z y  á l l á s p o n t j á r a :  bá r  ez -  a 
j o g t a l a n s á g o k  e s e té n  k i l á t á s b a  h e l y e z e t t  b i z t o s í t é k  -  e l ­
l e n t é t b e n  á l l  a korábban  e l ő t e r j e s z t e t t  t i l a l o m m a l  ( a h o l  a 
r e f o r m á t u s o k n a k  ko rábban  nem v o l t  n y i l v á n o s  v a l l á s g y a k o r l á ­
s i  j o g u k ,  o t t  nem n y i t h a t n a k  a kko r  sem k ü l ö n  f e l e k e z e t i  
n é p i s k o l á t ) ,  mégis most a z t  í g é r i :  ha a közös, n é p i s k o l á b a n  
m é l t á n y t a l a n s á g  é r i  ő k e t ,  a kko r  még iscsak  l é t r e h o z h a t n a k  
k ü l ö n  f e l e k e z e t i  i s k o l á t .
A zá ró  "punc tu m "  a közös n é p i s k o l a  i g a z g a t á s á r ó l  i n ­
t é z k e d i k .  A k a t o l i k u s  n é p i s k o l á k  i g a z g a t ó j a  m i n d e n ü t t  a 
h e l y b e l i  p l ébán os  v o l t .  Közös n é p i s k o l a  e s e té b e n  megmarad 
ő i s  e g y i k  i g a z g a t ó n a k ,  de m e l l é j e  r e f o r m á t u s  i g a z g a t ó t  i s  
k i  k e l l  n e v e z n i ,  a k i  minden t e k i n t e t b e n  azonos j o g k ö r ű  a 
más ik  i g a z g a t ó v a l :  az i s k o l a  o s z t á l y a i t  minden órában  meg­
l á t o g a t h a t j a ;  m e g i n t h e t i  a t a n í t ó k a t ,  ha h i b á z n a k ;  ő i s  
megkapja a t a n k e r ü l e t i  n é p i s k o l a f e l ü g y e l ő n  k e r e s z t ü l  a f e l ­
sőbb t a n ü g y i  ha tóság ok  r e n d e l k e z é s e i t ,  az á l l a m i  h a t ó s á g o k ­
nak bekü lde ndő  j e l e n t é s e k e t  közösen ,  m i n d k e t t e n  a l á í r j á k .
J ó l  m e g f i g y e l h e t ő  e pon toko n  k e r e s z t ü l ,  hogy K a z in c z y  a 
közös  n é p i s k o l a  l é t e s í t é s é n e k  a z t  a m ó d já t  s z o r g a lm a z z a ,  a-  
m i k o r  működő k a t o l i k u s  n é p i s k o l a  van a f a l u b a n ,  a h e l y i  r e ­
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f o r m á t u s  l a k o s s á g n a k  p e d ig  n i n c s  j o g a  s a j á t  n é p i s k o l á t ,  f e l ­
á l l í t a n i .  A közös i s k o l a  l é t e s í t é s e  révén  a r e f o r m á t u s  l a ­
kosság gyermeke i  i s  i s k o l á h o z  j u t h a t n a k .  K a t o l i k u s  l a k o s o k  
gyermeke inek  a meg lévő  r e f o r m á t u s  n é p i s k o l á b a  v a l ó  b e s z e r ­
z é s é r ő l ,  i l y e n  t í p u s ú  közös n é p i s k o l a - l é t e s í t é s é r ő l  azon­
ban i t t  n i n c s  szó .
W W W
A közös n é p i s k o l á k  s z é l e s  k ö r ű  e l t e r j e s z t é s e  k e z d e t t ő l  
fogva  s z e r e p e l t  K a z i n c z y  n é p i s k o l a f e l ü g y e l ő i  p r o g ra m já b a n .  
J ó l  r á v i l á g í t  s z á n d é k a i r a  a t i s z á n i n n e n i  e g y h á z k e r ü l e t  s z u ­
p e r i n t e n d e n s é h e z ,  S z a l a i  Sámuelhez 1786.  november  17-én  í r t
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l e v e l e ,  amelyben " i n s p e c t o r " - i  k i n e v e z é s é t  k ö z l i .  A t e r j e ­
delmes i r a t b a n  f o g l a l t a k  j ó l  m e g v i l á g í t j á k  a j á s z b e r é n y i  
és h a r s á n y i  "p u n c tu m o k "  h á t t e r é t :  e g y r é s z t  a k á l v i n i s t a  
eg y h á z i  e l ö l j á r ó k  id e g e n k e d é s é t  a t t ó l ,  hogy K a z in c z y  á l lami  
-  t e h á t  H a b s b u r g - e l k ö t e l e z e t t s é g ű  -  h i v a t a l t  v á l l a l t ;  más­
r é s z t  g y a n a k v á s u k a t  a közös n é p i s k o l á k  megszervezése i r á n t .
Szóba hoz ta  K a z in c z y  m i n d j á r t  e l e v é l  e l e j é n :  j ó l  tudja ,  
hogy e l l e n s z e n v e t  v á l t h a t  k i  a p r o t e s t á n s o k  k ö z ö t t  ez a k i ­
nevezés ,  f ő k é n t  a z é r t ,  m er t  í g y  h i v a t a l b ó l  a közös i s k o l á k  
t e r j e s z t ő j e  l e s z .  Az e l l e n z ő k  e g y r é s z t  a k i v í v o t t  p r o t e s ­
tá ns  s z a b a d s á g jo g u k a t  f é l t i k ,  m á s ré s z t  b i z a l m a t l a n o k  a k a ­
t o l i k u s  t a n í t ó k k a l  szemben, ami a v e l ü k  v a l ó  együ t tm űködés  
l e h e t ő s é g é t  i l l e t i ,  v a l a m i n t  az i s k o l á k b a n  t a n í t a n d ó  t a n ­
könyvek  i r á n t  i s  gyanakvás  é l  bennük .  J ó l  t u d j a  K a z i n c z y ,  
sokan k á r h o z t a t j á k  e t i s z t s é g  e l v á l l a l á s a  m i a t t ;  v i s z o n t  
h i t s o r s o s a i n a k  a k a r a t a  e l l e n é r e  vagy l e g a l á b b i s  j ó v á h a g y á ­
suk reménye n é l k ü l  s a j á t  maga nagy e l t ö k é l t s é g g e l  k e r e s t e  
e t i s z t s é g e t .  I t t  h a n g o z t a t o t t  f ő é r v e :  I I . J ó z s e f  nem o lyan  
u r a l k o d ó ,  a k i  i n t é z k e d é s e i t  majd m e g v á l t o z t a t j a  az ezek e l ­
l e n  b e n y ú j t o t t  p r o t e s t á n s  t i l t a k o z á s o k  nyomán. T i l t a k o z á ­
s u k k a l  semmire sem l e h e t  m enn i ,  az k é t s é g t e l e n ,  v i s z o n t  a 
p r o t e s t á n s  f é l  semmit  sem v e s z í t ,  hanem éppen nye r  a z á l t a l ,  
ha e z t  az á l l a m i  h i v a t a l t  nem k a t o l i k u s ,  hanem p r o t e s t á n s  
személy  t ö l t i  be.  K a z in c z y  örömmel  f o g  ú j  m unká jához :  mind 
a f i a t a l  h a z a f i a k  n e v e lé s e  t e r é n  v a l ó  t e v é k e n y k e d é s s e l ,
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mind pe d ig  a v a l l á s o k  k ö z ö t t i  e l l e n s é g e s k e d é s  k i k ü s z ö b ö lé s e ,  
s a f e l v i l á g o s o d á s  eszméinek j ó z a n  t e r j e s z t é s e  á l t a l  -  v é l i  
K a z in c z y  -  s a j á t  maga i s  h a z a f i v á  v á l h a t :
De a v á l a s z t á s á t  e l l e n z ő k  i s  meg fo gnak  n y u g o d n i ,  ha 
l á t j á k  majd a z t  az egye n e s s é g e t ,  a m iv e l  m in t  n é p i s k o l a f e l ü ­
g y e lő  m e g v a l ó s í t j a  a f e l s ő b b  h a t ó s á g o k t ó l  j ö t t  r e n d e l k e z é s e ­
k e t ,  f ő k é n t  ha s i k e r ü l  l é t r e h o z n i a  a közös i s k o l á k a t ,  v agy is  
a k a t o l i k u s  i s k o l á k n a k  a p r o t e s t á n s o k é v a l  s a p r o t e s t á n s o k é ­
nak a k a t o l i k u s  i s k o l á k k a l  v a l ó  le endő  e g y e s í t é s é t .  E l  fog  
o s z l a n i  az e l l e n z ő k  gyanakvása ,  s r o k o n s z e n v e z n i  fo gnak  az ­
z a l ,  ami most az u r a l k o d ó  a k a r a t a ,  s a m i t  mind a hazának,  
mind maguknak a gyermekeknek j ö v e n d ő b e l i  j a v a  f e l t é t l e n ü l  
megkíván ( t i .  a közös n é p i s k o l á t . )
I t t  a b é c s i  udvar  l e g f ő b b  t a n ü g y i  t e k i n t é l y é r e ,  G o t t f r i ­
ed van S w ie t e n r e  h i v a t k o z i k ,  a k i v e l  k é t  hónappa l  e l e v e l e  
m eg írása  e l ő t t  szemé lyesen t a l á l k o z o t t  Becsben. E r r ő l  a ta ­
l á l k o z á s r ó l  a "Pályám e m lé k e z e te "  című könyvében i s  bes z á ­
mol :  "Élőmbe adá,  mi a nagy c é l  abban,  hogy az i s k o l á k  k ö ­
zös i s k o l á k k á  t é t e s s e n e k ,  s a hon p o l g á r a i  e g y ü t t  n e v e l t e s ­
senek ,  s v i s s z á s á n  s z ó l a  d e b r e c e n i  p r o f .  H a t v a n i  f e l ü l ,  k i  
a z t  v i t a t á ,  hogy az ő f e l e k e z e t b e l i e k  a bábáskodás t  sem t a ­
n u l h a t j á k  id egen  f e l e k e z e t b e l i  i s k o l á b a n  a k e r e s z t e l é s i  ok ­
t a t á s r a  n é z v e .
Azon í g é r e t  a l a p j á n ,  a m e ly e t  van Sw ie te n  báró n e k i  e 
b e s z é l g e t é s  so rá n  t e t t ,  K a z in c z y  a l e l k e  m é ly é ig  meg van 
győződve ,  hogy a p r o t e s t á n s o k n a k  nemcsak nem k e l l  f é l n i ü k  
a közös i s k o l á t ó l ,  nem v e s z te n e k  á l t a l a  semmit ,  hanem e l ­
l e n k e z ő l e g :  nyugod ta n  r e m é l h e t i k ,  hogy to v á b b r a  i s  s z aba ­
don f o l y i k  majd a gyermekek v a l l á s r a  o k t a t á s a ,  n e v e lé s e .
Ami p e d ig  a közös n é p i s k o l á k b a n  e z u tá n  k ö t e l e z ő  á l ­
l a m i  t a n k ö n y v e k e t  i l l e t i :  a b é c s i  T anügy i  B i z o t t s á g h o z  be 
k e l l  k ü l d e n i  a v e l ü k  k a p c s o l a t o s  k r i t i k a i  m e g je g y z é s e k e t ,  
pon to san  m e g j e l ö l v e ,  hogy melyek  bennük a p r o t e s t á n s  v a l ­
l á s t  é r i n t ő  nehezményezhető r é s z e k ,  m i t  k e l l  bennük k o r r i ­
g á l n i ,  v á l t o z t a t n i  a t e k i n t e t b e n ,  hogy ne s é r t s e  bennük 
semmi se a p r o t e s t á n s o k  v a l l á s i  é r z é k e n y s é g é t .
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Hogy p e d ig  az a prob léma se á l l j o n  e l ő ,  hogy k e l l ő e n  
k i k é p z e t t  r e f o r m á t u s  t a n í t ó  nem á l l í t h a t ó  be a közös  i s k o ­
l á b a ,  mer t  nem végez te  e l  a norma-módszer  m e g t a n u l á s á t  e-  
redményező t a n f o l y a m o t ,  e z é r t  K a z in c z y  k é r i  az e g y h á z k e r ü ­
l e t  v e z e t ő s é g é t ,  g o n d o s k o d jé k  t a n í t ó j e l ö l t e k r ő l ,  a k i k e t  Kas­
s á ra  k e l l  k ü l d e n i ,  az o t t  l e v ő  t a n k e r ü l e t i  k i e m e l t  m i n t a -  
i s k o l á b a n  "a normának m eg tanu lá sa  v é g e t t . "
W W W
A l i g  m á s fé l  hónap m ú lv a ,  1787. j a n u á r  5-én  ú ja b b  t e r ­
je d e lm e s  l e v é l l e l  k e r e s t e  f e l  K a z in c z y  az e g y h á z k e r ü l e t  
v e z e t ő s é g é t ,  Vay I s t v á n  főgondnokhoz  c ím e z v e . ^  Ebben f e l v á ­
z o l j a  a h i v a t a l o s  k i r á l y i  r e n d e l k e z é s e k  a l a p j á n  m egszerve ­
z e t t  i s k o l a r e n d s z e r t ,  amelynek  m i n t á j á r a  e l ő b b - u t ó b b  a pro­
t e s t á n s o k n a k  i s  á t  k e l l  a l a k í t a n i u k  i s k o l á i k a t .  Legbőveb­
ben a t a n í t ó k é p z é s r ő l  s z ó l .
A t a n í t ó k  k i k é p z é s e  a norma-módszer  a l k a l m a z á s á r a  az 
ún. " c a p i t a l i s  n a t i o n a l i s  o s k o l a " - b a n ,  vagy másképpen n o r ­
m a - i s k o l á b a n  t ö r t é n i k .  I l y e n  minden t a n k e r ü l e t b e n  egy van,  
de több  i s  l e h e t ,  ha e l é g  a l a p í t v á n y  á l l  a t a n á r o k  j a v a ­
da lm a z á s á ra .  A k a s s a i  t a n k e r ü l e t b e n  egy n o r m a - i s k o l a  t a l á l ­
h a t ó ,  Kassán. V e z e t ő j e  az i g a z g a t ó ,  a k i  a t a n í t ó j e l ö l t e k e t  
a normamódszer  a l k a l m a z á s á r a  k i k é p e z i .  A r a j z t a n á r  és a 
h i t o k t a t ó  m e l l e t t  négy t a n í t ó  o k t a t j a  a b e t ű i s m e r e t e k e t ,  
s z ó t a g ö s s z e v o n á s t , o l v a s á s t ,  í r á s t ,  s z á m o l á s t ,  n y e l v t a n t ,  
részben  n é m e t ü l ,  rés z b e n  l a t i n u l ,  de m agyaru l  és s z l o v á k u l  
i s .  Tanu lnak  még t e r m é s z e t r a j z o t ,  meg k ü l ö n f é l e  í r á s b e l i  
f e l a d a t o k a t  i s  g y a k o r o l n a k .
Ezek e l ő r e b o c s á t á s a  u tá n  v á l a s z o l  K a z in c z y  az egyház-  
k e r ü l e t  v e z e t ő i  á l t a l  n e k i  f e l t e t t  é r d e k lő d ő  k é r d é s e k r e .
1. M i l y e n  f e l k é s z ü l t s é g  szükséges  ezu tá n  a n é p i s k o l a i  t a ­
n í t ó s á g h o z ?  A német n y e l v t u d á s o n  és a n y u g tá k  és egyéb 
í r á s b e l i  f e l a d a t o k  e l k é s z í t é s é n  k í v ü l  e legendő  az ,  a m i t  
minden k á l v i n i s t a  k o l l é g i u m i  d i á k  t u d .
2. Mennyi  idő  a l a t t  l e h e t  e l s a j á t í t a n i  a no rm a-m ódsze r t?
A k a s s a i  n o r m a - i s k o l á b a n  f é l  é v i g  t a r t  a k i k é p z é s .  De
ha m á s u t t  h o z z á é r t ő ,  j ó l  b e g y a k o r o l t  t a n í t ó  m e l l é  szegő-
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d i k  a t a n í t ó j e l ö l t ,  a kko r  az egy hónap a l a t t  i s  meg t u d ­
j a  ő t  t a n í t a n i  r á .  í g y  t e s z n e k  p é l d á u l  Késmárkon a l u t e -  
ránus  d i á k o k .
3. Mennyi k ö l t s é g  k e l l  hozzá? A n n y i ,  a m e n n y ib ő l  Kassán ha t  
h ó n a p ig ,  vagy m á s u t t  egy hónap ig  megél  az i f j ú .
4. A f a l u s i  n é p i s k o l á k  t a n í t ó i n a k  s z á n t  r e f o r m á t u s  i f j a k a t  
hogyan l e h e t n e  a l e g m e g f e l e l ő b b e n  k i k é p e z n i ?  K a z in c z y  ezt 
a j á n l j a :  az e g y h á z k e r ü l e t  veze tőség e  k é r j e  ezeknek az i f ­
j a k n a k  a f e l m e n t é s é t  a k a s s a i  f é l é v e s  tanu lm ány  a l ó l  t ő l e  
m in t  t a n k e r ü l e t i  n é p i s k o l a f e l ü g y e l ő t ő l ,  ő majd e l r e n d e l i ,  
hogy M i s k o l c  v á r o s  t a n í t ó j a  t a n í t s a  ő k e t  a l egnagyobb  o-  
d a a d á s s a l .  Az i f j a k n a k  maguknak k e l l  megegyezn iük  a t a n í ­
t ó v a l ,  hogy m e n n y i t  fognak  n e k i  munkája v i s z o n z á s u l  majd 
f i z e t n i .
5. M ik o r  k e l l  a p r o t e s t á n s o k  i s k o l á i b a  i s  b e v e z e t n i  a n o r ­
mamódszer t? J e l e n l e g  n in c s  e r r e  k o n k r é t  r e n d e l k e z é s ,  de 
l e h e t  rá  s z á m í t a n i ,  hogy a b é c s i  T an ü g y i  B i z o t t s á g  előbb- 
u tó bb  e l  f o g j a  r e n d e l n i  a t a n í t á s  norm a-módszerének  a l ­
k a lm a z á s á t ,  ha e n é l k ü l  nem t e r j e d  e l  a p r o t e s t á n s o k  nép­
i s k o l á i b a n .  Most  még ebben reménykednek Bécsben az i l ­
l e t é k e s e k ,  -  i s m é t  a r r a  h i v a t k o z i k  K a z i n c z y :  e z t  bá ró  
S w ie te n  személyesen  maga mondta n e k i  -  hogy a h a z a i  p r o ­
t e s t á n s o k  hamarosan abbahagy ják  "az okos elméhez nem i l ­
l ő "  e l l e n k e z é s t  és engednek a s ü r g e t é s n e k .  Remél ik  Bécs­
ben,  hogy a h a z a i  p r o t e s t á n s o k  vég re  b e l á t j á k ,  hogy eb­
ben n i n c s  semmi r o s s z  számukra ,  nem e l l e n k e z i k  v a l l á s -  
s z a b a d s á g u k k a l ,  s ő t  a r r a  i s  rá  fo gnak  j ö n n i ,  hogy f e l ­
t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s ,  hogy vég re  h a la d é k  n é l k ü l  a l k a l m a z ­
zák maguk i s  a no rm a -m ó d s z e r t .  Maga K a z in c z y  nem l á t  
semmi o l y a t  ebben a módszerben,  amely v e s z é l y e s  lenne  
v a l l á s u k r a ,  de ő s z i n t é n  megmondja: nem csupán h a s z o n t a ­
l a n n a k ,  de egyenesen veszede lmesnek t a r t j a  a z t  a sok t i l ­
t a k o z á s t ,  a m e ly e t  a magyar p r o t e s t á n s o k  még mostanában 
i s  Bécsbe k ü l d ö z g e t n e k ,  s amelyen Bécsben n e v e t n e k ,  de 
ugyanakkor  bosszankodva f é l r e t e s z n e k .  Remél i  K a z in c z y ,  
hogy a ké rdés  m e g í té lé s é b e n  a p r o t e s t á n s  t a n ü g y i  veze tők
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a gyermekek é r d e k e i t  t e s z i k  e l s ő  h e l y r e  és ö s z t ö n ö z n i  . 
f o g j á k  s a j á t  n é p i s k o l á i k b a n  a t a n í t á s  norma-módszerének 
b e v e z e t é s é t .
Végü l  érdemes i d é z n i  -  a j á s z b e r é n y i  és h a r s á n y i  punc-  
tumok h á t t e r é n e k  m e g v i l á g í t á s á h o z  -  a b b ó l  a l e v é l b ő l ,  ame­
l y e t  K a z in c z y  1788.  j ú n i u s  11 -én  i n t é z e t t  az e g y h á z k e r ü l e t  
s z u p e r i n t e n d e n s é h e z . ^  M e l l é k e l i  a z t  a k i r á l y i  r e n d e l k e z é s t  
i s ,  amely a r r ó l  i n t é z k e d i k ,  hogy a t a n k e r ü l e t i  . n é p i s k o l a -  
f e l ü g y e l ő k  -  de maguk a t a n k e r ü l e t i  f ő i g a z g a t ó k  i s  -  "egész  
i g y e k e z e t t e l  i p a r k o d j a n a k "  a no rma-módszernek a r e f o r m á t u ­
sok n é p i s k o l á i b a n  v a l ó  e l t e r j e s z t é s e  é rdekében .
K a z in c z y  e z é r t  -  m in t  h i v a t a l o s  á l l a m i  i s k o l a f e l ü g y e ­
l ő  -  b e j e l e n t i ,  hogy e l k e z d i  a r e f o r m á t u s  n é p i s k o l á k  " n o r -  
m a l i s a t i o " - j á t , mégpedig azokban az i s k o l á k b a n ,  ame lyek  
t i s z t á n  r e f o r m á t u s  l a k o s s á g ú  he ly s é g e k b e n  vannak.  I t t  u-  
g y a n i s  -  m i v e l  n in c s e n e k  k a t o l i k u s  l a k o s o k  -  n i n c s  mód a 
közös i s k o l a  f e l á l l í t á s á r a ,  ez t e h á t  nem fog  a l a k o s o k  k ö ­
z ö t t  i d ő l e g e s  z a v a r t  sem o k o z n i .  Bennük t e h á t  n y ugod tan  
l e h e t  f o g l a l k o z n i  a no rma-módsze r  b e v e z e t é s é v e l :  már a k ö ­
v e t k e z ő  . tanév  e l e j é i g ,  szep te m ber  e l s e j é i g  ez m e g o ld h a tó ,  
í g y  j e l e n t h e t ő  l e s z  az á l l a m i  t a n ü g y i  h a tó s á g o k n a k ,  hogy 
már számos r e f o r m á t u s  n é p i s k o l á b a n  a l k a lm a z z á k  a t a n í t á s  
n o r m a - m ó d s z e r é t .
K a z in c z y  a k ö v e tk e z ő  h e l y e k e t  s z e m e l te  k i ,  a h o l  a n o r ­
ma-módszer  z a v a r t a l a n u l  m e g h o n o s í th a tó  l e s z :  Borsod megyé­
ben M e z ő k e r e s z te s ,  N a g y m ih á ly ,  Mezőcsá t ,  G e l e j ,  Vámos, Ka- 
z i n c ,  S z e n t p é t e r ,  A s z a l ó ,  N o s z v a j ,  C serép ;  Abaúj  megyében 
S z i k s z ó ,  Vadász;  Zemplén megyében H e r n á d n é m e t i , Megyaszó,  
Luc ;  Heves megyében Á tány  "és más egyéb r e f o r m á t u s  lakosok  
á l t a l  i s  b é ü l t t  h e l y e k . "
K ö z l i  K a z in c z y  a z t  i s ,  hogy ezen szá n d é k á t  l e v é l b e n  
k ö z ö l t e  a megye a l i s p á n j á v a l ,  R a g á l y i  J ó z s e f f e l  i s ,  annál 
i s  i n k á b b ,  m e r t  egy más ik  -  ugyancsak  nem könnyen v é g r e ­
h a j t h a t ó  - i n t é z k e d é s t  i s  t e r v e z e t t .  K ö z t u d o t t  u g y a n i s  
-  j e g y z i  meg K a z in c z y  - ,  hogy n é m e ly i k  Borsod megyei  g y ü l e -
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R eze t  i g e n  bőséges j a v a d a l m a t  ad t a n í t ó j á n a k .  I l y e n  " z s í r o s "  
f i ze té sbő l  v i s z o n t  k é t  személy  i s  a l k a l m a z h a t ó  l e n n e .  A r ra  
k e l l  tehát t ö r e k e d n i ,  hogy azokon a h e l y e k e n ,  a h o l  az i s k o l á s  
gyermekek száma több  t a n í t ó t  k í v á n ,  az e d d i g i  e g y e t l e n  t a -  
n í t ó j ú  j ö v e d e l m e t  m e g fe le lő k é p p e n  f e l o s z t v a ,  t ö b b  t a n í t ó t  
a l k a l m a z z a n a k .
K a z in c z y  legnagyobb  és l e g j e l e n t ő s e b b  f e l a d a t á n a k  a k ö ­
zös n é p i s k o l á k  l é t r e h o z á s á t  és a norma-módszer  meghonosí ­
t á s á t ,  az ez e k re  vona tk oz ó  f e l s ő b b  r e n d e l k e z é s e k  v é g r e h a j ­
t á s á t  t e k i n t e t t e .  Ez ha ta lm a s  nehézségekbe ü t k ö z ö t t .  Ezeke t  
a f e l s ő b b  t a n ü g y i  h a t ó s á g o k t ó l  j ö t t  r e n d e l k e z é s e k e t  azonban 
K a z in c z y  a magáénak é r e z t e ,  m e g v a l ó s í t á s u k a t  minden k ö r ü l ­
mények k ö z ö t t  szükségesnek  t a r t o t t a ,  okos és m e g f o n t o l t  
s t r a t é g i á t  a l k a lm a z v a .  Ez t ű n i k  k i  a " j á s z b e r é n y i  p u n c t u -  
m o k " - b ó l  i s .
A j á s z b e r é n y i  közös n é p i s k o l a  l é t r e h o z á s á t  maga k ü l ö n ö ­
sen f o n t o s n a k  t a r t o t t a  éppen a z é r t ,  m e r t  e l i n d í t o t t  egy 
f o l y a m a t o t  a r e f o r m á t u s  n é p i s k o l á k  k ö r é b e n ,  ez a s i k e r e s  
m ű v e le t  i s  s e g í t e t t e  e l o s z l a t n i  a közös n é p i s k o l á k k k a l  szem­
b e n i  e l l e n s z e n v e t .
K a z in c z y  1787-ben  Budán j á r v á n ,  f e l k e r e s t e  N i c z k y  K r i s tó f  
o r s z á g b í r ó t .  "Megnevezvén magamat s h i v a t a l o m a t ,  o l y  hango­
san ,  a m in t  m i n d ig  s z ó l o k ,  de N ic z k y  e l s z a l a s z t á  a h a n g o t .
-  Kommen S ie  von Pesth?
-  Nem, mondám - ,  K a s s á r ó l  j ö v ö k .  Jás z -B e ré n y b e n  e g y e s í -  
tém a k a t o l i k u s  és r e f o r m á t u s  i s k o l á t .
-  Úgy -  mondá - ,  t e h á t  K a z in c z y  vagy !
Meg nem tudá f o g n i ,  m ik é n t  i s m e r h e t i -  az én nevemet az o r ­
szág b í r á j a ,  hogy h i v a t a l o m  f o g l a l a t o s s á g a i t  h a l v á n ,  t u d j a
p
az a z t  v i s e l ő  n e v é t  i s . "  *
*
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F Ü G G E L É K 9
I.
Kaz inc z y  1788. j ú n i u s  17-én -  Patay J ó z s e f  főgondnokhoz  -  
í r t  l e v e l é n e k  m e l l é k l e t e .  A T i s z á n i n n e n i  Re fo rm á tu s  Egyház-
k e r ü l e t  Lévé1 +!Í ' á b a n , j e l z e t e :  A X X I I .  3279.  Közreadva  a 
S á r o s p a t a k i  ' r < 1893. é v i  7. szám 145 -1 4 6 .  o l d a l á n .
"A J á s z b e r é n y i  Commix t io  p u n c tu m a i .  A lább  í r t a k  egy 
r é s z r ő l  ugyan én K a z in c z y  F e renc ,  ú g y m in t  ezen Kassa i  Tu­
dom ánybe l i  Megyében l é v ő  N a t i o n a l i s  O sko lák  K i r á l y i  Inspec­
t o r s ,  m á s r é s z r ő l  p e d i g  mi J á s z - B e r é n y i  V a l l á s  t é t e l e n  l e v ő  
E v a n g é l i k u s o k ,  n e v e z e te s e n  pe d ig  ezen m egneveze t t  E c c l e -  
z s iá n a k  E l ö l j á r ó i ,  a d ju k  t u d t o k r a  m indeneknek ,  hogy m inek -  
u tánna  mi i t t  l e v ő  r e f o r m á t u s o k  F e lséges  U r u n k n á l ,  s a 
Fe lséges  D i c a s t e r i u m o k  e l ő t t  k ü lö n ö s  R e fo rm a ts  o s k o lána k  
engedése i r á n t  s i k e r t e l e n ü l  e s e d e z tü n k ,  s meg n e v e z e t t  K i ­
r á l y i  I n s p e c t o r  Ur bennünket  a f e l ő l  b i z o n y o s s á  t e t t  v o l ­
na,  hogy az ed d ig  é r k e z e t t  no rm at i vum oknak  é r t e lm e k h e z  k é ­
p e s t ,  a p r o t e s t á n s o k  o l l y a n  h e l y e k e n ,  a h o l  csak p r i v á t u m  
R e l i g i o n i s  E x e r c i t i u m o k  vagyon ,  ha ugyan azon h e l y s é g e t  e-  
legendő számú C a t h o l i c u s  s z ü l é k  i s  l a k j á k ,  k ü lö n ö s  P r o t e s ­
tá n s  Oskolának  f e l á l l í t á s á r a  engedelmet  nem n y e r n e k ,  hanem 
a h e l y e t t  közös ,  az az C a t h o l i c u s  és P r o t e s t á n s  T a n í t ó k k a l  
p r o v i d i á l t  O s k o l á k a t  v á r h a t n a k ,  gy e rm ek e ik ne k  l e g j o b b  mód­
d a l  l e h e t ő  t a n í t t a t á s o k ,  s egy v a l l á s u n k o n  l e v ő  T a n í tó n a k  
k ö z e in k b e  hozása s k ö v e tk ez és k é pen  az Osko lának  közössé t é ­
t e l e  e r á n t ,  i l l y e t é n  k ö t é s r e  l é p t ü n k .
1 -  s z ö r .H o g y  ezen közös O s k o lá k ,  v a l a m i g  ez t a r t a n i  fog, 
s a R e fo rm átus  gyermekek b e l é  j á r n a k ,  a C a t h o l i c u s  T a n í t ó ­
kon k í v ü l  egy R e fo rm á tus  T a n í t ó  i s  l e g y é k ,  a k i  mind f i z e ­
t é s r e  T e k i n t v e ,  mind a T a n í t á s b e l i  t e h e r  h o r d á s r a  t ö k é l l e -  
tesen  has o n ló  l e g y e n  a C a t h o l i k u s  T a n í t ó h o z ,  s f i z e t é s é t  
ugyan ab b ó l  a F u n d u s b ó l ,  s ugyan a s z e r i n t  vonnya,  a m in t  
C a t h o l i c u s  C o l l é g é i ,  csak az a kü lömbség l é g y e n ,  hogy a 
R e fo rm átus  T a n í t ó t  ne a K i r á l y i  I n s p e c t o r  k ü l g y e ,  hanem az 
E c c l e z s i a  3. a l k a l m a t o s  I n d i v i d u u m o t  c a n d i d á l l y o n , a m e ly -  
l y e k b ő l  a K i r á l y i  I n s p e c t o r  a l e g  a l k a l m a t o s a b b a t  k i  v á ­
l a s z t a n i  s c o n f i r m á l n i  f o g j a .
2 -  s z o r .  Hogy a C a t h o l i k u s  P r o f e s s o r o k  a Refo rmátus  
Gyermekek e l ő t t  a V a l l á s  T a n í t á s b a n  t e l l y e s s é g g e l  ne e-  
r e s z k e d j e n e k ; ha p e d ig  v a l a m i k o r  bé e r e s z k e d n é n e k ,  és a 
F e lséges  F f e l y t a r t ó  K i r á l y i  Tanácsnak ddo.  4 .-8. - b r i s  1785. 
No. 28427,  k i  a d o t t  r e n d e l é s e  t ö k é l l e t e s e n  meg nem t a r t a t ­
nék ,  s a b b é l i  p a n a s z o k é r t  a K i r á l y i  I n s p e c t o r  egy ho lnap  
e l f o l y á s a  a l a t t  i l l e n d ő  e l é g t é t e l t  nem adna,  s s é r e l m e k e t  
nem o r v o s o l n á ,  a Re fo rm á tu s  Lakosoknak szabad l é g y e n  m in ­
den r ó s z  k ö v e t k e z é s ü l  v a l ó  f é l e l e m  n é l k ü l  T a n í t ó j o k a t  s a 
gyermekeke t  a közös  o s k o l á b ó l  v i s s z a  v o n n i  s k ü lö n ö s e n  ta ­
n í t t a t n i .
3 -  s z o r .  Hogy se m m i fé le  V a l l á s o k k a l  e l l e n k e z ő  Czeremó-
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n i á k r a ,  a n n y i v a l  inkább  k ö n y ö r g é s e k r e  ne k é n s z e r i t t e t h e s s e -  
nek.  M ik o r  a C a t h o l i c u s  gyermekek a C a te c h e ta  keze a l a t t  
l ö s z n e k ,  a Refo rmátus  k ü lö n ö s e n  a Re fo rm á tu s  C a te c h e ta  vagy 
T a n í t ó  a l á  g y ü l l y e n e k ,  s a k k o r ,  s ő t  ha a Re fo rm a ta  E c c l e s i a  
szükségesnek  t a l á n y a ,  V a s á r n a p o n k i n t  i s  V a l l á s o k a t ,  a z z a l  
a t ö k é l l e t e s  s z a b a d s á g g a l ,  a m e l l y e l  a k ü lö n ö s  o s k o lá k b a n  
t a n í t t a t i k ,  t a n u l h a s s á k .
4 -  s z e r .  Hogy v a l a m i n t  a C a t h o l i c u s o k  r é s z i r ő l  egy Loca­
l i s  D i r e c t o r ,  úgy a R e fo rm á tus ok  r é s z é r ü l  i s  egy á l l í t t a s ­
son,  a k i  s z i n t é n  a z z a l  a ha ta lom m a l  s t e k i n t e t t e l ,  a m e ly -  
l y e l  a C a t h o l i c u s  L o c a l i s  D i r e c t o r  b i r  az o s k o lá b a n  a k k o r ,
a m ik o r  n e k i  t e t t z e n i  f o g  bé mehessen, a T a n í t ó k  t a n í t á s á r a  
v i g y á z z o n ,  ő k e t  ha h ib á z n a k  meg f e d h e s s e ,  egyéb e r á n t  ped ig  
a r e n d e l é s e k e t  a K i r á l y i  I n s p e c t o r t u l  a s z e r i n t  vegye ,  m in t  
a C a t h o l i c u s ,  a bé kü ldend ő  R e l a t i o k a t ,  e z z e l  e d j ü t t  subscr i -  
b á l l v a .
5 -  s z ö r .  A K i r á l y i  I n s p e c t o r ,  ennek t á v o l  l é t é b e n  a Loca­
l i s  D i r e c t o r o k  s z o r g a lm a to s á n  v i g y á z z a n a k ,  s e l  h á r í t á s á t  
egész i g y e k e z e t t e l  m u n k á l j á k ,  hogy a r e f o r m á t u s  gyermekek a 
C a t h o l i c a  R e l l i g i ó r a  v a l ó  t é r é s r e ,  Templomba v a l ó  j á r á s b a ,  
Imádságok mondására,  Cze remón iák  c s i n á l á s á r a ,  se e rős z ak os  
módda l ,  se c s a l o g a t á s s a l ,  se p e r s u a s i ó v a l  ne v o n a t t a s s a n a k .
6 -  s z o r .  A P r o t e s t á n s  F e l e k e z e t  a T a n í t ó k  semmi k ü lö n ö s  
t a n í t ó  b é r t  ne f i z e s s e n ,  s az o s k o la  é p ü l e t  f e l  é p í t é s é r e ,  
f e l  t a r t á s á r a ,  s ő t  n é m e l l y  szükségeseknek  meg s z e r z é s é r e  i s  
(a m i i l y e n  a Székek ,  T á b l á k ,  K r é t a  s . a . t . )  a C a t h o l i c u s  La­
kosok  f e l e t t  ne t e r h e l t e s s e n .
M e l l y r ő l  a d ju k  ezen nevünk a lá  í r á s á v a l  meg e r ő s í t e t t  
L e v e l ü n k e t .  Jászberényben  d. 31 a O k t o b r i s  Anno 1787.
A J á s z b e r é n y i  H e lv .  C o n f e s s i ó t  t a r t ó  E c c l e s i a  r é s z é r ő l  
K a r l a  Gyö rgy ,  Fekete János,  B e s z t e r i  János ,  Szappanos M i ­
h á l y .
K a z in c z y  F e renc ,  a k a s s a i  Tudományb e l i  k e r ü l e t  Nemzet i  Os­
k o l á i n a k  k i r á l y i  i n s p e c t o r a . "
2.
K a z in c z y  1786.  november 17 -én  -  S z a l a i  Sámuelhez í r t  -  l e ­
v e l e  , A T i s z á n i n n e n i  Re fo rm á tu s  E g y h á z k e r ü l e t  L e v é l t á r á ­
ban,  j e l z e t e :  A XXI .  7823. Közreadva a S á r o s p a t a k i  Lapok 
1893.  j a n u á r  2 - i  számának 1 3 - 1 4 .  o l d a l a i n .
"Fő T i s z t e l e n d ő  S u p e r in te n d e n s  U r , Nékem Drága j ő  Uram! 
F e lséges  Urunk Ladomerszky I s t v á n  Urnák a Kőszeg i  Táblához 
v a l ó  á l t a l  v i t e l e  u tá n  a K assa i  Já rásban  l é v ő  Nemzet i  Os­
k o lá k n a k  I n s p e c t o r s á g á t  nékem m é l t ó s z t a t o t t  Kegyesen c o n f e -  
r á l n i ;  s m ineku tána  ez a K i r á l y i  Kegyelem M é l tós ágos  G r ó f f  
Török  L a jo s  U rnák ,  m in t  ugyan ezen j á r á s b e l i  F e lsőbb  Osko­
l á k  K i r á l y i  I g a z g a t ó j ó k n a k , a F e ls éges  H e l y t a r t ó  K i r á l y i  
Taná ts  á l t a l  t u d t á r a  a d ó d o t t ,  ezen ho lnapnak  t i z e d i k é n  h i -
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va ta lomban  be i s  i k t a t t a m .  E lképze lem  én m i t s o d a  i n d u l a t o t  
s z ü l  ez a T u d ó s í t á s  sokakban k ö z ü l ü n k ,  P r o t e s t á n s o k  k ö z z ü l ,  
k i k  r ész  s z e r i n t  szabadsá ga inak  f é l t é s e ,  s a P á p i s t a  T a n í ­
t ó k  e r á n t  v a l ó  d i f f i d e n t i a ,  ré s z  s z e r i n t  p e d ig  a bé v e t t  
k ö n y v e k t ő l  v a l ó  i degenség  m i a t t ,  s ő t  t a l á n  egyéb nyomós o-  
k o k ra  nézve i s ,  nem t s a k  nem k í v á n t á k  ennek o s k o l á i n k b a  v a ­
l ó  b é h o z á s á t ,  hanem az a t t u l  v a ló  m egszabad u lásná l  a l i g  ó-  
h a j t o t t a k  inkább  v a l a m i t .  E l  képzelem mondom e z t ,  s e l  k ép ­
zelem még a z t  i s  m i n t  f o g j á k  t s e l e k e d e t e m e t  k á r h o z t a t n i ,  a 
k i k  mind ez ek e t  j ó l  t u d v á n ,  h i te m  s o r s o s a i n a k  a k a r a t t y o k  e l ­
l e n ,  vagy l e g  a lá b b  j a v a l l á s o k  reményhe té se  n é l k ü l  e l  nye r t t  
h i v a t a l o m a t  egész r e s o l u t i o v a l  k e r e s te m .  De v a l a m i n t  egyéb 
c o n s i d e r a t i o i m  m e l l e t t  h a t h a t ó s a n  t ü z e l t  ennek k e r e s e t é s e  
annak meg g o n d o lá s a ,  hogy nem o l l y a n  F e jede lem  a l a t t  é l j ü n k  
a k i  magát a már meg t e t t  r e n d e l é s e k  e l l e n  bé n y ú j t o t t  Rep- 
r a e s a n t i o k  á l t a l  v é g e z é s e i t ő l  e l  v o n n i  e n g e d je ;  s k ö v e t k e ­
zésképen v a l l á s u n k  nem t s a k  nem v e s z t ,  hanem b i z ony os a n  
nyé r  á l t a l a ,  ha ezen h i v a t a l  nem P á p i s t a ,  hanem P r o t e s t á n s  
I n d i v i d u u m n a k  j u t t :  úgy s z í v e s e n  ö rvendek  azon s z e r e n t s é -  
men, hogy k í vánságom a t  bé t e l l y e s í t v e  l á t h a t o m ,  s magamat 
abban a s t a t i o b a  érzem t é t e t v e ,  m e l l y b e n  Hazánk m o s ta n i  á l -  
l a p o t j á h o z  k é p e s t  l e gk ev es e bb  k e d v e t l e n s é g g e l  s z o l g á l h a t o k ,  
s mind a nevendék h a z a f i a k  nev e lé s e  k ö r ü l  v a l ó  f o r g o l ó d á s ,  
mind p e d ig  a V a l l á s b é l i  e g y e n e t l e n s é g n e k  e l t á v o z t a t á s a  s 
i g a z i  i l l u m i n a t i o n a k  H iv a ta lo m h o z  m é r s é k l e t t  t e r j e s z t é s e  
á l t a l  v a l ó  hasznos  H a z a f i v á  f o r m á lh a to m  magamat.
Ezek s z e r i n t  bá to rkodom r e m é n y l e n i ,  hogy a P r o t e s t á n ­
soknak az a r é s z e  i s ,  a mely  t a l á n  most h i v a t a l o m  k e r e s é ­
sében meg nem n y u g s z i k ,  minek u tána  l á t n i  f o g j a  a z t  az e-  
gy e n e s s é g e t ,  a m e l l y e l  mind én magam mind Fő D i r e c t o r  U- 
runk  M é l tós ágos  G r ó f f  Török  L a jo s  Ur ( k i n e k  egy r é s z r ő l  
minden V . a l l á s b é l i  v i s z á l k o d á s t , e r ő s z a k o t ,  és nyomorga tá s t  
u t á l ó  egyenes s z í v é t ;  más r é s z r ő l  p e d ig  r é s z r e  nem h a j l ó  
k e r e s z t é n y s é g é t ,  s az Hazánkba i s  bé h a t o t t  h i t e t l e n s é g t ő l  
s i n d i f f e r e n t i s m u s t u l  v a l ó  i d e g e n s é g é t  t s a k  nem m indny á jan  
e s m é r jü k )  a F e ls ő b b  H e l y e k r ő l  j ö t t  p a r a n c s o l a t o k  véghez 
v i t e l é b e n ,  s n e v ez e te s en  a P á p i s t a  O sko láknak  a P r o t e s t á n ­
s o k é v a l  l e j e n d ő  e g y e s í t é s é b e n  é l n i  f o g u n k :  bátorkodom mon­
dom r e m é n y l e n i ,  hogy l e  té v é n  m o s ta n i  gyanakodásomat  h a j ­
l a n i  fognak  a r r a ,  a mi a Fe jede lem  a k a r a t t y a ,  és ezu tá n  
az Hazának,  s ő t t  magoknak a Gyermekeknek jö v e n d ő  b e l i  j a ­
va e l m u l h a t l a n u l  k í v á n .  Én ugyan azon a s s e c u r a t i o  u t á n ,  
m e l l y e t  nékem ez e l ő t t  k é t  H o ln a p p a l  ő E x c e l l e n c i á j a  Báró 
Sw ie ten  azon a l k a l m a t o s s á g g a l  midőn h i v a t a l o m b a n  be veze ­
t e t t ,  a d o t t ,  meg vagyok győződve l e l k e m  i s m é r e t i b e n ,  hogy 
nem t s a k  nem f é l h e t  F e le k e z e t ű n k  a t t ó l ,  hogy o s k o l á i n k  a 
f e n t e b b  e m l í t e t t  e g y e s í t é s  á l t a l  v a l a m i t  v e s z t e n e k ,  s ő t t  
in k ább  r e m é n y i h e t i ,  hogy v a l a m i n t  egy r é s z r ő l  a V a l l á s  
punctumában egész e d d ig  v a l ó  s z a b a d s á g g a l  fo gnak  gyermeke­
i n k  o k t a t h a t t a t n i , (úgy  más r é s z r ő l  i s )  minden k í v á n s á ­
gunk be t e l l y e s í t é s é t  ha külömben egyenesség h a t á r á n  t ú l  
k i  nem t e r j e s z k e d n e k ,  v á r h a t t y u k .  Ez t  i g e n  nev eze tesen  a 
F e lséges  Tudománybe l i  B é t s i  Commiss io az o s k o lá k b a n  t a n í t ­
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t a t n i  p a r a n t s o l t  könyvek e r á n t ,  t e l l y e s  s z a b a d t s á g o t  adván 
f e l e k e z e t ű n k n e k ,  hogy azok f e l ő l  v a ló  í t é l e t é t  n e v ez e te s en  
azokban a punc tumokban , a m e l l y e k  V a l l á s u n k a t  é r d e k l i k ,  
k ü l g y e  bé,  de ne t s a k  á t a l l y á b a n  mondgya f e l ö l ö k  hogy r o s z -  
s z a k ,  hanem te gye  f e l ,  mi az benne,  a mi j o b b í t á s t  k í v á n  s 
m iképpen k e l l e s s é k  meg v á l t o z t a t n i ?  Én m ineku tánna  e z e k e t  a 
j e g y z é s e k e t  n é m e l l y  k ö n y v e k re  nézve P r o f .  S z e n t - G y ö r g y i  u-  
ram ná l  már készen l á t t a m ,  s innen  h iszem ,  hogy nem sokára  
i d e  e l é r n e k  nem lá to m  szükségesn ek hogy Fő T i s z t e l e n d ő  Su- 
p e r i n t e n d e n s  Uramat annak nem t ú l  hamarább l e h e t ő  bé k ü l d é ­
s é r e  k é r j e m ,  noha a z t  a F e ls é g e s  H e l y t a r t ó  Tanáts  M á l t ó s á -  
gos azon a l á z a t o s  kérésemmel  rekesz tem  bé l e v e l e m e t ,  hogy 
engemet t a p a s z t a l t  G r a t i á i b a n  továbbá  i s  m e g t a r t a n i ,  e r á n -  
tam t ö k é l l e t e s  b izoda lom m a l  v i s e l t e t t n i ,  l e g  k ö z e lé b b  pe­
d i g ,  hogy o s k o l á i n k b a  a la k o s o k n a k  a k a r a t t y o k  e l l e n  P á p i s ­
t a  T a n í t ó t  ne t é t e t ő d j e n e k , a l k a l m a t o s  P r a e p a r a n d u s o k r ó l  
j ó  e le v e n  r e n d e l é s t  t e n n i ,  s a z o k a t  a Normánka meg t a n u l á ­
sa v é g e t t  az i t t  l é v ő  C a p i t a l i s  Oskolába u t a s í t a n i  mél tósz -  
t a s s o n .  A mi éngemet i l l e t t  azon l é s z e k  egész e r ő v e l ,  hogy 
f e l e k e z e t ű n k n e k  v i g a s z t a l á s á r a  vagy l e g a l á b b  k ö n y e b ü lé s é r e  
v á l l y o n  az,  hogy ez a H i v a t a l  nékem j u t o t t .
M e l l y e k  u tán  magamat t o v á b b i  G r á t i á j á b a  a j á n l v á n  t a r ­
t o z ó  i g a z  t i s z t e l e t t e l  maradok Kassán Novembernek 17 d i k é n  
1786.
Fő T i s z t e l e n d ő  S u p e r in t e n d e n s  Urnák a l á z a t o s  s z o l g á j a  
K a z in c z y  F e r e n c . "
3.
K a z in c z y  1787. j a n u á r  5-én -  Vay I s t v á n h o z  í r t  -  l e v e l e .
A T i s z á n i n n e n i  Re fo rmátus  E g y h á z k e r ü l e t  L e v é l t á r á b a n ,  j e l ­
z e t e :  A XXI .  7To8. Közreadva a S á r o s p a t a k i  Lapok 1893.  évi
2. száma 3 4 -35 .  o l d a l a i n .
" T e l l y e s  b iza lom m a l  v a l ó  Drága Nagy 3ó Uram, kedves  
Uram B i t y á m !
Később haza érkezésem s Zemplén vá rm egye i  O s k o l á i n k  
v i s i t a t i ó j a  vége t  t e t t  utam okozza ,  hogy az Urnák Kedves 
Uram bátyámnak b e ts e s  l e v e l é r e  t s a k  most v á l a s z o l o k .  Hogy 
p e d ig  az abban f o g l a l t  k é r d é s e k r e  v a l ó  f e l e l e t e i m  v i l á g o m  
sabbak l é g y e n e k ,  e l m u l h a t a t l a n n a k  l á t o m ,  hogy e l ő r e  v a l a ­
mi i d e á t  t s i n á l j a k  az egész ú ja b b  r e n d e l é s e k  s z e r i n t  a l ­
k a l m a z t a t o t t  o s k o lá k  f e l ő l .
Az o s k o lá k  négy f é l é k .
1. U n i v e r s i t a s : ez a t ö b b i t ü l  k i v á l t k é p p e n  pe r  e x c e l l e n -  
t i a m  d i s t i n g v á l t a t i k , és abban,  hogy i t t  D o c t o r i  g r a -  
dus o s z t o g a t t a t i k .
2. Academ ia : i t t  a P h i l o s o p h i c u m  s tú d iu m  t a n í t t a t i k ,  egy 
s z ó v a l  az ami Patakon a l o g i k á n  t ú l  vagyon.
3. G im nas iumok: k e z d i k  a Gram mat ican ,  s v é g ű i k  a Rhetor ican.
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4.  N o r m á l i s :  azaz N a t i o n a l i s  o s k o l á k  most szo rosabban  vévén 
minden D i t i o b a n  t s a k  egy n o r m á l i s  vagyon .  I l y e n  A u s z t r i á ­
ban a B é t s i ,  n á lu n k  a v o l t  Budai  s P o z s o n y i ,  a t ö b b i e k  
ped ig  N a t i o n a l i s o k , s (ha nekem szabad í g y  s z ó l l a n o m  Na­
t i o n a l i s  m agy a rs ágg a l )  Nemzet i  O sko láknak  n e v e z t e t n e k .  
H í v j á k  e z t  Deutsch Schulennek  a z é r t  m e r t  bennek az A- 
u s z t r i a c u s o k  Anya n y e l v é n  a nem a Deákon t a n í t t a t t n a k  az 
obj e c t u m o k .
Haec de N o m e n c l a t i o n e : mennyünk to v á b b :
Maga az o s z t á l y  4. L i t t e r a l i u s  D i s t r i c t u s r a  o s z t a t o t t  az 
ú ja bb  f e l - o s z t á s  s z e r i n t ,  m e l l y e t  4. Fő D i r e c t o r  i g a z g a t ,  
az ezekben l é v ő  N a t i o n a l i s  Osko lák az I n s p e c t o r t u l  f ü g ­
genek,  a k i  a C o n s i l i u m r u l  j ö t t  p a r a n c s o l a t o k a t  pe r  ca -  
nelem Supr .  D i r e c t o r i s  v e s z i .
A K a t i o n a l i s  o s k o l á k  k é t  f é l é k .
1. C a p i t a l i s  N a t i o n a l i s  o s k o l a .  H l y e n  minden D i s t r i c t u s b a  
egy van;  de tö b b  i s  l e h e t ,  ha e lé g  fu n d u s  van a P r o f e s -  
so rok  f i z e t é s é r e .  A Kassa iban  t s a k  egy van,  magában Kas­
sában.  I t t  vagyon
1. Egy D i r e c t o r ,  a k i  az Oskola f e l e t t  i n s p i c i a l  s egy ­
s ze rsm ind  a P r a e p a ra n d u s o k a t  ( i d  e s t  j u v e n e s  p ro  Docen- 
t i b u s  N o rm a l ib u s  d e s t i n a t o s  k é s z í t i )  a N o r m á l i s  metho-  
dusba t a n i t y a .  Ennek a f i z e t é s e  500 C m e l l y e t  ex fundo  
s t u d io r u m  szed .
2. P r o f e s s o r  d e l i n c a t i o n i s . Ez r a j z o l n i  t a n i t t y a  a f e l y -  
l y e b b  menendő g y e rm ek ek e t .  A r c h i t e c t o n i c a  d e l i n c a t i o r i a , 
a k ű m i v e s e k e t ,  á t s o k a t ,  egyebekre a b i l d h a u e r e k e t , k o t s i  
k ö r ü l  d o l g o z ó k a t ,  e t c .  e t c .  M ec han ic a ra  s a G eom etr iák  
e l s ő  á g a z a t a i r a ,  a T i s z t a r t ó s á g r a , s ő t t  p a r a s z t i  é l e t r e  
k é s z ü l l ő k e t .
3. C a te c h e ta  a - V a l l á s t  t a n i t y a .  Ez egy f r a n c i s c a n u s  ba ­
r á t  150 C. f i z e t é s s e l .
4. Négy p r o f e s s o r  t a n i t y a  a b e tű  e s m é r é s t ,  S y l l a b i s a t i -  
o t ,  o l v a s á s t ,  í r á s t ,  a r i t h m e t i c a t , C o m p a r a t i o t  Deákul  
és Némethül  s ő t t  t a n i t g a t  M agya ru l  és T ó t u l  i s ,  mer t  e-  
zek i s  e l m u l h a t a t l a n u l  szükségese k ,  a k á r m e l l y  s t a t i o r a  
k í v á n k o z z o n  a g y e r e k ,  a közönséges é l e t r e .  Már p . o .  Ke­
r e s z t e s e n  a t ó t  n y e l v e t  e lh a g y n á .  T a n í t  ezen f e l ü l  egy 
k i s  h i s t ó r i a  N a t u r a l i s t ,  l e v e l e k e t ,  q u i e t a t i á k a t , c o n t -  
r a k t u s o k a t  c s i n á l n i .  Egy s z ó v a l  a r r a  t a n í t j a  a m i re  a 
közönséges é l e t b e n  e l  m ú l h a t a t l a n u l  szüksége vagyon.  
Ezeke t  e l ő r e  b o c s á t v á n ,  hozzá fo g o k  az e l e i b e  t e t t  k é r ­
dések f e j t e g e t é s e i h e z :
1. M in ts oda  r e q u i s i t u m  k í v á n t a t i k  meg abba az I n d i v i d i u m -  
ba, a m e l l y  e r r e  k é s z ü l .  A Német n y e l v  tu dásán  k í v ü l  a -  
l i g  l á t o k  v a l a m i t  a m e l l y e t  a k á r m e l l y  k á l v i n i s t a  Deák 
ne tudna  minden reá v a l ó  k é s z ü l l é s  n é l k ü l  t a n í t a n i ,  k i  
vévén a q u i e t a n t i á k  és egyebek f o r m á l á s á t .  -  A r a j z o l á s ­
ra már t a n u l t a b b  I n d i v i d u u m  k e l l :  de ez t s a k  G a p i t a l i s  
os c o laba  szükséges .
2. Mennyi i d ő  k e l l  a n o r m á l i s  methodus m e g - t a n u l á s á r a . 
P u b l i c e  h a l g a t v á n  f é l  e s z te n d ő ,  de ha v a l a m e l l y  f a l u s i  
a l k a l m a t o s  T a n í t ó t  k é r  reá az I f i u ,  egy h o ln a p  e l é g .
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Példa  e r r e  az a sok L u th e rá n u s  I f i u ,  a k i  Késmárkon a 
n o r m á l i s  T a n í t ó t u l  t a n i t t a t v á n ,  egy hónap múlva k i  á l l o t ­
t a  a k i v á n t  exament .
3. Mennyi  k ö l t s é g  k e l l  e r r e ?  A m e n n y iv e l  f é l  esz tendő  a l a t t  
Kassán m ásu t t  p e d ig  egy h o ln a p  a l a t t  e l  é l h e t .
4. A f a l u s i  N o r m á l i s  T a n í t ó s á g r a  k é s z í t e n d ő  I f j a k a t  m i n t  l e ­
he tn e  l e g  a l k a lm a to s a b b a n  t a n í t a n i ?
Úgy, hogy ha e l ő r e  i r  nekem, s engemet k é r  reá hogy d i s -  
p e n s a l l y a m  a Kassára  v a l ó  j ö v e t e l t ü l ,  s p a r a n t s o l j a k  a 
M i s k ó l t z i  T a n í t ó n a k  hogy vegye egész szo rga lom m a l  T a n í ­
t á s a  a l á ,  de az i l l y e n  a T a n í t ó v a l  meg fo g  a l k u d n i  a f á -  
r a t t s á g a  s e m m i n e r a t i o j a  i r á n t .
5. M i k o r  k e l l  a p r o t e s t á n s o k n á l  f e l  á l l í t a n i  az i l l y e t é n  
o s k o l á k a t ?  Még most nem p a r a n t s o l t a t i k  s z o r o s a n ,  hogy 
vegyék  be a N o r m á l i s  m e th o d u s t :  de f é l ő  hogy az U d v a r i  
Commisio e l  unnya a v á r a k o z á s t  s p a r a n t s o l n i  f o g j a .  Most 
(a m in t  e z t  B .S w ie te n  maga m ondo t ta  nekem) a reménység 
t á p l á l l y a  a C om m iss io t ,  hogy a P r o t e s t á n s o k  l e  t é v é n  az 
okos elméhez nem i l l ő  á t a l k o d á s t  engednek a C a p a c i t a t i o -  
nak ,  hogy ebben n i n t s e n  semmi r ó s z ,  semmi v a l l á s o k  s z a ­
b a ds ág áv a l  e l l e n z ő ,  s ő t t  i n  hac p r o v i d e n t i a  e l  m ú l h a t a t ­
l a n u l  szükséges ,  hogy h a la d é k  n é l k ü l  be vegyék .  Én r é ­
s z e m rő l  nem l á t o k  semmit a mi bennünke t  h á t r á l t a t h a t ,  
s ő t t  meg v a l l o m  nem ts ak  h a s z o n t a l a n n a k ,  de v es z ede lm es ­
nek lá to m  a z t  a sok r e p r a e s e n t a t i o t  a m e l l y e t  még most 
sem szűnünk meg f e l  k ü l d ö z n i ,  s a m e l l y e t  Bétsbe ne v e z ­
t e  de e g y s z e r s m i n t  boszszonkodva  te s z n e k  f á r e .  Reménysé­
gem van Uram Bá tyánk  s f ő  T i s z t e l e n d ő  S u p e r in t e n d e n s  
Urnák szabadon g o n d o l k o d n i  merő egyenességben ,  hogy a 
gyermekek j a v á t  a meg i t é l t e t e s n e k  e l e i b e  t e s z i k ,  s ad-  
m a n u á ln i  f o g j á k ,  ezen r e n d e l é s  b e t ö l t é s é t .  E l  várom t o ­
v á b b i  t u d ó s í t á s á t  Kedves Uram bá tyámnak ,  s a t y a f i s á g o s  
s z e r e t e i b e  a j á n l v a  igaz  t i s z t e l e t t e l  maradok.
Kassán 3. j a n .  1787.
a l á z a t o s  hü s z o l g á j a  
K a z in c z y  F e renc "
4.
K a z in c z y  1788.  j ú n i u s  11-én -  Vay i s t v á n h o z  í r t  -  l e v e l e .
A T i s z á n i n n e n i  Refo rmátus  E g y h á z k e r ü l e t  L e v é l t á r á b a n ,  j e l ­
z e t e :  A X X I I .  8269. Közreadva a S á r o s p a t a k i  Lapok 1893.  é-  
v i  2. száma 57. o l d a l á n .
"Fő T i s z t e l e n d ő  S u p e r in t e n d e n s  Ur k ü lö n ö s  t i s z t e l e t e ­
met é rdem lő  Drága Uram!
Az i d e  r e k e s z t e t t  f e l s .  P a r a n c s o l a t  v i l á g o s a b b a n  m u t a t ­
j a  m e n n y i re  p a r a n t s o l j a  ő F e ls é g e  hogy a Normának a R e f o r ­
mátusok o s k o l á i r a  l e j e n d ő  k i t e r j e s z t é s é b e n  mind én,  mind 
f e l e t t e m  és r a j t a m  k í v ü l  maga a M é l tó s á g o s  Fő D i r e c t o r  Ur
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i s ,  egész i g y e k e z e t t e l  i p a r k o d j u n k .
Hogy ezen F e l s .  Rende lés  anná l  hamarább é r j e  e l  a v á r t  
v é g e t ,  én azokon az Oskolákon  kezdem e z t  a N o r m a l i s a t i o t , a 
m e l l y e k  a m i x t ú r á t ,  C a t h o l i c u s  Lakosoknak  nem l é t e k  m i a t t ,  
e l  nem f o g a t h a t j á k  és a m e l l y e k  e f f e c t i v e  fenn  á l l a n a k ;  úgy 
hogy még a b e - k ö v e tk e z e n d ő  O s k o l a i  u j  e s z t e n d ő i g ,  az az 
September  havának e l s ő  n a p j á i g  egynéhány Re fo rmata N a t i o n a -  
l i s  o s k o l á t  m u ta th a s s u n k .
I l l y e n n e k  á l l í t o m
1. Borsodban:  K e r e s z t e s t ,  N a g y - m i h á l y t , C s á t o t ,  G e l e j t ,  Vá­
m os t ,  K a z i n t z o t ,  S z e n t - P é t e r t  és A s z a l ó t ,  N o s z v a j t ,  Cse­
r é p e t .
2. Abaú jban :  S z i k s z ó t ,  V adás z t .
3. Zemplényben:  H e r n á d - N é m e t i t , M egyaszó t ,  L u t z o t .
4. Hevesben: Á t á n y t  és más egyéb R e fo rm á tus  l a k o s o k  á l t a l  
i s  b é - ü l t t  h e l y e k e t .
Ezen ig y e k e z e t e m e t  T e k i n t e t e s  C o n s i l i a r i u s  s O r d i n a r i u s  
V i c e  A l i s p á n  R a g á l y i  J ó z s e f  Urnák mai napon ú tn a k  i n d í ­
t o t t  le v e lem ben  be j e l e n t e m ,  és ezen vég re b i z o n y o s  t u ­
d ó s í t á s t  k é r tem  k i ,  m e l l y  ezen do logb an  Ú tm u ta tó n  l é ­
gyen.  Ugyan i s  tu d v á n  a z t ,  hogy n é m e l l y  h e l l y e  Borsod 
vármegyének o l y  z s í r o s  f i z e t é s t  ad egy O sko la -M es te rnek ,  
a m e l l y b ő l  k é t  s o k k a l  nagyobb h a s z n o t  h a j t ó  i n d i v i d u u m  
i s  e l  t a r t h a t t a t i k , úgy gondo lom, hogy a gyermek számok­
hoz s szükségekhez  a l k a l m a z t a t v á n  a T a n í t ó k  szám át ,  az 
e d d ig  egynek a d o t t  f i z e t é s t  az ú ja k n a k  a d r e p a r t i á l o m .
A Posta nem e n g e d i ,  most bővebben í r j a k ,  m e l l y e t  e l -  
h á n y t t  í rásom e lé g g é  m u t a t .  Nem t s i n á l o k  semmit az Urnák 
Fő T- isz t  S u p e r i n t e n d e n s  Urnák h í r e  s j ó v á  hagyása n é l ­
k ü l ,  s e s z e r i n t  most egész b á t o r s á g g a l  végzem L e v e l e ­
met ,  s magamat k e g y e s s é g e ib e  a j á l v á n  maradok
Fő T i s z t .  S u p e r i n t e n d e n s  Urnák a l á z a t o s  s z o l g á j a  
Kassán,  11. j u n .  1788.
K a z in c z y  F e re n c "
J e g y z e t e k
1 Lásd a F ü g g e l é k e t !  -  K a z in c z y  n é p i s k o l a f e l ü g y e l ő i  t e v é ­
k e n y s é g é r ő l  l á s d  tö b b e k  k ö z ö t t :  IMRE Sándor :  Kaz inc z y  
i s k o l a i  i n s p e k t o r s á g a . A k É r t ,  1895.  5 2 0 - 5 3 3 . ,  CZEIZEL 
János :  K a z in c z y  Ferenc  m in t  a k a s s a i  k e r ü l e t i  .norma i s ­
k o l á k  k i r á l y i  i n s p e k t o r a .  Magyar Pedagóg ia ,  1903. 160-  
1 7 1 . ,  HEKSCH Ágnes:  K a z in c z y  és I I .  J ó z s e f  m űve lődéspo­
l i t i k á j a .  P e d a g ó g ia i  Szemle,  1956.  7 4 - 1 0 8 . ,  HÖGYE I s t ­
ván - VÁGÓ Benőné: Ada lékok  K a z in c z y  Ferenc  p e d a ó g i a i  
a r c k é p é h e z .  P e d a g ó g ia i  Szemle,  1967.  438-445 .
L A T i s z á n i n n e n i  Re fo rm á tu s  E g y h á z k e r ü l e t  L e v é l t á r a .  
J e l z e t e :  A. X X I I I .  8323.
Az még t o v á b b i  k u t a t á s t  i g é n y e l ,  hogy Ka z in c z y n a k  
m i n t  h i v a t a l o s  á l l a m i  t a n ü g y i  t i s z t v i s e l ő n e k  ez a 
k ö z l é s e  hogyan e g y e z t e t h e t ő  össze az 1 7 8 1 - i  t ü r e l ­
mi r e n d e l e t t e l .
4
Lásd a Függe lékben  2 . s z .  a l a t t !
K a z in c z y  F e renc :  Pályám e m lé k e z e t e .  S z e r k .  Lengye l  
Dénes . Bp. ,  1943.  98.
6 Lásd a Függe lékben  3 . s z .  a l a t t !
^ Lásd a Függe lékben  4 . s z .  a l a t t !
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K a z in c z y  i . m .  123.  -  í g y  í r t  K a z in c z y  a közös i s k o ­
l á k  t o v á b b i  s o r s á r ó l :  "Közös i s k o l á k n a k  n e v e z t e t t e k ,  
me lyekben kü lö n b ö z ő  v a l l á s ú  t a n í t ó k  t a n í t á k  a k e z e i k  
a l á  b í z o t t  i f j ú s á g o t .  Az o l v a s á s t  s g r a m m a t i k á t  k á r  
és veszedelem n é l k ü l  t a n í t h a t á  a p r o f e s s z o r  a gyerme­
k e k n e k ,  ha ő és ez egy v a l l á s  t a g j a i  nem v o l t a k  i s ;  
k a t o l i k u s  gy e rek  a v a l l á s t  a maga f e l e k e z e t b e l i  t a -  
n í t ó t u l  t a n u l t a ,  m in t  a p r o t e s t á n s  a m a g á é tó l .  De 
S w ie tenne k  ez a p l a n j a  i g e n  sok e l l e n k e z ő t  t a l á l t ,  s 
L e o p o ld  o s t r o m o l t a t o t t , hogy s z ü n t e s s e  meg."
L i p ó t  c s á s z á r  1790.  á p r i l i s  1 - j é n  k i a d o t t  r e n d e l e t é v e l  
m e g s z ü n t e t t e  a közös n é p i s k o l á k a t .
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A S á r o s p a t a k i  Lapokban már p u b l i k á l t  dokumentumokat  
érdemes ú j r a  k ö z r e a d n i ,  m i v e l  e z e k e t  a s z a k i r o d a l o m  
e d d i g  t e l j e s e n  f i g y e l m e n  k í v ü l  h a g y t a ,  nem h a s z n á l t a  
f e l ,  nem i d é z t e .

K a z in c z y  az ember és az i r o d a l o m s z e r v e z ő
K a z in c z y  Ferenc e g y é n i s é g é v e l  sokan f o g l a l k o z t a k  i r o ­
d a l o m t ö r t é n é s z e i n k  k ö z ü l .  E g y é n i s é g é b ő l  p r ó b á l t á k  l e v e z e t ­
n i  a z t  a ha ta lm as  sz e rv ez ő  t e v é k n y s é g e t  és a z t  a j e l e n t ő s  
h a t á s t ,  am e ly e t  é l e t e  során  k i f e j t e t t .  K o r t á r s a i  és í r ó -  
u t ó d a i  nagy e l i s m e r é s s e l  t e k i n t e t t e k  r e á ;  t i s z t e l e t ü k  
nemcsak az a l k o t ó n a k ,  hanem az e m b e r n e k  i s  s z ó l t , ,
K ö l c s e y  Ferenc emlékbeszédében í g y  i d é z i  f ö l  a l a k j á t : ' * '
"Képze le t im  előmbe á l l í t o t t á k  a nagy f é r j f i ú t ,  úgy a -  
m i n t  ő t e t  l e g u t ó l s z o r  e t á r s a s á g i  kö rben  l á t h a t á m .
I t t  ü l t  ő k ö z ö t t ü n k ,  a h e tv e n  é v e t  m e g h a la d o t t  ős z ,  
a t ö b b  m in t  f é l s z á z a d o s  í r ó ,  egy k é s z ü l e t t e l  és küz ­
d é s s e l  t e l j e s  i d ő s z a k  l e g r é g i b b  b a j n o k a ;  s k e b lébe n  
h o r d o z t a  b o r z a s z t ó l a g  szép p á l y á j a  e m l é k e z e t é t ;  s 
vésznek u tá n  egy,  a nemzet e l ő t t  v a l a h á r a  f e l c s i l -  
l á m l ó  r e m é n y t ő l  b i z t a t v a ,  t e t t e i n e k  önérzésében  k e ­
r e s e t t  az é l e t  nyomvasztó t e r h e  e l l e n  e n y h ü l e t e t ,  
e n y h ü l e t e t  a gondok e l l e n ,  mik  v é g n a p j á i g  k í n o z t á k . "
P e t ő f i  Sándor  sz e n tn e k  n e v e z te  a s z é p h a lm i  mester i ,  s
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e l s ő s o r b a n  az é l e t ú t  p é l d á j á t  t a r t j a  j e l e n t ő s n e k .
Négyessy L á s z ló  könyvében r e n d k í v ü l  s z e m l é l e t e s  be ­
m u t a t á s t  í r  r ó l a .  S z e m b e á l l í t j a  az a r á n y l a g  k i s ,  tö rékeny  
t e r m e t é v e l  a nagy l e l k i  e n e r g i á k a t ,  s l e l k i  a l k a t a  j e l l e m ­
ző j e g y e k é n t  a f o g é k o n y s á g o t ,  a s o k o l d a l ú  é r d e k l ő d é s t  e -  
m e l i  k i .
Érdekesen  j e l l e m z i  K a z i n c z y t  Németh L á s z l ó : "Ez a moz­
gékony f i a t a l e m b e r  már e l s ő  l e v e l e i b e n  úgy m u t a t k o z i k  be,  
m in t  a k i b ő l  e l ő b b - u t ó b b  i r o d a l m i  t e k i n t é l y  l e s z . . .  Ka­
z i n c z y t  s z ü l e t é s e  és i r o d a l m i  e l v e i  az ú r i  amatőrök  s a
p l e b e j u s  i r o d a l m á r o k  közé h e l y e z t é k .  Ö v o l t  k ö z ö t t ü k  a ka-
“ 4pocs .  H a lá s z  Gábor az i f j ú  K a z i n c z y r ó l  a z t  mondja :  "U-  
r a l k o d ó  h a j l a n d ó s á g a  és i r o d a l o m s z e r e t e t e  e g y ü t t  b o n t a k o z -
Kováts Dénes:
Kazinczy irodalmi ízlése
nak a l e l k é b e n .
V a ló b a n ,  K a z in c z y  egyén iségében  sok o l y a n  v o n á s t  t a l á ­
l u n k ,  amelyek i r o d a l o m s z e r v e z ő  s z e r p é r e  a l k a lm a s s á  t e t t é k .  
S o k o l d a l ú  é r d e k lő d é s e  és t á j é k o z o t t s á g a ,  kényes í z l é s e ,  
e s z t é t i k a i  é rzékenysége  f i a t a l o n  k i a l a k u l t .  V e z é r i  a d o t t s á ­
g a i t  a n y e l v  és az i r o d a l o m  f e j l e s z t é s é n e k  s z o l g á l a t á b a  á l ­
l í t o t t a .  Eszm éi t  és es z m é n y e i t  másokkal  i s  képes v o l t  e l ­
f o g a d t a t n i ;  a f e j l ő d é s r e  és h a l a d á s r a  t ö r e k e d e t t ,  a r r a  ösz­
t ö n ö z t e  t á r s a i t .  Művész i  i g é n y e s s é g e  t ö b b s z ö r  i s  m e g n y i l a t ­
k o z o t t .  " í z l é s e m  e l  van k é n y e z t e t v e  -  í r j a  Sárközy I s t v á n ­
nak 1005 -ben - ;  nem o l v a s h a to m ,  ami nem c l a s s i s c h ! s a z t  
t a r t o m ,  hogy a szép m es te rségnek  p r o d u k tu m a i  k ö z t  i g e n  nem- 
-szép  ami nem i g e n - s z é p .
I r o d a l m i  v e z é r e l v e  t e h á t  a k l a s s z i c i t á s . Ez e g y r é s z t  a 
t ö k é l e t e s s é g ,  a m in t a s z e r ű s é g  igényében  m u t a t k o z o t t  meg; 
így  a modern í r ó k  á t ü l t e t é s é b e n ,  a modern m ű fa jo k  ( p l .  a 
s z o n e t t )  művelésében.  M ás rész t  a gö rög  í z l é s  á t v é t e l é b e n  i s  
m e g n y i l a t k o z o t t ;  ennek p é l d á i  az ódák ,  e l é g i á k ,  ep igrammák.  
Véleménye s z e r i n t  a k l a s s z i c i t á s t  a f o l y t o n o s  j a v í t á s ,  l e h e ­
t ő l e g  t ö k é l e t e s  k i d o l g o z á s  a d ja  meg.
A gö rögös  í z l é s t  Goethe p é l d á j a  s z e r i n t  é r t e t t e ;  b i z a l ­
mas l e v e l e i b e n  meg i s  í r t a ,  hogy egy magyar í r ó  munkájában 
s i n c s  o l y a n  k l a s s z i k u s  s z í n ,  m i n t  az ö v é ib e n .  Ez a v é l e k e ­
dése i s  e gyén isé gének  egy vonásá ra  v e t  f é n y t .
K a z in c z y  m e s t e r e i
E g y é n i s é g é t ,  í z l é s é t  v i z s g á l v a  f ö l v e t ő d i k  a k é r d é s ,  
hogy k i k  h a t o t t a k  reá  e l ő d e i  k ö z ü l ,  m i l y e n  ha tá s o k  nyomán 
a l a k u l t  k i  ez a gazdag í r ó i  e g y é n i s é g .
B é c s i  u taz ás a  i d e j é n ,  1777-ben Gessner k ö n y v e i t  k e r e s ­
t e ,  m eg ism er te  W i e l a n d o t . H a z a té rv e  B á r ó c z i  és B a r ó t i  Szabó 
v o l t  rá  nagy h a t á s s a l .  B ö r t ö n é l e t e  fo l y a m á n  egy re  t öbb  k lasz-  
szikust  és k l a s s z i c i s t a  j e l l e g ű  művet o l v a s o t t ,  i l y e n e k e t  a-  
j á n l o t t  b a r á t a i n a k  i s .  ( P l . :  W incke lm ann ,  P l u t a r k h o s z ,  Ho­
r a t i u s ,  S a l l u s t i u s ,  La R o c h e f o u c a u ld ,  B a r th é le m y  a b b é . )
Mély h a t á s s a l  v o l t  K a z i n c z y r a  W in c k e lm a n n , H e r d e r , K lo p s to c k ,
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'Wieland a n t i k v i t á s - k u l t u s z a ,  s k ü lö n ö s e n  G o e th é t  t e k i n t e t t e  
pé ldaké pének  a k l a s s z i k u s  hagyomány á p o lá s á b a n .  "Goethe a-  
z é r t  v o l t  K a z in c z y  számára a legnagyobb  német k ö l t ő  -  Í r j a  
Bán Imre mer t  í z l é s é n e k  p l a s z t i k u s  m o d e l l á l á s á r a , v i l á ­
gos k ö r v o n a l a k r a  t ö r e k v ő  i g é n y é t  k i e l é g í t e t t e ,  s e z t  a gö­
rögös  f o r m a k u l t u s z t  a r e i n  m e n s c h l i c h  m a g a t a r t á s á v a l  egye­
s í t e t t e .  Goethe t e r m é s z e te s e n  több  v o l t  e n n é l ,  de K a z in c z y
csak  e n n y i t  l á t o t t  meg benne,  l e g f e l j e b b  még i f j ú k o r i  szen -  
« 7t i m e n t a l i z m u s á t .
J e l l e m z ő  K a z i n c z y r a ,  hogy B ö l ö n i  Farkas  Sándornak 1815-  
ben a k ö v e tk e z ő  t a n á c s o t  a d j a :  " L e g in k á b b  a r r a  k é r l e k ,  hogy 
ne o l v a s s  s o k a t .  K ev e s e t ,  de j ó t ,  s a z t  a k e v e s e t  s z ü n e t  
n é l k ü l ,  s i g e n  nagy g o n d d a l .  Ne soha a k öz é p s z e rű  í r ó k  f i r ­
k á l á s a i k a t !  A k i  K o tz e b u e t  örömmel  o l v a s t a ,  az ö r ö k r e  e l  van 
v e s z v e .  G oe thév e l  i s m e r k e d j é l  meg és G o e t h é v e l ,  és i s m é t  
meg i s m é t  G o e t h é v e l .  Az én bá lványom mindenben ő.  S L e s s in g -  
g e l ,  K l o p s t o c k k a l , S c h i l l e r r e l ,  H e r d e r r e l  és W i e l a n d d a l .  A 
t ö b b i n e k  f é l v e  h i g g y ,  Goe thének ,  k i b e n  görög  l é l e k  l a k i k ,  
v a k t á b a n .  V i r í t  r a j t a  minden;  ő ö s z v e k ö té  a f é r f i ú i  és az
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i f j ú  k o r  s z é p s é g é t , "
K a z in c z y  -  L e s s in g  s z e l l em ében  -  V o l t a i r e  f r a n c i á v á  v á l ­
t o z o t t  a n t i k  v i l á g á t  nem s z e r e t t e .  H i t e l e s  ó k o r s z e m l é l e t e t  
k í v á n t ,  s az ennek s z e l l e m é b e n  l é t r e j ö t t  modern műveket t a r ­
t o t t a  igaz án  k l a s s z i k u s o k n a k .
A f o r d í t á s  p r o b lé m á ja
A f o r d í t á s  és az e r e d e t i  a l k o t á s  d i l e m m á j a ,  p r o b l e m a t i ­
k á j a  K a z i n c z y t  i s ,  k é s ő b b i  é r t é k e l ő i t  i s  nagyon s o k s z o r  fog­
l a l k o z t a t t a .  A közvélemény ma i s  k i s s é  e g y o l d a l ú a n  v e t i  Ka­
z i n c z y  szemére ,  hgy a k a d á l y o z t a  az e r e d e t i  a l k o t á s o k  l é t r e -
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j ö t t é t .  M a g a t a r t á s á t  Németh L á s z ló  í g y  j e l l e m z i :
" Ö, a k i  ö t  é v i g  c s i s z o l t a  az I d i l l - e k e t , k é r l e l h e t e t l e n  
ü g y v é d je  l e s z  a m es te rségének  az ú r i  i d ő t ö l t é s s e l  szemben, 
s a n n y i r a  megy, hogy nem i s  k e l l  n e k i  e r e d e t i  mű. Hogy t u d ­
nánk mi e r e d e t i t  a l k o t n i !  T a n u l j u n k  meg í r n i !  K i  k e l l  l e s ­
n i ,  m i t  hogyan c s i n á l t a k  a m űve l tebb  népek .  F o r d í t a n i ,  f o r ^
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d í t a n i !  ez a j e l s z a v a . "  S ez v a ló b a n  j e l l e m z ő  az i f j ú  Ka- 
z i n c z y r a ,  a k i  azonban - épp a f e j l ő d é s  eredményeképpen - 
nem maradt  meg ezen az á l l á s p o n t o n .  K a z in c z y  maga i s  so ­
k a t  f o g l a l k o z o t t  a f o r d í t á s o k  és az e r e d e t i  a l k o t á s o k  k ö ­
z ö t t i  k a p c s o l a t t a l ,  ezek egymás k ö z ö t t i  v i s z o n y á v a l .  Le­
v e l e i b e n  ú j r a  és ú j r a  f e l t ű n i k  ez a téma.
Szauder  J ó z s e f  r á m u t a t : ^
"1803 ta v a s z á n  Kaz inc z y  megfogalmazza a t ö k é l e t e s s é g ,  
a h a l h a t a t l a n s á g  e l é r é s é n e k  g y a k o r l a t i  e l v é t :  'M e s te rs é g e k  
do lgában  csak úgy fogunk  e lé b b  h a l a d h a t n i ,  ha azon i g y e k e z e t  
h e l y e t t ,  hogy szép o r i g i n á l o k a t  k é s z í t s ü n k ,  a n á l u n k n á l  
sze rencsésebb  nemzetek r e m e k j e i t  t é s s z ü k  m a g u n k é i v á . '  A 
k l a s s z i k u s  remekművek nagyságához h o z z á n ő n i  k ö v e t é s t  j e ­
l e n t ,  a másoló kéz g y a k o r l á s á t ,  v a g y i s  a c o p i a - t  szemben 
az o r i g i n á l i s  ö n k i f e j t é s s e l .  Az az o r i g i n a l i t á s ,  m e ly e t  a 
c í v i s v á r o s  m arad ibb  k é p v i s e l e t e  h a n g o z t a t o t t ,  magábazá rkó-  
z á s s a l ,  az ú j t ó l ,  a ha ladó  e u r ó p a i t ó l  v a l ó  f é l e l e m m e l  j á r t  
e g y ü t t ;  ez e l l e n  l é p e t t  f ö l  K a z in c z y  a c o p ' i a , a remekek 
másolásának e l v é v e l . "
A j ó  pé ld a  k ö v e té s é n e k  s z ü k s é g e s s é g é r ő l  í r  Kaz inc z y  
egy Cserey F a r k a s nak 1803-ben k ü l d ö t t  l e v é l b e n  i s :  "Az a 
nemzet ,  amely még csak k e z d i  l i t t e r a t ú r a i  p á l y á j á t ,  ha 
k ö r ü l t e  o l y a n  nemzetek l a k n a k ,  amelyek már sok ra  h a l a d ­
t a k  e l  a magok ú t j o k o n ,  é s z r e v e h e t e t l e n ü l  azoknak k ö v e t ő ­
j é v é  l e s z ,  s j ó l  t e s z i ,  ha ezen az ú to n  a n n y i r a  megy, a-  
m enny i re  l e h e t . J e l l e m z ő ,  hogy K a z in c z y  a f e s t ő t ő l  l i -  
t e r á t o r i  t a n u l t s á g o t ,  k l a s s z i k u s  k é p z e t t s é g e t ,  p o é t á i  f e l ­
f o g á s t  v á r ,  a k ö l t ő t ő l  v i s z o n t  a képzőművésze t  a la p o s  i s ­
m e r e t é t  k ö v e t e l i .  (Ö maga gazdag k é p z ő m ű v é s z e t i  i s m e r e t -  
anya gga l  r e n d e l k e z e t t . )  Az imén t  i d é z e t t  l e v é l b e n  íg y  í r  
e r r ő l :  "Amely o rszágban  még nem v i r á g z i k  a f e s t é s  és f a ­
r a g á s ,  o t t  e l s ő  k ö t e l e s s é g  az,  hogy r é z m e t s z e t e k  és o l a j -  
f e s t é s e s  k ó p i á k  s g ip s z a b g u s s o k  á l t a l  éb re s s z ü k  f e l  az a l ­
vó g é n i é t .  A p o é t á i  munkákban ezeknek s u b s t i t u t j a i  a f o r ­
d í t á s o k ,  melyeken én a z é r t  kapok o l y  i g e n ,  m in thogy  m in ­
den o r i g i n á l j a i n k , még a l e g j o b b a k  i s ,  nem é rnek  a n n y i t ,  
m in t  a köz éps z e rű  s nem éppen r o s s z  f o r d í t á s o k . "  S a j á t  
f o r d í t á s a i r ó l  p e d i g  u g y a n i t t  e z t  í r j a :  " E z id é n  . . .  f o r d í ­
t o t t  egy v e le g  í r á s a i m n a k  5 k ö t e t é t  adom k i  igen  c s in o s a n
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és a legnagyobb  g r a m m a t i k a i  s o r t o g r á f i á i  g o n d o k k a l ,  s m in ­
den da rabban  egy p o r t r é ,  k é t  réz  és három v i g n e t t e  l e s z .  A 
f o r d í t á s  az o r i g i n á l n a k  minden s z é p s é g é v e l  t a r t o z i k  b í r n i ;  
az másként nem l e h e t e t t ,  hanem úgy ,  hogy s o k h e l y t  ú j  s z ó lá s ­
s a l  é l j e k !  Csak remek munkákat  v e t te m  f e l  f o r d í t á s u l  és azt 
úgy igy ek ez tem  t e n n i ,  hogy a k i  az o r i g i n á l t  csaknem könyv 
n é l k ü l  t u d j a ,  a magyar t  o l v a s v á n ,  minden s o r o n  r e á i s m e r j e n  
az o r i g i n á l r a ,  s minden s z a k a i b ó l  vannak m u s t r á im  a s t i ­
l i s z t i k á n a k . " ^
K a z in c z y  k i t a r t  a m e l l e t t ,  hogy a gondos f o r d í t á s  mind a 
n y e l v n e k  igen  s o k a t  h a s z n á l ,  mind az í z l é s t  s i k e r e s e n  f e j ­
l e s z t i ,  a nem k e l l ő  m e s t e r s é g b e l i  t u d á s s a l  k é s z í t e t t  e r e d e ­
t i  művek v i s z o n t  mind a k e t t ő n e k  nagyon á r t a n a k .  Takács 
J ó z s e f nek í r o t t  l e v e l é b e n  o l v a s h a t j u k :  " . . . é n  úgy h iszem , 
hogy v a la m i  szép ,  annak szabad magyar rá t é t e t n i . " ^  í g y  t e ­
h á t  a szépség az ,  a m iv e l  a f o r d í t á s  f o n t o s s á g á t ,  s z ü k s é g e s ­
s é g é t  i n d o k o l j a .
Több l e v é l b e n  i s  t a l á l k o z u n k  a z z a l  a k é r d é s s e l ,  hogy ő 
maga m i é r t  f o r d í t ,  m i é r t  v á l a s z t j a  i n k á b b  a f o r d í t á s t ,  
m in t  az e r e d e t i  da rabok  í r á s á t .  M a j t é n y i  L á s z l ó nak s z ó l ó  
l e v e l é b e n  p é l d á u l  í g y  é r v e l :  "Sokan tő le m  o r i g i n á l t  v á r ­
nak,  k í v á n n a k ,  s z e n t  h a z a f i ú s á g b ó l , de g o n d o l a t l a n u l . Én 
t ö b b e t  h a s z n á lo k  a z z a l ,  ha E m i l i a  G a l o t t i t  a l egnagyobb  
gondda l  adom a nemzetnek ,  m in th a  egy s i l á n y  o r i g i n á l t  f a ­
r a g o k .  Remek o r i g i n á l t  í r n i  nem nekünk a d a t o t t ,  hanem uno­
k á in k n a k  fog  a d a t n i .  . . .  Én t e h á t  i n k á b b  l e s z e k  j ó  r é z m e t ­
sző ,  am ennyi re  t ő le m  k i t e l i k ,  -  m i n t  o l y  f e s t ő ,  k i  o r i g i -  
n á l j a i  m i a t t  b e c s ü l t e t n é k  ugyan m os t ,  de i d ő v e l  munkája o -  
da t é t e t n é k ,  a h o l  az A l b r e c h t  D ü re r  d a r a b j a i  f ü g g n e k .  A k i  
a n y e l v e t  m í v e l i ,  az csak k o l o r i s t a .  Leonardo da V i n c i n e k  
és T i z i a n n a k  ö rö k k é  fennmaradna az e m lé k e z e t e ,  ha csak k o -  
p i s t á k  v o l t a k  v o ln a  i s . " ^  B ö l ö n i  Farkas  S ándo rnak ped ig  
a z t  í r j a  ( 1 8 1 5 - b e n ) :  " . . . t ö b b  h a s z n o t  fo g o k  n y ú j t h a t n i ,  ha 
k ö z éps z e rű  o r i g i n á l o k  h e l y e t t  nagy gondda l  k é s z í t e t t  f o r ­
d í t á s o k b a n  k l a s s z i k á i  szépségű d a r a b o k a t  d o l g o z a n d o k . . .
Más megfogalmazásban k é t  é v v e l  később h a s o n ló  g o n d o l a t o t
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p e n d í t  meg D essew f fy  J ó z s e f nek í r v á n :  " . . . ú g y  h i t t e m ,  a nem­
z e t  s z ü k s é g e i  i n k á b b  k í v á n t á k ,  hogy a mások nagy m unk á ik a t  
tegyem á l t a l  magyar munkákká, m i n t  hogy e s z t e n d ő k i g  d o l g o z ­
ván vég re  i s  o l y a n  s i l á n y  d a r a b o t  a d j a k ,  m i n t  K i s f a l u d y  és 
V i r á g  H u n y a d i j a . . . " ^
E l v é t  f e j t e g e t v e  gyak ran  b í r á l j a  i s  k o r t á r s a i t ,  m in t  az 
a l á b b i  i d é z e t b ő l  i s  l á t j u k .  V ö rö s m a r t y  e p o s z á r ó l  í g y  í r  Guz- 
mics I z i d o r nak:  "Én a z t  s z e r e t t e m  v o l n a ,  hogy Z a lá n já b a n  
l e l t e m  v o ln a  tö b b  n y o m a i t  Homárnak, n e v e z e te s e n  a z o k a t  a Ho­
márban o l y  szép s i m i l é k e t .  L e h e t  e nemben s z é p ,  ami nem ho-  
m ér i  i s ,  de engem i g e n  g y ö n y ö r k ö d t e t ,  midőn a Homér nemében 
h o m é r i t  l e l e k . . .  Z a l á n n a l  l i t e r a t ú r á n k  és k o r u n k  k e v é l y k e d -  
h e t i k ;  de Zalán  i s  s o k a t  n y e r t  v o l n a ,  m i n t  minden egyéb mun-
I □
ka ,  ha V. k ö v e t t e  v o l n a  a Horác i n t é s é t . "
Cserey M i k l ó s nak a f o r d í t á s  m i l y e n s é g é r ő l  í r j a  a k ö v e tk e z ő  
s o r o k a t :  " K l a s s z i k u s o k a t  sok c é l b ó l  és í g y  sokképpen l e h e t  
f o r d í t a n i .  Ak i  csak a z t  a k a r j a  t u d a t n i  o l v a s ó i v a l ,  m i t  mon­
dana S a l l u s t  C a t i l i n a  és J u g u r t h a  f e l ő l ,  f o r d í t s a ,  ahogy a 
f r a n c i á k  s z o k t á k .  Én a s z í n t , a c o l o r  r o m a n u s t ,  a s a l l u s t i -  
us s ágo t  ó h a j t o t t a m  m agy a ru l  a d n i .  S m in th o g y  tudom, hogy az 
e f f é l é t  i g e n  kevesen t u d j á k  b e c s ü l n i ,  s ő t  magyarságom is m é t
m e g t á m a d t a t i k : az épen marad t  T ö r e d é k e k e t  és a Caesarhoz
19í r t  k é t  l e v e l e t  f r a n c i á s  s z abads á gga l  a d t a m . "
A f o r d í t ó  K a z in c z y  m a g a t a r t á s á r a  j e l l e m z ő ,  hogy b ü s z ­
kén á l l í t j a :  f o r d í t á s a i n a k  m in d e g y i k e  úgy k é s z ü l t ,  hogy "a 
nagy se regnek  ne t e s s é k . "  Ez e l t ö k é l t  s z e m b e f o r d u lá s  az u-  
r a l k o d ó  p a r l a g i a s s á g g a l .  E g y ik  j e l l e m z ő  e l v e :  a keveseknek 
t e t s z e n i .
í r ó  és közönség k a p c s o l a t á r ó l
A "keveseknek  t e t s z e n i "  c é l z a t o s s á g a  s o k a t  e l á r u l  a r r ó l ,  
mi v o l t  K a z in c z y  vé leménye í r ó  és közönség k a p c s o l a t á r ó l .  
S a j á t  S a l l u s t i u s - f o r d í t á s á r ó l  í r j a  Guzmicsnak :  "A S a l l u s t  
f o r d í t á s a  é r d e m é r ő l  vagy v é t k e i r ő l  csak az í t é l k e z h e t ,  a k i  
S a l l u s t t a l  j ó l  m e g i s m e r k e d e t t ,  az p e d ig  nem mindennek d o l ­
ga, s í g y  az,  ha m in d e n n e l  l á t t a t n á m ,  nekem semmit  sem hasz-
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20n á l n a ,  s t a l á n  még á r t a n a  i s . "  Tehát  s z i n t e  k i z á r j a  a na ­
gyobb,  a hozzá nem é r t ő  k ö z öns ég e t  az í t é l k e z é s ,  a b í r á l a t  
j o g á b ó l .  Fáy A nd rás nak e z t  í r j a  a k ö z ö n s é g r ő l :  "A mi p u b l i ­
kumunk a z t  k í v á n j a ,  hogy ő vezesse az í r ó t ,  s m é l t ó  i s ,  
hogy az í r ó  t i s z t e l j e  a maga p u b l i k u m á t :  de Horác és m in ­
den j ó  í r ó  a z t  h i s z i ,  hogy nem az í r ó n a k  k e l l  v e z e t t e t n i  a
21p u b l i k u m  á l t a l ,  hanem m e g f o r d í t v a . "  S az í r ó i  ö n t u d a t  éb­
r e s z t é s é t  c é l o z h a t j a  a D essew f f y  J ó z s e f nek í r t  néhány s o r a :  
"Mentsen i s t e n  a t t ó l ,  hogy az o l v a s ó  p a r a n c s o l j o n  az í r ó ­
nak;  ez r o n t á  e l  a f r a n c i a  n y e l v e t ,  midőn annak s im a s á g o t
22es p r e c i z i ó t  ada;  de e l v e t t e  e r e j é t  és s o k s z í n ű s é g é t . "
A l e g v i l á g o s a b b a n  t a l á n  B ö l ö n i  F a rkas  Sándornak f e j t i  k i  
a z t  az e l v e t ,  amely egész munkásságá t  v é g i g k í s é r t e :  " . . .  
annak,  a k i  magát b e c s ü l i ,  nem k e l l  f ü g g e n i  másoknak í t é l e ­
t é t ő l ,  l e g a l á b b  nem a s o k a k é k t ó l ,  hanem a j ó k é t ó l .  S a t i s  
e s t  e q u i t e m  m i h i  p l a n d e r e . . . "  ^
De a j ó k  í t é l e t e ,  csak maga az í t é l e t  nem minden.  Ez 
egy önmagát l e  nem néző,  önmagát b e c s ü lő  í r ó ,  i r o d a l m á r  
számára k e v é s .  M i re  i s  v á g y o t t  K a z in c z y ?  K l a u z á l  I m r é nek 
í r o t t  l e v e l é b ő l  m e g tu d ju k :  "A j ó k  közé s z á m i á l t a t n i ,  a j ó k ­
t ó l  s z e r e t t e t n i ,  e z t  szomjúztam m indég ;  ebben,  e g y edü l  eb ­
ben k e re s te m  d i c s ő s é g e t ,  r a g y o g á s t ;  k e v é l y e b b  v agyok ,  m i n t  
hogy a sokaság k e d v é t  ó h a j t a n i  m é l tó n a k  t e k i n t h e t t e m  v o l -  
n a . "  Vannak t á r s a i n k ,  b a r á t a i n k  i s .  B a r á t a i n k  s z e r e t e t e :  
j u t a l o m .  E r r ő l  í g y  í r  K i s f a l u d y  K á r o l y nak :  "Annak ,  a k i  a
hazá t  a mi p á ly á n k o n  s z o l g á l j a ,  n i n c s  szebb j u t a l o m ,  m in t
2 5s z e r e t v e  l á t n i  magát azon t á r s a i t ó l ,  a k i k e t  b e c s ü l . . . "
A rok onszenven  t ú l  más k a p c s o l a t o k n a k  i s  l e n n i ö k  k e l l  az
í r ó k  k ö z ö t t .  Ahogy Guzmicsnak í r j a :  " S z e r e t n i  s e n k i  nem
t a r t o z i k ;  de m eg ism ern i  más é rdemét  o t t  i s  k ö t e l e s s é g ,  a-
2 6h o l  nem s z e r e t h e t ü n k . "  Máskor meg a r r a  f i g y e l m e z t e t :
" A ho l  é l e t  van ,  t o l o n g á s  van,  o t t  e l  nem k e r ü l h e t j ü k  az 
ö s s z e ü t ő d é s e k e t ; de a n e v e l t  ember nem t e s z i ,  a m i t  a f a r a -  
g a t l a n . "  Ennek a n e v e l t s é g n e k , a j ó l n e v e l t s é g n e k  minden 
t i s z t e s s é g e s  ember s a j á t j á n a k  k e l l  l e n n i e .  E z é r t  mondja az 
í r ó :  " . . . v a l a k i n e k  nevébő l  c s i n á l n i  t r é f á t ,  s e l l e n s é g ü n k e t
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nagy t u d ó s n a k ,  magunkat t u d a t l a n n a k  neveznünk nem s z e r e n ­
csés e lm ésség ,  s b á r m i n t  f e d e z z ü k ,  k i t e t s z i k ,  hogy az i r ó n ia
2 8a t u d a t l a n  a l a t t  i s  az e l l e n k e z ő t  j e g y z i . "
A k o r r e k c i ó ,  a k r i t i k a  sze repe  *293
" K o r r e k c i ó  n é l k ü l  semmi munka nem í g é r h e t  magának h a l -
29h a t a t l a n s á g o t "  - -  í r j a  K a z in c z y  B e s s e n y e inek 1802-ben .
És v a l ó b a n :  a h a l h a t a t l a n s á g  az ő b á l v á n y a ,  a t ö k é l e t e s s é g  
e l é r é s é h e z  pe d ig  k o r r e k c i ó  s z ü k s é g e s ,  á l l a n d ó  j a v í t g a t á s .  
Nemcsak mások (az o l v a s ó k )  m i a t t ,  de az önmagunkkal  szemben 
é r k e z e t t  f e l e l ő s s é g ,  az ö n b e c s ü lé s  m i a t t  i s .  Az e g y i k  Fáy 
A nd rás hoz s z ó l ó  l e v é l b e n  o l v a s h a t j u k :  " A k i  magát és o l v a ­
s ó i t  i g a z á n  b e c s ü l i ,  az b i z o n y o s a n  mindég s o k a t  f o g  t ö r t é ­
n i  d o l g o z á s i n ,  ha az idegen  szem a b o t l á s o k a t  meg nem s e j ­
t i  i s ,  m e r t  semmi j a v a l l á s t  n i n c s  nehezebb m e g n y e rn i ,  m i n t  
a magunké t .  ^  Az í r ó i  ö n k o r r e k c i ó r ó l  K i s s  Jánosnak i s  í r t :  
" . . . n é h a  r é g i b b  d o l g o z á s a i n k a t  jo b b a k n a k  l e l j ü k ,  m in t  v é l ­
t ü k ,  néha r o s s z a b b a k n a k . Egy r é s z r ő l  maga az í r ó  a l e g j o b b  
k r i t i k u s a  d o l g o z á s a i n a k ,  más r é s z r ő l  ő a l e g r o s s z a b b . . . " " ^
Azt  i s  gyak ran  h a n g o z t a t j a  K a z i n c z y ,  hogy a k r i t i k á r a  
szükség  van .  Több l e v e l é b e n  i s  u t a l  r á ,  f i g y e l m e z t e t i  t á r ­
s a i t  a k r i t i k a ,  a r e c e n z i ó k  s z ü k s é g e s s é g é r e .  A k ü lö n b ö z ő  
l e v e l e k b e n  k ü l ö n f é l e  é r v e k e t  s o r a k o z t a t  f e l  é s z r e v é t e l e i ­
nek a l á t á m a s z t á s á r a .  A k r i t i k a ,  mond ja ,  az i r o d a l o m  g y a r a ­
podásához ,  e l ő r e h a l a d á s á h o z  i s  nagy s e g í t s é g e t  n y ú j t - .  E r ­
r ő l  í g y  í r  K i s f a l u d y  Sándornak :  " .  . . l i t e r a t ú r á n k  m in d a d d ig  
nem fo g  g y a r a p o d n i ,  míg é l e s ,  de i g a z s á g o s  és nemes b í r á ­
l ó i n k  nem le s z n e k .  A más g y a r l ó s á g a i t  k i m u t a t n i  n e v e l e t ­
l e n s é g r e  m u t a t ,  de csak a k ö z é l e t b e n :  a tem p lom i  t a n í t ó
szabadon f e d d ,  d o r g á l  és f é n y i t ,  s a hadak f é r f i a  nem p i -
32r u l  sem az a d o t t ,  sem a v e t t  s e b e k é r t . "
Ez a k r i t i k a  azonban nem l e h e t  a k á r m i l y e n !  "A r e c e n z i ó  
l e g j o b b  i s k o l á j a  mind az í r ó k ,  mind az o l v a s ó k  p u b l i k u m á ­
nak .  A nem f e d d ő ,  hanem csak j a v a l l ó  p e d ig  h a s z o n t a l a n "  - -  
í r j a  H o r v á th  Ádámnak.  Ugyanebben a l e v é l b e n  íg y  í r :  " H id d
e l  b a rá tom ,  a r e c e n z i ó k n a k  és a t o l l c s a t á k n a k  nagy hasznok 
v a n . E g y  Guzmics I z i d o r nak k ü l d ö t t  l e v e l é b e n  a v i t á k  és 
k r i t i k á k  l é n y e g e k é n t  az ügy e l ő r e h a l a d á s á t  j e l ö l i  meg: " E l ­
l e n k e z n i ,  s v é lekedésekben  k ü l ö n b ö z n i  szabad :  de az ügy h í ­
ve s z e r e t i  az ügy h í v é t ,  s az ügynek n y ú j t o t t  s z o l g á l a t o t  
d i c s ő s é g n e k  t e k i n t i .  K ö z ö t t ü k  egy sem b í r a  még m i n d e n t , s a 
l e g u t o l s ó  s i n c s  érdem n é l k ü l ;  s a l e g u t o l s ó  nem r i t k á n  nyúj -  
t a  már o l y a t ,  am i t  a l e g e l s ő  i s  i r i g y e l h e t . " ^
A vé lemények ,  p e r s z e ,  nem m i n d ig  egyeznek .  K i s f a l u d y  
S ándo rhoz í r t ,  már korábban e m l í t e t t  l e v e l é b ő l  ez i s  k i d e ­
r ü l :  "Te az e l l e n k e z é s t  j é g z á p o r n a k  nézed ,  én á ld á s n a k .
I g a z ,  hogy a k r i t i k á t  sokan h á n t á s n a k ,  s é r t é s n e k  v e s z i k ,  de 
a h a la d á s  é rdekében mégis a b á t o r  k r i t i k á r a ,  a szabad s z ó ­
l á s r a  van s zükség .  Ez d e r ü l  k i  a k ö v e t k e z ő  l e v é l r é s z l e t e k ­
b ő l :
"R o s s z u l  fo g  menni  n á lu n k  a n y e l v  és l i t e r a t ú r a  d o l ­
ga . . .  ha bennünke t  az a r e t t e g é s ,  hogy s z ó lá s u n k  v a l a k i t  
m e g b á n th a t ,  e l n é m í t a n d .  Bár  szabadon s z ó l n a  k i - k i ,  am in t  
t ő l e  k i t e l i k . " ^  Másho l :  " . . . t i s z t e l j ü k  magunkat és mások­
ban a vé le k e d é s  s z a b a d s á g á t .  M i h i  p o t i o r  semper v i s a  e s te  
p e r i c u l o s a  l i b e r t á s  q u i e t o  s e r v i t i o  ( S a l l u s t ) ,  a m i v e l  ezek 
b i z t a t g a t n a k . Egy harmad ik  h e l y e n  p e d i g :  " . . . k ö v e s s ü k  
meggyőződésünke t ;  s b á t r a n ,  szabadon ;  m e ly ,  hogy meg ne té­
vedhessen ,  s zükség ,  hogy az e l l e n k e z ő  o k o k a t  k i h a l l g a s s u k  s 
a magunk o k a i k k a l  makacsság n é l k ü l  ö s z v e h a s o n l í t s u k . L e g i n ­
kább a z t  t e g y ü k  p e d i g ,  hogy ha v a l a k i  a z á l t a l ,  a m i t  á l l í ­
t u n k ,  meg sem g y ő z e t t e t i k ,  ne a k a r a t j á t  v á d o l j u k ,  hanem 
csak  m egtévedésé t  mutassuk k i .  V á d o l t a t h a t i k  ugyan o l y k o r  
az a k a r a t  i s ;  de hogy az v á d o l t a t h a s s é k , s zükség ,  hogy ma­
g á t  i g e n  v i l á g o s a n  n y i l a t k o z t a s s a  k i  m e g á t a l k o d o t t n a k .  Sza­
bad embernek szabadon i l l i k  s z ó l a n i ,  s a k i  az e l l e n k e z é s t
3 Rnem t ű r i ,  d ú l n i  k í v á n . "
K a z in c z y  m ego ldás t  t a l á l t  a r r a ,  hogy megelőzze a k r i ­
t i k a  m i a t t i  v i t á t .  Ö maga i s  a l k a l m a z t a  a z t  a m ó d s z e r t ,  a-
m e l y e t  H o rv á th  Ádámnak í r o t t  e g y i k  l e v e l é b ő l  i s m e r h e t ü n k
39meg: Én, ha r e d a k t o r  v o l n é k ,  egy r e c e n s i ó t  sem vennék f e l
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a d d ig ,  míg a z t  a z z a l  nem köz leném , a k i t  i l l e t ,  de e l h a l l ­
ga tv án  a recenzens  n e v é t ,  s m eg ír ván  n e k i ,  hogy ha k i  nem 
j e g y z i  a h e l y e k e t ,  melyek  v á l t o z t a t á s t  k í v á n n a k ,  magának 
t u l a j d o n í t s a ,  ha l e n y o m a t t a t o m .  í g y  m e g e lő z h e th e tn é n e k  a 
gorombaságok s a hamis t a n í t á s o k . "
í z l é s e :  a " f e n t e b b  s t í l "
M i n t  már ko rábban  szó v o l t  r ó l a ,  K a z in c z y  eszménye a 
k l a s s z i c i s t a  n y e l v -  és s t í l u s i d e á l  v o l t .  A " f e n t e b b  s t í ­
l u s "  k l a s s z i k u s  i d e á l j á h o z ,  a t ö k é l e t e s s é g  eszményéhez i -  
g a z o d o t t .
Az 1790 k ö r ü l i  évek s t í l u s k a v a r g á s á b a n  K a z in c z y  k é p v i ­
s e l t e ,  Kármán J ó z s e f  m e l l e t t ,  a legmagasabb rendű drama­
t u r g i a i  s t í l u s e s z m é n y t ,  k l a s s z i k u s  a k t o r a i ,  s t í l u s a ,  i rány ­
za tos s ága  m i a t t .  M i n t  Szauder  J ó z s e f  k i m u t a t j a , 40 a k l a s z -  
s z i c i s t a  s t í l u s e s z m é n y  és a k l a s s z i c i s t a  o lvasmányok  v é ­
g i g k í s é r t é k  K a z i n c z y t  egész p á l y á j á n .
Szerb  A n t a l  vé leménye  s z e r i n t :  " K a z i n c z y  m indenek-  
f ö l ö t t  s t i l i s z t a  v o l t ,  és l é ny éne k  minden s z á l a  e g y b e f u ­
t o t t  egy s t í l u s s z á n d é k b a n . . .  M i n t  b í r á l ó t ,  a t a r t a l o m  és a 
kcc.x iz íc ió  e g y á l t a l á n  nem é r d e k e l t é k ,  sem p e d ig  az e r e d e t i ­
ség k é r d é s e ,  csak  a s t í l u s ,  a szavak  m e gv á loga tás a  és ö s z -  
s z e t á r s í t á s a , a mondat l e j t é s e ,  a h a n g s z í n ;  i g a z ,  hogy a 
s t í l u s - á r n y a l a t o k  i r á n t  o l y a n  k i f i n o m u l t  és t u d a t o s  é rz ék e  
v o l t ,  m i n t  azó ta  kevés embernek i r o d a l m u n k b a n . " 4 '*’
A z  e g y s z e r ű s é g  é s  a m é l t ó s á g  v o l t a k  
K a z in c z y  l e g f ő b b  s t í l u s k ö v e t e l m é n y e i .  A pon tos  k i f e j e z é s ,  
a b i z t o s  á r n y é k o l á s  a t ö r e k v é s e .  H a t á r o z o t t a n  f e l l é p e t t  a 
p r o v i n c i a l i z m u s ,  a n é p n y e l v  k ö z v e t l e n  h a s z n á l a t a  e l l e n ,  az 
i r o d a l m i  n y e l v  e g y s é g e s í t é s é r e  t ö r e k e d e t t .
K a z in c z y  " f e n t e b b "  í z l é s é t  t á r s a d a l m i  h e l y z e t e  és széles 
kö rű  k u l t ú r á j a  h a t á r o z t a  meg. M a g a t a r t á s a  a r i s z t o k r a t i k u s .  
Nyoma s i n c s  benne p o l g á r i  vagy p l e b e j u s  ö n t u d a t n a k ,  munkás­
sága csak  h a z a i  t á r s a d a l m i  v i s z o n y a i n k  k ü lö n ö s  a l a k u l á s a  
f o l y t á n  h a t o t t  a p o lg á r o s o d á s  i r á n y á b a n  a nemesi  vagy f é l ­
népi  p a r l a g i a s s á g  e l l e n  v í v o t t  h a r c á v a l .  Ez a h a r c  m in d ig
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egy e m e lk e d e t t e b b  t á r s a d a l m i  i g é n y  jegyébe n  f o l y t .  E s z t é t i ­
k a i  j e l l e g ű  e r k ö l c s i  i g ény es s é ge  minden nem te len  a la c s o n y  
d o l g o t  t á v o l  t a r t o t t  t ő l e .  K a z in c z y  a r i s z t o k r a t i z m u s á n a k  az 
a l é n y e g e ,  hogy a s z e l l e m  e m b e r e i t  egy en lő nek  t a r t o t t a  a 
s z ü l e t é s  k i v á l a s z t o t t j a i v a l .
A B á r ó c z y - é l e t r a j z b a n  meg foga lmazza a n y e l v v e l  k a p c s o ­
l a t o s  a l a p e l v é t :  "A n y e l v  d o lgáb an  nem a szokás  a f ő  t ö r ­
vény ,  hanem a n y e l v  i d e á l j a ,  hogy a n y e l v  l e g y e n ,  aminek
l e n n i e  i l l i k :  h í v ,  kész és t e t s z ő  m agya rázó ja  m indannak ,  a -
42m i t  a l é l e k  gondo l  és é r e z . "  Az í z l é s  e l s ő d l e g e s s é g é t  
több l e v e l é b e n  i s  h a n g s ú l y o z z a .  P é l d á u l :  " T i s z t e l n i  k e l l  a 
s z o k á s t  és a g ra m m a t i k á t  s j a j  annak ,  a k i  t ö r v é n y t  nem i s ­
mer: de az í z l é s  nem kevésbé szükséges  és b i z t o s  v e z é r .
Egy m ás ik  h e ly e n  meg e z t  í r j a :  " . . . a  n y e l v  nem tudomány,  
hanem m es te rség  t á r g y a ;  . . .  abban nemcsak szokás  és t ö r ­
vény ,  de í z l é s  és néha szükség  i s  p a r a n c s o l .  Minden i g y e ­
k e z e te im  ennek é r e z t e t é s é r e  v o l t a k  e r á n y o z v a . Baj za J ó ­
z s e f e t  í g y  f i g y e l m e z t e t i :  "Ne l e l j e  az ú r  örömét  a k ü z d é s ­
ben, a h o l  a d o lo g  nem k í v á n j a .  K e l l  t e ó r i a ,  de í z l é s  i s  
k e l l ,  m i n t  g ram mat ika k e l l ,  de k e l l  í z l é s  i s ;  ez és az h i ­
deggé, f á s s á ,  p e d á n t t á  t e s z i k  a v e l e  b í b e l ő d ő t .  Maga a t e ó ­
r i a  i s  az é rzés  r e z u l t á t u m a . "  ^
Egy másik  l e v e l é b e n ,  melynek c í m z e t t j e  i s m e r e t l e n ,  az 
í z l é s t ,  a s z é p é r z é k e t  k ü l ö n  v á l a s z t j a  a s z e r e t e t t ő l ,  b a r á t ­
s á g t ó l .  És ez t e r m é s z e t e s  i s  - -  p o n to s a b b :  t e r m é s z e te s n e k  
k e l l e n e  l e n n i e  - - ,  h i s z e n  az í z l é s e k  k ü lö n b ö z ő k ,  de a s z é p ­
ség nem a b a r á t s á g t ó l ,  s z e r e t e t t ő l  f ü g g .  K a z in c z y  í g y  í r :  
"De t a r t o z o l - e  m in d a z t  szépnek l e l n i ,  a m i t  én,  és én m in d ­
a z t ,  a m i t  te?  s m agunk tó l  f ü g g - e  e z t  vagy amazt szépnek 
l e l n i ,  vagy nem l e l n i ?  s mely  a la c s o n y s á g  a z t  h i n n i ,  hogy 
v a l a m i t  csak i r i g y s é g b ő l  nem l e l ü n k  s z é p n e k ? " ^
M ű v e i t ,  mások m unká já t  g y a k ra n  a j á n l j a  b a r á t a i ,  i s m e r ő ­
s e i ,  í r ó t á r s a i  f i g y e l m é b e  a z z a l  a c é l l a l ,  hogy az á l t a l a  he 
l y e s n e k  t a r t o t t  í z l é s t  t e r j e s s z e .  K ö l c s e y hez s z ó l ó  l e v e l é ­
ben o l v a s h a t j u k :  " L á t t a - é  Marm on te lem e t?  Óhaj tanám, hogy az 
a köny v ,  vagy in k á b b  az a s t í l u s ,  í z l e l t e t n é k ,  k i v á l t  Debre
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cenben,  h o l  csak az l á t s z i k  m agy a ru l  t u d n i ,  a k i  úgy b e s z é l ,  
hogy a gubások i s  m e g é r t s é k .
Munkássága so rán  K a z in c z y  nagy e r ő f e s z í t é s e k e t  t e t t  az ­
é r t ,  hogy s a j á t  m u n k á i t ,  k ö z t ü k  f o r d í t á s a i t  i s  k i a d h a s s a .
Ez az 1810 -es  évek közepén s i k e r r e l  i s  j á r t ,  e l s ő s o r b a n  
k l a s s z i c i s t a  s t í l u s ú  és é rz e lm e s  műveket  a d o t t  k i  ( p l .  
Goethe,  W i e l a n d . )  E z z e l  i s  a s t í l u s  és az í z l é s  c s i s z o l á s a  
v o l t  a c é l j a .  "Nekem most az e m l í t e t t  k ö t e t e k  k i a d á s á v a l  
az a cé lom i s  v a l a  - -  í r j a  Buczy E m i l nek hogy ne csak a 
n y e l v ,  hanem a m es te rség  d o lgáb an  i s  t i s z t u l h a s s o n  í z l é s ü n k .  
Ezen f e l ü l  az v a l a  ó h a j t á s o m ,  hogy a nemzet i n d i g e n s e i  az 
é rzékenyebb  l e l k e k  e l ő t t  l e b e g j e n e k .  E hármas c é l t  í g y  e-  
g y e s í t é m ,  hogy minden k ö t e t  e l ő t t  egy már m egho l t  nagy ma­
gya r  ( vagy  í r ó  vagy r e g á l l ó )  képe j e l e n j e n  meg, s egy v i g -
/ \ «48
n e t t e  a r é g i s é g  l e g s z e b b  s z o b r a i v a l  ( s t a t u a ) .
K a z in c z y  í z l é s é r e  az i s  j e l l e m z ő ,  hogy kész e l f o g a d n i
m in d e n t ,  ami i d e g e n ,  ha szép ,  és ha n á lu n k  i s  szép marad.
Szemere P á l nak í r t  l e v e l é b ő l  i s  ez d e r ü l  k i . :  " . . . é n  azon
v o l t a m ,  s a z t  t a n í t o t t a m  v i l á g o s  s z ó v a l ,  hogy a magyar be -
széd ELSŐ érdeme abban á l l ,  ha az magyar  b e s z é d ; . . .  hogy
ö k l e n d e z i  f ü l ü n k e t ,  a k i  magyar s z ó v a l  b e s z é l ,  de nem ma- 
49g y á r u l . . . " I d é z i  B e r z s e n y ih e z  í r t  e p i s t o l á j á t  i s  b i z o n y í ­
t á s u l : 50
K ü l f ö l d  termése  v o l t  a r ó z s a  i s :
A műve lés  b e l f ö l d i v é  t é v é ,
S h e s p é r i  ege t  s z í t t  e t e t ő k  gyümölcse (a s z ő l ő ) .
Máshol  e z t  á l l í t j a :  " . . . m e g m u t a t t a m ,  hogy nem s z á j j a l ,  ha ­
nem p é l d á v a l  i s  a z t  akarom t a n í t a n i ,  hogy
mernünk csak a z t  k e l l ,  ami n y e r e s é g é r e  van 
a n y e l v n e k ,
és hogy a da rabos és a t a r k a  soha nem l e h e t  szép ,  csak hogy 
nem mind d a ra b o s ,  nem mind t a r k a ,  nem mind hom á lyos ,  nem 
mind é r t h e t e t l e n ,  a m i t  a t a n u l a t l a n  s g y a k o r l a t l a n  o l v a s ó  
néz a n n a k . " * 5^
K a z in c z y b a n  az í z l é s  k ö v e t k e z e t e s .  F i a t a l k o r i  dö n tő  be ­
nyomásai  v e z e t i k  m i n d v é g i g ,  k é t  a k k o r  m e g t a l á l t  í r ó i  i d e á l :
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az e le g á n s  e m ó c ió jú  és í r á s é  Báróczy  s az é l e t s t í l u s á v a l  
k é p z e l e t é t  még a m unká iná l  i s  jobban  megkapó Goethe.  í t é l ő ­
képessége b i z o n y í t é k á u l  é r z i  meg és s z e r e t i  benne a m a g a ta r ­
t á s t ,  h a r m ó n i á t ,  t ö k é l e t e s s é g e t ,  me lyeknek  m e g i n g a t h a t a t l a n  
s z ib ó lu m á v á  csak  az u t ó k o r  szemében n ő t t .  Ha lász  Gábor f e j ­
t e g e t i  e z t  már i d é z e t t  ta nu lm ányá ban ,  s h o z z á t e s z i :  Kaz inczy  
a német n y e l v  s o r s á t  sz án ta  a magya rnak ,  amely bőven kö lc s ö ­
n ö z ö t t  a f r a n c i á t ó l ,  s a l a t i n é t ,  a m e ly e t  t e l j e s e n  á t f o r m á l t  
a gö rög  h a t á s .
Az í z l é s f e j l e s z t é s  és - n e v e l é s  e g y i k  j e l e n t ő s  es z k ö z é ­
nek K a z in c z y  a f o r d í t á s o k a t  t a r t j a ,  m i v e l  s z e r i n t e  a gondos 
f o r d í t á s  a n y e l v n e k  i s  s o k a t  h a s z n á l ,  és az í z l é s t  i s  s i k e ­
re s e n  k é p e z i .  (A f o r d í t á s o k r ó l  v a l ó  v é le m é n y é r ő l  már k o r á b ­
ban e s e t t  s z ó . )
52H o rv á th  János m uta t  r á ,  hogy K a z in c z y  m e g l á t j a  és m é l ­
t á n y o l j a  az e r ő t  r é g i  n y e l v ü n k b e n ,  de e z t  egymagában e l e g e n ­
dőnek nem t a r t j a ,  ú j  eszményt t ű z  k i  k i e g é s z í t é s é ü l :  a s z é p ­
ség eszményé t .  K a z in c z y  k ö n n y ű s é g e t ,  " f e n t e b b  p o é t á i  d í s z t "  
a d o t t  a be s z é d n e k , nemes e n e r g i á t ,  h a j l é k o n y s á g o t ,  k e l l e m e -  
t e s  z e n g é s t .
A n y e l v f e j l e s z t é s  szük s éges s é gé t  K a z in c z y  több  l e v e l é b e n  
i s  h a n g s ú l y o z t a .  A n y e l v  j e l e n t ő s é g é r ő l ,  a n y e l v v e l  v a l ó  fog­
l a l k o z á s r ó l  a k ö v e t k e z ő k e t  í r t a  B e r z e v i c z y  G e r g e ly n e k :  " A 
p o é z i s  és m indaz ,  ami e z z e l  s z o ros abb  vagy tágabb  ö s s z e k ö t ­
t e t é s b e n  vagyon ,  a legs z ebb  v i r á g a  az ember i  e lmének ,  az 
p e d ig  n y e l v  n é l k ü l  nem v i r á g o z h a t i k ; -  n y e l v  n é l k ü l ,  mondom, 
s a n y e l v  a l a t t  minden nemzetnek a maga s a j á t  n y e l v é t  é r ­
tem.  . . " 53 És mi az í r ó k  f e l a d a t a ?  "Nemesebb és haszosabb 
f o g l a l a t o s s á g  nem l e h e t ,  m i n t  a h a z a i  n y e l v e t  a l e g f ő b b  t ö ­
k é l e t e s s é g r e  v i n n i "  -  í r j a  u g y a n o t t . -
K a z in c z y  a n y e l v  á l l a p o t á t  m é r l e g e l v e  még s o k s z o r o z o t -  
tabban  é r e z t e  a t ö k é l e t e s í t é s  s z ü k s é g é t .  E z é r t  a sok f o r d í ­
t á s ,  e z é r t  t ö r e k s z i k  a n n y i r a  az id egen  szépségek v i s s z a a d á ­
sá ra  .
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K a z in c z y  és a n y e l v ú j í t á s
Ez a rész téma nem t a r t o z i k  s z o ro s a n  d o lgoz a tom  t é m á j á ­
hoz ,  de m e g k e r ü l n i  a l i g h a  l e h e t ,  í g y  r ö v i d e n  mégis k i  k e l l  
r á  té rnem -  e l s ő s o r b a n  a l a p k é r d é s ü n k  s z e m p o n t j á b ó l .
A n y e l v ú j í t á s  a l a p j á b a n  véve r a c i o n a l i s t a  t ö r e k v é s ,  s 
K a z in c z y  c é l k i t ű z é s é b e n  s z i n t é n  az ész t ö r i  i gába  a n y e l v i  
t é n y e k e t ,  á l l a p í t j a  meg H a lá s z  Gábor már e m l í t e t t  t a n u l m á ­
nyában .  N y e l v s z e m l é l e t e  R éva i  n y e l v s z e m l é l e t é n  a l a p u l ,  e z t  
b ő v í t i ,  e g é s z í t i  k i  s a j á t  e s z m é i v e l ,  n é z e t e i v e l .  A n y e l v -  
ú j í t á s i  mozgalom e l ő k é s z í t é s é n e k  i d ős z ak áb an  K a z in c z y  i s  
azok közé t a r t o z o t t ,  a k i k  nem a s z ó k é s z l e t ,  hanem a s t í l  
m e g r e f o r m á l á s á t  é r z i k  s z ük s éges n ek .  1811 u tá n  azonban egy ­
re  merészebbé v á l i k  a h a r c ,  s K a z in c z y  az ú j  szók a l k o t á s á ­
t ó l  eg y re  kevésbé i d e g e n k e d i k .  A D a j k a - é l e t r a j z b a n  h i r d e ­
t i ,  hogy meg k e l l  t a n u l n i  a szavak k ü l ö n f é l e  v á l t o z t a t á s a  
m e l l e t t  " s z ó k a t  t e r e m t e n i "  i s .  Mégpedig a z é r t  k e l l ,  mer t  
s z e r i n t e  az id egen  szó k i r í  n y e l v ü n k b ő l .  Ez már s t í l u s h a ­
t á s  k é rd é s e  i s ,  ami k ü lö n ö s e n  j e l l e m z i  K a z i n c z y t .
K a z in c z y  l á t j a ,  hogy magyar  s z é p i r o d a l m a t  n e o lo g iz m u s  
n é l k ü l  m e g te r e m te n i  s m ű v e l n i  l e h e t e t l e n ;  í g y  a s z é p í r ó  
n e o ló g u s  az i d e á l j a .  A s o k s z í n ű s é g ,  a t ö b b s z í n ű s é g  Ka­
z i n c z y  vágya ,  m er t  a n y e l v  s z e r i n t e  i s  egy ugyan ,  de nem 
egynemű beszéd.
K a z in c z y  -  H o rv á th  János megfogalmazása s z e r i n t  -  r á ­
á l d o z t a  n y e l v m ű v e l ő ,  n y e l v f e j l e s z t ő  p r o g ra m já n a k  megva ló ­
s í t á s á r a  egy hosszú é l e t  minden nemes és r a j o n g ó  e n e r g i ­
á j á t .
Néhány l e v é l r é s z l e t  e k é rd é s h e z  i s  b i z o n y í t ó  s z e m l é l ­
t e t é s é ü l  s z o l g á l h a t .  Egy 1808 á 0 r i l i s á b a n  k e l t  l e v e l é b e n  
k ü l f ö l d i  pé ld á n  á t  i n d o k o l j a  a n y e l v ú j í t á s :  " . . . a z t  mu­
t a t j a  minden nemzet  c s i n o s o d á s a ,  hogy az i d e á k a t ,  f r á z i ­
s o k a t ,  s y n t a x i s t  és s z ó k a t  azon n é p e k t ő l  k ö l c s ö n z ö t t ,  
melyek n á l á n á l  régebben  i s m e r k e d t e k  meg a m ú z s á k k a l . . .
Mi l e v e  a németek gö röngyös  n y e l v e k b ő l ,  amiolta Klopstcok, 
W ie la n d ,  Ram le r ,  S c h i l l e r  és Goethe ,  k i t  én megmakacskod- 
va m in d e n k in é l  i n k á b b  k e d v e l e k ,  nem a z t  n é z i k ,  hogy Hans
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Sach&és L u t h e r  m i n t  í r t a k ,  hanem hogy n eo log iz m u s ok  m i n t  bő­
v í t h e t i ,  s e g í t h e t i  n y e l v e k e t ! " 54
Az e rő s z a k o s  n y e l v f e j l e s z t é s  s z ü k s é g e s s é g é t  h a n g o z t a t ­
t a ,  de -  m i n t  a k ö v e tk e z ő  r é s z l e t b ő l  k i d e r ü l  -  az e rő s z a k  
még hasznos i s  l e h e t :  " . . . e r ő s z a k  és e r ő s z a k  k ö z ö t t  van k ü ­
l ö n b s é g ,  s vannak e r ő s z a k o k ,  melyek o l y  k edvesek ,  hogy m i ­
neku tána  meg vannak t é v e ,  s l á t j u k ,  hogy nem e s t e k  r o s s z u l ,  
még ö r ü l ü n k ,  hogy e l k ö v e t t e t t e k . " 55
A n y e l v ú j í t á s i  szavak m e n n y is é g é v e l  k a p c s o l a t b a n  a k ö ­
v e t k e z ő k e t  o l v a s h a t j u k :  "Az én é r te lm em  az,  hogy ami e l m ú l -  
h a t a t l a n u l  s z ü k s é g e s ,  a n n y i v a l  i n k á b b ,  ha h a l a s z t h a t a t l a n u l  
i s  az ,  az nem s o k . Sok l e h e t ,  csakhogy  az í r ó  t u d j o n  v e le k  
b á n n i ,  és a n n y i  c s í n t  ad jo n  az í r á s n a k ,  amelyben az e l ő f o r ­
d u l ,  hogy az o l v a s ó  f e l e d j e ,  hogy ú j  s z ó t  h a l l . . . ! " 5^ Egy 
másik  l e v e l é b e n  e z t  í r j a :  " . . . n e k e m  soha nem sok ,  ami e l -  
m ú l h a t a t l a n u l  és h a l a s z t h a t a t l a n u l  i s  sz ük s éges ;  de nekem 
soha nem sok ,  ami a n y e l v e t  s z e n n y e i t ő l  m e g f o s z t j a ,  ami an­
nak f e n t e b b  s z é p s é g e t  a d . . .  Nem a s o k t ó l  k e l l  f é l n i ,  hanem 
a z t  k e l l  t u d n i  az í r ó n a k ,  hogy v e l e k  h o l  é l j e n .  Omnia verba  
suo l o c o  o p t i m a . "  ^7
He lm ecz i  M i h á l y nak í r v a  a b é k e s s é g e t  h a n g o z t a t j a ,  az
ü g y  és nem a személy  f o n t o s s á g á t :  " . . . n e  nézzük ,  k i t ő l  j ő
a sz ó ,  de j ő - e ,  és t ő l ö k  j ő  a szó ,  l e g y e n  e l ő t t ü n k  még ked -  
5 8v e s e b b . "  N yo lc  év m ú l t á n ,  am iko r  már l e c s i t u l t a k  a k edé ­
l y e k ,  í g y  í r :  "Nemcsak a n e o l ó g i a i  u l t r á s k o d á s  v é t e k  és bo-
59lo n d s á g  e g y s z e r s m in d ,  hanem az o r t o l ó g i a i  u l t r á s k o d á s  i s . "
K a z i n c z y ,  az e s z t é t i k u s  í r ó
A magyar e s z t é t i k a i  k u l t ú r á b a n  K a z in c z y  v o l t  az e l s ő ,  a-  
k i  n y í l t a n ,  k ö v e t k e z e t e s e n  és e l m é l e t t e l  f e l f e g y v e r k e z v e  
m e g h i r d e t t e  a szépség é r t é k é t .  A X V I I I .  században é l ő  í r ó k  
k ö z ü l  ő f o g l a l k o z o t t  l e g t ö b b e t  az e s z t é t i k á v a l ,  de a n é l k ü l ,  
hogy az e l m é l e t  r e n d s z e r e s s é g é r e  t ö r e k e d e t t  v o l n a .  E l m é l e ­
t i  e s z t é t i k u s n a k  sohasem é r e z t e  magát .  Az a l á b b i  l e v é l r é s z ­
l e t e  j e l l e m z ő  p é l d á j a  az e l m é l e t i  e s z t é t i k á v a l  v a l ó  szemben­
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á l l á s á n a k :  "Nem tudom, m i t  mondjak a Bouteweck e s z t é t i k á ­
j á n a k  f o r d í t á s á r a .  Ezek az e s z t é t i k u s o k  magok sem t u d j á k  i -  
gen s o k s z o r ,  m i t  mondanak, s o l y  c i f r a  s z ó k k a l  f e c s e g n e k ,  
hogy a z t  h in n é  az ember , hogy mondanak v a l a m i t  s az ő v a l a -  
m i j e k  v é g r e  i s  semmi, . . .  Ez l é v é n  pá lyám , k é n t e l e n  vagyok 
néha e s z t é t i k á t  o l v a s n i :  de ez a munka nekem k í n .  K l a s s z i ­
kus munkákat k e l l  i n k á b b  o l v a s n i ,  s az é r z é s t  é l e s í t e n i .
Hiába magyarázza a z t  a k á r k i ,  m i é r t  szép a szép ,  s m i é r t  r ú t  
a r ú t . " 60
M in t  l á t t u k ,  K a z in c z y  az ú j  i s k o l a  e s z t é t i k u s a i t  szépé ­
s z e t i  f e c s egők n ek  t a r t j a ,  s e gysze rűen  nem é r t i .  Szembeál ­
l í t j a  v e l ü k  L e s s i n g e t ,  W incke lm ann t  és G o e th é t .  Cserey  F a r ­
k a s hoz s z ó l ó  l e v e l é b ő l  m e g tu d ju k  a z t ,  mi a f e l a d a t a  az e s z ­
t é t i k u s  í r ó n a k :  "Nézzük e l  a száz e s z t e n d ő v e l  e z e l ő t t  é l t  
német í r ó k a t  és a z o k a t ,  a k i k  50 é s z t .  o l t a  é l t é n e k ,  nézzük 
e l ,  mely  e r ő s z a k o t  v i t t e k  véghez n y e l v e k e n  és e z á l t a l  meny­
n y i r e  mentek? Ha csak i l y  e rő s z a k  á l t a l  j u t h a t  e l  a n y e l v  
a n n y i r a ,  nem a k a r j u k - e ,  hogy a mi n y e l v ü n k  i s  s z e n v e d je  az 
e r ő s z a k o t ?  Az e s z t é t i k u s  í r ó n a k  nem a z t  k e l l  k é r d e n i :  s zó -  
l a n a k - e  í g y  és s z ó l o t t - e  már í g y  más? (Ez a k é rd é s  csak k i ­
h o l t  n y e l v e k r e  v a l ó ) ,  hanem e z t :  l e h e t - e  nekem í g y  s z ó l a n i ,  
hogy szó lásom e l e g á n s ,  e n e r g i k u s ,  ú j  zengésű s z ó l á s  legyen?"61
Ep ig rammáiban ,  l e v e l e i b e n ,  i r a t a i b a n  v i l á g o s a n  k i r a j z o ­
l ó d o t t  k o n c e p c i ó j a  egy u r b a n i z á l t ,  e r e d e t i  t e r e m t é s  és f o r ­
d í t á s  ú t j á n  l é t r e h o z o t t  magyar  i r o d a l o m r ó l ,  melyhez  pu s z tá n  
az ö r ö k l ö t t  fo rm ák  és n y e l v i  eszközök  már e l é g t e l e n e k .  É r ­
t e lm ezésében  a n y e l v  ugyan a maga egészében a művész eszköz­
t á r a  l e h e t ,  művész i  e s z k ö z k é n t  mégis  csak k e l l e m e s ,  c s i s z o l t  
k i f e j e z é s e k  f e l e l n e k  meg, melyek  a f e g y e l m e z e t t  k é p z e l e t  és 
az ide g e n  p é ld a  t a n u l s á g a i n a k  b é l y e g é t  i s  magukon v i s e l i k .  
S z e r i n t e  a t e h e t s é g ,  a k ö l t ő i  e l h i v a t o t t s á g  j o g o t  ad a nyelv 
t e t s z é s  s z e r i n t i  f o r m á l á s á r a ,  a művész szabad az a l k o t ó -  
t e v é k e n y s é g é b e n .  Csak az önmaga á l t a l  t e r e m t e t t  t ö r v é n y e k e t  
k ö v e t i .
K a z in c z y  e r r ő l  í g y  v a l l :
9  7
" R o n t o t t ,  m er t  é p í t e n i  a k a r t ,  P a l l a d i o ;  benne 
Csak r o n t ó t  l á t á l ,  vad k o r a ,  j ó  i d e i g .
A művész é r z e t t e  magát ,  s Neked én f o g o k ,  úgy mond, 
T ö r v é n y t  és p é l d á t  a d n i ,  de nem t e  nekem.
S ím á l l  a r o p p a n t  c s a r n o k ,  s b i z o n y í t j a :  k i  t ö b b  i t t ,
A művész-e  vagy a s z o l g a i  tompa s z o k á s . "
(A n y e l v r o n t ó k ,  1810)
A " T ö v i s e k  és v i r á g o k "  című ep ig ram m a-gyű j t em ényének  
d a r a b j a i  -  a m e ly b ő l  a f e n t i  k ö l t e m é n y  i s  v a l ó  -  e s z t é t i k a i  
á l l á s f o g l a l á s t  t a r t a l m a z n a k .  43 ep ig ram m ája  k ö z ü l  38 e s z ­
t é t i k a i  t á r g y ú .  Ezek i s  h í v e n  f e j e z i k  k i  K a z in c z y  v é lem é­
n y é t .  O ly k o r  á l t a l á n o s  é rvényű  a m e g f o g a lm a z o t t  e l v :
" J ó t  s j ó l !  Ebben á l l  a nagy t i t o k .  Ez t  ha nem é r t e d  
Szánts  és v es s ,  s h a g y ja d  másnak az á l d o z a t o t . "
(A nagy t i t o k )
Máskor  k o n k r é t  személyhez  f ű z ő d i k  az e s z t é t i k a i  í t é l e t :
"Béna vagy és t á n c o l s z ,  a n y e l v e t  nem tu d o d  és í r s z :  
Szárnyad ugyan n i n c s e n ,  C s e r d i :  de r a j t a !  r e p ü l j . "
(A kész í r ó k )
*
Dolgozatomban i r o d a l m i  n é z e t e i  f e l ő l  k ö z e l í t e t t e m  Ka- 
z i n c z y h o z ,  t e h á t  i r o d a l o m t ö r t é n e t i  szempont  v e z e t e t t .  Leve ­
l e i n e k ,  i r o d a l m i  a l k o t á s a i n a k  o l v a s á s a  közben azonban t a ­
l á l k o z t a m  K a z i n c z y v a l ,  az e m b e r r e l  i s ,  a k i  nagy nehézségek 
- a n y a g i  gondok ,  p o l i t i k a i  e ln y o m a tá s  -  k ö z ö t t  i s  t ö r t é n e l ­
mi j e l e n t ő s é g ű  k ü l d e t é s t  v á l l a l t .  Ez a h á t t é r  n ö v e l i  n é z e t e ­
i n e k  é r t é k é t  és j e l e n t ő s é g é t .  Tanulmányozása m eggyőzö t t  a r ­
r ó l ,  hogy r é g i b b  i r o d a l m u n k  n a g y j a i n a k  g o n d o l a t a i b ó l  k i c s e n ­
d ü l  az üzene t  a mi ko ru n k  számára i s .
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V Busa M a rg it :
Szemere Bertalan és a Kazinczy-család
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Szemere B e r t a l a n 1 e g y é n i s é g é t ,  magasra í v e l ő  p á l y á j á t  
h a l á l á n a k  175.  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l  és a k o r á b b i  években 
i s  t öbb  k ö t e t ,  t a n u lm á n y ,  c i k k  m é l t a t t a .  A Borsod megyei  
V a t t a  f a l u b ó l ,  szegény s o rs ú  s z ü l ő k t ő l  i n d u l t  e l  és a B a t ­
th y á n y  i - k o r m á n y b a n  1848-1849-ben  b e l ü g y m i n i s z t e r i ,  majd 
m i n i s z t e r e l n ö k i  r a n g r a  e m e l k e d e t t .  A v i l á g o s i  f e g y v e r l e t é ­
t e l  u tá n  száműze tésbe k é n y s z e r ü l t .
Szemere B e r t a l a n  é l e t é r ő l  s z ó l ó  v a la m e n n y i  mű f o r r á s a
az " Ö s s z e g y ű j t ö t t  m u n k á i " - n a k  máig i s  e g y e t l e n ,  1869 -18 71 -
2ben k i a d o t t  1 - 6 .  k ö t e t e .  -  Csak r é s z l e t e k  j e l e n t e k  meg 
1873-ban és 1874 -ben .  -  A h a t  k ö t e t  t a r t a l m a z z a  a száműze­
t é s  é v e i t ,  k e l e t i  u t a z á s á t ,  az 1849 -1862 -ben  í r t  l e v e l e z é ­
s é t ,  s z é p i r o d a l m i  d o l g o z a t a i t  és s z ó n o k l a t a i t .
Legkevesebb ada tunk  van Szemere B e r t a l a n  i f j ú s á g á r ó l ,  
a s á r o s p a t a k i ,  m i s k o l c i  és k é s m á rk i  i s k o l a i  d i á k é v e i r ő l ,  
m er t  ez az 1 8 3 0 - 1 8 4 9 - i g  v e z e t e t t  n a p l ó j a  m egsem m isü l t .  E r ­
r ő l  csak a n n y i t  t u d u n k ,  am en n y iv e l  Szemere a p á r i z s i  szám­
ű z e tés én ek  é v e ib e n  f á j d a l m a s  v i s s z a e m lé k e z é s e  i s m e r t e t  meg 
v e l ü n k . ^
A K a z i n c z y - k u t a t ó  bo ldogsága  b e b i z o n y í t a n i ,  hogy Ka­
z i n c z y  Ferenc  v o l t  az ,  a k i t ő l  Szemere B e r t a l a n  a l e g e l s ő  
és egész é l e t é t  meghatározó dön tő  b e f o l y á s t ,  i n d í t á s t  k ap ­
t a ,  a m e l l y e l  fé n y e s  p á l y á j á t  f u t o t t a  be.  Ú jabb k u t a t á s o k  
eredménye m u t a t j a ,  m i l y e n  bensőséges c s a l á d i ,  gye rm ek i  sze- 
r e t e t b e n  r é s z e s ü l t  Szemere a s z é p h a lm i  o t t h o n b a n .
Néhány s o r t  már most k ö z bev e tő en  í r n u n k  k e l l  a r r ó l ,  
hogy ez a k a p c s o l a t  f ü g g e t l e n  a S z e m e re -c s a lá d  másik  t a g j á ­
nak ,  Szemere Pá lnak  és K a z inc z y nak  a b a r á t s á g á t ó l ,  ennek 
megvan az i r o d a l m a .  I t t  k i z á r ó l a g  Szemere B e r t a l a n  és Ka-
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z i n c z y  i s m e r e t l e n  k a p c s o l a t á t  m u t a t j u k  be,  k é t  régebben  
k ö z ö l t ' ’ és k é t  n a p ja i n k b a n  m e g t a l á l t  és k ö z ö l t  l e v é l  a l a p ­
j á n . ^  Két l e v é l  Kaz inc z y  é l e t é b e n  és k é t  l e v é l  K a z in c z y  ha ­
l á l a  u tán  í r ó d o t t .
T u d ju k ,  hogy K a z in c z y  Ferenc  f i a ,  E m i l ^  és Szemere B e r ­
t a l a n  s á r o s p a t a k i  d i á k o k  j ó  b a r á t s á g b a n  v o l t a k .  B e r t a l a n  18 
év e s ,  Em i l  17.  B e r t a l a n  t á v o l  v o l t  a v a t t a i  s z ü l ő i  h á z t ó l ,  
E m i l  g y a lo g  egy ó r á n y i r a  S z é p h a l o m t ó l .  T u d ju k ,  hogy Szemere
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szegénységben é l t ,  é h e z e t t ,  r u h á z a t a  l e r o n g y o l ó d o t t .  A s e ­
g í t ő k é s z s é g é r ő l  j ó l  i s m e r t  K a z i n c z y - c s a l á d , m i n t  s z e l l e m i  
a t y a  K a z in c z y  és anyakén t  K a z in c z y n é ,  s z ü l ő i  s z e r e t e t ü k k e l  
v e t t é k  k ö r ü l  és o s z t o t t á k  meg Em i l  f i u k  b a r á t j á v a l  a n e k i k  
sem e lé g  bőséges any ag i  j a v a k a t .
Két l e v e l e t  K a z in c z y  í r t  Szemerének 1830. m á r c iu s  27-én 
és május 3 0 -án .  Az e l s ő b e n  s z í v e s s é g é t  k é r i ,  k é t  Csomagot
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v ig y e n  Egerbe ,  f e l t e h e t ő l e g  P y r k e r  János L á s z l ó n a k .  Leve ­
l ü n k  eseményét  K a z in c z y  Guzmics I z i d o r n a k  1830.  m á r c iu s  15-  
én í r ta .meg :  " F e b r .  24d.  f e leségem m e l  ú tnak  i n d u l é k .  H a l l ­
ván ,  hogy Eger  és Pest  k ö r ü l  még tö b b  a hó m i n t  k ö r ü l e m ,  
s z á n t a l p r a  t é t e t é m  f e l  kocs im  f e d e l e s  k o r b á j á t . . .  K é t s z e r  
f e l b o r u l á n k ,  ’ s s z e r e n c s é r e  b a j  n é l k ü l . . . "  í g y  t ö r t é n t  meg, 
a m i t  már a mi l e v e l ü n k b e n  o l v a s s u k ,  hogy " a ’ k i á l l h a t a t l a n  
h i d e g  k e r g e t t e . . . "  az u t a z ó k a t  V a t t á r a  a S z e m e r e - c s a lá d h o z , 
b a r á t i  l á t o g a t á s r a .
Az e g r i  ú to n  f á z o t t  meg K az in c z y n é  és k a p o t t  t ü d ő g y u l l a ­
d á s t .  Nem i s m e r j ü k  a z t  a K a z i n c z y - l e v e l e t , amelyben a Szeme- 
r e - c s a l á d  v e n d é g l á t á s á t  m egköszön te ,  b i z o n y o s ,  hogy e z t  nem 
m u l a s z t o t t a  e l .  Az édesanyák  ö s s z e b a r á t k o z t a k .  K a z in c z y  l e ­
v e lü n k b e n  í r t a :  "Kedves Asszony A n y j a ,  k i  a ’ szegény f e l e ­
ségembe o l l y  formán s z e r e t e t t ,  m i n t  az én Sophiem az Asz-  
s zonyba ,  kedves  Asszony Húgomba."  -  íme a c s a l á d i  k a p c s o l a t .
Édes Uram Öcsém
Uram Öcsém V a tá ra  megyen i n n e p e l n i .  Kérem t e h á t  kedves 
Uram Öcsémet,  v i g y e  oda e ’ csomómat,  ’ s k e r e s z t ü l  menvén 
H arsányon ,  a d ja  á l t a l  a z t  P lébánus  Urnák azon k é r é s s e l ,  hogy 
k ü ld e n é  á l t a l  h a ladé k  n é l k ü l .  A ’ csomóban eggy s k a t u l y a  i s  
van ;  sem Uram Öcsém t e h á t ,  sem a ’ k i  H a rs á n y b ó l  v i s z i ,  reá
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ne ü l j e n e k ,  m er t  a ’ s k a t u l y a  meghasadha tna.  Óvni  k e l l  a ’ 
v í z t ő l  és e s ő t ő l  i s .  I z e n j e  meg Uram Öcsém m e l l y  nap h a g y ja  
e l  P a t a k o t ,  m e r t  még eggy csomóm l e s z ,  ’ s az i s  Ege rbe.
Vatán t i s z t e l j e  Uram Öcsém M a jo r  u r a t  és az A s s z o n y t ,  
kedves Ura a t y j á t ,  ’ s s z e r e t e t r e  o l l y  i g e n  m é l tó  asszony 
a n y j á t ,  mind az én nevemben mind a ’ fe le sége m é ben ,  ’ s mond­
j a  hogy i s m e r e ts é g e k n e k  nagyon ö r v e n d ü n k .  Bennünket  oda 
most csak a ’ k i á l l h a t a t l a n  h id e g  k e r g e t e ,  de ime ú j  b i z o n y ­
ság hogy a ’ T h e o d i c a e a i  h i t  i g a z  h i t  -  a ’ j ó  I s t e n e k  a z é r t  
k ü ld e n e k  néha b a j t  a ’ j ó k r a ,  hogy n e k i k  á l d á s t  a d j a n a k .  Va­
lóban  o t t  t ö l t ö t t  ó r á i n k  nekünk mindég i g e n  kedves em lék e ­
z e t e t  fo g n a k  a d n i ,  ’ s fe lesége m  az Uram Öcsém Asszony any ­
j á b a  s z i n t e  s z e r e lm e s .  Csókolom a ’ k i s  G á r d i s t á t  i s ,  ’ s 
bá r  a z t  h a l l h a s s a m  hogy már megyen.
Mondjon Uram Öcsém minden s z é p e t  Uram Öcsémnek Hosszú-  
f a l u s y  I g n á t z  Urnák i s  és az Asszonynak ,  ’ s k ö s z ö n je  e r á n ­
tu n k  m u t a t o t t  s z í v e s  b a r á t s á g o k a t .  Ő r i z z e  Uram Öcsémet I s ­
te n  menőben és jöv ő b e n  minden b a j t ó l .
Széphalom, M á rc iu s  27d. 1830.
h í v  b a r á t j a  
K a z in c z y  Ferencz
A l e v é l b e n v M a j o r  ú r r a  v o n a tk o z ó  a d a t o t  nem t a l á l t a m .  
H o s s z ú i a l u s s y  I g n á t z  n e v é t  nem t a l á l j u k  K a z in c z y  l e v e l e z é ­
sében.  Szemere í r t  r ó l a  a N a p l ó j á b a n ,  1837 -be n ,  " k ö z e l  a-  
t y á m f i a  . . .  a n y ja  t e s t v é r e  v o l t  apámnak."  Ld.  I I . k ö t e t ,  90.p.
Édes Uram Öcsém,
El  vagyok  én a r r ó l  h i t e t v e ,  hogy kedves Uram Öcsém, 
tu dván  hogy fe lesége m  t e r h e s e n  b e t e g ,  s o k a t  em lege t  bennün­
k e t ,  és hogy t i s z t e l t  s z ü l é j i ,  ’ s n e v e z e te s e n  kedves Asz -  
szony A n y j a ,  k i  a ’ szegény fe leségem be  o l l y  formán s z e r e ­
t e t t ,  m i n t  az én Sophiem az Asszonyba  kedves Asszonyom Hú­
gomba, e z t  s z á n n i  f o g j a ;  ’ s í g y  s i e t e k  t u d ó s í t a n i ,  hogy az 
I s t e n  m e g k ö n y ö r ü l t  r a j t a m ,  ’ s az ő é l e t é t ,  ’ s ő t e t ,  e z t  a ’ 
s z e r e t e t r e  o l l y  i g e n  m é l tó  t e r e m t é s é t ,  nekem m e g t a r t o t t a .
-  Oh, édes Uram Öcsém, m e l l y  r é m ü lé s b e n ,  m e l l y  k é t s é g b e  e -  
sésben é l t e m  A p r i l .  19d. o l t a !  Május  I l d i k é n  az e g g y i k  Or ­
vos nekem megsúgta hogy k é s z ü l j e k  a ’ c s apásnak ,  m er t  meg 
f o g  h a l n i ;  ugyana z t  mondo t ta  a ’ m ás ik  i s  Május 1 5 d i k é n ,  ’ s 
az u t o l s ó  l e g f e l j e b b  k é t  h e t e t  ada n e k i .  De Május 24 d ik é n  
a ’ szegény be te g  f e l é l e d e ,  g y i l k o s  köhögése s z e l i d e b b é  v á -  
l a ,  e l k e z d e  a l u d n i ,  e l k e z d e  e n n i ,  a ’ m i t  ö t  h é t  o l t a  nem 
i g e n  t e t t ,  ’ s már a n n y i r a  van ,  hogy karomon v é g i g  tu d  men­
n i  a ’ s zobán ,  s ő t  nehány l é p e s t  magában i s  t e h e t .  Eggy ik  
lyányom nem v a l a  i t t h o n ,  ’ s a ’ m ás ik  é j j e l  nappa l  s z o l g á l ­
ván az a n y j á t ,  m egbe tegedék ; ’ s í g y  l e g i n k á b b  magam te v é n  
k ö r ü l t e  a ’ m i t  s z e r e t e t ,  b a r á t s á g ,  hűség ,  ’ s a ’ legszen te bb
«
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t i s z t e l e t  nékem p a r a n c s o l a ,  t i s z te m m é  t e v e .  A ’ v i l á g n a k  sok 
j ó  l e l k e  van ,  ’ s t ö b b  m in t  e l f ás u lá s u n k b a n  g o n d o l j u k ,  de 
b i z o n y  k evés  S o p h i e j a .  Ezt  mondja ő r ő l a  mind az a ’ k i  m i n ­
dég i s m e r t e ,  az i s  a ’ k i  csak  f é l  ó r á i g  l á t t a ;  és k i  i n k á b b  
m i n t  én,  k i t  az I s t e n  az én é le tem nek  b o l d o g í t ó  a n g y a l k é n t  
a d o t t .  Uram Öcsém, ’ s az Asszony kedves  Asszonyom Húgom 
l á t t á k  ö t é t ,  ’ s már az e l s ő  órában  h i t t é k  a ’ m i t  mondok.
Ezt  a ’ gonosz t ü d ő g y u l a d á s t  a ’ f e les ége m  az E g r i  ú t  a -  
l a t t  k a p t a ,  és t a l á n  épen Köröm m e l l e t t  a ’ v í z  s z é l é n ,  h o l  
szekerem északnak  f o r d u l v a  f é l ó r á i g  v á r t a  a ’ komp á l t a l  j ö ­
v e t e l é t .  M e l l y  pogány id ő  v o l t  az!  ’ s m e l l y  j ó l  e s e t t  az u -  
t a s o k n a k ,  hogy ő k e t  Uram Öcsém H o s s z ú f a l u s i ( ! )  Úr és s z e r e -  
t e t r e  m é l t ó  Asszonya ,  ’ s M a jo r  Úr és az Asszony kedves Asz -  
szonyom Húgom o l l y  s z e r e t e t t e l  f o g a d t á k .  M é l t ó z t a s s a n a k  e l ­
f o g a d n i  most  i s  s z í v e s  h á l á n k a t .
Mondot tam a ’ f e lesége m n ek  hogy í r n i  aka rok  kedves Uram 
Öcsémnek, ’ s rám b í z t a  hogy Uram Öcsémet M a jo r  u r a t  ’ s az 
A s s z o n y t  kedves Asszonyom Húgomat nevében t i s z t e l j e m ,  ’ s 
magát Uram Öcsémet ’ s L á s z l ó  U r a t  nevében c s ó k o l j a m .  Az Asz -  
szony kedves  Asszonyom Húga b i z o n y o s  az e r á n t ,  hogy Soph ie  
kedves A s s z l n n y l  Húgomat f o r r ő a n  s z e r e t i .
É l j e n  sz e renc s és en  édes Uram Öcsém. Velem e g g y ü t t  E m i l  
i s  c s ó k o l j a .  Soka t  s z e n v e d e t t  az a ’ szegény f i ú  i s ,  ’ s az 
az öröme v o l t ,  hogy beteg a n y já n a k  nehány í zben  hoza eggy 
k é t  vad r u c z á t .  S z e r e n c s é t l e n  p a s s i ó j a  az a ’ l ö v ö l d ö z é s ,
’ s csak az v í g a s z t a l  hogy ha szebb ö röme i  l e s z n e k ,  abba 
h a g y ja  e z t  az i d ő l o p ó t .  N in c s  e l l e n e m r e  hogy l ő ;  van annak 
i s  h a s z n a ;  de nem szere tném ha az v o l n a  minden érdeme hogy 
j ó  p u s k á s .  A ján lom  magamat b a r á t s á g á b a .
Kedves Uram Öcsémnek
Széphalom M á j .  30d. 1830.
h í v  b a r á t j a  
K a z in c z y  Ferencz
( H á t l a p j á n : )  Ha Uram Öcsém l e s z  F ő - T i s z t e i .  H a r s á n y i  V i c e -  
Esperes  Ú r r a l ,  kérem, k ö s z ö n j e  meg ké ré s e m ’ t e l j e s í t é s é t  
és a ’ t u d ó s í t á s t .
A k ö v e t k e z ő  k é t  l e v e l e t  Szemere B e r t a l a n  í r t a  K a z in c z y  
özv egy én ek .  Ekkor  már az 1833.  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  van Po­
zsony ban ,  S z é c h e n y i ,  K o s s u t h ,  Deák, W es s e lény i  t á r s a s á g á ­
ban. I t t  1833-ban i m e r t e  meg szem é lyesen  K ö l c s e y t .  Kaz inczy  
k é t  éve h a l o t t .  Szemere v i s s z a e m l é k e z ő ,  h á l á s ,  f i ú i  s z e r e t e -  
t é r ő l  m in d e n t  e lmondanak a l e v e l e i .
Nagyságos Asszonyom, 
m é lységesen  t i s z t e l t  á l t a l a m !
Posony,  30 Aug. 1833
Nem né z h e te k  p i r u l á s  n é l k ü l  a ’ nekem m o n d h a t a t l a n u l  drága
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l e v e l b e .  Enmagam e l ő t t  l e s ü l y e s z t e m  szememet ,  ’ s orczám e l -  
t ü z e s ü l .  M e r t ,  m egva l lom ,  én Nagyságoda t  k i m a g y a r á z h a t a t l a -  
n u l  j ó n a k ,  e l b e s z é l h e t e t l e n ü l  kegyesnek b i t t e n  ugyan:  de 
e n n y i  l e e r e s z k e d é s ,  e n n y i  gond,  e n n y i  j ó s á g  még k é p z e l e t b e n  
sem t ű n t - f e l ,  t ú l f e k s z i k  é r z é s e m ’ m eg fogha tóságom ’ h a t á r á n .  
Egysze rsm ind  h a l l g a t ó l a g  i n t  Nagyságod’ l e v e l e ,  mi r ú t  a ’ 
h a l o g a t á s ’ v é t k e ;  mer t  nekem Széphalom t i s z t - e l e t e s  f é n n y e l  
f o r o g v á n  mindennap l e l k e m b e n ,  s o k s z o r  már p a p i r o s  u tá n  n y ú l ­
tam,  ’ s most m e g f o g h a t a t l a n  e l ő t t e m ,  m i é r t  maradtam még i s  
e l  l e l k i i s m é r e t e s  t i s z t e l k e d é s e m  ’ t é t e l é b e n ?  Az, hogy több­
n y i r e  nehezen nyomnak a ’ k ü l s ő  k ö r n y ü l á l l á s o k ! -  most é do ­
log b a n  e l ő t t e m  nem mentség;  ’ s annak é r z é s e ,  hogy Nagysá­
god engem’ a ’ k ö t e l e s s é g é t  nem e l f e l e d ő t ,  csaknem t e l j e s í ­
t ő t  m e g b e c s ü l h e t e t l e n  l e v e l é v e l  m e g t i s z t e l t ,  f u l á n k  gy a ­
n á n t  d ú l  l e l k e m b e n ,  ’ s m egbék é ln i  magammal nem t u d o k .  Sze­
rényen  v a l lom -m eg  p e d i g ,  hogy a ’ h a l o g a t á s  v é t k e  bennem k is  
m ér té kben  van.  De ép e z é r t  nem b o c s á t h a t o k  meg magamnak.
Minden reményem csak az,  hogy Nagyságod e ’ hosszú h a l l ­
g a t á s t  b a l r a  é r t e n i  nem f o g j a ,  m e r t  én ö r ö k r e  hűséges mara­
dok Szépha lom ’ l a k ó i h o z ,  ’ s ezen f a l u k ö r t  úgy nézem, m i n t  
m e l l y e t  ama n a g y  s í r  csendesen  m e g s z e n t e l t .  J ó s á g á é r t ,  
a n y a i  gonddú á l d á s á é r t  f o g a d j a - e l  Nagyságod kézcsókom a t ,  
m e l l y n é l  t i s z t e l e t t e l - f o r r ó b b  még nem t ö r t é n t ,  l e g a l á b b  én 
f o r r ó b b a n  még nem c s ó k o l t a m  k e z e t ,  az anyámét sem.
A ’ mi i t t  k ö v e t k e z i k ,  szándékom v a l a  soha nem mondani  
Nagyságodnak ( :  m i k é n t  másoknak sem mondot tam ez i d e i g  : ) ,  
m er t  az i l l y e t  e l h a l l g a t n i  i l l i k ;  de a ’ k ü l ö n ö s  ö s s z e jö v é s  
f e l n y i t j a  számat .  T. i .  a ’ b o l d o g u l t  N a g y  nak h a l á l a  
n a p j á t  nem b a b o n á b ó l ,  hanem h á lá m ’ j e l é ü l ,  és m íg le n  egy e ­
b e t  t e h e t e k ,  három egymás u tán  k ö v e t k e z ő  esz tendő kben  meg 
fogom b ö j t ö l n i  . T a v a ly  s z e n t t ü l  m eg ta r tá m  a n a p o t ;  
de ez évben ,  nem tudom mi csu^aképen  271 Aug. t a r t o t t a m  
azon gyásznapnak ( :  p e d ig  221 Aug t ^ . é s  késő t e k i n t v é n  
Naplómba,  késő tud tam -m eg ,  és í g y  27K k e l l e n e  ta r t a n o m  a ’ 
f o g a d á s t .  De k ü l ö n ö s  e s e t !  Ép e ’ napon, m e l l y e n  én megadá­
sommal l é l e k b e n  á ld o z ta m  a ’ nagy hamvaknak;  m e l l y e n ,  a ’ 
napnak e l t é v e s z t é s e  m i a t t  t i s z t u l h a t a t l a n  z a v a r b a ,  haragba  
j ö t t e m  magammal, ’ s u t á l t a t t a m  magam magam tó l ;  a d a t o t t - á l -  
t a l  nekem, r e g g e l  8 ó ra  u t á n ,  Nagysád d rága  becses l e v e l e .
És ez ,  m e l l y  már magában k i m o n d h a t a t l a n  örömnek l e t t  k ú t ­
f e j e ,  e g y s z e rs m in d  m e g b é k é l t e t e t t  magammal, l e l k e m n e k  n y u ­
goda lm a t  h o z o t t .  í g y  a ’ nap e l t é v e s z t é s é n e k  v é t k é t  Nagysá­
god bocsátá-meg  nekem.
I r i g y l e m  K a z in c z y  G á b o r ’ s z e r e n c s é j é t .  Bóldog a ’ k i  
gazdagnak s z ü l e t e t t .  Minden k ö n y v ’ f e l n y i t á s a k o r  s z e n t  em­
l é k e z e t  ’ s g e r j e d e l e m  f o g j a  m e g s z á l l a n i  k e b e l é t .  Régóta 
h a l l o m  ezen i f j a t  m a g a s z t a l n i ,  >g Ormos, e* s z i n t e  l e l k e s  
t ö r e k v é s ű  f i a t a l  á l t a l  már ké r te m  b a r á t s á g á t ,  -  ha Nagysá­
god i s  szó lóm l e s z ;  b i z o n y o s a n  megadja a z t  nekem.
Emi lem j ó  á l l a p o t j á n a k  ’ s e lém en tén ek  ö r ü l n i  fogok  m i n ­
d e n k o r ,  m in t  t e s t v é r e m é n e k ,  m er t  m egva l lom ,  ő hozá ,  m in t  
s z e l i d  k e l l e m e t e s s é g ű  i f j ú h o z  i s ,  már e l s ő  m e g lá t á s a k o r  
m i n g y á r t  v o n z a lm a t  é r z e t t e m .  E l ő t t e  a ’ szép ú t  n y i t v a  á l l ,
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’ s én e rősen  h iszem ,  N a g y  Nemzői re  emlékezés  e l é g  l e s z  
ö t  a j ó  ú t o n  m e g t a r t a n i .
A T. Guzmics I z i d o r  ú rn a k  k ü l d ö t t  ü d v ö z l e t é t  a l e g p o n ­
to sabba n  ’ s l e g t e l j e s b  t i s z t e l e t t e l  fogom m e g v i n n i ,  ha 
v i s s z a j ö v e n d : m er t  most n i n c s  i t t ,  ’ s a ’ D ia e t a n a k  csak e -  
l e i n  m u l a t o t t  Posonyban.  -  Örvendő s z í v v e l ,  b á r  f u t ó l a g  em­
l í t e m ,  hogy K ö l c s e y v e l  meg ism erkedvén ,  nem csak én k í v á n o k  
hozá menn i ,  de ő i s  k í v á n  h á z á n á l  l á t n i ,  ’ s k e d v e l ,  s ő t  
mondhatnám s z e r e t .  201 Aug. k ö r ü l  haza ment Sza tm árba ,  ’ s 
November f e l é  t é r - m e g .
De a d o t t  nekem Posony más s z i n t e  nagy s z e r e n c s é t  i s ,  
midőn Eugenia  K is a s s z o n y  30.  M á j .  i t t  m e g j e l e n t .  Egészen 
ú j  ég d e r ü l t  ek k o r  f e l e t t e m ,  m e r t  eszembe j ö t t  magas r a g y o ­
gásában Széphalom, és m inden ,  és minden eszembe j ö t t ;  -  
m e l l y  e m lék ez e tne k  édes h a t á s á t  még azon k e d v e t l e n  k ö r n y ü l -  
á l l á s  sem f o j t á - e l ,  mi s z e r i n t  e ’ s z e r e n c s é v e l  é lnem v a j m i  
kevés  i d e i g  l e h e t e t t .  Bátorkodom a j á n l a n i  meleg t i s z t e l e t e ­
met Eugen ia  k i s a s s z o n y n a k ,  s L ó n y a y -  és né Nagyságoknak.
A d i a e t a i  t a n á c s k o z á s o k n a k  t a n ú j a  s z e r e t e k  ugyan l e n n i ;  
azonban még i s  k ívánnám A n t o n i n t  ö l e l n i  és c s ó k o l n i ;  és 
B á l i n t o t  meg L a j o s t ,  k i k  Nagyságodnak j ó  t a n u l á s o k k a l  ö r ö ­
mére vannak .
Azon l á n c z ,  m e l l y  engem Széphalomhoz k ö t ,  ama’ h a l á l  
á l t a l  n i n c s  e l s z a k a s z t v a , hanem a ’ s z e n t  s í r  á l t a l  ö rökké  
t a r t ó v á  p e c s é t e l v e .  í g y  az én hűségem h a l h a t a t l a n .  És k i ­
v á l t  ha e ’ l e v e l r e ,  e ’ j ó s á g r a  megyen g o n d o la to m ,  ’ s Nagy­
ságodnak á l l á s á t  az eny immel  ö s s z e h a s o n l í t v á n ,  azon gondo­
l a t o t  egész é r z é s t e l j e l  kebelembe fogadom: m in d e n e s t ü l  
Nagyságodé vagyok ,  még a ’ magamé sem t ö b b é .  E ’ s z e r i n t  még 
most i s  p i r u l ó  o r c z á v a l  ’ s e l m e l e g ü l t  t i s z t e l e t t e l  -  m er t  
i g a z  l e l k e m r e  mondom, k i m a g y a r á z h a t a t l a n  az a ’ m i t  é r z e k  -  
csóko lom f o r r ó a n  k e z e i t
Nagyságodnak ,
mélyen t i s z t e l t  kegyes  Asszonyomnak
t i s z t e l ő  h ív  szolgája
Szemere B e r t a la n  
mtaga}  k f e z é v e l l
A l e v é l b e n  e m l í t e t t  Ormos L á s z l ó  ( 1 8 1 4 - 1 8 4 4 )  s á r o s p a ­
t a k i  ügyvéd ,  Szemere B e r t a l a n ,  u t ó b b  K a z in c z y  Gábor  b a r á t ­
j a .  ( S z i n n y e i  J ó z s e f :  Magyar  í r ó k . . .  IX .  k ö t e t .  1 3 8 - 1 3 9 . h . )  
-  Eugénia  K a z in c z y  l e á n y a ,  K r a y n i k  Imréné ( 1 8 0 7 - 1 9 0 2 ) .
Posony,  11 O c t .  833.
M é l tó s á g o s  Asszonyom!
Igen  te r m é s z e t e s  hang v ó ln a  e lnémulno m. M e r t  mind ha az
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é l s ő  kegyes  l e v e l r e  emlékezem, mind p e d ig  ha e ’ l e g k ö z e l b i ,  
nekem még most i s ,  és m i n d ig  m e g f e j t h e t e t l e n  jó s á g ú  s o r o k  
j u t n a k  eszembe: az egész t ö r t é n e t e t  h a j l a n d ó  vagyok úgy 
n é z n i ,  m i n t  álmodnám. De m i é r t  i s  i r á n t a m  ’ s honnan a n n y i  
k e g y ,  a n n y i  r é s z v é t e l  sorsomon,  a n n y i  -  mondhatnám -  a n y a i  
gond,  hűség? Megva l lom,  f e l e l e t e t  s e h o l  magamban nem l e ­
l e k ,  ’ s csaknem nyom ezen soknak  é r z é s e .  K inek  j u t o t t  any -  
n y i  m e g b e c s ü l t e t é s  o s z t á l y r é s z ü l ,  m in t  nekem, midőn Nagy­
ságod t e - n e k  ’ s f i á - n a k  n e v e z e t t ,  épen Nagyságod,  k i  ama 
N A G Y  -nak  mennye v ó l t ,  d a j k á j a  v o l t  és m indene.  Egyéb­
i r á n t  Ö százaknak  v ó l t  a t y j a  l e l k i k é p ,  ’ s i g e n  t e r m é s z e ­
t e s ,  hogy Nagyságod’ s z í v e  azok i r á n t  a n y a i l a g  v e r .  M e r t  
Nagyságodnak k ö s z ö n i k  minden szép l e l k ű e k ,  hogy a h á z i  
g o n d o k ’ á t v é t e l e  ’ s v i t e l e  á l t a l  kedves  kö rében  Ö szabadon 
m u n k á l k o d h a t o t t ,  gyak ran  házának k á r á v a l ,  de a hazának 
m indenk o r  ha s z n á v a l  Én l e g a l á b b  azon s z e m p o n tb ó l ,  f e l é t  
t e t t e i n e k ,  Nagyságodnak t u l a j d o n í t o m ,  m er t  ha Nagyságod 
h á z i  é g i  k e b lű  anyakén t  édesen ’ s ö n t a g a d ó la g  nem v i s z i  va- 
l a  a ’ f a m í l i á i  ’ s s z ü l é i  g o n d o k a t ,  Ö a ’ d i c s ő ,  f é l  a n n y i t  
t e h e t e t t  v o l n a .
Fogad ja  Nagyságod l e g t i s z t á b b -  ’ s f o r r ó b b  t i s z t e l e t e ­
met ,  ’ s l e g y e n  kegyes e l h i n n i ,  hogy n i n c s  hűvebb gyermeke ,  
m in t  én ,  ’ s n i n c s  k e b e l  m e l l y  ö r ö k l ő b b  l á n g g a l  l o b o g j o n  
Széphalom f e l é .  Érzem s o k a t  mondot tam,  de érzem a z t  i s ,  
mi nagy ,  mi r o p p a n t  a ’ m i t  é r z e k ,  a ’ mi s z í v e m e t  ’ s f e j e ­
met melegségben e l  e l  f o j t j a .  Ha e z t  s e j t é  Nagyságod, ’ s 
ez o k b ú i  t i s z t e l t - m e g  a ’ g y e r m e k i ,  f i ú i  n e v e z e t t e l ,  úgy 
nem l e h e t e k  reá  m é l t a t l a n ,  m e r t  hazám i r á n t i  szere lmem 
h a l h a t a t l a n ,  m i n t  a l é l e k ,  ezen lá n g b a  p e d ig  b e f o g l a l v a  
a ’ nagy e l h ú n y t ,  ’ s t ő l e  Nagyságoda t  k ü l ö n v á l a s z t a n i  nem 
tudom. ’ S mindenek i r á n t  i l l y  vonzalmú Nagyságod? m inden ­
re  í g y  p a z a r o l j a  j ó s á g á t ,  k e g y é t ?  Ó mi l é l e k  l e h e t  az ,  ó 
mi s z í v ,  a mi Nagyságodban l a k i k !  Jobb e l h a l l g a t n o m .
T i s z t e l e m  Nagyságod’ k e d v e s e i t ,  -  A n t o n i n t ,  B á l i n t o t ,  
L a j o s t  c s óko lom .
Nem aka rván  e ’ becses a l k a l m a t  e l s z a l a s z t a n i ,  ’ s r ö ­
v i d  időm maradván e ’ néhány s o r o k r a ;  bővebben nem t e r j e s z -  
k e d h e t e m - k i ;  de anná l  sze n te b b  azon é r z é s ,  m e l l y e l  í r t a m  
e ’ p á r  l a p o t ,  ’ s m e l l y r ő l  á l t a l l o b o g v a  csókolom  a n y a i  k e ­
z é t
Nagyságodnak,  M é l tós ágod nak ,
maradván mély  t i s z t e l e t t e l
a l á z a t o s  s z o l g á j a
Szemere B e r t a l a n  
m iaga i  k l e z é v e l l
Szemere B e r t a l a n  N a p l ó - j á n a k  megsem misülését  a z é r t  i s  
s a j n á l h a t j u k ,  m er t  egészen b i z t o s a n  nagyon h i t e l e s  és r é s z ­
l e t e s  a d a t o k a t  k a p h a t t u n k  v o l n a  a K a z i n c z y - c s a l á d  h é t k ö z ­
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n a p j a i r ó l .
K a z in c z y  sem g o n d o l t a ,  m i l y e n  ö n n e v e lő  e s z k ö z t  a d o t t  
Szemerének m ik o r  n a p l ó í r á s r a  b u z d í t o t t a .  Szemere "megszá­
m o l t a t v á n "  magát n a p o n k é n t ,  h a v o n k é n t ,  é v e n k é n t ,  í g y  t a r t ­
ván " n a g y s z e r ű  s z e m l é t "  maga f e l e t t .  Az 1830 -1849 .  v ez e ­
t e t t  Napló sohasem k e r ü l h e t  e l ő ,  e z é r t  nem m u l a s z t h a t j u k  
e l ,  hogy l e g a l á b b  a n n y i t  t u d j u n k  r ó l a ,  am e n n y iv e l  Szemere 
m e g i s m e r t e t . 11
"N a p ló im  csakugyan  n in c s e n e k  meg. H o s s z u f a l ú s y  F e r d i é k  
e l á s v á n ,  nagy r é s z e  e l r o h a d t .  Ez engem ig e n  e l k e s e r í t e t t .  
M indenben,  de mindenben ü ld ö z  a s o r s ,  nagyban m i n t  k i c s i n y ­
ben. Még az i l y  ap ró  em lé k e k e t  sem ha g y ta  meg. Mások i r a ­
t a i ,  egyes l a p o k ,  századokon á t  fennm arad nak ,  íme az én 
k ö t e t e i m  rokon im  kezében  e lham vadnak ,  s még csak gyerme­
kemnek sem m u ta th a to m  meg ő k e t ,  sem magam nem o lv as ha to m  
m i t  m i n t  i f j ú  ö s s z e í r t a m .
Ha naplóm már n i n c s  meg, á l l j o n  i t t  l e g a l á b b  em léke ­
z e te  .
1830-ban  m á rc z iu s b a n  kezdém a z t  v i n n i ,  P a tak on ,  h o l  má­
s o d i k  é v r e  a p h i l o s o p h i á t  h a l l g a t ó m .  18 éves v a l é k .  K a z i n ­
czy Fe renc  f i j a ,  E m i l ,  t a n u l ó t á r s a m  v o l t ,  í g y  ismerkedém 
meg a h í r e s  f é r f i v a l .  S z é p h a lo m ró l  nekem egy b i z t a t ó ,  t ü ­
z e l ő  l e v e l e t  í r t ,  ő h a l á l á i g  az i r o d a l o m  a p o s t o l a  v o l t ,  s 
végén n a p l ó v i t e l r e  h í v o t t  f e l ,  egy m i n t á t  c s a t o l v á n  hozzá 
s a j á t  n a p l ó j a  s z e r i n t ,  m e ly e t  i s m e r ü n k .
Nap lómat  én ez é v t ő l  kezdve  v i t t e m  egész 1848 m á r c z i -  
u s á i g ,  míg m i n i s t e r  nem l e t t e m .  Összesen tő n  13 k ö t e t e t ,  
s k i v é v e  a 2-3 e l s ő t ,  m in d e n i k  28 -30  í v b ő l  á l l t .
Kezdém az e lőmbe a d o t t  m i n t a  s z e r i n t ,  de nem k ö t v é n  
magam hozzá s z o l g a i l a g ,  a m i n t  é l e t e m ,  nézetem v á l t o z é k ,  
az i s  v á l t o z o t t .  Azonban a 10 u t o l s ó  k ö t e t  azon egy f o r m á ­
ba v o l t  ü t v e .  T. i .  n a p r ó l  napra  í r t a m .  A l a p  közepén v o l t  
a hó napszáma,  u tá n a  az i d ő j á r a t ,  a z u tá n  mely  ó r á t ó l  med­
d i g  m i t  c s i n á l é k ,  a z t á n  a mi ve lem  t ö r t é n t ,  a m i t  h a l l é k  
n e v e z e t e s t ,  s néha g o n d o l a t a i m ,  é s z r e v é t e l e i m .  A l a p  s z é ­
l é n  a munkák c z ím e ,  m i k e t  o l v a s t a m .  Minden hó végén az e -  
gész hónap ö s s z e z e t e  á l l t  e r e n d s o r b a n :  I d ő . . .  K ü l f ö l d . . .  
H a z a . . .  I r o d a l o m . . .  H á z i k ö r . . .  B e ls ő  é l e t e m . . .  m in d e n i k  
r o v a t b a n  e lm ondván ,  a mi e m l í t é s r e  érdemes v o l t .  Kezdém a 
l e g t á g a b b  eszmén, az i d ő n ,  és végzém a l e g s z ű k e b b e n ,  b e l s ő  
é le te m e n ,  h o l  ö rö m e im e t ,  b a j a i m a t ,  bána to ma t  e lmondván ,  
s a j á t  magamat e r k ö l c s i  b í r á l a t  a l á  vevém.
Az év végén p e d i g  e r e n d s o r o z a t b a n  az egész év esemé­
n y e i t  s é r z e m é n y e i t  f o g l a l ó m  ö s s z e ,  s í g y  ha h a v o n k i n t  meg- 
s z á m o l ta tá m  magamat,  az e s z te n d ő  végén magam k ö r ü l  s magam 
f e l e t t  egy n a gy s z e rű  s z e m lé t  t á r t á k .
S z ó v e i  az én Naplóm az én k ü l s ő  és b e l s ő  é le tem nek  h í v  
t ü k ö r é  v o l t ,  n a p o n k é n t ,  h a v o n k é n t ,  é v e n k é n t .  Naponként  í r ­
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ván benyomásaimat  s vé lem ény i m e t , azok m i n d ig  i g a z a k  s va ­
l ó k  v o l t a k .  R o s z ( ! )  vagy j ó ,  h e l y e s  vagy h i b á s  v o l t ,  m ind ­
egy,  de m in d ig  i g a z  v o l t .  Néha-néha a r é g i e k e t  á t l a p o z v á n ,  
mosolyognom k e l l e  magamon, együgyűségemen , tévedésemen,  
o l y k o r  p i r u l n i  i s  v o l t  okom, de a mi b e í r v a  v o l t ,  azon nem 
v á l t o z t a t h a t t a m .  Olyan v o l t  Naplóm m i n t  a d a g u e r r o t y p ,  mely 
p i l l a n a t o n k é n t  minden v á l t o z á s t  v i s s z a a d ,  a " m e l y i k  napon, 
a m i l y  l é l e k á l l a p o t b a n , a m i l y  v é le m é n y n y e l  v a l é k ,  o l y  k é ­
p e t  hagytam Naplóm l a p j a i n .  S okom nem v o l t  magamat s z é p í ­
t e n i ,  mer t  Naplóm az én t i t k o m  v o l t ,  a z t  s o h a  s e n k i  
nem l á t t a ,  s e n k i  nem o l v a s t a ,  sem s z ü l ő i m ,  sem t e s t v é r e i m ,  
sem b a r á t a i m  (szándékom v á l t o z h a t l a n  v o l t ,  h a lá lo m  e l ő t t  
nem k ö z ö l n i  s e n k i v e l ) ,  e v o l t  az én néma papom, k i n e k  gyón ­
tam,  e v o l t  m e g h i t t e m ,  melynek örömemet ,  bána to m a t ,  h a r a ­
gomat ,  csüggedésem e l - e l b e s z é l t e m ,  e v o l t  a t i t k o s  b í r ó ,  
k i n e k  t e t t e i m r ő l ,  s ő t  l e g b e l s ő b b  g o n d o l a t i m r ó l  n a p o n k i n t  
számot  adtam. R i t k á n  t ö r t é n t ,  hogy e s t e  nem e v o l t  v o ln a  
u t o l s ó  dolgom. L e ü l é k ,  k i n y i t á m ,  s em lékeze temben egész 
napomat v é g ig  f u t v á n ,  r ö v i d e n  vagy hosszabban  b e le  jegyzém 
n a p i  é l e t e m e t .  T e rm észe tes ,  hogy ez m in d a n n y i  a l k a lo m  v o l t  
t e t t e i m  s érzeményeim b í r á l a t á r a .  S ha m e g t ö r t é n t ,  hogy az 
események k ö z e l s é g e  nem engedé h ibám a t  b e l á t n i ,  v o l t  a r r a  
a lka lmam midőn a hónapot  vagy az é v e t  ö s s z e g e z v é n ,  e munka 
k é n y s z e r í t e  a hónap o t  s az é v e t  á t l a p o z n o m .
S v a ló b a n ,  ha van bennem j ó ,  nemes, ha van i g a z s á g s z e ­
r e t e t ,  m é l t á n y o s s á g ,  h u m a n i t á s ,  a z t  f ő k é p  Naplómnak t u l a j ­
d o n í to m .  Mi a t ü k ö r  a t e s t n e k ,  az a hű Napló a l é l e k n e k .  
Benne m e g l á t j u k  magunka t ,  s ha az i n d u l a t  vagy e l f o g u l t s á g  
ma t i s z t á n  nem enged l á t n u n k ,  később i s  módunkban van ma­
gunkra  i s m e r n i .  A l i g  h iszem hogy e n é l k ü l  ember t e l j e s  ön ­
i s m e r e t r e  j u t n a ,  minden e s e t r e  ez o l y  e s z k ö z ,  mely  a z t  t e ­
temesen m e g k ö n n y í t i .  Hozzá j á r u l ,  hogy az é r t e l m i  f e j l ő d é ­
sünk nek ,  h a ladá s unk nak  i s  m é r t é k e ,  á t n é z v é n  18 é v i  N a p ló ­
mat ,  mennyi  k ü l ö n f é l e ,  s ő t  e l l e n k e z ő  v é le m é n y t  l á t n é k  ben­
ne. Látnám mind azon l é p c s ő k e t ,  melyeken  oda j u t á k ,  h o l  
most á l l o k .  Mind ez most veszve van rám nézve .  De Naplóm­
ban szokásom v o l t  g o n d o l a t a i m a t ,  t e r v e i m e t  i s  f e l j e g y e z -  
g e t n i .  M e g le h e t ,  b e c s t e l e n e k  azok ,  de eny im ek ,  sze l lemem  
k i f o l y á s a i .  Kezde tben apróbb d o l g o z a t i m a t  i s  b e l e í r á m ,  p. 
néhány b e s z é d e t ,  és i g e n  sok f e l k ö s z ö n t é s i m e t , melyek  s e ­
h o l  n i n c s e n e k  meg, s m e lyek ,  ha t a l á n  ok n é l k ü l  i s  c s o d á i ­
t a t t a k ,  de minden e s e t r e  a l a k a i k b a n  a d i v a t o s  modornál  
s o k k a l  magasban á l l o t t a k . . .  I t t - o t t  n e v e z e te s  szem élyek  
j e l l e m r a j z a i  i s  h e l y e t  f o g l a l t a k  benne,  a z o k é i ,  k i k k e l  é -  
r i n t k e z é s b e  j ö t t e m . . .
Úgy l á t s z i k ,  mind ennek vége van.  Egyko r  t a l á n  t ö r t é ­
n e t i  becse l e t t  v o l n a ;  de nem a z é r t  f á j  nekem, hogy e l v e ­
s z e t t ,  hanem m i v e l  az én hű másom v o l t ,  s ó h a j t o t t a m  v o l ­
na gyermeke im re  h a g y n i  ö r ö k s é g k é p .  Ez az ember hű képe,  és 
nem az ,  m e ly e t  a f e s t ő  f e s t .  H a l l v á n  a szomorú h í r t ,  c s a k ­
nem s í r n i  t u d ta m .  M in tha  az e g y e t l e n  b a r á t o t  v e s z t e t t e m  
v o ln a  e l ,  k i  é l e te m  minden t i t k a i t  i s m e r t e ,  s k i  a n n y i t  
v e s z t é k ,  m i é r t  k e l l e  hogy a s o r s  e t t ő l  i s  megfoszszon? Ez
az én k incsem v o l t ,  az én é l e t e m ,  az én pá lyám , másnak sem 
m i .  De úgy l á t o m ,  a s o r s  nekem k ö n y ö r ü l e t l e n  so rsom, s k í ­
noz mindenben ,  nagy m i n t  k i c s i n y  d o l g a i m b a n . "
Nem i s m e r j ü k  a z t  a l e v e l e t ,  amelyben K a z in c z y  n a p l ó í ­
r á s r a  b i z t a t t a  Szem eré t .  A m i n t á u l  k ü l d ö t t  K a z i n c z y - n a p l ó  
t a l á n  a Pályám e m lé k e z e t é - n e k  e g y i k  k é z i r a t a .
Nem a Napló i s m e r t e t é s é b e n ,  hanem a K ö lc s e y  n e k r o l ó g -
12ban e m lé k e z i k  meg Szemere B e r t a l a n  K a z i n c z y r ó l .
" P á l y á j a  m in t  í r ó é  n é m i le g  összeesék  K a z i n c z y é v a l , k i  
k é p v i s e l ő j e  s m a r t y r a  v o l t  a l i t e r a t ú r a i  ü l d ö z é s  i d ő s z a k á ­
nak ,  melyben a k é s ő b b i  d i c s ő s é g n e k  csak á rnyéka  l e b e g e t t  a 
v í v ó k  hom lokán ,  melyben e l ő b a j n o k a i t  a nemzet  ez ú j  é l e t ­
ko rának  r é s z v é t l e n s é g , m egve té s ,  s ő t  h id e g  közgúny  k í s é r t e  
M er t  minden ú j í t á s  ü l d ö z t e t é s s e l  j á r ;  a s a s t ,  mely  nap f e ­
l é  s z á l l  magasban t á r s a i n á l ,  ú j o n g v a  k e r g e t i  a m indennap i  
madársereg  és k ö z ö t t e  e g y - e g y  n y í l  i s  r ö p ü l  u t á n a . "
J e g y z e t e k
V a t t a ,  1812.  a u gus z tu s  27.  P e s t ,  1869 . j a n u á r  18.
?
R é s z l e t e k  j e l e n t e k  meg l e g u t ó b b  1983 -ban .  Címe: Utazás 
k ü l f ö l d ö n .  S ő té r  I s t v á n  tanu lm ányában  é r t é k e l i  Szemere 
B e r t a l a n  é le t é b e n  és h a l á l a  u tá n  m e g j e l e n t  műveinek 
t e l j e s  és v á l o g a t o t t  k i a d á s á t .  Az 1983. é v i  k ö t e t e t  
v á l o g a t t a ,  s z e r k e s z t e t t e ,  j e g y z e t e k k e l  l á t t a  e l  S t e i ­
ner  Á go ta .  Bp. 488 p.
^ I I .  k ö t e t  34-37 p.  Ld.  a köz leményünk végén !
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M i l y e n  ragaszkodás  l e h e t e t t  k e t t e j ü k  k ö z ö t t ,  ha e z t  
í r t a  Kaz inc z y  j a k a b f a l v y n é  Fáy E r z s é b e tn e k  1829.  s z e p t .  
1 6 -á n :  "Ha P a l i t  t a l á l o m  e l v e s z t e n i ,  az r a j t a m  e l v i ­
s e l h e t e t l e n  csapás l e s z " .  Ld.  K a z in c z y  Ferenc  L e v e l e ­
zése 2 1 . k ö t e t  1 2 4 . p. -  Szemere Pál  v e s z í t e t t e  e l  Ka- 
z i n c z y t ,  a k i  h a l d o k o l v a ,  t a l á n  már e s z m é l e t l e n ü l  mond­
ta  k i  u t o l s ó  s z a v a i t ,  "Szemere i t t  vagy?"  K az in c z y n é  
Guzmics I z i d o r n a k  1831 o k t ó b e r é b e n  í r t  K a z in c z y  h a l á ­
l á r ó l .  Ld.  K a z in c z y  Ferencné  Török  Soph ie  l e v e l e z é s e .
A l e v e l e z é s t  f e l k u t a t t a ,  a B e v e z e t é s t  és a j e g y z e t e k e t  
í r t a  V.Busa M a r g i t .  G yő r ,  K a z in c z y  Gimnázium. 32 p.
K a z in c z y  l e v e l e i  Szemere B e r t a l a n h o z :  Széphalom,
1830.  márc.  27.  és máj .  30.  M e g j e l e n t :  K a z in c z y  Fe­
re n c  L e v e le z é s e ,  22. k ö t e t ,  4 3 6 . ,  4 3 8 - 4 3 9 . p.
6 K a z in c z y  F e r e n c n é . . .  l e v e l e z é s e .  I . m .  5 4 - 5 6 . ,
5 9 - 6 0 . p.
2 Emi l  / 1 8 1 1 - 1 8 9 0 /  n ő t l e n ü l  é l t  m in t  nyuga lm azo t t_  c s . 
k .  hu s z á r  ő r n a g y ,  m eg h a l t  S á t o r a l j a ú j h e l y e n ,  Szfep- 
halmon t e m e t t é k .  = K a z in c z y  F e r e n c n é . . .  l e v e l e z é s e ,  
7 5 . p.
0
Csak a l e g u t o l s ó ,  1984-ben  m e j e l e n t  k ö t e t r e  u t a l u n k ,  
Csorba Sándor :  Szemere B e r t a l a n  n e v e l t e t é s e  és p á l y a ­
kezdése c .  tanulmányban  i s  o l v a s h a t u n k  a nehéz k ö r ü l ­
m é n y e i r ő l .  2 2 . p.
9
P y r k e r  János L á s z ló  / 1 7 7 2 - 1 8 4 7 /  e g r i  é r s e k .
^  Guzmics I z i d o r  / 1 7 8 6 - 1 8 3 9 /  pannonha lm i  a p á t .  = K a z i n ­
czy L e v e le z é s e ,  2 1 . k ö t .  2 4 4 - 2 4 5 . p.
11 Naplóm, I I . k ö t e t ,  3 4 - 3 7 . p.
12 V I . k ö t e t ,  1 3 7 . p.

TÁJ ÉS NÉPE
"Én hon i  p a l á n t  vagyok ;  e l s o r v a d n é k  i d e ­
gen ég a l a t t . "




"Az ég két szeme "
S a tu rho lm u  - h i r d e t t e  az ő s i  s z ó ,  és a S á t o r - h e g y r e  
g o n d o l t a k  a r é g i e k .  A s á t o r  -  a mai o s z m á n - tö r ö k  m e g f e l e l ő ­
j é v e l  i s  szépen összecseng :  c s a d i r  -  az o t t h o n  v o l t  a hon­
f o g l a l á s  e l ő t t  a vándorok  ú t j á n ,  a t é l i  és a n y á r i  s z á l l á s  
s z é l t ő l ,  f a g y t ó l ,  e s ő t ő l ,  z i m a n k ó t ó l  védő h e l y .  Az ú j  ha ­
zában i s  j ó  d a r a b i g  ez v o l t  még az o t t h o n .  Hason ló  a l a k j a  
m i a t t  k a p ta  e z t  a n e v e t  a S á t o r - h e g y ,  S a t u r h o l m u , és egy ­
re i n k á b b  a v á l t o z a t l a n ,  az egy h e l y h e z  k ö t ö t t  o t t h o n  képe 
l e t t .  L e t e l e p e d e t t  a magyarság,  és o t t h o n a  i s  ehhez a f ö l d ­
höz k ö t ő d ö t t ,  m in t  a hegyek s z i k l a t a l a p z a t a .
S á t o r e l ő nek h í v t á k  az ő s i  t e l e p ü l é s t ,  de mongol  n y i l a k  
z ú g ta k  e l  f ö l ö t t e ,  í g y  l e t t  az ú j  v á ro s  neve S á t o r a l j a ú j ­
h e l y  .
Több ez a h e l y ,  m i n t  am e n n y i t  a h e v e n y é s z e t t  a d a t o k k a l ,  
e m l é k i d é z é s s e l  e lmondha tunk  r ó l a .  A " h a s o n l í t h a t l a n  s z é p ­
ségű S á t o r h e g y e k "  m e l l e t t  v o l t  a h a j l é k a  a sz é p h a lm i  mes­
t e r n e k .  Erős vá runk  a n y e l v .  Nemzet i  l é t ü n k  k o n t i n e n t á l i s  
t a l a p z a t a  i t t  van.  K ö l t é s z e t ü n k  " ö t á g ú  s í p j a "  r e m é n y t e l i  
vagy b a l j ó s l a t ú  c s i l l a g o k  a l a t t  z e n d ü l ;  ez a he ly ,  s z e l í d  
s z é p s é g é v e l  az ő s i  s á t r a k  e m lé k é t  i d é z i ,  az évez redek  vonu ­
l á s á t ;  és h i r d e t i ,  z e n g i  és s ó h a j t j a ,  hogy marad jon  meg t ö ­
r e t l e n ü l ,  s z i l á r d a n  ez a nép,  ez a n y e l v ,  ez a nemzet .
R é g e s - r é g i  ü z e n e t e k e t  ő r i z n e k  a n y e l v e k .  Á l t a l u k  t u d ­
j u k  meg a z t  i s ,  hogy az ő s i  go n d o lk o d á s  számára a t é r  v o l t  
a t e r m é s z e t e s :  az a h e l y ,  a h o l  v a la m i  t ö r t é n i k ,  a h o l  v a l a ­
m i l y e n  c s e l e k v é s t  végez az ember ,  ahonnan e l i n d u l ,  vagy a-  
hová j u t .  A h e l y h a t á r o z ó  a l e g ő s i b b ;  az i d ő - ,  az á l l a p o t - ,  
a mód- és a t ö b b i  h a t á r o z ó  i s  ő r z i  o l y k o r  az ö r ö k s é g e t ,  azt 
a s z e m l é l e t e t ,  hogy e r e d e t i l e g  a t é r  é r z é k e l é s e  v o l t  a t e r ­
mésze te s ;  a h e l y h a t á r o z ó r a g o k a t  f e d e z h e t j ü k  f e l  o l y k o r  i d ő ­
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vagy más h a t á r o z ó i  sze re p b e n .
Minden te r m é s z e t e s  n y e l v  o l y a n ,  m i n t  v a la m i  ha ta lm a s  
r é g é s z e t i  múzeum. Az ő s i ,  a h a l l a t l a n u l  t á v o l i  id őben  k i a ­
l a k u l t  e le m e k e t  i s  f e l f e d e z h e t j ü k  bennük,  az á l l a n d ó  v á l ­
to z ás  nem m osha t ta  e l  a t i t o k - j e l e k e t  ő rző  e m lé k e k e t .  A kő­
b a l t á h o z  h a s o n ló  r é g i  e lemek m arad tak  bennük ,  de ezek nem 
v á l t a k  h o l t  t á r g y a k k á ,  ma i s  h a s z n á l j u k  ő k e t .  L e g f e l j e b b  
nem v esszük  é s z re  nap m i n t  nap,  hogy ezek m i l y e n  t i t k o k a t  
r e j t e n e k  magukban.
"E g y s z e r  v o l t ,  h o l  nem v o l t "  -  k e z d j ü k  m e s é i n k e t ,  s ez­
z e l  az i d ő  és a t é r  j e l e n i k  meg beszédünkben ,  j ó l l e h e t  b i ­
z o n y t a l a n u l ,  hogy an n á l  i n k á b b  az i g a z s á g  ö rök  j e l e n é b e n  
legy en  a t ö r t é n e t .  A t ö r ö k  népmesék az id ő  h a n g s ú l y o z á s á ­
v a l  kezdődnek :  "Egy id ő n e k  e g y i k é b e n  . . . "
O t t  van az i d ő  a k e z d e t  é n e k e ib e n  i s .  E r r ő l  t a n ú s k o d i k  
a v o g u l  n é p k ö l t é s z e t :  "Soká mentek m os t ,  avagy r ö v i d  i d e i g  
m en tek , . . . "
"Hosszú i d e i g  f u t o t t ,  vagy r ö v i d  i d e i g  f u t o t t ,  
ugyan m ik o r  j u t h a t  oda (a k ö l t ö z ő  madarak h a z á j á b a ) ? ! "
"Soká é l t e k ,  vagy r ö v i d  i d e i g  é l t e k ,  . . . "
L á t j u k  t e h á t ,  hogy az i d ő  az ő s i  s z e m l é l e t  számára 
m enny i re  b i z o n y t a l a n .  V i s z o n y l a g o s  v o l t á t  a modern ember i s  
j ó l  i s m e r i .  A v o g u lo k  ő s i  f e l f o g á s a  s z e r i n t  Numi-Toren  atya 
a n a p p a l t " a l k o t j a "  , " n y i t j a " ,  " v i l á g o s o d i k " ,  " n a p p a l o d i k "  , 
" k i t a v a s z o d i k " ,  " t a v a s s z á ,  n y á r r á ,  ősszé v á l i k " ,  ő " r e n d e l i  
a m e l e g e t ,  b o r ú t  és h i d e g e t " ,  " h a v a z i k ,  e s ő z i k ,  s z e l e t  f ú . "
A nagy v á l t o z á s n a k ,  az i d ő  mú lásának  az a l a p j a ,  a t é n y e  
a b i z t o s ,  de az em ber i  c s e l e k v é s e k ,  t ö r t é n é s e k  i d e j e  e lé g  
b i z o n y t a l a n .  A v o g u l ,  o s z t j á k  és f i n n  ő s i  énekekben o l y k o r  
a számok i s  a b i z o n y t a l a n s á g  é r z e t é t  k e l t i k .  Ezt  b i z o n y í t j a  
a K a l e v a l a  k ö v e t k e z ő  k é t  s o r a :
"H á t  ím h a t  szem ecské t  l e l  o t t ,
Hét i g e n  szép é t e l m a g o t . "
( I t t  jegyzem meg, hogy e z t  a k é t  s o r t  V i k á r  3 é la  f o r d í ­
t o t t a  m a g y a r r a ,  az i d é z e t t  v o g u l  s o r o k a t  p e d ig  Munkács i  B e r -  
n á t .  A t o v á b b i a k b a n  s z e r e p l ő  t ö r ö k  közmondások k ö z ü l  k e t t ő t
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Kunos Ig nác  ü l t e t e t t  á t  m agy a r ra ,  a t ö b b i  ide g e n  n y e l v i  
p é l d á t  mind a s a j á t  f o r d í t á s o m b a n  k ö z l ö m . )
Az ő s i  énekekben az imén t  b e m u t a t o t t  b i z o n y t a l a n s á g  né­
ha a t é r s z e m l é l e t e t  i s  j e l l e m z i :  még a " k i c s i "  és a " n a g y "  
i s  f e l c s e r é l ő d h e t .  Ebben a j e l e n s é g b e n  az ő s i  gondo lkodás  
e g y s z e r ű s é g é t ,  p o n t a t l a n s á g á t  i s  k e r e s h e t j ü k ,  de m in t  az a l ­
k o t á s  b e f o g a d ó i ,  a z t  i s  é r e z z ü k ,  hogy ezek épp a z t  s u g a l l ­
j á k ,  hogy nem a l á t s z a t v i l á g  e s e t l e g e s s é g e  a f o n t o s ,  hanem 
a l é n y e g :  a v i l á g  r e n d j e ,  t ö r v é n y e i n e k  a l á t á s a ,  f e l i s m e ­
r é s e .
Nap m in t  nap hány s z o r  p i l l a n t u n k  az ó r á n k r a ;  annak a 
m u t a t ó j a  a t é r b e n  mozog, p i l l a n a t n y i  h e l y z e t i b ő l  o l v a s s u k  l e  
a po n to s  i d ő t .  Az é v e z r e d e k k e l  e z e l ő t t  é l t  ember az é g i  
nagy ó r á t  f i g y e l t e :  a n a p o t ,  a h o l d a t ,  a c s i l l a g o k a t ;  az i -  
d ő t  és a h e l y e t  h a t á r o z t a  meg á l t a l u k .
Az i d ő  fő  j e l ö l ő j e  a nap és a h o ld  v o l t .  Dante az " I s ­
t e n i  S z í n j á t é k " - b a n  "az ég k é t  s z e m é " - r ő l  b e s z é l ,  s az em­
l í t e t t  k é t  é g i t e s t r e  g o n d o l .  Az a rab  n y e l v b e n  az AL-QAMAR 
a h o l d a t  j e l e n t i ,  ennek a szónak a k e t t ő s  száma AL-QAMARÁNI; 
ennek a merev,  szó s z e r i n t i  f o r d í t á s a :  "a k é t  h o l d " ,  de az 
i g a z i  é r t e l m e  nem ez ,  mer t  ha az a rabok  e z t  a s z ó t  mond ják,  
a k k o r  a h o l d r a  és a napra g o n d o ln a k .  S z e m l é l e t ü k  erősen  i -  
g a z o d i k  a h o ld h o z .  A mohamedán h o ld é v  12 h o l d h ó n a p b ó l ,  354 
vagy 355 napbó l  á l l .  28 a rab  mássalhangzó van ,  ebbő l  14 
nap-  és 14 h o ld - m á s s a lh a n g z ó .  Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy az a rab  
h a t á r o z o t t  n é v e lő  " l " - j e  a nap -m ássa lhangzók  ese tében  t e l ­
j e s e n  hasonu l  az u tána  k ö v e tk e z ő  m ássa lhang zóhoz ,  e z é r t  a 
nap nem AL-SAMSZ, hanem AS-SAMSZ. A t i z e n n é g y  h o l d - m á s s a l ­
hangzó ese tében  v i s z o n t  ez a h a s o n u lá s  sohasem k ö v e t k e z i k  
be,  e r r e  pé lda  a már e m l í t e t t  AL-QAMAR = a h o l d .
A n a p r a f o r g ó  szép ,  sá rga  v i r á g a  magát a n a p o t  i s  f e l ­
i d é z i .  A "nap"  és a " f o r o g "  szó a l k o t j a  az o l a s z  m e g f e l e l ő ­
j é t  i s :  g i r a s o l e . Hasonló e l v  a l a p j á n  n e v e z t é k  e l  a t ö r ö ­
kök i s :  gündöndü. I g a z ,  ők másképp i s  mondják ennek a nö ­
vénynek a n e v é t :  a y g i g e y i  ( á j c s i c s e j i ) .  Véleményem s z e r i n t  
ez az e g y i k  l e g s z e b b  t ö r ö k  szó.  A v i r á g  a l a k j á b ó l  i s  k ö v e t -
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R e z ik  a név ( a y p i c e y i  = h o l d  v i r á g a ) ,  de ebben i s  a z t  l á ­
tom,  ami a mohamedán s z e m l é l e t  számára o l y  t e r m é s z e t e s :  a 
h o ldna k  meghatározó f o n t o s  sze repe  van.  Nem v é l e t l e n ,  hogy 
a t ö r ö k  " a ^ "  és a p e r z s a  " mah" szó a h o l d a t  és a hónapo t  i s  
j e l e n t i .  Mohamedán s z e m l é l e t r ő l  b e s z é l e k ,  közben pe rs z e  azt  
sem szabad e l f e l e j t e n e m ,  hogy a mohamedánok i s  s o k a t  á t v e t ­
t e k  a pogány hagyománybó l .
Hosszú t a n u lm á n y o k ,  t e k i n t é l y e s  könyvek  m u t a t j á k  be a 
j e l e s  n a p o k a t .  Röv id  í r á s b a n  r e m é n y t e le n  v á l l a l k o z á s  b á r ­
m i l y e n  i s m e r t e t é s b e  b e l e k e z d e n i .  A k ü lö n b ö z ő  n y e l v e k b e n  
szép számban vannak j e l e n t ő s e b b  napokhoz fű z ő d ő  i d ő j á r á s i  
közmondások.  Ezeket  i s  csak megeml í tem,  most e l s ő s o r b a n  a 
h é t  n a p j a i v a l  f o g l a l k o z o m ,  és csak f u t ó l a g  b e s z é l e k  a hó ­
n a p o k r ó l  és az é v s z a k o k r ó l .
T r é f á s a n  s z o k t u k  mondan i :  " J a n u á r ,  f e b r u á r ,  i t t  a nyár . "  
E zze l  a z t  f e j e z z ü k  k i ,  hogy csak a h id e g  hónapok m ú l ja n a k  
e l ,  és m á r i s  j ö n  a k e l l e m e s  i d ő .  Az e g y i k  o l a s z  közmondás 
i s  h a s o n ló  g o n d o l a t o t  f e j e z  k i ,  bá r  ó v a to s a b b a n :  " ím i t t  
van B á l i n t ,  a t a v a s z  már i n t . "  Ez t e r m é s z e t e s  i s ,  h i s z e n  a 
d é l i  t e r ü l e t e n  f e b r u á r  14 -én  már k ö z e l i  a t a v a s z .
Az é v s z a k o k k a l  j á r ó  v á l t o z á s t  f e j e z i  k i  a k ö v e t k e z ő  
közmondásunk:  " T é l ,  t a v a s z ,  ős z ,  nyá r  t a r k a  l o v o n  j á r . "
Ha v i s z o n t  nem az e l t é r é s r e  f i g y e l ü n k ,  hanem t á v o l i  d o l ­
g o k a t  e r ő l t e t v e  v e t ü n k  egybe ,  a k k o r  épp ez a k ü lö n b s é g  vész 
e l .  Az e g y i k  t ö r ö k  közmondás e z t  h a n g s ú l y o z z a :  " H a s o n l í t -  
g a t v a ,  h a s o n l í t g a t v a  n y á r  van,  h a s o n l í t g a t v a , h a s o n l í t g a t -  
va t é l . "
A h é t  b i z o n y o s  n a p j a i n a k  i s  megvan a k i t ü n t e t e t t  s z e r e ­
pe.  " H é t f ő n  még a f ű  se nő"  -  h a l l j u k  g y a k r a n ,  és tu dom ásu l  
v es s z ü k ,  hogy az i l l e t ő n e k  n i n c s  v a la m i  nagy kedve a mun­
kához .  L á tv a  a z t ,  hogy v a l a k i  immel-ámmal kezd a d o lo g h o z ,  
nyugod ta n  m ondha t j uk  r á :  "Ennek i s  v a s á r n a p p a l  k e z d ő d i k  a 
h é t . "  Ped ig  i p a r k o d n i  k e l l ,  hogy munka u tá n  édes le g y e n  a 
p i h e n é s .  Ezt  h i r d e t i  a k ö v e t k e z ő  b ö l c s  magyar  m e g á l l a p í t á s :  
"Ha s z om ba to t  a k a r s z  é r n i ,  l á s s  hozzá a d o l o g h o z ! "
Kálmány L a jo s  ő s i  h i t v i l á g u n k a t  k u t a t v a ,  é rdekes  anyagot'
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g y ű j t ö t t  a k e d d i  nappa l  k a p c s o l a t b a n .  A d a t k ö z l ő i  nag y c s ü -  . 
t o r t o k o t  k e v e r t é k  össze k e d d e l .  Pogány e le m e k e t  k a p c s o l t a k  
Jézus t ö r t é n e t é h e z .  H í r ü l  a d t á k ,  hogy kedden nem szabad 
m o s n i ,  hanem csak  s z e r d á n ,  c s ü t ö r t ö k ö n  és h é t f ő n .  Kálmány 
L a jo s  í g y  magyarázza e z t  a k é r d é s t :  " M i v e l  kedd az é l e t e t  
adó,  a k e z d e t - i s t e n a s s z o n y n a k  a n a p j a ,  minden munkához, 
m e l y e t  f o l y t a t n i  a k a r u n k ,  kedden k e l l  h o z z á f o g n i ,  a k k o r  ö -  
römmel f o l y t a t j u k ;  míg bev ége z n i  semmit  sem j ó  kedden ,  mert 
az embernek nem l e s z  hozzá s z e r e n c s é j e . "
Egy o la s z  közmondásban e l l e n t é t e s  v é le m é n y t  t a l á l u n k :  
"Sem p é n t e k i ,  sem k e d d i  nap nem házasodnak ,  s e l  sem i n ­
d u ln a k  és nem l á t n a k  n e k i  a munkának. "
Ha v a l a m i t  h i á b a  v á r u n k ,  m er t  úgysem k ö v e t k e z i k  be,  
vagy az i l l e t ő  nem é r i  meg, a k k o r  e z t  n y e l v ü n k ö n  í g y  mond­
j u k :  "Abban a h é tb e n  nem l e s z  p é n t e k . "  Ha v a l a k i t  sok b a j  
é r t ,  magas é l e t k o r b a  j u t o t t ,  m eg jegyezzük  r ó l a :  "Sok p é n t e ­
k e t  é r t  m á r . "
Több v á l t o z a t b a n  i s  megmaradt az a t ö r ö k  n é p d a l ,  amely 
a z t  h i r d e t i ,  hogy "Pén tek  na p ja  v a l a ,  Buda e l e s e t t . "  Ebben 
az az é r d e k e s ,  hogy az az esemény, m e l y e t  a t ö r ö k ö k  s i r a t ­
t a k ,  a mi n a p t á r u n k  s z e r i n t  1686.  szep te m ber  2. v o l t ,  és 
az h é t f ő r e  e s e t t .  T u d v a lé v ő ,  hogy a mohamedánok ünnepe a 
p é n t e k ,  t e h á t  nem a mi s z e m l é l e t ü n k  a l a p j á n  í t é l i k  meg e z t  
a n a p o t .  Az e l t é r é s n e k  t e h á t  nem az az oka ,  hogy ők i s  r ú t ­
nak ,  c s ú f n a k ,  r o s s z n a k  t e k i n t i k  e z t  a n a p o t ,  h i s z e n  ennek 
az e l l e n k e z ő j e  az i g a z .
Hogy v a l a k i  burokban s z ü l e t e t t ,  s z e re n c s e  f i a ,  a z t  a 
tö rök ,  úgy f e j e z i  k i ,  hogy az i l l e t ő t  az é d e s a n y ja  p é n t e k i  
nap s z ü l t e .  Ennek a német m e g f e l e l ő j e  a " v a s á r n a p g y e r m e k . "  
A k i r e  v i s z o n t  a t ö r ö k ö k  a z t  m ond ják ,  " s z o m b a t i  gy e rm ek " ,  
a z t  nemcsak magát b á n t j á k  meg, hanem az a n y j á t  i s  gya lázZák .  
R o s s z a l l ó  é r t e le m b e n  mondják a t ö r ö k ö k  az em ber re ,  hogy 
"szomba ton e l ő k e l ő é n  f e l c i c o m á z t a  m a g á t " ,  a z t  á l l í t j á k  e z ­
z e l ,  hogy az i l l e t ő  k e l l ő  a l k a lo m  n é l k ü l  c s í p t e  k i  magát .  
"Nem v e z e t  az j ó r a " ,  " r o s s z  l e s z  annak a vége"  é r t e le m b e n  
h a s z n á l j á k  a z t  a k i f e j e z é s t ,  s z ó l á s t ,  amely  szó s z e r i n t i
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f o r d í t á s b a n  íg y  h a n g z i k :  " A c s ü t ö r t ö k  é rkezése  sze rda  ó-  
t a  n y i l v á n v a l ó " . A hónap u t o l s ó  s z e r d á j á t  a t ö r ö k  s z e r e n ­
c s é t l e n  napnak t a r t j a ,  vagy o l y a n n a k ,  a m e l y t ő l  semmi j ó t  
sem l e h e t  v á r n i .
A f e n t i e k  a l a p j á n  a mi p é n tek ü nk  és a t ö r ö k  s z e r d á j a  
és s z o m b a t ja  k ö z ö t t  l á t h a t u n k  némi  e g y e z é s t .  Az az o la s z  
s z ó l á s ,  hogy " h i á n y z i k  n e k i  egy p é n t e k é " ,  a z t  j e l e n t i , h o g y  
ü t ő d ö t t ,  has o n ló  a j e l e n t é s e  annak az o l a s z  s z ó l á s n a k  i s ,  
hogy " v a s á r n a p  s z ü l e t e t t "  vagy " v a s á r n a p  k e r e s z t e l t é k " .  
S z e l í d  és b ö l c s  é r t e l m e  van annak az o l a s z  közmondásnak,  
mely  a z t  h i r d e t i ,  hogy " N in c s  vasá rnap  eső n é l k ü l " .  Ta­
v a l y  ennek az i g a z á t  r i t k á n  t a p a s z t a l t u k ,  de á t v i t t  é r t e l ­
me m i n d e n fé le k é p p e n  i g a z .  Nagyanyám úgy h a l l o t t a ,  hogy az 
év u t o l s ó  nap ján  l e g a l á b b  k is  i d ő r e  k i s ü t  a nap.  Az o l a s z  
közmondás s z e r i n t  "N ap fény  n é l k ü l  szombat  n i n c s e n ,  s z e r e ­
lem n é l k ü l  asszony n i n c s e n " ,  e z t  más s z a v a k k a l  í g y  i s  mond­
h a t j u k :  "Nap fény  n é l k ü l  n i n c s e n  szombat ,  s z e re lm e  van m in ­
den a s s z o n y n a k " .
A t ö r ö k  " p a z a r "  szó egy fo rm án  j e l e n t i  a v a s á r n a p o t ,  a 
p i a c o t ,  a v á s á r t .
Sok p é l d á t  l e h e t n e  még f e l s o r o l n i ,  de remélem, hogy 
e n n y i b ő l  i s  k i v i l á g l i k  a l é n y e g .
A l e g ő s i b b  a d a to k  b i z o n y í t j á k ,  hogy az ember a t é r  és 
i d ő  m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t  h e l y e i t ,  c i k l u s a i t  már i g e n  rég  i s ­
m e r t e .  A gö rögök  a v i l á g  k ö l d ö k é r ő l  b e s z é l t e k ,  és p é l d á u l  
D e lp h o ib a n  é r e z t é k  a j e l e n l é t é t .  M i l y e n  mély  ö s s z e f ü g g é s e ­
k e t  m u ta t  meg az ,  hogy f e l f o g á s u k  s z e r i n t  Zeusz Gaiának és 
Kronosznak  i s  a l e s z á r m a z o t t j a :  a f ö l d a n y a  és az i d ő  van 
t e h á t  j e l e n  ő b e n n e . . .
Az év ke z d e te  év e z re d e k  ó ta  a t e r m é s z e t f ö l ö t t i  e rők  
l e g k e d v e z ő b b  h a t á s á t  i s  j e l e n t e t t e ,  de úgy v é l t é k  az embe­
r e k ,  hogy i l y e n k o r  a k á r o s  e rő k  i s  h a t n i  a k a r n a k .  Január  
6 - á n ,  a f a r s a n g  k e z d e t é n ,  démonikus  f i g u r á k  i s  m e g j e l e n t e k ;  
i l y e n  v o l t  A r l e c c h i n o  i s ,  nemcsak t r é f á s  n e v e t t e t ő  v o l t  va­
l a m i k o r ,  s ö t é t  m ú l t j á t  Dante i s  i s m e r t e .
M i t  te g y e n  az ember a kedvező h a tá s  i d e j é n ?  Az a ha tá s
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l é t e z i k  -  mondja de más és más, s ő t  e l l e n t é t e s  c s e l e k e ­
d e t t e l  a k a r j a  a z t  f o k o z n i .  Van o l y a n  o l a s z  v i d é k ,  aho l  ú j ­
év k o r  s e ré n y  munkáva l  a k a r t á k  e z t  a h a t á s t  még kedvezőbbé 
t e n n i ,  de vannak o l y a n  h e l y e k  i s ,  aho l  p i h e n t e k  az emberek,  
nehogy t ú l h a j s z o l t  le g y e n  majd az év.
V a l a m i t  még meg k e l l  e m l í t e n e m ,  u g y a n i s  a t é r  és id ő  
k a p c s o l a t á r ó l  f u r c s a  úgy b e s z é l n i ,  hogy nem s z ó l  az ember 
a s z á m o k r ó l ,  de b i z o n y o s  m é r t é k i g  e d d ig  i s  e z t  t e t t e m .  Ha 
már cs ak  a h é t  n a p j a i r ó l  b e s z é l  az ember ,  a k a r v a - a k a r a t l a n  
magát a he tes  számot  i s  e m l e g e t i ,  és k i n e k  ne j u t n a  az e -  
szébe ennek a s o k - s o k  ő s i  v o na tk oz á s a?  E r r ő l  k ü l ö n  t a n u l ­
mány s z ó l h a t n a .  A hónapok ese tébe n  a t i z e n k e t t e s  szám ró l  
i s  t u d j a  m i n d e n k i ,  hogy az nemcsak az id ő h ö z  k ö t ő d ö t t ,  k i ­
t ü n t e t e t t  sze repe  v o l t  t ö b b  más ese tb e n  i s ,  í g y  t e k i n t e t t é k  
ezt már az et ruszkok i s .  A mai embernek t a l á n  kevésbé  t ű n i k  
f e l ,  hogy a negyvennapos i d ő s z a k n a k  i s  f o n t o s  sze repe  van 
a n a p t á r i  ünnepek s o rában .  Épp e z é r t  a negyven néhány é r ­
dekes e l ő f o r d u l á s á r ó l  s z ó l o k  még r ö v i d e n .
Ennek a számnak az a rabok  i s  nagy j e l e n t ő s é g e t  t u l a j ­
d o n í t o t t a k .  Van o l y a n  oguz eposz ,  amelyben a f ő h ő s  m e l l e t t  
negyven v i t é z  s z e r e p e l  m i n d i g .  A t ö r ö k  " k i r k "  szó a z t  j e ­
l e n t i ,  hogy negyven ,  ennek tö bbes  száma " k i r k l a r "  a t ü n d é r ­
e k e t  j e l ö l i .  A népmesék, a n é p d a lo k  s e j t e t i k ,  hogy m i l y e ­
neknek k é p z e l t é k  e l  ő k e t .  Sze rencsés  e s e tb e n  t a l á n  a t ö ­
r ö k  as s z ony ok ra  i s  h a s o n l í t o t t a k ,  bá r  ez u t ó b b i a k k a l  e-  
l é g  mostohán b á n h a t t a k  a f é r f i a k ;  nem úgy ,  ahogy a t ü n ­
d é r e k k e l  i l l e t t  v o l n a ,  h i s z e n  az e g y i k  közmondásuk a z t  h i r ­
d e t i ,  hogy negyven évben e g y s z e r  az asszony  s z a v á t  i s  meg 
k e l l  h a l l g a t n i .  Ezek u tá n  nem c s o d á l k o z h a t u n k  azon,  hogy 
az " a t a l a r  sözü"  ( á t á l á r  sz öz ü )  szó s z e r i n t i  f o r d í t á s a  
" a t y á k  s z a v a " ,  és ez a magyar "közmondás"  szónak f e l e l  
meg.
A s z á z lá b ú  t ö r ö k ü l  " k i r k a y a k "  = n e g y v e n lá b ú .  Az olasz 
ebben az ese tb en  i s  t ú l o z :  " m i l l e p i e d i "  = e z e r l á b ú ,  i g a z  
ugyan ,  hogy a "cen to gam be"  s z ó t  i s  h a s z n á l j a ,  ez p e d ig  
a k i s  á l l a t n a k  ugyanúgy száz l á b a t  t u l a j d o n í t ,  m i n t  a ma-
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g y á r .  P e rs z e ,  ebben az ese tb e n  i s  a f o n t o s ,  a k e r e k  szám a 
l é n y e g e s ,  és nem a l á b a k  t u l a j d o n k é p p e n i  összege .
M e g f i g y e l é s e k ,  s z ó l á s o k ,  közmondások s o ra k o z n a k  e l ő t ­
t ü n k .  Fen t  h a la d  az égen a n a p - a t y a ,  a h o l d - a n y a .  Időnk  
f o r d u l ,  t e l n e k  a napok ,  a hónapok és az évek .  Míg r ö p ü l  a 
p e r c ,  pe regnek az ó r á k ,  m e g á l l u n k ,  f i g y e l j ü k ,  hogy m i t  ü -  
zennek a t á v o l i  i d ő p a r t o k .
S a t u r h o l m u , i n n e n  i n d í t o t t a m  g o n d o l a t a i m a t ,  i d e  t é r e k  
v i s s z a .  Adatok ö z ö n le n e k  k ö r ü l :  t á r ,  i d ő  és s z á m o k . . .  A 
S á t o r - h e g y r e  t e k i n t e k ,  és magam e l ő t t  l á t o m  az id ő b e  k ö -  
v ü l t  m ú l t a t :  é v e z re d e k  hosszú v o n u l á s á t .  Míg ő s e i n k  vándo ­
r o l t a k ,  a kü lö n b ö z ő  h e ly e k e n  f e l á l l í t o t t  s á t o r  j e l e n t e t t e  
számukra az o t t h o n t .  Az ú j  hazában vég re  m e ggy ök e re s ed tek ,  
s ezen a h e ly e n  a r é g i  o t t h o n r a  e m l é k e z t e t ő  h e g y r ő l  n e v e z ­
té k  e l  a t e l e p ü l é s t .
Az évszázadok  k a p t a t ó j á n  v o n u ló  ő s e i n k  s o r s á t  szem­
l é l v e ,  m ú l tunkba  m e r ü lv e  l á t h a t j u k ,  hogy nem v o l t  m in d ig  
nyugod t  o t t h o n u n k  ez a h e l y ,  de íme i t t  vagyunk k é s ő i  u t ó ­
dok.  A . h a j d a n i a k  a S á t o r - h e g y  kapcsán  még h a l o m r ó l  b e s z é l ­
t e k ,  s a k ö z e lb e n  l é v ő  e g y i k  halom b á ja  r a g a d t a  meg K a z i n ­
czy l e l k é t ,  és í g y  a d ta  az ö rö k k é  le n y ű g ö z ő ,  immáron r e n d ­
k í v ü l i  j e l e n t é s t  h o rdoz ó  n e v e t ,  a z t ,  hogy Szépha lom .
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Nagy Géza :
Vízre utaló határnevek a Bodrogközben
A mai b o d r o g k ö z i  ember számára nehezen h i h e t ő ,  hogy ez 
a ma d imbes-dombos t e r ü l e t  egy é v s z á z a d d a l  e z e l ő t t  mérhe­
t e t l e n  nádas,  mocsár  v o l t ,  s csak az i n d u l h a t o t t  l á t o g a t ó ­
ba a k á r c s a k  a szomszéd f a l u b a  i s ,  a k i  i s m e r t e  i t t  a j á r á s t .  
Ha az id egen  v e z e tő  n é l k ü l  n e k i v á g o t t  a k é t  t e l e p ü l é s  k ö ­
z ö t t  l é v ő  nádasnak,  mocsárnak ,  nemigen é r k e z e t t  meg e g y i k  
f a l u b ó l  a m ás ikba .  E l n y e l t e  a f e n e k e t l e n  mocsár ,  m i n t  a-  
hogy e r r ő l  számos monda, t ö r t é n e t  i s  b e s z é l .
Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  v é g é ig  a T i s z a ,  Bodrog és L a t o r c a  
á l t a l  k ö z b e z á r t  t e r ü l e t e t  n e v e z té k  Bod rogköznek .  Az e l s ő  
v i l á g h á b o r ú  u tá n  nagy o b b ik  f e l e ,  az é s z a k i  r é s z ,  C s e h s z l o ­
v á k iá h o z  k e r ü l t ,  í g y  ma a c s e h s z l o v á k  h a t á r ,  to v á b b á  a T i ­
sza és a Bodrog á l t a l  h a t á r o l t  50 100 h e k t á r n y i  t e r ü l e t  é l  
B o d ro g k ö z k é n t  az emberek t u d a t á b a n .
N a p j a i n k  Bodrogköze t u l a j d o n k é p p e n  a N y í r s é g h e z  k apc s o ­
l ó d i k ,  és a N y í r s é g  f o l y t a t á s á n a k  t e k i n t h e t ő .  F ö l d r a j z i l a g  
és e t n i k a i l a g  t e l j e s e n  z á r t  ma i s ,  m i n t  ahogy az e l s ő  v i ­
l á g h á b o r ú  v é g é ig  i s  az v o l t .  G e o l ó g i a i l a g  az A l f ö l d d e l  egy- 
időben  a l a k u l t  k i ,  annak r é s z e k é n t  a f ö l d t ö r t é n e t i  harmad-  
k o r b a n ,  a K á r p á to k  f e l g y ű r ő d é s e  i d e j é n .  E t t ő l  kezdve  a Bod­
ro g k ö z  o s z t o z i k  az A l f ö l d  sorsában. ' * '
A Bodrogköz d é l i  r é s z é t ,  a mai B o d r o g k ö z t ,  nagy k i t e r ­
je d é s ű  mocsár  u r a l t a ,  melynek l é t r e j ö t t é b e n  a T i s z á n a k  és 
a Bodrognak nagy szerepe v o l t .  M in d k é t  f o l y ó  é v e n t e  k é t s z e r  
i s  k i l é p e t t  m e d ré b ő l ,  és az á r  i l y e n k o r  ha ta lm as  t e r ü l e t e ­
k e t  ö n t ö t t  e l .  A v í z  p e d ig  nem m in d ig  v o n u l t  v i s s z a  a f o l y ó ­
mederbe,  hanem a laposabb  h e l y e k e n ,  a mélyebben f e k v ő  t e ­
r ü l e t e k e n  megmaradt,  t á p l á l v a  a n á d a s t ,  l á p o t  és a nádasban 
z ö l d e l l ő  r é t e k e t .
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M i l y e n  i s  v o l t  ez a v í z i v i l á g ?  E r r ő l  h i t e l e s e n  csak az 
b e s z é l h e t ,  a k i  maga i s  m e g is m e r te ,  a k i  a n n a k i d e j é n  v é g i g j á r ­
t a  ennek a m o c s á r v i l á g n a k  a j e l e n t ő s e b b  h e l y e i t .  Ez t  t e t t e  
Ecsed i  I s t v á n  n é p r a j z t u d ó s  i s ,  a k i  m iu tá n  b e b a r a n g o l t a  a 
b o d r o g k ö z i  m o c s á r v i l á g o t ,  az i t t  s z e r z e t t  é l m é n y e i r ő l  be i s  
s z á m o l t  az o l v a s ó k n a k  í g y :
"Lassan  a Bodrogköz  m o c s á r v i l á g á b a  h a t o l o k .  A z ö l d  b á r ­
sonyos l á p i  t e r ü l e t e n  a f r i s s  fűben csak úgy r o g y a d o z i k  az 
ember i n a  . . .
. . .  A v á n d o r t  l e k ö t i  a h í n á r ,  b u k d á c s o l  a zsombékban. 
T o r o n y i r á n y b a n  sem mehet ,  h i s z e n  i d e  t o r o n y  sem l á t s z i k .
Még a t á v o l r ó l  i d e t é v e d t  h a r a n g s z ó t  i s  e l r i a s z t j a  m agá tó l  a 
nád és k á k a v i l á g ,  hogy ez sem z a v a r j a  meg ő s i  c s e n d j é t .
Egész nap m in th a  p a l l ó n  j á r n a  az ember .  Reng a f ö l d  lép­
t e i r e .  Nem csoda ,  h i s z e n  v í z e n  úszó t ő z e g t e l e p e n  j á r .  I t t -  
o t t  a sok s z e k é r  keménnyé j á r t a  az a r á n y l a g  h a j l é k o n y  tőzeg­
t a l a j t ,  úgy kong az ember l á b a  a l a t t ,  m i n t  az ü res  h o rdó .
A lá p  f e l s ő  r é s z é t  e l l e n b e n  m e g ő r ö l t e  a sok k e rék  és l ó p a t a .  
Az ö s s z e ő r ö l t  f e k e t e  p e r n y e r é t e g  csak úgy r e p ü l  a ta lpam  a-  
l a t t ,  m in t  a pe rn y e  az égő h á z b ó l .  I t t  j á r n i  ig a z á n  k e l l e ­
m e t l e n .  Az ú t r ó l  f e l v e r t  hamu b e l e p i  az ember r u h á j á t ,  a r ­
c á t .  Ránehezedik  a t ü d e j é r e ,  a z  arcán  l e f o l y ó  i z z a d s á g  va ­
ló s á g o s  f o l y a m r e n d s z e r t  képez k i  r á . . .
A b o d r o g k ö z i  r é t  még t i k k a s z t ó  n y á ron  i s  j ó  k a s z á l ó .  A 
v í z  l e m e n t .  A s z e k é r k e r é k  po ros  u t a t  v e r t  f e l .  3 o k á ig  j á r o k  
a l á p i  pe rn y é b e n .  K ö r ü l ö t t e m  f ü s t ö l ö g  a v i d é k ,  m i n t  a k i ­
g y u l l a d t  k r á t e r .  F ü s t j e  f o j t ó .  Ég a l á p . . .  Emberek s z á z a i  
á s ó v a l ,  l a p á t t a l  d o lg o z n a k  a f ü s t  k ö r ü l .  K ö r ü l á r k o l j á k  a t ü ­
z e t .  Leásnak a v í z i g ,  ha ez n i n c s ,  a s á r g a  f ö l d i g ,  í g y  véde­
keznek a t ű z  t o v a - t e r j e d é s é t ő l . S i k e r ü l  i s .
O t t  a p u s z t u l á s ,  e m i t t  az é l e t  van.  A l á p i  fű  f e j e  p e r ­
z s e l ő  nap fényben  i s  r a g y o g ,  g y ö k e r é t  a l á p o k  ü d í t ő  v i z e  
t á p l á l j a .  I t t  még n e v e t  az é l e t .  De a m o t t  már a h a l á l  s z e l e  
s u h o g . "
S e b b ő l  a h a l á l  s z e l é b ő l  az é l e t  s a r j a d t .  Am iko r  k i é ­
g e t t  a l á p i  t ő z e g t a l a j ,  néhány év múlva m űv e lés re  a l k a lm a s  
t e r ü l e t t é  a l a k u l t  á t ,  k e n y e r e t  adva m in dazokna k ,  a k i k  v á l ­
l a l k o z t a k  m ű v e lé s é r e .  Már p e d ig  a b o d r o g k ö z i  emberek i l y e n  
munkára m i n d i g  v á l l a l k o z t a k ,  és vagy s z á n t ó f ö l d k é n t  vagy 
k a s z á l ó k é n t  és l e g e l ő k é n t  h a s z n o s í t o t t á k  a k i é g e t t  l á p o t .
Az i l y e n  tő z e g é g é s n e k  az e m lé k é t  ő r z i  a mai n a p ig  i s  meg­
l é v ő  néhány h a t á r r é s z n é v , m in t  Karosa h a t á r á b a n  a Nagy­
égés,  Hamuré t ,  N agyrozvágy  h a tá r á b a n  a Nagyégés,  K i s é g é s ,  
Bodroghalom h a t á r á b a n  p e d ig  az É g é s o l d a l  nevű t e r ü l e t . " 5
A v í z z e l  e l  nem á r a s z t o t t  h e l y e k e t  dús nö v é n y z e t  b o r i -
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t ó t t á .  Az e m l í t e t t  nádas,  r é t  m e l l e t t  ha ta lm as  l á p e r d ő k ,  
m o c s á r i  t ö l g y e s e k  v o l t a k  egy -egy  h e l y s é g  h a t á r á b a n ,  s ezek 
l e h e t ő s é g e t  t e r e m t e t t e k  a s e r t é s t a r t á s r a  a z z a l ,  hogy b i z t o -
*
. s i t o t t á k  minden évben a s e r t é s n y á j a k  m a k k o l t a t á s á t .
• A t e r m é s z e t i  és f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  ezen a t e r ü l e t e n  i s
nagy h a t á s s a l  v o l t  a t e l e p ü l é s e k  k i a l a k u l á s á r a ,  megszabta 
azok h e l y é t ,  egy -egy  t e l e p ü l é s  r e n d j é t  i s .  Szem e l ő t t  k e l ­
l e t t  u g y a n i s  t a r t a n i  az i d e  t e l e p ü l ő k n e k  a v í z j á r á s t ,  h i ­
szen a t e l e p ü l é s t  csak o l y a n  t e r ü l e t e n  l e h e t e t t  k i a l a k í t a ­
n i ,  amely mentes v o l t  az á r v i z e k t ő l .  M er t  ez i s  b e k ö v e t k e ­
z e t t  minden évben ,  s nem i s  a k á r h o g y a n ,  m i n t  ahogy 1831-  
ben R e v i c z k y  Ferenc  báró n a p l ó j á b a n  i s  f e l j e g y e z  egy á r ­
v i z e t  í g y :
" . . .  v i z r e  se em lék ez tek  o l y a n  nag y ra  még a r é g i  Üdő- 
k e t  Jedző k ö n y v e k i s  a m i i l y e n  éppen Husvé t  másod nap ján  
. é r k e z e t t  i d e  a Nagy -Rozvad i  H a t á r r a  s ő t  be a f a l u b a i s .  Hogy
hosszasan  ne Í r j a k ,  f s a k  á s z t  jedzem meg hogy :  az ugyneve -  
z e t t  P a l l a g t s a  nevű nagy Tó e l  l e p v é n  a v i z  a L á p o t ,  m ind ,  
egéssz a H o lossy  Házáig  s z i v á r g o t t ,  azon a házon p e d ig  a-  
l ó l  az ú g y n e v e z e t t  Nagy Peste  Házá ig  c s ó n a k á z h a tó  v o l t ;
, i n n é t  a F e l l e g v á r r ó l  s z é j j e l  nézve a Hegy a l l y a  f e l é  mind
egy Tengernek  l á t s z o t t ,  csak P á t z i n  és Cz igánd l á t s z o t t  k i  
a Habok k ö z z ü l  m i n t  v a la m i  p a r á n y i  k i s  s z i g e t e k . . . "
S ez a v i l á g  a XIX.  század m ásod ik  f e l é n e k  végé re  t e l ­
j e s e n  á t a l a k u l t .  L e c s a p o l t á k  a b o d r o g k ö z i  m o c s a r a k a t ,  meg­
v á l t o z o t t  az é l e t .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  a b o d r o g k ö z i  nép 
m egé lhe té sében  a f ö ld m ű v e lé s n e k  nem v o l t  o l y a n  nagy j e l e n ­
t ő s é g e ,  m i n t  gon d o ln á n k ,  vagy éppen e l v á r h a t n á n k ,  h i s z e n  a 
g y ű j t ö g e t é s ,  a v a d á s z a t ,  a méhészet  a l a k o s s á g  l é t f e n n t a r ­
tá s á n a k  a l a p j á t  s z o l g á l t a ,  az i t t  é l ő  nép é l e t é r e  meghatá­
ro z ó  sze repe  v o l t .  A m ocsá rbó l  k i e m e lk e d ő  homokhátakon l e -
f
, vő f ö l d e k  nem te r e m t e k  a n n y i t ,  hogy a la k o s s á g  e l l á t á s á t
b i z t o s í t o t t á k  v o l n a .  Kenyér  h e l y e t t  g y a k r a n  f o g y a s z t o t t a k  
kövön s ü l t  l e p é n y i é l é k e t . Ezeke t  sem m i n d i g  g a b o n a l i s z t ­
b ő l ,  hanem gya k ra n  a l á p i  növények l i s z t e s  g y ö k e r é b ő l  k é ­
s z í t e t t é k  .
A l e c s a p o l á s  u tá n  azonban k i a l a k u l t  a t e r m e l ő g a z d á l k o ­
dás ,  mely nagym ér tékben  m e g v á l t o z t a t t a  a b o d r o g k ö z i  nép é -  
l e t é t .  E t t ő l  a v á l t o z á s t ó l  t u l a j d o n k é p p e n  a z t  v á r h a t n á  az
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ember , hogy a nép é l e t e  l é n y e g e s e n  j o b b á ,  könnyebbé v á l t .
Ez azonban nem í g y  a l a k u l t .  Nem j a v á r a ,  hanem k á r á r a  l e t t  
az i t t  é l ő  lako s s á g n a k  a l e c s a p o l á s .  A m ű v e lh e tő v é  v á l t  
f ö l d e k  u g y a n is  a n a g y b i r t o k o s o k ,  a r é g i  f ö l d e s u r a k  kezébe 
k e r ü l t e k ,  az i t t  é l ő k  a k i a l a k u l t  u r a d a l m a k t ó l  v á r h a t t á k  
csak m egé lh e té s ü k n e k  b i z t o s í t á s á t ,  m iu tá n  a l á p ,  m ocsá r ,  
nádas e l t ű n é s e  m e g f o s z t o t t a  ő k e t  a d d i g i  szabadabb m egé lhe ­
t é s i  f o r r á s á t ó l .
A v í z i v i l á g  em lé k é t  ma már csupán a f ö l d r a j z i  nevek 
ő r z i k .  De meddig? Ma még é l n e k  a f a l v a k b a n  o l y a n  emberek ,  
a k i k  i s m e r i k  f a l u j u k  h a t á r á t ,  t u d j á k  az egyes t e r ü l e t e k  ne ­
v é t ,  még a n é v m a g y a r á z a to t  i s  i s m e r i k .  De ezeknek az embe­
rek nek  egyre  kevesebb a száma. A nagyüzemi  g a z d á l k o d á s  k i a ­
l a k í t o t t a  a nagy t á b l á k a t ,  s e z t  r e n d s z e r i n t  szám okka l  j e ­
l ö l i k .  Ma még ezek a számok nem t e r j e d t e k  e l  k i z á r ó l a g o s a n ,  
még az a d o t t  t e r ü l e t  h a t á r r é s z n e v e  i s  e l ő f o r d u l ,  de e l k ö ­
v e t k e z h e t  az az i d ő s z a k ,  am ik o r  már csak a számok j e l ö l i k  
a v o n a tk o z ó  h a t á r r é s z n e v e t , és s e n k i  sem e m l é k s z i k  a r r a ,  
hogy mi v o l t  a neve a számmal j e l ö l t  t e r ü l e t n e k .
E z t  t a p a s z t a l h a t j u k  ma a v í z n e v e k n é l  i s .  Sok o l y a n  név 
van u g y a n i s  egy -e g y  f a l u  h a t á r r é s z n e v e i  k ö z ö t t ,  amely nevé ­
ben v í z r e  u t a l ,  de a v a ló s á g b a n  ma már semmi köze a v í z h e z .  
E z é r t  gondo l tam  a r r a ,  hogy néhány t e l e p ü l é s  h a t á r á b a n  a ma 
még meglévő v í z z e l  k a p c s o l a t o s  n e v e k e t  m e g ö rö k í t s e m .  Teszem 
e z t  a z é r t  i s ,  m er t  vannak ,  a k i k  nem v e s z i k  j ó  néven ,  ha a 
B o d r o g k ö z r ő l , m i n t  ha jdan  v í z b e n  b ő v e l k e d ő  t e r ü l e t r ő l  h a l l a ­
nak.  Ped ig  ha a mai Bod rogköz  h a t á r r é s z n e v e i t  n é z z ü k ,  i gen  
sok v í z z e l  k a p c s o l a t o s  vagy v í z r e  u t a l ó  n e v e t  t a l á l u n k  a ha -  , 
t á r r é s z n e v e k  k ö z ö t t .
Az a lá b b i a k b a n  k i l e n c  b o d r o g k ö z i  f a l u  h a t á r á b a n  l é v ő  ne -  , 
v e k e t  veszem s o r r a  a f e n t i e k e t  f i g y e l e m b e  véve .  M i é r t  éppen 
e r r e  a k i l e n c  f a l u r a  e s e t t  a v á l a s z t á s ?  Csupán a z é r t ,  mer t  
ezek a f a l v a k  e l é g  t á v o l  esnek a T i s z á t ó l  és a B o d r o g t ó l .  A 
k é t  f o l y ó  m e l l e t t  l e v ő  t e l e p ü l é s e k  h a t á r á b a n  u g y a n i s  t e r m é ­
s z e t e s n e k  k e l l  v e n n i  a v í z r e  u t a l ó  n e v e k e t .  V i s z o n t  a k é t  
f o l y ó t ó l  t á v o l a b b  eső t e l e p ü l é s e k  h a t á r á b a n  l é v ő  nevek  m in -
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den b i z o n n y a l  f ő l e g  annak az id ő s z a k n a k  az e m lé k é t  ő r z i k ,  
am ik o r  a h a t á r n a k  csak egy k i s  hányada v o l t  m ű v e lh e t ő ,  míg 
a n a g y o b b i k  r é s z  a v i z e k  b i r o d a lm á b a  t a r t o z o t t .
Az a l á b b i a k b a n  a h a t á r r é s z n e v e k b ő l  nemcsak a z o k a t  k ö z ­
löm,  amelyek a maguk i d e j é b e n  a k á r  t e r m é s z e t e s ,  aká r  m es te r ­
séges ú to n  k e l e t k e z t e k  ( t a v a k ,  k u t a k  s t b . ) ,  de f e l v e t t e m  a 
f o l y ó v i z e k  ( f o l y ó k ,  e r e k ,  p a t a k o k ,  c s a t o r n á k  s t b . ) ,  a v i z e s ,  
v i z e n y ő s  h e l y e k  és a v í z z e l  k a p c s o l a t o s  ép í tm ények  ( h i d a k ,  
á t e r e s z e k  s t b . )  n e v e i t  i s .
E ls ő  h e l y e n  a n e v e t  k ö z n y e l v i  a la k b a n  í rom l e .  Ezután zá­
r ó j e l b e n  egy szám k ö v e t k e z i k ,  mely  a névnek a m e l l é k e l t  t é r ­
képen v a l ó  h e l y é t ,  i l l e t v e  a t e r ü l e t  e l h e l y e z k e d é s é t  m u t a t ­
j a  a község  h a t á r á b a n .  A szám u tá n  -  ha szükséges  -  a f ö l d ­
r a j z i  név n é p n y e l v i  a l a k j a  k ö v e t k e z i k  a l á h ú z á s s a l ,  majd a 
j e l e n l e g i  m ű v e lé s i  ága t  köz löm .  Ezután k e r ü l  s o r r a  a név e-  
s e t l e g e s  m agy a ráz a ta .
A nevek k ö z l é s e  e l ő t t  minden f a l u r ó l  r ö v i d  i s m e r t e t é s t ,  
ö s s z e f o g l a l á s t  adok f e l t ü n t e t v e  a j e l l e m z ő  a d a t o k a t .
A f ö l d r a j z i  n e v e k e t  ABC s o r r e n d b e n  a d o m 'k ö z re .
Nem v é l e t l e n ü l  e s e t t  e r r e  a témára a v á la s z t á s o m .  Mun­
kámmal azoknak aka r tam  s e g í t e n i ,  a k i k  l a k ó h e l y ü k ,  s z ü l ő f ö l d ­
j ü k  h a t á r á t  egy k i c s i t  j obban  meg a k a r j á k  i s m e r n i .  Igazán  
a kko r  s e g í t h e t t e m  v o l n a ,  ha a Bodrogköz minden t e l e p ü l é s é ­
nek az anyagá t  s i k e r ü l  k ö z r e a d n i .  E r r e  azonban most n i n c s  
t e r ü n k .  Remélem azonban,  hogy később s o r  k e r ü l  a t ö b b i  bod­
r o g k ö z i  f a l u  v í z n e v e i r e  i s .
BODROGHALOM (LUKA)
1358-ban t a l á l k o z u n k  e l ő s z ö r  n e v é v e l ,  am iko r  L u k a i  J á ­
nos b i r t o k o t  vesz B e r e c k i  J á n o s t ó l .  A község  1 9 2 7 - i g  Luka 
néven s z e r e p e l t .  M i v e l  azonban ez a név az i d ő k  fo ly am án  
nem a la k o s s á g  ö röm ére ,  hanem a s zégyené re  s z o l g á l t ,  az i t t  
é l ő  l a k o s s á g  k é r é s é r e  a b e l ü g y m i n i s z t e r  Bodrogha lom ra  v á l ­
t o z t a t t a  .
J e l e n l e g i  h a t á r a  2689 h e k t á r ,  4671 k á t .  h o l d ,  m e ly e t  a 
t i e l y i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  műve l .  T e r ü l e t e  26 ,88  n é g y z e t k i l o -
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m é t e r ,  l a k o s a i n a k  száma 1 619 f ő ,  m e ly b ő l  mezőgazdasággal  
f o g l a l k o z i k  906 f ő .
Ö n á l l ó  t a n á c s a ,  8 o s z t á l y o s  á l t a l á n o s  i s k o l á j a ,  o rvosa
v a n .
A k á c o s - é r  ( 7 8 )  Ákácosér  ( r é t ) .  M é ly fe k v é s ű  t e r ü l e t ,  egy 
é r  i s  h ú z ó d o t t  r a j t a T  Akácos ö v e z t e ,  in n e n  k a p ta  a n e v é t .
A r a n y k a n á l i s  ( 7 2 )  ( c s a t o r n a ,  r é t ) .  A l e c s a p o l á s  i d e j é n  
á s o t t  f ő c s a t o r n á t  n e v e z i k  í g y .  Ez g y ű j t ö t t e  össze a h a t á r ­
ban l e v ő  t ö b b i  c s a t o r n a  v i z é t  i s .  E t t ő l  k a p t a  a n e v é t  a csa­
t o r n a  m e l l e t t  l e v ő  r é t  i s .
A r a n y - t ó  (6 9 )  A r a n t ó  ( t ó ,  n á d a s ) .  B á r ó i  b i r t o k  v o l t  r é ­
gen.  4 l u k a i  ember 50 é v i  t ö r l e s z t é s r e  m e g v e t te .  A z é r t  k a p ­
t a  á l l í t ó l a g  e z t  a n e v e t ,  m er t  a négy ember meggazdagodo t t  
b e l ő l e .
Á r k u s - t ó  (2 4 )  ( r é t ) .  A t e r ü l e t  közepén v o l t  régen  egy 
t a v a c s k a .  Az e l n e v e z é s s e l  k a p c s o l a t b a n  n i n c s  e l f o g a d h a t ó  ma­
g y a r á z a t  .
Á r o k é r a l j a  ( 5 1 )  ( s z á n t ó ) .  Az e ln e v e z é s  e r e d e t e  i s m e r e t ­
l e n  .
Á t e r e s z t ő k e  ( 5 3 )  ( s z á n t ó ) .  Az e ln e v e z é s  e r e d e t e  isme­
r e t l e n .
B e t o n k ő t  ( 79 )  ( s z á n t ó ) .  V o l t  ezen a t e r ü l e t e n  egy be­
t o n g y ű r ű s  k ú t .  In nen  a név .
C s ig e r é  (66 )  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  Az e ln e v e z é s  e r e d e t e  i sm e­
r e t l e n .
D a r u lá z  (3 9 }  ( r é t ,  s z á n t ó ) .  Régen ezen a t e r ü l e t e n  k é t  
o l y a n  t ó  i s  v o l t ,  amelyben da rv a k  t a n y á z t a k .  A l a k o s o k  s z e ­
r i n t  a z é r t  n e v e z té k  í g y .
D em e te res i  k ú t  ( 7 )  ( s z á n t ó ) .  í g y  n e v e z té k  az e t e r ü l e ­
te n  l e v ő  k u t a t .  E r r ő l  k a p t a  a n e v é t  az i t t  l e v ő  s z á n t ó t e ­
r ü l e t  i s .
F a r k a s - t ó  ( 2 3 )  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  E r e d e te  i s m e r e t l e n .
G ö r b e - t ó  (7 0 )  ( s z á n t ó ) .  V o l t  i t t  egy k a ny a rgó  é r ,  mely 
n é h o l  t ó v á  s z é l e s e d e t t .  In nen  k a p ta  ez a t e r ü l e t  a n e v é t .
H é t l á n y - t ó  ( 4 1 )  H é t i á n y t ó  ( r é t ) .  Régen i t t  nagy t ó  v o l t .  
Egy a lka lo m m a l  f ü r d é s  közben h é t  l á n y  b e l e f u l l a d t .  Innen  a 
n é v .
H o l t - é r  ( 83 )  H ó t t é r  ( s z á n t ó ) .  E r e d e te  i s m e r e t l e n .
Lápos a l s ó ,  f e l s ő  C76-77)  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  A mocsaras i -  
dők e m lé k é t  ő r z i  a név .  Akkor  ezen a t e r ü l e t e n  nagy mozgó­
l á p  v o l t .
M éheske - tó  ( 3 5 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  ez a t e ­
r ü l e t  a r é t i  méhészek t a n y á j a  v o l t .  Innen  a név.
M é l y - é r  ( 6 )  ( r é t ) .  A M é l y - r é t e n  vég ighú zódó  é r  neve,  
mely  v i z e s  időben  e l v e z e t i  a r é t  v i z é t .
M o l n á r k a - t ó  ( 2 6 )  M ónárka tó  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  E r e d e te  i s ­
m e r e t l e n  .
N a g y c s a to rn a  ( 1 1 )  ( c s a t o r n a ) .  A h a t á r o n  v é g ighú z ódó  és 
a b e l v i z e t  a T i s z á b a  l e v e z e t ő  c s a t o r n a  neve .
N a g y - tó  (1 5 )  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  A mocsarak l e c s a p o l á s a  e -  
l ő t t ,  de a l e c s a p o l á s  u tá n  i s  a v i z e s e b b  években i t t  mindig 
t ó  v o l t .
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P a t a k - t ó  (32 )  ( r é t ) .  E rede te  i s m e r e t l e n .
P u s z t a - l á p  (43 )  ( l e g e l ő ) .  A név a mocsaras i d ő k  e m lé k é t  
ő r z i  .
T i s z t a - t ó  (20 )  ( s z á n t ó ) .  V o l t  i t t  régen  egy t ó ,  am e ly ­
ben m i n d i g  t i s z t a  j ó  i v ó v í z  v o l t .  Innen  a név.
T ö k ö s - é r  (63 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  v o l t  i t t  egy 
t ó ,  s ebben sok v í z i t ö k  v o l t .  In n e n  a név.
V a r j á n o s - t ó  ( 1 3 )  V a r já n o s  ( s z á n t ó ) .  Varga János l u k a i  
h a l á s z r ó l  k a p ta  a n e v é t ,  a k i  a t a t á r o k a t  -  a k i k  a v a j d á c s k á i  
dombokró l  á t  a k a r t a k  k e l n i  a l u k a i  r é s z r e  - ,  a monda s z e r i n t  
ezen a h e l y e n  b e l e f o j t o t t a  a v í z b e .
Vash íd  (7 4 )  ( s z á n t ó ) .  Még a f ö l d e s u r a k  i d e j é b e n  v a s ú t  
v e z e t e t t  k e r e s z t ü l  ezen a t e r ü l e t e n .  V o l t  i t t -  egy v a s b ó l  k é ­
s z ü l t  h í d  i s .  Innen  a név.
V é c s e y - c s a t o r n a  ( 2 )  ( c s a t o r n a ) .  A f e l s z a b a d u l á s  e l ő t t i  
Vécsey b i r t o k o n  v ég ighúzódó  b e l v í z l e v e z e t ő  c s a t o r n a  neve .
M é l y - r é t  ( 5 )  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  mocsaras,  
nádas t e r ü l e t  v o l t ,  a l e c s a p o l á s  u t á n  i s  gyak ran  k e r ü l t  v í z  
a l á ,  t ö b b s z ö r  v o l t  m ű v e l h e t e t l e n , m i n t  m űv e lhe tő  t e r ü l e t .  
L e g t ö b b s z ö r  csak k a s z á l ó k é n t  l e h e t e t t  h a s z n á l n i .  Mély  f e k v é ­
sű t e r ü l e t  l é v é n ,  e z t  a neve t  k a p t a  a h a s z n á l ó i t ó l .
Nagyér-homok ( 1 2 )  ( s z á n t ó ) .  A t e r ü l e t e n  egy v í z l e v e z e t ő  
árok  h ú z ó d o t t ,  amelyben m in d ig  v o l t  v í z .  Innen  a név.
É g é s - o l d a l  ( 18 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  az i t t  l e v ő  
t ő z e g t a l a j  k i g y u l l a d t ,  és a k i é g é s  u tán  k e z d t é k  s z á n t ó f ö l d ­
kén t  h a s z n á l n i .  A név a tőzegégés  em lék é t  ő r z i .
Ú r b é r e s i  l e g e l ő  (5 8 )  ( r é t ,  l e g e l ő ) .  M é ly fe k v é s ű  t e r ü l e t ,  
mely a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s  e l ő t t  a f a l u  k ö z l e g e l ő j e  v o l t .  
Innen  a név.
N y á r j a s  (6 4 )  ( r é t ) .  V iz eny ős  t e r ü l e t k é n t  régen n y á r f á k  
v o l t a k  ezen a r é s z e n .  Innen  k a p ta  a n e v é t .
Örház (80 )  ( s z á n t ó ) .  A c s a t o r n a p a r t o n  v o l t  régebben egy 
g á t ő r h á z .  Ma már n i n c s  meg. A k ö r ü l ö t t e  l e v ő  s z á n tó k n a k  a-  
zonban még ma i s  ez a neve.
A d a t k ö z l ő k :  Feke Ferenc i d . ,  Sütő B é la ,  V á r a d i  A n d rá s ,  
B á l l á  J ó z s e fn é  és mások, b o d r o g h a lm i  l a k o s o k .
A g y ű j t é s  i d e j e :  1973.
KAROS
A Bodrogköz e g y i k  l e g r é g e b b i  t e l e p ü l é s e ,  ahogyan a z t  az 
1986-ban f e l t á r t  h o n f o g l a l á s k o r i  s í r l e l e t e k  i s  b i z o n y í t j á k .  
O k le v e l e s  .adatok 1318-ban  b e s z é l n e k  e l ő s z ö r  r ó l a .
H a tá ra  1530 h e k t á r ,  2659 k á t .  h o l d ,  m e l y e t  j e l e n l e g  a 
K a r c s a i  Dózsa T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  m űve l .  L a k ó in a k  száma 603 
f ő .  A l a k o s s á g b ó l  mezőgazdasági  d o lg o z ó  312 f ő ,  a t ö b b i  mun­
kaképes ember részben  S á t o r a l j a ú j h e l y ,  rés z b e n  S á r o s p a ta k  i -  
p a r i  üzemeiben és s z o l g á l t a t ó  v á l l a l a t a i n á l  d o l g o z i k .  A köz4-
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seg t e r ü l e t e  a h a t á r á v a l  e g y ü t t  15 ,33  n é g y z e t k i l o m é t e r .
K ö z i g a z g a t á s i l a g  a f e l s z a b a d u l á s  e l ő t t  A l s ő b e r e c k i h e z , 
ma p e d ig  Karosához  t a r t o z i k .  Az á l t a l á n o s  i s k o l a  f e l s ő  t a ­
go z a to s  t a n u l ó i  i s  Ka rosá ra  j á r n a k  i s k o l á b a .  Az á l t a l á n o s  
i s k o l á s o k  I - 111 . o s z t á l y a  o s z t a t l a n  formában  Karosban t a n u l
T e r m e lő s z ö v e t k e z e t e  1974 őszén e g y e s ü l t  a K a r o s a i  Dózsa 
T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t t e l .  A la k o s s á g  a l a p e l l á t á s á t  a S á t o r a l ­
j a ú j h e l y i  ÁFÉSZ v e g y e s b o l t j a  b i z t o s í t j a .  M űköd te t  az ÁFÉSZ 
a f a l u b a n  még egy i t a l b o l t o t  i s .  Az e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s t  
a k a r o s a i  k ö r z e t i  o rvos  b i z t o s í t j a .  Van p o s t á j a  és k u l t ú r -  
háza i s .
A lsó  e re s z v é n y  (63 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
A r a n y - t ó  ( 4 6 )  A ran tó  ( l e g e l ő ) .  A hagyomány s z e r i n t  a 
t ö r ö k  v i l á g b a n  e r r e  ü l d ö z t é k  a t ö r ö k ö k e t .  Már majdnem u t o l ­
é r t é k  ő k e t  az ü l d ö z ő  k a r o s i a k ,  am iko r  az ü l d ö z ö t t e k  a r a n y ­
p é n z t  d o b á l t a k  maguk mögé. Az ü ld ö z ő k  a p é n z t  k e z d té k  f e l ­
k a p k o d n i  az ü l d ö z é s  h e l y e t t ,  í g y  az ü l d ö z ö t t e k  e g é r u t a t  
n y e r t e k .  Mindez egy tó  m e l l e t t  t ö r t é n t ,  i n n e n  a t e r ü l e t  ne ­
ve .
Árokszög ( 1 5 )  ( s z á n t ó ) .  E re d e te  i s m e r e t l e n .
B a l a z s é r - s z u g o l y  (35 )  ( s z á n t ó ) .  Egy é r  á l t a l  három o l ­
d a l á r ó l  b e z á r t  t e r ü l e t  neve.  M a g y a r á z a t á t  K a r o s á n á l  l e h e t  
m e g t a l á l n i .
C s í k e r m e s  (6 0 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  a mo­
c s á r b ó l ,  nádasbó l  k i f o g o t t  c s í k o k a t  e t e r ü l e t e n  á s o t t  v e r ­
mekben t á r o l t á k  e l a d á s u k i g .  Innen  a név.
F e l s ő - e r e s z v é n y  (9 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Hídszög ( 4 )  ( s z á n t ó ) .  Régen a Vécsey bá rók  v a d á s z t e r ü ­
l e t e k é n t  m ű v e l e t l e n  t e r ü l e t  v o l t .  A né v re  azonban n in c s  
m a g y a r á z a t .
Kánás (21 )  Kényás ( s z á n t ó ) .  1788-ban  még Kánás tó  né ­
ven s z e r e p e l ,  m iu tá n  van i t t  a k k o r  még egy t ó  i s .  Á l l í t ó ­
l a g  sok kánya f é s z k e l t  i t t  a l e c s a p o l á s i g . A l e c s a p o l á s  u -  
tá n  a t ó  e l t ű n t .
K e n g y e l t ó i  d ű l ő  (38 )  K e n g y e l t ó  d ü l l ő  ( s z á n t ó ) . A  t e r ü ­
l e t t ő l  k e l e t r e ,  a k a r o s a i  h a t á r b a n  van egy k e n g y e l t  f o r m á ­
zó t ó .  Innen  a név .
K e re s z tá g  ( 5 )  ( s z á n t ó ) .  A T i s z a k a r á d  f e l é  v e z e tő  c s a ­
t o r n a  i t t  k é t  á g b ó l  i n d u l .  E z é r t  k a p ta  a n e v é t  a k é t  ág 
k ö z ö t t  f e k v ő  s z á n t ó f ö l d .
Kövesd i  h í d  ( 7 )  ( h í d ) .  Híd a c s a t o r n á n  a K iskövesd  
( C s e h s z l o v á k i a ) f e l é  vez e tő  ú t o n .
Lapos (13 )  Laposs ( s z á n t ó ) .Mély f e k v é s ű  t e r ü l e t .  E z é r t  
a név .  1788-ban még v i z e s  t e r ü l e t  v o l t ,  m i v e l  v o l t  i t t  egy 
é r  i s .  Ennek L a p o s - é r  v o l t  a neve.
L o v a s - t ó  ( 3 4 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
M óka- tó  ( 1 9 ) ( r é t ) .  Már 1788-ban i s  meg levő  név.  E rede-
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t e  i s m e r e t l e n .
Örház (6 6 )  ( s z á n t ó ,  h á z ) .  A c s a t o r n a  p a r t j á n  l e v ő  g á t ­
ő rház  és a k ö r ü l ö t t e  l e v ő  f ö l d e k  neve .  Hosszú i d ő n  á t  az i t t  
l a k ó  g á t ő r  neve u tá n  Tumikháznak i s  n e v e z t é k .
Regálé e re  ( é r )  ( 2 2 ) .  A k ö r ü l ö t t e  l e v ő  s z á n t ó f ö l d n e k  i s  
ez a neve .  A j o b b á g y v i l á g b a n  i s  a f a l u  t u l a j d o n a  v o l t .  A név 
e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
S z e r d a h e l y i  c s a t o r n a  (30 )  S z e r d a h e j i  c s a t o r n a  ( c s a t o r ­
n a ) .  A h a t á r t  B o d r o g s z e r d a h e l y t ő l  T i s z a k a r á d i g  á t s z e l ő  b e l ­
v í z l e v e z e t ő  c s a t o r n a  neve.
T e k e r ü l e t  ( 5 9 )  ( s z á n t ó ) .  A c s e h s z l o v á k  h a t á r s z é l e n  l e v ő  
t e r ü l e t  neve .  I t t  a c s a t o r n a  e lé g g é  k a n y a r o g ,  t e k e r e g  ( t e ­
k e r ü l ) ,  i n n e n  a név.
T i s z t a t ó - g e r i n d  (33 )  ( s z á n t ó ) .  V a la m ik o r  egy t i s z t a v í z ű  
t ó  v o l t  i t t .  Innen  a név.
A d a t k ö z l ő k :  S zéke ly  J ó z s e f  i d . ,  M o lná r  Sándor ,  Tóth Mik­
l ó s ,  Rajna Gyula k a r o s i  l a k o s o k .
A g y ű j t é s  i d e j e :  1973.
KARCSA
1186-ban t a l á l k o z u n k  a n e v é v e l  e l ő s z ö r ,  a m ik o r  I I I .  Or ­
bán pápa a k e r e s z t e s l o v a g o k  m a g y a r o r s z á g i  h á z a i t  -  k ö z t ü k  
K a ro s á t  i s  -  a s a j á t  f e n n h a tó s á g a  a l á  h e l y e z i .
A f a l u  h a tá r á n a k  nagy részén  évszázadokon  k e r e s z t ü l  a 
f ö l d b i r t o k o s o k  o s z t o z k o d t a k .  1945-ben a bá ró  Sennyey és a 
g r ó f  Sennyey t u l a j d o n á b a n  l e v ő  n a g y b i r t o k  k e r ü l t  a l a k o s s á g  
k e z é b e .
H a tá ra  4333 h e k t á r ,  7529 k á t .  h o l d ,  m e ly e t  a h e l y i  Dó­
zsa T e r m e lő s z ö v e t k e z e t  m űve l .  T e r ü l e t e  43 ,68  n é g y z e t k i l o ­
m é t e r .  L a k ó in a k  száma 2190 f ő .  Ebbő l  a mezőgazdaságban d o l ­
g o z i k  1110 f ő .
A közös  k ö z s é g i  t a n á c s  s z é k h e l y e  i t t  van ,  i s k o l á j a  k ö r ­
z e t i  i s k o l a ,  a h o l  a szomszédos Karos  község  f e l s ő  t a g o z a t o ­
s a i  i s  t a n u l n a k .  Ó vodáva l ,  i s k o l a i  n a p k ö z i  o t t h o n n a l ,  öregek 
n a p k ö z i  o t t h o n á v a l  i s  r e n d e l k e z i k .  O rvosa ,  f o g o r v o s a  van.  
P o s ta ,  k u l t ú r h á z ,  ÁBC á ruház  i s  van a községben .
T e r m e lő s z ö v e t k e z e t e  1949-ben a l a k u l t ,  s j e l e n l e g  Karos 
és Pác in  községek  h a t á r á t  i s  m ű v e l i ,  m iu tá n  1974-ben egy e ­
s ü l t  a k a r o s i  Új Tavasz és a p á c i n i  D i m i t r o v  T e r m e l ő s z ö v e t ­
k e z e t e k k e l  .
R e fo rm á tus  és római  k a t o l i k u s  egyháza van .  Egyházát  1186-
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ban e m l í t i k  e l ő s z ö r  Szent  Margi..t Eg y h á z k é n t .  Re fo rm á tu s  temp­
loma e g y i k  l e g f o n t o s a b b  r o m á n k o r i  műemlékünk.  Két ré s z e  van .  
A X I I .  s z á z a d i  k e r e k  templom és a X I I I .  s z á z a d i  h a j ó .  1966-  
ban r e s t a u r á l t á k .
A f a l u t  k e t t é o s z t j a  a K a r c s a - t ó ,  mely  a XVI .  században 
j e l e n t ő s  v í z i ú t  l e h e t e t t ,  m i v e l  a k k o r i  f ö l d e s u r a  ha jóvá ro jog ”  
g a l  r e n d e l k e z e t t .
A p á c s - t ó  ( t ó ) .  Az 1788-as és 1860-as  t é r k é p e n  még s z e r e ­
p e l ,  de később már nem t a l á l k o z u n k  s e h o l  a n e v é v e l .
A r a n y - t ó  (87 )  A r a n y t ó  ( s z á n t ó ) .  A hagyomány s z e r i n t  v o l t  
i t t  egy t ó ,  melynek "a ra n y o s  t i s z t a  v i z e "  v o l t .  Innen a név .
8 a l a z s - é r  (77 )  ( s z á n t ó ,  n á d a s ) .  Á l l í t ó l a g  egy B a lázs  ne ­
vű p a n d u rő r m e s te r  a m ú l t  században e r r e  k ö v e t t e  az ö k ö r t o l ­
v a j o k  nyomát  a nádasba.  M i v e l  nem i s m e r t e  a mocsárban a j á ­
r á s t ,  o d a v e s z e t t ,  soha t ö b b e t  nem k e r ü l t  e l ő .  Innen a név.
B a l l a g - f o l y v á n y  (26 )  ( r é t ) .  A Karosa t ó  a t a v a s z i  és ő -  
s z i  á radások  a l k a l m á v a l  i t t  m in d ig  k i l é p e t t  a m e d r é b ő l , majd 
minden v í z  i t t  f o l y t  v i s s z a .  M i v e l  a v i s s z a á r a m l á s  i g e n  l a s ­
sú v o l t ,  a v í z  v i s s z a f e l é  s z i n t e  csak b a l l a g o t t ,  a z é r t  ne ­
v e z t é k  í g y  e z t  a t e r ü l e t e t .
B é k a - t ó ,  B é k a - k ú t  ( 7 1 )  ( r é t ) .  E re d e te  i s m e r e t l e n .
B i k a l e g e l ő  ( 2 )  ( s z á n t ó ) .  M é l y f e k v é s ű ,  v i z e n y ő s  t e r ü l e t  
a Karcsa p a r t j á n .  Az 1863-ban k é s z ü l t  t é r k é p e n  M eser fenek  
néven s z e r e p e l ,  de í g y  soha nem n e v e z t é k ,  hanem i s m e r t e b b  
v o l t  B i k a f e n e k  néven i s .
Dedehíd (113 )  ( h í d ) .  A T i s z á i g  v e z e tő  b e l v í z l e v e z e t ő  
c s a t o r n á n  a Dede h a t á r r é s z e n  á t í v e l ő  h í d  neve .
E s d -é r  (120)  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
F e k e t e - h í d  ( 1 )  ( h í d ) .  Z s i l i p e s  h í d  a K a r c s a - t ó  és a Bod­
r o g g a l  ö s s z e k ö tő  f ő c s a t o r n a  c s a t l a k o z á s á n á l  a c s e h s z lo v á k  
h a t á r o n .  E rede te  i s m e r e t l e n .
F o l y ó - é r  (36 )  ( r é t ) .  Sásos,  v i z e s  h e l y .  Az érben  majd 
m in d ig  van csörgedező  v í z .  Innen  a név.
Fürdőház (13 )  ( v í z p a r t ) .  A Sennyey bá rók  v í z r e  é p í t e t t  
faháza  á l l t  i t t  1 9 4 5 - i g .  Innen  a név.
G ara tk a  (91 )  ( s z á n t ó ) .  1817-ben még j e l e n t ő s  c s i k á s z ó  
h e l y  v o l t  i t t ,  a m i t  b i z o n y í t  a p á c i n i  és k a r á d i  f ö l d e s ú r  
pe reskedé se  a c s i k á s z ó  t ó  t u l a j d o n j o g á é r t .  A név e r e d e t é r e  
azonban n i n c s  m agy a ráz a t .
Gá tszög  (132 )  ( s z á n t ó ,  u t c a ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Gyomor (30 ) '  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  Á radások  i d e j é n  e ' t e r ü l e t  min­
den vadvizét  ez a r é s z  f o g a d t a  be. In nen  a név.
Hamu- ré t  (50 )  ( r é t ) .  Régen mocsár  v o l t .  Egy a lk a lo m m a l  
a l á p i  t ő z e g  m e g g y u l l a d t .  Az égés u tá n  m ű v e lhe tő  t e r ü l e t  
l e t t .
Horgas-tó (66) ( t ó ) .  Olyan az a l a k j a ,  m in t  egy h o r g a s .  Innen  
a n é v .
Jóm űved- tó  (2 9 )  ( r é t ) . M é l y  f e k v é s ű  t e r ü l e t .  Neve i s m e­
r e t l e n  .
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K e c s k é s - t ó  (5 3 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
K é d e l y - h í d  ( 4 )  ( h í d ) .  A K a r o s á t  a B od rogg a l  ö s s z e k ö tő  
c s a t o r n á n  á t v e z e t ő  h íd  a c s e h s z l o v á k  h a t á r o n .  Az I .  v i l á g ­
háború v é g é ig  e r r e  v e z e t e t t  az ú t  S á t o r a l j a ú j h e l y  f e l é .  A 
név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
K e n g y e l - t ó  (6 7 )  ( t ó ,  s z á n t ó ) . A  t e r ü l e t  az i t t  l e v ő  tó  
k e n g y e l t  formázó a l a k j á r ó l  k a p ta  a n e v é t .  Igen  r é g i  név.
Már 1574-ben e m l í t i k ,  am ik o r  A laghy  Andr'ás és J u d i t  t i l t a ­
koznak Soós János és I s t v á n  e l l e n  a Bechked és Kengye l  pusz­
tá k  e l f o g l a l á s a  m i a t t .
K e r e k - t ó  ( t ó ) .  Az 1788-as  t é r k é p e n  még s z e r e p e l ,  azon ­
ban később már nem t a l á l h a t ó  e g y e t l e n  t é r k é p e n  sem.
Kerekvény ( 3 7 )  K e re k ö rv é n y ,  Kerekőrmény ( s z á n t ó ) .  Ma 
már a név e r e d e t é r e  n i n c s  m a g y a rá z a t .
Keskenyka rcsa  ( 5 )  ( v í z ,  n á d a s ) .  A K a r c s a - t ó  f e l s ő  szaka­
szának neve .  A s z a b á l y o z á s k o r  k e s k e n y í t e t t é k  i t t  a m e d re t .
Ma nagy ré s z e  nádas .
K i s k a r c s a  ( l l l ) ( v í z ) .  A K a r c s a - t ó  a l s ó  szakaszának  a ne­
ve .
K isnád  (139 )  ( n á d a s ) .  A K a r c s a - t ó  p a r t j á n  l e v ő  k i s t e r ü ­
l e t i ]  nádas neve.
K o d e - re k e s z  (122 )  ( s z á n t ó ) .  A K a r c s a - t ó  d é l i  v é g e v  I n ­
nen n y í l i k  a T i s z á i g  v e z e tő  f ő c s a t o r n a ,  melynek az e l e j é n  
egy z s i l i p  van.  Ennek az é p í t ő j e  egy Goda nevű ember v o l t .
A r é g e b b i  t é r k é p e n  e z t  a t e r ü l e t e t  Godarekesze néven j e l ö l ­
t é k .  Ennek n é p n y e l v i  v á l t o z a t a  a K o d e r e k e s z .
Kondorok  t i s z t á s a  ( 2 1 )  Kondorok t i s z t á s s á  ( v í z p a r t , r é t ) .
A j o b b á g y v i l á g  i d e j é n  a Kondor  c s a l á d  t e l k é h e z  t a r t o z ó  r é t  
v o l t .
K ö b ö l k ú t  ( 7 9 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Láb s z á r  l á p j a  (13 )  Lápszá r  ( r é t ) .  A K a r c s a - t ó  p á c i n i  o l ­
d a lá n  l e v ő  r é t  neve.  Ma p á c i n i  h a t á r .  A név e r e d e t e  i s m e r e t ­
l e n  .
L é n á r t o k  t i s z t á s a  (2 2 )  Léná to k  t i s z t á s s á  ( r é t ,  v i z p a r t ) .  
A jobbágyv i lág  i d e j é n  a L é n á r t  c s a l á d  t e l k é h e z  t a r t o z o t t .
Magospar t  ( 2 3 )  ( s z á n t ó ) .  A K a r c s a - t ó  p a r t j a  i t t  2-3 m 
magas. In nen  a név.
Magospart -gödör  (24 )  ( r é t ) .  A M agospa r t  végében l e v ő  a-  
l a c s o n y a n  fe k v ő  t e r ü l e t ,  melyben g y a k ra n  m e g á l l t  a v í z .  I n ­
nen a név .
Mézes-gödör ( 5 2 )  ( r é t ) .  M é ly fe k v é s ű  t e r ü l e t ,  gyak ran  v i ­
zes .  O ld a lá b a n  sok vadméh t a n y á z o t t ,  i n n e n  a neve .
Nagyégés ( 9 8 )  ( e r d ő ) .  A l e c s a p ö l á s  e l ő t t  a t ő z e g t a l a j  
t e l j e s e n  k i é g e t t .  A l e c s a p ö l á s  u tá n  f ü z e s e r d ő t  t e l e p í t e t t  
i d e  a b á r ó .
N y i t r a - g á t  ( r é t ) .  Az 1788-as  t é r k é p e n  s z e r e p e l ,  később 
azonban nem t a l á l k o z u n k  v e l e .  Nevének e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
N y ú z d - k ú t  ( r é t ,  k ú t ) .  Csak az 1788 -as  t é r k é p e n  t a l á l k o ­
zunk v e l e .  Később egy t é r k é p e n  s i n c s  f e l t ü n t e t v e .
Ördöngős (3 2 )  Ördöngös ( s z á n t ó ,  r é t ) .  Helyén  a l e c s a p o -  
l á s  e l ő t t  egy mély  t ó  v o l t .  A monda s z e r i n t  ebben egy nagy 
k í g y ó  é l t ,  amely az embereket  p u s z t í t o t t a .  A f a l u s i a k  e l p a ­
n a s z o l t á k  e g y s z e r  b a j u k a t  egy g a r b o n c i á s  d i á k n a k ,  a k i  a f a ­
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lu ba  é r k e z e t t .  Ez a d iá k  k i c s a l t a  a k í g y ó t  a t ó b ó l .  M ik o r  a 
k íg y ó  k i j ö t t ,  a h á t á r a  p a t t a n t  és e lmen t  v e l e  a f a l u b ó l .  A- 
merre e l m e n t e k ,  a r r a f e l é  m i n d e n ü t t  nagy é g ih á b o r ú  v o l t .
Örház (112 )  ( h á z ) .  A K i s k a r c s a  végén l e v ő  g á t ó r h á z  ne ­
ve .
Özvegyek homokja (55 )  Ú ré ,  Zóré L e g e i é ,  v á s á r t é r .  A 
X V I I .  században  a K a r c s a p a r t o n  i t t  v o l t  a r é v .  Innen  a név.
P á l h a l á l - é r  ( 3 5 )  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  A f ö l d e t  i t t  egy á r  fog­
j a  k ö r ü l ,  mely ma már r é t .  A monda s z e r i n t  a r e p ü l n i  aka ró  
k ö v e s d i  v á r ú r  f i a  i t t  l e z u h a n t  és s z ö r n y e t h a l t .  Innen a név.
P a p g ö d r i  (51)  ( r é t ) .  Az e g y h á z i  b i r t o k o n  l e v ő  é r  neve.
Paptava l á p j a  (1 7 )  Paptó ( s z á n t ó ,  r é t ) .  Ez i s  e g y h á z i  
b i r t o k  v o l t ,  a l e l k é s z  h a s z n á l t a  in nen  a név.
S á r o s - t ó  (74 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Sásas (106 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  u tá n  még s o k á i g  csak 
sás á t  n ö v e s z t e t t .  Innen  a név .
S e t é t - é r  (107 )  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  Mély f e k v é s ű  t e r ü l e t .  
1 9 4 9 - i g  l e g e l ő  v o l t .  E rede te  i s m e r e t l e n .
S z a r v a s - k ú t  ( 6 4 )  ( s z á n t ó ) .  Nevét  á l l í t ó l a g  a z é r t  k a p t a ,  
mer t  egy h a j t á s b a n  i t t  m i n d i g  v o l t  v í z ,  meg sű rű  k á k a ,  nád 
és sás b o r í t o t t a .  A mezei vadak s z í v e s e n  t a r t ó z k o d t a k  i t t .  
Á l l í t ó l a g  egy va d á s z a t  a l k a l m á v a l  s z a r v a s t  i s  e j t e t t e k  i t t .  
Innen a név .
S z é l e s - é r  ( 138 )  ( r é t ,  é r ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
S z i g e t e k  (110)  K i s s z i g e t  ( s z á n t é ) .  A s z a b á l y o z á s  e l ő t t  
a m o c s á rb ó l  ezen a részen  csak s z i g e t e k  em e lk ed tek  k i , i n ­
nen a n é v .
Tekerület  (7) ( szán tó ) .  Egy S a lak ban  kanyargó  é r  v e t t e  kö­
r ü l ,  i n n e n  a név.
T i s z t a - t ó  (59 )  ( r é t ,  t ó ) .  Már az 1788-as  t é r k é p e n  i s  
m e g t a l á l h a t ó .  E r e d e te  azonban i s m e r e t l e n .
Urak f ü r d ő j e  ( 2 0 )  ( v í z p a r t ) .  A K a r o s á t  s z e g é ly e z ő  ná ­
das i t t  e l m a r a d t .  Ezen a t i s z t á s o n  a f e l s z a b a d u l á s  e l ő t t  
az u rak  f ü r ö d t e k .  Innen a név.
V á l y o g - g ö d ö r  (137 )  ( g ö d ö r ) .  Régen i t t  v e t e t t é k  a c i g á ­
nyok a v á l y o g o t .  Innen  a név .
Varsa-homok ( 8 5 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
V í z i b o r d a  (1 9 )  ( v í z p a r t ) .  Annak a t e r ü l e t n e k  a neve ,  
aho l  a K a r c s a - t ó  a f a l u  f e l é  k a n y a r o d i k .  Olyan a h a j l á s a  
ennek a k a n y a r n a k ,  m in t  egy b o r d a .  Innen a név.
Zsánna (126)  ( r é t ,  l e g e l ő ) .  Mély f e k v é s ű  t e r ü l e t .  Sok­
s zo r  á l l  a v í z  a l a t t .  A n é v re  n i n c s  m agya ráza t .
Z s é g o ro n d i  h í d  (114)  ( h í d ) .  A T i s z á i g  véz e tő  f ő c s a t o r ­
nán á t v e z e t ő  híd  ezen a h a t á r r é s z e n .
A d a t k ö z l ő k :  H o rv á th  I m r e ,  H o rv á th  János ,  Nagy F e re n c ,  
Nagy P. J ó z s e f ,  Rajna I s t v á n ,  K. Nagy J ó z s e f  és még sok 
más k a r o s a i  lakos .




1247-ben e m l í t i k  a k ö z s é g e t  e l ő s z ö r  o k l e v e l e k  Roland 
nádor  b i r t o k á b a n .  1437-ben T oka j  vá rának  b i r t o k a  v o l t .  1530- 
ban a k ö r ö s b á n y a i  Móré c s a lá d  b i r t o k á h o z  t a r t o z o t t ,  1581-ben 
Magochy Gáspár és András l e s z  Pác in  és Karcsa f ö l d e s u r a .  A 
k é t  Magochy a f a l u b a n  v á r k a s t é l y t  é p í t e t t  a j t a j a  f e l e t t  e 
f e l í r á s s a l :  "Deo p r o p i t i o  s e r v a t o r e ,  a e d i f i c u m  hoc a u s p i c i -  
i s  f e l i c i b u s  M a g n i f i c i  Domin i  G a s p a r i s  Magochy p a t r u i  s u i ,  
Andreas Magochy F .F .  anno 1581.  G.M. A .M ."
1598-ban  A laghy  Menyhér t  Pác in  és Karcsa f ö l d e s u r a .  A 
k é s őbb ie k ben  a Sennyey c s a l á d  t u l a j d o n á b a  k e r ü l .  U t o l s ó  t u ­
l a j d o n o s a  Sennyey M ik ló s  bá ró  v o l t  1 9 4 5 - i g .
A község f ö l d t e r ü l e t e  3480 h e k t á r ,  6048 k á t .  h o l d ,  me­
l y e t  a k a r o s a i  Dózsa T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  műve l ,  m iu tá n  1974 
őszén e g y e s ü l t  az i t t e n i  D i m i t r o v  T e r m e lő s z ö v e t k e z e t  a kar ­
o s a i  Dózsa T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t t e l .  T e r ü l e t e  33,92  n é g y z e t k i -  
lométer^ .  Lak ó in a k  száma 1805.  A l a k o s o k  k ö z ü l  886 é l  a me­
ző gazdaságbó l  .
K ö z i g a z g a t á s á t  Karosán i n t é z i k ,  m iu tá n  a p á c i n i  ta n á c s  
1977. á p r i l i s  1 -én  e g y e s ü l t  a k a r o s a i  t a n á c c s a l .  8 o s z t á ­
l y o s  o s z t o t t  á l t a l á n o s  i s k o l á j a ,  o r v o s a ,  g y ó g y s z e r t á r a  van .
A községben  három v a l l á s  egyháza van meg. A r e f o r m á t u s ,  
a róm ai  k a t o l i k u s  és a görög  k a t o l i k u s  egyháznak van i t t  
l e l k é s z e .
A t e l e p ü l é s e n  l e v ő  m ű e m lé k k a s té l y b a n  n y í l i k  meg r ö v i d e ­
sen a B o d r o g k ö z i  Múzeum.
Ádám-tó (110 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
B á l i n t - t ó  (105 )  ( l e g e l ő ) .  A név e r e d e t é r e  nem kaptam 
m a g y a r á z a t o t .
B é k á s - t ó  ( 1 2 9 )  ( t ó ,  r é t ) .  A név e r e d e t é r e  n i n c s  magya­
ré z a t  . \
B iká^s-kú t  ( 1 0 4 )  ( k ú t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
B i t a n g -é * r  ( 1 0 8 )  ( é r , r é t ) .  Kanyarogva  j ö t t  ez az é r  a 
R o n y v á t ó l ,  és e lm e n t  egészen a B á l i n t - t ó i g .  B i t a n g o l t  a ha­
táron keresztü l -kasu l .  Innen a név.
Cs.onka-ér  ( 1 1 2 )  ( s z á n t ó ) .  Egy l e f o l y á s t a l a n  é r  v o l t  
ezen á r t e r ü l e t e n ,  innen  a neve .
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Dögkút  (45 )  ( v e r e m ) ,  Az e l h u l l o t t  j ó s z á g o k  e le m é s z té s é -  
re  s z o l g á l ó  verem. Innen  a náv.
F e lső  n a g y é r i  ( 9 5 )  ( s z á n t ó ) .  Régen i t t  egy s z é le s e b b  ér 
h ú z ó d o t t ,  i n n e n  a név.
F ö l d - g a t  (12 )  Ff id□á t  ( s z á n t ó ) .  A mélyebb t e r ü l e t e t  i t t  
egy g á t s z e r ű  domb h a t a r o l t a .  Innen  a név.
Gátszög (20 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
H é l l e - t ó  ( t ó )  ( 8 4 ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .  A dombo­
sabb p a r t r é s z e n  a bá ró  k ö z p o n t i  m a j o r j a  v o l t  1 9 4 5 - i g .  Nagy 
része  ma i s  l a k o t t .
H o r c s i n - t ó  (4 8 )  ( t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
H o r g a s - t ó  ( 3 5 , 1 1 6 )  ( s z á n t ó ) .  Van i t t  egy h o rog ra  hason­
l í t ó  á r .  Innen a név .
Ka lokányos  (2 9 )  ( s z á n t ó ) .  A t e r ü l e t e t  n e v e z i k  Mónár-  
homoknak i s .  Á l l í t ó l a g  i t t  a l e c s a p o l á s  e l ő t t  o l y a n  sű rű  sá-  
ros  v í z  v o l t ,  m in t  a s e r t é s e k  t ú r t a  bánya.  Innen  ennek a t e ­
r ü l e t n e k  a neve.
Kecsegő (49 )  ( t e m e t ő ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
K e r e k - t ó  (26 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  v o l t  i t t  egy 
ke rek  t ó .  A l e c s a p o l á s  u tán  a h e l y é n  m i n d ig  m e g á l l t  a v í z .  
Innen a neve.
K e r e s z t é r - l á p  ( 1 0 9 )  K e r e s z t á r  ( s z á n t ó ) .  Ezen a t e r ü l e ­
ten  k é t  é r  f u t o t t  egymással  s z i n t e  k e r e s z t b e .  A s z a b á ly o z á s  
e l ő t t  mocsaras ,  l á p o s  t e r ü l e t  v o l t .
K i s l á p  (70 )  ( s z á n t ó ) .  A s z a b á l y o z á s  e l ő t t  m ocsaras ,  l a ­
pos t e r ü l e t  v o l t .  Innen a név .
K i s l á p i  l e g e l ő  (103 )  ( l e g e l ő ) .  A K i s l á p  mélyebb fe k v és ű  
r é s z é t  n e v e z té k  í g y  a h a s z n á l a t a  u t á n .
Mátyós (51 )  ( r é t ) .  Mocsa ras ,  v i z e s  t e r ü l e t  v o l t  m in d i g .  
Innen a név.
M e z í t e l e n - k ú t  ( 9 7 )  ( k ú t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Nád iás  (63 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  i t t  v .o l t  a f a ­
l u  l egnagyobb  k i t e r j e d é s ű  nádasa ,  ahonnan a l a k o s s á g  s z a ­
badon h o r d h a t t a  haza a n á d a t .  E z é r t  n e v e z i k  í g y .
P a l l a g c s a  (130 )  ( r é t ) .  A s z a b á ly o z á s  e l ő t t  ez v o l t  a ha­
t á r  legnagyobb  t a v a .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
P a p - tó  (31 )  ( t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
P é n z e s - tó  (21 )  Pénzes tó ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t ­
l e n .
Pozsgó (141 )  ( v í z p a r t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Reku k ú t j a  ( 1 3 5 ) R e k u k u t t y a  ( k ú t ) .  Az e g y i k  p á s z t o r  neve 
u tán  k a p ta  a k ú t  e z t  a n e v e t .
Ronyva (65 )  ( l e g e l ő ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Sóstó  (27 )  ( s z á n t ó ) .  A név re  nem kaptam m a g y a r á z a t o t .
Susu jkás  (59 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Szenna lá p o k  ( 1 0 7 )  S zenna - ta nya  ( t a n y a ,  r é t ) .  A tanya  
m e l l e t t  l e v ő  mélyebb fe k v é s ű  t e r ü l e t .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  ez 
a rész  j á r h a t a t l a n  v o l t .
S z i l  ere (79 )  ( é r ,  r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Tamási l á p  ( 1 1 8 )  ( r é t )  T a m á s i . A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Ú j h í d  (16 )  ( h í d ) .  Az Őrös f e l é  v e z e tő  ú t  h í d j a  a c s a to r ­
nán át .  Innen  a n é v .
Úszó (89 )  ( s z á n t ó ) .  A l e g k i s e b b  eső u t á n  i s  v í z  á l l t  e-  
zen a t á b l á n .  S okszo r  ú s z o t t  ezen a t e r ü l e t e n  minden.  Innen
141
a neve.
V á l y o g v e t ő  (809 (g ö d rö s  r é s z ) .  A c ig á n y o k  in nen  bá ­
n y á s z t á k  a v á l y o g v e t é s h e z  az a g y a g o t .
Vasház i  ( 138 )  ( s z á n t ó ) .  A c s a t o r n a p a r t o n  l e v ő  g á t ő r -  
ház,  m e ly e t  egy g á t ő r  n e v é r ő l  n e v e z te k  í g y .
Vesszős (128 )  ( s z á n t ó ) .  Olyan nedves h e l y  v o l t ,  hogy 
csak f ű z f a v e s s z ő t  t e r m e t t .
A d a t k ö z l ő k :  Lovas J ó z s e f  i d . ,  B e r ta  Géza, Szabó Im r e ,  
B e r ta  András ,  Szabó Béla p á c i n i  l a k o s o k .
A g y ű j t é s  i d e j e :  1970,  1971.
NAGYROZVÁGY
K i r á l y i  v á r b i r t o k  v o l t .  IV .  Bé la  1258-ban k i v o n t a  a 
z e m p lé n i  vá r  f e n n h a tó s á g a  a l ó l  és P é te r  f i a i n a k ,  Ádámnak, 
Igenecnek  és Ambrusnak a d t a .  Ekkor  még l a k a t l a n  v o l t .  Új 
b i r t o k o s a i  t e l e p í t e t t é k  ú j r a .  1371-ben k i v á l t  a f a l u b ó l  
K i s r o z v á g y .  A f e l s z a b a d u l á s i g  a f a l u  h a tá r á n a k  nagy ré s z e  
a f ö l d b i r t o k o s o k  t u l a j d o n a  v o l t .
J e l e n l e g i  h a t á r a  2813 h e k t á r ,  4889 k á t .  h o l d ,  m e ly e t  
a h e l y i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  művel .  T e r ü l e t e  26 ,82  n é g y z e t -  
k i l o m é t e r ,  l a k o s a i n a k  száma 1001. A l a k o s s á g  k ö z ü l  ma jd ­
nem f é l s z á z  é l  a m ezőgzdasá gbó l .
K ö z i g a z g a t á s i ,  o k t a t á s i ,  g z d á l k o d á s i  s z é k h e l y k ö z s é g .  
K i s r o z v á g y  t a r t o z i k  hozzá .  Közös t a n á c s a ,  k ö r z e t i  n y o l c  
o s z t á l y o s  i s k o l á j a ,  k ö r z e t i  o rvosa  van.
A h a t á r b a n  van t e r ü l e t e  a B o d ro g k ö z i  Á l l a m i  Gazdaság­
nak i s .
Ádámtó (33 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
B é k á s - tó  ( 4 )  ( r é t ) .  A t e r ü l e t e n  v o l t  egy t ó  i s ,  am e ly ­
ben m i n d ig  sok béka v o l t .  Innen a pév .
B i k a r é t  ( 39 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Darvas (34 )  ( s z á n t ó ) .  A mocsaras v i l á g  e m lé k é t  ő r z i  
a név .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  i t t  v o l t  a da rvak  f é s z k e l ő h e l y e .  
Innen  a név.
Egyház nádasa (73 )  ( n á d a s ) .  A nádas az egyház t u l a j d o ­
nában v o l t  1 9 5 0 - i g .  Innen a név.
E p e r e s - l á p  ( 8 8 )  ( l e g e l ő ) .  Mély  f e k v é s ű  t e r ü l e t .  A l e ­
c s a p o lá s  e l ő t t  a f a l u  ú r b é r i  l e g e l ő j e  v o l t  i t t .
G e r e c s e - t ó  ( 8 5 )  ( r é t )  G e r e c s e t ó . A név e r e d e t e  i s m e r e t ­
l e n  .
G ö r b e - t ó  ( 7 )  ( r é t ) .  A t e r ü l e t  közepén v o l t  egy k i f l i  




r é s z r ő l  k a p ta  a t e r ü l e t  a n e v é t .
Ká rászos  (6 6 )  ( l e g e l ő ) .  A s z a b á l y o z á s  e l ő t t  mocsaras t e ­
r ü l e t  v o l t .  A l e c s a p o l á s  u tán  i s  megmaradt a mélyedésekben 
a v í z ,  a h o l  sok h a l a t  f o g t a k .
K a r c s a - é r  (9 0 )  ( r é t ) .  A K a r c s a - t ó  p a r t j á n  l e v ő  r é t  ne ­
ve.
K e r e k - t ó  (6 0 )  ( r é t ) .  Az i t t  l e v ő  t ó  f o r m á j a  u tán  k a p ta  
a t e r ü l e t  e z t  a n e v e t .
K is é g é s  (3 5 )  ( s z á n t ó ) .  A k i é g e t t  l á p t e r ü l e t b ő l  k e l e t k e ­
z e t t  s z á n t ó f ö l d  neve.
K i s h o r g a s - t ó  (44 )  ( s z á n t ó ) .  Az i t f  l e v ő  tó  a l a k j a  egy 
k i s  h o r o g r a  e m l é k e z t e t .  Innen a név .
Lapokos (4 9 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Laposs (8 9 )  ( s z á n t ó ) . M é l y  f e k v é s ű  t e r ü l e t .  Gyakran á l l t  
r a j t a  v í z .  Innen  a név.
M á ty á s -g ö d ö r  (24 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
M e j j e s z g á t  ( 5 8 )  ( s z á n t ó ) .  A né v re  v ona tkozóan  nem k a p ­
tam m a g y a r á z a t o t .
N a gy c s a to rna  (7 2 )  ( c s a t o r n a ) .  A b e l v í z  l e v e z e t é s é r e  
s z o l g á l ó  és a T iszába  v e z e tő  c s a t o r n a .
Nagyégés (3 8 )  ( s z á n t ó ) .  A k i é g e t t  l á p t e r ü l e t b ő l  k e l e t ­
k e z e t t  s z á n t ó f ö l d  neve.
N a g y h o r g a s - tó  (42 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t i  t ó  
a l a k j a  u t á n  k a p ta  e t e r ü l e t  a n e v é t .
u rház  (7 1 )  ( h á z ) .  A c s a t o r n a  p a r t j á n  l e v ő  g á t ő r h á z  ne ­
ve .
P a r l a k c s a  ( 4 1 , 6 5 )  ( t ó ,  r é t )  P a l l a g c s a . A l e c s a p o l á s  e -  
l ő t t  a Bod rogköz  legnagyobb  tava  v o l t .  A név e r e d e t e  i s m e ­
r e t l e n  .
Rekesz (5 9 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Sáros tanya  (5 2 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
S z o m ó a l j a - l á p  (68 )  Szomóa j ja  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s ­
m e r e t l e n  .
A d a t k ö z l ő k :  P i t e n y á k  J ó z s e f ,  Harcsa L á s z l ó ,  K e r t é s z  
Ferenc n a g y r o z v á n y i  l a k o s o k .
A g y ű j t é s  i d e j e :  1970,  1971.
KISROZVÁGY
1 3 7 1 - t ő l  s z e r e p e l  ö n á l l ó  k ö z s é g k é n t ,  m iu tá n  ekko r  v á l i k  
k e t t é  Rozvágy K i s -  és N a g y ro z v á g g y á .
J e l e n l e g i  t e r ü l e t e  840 h e k t á r ,  1460 k á t .  h o l d ,  m e ly e t  a 
n a g y r o z v á g y i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  m ű v e l .  A község egész t e r ü ­
l e t e  8 ,34 n é g y z e t k i l o m é t e r .  L a k o s a in a k  száma 331,  a mezőgaz­
daságban f o g l a l k o z t a t o t t  145 f ő .
K ö z i g a z g a t á s i l a g  Nagyrozvágyhoz t a r t o z i k .  A községben 
csak az a l s ó  t a g o z a t o s  gyermekek t a n u l n a k ,  a f e l s ő  t a g o z a t ó -
144
K is ro z v á g v
145
Sok Nagyrozvágy ra  j á r n a k  i s k o l á b a .  E gészségü gy i  e l l á t á s t "  a 
n a g y r o z v á g y i  k ö r z e t i  o r v o s  b i z t o s í t .
B a l á s - t ó  ( t ó ) .  Az 1722 -es  t é r k é p e n  még t a l á l h a t ó ,  de a 
k é s ő b b i  t é r k é p e k  már nem bes z é ln e k  r ó l a .  Nevének e r e d e t e  i s ­
m e r e t l e n  .
H a ra s z tó  ( . t ó ) .  Ez i s  csak az 1722-es  t é r k é p e n  t a l á l h a ­
t ó .  Neve i s m e r e t l e n .
J e g e n y e - s z i g e t  ( s z i g e t ) .  Az 1722-es  t é r k é p e n  s z i g e t k é n t  
s z e r e p e l ,  később i s m e r e t l e n .
K a rc s a -s z ö g  (10 )  ( s z á n t ó ) .  A K a r c s a - t ó  e g y i k  b e s z ö g e l -  
l é s e  m i a t t  k a p ta  e z t  a n e v e t .
K e r e k e s - s z i g e t  ( 38 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Kotymány (22 )  ( s z á n t ó ) .  A n a g y o b b ik  része  1722-ben K i s -  
kotymány héven mocsár ,  l á p ,  a k i s e b b i k  része  p e d ig  búza fö ld .  
A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
K ö r t v é l y e s - f e n e k  (5 0 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Malomér-homok (51 )  ( s z á n t ó ) .  E r e d e te  i s m e r e t l e n .
Malomér k ö z i  ( 60 )  ( s z á n t ó ) .  1722-ben még r é t k é n t  t ü n t e ­
t i k  f e l  a h a t á r  t é r k é p é n .  F e l t e h e t ő l e g  az i s  m arad t  a XIX.  
század v é g é i g ,  a b o d r o g k ö z i  mocsarak l e c s a p o l á s á i g . A l e -  
c s a p o lá s  u tán  azonban s z á n tó  l e t t .  Nevére nem kaptam magya­
r á z a t o t  .
M o l n á r - é r  ( é r ) .  Csak az 1722-es  té r k é p e n  van meg ez a 
név.  A k é s ő b b i  t é r k é p e k e n  már nem t a l á l h a t ó ,  de van h e l y e t ­
t e  Molnár -homok néven s z á n t ó .  V a l ó s z í n ű l e g  ezen a t e r ü l e ­
t e n  v o l t  az é r  i s ,  de a s z a b á ly o z á s  u tá n  e l t ű n t .
Orvostó-homok  (13 )  Orv a s tó  ( s z á n t ó ) .  Régebben v o l t  i t t  
egy b ő v iz ű  k ú t ,  amelynek a v i z e  k ü l ö n f é l e  b e t e g s é g e k e t  gyó­
g y í t o t t .  H a s z n á l t á k  még a kö rnyező  községekben  i s  a v i z é t  
g y ó g y í t á s r a .  A k i s r o z v á g y i á k  s z e r i n t  e z é r t  n e v e z t é k  a k ú t  
k ö rnyékén  l e v ő  t a v a c s k á t  O rv a s tó n a k .
Örvény (32 )  Örmény ( s z á n t ó ) .  I V . B é l a  1239. é v i  o k l e v e l e  
Eu r im ,  Eurem, Örvény néven h a l a s t ó k é n t  e m l í t i  Őrös h a t á r á ­
ban.  A f a l u b a n  v i s z o n t  a nevére  nem kaptam m a g y a r á z a t o t .
P a p - s z i g e t  ( 44 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
P e r é c - l á p  (57 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t é r e  nem kaptam magya­
r á z a t o t  .
Suhatag ( t ó ) .  1722-ben  még a k i s r o z v á g y i  h a t á r h o z  t a r ­
t o z ó  tó  v o l t .  Ma már a s e m jé n i  h a t á r b a n  l e h e t  m e g t a l á l n i  
s z á n t ó k é n t .  Éppen e z é r t  nevé re  n i n c s  i s  m agya ráza t  i t t .
Ta jba  (11 )  ( s z á n t ó ) .  1722-ben ez a t e r ü l e t  még tó  v o l t ,  
m i n t  ahogy az 1722-es t é r k é p  i s  m u t a t j a .  V a l ó s z í n ű l e g  a XIX. 
század végén ,  a l e c s a p o l á s k o r  t ű n t  e l  a t ó ,  és a l a k u l t  á t  
s z á n t ó f ö l d d é .  A nevére a f a l u b a n  nem tudnak  m a g y a r á z a t o t .
A d a t k ö z l ő k :  L i p p a i  I s t v á n ,  V i l á g i  F e renc ,  Bányácsk i  
G y u la ,  Hogya B e r t a l a n ,  Varga Sándor k i s r o z v á g y i  l a k o s o k .







1258-ban t a l á l h a t ó  í r á s o s  anyag a f a l u  l é t e z é s é r e . 1541- 
ben R i c s é v e l  a d ó z i k  összesen 5 p o r t á v a l .
J e l e n l e g i  t e r ü l e t e  806 h e k t á r ,  1400 k á t .  h o l d ,  7 ,84  
n é g y z e t k i l o m é t e r ,  m e ly e t  a r i c s e i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  művel .  
L a k ó in a k  száma 538 f ő .
K ö z i g a z g a t á s i l a g  Kieséhez  t a r t o z i k .  A f e l s ő  t a g o z a t o s  
t a n u l ó k  i s  oda j á r n a k  i s k o l á b a ,  e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s t  i s  
R i c s é t ő l  kap.
Árok (45.) ( s z á n t ó ) .  A t e r ü l e t e n  van egy á r o k s z e r ű  mé­
l y e d é s .  Innen  a név.
Bezsere (2 5 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .  
Cakófészek (1 3 )  ( r é t ) .  Mocsaras t e r ü l e t k é n t  a g ó l y á k  
k e d v e l t  h e l y e  v o l t .  Innen  a név.
F ö l d e s l á p  (4 2 )  Fődes láp ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e ­
r e t l e n .
Gödrök ( 1 0 )  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  Gödrös ,  mélyedéses  t e r ü l e t .  
In nen  a név.
H á ló v e tő  ( 4 4 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  n y í l t v í z ű  
t ó  v o l t ,  s csak  h á l ó v a l  l e h e t e t t  i t t  h a l á s z n i .  Innen a név.
Híd ere ( 2 9 )  ( s z á n t ó ) .  V o l t  i t t ' e g y  é r .  A t e r ü l e t  i n ­
nen k a p ta  a n e v é t .
M a n c s i k a - l á p  (23 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .  
P őcs ikes  ( 1 7 )  ( r é t ) .  Sok v o l t  i t t  a v a k l é g y .  Innen  a
n é v .
P u s z t a - l á p  (2 7 )  ( r é t ) .  A név re  nem kaptam magyaráza­
t o t  .
Rekesz ( 3 2 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
S z i g e t  ( 4 0 )  ( s z á n t ó ) .  A név re  n i n c s  m a g y a rá z a t .
V i t é z  e re  ( 5 1 )  ( s z á n t ó ) .  Egy k u r u c  b e l e f u l l a d t  a t e r ü ­
l e t e n  l e v ő  é r b e .  Innen  a név.
Z á s z p a i - k ú t  ( 1 4 )  ( k ú t ) .  A k ú t  nevé re  n i n c s  m agy a ráz a t .
A d a t k ö z l ő k :  Tó th  Dezső, S ipos  B e r t a l a n ,  S ipos  I s t v á n  
s e m jé n i  l a k o s o k .
A g y ű j t é s  i d e j e :  1969, 1970.
LÁCACSÉKE
1 9 5 0 - i g  k ü l ö n  köz s égk én t  s z e r e p e l t  Láca és Cséke. An­
n á l  i s  i n k á b b ,  m i v e l  Láca t ő s g y ö k e r e s  r e f o r m á t u s  f a l u  v o l t ,  
Cséke v i s z o n t  a k a t o l i k u s  v a l l á s t  k ö v e t t e .  Az e l s ő  t a n á c s ­
v á l a s z t á s  e l ő t t  e g y e s ü l t e k .
Láca n e v é v e l  1364-ben t a l á l k o z u n k  e l ő s z ö r ,  am iko r  T á r -  




p e d ig  1335-ben már a pápa i  t i z e d j e g y z é k b e n  s z e r p e l .
J e l e n l e g i  h a t á r a  1685 h e k t á r ,  2929 k á t .  h o l d ,  m e ly e t  a 
r i c s e i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  m űve l .  T e r ü l e t e  16,25  n é g y z e t k i ­
l o m é t e r ,  l a k ó i n a k  száma 718.
K ö z i g a z g a t á s i l a g  R icséhez  t a r t o z i k ,  f e l s ő  t a g o z a t o s  
t a n u l ó i  i s  oda j á r n a k  i s k o l á b a ,  a f a l u b a n  csak a l s ó  t a g o ­
z a t o s  i s k o l a  m űk öd ik .  Egészségügy i  e l l á t á s á t  a r i c s e i  kör- 
o r v o s i  h á l ó z a t  b i z t o s í t j a .
B i k a r é t i  nádas (115 )  ( n á d a s ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t ­
l e n .
Darvas ( 8 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  ez v o l t  a d a r -  
vak kedvenc f é s z k e l ő h e l y e .  Innen  a név.
Ereszvény ( 3 1 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Folyás.  ( 1 2 8 )  ( s z á n t ó ) .  A név re  ma már nem l e h e t  magya­
r á z a t o t  t a l á l n i .
Gazi  tó  ( 1 9 )  ( l e g e l ő ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  egy t ó  v o l t  
i t t ,  de az egész t e r ü l e t  i s  mély  f e k v é s ű  v o l t ,  melyen gyak­
ra n  m e g á l l t  a v í z .  Innen  a név.
Híd ere ( 8 2 )  ( r é t ) .  Mély fe k v és ű  t e r ü l e t  ma i s ,  de e r e ­
d e te  i s m e r e t l e n .
í r t á s - k ú t  ( 1 0 4 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  u tán  k i i r t o t t  
erdő t e r ü l e t e .  Az i t t  l e v ő  k ú t  u tán  n e v e z t é k  í g y  e z t  a t e ­
r ü l e t e t  .
K a s z a - l á p  ( 5 9 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
K e re k h e g y i  k ú t  ( 77 )  ( k ú t ) .  A Kerekhegye  h a t á r r é s z e n  
l e v ő  k ú t  neve,  de e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Kisnádas  ( 9 0 )  ( n á d a s ) .  Egy k i s e b b  t e r ü l e t e  nádas ,  mely 
még a l e c s a p o l á s  i d e j é b ő l  v a l ó .  Ez u tá n  n e v e z té k  í g y  e z t  a 
t e r ü l e t e t .
K i s s z i g e t  ( 8 4 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  ezen a r é ­
szen csak  k i s  s z i g e t e k  em e lk ed tek  k i  a m o c s á r b ó l .  Innen  a 
n é v .
L i b a c s i n n y a  ( 8 6 )  ( h á z h e l y ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Nagygodolyás (81 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
N a g y s z ig e t  ( 8 5 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  néhány 
nagyobb homokhát k i e m e l k e d e t t  a m o c s á r b ó l ,  s m ű v e ln i  l e ­
h e t e t t .  Innen a név .
N agy tó ra  j á r ó  (23 )  ( s z á n t ó ) .  A Nagytó  h a t á r r é s z h e z  
k a p c s o ló d ó  t e r ü l e t .  Innen a név.
N y i r f á s - l á p  ( 3 6 )  ( r é t ) .  Lápos t e r ü l e t  v o l t  és v o l t  i t t  
egy n y í r f a l i g e t .  Innen a név.
Papláp  (60 )  ( s z á n t ó ) .  Régen e g y h á z i  t e r ü l e t  v o l t ,  I n ­
nen a név .
P a p - s z i g e t  ( 1 0 9 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  az egy­
ház f ö l d j e  v o l t  i t t .  Innen a név .
P e t i - s z i g e t  ( 7 5 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Pocso lya -homok  (73 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
P o c s o l y a - r é t  ( 3 9 )  ( r é t ) .  V i z e s ,  v i z e n y ő s  t e r ü l e t .  I n -
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nen a név.
R é p á s - s z i g e t  ( 41 )  ( s z á n t ó ) .  Sokszor  t e r m e l t e k  i t t  répá t .  
Innen a név.
Rózsa fü rödő  (3 3 )  ( k ú t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
R u d a s - r é t  (110 )  ( l e g e l ő ) .  E rede te  i s m e r e t l e n .
Suhatag (97 )  s z á n t ó ,  nádas ,  e r d ő ) .  A név e r e d e t e  isme­
r e t l e n  .
S z a b ó - s z i g e t  ( 4 0 )  ( s z á n t ó ) .  T u la jd o n o s á n a k  n e v é r ő l  k ap ­
ta  e z t  a n e v e t .
S z i g e t i  s z á n tó k  és k a s z á l ó k  (80 )  ( s z á n t ó ,  r é t ) .  A mocsa­
rak  l e c s a p o l á s a ,  a s z a b á l y o z á s  e l ő t t ,  az i t t e n i  m ocsá rbó l  
csak s z i g e t e k  em e lk ed tek  k i .  Ta lán  e z é r t  kap ta  ez a t e r ü l e t  
e z t  a n e v e t .  Még ma i s  van o l y a n  r é s z e ,  am e lye t  v i z e s  e s z ­
tendőben  nem nagyon l e h e t  f ö l d m ű v e l é s r e  h a s z n á l n i .
S z i l v á s - l á p  ( 5 )  ( r é t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Szunyogocska (121 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Szöcske (122)  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
T é g l a - g ö d ö r  (120 )  ( g ö d r ö s  r é s z ) .  Am ikor  még v á l y o g b ó l  
é p í t k e z t e k ,  in nen  b á n y á s z tá k  a c i g á n y o k  a v á l y o g h o z  s z ü k s é ­
ges a g y a g o t ,  s i t t  v e t e t t é k  a k i b á n y á s z o t t  a g y agb ó l  a vá ­
l y o g o t .  Innen  a név.
T ö k ö s - t ó  (30 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  t ó  v o l t  ezen 
a h e l y e n .  A tóban  sok v í z i t ö k  t e r m e t t ,  in nen  a név .
T ő k é s - é r  (48 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
T ö l t é s -h o m o k  (9 3 )  Tőtéshomok ( s z á n t ó ) .  Van i t t  egy domb, 
amely o l y a n ,  m in tha  t ö l t é s k é n t  é p í x e t t é k  v o l n a ,  m i v e l  a 
domb k ö r ü l  m é ly fe k v é s ű  t e r ü l e t  van m i n d e n ü t t .  In n e n  kap ta  
e z é r t  a n e v e t .
T ö lg y e s  (113 )  Tőqyes ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  ha­
ta lm a s  t ö l g y e r d ő  v o l í  ezen a h e l y e n .  Innen  k a p ta  e z t  a ne­
v e t  .
V e r e b e s - k ú t  ( 4 2 )  ( k ú t ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
V e r e b - t ó  (16 )  ( t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
Vesszős (46 )  ( s z á n t ó ) .  Mocsaras ,  f O z f a b o k r o k k a l  k ö r ü l ­
v e t t  t e r ü l e t  v o l t  még a l e c s a p o l á s  u tá n  i s .  Az i t t  é l ő  l a ­
kosság  in nen  s z e d te  k o s á r f o n á s h o z  a v e s s z ő t .  In n e n  a név.
A d a t k ö z l ő k :  B a l l ó k  A l b e r t ,  P á s z t o r  F e renc ,  M a r c i  Jó ­
z s e f ,  Bányácsk i  Á rpád ,  S z a l o n t a i  M ih á l y  l á c a c s é k e i  l a k o s o k .
A g y ű j t é s  i d e j e :  1969;  1970.
DÁMÚC
1364-ben Láca h a t á r j á r á s á b a n  s z e r e p e l  e l ő s z ö r  l a k o t t  
t e r ü l e  u < é n t , de az 1541-es  rovásadó  j e g v z é k  már l a k a t l a n ­
nak í r j a .
J e l e n l e g i  h a t á r a  1534 h e k t á r ,  2665 k á t .  h o l d .  1 9 7 5 - t ő l  
e z t  a t e r ü l e t e t  a z e m p lá n a g á r d i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  m ű v e l i .
T e r ü l e t e  15 ,99  n é g y z e t k i l o m é t e r ,  l a k ó i n a k  száma 642.




t o s  t a n u l ó i  i s  oda j á r n a k  i s k o l á b a .  A f a l u b a n  csak az a l ­
só t a g o z a t o s  t a n u l ó k  t a n u l n a k .  A la k o s s á g  e l l á t á s á t  a 
z e m p lénag á rd i  o rvos  b i z t o s í t j a  az egészségügy t e r é n .
D a r u - t ó  (61 )  ( r é t ) .  Régen l á p o s ,  mocsaras t e r ü l e t  
v o l t ,  a da rvak  i t t  t a n y á z t a k .  Ennek em léké t  ő r z i  a név.
Erekköz (16 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
K a rá d i  f ő c s a t o r n a  ( 1 4 )  ( c s a t o r n a ) .  A l e c s a p o l á s  óta 
meglevő b e l v í z l e v e z e t ő  c s a t o r n a  neve .
K i s l á p  ( 4 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  m ocsa ras ,  l á ­
pos t e r ü l e t  v o l t .  Innen  a név.
K r a b á c s - k ű t  ( 7 )  ( s z á n t ó ) .  A név e r e d e t e  i s m e r e t l e n .
M i t r á c s - k ú t  ( 9 )  ( s z á n t ó ) .  A név e re d e te  i s m e r e t l e n .
Mokcsai  k a n á l i s  ( 7 3 )  ( c s a t o r n a ) .  A Mokcsa h a t á r ré s z e n  
á t v e z e t ő  b e l v í z l e v e z e t ő  c s a t o r n a  neve .
N agy ré t  ( 59 )  ( s z á n t ó , r é t ,  l e g e l ő ) .  N a g y k i t e r j e d é s ű  fü ­
ves t e r ü l e t .  Egy r é s z é t  már s z á n t j á k .  Innen  a név.
O r v a s - k ú t  ( 8 )  ( s z á n t ó ) .  A hagyomány s z e r i n t  régen  v o l t  
i t t  egy k ú t ,  melynek a v i z e  k ü l ö n f é l e  b e t e g s é g e k e t  g y ó g y í ­
t o t t .  Innen  a név.
Szahajdó (55 )  ( r é t ,  n á d a s ) .  A név e re d e te  i s m e r e t l e n .
Szárcsáska  (1 9 )  ( s z á n t ó ) .  A l e c s a p o l á s  e l ő t t  i t t  sok 
s z á rc s a  v o l t .  Innen  a név .
Vesszős (10 )  ( s z á n t ó ) .  Régen bo k ro s  ré s z  v o l t .  Innen 
s z e d té k  a v e s s z ő t .
A d a t k ö z l ő k :  Deák I s t v á n ,  Axman J ó z s e f  dámóci  l a k o s o k .
A g y ű j t é s  i d e j e :  1969,  1970.
J e g y z e t e k
TRENKÚ György:  A Bodrogköz v í z r a j z á h o z .  F ö l d r a j z i  
Köz lemények,  1909. 2 9 5 . 0 .
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ECSEDI I s t v á n :  Poros o r s á g u t a k o n .  Ú t i r a j z o k .  Deb­
r e c e n ,  1925. A Bodrogköz  r e j t e l m e i .  Ú jabb k i a d á s a :  
Janó Ákos:  A Bodrogköz n é p r a j z i  i r o d a l m a .  S á ro s p a ­
t a k ,  1986. 5 3 - 6 6 . 0 .  Lásd még: DANKÓ Im re :  A Bod­
rogköz  r é g i  v í z r a j z a  és v í z i  é l e t e .  F e j e z e t e k  a Bod­
rogköz  n é p r a j z á b ó l .  M i s k o l c ,  1986.  2 1 - 2 8 . 0 .  A v o n a t ­
kozó i r o d a l o m  á t t e k i n t é s é v e l .
^ NAGY Géza: F ö l d r a j z i  nevek a Bodrogkö zben .  1975.  
/ K é z i r a t /
Ada lékok  Zemplén vármegye t ö r t é n e t é h e z .  1908.
X I I I . k ö t e t , 2 8 5 .0 .
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1844-ben Fényes Elek e z t  í r t a  A l s ó k á s m á r k r ó l : "Magyar  
f a l u  a ’ S z á r a z v ö lg y b e n ,  46 r .  k a t h .  30 g r .  k a t h .  33 evang.  
156 r e f . ,  3 z s i d ó  l a k .  É k e s í t i  a Péchy u raság  szép l a k ­
háza. " ' ' '  H a tá rában  ős id ő k  ó ta  t ö r t é n t e k  k í s é r l e t e k  z á l o g o s í ­
t á s o k ,  p e r e s k e d é s e k ,  f o g l a l á s o k ,  h ázasság ok ,  v á s á r l á s o k  ú t ­
j á n  a nagy álom m e g v a l ó s í t á s á r a :  t ö b b  és j o b b  f ö l d  s z e r z é ­
s é r e ,  egy tagban  v a l ó  e g y e s í t é s é r e .
A k a p i t a l i z m u s  h a j n a l á n  e h e ly s égb en  végbement t a g o s í ­
t á s  f ő  r é s z t v e v ő i  az Alsókázsmárkon  f ö l d b i r t o k k a l  r e n d e l k e ­
ző j ó s z á g b i r t o k o s o k :  Csorna Sámuel r á s o n y i ,  Papp K á r o l y  és 
I s t v á n  r á s o n y i ,  Getsy J ó z s e f  t i s z a k e s z i  j ó s z á g b i r t o k o s o k ,  a 
f a l u  nemesei ,  f ö l d e s u r a i  Péchy Tamás és P é t e r ,  v a l a m i n t  az 
i t t  é l ő  ú r b é r e s  gazdák és z s e l l é r e k .  De é r i n t e t t e k  v o l t a k  
sokan mások i s ,  a k i k  b o l d o g u l á s u k a t  vagy még szegényebb 
s o r s u k a t  k ö s z ö n h e t t é k  a t a g o s í t á s n a k ,  vagy h i v a t a l n o k k é n t  
k a p c s o l ó d t a k  a munkába.
Az események s z o r g a l m a z ó j a ,  i r á n y í t ó j a ,  legmarkánsabb  
egy én isége  a f a l u  f ö l d e s u r a :  Péchy Tamás. I t t  s z ü l e t e t t  A l ­
sókázsmárkon  1829-ben .  " T a n u l m á n y a i t  e l ő ^ b  i t t h o n ,  azu tán  
E pe r je s e n  és Sá rospa ta kon  v é g e z t e ,  tö b b e k  k ö z ö t t  Tompa M i ­
h á l y  v e z e té s e  a l a t t .  1848-ban t i s z t e l e t b e l i  fo ga lm azó  l e t t  
Deák Ferenc m i n i s z t é r i u m á b a n ,  onné t  e lm en t  közhonvédnek és 
r é s z t  v e t t  az 1848 -49 -es  s z a b a d s á g h a r c b a n . H onvédő rn agy i  
r a n g i g  e m e l k e d e t t .  A f e g y v e r l e t é t e l  u tán  az o s z t r á k  hadse­
regbe  s o r o z t a t o t t  be m in t  k ö z l e g é n y ,  h o l  f é l  é v i g  s z o l g á l t .
Akkoron m egszabadu lván ,  nagyobb u t a t  t e t t  k ü l f ö l d ö n  és
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1 8 6 1 - i g  v i s s z a v o n u l v a  g a z d á l k o d o t t . "  F ö l d e s ú r i  minőségben 
b e f o l y á s o l t a  a t a g o s í t á s  nagy m u n k á já t .
Pozbai Dezsőné :
Egy tagosítás története. Alsó-Kásmárk, 1844.
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A f e u d á l i s  a g r á r t ö r t é n e t  e g y i k  l e g j e l e n t ő s e b b  i d ő s z a k a  
a M ár ia  T e r é z i a - f é l e  ú r b é r i  r e g u l á c i ó  v o l t .  Megszűnéséve l  a 
X IX .  sz .  második  f e l é b e n  a k a p i t a l i z m u s k o r i  a g r á r t ö r t é n e t  
k e z d e t e ,  a p a r a s z t b i r t o k o k  k i a l a k u l á s a  kapcsán l e f o l y t  ú r ­
b é r i  t a g o s í t á s i ,  e l k ü l ö n ö z é s i  pe res  e l j á r á s o k  i d e j e  k ö v e t ­
k e z e t t ,  melynek c é l j a  a p a r a s z t o k  á l t a l  h a s z n á l t  ú r b é r e s  
f ö l d t e r ü l e t e k n e k  a m a j o r s á g i  b i r t o k t ó l  v a l ó  e l k ü l ö n í t é s e .
A nagy h o r d e r e j ű  v á l t o z á s o k  k o r s z a k m e g h a tá ro z ó  j e l e n ­
t ő s é g é r ő l  és Abaúj  megyei  h e l y z e t é r ő l  í g y  í r  a k o r t á r s  K o r -  
ponay János 1866 -ban :
" . . .  az 1 6 8 7 - i  o r s z á g g y ű l é s  v é g z é s e i  f o l y t á n  a nemte­
l e n  népre  h á r í t o t t  honvéd e lm i  s á l l a n d ó  k a t o n á s k o d á s i  k ö t e ­
l e z e t t s é g e t ,  e m e l l e t t  a k ö z t e r h e k n e k  v á l l a i r a  g ö r d í t é s é t  
m eggondo l juk  -  magasztos t e t t n e k  t e k i n t h e t j ü k  az 1848- i k  
é v i  I X .  X I I I .  t ö r v é n y  c z i k k e k n e k  a nemzet k é p v i s e l e t e  ú t j á n  
e s z k ö z l ö t t  f e j e d e l m i  s z e n t e s í t é s é t ,  mely  á l t a l  a p o l g á r i  
és p a r a s z t i  o s z t á l y n a k  szemé lyes  és b i r t o k l á s i  j o g e g y e n l ő ­
sége b i z t o s í t a t v á n  -  az i p a r  és az o k s z e rű  gaz d á s z a t  csak 
h a j n a l  ko rs z ak a  i s  szabad f ö l d  és munka m e l l e t t  l e h e t v é n  
k é p z e l h e t ő  -  e megye g a z d á s z a ta  és i p a r a  á t a l a k u l á s á t  i s  a 
k ö z e le b b  i d é z e t t  t . c z i k r e  a l a p í t h a t j a :  m i v e l  a b í r t o k  e l -  
k ü lö n ö z é s  és t a g o s í t á s  e megye t e r ü l e t é n  mondha tn i  csak e-  
zen i d ő  ó ta  v e s z i  k e z d e t é t .  1848 e l ő t t  e megyében csak 9-  
az ó ta  183 községben j ö t t  ez l é t r e ,  f o l y a m a t b a n  van 44 k ö z ­
ségben .  F e rd in á n d y  B e r t a l a n  e l s ő  a l i s p á n  é r é je s s é g é n e k  k ö ­
s z ö n h e t n i  ezen kedvező á l l a p o t o t  és r e m é l h e t ő ,  hogy a meg-^ 
k e z d e t t  t a g o s í t á s i  pe rek  m i n é l  e lé b b  be fognak  f e j e z t e t n i . "
A v á l t o z á s o k  s z e l e  e c s e r e h á t i  S z á r a z - v ö l g y  f a l v a i b a  i s  
e l j u t o t t .  A lsókázsm árk  k u r i á l i s  h e ly s é g é n e k  és h a tá r á n a k  
k ö z b i r t o k o s a i :  Gencsy J ó z s e f ,  Csorna Sámuel ,  Papp K á r o l y ,  
Péchy Tamás és P é t e r ,  és a Kálmánczy ö r ö k ö s ö k :  u.m.  C z e g lé -  
dy Sámuel,  Osváth J ó z s e f ,  A p o s t o l  Sámuel ,  S z e n t p é t e r y  Sámu­
e l ,  Bogo ly  P á t e r ,  A p o s t o l  János ,  Szabó I s t v á n  özvegye H or ­
k a i  Anna, S z i l á g y i  L á s z l ó ,  Papp J ó z s e f ,  Czeg lédy  János ,  A- 
p o s t o l  Pál  -  h i v a t a l o s a n  k i n y i l v á n í t j á k  e g y e t é r t é s ü k e t  a 
t a g o s í t á s  c é l s z e r ű s é g é v e l .  I g e n ü k  a z t  abban a reményben,  
hogy a h a t á r b a n  ed d ig  s z é t s z ó r t a n  e l h e l y e z k e d ő  f ö l d j e i k b ő l  
az egy tagban  v a l ó  e g y e s í t é s s e l  nagyobb haszno t  n y e r h e tn e k  
E c é l  és a t a g o s í t á s i  k ö l t s é g e k  c s ök k e n té s e  v e z é r l i  ő k e t  
a k k o r ,  midőn 1852 ta v a s z á n  l e g t e k i n t é l y e s e b b  b i r t o k o s  t á r ­
suk ,  Péchy Tamás f e l s z ó l í t á s á r a  e l h a t á r o z z á k :  " . . .  a t a g o -
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s í t á s i  ö s s z v e s í t e s t  b a r t á t s á g o s  egyesség  ú t t y á n  hoz and juk  
b e . " 4
Közmegegyezéssel  Péchy Tamást b í z z á k  meg az ügyek i n t é ­
z é s é v e l  és az a l s ó k á z s m á r k i  k ö z b i r t o k o s s á g  é r d e k e in e k  k ép ­
v i s e l e t é v e l  .
Péchy Tamás, G o l e n i c s  J ó z s e f  h i t e l e s  f ö ld m é r ő  mérnököt  k é r i  
f e l  a m un k á la to k  m e g i n d í t á s á r a ,  a k i  a h e ly s égb en  és h a t á r á ­
ban az e g y é n i  k ü l -  és b e l b i r t o k o k  f e l m é r é s é v e l  k e z d i  meg a 
t a g o s í t á s t :
"Van pe d ig  j e l e n l e g
a .  /  Csorna Sámuelnek mind b e l  mind p e d i g  k ü l  i l l e t ő s é g é r e
nézve 3 egész t e l k i  b i r t o k a
b .  /  Gencsy J ó z s e f n e k ,  m i n t  k ü l  m i n t  p e d ig  b e l  i l l e t ő s é g é r e
nézve 1 1 /2  t e l k i  b i r t o k a
c .  /  Papp K á r o l y n a k  -  b e i r e  és e r d ő r e  nézve 3 egész t e l e k
b i r t o k a ,  m e l l y  3 egész t e l e k  f o g  a r e g u l i t á s  és f e l o s z ­
tandó közös l e g e l ő  o s z t a k u l c s á u l  v e t t e t n i  -  f ö l d b ő l  és 
r é t b ő l  p e d ig  4 egész t e l e k  u t á n .
d .  /  A nemeseknek,  v a g y i s  f e l l y e b b i  Kálmánczy örökösöknek
öszvesen 1 egész k ü l  és b e l  t e l e k b e l i  b i r t o k o k :  m e ly b ő l  
azonban mind b e l ,  mind k ü l  b i r t o k o t  -  más b i r t o k o s  t á r ­
sak i s  b i r n a k :  ezek ,  azoknak t a g j a i k h o z  h a s í t t a t n a k :  -  
az ezeken f e l ő l  t a l á l h a t ó  b e l  és k ü l  b i r t o k o k  ped ig  -
e .  /  Péchy Tamás és P é te r  t e s t v é r e k n e k  t u l a j d o n a i  -  26 t e l k i
szám k i e g é s z í t é s é i g .  E s z e r i n t  az egész h a t á r  -  úgy bel 
m in t  k ü l  i l l e t ő s é g e k r e  nézve ezen 26 t e l e k  szám s z e r i n t  
o s z t a t i k  f e l . "
A t a g o s í t á s  k i i n d u l á s i  a l a p j á u l  az 1784.  é v i  f e l o s z ­
t á s t  t e k i n t i k .  E s z e r i n t  a b e l t e r ü l e t e n  az e kko r  m e gha tá ro ­
z o t t  26 u d v a r t e l e k  s z e r e p e l  k u l c s s z á m k é n t  a r e g á lé k n a k  és 
a közös t e r ü l e t e k n e k  az e l o s z t á s á b a n  i s .  A h a t á r t  i s  ezen 
ku lcsszám s z e r i n t  a k a r j á k  f e l o s z t a n i :
" . . .  a mennyiben e g y i k  vagy m ás ik  b i r t o k o s n a k  b e l t e l k i  
b i r t o k b e l i  i l l e t ő s é g e n  f e l ü l  fogna  - t a l á l t a t n i ,  az i l l e t ő  
b i r t o k o s o k  k ö z ö t t  -  e z e n , k ü l  á l l o m á n y o k  i s  ezen k u l c s  s z e ­
r i n t  k i e g y e n l í t e s s e n e k . "  M egá l lapo dnak  abban i s ,  hogy 
" . . .  a f ö l d l á b a k , m e l l y e k e n  é p ü l e t e k  vágynak a j e l e n l e g i  
b i r t o k o s n á l  bes z ám í tás  m e l l e t t  megmaradnak"  és hogy " M i n ­
den b i r t o k o s  a maga Cur :  S e l l é r é r ő l ,  vagy keze a l a t t i  l a ­
k ó j á r ó l  gondo skodn i  f o g . " '
A f e l m é r é s e k  a l a p j á n  G o le n i c s  J ó z s e f  mérnök e l ő t e r j e s z ­
t i  az e r e d e t i  t é r k é p e t  és az e r e d e t i  f ö l d k ö n y v e t .  Az e l ő ­
t e r j e s z t e t t  dokumentumokban f o g l a l t a k a t  a k ö z b i r t o k o s o k  e l ­






i n d i v i d u á l i s  b i r t o k o k  h i t e l e s í t é s é n e k  v é g r e h a j t á s á r a  a S z i k ­
s z ó i  K e r ü l e t i  C s . K i r .  J á r á s b í r ó s á g o t  és Komjá thy  János o k l e ­
v e l e s  h i t e s  m é rn ö k ö t ,  ennek a k a d á l y o z t a t á s a  ese tében  Demeter 
A l a j o s  mérnökö t  v á l a s z t o t t á k .  A f e l m e r ü l h e t ő  p rob lém ák  e l ­
i n t é z é s é b e n  a h i t e l e s í t é s  a l k a l m á r a  k i j ö v ő  j á r á s b í r ó s á g o t  
b í r ó j u k n a k  e l f o g a d j á k .
Ezen e l ő k é s z ü l e t e k  és m e gá l lapo dás ok  u tá n  1853 j a n u á r ­
j á b a n :  " . . .  a m érnök i  m u n k á la to k n a k  h i t e l e s í t é s e ,  a k ü l  b i r ­
to k ok nak  o s z t á l y o z á s a ,  ö s s z v e s í t e n d ő  t a g j a i n k n a k  k i h a s í t á -  
sa :  nem kü lönbe n  a k i s e b b  h a s z o n v é t e le k n e k  (u .m .  ko r t s m a  és 
m é s z á r s z é k i )  és k ö z f ö l d  l e h e t ő  f ogásoknak  m i k é n t i  rendezése  
i r á n t  é k ö v e tk e z ő  m eg m á s o la t la n  és m a r a d é k a in k a t  i s  k ö t e -
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l e z ő  b a r á t s á g o s  e gyesség re  l é p t ü n k . "
" M i n t  hogy a h a t á r b e l i  f ö l d e k n e k ,  r é t e k n e k  és l e g e l ő ­
nek t u l a j d o n s á g a i t  ön mi magunk -  l e g j o b b a n  ösm é r jü k  -  en­
n é l  fo gva  a szükséges  o s z t á l y o z á s o k a t  mi magonk t e s s z ü k  
meg: a m in t  hogy a z t  -  é k ö v e tk e z e n d ő  képpen á l l a p í t o t t u k  
meg:
A .  /  A S a j t o s  és büdös k ú t i  k é t  nyomásokra nézve:  ezen k é t  
nyomások ö s s z v e jö v ő  végén ,  a t e t ő n  -  ros s z a b b  l é v é n  a 
f ö l d :  a z é r t  úgy o s z t á l y o z h a t o t t , hogy a S a j t o s  nyomásban - 
Péchy Tamás a l s ó  c s ű r é n e k  n y u g o t i  s z e g l e t é t ő l ,  ugyan a 
Péchy Tamás Cs izmaszá r  nevű a l s ó  t á b l á j a  é s z a k i  mesgyéjén, 
annak f e l s ő  c s ű r f á t ó l  l e f e l é  40 ö l r e  h a t á r o z o t t  p o n t t ó l  
h ú z o t t  'egyenes von a lo n  f e l ü l  eső t e r ü l e t  -  s z i n t e  ezen 
Csizmaszár  t á b l a  é s z a k i  mesgyéje f e l s ő  v é g p o n t j á t ó l  a 3ü-  
d ö s k u t i  nyomásban, a S z ö l l ö k  a l s ó  s a r k á i g  h ú z o t t  egyenes 
von a lo n  f e l ü l  e l s ő  t e r ü l e t t e l  e g y ü t t  1300, -  az ezen vona­
l a k o n  a l u l  e s e t t  t e r ü l e t e t  k ö r ö s  k ö r ü l ,  a f e l s ő - K á s m á r k i  
h a t á r t ó l  kezdve egész a Péchy Tamás u d v a r t e l k e i g , és a r é ­
t e k i g  1-100 n . ö l e k k e l  h a s i t a s s a n a k .
B .  /  A Csere a l a t t i  l o m e k re  nézve -  a csapáson f e l ö l  a 
T a r t s a " S z ő l ő k  a l a t t  5. f ö l d e k n e k ,  melyek most j e l e n l e g  a 
Csorna Sámuel ,  Péchy P é t e r  és Tamás, nem külömben a Gencsy 
J ó z s e f  b i r t o k á b a  vágy nak ,  f e l s ő  v é g e i k  -  a c s a p á s t ó l  l e j ö ­
vő v í z  á r o k i g  1 300,  a t ö b b i  -  a csapás és a f e l s ő  kázsm ár -  
k i  h a t á r  k ö z t  l é v ő  f ö l d e k  p e d i g  -  mind h o l d a n k é n t  1 100 n. 
ö l e k k e l  s z á m í t t a t n a k .  -  Ezen nyo m á s b e l i  t ö b b  f ö l d e k ,  a t e ­
mető n y u g o t t i  s z e g l e t é t ő l  k e z d v e ,  a Mónos ú t  m e l l e t t  -  Os- 
v á th  J ó z s e f  b i r t o k á b a  l e v ő  f ö l d e k n e k  n y u g o t t i  s z e g l e t é i g ,  
egyenesen h ú z o t t  v o n a l a k k a l ,  .úgy k ü lö m b ö z t e t n e k  meg -  hogy 
a v o n a l t ó l  -  erdő f e l é  eső f ö l d e k  1 300 -  az o rs z ág  ú t  f e l é  
eső minden t e r ü l e t e k  p e d ig  -  h o l d a n k é n t  1 100 n . ö l é v e l  mé-
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r e t n e k ,  azon v i l á g o s  m e g je g y z é s s e l ,  hogy az úgy n e v e z e t t  
Tó fenék  -  o l l y  t e r ü l e t e n ,  m i n t  az j e l e n l e g  van,  -  v í z  á l -  
l á s o s  v o l t a  t e k i n t e t i b ő l  -  s z i n t e  1 300. n.  ö l e k k e l  s z á m í t ­
t a s s á k .  Végre a Mónos ú t  és a s z a l ó i  h a t á r  k ö z ö t t  eső -  úgy 
n e v e z e t t  K u k u r i c z a  f ö l d e k  1 100 n. ö l e k k e l :  az erdő  há tán  
és o l d a l á n  lé v ő  f ö l d e k  p e d ig  1 300 n.  ö l é v e l  l e s z n e k  k i a ­
dandók .
C . /  A r é t e k , -  hova a kender  f ö l d e k  i s  s z á m í t t a t n a k ,  m in ­
den t e k i n t e t  n é l k ü l  1 100 n.  ö l é v e l  mére tnek  k i  a h o l t  
b á rsonyos  á rka  -  10 ö l  s z é le s s é g é b e n  a s z á m í t á s b ó l  k i h a -  
g y a t i k .
0 . /  Az Erdő re  nézve -annak  f ö l d j e  kü lömbség  n é l k ü l  1 200 n. 
ö l e k k e l  s z á m í t t a t i k  h o l d a n k é n t :  a s z á m í t á s b ó l  csupán a ben- 
nek t a l á l h a t ó  h a s z o n v e h e t e t l e n , f ü v e t  nem termő v ízm osások ,  
á r k o k  és gödrök  hagya tn ak  k i .
Amennyiben az Erdők i s  t a g o s í t á s  a lá  j ö n n e k  -  é vég re  -  
m e g h a t á r o z t u k ,  hogy azon b i r t o k o s t ,  k i n e k  az e r d ő b e l i  része 
más t a g j á b a  e s i k  e rdő  részébe  l é v ő  minden f á i t ,  m i n t  már 
nem s a j á t  f ö l d j é b e  eső f á i t ,  a k i h a s í t á s b ó l  szám ítandó  2 é- 
vek a l a t t  100 p f t  k ö t b é r ,  és m e g t é r í t e n d ő  k ö l t s é g e k  a l a t t  
k i v á g a t t a t n i  és e l v i t e t ' n i  k ö t e l e s .
A közös l e g e l ő  e . f . é .  Sz. András  na p ig  m os ta n i  g y a k o r ­
l a t  s z e r i n t  marad a z o n t ú l  p e d ig  -  m in d e n k i  s a j á t  t a g j á t  és 
l e g e l ő j é t  t e t t s z é s e  s z e r i n t  k i r e k e s z t ő l e g  h a s z n á l a n d j a .
A m o s ta n i  közös tem e tő ,  a m e l l e t t e  l é v ő  f ö l d e k b ő l  2 000 
n. ö l r e  s z a p o r í t t a t i k . A h e l y s é g  n y u g o t t i  o l d a l á n  v e z e tő  
c o m e r t i á l i s  ú t ,  az -  a p e s t i  o r s z á g ú t i n  -  á r k a i v a l  e g y ü t t  
8 ö l  s z é le s s é g b e  h a s í t t a t i k  k i ,  az ebbő l  k i s z a k a d ó  úgy ne­
v e z e t t  Mónos ú t  a s z á n t ó f ö l d e k  k ö z ö t t ,  az e r d ő i g  -  m o s ta n i  
á l l a p o t j á b a n  -  az erdő  k ö z t  p e d ig  3 ö l  s z é l e s s é g r e  h a g y a t i k  
k i . .  A Tarosának  v e z e tő  csapás -  m o s ta n i  á l l a p o t j á b a ,  a 
S z ő l ő k i g  m e g h a g y a t i k ,  a S z ő lő k  mentébe p e d ig  -  a Péchy Ta­
más t a g j á i g  15 ö l  s z é le s s é g b e  k i h a s í t t a t i k .
A f a l u b e l i  c o m e r c i á l i s  ú t r ó l  Vaso tc za  h i d j a i r a  v e z e tő  
ú t ,  a maga á l l a p o t j á b a  marad,  az ezen a l ó l  l é v ő  m o s ta n i  
k ö z p á s t , egész a r é t e k  s á n c z á i g  -  köz h a s z n á l a t r e  f e l h a -  
g y a t i k ,  i d e  nem é r t v é n  mind azon á l t a l  -  a p á s z t o r h á z  k e ­
l e t i  v é g é ig  t e r j e d ő  s z u g o t ,  mely  a közös h e ly e n  é p ü l t  
p á s z t o r h á z  h e l y é v e l  és k e r t j é v e l  e g y ü t t  a Csorna Sámuel 
fu ndusá hoz  fog  a d ó d n i ,  mely  fu ndus  m e l l e t t  l é v ő  k e n d e r f ö l ­
d e k b ő l  fo g  -  ha a szükség k í v á n a n d j a  a Csorna Sámuel b e l s ő  
t e l k e  k i p ó t l á s a  e s z k ö z ö l t e t t n i : ezen a l ó l  p e d ig  -  ugyan 
azon kende r  f ö l d b ő l  4 ö l  s z é le s s é g ű  ú t  h a s í t t a t i k .
A f a l u  n y u g o t i  o l d a l a ,  és a Vason tza k ö z ö t t  l é v ő  k ö ­
zös g y e p b ő l ,  a f a l u  a l a t t  4 ö l  s z é le s s é g ű  közös ú t  -  k i -  
h a g y a t i k  -  a F. Kázsmárk i  h a t á r i g  -  a Szabó á rvák  f u n d u -  
sának d é l i  s z e g l e t é t ő l ,  a Péchy Tamás Cseléd  k e r t é n e k  
i r á n y á b a n  h ú z o t t  egyenes v o n a lo n  f e l ö l ,  a F. Kázsmárk i
h a t á r i g  t e r j e d ő  közös gyep,  a kende r  f ö l d e k  é s z a k i  r é s z é v e l  
e g y ü t t  a sz ükséges  p ó t l á s o k r a  f o r d í t t a t i k  vagy bes z ám í tás  
m e l l e t t  -  t a g b e l i  i l l e t ő s é g b e  s z á m í t t a t i k .
A Vason tz a  p a ta k  k e l e t i  o l d a l á n  l é v ő  köz gy epb ő l  a Va- 
son tz a  p a r t j á n  15 ö l  s z é le s s é g ű  közös  ú t  h a g y a tv á n ,  onnan t  
a v o n a l ,  a Péchy Tamás méhesének é j s z a k i  végéhez h ú z a t v á n ,  
onnan t  az ezen f e l ö l  l e v ő  gyep,  a Péchy Tamás k e r t j é h e z  
t s a t o l t a t i k .  -  A H í d t ó l ,  a Péchy T. udvara  d é l i  o l d a l á n  a 
s z ő l ő k i g  -  a m o s ta n i  csapás 8 ö l  s z é le s s é g b e  h a g y a t i k  meg 
-  a d é l i  o l d a l r ó l  az é s z a k i  o l d a l b a  f e l m a r a d t  t e r ü l e t ,  az 
udvarhoz c s a t o l t a t i k  -  beszám í tás  m e l l e t t ,  az ezen c s a p á s ­
b ó l  a nagy s z ő l ő k  a l a t t i  ú t  -  megmarad. Meg marad ezen k í ­
v ü l  -  azon s z ő l ő  d é l i  o l d a l á n  most i s  meglevő ú t ,  m e ly b ő l  
észak ra  f o r d u l v a  a s z ő l ő  k e l e t i  végében a F .K á z s m á rk i  ha ­
t á r i g  -  3 ö l  h a g y a t i k ,  s z ü r e t e l ő  és rakodó  h e l y n e k  k i h a g y a -  
t i k ,  v a l a m i n t  az a l s ó  T a r t s a  a l a t t  i s .
A ta g o k  e l h e l y e z é s é r e  nézve é köve tkezen dőképen  egy ez ­
tünk  meg:
1-  s z ő r : Á Kálmáczy ö rökösök  t a g j a  f o g  k e z d ő d n i ,  a Vasoncza 
n y u g o t t i  p a r t j á t ó l  egyenes v o n a lb a ,  a p in c é k  m e l l e t t  l e v ő  
f ö l d e k  s á n c z á v a l :  és t e r j e d  f e l  -  a Péchyek e r d ő b e l i  t a g j á ­
i g  -  f ö l d ,  r é t  és e r d ő b e l i  i l l e t ő s é g j ö k b e , k i k n e k  e r d ő b e l i  
i l l e t ő s é g j ö k e t , a t ö b b i  b i r t o k o s o k ,  a k é t  á rok  k ö z t  l é v ő  
közös g y e p p e l  s z a p o r í t j á k .
2 -  s z o r : M e l l e t ö k  d é l r e  Papp K á r o l y ,  m e l l e t t e
3 -  szo r  f  Csorna Sámuel
4 -  s z e r : Gencsy J ó z s e f  -  k a p já k  k i  -  t a g j a i k a t ,  a Vasonczá-  
t ő l  a Péchyek e r d ő t a g j á i g ,  egész r é t  -  f ö l d  e r d ő k b e l i  i l ­
l e t ő s é g e k b e n :  a t ö b b i  f e l m a r a d t  minden egész t e r ü l e t e k
5 -  s z ö r : A Péchyek t a g j a  marad,  a r é t  f ö l d e k  és v i s z o n t ,  az 
o s z t á l y z a t  s z e r i n t  k i e g y e n l í t h e t ő :  azonban - e g y i k  b i r t o k o s ­
nak sem adha t  j e l e n l e g i  b i r t o k á b a n  l é v ő  erdő i l l e t ő s é g é n é l  - 
egy pá r  h o l d d a l  -  t öbb  erdő - s z á n t ó f ö l d  vagy r é t  h e l y e t t .
A b e l t e l e k  k i e g y e n l í t é s é r e  nézve ,  abban á l l a p o d t u n k  meg, 
hogy a m e l l y  t e l e k  legn a g y o b b ,  ahhoz a d o g n á l ta s s a n a k  a t ö b ­
b i  t e l k e k :  m e l l y  a d o g n a t i ó r a  a k e n d e r f ö l d ,  és f e l o s z t a n d ó  
köz gyep -  fo g n a k  s z o l g á l n i .
K e l t  A l s ó  Késmárkon Januáry  11-én  853.
Péchy Tamás m k . p . h .  Csorna Sámuel m k . p . h .  G o l e n i c s  József 
mk. úgy m i n t  Ngos Gencsy J ó z s e f  Urnák ezen a l á í r á s r a  megb í­
z o t t j a :  Matusz J ó z s e f  mk. ügyvéd m i n t  Papp K á r o l y  ú r  meg b í ­
z o t t j a ,  azon e l ö l r e  k i k ö t ö t t  m e g j e g y z é s s e l ,  hogy ha akar  
o s z t á l y  l e v é l ,  a k a r * e x e c u t i o n á l i s s a l  b e b i z o n y í t t a t i k , hogy a 
Fövényes i  r é t  u tá n  s z á n tó  f ö l d  és r é t b e n  egy t e l e k n é l ,  t ö b b ­
vagy keveset fb i l l e t ő s é g e  l e n n e :  az e s z e r i n t  h ' a s í ' t t a t i k  p . h .  
S z e n t p é t e r y  Sámuel mk. úgy i s  m in t  n é h a i  sógorom Szabó I s t ­
ván á r v á i n e k  gyám jok ,  Putnoky Nagy J ó z s e f  mk. Özvegy Szabó 
I s t v á n n á  H o r k a i  Anna mk. A p o s t o l  Sámuel ,  Czeglédy  Sámuel,  Os- 
vá th  J ó z s e f  mk. A p o s t o l  János,  A p o s t o l  P á l ,  Bogo ly  P é te rné  
s z ü l .  Kerekes  L i d i a ,  Czeglédy János m . o . k .  S z i l á g y i  L á s z ló  
m . s . k .
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9E l ő t t e m :  Török L a jo s  m.k .  h i t e s  ügyvéd S z i r á k y  János m.k.ph."
A lsókázsm árkon  e közmegegyezéssel  végbemenő t a g o s í t á s  a 
közép -  és k i s b i r t o k o s o k  számára t e r e m t i  meg a g azdá lko dás  
j o b b  f e l t é t e l é t .  Közü lük  a legnagyobb  egy tagb an  lé v ő  b i r t o k ­
t e s t  a k é s ő b b ie k  f o lyam án  i s  "Péchy Tamás u rada lm a .  I d e  t a r ­
t o z i k  A ls őkázsm árk  és K i s k i n y i z s .  Ö s s z t e r ü l e t e  Abaúiban  909 
k a t h . ,  m e ly b ő l  kb .  700 h o ld  s z á n t ó f ö l d ,  r é t ,  l e g e l ő ,  a többi  
e r d ő . " 10
A t a g o s í t á s o k  b e f e j e z é s é v e l ,  azok eredményekén t  megszü­
l e t e t t  ú j  f ö l d k ö n y v e k ,  t é r k é p e k  a k a p i t a l i z m u s k o r i  a g r á r -  
t ö r t é n e t  a l a p v e t ő  dokumentumai  l e t t e k .
A lsőkázsm árk  f a l u r ó l  és h a t á r r é s z e i r ő l  W a l l e n f e l s  György 
mérnök á l t a l  a s z i k s z ó i  a d ó h i v a t a l  r é s z é r e  s z e r k e s z t e t t  M id -ff
r a y  ( ? )  B e r t a l a n  Abaúj  megye i ,  s z i k s z ó i  j á r á s i  e s k ü d t ,  B ikk i  
Pál  a l s ó k á z s m á r k i  b í r ó ,  Bukhard János és A p o s t o l  Sámuel h i ­
t e s e k  j e l e n l é t é b e n  1867. aug. 30 -án  a h e l y s z í n e n  m e g v iz s ­
g á l t  és j ó v á h a g y o t t  2 , s z .  b i r t o k í v  -  a k ö z e l m ú l t b a n  e l ő k e ­
r ü l v e  -  m e g j e l e n í t ő j e  az 1853-ban l é t r e j ö t t  b a r á t s á g o s  e -  
gyezség re  l é p é s s e l  b e h o z o t t  a l s ó k á z s m á r k i  t a g o s í t á s  t e l j e s  
b e l t e r ü l e t i  és r é s z l e g e s  k ü l t e r ü l e t i  f e l o s z t á s á n a k .
A t a g o s í t á s i  á t a l a k í t á s o k ,  -  m i v e l  h a t á r o z a t u k  s z e r i n t  
a f ö l d  l á b a k ,  melyeken é p ü l e t e k  vágy nak ,  a j e l e n l e g i  b i r t o ­
k o s n á l  bes z ám í tás  m e l l e t t  megmaradnak" -  a b e l t e r ü l e t i  t e l e ­
p ü l é s  s z e r k e z e t é b e n  szám ot tevő  v á l t o z á s t  nem h o z t a k .  A f a l u -  
r é s z e k  megmaradnak. K u r i á l i s  h e l y e i b e n ,  z s e l l é r - c s e l é d  l a ­
k o s a in a k  t e l e p ü l é s  h e l y e i b e n ,  u t c á i  nyomvonalában i s  to v ább  
ö r ö k l ő d i k  a m ú l t b ó l  á t v e t t  á l l a p o t .  A r é g i  u t c á k  háza iba n  a 
X V I I I .  sz .  k ö z e p é t ő l  nyomon k ö v e t h e t ő e n  az a k k o r i  ő s l a k o s ­
ság l e s z á r m a z o t t a i  é l n e k  a t a g o s í t á s k o r .  A l é t r e j ö t t  b e l t e ­
r ü l e t i  v á l t o z á s o k :  a p á s z t o r h á z  d é l e b b r e  (a mai h e l y é r e )  
k e r ü l  és ezen a l u l  a k e n d e r f ö l d e k b ő l  e k k o r  h a s í t j á k  k i  4 ö l  
szé les s égb en  a mai  Z ö r g ő - k ö z t  és a Vasonca k e l e t i  o l d a l á n  a 
h í d t ó l  észak ra  a p a r t  m e l l e t t i  u t a t .
A f a l u  k ö r ü l  m i n d e n ü t t  s z ű k ü l t  a közös  l e g e l ő ,  máshová
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k e r ü l t e k  a k e n d e r f ö l d e k ,  a c s a p á s t  a k é t  s z ő lő h e g y e n  s z ü r e ­
t e l ő  és ra k o d ó h e ly n e k  k i s z é l e s í t i k ,  a t e m e t ő t  b ő v í t i k .  Ezen 
a b i r t o k í v e n  és más ez i d ő b e l i  b i r t o k í v e n  s z e r e p l ő  a lsókázs -  
m á r k i  h a t á r r é s z e k :  Nagy hegy ,  Büdös k ú t ,  Kenyérmező,  C s e r j e  
a l j a ,  Tá rcsa  a l g a .  K u t y á s ,  T á r c s a ,  T ö lg y e s ,  S a j t á s  k ú t  
f e l e t t  e k k o r  n y e r i k  e l  e l ő s z ö r  a maihoz h a s o n ló  a r c u l a t u k a t .  
E h a t á r r é s z e k  n a g y t á b l á s  f ö l d j e i n  az a l s ó k á z s m á r k i  k ö z b i r t o ­
kosok  r é s z é r e  v a lóban  m e g te re m tő d te k  a k o r s z e r ű  t ő k é s  gaz ­
d á l k o d á s  f e l t é t e l e i .  I g y e k e z t e k  i s  é l n i  a l e h e t ő s é g e k k e l .
Péchy Tamás "a p o l i t i k a i  f e l t á m a d á s  u tá n  m i n t  b i z o t t s á ­
g i  ta g  k e z d e t t  r é s z t v e n n i  a v á rm egye i  é le tben ." ' * ' ' * '  Korponay 
János Abaúj  megyei  m o n o g r á f i á j á b a n  a megye g a z d á s z a t á r ó l  í r ­
va k á z s m á r k i  b i r t o k o s o k r a  v o n a tk o z ó  a d a t o k a t  i s  k ö z ö l :  1860. 
j ó l .  15-én  Saczán több  f ö l d b i r t o k o s  ö s s z e j ö v e t e l t  t a r t o t t  
egy gaz das á g i  e g y l e t  m e g a l a k í t á s a  c é l j á b ó l .  F o lyam odvány t  
s z e r k e s z t e t t e k  a n a g y m é l t .  cs .  k i r .  f őko rm ányzóhoz  az enge­
d é l y é r t .  Az a l á í r ó k  k ö z ö t t  t a l á l h a t ó  i f j . P é c h y  Tamás. Vég­
l e g e s  sze rv e z k e d é s  c é l j á b ó l  1863.  m á j .  28 -án  Szán tón  g y ű l ­
nek össze .  Ezen az e g y l e t i  k ö z g y ű lé s e n  " . . .  g r ó f  K á r o l y i
Ede e l n ö k ü l ,  Bárczay J ó z s e f  t i t k á r n a k ,  Péchy Tamás a l e l n ö -
12k ü l  . . .  k ö z f e l k i á l t á s s a l  m e g v á l a s z t a t t a k . "  Kassán 1863. 
j ú n i u s  14-én  a k ö z g y ű l é s  megbízása f o l y t á n  v á l a s z t m á n y i  
p ó t t a g u l  v á l a s z t a t t a k  Csorna Sámuel,  K u b i n y i  M i k l ó s ,  Joób 
Tamás a l s ó -  és f e l s ő k á z s m á r k i  b i r t o k o s o k .  Ezen a g y ű lé s e n  
H o l l  A n t a l  K á r o l y  " b é c s i  á r v e r e l ő  i n t é z e t "  t u l a j d o n o s á n a k  
a l e v e l e z é s é t  v i z s g á l j a  meg a v á l a s z t m á n y .  Ebből  f e l i s m e ­
r i k ,  hogy a v á l l a l k o z ó  á l t a l  a magyar t e r m e l ő k  és a magyar 
f ő v á r o s  r o v á s á r a  a b é c s i  nép o l c s ó n  é l e l m e z t e t i k  és a p e s ­
t i  k e res k edés  g á t o l t a t i k .  M i v e l  egyedü l  Bécs em e lésé re  t ö ­
r e k s z i k ,  néze te  egy h a z a f i a s  i r á n y ú  m a g y a r o r s z á g i  e g y l e t é ­
v e l  sem t a l á l k o z h a t .  E z é r t  a j á n l a t a i r a  az a l e l n ö k  és a t i t ­
k á r  a l á í r á s á v a l  e l u t a s í t ó  v á l a s z t  k ü ld e n e k .  S m i k o r  ez az 
ú r  a c s á s z á r  s z ü l e t é s e  nap já n  b o r t  a d a t o t t  a Bécsben d í s z e l ­
gő r o k k a n t  h a z a f i a k n a k ,  a l e v e l e z é s t  v e l e  végképp megszün­
t e t t é k ,  és 1863. j ú l i u s  5-én e l h a t á r o z t á k  egy a d á s - v e v é s i  
ügynökség  f e l á l l í t á s á t  Kassán a Fő u t c a  1 8 6 . s z .  a l a t t  bé -
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r e i t  h e ly s é g b e n .  Az i n t é z e t  t á b l á r a  f e s t e t t  neve:  Abaúj  
Torna Vármegyei  Gazdasági  E g y e s ü l e t  B izom ány i  Ügynöksége.  
Működését  1863. augusz tus  1 -én  k e z d t e .
A b é c s i  á r v e r e l ő  i n t é z e t t e l  v a l ó  k a p c s o l a t - m e g s z a k í t á s ­
nak az e g y l e t r e  nézve s ú l y o s  k ö v e tk ez m ény e i  l e t t e k .  Szeptem­
be r  30-án t a n á c s k o z n i  a k a r n a k .  Ez t  h i r d e t i k * k i  a Kassa-Eper -  
j e s i  É r t e s í t ő b e n ,  és ugyanabban a számban j e l e n i k  meg a f i ­
g y e l m e z t e t é s  az e g y l e t i  t a g o k  számára a megyei  f ő i s p á n i  
h e l y t a r t ó  a l á í r á s á v a l ,  hogy nem l e s z  m e g t a r t v a  a gyűlés "mert 
az i l l e t ő  kö rén  t ú l  akar  l é p n i  az e g y l e t . "  Szeptember  30-án 
a v i h a r o s ,  e l l e n á l l ó  ö s s z e ü tk ö z é s  végső eredménye,  hogy az 
e g y l e t e t  b e t i l t j á k .  Később az i l l e t ő  m i n i s z t é r i u m  1867-ben 
maga s z ó l í t j a  f e l  működésre a gaz das á g i  e g y l e t e t .
S z a k o s z t á l y o k  a l a k u l t a k  és azok s z e rv e z ő  e l n ö k e i t  a k ü ­
lö n b ö z ő  j á r á s o k  t e r ü l e t é n  az ú j  g a z d á l k o d á s i  módok e l t e r ­
j e s z t é s e  érdekében gazdaság i  s z a k o s z t á l y o k  s z e r v e z é s é v e l  
b í z z á k  meg. A s z i k s z ó i  j á r á s b a n  a s z e rv e z ő  Joób Tamás F e l -  
s ő k á z s m á r k r ó l . A Szeps iben  és a C s e rehá ton  á l l í t a n d ó  t a k a ­
r é k - m a g t á r a k  e l n ö k é ü l  Péchy Gábor t  v á l a s z t j á k .  A k á z s m á rk i  
h e l v .  h i t v .  e g y h á z i  t a k a r é k - m a g t á r  1859. é v i  szep te m ber  ha ­
vában 10 k ö b ö l  r o z s  b e t é t t e l  a l a k u l t  az e g y h á z i  és i s k o l a i  
é p ü l e t e k  f e n n t a r t á s á r a .
Az e l s ő  a b a ú j i  l ó v e r s e n y  1866. j ú n i u s  24-én az a l s ó k e -  
mencei  u rada lomhoz  t a r t o z ó  Csákány község r é t s é g é n  ment vég­
be.  Az 1866.  é v i  november 14 -én  t a r t o t t  Kassa i  L ó v e r s e n y -  
t á r s u l a t  k ö z g y ű lé s é n  e l n ö k ü l  k ö z a k a r a t t a l  g r ó f  Forgách K á l ­
mánt v á l a s z t o t t á k ,  Péchy Tamás, K u b i n y i  M i k l ó s  k á z s m á r k i  
b i r t o k o s o k  v á l a s z t m á n y i  t a g o k  l e t t e k .
Nemcsak a megyei  gaz das á g i  é l e t  f e l p e z s d í t é s é b e n  v e s z ­
nek r é s z t  a k á z s m á rk i  b i r t o k o s o k ,  hanem s a j á t  g a z d a s á g a ik a t  
i s  ig y e k e z n e k  magasabb s z í n v o n a l r a  e m e l n i .  "Nagy és r e n d e ­
z e t t e b b  g a z d á s z a t o k :  g r ó f  Péchy Manó b o l d o g k ő v á r a l j a i  és 
s z é p l a k i ,  g r ó f  Z i c h y  Rezsőné s z ü l .  Péchy Oakobina e n y i c k e i  
és p e r é n y i ,  g r ó f  Csáky L á s z l ó  és H o l l a n d e r  s z i k s z ó i  u r a d a l ­
mi j ó s z á g a i k .  K ö z é p t e r j e d e lm ű  j ó s z á g o k b a n  neveze te sebb  gaz ­
dák a Péchy t e s t v é r e k  Kázsmárkon és S e ly e b e n ,  K u b i n y i  Miklós
J66 _  ___ ____________ ___________
12és P u t n o k i  J óz s e f  F exsőkázsm árkon . "
Az 1869.  j a n u á r  1-én m e ga lak u ló  s z i k s z ó i  t á r s a l g ó k o r  e l ­
ső e ln ö k e  Putnoky J ó z s e f .  K ö r ü l b e l ü l  száz e g y l e t i  t a g j a  c é l ­
jának  t e k i n t i  a k ö v e t k e z ő k e t :  " f o l y t o n o s  és h a t á r o z o t t  ha ­
la dás  e lő m o z d í t á s a  any ag i  és s z e l l e m i  t é r e n . . .  E g y e s ü l e t i  
p o n t o t  k é p z e n i ,  h o l  a S z i k s z ó  v á ro s  és kö rny ék e  l a k o s a i  rang 
és n e m z e t i s é g i ,  v a l l á s i  kü lömbség n é l k ü l  t a l á l k o z h a s s a n a k  
k ö z v e t l e n  eszmecsere,  k ö l c s ö n ö s  ö s z t ö n z é s ,  s z i l á r d  össze ta r ­
t o z á s ,  j ó  és szép e l v e k  é r v é n y r e  j u t t a t á s a  c é l j á b ó l . "
A lsőkázsm árkon  az 1853. é v i  t a g o s í t á s r a  k ö t ö t t  b a r á t s á ­
gos egy ezség re  l é p é s  azon p o n t j á t ,  mely  s z e r i n t  " Minden 
b i r t o k o s  a maga Cur .  S e l l é r é r ő l  vagy keze a l a t t i  l a k ó j á r ó l  
gondoskodn i  f o g . "  -  már nem közös e l h a t á r o z á s ,  hanem egy én i  
k o n c e p c ió k  a l a p j á n  vagy e l l e n ü k  h i v a t a l b ó l  i n d í t o t t  pe rek  
k é n y s z e r í t ő  h a t á s á r a  v i t t é k  véghez az a l s ó k á z s m á r k i  k ö z b i r ­
t okosok  .
1858-ban az 1105 s z . a .  k e l t  b í r ó s á g i  r e n d e l e t  s z e r i n t  
A b a ú j - T o r n a  megyében l é v ő  o l y a n  h e l y s é g e k b e n ,  a h o l  a b i r t o k -  
r e n d e z é s e k e t ,  ö s s z e s í t é s e k e t  1858. j ú n i u s  1 - i g  nem f e j e z ­
té k  be, az 1853. m á r c iu s  2-án k e l t  c s .  l e g f e l s ő b b  n y í l t  pa­
rancs  25.  és 30. p a r a g r a f u s a i  és az ú r b é r i  e l j á r á s t  sz abá ­
l y oz ó  1856.  f e b r .  2-án k e l t  m i n i s z t e r i  ü g y r e n d t a r t á s i  u t a ­
s í t á s o k  157.  p a r a g r a f u s a  a l a p j á n  a v o l t  f ö l d e s u r a k a t  i s  h i ­
v a t a l b ó l  k ö t e l e z i k  azok v é g r e h a j t á s á r a .  Ekkor  k e r ü l  s o r  az 
erdő e l k ü l ö n ö z é s i  e l j á r á s o k  l e f o l y t a t á s á r a ,  melyeknek t á r ­
gya a v o l t  ú r b é r i  t e l k e s e k e t  és ú r b é r i  z s e l l é r e k e t ,  v a lam in t  
a l e l k é s z e k e t  és i s k o l a i  t a n í t ó k a t  i l l e t h e t ő  v o l t  f a j z á s o k -  
b e l i  h a s z o n v é t e l e i k  f e d e z é s é ü l  k ia d a n d ó  e rd ő ré s z e k n e k  a ma­
j o r s á g i a k t ó l  v a l ó  e l k ü l ö n ö z é s e  és s z a b á l y o z á s a .
Ebben az évben A ls ó k á z s m á rk ra  v o n a t k o z o i a g  i s  h i v a t a l ­
b ó l  e l r e n d e l i k  az e r d e i  e l k ü l ö n ö z é s i  e l j á r á s  m e g i n d í t á s á t .  
Kassán az ú r b é r i  t ö r v é n y s z é k  e ln ö k e  S z e n t l é l e k i  Gyula ügy ­
véde t  1858.  november 11-én  a k á z s m á r k i  ügyekben h i v a t a l o s  
f e l p e r e s k é n t  k i n e v e z t e .  K ö t e le z ő v é  t e t t e  az e l k ü l ö n ö z é s h e z
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szükséges  i r a t o k  b e s z e r z é s é t  1858 dec em be ré ig .  S m i v e l  a Cs. 
k i r .  Ú r b é r i  Tö rvényszék  úgy t a l á l t a ,  hogy " . . .  a néha i  Mária 
T e r é z i a  K i r á l y  d i c s ő  u r a l k o d á s a  a l a t t  b e h o z o t t  ú r b é r  v é g r e ­
h a j t á s á r u l  s z é l l é  b i z o n y s á g  -  és m e l l é k l e t e i  s z e r i n t  n e v e ­
z e t t  A. Késmárk h e ly s é g  v o l t  ú r b é r e s  l a k o s a i  a f a i z á s n a k  
h a s z o n v é t e l e i b e n  r é s z e s í t e t t e k " ' * ' ' 5 -  b í r ó i  széke e l e i b e  p e r ­
be i d é z i  S z e n t l é l e k i  Gyula h i v a t a l b ó l  k i r e n d e l t  f e l p e r e s  á l ­
t a l  B i k k i  P á l t ,  a f a l u  f ő b í r ó j á t  m i n t  e l ö l j á r ó j á t ,  á l t a l a  
pe d ig  a h e l y s é g  ú r b é r i  t e l k e s ,  ú r b é r i  z s e l l é r ,  v a l a m i n t  ú r ­
b é r i  bánásmód a l a t t  v o l t  egyéb l a k o s a i t ,  a l e l k é s z t  Mészá­
ros  J ó z s e f e t  és az o s k o l a t a n í t ó t .  " A l p e r e s k é n t  Tek. Péchy 
Tamás köz b i r t o k o s  u r a t  k i  l a k i k  A.Késmárkon a t ö b b i  nemes 
rendű ’ s köz b i r t o k o s o k a t .  N é v s z e r i n t i  T e le k y  I s t v á n t  és Ne­
j é t  S z i k s z ó n ,  Szabó J u l i a n n á t  S z i k s z ó n ,  C z i h a i  György és Ne­
j é t  F .Késmárkon ,  Csorna Sámuel U r a t  Rásonyban,  Getsy J ó z s e f  
U r a t  T .K e s z ib e n  Borsod,  -  K e r e s z t e s y  Susannát  S z ü l .B e k y  K. 
K i n y i z s e n ,  Halmy I s t v á n t  és N e j é t  K . K i n y i z s e n ,  -  Beky János 
t a n í t ó t  S z e p s ib e n ,  Pap I s t v á n t  -  Zsarnay  E r z s é b e t  S z ü l .
Pap -  A p o s t o l  P á l t ,  A p o s t o l  S á m u e l t ,  To lnay  M. O s v a t t  J ó ­
s é i ,  -  Czeg lédy  Sámue l t ,  -  Novák J u l i a n n á t ,  S z e n t p é t e r y  
S ám ue l t ,  Szabó Sám ue l t ,  Szabó J u d i t o t ,  Szabó Gáspár és Ne­
j é t ,  Czeglédy  J á n o s t  és N e j é t ,  A p o s t o l  János és N e j é t ,  Szi ­
l á g y i  L á s z l ó t ,  Pető I s t v á n t  és N e j é t ,  ö z v . A p o s t o l  K l á r a  
S z ü l .N a g y  ö r ö k ö s e i t ,  -  és O s v a t t  M á r i á t . " 14 Az i l l e t ő  f e ­
l e k e t  a " v o l t  Fö ldes  Uraság"  k ö l t s é g é n  a z é r t  i d é z t é k  meg a 
c s . k i r .  megyei  ú r b é r i  t ö r v é n y s z é k  e l é ,  hogy az " t ö r v é n y t  és 
i g a z s á g o t  k i s z o l g á l n i  m é l t ó z t a s s é k . "
"A M e g y e b e l i  A lsó  Kásmárk helységnévben behozandó e r d e i  
e l k ü l ö n í t é s  tá r g y á b a n  h i v a t a l b ó l  i n d í t o t t  és S z e n t l é l e k y  
Gyula ügyvéd m i n t  h i v a t a l b ó l  r e n d e l t  f e l p e r e s  á l t a l  e lőm oz ­
d í t o t t  p e r " - r e  Kassán 1860. m á rc iu s  22-én k e r ü l  s o r . 1"5
A j e g y z ő k ö n y v  á l t a l  t a n ú s í t o t t  pe rbeszédekben  A l s ó k á s -  
márk v o l t  ú r b é r i  a l a t t v a l ó i  j e l e n l é t é b e n  az e r d e i  f a j z á s r ó l  
v a l ó  n y i l a t k o z a t r a  f e l s z ó l í t t a t o t t  B i k k i  Pál  " a h e ly s é g  b í ­
r á j a  és a h e l y b e l i  h e l y ,  h i t v .  L e l k é s z  k é p v i s e l ő j e  halgatag.
uM jttArC /xrrv.i m» i  s*.
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Ezze l  a h a l l g a t á s s a l  j o g é r v é n y e s e n  egyhangú lag  b e i s m e r t é k  
a z t ,  hogy "A lsókásm árk  he lységé ben  ember i  em lék e t  meghaladó 
i d ő k t ő l  ó ta  sem ú r b é r i  t e l k e k  sem ú r b é r i  z s e l l é r s é g e k  nem 
l é t e z v é n ,  j e l e n l e g i  l a k o s a i  sem ú r b é r i  s z o lg a lm á n y o k a t  nem 
t e l j e s í t e t t e k ,  sem f a j z á s ,  f a j z á s  h a s z o n v é t e l e i b e n  nem r é ­
s z e s ü l t e k . " ^ " 7 A t á r g y a l á s  a l k a l m á v a l  az a l p e r e s k é n t  i d é z e t t  
f ö l d e s u r a s á g  f e l m u t a t o t t  egy 1839-ben a l á í r t  k ö t e l e z m é n y t , 
mely s z e r i n t :
" A l ó l í r t a k  e l i s m e r j ü k ,  hogy mi T e t t e s  Papp I s t v á n  u r n á k  
A l .K ásm árkon  l é v ő  minden b e ls ő  f u n d u s a i t  f e l  v á l a l t u k  h a - ,  
szón bérbe  egy év re  k ö v e tk e z ő  f e l t é t e l e k  m e l l e t t .  -  Minden 
b e ls ő  k e r t é r t  m e l l y e n  l a k ó  h á z a i n k a t  az uraság  é p í t e n i  meg 
e n g e t t e ,  t a r t o z u n k  18. az t i z e n  n y ó l c z  f o r i n t o k a t  r é g i  pénz ­
be f i z e t n i  vagyha f e n t e í r t  a 18 f o r i n t o k  h e l y e t t  k é z i  mun­
kák s z ü k s é g e l t e t n e k  ak k o r  t a r t o z u n k  18 f é r f i  kaszás vagy an­
nak i d e j é b e n  kapás napokban b e t ö l t e n i  mely é v e n k é n t i  haszon ­
b é r t  év negyedenkén t  e l ő r e  l e  f i z e t n i  magunkat  l e  k ö t e l e z z ü k  
e l l e n  e s e t r e  szabadságába á l  az u ra ságnak  bennünket  h á z a i n k ­
b ó l  k i  b e c s ü l t e t n i  s v e l e  szabadon r e n d e l k e z n i .  Mely s z e r z ő ­
désünk egy év re  k ö t t e t e t t  s a j ö v e n d ő b e l i  bé rbe  adás i s m é t  
az u r a s á g t ó l  fog  f ü g n i . . .  M e l y r ő l  k i  a t t u k  ezen s z e rződésün k  
nevünk a l á í r á s á v a l  meg e r ő s í t v e .
K e l t  A l s ó  Késmárkon 839 hó F e b r u á r
Zörgő János keze k e r e s z t v o n á s a  
Bukhárd János keze k e r e s z t  vonása 
Lengye l  J ó s e f  keze k e r e s z t  vonása 
Jakab I s t v á n  keze k e r e s z t  vonása 
S o l t é s z  András  m .s k .
Kaczur  János m. ?
Pető I s t v á n  m. ?"
A t á r g y a l á s o n  a t ö b b i  a l p e r e s  k é p v i s e l e t é b e n  Török  La ­
j o s  ügyvéd v o l t  j e l e n .  A pe rbeszéd ek  és az e l ő t e r j e s z t e t t  
dokumentumok v i z s g á l a t a  u tán  az A b a ú j - T o r n a  megyei  C s . K i r .  
Ú r b é r i  T ö rvényszék  í t é l e t e t  h i r d e t e t t  a m egy ebe l i  A l s ó - K á s -  
márk h e ly s égé ben  behozandó e r d e i  s z a b á l y o z á s  t á r g y á b a n .  "Az 
a l p e r e s k é n t  i d é z e t t  a l s ó k á s m á r k i  k ö z b i r t o k o s o k  az e l l e n ö k
h i v a t a l b ó l  i n d í t o t t  e r d e i  e l k ü l ö n í t é s i  k e r e s e t  a l ó l  f e l m e n -
19t e t v é n  20 a u s t r i a i  é r t é k ű  f o r i n t o k b a n  e l m a r a s z t a l t a t n a k . "
Az i n d o k l á s :  a h e l y s é g  b í r á j a  és l a k o s a i  b e i s m e r t é k ,  hogy 
ú r b é r i  s z o l g á l t a t á s o k a t  nem t e l j e s í t e t t e k ,  f a j z á s  h a s z o n v é ­
t e l e i b e n  nem r é s z e s ü l t e k .  Ezen e l ő a d o t t  á l l í t á s u k ,  mely  s z e ­
r i n t  " A.Kásmárk h e ly s égb en  u r b é r i s é g  nem l é t e z i k  az 1829.
évben v é g r e h a j t o t t  Országos ö s z v e í r á s  f e l m u t a t o t t  v é g r e h a j -
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t á s i  b i z o n y l a t a  s z e r i n t  i g a z o l v a  l é v é n ,  k i v i l á g l o t t  az i s ,  
hogy a he ly s égb en  a d ó a l a p j á u l  s z o l g á l h a t ó  k ü 1 vagy b e l  á l ­
lomány már 1829.  évben nem l é t e z e t t  l é g y e n  az a l p e r e s k é n t  
á l l ó  k á z s m á rk i  köz b i r t o k o s o k a t  a f e l p e r e s i  k e r e s e t  a l u l  
f e l m e n t e n i  k e l l e t e t t  az A l .  Késmárk i  j e l e n l e g i  l a k o s o k n a k  a-  
k i k  a 6 . s z .  a l a t t i  s z e rz ő d é s  s z e r i n t  b e l s ő s é g e i k e t  csak i -
d e i g l e n e s  sz e rz ődés  m e l l e t t  h a s z n á l l y á k  a f a j z á s h o z  j o g u k
20k ü lö n b e n  sem l e h e t v é n . . . "
Az a l s ó k á z s m á r k i  ú r b é r e s  gazdák és z s e l l é r e k  a b í r ó ­
s á g i  k i j e l e n t é s  e l l e n é r e  i s  l é t e z n e k ,  mer t  1865 -ben m in t  
p a n a s z ló k  és f e l p e r e s e k  t ö r v é n y e s  f ö l d ______ és l e g e l ő i  i l ­
l e t ő s é g ü k n e k  az u rb á r iu m u k  á l t a l  m e g h a t á r o z o t t  k i a d á s a  
t á r g y á b a n  g r ó f  P é c h ú j f a l u s i  Péchy Emá.nuelhez Abaú j  megye 
f ő i s p á n j á h o z  a kö v e tk e z ő  k é r v é n y t  i n t é z i k :
"M é l tó s á g o s  G r ó f ’ s F ő is p á n y  Ur 
Péch U j f a l u s i  Péchy Emánuel ú rhoz  
T e t t e s  Abaujmegye érdem t e l j e s  F ő ispányához  -
Kassán
i n t é z e t t  l e g a l á z a t o s b  esedezésünk 
’ s k é rv é n y ü n k
Az A lsó  Kázsm árk i  ú rb é r e s  gazdák és z s e l l é r e k n e k  -  m in t  
p a n a s z l ó k  és f e l p e r e s e k n e k ,  -  u g y o n o t t a n i  l a k o s o k  T e t t e s  
Péchy Tamás, Gábor és I s t v á n  -  nem k ü lö n b e n  Rásony i  l a k o s  
T e t t e s  Csorna Sámuel u rak  m i n t  p a n a s z o l o t t a k  ’ s a l p e r e s e k  
e l l e n . -
melyben ú r b é r e s  ügyök m e l l e t t i  a la p o s  i n d o k a i t k a t ’ s t ö r v é n y -  
szerű e l ő t e r j e s z t é s e i k e t  -  m e l l y e k  az Ú r b é r i  B í r ó  k e z e lé s e  
a l a t t  vágynak -  a ’ T á r g y a lá s  és í t é l e t  hoz ás k o r  m é l tá n y o s  
f i g y e l e m b e  v é t t e t n i ’ s i l l e t ő s é g ű k e t  minden h ib a  és h iá n y  
n é l k ü l  t ö r v é n y  é r te lm é b e n  k i a d n i  mély a l á z a t t a l  esedeznek - 
bea d ja  a panaszkodók k é p ib e n  B o j t a  I s t v á n  
M é l tó s á g o s  G r ó f !
F ő is p á n y  Ur !
Kegyelmes Urunk !
Ú rb é re s  v i s z o n y a i n k b ó l  k e l e z k e z e t t ’ s már 5 évek ó t a  számata-  
l a n  f á r a d o z á s a i n k  még in k á b b  te temesb  k ö l t é s g e i n k b e  f e l m e r ü l t  
s urbáriumunk tartalma szer in t  pedig -  mint szokták honi nyelvünkön -  a 
f é n y e s  napná l  i s  t i s z t á b b  i g a z u n k  s ügyünk -  vagy a z é r t  mer t  
a v a g y o n o s ’ s r é s z e s e b b ,  vagy a z é r t  m i v e l  t e k i n t é l y e s b  h a t á s ­
k ö r ű  e g y k o r i  f ö l d e s ú r i  l é p t e v é s  ó r i á s i  c o lo s s u s a  tü n é r d e k e  
nyomja l e ,  tu dv án  a z t ,  hogy k i t  s z ü l e t é s ,  p á r t f o g o l á s ,  vagy 
v a l a m i  v é l e t l e n  k i  nem emel á nagy közönség köréböj .  t i s z t a  
ész jo g o s s á g  és igaz s ágo s s ág  m e l l e t t  i s  l e g f ö l l e b b  i s  csak 
t e n g ő d h e t i k  az é l e t  j e l e n  s o r v a s z t ó  f ö l a d a t a i  k ö z t ,  -  többszö­
r i  folymadásunk dolga i s  Nagy Tekintetű é Megyei  Ú r b é r i  B í ró s á g
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e l ő t t  l e v e r v é  á l l .  -  Hol  vágynak é f ö n n e b b i e k e t  i g a z o l ó  
t ö r v é n y e s  a d a t a i n k ? !  h o l  nemcsak az ész hanem a s z í v h e z  i s  
s z ó l ó  s l egnyom asz tó bb  k e s e r v e i n k e t  t o l m á c s o l ó  okmányaink? - 
hogy mi ú r b é r e s  gazda l é t ü n k r e  nem hogy a t ö r v é n y e s  f ö l d  és 
r é tb e T T  -  de még_csak l e g e l ő i  i l l e t ő s é g ü n k r e  s e m 's z á m o lh a t ­
ván az A ls ó - K é s m á r k i  t a g o s í t á s k o r  - m i n t  s z a m a r i t a n u s  i r g a l ­
masságéra j u t o t t a k  éve n k é n t  p é n z ü n k é r t  l e g e l t e t j ü k  ba rm a in -  
k a t .
M é l tó ságos  G r ó f !  ’ s F ő is pány  Ur !
Mi az t  t a r t j u k ,  hogy ha az igaz s ágo s s ág  k i s é r e n d  s í r u n k b a  -  
p o ru n k ,  t e v ék eny s é günk  ’ s erényünk  i s  t i s z t á n  t ü k r ö z e n d  
v i s s z a  az u t ó d o k r a .  Hát ha v a l a m i n t  á nap magából  e r e s z t i  
s u g a r á t  ’ s é l e t e t  l ö v e l  m i n d e n k i r e :  úgy a nagy T e t t ü  f é r j -  
f i ú  i s  magából  l ö v e l v é n  k i  legnemesb s u g á r i t  é megyére - 
t e t t e i  á l t a l  t ü n d ö k l i k .  -
Mély a l á z a t  ’ s h a t á r t a l a n  h ó d o l a t t a l  e s d e k lü n k  ’ s k ö n y ö r -  
günk a M é l tó s á g o s  G ró f  ’ s Fő ispány  ú r  e l ő t t ,  m é l t ó z t a s s é k  
már v a l a h á r a  é nemes M egy ebe l i  Hagy t e k i n t e t ű  E lső  A l i s p á -  
n y i  -  m in t  b í r ó s á g  e l ő t t  nagyszerű  h i v a t á s a  és h a t a lm á n á l  
fogva  k i e s z k ö z ö l n i  ’ s e s z k ö z ö l t e t n i  a z t ,  hogy u rb á r iu m u n k  
s z e r i n t i  c o m p e r e n t i á n k  a ’ maguk v a l ó j u k  ’ s épségükben k i a ­
dassanak.  -
S e z é r t  u j obba n  esedezve le gm é lyebb  a l á z a t t a l  és t i s z t e l e t ­
t e l  vagyunk és maradunk á M é l tóságos  G ró f
Fő ispány  Urnák 
Kegyelmes Urunknak 
A lsókázsm árkon  0 k t . 2 5 . - k é n  1865.
esedező s z o l g á i  
Jakab I s t v á n  
Veres András 
Do lyák  János 
Bukhárd János 
C zeg lédy  András 
Szűcs János 
és
Olasz  B o rb á la
m indny á jan  t e l k e s  gazdák -  
és á Z s e l l é r e k
Buchárd György -  Pethő I s t v á n  Kacur  János S zo lnoky  András 
Nagy I s t v á n  Zörgő^János  Novák András Weis J ó z s e f  Németh I s t ­
ván Szűcs I s t v á n "
1882-ben  l é t e z e t t  az ú r b é r e s e k  számára k i j e l ö l t  l e g e l ő -  
t e r ü l e t ,  m er t  a l e l k é s z  f i z e t é s é b e  b e l e t a r t o z o t t  "A kázsm ár -  
k i  h a tá r b a n  25 h o ld  s z á n t ó f ö l d  és 7 h o l d  l e g e l ő  az ú r b é r e ­
sek k ö z ö t t ,  melynek  a d ó j á t  az egyház f i z e t i . . .  a 7 h o ld  1 200
n . ö l é v e l  s z á m í t v a  a menyiben közös a l e g e l t e t é s i  j o g  h é t  da-
22rab  marhá t  l e g e l t e t h e t . "
A lsókázsm árk  X I X . s z .  t a g o s í t á s á n a k  t ö r t é n e t e  a f o r r á s o k  
h iánya  m i a t t  i t t  v é g e t  é r .  A v o l t  ú r b é r e s  gazdák és z s e l l é -
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r e k  f ö l d é r t ,  r é t é r t ,  l e g e l ő é r t  v a l ó  p e r e s k e d é s i  e r e d m é n y e i ­
nek f e l d e r í t é s e  t o v á b b i  k u t a t á s t  i g é n y e l .
A f o r r á s o k b ó l  k i t ű n i k ,  hogy az a l s ó k á z s m á r k i  nemes k ö z -  
b i r t o k o s  c s a lá d o k  t é n y l e g e s  b i r t o k a  néhány 100 h o ld  és e g y ­
k é t  j o b b á g y t e l e k n y i  nagyságú f ö l d t e r ü l e t  k ö z ö t t  m o z g o t t .  A 
t e r m ő t e r ü l e t e k e t  a k ö z f ö l d e k ,  a r é t ,  l e g e l ő ,  k e n d e r f ö l d e k  
r o v á s á r a  n ö v e l t é k .
A több  he lységben  b i r t o k o s  Péchy,  Csorna, Papp c s a l á d o k  
a középnemességnek azon r é t e g é h e z  t a r t o z t a k ,  a k i k  a f e u d a ­
l i z m u s  i d e j é n  i s  nagyobb b i r t o k o s o k n a k  s z á m í t o t t a k .  Ök, de 
l e g i n k á b b  a Péchyek kezde tben  k i  t u d t á k  h a s z n á l n i  az á t a l a ­
k u l á s  e l ő n y e i t ,  tevékenyen  r é s z t  v e t t e k  a k ö z é l e t b e n ,  ü z l e ­
t i  t e v é k e n y s é g b e n ,  vagy a v a s ú t  f e j l e s z t é s b e n ,  egyéb v á l l a l ­
kozásokban .  A s t a b i l  a g r á r k o n j u n k t ú r a  és a k ö l c s ö n ö k  l e h e ­
t ő s é g e i t  i génybe  véve b e v e z e t h e t t é k  b i r t o k a i k o n  a f e j l e t ­
te bb  g a z d á l k o d á s i  t e c h n i k á v a l  a b é rm unk á t .  A j o b b á g y i  s z o l ­
g á l t a t á s o k  e l v e s z t é s é v e l  az in g y e n  munkaerő p ó t l á s á r a  a t a ­
g o s í t á s  e l ő t t  és az átmenet  e l s ő  é v e ib e n  i s  r á s z o r u l t a k  a 
f ö l d n é l k ü l i e k  m u n k a e r e jé re ,  a b é r f ö l d é r t  hagyományosan vég­
z e t t  p a r a s z t i  l e d o l g o z á s r a  és h a s z o n b é r r e .
A lsókázsm árkon  a t a g o s í t á s  u tá n  i s  a f ö l d e s u r a k  kezén 
marad t  k é t  e l ő j o g :  az i t a l m é r é s i  és m é s z á r s z é k i  r e g á l é j o g .
A f ö l d b i r t o k  nagysága,  a l e h e t ő s é g e k k e l  v a l ó  é l n i t u d á s  a 
nehézségek e l l e n é r e  i s  a módosabb a l s ó k á z s m á r k i  f ö l d b i r t o ­
k o s o k a t  a XIX.  s z .  v égé ig  a nemesi  é l e t  s z í n v o n a l á n  f e n n ­
t a r t o t t a .
Az a l s ó b b ,  k i s b i r t o k o s  r é t e g e t  k é p v i s e l ő  nemesek sok 
e s e tb e n  m e g t e r h e l t ,  csupán p a r a s z t i  é l e t f o r m á t  b i z t o s í t ó ,  
de már egy tagban  l é v ő  f ö l d ,  r é t ,  e r d ő ,  l e g e l ő b é l i  i l l e t ő ­
s é g ü k e t  t ö b b n y i r e  hagyományos módon háromnyomásos v á l t ó v a l ,  
de már k o r s z e r ű b b  f e l s z e r e l é s s e l  s a j á t  maguk i s  m ű v e l t é k .
A k á z s m á r k i  ö regek  emlékeznek még az 1912-ben a P é c h y - b i r t o k  
p a r c e l l á z á s a  közben a b a n k t i t k á r  m e l l e t t  a gy v é rz és be n  meg­
h a l t  Tu róczy  Gábor nevű nagygazda c s é p l é s t  végző l o v a s  gé ­
p é r e ,  am i t  l ó  h ú z o t t  k ö r b e ,  de a g é pbő l  a mag már a zsákba 
men t .  I l y e n  gépe v o l t  Fáb ián J ó z s e f n e k  i s .
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Az 1853-as  t a g o s í t á s k o r ,  az ú j  g a z d á lk o d á s  h a j n a l á n  a 
p a r a s z t i  o s z t á l y n a k  "s z em é ly es  és b i r t o k l á s i  j o g e g y e n l ő ­
sége"  nem v a l ó s u l i :  meg. I t t  e k k o r  nem j ö t t e k  l é t r e  szabad 
p a r a s z t i  b i r t o k o k .
Az i r a t o k  s z e r i n t  l é t e z t e k  A lsókázsm árkon  j o bbág y k éz en  
l é v ő  ú r b é r e s  t e l k e k ,  v o l t a k  h á z z a l  és s z ő l ő v e l  b í r ó  úrbéres 
z s e l l é r e k  és n i n c s t e l e n  f ö l d n é l k ü l i e k  i s .  A p a r a s z t o k  á l ­
t a l  m ű v e l t  és l a k o t t  f ö l d e k  ú r b é r e s  vagy m a j o r s á g i  j e l l e ­
gének m e g á l l a p í t á s a  k ö r ü l i  pe rekben  az ú r b é r i  b í r ó s á g o k  
nem a t é n y l e g e s  g y a k o r l a t o t  v e t t é k  f i g y e l e m b e ,  hanem a pa ­
p í r r a l  i g a z o l t  j o g o k a t  -  az a l s ó k á z s m á r k i  ú r b é r e s e k  e s e t é ­
ben úgy t ű n i k  a z t  sem - ,  és az e r d ő ,  l e g e l ő ,  f ö l d ,  r é t  k i ­
adása tá r g y á b a n  ebben a f a l u b a n  1 8 6 5 - i g  a f ö l d e s u r a k  j a v á ­
ra  d ö n t ö t t e k .
Péchy Tamás Abaúj  v á rm egye i  s z o l g a b í r ó ,  majd 1867-ben 
a l i s p á n  l e t t .  1869.  m á r c iu s  16 -án  a s z i k s z ó i  k e r ü l e t  k é p v i ­
s e l ő j é v é  v á l a s z t o t t a .  T i s z a  Kálmán k a b i n e t j é b e n  5 é v i g  a 
közmunka- és k ö z l e k e d é s ü g y i  t á r c á t  v i s e l t e .  A k e l e t i  és é -  
s z a k k e l e t i  v a s u t a k  ü g y e i  az ő v e z e t é s e  a l a t t  h o z a t t a k  rend­
be, a t i s z a i  v a s ú t  i s  az ő keze a l a t t  l e t t  l e g a l á b b  f é l i g  
az á l l a m é .  Főképpen a magyar  v a s u t a k  ü g y k e z e l é s i  rend jéne k  
magya rrá t é t e l é b e n  van k i v á l ó  é r d e m e . . .  1 8 8 0 - t ó l  1887 v é ­
g é ig  a k é p v i s e l ő h á z  e l n ö k e .  1883 -ban  k ö z é l e t i  s z o rga lm ának
j u t a l m á u l  e l n y e r t e  az e l s ő o s z t á l y ú  v a s k o r o n a - r e n d e t  és k i -
23n e v e z t e t e t t  v a ló s á g o s  b e l s ő  t i t k o s  t a n á c s o s n a k  i s .
Németh János 76 éves a l s ó k á z s m á r k i  l a k o s ,  a k in e k  édes ­
a n y ja  h é t  é v i g  a Péchyek s z o b a lá n y a  v o l t ,  í g y  b e s z é l  r ó l a :  
"A h a l m a j i  v a s ú t á l l o m á s t  i s  a k k o r  h o z t á k  i d e ,  m ik o r  ez a 
Péchy Tamás e g z i s z t á l t .  Ennek a kegye lmes  ú rnak  a f e l e s é g e  
Mensáros l á n y  v o l t .  I t t e n  k é t s z e r  v o l t  Ferenc  Jóska u z s o n ­
n á ra .  A kegyelmes  asszony  e lm e n t  i n n e n  a k k o r ,  m er t  az a r a d i  
v é r t a n ú k  k ö z ö t t  a t e s t v é r é t  k i v é g e z t e t t e . Amikor  g y ü t t  a Fe 
renc  Jóska az összes  b ú t o r t  k i c s e r é l t é k  a s z a l o n b a .  Té len  
m i n d ig  Pes ten  v o l t a k ,  nyá ron  meg i t t .  M i k o r  g y ü t t  haza a ke 
gyelmes ú r ,  Flalmajon m e g á l l t  a v o n a t .  Add ig  nem i n d u l t  e l ,  
mig f e l  nem é b r e d t  -  m e r t  a l u d t  benne a kegye lmes  ú r . "
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1897.  szep tember  17-én h a l t  meg Péchy Tamás, az u t o l s ó  
a l s ó k á z s m á r k i  f ö l d e s ú r .
A p a r a s z t b i r t o k  k i a l a k u l á s á r ó l  í g y  emlékeznek a kázsmár- 
k i a k :  "A ls ók áz s m árk on  csak az u raságoknak  meg a nemeseknek 
v o l t  f ö l d j ü k .  M in d e n k i  más z s e l l é r  meg c s a lá d  v o l t "  -  v a l l ­
j a  a 85 éves Jakab János ,  v o l t  ú r b é r e s  gazda i  l e s z á r m a z o t t .  
"Péchy Tamás h a l á l a  u tán  a f ö l d j é t  k i v e t t e  Z i l b e r g e l  nevű 
b é r l ő .  Az b é r e l t e  egészen 1 9 0 9 - i g .  Ekkor  k e z d t é k  meg f e l ­
p a r c e l l á z n i ,  e l a d n i .  1 9 1 1 - i g  t a r t o t t  a p a r c e l l á z á s .  M egve t­
t é k  a k á z s m á r k i  és h a l m a j i  p a r a s z t o k  és v e t t  b e l ő l e  Kohn 
M enyhé r t  nevű Kázsmárkra j ö v ő  f ö l d b i r t o k o s  300 h o l d a t .  A 
P é c h y - b i r t o k  f e l p a r c e l l á z á s a  ó t a  van Kázsmárkon p a r a s z t b i r ­
t o k .  A z e l ő t t  csak f ö l d b i r t o k o s o k  v o l t a k , "  e m lé k e z i k  Jakab 
I s t v á n  75 éves k á z s m á rk i  l a k o s ,  a Péchyek v o l t  j u h á s z á n a k  
l e s z á r m a z o t t j a .
Kurek  J ó z s e f ,  a „ f ö l d b é r l ő  c s o p o r t  v e z e t ő j e  80 éves k o r á ­
ban í g y  e m l é k e z e t t :
"Péchy Tamás o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  és v o l t  m i n i s z t e r  
e l a d ó s o d o t t  b i r t o k á t  1 9 0 8 - t ó l  1 0 - i g ,  majd f i a  Péchy Gábor 
b i r t o k á t  1 9 1 0 - t ő l  1 2 - i g  a K i s b i r t o k o s o k  Országos F ö l d h i t e l  
I n t é z e t e  f e l p a r c e l l á z t a t t a .  Ez az i n t é z e t  k ö l c s ö n t  i s  a d o t t  
a v á s á r l ó k n a k .  A f a l u  l a k ó i  e z t  ig é n y b e  v e t t é k ,  kb .  30 em­
be r  v e t t  í g y  f ö l d e t  Kázsmárkon.  Összesen kb.  200 k h . - a t .
Az I . v i l á g h á b o r ú  u t á n i  i n f l á c i ó  k ö v e t k e z t é b e n  könnyen -  egy 
l i b a  á r á b ó l  i s  k i f i z e t h e t t é k .  Kohn M enyhé r t  z s i d ó  f ö l d b i r ­
t o k o s  és b é r l ő  v o l t .  S a j á t  b i r t o k a  a k á z s m á r k i  h a t á r b a n  320 
kh v o l t .  Ehhez a t e r ü l e t h e z  b é r e l t  egy n y é k l á d h á z i  e m b e r t ő l *  
a k á z s m á r k i  h a t á r b ó l  290 k h . - t .  Ez a b é r l e t i  s z e rz ő d é s  1922-  
ben l e j á r t .  Új  s z e r z ő d é s t  k ö t ö t t .  Ez t  a s z e r z ő d é s t  a k á z s -  
m á r k ia k  meg támadták .  F ö l d b é r l ő  c s o p o r t o t  a l a k í t o t t a k .  M eg i ­
g é n y e l t é k  a f ö l d e t  a Vármegye i  Gazdaság i  A l b i z o t t s á g t ó l  az ­
z a l  a c é l l a l ,  hogy z s e l l é r e k n e k  ru h á z z á k  á t .  Hosszú huza ­
vona u tá n  1923 j a n u á r j á b a n  megkap ták .  B é r e l n i  l e h e t e t t  olyan 
embereknek,  a k i k n e k  nem v o l t ,  vagy kevés v o l t  a f ö l d j e .  A 
f ö l d b é r l ő  c s o p o r t  kb .  40 em berbő l  á l l t .  E lnöke Kurek  J ó z s e f  
v o l t .  T a g j a i  közé t a r t o z t a k :  Ádám A n d rá s ,  Veres A nd rás ,  
F i n c i c k i  János ,  Jakó M i h á l y ,  U j j  L a jo s  ( p a p ) ,  R i t t e r  Már ton  
( j e g y z ő ) ,  Nemesnyik János ,  Rigó János ,  Szabó I s t v á n ,  H o r -  
nyák J ó z s e f ,  R igó  J ó z s e f ,  Szabó J ó z s e f ,  Badi  M i h á l y ,  S z i l á ­
g y i  P á l ,  Kecskés J ó z s e f ,  Fáb ián  I s t v á n ,  K ö t e l e s  J ó z s e f ,  H or -  
nyák I s t v á n ,  A p o s t o l  János ,  G a r d i  I s t v á n ,  L e n k o v i c s  János,  
Veres J ó z s e f ,  Nagy A nd rás ,  Pető I s t v á n ,  Simkó J ó z s e f ,  H e r ­
man P á l ,  R igó I s t v á n ,  Németh János ,  Feczkó I s t v á n ,  Pető Ká­
r o l y ,  Fedor  I s t v á n ,  Simkó I s t v á n .
L é t e z e t t  1 9 2 2 . - 1 9 4 5 - i g . "
* Jakob Tivadartól, Papp István vejótól
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A p a r a s z t b i r t o k o k  k i a l a k u l á s á v a l  az ú j r a  f e l p a r c e l l á ­
z o t t  és egyben m arad t  P é c h y - b i r t o k o n  más k o r s z a k  k e z d ő d ö t t ,  
h e l y t  adva ú ja b b  reményeknek és pe re s k e d é s e k n e k .  Csorna Sá­
mue l ,  Papp K á r o l y  és az a l s ő k á z s m á r k i  nemesek b i r t o k a i t  a 
l e s z á r m a z o t t a k  ö r ö k l i k .  Getsy J ó z s e f  i t t e n i  b i r t o k a i  e l a ­
dás ra  k e r ü l t e k .
Ök e l t ű n t e k  a k á z s m á r k i  események s z í n p a d á r ó l .  V o l t  
z s e l l é r e i k ,  c s e l é d e i k  és a nemesek m a r a d ta k .  Azok u t ó d a i ­
nak em lékeze té ben  és a mai h a tá r n e v e k b e n  é l  to vább  a k á z s ­
m á rk i  t ö r t é n e l e m .
J e g y z e t e k
1 FÉNYES E l e k :  M agyaro rszágnak  és a h o z z á k a p c s o l t  t a r ­
tományoknak m o s t a n i  á l l a p o t j a  s t a t i s z t i k a i  és geo-  
g r a p h i a i  t e k i n t e t b e n .  1844.
2 S z i n n y e i  J ó z s e f :  Magyar í r ó k  é l e t e  és munkái .
X . k ö t e t .
^ Korponay János :  Abaújvármeye  m o n o g ra p h iá j a  I .
1866 .
4 A m i s k o l c i  k i r .  t ö r v é n y s z é k  i r a t a i .  Ú r b é r i  t ö r v é n y -  
s z é k i  i r a t o k .  A l s ó k á z s m á r k , 1853.  B o r s o d - A b a ú j -  
Zemplén Megyei  L e v é l t á r ,  M i s k o l c .
5 ~ 6 - 7 - 8 - 9  
U g y a n o t t .
10 S z i k l a y  -  B o r o v s z k y :  M agyaro rszág  v á rm egy é i  és 
v á r o s a i .  A b a ú j - T o r n a  vármegye.
11 S z i n n y e i  i . m .
12 Korponay i . m .
A m i s k o l c i  k i r .  t ö r v é n y s z é k  i r a t a i .  / M i n t  f e n t . /
14 “  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  21 
U g y a n o t t .
22 T i s z á n i n n e n i  R e f .  E g y h á z k e r ü l e t  Tudományos G y ű j tem é­
n y e i ,  S á r o s p a t a k ,  l e l k é s z i  d í j l e v e l e k :  c / c X / 5 9 5 6 8 .
23 S z i n n y e i  i . m .
24 Kázsm árk i  a d a t k ö z l ő i m :  Jakab János 85 éves / 1 9 7 9 / ,  
Németh J ó z s e f  76 éves / 1 9 8 6 / ,  Jakab I s t v á n  75 éves 
/1 9  7 9 /  , Kurek  J ó z s e f  80 éves / 1 9 7 3 / .
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Bencsik János :
A híres tokaji piacok
Kereskedé s ,  vásá rozás  és p ia c o z á s  s z e m p o n t j á b ó l  a Hegy­
a l j a  e l h e l y e z k e d é s e  kedvező v o l t .  A Hegyköz ,  Bodrogköz ,  
F e l v i d é k ,  A l f ö l d  t a l á l k o z á s i  t e r ü l e t e ,  f o n t o s  k e r e s k e d e lm i  
u ta k  vez e tnek  i t t ,  v i z i ú t  a Bodrog ,  a T i s z a  i s  é r i n t i ,  és 
á r u s z á l l í t á s t  b i z t o s í t  a f o l y ó m e n t i  v á r o s o k  p i a c a i r a .
T á j a k ,  t e l e p ü l é s e k  kézműves és mezőgazdaság i  t e r m é k e i t  ad- 
t á k - v e t t é k ,  h o l  k ö z v e t l e n ü l  a t e r m e l ő k  és f o g y a s z t ó k ,  h o l
a k ö z v e t í t ő  k e reskede lem  révén  j u t o t t a k  pénzhez ,  i l l e t v e  
2
á r u h o z .  B á r m ik o r  s z ó t  e j t e n e k  t ö r t é n e t i  f o r r á s a i n k  Hegy­
a l j a  t e l e p ü l é s e i n e k  p i a c a i r ó l ,  v á s á r a i r ó l ,  szabada lmas T i -  
s z a - T o k a j  v á ro s  sokada lm a i t  k ü l ö n  i s  h a n g s ú l y o z z á k ;  v á s á ­
r a i  m e l l e t t  a p i a c o k a t  i s  h í r e s eknek n e v e z i k . " *  Va jon  m i v e l  
é r d e m e l t e  k i  T o k a j ,  hogy p i a c a i t  más h e g y a l j a i  vá ro s o k  p i ­
a c a i v a l  szemben h í r e s n e k  t e k i n t s é k ?  B i z o n y á r a  a l e g k e d v e ­
zőbb f ö l d r a j z i  f e k v é s e  t e t t e  l á t o g a t o t t á  nemósak v á s á r a i t ,  
hanem h e t i  p i a c a i t  i s .  A re n d s z e r e s e n  vagy csak a l k a l m a n ­
k é n t  Toka jba  á r u t  hozó p a r a s z t o k ,  kézművesek vagy k o f á k  j ó  
v á s á r t  c s i n á l h a t t a k ,  h i s z e n  a p ia c o k o n  i s  á l l a n d ó  k e r e s ­
l e t r e  s z á m o l h a t t a k .
A k o r a b e l i  T o k a j  a k i s e b b ,  de e rősen  v á r o s i a s  t e l e p ü ­
l é s e k  sorába t a r t o z o t t .  E r r ő l  v a l l a n a k  a I I . J ó z s e f - f é l e  
n é p s z á m lá lá s  a d a t a i :
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS TOKAJI ADATAI:
Tény leges
fő
e b b ő l  f é r f i nő
házas n ő t l e n
2942 523 395 1539
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a f é r f i a k  k ö z ü l
pap nemes t i s z t ­
v i s e l ő
p o l g á r p a r a s z t z s e l l é r p o l g á r -
p a r a s z t
ö rö k ö s e
18 177 7 83 19 454 82
T oka j  X V I I I .  s z á z a d i  g a z d a s á g i  é l e t é r e  a s z á n t ó f ö l d i  
t e r m e l é s  t e l j e s  h iá n y a  v o l t  a j e l l e m z ő .  M iu tá n  a j o b b á g y ­
népesség l a k ó h á z  ( f u n d u s )  u tá n  j á r ó  f ö l d i n g a t l a n n a l  nem 
r e n d e l k e z e t t ,  e z é r t  j o g á l l á s u k  a l a p j á n  z s e l l é r e k ,  p o n t o s a b ­
ban házas és h á z a t l a n  z s e l l é r e k  v o l t a k .  M e g j e g y e z h e t j ü k ,  
hogy a s z ő l ő b i r t o k  ezen a h e l y z e t e n  nem v á l t o z t a t o t t .  Azok 
a t o k a j i a k ,  a k i k  é v i  g a b o n a s z ü k s é g l e t ü k e t  vagy annak b i z o ­
nyos hányad á t  s z e r e t t é k  v o l n a  munkával  m e g k e r e s n i ,  lemen­
t e k  az A l f ö l d r e  gaboná t  t a k a r n i . ^  T o k a j  gazdá lk o d á s á n a k  fő  
-  megha tá rozó  -  t e r m e l é s i  ágaza ta  a s z ő lő m ű v e lé s  és b o r -  
g a z d á lk o d á s  v o l t .  Ez egyebek  m e l l e t t  mind a s z ő l ő t u l a j d o  
nos ,  mind a sző lőmunkás ( l e g y e n  az napszámos,  i l l e t v e  
szakmányos)  v á s á r l ó e r e j é n e k  nö v e k e d é s é v e l  ( i l l e t v e  j e l e n ­
t ő s  v o l t á v a l )  i s  e g y ü t t  j á r t .  J e l e n t ő s  még a h e l y b e l i e k  
s z a r v a s m a r h a - t a r t á s a . ^  A t e jh o z a m  -  g o n d o l j u n k  a k o r a b e l i  
f a j t a v i s z o n y o k r a  -  j o b b á r a  a f e j ő s t e h é n t a r t ó  c s a l á d o k  
s z ü k s é g l e t é t  b i z t o s í t h a t t a ,  i l l e t v e  e l é g í t h e t t e  k i .  A h e l y ­
b e l i e k  többsége  p ia c o k o n  s z e r e z h e t t e  be az e l l á t á s u k a t  
s z o l g á l ó  n y e r s a n y a g o k a t ,  k ü lö n b ö z ő  t e r m é k e k e t ,  de p ia c o n  
v á s á r o l t á k  meg a gazdaságuk f e n n t a r t á s á h o z  szükséges  t e r ­
mékeket  ( p l . :  t ű z i f a ,  s z ő l ő k a r ó )  s t b .  K ik  l e h e t t e k  t e h á t  
a ve--vők a t o k a j i  h e t i  p i a c o k o n ?  Az e l m o n d o t t a k b ó l  k i d e ­
r ü l ,  hogy a kü lö n b ö z ő  h i v a t a l o k b a n  ( p l .  s ó h i v a t a l )  d o l g o ­
z ó k ,  t i s z t s é g v i s e l ő k  és kézművesek m e l l e t t  a v á s á r o l n i  
k é n y s z e r ü l ő  z s e l l é r e k  i s .  Nem szabad f i g y e l m e n  k í v ü l  hagy ­
nunk a nem t o k a j i  i l l e t ő s é g ű e k e t ,  m i n t  p l .  a b e s z á l l á s o l t  
vagy á t v o n u l ó  k a t o n a s á g ,  a r ö v i d e b b - h o s s z a b b  i d e i g  h e ly b e n  
t a r t ó z k o d ó k ,  vagy az á t u t a z ó k ,  a k i k  egy -egy  é j s z a k á t  minden
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b i z o n n y a l  T oka jban  t ö l t ö t t e k .  TOKAJBAN TEHÁT HÍRES PIACOK 
LEHETTEK! Bácskay Vera és Nagy L a j o s  s z e r i n t ,  k i k  a h a z a i  
p i a c k ö r z e t e k k e l  (1828 -as  á l l a p o t o k  a l a p j á n )  f o g l a l k o z t a k ,  
m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy T oka j  -  m i n t  v á s á r -  és p i a c t a r t ó  hely -  
s a j á t  népessége (2713 f ő )  m e l l e t t  40 f a l u  l a k o s s á g á t ,  ö s z -  
szesen 79902 f ő t  (2 945 ,1  36) v o n z o t t . ^
Lássuk  a t o v á b b ia k b a n  a z o k a t  a t ö r t é n e l m i  f o r r á s o k a t ,  
amelyek h o z z á v e t ő l e g e s  t á j é k o z t a t á s t  n y ú j t a n a k  a t o k a j i  
p i a c o k  f o r g a l m á r ó l .  Toka jban  i s  a v á s á r b i r ó  l á t t a  e l  a he ­
t i p i a c o k k a l  k a p c s o l a t o s  h a t ó s á g i  f e l a d a t o k a t .  H a tá s k ö re  
k i t ű n i k  a b b ó l  az e s k ü s z ö v e g b ő l ,  a m e ly e t  a " h i v a t a l " - r a  j e ­
l ö l t  e g y é n t ő l  s z o l g á l a t a  megkezdése e l ő t t  v e t t e k  k i . ^  Ezek 
k ö z ü l  t a l á n  a l e g f o n t o s a b b  a b e v é t e l e k b ő l ,  a " v á s á r i  l o c a -  
l i t á s " - b ó l  származó b e v é t e l e k  k e z e l é s e .  Az e s e t e n k é n t i  p i ­
a c i  b e v é t e l r ő l  nagy pon tosságú  n a p l ó t ,  " l i b e l l u s " - t  veze-
O
t e t t .  A s z ó b a n f o r g ó  l i b e l l u s o k  a k ö v e t k e z ő k :
1 .  /  G r ó f f  János v á s á r b í r ó  l i b e l l u s a  17 8 5 /8 6 .  é v r e ;
2 .  /  J e s zenszky  András v á s á r b í r ó  l i b e l l u s a  1791.  é v r e ;
3 .  /  N y e s t i  András v á s á r b í r ó  l i b e l l u s a  1792. é v r e ;




s z e ­
mély
s z e ­
k é r
lá b ó c s ó ­
nak
s e r ­
t é s
1 7 8 5 . d e c . 11. 61 3 1 - 3
d e c . 18. 67 4 2 - 3
d e c . 25. 22 2 - - -
1 7 8 6 . j a n . 1. 42 4 - - 3
j a n . 8 . 55 8 - - 3
j a n . 15. 34 1 - - -
j a n . 2 2 . 46 2 - - -
j a n . 29. 30 3 - - -
f e b r .5 . 51 7 - - -
f e b r  . 12. 44 5 - - 6
f e b r .1 9 . 44 1 - - -
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f e b r . 2 6 . 75 5 - - -
m á r c . 5 . 31 - - 1 -
m á r c . 12. 54 - 2 1 -
m á r c . 1 9 . 39 3 2 1 -
m á r c .2 6 . 69 8 3 1 -
á p r .2 . 60 14 7 1 -
á p r .9 . 82 17 1 - -
á p r .1 6 . 64 11 - 1 -
á p r .2 3 . 73 11 1 1 -
á p r .3 0 . 71 10 - - 3
m á j . 7. 61 18 3 2 -
m á j . 1 4 . 83 12 5 - -
m á j .2 1 . 89 8 4 - 3
m á j .2 8 . 104 15 5 - -
j ú n . 4 . 41 7 60 - -
j ú n .1 1 . 64 6 3 - -
j ú n .1 8 . 69 5 3 - 12
j ú n . 25. 87 12 5 - -
j ú l . 2. 93 10 4 - -
j ú l . 9 . 160 21 2 - -
j ú l .1 6 . 198 8 1 - 5
j ú l . 2 3 . 104 4 - - -
j ú l . 30. 109 9 - - 2
a u g . 6 . 105 5 1 - -
a u g .13 . 117 2 - - 4
a u g .2 0 . 76 - - 1 -
a u g .2 7 . 110 7 - - -
s z e p t . 3 . 110 7 - 1 2
s z e p t .10 . 171 5 - - 21
s z e p t .1 7 . 93 2 - - 3
s z e p t .2 4 . 79 4 - - 3
o k t .1 . 102 6 - - 1
o k t .8 . 90 5 - - -
o k t . 13. 95 3 1 - 11
o k t . 22. 83 4 - - -
o k t . 29. 78 6 - 1
n o v .5 . 66 2 2 -
( i t t  megszakad a n a p l ó )
MÁSODIK TÁBLÁZAT
1 7 9 1 . . ián. 45 1 - 1
j a n .16 . 88 1 - -
j a n . 2 3 . 76 6 - 4
j a n .30 . 84 3 6 3
f e b r .6 . 71 6 - -
f e b r .13 . 86 5 2 -
f e b r .20 . 98 3 - -
f e b r .2 5 . 113 1 - -
m á r c . 6 . 109 5 - -
m á r c .13 . 94 1 5 -
m á r c .2 0 . 140 6 1 -
m á r c .2 7 . 78 2 1 -
á p r . 3. 116 - - 2 -
á p r .1 0 . 118 5 - - -
á p r .1 7 . 102 3 - 1 -
á p r .2 4 . 96 1 1 1 -
m á j . l . 72 1 4 - 14
m á j . 8. 108 5 1 - -
m á j .1 5 . 108 1 1 - 6
m á j .22 . 85 5 36 - 23
m á j .29 . 72 2 20 - -
j ú n . 5. 72 7 11 - -
j ú n . 12. 92 7 5 - -
j ú n .19 . 54 3 6 - -
j ú n .2 6 . 74 6 11 - -
j ú l . 3 . 102 5 8 - -
j ú l . 1 0 . 114 5 1 - -
j ú l . 17. 130 9 - - -
j ú l . 2 3 . 122 4 - 1 -
j ú l . 30. 68 1 - - -
a u g .7 . 110 7 - - -
a u g .1 4 . 112 6 - - -
a u g .21 . 104 8 - - -
a u g .2 8 . 98 7 - - -
s z e p t . 4 . 110 8 - - -
s z e p t . 11. 100 5 - - -
s z s p t .18 . 127 7 - - 5
s z e p t . 25. 72 1 - - _♦
o k t . 2 . 77 1 - - -
o k t . 9 . 114 7 - - -
o k t .1 6 . 116 7 - - -
o k t . 23. 106 13 - - 10
o k t . 30. 45 1 - - -
n o v . 6 . 98 6 - - -
n o v .1 3 . 72 3 - - -
n o v .20 . 86 4 2 - -
n o v .2 7 . 98 2 1 - -
d e c . 4 . 110 6 2 - -
d e c .1 1 . 96 4 1 - -
d e c .1 8 . 99 2 2 - -
d e c . 25. 108 - - - 5
d e c .3 1 . 78 1 - 2
HARMADIK TÁBLÁZAT
1 7 9 2 . j a n . 8. 107 4 - - -
j a n . 17. 59 7 - - 10
j a n .2 2 . 106 2 - - -
j a n . 29. 116 7 - - -
f e b r .5 . 75 10 - - -
f e b r .12 . 99 7 - - -
f e b r .18 . 75 3 - - -
f e b r .26 . 88 1 - - 2
m á r c . 3 . 97 9 - - -




m á r c .1 5 . 76 2 1 - -
m á r c .25 . 89 2 - - -
á p r . 1. 91 1 - - 7
á p r . 9 . 111 3 5 1 -
á p r .15 . 61 5 - - -
á p r . 22. 86 4 - - -
á p r .2 9 . 105 9 4 - 10
m á j .6 . 71 6 - 1 -
m á j .13 . 89 5 2 - -
m á j .20 . 91 4 - - -
m á j . 27. 86 1 1 - 3
j ú n . 3 . 86 3 27 1 4
j ú n . 10. 68 5 9 - -
j ú n .17 . 94 2 - - -
j ú n .24 . 108 6 - - -
j ú l . l . 96 12 14 - -
j ú l . 8 . 100 8 4 - -
j ú l . 1 5 . 139 10 - - -
j ú l . 22. 102 4 2 - -
j ú l . 29. 128 1 - - 6
a u g . 5 . 136 9 - - -
a u g .1 2 . 153 6 - - -
a u g . 19. 168 10 - - -
a u g .2 6 . 147 6 - - -
s z e p t . 1 . 171 12 - - 2
s z e p t . 9 . 148 12 - - 1
s z e p t .1 6 . 137 8 - - 2
s z e p t .2 3 . 178 6 - - 8
s z e p t .3 0 . 154 7 - - -
o k t . 7 . 126 6 - - 1
o k t .14 . 141 6 - - 5
o k t . 21. 139 6 - - 3
o k t . 28. 144 4 - - 9
n o v .4 . 155 7 - 1 -
n o v . 11. 184 12 - - -
n o v .18 . 182 5 - - 1
n o v .2 4 . 127 5 7 - 9
o k t . 1. 171 5 5 - 4
( i t t  v é g z ő d i k  a n a p l ó )
NEGYEDIK TÁBLÁZAT
1 7 9 4 . n o v . 22. 74 2 -  -  3
n o v .2 9 . 108 5 -  -  2
d e c . 6 . 152 3
d e c .1 3 . 94 2
d e c .20 . 76 1
d e c .2 4 . 62 -
1 7 9 5 . j a n . 3. 93 2
j a n .10 . 80 2
j a n . 17. 112 3
j a n . 24. 70 - - - -
j a n . 31. 71 7 - - -
f e b r .7 . 78 1 - - -
f e b r . 14. 89 2 - - -
f e b r . 21. 84 - - - -
f e b r .2 8 . 90 2 - - -
m á r c . 7 . 62 - - - -
m á r c . 14. 80 1 - - -
m á r c . 21. 79 - - - -
m á r c . 28. 62 - - - -
á p r .4 . 74 - 2 2 -
á p r .11 . 58 - - - -
á p r .18 . 70 3 4 - -
á p r .2 5 . 94 3 2 - -
máj . 2. 102 - - - -
m á j .9 . 88 1 - - -
m á j . 16. 86 1 4 - -
m á j . 23. 124 3 8 - -
m á j .3 0 . 58 8 2 -
j ú n . 6 . 88 2 2 - -
j ú n . 13. 102 8 - - -
j ú n . 20. 94 6 2 - 2
j ú n . 27. 81 1 2 - -
j ú l . 4 . 80 1 - - -
j ú l . l l . 104 2 - - -
j ú l . 1 8 . 110 2 - - -
j ú l . 2 5 . 94 1 - - -
a u g . l . 110 2 - - -
a u g . 8 . 150 4 - - -
a u g .1 5 . 129 2 - - -
a u g .22 . 90 2 - - 3
a u g .29 . 120 13 - - -
s z e p t . 5 . 106 8 - - -
s z e p t .1 2 . 92 7 - - -
s z e p t .1 9 . 104 6 - - -
s z e p t .2 6 . 92 1 1 - -
o k t . 3. 126 2 - - -
o k t . 1 0 . 122 1 - - -
o k t . 17. 114 2 - - -
o k t . 24. 97 2 - - 10
o k t . 31. 142 2 - - -
n o v . 7 . 126 1 - - -








XII. I. I. 111. IV. V. VI VII. VIII. IX X. XI. Xll
150 207 214 193 350 377 261 664 408 453 448 -
-  293 368 421 432 445 292 535 424 409 453 354 493
-  388 337 278 454 337 356 565 604 788 550 648 -
383 426 341 283 296 458 365 388 5© 394 601 -
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Mi tagadás,  té n y le g  népesek l e h e t t e k  a t o k a j i  p ia c o k .  
1791. május 22-én p l .  85 személy (gya logos  á r u s ) ,  5 szekér  
és 36 lábó hozta az á r u t ,  s 23 s e r t é s t  h a j t o t t a k  a h e l y ­
b e l i  p i a c r a .  M i n d j á r t  jegyezzünk meg néhány j e l l e m z ő  t é n y t  
e sokadalmakk a l  k apcso la tban :
1. A h e t i p i a c o k  b e v e t t  szokás s z e r i n t  Tokajban i s  a 
város f ő t e r é n ,  a római k a t o l i k u s  templom környékén l e h e t ­
t e k ,  mely t é r s ég  f o r g a lm i  k a p c s o l a t o t  t a r t h a t o t t  a Bodrog 
p a r t j á v a l ,  ahová k i k ö t ö t t e k  a csónakosok és a l á b ó k k a l  é r ­
kezők .
A SZEKERES PIACOZOK
1785 - 9 18 18 11 63 53 30 53 14 18 18 -
1791. -  11 15 14 9 14 23 24 28 21 29 15 13
1792. -  20 21 20 22 16 16 35 31 45 22 23 -
1794. 4 14 5 1 6 13 17 6 23 22 9 -
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2. A l o c a l i t ás  pénz, a he lypénz összege gyalogos á r u s ­
ként  f é l ,  szekerenkén t  6, csónakonkén t  6, lábúnkén t  12 és 
végül  s e r té s e n k é n t  2 k r a j c á r  v o l t .  E t é t e l e k b ő l  k i d e r ü l  az 
i s ,  hogy az árusok többsége gya logosan é r k e z e t t ,  te rmésze­
tesen a környező t e l e p ü l é s e k b ő l .  Mások s z e k é r r e l ,  csónak ­
k a l ,  i l l e t v e  lábókon é rk e z te k  Tokajba .
A LÁBOS PIACOZÓK
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3. A h e t i  v ásá rok  i d ő p o n t j a  a t a n u l m á n y o z o t t  l i b e l l u -
sok ta núsága  s z e r i n t  1 7 ? 2 - i g  v a s á rnap  v o l t ,  majd szom batra
9
h e l y e z t é k  á t  a v á s á r t a r t á s t .  A Hőgye I s t v á n  á l t a l  k ö z ö l t  
kedd már egy k é s ő b b i  á l l a p o t r a  v o n a t k o z h a t . ^
M i t  k í n á l h a t t a k  a vevők r é s z é r e  a t o k a j i  p ia c o k o n ?
Spech L a jo s  í r j a ,  hogy "mindennémű e l e s é g e t  bőven ho rdanak  
bé a ’ k ö r n y é k b e l i  f a l u s i a k .  Tsak a ’ S z . M i h á l y i a k  (ma T i s z a -  
v a s v á r i ) ,  e s z t e n d ő t  á l t a l ,  k ö z e l  4000 nagy k e n y e r e k e t  v i s z ­
nek be,  a ’ T o k a j i  p i a c z r a . Bi z ony os an  sok b a r o m f i t  és 
j e l e n t ő s  számú s e r t é s t ,  i l l e t v e  s z a l o n n á t ,  h ú s t ,  h á j a t .  A 
v á l a s z t é k o t  Hőgye I s t v á n  s e g í t s é g é v e l  to vább  b ő v í t h e t j ü k :  
" h ú s ,  h a l ,  k e n y é r ,  gyüm ö lcs ,  t e j ,  v a j ,  z s e n d i c e " . . .  " . . .  
f a l u n k é n t  i s  j e l l e g z e t e s  t e r m é k e t ,  t e r m é n y t  k í n á l t a k :  Bod­
rog m e n t i  f a l v a k  h a l a t ,  z ö l d s é g f é l é k e t ,  f ő z e l é k n e k  v a l ó t ,  
( . . . )  b o d r o g k ö z i e k  gabon á t ,  h á z i i p a r i  t e r m é k e k e t ,  f ű z v e s z -  
s z ő b ő l  f o n t  k o s a r a k a t ,  g y é k é n y b ő l  s z ő t t  l á b t ö r l ő k e t ,  s z a ­
k a j t ó k a t ,  k a p t á r o k a t ,  h e g y k ö z ie k  f a  evő -  és h a s z n á l a t i  
e s z k ö z ö k e t ,  k a n a l a k a t ,  v i l l á k a t ,  t e k n ő k e t ,  t á l a k a t ,  t á n y é -  
r ó k á t . . . "  A t o k a j i  p ia c o n  á r u l t á k  a s z ő l ő k ö t ö z ő  s á s t ,  a 
k ö t ő f ü v e t , ^  lábókon  h o z tá k  a s z ő l ő k a r ó k a t . ^
A b e m u t a t o t t ,  i l l e t v e  f e l d o l g o z o t t  t ö r t é n e t i  f o r r á s o k  
e g y o l d a l ú  k é p e t  n y ú j t a n a k  a t o k a j i  p i a c o k r ó l .  A p i a c o k r ó l ,  
azok f o r g a l m á r ó l  k ö z v e t e t t  k é p e t  n y e r h e t ü n k ,  h i s z e n  a be ­
v é t e l i  n a p ló k  az á r u s z á l l í t á s  e s z k ö z é t ,  i l l e t v e  a s z á l l í ­
t á s  módozatát"*"* ( g y a lo g o s a n ,  s z e k é r e n ,  v í z i j á r m ű v e k e n )  
j e g y e z t é k  be, hogy a d í j t é t e l e k e t  annak a l a p j á n  s z á m o lh a s ­
sák e l .  Te rm észe te sen ,  ha többen  j ö t t e k  a p i a c r a  ( á r u s ­
k é n t ) ,  ha több  s z e k é r  é r k e z e t t  a v á r o s b a ,  ha tö b b  lá b ó  és 
csónak k ö t ö t t  k i  a t o k a j i  f o l y ó s z a k a s z o n ,  ak k o r  azokon 
több  á ru  é r k e z e t t .  Azt  i s  t e r m é s z e t e s n e k  k e l l  vennünk ,  hogy 
f é l  vagy negyed t e h e r r e l  nem i n d u l t a k  e l  a p i a c r a .  Tudunk 
a r r ó l ,  hogy többen  ö s s z e f o g t a k ,  s e g y ü t t  s z e k e r e z t e k  a p i ­
a c r a ,  s ő t  a r r ó l  i s ,  hogy h a j d ú s á g i  s z e k e re s e k  p i a c r ó l  p i ­
ac ra  v i t t é k  á r u j u k a t ,  hogy é r t é k e s í t h e s s é k  azt . ' * ' * ’ V o l t a k  
á r u s í t á s i  c s ú c s o k ,  am iko r  s z e z o n á l i s  á r u t  k í n á l t a k  T o k a j ­
ban.  I l y e n  l e h e t e t t  a lábókon  é r k e z e t t  s z ő l ő k a r ó  m á jusban -  
j ú n i u s b a n ,  vagy a g a b o n a f é lé k  á r u s í t á s a  nyomatás végeztével.
 ^ HÖGYE I s t v á n ,  1981.  H e g y a l j a i  v á r o s o k ,  p ia c o k  1711-  
1848.  B o r s o d i  L e v é l t á r i  Évkönyv I I .  83.  A s z e r z ő  ma­
ga í g y  f oga lm azza  meg tanu lm ánya  c é l j á t :  " J e l e n  t a ­
nu lmány az a d a t o k ,  f ő l e g  l e v é l t á r i  f o r r á s o k  f e l s o r a ­
k o z t a t á s á v a l ,  az az o k b ó l  l e v o n t  k ö v e t k e z t e t é s e k k e l  a 
h e g y a l j a i  t e l e p ü l é s e k  v á s á r a i n a k ,  p i a c a i n a k  t ö r t é n e ­
t é r e ,  h e l y i ,  a t á j e g y s é g b e n ,  a n é p é l e t b e n  b e t ö l t ö t t  
s z e r e p é r e ,  é l e t m ó d f o r m á l ó  j e l e n t ő s é g é r e  k í v á n  f i g y e l ­
met i r á n y í t a n i . "
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HÖGYE I s t v á n ,  1977.  A görögök  sze repe  H e g y a l j a  é l e t é ­
ben a 18. században .  Herman O t t ó  Múzeum K ö z le m é n y e i ,  16.
^ " . . . k ö z e l  4000 nagy k e n y e r e k e t  v i s z n e k  be,  a '  T o k a j i  
p i a c z r a ,  m e l l y  ezen a '  k ö rn y é k e n  l e g h í r e s e b b . "  SPECH 
L a j o s :  T i s z a  T o k a j  v á ros s ának  r ö v i d  l e í r á s a .  Tudomá­
nyos G yű j tem ény ,  1823. IV .  27.  HÖGYE I s t v á n ,  1981, 
i d é z i  Ember András  v e r s r é s z l e t é t ,  melyben  az á l l  To­
k a j r ó l ,  hogy " . . . V a g y o n  h a t  v á s á r j a . . .  j ő  h e t i  p i -  
a t z a . "  9 7 . 0 .
^ T i s z a  Toka j  v á r o s  u r b á r i u m a ,  1774.  "Vámot f i z e t n i  k én -  
t e l e n i t t e t t n e k  még ha a r a t n i  némely  T i s z á n t ú l i  r é s z e ­
ken / t i .  k e r e s n e k /  szegény l a k o s o k  / s /  a r a t ó  r é s z e k e t  
á l t a l  hozván / t i .  a t i s z a i  h í d o n / . "  Zemplén Megyei  
L e v é l t á r  /Z M L / ,  Toka j  v á ro s  i r a t a i .  F e u d á l i s  k o r .  -  
Ugyancsak az U rbá r ium ban  t e s z n e k  p a n a s z t  a t o k a j i  
z s e l l é r e k ,  hogy az " I d e v á l ó  B é c s i  p o r t é k á v a l  k e r e s k e ­
dő Görögök meg nem e léged nek  meg s z o k o t t  k e r e s k e d e l ­
m ü k k e l ,  minden f é l e  n a t u r á l é k k a l  k e res k edne k  U i .  g y e r ­
t y a ,  szappan ,  v a j ,  t ú r ó ,  p i p a ,  guba,  ü v e g . "
5 I n  Anno 1781. d i e  17 j u n i  A T o k a j i  Tsordának e l s ő  bé 
z á rá s a  / ö s s z e í r á s a / ;  összesen  266 darab  tehén  és 57 
b o r j ú  l e g e l t  a közös l e g e l ő n .  ZML. T o k a j  v á ros  i r a t a i ,  
á l l a t ö s s z e í r á s o k .
^ BÁCSKAI Vera -  NAGY L a j o s ,  1984.  P i a c k ö r z e t e k ,  p i a c ­
k ö z p o n to k  és v á r o s o k  M agyaro rszágon  1828 -ban .  B p . 4 9 . o .
9 " . . . É s  ha v a la m e ly  e la d ó  j ó s z á g o t ,  m a r h á t ,  B ú z á t ,  és 
egyéb é l é s t  a v á r o s  p i a c z á r a  hoznak fő b í r á m m a l  és az 
b e t s ü l l e t e s  t a n á c c s a l  e g y e t é r t v é n  azoknak i l l e n d ő  
á r á t  szabom. H e t i  p i a c z i  vámot ,  úgy v ásá rvám ot  i s  a k i k  
m i v e l  t a r t o z n a k . . .  k i s z e d e m . . . "  HÖGYE I s t v á n :  Zemplén 
v á rm egye i  esk üs z öv eg ek .  M i s k o l c ,  1983. 51.
Q
ZML. T o k a j  v á r o s  i r a t a i ,  v á r o s g a z d á i  számadások.
X V I I I . s z .  vége.
9 HÖGYE, 1981. 8 4 . 0 .
J e g y z e t e k
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( I d é z i  uo.  HÖGYE I s t v á n ,  hogy T oka j  v á ro s  i s  é r v é n y t  
' s z e r z e t t  a megyei  h a t á r o z a t n a k  / 1 7 9 2 /  m i s z e r i n t :  
"Vasárnapokon  és Innepnapokon  minden k a l m á r ,  f ű s z e ­
r e s ,  tobákos  és más i l y e t é n  B o l t o k  z á rv a  m a r a d j a n a k . "  
E z é r t  h á t  v a l ó s z í n ű ,  hogy a ka lm á ro k  é r d e k e i t  szem 
e l ő t t  t a r t v a ,  a p i a c o t  v a s á r n a p r ó l  szombatra  t e t t é k  
á t .  E s z e r i n t  az á l t a l u n k  k ö z ö l t  n e g y e d ik  l i b e l l u s b a n  
már szombaton t a r t o t t á k  a p i a c o k a t .
11 SPECH, 1823. uo.
12 HÖGYE, 1981. 90. és 9 4 . o.
^  "V e t te m  T i m á r i  C u r á t o r t ő l  a s z ő lő b e n  szükséges k ö tő  
f ü v e t . "  ZML. Uo. Számadások, 1794.  "Ve t tem  k e n y é z l e i  
S S o n k á t i  J á n o s t u l  153 marok k ö t ő  f ü v e t . "  Uo. 1781.  
C z i g á n d i  l a k o s t u l  Szabó M i h á l y i u l  ve t tem  négy g y é ­
k é n y t . . . "  Uo. 1785. " v e t t e m  330 csomó k ö t ő f ü v e t . . .  
I b r á n y i  l a k o s  Torna A n d r á s n é t ó l  j ú n i u s  2 1 - é n " ,  u o . ,  
1784.  " . . . T o k a j i  l a k o s  S z i l á g y i  J á n o s t ó l  90 a s s z o n y ­
ra  v a l ó  k ö t ő f ü v e t  v e t t e m . . .  C ig á n d i  l a k o s t ó l  T é g l á s i  
J á n o s t u l . . .  3 gy ék ény t  v e t t e m . . . "  Uo. 1786.  " T i m á r i  
l a k o s  V a t t a i  P á l t ó l  v e t t e m  No 38 as s z ony ra  v a ló  k ö t ő  
f ü v e t . "  Uo. 1788.
"V e t te m  a Ns Város s z ő l l e j é b e n  No 7000 k a r ó t  K e l e -  
c s é n y i  l a k o s  H á r i  M i h á l y t ó l . "  Uo. 1784.
A g y a lo g o s  á r u s z á l l í t á s  e g y i k  m ó d o z a t á t ,  a h á t i r u h á ­
v a l ,  z a j d á v a l  t ö r t é n ő  c i p e l é s t  HÖGYE I s t v á n  / 1 9 8 1 .  
9 1 . o . /  r é s z l e t e s e n  l e í r j a .
'*'6 Vö. a m e g f e l e l ő  a d a t o k a t  BENCSIK János :  A f o l y ó v i z e k  
e l v á l a s z t ó ,  a r é v e k  ö s s z e k ö t ő  sze repe  a p a r a s z t i  
á r u c s e r é b e n .  Á ru c s e re  és m i g r á c i ó .  M i s k o l c ,  1987. 




'írtam emlékül Csorba János
I d e s t o v a  k é t  e s z t e n d e j e  immár, hogy L ö v e i  L á s z l ó  h e r -  
nádnémet i  n y u g d í j a s  c i p é s z m e s t e r ,  a k i  m inden,  á l t a l a  f o n ­
to s n a k  t a r t o t t  n y o m t a t o t t  és í r o t t  dokumentumot  h í v e n  meg­
ő r i z ,  egy k i s s é  f o s z l a d o z o t t , v í z f o l t o s  f ü z e t e t  v i t t  e l  é-  
desapámhoz. A v á s z o n p a p í r  f e d e l ű  i r k a  e r e d e t i l e g  b i z o n y o s  
Flamm Jenő B o s z t á l y o s  t a n u l ó  R o n d í r á s i  g y a k o r l a t o k  f ü z e t e  
l e h e t e t t ,  l e g a l á b b i s  a f e d ő l a p  szépen c i r k a l m a z o t t  f e l i r a ­
t a  e r r e  u t a l .  A va laha  b i z o n y á r a  vaskosabb  f ü z e t  mai á l l a ­
po tá ban  már csak négy,  k é t r é t b e  h a j t o t t  l a p o t  t a r t a l m a z ,  
a m e ly e k e t  barna c é r n á v a l  f ű z t e k  ös s z e ,  de a f ű z é s  régen 
s z é t f o s z l o t t .
A b e l s ő  c í m o l d a l o n  a k ö v e tk e z ő  o l v a s h a t ó :  A g e s z t e l y i  
r e f o r m á t u s  egyház t ö r t é n e t e .  A k ö v e t k e z ő  o l d a l o n  a ges z ­
t e l y i  r e f o r m á t u s  templom 1901-ben ö n t ö t t  E t e l k a  h a r a n g j a  
f e l i r a t á n a k  m ás o la ta  k e r ü l t  l e j e g y z é s r e :
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A k ö v e tk e z ő  o l d a l a k o n  a g e s z t e l y i  r e f o r m á t u s  egyház r ö ­
v i d  t ö r t é n e t é t  magába f o g l a l ó  f e l j e g y z é s  o l v a s h a t ó .  Az u t o l ­
só o l d a l  végén d e r ü l  fény  a f e l j e g y z é s t  k é s z í t ő  s z e m é ly é r e :
A T i s z á n i n n e n i  R e fo rm á tus  E g y h á z k e r ü l e t  püspöke ,  K ü r t i  
L á s z ló  j ó v o l t á b ó l  az e l m ú l t  években l e h e t ő s é g e t  kaptam mun­
k a t á r s a i m m a l  e g y ü t t  a r r a ,  hogy v é g i g l á t o g a s s a m  az eg y h á z k e ­
r ü l e t  e g y h á z k ö z ö s s é g i  i r a t t á r a i t ,  s a t ö r t é n e t i  é r t é k ű  do ­
kum entum okró l  j e g y z é k e t  k é s z í t h e t t e m .  E munka so rá n  j u t o t ­
tam e l  G e s z t e l y b e  i s .
Végh Ernő g e s z t e l y i  r e f o r m á t u s  l e l k i p á s z t o r  l e k ö t e l e z ő  
s z í v e s s é g e  révén  módomban á l l t  v é g i g n é z n i  a g e s z t e l y i  r e f o r ­
mátus egyházközösség  f e n n m a ra d t  a n y a k ö n y v e i t ,  p r e s b i t e r i  
j e g y z ő k ö n y v e i t  és i r a t a i t .
A 11. k ö t e t b e n  (A g e s z t e l y i  r e f .  egyházközség  egy ház ­
ta n á c s  g y ű l é s e i n e k  és k ö z g y ű l é s e i n e k  j e g y z ő k ö n y v e  1844-  
1901)  t a l á l t a m  meg az 1900.  j ú n i u s  12-én  t a r t o t t  p r e s b i t e ­
r i  g y ű lé s  j e g y z ő k ö n y v é t ,  amely t a r t a l m a z t a  a z t  a s z ö v e g e t ,  
am e lye t  e m lé k ü l  Csorba János l e m á s o l t  magának.
A k ö v e tk e z ő k b e n  köz löm a p r e s b i t e r i  g y ű l é s  j e g y z ő k ö n y ­
vének t e l j e s  s z ö v e g é t  az e r e d e t i  j e g y z ő k ö n y v  a l a p j á n :
P r e s b i t e r i  g y ű l é s  j e g y z ő k ö n y v e .  . k
F e l v é t e t e t t  G e s z t e l y b e n  1900 év j ú n i u s  hó 121 n a p j á n .  
E ln ö k ö k :  O l a j o s  Pá l  l e l k é s z  és nagyságos Kóczán M i k l ó s  f ő ­
gondnok.  Jegyző :  C s íz y  Gedeon t a n í t ó ,  J e l e n  v o l t a k :  Négyesy 
Pál  gondnok,  Vékey B e r t a l a n  k i é r d e m ü l t  s t i s z t e l e t b e l i  egy ­
h á z t a n á c s o s ,  Juhász  János ,  D o b r o s i  L a j o s ,  Szarka Sámuel ,  
Márkus I s t v á n ,  Márkus János ,  Feke te  I s t v á n ,  Nagy I s t v á n ,  Ve­
re s  L a j o s ,  Vékey K á r o l y ,  B á l l á  A nd rás ,  K ö r ö s i  Pál  e g y h á z t a ­
nácsosok .
1 . /  O l a j o s  Pál  l e l k é s z  e l ő a d j a ,  hogy az ú j  templom s z e g e l e t -  
köve d é l e l ő t t  t í z  ó r a k o r  f o g  ü n n e p é ly e s  i s t e n t i s z t e l e t  k ö z -
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ben T a r c z a l  Jánso é p í t ő m e s t e r  á l t a l  az e l k é s z ü l t  be ton r é ­
te g  f e l é  a templom é s z a k i  o l d a l á n  e l h e l y e z t e t n i  és ped ig  
o l y k é p e n ,  hogy a r é g i  templom e l ő t e r m é n e k  k ü s z ö b j é b ő l  k é ­
s z í t e t t  s z e g l e t k ő  a templom é s z a k i  b e j á r a t á n á l  az é s z a k i  
k i s z ö g e l l é s  é s z a k k e l e t i  o l d a l á n  h e l y e z t e t i k  e l ,  úgy ,  hogy 
a s z e g l e t k ő  az é s z a k i  o l d a l o n  l é v ő  a j t ó  k ü s - z ö b j é t ő l  j obb ra  
negyven c z e n t i m é t e r  t á v o l s á g b a n  f o g  f e k ü d n i . -  Szokásban 
l é v é n ,  hogy a templomok a l a p k ö v e i b e  e m l é k i r a t o k  h e l y e z t e t ­
nek e l ,  i n d í t v á n y o z z a  l e l k é s z ,  hogy a g e s z t e l y i  e v . r e f .  
u j tem p lom  e lh e l y e z e n d ő  s z e g l e t k ö v é b e n  az á l t a l a  megszöve­
g e z e t t  és Bod lay J ó z s e f  s e g é d je g y z ő  á l t a l  pergamen p a p í r ­
ra  szépen l e í r t  k ö v e tk e z ő  e m l é k i r a t  t é t e s s é k  be:
" D ic s ő s s é g  a magasságos menynyekben az I s t e n n e k !  
és a f ö l d ö n  békesség és az emberekhez j ó a k a r a t ! “
Lukács  I I .  r é s z  14 vers.
Ezt a templomot a g e s z t e l y i  e v a g é l iu m  s z e r i n t  r e f o r m á l t  e g y ­
házközség az egy i g a z  I s t e n  imádásának h e l y é ü l  a h í v e k  
közadományából  é p í t t e t t e  a K r i s z t u s  s z ü l e t é s é n e k  e z e r k i l e n c z -  
s z á z a d i k  e s z t e n d e j é b e n .  É p í t é s e  az a l a p á r k o k  k i á s á s i  munká­
l a t á v a l  május hó h u s z o n n y o l c z a d i k  nap já n  v e t t e  k e z d e t é t .
E lső  köve -  amely m e l l é  s e m m i fé le  emlék és o k i r a t  nem h e l y -  
z e t e t e t t , -  a t o r o n y  d é l k e l e t i  o l d a l á n  j ú n i u s  hó második  nap­
j á n  t é t e t e t t  l e .  Az egysze rűen  l e b U n k ó z o t t  h a r m in c z  c z e n t i ­
m é te r  v as ta gságú  k ő l e r a k á s  f e l é  h e tv e n  c z e n t i m é t e r  b e t o n r é -  
te g e z é s  e m e l t e t e t t .
Ez a s z e g l e t k ő  ünnep é lyes  i s t e n t i s z t e l e t  közben  j ú n i u s  
hó t i z e n k e t t e d i k  nap ján  d é l e l ő t t  t i z e n k é t  ó r a k o r  t é t e t e t t  
l e .
A g e s z t e l y i  e v a n g é l i k u s  r e f o r m á t u s  egyházközség  egy­
s z á z h a t v a n h a t  t i s z t a  r e f o r m á t u s ;  négy á g o s t a i  e v a n g é l i k u s ,  
t i z e n e g y  római  k a t o l i k u s  és egy gö rög  k a t o l i k u s s a l  vegyes 
-  összesen e g y s z á z n y o l c z v a n k é t  c s a l á d b a n :  n y o lc z s z á z h á ro m  
l é l e k b ő l  á l l o t t  a templom é p í t é s  e s z t e n d e j é b e n ,  a k i k  ma­
gy a ro k  .
A c s a lá d o k  n e v e i :
A lm ásy ,  A n t a l f i ,  B á l l á ,  B a logh ,  s z e n t m á r t o n k á t a i  és v a t t a i  
Bat t ,  Bandzsók, Bertók, Bodnár, Csizy, Csóka, Czinke, Csorba, D a r g a i ,  
Dékány,  D o b r o s i ,  E rdős ,  F e k e te ,  G a l l ó ,  G ö r g e i ,  G y öngy ös i ,  
H a jdú ,  Ha rm acz i ,  H uszá r ,  I n á n c s i ,  Juhás z ,  K a s s a i ,  K a t l a n ,  
K a tona ,  K á n t o r ,  K l e n y á r ,  Kóczán,  Kónya,  Kovács ,  K i s ,  Kö­
r ö s i ,  L a j h ó ,  Lenkey, Magi ,  Magyar ,  M árkus ,  Má té ,  M e g y e r i ,  
M egy es i ,  M ike ,  M inden ,  M o ln á r ,  Nagy, Négyesy ,  O l a j o s ,  On- 
da,  Orbán,  Orosz,  P a n k u c s i ,  Pap, P á l ó c z y ,  P e t r u s ,  Román, 
Ron tó ,  S a r l a i ,  S imon,  S z a rk a ,  S z i g e t i ,  S z o l n o k y ,  S z ö g e d i ,  
Szűcs ,  T ó t h ,  T u r ó c z y ,  Walkó,  Varga ,  V á r a d i ,  V e re s ,  Vékey,  
Z a v a r i ,  Z s o l d o s . -
L e l k é s z e  a g y ü l e k e z e t n e k :  O l a j o s  P á l ,  f ő g o n d n o k a :
Kóczán M i k l ó s  ( :  b i z á k y  Puky I s t v á n  u n o k á j a : )  énekvezé re  
és t a n í t ó j a :  C s iz y  Gedeon; gondnoka :  Négyesy Pál  ( :Szeghő  
I s t v á n  1824.  é v i  gondnok u n o k á j a : )  E g y h á z t a n á c s o s a i :  Vé­
key B e r t a l a n ,  Juhász János,  Szarka Sámuel,  Márkus I s t v á n ,
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Márkus János ,  D o b ro s i  L a j o s ,  F e k e te  I s t v á n ,  Nagy I s t v á n ,  
Veres L a j o s ,  Vékey K á r o l y ,  B á l l á  A nd rás ,  K ö r ö s i  P á l ;  egyhá ­
z f i :  i f  j .  B á l l á  M i h á l y  és i f j .  K ö r ö s i  Sándo r ,  h a ra n g o z ó :  Bal­
i a  J á n o s . -
G e s z t e l y ,  m in t  p o l g á r i  község  ha jd a n  k é t  k ö z s é g b ő l ,  a l ­
só és f e l s ő  G e s z t e l y b ő l  á l l o t t . -  E z e r n é g y s z á z ig  D ru g e th  csa­
l á d  b i r t o k a  v o l t ,  e z e r ö t s z á z h a t v a n b a n  a Rákóczy c s a lá d é  l e t t .  
E z e r h a t s z á z h a r m i n c z ö t b e n  m egsze rez te  a h a jd ú  v á r o s o k  k i v á l t ­
s á g a i t .  Ma nagyközség ,  az e z e r n y o l c z s z á z k i l e n c z v e n e d i k i  nép- 
s z á m lá lá s  a d a t a i  s z e r i n t :  e z e r ö t s z á z h e t v e n h é t  l a k o s a  van ;  
v a l l á s u k r a  nézve h é t s z á z h e t v e n h é t  e v a n g é l i k u s  r e f o r m á t u s ,  
h a r m i n c z k i l e n c z  á g o s t a i  e v a n g é l i k u s ,  ö t s z á z h a t v a h a t  róm a i  
k a t h o l i k u s ,  h a t v a n n y o l c z  gö rög  k a t h o l i k u s ,  s z á z h u s z o n k é t  
i z r a e l i t a .  -  F ő je g y z ő :  s z e n t m á r t o n k á t a i  és v a t t a i  B a t t a  I s t ­
ván, s e g é d je g y z ő :  B odo lay  J ó z s e f ,  f ő b í r ó :  S a r l a y  I s t v á n . -  
E templom h e ly é n  az e z e r n y o l c z s z á z h u s z o n n e g y e d i k  évben 
é p ü l t  templom á l l o t t , -  mely szá jhagyomány s z e r i n t  i s  -  vo l ta -  
képen a nyuga t i  k ö r a l a k ú  h á t r é s z  -  a r é g i  h u s z i t a  templom meg- 
n a g y o b b í t á s a  v o l t .  E z e r n y o l c z s z á z h u s z o n n é g y b e n  t é t e t e t t  l e  
a t o r o n y  a l a p j a  i s  s é p í t t e t t e k  f e l  f a l a i  a templom f a l a i ­
nak magasságá ig ,  de f e l é p í t é s e  az e z e r n y o l c z s z á z ö t v e n k e t t e -  
d i k  évben f e j e z t e t e t t  be.
A r é g i  templomban,  -  melynek b e l s ő  hosszúsága  t i z e n h é t  
m é t e r ,  b e l s ő  s z é le s s é g e  k i l e n c z  méte r  v o l t ,  -  az u t o l s ó  
i s t e n t i s z t e l e t  az e z e r k i l e n c z s z á z a d i k  év á p r i l i s  havának 
h u s z o n k e t t e d i k  n a p já n  d é l u t á n  t a r t a t o t t  meg; f a l a i  csak  a 
f ö l d s z i n e i g  b o n t a t t a k  l e ;  az a l a p j a  b e n n t  h a g y a t o t t  a f ö l d ­
ben s r a j t a  nyugosznak  az é s z a k i  és d é l i  o l d a l o n  a k a r z a t o ­
k a t  és m ennyeze te t  t a r t ó  o s z l o p o k .  A n y u g a t i  o l d a l i  k ö r f a l  
p e d ig  a szószék m e g e t t i  k a r z a t  t a r t á s á r a  h a g y a t o t t  meg r é s z ­
ben .
A h u s z i t a  templom a l a p j á b a n  e s e t l e g  e l h e l y e z e t t  e m lé k ­
i r a t ,  v a l a m i n t  az e z e r n y o l c z s z á z h u s z o n n e g y e d i k  évben meg­
n a g y o b b í t o t t  templomnak ugyanazon és május havának  t i z e n -  
n y o l c z a d i k  nap ján  e l h e l y e z e t t  a la p k ö v e  é r i n t e t l e n  m a r a d t ,  
a b e l e t e t t  k ö v e tk e z ő  e m l é k i r a t t a l :
'.'Ezen templom n a g y o b b ! t á s á n a k  fundamentumköve midőn 
18 2 41K esz te ndőben  május  18-án  l e t é t e t e t t .  Ez id őben  Gesz-  
t e l y b e  a '  F e fo rm á tu s  K e r e s z t é n y e k  r é s z é r ő l  b i r t o k o s  f ö l ­
desu rak  v o l t a k  T e k i n t e t e s  B i z á k i  Puky I s t v á n  ú r ,  T e k i n t e t e s  
Bábay Gedeon ú r .  és B a t t a  B á l i n t  ú r !
A k k o r i  p r é d i k á t o r  v o l t  Ábrahám I s t v á n  
fő  c u r á t o r  T e t t s  B i z á k i  Puky I s t v á n  ú r !
V. C u r á t o r  Bs. Szeghő I s t v á n .
C o n s i s t o r i a l i s  s z e m é ly e k :  N s . K á n t o r  F e r n c z ,  B á l l á  J á ­
nos ,  Nagy András ,  Ns. Sólyom P á l ,  Csorba János ,  D o b r o s i  
András,  D a rg a i  I s t v á n ,  K ö r ö s i  A nd rás ,  Szűcs M á r t o n ,  Veres 
M i h á l y ,  Ba logh  I s t v á n . -
Oskola R e c t o r :  Chyk M ih á l y
E g y h á z f i a k :  Csorba I s t v á n ,  és S z i g e t i  M i h á l y . - "
Az ú j  templom f a l a i  a r é g i  templom k ü l s ő  f a l á t ó l  a k i -  
s z ö g e l é s e k n é l  k é t  m é te r  t á v o l s á g b a n ,  a k ö r f a l a k n á l  a r é g i  
k ö r f a l t ó l  s z á z h a tv a n  c z e n t i m é t e r  t á v o l s á g b a n  é p ü l n e k .  A
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t o r o n y  m e l l e t t i  m in d k é t  l é p c s ő h á z  a l a p j á b ó l  é p ü l t .  A t o r o n y  
f a l a i  k é t  m é t e r r e l  m a g a s b í t t a t n a k  és ú j  s i s a k k a l  l á t t a t n a k  
e l .
Az ú j  templom és t o r o n y  á t a l a k í t á s  t e r v é t  Katona György 
s á r o s p a t a k i  n y u g a lm a z o t t  á l l a m i  mérnök k é s z í t e t t e  és a temp­
lo m o t  e t e r v  a l a p j á n  T a r c z a l  János s á r o s p a t a k i  é p í t ő  m es te r  
é p í t e t t e . -
Az é p í t k e z é s  e l l e n ő r z ő j e  Tóth L a jo s  s a j ó - h í d v é g i  l e l k é s z ,  
egyházmegyei  t a n á c s b í r ó . -  A t e m p lo m é p í té s  k ö l t s é g e  és a t o ­
rony  á t a l a k í t á s  az egyházközség  t a g j a i  á l t a l  in g y e n  t e l j e s í ­
t e t t  f u v a r o k o n  és m in te g y  k é t e z e r ö t s z á z  k o rona  é r t é k ű  kő és 
t é g la a n y a g o n  f e l ü l  húszeze r  k o r o n a . -
Midőn e templom a l a p á r k á t  á s t á k  a munkások egy -egy  he ­
l y e n  ö t - h a t  egymáson fe k v ő  a r c z c z a l  f e l f e l é  és l e f e l é  f e k ­
t e t e t t  s ő t  guggo ló  h e l y z e t b e n  p o r l a d ó ,  n é h o l  minden k e g y e ­
l e t  n é l k ü l  egymásrahány t  e m b e r i - c s o n t v á z a k a t  t a l á l t a k .  Ez a 
k ö rü lm ény  a z t  l á t s z i k  b i z o n y í t a n i ,  hogy e templom t e m e t ő ­
ben,  t a l á n  a t a t á r j á r á s  i d e j é b e n  vagy a h i t ü l d ö z é s  n a p j a i ­
ban szomorú vége t  é r t  emberek s í r h a l m a i  f e l e t t  é p ü l t .
A g e s z t e l y i  e v a n g é l i k u s  r e f o r m á t u s  egyházkö zség  -  mely 
az e z e r h é t s z á z k i l e n c z v e n k i l e n c z e d i k  é v i g  a b o r s o d i  egyház ­
megyékre t ö r t é n t  beo s z tá s a  i d e j é n  s o r o z t a t o t t  az a l s ó  zemp­
l é n i  egyházmegyébe,  a r e f o r m á c z i ó  t a n a i n a k  Magyarországba 
v a l ó  b e j ö v e t e l e  u t á n  e lé g  ko rán  és minden nagyobb nehézség 
n é l k ü l  m e g a l a k u l h a t o t t  és m i v e l  temploma h u s z i t a  templom 
v o l t ,  h i h e t ő l e g  az i t t e n i  h u s z i t a  egyház a l a k u l t  á t  -  ne­
v e t  c s e r é l v e  -  a K á l v i n  t a n a i t  k ö v e t ő  e v a n g é l i u m i  e g y h á z z á . -
Hogy a g e s z t e l y i  e v a n g é l i k u s  r e f o r m á t u s  egyházközség  
e g y i k e  nemcsak a v i d é k e n ,  hanem az egész magyar  hazában a 
l e g r é g i b b  r e n d e z e t t  egyházközségeknek ,  b i z o n y í t j a  az ,  hogy 
már az e z e r ö t s z á z k i l e n c z v e n h a t o d i k  évben,  midőn T h o l n a i  
V in c z e  b o r s o d i  e s p e r e s ,  s a j ó s z e n t p é t e r i  pap,  Péntek  György 
s z i k s z ó i  és U n g v á r i  András m i s k o l c z i  papok m e g l á t o g a t t á k  az 
e g y h á z k ö z s é g e t ,  a k k o r  már a g e s z t e l y i  l e l k é s z n e k  rendesen  
k i á l l í t o t t  s m áso la tban  ma i s  meglevő -  d í j l e v e l e  v o l t ;  s 
e z e r ö t s z á z  k i l e n c z v e n h a t t ó l  t u d a t o s a n  minden l e l k é s z e i n e k  - 
e z e r h é t s z á z t i z e n h é t t ő l  minden t a n í t ó j á n a k  a n e v e . -  
E m lé k e z e t ü l  i d e  je g y e z z ü k  a l e l k é s z e k  és t a n í t ó k  n e v e i t .
L e l k é s z e k :
1 5 9 6 - t ő l  1 6 3 0 - i g  -  M i s k o l c z i  
Osvald
1 6 3 9 - t ő l  1 6 6 4 - i g  -  M i s k o l c z i  
Mátyás
1 6 6 5 - t ő l  1 6 9 8 - i g  -  M a r g i t a i  
János
1 6 9 9 - t ő l  1 7 3 1 - i g  -  S a t z a i  I s t v á n
1 7 3 2 - t ő l  1 7 3 9 - i g  -  Mádi János
1 7 3 9 - t ő l  1 7 4 1 - i g  -  G ö d ö l l e i  
I s t v á n
1 7 4 2 - t ő l  1 7 4 7 - i g  -  S z e n t p é t e r i  
György
( K é s ő b b i  b e j e g y z é s e k ,  más 
í r á s s a l )
Kun Z o l t á n
1908.  s z e p t . 1 - 1 9 5 3 . m á r c . 
1 4 - i g
K o l l á t h  J ó z s e f  
1 9 5 3 . m á r c . 1 4 - 1 9 5 5 . s z e p t . 5. 
M a jo r  Z o l t á n  h . l e l k é s z  
1 9 5 5 . s z e p t .  5 - 1 9 5 5 . d e c . 4 - i g  
K i s s  Barna
1 9 5 5 . d e c . 4 - 1 9 6 9 . a u g . l .
Végh Ernő 
1 9 6 9 . s z e p t . 1 .
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1 7 4 7 - t ö l  1 7 4 9 - i g  -  Ba log  János 
1750 " 1 7 5 4 - i g  -  E r d é l y i  János
1755 " 1 7 7 6 - i g  -  S z i k s z a i  M ih á l y
1777 " 1 7 8 7 - i g  -  Pap Már ton
1782 " 1 7 8 6 - i g  -  S z o b o s z l a i  P é te r
1786 " 1 7 9 0 - i g  -  M ár ton  Gedeon
1790 " 1 7 9 2 - i g  -  Bu jdosó  János
1792 " 1 7 9 8 - i g  -  Z i l a h i  Cs.Sámuel
1798 " 1 7 9 9 - i g  -  Z i l a h i  Cs .Sám ue l ,  e l ő b b i  f i a
1799 " 1 8 0 2 - i g  -  Ónodi  Szabó J ó z s e f
1802 " 1 8 0 8 - i g  -  Sós Gábor
1808 " 1 8 2 3 - i g  -  Lovas Pál
1823 " 1 8 2 6 - i g  -  Ábrahám I s t v á n
1826 " 1 8 2 9 - i g  -  Nánás i  I s t v á n
1829 " 1 8 5 0 - i g  -  P r á g a i  I s t v á n
1850 " 1 8 9 2 - i g  -  O l a j o s  Pál  -  1 8 4 7 - t ő l  1 8 5 0 . f e b r u á r  24-
i g  u g y a n o t t  s e g é d l e l k é s z
1892 " 1 8 9 3 - i g  -  M a u r i t z  Árpád h e l y t ö l t ő : )
1893 f e b r u á r  1 0 - t ő l  á p r i l  3 0 - i g  Szabó K á r o l y  ( : h e l y t ö l t ő )  
1 8 9 3 - t ó l  május 1 - t ő l  O l a j o s  Pál  a f e n n t e b b  í r t  O l a j o s  P á l ­
nak f i a  az egyháznak 1 8 8 4 - 1 8 8 8 - i g  s e g é d l e l k é s z e  1908 s z e p t  
1 - i g .  1908 s z e p t  1 - t ő l  Kun Z o l t á n .
T a n í t ó k :
A l e g r é g i b b  e m lé k e z e t  T i v a d a r i  I s t v á n r ó l  s z ó l .
1 7 1 7 - t ő l  1 7 2 6 - i g  K e r e s z t ú r i  János
1726 " 1731 " S z e n t g y ö r g y i  Sámuel
1731 " 1738 " S z i k s z a i  M ih á l y
1738 " 1747 " Komáromi  M ih á l y
1747 " 1750 " E g e r s z e g i  Ferencz
1750 " 1756 " Ónodi  György
1756 " 1759 " P a n y i t i  M i h á l y
1759 " 1764 " Dezső M ih á l y
1764 " 1780 " M unkács i  I s t v á n
1780 " 1783 " M o ln á r  I s t v á n
1783 " 1789 " E t h e i  I s t v á n
1789 " 1795 " Cson to s  János
1795 " 1796 " V in c z e  János
1796 " 1799 " F e r e n c z i  András
1799 " 1803 " Sárkány  I s t v á n
1803 " 1808 " Mészáros  Ferencz
1808 " 1812 " K a p i t á n y  D á n i e l
1812 " 1814 " Kovács Sámuel
1814 " 1818 " M a jo r  György
1818 " 1820 " T ó th  I s t v á n
1820 " 1822 " M i g l é c z y  J ó z s e f
1822 " 1825 " Ns.Chyk M i h á l y
1825 " 1829 " C s i k i  I s t v á n
1829 " 1835 " Csendes János
1835 " 1842 " S é l l e y  András
1842 " 1846 " M o ln á r  András
1847 " 1850 " R igó  J ó z s e f
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1 8 5 0 - t ő l  1 8 5 4 - i g  S z i k s z a y  Benjámin
1854 " 1885 " P á ló c z y  J ó z s e f  ( : 1 8 4 8  évben honvéd f ő h a d ­
nagy :  )
1885 " 1890 " Görömbey Gábor
1890 " 1893 " n o v . 1 8 - i g  Hugay B e r t a l a n
1893 " n o v . 1 8 - t ó l  C s ízy  Gedeon Gábor j e l e n l e g i  t a n í t ó .
S e g é d t a n í t ó :
1 8 7 9 -  1 8 8 0 - i g  Ronga K á r o l y .
1 8 8 0 -  t ó l  1 8 8 2 - i g  Dus icza  M ár ton .
1 8 8 2 - t ő ]  1 8 8 4 - i g  Varga J ó z s e f  
1 8 8 4 - t ő l  1 8 8 5 - i g  Oláh M i h á l y .
Ezen e m l é k i r a t b a n  b e j e g y z e t t  s a g e s z t e l y i  e v a n g é l i k u s  r e ­
f o r m á t u s  egyházközség re  vo n a tk o z ó  t ö r t é n e t i  a d a t o k a t  a l e g ­
j o b b  tudomásunk s z e r i n t  k i v á n t u k  f e l j e g y e z n i  s az u tódoknak  
á t a d n i .  E l h e l y e z t ü k  e z t  az e m l é k i r a t o t  e s z e g l e t k ő b e  -  mely 
a r é g i  templomnak küszöbe  v o l t ,  -  az u t ó k o r  számára o l y  c é l ­
b ó l ,  hogy a benne f o g l a l t  t ö r t é n e l m i  a d a t o k ,  ha majd e temp­
lom e l r o m o l ,  azok e l ő t t ,  k i k  ennek k ö v e i t  majdan s z é t s z e d i k ,  
t a n ú s á g o t  tegyene k  r ó l u n k ,  k i k  e z t  a tem p lom o t  az egy i g a z  
I s t e n  imádásának h e l y é ü l ,  i r á n t a  v a l ó  g ye rm ek i  h á lá n k  s s z e ­
r e t e t ü n k  és benne v a l ó  r e n d í t h e t e t l e n  b i z o d a lm u n k  j e l é ü l  e-  
m e l t ü k .  E l h e l y e z t ü k  ez e m l é k i r a t o t  e s z e g l e t k ő b e  a z é r t  i s ,  
hogyha v a la m i  s z e r e n c s é t l e n s é g  k ö v e t k e z t é b e n  j e g y z ő k ö n y v e i n k ,  
a n y a k ö n y v e in k  -  melyek k ö z ü l  a s z ü l e t é s i  -  k e r e s z t e l é s i  anya­
könyv  a l e g r é g i b b  s az e z e r h é t s z á z h a r m i n c z k e t t e d i k  évben 
n y i t t a t o t ,  -  és más egyéb i r a t a i n k  megsemmisülnének i s ,  ez 
az i d e  h e l y e z e t t  e m l é k i r a t  t a l á n  b i z t o s a b b a n  megmarad.
Mindezek  u tá nna  Örök I s t e n !  a Te kegyelmedbe m egvá l tó  Úr 
Jézus K r i s z t u s  a Te s z e re lm edbe  á l d o t t  S z e n t l é l e k  Úr I s t e n  
a Te ő r i z e t e d r e  b í z z u k  e z t  a te m p lo m o t ,  minden a l k o t ó  r é s z e ­
i t  még a l e g k i s e b b  po rszem ét  i s .  Ő r k ö d j  f e l e t t e  j ó  A ty á n k ,  
Kegyelmes I s t e n ü n k ,  Szent  f i a d é r t  a Jézus K r i s z t u s é r t  kérünk.
Örök I s t e n !  Menynek és f ö l d n e k  h a ta lm a s  u r a !  a k i  v o l t á l  
minden i d ő b e n ,  a k i  vagy és a k i  l e s z e n ,  ha ég és f ö l d  össze 
omolnak i s ,  á l d a s s é k  és d i c s ő i t t e s s é k  a Te s z e n t  neved a f ö l ­
dön és a menyben, mind ö rö k k ö n  ö rö k k é  Ámen...
K e l t  G e s z te l y b e n  1900 é v i  J u n iu s  hó 121 n a p j á n .
Tóth L a j o s  s a j ó  h í d v é g i  Kóczán M i k l ó s  
l e l k é s z  az a l s ó  z e m p lé n i  főgondnok  
egyházmegye t a n á c s b í r á j a
Négyesy Pál  
gondnok
O l a j o s  Pál  
g e s z t e l y i  ev.  
r e f . l e l k é s z  
C s iz y  Gedeon 
t a n í t ó
M i h á l y i  János 
Négyesy János 
Veres K á r o l y  
Tu róczy  I s t v á n  
Bodo lay  J ó z s e f  
i f j . B á l l á  M ih á l y
K ö r ö s i  Sándor
Kóczán M ik ló s n é  
Darvas Róza 
Kóczán L i l a  
Kóczán Már ta  
O l a j o s  Pálné  
C s íz y  Gedeonná 
s z ü l :  F a rkas  I l o n a  
Magi M i h á l y  
e g y h á z i i á k
Juhász  János 
Sza rka  Sámuel 
Márkus I s t v á n  
Márkus János 
D o b r o s i  L a jo s  
F e k e te  I s t v á n  
Nagy I s t v á n  
Veres  L a jo s
IMagi M ih á ly n é  
Dr B o r s o d i  Miksa 
B o r s o d i  M a r g i t
Vékey K á r o l y  
B á l l á  András 
e g y h á z ta n á c s o s o k
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Egyház ta nács  mély  m egha tás s a l  h a l l g a t t a  az 
e m l é k i r a t o t ,  a z t  t e l j e s  szövegezésében  e l ­
f o g a d t a ,  a l á í r t a . -  A l á í r t á k  a g y ü l e k e z e t  
t a g j a i  k ö z ü l  i s  tö bben  s néhány más f e l e k e -  
z e t b e l i  és n a g y t i s z t e l e t ű  Tó th  L a j o s  egyház-  
megyei  p a p i  t a n á c s b í r ó . -  Majd e z u t á n  az em lé k ­
i r a t  ö s s z e g ö n g y ö l t e t v é n , egy h e n g e r a l a k ú  üveg ­
be z á r a t o t t  egy da rab  egy k o r o n á s ,  egy da rab  t í z ,  
egy darab  hú s z ,  egy da rab  k é t  egy egy darab  
egy f i l l é r e s  f o r g a lo m b a n  l e v ő  p é n z e k k e l .  Végűi  
a henge rü veg  l e d u g a s z o l t a t v á n  az e g y k o r i  p e c s é t -  
ny o m ó já v a l  l e p e c s é t e l t e t e t t . E közben  m e g s z ó l a l t  
az 18621 évben ö n t e t e t t  nagy h a r a n g . -  H a n g já ra  
ö s s z e s e r e g l e t t  a község  a p r a j a  és n a g y ja  f e l e k e ­
z e t i  k ü l ö n b s é g . p é l k ü l  a templom a l a p á r k a  k ö ­
r ü l -  M i k o r  a 31 ha rangszó  i s  e l n é m u l t  -  be ­
ha rangozás  u tá n  k i v o n u l t  a l e l k é s z l a k b ó l  az e g y ­
h á z ta n á c s  i s ,  é l é n  s z e r e t e t t  f őgondnoka  és a 
l e l k é s z  b o k á i g  é rő  f e k e t e  a t i l l a  p a p i  ruhába 
ö l t ö z v e  v á l l á n  f e k e t e  se lyem p a l á s t t a l . -  És 
e k k o r  m e g z e n d ű l t  a C s ízy  Gedeon é n e k v e z é r - t a -  
n í t ó  á l t a l  v e z e t e t t  g y ü l e k e z e t  a j a k á n  s e g é l y ­
k é rő  é n e k ü l  " J ö v e l  S z e n t l é l e k  Úr I s t e n ! "  k e z ­
de tű  é n ek ün k ;  majd a l k a l m i  ének u t á n  O l a j o s  
Pál  l e l k é s z  a l k a l m i  beszéde és im á j a  u tán  
T a r c z a l  János é p í t ő m e s t e r  e l h e l y e z t e  a szege -  
l e t k ö v e t ,  m e ly r e  -  O l a j o s  Pál  l e l k é s z  f e l a v a t ó  
megáldó i m á j a  u tá n  -  az e l s ő  ü t é s t  az a l s ó ­
zem p lé n i  ev . r e f . egyházmegye nevében Tó th  La ­
j o s  p a p i  t a n á c s b í r ó  t e t t e .  A másod ik  ü t é s t  
g y ü l e k e z e t  nevében:  O l a j o s  Pál  l e l k é s z ,  a 3 1 ü-  
t é s t  az e g y h á z ta n á c s  nevében:  Négyesy Pál  gond­
nok t e t t e . -  Az a la p k ő  e l h e l y e z é s e  u tá n  Tó th  
L a jo s  m o n d o t t  szép á l d á s t .  G y ü l e k e z e t i  é n e k lé s  
z á r t a  be az a l a p k ő l e t é t e l  szép és megható ün ­
n e p é l y é t ,  melynek  e lh a n g z á s a  u t á n  egy édes em­
l é k k e l  meggazdagodva o s z l o t t  s z é t  a g y ü l e k e ­
z e t  . -
Az e lő b b i e k b e n  a p r e s b i t é r i u m i  j e g y z ő k ö n y v b ő l  k ö z ö l t  s 
Csorba János á l t a l  pon tosa n  l e m á s o l t  szöveg  a h e l y t ö r t é n e ­
t i  k u t a t á s  számára i g e n  f o n t o s  a d a t o k a t  t a r t a l m a z .
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Az ünnepély kezdete d é le lő tt 9 és fé l ó rako r.
TÁRSAS-EBÉD DÉLUTÁN 2 ÓRAKOR.
Egy teríték kor. — A társas-ebéden résztvenni szándékozók legyenek szívesek 
magukat szeptember l-ig  Csizy Gedeon presb. jegyzőnél előjegyeztetni.
D ÉLU TÁN I ISTENÍTI SZTÉLÉT UTÁN TÁNCZMULATSÁG.
A vendegek elszállásolásáról az egyháztanács intézkedik.
Szeptember hó 7-ik napján a hernád-németii vasúti állomásnál az 
Ujliely és Miskolcz felöl d. u. 2: ■: órai személyvonattal és szept.




1. A LXX X IV . Z so ltá r I. és 5. versét templomnyitás előtt énekli a 
gyülekezet.
2. Főtiszt, és méltóságos Kun Bertalan püspök úr a templom kulcsát 
az egyházközség gondnokától átveszi és a templomot megnyitja.
3. A 74-ik d icsé re t 1—3. verseit orgonakiséret mellett énekli a
gyülekezel.
4. A 37-ik d icsére te t, mint fennálló éneket, énekli a gyülekezet.
5. K arének. ’Áldások Istene! Előadja a gesztelyi e.u. re/, egyházi 
énekkar.
6. Tem p lom - és orgona-fe lava tó  im a. Végzi főtiszt, és mélt. Kun
Bertalan püspök úr. *
7. Karének. Előadja a sárospataki főiskolai énekkar.
8. Ü nnepi szónok la t, úri ima és zárima. Tartja Zitás István takta- 
szadai lelkész.
9. K arének. Előadja a sárospataki főiskolai énekkar.
10. Ú rvacsoravéte l. A szertartási beszédet mondja Pálóczy József mádi 
lelkész s kiszolgáltatja Tóth Ferencz berzéki lelkész segédletével.
11. Házassági megáldás.
12. Keresztelés. Végzi ifjú Keresztúri/ József nagy-géresi lelkész.
13. A te m p lom ép ités  története . Felolvassa Olajos Pál gesztelyi 
lelkész.
14. P üspöki megáldás.
15. G yü lekeze ti zárének.
A templomon kívül maradt gyülekezet előtt Búrt hu 
(iyula  s.-kesznyéteni s.-lelkész tart ünnepi szónoklatot.
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R é g é s z e t i  s z e m p o n tb ó l  j e l e n t ő s  a r é g i  templom ra  s az 
a l a t t a  t a l á l t  s í r o k r a  v o n a tk o z ó  f e l j e g y z é s .  Jóformán csak 
e g y e t l e n  v o n a tk o z á s b a n  s z o r u l  h e l y e s b í t é s r e  a szöveg :  a 
g e s z t e l y i  templom semmiképpen sem v o l t  " h u s z i t a "  é p í tm é n y .
A néphagyomány a XV. században Zemplén ,  Gömör, Borsod meg 
Abaúj  é s z a k i  ré s z é n  egyes v á r a k a t  kezükben t a r t ó  -  s né ­
hány ú j  e r ő s s é g e t  i s  emelő -  cseh z s o l d o s o k  em lé k é t  k a p ­
c s o l t a  össze a r é g i ,  k ö z é p k o r i  t e m p lo m o k k a l .  E z s o l d o s o k ­
nak egy r é s z e  f e l t e h e t ő e n  v a ló b a n  h u s z i t a  v o l t ,  de i d ő t á l ­
l ó  anyagb ó l  a l i g h a  e m e l te k  ezeken a t á j a k o n  te m p lo m o t ,  -  
l e g a l á b b i s  e d d ig  semmi nem b i z o n y í t j a  e z t .  A X V I I I - X I X .  
s z á z a d i  n é p i  em lé k e z e tb e n  a r é g i  -  román, i l l .  g ó t i k u s  s t í ­
l u s ú  -  templomok s egyes házak (Gönc)  h u s z i t a  épí tménykén t  
j e l e n t e k  meg.
F i g y e l e m r e m é l t ó  az ,  hogy a g e s z t e l y i e k  m e g ő r i z t é k  a 
h a j d ú v á r o s i  k i v á l t s á g o l á s  e m lé k é t  i s .  1608-ban Homonnai 
D ruge th  B á l i n t  f ő k a p i t á n y  a g y a lo g o s  h a jd ú k  egy r é s z é t  
t e l e p í t e t t e  G e s z t e l y b e n  l e .  1635 -ben  k e l t  k i v á l t s á g l e v é l ­
r ő l  n i n c s  tudomásunk .  Ez t  és a h a j d ú m ú l t  más v o n a t k o z á s a ­
i t  a t o v á b b i  k u t a t á s n a k  k e l l  még t i s z t á z n i a .
A k ö z ö l t  s z ö v e g b ő l  v i l á g o s a n  k i d e r ü l ,  hogy a t ö r t é n e t i  
ö s s z e á l l í t á s h o z  az a d a t o k a t  a g e s z t e l y i  r e f o r m á t u s  egyház -  
község i r a t t á r á b a n  a k k o r i b a n  meg lévő  dokumentumokból  m e r í ­
t e t t é k .  Más f o r r á s  nem i s  i g e n  á l l h a t o t t  r e n d e l k e z é s r e ,  ha ­
csak S z i rm ay  A n t a l  l a t i n  n y e l v ű  z e m p lé n i  t ö r t é n e t i - t o p o g ­
r á f i a i  m ű v e i t  nem s z á m í t j u k .  H is z e n  B o rovszky  Samu s z e r ­
k e s z té s é b e n  a Zemplén vármegye és S á t o r a l j a ú j h e l y  r . t .  v á ­
ros  c .  k ö t e t  a M agya ro rszág  v á rm egy é i  és v á r o s a i  s o r o z a t ­
ban csak  1905 -ben l á t o t t  n a p v i l á g o t .  Ez a k ö z s é g e k e t  bemu­
t a t ó  r é s z b e n  v i s z o n y l a g  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t i  G e s z t e l y  
m ú l t j á t  és s z á z a d f o r d u l ó  k ö r ü l i  á l l a p o t á t  ( 4 7 . o l d . )
Nem t e k i n t e m  c é lom nak ,  hogy j e l e n  í r á s b a n  G e s z t e l y  t ö r ­
t é n e t é v e l  k a p c s o l a t o s  k ü l ö n f é l e  f e l d o l g o z á s o k  k r i t i k á j á t  
ad jam,  hanem a p a r a s z t i  t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t  és í r á s b e l i s é g  
( m ű v e l t s é g )  néhány v o n a t k o z á s á r a  s z e r e t n é k  k i t é r n i ,  e l s ő ­
so rban  Csorba János f e l j e g y z é s e i v e l  ö s s z e fü g g é s b e n .
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M i n d e n e k e l ő t t  szükségesnek  t a r t o m  annak k i e m e l é s é t ,  hogy 
a mai na p ig  nem j e l e n t  meg s o k s z o r o s í t á s b a n  o l y a n  f e l d o l g o ­
zás ,  amely G e s z t e l y  község t ö r t é n e t é t  i s m e r t e t t e  v o l n a  meg 
a s z é l e s  o l v a s ó k ö z ö n s é g g e l .
Az a la pkőben  e l h e l y e z e t t  o k i r a t o t  csak a p r e s b i t é r i u m ,  
i l l .  az egyház ta nács  t a g j a i  i s m e r t é k ,  s m á s o la ta  a j e g y z ő ­
könyvben  nem v o l t  h o z z á f é r h e t ő  s z é le s e b b  o l v a s ó k ö z ö n s é g  
számára.  S hadd tegyem hozzá mindehhez  a z t  i s ,  hogy a s z á ­
z a d f o r d u l ó n  -  dacára annak,  hogy már évszázadok  ó ta  műkö­
d ö t t  e l e m i  i s k o l a  G e s z te l y b e n  -  az í r n i - o l v a s n i  tu d ó  pa ­
ra s z t e m b e r e k  száma v i s z o n y l a g  c s e k é l y  v o l t .  A többség  í -  
r á s t u d a t l a n n a k  s z á m í t o t t .  Éppen e z é r t  s z á m í t  az k ü l ö n ö s ­
képpen f i g y e l e m r e m é l t ó n a k ,  hogy egy s z e g é n y p a r a s z t  t o l l a t  
v e t t  a kezébe ,  s nap i  m e g é l h e t é s i  g o n d j a i  k ö z e p e t t e  s z á n t  
a r r a  i d ő t ,  hogy k i m á s o l j a  a maga és c s a l á d j a  számára a köz­
ség és az egyház (ez az a k k o r i  p a r a s z te m b e r  t u d a t á b a n  l é ­
nyegében eg y e t  j e l e n t e t t )  m ú l t j á r a  v o n a tk o z ó  s z ö v e g e t .
A C s o r b a - c s a l á d  évszázadok ó t a  G e s z t e l y  t ö r z s ö k ö s  pa -  
r a s z t c s a l á d j a i  közé s z á m í t o t t .  Pontosabban k é t  azonos ne ­
vű c s a l á d  i s  é l t  (és é l  ma i s )  a k ö z s é g b e n ,  amelyek -  a 
maiak em lék ez e te  s z e r i n t  -  csak n é v r o k o n o k .  A k é t  c s a l á d ­
nak v o l t  m e g k ü lö n b ö z te tő  j e l z ő j e  i s :  " s z e g é n y " ,  i l l e t v e  
" g a z d a g " .  Csorba János a " s z e g é n y "  C s o r b a - c s a l á d  l e s z á r ­
m a z o t t j a k é n t  l á t t a  meg G e s z t e l y b e n ,  1872-ben a n a p v i l á g o t .
F e l n ő t t é  v á l v a  ö n á l l ó  é l e t é t  m i n t  gazd a s á g i  c s e l é d  
( u r a d a l m i  k e r ü l ő )  k e z d t e .  M o ln á r  Z s ó f i a ,  a k i t  f e l e s é g ü l  
v e t t ,  hason lóan  n i n c s t e l e n n e k  s z á m í t o t t .  Bár c s e l é d k é n t  
b i z t o s  kenye re  v o l t ,  m unká já t  m e g b e c s ü l t é k ,  mégsem a k a r t  
a más s z o l g á j a  l e n n i .  S z e r e t e t t  v o l n a  p á l y a ő r  l e n n i  a vas­
ú t n á l .  Ehhez e l ő s z ö r  pá ly a m u n k á s k é n t  k e l l e t t  e l h e l y e z k e d ­
n i .  E lmen t  a k é p v i s e l ő h ö z  s e g í t s é g e t ,  a j á n l á s t  k é r n i ,  de 
az nem s e g í t e t t  r a j t a .  Már k é t  gyermekük v o l t  (János 1899-  
ben,  Teréz 1902-ben s z ü l e t e t t ) ,  a m ik o r  -  sokak p é l d á j á r a  -  
k i v á n d o r o l t  Am er ikába ,  hogy az o t t  s z e r z e t t  p é n z t  b e f e k ­
t e t v e  megkezdhesse az ö n á l l ó  é l e t e t .
Az a m e r i k a i  munka j ó l  j ö v e d e l m e z e t t ,  h i s z e n  -  m i n t  o t t ­
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hon gya k ra n  mondoga t ta  -  m e g f i z e t t é k ,  s z e r e t t é k  a d o lg o s  
magyar munkásember t .  Csorba János ú t j á n a k  eredményén f e l ­
bu z d u lv a  öc c s e ,  L a jo s  i s  k i v á n d o r o l t  és h a s o n ló  s i k e r r e l  
j á r t ,  m i n t  b á t y j a .  H a z a k ü l d ö t t  p é n z é t  az id ő s e b b  t e s t v é r  
j ó l  f e k t e t t e  be ( f ö l d e t  v á s á r o l t  r a j t a ) ,  mega lapozva í g y  
a másik  c s a l á d  s z e ré n y  g a z d a s á g á t .  Az e l s ő  a m e r i k a i  ú t  r é ­
vén s z e r z e t t  j ö v e d e le m  l e h e t ő v é  t e t t e ,  hogy h á z á t  b á d o g t e ­
tő s s é  a l a k í t s a  ( u t ó b b i  a k k o r i b a n  k ü l ö n l e g e s s é g n e k  s z á m í ­
t o t t ,  h i s z e n  a házak többsége  nád i l l .  z s ú p f e d e l e s  v o l t . )
A második  u t a t  k ö v e tő e n  k u t a t  á s a t o t t  az u d v a r o n ;  a k k o r i ­
ban az egész u tc ában  k é t  k ú t  v o l t ,  s k ö z k ú t r a  ( k e r e k e s  kú t ­
ra  j á r t a k  az em b e re k . )
A három h o l d  f ö l d e c s k é h e z  é v e n te  t o v á b b i  három h o l d ­
n y i t  b é r e l t .  A s z á n t á s - v e t é s h e z  az i g a e r ő t  k é t  tehene  j e ­
l e n t e t t e .  Ezeke t  úgy b e t a n í t o t t a ,  hogy v e z e t n i  sem k e l l e t t ,  
csak s z ó v a l  i r á n y í t o t t a .  A te hene k  i s m e r t é k  az u t a t  a ház 
és a f ö l d e k  k ö z ö t t ,  m a g u k tó l  i s  o d a t a l á l t a k .  De ü g y e l n i  
k e l l e t t  r á j u k ,  mer t  l e g s z í v e s e b b e n  m i n d i g  a házhoz k ö z e ­
l e b b  eső f ö l d h ö z  v e z e tő  ú t r a  f o r d u l t a k ,  aká r  oda a k a r t  men­
n i  a gazda ,  a k á r  nem. Később,  a l a s s a n  gyarapodó  gazdaság ­
ban a t e hene k  m e l l é  e g y - k é t  k i s b o r j ú  i s  k e r ü l t .  Á l t a l á b a n  
k é t  m a la c o t  t a r t o t t a k .  De a s e r t é s v é s z e k  és egyéb b e t e g s é ­
gek m i a t t  ö r ü l h e t t e k ,  hogy egy megmaradt  b e l ő l ü k  és k a r á ­
csony e l ő t t  l e v á g h a t t á k .
Gondos gazda v o l t ,  m in d e n t  e l k ö v e t e t t ,  hogy k i c s i n y  b i r ­
t o k á b ó l  m e g t e r m e l j e  a z t ,  ami a c s a l á d  e l t a r t á s á h o z  k e l l e t t .  
Gondosan m e g t e r v e z t e  m i n d ig  e l ő r e ,  m i t  ves s en ,  minek van a 
l e g j o b b  á r a .  Jó m e g f i g y e lő k é p e s s é g e  v o l t ,  k i t a p a s z t a l t a  az 
i d ő j á r á s t  i s .  R e g g e le n te  s z é tn é z v e  nagy b i z t o n s á g g a l  meg 
t u d t a  mondan i ,  m i l y e n  l e s z  aznap az i d ő .  A t t ó l  f ü g g ő e n ,  hon­
nan f ú j t  a s z é l ,  honnan j ö t t  a b o r u l a t ,  úgy v é g e z te  a n a p i  
munkát .  Az i d ő j á r á s i  i s m e r e t e k n e k  k ü lö n ö s e n  a r a t á s k o r  v o l t  
nagy j e l e n t ő s é g e ,  m e r t  egy h i r t e l e n  eső nagy k á r o k a t  o k o ­
z o t t ,  ha a gazda nem v o l t  e l é g  e l ő r e l á t ó .
V á l l a l t  f u v a r o z á s t :  a s z e r e n c s i  c u k o r g y á r b a  h o r d o t t  c u ­
k o r r é p á t .  Az o t t  k a p o t t  m e la s z t  az á l l a t o k k a l  e t e t t e  f ö l .
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Rendszeresen e l j á r t  v á s á r o k b a ,  t e r m é s z e te s e n  a g e s z t e -  
l y i  o rszágos  vásá rba  m i n d i g ,  de ezen f e l ü l  M i s k o l c r a ,  Sze­
r e n c s r e ,  S z i k s z ó r a .  T é l i r e  a s z e n e t  t e h e n e s s ^ e k é r r e l  S a j ó -  
s z e n t p é t e r r ő l  h o z t a .  T e r m e l t  s á r g a d i n n y é t ,  am i t  h e t e n t e  
h o r d o t t  be t e h e n s z e k é r r e l  a m i s k o l c i  p i a c r a .  P r ó b á l k o z o t t  
m á k t e r m e l é s s e l  i s .  M iv e l  a gazdaság k e v e s e t  j ö v e d e l m e z e t t ,  
pénz h í j á n  m in d e n t  magának k e l l e t t  c s i n á l n i  a ház k ö r ü l .  
Mindenhez é r t e t t ,  ú g y s z ó l v á n  e z e r m e s t e r  v o l t ,  am i t  k e l l e t t ,  
m e g f a b r i k á l t ,  ö é p í t e t t e  a n y á r i  k o n y h á t ,  és a kemencét  i s  
ő r a k t a .  M in d ig  gondosan ü g y e l t  a h e l y e s  v e t é s f o r g ó r a  s ar ­
r a ,  hogy a mezei  munkákat i d e j é b e n  végezze e l .
Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú b a n  a f r o n t r a  k e r ü l t ,  a s z á l l í t ó k h o z  
( t r é n h e z ) .  V o l t  t i s z t i s z o l g a  i s .  E l ö l j á r ó j a  m e g s z e r e t t e ,  őr -  
v e z e tő v é  a k a r t a  k i n e v e z n i ,  de ő nem á l l t  k ö t é l n e k .  Egyszerű 
k ö z k a t o n a k é n t  s z e r e l t  l e .  Közben m e g s z ü l e t e t t  -  1916 -ban  -  
Sámuel nevű gyermeke.
Csorba János négy e l e m i t  v é g z e t t .  A v i l á g  d o l g a i  i r á n t  
é r d e k l ő d ő  p a ras z tem be r  számára nem j u t o t t  más o l v a s n i v a l ó ,  
m i n t  a b i b l i a ,  a z s o l t á r o s k ö n y v  meg a k a l e n d á r i u m ,  a m i t  é-  
v e n t e  m egve t t  s gondosan k i o l v a s o t t .  E n n y i b ő l  á l l t  a c s a l á ­
d i  k ö n y v t á r ,  am e ly b ő l  egy énekes - im ádságos  könyv m a r a d t ,  
a m e ly e t  -  a be je g y z é s  tanúsága  s z e r i n t  -  1906-ban  v á s á r o l t  
Csorba Jánosné .  Ú j s á g o t  nem o l v a s t a k ,  drága  v o l t  az a pa ­
r a s z t e m b e r n e k ,  s a k i  mégis v e t t ,  a z t  e f e l t ű n ő  " f é n y ű z é s é r t "  
p a z a r l ó n a k  t a r t o t t á k .
Csorba Jánosnak a h á b o r ú b ó l ,  a f r o n t r ó l  vagy A m e r i k á b ó l  
í r o t t  l e v e l e i  nem marad tak  f e n n .  A k k o r i b a n  az e f f é l é k  nem 
j e l e n t e t t e k  é r t é k e t ,  nemigen ő r i z t é k  meg. A l e v é l p a p í r t ,  a 
k a l e n d á r i u m o t ,  ha nem v o l t  már rá  s z ü k s é g ,  f e l h a s z n á l t á k  a 
h á z t a r t á s b a n .
A p a ra s z te m b e r  vagy p a r a s z t a s s z o n y  bék e időben  nemigen 
í r t  l e v e l e t ,  hacsak  k é r v é n y t  nem. A rokonok  sem l e v e l e z t e k ,  
s a j n á l t á k  rá  a p é n z t .  E g y s z e r - k é t s z e r  egy évben f e l ü l t e k  a 
s z e k é r r e  és m e g l á t o g a t t á k  egym ás t ,  s ak k o r  j ó l  k i b e s z é l t é k  
maguka t .  A rokonság  egy tömbben l a k o t t ,  a k k o r  még nem s z ó ­
r ó d o t t  s z é j j e l  az o rs z ágban .  J ó r é s z t  G e s z t e l y b e n ,  H e rnád-
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kakban ,  H e rnádném et iben  l a k t a k ,  a legmesszebb é l ő k  T a k t a -
s z a d á n .
Csorba János gye rm eke i  k ö z ü l  T e réz  L ö v e i  L á s z l ó  h e r n á d -  
ném et i  c i p é s z m e s t e r h e z  ment f e l e s é g ü l .
János ,  a k i  h a t  e l e m i t  v é g z e t t ,  nem t a n u l h a t o t t  t o v á b b ,  
h iá ba  s z á m í t o t t  j ó e s z ű  gyermeknek.  V i l l a m o s k a l a u z ,  majd v i l ­
l a m o s v e z e t ő - k a l a u z  l e t t  M i s k o l c o n .  S z e r e t t é k  a f a l u b a n ,  
t i s z t e l t é k ,  m e g b e c s ü l té k  szegénysége e l l e n é r e  i s .  É v e k ig  
n a g y v ő f é l y  v o l t  a l a k o d a lm a k b a n ,  ami nem k i s  m e g t i s z t e l t e ­
té snek  s z á m í t o t t !  Jó hang ja  v o l t ,  í g y  r e n d s z e r e s e n  s z e r e p e l t  
a r e f o r m á t u s  énekka rban  i s .  S z o l i d a n ,  s z e rény en  é l t ,  f i z e ­
t é s é t  m i n d i g  h a z a a d ta .  M unk á já t  m e g b e c s ü l t é k .  E l l e n ő r r é  a-  
k a r t á k  k i n e v e z n i ,  a m ik o r  egy k ü l ö n ö s  h id e g  t é l e n  á t f á z o t t ,  
m egbe teg ede t t ,  s a c s o n t s z ú  33 évesen a s í r b a  v i t t e .
A h a rm a d ik  gyermek ,  Sámuel -  az édesapám -  t e s t v é r e i ­
hez k é p e s t  sz e re n c s é s e b b  c s i l l a g z a t  a l a t t  s z ü l e t e t t .  M i re  
i s k o l á b a  k e r ü l t ,  t e s t v é r e i  k ö z ü l  b á t y j a  már k e re s ő n e k  s z á ­
m í t o t t ,  nőv é re  s a j á t  h á z t a r t á s b a n  é l t ,  m i v e l  f é r j h e z  ment .  
Dacára azonban az a m e r i k a i  u t a k  " n y e r e s é g é n e k "  és a j ó  gaz­
d á l k o d á s n a k ,  a c s a l á d  még í g y  i s  csak  a le gnag yobb  nehéz ­
ségek á rán  t u d t a  M i s k o l c r a ,  a r e f o r m á t u s  r e á lg im n á z iu m b a  
k ü l d e n i  t o v á b b t a n u l n i  f i u k a t ,  a k i n e k  t e h e t s é g é t  v á l t i g  
h a n g o z t a t t a  a s z ü l ő k  e l ő t t  a g e s z t e l y i  t a n í t ó ,  Kocsár  I s t ­
ván.  Meganny i  n é l k ü l ö z é s  u tá n  v é g ü l  s i k e r ü l t  a d e b r e c e n i  
T is z a  I s t v á n  Tudományegyetem j o g i  k a rá n a k  e l v é g z é s e  i s .  A 
háború az i n d u l ó  b í r ó s á g i  p á l y á t  m e g s z a k í t o t t a  ugyan ,  u-  
tána azonban t ö r e t l e n ü l  e m e l k e d e t t  a p á l y a í v ,  egészen a 
l e g f e l s ő  b í r ó s á g i  t a n á c s v e z e t ő  b í r ó i  r a n g i g .
Csorba János a l e g k i s e b b  f i ú  p á l y á j á n a k  csak az i n d u l á ­
s á t  é r h e t t e  meg. A f ö l d o s z t á s k o r  még ö r ü l h e t e t t  a k a p o t t  
három h o l d  f ö l d n e k ,  de g y ü m ö lc s é t  csak e g y s z e r  é l v e z h e t t e .  
1946 őszén m e g h a l t .  1953-ban f e l e s é g e  i s  k ö v e t t e .  Közös 
s í r b a n  nyugszanak  a g e s z t e l y i  te m e tő  dombján e l s ő  f i ú k k a l ,  
J á n o s s a l  e g y ü t t .  A temetődombon,  ahonnan messze v i d é k r e  e l  
l e h e t  l á t n i .  El  a Hernád h í d j á i g ,  a r é g i  t e l e k i g ,  a h o l  ú -  
jonnan  é p í t e t t  házában é l  b e c s éne k ,  L a jo s n a k  a f i a :  Csorba
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S á n d o r .
A r é g i  m e g s á r g u l t  f ü z e t  l a p j a i t  f o r g a t v a  í g y  b o m l i k  k i  
a f a l u ,  s egy p a r a s z t c s a l á d  tö b b  g e n e r á c i ó j á n a k  t ö r t é n e t e ,  
pon to sabban  a c s a l á d  t ö r t é n e t é n e k  csak néhány m o z a i k k o c k á ­
j a .  Az őse im re  v a l ó  emlékezés t i s z t e l e t é v e l  teszem l e  a t o l ­
l a t .

PATAK ÉS ÖRÖKSÉGE
"Sze re tem az o l y  t e t t e t ,  mely l ángba  hoz ­
h a t j a  a l e l k e k e t ,  s ami n e m e s í t i  a z t . "




A sárospataki ferences rendről
í .
Európa n y u g a t i  r é g i ó j á n a k  f e j l ő d é s é b e n  a X I I I .  század 
m é l y r e h a t ó  v á l t o z á s o k a t  i d é z e t t  e l ő .  E v á l t o z á s  g a z d a s á g i ,  
p o l i t i k a i  és v a l l á s i  t é r e n  e g y a r á n t  j e l e n t k e z e t t .  F o rm á ló ­
d o t t  a modern gazdaság i  s t r u k t ú r a :  a n a t u r a l i s t a  g a z d á l k o ­
d á s i  módot egyre  ink ább  az á r u t e r m e l é s  és pénzgazdá lkodás  
v á l t j a  f e l ,  nagy l e n d ü l e t e t  vesz az i p a r  és k e reskede le m  
f e j l ő d é s e .  A tá r s a d a lo m b a n  ú j  o s z t á l y o k ,  r é t e g e k  j e l e n t ­
k e z n e k ,  a k i k  e g y e l ő r e  még a p e r i f é r i á n  h e ly e z k e d n e k  e l ,  de 
i d ő  ké rdése  c s a k ,  hogy a ha ta lo m  ú j b ó l i ,  i gazságo sabb  e l ­
o s z t á s á t  k ö v e t e l j é k .  E g y r é s z r ő l  v a g y o n g y a r a p í t á s ,  m ás rés z t  
a j o bbág y s ág  és a k i a l a k u l ó  v á r o s i  szegénység f o k o z o t t  k i ­
z s a r o l á s a  k ö v e t k e z i k  be. Az egyház sem t u d j a  k i v o n n i  ma­
g á t  e m é ly r e h a t ó  v á l t o z á s o k  a l ó l .  A v á n d o r p r é d i k á t o r o k  k i ­
á l t ó  e l l e n t é t e t  t á r n a k  f e l  az a p o s t o l o k  sz e rény  e g y s z e r ű ­
sége és a dúsgazdag u t ó d a i k  k ö z ö t t .  E l ő t é r b e  k e r ü l  az a-  
p o s t o l o k  szegény é l e t é r e  v a l ó  h i v a t k o z á s ,  a p é l d á j u k a t  k ö ­
v e t n i  ak a rók  t á b o r a  egy re  b ő v ü l .
A szegénység nevében k i b o n t o t t  támadás z á s z l a j á t  e l s ő ­
k é n t  B r e s c i a i  A r n o ld  t ű z t e  k i ,  a l y o n i  Va ldo  P é t e r  p-edig 
v a gy oná t  o s z t o t t a  s z é t  a v á ro s  s z e g é n y e i  k ö z ö t t .  A h i v a t a ­
l o s  e g y h á z z a l  l e g é le s e b b e n  s z e m b e fo r d u ló  i r á n y z a t  a D é l -  
F r a n c ia o r s z á g b a n  t e r e b é l y e s e d ő  k a t h a r  m ozga lom .1 A gazda­
s á g i  és t á r s a d a l m i  v á l t o z á s o k a t  s ü r g e t ő  h á t t é r b ő l  em e lke ­
d i k  k i  A s s i s i  s z e n t  Ferenc  a l a k j a .  Önmeg tagadást ,  a p o s t o l i  
e g y s z e r ű s é g e t  h i r d e t  Ö i s ,  m i n t  B r e s c i a i  A r n o l d  vagy Valdo 
P é t e r ,  mégis más a f ö l l é p é s e  és h a t á s a ,  m in t  az e lő z ő e k é .
Az e d d i g i  s z e r z e t e s r e n d e k  csak az e g y é n i  s z egény s é ge t  i s ­
m e r t é k ,  a közös t u l a j d o n t  nemcsak m e g t ű r t é k ,  egyenesen f e l -
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t é t e l e z t é k  a z t .  Szen t  Ferenc j ó l  l á t t a  a közös t u l a j d o n  v e ­
s z é l y e i t ,  e z é r t  annak s e m m i fé le  f o r m á j á t  nem i s m e r t e  e l :  
t e l j e s  s z e g é n y s é g e t  h i r d e t e t t .  A k ö r é j e  s e r e g l ő  h í v e i  nem 
t a p a d t a k  s z o ro s a n  egy h e l y h e z ,  h o l  i t t ,  h o l  o t t  t ű n t e k  f e l .  
A néphez s a j á t ,  h é t k ö z n a p i  n y e l v e n  s z ó l t a k .
Szent  Ferenc a p á p á t ó l  1210-ben k a p t a  meg az engedély t  
a rend a l a p í t á s á r a .  F é r f i a k ,  nők ,  e g y e d ü l á l l ó k  és házasok 
e g y a r á n t  k ö v e t t é k  t a n í t á s a i t ,  í g y  3 r e n d e t  s z e r v e z e t t  meg. 
E g y e t - e g y e t  a v i l á g i  é l e t t ő l  v i s s z a v o n u l ó  f é r f i a k n a k  és 
nőknak ( K l a r i s s z á k ) , e g y e t  p e d ig  a v i l á g i  é l ő k  számára ( b e -  
g i n á k . )  Rendjének  mind a három v á l t o z a t a  meghonosodot t  ha­
zánkban és S á ro s p a ta k o n  i s .  A k ö v e tk e z ő k b e n  csak az e l s ő  
rend  t ö r t é n e t é t  k ívánom k ö v e t n i .
2 .
A rend  t a g j a i  k ö z ö t t  már az a l a p í t ó  é le t é b e n  t a l á l h a ­
t ó  magyar s z e r z e t e s .  Az 1217-ben Németországba i n d u l ó  misz-
s z i o n á r u s o k  k ö z ö t t  egy Magyar Ábrahám nevű f e r e n c e s  b a r á t -
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r ó l  van i s m e r e t ü n k .  Hazánkba az e l s ő  t é r í t ő  c s a p a t  1229-  
ben é r k e z e t t  N ém e to rs z ágb ó l  C a r p i n i  János német p r o v i n c i ­
á l i s  t á m o g a t á s á v a l . " 5
A rend  g y o r s  e l t e r j e d é s é r e  j e l l e m z ő ,  hogy 1232-ben már 
k ü l ö n  magyar  p r o v i n c i á r ó l  van sz ó .  A század  második  f e l é ­
ben p e d ig  5 0 - n é l  t ö b b r e  e m e l k e d e t t  a re n d  m a g y a r o r s z á g i
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k o l o s t o r a i n a k  száma. Egymás u tán  a l a k u l n a k  a s o p r o n i ,  a 
s á r o s p a t a k i ,  az e s z t e r g o m i ,  a b e s z t e r c e i ,  n y i t r a i  r e n d h á ­
zak . ^
M agyaro rszág  ebben az id őben  több  n y e l v ű  o rs z á g  v o l t .  
V á r o s a i t  nagy r é s z b e n  németek ,  f r a n c i á k  és o l a s z o k  l a k t á k .
A f e r e n c e s e k  k ü lö n ö s e n  a vá ro s o k  szegény  népé t  k e r e s t é k  
f e l ,  s mi sem t e r m é s z e t e s e b b ,  hogy a f r a n k ,  o l a s z  l a k o s o k  
s z í v e s e n  f o g a d t á k  a s a j á t  n y e l v ü k ö n  b e s z é l ő  b a r á t o k a t .  A 
rend  főképpen  o t t  t u d o t t  g y ö k e r e t  v e r n i ,  a h o l  a l a t i n i n e k  
n e v e z e t t  ( f r a n k - o l a s z )  t e l e p e s e k  l a k t a k . ^
A f e r e n c e s e k  s á r o s p a t a k i  m e g t e l e p e d é s é r ő l  n i n c s  pontos 
dátumunk ugyan ,  de az e d d ig  r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l ó  a d a t o k ­
b ó l  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i  a r r a ,  hogy a k o l o s t o r  a la p í t á s á n a k
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i d e j e  n a g y j á b ó l  e g y b e e s ik  az e l s ő  m a g y a r o r s z á g i  k o l o s t o r o k  
a l a p í t á s á v a l .  Thuróczy  L á s z l ó  és S z e n t i v á n y i  Már ton j e z s u i ­
t a  s z e r z e t e s e k  a z t  í r j á k ,  hogy az e g r i  f e r e n c e s  ő r s é g e t  a- 
hová a p a t a k i  ő rség  i s  t a r t o z o t t ,  1210 és 1225 k ö z ö t t  a l a ­
p í t o t t á k . 7 Ez t  az á l l í t á s t  a rend e n ged é ly ez és ének  időpont­
j a ,  i l l e t v e  a m a g y a r o r s z á g i  r e n d t a r t o m á n y  f e n t e b b  e m l í t e t t  
1232 -es  a l a p í t á s a  m i a t t  nehezen l e h e t  e l f o g a d n i .
A rend s z e r v e z e t é n e k  k i é p í t é s e  -  amely a rendek  e d d i g i  
f o r m á j á t ó l  j e l e n t ő s e n  e l t é r t  - ,  a m i s s z i ó k  k ü l d é s e  id egen  
o r s z á g o k b a ,  j e l e n t ő s  i d ő t  v e t t  i g é n y b e .  Az sem b i z o n y o s ,  
hogy már az e l s ő  m i s s z i ó  az idegen  o rszágban  g y ö k e r e t  t u ­
d o t t  v e r n i .  A r r ó l  s i n c s  e l f o g a d h a t ó  a d a tu n k ,  hogy az e g r i  
ő rségbe  már e k k o r  b e l e t a r t o z o t t - e  a s á r o s p a t a k i  k o l o s t o r .
A rend  S á r o s p a t a k r a  t ö r t é n ő  b e t e l e p e d é s é t  le g k é s ő b b  I V .
Bé la  k i r á l y  k o r á r a  v e z e t h e t j ü k  v i s s z a .  A k i r á l y  t e s t v é r e ,  
E r z s é b e t ,  a t h ü r i n g i a i  f e j e d e l e m  f e l e s é g e ,  az o t t  már v i ­
rágzó  f e r e n c e s  rend nagy p á r t f o g ó j a  v o l t .  I t t  nem z á r h a t ­
j u k  k i  a z t  a l e h e t ő s é g e t  sem, hogy ő v o l t  az 1229 -es  Né­
m e t o r s z á g b ó l  M agy a ro rs z ág ra  i n d u l ó  m i s s z i ó  é r t e l m i  s z e r z ő ­
j e .
I V . B é l a  hamar m e g s z e r e t t e  Szent  Ferenc  f i a i t ,  k o l o s t o ­
r o k a t  é p í t t e t e t t  számukra,  v é g a k a r a t a  p e d ig  az v o l t ,  hogy
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az á l t a l a  é p í t e t t  e s z t e r g o m i  k o l o s t o r b a n  temessék e l .  
G y ó n t a t ó j a  i s  f e r e n c e s  b a r á t  v o l t ,  de u d v a r i  p a p j a i  k ö z ö t t  
i s  bőven a k a d t a k .  A t a t á r j á r á s  s zö rnyű  p u s z t í t á s a i  nyomán 
f a l v a k ,  vá ro s o k  n é p t e l e n e d t e k  e l .  S á ro s p a ta k  éppen a Len­
g y e l o r s z á g b ó l  M agy a ro rs z ág ra  v e z e tő  ú t  mentén f e k ü d t ,  í g y
a t a t á r o k  p u s z t í t ó  hada s z i n t e  egyenesen z ú d u l t  a t e l e p ü -  
q
l é s r e .  Az ú j j á é p í t é s  so rán  I V .  Béla P a ta k r a  és k ö r n y é k é ­
r e  o l a s z  t e l e p e s e k e t  h o z a t o t t ,  o l y a n o k a t  a k i k  é r t e t t e k  a 
s z ő l ő m á v e l é s h e z . 10 C y p r i á n ,  Sáros  megye f ő i s p á n j a  a k i r á l y  
p a r a n c s á r a  az o l a s z o k  h a t á r á t  O la s z ib a n  és Pa takon  k i  i s  
j e l ö l t e t t e  1252-ben.'*' '*'  K é z e n fe k v ő ,  hogy a nép k ö z ö t t  t e v é ­
kenykedő  f e r e n c e s e k  S á ro s p a ta k o n  t ö r t é n ő  l e t e l e p í t é s é t  e z ­
z e l  az o l a s z  b e t e l e p í t é s s e l  hozzuk  k a p c s o l a t b a ,  és IV .  Bé­
l a  k i r á l y  művének t u l a j d o n í t j u k .  A m a g y a r o r s z á g i  f e rencesek
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egyházuka t  Szűz M á r ia  t i s z t e l e t é r e  s z e n t e l t é k  f e l .  ( M a r i a -  
n u s o k . )  1301-ben  Ha jno  személyében ú j  p r o v i n c i á l i s  k e r ü l  a 
magyar r e n d t a r t o m á n y  é l é r e .
A p a t a k i  k o l o s t o r  j e l e n t ő s é g é t  m u t a t j a ,  hogy a p r o v i n -
12c i á l i s  1307-ben  i t t  t a r t j a  a k ö z g y ű l é s t .  Ezen k í v ü l  még 
k é t  a lk a lom m a l  é r t e  S á r o s p a t a k o t  az a m e g t i s z t e l t e t é s ,  hogy 
a k ö z g y ű lé s n e k  h e l y e t  a d o t t :  1315-ben és 1471 -ben .  A s á r o s ­
p a t a k i  zá rda  g u a r d i á n j a i  k ö z ü l  a k ö v e t k e z ő k e t  i s m e r j ü k : ^
1477 -  S z a k á c s i  Máté 
1531 -  Csázmai  János 
1533 -  C s á t i  Demeter  
1535 -  Dobsza i  I s t v á n  
1537 -  Dobsza i  I s t v á n  
1539 -  H a h ó t i  A l b e r t  
1542 -  N a g y f a l u s i  A l b e r t  
1544 -  D o b r a k u t y a i  B e rn á t  
1546 -  D o b r a k u t y a i  B e rn á t
Ez a kevés a d a t  i s  b i z o n y í t j a ,  hogy a f e r e n c e s  s z e r z e ­
te s e k  h í r e s  k o l o s t o r a  v o l t  a s á r o s p a t a k i .  Az 1316 -os  ö s s z e ­
í r á s  s z e r i n t  a m a r ia n u s  r e n d t a r t o m á n y  8 ő rségbe  o s z t v a  43 
k o l o s t o r b ó l  á l l t .  A s á r o s p a t a k i  k o l o s t o r  az e g r i  ő r s é g  a lá  
v o l t  r e n d e l v e ,  amihez még a k ö v e tk e z ő  rendháza k  t a r t o z t a k :  
e g r i ,  s á r o s p a t a k i ,  l ő c s e i ,  s z e p e s i g l a i ,  s z a t m á r i ,  v á r a d i .
A k é s ő b b i  e s z te n d ő k  a m a r ia n u s o k  számára a küzdelem i d ő s z a ­
k á t  j e l e n t e t t é k .  Küzden iü k  k e l l e t t  a f e r e n c r e n d ű e k  s z i g o ­
rúbb  i r á n y z a t a  ( o b s z e r v a n s )  e l l e n ,  a k i k  Szen t  Ferenc  t a n a ­
i t  h ív ebbe n  k ö v e t t é k ,  f o g a d a l m a i k a t  i n k á b b  b e t a r t o t t á k ,  
m in t  a j a v a d a l m a z o t t  k o l o s t o r a i k b a n  j ó l é t b e n  é l ő  m a r ia n u ­
sok .  Az obs z e rv a n s  i r á n y z a t  f ő l e g  az o r s z á g  d é l i  r é s z é r ő l ,  
( B o s z n i á b ó l )  t e r j e d t  az o rs z á g  b e l s e j e  f e l é ,  és e g y r e  tö b b  
k o l o s t o r t  s z e r z e t t  meg a m a r i a n u s o k t ó l . A s z i g o r ú b b  rende t ,  
a k i k e t  k á m z s á j u k r ó l  c s e r i  b a r á t o k n a k  i s  n e v e z te k  ( c s e r i  
s z l á v u l  a n n y i t  j e l e n t :  s z ü r k e ) ,  a pápa i s  t á m o g a t t a .  Más 
f e l f o g á s  s z e r i n t  az e ln e v e z é s  h e l y s é g n é v r ő l  t ö r t é n t ;  m i ­
s z e r i n t  a B o s z n i á b ó l  j ö t t  obsz e rv á n s o k n a k  Gara M i k l ó s  ná ­
do r  a l a p í t o t t a  az e l s ő  k o l o s t o r t  C s e r i b e n ,  a m e l y r ő l  c s e r i  
b a r á t o k n a k  n e v e z t é k  ő k e t . ^  A m a g y a r o r s z á g i  f ő u r a k  egymás 
u tán  a d j á k  á t  a m a r ia n u s  k o l o s t o r o k a t  az ob s z e rv a n s o k n a k .
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I gen  sok rendház  k e r ü l  á t  kezükbe  Hunyad i  János és Széchy 
Dénes e s z t e r g o m i  é r s e k  t á m o g a t á s á v a l .  1 4 4 3 -4 4 -b e n  a m a r i a -  
nusok e l v e s z t i k  a b u d a i ,  p e s t i ,  s z e g e d i ,  m a r o s v á s á r h e l y i  
és e s z t e r g o m i  k o l o s t o r a i k a t .  1448-ban ú j a b b  7 r e n d h á z a t  
v e s z í t e n e k .
A ké s ő b b ie k b e n  Mátyás k i r á l y  i s  p á r t f o g o l t a  a c s e r i  
b a r á t o k a t .  Ebben a küzdelemben a m a r ia n u s o k  a s á r o s p a t a k i  
k o l o s t o r u k a t  sem t u d j á k  m e g t a r t a n i .  P a ta k  e k k o r i  u r a i  Pá- 
l ó c z y  L á s z ló  o r s z á g b í r ó ,  Simon,  a k i r á l y  f ő l o v á s z m e s t e r e  
s János Ung megye f ő i s p á n j a  s ú l y o s  v á d d a l  i l l e t i k  a h e l y ­
b e l i  m a r i a n u s o k a t . 1448-ban a három e l ő k e l ő  Pá lóc z y  meg­
j e l e n t  G a r j a v a i  János pápa i  k ö v e t  és b í b o r o s  e l ő t t .  ^  E l ­
p a n a s z o l t á k ,  hogy a r é g i ,  ha jdan án  nagy h í r ű  p a t a k i  r e n d -  
ház már csak á rnyéka  önmagának.
A s z e r z e t e s e k  hanyag és r e n d e t l e n  módon é l n e k ,  sokan c s a ­
va rognak  k ö z ü l ü k .  A k ö v e t  úgy h a t á r o z o t t ,  hogy a k o l o s t o r t  
az o bs z e rv áns o k nak  3 napon b e l ü l  á t  k e l l  a d n i .  A v é g r e h a j ­
t á s t  az e s z t e r g o m i  é r s e k r e  b í z t a ,  a k i  a d ö n t é s t  1448.  j ú ­
n i u s  23-én t e l j e s í t e t t e . ' * ' 6 Az o b s z e rv á n s o k  a l a t t  a k o l o s ­
t o r i  é l e t  ú j r a  f e l l e n d ü l t  és v i r á g z á s n a k  i n d u l t .  Oly  nagy 
v o l t  a f e j l ő d é s ,  hogy a p a t a k i  r e n d h á z r ó l  egy egész ő r s é ­
g e t  n e v e z te k  e l . ' * ' ' 7
1506-ban a m a g y a r o r s z á g i  ob s e rv á n s o k  10 őrsége  k ö z ö t t
o t t  t a l á l j u k  a p a t a k i t  i s ,  amelyben a k ö v e t k e z ő  h e ly e k e n
le v ő  k o n v e n te k  t a r t o z t a k :  S á r o s p a t a k ,  S z á n tó ,  Cséke,  Hornon-
18na,  Sóvá r ,  O k o l i c s n a .  P a t a k i  ő rök  v o l t a k :
1492 -  H u s z t i  András 
1529 -  Csázmai János 
1531 -  i f j . P a t a i  Tamás 
1533 -  C s e r g y ő i  I s t v á n  
1535 -  T ö v i s i  Imre 
1537 -  E b r e s z i  Mátyás 
1539 -  C s á t i  Demeter  
1542 -  E b r e s z i  Mátyás 
1544 -  A l m á n f a l v i  Demjén
1546-ban  a p r o t e s t a n t i z m u s  t e r j e d é s é v e l  a s á r o s p a t a k i  
f e r e n c e s  ő rs é g  megszűnt .  P e r é n y i  P é t e r ,  m ik o r  S á t o r a l j a ú j ­
h e l y  vá rás  o s t ro m  a l á  v e t t e ,  k a t o n á i n a k  megengedte,  hogy a
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19nem m e s s z i r e  l é v ő  s á r o s p a t a k i  k o l o s t o r t  k i f o s s z á k .  1546-  
ban már a n n y i r a  v e s z é l y e s  a p a t a k i  f e r e n c e s e k  h e l y z e t e ,  Pe- 
r é n y i  P é t e r  és az e rősen  t e r j e d ő  p r o t e s t a n t i z m u s  m i a t t ,  
hogy a p á t e r e k  e l  aka rn a k  t á v o z n i .  Az ú jonna n  k i n e v e z e t t  
g u a r d i á n  már csak az e l t á v o z á s  l e h e t ő s é g é t  e g y e n g e t i ,  m i ­
v e l  a m a r ianusok  r e n d t a r t o m á n y i  k á p t a l a n j a  a z t  h a t á r o z t a ,
hogy az a t y á k ,  ha l e h e t s é g e s ,  s z é p s z e r é v e l  h a g y j á k  e l  Sá- 
20r o s p a t a k o t .  Még ebben az évben a f e r e n c e s  a t y á k  e l t á v o z ­
nak ,  r e n d h á z u k a t  p e d ig  á t a d j á k  P e r é n y i  P é t e r n e k .  E z z e l  a 
f e r e n c e s e k  s á r o s p a t a k i  működése megszűn t .
3.
A f e r e n c e s e k  m i n t  k ö z v e t í t ő k  f o n t o s  s z e r e p e t  t ö l t ö t t e k  
be az e g y h á z i  és a n é p i  g o n d o l a t k ö r  ö s s z e k a p c s o lá s á b a n .  
K ö z é p k o r i  t ö r t é n e l m ü n k  k ie m e lk e d ő  eseménye inek  h á t t e r é b e n ,  
( s o k s z o r  nem i s  h á t t e r é b e n ) ,  s z i n t e  m i n d i g  o t t  t a l á l j u k  ő- 
k e t .  A nagy töm egeke t  mozgató események a g i t á t o r a i ,  p r é d i ­
k á t o r a i ,  de az ú j  e s z m e i ,  i d e o l ó g i a i  á r a m l a t o k  m a g y a r á z ó i ,  
h i r d e t ő i  i s .  Nem v é l e t l e n ,  hogy a XV I .  s z á z a d i  r e f o r m á c i ó  
é l h a r c o s a i  i s  k ö z ü l ü k  k e r ü l n e k  k i .  Néhány név szűkebb  ha ­
z á n k b ó l  (a t e l j e s s é g  i g é n y e  n é l k ü l ) :  Déva i  B í r ó  M á t y á s , a 
"magyar  L u t h e r " ,  a k i  e g y i d e i g  Bo ldogkő  vá rában  Töm ör i  I s t ­
ván u d v a r i  p a p j a .  S z k á r o s i  H o rv á th  András  T á l l y á n  a r e f o r ­
máció h a rc o s  p r é d i k á t o r a .  S z t á r a i  M i h á l y , a s á r o s p a t a k i  f e ­
re n c e s  r e n d i  s z e r z e t e s ,  a k i  később m i n t  l e l k é s z  s z e r v e z i  a 
r e f o r m á c i ó t ,  i r o d a l m i  munkássága p e d i g  m é r f ö l d k ő  a magyar 
i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n :  az e l s ő  magyar n y e l v ű  dráma megterem­
t ő j e .  Benczéd i  S z é k e l y  I s t v á n  p r o t e s t á n s  i s k o l a m e s t e r  S z i k ­
sz ón ,  O l a s z l i s z k á n . V i l á g k r ó n i k á j a  e l s ő  k í s é r l e t  a v i l á g -  
t ö r t é n e t  magyar n y e l v ű  m e g í r á s á r a .  Kopács i  I s t v á n  r e f o r m á ­
t o r  és i s k o l a a l a p í t ó  S á r o s p a ta k o n .
A f e r e n c e s  rend  a p o s z t a t á i  ( a p o s z t a t a  -  k o r a b a l i  műszó, 
j e l e n t é s e :  k i k ö z ö s í t e t t ,  h i  t e h a g y o t t ,  e r e t n e k g y a n ú s ) v o l ­
t a k  azok a kóbo r  s z e r z e t e s e k ,  a k i k  nem f o g a d t á k  e l  a r e n d i  
k ö t ö t t s é g e k e t ,  és v á n d o r o l v a ,  t e l e p ü l é s r ő l  t e l e p ü l é s r e  érve 
p r é d i k á l t á k  az ú j  t a n o k a t .  A renden  b e l ü l i  eszmei  repedések,
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k ü lö n ö s e n  a XV. század végén,  a XVI .  század e l e j é n  m é l y ü l ­
t e k  e l .  Az 1513. május 15-én  (a p a r a s z t h á b o r ú  e l ő t t  egy é v ­
v e l ! )  V i s e g r á d o n  t a r t o t t  k á p t a l a n i  é r t e k e z l e t e n  kemény ha ­
t á r o z a t o t  hoznak :  a j a v í t h a t a t l a n n a k  í t é l t  "ham is  b a r á t o -
21k á t "  k i z á r t á k  a r e n d b ő l .  Ezen a p o s z t a t á k  e g y i k e  v o l t  a 
v á r a d i  k o l o s t o r  r e n i t e n s  s z e r z e t e s e ,  L ő r i n c  b a r á t ,  a m a j ­
d a n i  p a r a s z t h á b o r ú  i d e o l ó g u s a .  ( S z k á r o s i  H o rv á th  András i s  
v á r a d i  f e r e n c e s  v o l t ! )
Bakócz Tamás e s z t e r g o m i  é r s e k ,  m i n t  o rszágos  s z e r v e z e ­
t ű  s z e l l e m i  e r ő r e ,  az obs z e rv á n s  f e r e n c e s e k r e  b í z t a  a k e ­
r e s z t e s  had t o b o r z á s á t .  A m egb íza tás  e g y á l t a l á n  nem k e l ­
t e t t  m e g l e p e t é s t ,  h i s z e n  az e m lékeze tekb e  mélyen bevéső­
d ö t t  1456 d ia d a lm a s  em léke ,  am ik o r  a k e r e s z t e s e k  t o b o r z á ­
s á t  ugyancsak a f e r e n c e s e k r e  b í z t a  Hunyad i  János ,  a k i k  Ka- 
p i s z t r á n  János pápa i  l e g á t u s  személyében a k t í v ,  t e t t r e  kész 
v e z e t ő t  t a l á l t a k .  1456 nya rá n  a se regen  b e l ü l  a n é p i  r a d i ­
k á l i s  g o n d o l a t k ö r  s z e m b e k e r ü l t  az e g y h á z i  g o n d o l a t k ö r r e l ,  
j ú l i u s  23 -án  a k e r e s z t e s  hadban k i j e l e n t i k ,  hogy a gy őz e ­
lem nem a m a g y a r o r s z á g i  bá rók  műve v o l t ,  hanem a p a r a s z ­
t o k é .  Az é r l e l ő d ő  z ava rgás  s z e l l e m é t  úgy f o j t j á k  e l ,  hogy 
Hunyadi  és K a p i s z t r á n  g y o rs a n  f e l o s z l a t j á k  a k e r e s z t e s  ha ­
d a t  .
1514 á p r i l i s a  és májusa h a t á r o z o t t a n  f e l i d é z t e  e z t  a 
h a n g u l a t o t .  A t o b o r z á s t  e n ged é ly ez ő  m e g b í z ó l e v e l e k  á t a d á ­
sa ( á p r i l i s  2 5 . ) ,  és a t o b o r z á s t  f e l f ü g g e s z t ő  (m á jus  1 5 . )  
r e n d e l e t  k ö z t i  i d ő b e n ,  a m in t  e z t  a május 1 5 - i  h a t á r o z a t ­
ban o l v a s h a t j u k ,  s z e r t e  az o rszágban  "hamis  és e l l e n s é g e s  
p r é d i k á t o r o k "  i z g a t t á k  a n é p e t ,  g y ű l é s e i k e n  a f ö l d e s ú r i  
t e r h e k ,  a k i r á l y i  adók,  e g y á l t a l á n  a " f e l s ő b b s é g n e k  v a l ó  
engedelmesség megtagadására s z ó l í t o t t á k  f e l " ,  maguk az i -  
g a z g a tó k  p e d ig  már ko rábban  k i k ö z ö s í t e t t  s z e r z e t e s  apos z ­
t a t á k  v o l t a k . 22
V a lóban ,  a p a r a s z t h á b o r ú  f ő  c e n t r u m a i  o t t  b o n t a k o z t a k  
k i ,  a h o l  az obsze rvánso k  z á r d á i  a l e g s ű r ű b b e n  h e l y e z k e d t e k  
e l .  Ezen megyék k ö z ü l  e l s ő  h e l y e n  k e l l  e m l í t e n i  A b a ú j t  és 
Z e m p lé n t ,  v a l a m i n t  Békés,  B i h a r ,  Csanád, Bács m egyéke t .  A
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Dózsa p a r a s z t h á b o r ú b a n  a s z i k s z ó i  és p a t a k i  rendház  v i d é k i  
g ó c p o n t o t  j e l e n t e t t .  Május végén Pa takon  t á b o r o z o t t  egy k e ­
r e s z t e s  s e r e g .  E se re g  te v ék eny s é ge  s u g á r z o t t  k i  Kassa,
23Sza lánc  és Somoskő i r á n y á b a .  1514 t a v a s z á n  és nya rán  a 
f e r e n c e s e k  m in d k é t  o l d a l o n  t e v é k e n y k e d t e k .  Dézs i  B a lázs  
h e l y t a r t ó r a  v á r t  v o l n a  a l á z a d á s b a  á t f o r d u l t  k e r e s z t e s  had­
j á r a t  f e l o s z l a t á s a .  ( Lás d :  1456 j ú l i u s  v é g e . )  T u d j u k ,  hogy 
a hömpölygő á r a d a t o t  m e g á l l í t a n i  már nem l e h e t e t t ,  de a v i ­
h a r  l e v o n u l t á v a l  a rend  fő n ö k e  1514.  a u g u s z tu s  15-én  r e n d k í -
24v ü l i  k ö z g y ű l é s r e  h í v t a  össze a r e n d t a r t o m á n y  e l ö l j á r ó s á g á t .
A lá z a d ó  s z e r z e t e s e k  e l l e n i  e l á r á s o k a t  h a t á r o z t á k  meg, am i ­
t ő l  nem v o l t  id e g e n  a v a l l a t á s ,  b ö r t ö n b e  c s u k á s ,  " s ú l y o s  és 
r e n d í v ü l i  bűnök e s e t é n "  p e d i g  a s z e r z e t e s e k  á ta dása  v i l á g i  
ha tó s á g n a k .  Pon tosan  nem t u d j u k ,  hogy hány f e r e n c e s  b a r á t  e-  
s e t t  á l d o z a t á u l  a m e g t o r l á s n a k ,  de számuk nem l e h e t e t t  kevés.
A renden b e l ü l  m e g in d u ló  r a d i k á l i s  e r j e d é s  a XV. század 
v é g é t ő l  1514 nagy eseményén k e r e s z t ü l  a r e f o r m á c i ó h o z  v e z e t ­
t e  e l  a k o r  l e g j o b b  g o n d o l k o d ó i t ,  a k i k  t á r s a d a l o m b í r á l ó  szo­
c i á l i s  k r i t i k á j u k a t  immár magyar  n y e l v e n  z e n g té k  to v á b b .
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A pataki kollégium diákjai a matriculákban
í .
Az e u r ó p a i  p r o t e s t á n s  k o l l é g i u m t ö r t é n e t e k  le g f o n t o s a b b  
f o r r á s a i  a d iá k n e v e k e t  t a r t a l m a z ó  M a t r i c u l á k . A m ú l t  s z á ­
zad másod ik  f e l é b e n  a p o z i t i v i s t a  t ö r t é n e t i  k u t a t á s  e r e d ­
ményeképpen f o n t o s n a k  t a r t o t t á k  ezek k i a d á s á t .  í g y  l á t t a k  
n a p v i l á g o t  Magyaro rszágon i s  a l egnagyobb  k o l l é g i u m o k  a -  
n y a k ö n y v e i  . Sá rospa ta kon  azonban csak  j ó v a l  később ,  1931- 
ben k e r ü l t  so r  egy r ö v i d  n é v s o r  k ö z l é s é r e  (1613 és 1623 
k ö z ö t t ) ,  a m i t  1 9 4 2 - t ő l  1 9 3 9 - i g  k i s e b b  m e g s z a k í t á s o k k a l  az 
E g y h á z t ö r t é n e t  című f o l y ó i r a t b a n  to v á b b  f o l y t a t t a k  (1 6 2 4 -  
t ő l  1 6 8 7 - i g . )
A 450. j u b i l e u m i  esz tendő  ü n n e p l é s e k o r ,  1981 -ben a 
n e v e l é s t ö r t é n é s z e i n k  i s m é t  f e l f e d e z t é k  a p a t a k i  i s k o l á t .
Ez a l k a lo m m a l  nemcsak remek ta n u lm á n y o k  és k i a d v á n y o k  
s z ü l e t t e k ,  hanem e g y ú t t a l  f e l s z í n r e  k e r ü l t e k  az e d d i g i  
k u t a t á s o k  h i á n y o s s á g a i :  a f e l  nem t á r t  t e r ü l e t e k  és az e l  
nem v é g z e t t  m u n k á la to k .  í g y  t e r e l ő d ö t t  a f i g y e l e m  a k o l ­
l é g iu m  d i á k n é v s o r á r a .  V i l á g o s s á  l e t t ,  hogy e d d ig  csak  az 
1615 és 1687 k ö z ö t t i  n e v e k e t  p u b l i k á l t á k .  í g y  sem a b u j d o -  
sás a l a t t i ,  sem p e d ig  a X V I I I .  s z á z a d i  d i á k l é t s z á m r ó l  j ó ­
fo rmán  semmit  sem t u d u n k .  A s z a k i r o d a lo m b a n  m in d e n k i  csak 
Gu lyás  J ó z s e fn e k  a k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t  f e l k u t a t o t t  né ­
hány a d a t á t  i s m é t e l t e . " *
A másik  p rob léma onnan a d ó d o t t ,  hogy a már meglévő 
n é v s o r t  három s z e r z ő :  Mar ton János ,  Gulyás  J ó z s e f  és Ro­
mán János k ö z ö l t e ,  te r m é s z e te s e n  három k ü lö n b ö z ő  szempont  
s z e r i n t ,  más-más f o r r á s o k  a l a p j á n .  Ráadásul  a k u t a t ó k  e-  
l ő t t  nem á l l t  egységesen e g y ü t t  ez a n é v s o r ,  mer t  mind i -  
dőben (1931 ;  1942;  1958 ) ,  mind e l h e l y e z é s é b e n  eg y m á s tó l
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k ü l ö n á l l t a k . Végül  az ú ja b b  k u t a t á s o k  so rá n  k i d e r ü l t ,  hogy 
e köz lem ények  s z ö v e g e ib e n  e l é g  sok a t é v e d é s .  E z é r t  l á t ­
s z o t t  szükségesnek  egy o l y a n  egységes d i á k n é v s o r  ö s s z e á l ­
l í t á s a  és k i a d á s a ,  ami a t ö r t é n e t t u d o m á n y  ú ja b b  f o r r á s k r i ­
t i k a i  m ó d s z e r e i v e l  mindeh f e l l e l h e t ő  és s z ám ba jöhe tő  f o r ­
r á s t  f e l h a s z n á l .  Amely a n y om ta tás ba n  l é v ő  n é v s o r o k a t  v iz s ­
g á l a t  a l á  v e s z i ,  és ú ja b b  f o r r á s o k k a l  k i e g é s z í t i ,  m á s r é s z t  
az e d d ig  m e g lé v ő k e t  to v ább  f o l y t a t j a  a még k i a d a t l a n  ne ­
v e k k e l .
A s u b s c r i b á l t a k  n e v e in e k  c s o p o r t j á t  1 7 7 7 - i g  b ő v í t e t ­
t ü k  k i .  E dátum a R a t i o  E d u c a t i o n i s  e s z t e n d e j e ,  ami nem 
j e l e n t e t t  k ü lö n ö s e b b  v á l t o z á s t  a k o l l é g i u m  é l e t é b e n .  Mégis 
e z t  a h a t á r t  v á l a s z t o t t u k ,  a m i t  maguk a f o r r á s o k  k í n á l t a k .  
Ugyanis  1 7 7 8 - t ó l  már o l y a n  d i á k n é v s o r o k  vannak a Tudományos 
Gyű j temények L e v é l t á r á b a n ,  a h o l  nemcsak a s u b s c r i b á l t a k ,  
hanem az egész t a n u l ó  i f j ú s á g  b e í r á s a i  m e g t a l á l h a t ó k .  í g y ,  
ha v a l a m i k o r  i s  f o l y t a t á s a  l e s z  e n é v s o r n a k ,  abban a k ö ­
t e t b e n  már benne s z e r e p e l h e t n e k  az a l s ó b b  d iá k o k  n e v e i  i s .
2 .
A s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m  d i á k n é v s o r á n a k  ö s s z e á l l í t á s a  
nehéz v á l l a l k o z á s ,  m e r t  nem á l l  e l ő t t ü n k  egy o l y a n  m a t r i -  
c u l a ,  amelynek f o r r á s s z ö v e g k ö z l é s é v e l  e g y s z e r r e  l e h e t n e  
m ego ldan i  a k i t ű z ö t t  f e l a d a t o t .  Ez t  t e h e t t e  a nagyenyed i  
k o l l é g i u m  ese té ben  Jakó Zs igmond és Juhász I s t v á n ,  a k i k  
1667 és 1794 k ö z ö t t  j o b b á r a  e g y e t l e n  f o r r á s  a l a p j á n  t e t t é k  
k ö z k i n c c s é  a s u b s c r i b á l t a k  n é v s o r á t . ^  Hason ló  k ia d v á n y o k  
s z ü l e t t e k  o l y a n  n y u g a t - e u r ó p a i  egyetemeken i s ,  aho l  r e n ­
d e l k e z é s r e  á l l t a k  az e r e d e t i  anyakönyvek  p é l d á n y a i . " ’
J ó l l e h e t  a s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m  l e v é l t á r á b a n  megta ­
l á l h a t ó  egy X V I I .  században  e l k e z d e t t  M a t r i c u l a ,  am e ly re  
-  e l s ő  l á t á s r a  úgy t ű n i k ,  -  b á t r a n  tá m aszkodha tn a  a s z ö ­
v e g k ö z l ő . ^  Mégsem i l y e n  egy s z e rű  a h e l y z e t .  Több d o lo g  ne ­
h e z í t i  az egységes  és m egb ízha tó  f o r r á s k ö z l é s t :
i )  A k o l l é g i u m  ma i s m e r t  l e g r é g e b b i  M a t r i c u l á j a  nem egy 
séges s z e r k e z e t ű .
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i i )  A k o l l é g i u m  h á n y a t o t t  X V I I .  s z á z a d i  t ö r t é n e t e  m i a t t  
nem t e l j e s  a d iá k o k  n é v s o r a .  H is z e n  1671-ben  az i s k o l a  me­
n e k ü l n i  k é n y s z e r ü l t .  E l ő s z ö r  G y u l a f e h é r v á r o n ,  majd M arosvá­
s á r h e l y e n  t a l á l t a k  o t t h o n t .  Közben -  míg F e h é r v á r o t t  f o l y t  
a t a n í t á s  -  a d iá k o k  egy ré s z e  v i s s z a j ö t t  P a ta k r a  1682 -ben .  
De i n n e n  to vább  k e l l e t t  v á n d o r o l n i u k  Göncre és később Kas­
s á r a ,  míg v é g ü l  1704-ben v i s s z a k ö l t ö z h e t t e k  S á r o s p a t a k r a .
A M a t r i c u l a  e l l e n b e n  marad t  G y u l a f e h é r v á r o n .  í g y  nem t a r ­
t a lm a z z a  a P a ta k o n ,  Kassán és Göncön s u b s c r i b á l t a k  n e v e i t ,  
sem a z o k é t ,  a k i k  1 7 0 4 - t ő l  ú j b ó l  Pa ta kon  v o l t a k .  V i s z o n t  a -  
zok ,  a k i k  1 7 1 6 - i g  G y u la f e h é r v á r o n  és u tá na  M a ro s v á s á rh e ­
l y e n  l e t t e k  t o g a t u s o k ,  m i n t  " p a t a k i  d i á k o k "  t o v á b b r a  i s  a-  
l á í r h a t t á k  a t ö r v é n y e k e t  az e r e d e t i  m a t r i c u l á b a n .
i i i )  Az 1617-es  anyakönyv e lemzése  so rán  k i r a j z o l ó d o t t  
e l ő t t ü n k  a X V I I .  s z á z a d i  p a t a k i  k o l l é g i u m i  í r á s b e l i s é g ,  
ami nem k ö z e l í t i  meg a t ö b b i  p r o t e s t á n s ,  n y u g a t - e u r ó p a i  e -  
gyetemek s z í n v o n a l á t .  Nem v e z e t t é k  re n d s z e r e s e n  a névso r t ,  
s o k s z o r  ö s s z e - v i s s z a  b e t o l d o t t á k  a n e v e k e t .  A b e í r á s o k  u -  
tá n  k e v é s s z e r  t a l á l u n k  évszámot .  H iányoznak  a származás és 
l a k ó h e l y  m e g j e l ö l é s e i .  Csak k é s ő b b i ,  t u d a t o s  munka e r e d ­
ményeképpen t a l á l u n k  a nevek m e l l e t t  b e í r á s o k a t ,  az i l l e ­
t ő  d i á k  t o v á b b i  s o r s á v a l  k a p c s o l a t o s  i n f o r m á c i ó k a t  s t b .
Mindezek  a l a p j á n  a né v s o r  ö s s z e á l l í t á s á n á l  f i g y e l e m b e  
k e l l e t t  v e n n i  a X V I I I .  s z á z a d i  és k é s ő b b i  f o r r á s o k a t  i s .  
Annál  i n k á b b ,  m i v e l  1682 u tá n  már k é t ,  s ő t  több  s z á l o n  f u ­
t o t t  a s u b s c r i b á l á s  ( P a ta k o n ,  Göncön, Kassán,  G y u l a f e h é r ­
v á r o n ,  M a r o s v á s á r h e l y e n . )  A b u jd o s á s  s o rá n  a d i á k a d m i n i s z t ­
r á c i ó t  magában f o g l a l ó  k o l l é g i u m i  l e v é l t á r  nagy ré s z e  e l ­
k a l l ó d o t t  vagy m egsem m isü l t ,  azaz nem k e r ü l t  v i s s z a  az ú j ­
ra  m e g n y í ló  p a t a k i  i s k o l á h o z .  1704 u t á n  a k o l l é g i u m  e l ö l ­
j á r ó s á g a  l á z a s  i g y e k e z e t t e l  p r ó b á l t a  ö s s z e s z e d n i  a j o g b i z ­
t o s í t ó  i r a t o k a t  és a v i s s z a e m lé k e z é s e k  vagy ap róbb  f e l ­
j e g y z é s e k  a l a p j á n  ö s s z e á l l í t a n i  a d i á k o k  n é v s o r á t . ^
E z é r t  sz ükséges  a lapos  v i z s g á l a t  a l á  v e t n i  e z e k e t  a 
X V I I I .  s z á z a d i  " m a t r i c u l á k a t " , n é v s o r o k a t :  melyek  k ö z ü l ü k  
a l e g h i t e l e s e b b e k  és l e g h a s z n á l h a t ó b b a k .
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A m a r o s v á s á r h e l y i  1 6 1 7 -e s  m a t r i c u l a  k o r a b e l i  
m á s o la t á n a k  e l s ő  o l d a l a
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3.
Az ú j  né v s o r  ö s s z e á l l í t á s á n a k  a b á z i s á t  t e h á t  az 1617-
O
es M a t r i c u l a  a d t a .  A már e lő b b  e m l í t e t t ,  p u b l i k á l t  név s o ­
r o k k a l  t ö r t é n t  ö s s z e h a s o n l í t á s a  m e g e r ő s í t e t t e ,  hogy Mar ton  
János és Gu lyás  J óz s e f  k i z á r ó l a g  X V I I I .  s z á z a d i ,  secunde r  
f o r r á s o k a t  h a s z n á l t a k .  í g y  v á r h a t ó  v o l t ,  hogy nagyon sok 
k i e g é s z í t é s ,  ú j  adat  és név k e r ü l  e l ő .  A z t  p e d ig  s z e n z á c i ­
ó k é n t  e m l í t h e t j ü k ,  hogy 1627 és 1718 k ö z ö t t  -  e d d ig  i s m e ­
r e t l e n  okok m i a t t  f e l e d é s b e  m e r ü l t  -  807 nemes i f j ú  neve 
i s  b e k e r ü l t  az ú j  n é v s o rb a !  E z z e l  a lap o s a n  m e g v á l t o z o t t  a 
X V I I .  s z á z a d i  p a t a k i  d i á k o k  l é t s z á m a ,  aminek k ö v e tk e z té b e n  
m ó d o s u lh a t  a s á r o s p a t a k i  i s k o l á n a k  a t ö b b i  h a z a i  k o l l é g i -  
umok k ö z ö t t  e l f o g l a l t  h e l y e ,  sze re p e  és r a n g j a .
9
Gu lyás  J ó z s e f  köz leménye a l a p j á n  a s z a k i r o d a lo m b a n  
á l t a l á n o s s á  v á l t :  1615 és 1671 k ö z ö t t  Patakon  1541 -en 
s u b s c r i b á l t a k . ^  (Ebben a számban te r m é s z e te s e n  n incsenek  
benne a nemesek! )  Ugyanebben az i d ő s z a k b a n  Debrecenben 
2000,  Nagybányán ( 1 6 3 3 - t ó l  kez dv e )  747 t o g a t u s t  t a l á l u n k .
A nemesek b e í r á s á t  f i g y e l e m b e  véve azonban S á ro s p a ta k o n  
1615 és 1671 k ö z ö t t  2258-an  í r t á k  a l á  a t ö r v é n y e k e t !  Ez 
a z t  j e l e n t i ,  hogy a X V I I .  században az e l l e n r e f o r m á c i ó  
k e z d e t é i g  M agyaro rszágon ,  l é ts z ám ában  és o k t a t á s i  r e n d s z e ­
rében  a le g k ie m e lk e d ő b b  k o l l é g i u m  a p a t a k i  v o l t !  Az 1656-  
ban M agy a ro rs z ág ra  l á t o g a t ó  Conrad Jacob H i l d e b r a n d  svéd 
k ö v e t s é g i  t i t k á r  nem v é l e t l e n ü l  j e g y e z t e  meg e m l é k i r a t a i ­
ban,  hogy a m a g y a ro rs z á g i  g im náz iumok  k ö z ü l  "ez  a p a t a k i
“11minden b i z o n n y a l  a l e g e l ő k e l ő b b  és l e g h í r e s e b b !
A X V I I I .  s z á z a d i  f o r r á s o k  b ő s égg e l  á l l t a k  r e n d e l k e z é ­
s ü n k r e .  I t t  a n évso rok  h i t e l e s s é g é n e k  m e g á l l a p í t á s a  a d ta  a 
l e g t ö b b  n e h é z s é g e t .  A f o r r á s k r i t i k a i  e lemzések  u tá n  mégis  
s i k e r ü l t  e g y f a j t a  s o r r e n d e t  f e l á l l í t a n i  k ö z ö t t ü k .  í g y  a
l e g h i t e l e s e b b  n é v s o r t  C s é c s i  János :  R e g is t ru m  H i s t o r i c u -  
12mában o l v a s h a t j u k .  Kü lönösen az 1682 és 1704 k ö z ö t t i ,  
t e h á t  az i s k o l a  bú jdosá s  a l a t t i  d i á k l é t s z á m  a l a k u l á s á r ó l  
n y ú j t  é r t é k e s  i n f o r m á c i ó k a t .  C s é c s i  t u d a t o s a n  g y ű j t ö t t e  a 
G y u l a f e h é r v á r o n  és M a r o s v á s á r h e l y e n  k í v ü l i  " p a t a k i  s ub -
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s c r i b e n s e k "  n e v e i t .  V a g y is  a k i k  1 6 8 2 - t ő l  P a ta k o n ,  majd Gön­
cön,  Kassán í r t á k  a lá  a t ö r v é n y e k e t .  E n e v e k k e l  i s m é t e l t e n  
g y a r a p o d o t t  a b u jd o s á s b a n  l é v ő  p a t a k i  k o l l é g i u m  e d d ig  i s ­
mer t  l é t s z á m a !  Csécs i  k é z i r a t á t  Szomba th i  János l e m á s o l t a , ' * 1 2*''5 
s így  s o k k a l  könnyebbé v á l t  annak f e l d o l g o z á s a .  A ha rm ad ik  
f o r r á s  egy 1 7 2 0 - b ó l  származó " a n y a k ö n y v " , ^  amely 1720 és 
1794 k ö z ö t t  ad a u t h e n t i k u s  k é p e t  a d iá k o k  b e í r á s á r ó l .  Ez t  
e g é s z í t i  k i  V a r a n n a i  M i h á l y  1750-ben k é s z ü l t  m á s o l a t a . ' 1' '5 
Végül  még négy X V I I I .  s z á z a d i  m á s o l a t o t  k e l l  m e g e m l í t e n i ,  
amelyek s z i n t é n  j ó  s z o l g á l a t o t  t e t t e k  a nevek p o n t o s í t á s á ­
n á l . 16
4.
Most p e d ig  v i z s g á l j u k  meg az e g y i k  l e g k o r á b b i  és e g y ­
ben l e g h i t e l e s e b b  f o r r á s t ,  az 1617 -es  M a t r i c u l á t !
a) A M a t r i c u l a  t a r t a l m i  i s m e r t e t é s e
A M a t r i c u l á b a n  t a l á l h a t ó  anyag 14 c s o p o r t b a  o s z t á l y o z ­
h a t ó .  E g y ű j te m é n y e s  k é z i r a t  s z e r k e z e t e  a k ö v e t k e z ő :  
"MATRICULA ILLUSTRIS SCHOLAE SAROSPATACHINAE 1615 - 1800"
637 p.  19 x 30 cm. ,  TIREL. K .a .  1 . 2 4 .  ( 2 0 .  s z á z a d i  műbőr-  
k ö t é s . )  F e j e z e t e i :
1 .  /  Nomina S t u d io s o r u m ,  I l l u s t r i s  Scho lae Sáros P a ta -  
ch in a e  i n d e  ab Anno Domin i  1617. d i e  23.  J a n u a r i i ,  r e c e p ­
to rom .  (1617 -  1701)  1 -  70 p.
Ez a né v s o r  egy k o r a b e l i  " s e r i —e s "  17.  s z á z a d i  á t i r a t a .  Az 
e r e d e t i  szöveg m e g t a l á l h a t ó  a M a t r i c u l á b a n ,  a t ö r v é n y e k  u -  
tá n  a 134 /b  -  225.  o l d a l a k o n .  A n é v s o r  egy kéz í r á s á t ó l  
s z á r m a z ik  1 6 9 5 - i g ,  majd v a l a k i  más f o l y t a t t a  1 6 9 8 - i g  és 
i s m é t  más í r t a  1 7 0 1 - i g .
2 .  /  C o n t i u n a t i o  Seu Fragmentum C a t a l o g i  N o b i l i u m  S t u -
den t i um  p o l l e g i i  5.  P a t a k i e n s i s  (1627  ? -  1664)  71 -  84 p.
Ez i s  egy 17. s z á z a d i  másoló munka eredménye ,  a m i t  egy kéz
v é g z e t t  e l .  A nemesi  származású i f j a k  névso rána k  e r e d e t i ­
j é t  a M a t r i c u l á b a n  ugyancsak  o l v a s h a t j u k  (230 -  248 p . )
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A másoló nem az egész ,  hanem csak 1 6 6 4 - i g  b e í r t  n e v e k e t  í r ­
t a  á t .
3 .  /  Töredékes n é v s o r ,  összesen  h é t  n é v v e l  (1620 -  21 és 
1 6 3 7 ) .  85 p.
4. /  Leges S c h o la e  S a a r o s p a t a c h i n a e ,  a M a j o r i b u s  n o s t r i s  
c o n s c r i p t a e . . . ( 1621 )  97 -  129 p.
Ez a ré s z  a k o l l é g i u m  e z i d á i g  i s m e r t  l e g r é g e b b i  t ö r v é n y e i t  
t a r t a l m a z z a .  V a l ó s z í n ű l e g  17.  s z á z a d i  m á s o l a t .
5 .  /  P a r t e s  o f f i c i i  B l b l i o t h e c a r i i  . . . , 131 p.
Ennek k é z í r á s a  e l t é r  a t ö r v é n y k ö n y v é t ő l ,  egy 17. s z á z a d i  be ­
j e g y z é s  eredménye.
6 .  /  Formula J u r a m e n t i . . .  i n  P r i m a r i a .  134 p.
I sm é t  más kéz í r á s á b ó l  származó egy l a p o s  b e t o l d á s .
7 .  /  Nomina S tud ios o ru m  ab Anno 16 ( 1 7 )  d i e  23 J a n u a r i i
( --------- ) (1617 -  1721 ) .  134 /b  -  225 p.
A s u b s c r i b e n s e k  e r e d e t i  k é z í r á s a i t  t a r t a l m a z z a .  Érdekes  meg­
f i g y e l n i ,  hogy 1 6 1 7 - t ő l  1 6 9 2 - i g  a t o g a t u s  csak a n e v é t  í r t a  
be és j o b b  e s e tb e n  a d á tu m o t .  Azonban 1692-ben m e g v á l t o z i k  
az a l á í r á s  m ód ja .  A név e l é  o d a k e r ü l  az "ego "  s z ó c s k a ,  majd 
a név k ö v e t k e z i k  és v égü l  a b e i r a t k o z á s  t é n y é t  r ö g z í t ő  " e l ­
més" m eg jegy z és ,  ami r e n d s z e r i n t  i l y e n :  "Ego M a r t i n u s  Tatai  
p r o m i t t o  o b e d i e n t i a m  h i s  l e g i b u s  Ab anno 1643 d i e  2 Januarr i " .  
Vagy a másik  f o r m a :  "Ego Samuel Oenei  s u b s c r i p s i  i n  I l l u s t r i  
C o l l e g i o  A l e b n s i  Anno 1 6 9 3 . . . "  ( 1 9 3 .  p . )
G r á f o l ó g i a i l a g  j ó l  e l k ü l ö n ü l n e k  a nevek  m e l l é ,  a l á ,  e s e t l e g  
f ö l é  k e r ü l t  k i s e b b - n a g y o b b  b e t o l d á s o k ,  f e l j e g y z é s e k .
8 .  /  C a t a lo g u s  N o b i l i u m  S tu d e n t iu m  C o l l e g i i  5.  P a t a k i e n -  
s i s  (1627 -  1 7 4 3 ) .  226 -  288 p.
Ez a né v s o r  s z i n t é n  e r e d e t i  b e í r á s o k a t  m u t a t .  T a lá n  a nem 
nemesek n é v s o r á v a l  v o l t  egybe fű zve  e r e d e t i l e g .  Hasonlóan  eh ­
hez ,  1692-ben v á l t o z i k  meg a b e í r á s  a nemesekné l ,  s z í n e s e b ­
bé t é v e  a b e i r a t k o z á s  m e g ö r ö k í t é s é t .  P é l d á u l :  "G e o r g iu s  
Franck  s a l u t a v i t  C o l l e g iu m  A l b e n s . "  vagy "Samuel  Vest  v a l e -  
d i x i t  Musis  A l b e n s i s "  ( 254 .  p . )
9 .  /  Nomina Generosorum e t  Generosarum Scho lae  I l l u s t r i s
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Saáros Patachi -nae.  -  PATRONQRUM ET PATRONARUM 163 ( 5 )  3.
289 p.
10.  /  I n  nomine Dei  . I n c i p i t  computus e t  r a t i o  eommeatus 
Coetus Scholae Saaros P a tac h .  ab Anno Bomln icae  n a t i v l t a t i s  
1631. (1631 -  1 738 ) .  291 -  422 p.
Ezek az é r t é k e s  f e l j e g y z é s e k  a k o l l é g i u m  g a z d á l k o d á s i  é l e ­
tébe  engednek b e p i l l a n t á s t .  1631 és 1633 k ö z ö t t  egy kéz lí­
r á s a ,  majd e t t ő l  kezdve más-más s e n i o r  í r j a  a számadásoka t .  
Az 1621-es  tö r v é n y e k n e k  m e g f e l e l ő e n  a s e n i o r  hónaponkén t  
t a r t o z i k  e l s z á m o l n i  a r e c t o r n a k  az i s k o l a  j a v a i r ó l .  M in d ig  
f e l s o r o l j á k  mennyi  pénz t a l á l h a t ó  az i s k o l a  k a s s z á já b a n  és 
mennyi  a t e r m é s z e t b e n i  vagyon ( b o r ,  búza s t b . )  A számadáso­
k a t  m i n d i g  a r e c t o r  és a p r o f e s s z o r - t á r s a  a l á í r á s u k k a l  h i ­
t e l e s í t i k .
1 1 .  /  A d iá k o k  névso ra  1757 -  1769 (423 -  438 p . )  és 
1769 -  1800 k ö z ö t t  (575 -  624 p . )
Ezek a b e í r á s o k  j ó l  m u t a t j á k ,  hogy az anyakönyv  a k é t  
k o l l é g i u m  s z é t v á l á s a  u tá n  (1 7 1 8 )  t o v á b b r a  i s  h a s z n á l a t b a n  
marad t  M a r o s v á s á r h e l y e n .  Az a l á í r á s o k  e z é r t  k i s s é  f u r c s a  
m eg foga lm azásoka t  t a r t a l m a z n a k ,  a k o l l é g i u m  e l n e v e z é s é t  i l ­
l e t ő e n .  P é l d á u l :  " L e g ib u s  111.  C o l l .  S. P. M v a s a r h e l y " ,  
vagy " C o l l .  A lbano N . V á s á r h e l y "  (423 p . )  Tehát  még 1757-  
ben i s  ho rdozza  a v á s á r h e l y i  k o l l é g i u m  h i v a t a l o s  e l n e v e z é ­
sében a s á r o s p a t a k i  és g y u l a f e h é r v á r i  e l ő n e v e k e t .
1 2 .  /  Vegyes f e l j e g y z é s e k ,  t ö r e d é k e k ,  amik a b u jd o s á s  
e l ő t t i  és a l a t t i  i s k o l a i  é l e t r ő l  adnak f o n t o s  f e l v i l á g o s í ­
t á s o k a t  (1653 -  1732)  440 -  464 p.
a /  Nomina Generosorum e t  Generosarum Scho lae  Sáros  P a t a -  
c h i n a e  P a tr ona tu m  e t  P a t r ona rum  1653 ( ? )  -  1667.  
b /  P a t r o c i n i u m  Anno 1654 -  ( 1661 )  
c /  M em ór iá ié  Anno 1662 -  ( 1 6 7 1 )  
d /  I n  Memóriám Perpetuam 1660 és 1667
e /  Nomina Generosorum e t  Generosarum C o l l e g i i  S a r o s - P a -  
t a c h i n o - A l b e n s i s  P a t rono rum  e t  Pa t ronarum  T r a n s y l v .  
(1671 -  1 7 3 2 ) .
1 3 .  /  S e r i e s  N o b i l i u m  Ab Anno 1720 d i e  21. S e p te m b r l s
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S u b s c r i b e n t l u m  (1720 -  1 7 5 5 ) .  465 -  490 p.
A s z é t v á l á s  u tán  a m a r o s v á s á r h e l y i e k  m e g t a r t o t t á k  a p a t a k i ­
ak azon k o r á b b i  s z o k á s á t ,  hogy a nemeseket  k ü l ö n  j e g y e z t é k  
f e l .
14.  /  A k o l l é g i u m  k ö n y v t á r á r a  vo n a tk o z ó  dokumentumok 
(1623 és 1636)  491 -  474 /a  p.
a /  C a ta lo g u s  L ib r o r u m  i n  B i b l i o t h e c a  Scho lae  Sáros  Pa- 
t a c h i e n s i s . . .  1623.
b /  C a ta lo g u s  L ib r o r u m  i n  B i b l i o t h e c a  Scho lae  I l l u s t r i s  
S a a r o s p a t a c h i e n s i s  e x i s t e n .  cum d i l i g e n t i  -  i n s p e c -  
t i o e n e  r e f o r m á t u s  Anno Domin i  1635.
b)  Az 1617-es M a t r i c u l a  f o r r á s k r i t i k a i  e lemzése
Az e r e d e t i s é g  ké rdése
A k o l l é g i u m  t i s z t s é g v i s e l ő i n e k  a d m i n i s z t r á c i ó s  k ö t e l e s ­
s é g e i t  t e k i n t v e  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy az 1617 -es  M a t r i c u ­
l a  nem az e l s ő  az i s k o l a  é l e t é b e n .  A 16.  század második  f e ­
l é t ő l ,  am iko r  k o l l é g i u m i  r a n g r a  e m e lk e d i k  a k o r á b b i  t r i v i ­
á l i s  s k ó l a ,  a t ö b b i  e u r ó p a i  p r o t e s t á n s  k o l l é g i u m h o z  hason­
l ó a n ,  a p a t a k i b a n  i s  f e l t é t l e n ü l  k e l l e t t  l e n n i e  egy a d i á ­
kok n e v e i t  r ö g z í t ő  névso rnak  vagy m a t r i c u l á n a k . Sa jnos  ez 
nem marad t  r á n k .  Az 1617 -es  anyakönyv  mai  a l a k j á t  és s z e r ­
k e z e t é t  v i z s g á l v a  f e l m e r ü l  az e r e d e t i s é g  k é r d é s e .  M e l y i k  
f e j e z e t e k  t e k i n t h e t ő k  e r e d e t i e k n e k ,  és melyek  k o r a b e l i  má­
s o l a t o k n a k ?  Minden k é t s é g e t  k i z á r ó a n  e r e d e t i e k :
i )  a nemesek és nem nemesek b e í r á s a i  1 6 1 7 - t ő l  f o l y a m a t o ­
san 1 8 0 0 - i g .
i i )  A s e n i o r i  számadások és g a z d á l k o d á s i  f e l j e g y z é s e i  
1 6 3 3 - t ó l  f o l y a m a t o s a n  1 7 2 1 - i g
i i i )  A k ö n y v t á r  k é t  k a t a l ó g u s a  1623 és 1 6 3 5 - b ő l .
A második  k a t e g ó r i á t  a l k o t j á k  a k o r a b e l i ,  17.  s z á z a d i  máso­
l a t o k  :
i )  A nemesek és nem nemes i f j a k  b e í r á s á t  1695 k ö r ü l  v a l a ­
k i  vagy v a l a k i k  á t m á s o l t á k .  Ta lán  éppen a b u jd o s á s  o-  
k o z t a  zava ros  esz te n d ő k  és események k é s z t e t t é k  a rec-  
t o r t  vagy a s e n i o r t  a n é v s o r  ú ja b b  m e g ö r ö k í t é s é r e .
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i i )  Az 1621-es t ö r v é n y e k  sem e r e d e t i e k .  A k é z i r a t  nem t a r ­
ta lm az z a  a f e j e d e l e m n e k  vagy k é p v i s e l ő j é n e k  és a r e c -  
t o r n a k  az a l á í r á s á t  és p e c s é t j é t ,  m i n t  l á t h a t j u k  e z t  
az 1648-as  t ö r v é n y e k  e s e t é b e n . ^
Az anyakönyv s z e r k e z e t e
Az anyakönyv mai  a l a k j á t  egy k é s ő b b i  e g y b e s z e rk e s z t é s ,  
i l l e t v e  e g y bek ö tés  eredményeképpen n y e r t e  e l ,  f e l t e h e t ő e n  
a b u jd o s á s  e s z t e n d e i b e n .  A t a r t a l m i  i s m e r t e t é s b e n  f e l s o r o l t  
egységek k ö z ü l  minden b i z o n n y a l  ö n á l l ó  f u n k c i ó t  t ö l t ö t t e k  
be: a t ö r v é n y e k ,  az e r e d e t i  és m á s o l a t i  n é v s o r o k ,  a gazda­
s á g i  f e l j e g y z é s e k  és a k ö n y v t á r  k a t a l ó g u s a .  Tárgyuk  s z e ­
r i n t  ezek k ü l ö n - k ü l ö n  a r e c t o r n á l ,  a s e n i o r n á l  és a k ö n y v ­
t á r o s n á l  l e h e t t e k .  Az 1621-es  t ö r v é n y e k  e r ő s í t e n e k  meg eb­
ben,  amiben k i r a j z o l ó d n a k  a k o r a b e l i  k o l l é g i u m i  adm in isz t -  
18r á c i ó  k ö r v o n a l a i .
A r e c t o r  k ö t e l e s s é g e  v o l t :  " S i c u t  d i c t a m ,  i n t r o d u c t u s ,  
c o n f i r m a t u s  e t  ( c o n s t i t u t u s  p e r )  l e c t i s  s c h o la e  l e g i b u s  
s u b s c r i b i t o "  ( 9 8 .  f ö l ) .  V a g y is  a f e l s ő b b  tudományok t a g o ­
za tába  lé p ő  nagyobb d iá k o k  a t ö r v é n y  o l v a s á s a  u tá n  s a j á t  
k e z ü k k e l  í r t á k  be ,  hogy k ö t e l e z i k  magukat a k o l l é g i u m  t ö r ­
v é n y e in e k  m e g t a r t á s á r a .  E z z e l  az ü n n e p é ly e s  eseménnyel  l e t t  
a d i á k  s u b s c r i b e n s - s é ,  az i s k o l a i  önko rm ányza t  t e l j e s  j o ­
gú p o l g á r á v á .  Később ő k e t  n e v e z té k  a m e g k ü lö n b ö z t e t ő  ö l t ö ­
z e t ü k  m i a t t  t o g a t u s o k n a k , ahogyan Szombath i  János í r j a :  
"T oga tus ok n ak  a nagyobb jó t é t e m é n y e s  t a n u l ó k a t  s z o k t á k  ne ­
v e z n i ,  m i v e l  b o k á i g  érő r u h á t ,  mely  to g a n a k  n e v e z t e t i k ,
"I Q
s z o k t a k  már r é g i  i d ő t ő l  f o g v a  h a s z n á l n i . "  í g y  l o g i k u s ­
nak t ű n i k ,  hogy a t ö r v é n y e k  és az e r e d e t i  b e í r á s o k  könyve 
egy k ö t e t b e n  a r e c t o r n á l  vagy a c o n r e c t o r n á l  l e g y e n e k .
A s e n i o r  k ö t e l e s s é g e i  k ö z ö t t  a z t  t a l á l j u k ,  hogy az i s -  
k o l a  t ö r v é n y e i t  az ú j  t a n u l ó k n a k  ( n o v i c i i s ) o l v a s á s  c é l j á -  
b ó l  mutassa be.  A " n o v i c i i s "  szó a z o k a t  a d i á k o k a t  j e ­
l ö l h e t i ,  a k i k  e l s ő k é n t  l é p t é k  á t  a k o l l é g i u m  k a p u j á t .  A 
szövegben n i n c s  szó a l á í r á s r ó l !  E z é r t  a s e n i o r n á l  i s  l e ­
h e t e t t  a t ö r v é n y  egy h i t e l e s  m á s o l a t a .  A s e n i o r n a k  még 
szüksége  l e h e t e t t  a d i á k o k  n é v s o r á r a  i s ,  m i v e l  a b e n t l a k ó k
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k ö z ö t t  az a l a m i z s n á s o k a t  ( e l e m o s i n a r i o s ) b i z o n y o s  a s z t a l o k ­
ra  k e l l e t t  o s z t a n i a  (116 p . ) .  Éppen e z é r t  á t m á s o l h a t t a  a
r e c t o r n á l  l é v ő  s e r i e s t .  A k é s ő b b ie k  fo l y a m á n  a s e n i o r  f e l a -
21d a ta  l e t t  a j o g b i z t o s í t ó  i r a t o k  g y ű j t é s e ,  ' s  nem l e h e t e t ­
l e n ,  hogy a k o r á b b i  t a n u l ó k  n e v e i t  i s  á t m á s o l t a  és a t ö b b i  
f o n t o s  t ö r t é n e t i  i r a t o k  m e l l é  h e l y e z t e .  A M a t r i c u l a  harma­
d i k  t e r m é s z e t ű  f e j e z e t e :  a s e n i o r !  számadások , amik úgy ­
s z i n t é n  a s e n i o r n á l  l e h e t t e k .  A t ö r v é n y  e l ő í r t a  számára:
"a k ö z k ö l t s é g e k r ő l  és é l e l m e z é s r ő l  hónaponkén t  számot  ad­
j o n  a m e s t e r n e k "  (116-117  p . ) .  Ennek r e n d j e  és módja s z e r i n t  
t a l á l j u k  a h a v i  számadásokat  a r e c t o r  és a p r o f e s s z o r  a l á í ­
r á s á v a l  .
A f e n t  e m l í t e t t  k ü l ö n á l l ó  e g y s é g e k e t  v a l a m i k o r  a b u j d o -  
sás ko rában  egymáshoz k a p c s o l h a t t á k .  Nem később m in t  1718,  
m er t  ezu tán  ha v a l a m i l y e n  f e l j e g y z é s t  vagy n e v e t  í r t a k  a 
M a t r i c u l á b a ,  nem v a la m i  r e n d s z e r  hanem az e s e t l e g e s s é g  sze­
r i n t  t e t t é k :  a h o l  v o l t  h e l y .  Szom ba th i  János már e r r ő l  az 
e g y b e s z e r k e s z t e t t  a n y a k ö n y v r ő l  s z e r z e t t  tudom ás t  1787-ben. 
E r r ő l  í g y  í r :  "De maga az e r e d e t i  t ö r v é n y k ö n y v  ma E r d é l y -  
ban,  M a r o s v á s á r h e l y e n  van s hozzá c s a t o l t á k  (a k i e m e lé s  
t ő l e m :  HR.)  a r é g i  s e n i o r i  számadások 1631.  é v t ő l  1671-ig. 
S z i n t ú g y  a s á r o s p a t a k i  i s k o l a  t a n u l ó i n a k  névso ra  k ö r ü l b e ­
l ü l  az 1617 é v t ő l  f o g v a . " 22
Az e g y b e s z e r k e s z t é s  h a s o n ló  p é l d á j á t  l á t h a t j u k  a nagy -  
e n y e d i  k o l l é g i u m  a n y a k ö n y v é n é l .  I t t  1853 -ban e g y e s í t e t t é k  
a k o r á b b i  r é s z e k e t .  " í g y  a k a r t á k  b i z t o s í t a n i  mindannak 
j o b b  m egőrzésé t  -  í r j a  Jakó Zs igmond,  -  ami az i s k o l a  e g y ­
k o r i  d i á k j a i r a  von a tk o z ó  n y i l v á n t a r t á s o k  k ö z ü l  az 1849.
2 3é v i  p u s z t u l á s b ó l  m egm enek ü l t . "
Az anyakönyv  n é v s o r á r ó l
A M a t r i c u l a  csak a t o g a t u s o k  (másképpen s t u d i o s u s ) ,  az_
az a f e l s ő b b  éves deákok n e v e i t  t a r t a l m a z z a .  A k o r a b e l i  
p r o t e s t á n s  k o l l é g i u m i  j o g s z o k á s n a k  m e g f e l e l ő e n  az a l s ó b b  
o s z t á l y o k  t a n u l ó i  még nem t e l j e s  p o l g á r a i  a c o e t u s n a k ,  e -  
z é r t  sem k e l l e t t  a l á í r n i o k  a t ö r v é n y e k e t  és í g y  nem k e r ü l t  
be nevük az anyakönyv  l a p j a i r a .
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Az 1621-es  t ö r v é n y e k  négy k a t e g ó r i á b a n  s o r o l j á k  f e l  a 
d i á k o k a t  ( d i s c l p u l o r u m ) : i )  majo rum  e t
i i )  m ino rum . 
i i i )  n o b i l i u m  e t
i v )  i g n o b i l i u m .
24Az a l s ó b b  o s z t á l y o k a t  k i s e b b  és nagyobb t a n u l ó k r a , a f e l ­
sőbb o s z t á l y o k b a n  t a n u l ó  t o g a t u s o k a t  p e d ig  nemesek és nem­
nemesek c s o p o r t j a i r a  o s z t j a .  A t o g a t u s o k  b e í r á s a  ennek meg- 
f e l e ő e n  k ü l ö n - k ü l ö n  t ö r t é n t .  (Ezek é r t é k e l é s é r ő l  majd a 
k é s ő b b ie k b e n  s z ó l u n k . )
A nagy en y ed i  k o l l é g i u m  névso ra  másképpen a l a k u l t .  I t t  
nem v á l a s z t o t t á k  k ü l ö n  a nemeseket  a nem n e m e s e k t ő l .  De ab­
ban i s  e l t é r ő  a n é v s o r ,  hogy a t o g a t u s o k  k ö z ü l  csupán a k o l ­
légiumban b e n t a l a k ó  alumnus ( ö s z t ö n d í j a s )  d iá k o k  s z e r p e l n e k  
25h i á n y t a l a n u l .  Pa takon  sem a t ö r v é n y e k b e n ,  sem a névsorban 
n i n c s  e m l í t é s  h a s o n ló  s z o k á s r ó l ,  hogy csak a b e n la k ő k n a k  
k e l l e t t  v o l n a  a l á í r n i o k  a t ö r v é n y e k e t .  E z é r t  f e l t é t e l e z h e t ­
j ü k ,  hogy a nemesek és nem nemesek n é v s o r a i  e g y ü t t  a l k o t j á k  
a p a t a k i  k o l l é g i u m  f e l s ő b b  t a n u lm á n y o k a t  f o l y t a t ó  i f j ú s á g á ­
nak t e l j e s  l é t s z á m á t .  Abban v i s z o n t  megegyez ik  a p a t a k i  a 
t ö b b i  k o l l é g i u m  n é v s o r á v a l ,  hogy a f i a t a l a b b  d iáknemzedék 
t a g j a i  ezekhez  az a l á í r á s o k h o z  k ü l ö n f é l e  i n f o r m á c i ó k a t ,  
m e g je g y z é s e k e t  t o l d o t t a k .  Dakó Zsigmond s z e r i n t :  "E s z ű k ­
szavú sz övegecskék  j e l l e m z ő  e m lé k e i  annak az e rő s  közösség i  
s z e l l e m n e k ,  amely a k o l l é g i u m o k  d i á k j a i t  á t h a t o t t a .  Az egy ­
k o r i  t a n u l ó t á r s a k ,  de u t ó d a i k  i s ,  é v t i z e d e k e n  á t  számon
2 6
t a r t o t t á k  egymás é l e t s o r s á t ,  s o k s z o r  egészen a s í r i g . "
Nagyon gyak ran  a t o g a t ^ s  neve m e l l é  f e l j e g y e z t é k ,  hová 
ment r e c t o r n a k ,  e s e t l e g  l e l k é s z n e k .  A k ie m e lk e d ő b b  személyek 
n e v e i  u t á n  ped ig  bővebb a d a to k  k e r ü l t e k ,  a t t ó l  f ü g g ő e n ,  hogy 
a k o r s z a k  egy ház i  és p o l i t i k a i  t á r s a d a lm á b a n  m e n n y i re  j á t ­
s z o t t a k  f o n t o s  s z e r e p e t .  R á k ó c z i  Zs igmond a l á í r á s a  u tán  p é l ­
d á u l  négy s o r  kevés  v o l t  a m o n d a n iv a ló  b e t o l d á s á h o z  (233 .  
f ö l . ) .  De a s e n i o r i  vagy c o n t r a s c r i b a i  t i s z t e t  b e t ö l t ő k  ne ­
v e i  i s  m i n d i g  bővebb m e g je g y z é s e k e t  t a r t a l m a z n a k .
Ezek az ö s s z e t a r t á s k é n t  e l k ö n y v e l t  " p l u s z  é s z r e v é t e l e k "
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1704 u tá n  e l t ű n n e k  a nevek m e l l ő l .  Marosak a r r ó l  é r t e s ü lü n k  
egy-egy f a l u  vagy vá ros  nevének e m l í t é s é v e l ;  hogy hová ment 
r e c t o r n a k ,  l e l k é s z n e k .  Ta lán  a s u b s c r i b e n s e k  nagyarányú  
megnövekedése és a k o l l é g i u m i  a d m i n i s z t á r c i ó  k i t e l j e s e d é s e  
m i a t t  marad t  e l  ez a szép s z ok ás .
Az anyakönyv t o v á b b i  so rsa
A m a t r i c u l a  t ö r t é n e t e  t e r m é s z e te s e n  s z o r o s a n  k a p c s o l ó ­
d i k  a k o l l é g i u m  h i s t ó r i á j á h o z .  Az i s k o l a  17.  s z á z a d i  f é n y ­
k o r á t  B á t h o r i  Z s ó f i a  v a l l á s i  t ü r e l m e t l e n s é g e  á r n y é k o l t a  be 
1660 u t á n .  A W e s s e lé n y i - ö s s z e e s k ü v é s  f e l g ö n g y ö l í t é s é v e l  
k e z d e t é t  v e t t e  a f é k t e l e n  e l l e n r e f o r m á c i ó ,  az és z a k -m a g y a r ­
o r s z á g i  rés z e k e n  i s .  Ezen események l á n c o l a t á b a n ,  1671.  ok­
tóber 20-án k a tonas á g  és ágyúk f e l v o n u l t a t á s á v a l  B á t h o r i
2 7Z s ó f i a  e l f o g l a l t a t t a  az ő s i  f a l a k a t .  A d iá k o k n a k  a l i g  ma­
r a d t  i d e j ü k  a k ö n y v t á r  és a l e v é l t á r  m e n e k í t é s é r e .  "A s z e ­
k e r e k  v a l a m e l y i k é r e  f e l k e r ü l h e t e t t  a k o l l é g i u m  l e v e l e s  I á -  
2 8d á j a "  , benne a j o g b i z t o s í t ó  é r t é k p a p í r o k  m e l l e t t  a t ö r ­
vény ek ,  a d iá k n é v s o r o k  a t ö b b i  s e n i o r  á l t a l  ő r z ö t t  dokumen­
tu m o k k a l  .
Az i s k o l a  az ak k o r  ü resen á l l ó  g y u l a f e h é r v á r i  k o l l é g i ­
umban t a l á l t  ú j  o t t h o n r a  1672 -ben .  A T hök ö ly - s z aba ds ágha rc  
h í r é r e  a d iá k o k  egy ré s z e  v i s s z a t é r t  l ó 8 2 - b e n  P a t a k r a .  A 
M a t r i c u l a  v i s z o n t  marad t  F e h é r v á r o n .  Közben P a t a k r ó l  Göncre, 
majd Kassára  v á n d o r o l t a k  a t a n u l ó k .  Az i t t  s u b s c r i b á l t a k
már ú j  anyakönyvbe k e r ü l t e k  b e l e ,  aminek e r e d e t i j e  nem ma-
29r a d t  f e n n ,  csak  egy k é s ő b b i ,  1720-as  á t i r a t b a n .  A g y u l a -  
f e h é r v á r i  p a t a k i  i s k o l a  1716-ban á t k ö l t ö z ö t t  M arosvásá rhe ly ­
re.  Két év múlva p e d ig  b e l e o l v a d t  az o t t a n i  r e f o r m á t u s  k o l ­
l é g iu m b a .  Az 1617-es  a nyakön yve t  a d i á k o k  v i t t é k  V á s á r h e l y ­
r e ,  és az i t t  s u b s c r i b á l t a k  1718 u tá n  i s  f o l y a m a t o s a n  b e í r ­
t á k  n e v e i k e t  egészen 1 8 0 0 - i g .
Koncz J ó z s e f  m o n o g r á f i á j á b ó l  k i t ű n i k ,  hogy a M a t r i c u l a  
-  benne az 1621-es  t ö r v é n y e k  -  m e n n y i re  h a t o t t a k  a marosvá­
s á r h e l y i e k r e  . ^  H iszen  a p a t a k i  t ö r v é n y e k  v á l t a k  s z a b á l y z ó ­
i v á  az i t t e n i  i s k o l a i  s z e r v e z e t n e k ,  ahogyan Szom ba th i  János 
\ r j a  1787 -ben :  " . . .  a ugyanazon t ö r v é n y e k e t  h a s z n á l j a  a ma­
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r o s v á s á r h e l y i  c o l l e g i u m ,  m i n t  a mi p a t a k i  c o l l e g i u m u n k . . .  ^  
Ekkor  még nagy becsben t a r t o t t á k  az a n y a k ö n y v e t ,  bá r  "már 
i g e n  s z a k a d o z o t t  és r o n g á l t  á l l a p o t b a n "  v o l t .  Egy é v t i z e d  
m ú l tá n  azonban m e g ú j í t o t t á k  az i s k o l a  t ö r v é n y e i t ,  és b e t e l t  
a h e l y  a t o g a t u s o k  a l á í r á s á r a .  Vég leg  b e k e r ü l t  a k o l l é g i u m  
k ö n y v t á r á b a  a t ö b b i  h a s z n á l a t o n  k í v ü l i  i s k o l a i  i r a t  és 
könyv  m e l l é .
Koncz J ó z s e f  -  a m a r o s v á s á r h e l y i  k o l l é g i u m  t ö r t é n e t é ­
nek í r ó j a  -  v á l l a l k o z o t t  e l s ő k é n t  a r r a ,  hogy e dokumentum 
egyes r é s z e i t  az o l v a s ó i  e l é  t á r j a  k o l l é g i u m t ö r t é n e t é b e n  
( 1 8 8 3 ) . 1898-ban S z i n y e i  Gerzson m egb ízásábó l  a m a t r i c u -  
l a  egyes r é s z e i t  l e m á s o l t á k . ^  Végül  a v á s á r h e l y i e k  1931-  
ben v i s s z a a d t á k  e r e d e t i  t u l a j d o n o s á n a k ,  a s á r o s p a t a k i  k o l ­
l é g iu m n a k .  Az a p r o p ó t  az i s k o l a  f e n n á l l á s á n a k  400. e s z t e n ­
d e j e  a d t a .  í g y  k e r ü l t  v i s s z a  260 év t á v o l i é t  u t á n  az anya- 
könyv  a s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m i  k ö n y v t á r b a .
1938 -ban i s m é t  ú t r a k e l t , ^  és v é g ü l  1945-ben h o z t á k  vissza.
5.
Most p e d ig  hadd á l l j o n  i t t  egy r ö v i d  r é s z l e t  a d i á k -  
n é v s o r b ó l !  Azok n e v e i t  a d j u k  k ö z r e ,  a k i k  a C o m e n i u s - k o r i  
k o l l é g i u m b a n  s u b s c r i b á l t a k  1 6 5 0 - t ó l  1 6 5 2 - i g .  ^
1650
1. Andreas P. S z k á r o s i .  Anno 1650.  21. J a n u a r i i .  Ductus 
Rima Szom ba th inum .
2. Stephanus T e l k i - B a n y a i .  Anno 1650.  21. J a n u a r i i .  Duc­
t u s  T a r c z a l i n u m ,  tandem ( - - - - )  (G = p rom o tu s  ad 
Academias ) .
3. Stephanus K e l e c s e n y i .  Anno 1650.  21. J a n u a r i i .  Ductus 
Szerencs inum ( -  -  -  - ) .
4. S ig ism undus  G. A z a r i .  Anno 1650.  22. J a n u a r i i .  Ductus 
S z a t th m a r  (G = N e m e t in u s ) .
5. Stephanus S. T h o l n a i .  Anno 1650.  Die 3. F e b r u a r i i .  
S z i k s z o v ia m  d u c t u s .
6.  F r a n c i s c u s  S. P a t a k i .  Anno e t  d i e  eodem. P r a e b i t o r  
d e p o s i t o  o f f i c i o  tandem d u c tu s  P a s t o r .
7. Stephanus M. S e l l y é i .  Anno e t  d i e  eodem. Ex o f f i c i o  
S e n i o r a t u s  d u c t u s  Pápám Anno 1 6 5 2 . ,  tandem Promotus in  
Germaniam. E p iscopus  i n  S u p e r i o r i  Hungár iám,  M i n i s t e r  
Papens is  l a u d a b i l i s  ( -  - ) .  (G = Damnatus e s t  ad T r i r e ­
mes N e a p o l i  Anno 1 6 7 5 . ,  ex q u ib u s  l i b e r a t u s  r e d i i t  An­
no 1678. O b i i t  1 6 9 2 . )
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8. M ic h a e l  M. S z a n t h a i .  Anno Domin i  1650.  3. F e b r u a r i i .  
Ductus Cassov iam ad o f f i c i u m  R e c t o r a t u s .
9. M ic h a e l  B. J e n e i .  Anno Domin i  1650.  3. F e b r u a r i i .  Duc­
t u s  Madinum.
10. Andreas Cs .Samaraus .  Anno Domin i  1650.  8. F e b r u a r i i .  
Ductus i n  P á t r i á m .  P a s t o r  f a c t u s .
11.  Stephanus C. Comaromi . Anno 1650.  8.  F e b r u a r i i .  Duc tus 
i n  P á t r i á m .  P a s t o r  f a c t u s .
12. Joannes G i d o f a l v i .  Anno 1650.  7. Á p r i l i s .  Ductus M ad i ­
num .
13.  Stephanus F. V a d á s z i .  Anno 1650. 8. Á p r i l i s .  ( D u c t u s )
Szeps inum .
14.  Johennes L.  Mád i .  Anno 1650.  8. Á p r i l i s .  ( D u c t u s )  
Eczed inum .
15. Stephanus T. B á n y a i .  Anno 1650.  8. Á p r i l i s .  ( D u c tu s )  
T a r c z a l i n u m .
16. G eorg ius  R. S z i r á k i .  Anno 1650. 12. Á p r i l i s .  Ductus 
Kaposinum ad R e c t o r a t u s .
17. Andreas B e n e i .  Anno 1650. 15.  Á p r i l i s .  Ductus Tolczvam 
ad R e c t i r a t u s .
18.  Stephanus P. V a á c i .  Anno 1650.  d i e  15.  Á p r i l i s .  S a l u -
t a v i t  Academias ,  p rom o tus .  R e s t i t u o .  P a s t o r  f a c t u s  
Leva.  •
19. P e t r u s  V e t e s i .  Anno 1650. d i e  24. Á p r i l i s .  Ductus H e j -  
d inum. C i v i s  T h a l l y a i n u s  h o n e s t u s .
20. Johannes P o s a h a z i .  Anno 1650.  d i e  24.  Á p r i l i s .  S e n i o r .  
Promotus i n  Academiam. Redux ex Acedamiss f i t  P r o f e s ­
s o r  I l l u s t r i s  Scho lae Sáros P a t a c h in a e  e t  Saáros P. 
A lb a n s ,  Ab Anno 1657.  ad Annum 1686.  Anno eodem Die 3. 
M a j i  e t  v i t a  e t  o f f i c i o  d e f u n c t u s  e s t  (G = F ű i t  A.C.M.  
e t  P h i l o s .  D o c t . ) .
21.  G eorg ius  L u t s k a i .  Anno 1650.  d i e  2. M a j i .  Onodinum 
d u c tu s  ad R e c to ra tu m .
22. Johannes T e r e b e s i .  Anno 1650.  Die  5 M a j i .  Fü lek inum  
d u c tu s  ad R e c t o r a t u s .
23. Stephanus K a p o s i .  Anno 1650.  Die  10 M a j i .
24.  Andreas T s e r n á t f a l v i . Anno 1650.  d i e  17. M a j i .
25.  P e t r u s  S á l y i .  Anno 1650.  d i e  19 M a j i .
26.  Stephanus He lem ba idus  Damasdimus. Anno 1650.  d i e  7. 
J u l i i .  E. U y v a r i n i  mor tuus  1653.
27. M ic h a e l  P. E ö r s e g ih  V i z v a r i n u s .  1650.  Die 7. J u l i i .  
Scho la  v a l e d i x i t .
28.  Pau lus T s e k l e s i n u s .  1650. J u l i i  d i e  26.  R e d i i t  ad sua 
p r i n c i p i a .
29. Johannes J á s z - B e r é n y i . Anno 1650.  26.  J u l i i .  Promotus 
(G = i n  A n g l i á m ) .
30. Johannes H e ly m e c z i .  Anno 1650.  27. S e p t e m b r i s .  Duc tus
U y h e ly in u m .
31. G eo rg ius  L o s o n c z i .  Anno 1650.  29. N o v e m b r i s .  Ductus
Gyöngyös inum .
32. Johannes P. T h o ln a e u s .  Anno 1650.  23.  Novem br is .  Duc­
t u s  Comar inum.
33. Johannes P. Szákony .  Anno 1650.  23. N ov em br i s .  Rima-
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Szombat inum d u c t u s .
34.  M a r t i n u s  N. L a k i .  Anno 1650. 23.  Novem br is .  S e n i o r .  Duc­
t u s  Tokainum.
35.  M a t t h i a s  P. T a r c z a l i n u s .  Anno 1650. 16.  D ec em br i s .  Duc­
t u s  M i s k o l c z i n u m .
36.  Stephanus A l i s t á l i  a l i t e r  Samboki .  Anno 1650.  Die 28. 
Decem br is .  Duc tus  Cassov iam (Cop = Duc tus F ü l e k i n u m ) .
37.  Jacobus M. A l i s t á l i .  Anno Dom in i  1650. d i e  28.  Decemb­
r i s .  (Cop = G r a t i s  d i s c e s s i t ) .  N o m in a t i s q u e  i n t e r  om- 
nes ( -  - )  C i v i l i s .
1651
1. G eo rg ius  B e r é n y i .  Anno D i m i n i . 1651. Die 14.  J a n u a r i i .  
G aá l -Szécs inum  d u c t u s .
2.  Stephanus L. K a r o l y i .  Anno 1651.  d i e  13. F e b r u a r i i .  
Duc tus  Ungvar inum.
3.  Johannes S z e k e l y h i d i .  Anno 1651.  d ie  13. F e b r u a r i i .
4.  Johennes Sz. M andok i .  Anno 1651.  9. d i e  M e r t i i .  Ductus 
o f f i c i u m  R e c t o r a t u s  Sz an thov ia m .
5. F r a n c i s c u s  S im ig u s .  Anno 1651.  Ductus E. Benyeinum ad 
o f f i c i u m  R e c t o r a t u s  1654.
6. M a r t i n u s  A. Rima S z o m b a th i .  Anno 1651. 16. Mense Á p r i ­
l i s .  Ductus S z i x o v ia m  ad o f f i c i u m  R e c t o r a t u s  1654.
7. Stephanus B e r e g s z á s z i .  Anno 1651. 4. d i e  Mense M á r t i i .  
Debreczenben ment C o l l e g a s á g o t  k e r e s n i .
8. Andreas G e b e r i e n i .  Anno 1651.  4. d i e  M a j i .  V isszam en t  
a C z á tá ra  ( ? ) .
9. H ic  s e q u e n tu r  Stephanus  B. D e b r e c z e n i .  Anno 1651.  19. 
d i e  M a j i .  O b i i t  (Cop = i n  Dom ino) .
10. G eo rg iu s  P. G ö n c i .  Anno 1651.  5. d i e  J u n i i .  Duc tus  R. 
Szombathinum ad o f f i c i u m  R e c t o r a t u s .
11.  Johannes E t s e d i .  Anno 1651. S e n i o r .  20.  d i e  J a n u a r i i .  
Ductus K e r e s z t u r i n u m .
12.  M is h a e l  S. D i ó s z e g i .  Anno 1651.  22. d i e  J u n i i .  Munka- 
cs inum d u c tu s  ad R e c t o r a t u s .
13.  Thomas T. P a p o l c z i .  Anno 1651.  22. d i e  J u n i i .
14.  Stephanus P o t .  S z á n t a i .  Anno 1651. d i e  u t l i m o  J u l i i .  
Duc tus  ad o f f i c i u m  R e c t o r a t u s  1654.  D ie  5. A u g u s t i .
15.  Johannes S. B i c z k e i n u s .  Anno 1651.  Dubar ium a s t u d i a .
16.  F r a n c i s c u s  C z e r n á t o n y .  Anno 1651.  Bodrogh Vámos U y f a -  
l u i n u m  d u c tu s  ( -  - )  i n g r e s s u s  e t  R u rsus .  Duc tus  Gyön- 
g y ö s in u m .
17. D a n i e l  M a r k u s f a l v i  Anno 1651.
18.  Johannes Kóta K a p o s i .  Anno Dom in i  1651.  O c t o b r i s  2.
Die Szerencz inum d u c t u s  ad R e c t o r a t u s  tandem P a s to r  
f a c t u s .
19. Stephanus F. Ó v á r i .  Anno Dom in i  1651.  Duc tus  Kaszo-  
n y in u m .
20. M ic h a e l  P. D o b r a i .  Anno 1651.  25. A u g u s t i .  Duc tus  
L iscam (Cop = 1654.  5. J u n i i ) .
21.  Stephanus T o r o n y a i .  Anno 1651.  d i e  10. N ovem br is .
22. Andreas D. T ö l c z e k i .  Anno 1651.  d i e  16. Decem br is  
(Cop = Duc tus  Zom bor inum .)
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1652
1. Andreas L i s z k a i .  Anno 1652.
2. Stephanus U p o r i . Anno 1652. 25.  J a n u a r i i .  Ductus U y l a k i -  
ensem (G = tandem P a s t o r  f a c t u s  e t  demum i n  S e n e c tu t e  
S e n i o r  T r a c t u s  U n g v a r i e n s i s ) .
3. Stephanus  K a l l a i .  Anno 1652. 19.  F e b r u a r i i .
4.  Pau lus  E g r i  K a p o s i . -.Anno 1652. Duc tus  Szepsinum.
5. P e t r u s  T. T s e d r e k i .  (Cop = Duc tus  B e r e g s z a s z in u m . )
6. P e t r u s  D. D e b r e c z e n i .
7. D av id  K. J ó s v a y .  (Cop = Anno 1652.  24.  M á r t i i .  Duc tus  
Gyöngyös inum . V ide  i n f r a  F i l i o s  F r a n c i c u s  J ó s v a i  Anno 
1677.  3. S e p te m b r i s  e t  M ic h a e l  J ó s v a i  Anno 1684.  20. 
O c t o b r i s .  Stephanus  J ó s v a i  1694.  d i e  28.  J a n u a r i i  
s u b s c r i p s i t ) . E x c e s s i t  e medio v i v e -  - i u m  tem- - .
8. Stephanus M a r c z i n f a l v i . Anno 1652.  6. Á p r i l i s .  M i l e s  
O n a d i e n s i s .
9. N i c o l a u s  Szécz .  K e r e s z t ú r i .  Anno 1652 .
d i e  6.  Á p r i l i s .  D e fu n c tu s  o f f i c i o  Pastora- p . . .  
t u s ,  i n  P a t r i a ,  animam Deo recommendavi t .  >
10. Stephanus K. H e lm e c z i ,  Anno 1652.  d i e  successive.
15. Á p r i l i s .
11. Stephanus R. S z o m b a t i .  Anno 1652.  d i e  25. Á p r i l i s .
12. M a t thaeus  S. R e g e t e i .  Anno 1652.  d i e  7.  M a j i .  Ductus 
Kapos inum.
13. Johannes P. T o l n a i .  Anno 1652.  d i e  25.  Á p r i l i s .  S e n i o r .  
Duc tus  L iszkam .
14. Caspar  K. S z e p s in u s .  Anno 1652.  d i e  23.  M a j i .  Ductus 
T a l l y a i n u m ,  i b i q u e m  m o r tu u s .
15. G e o rg iu s  S z e n t p e t e r i .  P r a e b i t o r  1654.  Duc tus  G a l -  
S z e t s i n u m .
16. Johannes K á l m á n t s e h i .  Madinum d u c tu s  1655.
17. Johannes Comaromi . 1654.  Duc tus  Érsek  Uyvar inum  ad o f ­
f i c i u m  R e c t o r a t u s .  P a s to r  f a c t u s .
18. Johannes H. K a s z o n y i .  Anno 1652.  D uc tu s  Be rekszasz inum  
1655.  Die 10. M a j i .
19.  F r a n c i s c u s  P. S z a k i .  Promotus .
20. G e o rg iu s  B. B é n y e i .  Anno 1652.  A u g u s t i  15.  Duc tus  To-  
ronyam .
21. Thomas K ö r ö n d i .  M is o r  p a s t  f a t a  q u i e s c i t  F r a t e r  Jacobi.
22. G e o rg iu s  R o z g o n i .  Ductus Benyeinum anno tandem A r te n s  
s o l v i t  u l t u m iu m  ( ? )  nae tu  t r i b u t a m .
23. G r e g o r i u s  H e r n á d - N é m e t h i . Anno 1652 . S e n i o r  C rea tus  
im m ed ia te  p ro m o tu s .  (G = ad Acad,  a P r i n c i p i s s a  Susan­
na L o r á n t f i ,  re d u x  f a c t u s  P a s t o r  G ö n t z i e n s i s ,  in de  pe r  
P o n t i f i c i o s  e i e c t u s  A. 1 6 7 1 . ,  v e n i t  i n  T r a n s y l v . ,  u b i  
f u i t  P a s to r  i n  K ü k ü l l ő v á r .  Pos t  r e d i i t  i n  Hung, e t  
f u i t  P a s to r  P a t a k i n i  G ö n t z i n i ,  unde i t e r u m  t u r b a t u s  A. 
1695.  O b i i t  v a l d e  senex A. 1705.
24. Stephanus M a r o s i .  Ductus Papam ad o f f i c i u m  R e c t o r a t u s  
1654.
25. Johannes N. S z e p s i .  Anno Domin i  1652.  d i e  17. Decemb- 
r i s .  S e n i o r .  Duc tus  T a r c z a l i n u m  1 6 5 4 . ,  e t  p romotus  i n  
A cadem i is  ex o f f i c .  M or tuus  i n  Domino.
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A f o r r á s s z ö v e g  k ö z lé s é b e n  h a s z n á l t  r ö v i d í t é s e k :
G = GULYÁS J ó z s e f  névsora  az E g y h á z t ö r t é n e t  című 
f o l y ó i r a t b a n  / 1 9 4 2 - 4 5 . /  Gu lyás  SZOMBATHI János 
máso lásában CSÉCSI k é z i r a t á t  h a s z n á l t a .  E z é r t  sok 
h e l y ü t t  Gu lyás  k ö z lé s e  e l t é r ő  az e r e d e t i  M a t r i c u -  
l a  s z ö v e g é t ő l .  M i v e l  C sécs i  k é z i r a t a  később k é ­
s z ü l t ,  m i n t  az e r e d e t i ,  e m i a t t  t ö b b s z ö r  e g é s z í t i  
k i  ú ja b b  i n f o r m á c i ó k k a l  a d iá k o k  é l e t r a j z i  v o n a t ­
k o z á s a i t  .
Cop = A M a t r i c u l á b a n  t a l á l h a t ó  k o r a b e l i  m á s o la t  s z ö ­
vege .
/ - - /  = O l v a s h a t a t l a n  vagy l e s z a k a d t  r é s z e k e t  j e l ö l .
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Gulyás  n é v s o r á b a n :  Joannes K a p o s i .
Gu lyás  n é v s o r á b a n :  Joannes B e r e g s z á s z i .  
Gulyás  n é v s o r á b a n :  P e t r u s  T. T s e t n e k i .
R é s z l e t  az e r e d e t i  n é v s o r  d i á k a l á í r á s a i b ó l  -  1664
Azt  a m e g t i s z t e l ő  f e l a d a t o t  ka p ta m ,  hogy a m űve lődés -  
t ö r t é n e t n e k  a m ó d s z e r t a n i  k é r d é s e i r ő l  b e s z é l j e k . ^ Ú g y  gon ­
d o l t a m ,  hogy a k a p o t t  f e l a d a t o t  c ímében k i s s é  k i  k e l l  b ő v í -  
tenem, s e z á l t a l  egy m e g h a t á r o z o t t  témára  s z űk í te n e m  a mon­
d a n i v a l ó m a t .  E lgondo lásom ban f e l b á t o r í t o t t  a k é r d é s k ö r  ed ­
d i g i  m ó d s z e r t a n i  s z a k i r o d a lm a  i s .  Az e l v o n t a b b  e l m é l e t i  
t á r g y a l á s  h e l y e t t  gyak ran  t a l á l k o z u n k  m ó d s z e r t a n i  kérdések 
m e g v i l á g í t á s á v a l  egy-egy  k o n k r é t  k é r d é s n e k  a t á r g y a l á s a  ú t ­
j á n .  M á t r a i  L á s z l ó  i s  f i g y e l m e z t e t  p l .  A m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t  
néhány m ó d s z e r t a n i  p r o b lé m á ja  című tanu lm ányában  (Századok 
1967. 1236 -42 .  101; 6 . s z . ) ,  hogy az " e l m é l e t i e s k e d é s  v e ­
s z é l y e "  f e n y e g e t  minden m ó d s z e r t a n i  f e j t e g e t é s t ,  s őmaga 
i s  k é t  k ü l f ö l d i  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  munkához f ű z  m ó d s z e r t a ­
n i  m e g je g y z é s e k e t .  U gy ano t t  Makkai  L á s z l ó  és S z é k e l y  György 
t a n u lm á n y a i  i s  egy -egy  k o n k r é t  k é r d é s h e z  k a p c s o ló d v a  t á r ­
g y a l j á k  a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t  m ó d s z e r t a n i  k é r d é s e i t .  E m l í t ­
hetném még Vörös K á r o l y  G o ndo la tok  a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t r ő l
c .  ta n u lm á n y á t  a V a ló s á g b ó l  (1966.  6 . s z .  2 8 - 3 4 . ) .  Néhány 
fo n t o s a b b  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  t a n u lm á n y r a  hadd h í v j a m  f e l  
e l ö l j á r ó b a n  a f i g y e l m e t :  í g y  p l .  a T ö r t é n e l m i  Szemle 1974- 
es é v f o l y a m á b ó l  N ie d e r h a u s e r  E m i l ,  Makka i  L á s z l ó ,  Kosáry 
Domokos és Hanák P é te r  t a n u l m á n y a i r a .  Vagy hogy a n y o l c ­
vanas é v e k b ő l  i s  e m l í t s e k  néhány t a n u l m á n y t ,  Köpec z i  Béla: 
I r oda lom tu dom ány  és m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t ,  vagy Németh G.Béla:
A m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t  i d ő s z e r ű s é g é n e k ,  m i b e n l é t é n e k ,  o k t a ­
tá s ának  néhány k é r d é s é r ő l  c .  t a n u l m á n y a i  i s  k o n k r é t  művek 
e lem zésé t  k a p c s o l j á k  össze m ó d s z e r t a n i  k é r d é s e k k e l .
Azt  h i s z em ,  a mi f e l a d a t u n k  e l s ő s o r b a n  a r é s z k é r d é s e k ­
ben v a ló  e l i g a z o d á s  és e l i g a z í t á s  l e h e t ,  s ehhez van s z ü k ­
ségünk néhány m ó d s z e r ta n i  k é rd é s  f o n t o s s á g á n a k  a b e m u ta tá ­
BodolayG éza:
A Sárospataki Ifjú Egyesület a szakmai köztudatban
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s á r a .  B á r m i l y e n  r é s z l e t k é r d é s  k u t a t á s á n á l  i s  f o n t o s  magának 
a témának a h e l y e s  k i v á l a s z t á s a ,  ami már önmagában i s  mód­
s z e r t a n i  k é r d é s .  Két  nagy t e r ü l e t r ő l  s z o k t u n k  b e s z é l n i .  Bár 
m i n d j á r t  l e  k e l l  szögeznem, hogy minden ö s s z e fü g g  m in d e n ­
n e l ,  még is  g y a k o r l a t i  o k b ó l  ( e g y - e g y  k u t a t ó  á t t e k i n t ő k é p e s ­
s é g é t ,  k u t a t á s i  a d o t t s á g a i t ,  k ö r ü l m é n y e i t  f i g y e l e m b e  véve )  
e l  k e l l  h a t á r o z n u n k ,  hogy az a n y a g i  vagy a s z e l l e m i  k u l t ú ­
ra  t e r ü l e t é n  ó h a j t u n k - e  b ú v á r k o d n i .  M in d k é t  s z f é r á n a k  van 
m ú l t j a ,  t ö r t é n e t e .
M i e l ő t t  r á t é r n é k  a p é l d a k é n t  s z o l g á l ó  S á r o s p a t a k i  I f j ú  
E g y e s ü l e t r e ,  t o v á b b i  néhány m ó d s z e r t a n i  k é r d é s  f o n t o s s á g á ­
ra  hadd h í v j a m  f e l  a f i g y e l m e t  a t é m a v á l a s z t á s o n  k í v ü l .
A z é r t  i s  i d é z g e t t e m  néhány,  m ó d s z e r t a n i  k é r d é s e k e t  
f e l v e t ő  f o n t o s  tanu lm ány  c í m é t ,  m er t  m i n d e n e k e l ő t t  a z t  s z e ­
re tném  h a n g s ú l y o z n i ,  hogy témánk k i v á l a s z t á s a  u tá n  b á r m i ­
l y e n  s z i n t e n  i s  n y ú lu n k  hozzá a k é r d é s h e z ,  ó h a t a t l a n u l  á t  
k e l l  t e k i n t e n ü n k  a k o r á b b i  s z a k i r o d a l m a t .  E n é l k ü l  n i n c s  ér ­
te lm e s  és eredményes munka. Az t  g o n d o l h a t n á n k ,  hogy e z t  nem 
i s  k e l l  h a n g s ú l y o z n i ,  a n n y i r a  m a g á tó l  é r t e t ő d ő  s in e q u a n o n j a  
a tudományos munkának. Ped ig  -  l á t n i  f o g j u k  -  a k o r á b b i  
s z a k i r o d a l o m  tudom ásu l  nem v é t e l e  nem r i t k a  p l .  szűkebb 
s z a k t e r ü l e t e m e n  sem, az i r o d a l m i  é l e t  t é n y e i n e k  az á t t e ­
k i n t é s é b e n  .
M ás ik  e l e n g e d h e t e t l e n  m ó d s z e r b e l i  k ö v e t e l m é n y ,  hogy a 
l e h e t ő  l e g t ö b b  a d a t o t ,  t é n y t  g y ű j t s ü k  össze s z o r g a lm a s  mun­
k á v a l ,  s abbó l  p r ó b á l j u k  meg az ö s s z e f ü g g ő ,  á t t e k i n t h e t ő  
k é p e t  m e g r a j z o l n i .  Vannak z s e n i á l i s  e s s z é í r ó k ,  a k i k  néhány 
t á m p o n t b ó l  z s e n i á l i s  g o n d o l a t i  é p í t m é n y t  tudnak  f e l r a j z o l ­
n i ,  ha csakugyan j ó k  a t á m p o n t j a i k .  A mi k i i n d u l á s u n k  csak 
az l e h e t ,  hogy nem vagyunk z s e n i á l i s  í r ó k ,  t e h á t  csak  a t é ­
n y e k k e l  szembeni  a l á z a t ,  a t é n y e k  s z o rg a lm a s  f e l t á r á s a  l e ­
he t  i r á n y e l v ü n k .
Az u t o l s ó  m ó d s z e r t a n i  t é t e l e m ,  hogy témánk k i v á l a s z t á ­
sa;  a r ó l a  s z ó l ó  k o r á b b i  s z a k i r o d a l o m  a l a p o s  f e l d o l g o z á s a ,  
meg ismerése;  majd a t o v á b b i  hangya szo rga lm ú  k u t a t á s  u tán  
a la p o s  m é r l e g e l é s s e l ,  a szomszéd t á r g y k ö r ö k r e  v a l ó  k i t e k i n ­
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t é s s e l  fo ga lm az z uk  meg t a n u l m á n y u n k a t ,  b á r m i l y e n  ágában t e ­
vékenykedünk a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t n e k .  (Hogy ez mennyi  munkát 
j e l e n t ,  annak a j e l l e m z é s é r e  hadd e m l í t s e m  meg, hogy a pápai 
k o l l é g i u m  450 éves t ö r t é n e t é t  ö ten  í r t u k  meg, mer t  az egy­
mást k ö v e t ő  évszázadok á t t e k i n t é s e  o l y a n  s z é l e s  k ö r ű  isme­
r e t e k e t  i g é n y e l t ,  hogy a r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l ó  i d ő  a l a t t  e- 
g y i k ü n k  sem v á l l a l k o z h a t o t t  a t e l j e s  i s k o l a t ö r t é n e t  f e l d o l ­
gozására  . )
*
Ezeknek a m ó d s z e r t a n i  meggondolásoknak az e l ő r e b o c s á ­
tá s a  u tán  szere tném  szemügyre v enn i  a z o k a t  a h i á n y o s s á g o ­
k a t ,  amelyek ezeknek az e l v e k n e k  a f i g y e l e m b e  nem vevésé -  
b ő l  adód ta k  f o n t o s a b b  k é z i k ö n y v e i n k b e n ,  n e v e z e te s e n  a h a t ­
k ö t e t e s  i r o d a l o m t ö r t é n e t  3. ( r é s z b e n  4 . )  k ö t e t é b e n  (Bp.1965) 
a h á r o m k ö te te s  Magyar i r o d a l m i  l e x i k o n b a n  ( 8 p . 1 9 6 3 - 6 5 . )  és 
a Magyar i r o d a l o m t ö r t é n e t  b i b l i o g r á f i á j a  1772-1848 c .  k ö t e t ­
ben (Bp.  1 9 7 5 . )  (Ha a k ö v e tk e z ő k b e n  e g y s z e rűen  csak " i r o ­
d a l o m t ö r t é n e t  " - r ő l  , " l e x i k o n " - r ó l  és " b i b l i o g r á f i á " - r ó l  be­
s z é l e k ,  ez a három mű é r t e n d ő  r a j t a . )
Á l l í t á s o m  d e m o n s t r á l á s á r a ,  m in t  j e l e z t e m ,  a S á r o s p a t a k i  
I f j ú  E g y e s ü le t  s z o l g á l .  Ez a s á r o s p a t a k i  t á r s a s á g  i s  t a g j a  
v o l t  annak a mozgalomnak,  am e ly e t  nem é r t é k e l t e k  k e l l ő k é p ­
pen a m ondo t t  i r o d a l o m t ö r t é n e t i  ö s s z e f o g l a l ó  művek. Ez a 
re n g e t e g  í r ó t ,  k ö l t ő t ,  t u d ó s t  és p u b l i c i s t á t ,  v a l a m i n t  ha­
ta lm a s  o l v a s ó k ö z ö n s é g e t  n e v e lő  mozgalom s zabadsá gha rc  e lő t ­
t i  i r o d a l o m t ö r t é n e t ü n k b e n ,  p e d a g ó g i a t ö r t é n e t ü n k b e n ,  n y e l v -  
művelésünk t ö r t é n e t é b e n  k ie m e lk e d ő  s z e r e p e t  j á t s z o t t .
Hogy mi v o l t  ennek a mozgalomnak egyko rú  j e l e n t ő s é g e ,  
a z t  az e g y i k  l e g r é g i b b  t á r s a s á g  50 éves j u b i l e u m á n ,  1840-  
ben í g y  f o g a lm a z t a  meg Sopronban az a k k o r i  t á r s a s á g i  t i t o k -  
nok ,  ö s s z e f o g l a l v a  egy f é l  évszázad t a p a s z t a l a t á t :  "Eszközt 
n y ú j t o t t a k  ők ( t i .  a t á r s a s á g  a l a p í t ó i ) ,  módot ,  ö s z t ö n t  a 
m ű v e lő d é s r e ,  mi p e d ig  p é l d á j u k o n  g y u l l a d v á n ,  a z o k a t  magunké­
vá t e v é n k .  M ív e lő d é s  v o l t  az ő j e l s z a v o k  s e l ö l  mentek egy 
nemzet e l ő t t  ú t m u t a t á s u k k a l ,  l e l k e s í t é s ü k k e l ,  ők s némely
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más r o k o n é r z e t ű  h o n f i t á r s a i n k .  Ök v o l t a k  a l k o t ó i  j e l e n  s z á ­
zadunk j e l s z a v á n a k ,  mely m i n d e n ü t t  a buzgalom s l e l k e s e d é s  
h a n g j á v a l  k i á l t j a :  É b r e d j ü n k !  H a l a d j u n k !  Mi v e l ő d j ü n k !
Hív marad t  t á r s a s á g u n k  e l v ü k h ö z ,  h í v  j e l s z a v u k h o z  -  f o l y ­
t a t t a  a r e f o r m k o r i  s o p r o n i  d i á k  -  a nagyok nyomain b u z g o t t  
mindég h a l a d n i ,  s hogy t ö r e k e d é s e  c s ü g g e t l e n  v o l t ,  hogy i -  
p a r j a i ,  a m i l y e n  szűk  h a t á s k ö r ű e k  o l l y  l a n k a d a t l a n o k  v o l t a k ,  
annak b i z o n y s á g á t  a mai nap m u t a t j a ,  mely  az ö t v e n é v e s  i n ­
t é z e t e t  még l é t e z n i  l á t j a .  Nem i s  l é t e z h e t n e  ez ,  hacsak a 
művelődés vágya ,  a m e ly b ő l  c s í r á d z o t t ,  f o l y v á s t  nem övedze-  
n é . "
Nos, e r r ő l  a nagyha tású  m ű v e l ő d é s i ,  tudományos,  n y e l v ­
művelő és i r o d a l m i  m ozga lom ró l  a l i g - a l i g  v e t t  t udom ás t  a 
három e m l í t e t t  ö s s z e f o g l a l ó  k é z i k ö n y v ,  k ü lö n ö s e n  a k i e m e l ­
kedő e g y k o r i  t a g o k  é l e t r a j z a i b a n  nem. Az o k o t  az á l t a l a m  
e lőbb  k i e m e l t  m ó d s z e r t a n i  szempontok e l h a n y a g o lá s á b a n  k e l l  
l á t n u n k .  E s ú l y o s  vádhoz néhány b i z o n y í t ó  a d a t o t  k e l l  e l ­
mondanom, m i e l ő t t  a s á r o s p a t a k i  t á r s a s á g o t  tennénk  n a g y í t ó  
a l á .
A mozgalomban 1 8 4 9 - i g  m in te g y  50 t á r s a s á g  j ö t t  l é t r e  
és m űködö t t  h o s s z a b b - r ö v i d e b b  i d e i g ,  h e l y e n k é n t  i s k o l a i  és 
e g y h á z i  e l ö l j á r ó s á g o k k a l  i s ,  de f ő l e g  k i r á l y i  b e t t i l t ó  ren­
d e l e t e k k e l  d a c o l v a .  Ezekbő l  a t á r s a s á g o k b ó l  a l e x i k o n  m ind ­
össze k e t t ő t  m é l t a t o t t  ö n á l l ó  c ím s z ó ra  (az  e g y i k  7,  a má­
s i k  9 s o r t  k a p o t t ) ,  a t ö b b i e k r ő l  még ö s s z e f o g l a l ó a n  s i n c s  
szó benne.  Szűkm arkúságá t  a z é r t  i s  k i f o g á s o l h a t j u k ,  mer t  a 
f ü l s z ö v e g é n  a z t  v a l l j a ,  hogy "egyes  c i k k e k  a magyar i r o d a ­
lomban s z e r e p l ő  . . .  i r o d a l m i  t á r s a s á g o k a t  m u t a t j á k  b e . "  
Ennyi  l e n n e  a b e m u t a t n i  v a l ó  az 50 r e f o r m k o r i  t á r s a s á g b ó l ?
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n  "A s z e l l e m i  é l e t  r e f o r m j a "  c .  
f e j e z e t b e n  ( 3 9 0 . 1 . )  a Tudományos Akadémia és a K i s f a l u d y  
Társaság u tán  k a p h a t o t t  v o l n a  h e l y e t  -  m e g f e l e l ő  k o n c e p c ió  
es e tén  -  az a r e f o r m k o r i  i f j ú s á g i  mozgalom, a m e l y r ő l  beszé ­
l e k ,  de ez o t t  e l m a r a d t .
A b i b l i o g r á f i a  "Az i r o d a l m i  é l e t  és k e r e t e i "  c .  nagyobb 
f e j e z e t é b e n  "Egyes t á r s a s á g o k "  a l c ím e n  ( 1 6 7 . 1 . )  s o r o l  f e l
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o ly a n  n e v e z e te s  t á r s a s á g o k r ó l  s z ó l ó  b i b l i o g r á f i a i  ada tok a t ,  
m in t  p l .  a K i s f a l u d y  Tá rsaság ,  s u tá n a  " D i á k t á r s a s á g o k ,  d i ­
á k i r o d a l o m "  a l c ím e n  az ö t v e n b ő l  n y o l c  t á r s a s á g r ó l  tu d  b i b ­
l i o g r á f i a i  a d a t o k a t  ( 1 6 9 . 1 . )  Ha jo b b a n  megnézzük a " f e l n ő t t "  
t á r s a s á g o k r ó l  s z ó l ó  r é s z t ,  a k k o r  l á t h a t j u k ,  hogy ö t  d i á k -  
t á r s a s á g  ( k ö z t ü k  a s á r o s p a t a k i )  b i b l i o g r á f i a i  a d a t a i t  oda 
k e v e r t é k  e l  a f e j e z e t  s z e r z ő i .
Még egy i l y e n  summázó a d a t :  a három műben összesen  160 
o l y a n  í r ó  és k ö l t ő ,  tu dós  t a n á r ,  k ö z í r ó  neve f o r d u l  e l ő  
(nagyon sokan ö n á l l ó  f e j e z e t e t  i s  k i é r d e m e l t e k ) ,  a k i k n e k  a 
p á l y á j a  i f j ú  k o runkban  v a l a m e l y i k  t á r s a s á g b ó l  i n d u l t  e l .
Mégis m indössze  ö t  van k ö z t ü k ,  a k i r ő l  az é l e t r a j z á b a n  az 
i r o d a l o m t ö r t é n e t  és a l e x i k o n  egybehangzóan á l l í t j a ,  hogy 
r é s z t  v e t t  a t á r s a s á g i  mozgalomban.  Ez az ö t :  a s o p r o n i  
t á r s a s á g  a l a p í t ó j a ,  K is  Dános, a z u tá n  K r i z a  Dános, P e t ő f i ,  
Dókai  és K e r é n y i  F r i g y e s .
T ovább i  t u c a t n y i  í r ó r ó l  vagy az e g y i k ,  vagy a másik  
k é z i k ö n y v  k ö z ö l t e  t a l á l o m r a  ( e g y i k  az e g y i k r ő l ,  más ik  a má­
s i k r ó l ) ,  hogy d i á k t á r s a s á g b ó l  i n d u l t ,  de több  m i n t  s z á z r ó l  
m in d k é t  mű e l h a l l g a t t a  e z t  az a d a t o t .  Kérdem, hogy ami ö t  
í r ó n á l  e g y ö n t e t ű e n  f o n t o s  é l e t r a j z i  a d a tna k  m i n ő s ü l t ,  m i é r t  
marad e m l í t e t t e n  másokná l ,  a k i k n e k  a pá lya k e z d é s é b e n  a d i á k -  
mozgalom l e g a l á b b  akkora  s z e r e p e t  j á t s z o t t ,  m in t  az e m l í t e t t  
ö t  í r ó é b a n .  A z é r t ,  mer t  ö s s z e f o g l a l ó  k é z i k ö n y v e i n k  ennek a 
nagyon l é n y e g e s ,  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  j e l e n t ő s é g ű  mozgalomnak 
az é r t é k é t  nem i s m e r t é k  f e l ,  a k o r á b b i  s z a k i r o d a l m a t  nem t a ­
n u lm á n y o z tá k  k e l l ő k é p p e n  t o v á b b i  k u t a t á s o k a t  sem t a r t o t t a k  
ennek m e g f e l e l ő e n  f o n t o s n a k ,  és éppen a j e l e n s é g  m e g í t é l é s e  
s z e m p o n t j á b ó l  egymást e r ő s í t ő ,  k i e g é s z í t ő  a d a t o k a t  m e g f e l e l ő  
k o n c e p c ió  h iá n y á b a n  nem r e n d e z t é k  egymás m e l l é .
N incs  i t t  h e l y  a r r a ,  hogy a m o ndo t t  művek k ö v e t k e z e t ­
l e n s é g e i t ,  p o n t a t l a n s á g a i t ,  k o n c e p c i ó t l a n s á g á t  szem pon tu nk ­
b ó l  r é s z l e t e s e n  m e g v i z s g á l j u k ,  csupán a s á r o s p a t a k i  t á r s a s á g  
k ie m e lk e d ő  t a g j a i t  sze re tn ém  még n a g y í t ó  a l á  t e n n i ,  h i s z e n  még 
a mostohán k e z e l t  t ö b b i  t á r s a s á g h o z  k é p e s t  i s  e l h a n y a g o l t á k  
a k é z i k ö n y v e k  a s á r o s p a t a k i  d i á k t á r s a s á g o t .  Nem h is z em ,  hogy
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ennek az az oka,  hogy az I f j ú  E g y e s ü l e t  t í z é v e s  f e n n á l l á s a  
u tán  S z s p m ű e g y le t re  v á l t o z t a t t á k  n e v é t ,  vagy hogy k i a d v á ­
nyuknak ,  a P a r th enon  c .  zsebkönyvnek  a c í m l a p j á n  Magyar 
N y e l v m í v i  Társaságnak  n e v e z t é k  magukat .  I l y e n  v á l t o z t a t á ­
sok ,  n é v v a r i á n s o k  más, j o b b a n  s z á m o n t a r t o t t  t á r s a s á g o k n á l  
i s  e l ő f o r d u l t a k .  Meg lepő ,  hogy a s á r o s p a t a k i  t á r s a s á g ,  bá r  
igen  neves k ö l t ő k e t ,  í r ó k a t  i n d í t o t t  e l ,  és P a r t h e n o n j á v a l  
K ö lc s e y  r o k o n s z e n v é t  i s  e l n y e r t e ,  a l e x i k o n  és az i r o d a l o m -  
t ö r t é n e t  va lam enny i  m unka tá rsának  e l k e r ü l t e  a f i g y e l m é t ,  
m in th a  megbabonázták v o ln a  ő k e t .  Nem j á r t  job b a n  ez a -  
K ö lc s e y  s z a v a i v a l  -  "hő k e b l ű  e g y e s ü l e t "  a b i b l i o g r á f i á b a n  
sem. O t t  ugyan s z e r e p e l  e g y e t l e n  b i b l i o g r á f i a i  a d a t t a l  Sá­
r o s p a t a k i  I r o d a l m i  Kör néven ,  de nem a d i á k t á r s a s á g o k ,  ha ­
nem h e l y t e l e n ü l  a f e l n ő t t e k  t á r s a s á g a i  k ö z t ,  m i n t  e r r ő l  már 
v o l t  s z ó .  Ha a b i b l i o g r á f i a  k é s z í t ő i  csak  néhány m onda tá t  
e l o l v a s t á k  v o ln a  annak a h í r a d á s n a k ,  amelynek a l e l ő h e l y é t  
k ö z l i k  , m i n d j á r t  l á t h a t t á k  v o l n a ,  hogy d i á k t á r s a s á g r ó l  van 
szó a Regélő P e s t i  D i v a t l a p  1 8 4 2 - i  t u d ó s í t á s á b a n  ( I I . k ö t e t  
1050 -10 52 .  l a p j á n ) ,  í r ó j a  u g y a n i s  ( b i z o n y o s  H u b a fy ,  ami 
n y i l v á n  á l n é v )  a p a t a k i  k o l l é g i u m  d í s z t e r m é b e  v e z e t i  be o l ­
v a s ó i t :  "A t í z  év e l ő t t  Szemere B e r t a l a n  á l t a l  a l a p í t o t t  
í r ó i  t á r s a s á g  ez é v t i z e d e s  ünnepe t  a f ő  i s k o l a  nagy t a n á c s ­
te rmében  ü l é ,  számos f é r f i a k ,  h ö l g y e k  j e l e n l é t é b e n . "  A 
hosszacska  b e v ez e té s  u tá n  í g y  f o l y t a t j a  a t u d ó s í t ó :  "Majd 
a t á r s a s á g  e g y i k  e l n ö k e ,  M a jo r o s  András  l o g i c a  s magyar  
l i t e r a t u r a  t a n í t ó j a  s z ó l a l  f e l ,  az ü n n e p é l y t  az i f j ú  egy e ­
s ü l e t  a l a k u l á s á n a k ,  t í z  é v i  t ö r t é n e t e i n e k ,  s j e l e n  á l l á s á ­
nak nyomos e l ő a d á s á v a l  n y i t v a  meg ."  M e g tud juk  t ő l e ,  hogy 
ez u tá n  s z a v a lá s o k  k e z d ő d t e k ,  t i z e n k e t t e n  o l v a s t á k  f e l  s a ­
j á t  m u n k á i k a t ,  k ö z t ü k  m á s o d i k k é n t  Tompa M ih á l y  " P é t e r  k i ­
r á l y "  c .  b a l l a d á j á t .  Van okom r á ,  ( m i n t  l á t n i  f o g j u k ) ,  hogy 
e z t  k ü l ö n  k i e m e l j e m .  Megeml í tem még a műsor i s m e r t e t é s é b ő l  
az e g y i k  l í r a i  v e r s  nagyon j e l l e m z ő  c í m é t :  " L e n g y e lh o n  vég -  
r o m l á s a " .  S z e r t e  az egész o rszágban  l e n g y e l  t á r g y ú  n o v e l l á ­
k a t ,  v e r s e k e t ,  j e l e n e t e k e t  í r t a k  ezeknek a d i á k t á r s a s á g o k ­
nak a t a g j a i ,  a ha ladó  k ö z s z e l l e m  hű t ü k r e k é n t .
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Az ünnepség l e f o l y á s á n a k  r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s e  u t á n ,  a-  
melyben az i s  s z e r e p e l ,  hogy a zeneka r  és az énekka r  k ö z r e ­
működését  a f ő i s k o l a i  a lgondnoknak  "az i f j ú  e g y e s ü l e t h e z  
i n t é z e t t  j a v a l l ó  s b u z d í t ó  beszéde k ö v e t é " ,  a c i k k  s z e r z ő j e  
még v i s s z a t é r  az e l h a n g z o t t  k ö l t e m é n y e k r e  és r é s z l e t e s  b í ­
r á l a t o t  i s  mond r ó l u k  a P e s t i  D i v a t l a p  h a s á b j a i n .  K i e m e l i  a 
v e r s e l é s i  ügyességen t ú l  a n ém e lyekné l  m u ta t k o z ó  k ö l t ő i  t e ­
h e t s é g e t  i s ,  de b í r á l j a  az e lőadó k  h a l k ,  ü g y e t l e n  s z a v a l á ­
s á t ,  mondván: "ha a t ö b b i  i f j a k  d o l g o z a t a i  Tompa f é r f i a s  
h a n g j á v a l  s s z a v a l l á s á v a l  ada tn ak  e l ő ,  k é t s é g k í v ü l  hason ­
l í t h a t a t l a n u l  nagyobb h a t á s t  s z ü l n e k . . .  s b i z t o s a n  mondhat­
n i ,  hogy Tompa b a l l a d á j a ,  k ö l t ő i  n y e l v é n ,  s egyes megható 
h e l y e i n  k í v ü l  az e r ő t e l j e s ,  v e l ő k e t  r á z ó  s z a v a l l á s n a k  k ö ­
s z ö n h e t i  azon á l t a l á n o s  t a p s o t ,  s ő t  mondhatnám á l t a l á n  k ö l ­
teménynek még soha nem l á t o t t  d i a d a l á t . "  Á l l j u n k  meg egy 
p i l l a n a t r a  és az o rszágos  mozgalom é r t é k e l é s e  s z e m p o n t j á ­
b ó l  r a k j u k  össze az év néhány a d a t á t :  a p a t a k i  d i á k o k  i r o ­
d a lm i  m űsorá t  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t i  egy f ő v á r o s i  f o l y ó i ­
r a t ;  ugyanabban az id ő b e n ,  am ik o r  Tompa "még soha nem l á ­
t o t t "  d i a d a l t  a r a t  a s z a v a l a t á v a l ,  P e t ő f i  i s  nagy s i k e r r e l  
s z a v a l  a pápa i  K é p z ő t á r s a s á g b a n , s a m ik o r  ő s s z e l  ő e l h a g y ­
j a  P ápá t ,  a K épző tá rsaságban  a v á n d o r s z í n é s z  P e t ő f i t  és a 
p a t a k i  d i á k  Tompát e g y s z e r r e  v á l a s z t j á k  t i s z t e l e t b e l i  t a g ­
gá. Az i s  i d e  k í v á n k o z i k  még, hogy hosszú  i s m e r t e t é s  j e ­
l e n t  meg a p a t a k i  t á r s a s á g r ó l  a t í z  éves é v f o r d u l ó  a l k a l ­
mából az Atheneumban i s ,  amely Tompának már tö b b  v e r s é t  i s  
k ö z ö l t e .  Ezt  a c i k k e t  " k i f e l e j t e t t é k "  150 m á s i k k a l  e g y ü t t  
l e g t e l j e s e b b  i r o d a l o m t ö r t é n e t i  b i b l i o g r á f i á n k b ó l ,  h o l o t t  
a z t  í r j á k  az e lő s z ó b a n  ( 5 . 1 . ) ,  hogy " g o n d o t  f o r d í t o t t a k . . .  
az egyko rú  c i k k e k  f e l d o l g o z á s á r a "  i s .
R á té rv e  a s á r o s p a t a k i  t á r s a s á g r ó l  mélyen  h a l l g a t ó  l e x i ­
konra  és i r o d a l o m t ö r t é n e t r e ,  vegyük s o r r a  a z o k a t  az í r ó k a t  
és k ö l t ő k e t ,  a k i k  a p a t a k i  t á r s a s á g  t a g j a i  k ö z ü l  b e k e r ü l t e k  
ebbe a k é t  k é z i k ö n y v b e .  Ne f i r t a s s u k  m os t ,  hogy v o l t a k - e  e- 
s e t l e g  még mások i s ,  a k i k  m egérdem e l té k  v o ln a  i r o d a l o m t ö r ­
t é n e t i  s z á m o n t a r t á s u k a t ,  hanem vegyük a d o t t n a k  a k é t  k é z i ­
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k ö n y v b ő l  k i k e r e k e d ő  n é v s o r t .  Az i r o d a l o m t ö r t é n e t n e k  az ú t i ­
r a j z  i r o d a l o m r ó l  s z ó l ó  f e j e z e t é b ő l  ( 5 6 7 . 1 . )  nem t u d j u k  meg, 
hogy az e g y i k  s i k e r e s  ú t i r a j z  s z e r z ő j e ,  a k é s ő b b i  m i n i s z ­
t e r e l n ö k ,  Szemere B e r t a l a n  a l a p í t o t t a  a s z ó b a n f o r g ó  t á r s a ­
s á g o t .  Az i r o d a l o m t ö r t é n e t  ú t i r a j z í r ó i  k ö z ü l  e g y é b k é n t  sz in ­
t e  m in d e g y i k  v a l a m e l y i k  t á r s a s á g b ó l  i n d u l t ,  s o t t  v e z e t ő -  
s z e r e p e t  j á t s z o t t ,  de az e g y i k ő j ü k r ő l  sem d e r ü l  k i  a f e j e ­
z e t b e n .  Pedig  n y i l v á n v a l ó ,  hogy az a m ű v e lő d é s i  vágy ,  a-  
mely később a p o l g á r u s u l t  v i l á g  m e g is m e ré s é re ,  t a p a s z t a l a ­
t a i k  m e g í rá s á ra  ö s z t ö n ö z t e  ő k e t ,  é l t  bennük a k k o r  i s ,  am i ­
k o r  d i á k k é n t  t á r s a s á g o t  s z e r v e z t e k .  Ú t i é l m é n y e i k  meg írása  
ú ja b b  m űv e lődn i  vágyó i f j a k n a k  a d o t t  e l i g a z í t á s t :  a t á r s a ­
ságok i r a t a i b ó l  k i t ű n i k ,  hogy ú t i l e í r á s a i k  nagyon n é p s z e r ű ­
ek v o l t a k  az a k k o r i  i f j ú s á g  k ö r é b e n .  A l e x i k o n  m e g e lé g s z i k  
Szemere B e r t a l a n  nev é n é l  a n n y i v a l ,  hogy " t a n u l m á n y a i t  M i s ­
k o l c o n ,  Késmárkon és S á r o s p a ta k o n  v é g e z t e ; "  az i r o d a l o m -  
t ö r t é n e t  f o n t o s n a k  t a r t j a ,  hogy " 1 8 3 4 - t ő l  t a g j a  v o l t  a po ­
z s o n y i  o r s z á g g y ű l é s i  i f j a k  T á r s a l k o d á s i  E g y e s ü l e t é n e k , "  a-  
mi nem i s  f e l e l  meg g t é n y e k n e k .  Szemere nem l é p e t t  be a 
p o z s o n y i  t á r s a s á g b a ;  minden j e l  s z e r i n t  a z é r t  nem, mer t  
a n n y i r a  k ö t ő d ö t t  még az á l t a l a  a l a p í t o t t  p a t a k i  t á r s a s á g ­
hoz ,  hogy nem é r e z t e  h e l y é n v a l ó n a k  a z t  f e l c s e r é l n i  egy má­
s i k  e g y e s ü l e t t e l .  Még P oz s ony bó l  i s  l e v e l e z e t t  a p a t a k i  
t á r s a s á g g a l ,  k a p c s o l a t o t  t e r e m t e t t  k ö z t e  és a p o z s o n y i  ev.  
l y c e u m i  Magyar Társaság  k ö z ö t t ,  ami t ö b b s z ö r i  l e v é l v á l t á ­
s u k a t  e redm ényez te .
E l s ő s o r b a n  Szemere h í v t a  f e l  K ö lc s e y  f i g y e l m é t  i s  a 
p a t a k i  t á r s a s á g r a ,  amely r ö v i d e s e n  P a r t h e n o n j á v a l  t i s z t e l ­
g e t t  az e l l e n z é k  v e z é r é n é l .  K ö lc s e y  k ö s z ö n ő l e v e l é t  k ö z z é ­
t e t t é k  az u tá n  1837-ben  a P a r th e n o n  I I .  k ö t e t é b e n .  Szempon­
t u n k b ó l ,  neveze te sen  a d i á k t á r s a s á g o k  j e l e n t ő s é g é n e k  a 
s z e m p o n t j á b ó l  i s  o l y a n  f o n t o s  és szép ez a l e v é l ,  hogy i -  
dézem, bá r  b i z o n y á r a  tö bben  o l v a s t á k  már K ö lc s e y  l e v e l e i  
k ö z t  az összes m ű v e k . I I I .  k ö t e t é b e n :  " L e h e t e t l e n ,  f i a t a l  
b a r á t a i m !  hogy T á r s a s á g t o k  nevében a T i t o k n o k  á l t a l  számom­
ra  k ü l d ö t t  P a r t h e n o n é r t  k ö s z ö n e t é t  ne mond jak ;  s e g y s z e r -
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smind k i  ne j e l e n t s e m  az ö r ö m e t ,  m e ly e t  m in d a n n y i s z o r  érzek 
v a l a h á n y s z o r  magyar i f j a k a t  l á t o k ,  s z é p e t ,  j ó t ,  nemest  ma­
guk e l é b e  c é l  gyanán t  t ű z n i ,  s e l é r é s é r e  közös e r ő v e l  t ö r e ­
k e d n i .  Az én hazám, ez a mi kedves  hazánk s o k  minden f i i j á ­
v a l  van ;  de v i g a s z t a l  a remény,  hogy a s e r d ü l ő  i f j ú s á g  i g y e ­
k e z n i  f o g  gazdagabb j ö v e n d ő t  f e l h o z n i .  I g e n i s ,  s z e r e t e t t  Ba­
r á t i m ,  v i g y é t e k  á l t a l  szép t ö r e k v é s t e k e t  az i s k o l a  csendes 
f a l a i n  t ú l ,  majd a z a j l ó  é l e t b e  i s  (épp e t t ő l  r e t t e g e t t  a 
t e k i n t é l y e l v i  a lapon  á l l ó  k o r m á n y z a t ! ) ;  s ne f e l e d j é t e k  e l  
soha ,  hogy a h a z á é r t  minden l e h e t s é g e s t  t e n n i  s z e n t  k ö t e l e s ­
ség,  de t e n n i  csak t i s z t a ,  hő k e b l ű  e g y e s ü l e t e k  á l t a l  l e h e t ­
séges.  S z é j j e l t a r t á s  v o l t  e nemzet  f é r g e  s z á z a d o k i g ;  a z é r t  
ó h a j t o m :  ez ö s s z e t a r t á s  s z e l l e m e ,  mely  b e n n e t e k e t  egybekö ­
t ö t t ,  t e r j e d ő  ha ta lomban  k í s é r j e n  az é l e t e n  k e r e s z t ü l .  Fo­
g a d j á t o k  e l  á ld á s o m a t ;  é l j e t e k  s z e r e n c s é s e n ;  e m lé k e z z e te k  
e z e n t ú l  i s  r ó l a m ,  a f é r f i r ó l ,  k i  f e l e t t e  k e v e s e t  t e h e t e t t ,  
de s o k a t  s vé rző  s z í v v e l  k ü z d ö t t .  Pozsony ,  s z e p t . 7 . 1 8 3 4 . "  
( M in t h a  csak ma í r t a  v o ln a  a mai  magyar  f i a t a l o k n a k . )  A má­
s o d i k  P a r theno n  t a r t a l m a z z a  e l e v é l e n  k í v ü l  a t á r s a s á g  v á ­
l a s z á t  i s  K ö l c s e y h e z ,  amelyben " á r t a t l a n  örömmel"  d i c s e k ­
s zenek ,  hogy a s z e r e t v e  t i s z t e l t  f é r f . i ú " - t ó l  " s z e r e t t e t e t t  
és ö rö k  h á l á r a  k ö t e l e z t e t e t t  a P a t a k i  I f j a k  T á r s a s á g a . "
Szemere a l a p í t ó t á r s á t ,  Warga J á n o s t  és a t á r s a s á g  másik 
n e v e z e te s  t a g j á t ,  Szeremley  G á b o r t  m e g e m l í t i k  az i r o d a l o m -  
t ö r t é n e t  f i l o z ó f i a i ,  p e d a g ó g i a i  és j o g i  i r o d a lo m m a l  f o g l a l ­
kozó f e j e z e t e i b e n  ( 5 4 3 - 4 5 . ,  5 B 3 . ,  587. 1 . ) ,  de csak a z t  
t u d j u k  meg, hogy négy f i a t a l  t a n á r  "a b e r l i n i  egyetemen t a ­
n u l t " ,  " i n n e n  h o z tá k  magukkal  Hegel  t a n í t á s á t " ,  és hogy 
" i d e h a z a  neves k o l l é g i u m o k b a n  t a n í t o t t a k :  Ta rc z y  Pápán, Ta-  
ubner  a p e s t i  e v a n g é l i k u s  g im náz ium ban ,  Warga Nagykő rösön ,  
Szerem ley  P a t a k o n " ;  de a z t  nem, hogy b e r l i n i  ú t j u k  e l ő t t  a 
k é t  u t ó b b i  a p a t a k i  t á r s a s á g  t a g j a  v o l t ;  hogy Warga p a t a k i  
m i n t á r a  Nagykő rösön i s  t á m o g a t ta  az i f j ú s á g  t á r s a s á g a l a p í t ó  
t ö r e k v é s e i t ;  és hogy a P a ta k ra  t a n á r k é n t  v i s s z a t é r ő  Szerem­
l e y  egy i d e i g  a t á r s a s á g  másode lnöke i s  v o l t .  (Tegyük  hozzá ,  
hogy a v e l ü k  e g y ü t t  m é l t a t o t t  m ás ik  k é t  B e r l i n t  j á r t  h e g e l i -
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ánus ,  Ta rc z y  és Taubner  e l s ő  t a n á r e l n ö k e i  l e t t e k  a p á p a i  és 
és p e s t i  e v . l y c e u m i  t á r s a s á g n a k .  Taubner  a s o p r o n i  t á r s a s á g ­
ból  i n d u l t ,  o t t  í r t a  még a t á r s a s á g  t a g j a k é n t  e l s ő  f i l o z ó f i a i  
d o l g o z a t a i t .  Ta rczy  p á p a i  d i á k  v o l t ,  és i s k o l á j á b a  v i s s z a ­
t é r v e  á l l t  é l é r e  az i f j ú s á g  f e l k é r é s é n e k  engedve P e t ő f i é k  
K é p z ő t á r s a s á g á n a k . )
Szemere és Warga m u n k á i v a l  a P a r th e n o n  1 8 3 4 - i  k ö t e t é b e n  
i s  t a l á l k o z u n k .  És s z e r e p e l  benne E r d é l y i  János ,  a k i  a pa ­
t a k i  t á r s a s á g n a k  e g y i k  l e g k i e m e l k e d ő b b  t a g j a  v o l t .  A k a s s a i  
L i t e r a t ú r a i  Lapok k r i t i k u s a  í g y  n y i l a t k o z o t t  E r d é l y i  János 
Dezse c .  t ö r t é n e l m i  b a l l a d á j á r ó l  a P a r t h e n o n r ó l  í r t  k r i t i ­
k á j á b a n :  "E szép k i s  regének  s z e r z ő j e  v a l ó d i  p o é t á i  h i v a t á s  
b é l y e g é t  m u t a t j a ;  v e r s e i ,  m é r ték es  v o l t o k  m e l l e t t ,  könnyen 
f o l y ó k ,  c s í n n a l  s l é l e k k e l  t e l j e s e k . . .  I l y  k e z d ő t ő l  m é l tá n  
s o k a t  és n a g y o t  v á r h a t u n k . "  Sok más c i k k e l  e g y ü t t  t e r m é s z e ­
te s e n  ez i s  k i m a r a d t  a b i b l i o g r á f i á n k b ó l .
Már az e d d i g i e k  a l a p j á n  i s  l e s z ö g e z h e t j ü k ,  hogy sem Sze­
m e r é n é l ,  sem E r d é l y i n é l ,  sem a t ö b b i e k n é l  nem e legendő  a p a ­
t a k i  i s k o l a  r á j u k  t e t t  h a t á s á r ó l  b e s z é l n i :  azon b e l ü l  ó r i á ­
s i  h a t á s s a l  v o l t  r á j u k  a maguk a l a k í t o t t a  és v e z e t t e  t á r s a ­
ság.  Nehéz i s  le n n e  a z t  b i z o n y í t a n i ,  hogy a p a t a k i  t á r s a s á g  
nem v o l t  o l y a n  j e l e n t ő s  h a t á s s a l  a b e l ő l e  i n d u l ó  k ö l t ő k r e ,  
í r ó k r a ,  m i n t  p l .  a p á p a i  K é p z ő tá rs a s á g  P e t ő f i r e  és J ó k a i r a ,  
aminek az e m lege tés e  s z i n t e  már i r o d a l o m t ö r t é n e t i  k ö z h e l y .  
I d ő n k é n t  még a sű rűn  v á l t o z ó  k ö z é p i s k o l a i  vagy á l t a l á n o s  i s ­
k o l a i  t a nk öny v e k be  i s  b e l e k e r ü l .  Nem a z t  k i f o g á s o l o m  t e r ­
m észe te sen ,  hogy P e t ő f i  és J ó k a i  p á l y á j á n  e m l í t é s r e  m é l t ó ­
nak t a r t j á k  a k é z i k ö n y v e k  a K é p z ő tá rs a s á g b a n  e l t ö l t ö t t  egy 
t a n é v e t ,  hanem a z t ,  hogy a p a t a k i  t á r s a s á g i  t a g o k n á l  nem em­
l í t i k  az I f j ú  E g y e s ü le tb e n  e l t ö l t ö t t  é v e k e t .  Pedig  ahogy Pe­
t ő f i  néhány l e v e l é b e n ,  J ó k a i  később  tö b b  í r á s á b a n  l e l k e s ü l ­
t e n  b e s z é l t  a K é p z ő t á r s a s á g r ó l ,  ugyanúgy E r d é l y i  János ,  a k i  
1862-ben m e g í r t a  a p a t a k i  t á r s a s á g  r ö v i d  t ö r t é n e t é t  i s ,  
1834 -ben ,  t e h á t  a l e g s ö t é t e b b  e lnyomás i d e j é n  e z t  a szép 
v a l l o m á s t  t e t t e  p a t a k i  t a n á r t á r s a ,  M a jo r o s  András r a v a t a l á ­
n á l :  " . . .  magamat l á t o m  a m ú l t  e l ő t e r é n  e g y k o r i  t á r s a i m m a l
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i z  i s k o l a  k e b e lé b e n ,  m in te g y  20-22  é v v e l  e z e l ő t t ,  a nagy 
em lé k e z e tű  N y í r y  I s t v á n  és e l h ú n y t  t á r s u n k  e ln ö k s é g e  a l a t t .  
( . . . )  ez a n y a i s k o l a  i f j a i  közé b e h a t o t t  a l é l e k ,  s ma már 
csak em lé k e z e t  az m in d n y á ju n k  e l ő t t ,  hogy i ' t t  e g y k o r  az i s ­
k o l a i  t a n í t v á n y o k b ó l  egy n y e l v m í v i  t á r s a s á g  ü l é s e z e t t ,  t a ­
n á c s k o z o t t  k é t  t a n á r  j e l e n l é t é b e n .  Engem ez i d ő  f e l é  nyá jas  
e m lé k e z e t  ragad v i s s z a ,  s m os t ,  midőn módomban v o l n a  már ,  
e l e g e t  aggódom r a j t a :  nem i l l i k ,  vagy nem szabad -e  mai nap 
úgy s z ó l n i  nekem, vagy nem t u d o k - e  úgy l e l k e s í t e n i ,  m in t  
t u d t a k  bennünke t  a kko r  N y í r y  és M a jo ros  t a n á r e l n ö k e i n k ;  e-  
l e g e t  kérdem: vagy t a l á n  m e g v á l t o z o t t  az i d ő ,  s benne az 
i f j ú s á g  s z e l l e m e  i s ?  V i s s z a n é z v e ,  m in t  e m l í t e m ,  húsz hu ­
s z o n k é t  év e l ő t t i  k o r r a  -  f o l y t a t t a  E r d é l y i  - ,  a z ó t a  az én 
é le tem en  i s  sokképpen f o r d u l t  a s z e r e n c s e ,  és ha van é r d e ­
me az ő s z i n t e s é g n e k ,  f o g a d j á t o k  e l  t ő l e m  e v a l l o m á s t ,  hogy 
ig e n  sok másokon k í v ü l ,  k i k  í r ó k k á  l e t t e k ,  bennem i s ,  k i  a 
magyar  i r o d a l m i  p á ly á n a k  e g y i k  napszámosa v agyok ,  ő g y ú j ­
t o t t a  meg az e l s ő  l á n g o t . . .  m i n t  e lnököm az e m l í t e t t  n y e l v -  
m í v e l ő  t á r s a s á g b a n ;  és l e g y e n  e v a l l o m á s  az én hálám az ő 
e m l é k e z e t é n e k . "
De ha maga E r d é l y i  János i l y e n  f o n t o s n a k  t a r t o t t a  í r ó i  
p á l y á j a  és á l t a l á b a n  va la m e n n y iü n k  művelődése s z e m p o n t j á ­
b ó l  a p a t a k i  tá rs a s á g b a n  t ö l t ö t t  é v e k e t ,  m i é r t  h a l l g a t  t á r ­
s a s á g i  i n d u l á s u k r ó l  a l e x i k o n  és az i r o d a l o m t ö r t é n e t ?  Az u-  
t ó b b i  nemcsak az E r d é l y i r ő l  s z ó l ó  rés z b e n  (649 .  1 . ) ,  hanem 
K a z in c z y  G á b o r r ó l  és k ö r é r ő l  s z ó l ó  f e j e z e t b e n  i s  ( 5 9 0 - 9 3 . 1 . ) ,  
p e d i g  abban a k ü l ö n  f e j e z e t e t  k i é r d e m e l t  kö rben  csak k i v é ­
t e l k é p p e n  f o r d u l  e l ő  i s m é t  o l y a n  í r ó  ( a k á r c s a k  az ú t i r a j z o k ­
n á l ) ,  a k i  nem v o l t  korábban  d i á k t á r s a s á g i  t a g .  K a z in c z y  Gá­
b o r t ,  a k i  E r d é l y i v e l  e g y ü t t  é v e k i g  t a g j a ,  majd t i t k á r a  i s  
v o l t  a p a t a k i  t á r s a s á g n a k ,  a l e x i k o n  egyenesen úgy á l l í t j a  
be,  m in th a  Pozsony v a l a m i l y e n  f o r d u l a t o t  j e l e n t e t t  v o ln a  az 
é l e t é b e n :  "1835 -ben  m iu tá n  t a n u l m á n y a i t  S á ro s p a ta k o n  b e f e ­
j e z t e ,  P o z s o n y b a . . .  s i e t e t t ,  s o t t  Lovassynak és t á r s a i n a k  
s z e l l e m é t ő l  á t h a t v a  az i f j ú s á g  s o r a i b a n  a l e g l e l k e s e b b e k  e-  
g y i k e  l e t t . "  Az ig a z s á g  az ,  hogy K a z in c z y  Gábor sem l é p e t t
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be Lovassyék  T á r s a l k o d á s i  E g y e s ü l e t é b e ,  csak Szemeréve l  e-  
g y ü t t  r o k o n s z e n v e z e t t  az abban t ö m ö r ü l t  j u r á t u s o k k a l .  Az i -  
r o d a l o m t ö r t é n e t b ő l  i s  csak a z t  t u d j u k  meg, hogy r ö v i d  k é s ­
m á r k i  és e p e r j e s i  m e g s z a k í t á s s a l  a s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m b a n  
vé g e z te  t a n u l m á n y a i t ,  és hogy már 13 éves ko rában  e l h a t á r o z ­
t a ,  hogy í r ó  l e s z ;  a p a t a k i  I f j ú  E g y e s ü l e t r ő l ,  amelynek  t i t ­
k á ra  i s  v o l t ,  nem e s i k  sz ó .  Véleményem s z e r i n t  az a " k i t ü n ­
t e t ő  b a r á t s á g " ,  a m e l l y e l  -  az i r o d a l o m t ö r t é n e t  s z e r i n t  -  Po­
zsonyban K ö lc s e y é k  K a z in c z y  Gábor t  f o g a d t á k ,  nemcsak a nagy 
m es te r  unokaöccsének  s z ó l t ,  hanem n y í l v á n  a Szemere B e r t a l a n  
révén  már i s m e r t  s á r o s p a t a k i  t á r s a s á g  t i t k á r á n a k  i s .  Az i r o ­
d a l o m t ö r t é n e t  e f e j e z e t é b e n  e r r ő l  nem o l v a s h a t u n k .  Am ikor  he ­
l y e s e n  m e g á l l a p í t j a  ez a f e j e z e t ,  hogy " K a z i n c z y  Gábor i r o ­
d a l o m t ö r t é n e t i  j e l e n t ő s é g e . . .  i n k á b b  i f j ú k o r i  ö s z t ö n z ő  ha ­
tá sában  és s z e r v e z ő  te v ék eny s é gében  v a n " ,  nem k e l l e t t  v o ln a  
e l h a l l g a t n i a ,  hogy ez a " s z e r v e z ő  te v é k e n y s é g "  a p a t a k i  t á r ­
saságban k e z d ő d ö t t .
Azt  i s  m e g e m l í t h e t t e  v o l n a ,  hogy az ugyancsak  K a z in c z y  
Gábor k ö ré h e z  s o r o l t  Ormós L á s z l ó  r e n d e z t e  s a j t ó  a l á  az i d ő ­
sebb v e z e t ő  t a g o k  t á v o z á s a  u tá n  a P a r th e n o n  I I .  k ö t e t é t  1837- 
ben.  Neki  í r t a  a k k o r  K ö l c s e y :  (KÖM I I I .  7 6 7 . )  "S az i f j a k  
Patakon á l l n a k - e  még azon t á r s a s á g b a n ,  mely  néhány év e l ő t t  
o t t  a l a p u l t ?  Kár  v o l n a ,  ha t á r s a s á g o k  m e g s z ű n j ö n . . .  i l l y  o l ­
vasó s í r ó  t á r s a s á g o k  nagy eszközök  a jö v e n d ő  f é r f i  k i k é ­
s z ü l é s é r e . "  K ö l c s e y  t e h á t  jo b b a n  f e l i s m e r t e  a p a t a k i  t á r s a ­
ság j e l e n t ő s é g é t ,  m in t  k é z i k ö n y v e i n e k  s z e r z ő g á r d á j a .  A t á r ­
saság t a g j a  v o l t  még a K a z in c z y  Gábor kö rében  s z á m o n t a r t o t t  
Dobrossy I s t v á n ,  "a t e h e t s é g e s  k r i t i k u s ,  P e t ő f i  k ö l t é s z e t é ­
nek e l s ő  m é l t á n y o l ó j a " -  mondja r ó l a  az i r o d a l o m t ö r t é n e t .  
( 390 .  1 . )  Az t  i s  m eg tu dha tn ánk  r ó l a ,  hogy ő i s  m unka tá rsa  
v o l t  a P a r theno nnak  "V é res  buzgalom c .  r o m a n t i k u s  h ő s k ö l t e ­
ményéve l .  A k a s s a i  L i t e r a t ú r a i  Lapok k r i t i k u s a  rá  i s  f e l f i ­
g y e l t :  "Ez a k i s d e d  e p o s z . . .  V ö rö s m a r t y  s t ú d i u m á r a  m u t a t ,  s 
egy még f u t á s b a n  l e v ő  t a n u l ó  i f j ú t ó l  d i c s é r e t e s  szerzemény."  
Ugyancsak a sárospa tak i  t á r s a s á g b ó l  l é p t e k  K a z in c z y  Gábor k é ­
s ő b b i  kö rébe  K a jd a c s y  I s t v á n ,  Pap End re  és A d o r j á n  B o l d i z s á r
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I s .  Ez t  a z é r t  "majdnem" m e g t u d j u k ,  ha nem i s  az i r o d a l o m ­
t ö r t é n e t b ő l ,  de l e g a l á b b  a l e x i k o n b ó l ,  amely A d o r j á n r ó l  köz­
l i :  " K ö l t e m é n y e i t  a Par thenom 2sebkönyv  ( 1 8 3 7 ) ,  az Emlény 
és Nemze t i  Almanach (1 8 4 0 - 4 2 )  k ö z ö l t é k " ;  Pap E nd réné l  még 
egy l é p é s s e l  to v ább  megy, a v á r o s t  i s  m e g e m l í t i :  "Már Sá­
r o s p a t a k o n  í r o g a t o t t ,  e l s ő  v e r s e i  az o t t  s z e r k e s z t e t t  P a r t ­
henon zsebkönyvben  j e l e n t e k  meg ."  Csak éppen az i f j ú s á g  á l ­
t a l  k e z dem ény e z e t t  t á r s a s á g r ó l  h a l l g a t  i t t  i s  a l e x i k o n ,  s 
e l k e r ü l i  az e m l í t é s é t  az i r o d a l o m t ö r t é n e t n e k  Pap E n d r é t  
t á r g y a l ó  f e j e z e t e  i s  (729 .  1 . ) ,  mondván: " J o g h a l l g a t ó  k o r á ­
ban l é p e t t  f e l  v e r s e i v e l  a p a t a k i  d i á k o k  Pa r theno n  c .  zseb­
könyvében ,  majd K ö lc s e y  j u r á t u s a  l e t t . "
Néha az az é r z é s  f o g o t t  e l  a l e x i k o n  s z ó c i k k e i t  és az 
i r o d a l o m t ö r t é n e t  f e j e z e t e i t  o l v a s v a  ( a z t  i s  mondhatnám, 
hogy nem tu d o k  s z a b a d u l n i  a g y a n ú t ó l ) ,  hogy t a l á n  t u d a t o ­
san vagy t u d a t  a l a t t  a z é r t  f e l e d k e z t e k  e l  a s z e r z ő k  e z e k ­
r ő l  a t á r s a s á g o k r ó l ,  mer t  ezeknek  a d e m o k r a t i k u s ,  a l u l r ó l  
k e z dem ény e z e t t  s z e r v e z e t e  nem v o l t  számukra ig a z á n  f o n t o s ,  
s z í v ü k  s z e r i n t  v a l ó .  (Több m i n t  húsz é v v e l  e z e l ő t t . )  Ha v a ­
l a m i  a j e l e n b e n  nem k í v á n a t o s  v a l a k i n e k ,  könnyen c s á b u l  a r ­
r a ,  hogy a m ú l tb a n  v a l ó  é r t é k e l é s é r ő l  i s  le m o n d jo n .  Márpe ­
d i g  ezek az i f j ú s á g i  t á r s a s á g o k ,  k ö z t ü k  a s á r o s p a t a k i  i s  v a ­
ló ban  az i f j ú s á g  d e m o k r a t i k u s  fo rm ák  k ö z t  működő s z e r v e z e ­
t e i  v o l t a k ,  e z é r t  i s  s z ü l e t t e k  e l l e n ü k  t ö b b s z ö r  i s  k i r á l y i  
b e t i l t ó  r e n d e l e t e k .  D em o k ra t i k u s  s z e r v e z e t ü k r e  j e l l e m z ő ,  
hogy nemcsak a t i s z t s é g v i s e l ő  d i á k o k a t ,  hanem még a t a n á r -  
e l n ö k ö k e t  i s  szabadon v á l a s z t o t t á k .  Ékes c á f o l a t a  ez annak, 
am i t  manapság s z o k t a k  m o n d o g a tn i ,  hogy hazánkban soha nem 
v o l t a k  d e m o k r a t i k u s  hagyományok, és hogy ez n e h e z í t i  a mai 
d e m o k r a t i z á l ó d á s u n k a t .  I g e n i s  v o l t a k ,  többek  k ö z ö t t  e z e k ­
ben a t á r s a s á g o k b a n .  Ezt  t a n ú s í t j a  az e g y k o r i  s á r o s p a t a k i  
t a n á r e l n ö k ,  M a jo ros  András beszéde i s ,  a m e l l y e l  a t á r s a s á g  
g y ű l é s e i t  1832-ben m e g n y i t o t t a .  Az t  i s  b i z o n y í t j a  ez a be ­
széd ,  hogy va ló b a n  o l y a n  k o r s z e r ű  o rs z á g o s  m oz ga lom ró l  v o l t  
i t t  s z ó ,  amelynek a r é s z t v e v ő i  s z á m o n t a r t o t t á k  egymás t á r s a ­
s á g a i t  az o rs z á g  e g y i k  v é g é t ő l  a m á s i k i g .
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Beszéde e l e j é n  M a jo ro s  nagyon j e l l e m z ő e n  az e g y e s ü l é s ­
ben r e j l ő  e r ő r ő l  s z ó l t :  "A p o l g á r i  t á r s a s á g o k  e g y ü t t v é v e  s 
egyenké n t  i s  a l e l k i  és t e s t i  e r ő k  ö s s z v e f ü g g é s e , v i s z o n o s  
e g y e s í t é s e  á l t a l  j u t h a t n a k  s j u t n a k  a n e m z e t i  j ó l l é t n e k  s 
t ö k é l y n e k  azon f o k á r a ,  m e ly re  sok századokon k e r e s z t ü l  t ö ­
r e k e d n e k .  E u r ó p á t  s ennek egyes o r s z á g a i t ,  melyekben az e -  
g y e s ü l t  e r ő k  c s u d á t  t e v é n e k ,  e l m e l l ő z v é n ,  vessük  s z e m e in k e t  
az A t l a n t i  Óceánon t ú l ,  az a l i g  f é l s z á z a d o s  É j s z a k  A m e r i k a i  
S t á t u s o k r a ,  s Amer i ka tö b b  r é s z e i b e n  naponkén t  s z ü l e t ő  o r ­
s z á g o k r a ;  bámulva f o g j u k  s z e m l é l n i  azon sebes e l ő l é p é s e k e t ,  
azon ó r i á s i  h a l a d á s t ,  m e ly e t  az e r ő k  a l e l k i  és t e s t i  t e ­
he tsége k  e g y e s í t é s e i  s z ü l t e k . . .  b o ld o g o k  a nemzetek ,  b o l ­
dogok azon t á r s a s á g o k  -  f o l y t a t t a  M a jo ro s  - ,  melyek a t e r ­
m é s z e t t ő l  k i s z a b o t t  ezen t ö r v é n y e k  s z e r é n t ,  t ö b b  é v e k k e l  
e z e l ő t t  e g y e s í t ő  i n t é z e t e k e t  a l a p í t o t t a k !  Örök h a l h a t a t ­
l a n s á g o t  n y e r t  é l v e  Hazánk egy f ő  rangú  f i a  ( i t t  n y i l v á n ­
v a ló a n  S z é c h e n y i r ő l  és' az A k a d é m iá r ó l  b e s z é l ) ,  k i  nemze­
t ü n k e t ,  j e l e n k o r u n k b a n ,  ezen mód á l t a l  t ö r e k s z i k  Európa 
l e g m í v e l t e b b  n é pe in ek  so rába  f e l e m e l n i . "  Az e g y e s ü l e t i  esz­
me és S z é c h e n y i  i l y e n  m a g a s z ta lá s a  u tá n  k i e m e l t e  M a jo ro s  
a d i á k t á r s a s á g o k  s z e r e p é t  n e m z e t i  m űve lődésünkben :  " í g y  
támadtak  az o s k o lá k b a n  nevendék t á r s a s á g o k ,  m i n t  1790-ben 
Sopronyban ,  1791-ben a P e s t i  Egyetemben,  m inek u tána  V á l y i  
András a magyar  n y e l v  és l i t e r a t u r a  e l s ő  t a n í t ó j a  t a n í t á ­
s a i t  e l k e z d e t t e .  Nem k ü lö n b e n  1805 -ben  Posor iyban, nem r é ­
g ib e n  K o l o z s v á r o n  és Debrecenben a t a n u l ó  i f j a k  k ö z ö t t . "  
( U t a l á s  ez az A g l á j a  és a L a n t  c .  z s e b k ö n y v e k r e ,  am e lye ­
k e t  m e l l ő z  a b i b l i o g r á f i a ,  p e d ig  az A g l á j á r ó l  Vörösm ar ty  
í r t  k r i t i k á t  a Tudományos G yű j te m ényben ,  a L a n t  k ö r ü l  pe ­
d i g  egész s a j t ó h á b o r ú  z a j l o t t  az i f j a k a t  tám oga tó  P é c z e ly  
és m a rad i  t a n á r t á r s a i  k ö z ö t t . )  "M indezen  t á r s a s á g o k  -  f o l y ­
t a t t a  M a jo r o s  -  m u n k á i k k a l  g a z d a g í t o t t á k  a magyar l i t e r a -  
t ú r á t ,  s b á r  c s e k é l y s é g e k n e k  í t é l t e s s e n e k  i s ,  f e l e t t e  hasz­
nos k ö v e t k e z é s ű e k  maradnak azok m indenk o r  a nem z e t i  k i m í -  
v e l t e t é s  t ö r t é n e t é b e n . "  Örömét f e j e z t e  k i ,  hogy vég re  Sá­
r o s p a t a k o n  i s  m e g a l a k u l t  a t á r s a s á g :  "Be van t ö l t v e  azon
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áokak k í v á n s á g a ,  m e ly e t  s z i n t e  o s k o l á n k  e g y i k  nevendéke,  
tu dós  Pap J ó z s e f ,  a p o z s o n y i  E v a n g é l i k a  Oskolában  fe n n  á l l ó  
I f j a k  E g y e s ü l e t e  munkája k ö z r e b o c s á j t á s á b a n , az ú g y n e v e z e t t  
Űröm In nep  de rék  e l ö l j á r ó  beszédében o l l y  h é v v e l  magyarázza ,  
o l l y  me legen,  o l l y  buzgón ó h a j t j a . "  Az t  ó h a j t o t t a  u g y a n i s  
Pap J ó z s e f  az 1824-ben a p o z s o n y i  l í c e u m i  Magyar T á rsaság  
m u n k á ib ó l  m e g j e l e n t e t e t t  Öröm-Ünnep c .  z sebkönyvben ,  "hogy  
ezen m us tá rm agny i  munkánk, h e g y e k e t  i n d í t ó  h i t e m  s z e r é n t  
e l j u t v á n  P a t a k - ,  Deb recen -  és P ápá ra ,  K o l o z s v á r - ,  Enyed-  és 
V á s á r h e l y r e ,  bá rc s a k  o t t  a minden j ó t  gazdagon megtermő á l ­
d o t t  f ö l d b e n  egy í l l y f é l e  Magyar T á rsaság  magvául  e l v e t e t t -  
nék!  Ez o t t  k i k e l v é n ,  b i z o n y o s a n  magasra nőne,  és egész Ha­
zánkban a legédesebb  és t á p l á l ó b b  g y ü m ö lc s ö t  teremné  n y e l ­
v ü n k n e k . "  E r re  a Pap J ó z s e f - f é l e  e l ő s z ó r a  u t a l t  M a jo ros  
A nd rás ,  a z z a l  a b ü s z k e s é g g e l ,  hogy Pap i s  a s á r o s p a t a k i  
i s k o l á b ó l  k e r ü l t  f i a t a l  t a n á r k é n t  Pozsonyba .  ( E z t  a k ö t e ­
t e t  b i b l i o g r á f i á n k  i s  s z á m o n t a r t j a , de a f e l n ő t t a k  t á r s a s á ­
g a i  k ö z t . )  Majd í g y  f e j e z t e  be m e g n y i t ó  b e s z é d é t :  " K ö s z ö ­
nöm, s z í v e s  i n d u l a t t a l  köszönöm, nemes i f j a k !  azon b i z o d a l ­
mát ,  mely  az én c s e k é l y  szemé lyemet  azon nagyérdemű s t u -  
dományú f é r j f i ú ,  k i t  m indny á jan  s z e r e t v e  t i s z t e l ü n k ,  k i n e k  
o rs z á g o s  m e g t i s z t e l t e t é s é n  most közösen ö rv e n d ü n k ,  (ez N y í -  
r y  I s t v á n  v o l t ,  a k i  ak k o r  l e t t  az MTA rendes  t a g j a )  m i n t  
l e g m é l t ó b b  e l s ő  e l ö l ü l ő  m e l l e t t  a másodrangú f e l ü g y e l é s s e l  
m e g t i s z t e l n i  m é l tó n a k  t a l á l t a . "
Hogy v a la m i  j ó t  i s  mond jak :  ha a k é t  t a n á r e l n ö k ,  N y í r y  
és M a jo ro s  nem i s  j u t o t t  be sem a l e x i k o n b a ,  sem az i r o d a ­
l o m t ö r t é n e t b e ,  a b i b l i o g r á f i a i  k ö t e t  I I .  r é s z é b e n ,  amely 
m in te g y  500 k o r a b e l i  í r ó r ó l  k ö z ö l  b i b l i o g r á f i a i  a d a t o k a t  
"Egyes s z e r z ő k "  c ímmel ,  mind N y í r y ,  mind M a jo ro s  n e v é v e l  
t a l á l k o z h a t u n k  a 611. és 625. l a p o n  4-4  b i b l i o g r á f i a i  a d a t  
k í s é r e t é b e n .
E g y e t l e n  f e j e z e t e  van az i r o d a l o m t ö r t é n e t n e k ,  A M á r c i u ­
s i  I f j a k  c .  (6 9 1 -7 1 1 .  1 . ) ,  amely a t á r s a s á g o k  e l e g i f j a b b  
g á r d á j á v a l  k a p c s o l a t b a n  m agáró l  a t á r s a s á g i  m ozga lom ró l  i s  
m é l tó a n  í r .  K i v á l ó  t a g j a i  e l l e n é r e  a s á r o s p a t a k i  t á r s a s á g
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még ebbő l  a f e j e z e t b ő l  i s  k i m a r a d t .  Még o t t  sem k e r ü l t  s z ó ­
ba a s á r o s p a t a k i  t á r s a s á g ,  s b á r  Tompa M ih á l y  neve három­
s z o r  i s  e l ő f o r d u l ,  az sem, hogy ő a p a t a k i  t á r s a s á g  b ü s z k e ­
sége v o l t ,  m i e l ő t t  a T íz e k  Társaságának  t a g j a  l e t t .  Az t  o l ­
vassuk tö b b e k  k ö z t  ( 692 .  1 . ) :  "A M á r c i u s i  I f j ú s á g  k i s e b b  
b a r á t i  c s o p o r t o k  ö s s z e t a l á l k o z á s á b ó l  s z e r v e z ő d ö t t  t ö r t é n e l ­
mi h a tá s ú  t á b o r r á . "  " E g y i k  góc a T í z e k  T á rs as ága "  o l v a s s u k  
a f e j e z e t b e n ,  de a r r ó l  h a l l g a t  a s z ö v e g ,  hogy e t í z b ő l  
n y o l c r ó l  t u d j u k ,  hogy korábban  d i á k t á r s a s á g i  v e z e tő  t a g  v o l t  
A t a nu lm ány  m e g á l l a p í t j a ,  hogy a M á r c i u s i  I f j a k  p á l y a f u t á s a  
" t ö b b n y i r e  v a l a m e l y i k  ö n k é p z ő k ö r b ő l  i n d u l t  e l ; "  "ezekben  a-  
l a k u l t a k  k i  l e g e l ő b b  azok a b a r á t i  k a p c s o l a t o k ,  amelyek k e -  
r e s z t ü l - k a s u l  á t s z ő t t é k  a M á r c i u s i  I f j a k  t á b o r á t ,  o l l y a n y -  
n y i r a ,  hogy az v a l ó j á b a n  m in t  e b a r á t i  k ö r ö k  összege ,  majd 
t ö r t é n e l m i  ha tványa  j e l e n i k  meg e l ő t t ü n k .  A p á p a i  k é p z ő t á r ­
saság P e t ő f i  és J ó k a i  n e v é v e l  d i c s e k e d h e t e t t ;  az e p e r j e s i  
I r á n y i  D á n i e l t ,  L i s z n y a y  K á lm á n t ,  K e r é n y i  F r i g y e s t ,  Gregus 
Á g o s t o t  n e v e l t e  f e l  (hogy csak a f i a t a l a b b a k a t  e m l í t s ü k ) :  
a n a g y e n y e d i  S ü k e i t ,  a d e b r e c e n i  Dobsa L a j o s t ,  K o l m á r t ,  
S z é k e ly  J ó z s e f e t  n e v e l t e ,  s e l g o n d o l k o z t a t ó ,  hogy i n n é t  ke­
r ü l t  k i  a c e n t r a l i s t a  P e s t i  H í r l a p  három m u n k a tá r s a ,  Csen-  
g e r y ,  I r i n y i  és Emődy; Győrben Vas Gereben s z e r v e z e t t  ön ­
k é p z ő k ö r t . "  De Tompa M i h á l y  és a s á r o s p a t a k i  t á r s a s á g  i t t  
sem s z e r e p e l .  Ped ig  Tompa később i s  f e l - f e l k e r e s t e  a p a t a k i  
t á r s a s á g o t .  1845. f e b r u á r  2 -án  í r t á k  a j e g y z ő k ö n y v ü k b e :
" . . .  a k á r p á t i  kedves  d a l o s  K e r é n y i  F r i g y e s ,  és -  k i t  o l l y  
s z í v e s e n  mondunk magunkénak -  Tompa M ih á l y  g y ű l é s ü n k e t  sze­
mélyes  j e l e n l é t ü k k e l  s z e r e n c s é s ! t é k . " Két  hónappa l  később 
K e r é n y i ,  Tompa és P e t ő f i  az e p e r j e s i  t á r s a s á g  g y ű l é s é t  i s  
" s z e r e n c s é s í t e t t é k " , m i n t  e z t  a P e t ő f i - i r o d a l o m b ő l  j ó l  t u d ­
j u k .  O t t  v o l t  Tompa 1845 nya rá n  az örömünnepen i s ,  s b e s z á ­
m o l t  r ó l a  a P e s t i  D i v a t l a p b a n .  Bár  az i r o d a l o m t ö r t é n e t  i s ,  
a l e x i k o n  i s  bőven f o g l a l k o z i k  Tompa i f j ú s á g á v a l ,  egy s z ó ­
v a l  sem e m l í t i k  a p a t a k i  t á r s a s á g o t  v e l e  k a p c s o l a t b a n  sem. 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t  in k á b b  az e p e r j e s i  t á r s a s á g g a l  hozza 
k a p c s o l a t b a n ,  amelyben p e d ig  csak  v endégkén t  f o r d u l t  meg:
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" E p e r j e s i  t a r t ó z k o d á s a k o r  k a p c s o l a t b a  k e r ü l t  Tompa a k o l l é ­
gium N y e lvm űve lő  T á rs a s á g á v a l  ( h e l y e s e n :  a Magyar T á r s a s á g ­
g a l ) ,  s az ú j  é lmények s i e t t e t t é k  monda- és r e g e f e l d o l g o z á ­
s a i t . . "  Egy i r o d a l m i  d i á k t á r s a s á g  á l t a l  n y ú j t h a t ó  é lm é n y e k ­
é r t  -  m i n t  l á t t u k  -  Tompának i g a z á n  nem k e l l e t t  E p e r j e s i g  
z a r á n d o k o l n i a ,  v á r a k ,  regék  és s e r k e n t ő  p é l d a k é n t  s z o l g á l ó  
r o m a n t i k u s  v e r s e k ,  m in t  a P a r th e n o n  k ö t e t e i  és a t í z  éves 
é v f o r d u l ó n  Tompa s i k e r e s  s z e r e p l é s é v e l  r e n d e z e t t  ünnepség 
i s  b i z o n y í t o t t á k ,  a Szépműegy le tben  i s  adva v o l t a k  számára .
A rá g y a k o r o l t  s á r o s p a t a k i  h a t á s r ó l ,  a d i á k k ö l t é s z e t  n é p ie s  
i r á n y á r ó l  ugyan e m l í t é s t  t e s z  az i r o d a l o m t ö r t é n e t  i s :  "P a ­
takon  r é g t ő l  fo g v a  k e d v e l t é k  a magyaros é n e k l é s t ,  d a l g y ű j ­
tem ény t  i s  ad ta k  k i  1826-ban és 1834 -b e n ,  s néhány v a l ó d i  
népda l  i s  h e l y e t  k a p o t t  a k ö t e t e k b e n .  P a t a k i  d i á ^  v o l t  E r ­
d é l y i  János ,  a n é p k ö l t é s z e t  e l m é l e t í r ó j a "  -  á l l a p í t j a  meg 
az i r o d a l o m t ö r t é n e t  4. k ö t e t e  Tompáró l  s z ó l v á n ,  i s m é t  m e l ­
l ő z v e  a d i á k s z e r v e z k e d é s t .
L á t h a t j u k  t e h á t ,  hogy a p a t a k i  t á r s a s á g  m i n t  a r e f o r m ­
ko r  k e z d e t e  ó ta  egy re  jo bban  t e r e b é l y e s e d ő  n y e l v m ű v e lő  és 
i r o d a l m i  d iákmozgalom r é s z e s e ,  tö b b  neves í r ó t  a d o t t  e l ő b b  
K a z in c z y  Gábor k ö r é n e k ,  majd a T í z e k  Társaságának .  N in c s  
e s z e r i n t  semmi k ü lö n ö s  azon,  hogy P e t ő f i  k ö l t é s z e t é t ,  m i n t  
az i r o d a l o m t ö r t é n e t  mondja,  "éppen e k i s  k ö r  t a g j a i "  ( vagy ­
i s  K a z i n c z y  Gábor kö rének  t a g j a i ) ,  D ob rossy ,  E r d é l y i  m é l ­
t á n y o l t á k ,  h i s z e n  P e t ő f i  ugyanebbő l  a mozgalomból  i n d u l t .
Ezt  t u d v a  te rm é s z e te s n e k  k e l l e n e  t e k i n t e n ü n k ,  hogy P e t ő f i  
e néhány é v v e l  e l ő t t e  j á r ó k a t  " t a r t ó s  és meleg b a r á t s á g á ­
v a l "  t ű n t e t t e  k i ,  (ezek az i r o d a l o m t ö r t é n e t  s z a v a i ) ,  s a 
p a t a k i  t á r s a s á g  v o l t  t a g j a i h o z ,  K a z in c z y  Gáborhoz,  A d o r j á n  
B o l d i z s á r h o z ,  Tompa M i h á l y h o z ,  v a l a m i n t  az e p e r j e s i  t á r s a ­
ság v o l t  v e z e tő  t a g j a i h o z ,  V a c h o t t  Sándorhoz és K e r é n y i  F r i ­
gyeshez í r t  v e r s e k e t .  P e t ő f i  ugyan a pápa i  k é p z ő t á r s a s á g b e ­
l i  b a r á t a i h o z  í r t a  Ba rá t im hoz  c .  v e r s é t ,  de az egész t á r s a ­
s á g i  mozgalomban f e l n ő t t  é r t e l m i s é g i  i f j ú s á g r a  é rv é n y e s  ez 
a v e r s s z a k a :
A s z ö v e t s é g ,  me lynek  s z á l a  
M in k e t  ö s s z e f o n t ,
Á l l ,  amíg csak v é r t  b í r  a s z í v  
És v e l ő t  a c s o n t .
Meggyőződésem, hogy ennek a p é l d a m u t a t ó  i f j ú s á g i  moz­
galomnak a t u d o m á s u l v é t e l e ,  j e l e n t ő s é g é n e k  a h a n g s ú ly o z á s a  
n é l k ü l  nem l e h e t  é r v é n y e s ,  a v a l ó s á g o t  t ü k r ö z ő  m űv e lődés -  
t ö r t é n e t e t ,  i r o d a l o m t ö r t é n e t e t ,  p e d a g ó g i a t ö r t é n e t e t  í r n i  a 
r e f o r m k o r r ó l .  Ehhez azonban f e l t é t l e n ü l  szem e l ő t t  k e l l  t a r ­
t a n i  az e m l í t e t t  a l a p v e t ő  m ó d s z e r t a n i  szem pon to ka t  és e l ő ­
í r á s o k a t .  Ez t  i g y e k e z te m  a S á r o s p a t a k i  I f j ú  E g y e s ü l e t  p é l ­
dá já n  b e m u t a t n i .
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J e g y z e t
A j e l e n  í r á s  a XV. Országos H o n i s m e r e t i  Akadémián 
S á ros pa ta k on  1987.  j ú n i u s  29 -én  e l h a n g z o t t  "A műve­
l ő d é s t ö r t é n e t  k u t a t á s á n a k  m ó d s z e r t a n i  k é r d é s e i  a 
S á r o s p a t a k i  I f j ú  E g y e s ü l e t  p é l d á j á n "  című e lőadá s  
ném i le g  r ö v i d í t e t t  szövege.
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Gyöngyösi Péter:
Ivánka Sámuel, a pataki zenepedagógus
B e v e z e t é s
Dolgozatomban egy m é l t a t l a n u l  e l f e l e j t e t t  z e n e t a n á r  
m unkásságá t ,  é l e t p á l y á j á t  igyekszem  f e l v á z o l n i ,  amelynek 
t á r g y a l á s a  so rán  b e p i l l a n t á s t  n y e r h e t ü n k  a p a t a k i  képzés 
m ú l t j á b a ,  az a k k o r i  á l l a p o t o k b a .  A téma a z é r t  i s  i d ő s z e r ű ,  
m er t  1986-ban s z ü l e t é s é n e k  1 6 0 . ,  h a l á l á n a k  100. é v f o r d u l ó ­
j á r a  e m l é k e z h e t t ü n k .
I v á n k a  Sámuel m eg je lenése  Sá ros pa ta k on
S z ü l e i  b e c s ü l e t e s ,  magyar  i p a r o s  c s a l á d o t  a l k o t t a k ,  
k i k n e k  h a j l é k á b a n ,  1826-ban  s z ü l e t e t t  B i h a r  megye Be lényes  
községében .  C s a l á d j a  k ö z e l i  rokonságban  v o l t  a d r a s k ó i  és 
j o r d á n f ö l d i  I v á n k á k k a l ,  k i k n e k  e g y i k  őse a k e r e s z t e s  had­
j á r a t o k  a l a t t  n y e r t  nemességet .
I s k o l á i t  s z ü l ő f ö l d j é n  k e z d t e ,  majd K i s ú j s z á l l á s o n  és 
Debrecenben f o l y t a t t a .  Hiába v o l t  hő vágya a t a n u l á s ,  
s z ü l e i n e k  k o r l á t o z o t t  a n y a g i  k ö r ü l m é n y e i  nem t e t t é k  l e h e ­
t ő v é  ta n u lm á n y a i  b e f e j e z é s é t .  K é n y t e le n  v o l t  1843-ban - 
m i e l ő t t  az ak adém ia i  p á l y á r a  l é p h e t e t t  v o ln a  -  Békés megyé­
be,  F üz es gy a rm a t ra  k im e n n i  t a n í t ó n a k .  F o l y t o n o s a n  k é p e z te  
önmagát ,  é r d e k lő d é s e  f ő l e g  a magyar p r o t e s t á n s  e g y h á z i  z e ­
n e i r o d a l o m  f e l é  i r á n y u l t .  1845-ben már Tordán t a l á l j u k  ő t ,  
1848 -ban B ih a r b a n .  1854-ben S z e n t e s r e ,  Csongrád megyébe 
v á l a s z t o t t á k  k á n t o r n a k ,  s e z á l t a l  s o rsa  -  é l e t é n e k  c é l j á t  
i l l e t ő e n  -  v ég legesen  e l d ő l t .  I t t  nagy s z e n v e d é l l y e l  l á ­
t o t t  a zene komolyabb ta n u lm á n y o z á s á h o z .  P ó t o l t a  a h i á n y o ­
k a t ,  k i e g é s z í t e t t e  i s m e r e t e i t .  F i g y e l m é t  nem k e r ü l t e  e l  
s e m m i fé le  é rdekes  mű, mely  a z e n e i ro d a lo m b a n  m e g j e l e n t .  Sa­
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j á t  k ö l t s é g é n  h á z i  o r g o n á t  c s i n á l t a t o t t  magának, s azon j á t ­
s z o t t ,  i l l e t v e  annak s e g í t s é g é v e l  i g y e k e z e t t  már e k k o r  a 
z s o l t á r o k  d a l l a m a i n  j a v í t a n i . ' * ’ Szen tesen  k e z d te  i r o d a l m i  t e ­
v é k e n y s é g é t ,  amely a ké s ő b b ie k b e n  t e l j e s e n  k i b o n t a k o z o t t .
A S á r o s p a t a k i  F ü z e t e k ben m e g j e l e n t  í r á s a i  a k ö v e t k e z ő k :  "A 
magyar  r e f o r m á t u s  é n e k v e z é r e k r ő l "  1859;  "A magyar r e f o r m á ­
t u s  e g y h á z i  ze n e -  és é n e k t a n á r r ó l "  1859;  " Ő s z i n t e  szó a z e ­
ne é rdekébe n "  1859;  "Végszó az e g y h á z i  zene é rdekében"  1860.
A P r o t e s t á n s  E gyház i  és I s k o l a i  Lapban az a l á b b i  t é m á k r ó l  
é r t e k e z i k :  " E g y h á z i  é n e k - t a n m ó d s z e r "  1858;  " B i r á l a t  énekes -  
k ö n y v e in k  f e l e t t "  1858^ "A négyhangú é n e k l é s  f e l á l l í t á s á ­
r ó l "  1859.
Ebben az id ő s z a k b a n  a s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l a  b ö l c s e l e t i  
ta n s z é k é n  t a n í t o t t  E r d é l y i  János,  a k i  k o r á b b a n ,  1 8 2 4 - t ő l  
1 8 3 5 - i g  a k o l l é g i u m  növendéke v o l t .  Egyszemé lyben v o l t  k ö l ­
t ő ,  k r i t i k u s ,  e s z t é t a ,  f i l o z ó f u s ,  n é p k ö l t é s z e t i  g y ű j t ő ,  s 
ú t t ö r ő  munkát v é g z e t t  a n é p i  és e g y h á z i  é n e k k ö l t é s z e t  ö s s z e ­
f ü g g é s e i n e k  v i z s g á l a t á b a n .  " . . .  maga i s  l e l k e s  h í v e  v o l t  
énekügyünk r e f o r m á l á s á n a k ,  s s z e r e t t e  a t e h e t s é g e k e t  megbe­
c s ü l n i ,  r á t e v é  szemét  Szen te s  o r g o n i s t á j á r a ,  s t a l á n  nem i s  
épen e rő s z a k o s k o d á s  n é l k ü l ,  Hegedűssel  e g y ü t t  úgy v e z e t t é k  
a f ő i s k o l a  s o r s á t ,  hogy ebben az ének -  és z e n e t a n á r i  á l l o ­
más m e g ü r e s e d e t t ,  s a ró m a i  k a t h .  v a l l á s ú  és német e r e d e t ű  
és n y e l v ű  K r i s c h  h e l y é t  1860-ban I v á n k a  Sámuel f o g l a l t a  
e l . "  A f ő i s k o l a  h í r e s  p r o f e s s z o r á n a k  vé leménye s z e r i n t  a 
s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l á n  o l y a n  t a n á r o k a t  k e l l  a l k a l m a z n i ,  a-  
k i k  az á l t a l u k  v á l a s z t o t t  szakon a s z a k i r o d a l o m  t e r é n  i s  
a k t í v a n  m unká lkodn ak .  A s z e n t e s i  o r g o n i s t a - k á n t o r  i r o d a l m i  
működése S á ro s p a ta k o n  az " i n t é z ő  k ö rö k b e n  i s  k i v á l ó  t e t ­
s z é s s e l  t a l á l k o z o t t . " " 5
T ö r t é n e l m i l e g  i s  f o n t o s  á l l o m á s  v o l t  az 1859. év. Z s a r -  
nay L a jo s  f ő j e g y z ő  t o l l á b ó l  az 1859 májusában t a r t o t t  t i -  
s z á n i n n e n i  e g y h á z k e r ü l e t i  g y ű lé s  je g y z ő k ö n y v é b e n  ez á l l  a 
XXXI.  p o n t  a l a t t :  "Az e g y h á z i  é n e k t a n í t á s  f o n t o s  ügye ho ­
z a tv á n  s z ő n y e g r e ,  m i u t á n  tu dva  van ,  hogy az é n e k lé s  i s t e n i  
t i s z t e l e t ü n k n e k  e g y i k  l é n y e g e s  r é s z e ,  s vonzóvá és sz ív em é-
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l ö v é  a z t  a s z a b á l y s z e r ű s é g ,  k ü lö n ö s k é p e n  ped ig  e g y h á z ia s  
j e l l e m e  t e h e t i :  azonban e g y h á z i  é n e k t a n í t á s u n k  ügye e d d i g e -  
l é  úgy rendezve nem v o l t ,  hogy eme magasz tos  c é l j á n a k  k e l ­
l ő l e g  meg f e l e l t  v o l n a :  s az é n e k t a n í t ő  á l l o m á s  csak i d e ­
i g l e n e s e n  v o l t  b e t ö l t v e :  e g y h á z k e r ü l e t i  közönségünk  k e l l ő  
f i g y e l m é r e  m é l t a t v á n  a f o n t o s  ü g y e t ,  p é n z v i s z o n y a i n k  j e l e n  
á l l á s á h o z  k é p e s t  á l d o z a t o t  k í v á n  h o z n i  e c é l r a ,  u g y a n a z é r t  
rendes  e g y h á z i  é n e k  é s  z e n e t a n á r s á g o t  á l ­
l í t o t t  f e l  500 p.  f t .  f i z e t é s s e l ,  mely  t a n á r i  szék e l m é l e ­
t i l e g  és g y a k o r l a t i l a g  k é p z e t t  e g y edü l  r e f o r m á t u s  magyar 
f é r f i ú v a l  l e s z e n  b e t ö l t e n d ő ,  k i  rendes  t a n á r i  á l l á s t  f o g -  
l a l a n d  e l  a t a n i t ó k é p e z d e  rendes  t a n á r a i  k ö z ö t t ,  s f e l a ­
d a ta  le e n d  az e g y h á z i  é n e k l é s t ,  és z e n é s z e t e t  e l m é l e t i l e g  
és g y a k o r l a t i l a g  t a n í t a n i .  A t a n á r i  szék b e t ö l t é s é r e  n é z ­
ve s z i n t e  p á l y á z á s  fog  n y i t t a t n i ,  s a h i v a t a l b e l i  b e lépé s  
i d e j é ü l  j ö v ő  1 8 6 0 - d i k  év szep tem ber  1 - s ő  nap ja  t ű z e t i k  k i .
A mi az i d e i g l e n e s  z e n e t a n í t ó t  K r i s c h  Ferenc u r a t  i l l e t i ,  
e g y h á z k e r ü l e t ü n k  m é l t á n y o l v á n  e d d i g i  buzgó és h í v  f á r a d o ­
z á s a i t ,  ő t  e l i s m e r é s s e l ,  s mind f e d d h e t e t l e n  e r k ö l c s i  ma­
g a v i s e l e t é r e ,  mind a zene s z a k a v a t o t t  s ügyes t a n í t á s á r a  
nézve m é l tá n  k i é r d e m e l t  d i c s é r e t e s  b i z o n y í t v á n n y a l  b o c s á t ­
j a  e l . " 4
A p á l y á z a t  annak r e n d j e  és módja s z e r i n t  m e g j e l e n t  a
V
» P ro te s tá n s  e g y h á z i  és i s k o l a i  l a p  h a s á b j a i n .  I v á n k a  az a-  
l á b b i a k  s z e r i n t  p á l y á z o t t : ' ’
"M é lyen  t i s z t e l t  f ő t i s z t e l e t ű  e g y h á z k e r ü l e t i  k o rm ány z ó i  
t e s t ü l e t !  Midőn a magyar r e f o r m á t u s  e g y h á z i  ének lésmód ú j ­
j á  t e r e m t é s é r e  eredményesen h a t ó ,  üdvös k i v i t e l i  eszközök  
l é t e s í t é s é r ő l  l e l k e m  egész e r e j é b ő l  gondo lkoznám , ime a 
p r o t .  e g y h á z i  és i s k o l a i  l a p  h a s á b já n  o t t  á l l  eg y s z e r  a S. 
p a t a k i  f ő  i s k o l a i  e g y h á z i  z e n e t a n á r i  á l l o m á s  h í r e s z t e l é s e .  
A m i l y  f r i s s í t ő  az e l a l é l t  v i r á g r a  a harmat  c s e p p ,  a m i l y  
ü d í t ő  v a l a  rám nézve azon h í r e s z t e l é s  o l v a s á s a .  -  Ugyan 
a z é r t ,  nem any ag i  j ó l l é t e m  e l ő m o z d í t á s á r a  -  m e r t  az m os ta ­
n i  he lyze tem ben  ink ább  f ö l  l e l e m  -  hanem t i s z t á n  e g y h á z i  
ének lésmódunk  á t a l a k í t á s á r a  c é l z ó  nemes i g y e k e z e t e m n é l  fo g ­
va ,  engedvén l e l k e m  s u g a l l a t á n a k  i s  -  pá lyázom a fe n n  é-  
r i n t e t t  á l l o m á s r a .  -  De az ügy f o n t o s s á g á t  minden o l d a l r ó l  
i s m e rv e  egész ő s z i n t e s é g g e l  p á r o s u l t  b i z a lo m m a l  b á t o r  v a ­
gyok n y i l v á n í t a n i ,  mi s z e r i n t  nem g é p i e s  e l j á r á s t  i g é n y l ő  
h i v a t a l t  aka rván  n y e r n i :  a p á l y á z á s t  csak azon f e l t é t e l  a­
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l a t t  t e h e te m ,  ha az ének ügy v e z e té s e  nem az e d d i g i ,  ha­
nem a r e f o r m  b i z t o s  k i v i t e l é h e z  c é l s z e r ü l e g  a lka lm azand ó  
r e n d s z e r  s z e r i n t  i s  azon modorban és s z e l l e m b e n ,  m e l y e t  és 
l e g k ö z e l e b b  a S á r o s p a t a k i  F üze tek  l a p j a i n  m e g j e l e n t  i g é n y ­
t e l e n  do lgoza to m ban  r ö v i d e n  e lőad ta m  -  e n g e d t e t i k  á t .  E- 
zen ese tb e n  f e l a j á n l o m  é n e k ü g y i  le endő  hü és l é l e k i s m e r e t e s  
s minden e g y é n i  é r d e k t ő l  f ü g g e t l e n  s z o l g á l a t o m a t ,  -  nem i -  
gé rek  sem m i t ,  hanem t e n n i  f o g o k  m in d e n t  a mi á l t a l  a k e r ü ­
l e t b e n  az e g y h á z i  é n e k l é s t  azon p o n t r a  emelhessem, hogy az 
t ü k r e  s i r á n y  a d ó ja  le g y e n  évek u tá n  a t ö b b i  e g y h á z k e r ü l e t ­
nek.  Kérem a z é r t  a f ő t i s z t e l e t ü  e g y h á z k e r ü l e t i  k o rm á n y z ó i  
t e s t ü l e t e t ,  ha az e l v á l a s z t á s r a  é r d e m e s í t e n i  f o g ,  m é l t o z -  
t a s s é k  te rvem  k i v i t e l é r e  f e l h a t a l m a z n i  s s e g é d k e z e t  n y ú j ­
t a n i  .
Mely  a l á z a t o s  kérelmem i s m é t e l é s e  u t á n  t e l j e s  t i s z t e ­
l e t t e l  maradtam Szen te sen  A ugusz tus  26 -án  859.
A mélyen t i s z t e l t  f ő t i s z t e l e t ü  e g y h á z k e r ü l e t i  ko rm ányzó -  
t e s t ü l e t n e k  kész s z o l g á j a
I v á n k a  Sámuel"
I v á n k a  m e l l e t t  még k e t t e n  p á l y á z t a k ,  Csukás Zs igmond 
k i s k u n - s z a b a d s z á l l á s i  k á n t o r  és o r g o n i s t a ,  v a l a m i n t  C z ike  
Zsigmorid l o s o n c i  k á n t o r  és o r g o n i s t a .
Ugyanekko r  a munkához szükséges  f e l t é t e l e k r ő l  i s  o l v a s ­
ha tunk  e l ő t e r j e s z t é s t  Á rvay  J ó z s e f  k é p e z d e i  i g a z g a t ó  r é s z é ­
r ő l :  "a k é p e z d e i  z e n e t a n á r  a négy hangú é n e k lé s b e n  a növen­
d é k e k e t  s i k e r r e l  o k t a t h a s s a ,  s e g é d e s z k ö z ü l  a hegedű j á t é k ­
nak a t a n t á r g y a k  közzé  f e l v é t e l é t ,  és egy zongora m egs z e r ­
z é s é t  e l h a t á r o z t a t n i . . . "
I v á n k a  1860.  szep tem be r  17-én  f o g l a l t a  e l  ének -  zene- 
t a n á r i  á l l á s á t .
I v á n k a  Sámuel r e f o r m t ö r e k v é s e i
Szép r em ény ek k e l  j ö t t  S á r o s p a t a k r a .  " E r d é l y i  úgy édes ­
g e t t e  ő t  i d e ,  m i n t  a h o l  a r e f o r m á c i ó r a  a l k a l m a s  t a l a j  és 
anyag k í n á l k o z i k ,  s a l i g h o g y  b e t e t t e  l á b á t  a f ő i s k o l á r a ,  
egészen l e l k e s e d é s s e l  f o g o t t  hozzá az ö r ö k l ö t t  f o g y a t k o z á ­
sok k i i r t á s á h o z . " ^  " K i s  é n e k t á r  n é p i s k o l á k  számára"  -  ez 
v o l t  Pa takon az e l s ő  m unká ja ,  amely t öbb  k i s  f ü z e t e c s k e
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v o l t ,  s amely 1861-ben k e r ü l t  k i a d á s r a .
M i l y e n  r e f o r m o k a t  h a j t o t t  v é g r e ,  mi az,  ami m e g v á l t o z ­
t a t t a  az egész s z e l l e m e t  k ö r ü l ö t t e ?
C é l j a i  k ö z t  s z e r e p e l t  a z e n e i  a n a l f a b é t i z m u s  m egs z ün te ­
t é s e ,  a t a n u l ó i f j ú s á g  egységes z e n e i  n e v e l é s e ,  a tömegek 
z e n e i  művelődése  és a k ó r u s é n e k l é s  f e l v i r á g o z t a t á s a .  Sok­
f e l é  t a n u lm á n y o z t a  a g y ü l e k e z e t e k  é n e k l é s i  m o d o rá t ,  de 
"m egnye rő ,  vonzó ,  megható vagy k e l l e m e s  e l ő a d á s t  v a j m i  r i t -
O
kán h a l l o t t a m "  -  í r j a  a S á r o s p a t a k i  Lapok h a s á b j a i n .  Kö­
v e t e l t e  a z s o l t á r o k  r e v í z i ó j á t :  a szebb k a t h .  e g y h á z i  nép­
énekek d a l l a m á r a  m e g f e l e l ő  szöveg k í v á n t a t o t t ,  e z é r t  v o l t  
s z i g o r ú  a s z ö v e g e t  í r ó  e g y h á z i  k ö l t ő k k e l  szemben. Úgy l á t ­
t a ,  hogy a z s o l t á r i  énekek és d i c s é r e t e k  e r e d e t i  a l a k j u k ­
b ó l  k i  vannak f o r g a t v a .
Semmi f á r a d s á g o t ,  semmi k ö l t s é g e t  nem k i m é i v é  a nép­
i s k o l á k  számára é n e k t á r t ,  é n e k i s k o l á t ,  a n é p t a n í t ó k  számá­
ra  v e z é r k ö n y v e k e t ,  a g imnázium a l s ó  o s z t á l y a i  r é s z é r e  egy,  
k é t ,  három szó lam s z e r i n t  é n e k t á r t  k é s z í t e t t .  Az a l g i m n á ­
z iumban az e g y h á z i  énekeke t  az ő t a n k ö n y v e i  nyomán, s a j á t  
maga á l t a l  b e t a n í t o t t  é nekvezé re k  t a n í t o t t á k .  A g imnáz ium 
f e l s ő  o s z t á l y á t  négy szó lam s z e r i n t  a f ő é n e k e s e k k e l  ö s s z -  
h a n g z a to s  r e n d s z e r b e n  t a n í t o t t a .  Z a v a r t a  a v o n t a t o t t  ének ­
l é s ,  a Szavak h i b á s  k i e j t é s e ,  s h a l l a t t a  s z a v á t  m in d e n k o r ,  
ha c s ö k ö n y ö s s é g e t  t a p a s z t a l t .
S é r t e t t e  f ü l é t  az a k k o r i b a n  a n n y i r a  á l t a l á n o s  r i t m u s t a -  
l a n ,  s z ó t a g o n k é n t  és hangonkén t  e l n y ú j t o t t ,  é r t e l m e t l e n  és 
z e n e i e t l e n  ének lésmód .  P e s te n ,  a K á l v i n  t é r i  r e f o r m á t u s  
templomban h a l l o t t a k a t  sem ha g y ta  szó n é l k ü l ,  s f á j d a l o m ­
mal  n y i l a t k o z o t t :  " . . .  a z t  h i s z i k ,  hogy a k ö z p o n t b a n ,  hol 
a f e l s ő b b  i s k o l á n  k í v ü l  a n n y i  m ű v é l t  í z l é s ű  és z e n e é r t ő  
e g y h á z ta g  i s  van ,  v a la m i  meg lepő ,  vonzó ,  h a t á s o s ,  t e h á t  min­
taszerű e g y h á z i  é n e k l é s t  fo g n a k  h a l l a n i  -  c s a l ó d n a k ,  m er t  i l y  
éneklést  b á r m e l y i k  k i s s z e r ű  f e l e k e z e t i  templomban i s  h a l l h a ­
t u n k .  . . .  k i j e l ö l t  ének a 93. d i c s é r e t  v o l t ,  e z t  é n e k e l t é k
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V ég ig .  Az i l l e t ő  é n e k v e z é r ,  é l e t k o r á n á l  f o g v a  mekegésszerű 
e lőadásé  v o l t ,  h a r m a d - l é p c s ő k i g  h e ne tn é  f ö l  a l á ,  a szöveg 
sz ó tagok  s a j á t s á g o s  m e g s z a k í t á s á v a l ,  p l .  a j e l z e t t  ének e l ­
ső so ra  í g y  v e t t e  k i  magát :
I - i - i  s t h e n r e  b i - i - z o - o m  m a -g a -a -m a t  s t b .
Az e lő a d á s  r i t k í t o t t a  p á r j á t  az Í z l é s t e l e n s é g e k b e n :  tö b b
q
d a l i a m i  s o r t  az e r e d e t i t ő l  e l t é r ő l e g  é n e k e l t e k . . . "
M űve iben ,  c i k k e i b e n  h a r c o l t  az í z l é s t e l e n  é n e k lé s  e l ­
l e n .  Á rvay  J ó z s e f  í g y  m é l t a t t a  I v á n k a  e t é r e n  v é g z e t t  mun­
k á s s á g á t :  "A mi az I v á n k a  e t é r e n i  munkásságának f ő b e c s é t  
a d j a ,  abban á l l ,  hogy ő í z l é s s e l  d o l g o z i k ,  s a k i n e k  é r z é ­
ke van a megható szép i r á n t ,  az ő t ö r e k v é s e i t  m é l t á n y o l n i  
f o g j a  és u tá n a  i n d u l .
I d ők öz be n  k e z d e t t  é r l e l ő d n i  v a l a m i .  Az ú j  s z e l l e m  mind 
nagyobb t é r t  h ó d í t o t t .  Templomi  é n e k k a ro k  a l a k u l t a k  p o l g á ­
r o k b ó l  és p o l g á r n ő k b ő l ,  s e z á l t a l  a k ü lö n b e n  e léggé  p u r i ­
tá n  i s t e n t i s z t e l e t  bensőbb,  i h l e t e t t e b b  l e t t .  Több h e l y e n  
o rg o n á t  á l l í t t a t t a k .
I v á n k a  á t a l a k í t t a t t a  az a d d i g i  v e g y e s k a r t  négyszólamú 
f é r f i k a r r á ,  mégpedig :  t e n o r  1 ,  t e n o r  2,  basszus  1, basszus
2. A k a r t a g o k n a k  h e t e n t e  egy ó r á t  a d o t t ,  ami e l m é l e t i  f o g ­
l a l k o z á s  v o l t .  A v i d é k  t a n í t ó i t  i s  b e r e n d e l t é k  S á r o s p a t a k ­
r a ,  hogy i t t  n y e r j e n e k  ú t m u t a t á s t  a r r a ,  m i k é n t  k e l l  az é-  
nekügye t  e m e l n i ,  e l ő r e v i n n i ,  r e f o r m á l n i .
A t i s z á n i n n e n i  e g y h á z k e r ü l e t n e k  ő s z e r e z t e  meg a z t  az 
e l i s m e r é s t ,  a m i t  az 1 8 8 3 - i k  é v i  t a n ü g y i  b i z o t t s á g  m ondo t t  
k i :  " . . .  énekügyünk az egyetemes t a n ü g y i  b i z o t t s á g n a k  1883. 
j ú l . 5 - 1 0  n a p j a i n  t a r t o t t  g y ű lé s é b e n  e d d i g e l é  i s  o l y  maga­
san á l l ó n a k  m o n d a t o t t ,  am e ly re  a t ö b b i  f ő i s k o l á k  s i l l e t ő ­
l e g  e g y h á z k e r ü l e t e k ,  m i n t  eszményre t e k i n t e n e k . . . " 11
Iv á n k a  f o l y t o n o s a n  pezsgő ,  e l e v e n  s z e l l e m e  sohasem e-  
l é g e d e t t  meg a már e g y s z e r  e l é r t  s é l e t b e l é p t e t e t t  r e f o r ­
m okka l ,  f o l y t o n o s a n  t a l á l t  s a j á t  művén i s  j a v í t a n i  v a l ó t ,  
s e z é r t  egymást  é r t e  a sok e l ő t e r j e s z t é s ,  i n d í t v á n y ,  t e r v -  
j a v a s l a t ,  amely  mind a z t  c é l o z t a ,  hogy az énekügy magasabb
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l e n d ü l e t n e k  i n d u l j o n ,  s egyház és i s k o l a  a művészet  ezen á-  
g á v a l  bensőbb k a p c s o l a t b a  j u s s o n .  A n t a l f i  János k ö z i g a z g a t ó  
az 18 6 4 /6 5 .  é v i  i s k o l a i  á l l a p o t r ó l  í g y  s z ó l :  " K ö t e l e z e t t  
t a n t á r g y  v o l t  mind a n y o l c  g im n á z iu m i  o s z t á l y b a n  az e g y h á z i  
é n e k lé s  t a n u l á s a .  E l i s m e r ő l e g  k e l l  n y i l a t k o z n u n k  azon s z o r ­
g a l o m r ó l ,  i g y e k e z e t r ő l ,  m e l y e t  a f e l g i m n á z i u m i  i f j ú s á g ,  egy 
n a gy s z e rű  é n e k k a r r á  a l a k u l á s á v a l ,  az e g y h á z i  énekek  o s s z -  
h a ngz a tos  b e t a n u l á s á n á l ,  h e t e n k é n t  három órán t a n ú s í t o t t . "  
Ebben az i d ő s z a k b a n  Iv ánka  r e n d s z e r e s e n  ad z e n e ó r á k a t  i s .
A t a n i t ó k é p e z d é b e n  a r e f o r m á t u s  i f j a k n a k  az e g y h á z i  ének ­
l é s t  v e z e t i ,  i l l e t v e  t a r t j a .
I v á n k a  megér te  a z t ,  a m i t  sok r e f o r m á t o r i  h a j l a m ú  f é r ­
f i ú t ó l  megtagad a s o r s ,  hogy l á t t a  k i k e l n i ,  n ő n i  és k a lá s z ­
ba s z ö k k e n t e n i  a magot,  m e g é r t e ,  hogy az énekügy a t i s z á n -  
i n n e n i  k e r ü l e t b e n  a r é g i  k e r é k v á g á s b ó l  k i e m e l k e d e t t . ^
I v á n k a  Sámuel i r o d a l m i  munkássága
Iv á n k a  nemcsak e l m é l e t i  szakem ber ,  hanem g y a k o r l a t i  pe­
dagógus i s  v o l t .  J ó l  t u d t a ,  hogy nem e l é g  a b a j o k a t  f e l t á r ­
n i ,  o r v o s o l n i  i s  k e l l  a z o k a t .  P e d a g ó g ia i  h i v a t á s s z e r e t e t é -  
nek eredménye nagyarányú p e d a g ó g i a i  s z a k i r o d a l m i  munkássága. 
Negyedszázados p a t a k i  t a n á r s á g a  i d e j é n  minden r é s z l e t r e  k i ­
t e r j e d ő  a la p o s s á g g a l  d o l g o z t a  k i  k o n c e p c i ó j á t ,  amely  az 
e g y h á z z e n e i  és az á l t a l á n o s  z e n e i  műve lődés k i t e l j e s e d é s e  
f e l é  m u t a t .  A r e f o r m á t u s  énekügy  t e r é n  nem v o l t  o l y a n  k é r ­
dés ,  melyhez 1 8 5 8 - t ó l  1 8 8 5 - i g  hozzá ne s z ó l t  v o l n a .
Gazdag eredmény az,  a m i t  m i n t  í r ó  i s  f e l m u t a t o t t .  Ta­
n í t o t t ,  b u z d í t o t t ,  l e l k e s í t e t t ,  c á f o l t ,  p o l e m i z á l t  f o l y t o ­
nosan kedvenc eszméi  é rdek ébe n .  I r o d a l m i  munkássága 1859-  
t ő l  j e l e n t ő s .
Nagyobb ö n á l l ó  művei  mind S á ro s p a ta k o n  j e l e n t e k  meg, 
s ezek a k ö v e t k e z ő k :
K i s  é n e k t á r  n é p i s k o l á k  szám ára,  1861.
É n e k é s z i  vez é rk ö n y v  1. f ü z e t ,  1863.
Vezé rkönyv  és p a r t i t ú r a ,  1867.
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K a r é n e k t á r ,  népka rok  h a s z n á l a t á r a ,  1868.
T em etés i  é n e k t á r ,  1869.
E l m é l e t i  és g y a k o r l a t i  é n e k i s k o l a  g im n á z iu m i  t a n u l ó k
számára,  1870.
Egyház i  é n e k t á r ,  1871.
Szemle a r e f o r m á t u s  énekeskönyv f e l e t t ,  1877.
Ó ram u ta tó ,  1882.
Néphimnusz a f ő i s k o l a i  énekka r  100 éves j u b i l e u m á r a ,
1882.
K é z i r a t b a n  m a r a d t :  E l m é l e t i  é n e k i s k o l a  az 1 - 4 .  n é p i s ­
k o l á k  számára.
A j e l e s e n  s z e r k e s z t e t t  S á r o s p a t a k i  F ü z e te k  és sok más 
ú j s á g  e g y r e - m á s r a  h o z ta  d o l g o z a t a i t .  A S á r o s p a t a k i  F ü z e t e k -  
ben: Énekügy i  l e v e l e k  1861;  Kére lem z e n e k ö l t é s z e t i  é n e k t á ­
ram i s m e r t e t é s é r ő l ,  1866.  A P r o t e s t á n s  Egyház i  és I s k o l a i  
Lapb a n : Debrecen és o r g o n á i ,  1867;  Mi a vé lemény az ú j  é -  
nek es k ön y v re  T i s z t á n t u l ,  D u n á n tú l?  1878;  É s z r e v é t e l e k  a 
d u n á n in n e n i  k ü l d ö t t s é g  é n e k ü g y i  j e l e n t é s é r e  1878;  A magyar 
r e f o r m á t u s  k o n v e n t  és az énekügy ,  1881;  N y í l t  k é r e le m  az 
ú j  énekek é r d e k é b e n ,  1881.  A p r o t e s t á n s  N é p i s k o l a i - K ö z l ö n y -  
ben: Ő s z i n t e  szó az énekügy é rd e k é b e n ,  1866;  V á la s z  1866.
A Z e n é s z e t i - b a p o k ban:  Röv id  ö n v é d e lm i  n y i l a t k o z a t  1864;  Le­
v é l  a s z e r k e s z t ő h ö z ,  1864.  Révész Im re  F i g y e l m e z t e t ő j é b e n :  
Néhány szó a r e f o r m á t u s  énekügy é rd e k é b e n ,  1873;  Haza i  r e ­
fo r m á t u s  k é p e z d é i n k r ő l , 1973 ; A nagy G ra d u á l  e l ő s z a v a  i s ­
m e r t e t é s e  1874;  G .Katona I .  n y i l a t k o z a t a  az é n e k l é s r ő l ,  
1876; Vélemény az Új énekeskönyv f e l e t t ,  1876;  Micsoda a-  
l a p e l v e k  s z e r i n t  t a n í t h a t ó  az é n e k lé s  i s k o l á i n k b a n ,  1877. 
C z e ld e r  f i g y e l ő j é b e n :  Leendő énekeskönyvünk  é rdekében 
1880; A z s o l t á r é n e k e k  á t t é t e l é r ő l  1881;  Énekes k ö n y v ü n k ­
r ő l ,  1881;  V á la s z  Berde u r n á k ,  1881.
M unka tá rsa  v o l t  a P r o t e s t á n s  E g y h á z i  és I s k o l a i  Lap­
nak ,  Révész F i g y e l ő j é n e k ,  C z e ld e r  F i g y e l ő j é n e k ,  később a 
S á r o s p a t a k i  Lapoknak .  Régebben a P r o t e s t á n s  N é p i s k o l a i  
K ö z l ö n y n é l ,  Z e n é s z e t i  L a pok n á l  s a V a s á r n a p - n á l  i s  d o l g o ­
z o t t  .
A f e n t  e m l í t e t t  műveknek a b e c s é t ,  tudományos é r t é k é t ,  gy a ­
k o r l a t i  h a s z n á l h a t ó s á g u k a t  az i s  m u t a t j a ,  hogy az e g y h á z i
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ének és zene legnagyobb  i s m e r ő j e ,  búvá ra  B o g i s i c h  M i h á l y ,  
a Magyar Tudományos Akadémia l e v e l e z ő  t a g j a ,  több  a l k a l o m ­
mal h i v a t k o z i k  Iv ánka  munkásságára ,  a m ik o r  1881-ben "Magyar 
e g y h á z i  népénekek a 18. s z á z a d b ó l "  című é r t e k e z é s é v e l  s z é ­
k é t  e l f o g l a l t a . ^
Ivánka iámusl érvek-v^zé^i é-l^ lé-s-a-, a-z "érteküg-y-" hanyatlása
Nem i s m e r t  f á r a d t s á g o t  t o v á b b r a  sem. I s k o l a i ,  i r o d a l m i  
t ev ékenysé gén  t ú l  még egy á l l á s t  v á l l a l t  magára,  s nem a-  
n y a g i  h a s z o n s z e r z é s b ő l .  Az egyház i r á n t i  s z e r e t e t b ő l  s az 
ő t  megkereső f é r f i a k  i r á n t  v a l ó  ő s z i n t e  t i s z t e l e t b ő l  e l ­
v á l l a l t a  b o k ro s  t e e n d ő i  m e l l e t t  a k á n t o r i  á l l á s  t e r h e i t  i s .  
1 8 6 8 . j ú n i u s  28 -án  n y u g d í j a z t á k  Kő rösy  János é n e k v e z é r t ,  a-  
k i  november 22 -én  e l  i s  h u n y t .  Az e l ő b b i  i d ő p o n t b a n  az egy ­
h á z t a n á c s ü l é s  je g y z ő k ö n y v é n e k  2. p o n t j a  a l a t t  e z t  o l v a s ­
h a t j u k :  "Az é n e k v e z é r i  k ö t e l e s s é g e k  t e l j e s í t é s é r e  magát 
I vánka  Sámuel f ő i s k o l a i  ének t a n á r  ú r  k e g y e l e t b ő l  d i j j a z t a -  
t á s  n é l k ü l  f e l a j á n l v á n . " ' * ' ' ’
Az 1869.  december  5 - i  j e g y z ő k ö n y v  az a l á b b i a k r ó l  s z ó l :  
"Ugyancsak néh.  Kőrösy  János ú r  e l h a l á l o z á s a  a l k a l m á b ó l  
bemuta tv án  főgondnok  és é n e k v e z é r i  á l l á s h o z  k ö t ö t t  j a v a ­
d a l m a k r ó l  h i v a t a l o s  k i m u t a t á s t ,  i l l e t ő l e g  d i j j l e v e l e t .  -  
E d i j j l e v é l b e n  p o n t o n k é n t  m e g j e l ö l t  j a v a d a lm a k  u.m. k é s z ­
pénz,  f ö l d ,  r é t  " -  gabona -  f a  -  zab i l l e t ő s é g g e l  -  m i ­
u tá n  e l h u n y t  énekvezé r  ú r  ez é v r e  t e l j e s e n  k i  van e l é g í t ­
ve ,  j ö v ő r e  I v á n k a  Sámuel ú r n a k ,  m i n t  u t ó d j á n a k ,  k i  az é -  
n e k v e z é r i  á l l o m á s  v ég leges  r e n d e z é s é i g  e r r e  magát ö n k é n t  
f e l a j á n l o t t a ,  -  á tadandónak  s h a s z n á l a t á b a  boc sá tandók  
l e s z n e k .
I v á n k á t  e r r e  az á l l á s r a  1870 j a n u á r j á b a n  n e v e z té k  k i .  
T izenhárom é v v e l  később apadn i  l á t s z o t t  az az eredmény, 
amely sok d i c s ő s é g e t  h o z o t t  I v á n k á n a k  és az egész é n e k ­
ügynek.  Kálmán Farkas  n y i l t  l e v é l b e n  f o g a l m a z t a  e z t  meg, 
s véleménye m egegyeze t t  I v á n k á é v a l :  "Ha Te s ö t é t  s z ín b e n  
l á t o d  énekügyünk á l l á s á t ,  s úgy t a p a s z t a l o d ,  hogy az e -  
gé s z re  b i z o n y o s  l e t h a r g i a  v o n u l t  -  egy i d ő  ó t a ,  e v é l e ­
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ményt osz tom , s magam i s  t a p a s z t a l o m  -  k e r e s s ü k  ezek o k a i t .  
E l s ő ü l  én a nem e g y ö n t e t ű  m u n k á l k o d á s t  t a r t o m .  A d u d á n t ú l i -  
ak e l v é g e z t é k  a r á j u k  b í z o t t  munká t .  Csonka e s p e re s  j ó v o l ­
t á b ó l .  M i ,  d u n a m e l l é k i e k , semmitsem d o l g o z t u n k .  A t i s z á n -  
i n n e n i e k  d o l g o z t a k  egy k e v e s e t . . . " ' * ’ ^ U g y a n o t t  egy ú j  éne­
keskönyv  ügyében:  " . . .  a z t  mondod: kevés a s z a k é r t ő k  s z á ­
ma! E l l e n k e z ő l e g ,  -  a n n y i  s z a k é r t ő n k  támad t  e nemben, m i n t  
a s u b a g a l l é r .  -  Majd mondok egy p é l d á t :  E g y ik  szép magyar  
v a s á r n a p i  éne k e d re :  "Örök  f e l s é g ,  mennyei  j ő  a t y á n k "  -  
m e g k is é r lé m  d a l l a m o t  s z e r e z n i ;  e g y i k  " s z a k é r t ő n k "  e l k é r t e  
t ő l e m  s nemsokára a c o m i t i v á v a l  k ü l d é  v i s s z a :  " m e g f o g t a ­
l a k  u g y - e ,  hangok n a g y m e s te r e ,  v a s l á b a k  i g a z g a t ó j a ,  D- 
m o l l b ó l  í r s z ,  s nem t e s z e d  k i  az egy b - j e l z ő t  h e - h e - h e ! "  
M ik o r  a z t á n  meg ír tam a j á m b o r n a k ,  hogy nem D - m o l l  az ,  ha ­
nem D - d o r i ,  nagy á l m é l k o d á s s a l  c s o d á l k o z v á n  k é r t ,  hogy ma­
gyarázzam meg n e k i ,  mi az a D ó r i  hangnem, m e r t  ő n é k i  e r -
18r ő l  fo ga lm a  sem v o l t ! "
S hogy melyek  v o l t a k  a b a j o k ,  m e ly e k e t  o r v o s o l n i  k e l ­
l e t t  v o ln a ?  Iv ánk a  a megoldás  e g y i k é t  í g y  j a v a s o l j a :  " . . .  
a növendékek az énekszöveg b é l t a r t a l m á t  nem é r t i k ,  m e r t  a 
részben  f e j t e g e t é s ,  m agy a ráz a t  nem t ö r t é n i k .  A g im n á z iu m i  
é n e k t a n í t á s n a k  v é g t e l e n  h á t r á n y a  van ,  hogy az egy ta n é v  
fo l y a m á n  ugyanazon o s z t á l y o k b a n  s o k s z o r  egymást  v á l t o g a t ó  
é n e k t a n í t ó k  á l t a l  t ö r t é n i k .  . . .  ö sszes  o s z t á l y o k  növendé­
k e i  egy és ugyanazon ó rában  g y a k o r o l t a t n a k  az é n e k l é s b e n ,  
ami á l t a l  az e g y i k  o s z t á l y  h a rs á n y  h a n g k i e j t é s ű  é n e k l é s ­
módja a m á s ik é r a  i g e n  z a v a r ó l a g  h a t ;  e z t  a komoly  s ö n t u ­
d a to s  é n e k t a n í t á s  nem t ű r h e t i . "  A z t  a j á n l j a :  " . . .  egy s z e ­
mélyben ének -  és z e n e t a n á r  ne t a r t s o n  . . .  e t e k i n t e t b e n  
kövessék  a t e s t v é r  k o r a b e l i  t á r s f e l e k e z e t i  f ő i s k o l a i  h a t ó ­
ságok p á r a t l a n  p é l d á j á t ,  k i k  f ő i s k o l á i k b a n  k ü l ö n  ének ,  k ü ­
l ö n  z e n e t a n á r t  f o g l a l k o z t a t n a k  és p e d ig  d i c s é r e t r e m é l t ó  e-  
19r e d m é n n y e l .
Az é n e k t a n á r  t e e n d ő i t  az a l á b b i a k  s z e r i n t  g o n d o l j a :  "A 
g imnáz ium 4 a l s ó  o s z t á l y á b a n  ad h e t e n k é n t  a g y a k o r l a t i  és
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é n e k l é s b ő l  8, az e l m é l e t b ő l  4 ó r á t :  a f e l g im n á z iu m b a n  ö s s z -
hangza tos  é n e k l é s t  t a n í t  3;  a képezdében  e g y h á z i  é n ek ek e t  2;
a t h e o l .  i f j a k n a k  2; az énekka rna k  3;  o r g o n á z á s t  4;  ö s s z -
20h a n g z a t t a n t  2 ó r á n . "  A z e n e t a n á r  t e e n d ő i  - lennének :  "A f ő ­
i s k o l a  összes  i f j ú s á g a  k ö r é b ő l  ö n k é n t  v á l l a l k o z ó k a t  k e l l  
t a n í t a n i a ,  az á l t a l u k  k i v á l a s z t o t t  hangsze rek  k e z e l é s é r e .  
Legtöbb v á l l a l k o z ó  akad a z o n g o r a -  és h e g e d ű j á t é k  t a n u l á ­
s á r a .  A z e n e t a n á r  t e h á t  a z o n g o r a t a n u l ó k a t  c s a p a t o k r a  o s z t ­
va,  h e t e n k é n t  18;  hegedűre 6;  f u v o l á r a  2; c e l l ó r a  3; nagy ­
bőgőre  2 ó r á t  s z á m í t h a t .  E z e n k í v ü l  az i f j ú s á g b ó l  a l a k u l t  
z e n e e g y l e t i  t a gok na k  k e l l  adn ia  h e t e n k é n t  3 ó r á t .  Mi i s
v o l t u n k  s z e re n c s é s e k  h e t e n k é n t  3 5 - 4 6 - i g  emelkedő ó r á t  a d n i
21h e t e n k é n t ,  de f i z i k a i  t e k i n t e t b e n  meg i s  ad tu k  az á r á t . "
I v á n k a  Sámuel n y u g d í j b a v o n u l á s a , h a l á l a
É l e t é n e k  k e s e r v e s  p i l l a n a t a i  e g y r e  s z a p o r o d t a k .  Egymás 
u tán  t e m e t t e  e l  g y e r m e k e i t ,  f o l y t o n o s a n  anyag i  gondok g y ö ­
t ö r t é k ,  melyek l a s s a n  m e g t ö r t é k .  1684 nyarán  l é p e t t  ny ug ­
d í j b a .  A t a n á r i  k a r  a le gm e legebb  r é s z v é t t e l ,  a l egnagyobb  
e l i s m e r é s s e l  b ú c s ú z o t t  e l  t ő l e .  A s o r s  f u r c s a  s z e s z é l y e  
f o l y t á n  ez u tá n  még egy é v i g  á t v e t t e  t a n á r i  t e e n d ő i t .  Az 
1884 j ú l i u s á b a n ,  n y u g d í j b a  v o n u lá s a  a l k a l m á v a l  e l h a n g z o t t  
beszéd í g y  f o g a l m a z ó d o t t  meg a S á r o s p a t a k i  Lapok h a s á b j a -
" S z í v v e l ,  l é l e k k e l  é l t  egy eszmének,  a szegénysége  da ­
cá ra  i s  gazdag t u d o t t  l e n n i ,  ha az eszme é r l e l é s e  á l d o z a ­
t o k a t  k ö v e t e l t .  M iko r  e l ő s z ö r  f e l t ű n t  r e f o r m t ö r e k v é s e i v e l  
az i r o d a l o m b a n ,  E r d é l y i  Dános r á v e t t e  szemét s b a r á t j á v a l ,  
Hegedűssel  úgy i n t é z t é k  a d o lg o k  f o l y á s á t ,  hogy S á r o s p a t a ­
kon az én e k -  és z e n e t a n á r i  á l l o m á s  m e g ü r e s e d e t t .
Sok v i s s z a t e t s z é s s e l ,  temérdek  s z e m re h á n y á s s a l  j á r t  ez a 
r e f o r m ,  de vég re  i s  m e g v a l ó s u l t .  Képezciei  t a n u l ó k ,  t h e o l ó -  
ausok ,  m i n t  3 éves r e k t o r o k ,  g im n á z iu m i  növendékek s a k ü ­
lön b ö z ő  k a r é n e k t á r a k ,  é n e k i s k o l á k  s t b .  s e g í t e t t é k  az ügy 
e l ő r e  h a l a d á s á t .  Régebben a f ő i s k o l a i  énekka r  t a g j a i  több­
n y i r e  h a ta lm a s  h a n g e r ő v e l ,  de a l i g  v a l a m i  k ó t a - i s m e r e t t e l  
b í r ó  e g y é n e k b ő l  t e l t e k  k i .  A mai k a r t a g  nemcsak a z t  l á t j a  
az é n e k t á r á b a n ,  hogy e g y i k  h a n g je g y  f ö l j e b b ,  a másik  p e d i g  
l e j j e b b  e s i k ;  hanem t u d j a  annak n e v é t ,  é r t é k é t ,  v a g y i s  van 
m in d e n k in e k  b i z o n y o s  h a n g j e g y i s m e r e t e .
I vánka  k ö t e l e s  v o l t  az ön k é n t  v á l l a l k o z ó k n a k ,  l e t t e k  80 -
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lOO-an,  z e n e ó r á k a t  i s  a d n i ,  f é l é v e n k é n t  2-2  í r t é r t .  T a n í t ­
v á n y a i  tegyenek  m e l l e t t e  b i z o n y s á g o t ,  hogy ő m e g f á r a d t  ez ­
é r t  a 2 -2  í r t é r t ,  adván h e t e n k é n t  20 -30  z e n e ó r á t .  Csak az ő 
phys icum a b í r h a t t a  k i . "
I v á n k a  u t ó d j á t  i g e n - i g e n  nagy k ö r ü l t e k i n t é s s e l  k e r e s ­
t é k .  Kálmán F a rk a s  í r j a :  " . . .  én a j á n l o k  egy e nemben t ö k é ­
l e t e s  e m b e r t ,  E r k e l  Sándor  u r a t ,  a b u d a p e s t i  n e m z e t i  s z í n ­
ház k a r n a g y á t ,  k i  majd minden in s t r u m e n tu m o n  j ó l  j á t s z i k ,  
s az i n s t r u m e n t á l  zenében k i t ű n ő  e rem ény t  p r o d u k á l !
Oe ám, az ő keze a l a t t  t e l j e s e n  i s k o l á z o t t  s b e v é g z e t t  t a ­
nu lmányú egyének -  s ő t  művészek -  vannak ,  s s á r o s p a t a k i  
z e n e ta n á r n a k  p e d i g  csak t a n i t v á n y o k  á l l n a k  r e n d e l k e z é s r e .
Én úgy vagyok meggyőződve,  hogy egy r e f .  f ő i s k o l á b a n  az 
é n e k t a n í t á s n a k  k e l l  m i n d e n e k f e l e t t  e l s ő n e k  l e n n i ,  úg y ,  a-
m in t  e z t  e l s ő ü l  k í v á n t a  t e n n i  I v á n k a  m i n d i g ,  24 é v i g  t a r -
23t o t t  é n e k t a n á r s á g a  a l a t t . "
A l é t é s z  a l á í r á s s a l  ugyancsak ezen á l l á s  j ö v ő b e l i  a g g o d a l ­
ma v i s s z h a n g z i k :  " . . .  v á l l a l k o z ó  és e l ö l j á r ó k  e g y a r á n t  
t i s z t á n  l á s s á k ,  hogy az ének -  és z e n e t a n á r i  á l l o m á s  b e ­
t ö l t é s e  nem t a r t o z i k  a közönséges f e l a d a t o k  köz é ,  s a k i  a r ­
ra  r á s z á n j a  magá t ,  j ó  ha t e l e  van s z í v e  már j ó  e l ő r e  h á l á ­
v a l  és s z e re lem m e l  a s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l a ,  ennek m ú l t j a  és 
24j ö v ő j e  i r á n t . "
I v á n k á t  e g y e t l e n  kedves reménye,  l e g i d ő s e b b  f i a  h a l á ­
l a  v é g le g e s e n  ágyba d ö n t ö t t e .  1886.  j ú l i u s  17-én h a l t  meg. 
S í r j a  f e l e t t  a t a n á r i  k a r  nevében Kun Pá l  t a r t o t t  b ú c s ú ­
bes z é d e t  .
K o p o r s ó j á r a  a t a n á r i  k a r  i s  k o s z o r ú t  h e l y e z e t t ,  s é r d e m e i t  
k ö z i s k o l a i  székében je g y z ő k ö n y v b e  i k t a t t á k .  "Nemcsak, ha ­
nem v a l ó d i  é r d e m e i t  k i e m e l e n d ő ,  f ö l ö t t e  em lé k b e s z é d e t  i s  
t a r t a t o t t ,  mely a t a n á r i  k a r  m e g b i z o t t j a  Kun Pál  t i s z t t á r s  
á l t a l  f o l y ó  év j ú l i u s  2 6 - i k á n ,  a z á r ó ü n n e p é ly  a l k a l m á v a l ,  
f ő t i s z t e l e t ű  püspök  ú r ,  i g a z g a t ó - t a n á c s , t a n á r i  k a r ,  t a n u ­
l ó  i f j ú s á g  s d í s z e s  közönség  j e l e n l é t é b e n ,  a f ő i s k o l a  ima-
23te rmében  f ö l  i s  o l v a s t a t o t t . "
Hosszú i d ő t  j ó s o l t  magának. P u s z t í i h a t a t l a n n a k  v é l t e  e -
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t e j é t .  Úgy é l t  és m u n k á l k o d o t t ,  m i n t  a k i n e k  csak n y e r n i e  
l e h e t .
Qsszegezés ,  é r t é k e l é s
I v á n k a  Sámuel zenepedagógus m ú l t j á v a l  f a g l a l k o z v a  a 
f e l e m e l ő  é lm é n y t  számomra az a d j a ,  hogy e l ő d e i n k  o l y a n  ö -  
r ö k s é g e t  h a g y ta k  r á n k ,  am ire  csak  büszkék  l e h e t ü n k .
I v á n k a  S á r o s p a t a k r a  k e r ü l é s e  u tá n  még Szen tes  és k ö r ­
n y é k é r ő l  i s  j ö t t e k  d i á k o k ,  v o l t  t a n í t v á n y o k ,  i s m e r ő s ö k ,  
a k i k  s z e r e t t é k  és t u d t á k ,  hogy j ó  pedagógus .  Iv ánk ána k  ha­
mar e l j u t o t t  h í r e  m i n d e n f e l é ,  s h í v ó  s z a v á ra  sokan d ö n t ö t ­
t e k  úgy ,  hogy S á r o s p a t a k r a  jö n n e k  t a n u l n i .
Nagy tu d á s a ,  embersége,  s z e r é n y s é g e ,  k ö z v e t l e n  modora,  
em berekke l  v a l ó  b á n n i  tu dása  t a n á r t á r s a i  f ö l é  e m e l t é k ,  t a ­
n í t v á n y a i  i s  t i s z t e l t é k ,  s z e r e t t é k .  I n t é z e t é n e k  s z o l ­
g á j a  v o l t .
Küzdelmes é l e t ú t j a  so rán  k o r t á r s a i t ó l  s a jn o s  nem k a p ta
meg a m é l t á n  megérdemel t  e l i s m e r é s t ,  de az u t ó k o r  i s  adós
26marad t  munkássága é r t é k e l é s é v e l .
I v á n k a  ú t t ö r ő  munkát v é g z e t t  S á r o s p a t a k o n .  V i l á g o s a n  
l á t t a  a r e f o r m  ége tő  s z ü k s é g é t ,  az énekanyag m e g ú j í t á s á t ó l  
kezdve a h i b á t l a n ,  r i t m i k u s  e lő a d á s o n  k e r e s z t ü l  az a d d ig  
minden z e n e i  és e s z t é t i k a i  k ö v e t e l m é n y t  n é l k ü l ö z ő  é n e k l é s ­
mód m e g t i s z t í t á s á i g  b e z á r ó l a g .  Negyedszázados p a t a k i  t a ­
nársága i d e j é n  minden r é s z l e t r e  k i t e r j e d ő  a l a p o s s á g g a l  
d o l g o z t a  k i  k o n c e p c i ó j á t ,  amely az e g y h á z z e n e i  és az á l ­
t a l á n o s  z e n e i  műve lődés k i t e l j e s e d é s e  f e l é  m u t a t .
Ko d á ly  Z o l t á n  e l ő f u t á r á n a k  n e v e z h e t j ü k .  A magyar műve­
lő d é s  t ö r t é n e t é b e n  h e l y e t  v í v o t t  k i  magának. Működése nem 
v e s z e t t  e l  n y o m t a l a n u l .  P r o b lé m á i  a Kodá ly  á l t a l  i s  f e l v e ­
t e t t e k h e z  h a s o n ló a k :  h iá n y o s  az é n e k t a n í t ó k  k é p z e t t s é g e ,  
kevés az óraszám, az ének a t a n t á r g y a k  k ö z ö t t  h á t t é r b e  s z o ­
r u l t ,  n i n c s e n e k  j ó  t a n k ö n y v e k .  Nem célom Kodá ly  Z o l t á n n a l  
ö s s z e h a s o n l í t a n i ,  de nem hagy n y ugod n i  a sok közös vonás .  
P e d a g ó g i a i ,  i r o d a l m i  munkássága mind h a ta lm a s  e r e j é t ,  mun-
k a b í r á s á t  d i c s é r i k ,  a l k o t ó  módon v o l t  í z i g - v é r i g  pedagógus 
és m u z s i k u s .  Minden apró e r e d m é n y é r t  m e g k ü z d ö t t .  S a jn o s ,  
nem minden e l k é p z e l é s e  v a l ó s u l h a t o t t  meg. A sok g á n c s o s k o -  
dás ,  v i a s k o d á s  é l e t e  vége f e l é  m e g t ö r t e .
Nemcsak a szűk  s z f é r á b a n ,  S á ro s p a ta k o n  és k ö r n y é k é n ,  
hanem j ó v a l  messzebb,  o r szágosan  i s m e r t t é  v á l t  sz em é ly e .  
Nemcsak e l m é l e t i ,  hanem g y a k o r l a t i  pedagógus i s  v o l t .
Emlékének ápo lá s a  m e g t i s z t e l ő  f e l a d a t u n k .
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Sárospatak mint ku/túrközpont századunk második 
negyedében
A magyar  szabadságmozgalom és a műve lődés e g y i k  f e l ­
l e g v á r a k é n t  e m l e g e t i k  S á r o s p a t a k o t .  K ö z t u d o t t a n  a z é r t ,  
m er t  régen  b e í r t a  n e v é t  n e m z e t i  t ö r t é n e l m ü n k b e  és a neve­
l é s  t ö r t é n e t é b e  i s .  A T r i a n o n n a l  j e l z e t t  v á l t o z á s o k k a l  
szembe k e l l e t t  n é z n i  Patakon  i s .  Az á l t a l á n o s  magyar  és 
h e l y i  kö rü lm ény ek  k ö z ö t t  j ö v ő t  e l ő k é s z í t ő  kezdeményezések 
s z ü l e t t e k  az i s k o l a v á r o s b a n ,  amely 1931 -ben  ü n n e p e l t e  a 
k o l l é g i u m  400 éves é v f o r d u l ó j á t ,  1933 -ben a R á k ó c z i - é v f o r -  
d u l ó t .  E g y i d e j ű l e g  k e l l e t t  a s a j á t  m ú l t h o z  és a j e l e n  
p r o b lé m á ih o z  f o r d u l n i ,  hogy a szükséges  v á l t o z t a t á s o k k a l  
r é g i  r a n g j á h o z  m é l tó n  c s e l e k e d j e n  a kezdeményező nemzedék. 
Most a k o r l á t o k  m i a t t  csak az i s k o l a t ö r t é n e t  s z e r v e z e t i  
v á l t o z á s a i r a  és az ú j  t ö r e k v é s e k r e  van módunk e munkában 
k i t é r n i .
A fa lum unkák  h á t t e r é n e k  megér té séhez  e l ő s z ö r  i s  a r r a  
k e l l  f i g y e l n ü n k ,  hogy az e u r ó p a i  f e j l ő d é s  f ő  i r á n y á t ó l  
n a g y r é s z t  e l t é r t  a magyar  a g r á r f e j l ő d é s .  Nem p u s z t á n  a r ­
r ó l  van s z ó ,  hogy a p o l g á r i  f o r r a d a l o m  ó t a  a négy b e f e j e ­
z e t l e n  p rob lém a e g y i k e  az a f ö l d k é r d é s  v o l t ,  a m e ly e t  még 
f e u d á l i s  t e h e r t é t e l e k  i s  s ú j t o t t a k .  Ez az " ö r ö k s é g "  ugyan­
i s  a magyar  p o l g á r i  á t a l a k u l á s  f e j l ő d é s - z a v a r a i h o z  v ez e ­
t e t t ,  o l y a n n y i r a ,  hogy a magyar  a g r á r s t r u k t ú r a  m e g re k e d t ,  
és ez az á l l a p o t  s z i n t e  e g y e d ü l á l l ó n a k  mondható a k o r a b e l i  
E u rópáb an .■*■ S ú l y o s b í t ó l a g  h a t o t t  az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u tán  
k ö z v e t l e n ü l  az ú g y n e v e z e t t  " f ö l d r e f o r m "  i s ,  m i v e l  a meglévő 
g a z d a s á g i  és t á r s a d a l m i  f e s z ü l t s é g e k e t  in k á b b  é l e s í t e t t e ,  
m i n t  m e g o l d o t t a  a szomszédos á l l a m o k h o z  k é p e s t  i s .  Ugyan is  
Romániában,  L e n g y e lo rs z á g b a n  m é r s é k e l t  f ö l d r e f o r m o t ,  de 
C s e h s z lo v á k iá b a n  i s  a m agya rná l  r a d i k á l i s a b b  f ö l d b i r t o k -
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v á l t o z á s t  h a j t o t t a k  v é g r e . A  k ö v e tk e z m é n y  a z , hogy a f ö l d  
n é l k ü l i  a g r á r p r o l e t á r i á t u s , a t ö r p e b i r t o k o s o k  száma n a g y . ^
Másképpen s z ó l v a :  adva v o l t  egy k e d v e z ő t l e n  t ö r t é n e l m i  
" ö r ö k s é g ü n k " ,  ami a t r i a n o n i  b é k é v e l  az i s m e r t  t e r ü l e t -  és 
n é p e s s é g v e s z t é s s e l  j á r t ;  s a magyar u r a l k o d ó  k ö r ö k  v á l t o ­
z a t l a n u l  nem a d t a k  l e h e t ő s é g e t  az a g r á rn é p e s s é g  gazdaság i  
f e l e m e l k e d é s é r e .  A gazdaság s t a g n á l t  és a t á r s a d a l m i  s z e r ­
k e z e t  m egm erevede t t ,  m i n d k e t t ő  a r e n d s z e r  k öv e tk ez m ény e ­
k é n t .  A t á r s a d a lo m n a k  ez az i m m o b i l i t á s a  a g a z das á g i  f e j ­
l ő d é s t  v i s s z a f o g t a ,  a f e u d á l i s  c s ö k e v é n y e k e t  és a f e l e m e l ­
k e d é s b ő l  k i z á r t a k  s z e g é n y s é g é t  t a r t ó s í t o t t a ,  a z á l t a l  azok 
é l e t p á l y a  e s é l y e i t  i s  k o n z e r v á l t a .  E r d e i  Ferenc  és Németh 
L á s z l ó  a magyar t á r s a d a l m a t  úgy j e l l e m z i ,  hogy van egy 
t ö r t é n e t i - n e m z e t i  és egy modern p o l g á r i  t á r s a d a l o m ,  és más­
f e l ő l  a l a t t u k  van :  a k i r e k e s z t e t t  s z e g é n y p a r a s z t s á g  és a 
mezőgazdasági  m unkásság ."  Amíg a g a z d a s á g i  f e l e m e lk e d é s b ő l  
v a l ó  k i z á r á s  az " a g r á r o l l ó " - v a l  j e l l e m e z h e t ő ,  a d d ig  a k u l ­
t u r á l i s  " k i z s á k m á n y o l á s "  a " k u l t u r á l i s  o l l ó "  k i t á g u l t  s z á ­
r a i n  s z e m l é l t e t h e t ő .  F e l t ű n ő  és f á j ó  v o l t  a p a r a s z t i  t e ­
h e ts é g e k  h á t r á n y a .
L e h e t ő s é g e ih e z  k é p e s t  a f e l o l d á s t  t ö r e k e d e t t  s e g í t e n i  
a k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t  i s  a néhány n y i t o t t a b b  egyetem, 
v a l a m i n t  a T r i a n o n  u tá n  megmaradt kevés számú v i d é k i  k u l -  
t ú r k ö z p o n t  i s ,  á l l a p í t j a  meg az é r t e l m i s é g s z o c i o l ó g i a i  i -  
r o d a l o m . 4 Ennek p á r  m ozzana tá ra  csak u t a l u n k :  e l v e s z t e t t ü k  
e l s ő -  és másodrendű v á r o s a i n k a t ,  s a " v í z f e j n a g y s á g ú "  f ő ­
v á r o s  m e l l é  h a rm a d - ,  negyed ra ngú  v á r o s o k  v o l t a k  k é n y t e l e ­
nek f e l z á r k ó z n i .  Nem a n n y i r a  e z e k b ő l ,  hanem t ö b b n y i r e  a 
t ö r t é n e l m i  t r a d i c i ó j ú  i s k o l a v á r o s o k b ó l  i n d u l t a k  az ú j  mű­
v e l ő d é s p o l i t i k a i  t ö r e k v é s e k ,  megelőzve nem egy ese tb e n  még 
a n é p i  í r ó k a t  i s .  Az i r á n y v é t e l ,  a f a l u  f e l é  i r á n y u l t s á g  
o t t  b i z o n y u l t  e redményesebbnek ,  a h o l  a h e l y i  hagyományok 
t u d a t a  e rősnek  m u t a t k o z o t t .
S á ro s p a ta k  T r i a n o n  u tá n  az o rs z á g  peremére  k e r ü l t ,  ha ­
t á r m e n t i  v á ro s  l e t t .  A T i s z á n i n n e n i  R e fo rm á tus  E g y h á z k e rü ­
l e t  t é r s é g é b e n  -  m in t  Pa tak  tágabb  v o n z á s k ö r z e t é b e n  -  a
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t r i a n o n i  béke e l ő t t i  t e r ü l e t b ő l ,  a t ö r t é n e l m i l e g  e rősen  e l ­
t é r ő  f e j l e t t s é g ű  e lő d m e g y é k b ő l ,  m egy e rés z ek b ő l  csak a ne­
g y e d r é s z n y i  ( 2 4 , 7 2  %) t e r ü l e t  marad t  meg, a k o r á b b i n a k  egy ­
ha rm adny i  n épessé géve l  ( 3 1 ,0 8  %). Az e g y h á z k e r ü l e t b e n  a l i g  
marad t  v á r o s ,  f a l u  v o l t  a t e l e p ü l é s e k  zöme. A k a t o l i k u s  E- 
ge r  és a p r o t e s t á n s  Pa tak  m i n t  v i d é k i  k u l t ú r k ö z p o n t o k  m e l ­
l e t t  M i s k o l c ,  Úzd és S á t o r a l j a ú j h e l y  i n k á b b  munkaerő von­
z a tú  v á r o s  v o l t .  Az u t ó b b i a k  m ú l t j u k b a n  nem h o r d o z t a k  e r r e  
az i d ő s z a k r a  o l y a n  f e l d o l g o z o t t  hagyományoka t ,  am e ly ek e t  
f e l ú j í t a n i  l e h e t e t t  v o l n a ,  s ami k ü l ö n l e g e s e n  a k é t  i p a r i  
v á r o s r a  é r v é n y e s .  1930-ban S á r o s p a ta k  vonzáskö réb en  a
6 .000  f ő n  a l u l i  t e l e p ü l é s e k  a ránya  93 % v o l t ;  e b b ő l  az
1.000  f ő n  a l u l i  k i s k ö z s é g  75 s z á z a l é k o t  t e t t  k i .  J o g á l l á ­
s á t  t e k i n t v e  S á ro s p a ta k  j á r á s i  s z é k h e l y k é n t  i s  v a l ó j á b a n  
nagyközség  v o l t .  A f a l u b ó l  v o n z o t t a  Pa tak  a d i á k j a i t ,  és
a f a l u n a k  n e v e l t e  t a n í t ó i t  és l e l k é s z e i t .  A nehéz időkben  
m in d ig  m e g ú j u l á s r a  képes " p a t a k i  s z e l l e m n e k "  s z ü k s é g s z e r ű ­
en a f a l u é r t  k e l l e t t  c s e l e k e d n i e .
De a m e g ú j u l á s r a  ö s z t ö n ö z t é k  a b e l s ő  e r ő k e t  az egyéb 
té n y e z ő k  i s .  A k o l l é g i u m  f e n n t a r t á s á h o z  szükséges  a l a p í t ­
ványok e l é r t é k t e l e n e d t e k ,  az in téz m ény  g a z d a s á g i l a g  l e ­
g y e n g ü l t ,  a v á l s á g  a l a t t  még a t a n á r i  f i z e t é s t  i s  c s ö k k e n ­
t e t t é k ,  s e l v e s z t e t t e  i f j ú s á g á n a k  egyha rm ad á t .  A l é t é b e n  
v e s z é l y e z t e t e t t  in té zm énynek  b e l s ő l e g  i s  meg k e l l e t t  ú j u l ­
n i a ,  hogy m ú l t j á n a k  m e g f e l e l ő  r a n g j á t  a magyar művelődés  
egészén b e l ü l  i s m é t  e ln y e r h e s s e .
A k o r s z a k  r e f o r m á t u s  i s k o l a p o l i t i k á j á t  e l s ő s o r b a n  a 
t r a d í c i ó  és a p r o t e s t á n s  e l v i ,  p e d a g ó g i a i  k ü l ö n á l l á s  j e l ­
l e m e z t e .  (Az u t ó b b i t  az á l l a m s e g é l y  e lm aradása  f o k o z t a . )
Az e k k o r  k i b o n t a k o z ó  k l e b e l s b e r g i  n e o n a c i o n a l i z m u s  e r e d e n ­
dően az egyházak együ t tműködésének  a l a p j á u l  s z o l g á l t  v o l ­
na,  de in k á b b  az e g y o ld a lú s á g a  t ű n t  k i ,  és k u l t ú r f ö l é n y é -  
v e l  i s  idegen  v o l t  a r e f o r m á t u s  m ű v e l ő d é s - s z e m l é l e t t ő l .  A 
ha rm inc as  évek második  f e l é n e k  i s k o l a p o l i t i k á j á t  már a Hó- 
m a n - f é l e  " e g y s é g e s ,  s z i l á r d ,  n e m z e t i "  v i l á g n é z e t  h a t á r o z t a  
meg. Bár  a p r o t e s t á n s  i n t é z e t e k b e n  f o l y ó  n e v e lé s  sem men-
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t e s  a k o r  k u l t ú r p o l i t i k á j á t ó l ,  de nemcsak a k o r s z a k  e l e j é ­
nek n e o n a c i o n a l i s t a  " n e m z e t i  i r á n y á t ó l "  k ü l ö n b ö z ö t t ,  hanem 
a k o r s z a k  másod ik  f e l é n e k  hómani  n e v e l é s é t ő l  i s .  Ebben az 
időben  egy re  t ö b b  r e f o r m á t u s  pedagógus s z ó l a l t  meg, s be ­
k ö v e t k e z e t t  a p r o t e s t á n s  i s k o l a p o l i t i k a  e l m é l e t i  e l t á v o l o ­
dása a hómani k o n c e p c i ó t ó l .  A v á l t o z á s  f o k m é r ő j e  a r e f o r ­
mátus i s k o l a i  t r a d í c i ó k b a n  gyöke rező  s a hómani  e l v t ő l  k ü ­
l ö n b ö z ő  " n é p ie s  i r á n y "  m egerősöd ése . ' ’
A p a t a k i  g o ndo lk odás  egy másik  e r e c s k é j e  az egy ház i  
m e g ú ju lá s  i rányzataiban j e l e n t k e z e t t . Az i g a z i  á t t ö r é s t  az 
1927 -1932 .  évek k ö z ö t t  h e l y e z h e t j ü k  e l ,  am iko r  a nyuga t  
nagy t e o l ó g u s á n a k ,  K a r i  B a r th n a k  t a n í t á s a i  h a t á s á t  é r e z n i  
l e h e t ,  k ö z tü k  a S á ro s p a ta k o n  s z ü l e t e t t  munkákon i s .  A 
b a r t h i  "népegyház -  h i t v a l l ó  egyház "  a la p e s z m é je  n á lu n k  
az ú g y n e v e z e t t  " I g e  t e o l ó g i á n "  á t  h a t  -  m iközben  a p a t a k i  
fa lu m u n k a -á g a k  k i t e l j e s e d n e k  - ,  s a negyvenes évek e l e j é ­
re  a p a t a k i  t e o l ó g u s o k  a d i a l e k t i k u s  t e o l ó g i á t  d o lg o z z á k  
k i ,  majd az 1943 u t á n i  ú j  t ö r t é n e l m i  h e l y z e t b e n  n a g y j á b ó l  
1 9 4 8 - i g  a s z o l g á l ó  egyház t e o l ó g i á j á n a k  k i a l a k u l á s á h o z  i s  
h o z z á j á r u l n a k . ^
A p a t a k i  k o l l é g i u m b a n  sem a nagy é v f o r d u l ó h o z  k ö t h e ­
t ő k  a k i b o n t a k o z á s  ke re s é s é n e k  k e z d e t e i .  Az é v f o r d u l ó  k é t ­
s é g t e l e n ü l  kedvező l e h e t ő s é g e t  a d o t t  a c é l s z e r ű  hagyomá­
nyok k i e m e l é s é r e ,  á t f o g a l m a z á s á r a .  A k i b o n t a k o z á s  r e f o r m ­
j a i  s z i n t e  minden t e r ü l e t e n  j e l e n t k e z t e k :  a f ő i s k o l a  gaz ­
d a s á g i  e g y e n s ú ly á n a k  m eg te rem tésé re  t ö r e k v é s b e n ,  az ú j  é -  
p í t k e z é s e k k e l , az e u r ó p a i  s z í n v o n a l ú  an g o l  t a g o z a t n a k  az 
é l e t r e  h í v á s á v a l ,  az o k t a t á s b a n  f ő k é n t  a t e s t n e v e l é s  és az 
ének -zene  t a n í t á s á n a k  r e f o r m j á v a l . ^  1924.  o k t ó b e r  3-án 
c s u k t a  be k a p u i t  S á ro s p a ta k o n  a j o g a k a d é m ia .  A t a n í t ó k é p ­
ző i n t é z e t  e g y h á z i  t u l a j d o n b a  k e r ü l t  v i s s z a  a kormány és 
a k o l l é g i u m  t á r g y a l á s a i n a k  e redm énye kén t .  T r i a n o n  u tán  az 
e g y h á z k e r ü l e t b e n  a 165 n é p i s k o l á b ó l  csak 77 m a rad t  meg, 
í g y  kevesebb  növendék k é pz és é re  v o l t  i g é n y .  A t a n í t ó k é p z ő  
s z e l l e m é b ő l  k iemelem  -  a g y a k o r l a t i  s z a k i s m e r e t  m e l l e t t  -  
az i r o d a l m i  i r á n y u l t s á g á t , a n é p i  í r ó k  i r á n t i  é r d e k l ő d é s t ,
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a k ö r n y e z e t i s m e r e t i  t á r g y n a k  a f a l u  f e l é  f o r d u l á s á t .
Am iko r  a t o v á b b i  f e j l ő d é s h e z  szükséges  é p í t k e z é s e k  i s  
b e f e j e z ő d t e k ,  az i s k o l a  d i á k s á g á b a n ,  t a n á r i  k a r a i b a n ,  s ő t  
e g y h á z i  és v i l á g i  e l ö l j á r ó s á g a i b a n  i s  adva v o l t a k  a f e l ­
t é t e l e k  a t á r s a d a l o m ,  a nemzet  a k t u á l i s  k é r d é s e i  f e ­
l é  v a l ó  n y i t o t t s á g r a .  E k k o r r a  é r e t t  a l k a lm a s s á  s a j á t  i f j ú -
9
ságábó l  n ő t t  t a n á r i  kara i s ,  s m e g i n d u l h a t o t t ,  k ü lö n ö s e n  
a t e o l ó g i a  és a t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t i  á g a ib a n ,  a s z e l l e m i  és 
g y a k o r l a t i  m e g ú j u l á s ,  amely o rs z á g o s  h a tá s ú  k ö z m ű v e lő d é s i  
munkaágakká f e j l ő d ö t t  az 1930 -as  években .  ^  G y a k o r l a t i l a g  
Szabó Z o l t á n  a l k a l m a z á s á v a l  k e z d ő d ö t t  meg az 1 9 2 6 /2 7 .  t a n ­
évben a p a t a k i  k o l l é g i u m  t e o l ó g i a i  k a r á n a k  a f i a t a l í t á s a .
Az ő kezdeményezése ihez  r ö v i d e s e n  a l k o t ó  módon c s a t l a k o z t a k  
az i d e  v i s s z a k e r ü l t  f i a t a l  t a n á r t á r s a i  i s :  Z s í r o s  J ó z s e f ,  
Ú js z á s z y  Kálmán ( 1929 ,  1 9 3 0 - 3 1 ) .  Kezdeményezésükre s z e r v e ­
z ő d te k  majd a b i b l i a k ö r ö k ,  a c s e r k é s z e t ,  a regősmunka ,  a 
f a l u s z e m i n á r i u m ,  az ú t é p í t ő  m u n k a tá b o r ,  a n é p f ő i s k o l a  s t b . 1'*'
A kezdeményezések s z e l l e m i  é b r e s z t ő j e  -  v a l l j a  Ú js z á s z y  
Kálmán -  1921 nya rá n  a Magyar  E v a n g é l i u m i  K e r e s z té n y  D i á k -  
s z ö v e t s é g  Tahiban s z e r v e z e t t  t á b o r a  v o l t .  P a ta k r a  h a z a t é r ­
ve ö s z t ö n z ő i  l e t t e k  a t á b o r  s z e l l e m i  és l e l k i  m e g ú j u l á s t  
k i t ű z ő  c é l j á n a k .
A f a l u  s z o l g á l a t á r a  k i a l a k u l t  s á r o s p a t a k i  t ö r e k v é s e k
nem á l l t a k  meg a c s e r k é s z  i f j ú s á g i  m unkáná l .  Ugyanakkor
nemcsak a t a n á r i  k a r  néhány t a g j a  f o r d u l t  f o k o z o t t a b b a n  a
f a l u  f e l é ,  hanem az i s k o l a  egésze ,  az i f j ú s á g  i s .  A f a l u
i r á n t i  é r d e k l ő d é s  a t e o l ó g i á n  k e z d ő d ö t t  a nagy ünnepek a-
l a t t i  l e g á c i ó k o n ,  az e c é l r a  ö s s z e á l l í t o t t  k é r d ő í v e k  se -  
12g í t s é g é v e l j  a m e ly e t  -  j o b b  név h í j á n  -  e l e i n t e  " f a l u -  , 
vagy g y ü le k e z e t - s e t t l e m e n n e k " ' * ' ' 5 n e v e z t e k  e l ,  m i v e l  t e v é ­
k e n y s é g ü k k e l  az egyházközségek f ő l e g  v a l l á s o s  s z o k á s a i t  
k u t a t t á k  a t e o l ó g u s o k .
A p a t a k i  fa lum unka  m o t í v u m a i t  Szabó Z o l t á n  az 1931. é -  
v i  j ú n i u s i  t e o l ó g i a i  k a r i  j e g y z ő k ö n y v  e g y i k  p o n t j á b ó l  i d é ­
z i :  " f ő i s k o l á n k  l e l k i p á s z t o r  n e v e lé s é n e k  m ú l t j á b ó l  és j e l e ­
nébő l  az a m e g lá tá s  v i l á g l i k  k i ,  hogy n á lu n k  e l s ő s o r b a n  a
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f a l u ,  a magyar r e f o r m á t u s  f a l u s i  g y ü l e k e z e t ,  s p e c i á l i s a b b a n  
és c é l t u d a t o s a b b a n  o d a n e v e l t  és e r r e  e l ő k é s z í t e t t  p á s z t o r a ­
i n a k  k e l l  n e v e l k e d n i ü k .  H a n g s ú l y o z o t t a n  a f a l u  s z á m á r a . . . "
14a t e o l ó g i a i  tudományosság s z i n t j é n e k  m e g t a r t á s á v a l .
A t e o l ó g u s o k o n  k í v ü l  a t a n í t ó k é p z ő s  c s e r k é s z e k  a k ö r ­
n y e z e t t a n u lm á n y  t a n t á r g y  k e r e t é b e n  t a n y á k a t  v i z s g á l t a k  meg. 
É s z a k k e l e t - M a g y a r o r s z á g o n  s z i n t e  az e g y e t l e n  e l h e l y e z k e d é s t  
számukra a k i s -  és a p r ó f a l v a k  j e l e n t e t t é k .  Patakon  í g y  t u ­
da tosab ban  k é s z í t e t t é k  f e l  a le e n d ő  l e l k i p á s z t o r o k a t ,  t a ­
n í t ó k a t  j övendő  m unka te repük  m e g is m e ré s é re ,  a f a l u s i  s z o l ­
g á l a t r a .
Szabó Z o l t á n  a g y a k o r l a t i  t e o l ó g i a i  ó r á k a t  i s  ebben a 
s z e l l e m b e n  t a r t o t t a ,  s a k o r á b b i  s z o c i o l ó g i a i  t a n u l m á n y a i  
u tán  a hoz z á k a p c s o ló d ó  m u n k á l a t o k a t  i s  a z z a l  i n d í t o t t a  meg, 
hogy őmaga s p e c i á l i s a n  f a l u s i  e g y h á z i  t é m a k ö r r e l  f o g l a l k o ­
zó k u t a t á s o k b a  k e z d e t t .  T a lá n  k i s s é  e g y o l d a l ú n a k  t ű n h e t  a 
f a l u s z o l g á l a t  s z e l l e m i s é g e ,  ame ly  a " . . . t á r s m u n k á k k a l  e-  
g y ü t t  k é t  f e l a d a t o t  p r ó b á l t  e l l á t n i :  a f a l u ,  a f ö l d m ű v e s  
nép,  a p a r a s z t s á g  m ű v e l é s é t ,  és ezen b e l ü l  a p a t a k i  i s k o l a  
h a l l g a t ó i n a k  h i v a t á s a  j o b b  m e g i s m e r é s é t . " ^  1931 o k t ó b e r é ­
ben néhány t e o l ó g u s  k í v á n s á g á r a  o l y a n  i g é n y  m u t a t k o z o t t  a 
t e o l ó g i a i  o k t a t á s  k e r e t é b e n ,  hogy t á j é k o z t a t á s t  k a p j a n a k  
s z o c i o l ó g i a i  t é r e n  a f a l u  és népe é l e t é r ő l . ^
Az 1 9 3 1 - t ő l  i n d u l ó  k u l t u r á l i s  és i n t é z m é n y i  megmozdu­
l á s o k n a k  Sá ros pa ta k on  k é t  közös  j e l l e m z ő j e  v o l t :  1 .  E l i n ­
d í t ó j u k  és s z e r v e z ő j ü k  a k o l l é g i u m b a n  1922-ben m e g a l a k u l t  
cserkészm ozga lom v o l t .  2. A kezdeményezések h a tó s u g a r a  t ú l ­
t e r j e d t  a k o l l é g i u m  t a n á r s á g á n  és d iá k s á g á n ,  nagyobb k ö z ö s ­
ségek ügyének s z o l g á l a t a  f e l v á l l a l á s á v a l  i s .  Röv iden  s z ó l ­
va:  " . . . n é p i  b e á l l í t o t t s á g ú  v o l t ,  m i n d e n e k e l ő t t  a magyar 
néppe l  v a l ó  s z o l i d á r i s . . . " ' * ' ^
A n e v e lé s  s z e m p o n t j á b ó l  a p a t a k i  fa lu m u n k á k n a k  s z i n t é n  
k é t  s a j á t o s s á g a  v o l t :  1. E l s ő s o r b a n  a p e d a g ó g i a i  s z e l l e m  és 
l é g k ö r  h a t á r o z t a  meg az á l t a l á n o s a b b a n  e l ő f o r d u l ó  t á r s a d a l ­
m i ,  " s z a k m a i " ,  p o l i t i k a i  vagy éppen e g y h á z i  i r á n y u l t s á g  
h e l y e t t .  A p e d a g ó g i a i  s z e l l e m  és l é g k ö r  s a j á t o s s á g á n a k  k ö -
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ve tk ezm énye ,  hogy a p a t a k i  fa lu m u n k á k  h e l y i l e g  és s z e r v e ­
z e t i l e g  sem s z a k a d ta k  e l ,  nem i s  ö n á l l ó s u l t a k ,  maga az i s ­
k o l a  v é g e z te  e z e k e t  a f e l a d a t o k a t .  2. Másodsorban a f a l u ­
munkák e r e j e  a k o m p le x i t á s b a n  v o l t .  Akár  egymásból  n ő t t e k  
k i ,  a k á r  egymás m e l l e t t  é l t e k ,  nem h e l y e t t e s í t e t t é k ,  nem 
t e t t é k  f e l e s l e g e s s é  egymás t ,  m e r t  szükségük  v o l t  egymás­
r a ,  k e l l e t t ,  hogy k i e g é s z í t s é k  egymás t ,  í g y  sohasem egymás 
r o v á s á r a  l é t e z t e k .  Ahhoz, hogy a f a lum unk ák  i l y e n  k o m p l e x i ­
t á s u k b a n  fennmaradhassanak  " . . . s z ü k s é g e s  v o l t  az e r ő s  és
már önmagában i s  komplex h á t t é r i n t é z m é n y r e . . .  a h á t t é r r e l
18azonos f o n t o s s á g ú  g y a k o r l a t i  t á r s m u n k á k r a  i s .
*
A k ö v e tk e z ő k b e n  a s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l á n  v é g z e t t  f a l u -  
munkákra t é r e k  k i  k e l e t k e z é s ü k  i d ő r e n d j é b e n ,  l é n y e g i  t e ­
vékenységük  k i e m e l é s é r e  t ö r e k e d v e .
A f a l u s z e m i n á r i u m  az 1931 o k t ó b e r é b e n  s z o c i o l ó g i a i  
s z e m in á r i u m k é n t  i n d u l t  néhány t e o l ó g u s  i f j ú  f e l k é r é s é r e  
Ú js z á s z y  Kálmán p r o f e s s z o r  v e z e t é s é v e l ,  s csak később ne ­
v e z t é k  e l  -  s z i n t é n  a h a l l g a t ó k  k é r é s é r e  -  f a l u s z e m i n á r i ­
umnak. A sze rda  d é l u t á n i  e l m é l e t i  f o g l a l k o z á s o k o n  a g y o r ­
san m e g je lenő  s z o c i o l ó g i a i  s z a k i r o d a l m a t ,  később a n é p i  
í r ó k  m ű v e i t  i s m e r t é k  meg a h a l l g a t ó k .  Majd a dán,  o s z t r á k  
és b o l g á r  n é p f ő i s k o l á k  i r o d a lm a  i s  a megbeszélés t á r g y a  
l e t t .
A jöv e n d ő  h i v a t á s r a  k é s z ü l é s  a f a l u v a l  v a l ó  g y a k o r l a ­
t i  megismerkedés i g é n y é t  i s  f e l é b r e s z t e t t e .  S z e m in á r iu m i  
ta g  cs ak  az l e h e t e t t ,  a k i  v á l l a l t a  h é tv é g e k e n ,  a szemesz­
t e r  végén a k i s z á l l á s s a l  j á r ó ,  m e g a d o t t  szempontok s z e r i n ­
t i  " f a l u k u t a t á s "  e l v é g z é s é t .  R e n d s z e r i n t  k e t t e n  mentek k i ,  
s f o g l a l k o z t a k  a szűkebb v o n z á s k ö r  (B o d r o g k ö z ,  Hegyköz,  
H e g y a l j a )  h u n g a r o l ó g i a i  k e r e t b e  s o r o l h a t ó  t é m á i v a l  ( e g y k e ,  
f ö l d k é r d é s ,  n e m z e t i s é g i  k é r d é s ,  magyarság p r o b l é m á j a ,  n é p ­
r a j z  s t b . ) ,  és a f a l u n  á t  az egész t á j e g y s é g ,  a magyarság 
l á t ó k ö r é i g  b ő v í t e t t é k  a h e l y i  t é n y e k e t .  G y ű j t ő m u n k á ju k  s o k ­
r é t ű  v o l t ,  a s z e l l e m i  n é p r a j z t ó l  a t á r g y i  n é p r a j z i g  t e r -  
19j e d t .  Az évek so rán  k i a l a k u l t  a f a l u s z e m i n á r i u m  ö n á l l ó
B a u te n  f t  — — aew — — — BBBM f t f tM f tM W ftM lif tM f t B M f tB — W f t W — g — ■ —  —  Ilin mi <!■
k ö n y v t á r a ,  melynek  k ö t e t e i t  a N a g y k ö n y v tá rh o z  k é p e s t  " a -  
g y o n o l v a s t á k " , nemcsak a s z e m i n a r i s t á k , hanem más k o l l é g i ­
umi h a l l g a t ó k ,  i d ő v e l  a n é p f ő i s k o l á s o k  i s .
A v á n d o r k ö n y v t á r  mozgalom a f a l u s z e m i n á r i u m  k e r e t é b e n  
t a p a s z t a l t a k  a l a p j á n  a l a k u l t  k i .  A s z e m i n a r i s t á k  nemcsak 
t a n u l t a k  a f a l u t ó l ,  hanem a d ta k  i s  a f a l u n a k  v a la m i  s e ­
g í t s é g e t :  az e g y h á z i  s z o l g á l a t o n  tú lm enően  k u l t u r á l i s  mű­
s o r a i k k a l  és v á n d o r k ö n y v t á r a k k a l  i s .  Ezek a ládákba n  k ü l ­
d ö t t  " k ö n y v t á r a k "  m i n t e g y  40 k ö t e t b ő l ,  ú j s á g o k b ó l ,  f o l y ó ­
i r a t o k b ó l  á l l t a k ,  és e l j u t o t t a k  a t é l i  i d ő s z a k r a  a l e g e l ­
d u g o t ta b b  k i s k ö z s é g b e  i s .  1935 -ben k é t  k i h e l y e z e t t  k i s ­
k ö n y v t á r r a l  i n d u l t  az a k c i ó ,  a negyvenes  évek e l e j é n  már 
11 m ű k ödö t t  a z z a l  a c é l l a l ,  hogy h o z z á j á r u l j a n a k  e z z e l  i s  
a f a l u s i  k u l t ú r a  em e léséhez .  Szükség v o l t  e r r e  a s z e m in a ­
r i s t á k  s z e r i n t ,  m er t  k i s z á l l á s a i k  so rán  a z t  t a p a s z t a l t á k ,
hogy n i n c s  a f a l u n a k ,  a f a l u  i f j ú s á g á n a k  könyve  se,  ú j s á -
20ga se ,  f o l y ó i r a t a  se.
Az ú t é p í t ő  m u n k a tá b o r t  s z i n t é n  a f a l u n a k  n y ú j t a n d ó  se­
g í t s é g ,  a f i z i k a i  és s z e l l e m i  i g é n y b e v é t e l  c ímén s z e r v e z t e  
meg a k é t  f i a t a l  t e o l ó g i a i  p r o f e s s z o r ,  d r .S z a b ó  Z o l t á n  és 
d r . Ú j s z á s z y  Kálmán.  A t e o l ó g u s  i f j ú s á g  r é s z é r e  az 1 9 3 4 /3 5 .  
i s k o l a i  é v e t  k ö v e t ő  n y á r i  s z ü n e t b e n ,  1935 nya rán  a zemp­
l é n i  K á r o l y f a l v a  és Rudabányácska k ö z ö t t i  ú t v o n a l  k i a l a k í ­
tá sa  v o l t  az e l s ő  magyar  -  a k o r a b e l i  k i f e j e z é s s e l  é l v e  -  
" m u n k a t á b o r " .  A m á s o d i k a t  S z e g i l o n g  f a l u b a n  s z e r v e z t é k  meg. 
(1 935 -ben  a s v á j c i  m u n k a t á b o r r ó l  a d t a k  h í r t  a p a t a k i a k . )
A ma már t e r m é s z e t e s n e k  és m e g s z o k o t tn a k  t e k i n t h e t ő  
f i z i k a i  munka a p a t a k i  t e o l ó g u s  i f j ú s á g  számára p é ld a a d ó ,  
k om o ly ,  f á r a s z t ó  f i z i k a i  munkát  j e l e n t e t t  az ú t é p í t é s  h a t  
he te  a l a t t .  A t á b o r v e z e t é s  e z z e l  párhuzamosan a ko rb a n  a 
c s e r k é s z t á b o r o k h o z ,  ma az o l v a s ó t á b o r o k h o z  h a s o n l ó ,  s z í n ­
v o n a la s  s z e l l e m i  " t o v á b b k é p z é s r ő l "  i s  g o n d o s k o d o t t .  Az e-  
l ő a d á s s o r o z a t o t  v i t a  k ö v e t t e ,  s h e t e n k é n t  más-más té m á v a l  
i s m e r k e d t e k  meg az ö n k é n t  j e l e n t k e z ő k .  P é l d á u l  az e l s ő  t á ­
borban a magyarság é l e t é b ő l :  n é p i s m e r e t t e l  ( n é p r a j z ,  n é p l é ­
l e k t a n ,  f a l u ) ,  m ű v é s z e t t e l ,  i r o d a l o m m a l ,  a p o l i t i k a i  é l e t -
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t e l ,  a p u b l i c i s z t i k á v a l ,  a t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t  a l a k í t á s á ­
v a l .  E l ő a d ó i k  a k o l l é g i u m  t a n á r a i  és m e g h í v o t t  szakemberek  
v o l t a k .  A t á b o r i  i n d u l ó j u k a t  Képes Géza í r t a . ,  és d r .S z a b ó  
Ernő z e n é s í t e t t e  meg. ( M i n d k e t t e n  a k k o r  a k o l l é g i u m  f i a t a l  
és k ie m e lk e d ő  t e h e ts é g ű  t a n á r a i  v o l t a k . )  Két év t a p a s z t a ­
l a t a i  o rszágos  s a j t ó v i s s z h a n g o t  k a p t a k .  Kár ,  hogy később az 
o rs z á g o s  munka tábo r  p a r a n c s n o k i  f o r m á já n a k  k i a l a k í t á s á n á l
már nem a n n y i r a  a p a t a k i  t a p a s z t a l a t o k ,  m in t  a honv éd e lm i
21szempontok  d o m i n á l t a k .
A regős  mozgalmat  d r . S z a b ó  Z o l t á n ,  a T im ó teus  ö r e g -  
c s e r k é s z - c s a p a t  pa rancsnoka  s z e r v e z t e  meg. A r e g ő s ö k  f a l u -  
j á r ó  t e o l ó g u s o k  v o l t a k ,  a k i k  t a n u l t a k  a f a l u t ó l ,  és a d ta k  
i s  a f a l u  népének.  C é l j u k  a K o d á l y - i r á n y ú  n é p i  magyar é -  
nek -  és z e n e k u l t ú r a  ö n t u d a t o s í t á s a ,  t e r m é k e i n e k  g y ű j t é s e ,  
megőrzése és t e r j e s z t é s e .  Munkájuk a r r a  i r á n y u l t ,  hogy a 
s l á g e r e k  és az anyag i  é r d e k b ő l  s z e r k e s z t e t t  d a l o k  h e l y e t t ,  
a z e n e i  í z l é s n e k  m e g f e l e l ő  magyar d a l t  ad ják  v i s s z a  a nép 
a j k á r a ,  és z e n e i  k í s é r e t ü k  t a r t a l m a s  e lőadá s m ó dda l  i g é n y t  
támasszon  f e l .  A regősök  4 -5  t a g b ó l  á l l ó  é n e k e g y ü t t e s e k  
v o l t a k ,  melyek 35-40 j ó l  m e g v á l o g a t o t t  é n e k k a r i  d a r a b o t  
v i t t e k  a f a l v a k b a .  De minden  c s o p o r t  k i s  zen e k a r  i s  v o l t ,  
me lynek t a g j a i  t öbb  hangsze ren  i s  j á t s z o t t a k ,  k ö z t ü k  c i -  
t e r á n  i s ,  ha rm on ikán  i s .  A z o n k í v ü l  p r é d i k á l t a k ,  s z a v a l t a k ,  
e l ő a d t a k  n é p d a l o k a t ,  más v i d é k e k é t  i s  t a n í t o t t á k ,  g y ű j ­
t ö t t é k ,  t e h á t  a f a l v a k ,  v i d é k e k  n é p d a l k i n c s é t  v i t t é k  t o ­
vább és c s e r é l t é k .
A regős  c s o p o r t o k  v é g i g l á t o g a t t á k  az e g y h á z k e r ü l e t e t  
-  é v e n te  á t l a g b a n  15 f a l u t  -  és j á r t á k  az o r s z á g  más t á j a ­
i t  i s .  V o l t a k  E rdé ly b e n  i s ,  s 1939 nya rá n  S k ó c iá b a n  egy
n e m z e tk ö z i  ö r e g c s e r k é s z  t á b o r o z á s o n  45 nemzet f i a i  k ö z t
22s z e r e z t e k  e l i s m e r é s t  a magyar  n é p d a l l a l .
A " P ip a c s  ő r s  -  C s ibész  ő r s "  ö n k é n te s  t a g j a i t  B í r ó  
Sándor  t e o l ó g u s ,  ö r e g c s e r k é s z  1933 -ban g y ű j t ö t t e  e l ő s z ö r  
ös s z e .  T a g j a i  a k o r a b e l i  t á r s a d a l o m  p e r i f é r i á j á n  é l t e k .  
E l h a g y a t o t t ,  u t c á n  n e v e lk e d ő  14-16 éves f i ú k  v o l t a k .  Szá­
mukra v i d é k i  p o r t y á z á s o k a t ,  k i r á n d u l á s o k a t ,  t á b o r o k a t  szer-
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v e z e t t  v e z e t ő j ü k .  Az ő r s  t a g j a i n a k  ö l t ö z e t e  t ö b b n y i r e  h i á ­
nyos v o l t ,  g y a k ra n  f o l t o s  ruh á b a n ,  m e z i t l á b ,  o l y k o r  még 
f é l m e z t e l e n ü l  i s  c s a t l a k o z t a k  gye re k e k  az ő r s h ö z .  Az " Ú t i ­
l a p u "  c ím e t  v i s e l t e  t á b o r i  ú j s á g j u k .  I n d u l ó t  s z e r k e s z t e t ­
t e k  maguknak. E t á r s a d a l m i  r é t e g n e k  i s  a k a d ta k  t á m o g a t ó i  a
23k o l l é g i u m  n e v e lő k ö z ö s s é g é b e n .
A " P é n te k  E s t é k "  p r o g r a m j á t  1934 ő s z é t ő l  s z e r v e z t e  a 
f ő i s k o l a  S á r o s p a ta k  " v á r o s "  és k ö r n y é k e ,  v a l a m i n t  a f ő i s ­
k o l a  é r d e k l ő d ő ,  legmagasabb ig é n y ű  r é t e g e i n e k .  A műsorban 
a magasabb z e n e i ,  s z e l l e m i  t á p l á l é k o t  és a l e g i d ő s z e r ű b b  
p e d a g ó g i a i ,  m ű v é s z e t i ,  i r o d a l m i ,  t á r s a d a l m i  e l ő a d á s s o r o z a ­
t o t  k í n á l t á k .  E z z e l  a közműve lő m unka fo rm áva l  e g y ú t t a l  a 
s z e r v e z ő k  az e l l e n  a r é g i  vád e l l e n  i s  v é d e k e z t e k ,  mely 
s z e r i n t  S á r o s p a ta k  o l y a n ,  m i n t  a v i l á g í t ó t o r o n y :  m e s s z i r e  
v i l á g í t ,  de a t ö v é b e n  s ö t é t  van.
Az e s t é k  műsora a m i n d e n k o r i  k ö z i g a z g a t ó  b e v e z e t ő j é v e l  
k e z d ő d ö t t ,  a m i t  éveken á t  minden a l k a lo m m a l  e g y e t l e n  f e l ­
o l v a s á s  k ö v e t e t t .  P é l d á u l :  a magyar  k ö z é p o s z t á l y  t á r s a d a l ­
mi f e l e l ő s s é g é r ő l ,  a magyar f a l u  s z e r e p é r ő l ,  a magyar  s z e l ­
l e m i  é l e t b e n  a népzene h e l y é r ő l  s t b .  A z e n e i  e lő a d á s o k a t
24m indenko r  z eneda rabok  b e m u t a t á s á v a l  k a p c s o l t á k  egybe .
A n é p i  f e s t ő m ű v é s z ,  a k ö z e l i  T i s z a l a d á n y b ó l  származó 
G y ő r i  E le k  1 9 3 4 - t ő l  kezdve  s z í v e s e n  l á t o t t  vendége v o l t  a 
p a t a k i  k o l l é g i u m n a k .  A t a n á r o k n á l  l a k o t t ,  a k o n v i k t u s b a n  
a d i á k a s z t a l o k n á l  é t k e z e t t .  A t a n í t á s i  ó rá k o n  i s ,  1944-ben 
p e d ig  ö n á l l ó  k i á l l í t á s á v a l  i s  j e l e n  v o l t  a f ő i s k o l a  é l e t é ­
ben,  és s z í v e s e n  t ö l t ö t t e  b e s z é l g e t é s s e l  i d e j é n e k  egy r é ­
s z é t  a d i á k o k k a l ,  a n é p f ő i s k o l á s o k k a l  i s .  Küzdelmes é l e t e ,  
a f a l u  és a művésze t  v o l t  t á r g y a  l e g g y a k r a b b a n  ezeknek a 
v é le m é n y c s e r é k n e k .  Az e g y ü t t l é t e k  kedves  e m lé k e i  a v o l t
d iá k o k b a n  és a " n a i v "  fe s tő m ű v é s z  " ö n é l e t r a j z i "  í r á s a i b a n  
23i s  t o v á b b é l n e k .
A n é p f ő i s k o l a ,  m i n t  a f a l u é r t  c s e l e k v é s  e g y i k  l e h e t ­
séges e s z k ö z e ,  a f a l u s z e m i n á r i u m  és a munka tá bo r  ú t é p í t é ­
s i  t a p a s z t a l a t a i n a k  l é g k ö r é b e n  f o g a l m a z ó d o t t  i g é n n y é .  A 
s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m  n é p i  m űv e lő d é s t  s z o l g á l ó  megmozduló-
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s a i  k ö z ö t t  f o n t o s  s z e r e p e t  t ö l t ö t t  be a n é p f ő i s k o l a  i s .
Nem Patak  kezdeményezte  a n é p f ő i s k o l á t ,  de m i n t  mozgalmat  
ő i n d í t o t t a  e l .  N é p f ő i s k o l á i  kezdeményezések v o l t a k  az e l s ő  
v i l á g h á b o r ú  e l ő t t  i s :  a g r á r i s k o l a  vagy b e n t l a k á s o s  gazda­
képző i s k o l a  f o r m á j á b a n ,  am e ly re  a z t  i s  l e h e t e t t  v o ln a  mon­
d a n i  -  á l l í t j a  Ú js z á s z y  Kálmán 1987 -ben  --, hogy n é p f ő i s ­
k o l a . 26
Az, hogy a p a t a k i  n é p f ő i s k o l a  t a p a s z t a l a t a i b ó l  mozga­
lom l e t t ,  t öbb  m indenbő l  e r e d t .  M i n d e n e k e l ő t t  e rő s  k u l t u ­
r á l i s  s z í n e z e t é n e k  s a j á t o s s á g a i b ó l ,  ami n é m i le g  más nép­
f ő i s k o l á k t ó l  m e g k ü l ö n b ö z t e t t e .  A f a l u  i f j ú s á g á t  m ű v e lő d é s i  
s z i n t j é n e k ,  s z e l l e m i s é g é n e k ,  n y i t o t t s á g á n a k  n ö v e lé s e  o l d a ­
l á r ó l  t ö r e k e d e t t  e r ő s í t e n i .  Ebben a munkában a három t a g o ­
z a t ú  in té zm ény  k i v á l ó ,  nem eg y s z e r  z s e n i á l i s  t a n á r a i t  k ü l s ő  
e lő a d ó k  i s  s e g í t e t t é k .  K özü lük  e l s ő s o r b a n  d r . M ó r i c z  M i k l ó s ­
nak,  Zsigmond öccsének  v o l t  döntő s z e r e p e ,  a k i  nemcsak 
r é s z t  v e t t  1 9 4 5 - i g  minden t a n f o l y a m o n ,  hanem az e l s ő  t a n ­
fo l y am ok nak  o l y a n  s a j t ó v i s s z h a n g o t  s z e r v e z e t t ,  amely f e l ­
g y o r s í t o t t a ,  mozgalommá t e t t e  a n é p f ő i s k o l á i  munkát .  A moz­
galommá v á l á s t  Patakon  az i s  s e g í t e t t e ,  hogy a n é p f ő i s k o ­
l á i  g o n d o l a t  nem k ü l f ö l d i  á t v é t e l  v o l t ,  hanem egy s z e rv e s  
b e l s ő  f e j l ő d é s n e k  és gondo lkodásnak  a végeredménye.  Az 
1934.  é v i  p ü s p ö k i  f e l v e t é s  u tá n  d r . S z a b ó  Z o l t á n  i n d í t v á n y á ­
ra  három a lk a lo m m a l  f o g l a l k o z t a k  v e l e ,  s 1936.  j a n u á r  14-  
én a t e o l ó g i a  a g y a k o r l a t i  m e g s z e rv e z é s s e l  b í z z a  meg Szabó 
Z o l t á n t  és Ú j s z á s z y  Ká lm án t .
A " c s i z m á s "  d iá k o k  k i v á l a s z t á s á b a  az e g y h á z k e r ü l e t  l e l ­
k é s z e i ,  t a n í t ó i  i s  s e g í t e t t e k ,  hogy é v e n k é n t  á t l a g b a n  a 
f a l v a k b ó l  25-30  é r t e l m e s ,  á t l a g o n  f e l ü l i ,  de r e n d s z e r e s ,  
in tézm ényes  i s k o l a i  t a n u l á s b ó l  k i m a r a d t  f i a t a l  l e g a l á b b  egy 
k i s  í z e l í t ő t  k a p j o n  a k o l l é g i u m i  d i á k s á g  m u n k á já b ó l ,  közös­
s é g i  é l e t é b ő l .  A t ö r z s g á r d á t  a 10-15 h o l d a s  k ö z é p p a r a s z t o k ,  
egyharmadát  a 2 -3  h o ld a s o k  16-18 éves gye rm eke i  a d t á k .  Oe 
kezde tbe n  i s  á l l a n d ó  n é p f ő i s k o l á r a  és nemcsak a p a r a s z t i f -  
j a k r a  g o n d o l t a k  a s z e r v e z ő k .
A h a té k o n y s á g  a lape leme l e g i n k á b b  három f ő  t e r ü l e t e n  é r ­
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z é k e l h e t ő :  1. A n é p f ő i s k o l a  a s z e m é ly i s é g  f e j l e s z t é s é r e ,  
annak i g é n y e s  ö n f e j l e s z t é s é r e  t ö r e k e d e t t .  2. A s z e m é ly i s é g  
é rdekének  t á r s a d a l m i  és e g y é n i  f e l i s m e r t e t é s é v e l  k a p c s o l t a  
ös s z e .  3. A k o r a b e l i  ö n k o r m á n y z a t i  s z e rv ek ben  g y a k o r o l t a t ­
t a  az ö n t e v é k e n y s é g e t ,  amelynek  eredményességéhez a b e n t ­
l a k á s  i s  h o z z á j á r u l t .  Még r ö v i d e b b e n :  a l á t ó k ö r t  b ő v í t e t -
27t e ,  s a s z e m é l y i s é g e t  h a té k o n y  i n d í t t a t á s s a l  m o t i v á l t a .
A p a t a k i  n é p f ő i s k o l a  -  f e j l ő d é s é n e k  másod ik  f e l é b e n  - 
1945 u tá n  á l l a n d ó v á  l e t t ,  és m i n t  a " S á r o s p a t a k i  R e f .  Fő­
i s k o l a  Á l l a n d ó  N é p f ő i s k o l á j a "  b e t a g o l ó d o t t  a k o l l é g i u m  tan­
i n t é z e t e i  közé .  Egy o rs z á g o s  ig é n y ű  i n t é z m é n y t  k í v á n t a k  
m ű k ö d t e t n i ,  amelyben e l s ő s o r b a n  n é p f ő i s k o l á i  o k t a t ó k ,  ne ­
v e l ő k ,  másodsorban k u l t ú r m u n k á s o k  képzése f o l y i k .
A n é p i  t e h e t s é g k u t a t ó  és t e h e ts é g m e n tő  mozgalom ügye 
a p a t a k i  g imnázium i g a z g a t ó t a n á c s a  e l ő t t  1934.  j ú n i u s  17-  
én v e t ő d ö t t  f e l ,  és 1935.  s zep tem ber  12-én  t a r t o t t á k  meg 
az e l s ő  " t e h e t s é g v i z s g á t " .  A k a l l ó d ó  n é p i  t e h e t s é g e k  f e l ­
k a r o l á s á n a k  p é l d á j á t  1936 -40  k ö z ö t t  k ö v e t t e  M i s k o l c ,  Pápa, 
Szeghalom, H ódm ezővásá rhe ly ,  Nagykőrös  r e f o r m á t u s  g i m n á z i ­
uma i s .  Az e r e d e t i l e g  e g y h á z i  mozgalom 1941-ben t e r j e d t  
k i  az á l l a m i  t e h e t s é g v é d e le m  t e r ü l e t é r e  i s  a z á l t a l ,  hogy a 
m i n i s z t é r i u m  az é v e n te  m e g ú ju ló  p a t a k i  s i k e r e k  a l a p j á n  or ­
szágos " v e r s e n y v i z s g a "  a l a p o t  l é t e s í t e t t  600 k ö z é p i s k o l á s  
in g y e n e s  o k t a t á s á r a .  A m i n i s z t é r i u m  az Országos T e h e t s é g -  
mentő B i z o t t s á g  k ö z re m ű k ö d é s é v e l  1800 j e l e n t k e z ő b ő l  m ind ­
össze  4 2 5 - ö t  v á l a s z t o t t  k i  t á m o g a t á s r a ,  a b b ó l  127 r e f o r m á ­
t u s  i f j ú t  és a kezdeményezők e l i s m e r é s é r e  egy p a t a k i  d i á ­
k o t . 28
A munkát  kezdeményező és máig i s  f o l y t a t ó  H a r s á n y i  
I s t v á n  a d a t a i  s z e r i n t  1946 -ban  már e z e r n é l  t öbb  f a l u s i  és 
t a n y a s i  s z e g é n y p a r a s z t  t a n u l t  t á m o g a t á s s a l .  ( P a ta k o n  k o ­
rábban  10-15 f ő . )
A k é s ő b b i  n é p i  k o l l é g i u m o k  n ö v e n d é k e i  közé 6 0 0 - n á l  többen  
k e r ü l t e k ,  a k i k  a t e h e t s é g v é d e le m  k i e m e l t  f a l u s i  s zá rm azé ­
k a k é n t  k e z d t é k  p á l y á j u k a t .  "A s p e c i á l i s  t e h e t s é g v é d e l m i  
munka 1 9 4 8 - i g  t a r t o t t ,  a m ik o r  az á l t a l á n o s  i s k o l a  f e l a d a ­
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t á v á  t e t t é k  a n é p i  te h e ts é g v é d e le m  f e l a d a t a i t ,  s magát a
29. . . t e r e b é l y e s e d ő  mozgalmat  m e g s z ü n t e t t é k . . . "
A népha n g v e rs e n y e k e t  Képes Géza s z e r v e z t e  P a ta k o n ,  a-  
m ik o r  F i n n o r s z á g b ó l  h a z a t é r t .  A s z e r v e z é s  ö t l e t e  f i n n  m in ­
t á r a  i n d u l t  ugyan ,  de az ö r e g c s e r k é s z  regősmozga lmának  o r ­
szágos h a t á s a ,  a p a t a k i  f i ú g y e r m e k k a r  e g y h á z k e r ü l e t b e n  v a ­
l ó  s i k e r e ,  a n é p f ő i s k o l á s o k  és a f a l u s z e m i n a r i s t á k  kö rében  
az e t n i k u s  k u l t ú r a  e lem e inek  g y ű j t é s e  és g y a k o r l á s a  már 
é l t .  A s z e r v e z ő  k i d o b o l t a t t a  Patakon és k ö rnyékén  a nép-  
hangve rseny  h í r é t ,  i d e j é t  és á r á t .  A 1 0 - 2 0 - 3 0  f i l l é r e s  hely­
á r  i s  f o n t o s  v o l t  a nehéz i d ő k b e n ,  s o k s z o r  t ö b b ,  m i n t  egy 
napszámbér .  Képes Géza s e g í t ő j e  d r . S z a b ó  Ernő hegedűművész 
v o l t ,  a k i  én e k -  és z e n e t a n á r k é n t  B a r t ó k - K o d á l y  z e n e f e l f o ­
gásának h í v e  v o l t  és n é p d a l g y ű j t ő k é n t  i s  i s m e r t é k . ^  Mó­
r i c z  Zsigmondnak nagyon m e g t e t s z e t t  a néphangverseny  gon­
d o l a t a ,  és e z é r t  h e l y e t  a d o t t  Képes Gézának a K e l e t  Népé­
ben,  hogy v á l a s z t  ad jo n  egy ko rábban  e lh a n g z ó  g o n d o l a t r a ,  
amely t ü k r ö z i  a k o r  p r o b l é m á j á t :  " A d jo n  k e n y e r e t  a népnek,  
ne z e n é t ! "  A s z e r v e z ő  benső leg  v a l l o t t a ,  hogy a zene v i ­
g a s z á t  n y ú j t h a t j a  a népnek.  Egy 1942-es  t u d ó s í t á s  s z e r i n t  
B a r t ó k o t ,  K o d á l y t ,  M o z a r t o t ,  D e b u s s y t ,  P e r g o l e s i t  m u t a t ­
t á k  be.  E l ő f o r d u l t  az i s ,  hogy f ő i s k o l á s o k  v e r s e t  i s  mond­
t a k ,  a regősök  k é t  K o d á l y - g y ű j t ö t t e  magyar  n é p d a l t  a d ta k
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e l ő ,  amibe a közönség közös é n e k l é s s e l  k a p c s o l ó d o t t  be.
A da losmozga lom év ek k e l  a z u tá n  b o n t a k o z o t t  k i  az egy ­
h á z k e r ü l e t b e n ,  hogy a s á r o s p a t a k i  f i ú g y e r m e k k a r  1930-ban  
m e g a l a k u l t  és h a n g v e rs e n y e k e t  a d o t t  a f a l v a k b a n .  A f i ú g y e r ­
m ekka r t  a f i a t a l  Szabó Ernő v e z e t t e .  Ök é n e k e l t é k  v i d é k e n  
e l ő s z ö r  Kodá ly  g y e r m e k k a r i  m ű v e i t .  S t u l a j d o n k é p p e n  e z z e l  
i n d u l t  e l  Pa takon B a r t ó k  és Kodá ly  ú t m u t a t á s á n a k  k ö v e t é s e .
A 30 -as évek r e f o r m á t u s  da losmozga lmában  o rszágosan  27 e-  
redményes k ó r u s  a l a k u l t  meg, am e ly b ő l  11 a T i s z á n i n n e n i
32E g y h á z k e r ü l e t r e ,  azon b e l ü l  a t ö r t é n e t i  Zemplénre e s e t t .
*
A v i d é k i  k u l t ú r k ö z p o n t o k b a n  f o l y ó  f a l u m u n k á k r ó l  elmond­
h a t ó ,  hogy a közös c é l  e l l e n é r e  azok a k ü lö n b s é g e k  i s  a l a -
k í t o t t á k ,  am e ly e k e t  az egyes k u l t ú r k ö z p o n t o k  k ö r ü l i  r é g i ó  
f ö l d r a j z i  f e k v é s e ,  l o k á l i s  g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i  t é n y e z ő i  és 
az e g y é n i  s a j á t s á g o k  munkaterepe h a t á r o z o t t  meg. V a l ó s z í n ű ­
l e g  e z é r t  mond ták:  más a d u n á n t ú l i  ember ,  más a t i s z á n t ú l i .
B e f e j e z é s ü l :  a s z e g e d i ,  p á p a i ,  d e b r e c e n i ,  k o l o z s v á r i  és 
a p a t a k i  fa lum unk ák  m in d e g y i k e  n e m z e t i  gondoka t  t á r t  f e l ,  
és n e m z e t i  é r t é k e k e t  h o z o t t  f e l s z í n r e ,  amely munkákka l  az 
i f j ú s á g o t  f e l e l ő s s é g r e  n e v e l t é k .  Az i r á n y í t ó  nemzedék a 
r á b í z o t t  f i a t a l o k k a l  a m in ő s é g i  nemzet  f e l é  t e t t  l é p é s e k e t ,  
s minden t a g j a  a magyar p r o g r e s s z i ó h o z  t a r t o z o t t .
P o l i t i k a i  t ö l t e t e t  -  nemcsak a p a t a k i a k  -  akko r  k a p t a k ,  a-  
m ik o r  a nép i  í r ó k  M á r c i u s i  F r o n t j á v a l  k e r ü l t e k  k a p c s o l a t ­
ba. A munka é r t é k e l é s e  s o k á i g  v i t a t o t t  v o l t ,  bá r  a nép f ron t  
p o t e n c i á l i s  s z ö v e ts é g e s e  l e h e t e t t  és az egyházon b e l ü l  i s  
ú j a t  j e l e n t e t t .
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A fíákócziak Abaújban és Zemplénben
A R ákócz i  név nemzeti  t ö r t é n e l m ü n k  e g y i k  l e g f é n y e s e b b  
c s a l á d j á n a k  neve ,  melyhez csak az Á rpádok ,  B á t h o r i a k  ha ­
s o n l í t h a t ó k .  Mind a t ö r t é n e t i ,  mind a s z é p i r o d a lo m b a n  a l e g ­
t ö b b e t  e m l e g e t e t t  c s a l á d ,  melynek  nemcsak ö t  f e j e d e l m i  
t a g j a ,  de a m e l l é k s z e r e p l ő  c s a l á d t a g o k  i s  t ö r t é n e l m i  s z e ­
r e pük nek  m e g f e l e l ő  s z ó t  k a p t a k .
A k o r t á r s a k  h a r a g g a l ,  h í z e l g é s s e l ,  g ú n n y a l ,  d i c s ő í t é s ­
s e l  j ó t ,  r o s s z a t  e g y a r á n t  mondtak a t ö r t é n e l m ü n k e t  a l a k í ­
t ó ,  néha megha tá rozó e g y é n i s é g e k r ő l .  A k o r t á r s i  í t é l e t e ­
k e t  p e rs z e  m i n d i g  óva to san  k e l l  f o g a d n i ,  m i v e l  a z o k a t  e -  
rősen  t o r z í t j a  nemcsak v a l a m i l y e n  i r á n y ú  szem élyes  e l f o ­
g u l t s á g ,  de a szükséges  t ö r t é n e t i  t á v l a t  h iá n y a  i s .  E l s ő d ­
l e g e s  k ö v e te lm é n y  t e h á t ,  hogy k r i t i k á v a l  néz z ük ,  és más a-  
d a t o k k a l  ö s s z e v e t v e  v i z s g á l j u k  az egy k o rúak  é r t é k í t é l e t e ­
i t .  Ha csak a f e j e d e l m i  s z e m é ly e k e t  v i z s g á l j u k  i s ,  a t ö r ­
t é n e t i  s z a k i r o d a lo m b a n  a z t  k e l l  l á t n u n k ,  hogy merőben e l ­
l e n t é t e s  é r t é k e l é s e k  s z ü l e t t e k  p l .  I . R á k ó c z i  G y ö r g y r ő l  
vagy I I . R á k ó c z i  F e r e n c r ő l .
Újabban  Nagy L á s z ló  k i v á l ó  t ö r t é n é s z ü n k  f o g l a l t a  ö s z -  
sze az I . R á k ó c z i  György s z e m é ly é t  és u r a l k o d á s á t  bem uta tó  
i r o d a l m a t ,  és ö s s z e á l l í t á s á b ó l  szem be tűnő ,  hogy a t ö r t é ­
n e t í r ó k  többsége  a n e g a t í v  v é le m é n y e k e t  k r i t i k á t l a n u l  e l ­
f o g a d t a ,  a p o z i t í v a k a t  s z i n t e  é s z r e  sem v e t t e ,  de h a s o n ­
l ó k  e g y -e g y  t ö r t é n e l m i  k o rs z a k b a n  a I I . R á k ó c z i  F e r e n c r ő l  
í r t  e g y s í k ú  í t é l e t m o n d á s o k .  ^ A R á k ó c z i  szabadságharc  bu ­
kása u t á n  a Habsburg u ra lom  k i t e l j e s e d é s e  és a k a t o l i c i z ­
mus t é r h ó d í t á s a  i d e j é n  te r m é s z e t e s e n  nem sok h i v a t a l o s  e l ­
i s m e r é s t  k a p h a t t a k  a ha rcos  k á l v i n i s t á k  és a Habsburg h a ­
t a lo m  e l l e n  t ö b b s z ö r  i s  f e g y v e r t  f o g ó ,  hosszan h a r c o l ó  Rá-
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k ó c z i - f e j e d e l m e k .
Katona I s t v á n ,  Bél  M á ty ás ,  H o r v á t h  M i h á l y ,  S z a la y  L á s z ­
l ó  ö s s z e f o g l a l ó i b a n  a R ákócz iak  á r n y é k a i k k a l  tű nnek  f e l .  
Deák F a rk a s  v a la m e n n y i  R á k ó c z i r ó l  e l m a r a s z t a l ó a n  í g y  í r t :  
"Ha t e k i n t j ü k  e l s ő n e k  ( t i .  I . G y ö r g y n e k )  e r ő s z a k o s s á g á t ,  a 
másodiknak  r a k o n c á t l a n s á g á t  és k ö n n y e l m ű s é g e i t ,  nem i s  bán­
kódunk,  hogy e l t ű n t e k  az e r d é l y i  t ö r t é n e t e k  s z í n p a d á r ó l .
Míg e g y i k  u t ó d j o k a t  ( t i .  I I . R á k ó c z i  F e r e n c e t )  merőben más 
v i s z o n y o k  k ö z ö t t  a s o r s  h u l l á m a  i d e i g - ó r á i g  i s m é t  f e l s z í n ­
re  h o z t a ,  de csak a z é r t ,  hogy v é g r e  t e t e m e i  még a p a i  s z ü l ő -
9
f ö l d j é n  se n y u g h a s s a n a k . "
Kedvezőbb ,  r e á l i s a b b  K ő v á r i  L á s z l ó ,  Salamon F e re n c ,  
S z i l á g y i  Sándor ,  S z ek fű  Gyula é r t é k e l é s e .  A f e l s z a b a d u l á s  
u tán  i s  k ü lö n b ö z ő  a R ákócz iak  m e g í t é l é s e .  Makkai  L á s z l ó  e l ­
m a r a s z t a l j a  t i s z t á t a l a n  e s z k ö z ö k k e l  s z e r z e t t  és é r d e k h á z a s ­
s á g o k k a l  g y a r a p í t o t t ,  f o n d o r l a t o k k a l  k i k e r í t e t t  b i r t o k s z e r ­
z é s ü k e t .  P é t e r  K a t a l i n  több  m en ts é g e t  t a l á l  a " t é k o z l ó  f i ú "  
I I . R á k ó c z i  György t é v e d é s e i r e ,  m i n t  a p ja  s z í v ó s ,  c é l t u d a t o ­
san o r s z á g o t ,  népe t  s e g í t ő ,  k u l t ú r á t  g y a r a p í t ó  p o l i t i k á j á ­
r a .  S z a k á l y  Ferenc ad r e á l i s a b b * k é p e t  a k o r a i  R á k ó c z i a k r a ,  
míg I I . R á k ó c z i  F e r e n c r ő l  K öpecz i  Bé la  és V á r k o n y i  Ágnes k ö ­
t e t e i  n y ú j t a n a k  h e l y e s  é r t é k e l é s t .
Rövid ö s s z e f o g la ló m b a n  a R á k ó c z i  c s a l á d  Zemplén és Aba- 
ú j  megyei  k a p c s o l a t a i r ó l  és a c s a l á d t a g o k r ó l  k í v á n o k  s z ó l n i
A R á k ó c z i  c s a l á d  e r e d e t é r e ,  n e m z e d é k r e n d jé r e ,  a c s a l á d ­
ta gok  é l e t é r e ,  k ö z te v é k e n y s é g é r e  nagyon sok apró a d a t ,  k ö z ­
l é s  j e l e n t  meg, az ö s s z e f o g l a l ó  s z á n d é k k a l  k é s z ü l t  c i k k e k ,  
t anu lm ányok  száma i s  j e l e n t ő s .  Az e l s ő  nagyobb ö s s z e f o g l a l ó  
1 8 0 2 - b c l  v a l ó ;  Wagner K á r o l y ,  a b u d a i  egyetem k ö n y v t á r o s a  
í r t  "A R á k ó c z i - h á z  g e n e o l ó g i a i  i s m e r t e t é s e "  c ímen .  F e l t e h e ­
tő en  e r r e  i s  t á m a s z k o d h a t o t t ,  de s a j á t  k u t a t á s a i r a  a l a p o z ó t  
t a n  í r t a  meg Zemplén vármegye e l s ő  t ö r t é n e t í r ó j a ,  a neves 
l e v é l t á r o s ,  Sz i rmay  A n t a l  1803 -ban  a megye e s e m é n y t ö r t é n e ­
t é t ,  benne a n a gy m ú l tú  c s a l á d o k é t ,  k i k  k ö z ü l  k i e m e l t e  a Rá- 
k ó c z i a k a t .  E k é t  mű f e l h a s z n á l á s á v a l  és s a j á t  l e v é l t á r i  k u ­
t a t á s a i  e r e d m é n y e i v e l  g y a r a p í t v a ,  a h i á n y o k a t  p ó t o l v a ,  t é -
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V é d é s e k e t  p o n t o s í t v a  í r t a  meg K a z in c z y  Ferenc  " T u d ó s í t á s  a 
R ákóczy -ház  g e n e o l ó g i a i  i s m e r t e t é s é n e k  m e g i g a z í t á s á r a , k i ­
b ő v í t é s é r e "  c ímmel 1826-ban a Kassa i  M ine rvában  m e g j e l e n t  
d o l g o z a t á t .  K a z in c z y  munkája apróbb  té v e d é s e k  és h iá n y o k  
e l l e n é r e  a l a p f o r r á s u l  s z o l g á l  a k é s ő b b i  ö s s z e f o g l a l á s o k h o z ,  
m i v e l  Zemplén megye l e v é l t á r á b a n  d o lg o z v a  módja v o l t  a Rá­
k ó c z i  c s a lá d  minden t a g j á r a  a d a t o k a t  g y ű j t e n i ,  a h í r e s e k r e  
és az a l i g  i s m e r t e k r e  e g y a r á n t .  E K a z in c z y  k é z i r a t - v á l t o z a -  
t o t  a s á t o r a l j a ú j h e l y i  l e v é l t á r  ő r z i .  Apróbb h i á n y o s s á g a i t  
K a z in c z y  i s  é r e z t e ,  e z é r t  í r t a  b e v e z e t ő j é b e n :  "a hézagok,  
b o t l á s o k  s azoknak k i p ó t o l á s a ,  m e g i g a z í t á s a  a később  é lő k  
k ö t e l e s s é g e . "  A XIX.  és XX. század t ö r t é n é s z e i  k i e g é s z í ­
t e t t é k  a R á k ó c z i - h á z  n e m z e d é k r e n d jé t ,  és ma nemcsak a f ő ,  
de az o l d a l á g i  r o k o n s á g ,  c s a l á d i  k a p c s o ló d á s o k  i s  v i l á g o ­
san k i t ű n n e k .
K a z in c z y  a R ákócz iak  e r e d e t é t  a I V . L á s z l ó  k i r á l y - k o r i  
o k l e v é l b ő l  a Bogát -Radvány  nem ze ts égbő l  s z á r m a z t a t j a .  E l ­
ső n é v s z e r i n t  i s  i s m e r t  ősük az 1227-ben  é l t  Csépán,  majd 
ennek f i a i  G y apo ly ,  Cs í z , majd Pá l  comes és t e s t v é r e i  s z e ­
r e p e l n e k  az e g r i  k á p t a l a n  e l ő t t i  perben a Zemplén megyei  
K ö r t v é l y e s ,  Hór ,  Morva f a l v a k  b i r t o k l á s á é r t .  L á s z l ó  f i a  
M i h á l y ,  M ih á l y  f i a  Ba lázs  a zem p lén i  Rákóc b i r t o k á r ó l  ne ­
v e z t e  magát R á k ó c z in a k .  A c s a l á d  o l d a l á g i  ro konsága  a zemp­
l é n i  K ö r t v é l y e s i ,  I s é p y ,  M orvay ,  Monoky és S z é k e ly  c s a l á ­
dok .  1464-ben a már népes R ákócz i  c s a l á d b ó l  I s t v á n n a k  De- 
r e g n y ő i  Bessenye i  A n n á tó l  s z ü l e t e t t  négy f i a ,  A n d rá s ,  P á l ,  
Gáspár ,  Menyhér t  é l t .  Gáspár  f i a i  Zs igmond,  F e r e n c ,  György 
v o l t a k .  Zs igmond 1517-ben m egsze rez te  az Abaúj  megyei  F e l ­
sővadász  és Se lyeb  f a l v a k a t ,  és f e l v e t t e  m e g k ü l ö n b ö z t e t é ­
s ü l  a f e l s ő v a d á s z i  e l ő n e v e t ,  míg Ferenc r é g i  b i r t o k á r ó l  a 
r á k ó c z i  e l ő n é v v e l  é l t .  Ez u t ó b b i  ág, k i k  k ö z ü l  György 1525- 
26 -ban  z em p lén i  a l i s p á n ;  és u t o l s ó  f é r f i t a g  e c s a l á d b ó l  
A n d rá s ,  a k in e k  1754-ben t ö r t é n t  h a l á l á v a l  a r á k ó c z i  Rákóczi ­
ak k i h a l t a k ,  de a X V I - X V I I .  s z á z a d i  működésükre Zemplén me­
gye l e v é l t á r á b a n  nagyon sok a d a t  t a l á l h a t ó ,  K a z in c z y  i s  
r é s z l e t e k e t  k ö z ö l  c s a l á d i  p e r e i k b ő l .
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F e l s ő v a d á s z !  Rákócz i  Zsigmond l e s z á r m a z o t t a i  l e s z n e k  a 
f e j e d e l m i  R á k ó c z ia k .  F i a i :  György s z a t m á r i  k a p i t á n y ,  János 
e lőbb  z e m p lé n i  s z o l g a b í r ő ,  majd a z e m p lé n i  C s ic s v a  v á r n a ­
gya,  később l i k a v a i  k a p i t á n y .  János u t ó d a i :  Zsigmond az 
1 5 5 4 - t ő l  1 6 0 8 - i g  é l t  f e j e d e l e m ,  Ferenc 1 5 8 3 - t ő l  1 5 8 8 - i g  
Zemplén megye a l i s p á n j a .
Z s i g m o n d r ó l ,  a R ák óc z iak  k ö z ö t t i  e l s ő  f e j e d e l e m r ő l  s o ­
k a t  í r t a k ,  l e g ú j a b b a n  T r ó c s á n y i  Z s o l t ,  a D é r i  Múzeum 1978-  
as évkönyvében f o g l a l t a  össze  az é l e t ú t a t ,  é r t é k e l v e  j e ­
l e n t ő s é g é t ,  d i n a s z t i a  a l a p í t á s á t . ^
R ák óc z i  Zs igmond s z ü l e t é s i  i d e j e  v i t a t o t t .  Minden k o ­
r á b b i  f o r r á s  1 5 4 4 - r e  t e s z i  s z ü l e t é s e  d á t u m á t ,  de T rócsány i  
l o g i k u s  é r v e i  s z e r i n t  később ,  az 1550 -es  évek közepén 1554- 
ben s z ü l e t h e t e t t .  I f j ú s á g á b a n  P e r é n y i  Gábor a p r ó d j a  v o l t  
S á r o s p a ta k o n ,  k í s é r e t é b e n  r é s z t  v e t t  M iksa  p o z s o n y i  k o r o ­
názásán és a János Zs igmond e l l e n i  h a d j á r a t b a n .  Egerben 
Ungád K r i s t ó f  k a p i t á n y s á g a  i d e j é n  "az  i f j ú  v i t é z e k  k a p i ­
t á n y a " ,  1 5 8 3 - t ó l  Szendrő v á rá n a k  k a p i t á n y a .  A h e g y a l j a i  
b o r r a l  i s  k e re s k e d ő  v é g v á r i  f ő t i s z t  j e l e n t ő s  vagyon ra  t e t t  
s z e r t ,  a Szepes i  Kamarának a d o t t  k ö l c s ö n é r t  k a p t a  z á l o g u l  
S z e r e n c s e t ,  majd az e l m a r a d t  z s o l d j a i é r t  más z e m p lé n i  b i r ­
t o k o k a t ,  H e r n á d n é m e t i t , B a z s i  p u s z t á t .  A f e l e m e l k e d é s t  k a ­
t o n a i  s i k e r e i  m e l l e t t  j ó  h á z a s s á g a in a k  i s  k ö s z ö n h e t t e .  
1587-ben v e t t e  f e l e s é g ü l  Mágóchy András  ö z v e g y é t ,  A laghy  
J u d i t o t .  A h á z a s s á g g a l  a h a ta lm a s  Mágóchy b i r t o k o k ,  a mun­
k á c s i ,  t o r n a i ,  l e d n i c i  u ra d a lo m ,  A la g h y  r é s z r ő l  p e d ig  a 
r e g é c i  u r a d a lo m ,  a t á l l y a i ,  mádi  b i r t o k r é s z e k  k e r ü l t e k  k e ­
zéhez .  E t e k i n t é l y e s  gazdagság t e t t e  l e h e t ő v é ,  hogy 1588- 
t ó l  e g r i  k a p i t á n y  l e g y e n .  K a t o n a i  h í r n e v é t  a s z i k s z ó i  győz­
t e s  c s a t a  a l a p o z t a  meg, R u d o l f  c s á s z á r t ó l  b á r ó i  r a n g o t  k a ­
p o t t .  A c s a l á d  c í m e r e :  v ö r ö s  mezőben, hármas z ö l d  ha lom bó l  
k i e m e l k e d ő , a r a n y  k e rek ek en  á l l ó ,  a r a n n y a l  á t t ö r t , k i t é r j e s z -  
t e t t  s z á r n y ú  f e k e t e  sas ,  mely  f ö l e m e l t  j o b b j á b a n  a rany  mar- 
k o l a t ú  k a r d o t  t a r t .  1590 -ben  ú ja b b  b i r t o k o k a t  s z e r z e t t :  
S z e n t m á r i á t ,  S a j ó h í d v é g e t . 1591-ben l e m o n d o t t  e g r i  k a p i ­
t á n y s á g á r ó l ,  ez évben h a l t  meg f e l e s é g e .  E h á z a s s á g b ó ls z ü -
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j . e t e t t  E r z s é b e t  l á n y u k  a k é s ő b b i  f e j e d e l e m - j e l ö l t  z e m p lé n i
«•
f ő i s p á n ,  Homonnay Druge th  B á l i n t  f e l e s é g e  l e t t .  1592-ben 
második  f e l e s é g e  az e r d é l y i  b i r t o k o s  G erend i  Anna l e t t ,  f i ­
a i k :  Gyö rgy ,  Zs igmond,  P á l .  Zsigmond f i a t a l o n  h a l t  meg, f e ­
le s é g e  L o r á n t f f y  M á r ia .  Pál  o r s z á g b í r ó ,  s á r o s i ,  t o r n a i  f ő ­
i s p á n .  György a k é s ő b b i  f e j e d e l e m .  Zs igmond ha rm ad ik  f e l e ­
sége 1 5 9 7 - t ő l  T e le g d y  B o r b á l a ,  a k i  a h á z a s s á g g a l  a z e m p lé ­
n i  e s z e n y i  és p a r n ó i  u r a d a l m a k k a l  g y a r a p í t o t t a  a már h a t a l ­
mas R ákócz i  b i r t o k t e s t e t .  Az e d d i g i e k h e z  Zombor , Ond, Megya- 
s z ó ,  majd T á r c á i ,  Ónod, Szendrő v á r  t a r t o z é k a i b ó l  P e l s ő c ,  
E d e lé n y ,  Sáp, V is n y ó  k e r ü l t ,  és v á s á r l á s s a l  a m a k o v i c a i  u-  
r a d a lo m .  K a t o n a i  s i k e r e i t  f o l y t a t t a  a t ú r á i ,  h a t v a n i  c s a ­
t á k b a n .  K o h o l t  vádak a l a p j á n  f e l s é g á r u l á s i  p e rbe  a k a r t á k  
f o g n i ,  bá r  t i s z t á z t a  magát ,  de c s a t l a k o z o t t  a Bocska i  v e ­
z e t t e  s z abads á gha rc hoz .  S z e r e n c s i  vá rában  t a r t o t t a  Bocska i  
j e l e n t ő s  o r s z á g g y ű l é s é t ,  r é s z t  v á l l a l t  k a t o n a i  h a d j á r a t o k ­
ban és a f e j e d e l e m  e r d é l y i  m e g b í z o t t j a  l e t t .  B o c s k a i  Rá­
k ó c z i  Zsigmond v e j é t ,  Homonnay D ru g e th  B á l i n t o t  j e l ö l t e  
f e j e d e l m i  u t ó d á u l ,  de az e r d é l y i  rendek  R á k ó c z i t  v á l a s z ­
t o t t á k  meg j ó  k a p c s o l a t a i  e redm ényekén t  1607 -ben  a f e j e ­
de le m s é g re .  Bár a ha ta lom  t é n y l e g e s  b i r t o k o s a k é n t  és a 
rendek  szabad a k a r a t á b ó l  l e t t  f e j e d e l e m ,  de é re z v é n  a Bá-  
t h o r i - h á z  m e s t e r k e d é s é t ,  1608 -ban l e m o n d o t t  B á t h o r i  Gábor 
j a v á r a .  Ez év december  5 -én  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  v i s s z a ­
v o n u l t a n ,  de a k o r  p o l i t i k á j á b a n  f o n t o s  t é n y e z ő k é n t  s z e r e ­
p e l t .
R ákócz i  Zs igmond é l e t ú t j á t  á l t a l á b a n  E r d é l y  t ö r t é n e l ­
mében v i z s g á l t á k ,  aho l  r ö v i d  u r a l k o d á s a  nem l e h e t e t t  j e ­
l e n t ő s ,  ahonnan j ó z a n u l  m é r l e g e l ő  t u d ó s  p o l i t i k u s k é n t  v o ­
n u l t  v i s s z a .  H e l y i  t ö r t é n e l m ü n k b ő l  s z e m l é l v e  azonban g a z -  
dagaDb a kép:  z e m p lé n i  k ö z b i r t o k o s b ó l  v é g v á r i  t i s z t ,  k a ­
p i t á n y ,  t ö r ö k v e r ő  h a d v e z é r ,  h a ta lm a s  v a g y o n s z e r z ő ,  Bocskai  
e r d é l y i  h e l y t a r t ó j a ,  majd f e j e d e l e m .  P á r a t l a n  é l e t ú t  ez a 
k o r t á r s a k  k ö z ö t t .  M in t  tu dom ány t  és m ű v é s z e te t  p á r t o l ó  em­
be r  i s  k i e m e l k e d e t t ,  érdeme a v i z s o l y i  b i b l i a  l é t r e j ö t t e ,  
a h í r e s  Rákócz i  k ö n y v t á r  mega lapozása .  T r ő c s á n y i  s z e r i n t  a
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r e n d k í v ü l i  e n e r g i a ,  k i v é t e l e s  g a z d a s á g i  é r z é k ,  p o l i t i k a i  
á t t e k i n t ő  és e le m z ő k é s z s é g , h i g g a d t s á g ,  h a d v e z é r i  k é s z s é g ,  
ezek a R á k ó c z i - e r é n y e k  mind m e g v o l t a k  benne .  T ö r t é n e l m i  é r ­
deme a d i n a s z t i a  m e g a l a p í t á s a ,  nemcsak a R ákócz i  vagyon i -  
gen s z é l e s  a l a p j a i n a k  l e r a k á s a ,  hanem a f e j e d e l e m s é g  ténye  
i s .  így  e l s ő s z ü l ö t t  f i a ,  György már m in t  " f e j e d e l e m f i " nyúl ­
h a t o t t  a f e j e d e l m i  süveg u t á n .
I . R á k ó c z i  György 1593-ban Szerencsen  s z ü l e t e t t  és ne ­
v e l k e d e t t .  É l e t ú t j a  k ö z i s m e r t e b b  -  minden l e x i k o n  k ö z l i  
f o n t o s a b b  é l e t r a j z i  a d a t a i t  - ,  e z é r t  most a h e l y i ,  megyei  
v o n a t k o z á s o k a t  s z e re tn é m  k i e m e l n i .
Bocska i  k a s s a i  udva rában  f e j e d e l m i  a p ród .  Ap ja  h a l á l a  u tán  
c s a l á d i  p e reskedé sek  k e z d ő d te k  f é l t e s t v é r e ,  E r z s é b e t  f é r j e ,  
Homonnay D ruge th  B á l i n t ,  v a l a m i n t  n e v e l ő a n y j a ,  T e legdy  Bor­
b á la  e l s ő  h á z as s ág ábó l  származó l e á n y á n a k  f é r j e ,  Kendi  I s t ­
ván k ö z ö t t .  K e z d e t t ő l  B e t h l e n  Gábor  h í v e .  1615-ben b o r s o d i  
f ő i s p á n ,  ónod i  k a p i t á n y .  1616-ban v e t t e  f e l e s é g ü l  L o r á n t f f y  
Zsuzsanná t  (az ú ja b b  t ö r t é n e t i  i r o d a lo m b a n  b i z o n y í t o t t a n  
e l s ő  és e g y e t l e n  f e l e s é g é t ) ,  a k i  a s á r o s p a t a k i  v á r r a l  és u -  
rada lommal  g a z d a g í t o t t a  az a d d i g i  ha ta lm a s  R ákócz i  vagyont .  
Fon tos s z e r e p e t  j á t s z o t t  már B e t h l e n  f e j e d e l e m s é g e  i d e j é n  
i s  a v a l l á s h á b o r ú k b a n ,  a f e j e d e l e m  " f i á v á "  f o g a d t a ,  f e l s ő -  
m a g y a r o r s z á g i  f ő k a p i t á n n y á  t e t t e .  I I . F e r d i n á n d  k i r á l y  i s  
f o n t o s n a k  t a r t o t t a  a k a p c s o l a t o t  k e r e s n i  v e l e ,  1629 -ben k i ­
r á l y i  t a n á c s o s s á  n e v e z t e  k i .
B e t h l e n  Gábor h a l á l a  u tán  e r d é l y i  f e j e d e l e m  l e t t .  I s ­
m e r jük  a c s a lá d  l e v é l t á r á b ó l  és Makkai  L á s z l ó  a la p o s  mun­
k á j á b ó l  az a k k o r i  R á k ó c z i  b i r t o k o k  g a z d á l k o d á s á t ,  amely 
L o r á n t f f y  Zsuzsanna s z e r v e z ő  gon d o s s á g á v a l  p á r a t l a n  j ö v e ­
de lm e t  a d o t t .  Zemplén megye l e v é l t á r a  i s  bőséges a d a t o k k a l  
r e n d e l k e z i k  a c s a l á d  z e m p l é n i ,  e l s ő s o r b a n  S á r o s p a t a k ,  Re- 
géc ,  T o k a j ,  Szerencs  u r a d a l m a i ,  a h e g y a l j a i  s z ő l ő i k ,  a 
h e g y a l j a i  mezővárosok és a R á k ó c z i - f ö l d e s u r a k  v i s z á l y á r a ,  
de v á r o s é p í t ő ,  g y a r a p í t ó  p á r t f o g á s á r a  e g y a r á n t .  Ekkor  v á ­
l i k  S á ro s p a ta k  k u l t ú r k ö z p o n t t á , az i s k o l a  és k ö n y v t á r  a f e ­
j e d e l m i  p á r  és f i u k ,  Zsigmond adományai  r é v é n .  Ök h í v j á k
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ffieg Comen ius t  a f ő i s k o l á r a .
I .  Rákócz i  György é r t é k e l é s e k o r  m i n d ig  párhuzamot  v o n ta k  
az e l ő d ,  a nagy f e j e d e l e m  B e t h l e n  és k ö z ö t t e ,  ebbő l  m in d ig
a kevesebb j ó  j u t o t t  számára.  A k o r t á r s a k  nemigen s z e r e t t é k ,  
k é s ő b b i  t ö r t é n é s z e i n k  sem é r t é k e l t é k  k e l l ő e n  t ö r t é n e l m i ,  em­
b e r i  n a g y s á g á t ,  a m é l tó  t á r s n a k  t u l a j d o n í t o t t á k  mind az o r ­
s z á g g y a r a p í t á s b a n ,  mind a g a z dá lk o dás ban  e l é r t ,  mind a k u l ­
t ú r a ,  a művésze tek  p á r t f o g á s á b a n ,  f e l v i r á g o z t a t á s á b a n  t e t t  
é r d e m e k e t .
I d ő s e b b i k  f i u k ,  I I . R á k ó c z i  György k ö v e t t e  a p j á t  a f e j e ­
d e lm i  t r ó n o n .  F e le s é g e ,  B á t h o r i  Z s ó f i a  c s a l á d j á n a k  minden 
h í r n e v é t ,  v agyoná t  hoz ta  e házasságba .  Még a p ja  é l e t é b e n  
f e j e d e l e m n e k  v á l a s z t a t o t t ,  a k o r t á r s a k  a nagy e lő d ö k  s i k e ­
r e i n e k  f o l y t a t ó j á t  l á t t á k  benne. K a z in c z y  Ferenc í g y  j e l l e ­
mezte e m l í t e t t  munkájában:  " k i t ő l  v á r h a t á  E r d é l y  i n k á b b ,  
m in t  a szép t e r m e t ű ,  n a g y l e l k ű ,  i g e n  gondosan n e v e l t ,  t e ­
mérdek gazdagságú f i a t a l t ó l ,  hogy a ra gyogás  és bo ldogság  
l e g f ő b b  t e t ő j é i g  em e l je?  S k i  t e t t e  s z e r e n c s é t l e n e b b é  v a ­
l a h a ,  m i n t  Ez?"^
E k e t t ő s s é g ,  a nagy remények és nagy c s a ló d á s o k  s z e r i n t  í -  
t é l t é k  meg már k o r t á r s a i  i s .  Z r í n y i  M i k l ó s  a j ö v e n d ő  magyar 
k i r á l y t  r e m é l t e  személyében .  A s z e r e n c s é t l e n  l e n g y e l o r s z á ­
g i  h a d j á r a t a  u tá n  azonban nemcsak re m é n y e i ,  de f e j e d e l e m ­
sége és é l e t e  i s  b e f e j e z ő d ö t t .
F i a ,  I . R á k ó c z i  Ferenc csak v á l a s z t o t t  f e j e d e l e m ,  a 
H a b s b u r g - e l l e n e s  W e s s e l é n y i - f é l e  nemesi  mozgalomban v a l ó  
r é s z v é t e l e ,  a n y j a ,  B á t h o r i  Z s ó f i a  gyámkodása,  Z r í n y i  I l o ­
náv a l  k ö t ö t t  házassága r é v é n ,  v a l a m i n t  I I . R á k ó c z i  Ferenc  
a p j a k é n t  s z e r e p e l  t ö r t é n e l m ü n k b e n .
I I .  Rákócz i  Ferenc -  a k in e k  emléke e le v e n e n  é l  mindany-  
n y iu n k  s z í v é b e n  -  é l e t é r ő l ,  t e v é k e n y s é g é r ő l  egy k ö n y v t á r ­
n y i  s z a k i r o d a l o m b ó l  s z i n t e  m in d e n t  t u d h a t u n k .  Egyenes f o l y ­
t a t ó j a ,  b e t e t ő z ő j e  ő mindannak ,  a m i t  ő s e i  k e z d t e k ,  v égez ­
t e k .  Maga i s  büszke v o l t  k é t  c s a l á d i  ágon i s  f e j e d e l m i  őse­
i r e ,  b i z o n y í t j á k  a Va l lomásokban  l e í r t  s o r a i ,  vagy a t u d o ­
másával  a k o l o z s v á r i  b e v o n u lá s a k o r  k é s z í t e t t  d i a d a l k a p u ,
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a h o l  9 e r d é l y i  f e j e d e l m i  ő s ,  B á t h o r i  I s t v á n ,  K r i s t ó f ,  Z s i g -  
mond, A n d rá s ,  Gábor ,  Rákócz i  Zs igmond,  I - I I . G y ö r g y ,  I . F e ­
renc  képmása i  s z e r e p e l t e k .  F i a i n a k ,  J ó z s e fn e k  és Györgynek 
kevés t ö r t é n e l m i  sz e re p  j u t o t t ,  és h a l á l u k k a l  a f e l s ő v a d á ­
s z i  R á k ó c z i  név k i h a l t .  R ákócz i  J u l i a n n a  le á n y a  és u t ó d a i ,  
az E rdődy ek ,  A lmássyak v i t t é k  to v á b b  a c s a l á d o t .
I I . R á k ó c z i  Fe renc  címében k ü l ö n  h a n g o z t a t t a ,  hogy v i d é ­
künk s z ü l ö t t e ,  f e l s ő v a d á s z i  e l ő n e v é n e k  h a s z n á l a t a  m e l l e t t  
S á r o s p a t a k ,  T o k a j ,  Regéc, S z e r e n c s ,  Ónod ö rök ös  u rának  v a l ­
l o t t a  magát .  E v i d é k r ő l  i n d í t o t t a  a s z a b a d s á g h a r c á t ,  e l s ő  
k a t o n a i  s i k e r é t  a zem p lén i  z a v a d k a i  t á b o r b ó l .  Több f o n t o s  
t a n á c s k o z á s  h e l y s z í n e  T o k a j ,  Kassa,  M i s k o l c ;  k é t  f o n t o s  o r ­
s z á g g y ű l é s ,  az ó n o d - s a j ő k ö r ö m i  és a s á r o s p a t a k i  i t t  f o l y t .
Abaú j  és Zemplén megye népe m i n d ig  örömmel  c s a t l a k o z o t t  
a R á k ó c z i a k h o z , b i z o n y í t j á k  e z t  a l e v é l t á r b a n  s z á z á v a l  ő r ­
z ö t t  i r a t o k ,  és nemcsak k é n y s z e r b ő l ,  f ö l d e s u r a i k h o z  t a r t o ­
zó k ö t e l e s s é g b ő l ,  de ön k é n te s  v á l l a l á s b ó l ,  h ű s é g b ő l ,  t u d ­
ván a z t ,  hogy a R ák óc z iak  nem maguk, hanem népük j a v á r a  
k e z d t e k  hábo rúkb a .
E m léküke t  Abaú j  és Zemplén nemcsak m e g ő r i z t e ,  de á p o l ­
t a  és é b r e s z t e t t e  i s .  Zemplén a r c k é p c s a r n o k a  számára meg­
f e s t e t t e  a Rákócz i  c s a l á d t a g o k a t ,  I . R á k ó c z i  F e r e n c e t ,  Z r í ­
n y i  I l o n á t ,  I I . R á k ó c z i  F e r e n c e t ,  a s a j ó k ö r ö m i  o r s z á g g y ű ­
l é s t .  S á r o s p a t a k ,  Kassa,  M i s k o l c  s z o b r o t ,  e m l é k t á b l á t  á l ­
l í t t a t o t t ,  s z e r t e  a megyében i n t é z m é n y e k ,  u t c á k ,  s z e r v e z e ­
t e k  v i s e l i k  a h í r e s  c s a l á d t a g o k  n e v é t .  I I . R á k ó c z i  Ferenc  
s z ü l ő h á z á b ó l  Zemplén megye e g y k o r  múzeumot a l a k í t o t t .
F e ls ő v a d á s z  község  e l s ő k  k ö z ö t t  s z o r g a l m a z t a  I I . R á ­
k ó c z i  Ferenc  hamva inak  h a z a h o z a t a l á t ,  és k é r t e  nemcsak Aba­
ú j ,  de Zemplén megye p á r t f o g á s á t  i s  ebben az ügyben .  1862. 
f e b r u á r  28-án  Stumph A n t a l  f e l s ő v a d á s z i  p lébán os  l e v e l e t  
í r t  Ewa András z e m p lé n i  f ő j e g y z ő h ö z  a f e j e d e l e m  hamvainak  
h a z a s z á l l í t á s á r a ,  és azoknak a h e l y b e l i  r k .  templom s í r ­
b o l t j á b a n  t ö r t é n ő  e l h e l y e z é s e  p á r t f o g á s á r a .  Több é r v e t  i s  
f e l s o r o l t  i n d í t v á n y á b a n .  A r r a  h i v a t k o z o t t ,  hogy l e g i l l ő b b  
n y u g v ó h e ly e  l e h e t n e  a f e j e d e l e m n e k ,  h i s z e n  a R ák ó c z ia k  e lő -
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Hevüket  e k ö z s é g r ő l  v e t t é k .  A te m p lo m o t ,  a h o l  hamvai  p ihen ­
h e tn é n e k ,  ő é p í t t e t t e .  Az e g y h á z i  l e l t á r  ta núsága  s z e r i n t  
b i r t o k u k b a n  van egy bő r  m is e ru h a ,  m e ly e t  I I . R á k ó c z i  Ferenc 
egy i t t e n i  vadás z a ta  a l k a l m á b ó l  e j t e t t  e g y i k  s z a r v a s  b ő r é ­
b ő l  k é s z í t t e t t e k .  Ez i g y e k e z t b ő l  nem l e t t  v a l ó s á g ,  többek  
k ö z ö t t  S á r o s p a t a k ,  Önöd, Kassa v e r s e n g e t t  a hamvak e l h e l y e ­
z é s é é r t . 5 K ö z t u d o t t a n  Kassán p ihen  a legnagyobb  R á k ó c z i ,  
a k i  ö s s z e g y ű j t ö t t e  c s a l á d j á n a k  e r é n y e i t ;  m i n t  á l l a m f é r f i  a 
k o r  ha la d ó  e s z m é i t  v a l l o t t a ,  g y a k o r l a t á t  k ö v e t t e .  Népe, 
nemzete érdekében kész v o l t  minden á l d o z a t r a .  Egy én is ég e ,  
e l v h ű s é g e ,  e r k ö l c s i  t i s z t a s á g a  p é ldak é p  minden magyar és 
minden ember számára.
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Ú j h e l y e n  már P e r é n y i  P é te r  és P e ré n y i  Gábor i d e j é n  t é r t  
h ó d í t o t t  a r e f o r m á c i ó , ^  ugyanakko r  a P e r é n y ie k  e l v e t t é k  és 
a vá rhoz  c s a t o l t á k  a p lébán os  k o r á b b i  j ö v e d e l m e i t ,  v a la m in t  
az e g y h á z i  s z ő l ő k e t ,  h e l y e t t e  az e l s ő p a p ,  a k á p l á n o k ,  az 
i s k o l a  r e k t o r a  és a k á n t o r  s o k k a l  k i s e b b  menny iségű pénzbe -  
l i  és f ő l e g  t e r m é s z e t b e l i  j u t t a t á s t  k a p o t t .  Megha tá rozó  
v o l t  ebben a ko rs z ak ban  a s z e r v e z e t i l e g  e l e i n t e  egységes 
p r o t e s t á n s  egyház s z é t v á l á s a  l u t h e r i  és h e l v é t  i r á n y t  köve­
t ő r e  ( e v a n g é l i k u s r a  és r e f o r m á t u s r a )  az 1560 -as  évek e l s ő  
f e l é b e n .  A f ö l d e s ú r ,  P e r é n y i  Gábor ,  e r ő s z a k k a l  sem t u d t a  
m e g a k a d á ly o z n i ,  hogy b i r t o k a i n  ne a h e l v é t  i r á n y  g y ő z e d e l ­
mesked jen ,  1563-ban e m i a t t  i s m e r e t l e n  nevű ú j h e l y i  p a p j á t  
i s  e l ü l d ö z t e . " 5 1567. j ú n i u s  7-én b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l a  után 
a r e f o r m á t u s  egyházsze rve zés  már n y í l t a n  a p o r o n d r a  l é p h e ­
t e t t ,  ugyanezen év november 7-én Ferenc pap v o l t  az ú j -
4
h e l y i  p r é d i k á t o r ,  a k i  minden v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  Ceglédi  
F e r e n c c e l ,  a z em p lén i  r e f o r m á t u s  egyházmegye e l s ő  i s m e r t  
s e n i o r á v a l  ( e s p e r e s é v e l )  azonos ."5 A későbbi - t i s z á n i n n e n i  
e g y h á z k e r ü l e t  e k k o r  még ö n á l l ó  e s p e r e s s é g e k b ő l  á l l o t t ,  é-  
l ü k ö n  p ü s p ö k i  j o g k ö r r e l  b í r ó  s e n i o r o k k a l  és c o n s e n i o r o k -  
k a l  ( a l e s p e r e s e k k e l )  -  Ú j h e l y  f o n t o s s á g á t  m u t a t j a ,  hogy 
p a p j a i  gyak ran  v i s e l t é k  e z e k e t  a t i s z t s é g e k e t .
A v á ro s  t ö r t é n e t é n e k  t r a g i k u s  p i l l a n a t a  v o l t ,  am iko r  
az 1566 őszén az egész T o k a j h e g y a l j á t  v é g i g p u s z t í t ó  t a t á ­
ro k  ( a k i k  a f a l l a l  k ö r ü l v e t t  S á r o s p a t a k o t  nem b á n t o t t á k )  
csaknem t e l j e s e n  f e l é g e t t é k .  Az u rada lom  1567-es  u r b á r i u ­
ma s z e r i n t  a házaknak csaknem háromnegyede e l p u s z t u l t ,  s 
i g e n  sok ember t  e l h u r c o l t a k  vagy m e g ö l t e k . ^  L e é g e t t  a Pá- 
l ó c z y  Imre á l t a l  1482-ben é p í t t e t e t t  p lé b á n ia t e m p lo m ^  és
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ä p a r ó k i a  i s ,  ú j j á é p í t é s ü k h ö z  a v á ro s  ta n á c s a  1569.  május
□
23-án Kassa v á r o s á t ó l  k é r t  é p í t ő a n y a g o t .  E k k o r t á j t  k é s z ü l ­
h e t e t t  e l  az i s k o l a  f a é p ü l e t e  i s ,  a m e l y r ő l  csak  a z t  t u d ju k ,  
hogy 1 6 3 5 - r e  t e l j e s e n  s z é t k o r h a d t ,  s M i s k o l c i  Csu lyak  I s t -
9
ván espe res  ú j a t  é p í t t e t e t t  h e l y e t t e .  Ez az i s k o l a  S á ro s ­
pa tak  m e l l e t t ,  amely e k k o r  S z i k s z a i  F a b r i c i u s  B a lázs  r e k ­
t o r  ve z e té s e  a l a t t  magasba í v e l ő  k o r s z a k á t  é l t e , 111 szükség­
sze rűen  csak m e l l é k s z e r e p l ő  l e h e t e t t ,  ennek e l l e n é r e  t a n á ­
r a i  r e n d r e  k ü l f ö l d i  egye te m e t  j á r t  f i a t a l e m b e r e k  v o l t a k .  
V a la m ik o r  1572 e l ő t t  M i s k o l c i  C s u ly ak  János t a n í t o t t  i t t ,  
f i a ,  I s t v á n ,  e g y i k  m e g je g y z é s é b ő l  t u d j u k ,  hogy S á r o s i  M o l ­
ná r  And rásnak ,  a k é s ő b b i  ú j h e l y i  r e k t o r n a k  és p r é d i k á t o r ­
nak v o l t  a t a n á r a .  M i s k o l c i  C su lyak  János f e l e s é g e  i s  ú j ­
h e l y i  v o l t ,  a k i  f é r j é n e k  1584. á p r i l i s  27-én  b e k ö v e t k e z e t t  
h a l á l a  u tá n  i d e ,  az a p a i  házba k ö l t ö z ö t t  v i s s z a . 11
1572-ben t ű n t  f e l  Ú j h e l y  e l s ő p a p j a k é n t  G y a rm a t i  B í r ó  
M á r to n ,  ez év e l e j é n  u g y a n i s  Nagysá roson l é v ő  házának és 
k é t  ú j h e l y i  s z ő l ő j é n e k  s z o l g á l t a t á s o k  és adók a l ó l i  f e l ­
m en té sé t  k é r t e  a k i r á l y t ó l .  M iksa á p r i l i s  17 -én  i n f o r m á c i -
, 12
o t  k é r t  a Kassán s z é k e l ő  Szepes i  K a m a r á t ó l ,  am e ly re  azok
szep tember  8 -án  v á l a s z o l t a k :  k ö z ö l t é k ,  hogy a n a g y s á r o s i
ház a v á ro s  f ö l d e s u r á r a ,  Johann Rüber f e l s ő m a g y a r o r s z á g i
f ő k a p i t á n y r a  t a r t o z i k ,  az ú j h e l y i  s z ő l ő k  ügyében a dön tés t
a p r o t é s t á n s b a r á t  u r a l k o d ó  j ó i n d u l a t á r a  b í z t á k 13 ( Ú j h e l y
P e r é n y i  Gábor h a l á l a  u t á n ,  1 5 6 7 - t ő l  1 5 7 3 - i g  k i r á l y i  b i r t o k
v o l t . )  A s z ő l ő k  s z o l g á l t a t á s o k  és adók a l ó l i  m en tességé t  a
j e l e k  s z e r i n t  é l e t e  v é g é ig  m egkap ta ,  m er t  1577 végén már e
k i v á l t s á g  u t ó d a i r a  v a l ó  k i t e r j e s z t é s é t  i s  k é r t e ,  a m i t  a
14Szepes i  Kamara 1578 e l e j é n  s z i n t é n  t á m o g a t o t t .  1577-ben 
m i n t  a v i d é k  e g y h á z a i  e g y i k  v e z e t ő j é n e k ,  t ö b b e k  k ö z ö t t  nek i  
a j á n l o t t a  Kas s a i  Császár  György a S z i k s z a i  F a b r i c i u s  Ba­
l á z s r ó l  W i t t e n b e r g b e n  e l m o n d o t t  és k i a d o t t  e m l é k b e s z é d e t . 15 
M i v e l  a ze m p lé n i  s e n i o r  ek k o r  C e g l é d i  Fe renc  v a r a n n ó i  p r é ­
d i k á t o r  v o l t , 1^ a k i  s z i n t é n  s z e r e p e l  a c í m z e t t e k  k ö z ö t t ,  
G y a rm a t i  c o n s e n i o r  ( a l e s p e r e s )  c í m e t  v i s e l h e t e t t .  1 5 7 8 - b ó l  
k é t  l e v e l é t  i s  i s m e r j ü k ,  f e b r u á r  18-án  K á r o l y i  András kassai
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magyar  p r é d i k á t o r n a k ,  24 -én  pe d ig  Kassa vá ros  ta nác s án ak  
í r t  Ú j h e l y r ő l , ^  e t t ő l  kezdve  azonban egy i d ő r e  e l t ű n i k  a 
szemünk e l ő l .
Mos t ,  hogy t u d j u k :  1572 és 1578 k ö z ö t t  G y a rm a t i  B í r ó  
M ár to n  v o l t  Ú j h e l y  p r é d i k á t o r a ,  ú j r a  k e l l  gondo lnunk  egy 
már e l d ö n t ö t t n e k  tűnő  v i t á t  i s .  Révész Imre k ö z ö l t  egy 
1574 -es  l e v e l e t  Már ton ú j h e l y i  p r é d i k á t o r t ó l ,  amely egy Sá-
I □
ro s  vá rmegye i  b i r t o k o s n a k ,  Kapy M ik ló s n a k  s z ó l .  A l e v é l
S i n a i  M i k l ó s  m áso la tában  marad t  f e n n ,  e z é r t  a z tá n  a későb -
19b i  s z a k i r o d a l o m ,  e l s ő s o r b a n  Esze Tamás k i t ű n ő  tanu lmánya ,  
úgy v é l t e ,  hogy az évszám k é t  eleme f e l c s e r é l ő d ö t t ,  s a 
s z e r z ő j e  az 1547-ben v a ló b a n  i t t  l e l k é s z k e d ő  Ká lm áncseh i  
Sánta M á r ton .  Hogy e l d ö n t h e s s ü k , hogy 1547 -es  vagy az 
1574-es  M á r t o n r ó l  van -e  s z ó ,  s o r r a  k e l l  vennünk az é r v e k e t  
és az e l l e n é r v e k e t .
A c í m z e t t  személye nem megha tá rozó é r t é k ű ,  a XVI .  s z á ­
z a d b ó l  u g y a n is  négy Kapy M i k l ó s t  i s m e r ü n k :  I I . M i k l ó s t  1524-
ben,  u n o k á j á t  I I I . M i k l ó s t  1536 -ba n ,  ennek f i á t ,  s a c s a lá d
2 f )m ás ik  ( e r d é l y i )  ágábó l  1600 -ban  e g y e t .  Érdekes módon a 
S zepes i  Kamara 1574.  j ú l i u s  19-én  éppen az e g y i k  Kapy M i k ­
l ó s  k é r v é n y é r ő l  mond v é l e m é n y t ,  ez egy é r v  a k é s ő b b i  k e l t e -  
zés m e l l e t t  (ha nem i s  d ö n t ő . )  Marad í g y  a l e v é l  t a r t a l ­
mi e lem zése :  Már ton p r é d i k á t o r  a Sáros vá rm egye i  nemes k áp ­
l á n j á n a k  n e v e z i  magát -  ez i n k á b b  G ya rm a t i  B í r ó  M á r to n r a  
i l l i k ,  a k i  ( m i n t  majd k i t é r e k  r á )  korábban  Nagysá roson v o l t  
p r é d i k á t o r ,  s o t t a n i  h á z á t  később i s  m e g t a r t o t t a .  L e v e l é ­
ben e l í t é l i  a k a t o l i k u s  s z e r t a r t á s o k a t ,  a m is é t  és az o s ­
t y á t  -  e z t  m in d k é t  " g y a n ú s í t o t t "  í r h a t t a ,  Ká lm áncseh i  a -  
Z é r t ,  m er t  k ö v e t k e z e t e s e n  f e l l é p e t t  a k a t o l i c i z m u s  maradvá­
n y a i  e l l e n  már a 40 -es  évek végén i s ,  G ya rm a t i  p e d i g  a z é r t ,  
m er t  a F e l f ö l d ö n  a l u t h e r á n u s  egyházban a XVI .  század máso­
d i k  f e l é b e n  i s  megmaradtak b i z o n y o s  k a t o l i k u s  s z e r t a r t á s o k
22(Lőcsén  p é l d á u l  1593-ban f o r m a i l a g  s z a b á l y o s  m isézés  f o l y t ) ,  
e t t ő l  a k a r t a  ó v n i  a nemesurat  a " k á p l á n j a " ,  v a g y i s  a p á r t -  
f o g o l t j a .  A l e v é l  végén M ár to n  p r é d i k á t o r  m e g í r j a ,  hogy Ka­
py M i k l ó s  ké rése  e l l e n é r e  sem tu d  s z l o v á k u l  tudó  p r é d i k á -
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t o r t  k ü l d e n i ,  m e r t  "m i  k ö z ö t t ü n k  e g y . s i n c s ,  k i  az n y e lv e n  
t u d n a "  -  ez i s m é t  G y a r m a t i r a  u t a l ,  n e k i  v o l t  e g y h á z i  veze­
t ő i  t i s z t s é g e  (míg i l y e n r ő l  K á lm á n c s e h in é l  1547-ben nem t u ­
d u n k ) ,  k i j e l e n t é s é t  úgy m a g y a r á z h a t j u k ,  hogy Zemplén s z l o ­
v á k l a k t a  ré szében  nem v o l t  még r e f o r m á t u s  l e l k é s z ,  annak
e l l e n é r e ,  hogy ezek a l u t h e r á n u s  egyházközségek  s z e r v e z e -
23t i l e g  a zem p lén i  r e f o r m á t u s  espe rességhez  t a r t o z t a k ,
Kapy p e d ig  n y i l v á n  i l y e t  a k a r t ,  a z é r t  nem a l u t h e r á n u s  
B á r t f á r ó l  k é r t  p a p o t .  Végeredményben a z t  m o n d h a t j u k :  e l  
k e l l  fogadnunk az 1574 -es évszámot ,  m er t  a t ö r t é n e l m i  k ö ­
rü lményeknek  m e g f e l e l  a l e v é l ,  s az 1 5 4 7 - r e  v a l ó  d a t á l á s  
e g y e t l e n  indoka  az v o l t ,  hogy t u d t a k  Ká lm áncseh i  Sánta Már­
to n  i t t e n i  p a p s á g á r ó l ,  v i s z o n t  nem t u d t á k ,  hogy 1574-ben
24i s  egy Már ton  v o l t  az ú j h e l y i  p r é d i k á t o r .
G ya rm a t i  B í r ó  Már ton  a j e l e k  s z e r i n t  nem v é g z e t t  k ü l ­
f ö l d i  e g y e te m e t ,  e l ő s z ö r  m in t  n a g y s á r o s i  l e l k é s s z e l  t a l á l ­
kozunk v e l e  1 5 5 9 - 1 5 6 0 - b a n . T e k i n t é l y e  már ek k o r  i s  nagy
l e h e t e t t ,  mer t  Kassa v á ro s a  á l l a n d ó a n  h í v t a  magyar p r é d i -
25k á t o r n a k ,  ő azonban e z t  e k k o r  még nem v á l l a l t a  e l .  V a l a ­
m ik o r  1563 k ö r ü l  mégis á tm en t  Kassára -  éppen egy o l y a n  
k o r s z a k  k e z d e t é n ,  am ik o r  a h e l v é t  i r á n y h o z  húzó magyar t a ­
ná rok  és p r é d i k á t o r o k  s o r á v a l  g y ű l t  meg a v á ros  l u t h e r á n u s  
egyházának a b a j a .  Már az e l ő d j é t ,  Csaba i  M á ty á s t  és k á p ­
l á n j á t  i s  f i g y e l m e z t e t t e  a v á r o s i  t a n á c s  1562 ta v a s z á n ,  
hogy h a s z n á l j á k  az e g y h á z i  ö l t ö z é k e t  (az  a l b á t )  és t a r t s á k  
meg az e d d i g i  c e r e m ó n i á k a t ,  az e k k o r  már f o l y ó  egyházsza ­
kadás azonban G y a rm a t i  p r é d i k á t o r s á g a  i d e j é n  t e t t e  a h e l y ­
z e t e t  igazán  f e s z ü l t t é .  A k r i t i k u s  év 1564 v o l t ,  j ú n i u s  6-  
án a b á r t f a i  z s i n a t n a k  e l l e n t é t e  tá m ad t  a k a s s a i  magyar 
pappa l  az e g y é n i  f e l o l d o z á s  ( g y ó n á s ) ,  a k e r e s z t e l é s i  imád­
ság és az o s t y a  h a s z n á la t á n a k  k é r d é s é b e n ,  ő már e k k o r  i s  a 
k a t o l i k u s  e g y h á z b ó l  megmaradt fo rm aságok  e l t ö r l é s é t  j a v a ­
s o l t a ,  de n y í l t a n  nem á l l t  a s z e r v e z k e d ő  h e l v é t  i r á n y z a t  
(azaz a r e f o r m á t u s o k )  m e l l é .  1565.  szep te m ber  11 -én  ő t  és 
k á p l á n j á t ,  S ip o s  M á t y á s t  f i g y e l m e z t e t t é k  a k i r á l y  megbí­
z o t t a i  éppen e k é rd é s e k  m i a t t .  Ugyanezen év december  22 -én
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m eg h a l t  a második  f e l e s é g e ,  M a r g i t ,  a k i  P o l y á n k a i  M ih á l y  
e v a n g é l i k u s  p r é d i k á t o r  l e á n y a  v o l t .  1566.  f e b r u á r  6-án k ö -  
t ö t t e  a ha rm ad ik  h á z as s ág á t  Kassán,  e z t  a f e l e s é g é t  ( a -  
k á r c s a k  az e l s ő t )  nem i s m e r j ü k .  E k k o r t á j t  k e z d h e t e t t  n y í l ­
t a n  a h e l v é t  i r á n y  m e l l é  á l l n i ,  m e r t  1567 e l e j é n  már egy 
ú ja b b  ö s s z e j ö v e t e l t  t a r t o t t a k  Kassán az ügyében .  0 ennek 
e l l e n é r e  l á t v á n y o s  j e l é t  ad ta  h o v a t a r t o z á s á n a k ,  mozgalmat  
i n d í t o t t  a tem p lom i  képek e l l e n ,  s a W i t t e n b e r g b e n  t a n u l ó  
magyar d iá k o k  t á r s a s á g á n a k ,  a c o e t u s n a k ,  amely a " k á l v i n i s ­
t á k "  f é s z k e  v o l t ,  ha ta lm a s  ö s s z e g e t ,  25 a r a n y a t  k ü l d ö t t ,  s 
még ugyanezen 1567 -es  esz tendőben  ú ja b b  egy t a l l é r t .  Végül  
a v á ro s  és az o t t  h i v a t a l b a n  l é v ő  l u t h e r á n u s  f e l s ő m a g y a r o r ­
s z á g i  f ő k a p i t á n y ,  Lazar  von Schw endi ,  m e g e l é g e l t é k  Gyarma­
t i  t e v é k e n y s é g é t ,  e l ü l d ö z t é k ,  és egy i d e i g  szó s z e r i n t  b ú j -
d o s n ia  k e l l e t t .  Ennek e l l e n é r e  épp e k k o r ,  1568 -ban  ú jabb
29ö t  a r a n y a t  k ü l d ö t t  a w i t t e n b e r g i  magyar  c o e t u s n a k .  Ezt  
k ö v e t i  ú j h e l y i  f e l b u k k a n á s a  1572 -ben ,  nem t u d n i ,  hogy pon ­
to s a n  m ik o r  j ö t t  i d e .  Ú j h e l y r ő l  v a l ó  t á v o z á s a  i d e j é t  épp­
úgy nem t u d j u k  b i z t o s a n :  1579-ben egy b i z o n y o s  Mátyás p r é ­
d i k á t o r  m űködö t t  i t t ,  a k i t  a s z a k i r o d a l o m  t é v e s e n  a z o n o s í t  
Thoraconymus Mátyás k é s m á r k i ,  k a s s a i ,  majd s á r o s p a t a k i  t a ­
n á r r a l  ( a k i  soha é l e t é b e n  nem v o l t  p r é d i k á t o r ! ) ,  ő f e l t e h e ­
tő e n  G ya rm a t i  u t ó d j a  v o l t ,  s nem a k á p l á n j a . . Az é l e t r a j z ­
ban ezek s z e r i n t  1578 és k ö v e tk e z ő  i s m e r t  á l l o m á s h e l y e ,
1586 k ö z ö t t  egy n y o l c  esz te n d ő s  " l y u k "  van ,  a m i t  e g y e l ő r e  
nem tu dunk  k i t ö l t e n i .  V a la m ik o r  1586 nya ra  u t á n  m i n t  s á r o s ­
p a t a k i  e l s ő p a p  t ű n t  f e l  a p e s t i s j á r v á n y b a n  e l h u n y t  Kassa i
Császá r  G y ö r g y i  u t ó d a k é n t .  1588-ban Patakon  egy vég re n d e -
32l e t b e n  h a g y a t k o z t a k  " M á r ton  papné f i a  F e r k ó n a k " ,  1591 nya­
rá n  még b i z t o s a n  é l t , ^ " 5 r ö v i d d e l  e z u tá n  azonban e l t ű n t ,  é -  
l e t k o r á b ó l  k ö v e t k e z t e t v e  f e l t e h e t ő e n  m e g h a l t .
F i á r ó l ,  G ya rm a t i  B í r ó  M i k l ó s r ó l  már j ó v a l  t ö b b e t  t u ­
dunk ,  é l e t r a j z á t  m e g í r t a  Z ovány i  Jenő ,"5^ e z é r t  én csak az 
Ú j h e l y e n  t ö l t ö t t  é v e i v e l  f o g l a l k o z o m .  S á r o s p a ta k o n  t a n u l t  
m i n t  S z i k s z a i  F a b r i c i u s  Ba láz s  t a n í t v á n y a ,  i n n e n  i n d u l t  
1568 e l e j é n  W i t t e n b e r g b e : m á rc iu s  10-én  l é p e t t  a magyar coe-
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t u s  t a g j a i  közé és 12 -én  i r a t k o z o t t  be az e g y e te m re .  Még 
1571 t a v a s z á n  i s  i t t  t a n u l t , 33 v a l a m i k o r  ez u tá n  t é r t  haza ,  
s l e t t  az 1 5 7 2 - t ő l  T o l c s v á n  l e l k é s z k e d ő  M i s k o l c i  C su lyak  
János h e l y e t t  az ú j h e l y i  i s k o l a  r e k t o r a .  í g y  á l l o t t  e l ő  az 
a k ü lö n ö s  h e l y z e t ,  hogy 1572 és 1578 k ö z ö t t  apa és f i a  e-  
g y ü t t  v e z e t t e  a v á r o s  e g y h á z i  és i s k o l a i  é l e t é t ,  am i re  eb­
b ő l  a k o r s z a k b ó l  nemigen van p é l d a .  A f i ú ,  M i k l ó s ,  meg i s  
n ő s ü l t ,  egy Zemplén v á rm egye i  nemes, S o k l y ó s i  András (1 5 7 3 -  
i g  a s á r o s p a t a k i  u ra d a lo m  p r o v i z o r a ,  t i s z t t a r t ó j a ! )  gyám­
l e á n y á t  v e t t e  f e l e s é g ü l , 36 é l e t e  végén,  1598-ban már ő ma­
ga i s  a t a x á s  nemesek közé s z á m í t o t t . 37
R ek to rságának  i d e j é b ő l  f e n n m a ra d t  egy é rd e k e s  dokumen­
tum az i s k o l á r ó l :  1577 szep temberében  az i s k o l a  n a g y d i á k ­
j a i  p a n a s s z a l  f o r d u l t a k  a S zepes i  Kamarához, m i v e l  Su lyok  
Tamás özvegye az eg y h á z ra  és az i s k o l á r a  h a g y o t t  egy s z ő ­
l ő t ,  de a z t  e l p e r e l t é k  t ő l ü k .  A l e v e l ü k e t  a l á  i s  í r t á k ,  így  
ez a k i s  d iá k n é v s o r  egy r i t k a  és é r t é k e s  i s k o l a t ö r t é n e t i  
emlékké l e t t .  A nev ük :  Mo lná r  G yörgy ,  N i c o l a u s  B u r d in  
H l i n i c i e n s i s , G y a rm a t i  János ( t a l á n  ő i s  a G y a rm a t i  B í r ó
c s a lá d  t a g j a ) ,  K o r p á d i  ( ? )  I m r e ,  M a r t i n u s  S u t o r i s  S.Cruc is,
3 8D a n i e l  Urbanczek  N o v i z o l i e n s i s , Johannes S l a w i k .  Ami r ö g ­
tö n  f e l t ű n i k :  a h é t  i f j ú b ó l  négy s z l o v á k  -  ez j e l l e m z ő j e  
v o l t  később i s  az ú j h e l y i  i s k o l á n a k :  r é s z b e n  a n y e l v  meg ta­
n u lá s a  m i a t t  j ö t t e k  i d e  ( h a s o n ló a n  más magyar  n y e l v t e r ü l e ­
te n  l é v ő  i s k o l á k h o z ) ,  részben  t a l á n  a z é r t ,  m e r t  v i s z o n y l a g  
k ö z e l  v o l t  i d e  a s z l o v á k - m a g y a r  n y e l v h a t á r ,  s m i n t  e m l í t e t ­
tem, a zem p lé n i  r e f o r m á t u s  e spe resség hez  s z l o v á k  l u t h e r á n u s  
(és e k k o r t á j t  k i a l a k u l ó b a n  l é v ő  r e f o r m á t u s )  egyházközségek 
i s  t a r t o z t a k .  A n e v e z e te s  ú j h e l y i  d i á k l á z a d á s  u t á n ,  am e ly rő l  
M i s k o l c i  C su lyak  I s t v á n t ó l  t u d u n k ,  p é l d á u l  m in d e n k i  e lm en t
i n n e n ,  csupán ö t  " t ő t "  h a l l g a t ó  marad t  V á c i  G e rg e ly  r e k t o r  
39keze a l a t t .
G ya rm a t i  B í r ó  M i k l ó s  S á t o r a l j a ú j h e l y e n  í r t a  meg tu d ó s  
m u n k á já t :  l a t i n  n y e l v ű  kom m en tá r t  egy P l a t ó n n a k  t u l a j d o n í ­
t o t t  p á rb e s z é d h e z ,  amely  a h a l á l r ó l  s z ó l .  E z t  magával  a mű­
v e l  e g y ü t t  1577 -1 5 7 8 -b a n  a b á r t f a i  G u t t g e s e l - n y o m d a  n y o m t a t -
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f a  k i  (ez  v o l t  a nyomda e l s ő  t e r m é k e ! ) ,  n y i l v á n  a z é r t ,  m e r t  
j ó l  h a s z n á l h a t ó  v o l t  i s k o l a i  c é l o k r a . 40 ü d v ö z lő  v e r s e t  í r t  
hozzá az a n a g y d i á k ,  a b á r t f a i  M o ln á r  György ,  a k in e k  a ne ­
v é v e l  már a f e n t e b b  i d é z e t t  d i á k n é v s o r b a n  t a l á l k o z t u n k .  
1578-ban k e l t  Ú j h e l y e n  a mű a j á n l á s a ,  amely k ü l ö n  m agyará ­
z a t r a  s z o r u l :  u g y a n is  Bornemisza G e rg e ly  v á r a d i  ( k a t o l i k u s )  
püspöknek ,  s z e p e s i  és j á s z é i  p r é p o s t n a k  s z ó l .  Bornemisza 
nem t a r t o z o t t  az e l l e n r e f o r m á c i ó t  szo rga lm azó  főpapok  köz é ,  
békésen m e g f é r t  a l u t h e r á n u s  p r é d i k á t o r o k k a l ,  z s i n a t o k a t  
t a r t o t t  n e k i k ,  s i g y e k e z e t t  ő k e t  ö s s z e b é k í t e n i , ha h i t e l v i  
k é rd é s e k  m i a t t  v i t á z t a k . 4 '1' 0 v o l t  1567 és 1572 k ö z ö t t  a Sze-  
p e s i  Kamara e l s ő  e ln ö k e ,  s m i v e l  ak k o r  Ú j h e l y  k i r á l y i  b i r ­
t o k k é n t  az ő f e l ü g y e l e t e  a lá  t a r t o z o t t ,  t a l á n  nem t ú l z ó  a 
f e l t é t e l e z é s :  G ya rm a t i  B í r ó  M á r t o n t  és f i á t  i s  ő s e g í t h e t t e  
hozzá az i t t e n i  á l l á s h o z .
1578 u tá n  -  ap jáho z  h a s o n ló a n  -  M i k l ó s r ó l  sem tu d u n k  né­
hány é v i g  sem m i t ,  v a l a m i k o r  158£ e l ő t t  K i r á l y h e l m e c e n , Ecse-  
d i  B á t h o r y  I s t v á n  b i r t o k á n  l e t t  p r é d i k á t o r . 4 ^ É l e t é t  később 
u g y a n i t t  f e j e z t e  be 1600-1601 k ö r ü l  m in t  a z e m p lé n i  eg y h á z ­
megye e s p e r e s e .
S á t o r a l j a ú j h e l y  egyház -  és i s k o l a t ö r t é n e t é t  a k é s ő b b i ­
ekben -  h á l a  M i s k o l c i  Csu lyak  I s t v á n n a k ,  a k i  sok m in d e n t  
l e í r t  -  már e léggé  r é s z l e t e s e n  i s m e r j ü k . 44 A m e g j e l e n t  ada­
t o k  ö s s z e g y ű j t é s é v e l ,  s néhány ú j  f o r r á s  f e l t á r á s á v a l  az ed­
d i g  f e h é r  f o l t n a k  szám í tó  70-es  é v e k r e  i s  megpróbá l tam f é n y t  
v e t n i .  Nem t é r h e t t e m  k i  minden t ö r t é n e t i  r é s z l e t r e  ( p l .  a 
p á lo s  s z e r z e t e s e k  j e l e n l é t é r e  a v á r o s b a n ,  vagy Dobó Ferenc  
s z e r e p é r e ,  a k i  1 5 7 3 - t ó l  a v á ro s  f ö l d e s u r a  v o l t ) ,  ez majd egy 
nagyobb ö s s z e f o g l a l ó  munka f e l a d a t a  l e s z .
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Zombor i  Gedő 1837. m á rc iu s  31-én  s z ü l e t e t t  M a r o s v á s á r ­
h e l y e n .  Édesapja C s .Z om bor i  M i h á l y ,  é d e s a n y ja  Némethy Zsu­
zsanna v o l t .  A Zombori  c s a lá d  r é g i  nemesi  c s a l á d  " Á r v á i "  
e l ő n é v v e l .  Ebből  az e l ő n é v b ő l  k ö v e t k e z t e t n e k  egyesek a r r a ,  
hogy a c s a lá d  f e l v i d é k i  származású.  A c s a l á d  e l s z e g é n y e ­
d e t t ,  és Zombor i  M i h á l y ,  a k i  Putnokon s z ü l e t e t t ,  a c s i z m a ­
d i a m e s t e r s é g e t  t a n u l t a  k i ,  és e z t  f o l y t a t t a  s o k á i g .  Később 
a vármegyén l e t t  v á r n a g y .  Ez b i z a l m i  á l l á s  v o l t ,  csak nemes 
ember v i s e l h e t t e .
Zombor i  M i h á l y  az e r d é l y i  n é p f e l k e l é s  e g y i k  s z e r v e z ő ­
j e  v o l t  1848 -ban ,  e z é r t  Gedeon o s z t r á k  t á b o r n o k ,  Maros-  
v á s á r h e l y  e l f o g l a l á s a k o r ,  m in t  l á z í t ó t ,  b ö r t ö n b e  v e t e t t e .
Bem tá b o r n o k  k i s z a b a d í t o t t a  ugyan,  és hadseregébe  hadnagy ­
k é n t  o s z t o t t a  be,  de a s z a b a d s á g h a r c b e l i  s z e r e p l é s e  V i l á ­
gos u tá n  vagyonába és f ö l d i  nyugalmába k e r ü l t .  1850-ben i s ­
mét p o l i t i k a i  f o g o l y  l e t t ,  k i l e n c  é v re  í t é l t é k  e l .  A sok 
szenvedés m e g t ö r t e  a c s a l á d j á t  nagyon s z e r e t ő  é d e s a p á t ,
1865.  o k t ó b e r  11 -én  huny t  e l  M a r o s v á s á r h e l y e n  a Szatmáron 
m e g je lenő  T á ro g a tó  c .  l a p  h í r a d á s a  s z e r i n t :  "a h o n s z e r e t e t  
s o k a t  s z e n v e d e t t  m á r t í r j a ,  a l e g á l d o z a t k é s z e b b  h a z a f i a k  
e g y i k e . "
Zombor i  Gedő é d e s a n y ja ,  Zombor i  M ih á l y n é  özvegyen  ma­
r a d v a ,  1867 u tán  Megyaszóra k ö l t ö z ö t t  és i t t  h a l t  meg nem­
soká ra  1869.  a u g u s z tu s  2 0 -á n ,  f i a t a l o n ,  50 éves k o rában .
Zombor i  Gedőnek három t e s t v é r e  v o l t .  Ö v o l t  a l e g i d ő ­
sebb.  A második  gyermek v o l t  R ó land ,  ő t  Ernődnek n e v e z té k  e l .  
1869 -70 -ben  Megyaszón v o l t  r e k t o r ,  majd S á r o s p a t a k r a  k e r ü l t  
a t a n í t ó k é p z ő b e  t a n á r n a k .  F e s t e g e t ő  ember v o l t ,  r a j z o t  t a n i -
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t o t t  S á ro s p a ta k o n .  F e le s é g e ,  Kovács Zsuzsánna t a k t a s z a d a i  
s z ü l e t é s ű  l e á n y  v o l t .  Egy gyermekük s z ü l e t e t t ,  M a r g i t ,  a k i  
H a rs á n y i  K á r o l y  t i s z a l ö k i  o rvosnak  l e t t  a f e l e s é g e .  Zombor i  
Ernőd özvegyen T ak taszadán  h a l t  meg.
A ha rm ad ik  gyermek v o l t  Ödön. Sz ínész v o l t ,  s z í n é s z n ő t  
v e t t  e l  f e l e s é g ü l .  Később S á t o r a l j a ú j h e l y e n  é l t  m in t  v ég ­
r e h a j t ó ,  o t t  i s  h a l t  meg.
A n e g y e d ik  gyermek v o l t  I l o n a ,  őbenne i s  m ű vész -vé r  
f o l y t .  Re fo rm á tu s  l e l k é s z  f é r j é t  o t t h a g y v a  M i s k o l c r a  ment 
s z í n é s z n e k .  Gyönyörű h a n g ja  v o l t ,  f e l v e t t é k  a b u d a p e s t i  
N épsz ín házba ,  és sok éven á t  o t t  s z e r e p e l t  A r a n y o s in é  I l o ­
na néven.  A t e s t v é r e i n é l  v e n d é g e s k e d e t t  Megyaszőn és Sá­
r o s p a t a k o n ,  és o t t  meg ismerkedn i  t  egy B a lá z s  nevű n e m e k ­
k e l ,  a k i  e l v e t t e  f e l e s é g ü l .  Ezu tán  Komáromban l a k t a k ,  o t t  
i s  h a l t  meg.
Zombor i  Gedő e le m i  i s k o l á i t  s z ü l ő v á r o s á b a n ,  Marosvá­
s á r h e l y e n  v é g e z t e ,  és a g im n á z iu m i  t a n u l m á n y a i t  i s  o t t  
k e z d te  e l  és f o l y t a t t a  1 8 4 8 - i g .  A szabadságha rc  bukása u -  
t á n  édesap ja  s z e r e p l é s e  m i a t t  e l  k e l l e t t  menniük  M arosvá ­
s á r h e l y r ő l ,  és csak á l n é v  a l a t t  j u t h a t o t t  be a s z é k e l y u d ­
v a r h e l y i  i s k o l á b a ,  a h o l  kegyelem kenyé ren  é l t .
A g imnázium e l v é g z é s e  u tán  t e o l ó g i a i  t a n u l m á n y o k a t  f o l y ­
t a t o t t ,  e l ő s z ö r  Nagyenyeden.  E z t  i g a z o l j a  az i s ,  hogy r e ­
génye iben  a n a gy en y ed i  d i á k é l e t e t  o l y a n  é l e t h ű e n  í r j a  l e ,  
m in t  a k i  s z e m t a n ú ja ,  á t é l ő j e  v o l t  az eseményeknek.  De ha 
Nagyenyeden k e z d t e  i s  a t e o l ó g i á t ,  az b i z t o s ,  hogy K o l o z s ­
v á r o t t  f e j e z t e  be 1856 -b a n ,  az a k k o r  már e g y e s í t e t t  e r d é l y i  
t e o l ó g i á n .
A s z ü l ő i  házon k í v ü l  t e h á t  k ü lö n ö s e n  négy e r d é l y i  k o l ­
l é g iu m  v o l t  s z e l l e m i  f e j l ő d é s é r e  dön tő  h a t á s s a l :  M arosvá ­
s á r h e l y ,  S z é k e l y u d v a r h e l y , Nagyenyed és K o l o z s v á r .  A s z ü ­
l ő i  h á z ,  é d e s a p ja ,  "a  szabadság  m á r t í r j a "  p é l d á j a  és a k o l ­
lé g iu m o k  s z e l l e m e  e l s ő s o r b a n  a s z a b a d s á g s z e r e t e t e t  o l t o t t a  
s z í v é b e .  S z i n t e  mindennemű í r á s á b a n  p r ó f é t a i  t ű z z e l  és l e l ­
k e s e d é s s e l  t e s z  h i t e t  a népszabadság ,  a l e l k i i s m e r e t i  s z a ­
badság s z e n t  eszméje  m e l l e t t .  Ezeknek az i s k o l á k n a k  a taná -
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r a i  és d i á k j a i  t e v ék eny e n  k i v e t t é k  r é s z ü k e t  a s z a b a d s á g h a r c ­
b ó l  .
A négy alma m ate r  s z a b a d s á g s z e r e t e t  m e l l e t t  k ü lönöské ppen  a 
t u d á s s z o m ja t  és a t u d o m á n y s z e r e t e t e t  o l t o t t a  a f o gék on y  i f ­
j ú  s z í v é b e .
A k o l l é g i u m o k  p r o f e s s z o r a i  á l t a l á b a n  k ü l f ö l d e t  j á r t  emberek 
v o l t a k .  A k ü l f ö l d i  h í r e s  e gy e tem ek k e l  m i n d i g  m e g v o l t  a s z e l ­
l e m i  k a p c s o l a t u k .  A tudom ányokat  á l t a l á b a n  a ko r  s z í n v o n a l á n  
t a n í t o t t á k .  A m a r o s v á s á r h e l y i  k o l l é g i u m n a k  p l .  k ö z e l  f é l é v ­
századon á t  v o l t  t a n á r a  B o l y a i  F a r k a s ,  a nagy m a tem a t ikus  
és f e l t a l á l ó ,  a k i  a v i l á g o n  e l s ő n e k  s z e r k e s z t e t t  g ő z k o c s i t ,  
i f j ú k o r i  b a r á t j a  és l e v e l e z ő t á r s a  Gauss-nak,  a v i l á g h í r ű  
g ö t t i n g a i  m a te m a t i k u s n a k .  Nos, Zombor i  Gedő B o l y a i  F a r k a s ­
nak i s  t a n í t v á n y a  v o l t  éveken k e r e s z t ü l .  M in t  h á l á s  t a n í t ­
vány a Szerencse  f i a  c .  regényében  i g e n  szép m é l t a t ó  s o r o ­
k a t  s z e n t e l  p r o f e s s z o r a  emlékének, és s o k a t  f á r a d o z o t t  a z é r t ,  
hogy a B ó l y a i a k  neve és e m lék ez e te  f e n n m a i a d j ó n .
I s k o l a i  t a n u l m á n y a i  i d e j é n  b i z a l m a s  b a r á t i  v i s z o n y b a  
k e r ü l t  g r ó f  T e l e k i  S á n d o r r a l ,  P e t ő f i  b a r á t j á v a l ,  a k in e k  k ö l ­
t ő i  b i r t o k á n  P e t ő f i  a m é z e s h e t e i t  i s  t ö l t ö t t e .  V a l ó s z í n ű ,  
a T e l e k i  c s a l á d n á l  n e v e lő  i s  v o l t .  G ró f  T e l e k i  Sándor  s e g í ­
t e t t e  ő t  k é s ő b b i  k ü l f ö l d i  u ta z á s á b a n ,  m i n t  t i t k á r á t  v i t t e  
k i  magáva l .
22 éves k o rá b a n  v é g e z te  e l  a t e o l ó g i á t .  T udássa l  gazda­
gon megrakodva,  de még tö b b  t u d á s r a  szomjazva á l l o t t  az é -  
l e t  k a p u já b a n ,  munkára k é s z e n .  Hová, mer re menjen? Több l e ­
he tő ség  á l l o t t  e l ő t t e .  Akko r  még nem v o l t  é le s e n  e l k ü l ö n í t ­
ve a l e l k é s z i  és t a n á r i  k é p e s í t é s  és s z o l g á l a t .  M e h e t e t t  
l e l k é s z n e k ,  t a n á r n a k .  í r ó i  a m b í c i ó j a  v i h e t t e  v o l n a  B u d a p e s t ­
r e ,  ú j s á g í r ó n a k .  De a k ü l f ö l d i  u t a z á s ,  a t a n u lm á n y ú t  l e h e t ő ­
sége i s  c s a l o g a t t a .  Ö Nagyenyedet  v á l a s z t o t t á ,  ahová a f e l ­
ső g imnáziumba h í v t á k  meg, a t ö r t é n e l e m  t a n í t á s á r a ,  1856-  
b a n .
I s k o l a i  t a n u l m á n y a i  i d e j é n  m e g t a n u l t a  a német és a f r a n ­
c i a  n y e l v e t .  O lyan  t ö k é l e t e s e n  b e s z é l t  p é l d á u l  n é m e t ü l ,  hogy 
k ü l f ö l d i  u t a z á s a i  i d e j é n  a n e u s t a d t i  templom s z e n t e l é s k o r
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mondo t t  b e s z é d j é t  h a l l g a t v a  Zimmermann d a r m s t a d t i  s u p e r i n -  
tendens  f e l a j á n l o t t a  n e k i ,  hogy m a rad jon  k i n t  Ném eto rszág­
ban,  s z í v e s e n  ad n e k i  p a r ó c h i á t .
2 .
1856 s z e p t e m b e r é t ő l  1859 f e b r u á r j á i g ,  t e h á t  k é t  és f é l  
é v i g  v o l t  Nagyenyeden a t ö r t é n e l e m  t a n á r a .  Közben,  1857-ben 
a p a p i  v i z s g á t  i s  l e t e t t e .  A t ö r t é n e l e m  t a n í t á s a  közben 
egy re  inkább  f e l t á m a d t  az é r d e k lő d é s e  a m ú l t  eseményei  i -  
r á n t .  I t t  Nagyenyeden i s  g y ű j t ö g e t t e  a z o k a t  az a d a t o k a t ,  a-  
melyeknek a l a p j á n  később t ö r t é n e l m i  r e g é n y e i t  és e l b e s z é l é ­
s e i t  í r t a .  Ezek k ö z ö t t  sok nagyenyed i  vona tk oz á s ú  e l b e s z é ­
l é s  i s  van.
Tudásra szom jas l e l k é n e k  r é g i  vágya t e l j e s ü l t ,  am iko r  
g r ó f  T e l e k i  Sándor  s e g í t s é g é v e l ,  m i n t  annak t i t k á r a ,  k ü l f ö l ­
d i  u t a z á s r a  i n d u l h a t o t t .  1859. f e b r u á r  végén f e lm o n d t a  azér t 
nagyenyed i  t a n á r i  á l l á s á t ,  és e l i n d u l t  m á s fé l  éves k ü l f ö l d i  
u t a z á s r a .
K ü l f ö l d i  u t a z á s a i r ó l  " Ú t i  r a j z o k "  c .  k é t  k ö t e t e s  mun­
k á já b a n  s z á m o l t  be 1861-ben és 1862 -be n .  Az " Ú t i  r a j z o k "  
s z e r i n t  17 hónap a l a t t  13 o r s z á g o t  u t a z o t t  v é g i g ,  tö bb  m in t  
60 v á ro s b a n ,  h e ly s égb en  n é z e t t  s z é t  és j e g y e z t e  f e l  t a p a s z ­
t a l a t a i t .  Marburgban  4 hónapo t  t ö l t ö t t  t e o l ó g i á t  h a l l g a t v a ,  
Bázelben 3 h ó n a p o t ,  Genfben 4 h ó n a p o t ,  Z ü r i c h b e n  i s  egy hó­
n a p o t .  P a r i s b a n  i s  egy hónap ig  t a r t ó z k o d o t t .  L e g tö b b s z ö r  
v ona to n  u t a z o t t ,  de u t a z o t t  h a j ó v a l  i s  az Elbán  T e t s c h e n t ő l  
D r e z d á i g ,  a Rajnán  M a i n z t ó l  K ö l n i g .  H o l l a n d i á b ó l  Be lg ium ba ,  
B e lg iu m b ó l  A n g l i á b a  és V e l e n c é t ő l  T r i e s z t i g .  U t a z o t t  ö s z v é ­
ren  F r e i b e r g t ő l  T e t s c h e n ig  és g y a lo g  vagy sz ek é ren  az A l p o ­
kon á t  S c h w e i z t ő l  O laszo rszágba  a Sze’n t  B e rn é t  hágón á t  
H a n n ib á l  és Napoleon  ú t j á n .
Va l lom ása s z e r i n t :  a t a n u l á s  és t a p a s z t a l á s  vágya v i t t e  
az u t a z á s r a ,  de m in d ig  f i g y e l t  a r r a  i s ,  hogy m i t - l e h e t n e  i -  
m ádo t t  h a z á j a - j a v á r a f o r d í t a n i .
V i s s z a t é r v e  u t a z á s a i r ó l ,  e l ő s z ö r  Pes ten  á l l a p o d o t t  meg. 
Nevelő v o l t  v a l a m e l y i k  f ő ú r n á l .  P o l i t i k a i  l apokba  k e z d e t t  
í r o g a t n i .  Ez az év v o l t  í r ó i  működésének a k e z d e t e .  A V a s á r -
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nap i  Ú jságban ,  a N apke le tb en  és a Képes C s a l á d i  Ú jságban j e ­
l e n t e k  meg í r á s a i .
A k ü l f ö l d i  u t a z á s a i r ó l  k ö z ö l t  r é s z l e t e k  kedvező f o g a d t a ­
tása  b á t o r í t o t t a  a r r a ,  hogy az egész u t a z á s r ó l  k ö n y v e t  ad­
j o n  k i .  í g y  ad ta  k i  1861-ben  az " Ú t i  r a j z o k "  I . k ö t e t é t  és 
1862-ben  a második k ö t e t e t .
Sz a lay  L á s z ló  o rszágos  nevű t ö r t é n é s z  a j á n l a t á r a  h í v t á k  
meg 1861-ben a s z a t m á r i  r e f .  tanoda  (g im náz ium )  t a n á r á v á .  Ö 
a m egh ív ás t  e l f o g a d v a  S za tm ár ra  k ö l t ö z ö t t .
Hat és f é l  é v i g  t a n í t o t t  Szatmáron ,  27 éves k o r á t ó l  33 
éves k o r á i g .  Ez a h a t  és f é l  év i r o d a l m i  működésének l e g ­
termékenyebb  ko rs z ak a  v o l t .  T a n í t o t t ,  i s k o l á n  k í v ü l i  t á r s a ­
d a lm i  s z o l g á l a t o k a t  v é g z e t t ,  ú j s á g o t  s z e r k e s z t e t t ,  abba na­
gyon sok c i k k e t  í r t ;  és ezeken k í v ü l  9 k ö t e t  könyve j e l e n t  
meg ez id ő s z a k  a l a t t .  És ha ehhez hozzávesszük még a z t  i s ,  
hogy ez id ő  a l a t t  meg i s  n ő s ü l t ,  és e l  i s  v á l t  f e l e s é g é t ő l ,  
akko r  t u d j u k  igazán  é r t é k e l n i  a termékeny s z a t m á r i  é v e k e t .
Az i s k o l á b a n  a t ö r t é n e l m e t ,  a m agyar t  és a t e r m é s z e t -  
tudomány i  t á r g y a k a t  t a n í t o t t a .  Nagy t u d á s á v a l ,  f e l k é s z ü l t ­
s é g é v e l ,  s z ó n o k i  e l ő a d á s m ó d j á v a l ,  i s k o l á n  k í v ü l i  s z e r e p l é ­
s e i v e l  i s  az i f j ú s á g r a  ó r i á s i  h a t á s t  g y a k o r o l t .  Ö l e t t  ha­
marosan az i s k o l a i  K ö lc s e y  Ö n k é p z ő t á r s u l a t á n a k  az e ln ö k e ,  
m in t  i l y e n  gyakran  m ondo t t  ünnep i  b e s z é d e k e t ,  a m e ly e k k e l  
az i f j ú s á g o t  nemes f e l a d a t o k r a  l e l k e s í t e t t e .  P é l d á u l  a Köl- 
c s e y - s z o b o r  f e l á l l í t á s á b a n  i s  nagy szerepe  v o l t .  M i n t  i r o ­
da lm ár  az i f j ú s á g o t  az i r o d a l o m  s z e r e t é s é r e  és műve lésé re  
b u z d í t o t t a .
S z a tm á r i  t a n á rs á g a  i d e j é n  k i s e g í t ő  l e l k é s z i  s z o l g á l a ­
t o k a t  i s  v é g z e t t ,  és s z ó n o k i  t e h e t s é g é v e l  í g y  i s  magára von ­
ta  a vá ros  la kosságá nak  a f i g y e l m é t .
S z a tm á r i  működésének l e g j e l e n t ő s e b b  eseménye az v o l t ,  
hogy Á b r á i  K á r o l y  t a n á r t á r s á v a l  e g y ü t t  m e g i n d í t o t t a  a Tá­
r o g a t ó  c .  l a p o t  1862 j a n u á r j á b a n .  K ü l f ö l d i  u t a z á s a i  során 
fá jd a lm a s a n  t a p a s z t a l t a ,  hogy népünk m enny i re  e l  van ma­
radva  m űv e l t s égbe n ,  t u d á s b a n .  És a 48 -as  h o n v é d m á r t í r  f i a  
még m in d ig  k e s e r ű s é g e t  é r z e t t  s z í v é b e n  népe,  h a z á j a  so rsa
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m i a t t .  E z é r t  i n d í t o t t á k  e l  t e h á t  a l a p o t ,  hogy hassanak,  
n e v e l j e n e k ,  a t e s t v é r i s é g e t  és a s z abadságo t  m u n k á l j á k .  Már 
a cím magában i s  s o k a t  mond: T á r o g a t ó .  Nem v o l t  könnyű doüog 
a szabadságharc  l e v e r e t é s e  u t á n ,  az o s z t r á k  e lnyomás k ö z e ­
p e t t e ,  1862-ben l a p o t  s z e r k e s z t e n i ,  k ü lö n ö s e n  T á roga tó  r .  
l a p o t .
E l ő s z ö r  i s  az elnyomó o s z t r á k  h a t ó s á g o k k a l  g y ű l t  meg a 
b a j u k .  1862. j a n u á r  4-én j e l e n t  meg az e l s ő  szám. "Vegyes 
t a r t a l m ú  l a p " ,  o l v a s h a t j u k  a cím a l a t t .  " M e g j e l e n i k  h e t e n t e  
k é t s z e r ,  sze rd á n  és szombaton r e g g e l .  Lapvezé r  Á b r á i  K á r o l y ,  
f ő m u n k a t á r s :  Zombor i  Gedő, k i a d ó  és f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  Bör -  
key I m r e . "  Az e l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s b a n  a k ö v e t k e z ő k e t  o l v a s ­
h a t j u k :  "Soka t  nem í g é r ü n k ,  de adunk a n n y i t ,  amennyi  egy 
v i d é k i  l a p t ó l  a l e g t e k i n t é l y e s e b b  s z e l l e m i  e rők  köz rem űkö­
dése k ö v e t k e z t é b e n  v á r h a t ó . "
Már a l a p  2. számában a h e l y b e l i  h í r e k  k ö z ö t t  e z t  a 
szomorú h í r t  o l v a s h a t j u k :
"M iu t á n  Lenkey és a W ürtenbe rg  h u s z á ro k  c ímű,  e l a p  1. 
számában m egkezde t t  t ö r t é n e t i  e lb e s z é lé s e m  m i a t t  lapunk  
v e s z é l y e z t e t e t t ,  k é n y t e l e n  vagyok  a z t  f e l s ő b b  ha tóság  pa ­
rancsa  k ö v e t k e z t é b e n  f é l b e s z a k í t a n i ,  k i j e l e n t e n i  e g y s z e r ­
smind a t .  közönség e l ő t t ,  hogy lapunk  m eg je lené s e  e m i a t t  
maradt  o l y  k é s ő r e ,  m i v e l  T á ro g a tó n k  már egész k i n y o m a t o t t
2. számát meg k e l l e t t  s e m m is í te n ü n k ,  h e l y e t t e  ú j a k a t  n y o ­
m a t t u n k ,  . . .  Á b r á i  K á r o l y . "
Az Országos Szécheny i  Köny v tá rba n  tö b b  szám az e l s ő  év ­
f o l y a m b ó l  nem t a l á l h a t ó ,  és í g y  nem tudom pon tosan  m e g á l l a ­
p í t a n i ,  hogy az e l s ő  évben hány j e l e n t  meg e z u tá n .
1863. j a n u á r  1 - é n ,  c s ü t ö r t ö k ö n  j e l e n t  meg a 2. é v f .  1. 
száma, most már :  "A Gazdasági  E g y e s ü l e t ,  v i d é k i  és v á r o s i  
n ő e g y l e t  s a S zam os-T iszahá t  k ö z l ö n y e .  F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  
Zombor i  Gedő. K ia d ó :  Kovács M á r t o n . "
Az e l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s  gazdag p ro g ra m o t  í g é r  az o l v a ­
sóknak :
"A kezdeményezés,  az e l s ő  évnegyed nehéz n a p j a i  e l m ú l ­
t a k  s a k a r a tu n k o n  b i z t a t ó l a g  l ö v e l  a s u g á r ,  hogy t i s z t a ,
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ö n z e t l e n  ü g y s z e r e t e t ü n k n e k  m á r i s  s i k e r ü l t  l a p u n k a t  megyénk 
és a k ö z e l i  megyék é r t e l m i s é g e i n e k  k ö z l ö n y é ü l  e m e l n i .  La­
punk a megye l a p j a ,  t á r s a l g ó  terme aka r  l e n n i ,  melyben e l  
a k a r j u k  b e s z é l n i  s m e g v i t a t n i  m i n d a z t ,  am i t  any ag i  és s z e l ­
l em i  gyarapod ásunk s ü r g e t ;  h o l  e g y ü t t  l e h e t ü n k ,  b e s z é l h e ­
t ü n k  azok ,  k i k  közzé a h e l y ,  a t á v o l s á g  hézago t  ás ,  s a z é r t  
l a p u n k  p á r t o l ó j á u l  k é rü n k  minden h o n f i t  és h o n l e á n y t . "
Az ú j  évben más o l d a l r ó l  é r t e  támadás a l a p o t .  Börkey 
I m r e ,  a k i  az e l s ő  év fo ly am ban  k ia d ó  és f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  
v o l t ,  ú j  l a p o t  i n d í t o t t  " S z a t m á r i  É r t e s í t ő "  címen és a r é ­
g i  l a p j á n a k  s z e r k e s z t ő j é t ,  Zombori  Gedőt megtámadta.  Zombo- 
r i  Gedő f ö lé n y e s e n  és e l h a l l g a t t a t ó  módon v á l a s z o l t  e r r e  az 
ot romba  tám adásra ,  a 3. számban.
Imé, i l y e n  nehéz k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  k e l l e t t  a l a p o t  
s z e r k e s z t e n i ,  k é t f e l é  f i g y e l n i  és k é t f e l é  h a d a k o z n i .  Mer t  
az o s z t r á k  e ln y o m ó k k a l  i s m é t  m eg g y ű l t  a b a ja  a s z e r k e s z t ő ­
nek .
A 2. é v f .  7. számában m e g j e l e n t  u g y a n is  egy k ö l t e m é n y ,  
S z é l  Farkas í r t a . „ A  s z a t m á r i  d i á k o k r ó l  1672 v o l t  a c íme.
A s z a t m á r i  r e f .  önképző t á r s u l a t n a k  a j á n l o t t a  a s z e r z ő .  
V i s s z a t é r ő  r e f r é n j e  v o l t :  " R á k ó c z i  j ö n ,  Rákócz i  j ö n . "  Úgy 
l á t s z i k ,  ez nem t e t s z e t t  az önkény u r a i n a k ,  m er t  Zombor i  
Gedő f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  e l l e n  a k a t o n a i  b í r ó s á g  v i z s g á l a ­
t o t  r e n d e z e t t .  A v i z s g á l a t  eredményé t  nem i s m e r j ü k ,  de a z t  
t u d j u k ,  hogy a 26. számban már l e m o n d o t t  a s z e r k e s z t é s  
m u n k á j á r ó l ,  és e l b ú c s ú z o t t  az o l v a s ó k t ó l .
A T á ro g a tó  Zombori  Gedő s z e r k e s z t ő s é g e  i d e j é n  sok s z a t ­
m á r i  ügynek l e t t  a p r o p a g á l ó j a .  C i k k e z e t t  annak é rdekébe n ,  
hogy Szatmár  legy en  Szatmár  vármegye székhe lye ' .  A s z a t m á r i  
v a s ú t v o n a l  érdekében i s  s o k s z o r  s z ó t  e m e l t .  A l e g f o n t o s a b b  
ügy azonban,  amelynek kezdeményezője és f á r a d h a t a t l a n  p r o ­
p a g á l ó j a  v o l t ,  a K ö l c s e y  s z obo rnak  a f e l á l l í t á s a .
A K ö l c s e y - s z o b o r  f e l a v a t á s a  1864. szep tem ber  25-én t ö r ­
t é n t .  A szobo r  l e l e p l e z é s é r ő l  a Szatmármegyei  Gazdasági  
E g y e s ü le t  e m lé k k ö n y v e t  a d o t t  k i :  Kö lcsey  Ferenc  emlékezete,  
c ímen.  Pesten  j e l e n t  meg, 1864 -ben .  N y om a to t t  Heckenasz t
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G u s z t á v n á l .
De Zombor i  Gedő nemcsak kezdeményező je  v o l t  a K ö l c s e y -  
sz o b o r  f e l á l l í t á s á n a k ,  hanem any ag i  t á m o g a t ó ja  i s .  Az 1862-  
ben k i a d o t t  k é t  k ö t e t e s  "Fény és á r n y "  című t ö r t é n e t i  be-  
s z é l y n e k  egész t i s z t a  j ö v e d e l m é t  a Szatmáron  á l l í t a n d ó  K ö l -  
c s e y - s z o b o r r a  a j á n l o t t a  f e l .  És k ö n y v é t  Kö ic s ey  s z e l l e m é ­
nek s z e n t e l t e .
Az e d d ig  e m l í t e t t e k e n  k í v ü l  a k ö v e tk e z ő  í r á s a i ,  e l b e ­
s z é l é s e i  j e l e n t e k  meg a l a p b a n :
Korona és b ö r t ö n .
Két  p róba .
Az ú t t ö r ő k ,  ( r é s z l e t ) .
K á l v i n  300-os em léknap ján  t a r t o t t  e m lék bes z éd bő l  rész le t .
1866 j a n u á r j á t ó l  i s m é t  s z e r k e s z t ő t á r s a  l e t t  a l a p n a k .  
Egyre t ö b b  í r á s a  j e l e n i k  meg.
Kü lönösen é rdekes  a 23. számnak v e z é r c i k k e :
" N y í l t  l e v é l  g r ó f  K á r o l y i  György ő m é l tóságához  a s z é k e l y  
k i v á n d o r l á s  megakadá lyozása t á r g y á b a n . "  Ebben -  tö b b e k  k ö ­
z ö t t  -  e z t  í r j a :
" B á t r a n  k i m o n d h a t j u k ,  hogy a magyar f a j ú  népek k ö z t  
legmunkásabb a s z é k e l y ,  az ő s e r e j ű ,  r o m o l h a t a t l a n  v é rű  nép,  
mely  ős s z o k á s a ih o z  h í v e n ,  de nem m í v e l e t l e n ü l  é l  bé rcek  
közé s z o r í t o t t  k i s  f a l u j á b a n .  A s z é k e l y  f a l v a k  t i s z t á k ,  pá ­
r a t l a n  a rend és t a k a r é k o s s á g ,  amely m i n d e n ü t t  f e l t ű n i k ,  a 
megragadó é l e s  é s z j á r á s ,  v e n d é g s z e r e t e t  m i n d e n k i t ,  k i  k ö z ­
t ü k  j á r ,  m e g t a n í t j a  e népe t  s z e r e t n i ,  b e c s ü l n i . . .
L e v e r ő l e g  j á r j a  be most a haza minden r é s z é t ,  a s o k s z o r o s  
t u d ó s í t á s ,  hogy ez a nép a s z ü k s é g t ő l  k é n y s z e r í t v e ,  töme­
gesen h a g y ja  e l  b é r c e i t  s k ö l t ö z i k  O lá o rs z á g b a ,  h o l  nyomor­
ban,  ú t c s i n á l á s s a l  t e n g e t i  é l e t é t .  A n e m z e t t e s t n e k  l e g s z e b b  
t a g j a  van veszendőbe ,  m e g r e n d í t i  l e l k ü n k e t  a bé rceken  á t -  
hangzó j a j j k i á l t á s .  Kevesen vagyunk és nem t a r t o z u n k  a s z a ­
po ra  nemzetek közé ,  nem szabad e ln é z n ü n k ,  hogy a l e g s z e b b ,  
ő s i  v é r  idegen  f ö l d ö n  p u s z t u l j o n  e l ,  k é n y t e l e n  l e g y e n  l e ­
v e t k ő z n i  n e m z e t i s é g é t .
Az I s t e n é r t ,  nagym é l tóságú  g r ó f  ú r ,  mentsük meg ő k e t . . .
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Ad janak b i r t o k o s a i n k  egy k i s  l e t e l e p e d é s i  t e l k e t  az 
egyes c s a l á d o k n a k ,  f ö l d e t ,  vagy b é r l e t r e n d s z e r r e ,  vagy meg­
művelés v é g e t t . . .  Megyénkben l e g k i s e b b  s z á m í t á s s a l  kapha t  
még k e n y e r e t  k é t e z e r  s z é k e l y .  E t e l e p í t é s  a Gazdasági  Egy­
l e t  t e e n d ő j e  l e n n e . "
Nem h iszem , hogy ez a b á t o r ,  merész r e á l i s  j a v a s l a t  ha ­
t á s s a l  l e t t  v o l n a  a g r ó f  ú r r a ,  de a k öz v é lem ény re  nagy ha ­
t á s s a l  v o l t .  A k ö v e tk e z ő  24. számban már T á r c a l e v é l  j ö t t  a 
s z e r k e s z t ő n e k  B r a s s ó b ó l ,  melynek í r ó j a  örömmel  ü d v ö z l i  a 
szép e l g o n d o l á s t  és még a k ö v e tk e z ő  25. számban i s  f o l y ­
t a t j a  h o z z á s z ó l á s á t  a j a v a s l a t h o z .
Zombori  Gedő Sza tm ár ra  v a ló  é rk e z é s e  u tán  meg ismerke­
d e t t  B e n e d i k t y  H e r m in n e l ,  "a f e l s ő b b  o s z t á l y ú  p r o t . n ö v e l d e  
v e z é r é v e l " ,  hamarosan m e g s z e r e t t é k  egym ás t .  A s z e r e l e m b ő l  
házasság l e t t .  Házassága azonban nem s i k e r ü l t ,  e l v á l t a k .  
Házasságának a f e l b o m l á s a  nagyon m e g v i s e l t e .  Az é l e t  e g y i k  
l egnagyobb  bo ldogságának  t a r t j a  a t i s z t a  s z e r e l m e t ,  a hű ­
s é g e t .  E lső házasságában e z t  nem é l h e t t e  meg. Házasságának 
f e l b o m l á s a ,  s z e r e l m i  c s a ló d á s a  a n n y i r a  m e g v i s e l t e ,  hogy 
m in t  maga í r j a :  "szomorú c s a l á d i  v i s z o n y o k  f á j ó  em lé k e i  e -  
1ö1, a magányt k e r e s v e ,  e l f o g a d t a m  a t i s z á n i n n e n i  egyház-  
k e r ü l e t b e n  a megyaszói  l e l k é s z i  á l l á s t . "
F á jó  s z í v v e l  mondo t t  búcsú t  Sza tm árnak ,  a h o l  o l y a n  s o ­
k a t  m u n k á l k o d o t t ,  a l k o t o t t ,  a h o l  úgy s z e r e t t é k ,  hogy k ö l ­
t ő v é  n ő t t  t a n í t v á n y a ,  E r d e i  I s t v á n  p é l d á u l  a Dalnok  című 
v e r s é t  n e k i  a j á n l o t t a .  A zza l  a j ó  é r z é s s e l  h a g y ta  o t t  
Szatmár  v á r o s á t ,  hogy munkálkodása nem v o l t  h i á b a v a l ó .  
Eszméi ,  a l k o t á s a i  e l t á v o z á s a  u tá n  i s  h a t o t t a k  és h i r d e t t é k  
e m l é k e z e t é t .
3 .
Korocz András  megyaszói  f ő j e g y z ő  k é r é s é r e  B a r t ó k  Gá­
b o r ,  a s z a t m á r i  g imnázium i g a z g a t ó j a  a j á n l o t t a  Me.gyaszóra 
l e l k é s z n e k .  A g y ü l e k e z e t  meg i s  v á l a s z t o t t a  nagy tö b b s é g ­
g e l  k é t s z e r  i s  egymás u t á n ,  de Megyaszóra v a l ó  k ö l t ö z é s e  
mégsem v o l t  o l y a n  e g y s z e r ű .  Akkor  még az e g y h á z k e r ü l e t e k  
h a t á r a i  e l é g  z á r t a k  v o l t a k ,  nem s z í v e s e n  enged té k  be T i -
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s z á n in n e n r e  az e r d é l y i - t i s z t á n t ú l i  i d e g e n t .  Az egyházmegye 
és az e g y h á z k e r ü l e t  e g y á l t a l á n  nem a k a r t a  m e g e r ő s í t e n i  meg­
v á l a s z t á s á t .  T ö b b s z ö r i  f e l l e b b e z é s  u t á n ,  a g y ü l e k e z e t  m e l ­
l e t t e  v a l ó  e rő s  k i á l l á s á n a k  eredményeképpen f o g l a l h a t t a  e l  
l e l k é s z i  á l l á s á t  1867. m á rc iu s  1 2 -én .
"Hamar kedvence  l e t t  a nagy v i d é k n e k ,  m e r t  nemcsak hang­
j a  v o l t ,  hanem g o n d o l a t a i  i s  v o l t a k ,  amikhez a l e l k é b e n  s z ü ­
l e t t e k  a m e g f e l e l ő  fo rm ák .  Ünnepi  s z ó n o k k é n t  gyak ran  meg­
k e r e s t é k  egy ház i  és v i l á g i  ünnepekhez e g y a r á n t .  Tömegekre 
h a t n i ,  tömegek s z í v é t  h a s o g a t n i ,  kevesen t u d t a k  úgy,  m in t  
ő, vagy a l i g  v a l a k i  hozzá h a s o n l ó a n . "  í g y  í r t  r ó l a  Radács i  
G y ö r g y .
Köze l  f é l  é v s z á z a d i g ,  46 é v i g  v o l t  megyaszói  l e l k i p á s z ­
t o r ,  e z a l a t t  nagy t u d á s á v a l ,  b ö l c s e s s é g é v e l ,  s z ó n o k i  k épes ­
s é g é v e l ,  erős a k a r a t t a l  nagy e redményeke t  é r t  e l  a g y ü l e k e ­
z e t  k ü l s ő  és b e l s ő  é p í t é s é b e n .
A k ü l s ő  é p í t é s  e redm énye i :
1867.  A l e á n y i s k o l a  és a t a n í t ó i  l a k á s  ú j j á é p í t é s e .
1873.  A templom t e t e j é n e k  ú j r a z s i n d e l y e z é s e .
1875. A r é g i ,  ócska p a r ó c h i á t  e l c s e r é l t é k  Lencsés Gábor 
h á z á é r t ,  1200 Ft  t o l d á s s a l .
1885. A p a r ó c h i a  t e t e j é n e k  c s i n á l t a t á s a .
1893. K á p lá n la k á s  é p í t é s e .
1897. M e g a l a k u l t  a r o z s m a g t á r .
1897.  K á n t o r t a n í t ó i  l a k á s  v á s á r l á s a  és é p í t é s e .
1903.  A F e lső  i s k o l a ,  2 t a n t e r e m  és egy t a n í t ó i  l a k á s  
é p í t é s e .
1913.  Az A lsó  i s k o l a ,  1 t a n t e r e m  és egy l a k á s  é p í t é s e .
1902-ben t ö r t é n t  a l e g j e l e n t ő s e b b  é p í t k e z é s ,  a templom 
megnagyobb í tása és ú j r a é p í t é s e ,  36 .000  ko rona  k ö l t s é g g e l .  
(E b b ő l  20 .000 k o r o n á t  g r . A n d r á s s y  Dénes és n e je  F r a n c i s k a  
adom ányozo t t  Z.G. k ö z b e n j á r á s á r a . )  Ekkor  v á s á r o l t  a g y ü l e ­
k e z e t  egy 10 + 8 v á l t o z a t ú ,  s z e p s i s z e n t g y ö r g y i  m i n t á j ú  Angs.z- 
t e r  o r g o n á t  és egy művész i  k i v i t e l ű  f e h é r  c a r r a r a i  márvány­
b ó l  k é s z ü l t  k e h e l y  a la k ú  s z ó s z é k e t .
Ezeknek az é p í t k e z é s e k n e k  az e l h a t á r o z á s a  és k i v i t e l e z é -
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se nagy t e l j e s í t m é n y  v o l t  a g y ü l e k e z e t  r é s z é r ő l .  Minden b i ­
zonny a l  sok p r e s b i t e r i  és k ö z g y ű lé s e n  k e l l e t t  a l e l k é s z n e k  
meggyőző e r e j é t ,  s z ó n o k i  k é p e s s é g é t  l a t b a  v e t n i ,  hogy a 
dön tése k  m e gs z ü le the s s enek  és a h a t á r o z a t o k a t  vég re  i s  h a j t ­
sák .  í g y  t ö r t é n t ,  mer t  a g y ü l e k e z e t  s z e r e t t e  l e l k é s z é t .
A k ü l s ő  é p í t é s s e l  egy időb en  a g y ü l e k e z e t  b e l s ő  é p í t é ­
se i s  f o l y a m a t o s a n  t ö r t é n t .  A p r e s b i t é r i u m  s z a b á l y o z n a  3 
tem p lom i  r e n d e t ,  a nők ú r v a c s o r á z á s á t , a h a r a n g o z á s t ,  a 
l e g á t u s o k n a k  v a ló  g y ű j t é s t ,  az e g y h á z i  f ö l d e k  megmunkálá­
s á t ,  az i s k o l á b a  j á r á s t ,  a v asá rnap  m e g ü n n e p lé s é t ,  az i f ­
j a k  v a l l á s o s  n e v e l é s é t  és az e g y h á z f e g y e l m e t .
A g y ü l e k e z e t t e l  v a l ó  v i s z o n y a  békességes v o l t .  C s a l á ­
d i  ünnepeken s z í v e s e n  m e g j e l e n t .  T e k i n t é l y e  v o l t  a g y ü l e ­
k e z e tb e n .  S z e r e t t é k  és b e c s ü l t é k .
L e l k i p á s z t o r k o d á s a  i d e j é n  a megyaszói  p a r ó c h i a  j ó l  j ö ­
v e d e l m e z e t t .  V o l t  54 k á t .  h o ld  j a v a d a l m i  f ö l d ,  s z ő l ő ,  t e ­
temes mennyiségű p á r b é r  és t ü z e l ő ,  s t ó l a ,  közmunka.  Ebből  
a szép j ö v e d e l e m b ő l  4 gyerm eke t  n e v e l t  f e l ,  k á p l á n t  t a r ­
t o t t  és a s z e n t i s t v á n b a k s a i  h a tá r b a n  k i s  b i r t o k o t  i s  v ás á ­
r o l t .  A s z e n t i s t v á n b a k s a i  f ö l d e k e t  a f i ú k  n e v e lé s e  é r d e k é ­
ben később e l  k e l l e t t  a d n i .
Am i t  az e l s ő  házasságban  nem t a l á l t  meg, a z t  a b o l d o g ­
ságo t  a második házasság  megadta n e k i .  1871.  m á r c iu s  1 - j é n  
k ö t ö t t  házasság o t  ns .  L a c z k a i  Ko rocz  András v á r o s i  f ő j e g y ­
ző ,  k ö z b i r t o k o s  és ns .  K a l i c z k i  M ár ia  l e á n y á v a l ,  Emmával. 
S i k e r ü l t  házasság v o l t .  A h á z a s t á r s a k  k ö l c s ö n ö s e n  k i e g é ­
s z í t e t t é k  egymást .  A f é r j  í r ó  ember v o l t ,  a k i  csak a h i ­
v a tás ána k  é l t .  A m indenna p i  é l e t  g o n d j a i ,  b a j a i  nem nagyon 
é r d e k e l t é k .  A f e l e s é g  f a l u n  f e l n ő t t ,  p r a k t i k u s  g o n d o l k o z á ­
sé ,  a n y a g i  ügyekhez j ó l  é r t ő ,  ügyes gazdasszony  v o l t .  F i a ,  
Zombori  Andor t a n á r  s z e r i n t  édesap ja  nagyon f i g y e l m e s  és 
gyöngéd v o l t  a f e l e s é g é h e z .  Jó békességben é l t e k .  Négy 
gyermekük v o l t .
Z o l t á n  Mezőcsá.ton v o l t  f ő s z o l g a b í r ó .  N y u g d í j a s  ko rá t i an  
M i s k o l c o n  h a l t  meg. Megyaszón van e l t e m e t v e  az édesap ja  
m e l l e t t .  Fe lesége Csuka M a r g i t  g y ó g y s z e r é s z n ő .  Gyermekük
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nem v o l t .
Andor  m a g y a r - f r a n c i a  szakos g im náz ium i  t a n á r .  S á r o s p a ta k o n ,  
K o lo z s v á r o n  t a n u l t ,  B e r l i n b e n ,  Be rnben ,  P á r i s b a n  f o l y t a t t a  
t a n u l m á n y a i t .  S á r o s p a ta k o n ,  Sopronban,  Sümegen, Munkácson,  
Aradon és Budapesten t a n í t o t t .  A n y u g d í j a s  é v e k e t  Megyaszón 
t ö l t ö t t e .  I t t  i s  van e l t e m e t v e .  E ls ő  f e l e s é g e :  Radács i  Mar­
g i t  v o l t .  Gyermekük: d r . Z o m b o r i  L á s z l ó  c .  egy e te m i  t a n á r  és 
Zombori  M a r g i t ,  Béky, Z o l t á n  a m e r i k a i  magyar r e f .  püspök f e ­
l e s é g e .  Második  f e l e s é g e  v o l t  S z ő lő s s y  M a r g i t .  Két  gyerme­
kük s z ü l e t e t t :  Ágnes Bodoky R ichá rdné  és E l l u s ,  a k i  f i a t a ­
l o n  m e g h a l t .
Géza f ő s z o l g a b í r ó  v o l t  K i r á l y h e l m e c e n . Három gyermeke v o l t :  
Gyö rgy,  I ván  és J u d i t .
Gyula r e n d ő r f ő t a n á c s o s  v o l t  Budapes ten .  F e lesége  Ha lász  Ma­
r i s k a  v o l t .  Gyermekük nem s z ü l e t e t t .
Megyaszón to vább  f o l y t a t t a  i r o d a l m i  munkásságá t .  Meígya- 
szó ra  k ö l t ö z é s é i g  8 k ö t e t  könyve j e l e n t  meg, Megyaszón 7 
k ö t e t  k ö n y v e t  í r t .  Megyaszóra k ö l t ö z é s é i g  24 c i k k é t ,  e l b e ­
s z é l é s é t ,  t a n u lm á n y á t  ismerem. I t t  kb .  14-16 e l b e s z é l é s t ,  
t a n u l m á n y t  j e l e n t e t e t t  meg, ism ere tem s z e r i n t .
Ha egy ember é l e t é n e k  é r t é k é t  csak a z z a l  mérnénk,  hogy 
mennyi i r o d a l m i  a l k o t á s  marad t  u tána,  és e g y h á z i  és v i l á g i  
t é r e n  m i l y e n  magas p o l c r a  j u t o t t  f e l ,  a kko r  l e h e t n e  úgy é r ­
t é k e l n i  Zombor i  Gedő é l e t é t ,  hogy t ö r é s  v o l t  é l e t é b e n  és i -  
r o d a l m i  munkásságában.  De ha á l t a l á n o s a b b  m é r t é k k e l  mérve,  
t e k i n t e t b e  vesszük egész é l e t ú t j á t ,  minden i r á n y ú  munkássá­
g á t ,  a k k o r  a r r a  a m e g á l la p o d á s ra  k e l l  j u t n u n k ,  hogy é l e t e  
í g y  i s  t e l j e s  é l e t  v o l t .  Sok i r á n y ú  és s o k o l d a l ú  v o l t  i r o ­
d a lm i  munkássága. í r t  r e g é n y e k e t ,  t ö r t é n e t i  b e s z é l y e k e t ,  
ú t i r a j z o k a t ,  f ö l d r a j z k ö n y v e t ,  k á t é m a g y a r á z a t o t ,  e g y h á z t ö r ­
t é n e t e t ,  p r é d i k á c i ó k a t ,  f i l o z ó f i a i  é r t e k e z é s e k e t ,  v e z é r ­
c i k k e k e t ,  v e r s e k e t ,  t e r m é s z e t tu d o m á n y i  é r t e k e z é s e k e t ,  mű­
f o r d í t á s o k a t ,  s z e r k e s z t e t t  ú j s á g o t .  Mindezek  m e l l e t t  m in t  
g y ü l e k e z e t i  l e l k i p á s z t o r  egy nagy m ú l tú  és szép g y ü l e k e z e t ­
ben e l i s m e r t ,  k im a g a s ló  munkát v é g z e t t .  Jó m u n k á j á é r t  t ö b b ­
s z ö r  k a p o t t  egyházm egye i ,  e s p e r e s i  e l i s m e r é s t .  Az e g y h á z i ,
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t á r s a d a l m i ,  p o l i t i k a i  é l e t b e n  i s  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z o t t .  
Szép c s a l á d j a  v o l t .  Ha m in d e z t  í g y  e g y ü t t  néz z ük ,  és l á t j u k ,  
akkor  nyugod t  l é l e k k e l  t e h e t j ü k  a z t  a m e g á l l a p í t á s t ,  hogy 
é l e t e  hasznos ,  s o k i r á n y ú ,  s z o l g á l ó ,  t e h á t  t e l j e s  é l e t  v o l t .
Radács i  G y ö rg y ö t  idézem ú j r a :  " F o ly ó  hó 16-án  v o l t  
még az a l s ó z e m p l é n i  egyházmegye k ö z g y ű l é s é n ,  r é s z t  v e t t -  
annak k ö z ebéd jén  i s ,  m i n t  l e g i d ő s e b b  t a n á c s b í r ó .  J á r á s a ,  
m in tha  b i z t o s a b b ,  t e s t t a r t á s a  h a t á r o z o t t a b b  l e t t  v o l n a ,  
m in t  a k ö z e l e b b i  i d ő b e n .  A k i k  l á t t á k ,  s z í v e s e n  k ö s z ö n t ö t ­
ték  f i a t a l o s o d á s á é r t , a k o r r a l  v a l ó  s z e r e n c s é s  d a c o l á s é r t .  
T i l t a k o z o t t  a k e l l e m k e d é s e k  e l l e n ,  de h a n g já n a k  é r c e ,  s z e ­
mének fé n y e  már nem a r é g i ,  s z ó n o k i  l e n d ü l e t e  sem s zá r ­
nyasán z e n d ü lő ,  m i n t  sok éven á t .  " F u i m u s ! "  Azonban még 
é r d e k l i  minden nagyobb k é r d é s ,  a s a j á t  s o rs á n a k  az u t o l ­
só í z i g  gondos i s t á p o l ó j a .  Az egyházmegye g o n d n o k á v a l ,  az 
e s p e r e s s e l  b e s z é l n i  v a l ó j a  van ,  a s a j á t  i g az s ágá nak  v é d e l -  
mezésében f á r a d h a t a t l a n .
F o ly ó  hó 17-én  r e g g e l  e g y i k  s z e r e t e t t  t a n í t ó j á v a l  bú­
c s ú t  v e t t  S á r o s p a t a k t ó l ,  i s m e r ő s e i t ő l .  Kü lönös  m e g h a t o t t ­
ságga l  b ú c s ú z o t t  az e s p e r e s é k t ő l  a z z a l  a k i j e l e n t é s s e l ,  
hogy ő t  nem ig e n  l á t j a  az é l e t b e n  soha.  V o n a t ra  ü l t ,  majd 
Sze rencsen ,  m in t  végső á l l o m á s o n  l e s z á l l t  s az ú t j á b a  eső 
szép f ü r d ő h e l y i s é g b e  b e f o r d u l t  s o t t  a meleg v í z b e n ,  mely 
u tán  a n n y i r a  v á g y o t t ,  nagy h i r t e l e n s é g g e l  bevége z te  f ö l d i  
k ü l d e t é s é t .  S z í v s z é l h ű d é s  v e t e t t  vége t  nem közönséges fo­
l y á s ú ,  f o r d u l a t o k b a n  gazdag é l e t é n e k .  F o l y ó  hó 18-án  dé le ­
l ő t t  B á l i n t  Dezső e s p e r e s ,  Hézser  Emi l  f ő j e g y z ő ,  Kun M ik ­
l ó s  monoki  l e l k é s z  i m á j a ,  á l d ó  és m é l t a t ó  em lé k e z é s e i  
k ö z ö t t  h e l y e z t é k  e l  p o r r é s z é t  a megyaszói  temetőben nagy 
r é s z v é t  m e l l e t t . "
S í r j a  f e l e t t  g ye rm eke i  á l t a l  á l l í t t a t o t t  márvány em­
lékmű h i r d e t i  e m l é k e z e t é t .
4.
Zombor i  Gedő j e l e n t ő s e b b  i r o d a l m i  m ű v e i r ő l  az a l á b b i ­
akban adok r ö v i d  i s m e r t e t é s t .
Fény és á rn y  címen k é t  k ö t e t b e n  ad ta  k i  t ö r t é n e l m i  be-
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B z é l y e i t  Pesten 1862-ben .  Az I .  k ö t e t  a "T rón  és s z e r e le m "  
című t ö r t é n e l m i  e l b e s z é l é s é t  t a r t a l m a z z a ,  amely 1591-ben ,  
B á t h o r y  Zs igmond e r d é l y i  f e j e d e l e m  ko rában  j á t s z ó d i k .  A I I .  
k ö t e t  t o v á b b i  h é t  e l b e s z é l é s t  k ö z ö l .  Az "A rany  k e r e s z t  és 
k o r m á n y p á l c a " 1752-ben j á t s z ó d ó  r o m a n t i k u s  s z e r e l m i  t ö r t é ­
n e t .  S t o c k h o lm i  s z í n h e l y t  az 1515-ben t ö r t é n ő  "Korona  és 
b ö r t ö n "  című í r á s .  A "K é t  p ró b a "  a z t  p é ld á z z a ,  hogy nem a 
gazdagság,  hanem a s z e re le m  ad b o l d o g s á g o t .  "A s z a t m á r i  u-  
t o l s ó  b o s z o r k á n y "  1716-os eseményt d o lg o z  f e l .  "A nagyenye- 
d i  pap l e á n y a "  a t ö r ö k  i d ő k b ő l  v a ló  r o m a n t i k u s  t ö r t é n e t .
"A f e h é r  l i l i o m "  a s z é k e l y f ö l d i  S z e n tg y ö rg y  és C s ó k f a l v a  
n é p r e g é je  I .  Endre k i r á l y  i d e j é b ő l .  "A l e g e l s ő  v i r á g o s  s í r "  
cselekménye 1622-ben M a ro s v á s á rh e ly e n  j á t s z ó d i k .
Az ú t t ö r ő k  című k é t k ö t e t e s  mű regényes  k o r r a j z  a magyar 
p r o t e s t á n s  egyház t ö r t é n e t é b ő l .  S á rospa ta kon  j e l e n t  meg- 
1866 -ban .  T ö r t é n e t e  a r e f o r m á c i ó  k o r á b a ,  1527-be v e z e t  
v i s s z a .
A s z e r e n c s f t f i a  a l c ím e  s z e r i n t  "Regény az é l e t b ő l " ,  s 
minden j e l  s z e r i n t  ö n é l e t r a j z i  e le m e k e t  i s  t a r t a l m a z .  A 
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h e t ő .  Debrecenben j e l e n t  meg 1878 -ban .  A bev eze tésben  a r ­
r ó l  van sz ó ,  hogy i f j ú k o r i  á l m a i n k ,  r em énye ink  az é l e t b e n  
nem v a l ó s u l n a k  meg. De a s z e re n c s e  m i n d e n k i t  m e g l á t o g a t  
e g y s z e r ,  a k i  a z t  e l m u l a s z t j a ,  e l v e s z e t t  annak é l e t p á l y á ­
j a .  Ez a regény i l y e n  e m b e r r ő l  s z ó l .  Régi  t ö r t é n e t ,  de i -  
gaz .  "N ek tek  beszélem e l  t a n u l s á g u l  p á ly a v á g y ó  i f j ú  b a r á ­
t a i m ,  de m egérdem l i  a t ö r t é n e t e t ,  hogy t i  i s  szép h ö l g y e k ,  
nemzetem ékes g y ö n g y e i ,  egy nemes s z í v  é l e t - h a l á l  t u s á j á t  
e l o l v a s s á t o k ,  és a r é s z v é t  meleg g y ö n g y e i v e l  á l d o z z a t o k  
egy e l h i b á z o t t  é l e t  f e l e t t . "  A regény f ő s z e r e p l ő j e  egy 
B a r t h a  Gábor nevű U d v a r h e ly  megyei  s z ü l e t é s ű  s z é k e l y  i f j ú ,  
i s k o l á z o t t ,  t e h e t s é g e s  ember.  Fehé rházy  B e r ta  g r ó f n ő  i r á n ­
t i  sze re lm e  m i a t t  nem t a l á l  rá  h i v a t á s á r a ,  e l k a l l ó d i k .  Az 
í r ó  nagy s z e r e t e t t e l  í r j a  l e  regényében  a S z é k e l y f ö l d e t ,  
annak n é p é t ,  é l e t é t .  Megragadó a n a gy en y ed i  d i á k é l e t  ra jza.  
B o l y a i  János a l a k j a  i s  m e g j e l e n i k  a műben.
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Zombor i  Gedő r e g é n y e i ,  e l b e s z é l é s e i  t ö b b n y i r e  s z e r e l m i  
t ö r t é n e t e k ,  a cse lekmény b o n y o l í t á s a  a r o m a n t i k a  h a t á s á t  
m u t a t j a .  Ugyanakko r  néhány r é s z l e t é b e n  -  d i á k é l e t ,  e r d é l y i  
vá ros ok  r a j z a ,  az e r d é l y i  f ő ú r i  é l e t  j e l l e m z é s e  -  van v a ­
l ó s á g á b r á z o l ó  e r e j e  i s .
Az e p i k a i ,  s z é p p r ó z a i  a l k o t á s o k  m e l l e t t  k é t  k ö t e t b e n  
k i a d t a  Ú t i  r a j z o k  című m un k á já t  (1861 ,  1 8 6 2 ) .  Ö n á l ló a n  meg­
j e l e n t  k ö n y v e i  még: "A magyar h a z a f i s á g  f ö l d r a j z a "  ( 1 8 6 3 ) ,  
" E g y h á z t ö r t é n e l e m "  ( 1 8 6 7 ) ,  " K o r s z e r ű  e g y h á z i  beszédek I - I I I "  
(1869 ,  1870 1 881 ) ,  "Az u t o l s ó  Harambasa M agya ro rszágon"  
(1 8 7 4 ) ,  "E g y h á z i  beszédek ünnep és vasá rnap  d é l u t á n "  ( 1 8 8 0 ) ,
38 c i k k é t ,  e l b e s z é l é s é t ,  t a n u lm á n y á t  tu d ta m  f e l t á r n i ,  
ezek a " G i r ó k ú t i  Képes N a p t á r " - b a n ,  az "O rszágos  Nagy Ké­
pes N a p t á r " - b a n ,  a " H ö l g y f u t á r " - b a n , a " S á r o s p a t a k i  Füze-  
t e k " - b e n ,  a " T á r o g a t ó "  című h í r l a p b a n ,  a " P e s t i  N a p l ó " - b a n ,  
az "Ország T ü k r e "  című ú j s á g b a n ,  a " P r o t e s t á n s  Szemlé"-ben,  
a "Képes C s a l á d i  L a p " - b a n ,  a " M agy a ro rs z ág  és a N a g y v i l á g ­
ban, v a l a m i n t  az " A d a lé k o k  Zemplén vármegye t ö r t é n e t é h e z "  
című f o l y ó i r a t b a n  j e l e n t e k  meg 1860 és 1899 k ö z ö t t .
S z ü l e t é s e  130.  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l  emlékezünk  most 
r e á ,  s m é l tó n a k  t a r t j u k  a r r a ,  hogy n e v é t  e m l é k t á b l a  ő r i z ­
ze azon a r é g i  megyaszó i  é p ü l e t e n ,  amelyben é l e t e  u t o l s ó  
ko rszakában  é l t  és d o l g o z o t t .
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Fehér József :
Berecz Károly, a Bodrogköz verselő néptanítója
A K a z in c z y  Társaság c é l j a i  k ö z ö t t  s z e r e p e l  "e m lé k e t  
á l l í t a n i  azoknak a f a l u s i  n é p t a n í t ó k n a k ,  a k i k  az á l t a l á n o s  
i s k o l a  megszervezése e l ő t t  i s k o l a i  n e v e l ő t e v é k e n y s é g ü k k e l ,  
a t e l e p ü l é s  közművelődésének s z e r v e z é s é v e l ,  i s m e r e t t e r j e s z ­
t ő  és k o r s z e r ű b b  g a z d á l k o d á s t  e l ő s e g í t ő  munkásságukka l  az 
á t l a g o n  f e l ü l  j á r u l t a k  hozzá egy t e l e p ü l é s  népének k u l t u ­
r á l i s  f e l e m e l k e d é s é h e z . "  Ez a c é l  v e z e t t e  a T á r s a s á g o t  a k ­
k o r  i s ,  am iko r  Cigánd nagyközség t á r s a d a l m i  s z e r v e i v e l  p é l ­
dásan ös s z e fo g v a  em lé k . tá b lá t  h e l y e z e t t  e l  K á n to r  M ih á l y  i -  
g a z g a t ó - t a n í t ó , n é p r a j z k u t a t ó  s z ü l e t é s é n e k  s z á z a d i k  é v f o r ­
d u l ó j á r a  emlékezve a f a l u  k ö z p o n t i  i s k o l á j á n a k  f a l á r a ,  
szép em lékünnepségge l  e g y b e k ö tv e .
K á n t o r  M ih á l y  u tán  a Bodrogköz l e g i s m e r t e b b  n é p t a n í t ó ­
j a :  Be recz  K á r o l y , a k i  munkásságának j a v a  r é s z é t  A ls ó b e -  
r e c k i b e n  t ö l t ö t t e .  A t a n í t ó s k o d á s  m e l l e t t  é l t  benne a v e r -  
s e l é s i  kedv i s ,  s d i á k k o r á t ó l  kezdve  hosszú é l e t e  végé ig  
igen  sok népmondát ,  r e g é t ,  t ö r t é n e t e t ,  adomát g y ű j t ö t t  
össze ,  s a z o k a t  megmentve a f e l e d é s t ő l ,  versbe  szedve ö -  
r ö k í t e t t e  á t  az u t ó k o r r a .  K ö te tb e n  k i a d o t t  m űve i :  Bodrog ­
k ö z i  r i g ó l á t t a  k a l á c s  ( S á t o r a l j a ú j h e l y ,  1 9 0 1 . ) ,  Koczogh 
ú r  és a R i g ó f ü t t y ö k  ( S á t o r a l j a ú j h e l y ,  é . n . ) ,  Bod rogk ö z i  
r i g ó d a l o k  ( S á t o r a l j a ú j h e l y ,  1 9 2 6 . ) ,  v a l a m i n t  fő k é p p  az 
" A d a lé k o k  Zemplén Vármegye T ö r t é n e t é h e z "  című tudományos 
f o l y ó i r a t b a n  és más megyei  la pokba n  m e g j e l e n t  í r á s a i  ma i s  
hasznos f o r r á s a i  a h e l y t ö r t é n e t  k u t a t ó i n a k .  Soka t  i déz  be ­
l ő l e  p l .  a Bodrogköz n é p r a j z i  m o n o g r á f i á j a ,  Ba la s s a  I v á n :  
Lápok,  f a l v a k ,  emberek c .  munkája i s .
Be recz  K á r o l y  1855-ben s z ü l e t e t t  a Szabo lcs  megyei  I b -  
r á n y b a n .  A k i s b i r t o k o s  p a r a s z t c s a l á d b ó l  származó t e h e t s é -
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ges f i ú t  s z ü l e i  a s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m b a  k ü l d t é k  e l  t a n u l ­
n i .  A g imnáz ium négy o s z t á l y á t  1871-ben i g e n  nehéz k ö r ü l m é ­
nyek k ö z ö t t  végez te  e l ,  majd b e i r a t k o z o t t  a t a n í t ó k é p z ő b e .  
E lőbb R i c s é n ,  majd P e rbeny ik b en  s e g é d t a n í t ó s k o d o t t , 1876-  
ban kap ta  meg t a n í t ó i  o k l e v e l é t .  1876.  szep tember  3 -án  v á ­
l a s z t o t t á k  meg A l s ó b e r e c k i b e n  k ö z s é g i  t a n í t ó n a k ,  s i t t  29 
éven á t  s z o l g á l t a  h í v e n ,  l e l k i i s m e r e t e s e n  a magyar t a n ü g y e t .  
M unká já t  az o k t a t á s i  m i n i s z t e r  k i t ü n t e t é s s e l  i s m e r t e  e l .
E lső  k ö t e t é b e n  m e g j e l e n t  v e r s e i t  a s z á z a d f p r d u l ó  t á j á n  
m eg indu ló  k i v á n d o r l á s  e l l e n  í r j a .  1898 u t á n  a B o d r o g k ö z r ő l  
u g r á s s z e r ű e n  megnő a k i v á n d o r l ó k  száma, 1 9 0 2 - i g  a n n y i r a  f o ­
k o z ó d i k ,  hogy egyes k ö z s é g e k b ő l  a l a k o s s á g  30-40 %-a ván­
d o r b o t o t  vesz a kezébe ,  és e l i n d u l  Am er ikába .  Berecz K á r o l y  
nagy n e m z e t i  t r a g é d i á n a k  l á t t a t j a  a k i v á n d o r l á s t .  A v i d é k  
f ö l d e s u r a  s a j á t  k ö l t s é g é n  n y o m t a t t a  k i  a v e r s e k e t ,  s in g y e n  
o s z t o t t a  s z é t  a f a l v a k  népe k ö z ö t t .  A v e r s e k  s z e r z ő j é n e k  és 
" p a t r ó n u s á n a k "  c é l j a  m egegyeze t t  ugyan,  de szándéka nem f e l ­
t é t l e n ü l :  ez j o b b á r a  csak a " m u n k a e r ő t "  t a r t o t t a  v o l n a  i t t ­
hon,  az n é p é t  i s  f é l t e t t e .
Második k ö t e t e ,  s annak címadó v e r s e  ( " T e k i n t e t e s  nemes nem- 
z e te s  és v i t é z l ő  K o c z o g v á r i  Kocogh . . . " )  a t u d a t l a n s á g ,  a 
m ű v e l e t l e n s é g  e l l e n  í r ó d i k ,  maró gúnnya l  p e l l e n g é r e z v e  k i  a 
d z s e n t r i - s z e l l e m e t ,  a p a t ó p á l k o d á s t , mely  önmagát és a né ­
pe t  i s  t u d a t l a n s á g b a n  k í v á n j a  t a r t a n i .  A k ö t e t  v e r s e i n e k  
m o n d a n i v a l ó j a ,  szándéka s e g í t  f e l e d n i  a v e r s e l é s i  készség  
g y e n g e s é g e i t .
Legmaradandóbbak,  l e g j o b b a n  m e g í r t a k ,  s számunkra l e g ­
f o n t o s a b b a k  azok a v e r s e i ,  amelyekben egy -e g y  r e g é t ,  nép-  
mondát,  f a l u c s ú f o l ó  t ö r t é n e t e t  szed r i g m u s o k b a .  I l y e n e k  p l .  
Mátyás k i r á l y ,  meg a zompodi k o r c s m á r o s ,  Mán k a n y a r í t  . . . 
( b o d r o g k ö z i  s z á l l ó i g e ) ,  Var J á n o s - t ó  c ím űek .  Ezek a v e r s e k ,  
melyek A r a n y ,  P e t ő f i ,  Tompa M i h á l y  modorában, ő k e t  u t á n o z ­
va í r ó d t a k ,  -  bár  ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l  c s e k é l y e b b  t e h e t ­
s égge l  - ,  i gen  sok érdemmel  b í r n a k  számunkra.  A t ö r t é n e t -  
tudomány nem tud a r r ó l ,  hogy Mátyás  k i r á l y  j á r t  v o l n a  a 
Bodrogközben ,  de a nép k é p z e l e t e  s z e r i n t  i t t  i s  j á r n i a  k e l ­
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l e t t  az Ig a z s á g o s n a k !  Nem b i z t o s ,  hogy a t ö r ö k ö k  bemerész ­
k e d te k  a l á p  v i l á g á b a ,  i n g o v á n y o s ,  mocsaras t e r ü l e t e k r e ,  
de a néphagyomány s z e r i n t  b i z o n y o s ,  hogy i t t  i s  k e l l e t t  
l e n n i e  egy magyarnak,  a k i  t ú l j á r t  a "pogányo k "  eszén .
A v e rsekben  több  n é p r a j z i ,  n é p n y e l v i  v ona tkozá sú  ada t  
van.  Egy-egy i l y e n  v e rs  a közmondásoknak,  s z á l l ó i g é k n e k ,  
s z ó l á s o k n a k ,  t á j s z a v a k n a k ,  n é p i  e t i m o l ó g i á k n a k  gazdag t á r ­
háza i s  e g y ú t t a l .
S z e m lé le t e s  p é l d a k é n t  a f e n t i e k r e  k ö v e tk e z z e n  i t t  az 
e g y i k  l e g s i k e r ü l t e b b  ve rsbe  s z e d e t t  n é p r e g é j e :
VAR JÁNOS-TÖ
(Néprege.)
Szép Bodrogközön, hol a rigók fütyülnek, 
Bűvös-bájos nótát az emberi fülnek,
Hol a látóhatár kékellő ködében 
Félkörben tűnik fel a Hegynljn nékem :
Száll csapongva lelkeni ; itt egy magaslaton 
Krónikás pegázom kissé megnyugtatom.
v*
Fehér, sugár torony homokbucka-tetőn 
Alit itt ősidőktől, imára késztetőn.
Körötte terülnek bogárhátu házak,
Olvashatunk ilyet körülbelül százat.
S a határ ? no ! bezzeg mutat az másképen, 
Nem úgy, mint a törökvilág idejében ! . .
Sárgálló tengerként az acélos búza 
Reng, súlyos kalászi! dús terhe lehúzza ;
S minden, ami a földnek népét táplálhatja, 
Istenadta föld itt mindazt bőven adja ;
M it kérded ? hisz tudod : Luka községe ez, 
Lantom dicséneket ma róla zengedez . . .
Jer hát ide mellém s figyelj magyar népem, 
Régi históriát regélek el szépen,
Egy betűig igaz, miket itt elmondok,
Nem szeretek másból csinálni bolondot!
Idestova immár kerek négyszáz éve,
Török császár lábát országunkba téve,
Ennek nagyobb részét birtokul foglaló.
Büszke magyar fejét hajtó talpa alá.
Csekély volt a magyar, egyet még sem értő 
- -  Ínséget és nyomort mindig azért ért ő 1 —
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így a roppan! török felosztá Hazánkat,
Elvivé adóba pénzünket, marhánkat,
Asszonyt és gyermeket fűzve csörgő láncra, 
Hurcold magával idegen országra, 
Gyermekeinket ott jancsárnak nevelle,
Ránk hozta idővel a bestia lelke.
Piával öleié a tulajdon vérit 1
Isten csodája, hogy magyar maradt még itt 1
Töltése még addig Tiszának, Bodrognak 
Nem vala, vizeik szerte-széllyel folytak,
Vala a Bodrogköz csupa gorc’", csupa tó, 
Mindenütt készen volt a „marhaitató.“
Kertek alatt és a falun környeskörül 
I Jajokkal /álható tengernyi viz terül,
Nádas, láp, gyékényes egymást váltogatja,
Lakja az Istennek milliónyi vadja ;
Vízben hal, viz fölött temérdek vadmadár. . .
. . . Csodás, mesés tájak, hol is vagytok ti már ? 
Kukáról szárazon kijutni nem lehel,
Belé is a vándor csak csónakon mehet ; 
Háborús időkben népnek erős vára,
Onnan ki s be csupán a „pákász“ * *jára.
. . . Mi sikongás az ott?. . . házaiból fut ki 
Őrjöngös módjára — valamennyi luki 1 . . .
Mért szalad a dombra, fel a templom mellé, 
Reszket egész testben, mintha hideg lelné,
Búvik egymás mögé, mutogat Nyugotnak,
Hol sorjában török katonák mozognak . . .
Túl vizen, dombtetőn ezek illegálisnak 
S koholnak valamit . . . Mindjárt leszáll a Nap.
. . Szent Isten ! mi lészen, ha ezen a vizen 
Átúszik a kontyos . . .  itt . . . mindjárt izibeu ? 
De fontolgat nagyon, mert biz’ a’ jó széles,
S itt-otl ingoványos ott a hol sekélyes 
Elviszi az ördög, ha a lápba kerül,
Irtózik hát a tar, fél hogy belé merül . .'.
*
*  önre : bodrogközi elnevezése az árvízből kiálló dombocs­
kának, szigetnek.«
* *P á k á s z : a ló liátán lakozott ember neve. Vadász, balász, 
madarász, volt Vadmadár-tojás, bal és súlyommal kereskedett. 
Kitűnő csónakos a llpos, nádas, ingoványos helyeken s kitűnő 
kalauza, jobb keze az. úri vadászoknak, A vizszabályozások fulv­
ián neve a históriáé.
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Lukának vénei, amint összebúvnak,
Eresztik fejüket szertelen nagy búnak,
Előáll V a r  J á n o s , pákászok pákásza,
— Ki nem egy vándornak már lmllámsirt ása — 
És szól ilyelénképp: „Fiirák uraimék 1 
Soh’se rettegjenek ; bajnak én neki mék’
Én úgy elpusztitom a török csapatot,
Belőlük hírmondói — meglássák nem hagyok!
•Y:
Feleszmél a tanács, lelki harca szűnik,
Itallal porciót töltenek szintűiig,
Megkínálják Jánost, ő pedig felhajtja,
S' elköszön. — — Indul már a kis halász sajka. 
Zizzen a sás, odébb a páka meglebben,
Eltűnik Var János az estszürkületben.
Isineré a török már a pákásznépet,
Jánost nem is bánta, amint partra lépett,
Tudott is egy kicsit a nyelvükön — János, 
Tereferéjök hát nem vala hiányos,
Fejenként dénárért ott megalkuvának :
Átaltenni a tart — partjára Lukának.
Pici vylt a sajka, kicsi lélekvesztő 1 
Több- nem fére abba ember, csupán kettő,
S hogy beállott az est, véle békazene, 
Megmozdult a nádas, a tónak erdeje.
Jánosunk béíile a sajka „fará“ -hoz,
Egy kontyos jövevény pedig az „orrá“ hoz, 
Meglódul az „edény" indul vissza menten, 
Hasítja a vizet . . .  a nádas megrezzen,
Imbolyg az alkotmány zsombék ha sodorja,
Lesz Itt valakinek mindjárt fura sorja.
(Kutyaíejü török inkább az anyádba 
Vesztél vön' mint jövél mi magyar hazánkba 1)
Látta már a pákász, hogy jó messze a part, 
Lélekvesztőjéből kibillenté a tart,
Evezőlapáttal le az ingoványba,
Nyomá az eblelkét a büdös posványba ;
Mozgott az darabig s bugyborék jött arrul, 
Lemondott a pogány, le a hivataliu l! 2 
Mikor már tisztába vala János vele,
Kilőtt nyíl módjára indult visszafele,
Második törököt megintlen felvette,
1 A könnyen felboruló kis vizi járműnek az árvizes korból 
felmaradt neve.
-  Népies szólásmód. Lemondott a hivatalra! meghalt. Leg­
inkább akkor használja a nép, mikor egy nem közkedvelt volt 
„nadrágos“ vagy hivatalnok hagyja itt az árnyékvilágot. Inkább 
szatira, mint szánalom.
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Hui az első piheni azt is odatette . . .
Harmadik, negyedik . . .  tiz husz-harmincadik 
Hova lett? . . .  a törnie 1 szemfedőjök máig . . .
#
Kis-Luka, Nagy-Luka, mit csinált ezalatt,
Mig a törökökből a pára kiszaladt ? . . . 
Kéztördelve jártak asszonyok az utcán, 
Gyermekik s önsorsuk előre siratván . . .
. . . De, hogy visszatérvén : elmondta Var János 
Mennyi dögtörököt rejt az ingoványos. 
Örömujjongásba tört ki egész népség,
Jánost a sok csókkal csakhogy meg nem ölték. 
Kínálták étellel, kínálták itallal,
Túrós derelyével, nyárson sütött hallal,
Bíbic rántottéval, cukros csőrögével,
Kimondani sem lom' még mi jó izével ? . . . 
Leányok, legények táncra perdülőnek.
Ittak nagy áldomást if iák és vének.
*
János ettől fogva szörnyű becsben álla,
Mig öregségére eljött a halála ;
Község megmenlöjét falu költségére 
Temetek s vivék ki nyugovó helyére ;
Sirhalmáu fejfája régen elkorhada,
Emlékével nem .bírt évszázadok hada,
Mert hol ingoványba fojta sok törököt,
Az a hely nevéről kapott hű örököt.
*
Ez a története a V a r  J á n o s -tó n a k ,
Kiből csak a neve maradt hírmondónak.
1 Tűrnie tőzeg, növényi korhadvány; zsombék.
Meg jegyzendő ,  hogy a f a l u  eme h a t á r r é s z é t  m i n d i g  i s  és 
most i s  Var J á n o s - t ó n a k  n e v e z i k  Luka (ma: Bodrogha lom)  k ö z ­
ségben .  Szembetűnő a v e r s  néhány m eg fo ga lm azás i  h a s o n l ó s á ­
ga P e t ő f i : * J á n o s  v i t é z é v e l ,  i l l e t v e  Arany T o l d i j á v a l :
B e r e c z :  " T u d o t t  i s  egy k i c s i t  a n y e l v ü - k ö n  -  János ,
T e r e f e r é j ü k  h á t  nem v a l a  h i á n y o s , "
P e t ő f i :  " B á t o r s á g  do lgáb an  h e l y é n  á l l o t t  János ,
T a l á l ó s  ész sem v o l t  ő n á la  h i á n y o s ,
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Berecz :  "S í r h a lm á n  f e j f á j a  régen  e l k o r h a d a ,
Em lékéve l  nem b í r t  évszázadok h a d a . . . "
A rany :  "De, k i v e l  nem é r  f ö l  egész v i l á g  ök re
D icsé  h í r e - n e v e  fe n n m a r a d t  ö r ö k r e . "
t ie recz K á r o l y  v e r s e z e t e i n e k  r e á l i s  é r t é k e l é s é h e z ,  meg­
í t é l é s é h e z  a z t  i s  e l  k e l l  mondanunk, hogy ig e n  s o k s z o r  nem 
é r i k  e l  a f e n t  k ö z ö l t  v e rs  m e g f o r m á l t s á g i  s z í n v o n a l á t .  I t t -  
o t t  csak " r i g m u s f a r a g á s r ó l "  b e s z é h e tü n k ,  nem é r i k  e l  a "s z é p -  
í r ó i "  m in ő s é g e t ,  e s z t é t i k a i  é r t é k e t  p e d ig  még kev es ebb s z e r  
s i k e r ü l  l é t r e h o z n i u k .  Kü lönösen az ünnep i  f e l k ö s z ö n t ő k b e n ,  
a l k a l m i  v e r s e k b e n ,  é v f o r d u l ó s  p rog ram v e rs ek b en  é re z z ü k  az 
e g y é n i ,  e r e d e t i  lá tá sm ód  h i á n y á t ,  a d ö c ö g ő s s é g e t . Ö maga i s  
t i s z t á b a n  van e z z e l ,  s z e l í d  öngún nya l  v i s e l i  e l  a b í r á l a t o ­
k a t ,  k r i t i k á k a t .  Nemhiába n e v e z i  önmagát i r ó n i k u s a n  " r i g ó " -  
nak ,  v e r s e i t  " r i g ó d a l o K n a k " , h i s z e n  a b o d r o g k ö z i  r i g ó r ó l  
úgy t a r t j a  a fáma, hogy "nem t a n u l n a k  meg é n e k e l n i " .  A n n y i ­
ra  azonban -  m in t  l á t j u k  -  m e g t a n u l t ,  hogy a ve rsekbe  s z e ­
d e t t  t ö r t é n e t e k  s z á j r ó l - s z á j r a  j á r j a n a k ,  f e n n m a r a d ja n a k ,  s
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k í v á n c s i s á g o t  éb resszenek  egy -egy  f a l u  t ö r t é n e t e ,  a s z ü l ő ­
fö ld  i r á n t .  Az í g y  f e l k e l t e t t  é r d e k l ő d é s  u tá n  ped ig  e l  l e h e t  
j u t n i  a t ö r t é n e l m i  t é n y e k ,  ö s s z e fü g g é s e k  k u t a t á s á h o z  és meg­
l á t á s á h o z  i s .
H e l y t ö r t é n e t i  -  n é p r a j z i  k ö z le m é n y e i  k ö z ü l  f i g y e l m e t  
é rdeme lnek  azok ,  amelyek az A d a l é k o k . . .  h a s á b j a i n  j e l e n t e k  
meg. I l y e n e k :  Bodrogköz i  t á j  sz ók .  1902. 22, 4 9 -50 .  , A k i s -  
t o r o n y i  r e f o r m á t u s  templom magyar s t í l u s ú  d í s z í t m é n y e i  1665- 
b ő l . 1903. 3 - 5 . ,  Közmondások, s z á l l ó i g é k  a B ö d r ö g k ö z r ő l . 
1902. 82. F i a ,  i f j . B e r e c z  K á r o l y ,  a k i  s a jn o s  ko rán  m e g h a l t ,  
a p ja  nyomdokain i g y e k e z e t t  h a l a d n i .  Az ő n e v é v e l  i s  t a l á l ­
k o z h a tu n k  a h e l y t ö r t é n e t i  i r o d a l o m b a n :  V á m o s ú j fa lu  t ö r t é ­
n e t i  v á z l a t a .  Ada lékok  . . .  1912 .  X V I I .  5 6 - 5 9 . ,  200 -203 .
Berecz  K á r o l y  szo rga lm asan  g y ű j t ö t t e  a m ú l t  t á r g y i  em­
l é k e i t  i s .  E g y ik  legbuzgóbb  s e g í t ő j e  v o l t  a r é g é s z e t i  l e ­
l e t m e n t é s e k b e n  Dókus G y u lá n a k ,  Zemplén megye tudós  a l i s ­
p á n já n a k ,  a k i  e l ő s z ö r  h o z o t t  l é t r e  múzeumot S á t o r a l j a ú j ­
h e l y e n .  Bo rovszky  m o n o g r á f i á j a  í r j a ,  hogy "A k a r o s i  ( e -  
p e r j e s s z ö g i )  l e l e t ,  a bá ró  Sennyei  M i k l ó s  b i r t o k á n  l e v ő  
E p e r je s s z ö g  nevű t a n y á r ó l  1899 őszén k e r ü l t  e l ő .  Az o t t  
t a l á l t  t á r g y a k a t  Berecz K á r o l y  t a n í t ó  g y ű j t ö t t e  egybe ,  s 
ezek most Dókus Gyula a l i s p á n  b i r t o k á b a n  v a n n a k . "  E l e l e t -  
a n y a g r ó l ,  -  amely már s a j n o s  n i n c s  meg - ,  tudnunk  k e l l ,  
hogy a h o n f o g l a l ó  magyarok e g y i k  l e g j e l e n t ő s e b b  s z á l l á s ­
h e l y é r ő l  k e r ü l t  e l ő .  Be recz  K á r o l y  v o l t  az e l s ő  f e l f e d e z ő ­
j e  annak a I X - X .  s z á z a d i  t e m e t k e z ő h e l y n e k ,  l e l ő h e l y n e k ,  a-  
h o l  később d r . J ó s a  A nd rás ,  majd F e t t i c h  Nándor v é g e z te k  
f e l t á r á s o k a t ,  s amelynek 1986.  é v i  á s a t á s a i  gazdag l e l e t ­
a n y a g u k k a l  ( t a r s o l y l e m e z ,  ö v v e r e t e k ,  ' f e g y v e r e k ,  r u h a d í ­
sz ek  s t b . )  r é g é s z e t i  s z e n z á c ió n a k  s z á m í t o t t a k ,  s a h o l  nap­
j a i n k b a n  i s  f o l y n a k  a k u t a t á s o k .  "Zemplén Vármegye Évköny­
ve az 1940. é v r e "  i s m e r t e t i  a vá rm egye i  múzeum l é t r e h o z á ­
sának t ö r t é n e t é t ,  gyarapodó g y ű j t e m é n y e i t .  I t t  i s  megem­
l é k e z n e k  a r r ó l ,  hogy "B e r e c z  K á r o l y  t a n í t ó ,  a Bodrogköz 
" R i g ó " - j a ,  «több b r o n z k o r i  l e l ő h e l l y e l  g a z d a g í t j a  az e d d i ­
g i  e r e d m é n y e k e t . "  Az A d a lék ok  . . .  c .  f o l y ó i r a t  I I I .  k ö t e t e
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a d ja  h í r ü l ,  hogy ugyanő Karos és B e r e c k i  h a tá r á b a n  ő s k o r i  
r é g é s z e t i  l e l e t e k e t  ment meg. (A l e l e t a n y a g o k  s z a k s z e r ű  meg­
h a t á r o z á s á t  most ne k é r j ü k  szám on .)  Később f i á v a l ,  a s z i n ­
té n  t a n í t ó  i f j . B e r e c z  K á r o l l y a l  e g y ü t t  r é g é s z e t i  köz lem énye ­
k e t  i s  í r t  az Ada lék ok b a .  E f o l y ó i r a t  I I I .  k ö t e t é b e n  p l .  
nagyhomoki ,  l u k a i  és k a r á d i  l e l e t e k r ő l  ad h í r t ,  az V. k ö ­
t e t b e n  Ompod (a b o d r o g s z e r d a h e l y i  h a t á r b a n  Szomotor  k ö z e ­
lé b e n  l é v ő  f a l u ,  mely a XVI .  században  p u s z t u l t  e l )  r é g é ­
s z e t i  l e l e t e i t  i s m e r t e t i .  Az A da lékok  . . .  s z e r k e s z t ő s é g e  
nem s o k k a l  később  s o r a i b a  f o g a d j a ,  s m i n t  "az ön okos ,  j ó  
p é l d á j á t "  e m l í t i k  t e v é k e n y s é g é t .  S z i n t é n  o t t  o l v a s h a t j u k ,  
hogy a Bodrog f o l y ó  r e g é i t  v á l l a l j a  f ö l  ö s s z e g y ű j t e n i ,  s 
m e g v e r s e l n i  k é s z ü l  a k a r o s a i  templom t ö r t é n e t é t .
M i n t  r é g i  p a t a k i  d i á k ,  m in d v é g ig  hű marad i s k o l á j á h o z ,  
s o k s z o r  m e g f o r d u l  a n a g y k ö n y v t á r b a n ,  az e g y h á z i  g y ű j t e m é ­
nyekben .  Az " I r o d a l o m t ö r t é n e t i  dokumentumok Zemplén l e v é l ­
t á r á b a n "  c .  k i a d v á n y  k ö z l i ,  hogy "B e rec z  K á r o l y  í r ó ,  a s á ­
r o s p a t a k i  t a n í t ó k é p z ő  k ö n y v t á r á n a k  r é g i ,  é r t é k e s  k ö n y v e k e t  
a jándé k oz  l e v é l  k í s é r e t é b e n .  A k ö n y v e k :  M aró th y  György:  
A r i t h m e t i k a ,  1 7 4 3 . ,  A n a r c h a r s i s  u t a z á s a ,  K o l o z s v á r ,  1 8 2 0 . ,  
B ö l ö n i  Farkas Sándor :  Utazás É s z a k - A m e r i k á b a n , 1834.  és 
K i s f a l u d y  Sándor :  Regék, 1 810 . "
F e l t e h e t ő ,  hogy Kossuth L a jo s  m e l l s z o b r a ,  m e ly e t  I b -  
rányban á l l í t o t t a k  f e l  az 1 8 4 8 /4 9 - e s  s zabadsá gha rc  100 é-  
ves é v f o r d u l ó j á n ,  az ő kezdeményezéséből  s z ü l e t e t t .
A t y a i  j ó  b a r á t s á g b a n  v o l t  a Bod rogköz  j e l e s  n é p r a j z k u ­
t a t ó  t a n í t ó j á v a l ,  K á n to r  M i h á l l y a l .  "K é t  f i a m ,  ha rm ad ik  Te 
vagy "  -  í r j a  k ö l t ő i  l e v é l b e n  hozzá ,  m i r e  K á n to r  M ih á l y  a 
" B o d r o g k ö z i  r i g ó d a l o k "  m eg je lené s e  a l k a l m á b ó l  v e rs e s  f e l ­
köszön tőb en  v á l a s z o l :
I g r i c e k  u t ó d j a ,  kedves  K á r o l y  bátyám!
H a j t o t t  f ő v e l  á l l o k  i t t  a T i s z a  p a r t j á n .
Úgy gondolom v é g ig  e z t  az á l d o t t  é l t e t ,
Mely  a népbő l  e r e d t ,  s i s m é t  a népé l e t t .
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Bodrogköz r e j t e l m e s  z u g j a i t  k i  j á r t a ,
Hogy Árpád népének l e l j e n  o t t  nyomára?
S k i  tu dná  a z t ,  hogy a v i l á g o n  van Luka ,
O t t  h í r e s e b b - é ,  vagy Géresben a b i k a ?
Ki  j e g y e z t e  f e l ,  hogy h o l  mi a szóbeszéd?
Hogy a z u tá n  ú j s á g o k  v i g y é k  a z t  s z a n a s z é t . . .
De nemcsak úgy ,  ahogy i t t - o t t  ö s s z e s z e d t e ,
Hanem csengő-bongó  ékes v e r s e z e t b e .
Nekem i s ,  a k i  az e k e s z a r v á t  fog tam 
S á l m o d o t t  a l e l k e m  magára h a g y o t t a n :
Ki  ad ta  az e r ő t ,  a s e g í t ő  s z á r n y a t ,
Hogy a b a r á z d á b ó l  l e v egőb e  s z á l l j a k ? -
A Z jm p lé n v á rm e g y e i  k i r .  t a n f e l ü g y e l ő s é g  és a megyei  t a ­
n í t ó e g y e s ü l e t  l a p j a ,  a "K ö z m ű v e lő d é s " ,  1905. s z e p t e m b e r i  
számában s z i n t é n  meleg s z a v a k k a l  e m lé k e z i k  meg a n é p t a n í ­
t ó k r ó l ,  k ö z tü k  Be recz  K á r o l y  p á l y á j á r ó l :  "O ly a n  munkában 
t ö l t ö t t é k  ők é l e t ü k e t ,  mely munkának g y ü m ö l c s e i t  már a j ö ­
vő s z e d i ,  s n e k i k  csak részben  a d a t o t t  m e g l á t n i o k  a z t :  mi 
a j ó  n é p t a n í t ó  az o r s z á g n a k ,  mi ő ennek a nemzetnek.  H á l á ­
v a l  és s z e r e t e t t e l  g o ndo l  m in d e n k i  a magyar n épne ve lésügy  
e derék  h a r c o s a i r a .  É r té k e s e b b  az ő b a b é r j u k ,  m i n t  a h a r c ­
mezőn s z e r z e t t ,  -  u t ó b b i  a n y e r s  e r ő n e k ,  a n é p t a n í t ó é  pe ­
d ig  a s z e l l e m i  d i a d a l n a k  a j u t a l m a . "
Egy nép t ö r t é n e l m i  t u d a t á t ,  m ú l t r ó l  v a l ó  e l k é p z e l é s e ­
i t ,  é r z é s -  és g o n d o l a t v i l á g á t  a h a z á r ó l  nem a tudományos i -  
r oda lom ,  nem d i s s z e r t á c i ó k  és t anu lm ányok  f o r m á l t á k ,  hanem 
n é p t a n í t ó k  -  K á n t o r  M i h á l y o k ,  Berecz K á r o l y o k  - ,  m e s é ln i  
s z e r e t ő  és tudó  p a r a s z t e m b e r e k ,  s a f a l u  k ö z ö s s é g i  a l k a l m a i  
a l a k í t o t t á k  évszázadokon  k e r e s z t ü l .  Ne k é r j ü k  most r a j t u k  
számon mai t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t ü n k e t !  Bocsássuk  meg n e k i k ,  
ha műveikben nem é r t é k  e l  m i n d i g  a s z é p i r o d a l m i  "magassá­
g o t " ,  tudományos " m é l y s é g e t . "  A z á l t a l ,  hogy t ö r t é n e l m i  m ú l ­
tunk  t ö r e d é k e i t ,  a mondákat ,  meséke t ,  l e g e n d á k a t  l e j e g y e z ­
t é k ,  megmente t ték szám unkra,  h o z z á j á r u l t a k  ö n i s m e r e t ü n k  
f o r r á s a i n a k  ö s s z e g y ű j t é s é h e z .
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Az évek ,  századok g y o rs  f u t á s s a l  m ú l t á n a k ,
Idők  f u t ó  homokján k i v e s z n e k  a nyomak;
F e l e t t ü k  d é l i b á b :  az em lé k e z e t  l e b e g ,
A m ú l t  képé t  m u ta tv án  h a l v á n y  kö d é b e ’ meg.
[Tompa M i h á l y :  A k é t  í j á s z ]
Berecz  K á r o l y  n é p t a n í t ó  é l e t é v e l  és m ű v e i v e l  hagyom ánya in ­
k a t  ő r i z t e  és t e r e m t e t t e  i s  a z o k a t .  M é l t ó  e m lé k e z e t ü n k r e .
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Galbavyné Frigyesfalvi Éva :
Sebeők Sára operaénekesnő életútja
Vidám gye rekek  n e v e t é s é t ő l  hangos nyá ron  az Ú t t ö r ő k  ú t ­
j a .  A S z á rhegy re  vez e tő  ú t  ez,  amely a R ó z s a - k e r t t ő l  h i r ­
t e l e n  meredeken e m e lk e d i k ,  majd f e l t ű n i k  sudá r  f e n y ő k  k ö ­
z ö t t  a K o v á c s - v i l l a  d í s z e s  h o m lo k z a t a .  Ma már az egész 
h e g y o l d a l t  gombamódra szapo rodó t a r k a  h é t v é g i  házak ,  i t t -  
o t t  m u l a t ó h e l y e k  t a r k í t j á k .  A h e g y t e t ő n  é p ü l t  a SZOT Gyer­
meküdü lő.  M indez t  az ú j h e l y i  emberek s a k ö rnyéken  l a k ó k  
i s  j ó l  i s m e r i k .  Kevesek á l t a l  i s m e r t  a K o v á c s - v i l l á v a l  á t ­
e l l e n i  o l d a l o n  egy r o m a n t i k u s ,  r é g i  é p ü l e t .  K e r t  f e l ő l i  
csúcsos hom lokza tán  a f e l i r a t :  IN PARVA DOMO MAGNA QUIES 
( K i s  házban nagy n y u g a lo m . )  D r .S ebeők  A n t a l ,  honvéd f ő -  
t ö r z s o r v o s ,  a z em p lén i  o r v o s -  és g y ó g y s z e r é s z - e g y e s ü l e t  
e lnök e  é p í t e t t e .  Ö maga 1911. ó ta  i t t  n y u g s z i k  az ún. 
A n t a l - l a k  k e r t j é b e n  e l t e m e t v e .  Ez v o l t  v é g a k a r a t a .  Ebben a 
h a n g u l a t o s ,  kedves e r d e i  l a k b a n ,  m e ly e t  m i n d e n f e l ő l  az ú j ­
h e l y i  hegyek f e s t ő i  panorámája vesz k ö r ü l ,  i t t  s z ü l e t e t t  
1882. á p r i l i s  11-én  hazánk e g y i k  le gnag yobb  é n e k e s n ő je :  
S e b e ő k  S á r a  művésznő, a Magyar Á l l a m i  Operaház 
ö rökös  t a g j a .
Nyo lcán  v o l t a k  t e s t v é r e k :  B é l a ,  K a t i n k a ,  Sá ra ,  Endre ,  
S z i d ó n i a ,  M á r ta ,  Rózs i  és I l o n a .  Va lam enny iük  i s k o l á z o t t ,  
m ű v e l t  ember l e t t ,  néhányan k ö z ü l ü k  k ie m e lk e d ő  t e h e t s é g g e l  
megáldva.  K i c s i n y  k o r t ó l  kezdve é d e s a n y j u k ,  s z ü l e t e t t  Hübel 
S z i d ó n i a ,  a k i  maga i s  i s k o l á z o t t ,  m ű v é s z e tk e d v e lő  asszony 
v o l t ,  nagy gondosságga l  t a n í t t a t t a  és t a n í t o t t a  gyermeke­
i t ,  nemcsak h a z a i ,  hanem k ü l f ö l d i  i s k o l á k b a n  i s .  Minden 
gyermek z o n g o r á z o t t .  Rózs i  még f e s t e n i  i s  t a n u l t  V e le n c é ­
ben. Va lamenny iüknek  b i z t o s  f ü l e  és t e h e t s é g e  v o l t  a zené ­
hez,  de k i e m e l k e d e t t  k ö z ü lü k  magasfokú t u d á s á v a l  S á r i .
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A csa lá d b a n  a z a n e i  ö rökség  még r é g e b b i  k e l e t ű .  A gyermekek 
n a gy né n je  v o l t  az E u r ó p a - h í r ű  énekesnő,  P á l m a y  I l k a ,  
a k in e k  fényképén  ez az a j á n l á s  o l v a s h a t ó :  "Az én kedves 
Sá r ikám nak :  I l k a  n énéd . "
S e b e ő k  S á r a  18 éves ko rában  az O p e r a i s k o l a  növen ­
déke l e t t .  Régi  ú j s á g o k  o l v a s á s a  közben az a l á b b i  s o r o k r a  
bukkantam a "Zem plén "  ú j s á g  1900.  á p r i l i s  8 - i  számában:
"A s á t o r a i j a ú j h e l y i  műkedve lők  a V á r o s i  Színházban e-  
l ő a d á s t  t a r t o t t a k .  A s z e r e p l ő k  temperamantuma, t e h e t s é g e  
és szo rga lm a  é p p o l y  m é l t á n y l á s t  é r d e m e l ,  m in t  b á t o r s á g u k ,  
a m e l l y e l  a j ó t é k o n y  c é l o k  é rdekében  f e l a d a t u k r a  v á l l a l k o z ­
ta k  .
Egysze r  Zeusz e l h a t á r o z t a ,  hogy s z í n e  e l é  i d é z i  a l e g s z e b ­
ben é n e k l ő  madarakat  és h a n g v e r s e n y t  r e n d e z e t t  magának. A 
k i s  énekesek o t t  ü l t e k  az I s t e n  t r ó n - z s á m o l y á n á l  és so rban  
é n e k e l t e k  s z í v ü k  sugalma s z e r i n t .
M iko r  a k i s  p a c s i r t a  bevége z te  é n e k é t ,  í g y  s z ó l t  hozzá Ze­
usz :
-  Te, k i  a magasban csengő, hangodda l  m in d ig  d i c s ős ége m e t  
h i r d e t e d ,  m i é r t  é n e k e l s z  most o l y a n  szomorúan?
-  Szere lmes  vagyok .
-  De a s ze re lem  hang ja  a b o ld o g s á g é !
- I gen  uram, de én abba vagyok s z e r e l m e s ,  k i  engem nem sze­
r e t ,  ebbe az a ranyos  f ü l e m ü l é b e .
- Nem csodá lom, az az é n e k lő k  k i r á l y n é j a  -  f e l e l t e  az Is ten.  
M ik o r  Sebeők S á r i k a  é n e k é t  h a l l o t t a m ,  eszembe j u t o t t  a s z e ­
gény f ü l e m ü l e  d i c s ő s é g e ,  mer t  ha a s z ín h á z  j e l e n l é v ő s é g e  
mindmegannyi  p a c s i r t a  l e t t  v o l n a ,  annak az éneknek s z í v e t -  
l e l k e t  nemes í tő  ha tá sa  a l ó l  meg nem m en e k ü l t  v o l n a . "
A f i a t a l  l á n y  igen  komoly  t e c h n i k a i  f e l a d a t r a  v á l l a l k o ­
z o t t ' ,  W a g n e r - d a lo k a t  é n e k e l t .  I g e n  szépek v o l t a k '  á t m e n e t e i  
a s z o p r á n b ó l  az a l t b a ,  am i re  az ő han g ja  főképpen  a l k a lm a s  
és h a t á s o s .  Melegen é n e k e l t e  a P a c s i r t a - d a l t  és a n é p d a l o ­
k a t ,  m e ly e k e t  s o k s z o r  meg k e l l e t t  i s m é t e l n i e .  A s á t o r a l j a ­
ú j h e l y i  N ő e g y le t  k é p v i s e l ő i  a hangve rseny  végén é l ő  v i r á g ­
b ó l  á l l ó ,  gyönyörű  k o s a r a t  n y ú j t o t t a k  f ö l  n e k i ,  melynek 
r ó z s a s z í n  s e l y e m s z a l a g j á r a  ez v o l t  í r v a : .  "SÁRIKÁNAK SZÜLŐ­
VÁROSA . "
I t t  k e z d ő d ö t t  a fé n y e s  k a r r i e r  s egyben a g y ö n y ö r ű s é ­
g e k k e l ,  de ugyanakkor  g y ö t r e l m e s ,  f á r a d s á g o s  munkával  t e ­
l i  művész i  p á l y a .  Az o p e r a i s k o l á b a n  j ó l  h a l a d t  az énekmű­
v é s z e t  e l s a j á t í t á s a  t e r é n ,  s z ü l e i n e k  és t a n á r a i n a k  örömé­
r e ,  b ü s z k e s é g é re .  Közben m in d in k á b b  m eg ism er i  a közönség .
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Budapest  u tá n  Bécsben f o l y t a t t a  t a n u l m á n y a i t .  Ebben az 
id őben  i t t  Gustav Mah le r  i r á n y í t á s a  a l a t t  m ű k ödö t t  az ope­
r a h á z .  A h í r e s  M a h l e r - e g y ü t t e s  az a k k o r i  i d ő k  l e g j e l e s e b b  
német m ű v é s z e i t  f o g l a l t a  magába, az e lőadá s ok  s z í n v o n a l a  
v i l á g h í r ű  l e t t .  A d i c s ő s é g e s  b é c s i  é v t i z e d  1897 és 1907 
közé e s e t t .  Ebbe a k i v á l ó  m űvészegyü t te sbe  k e r ü l t  a f i a t a l  
lány,  és r ö v i d e s e n  e l n y e r t e  t u d á s á v a l  m ű v é s z t á r s a i  és a 
n a g y h í r ű  k a r m e s t e r  e l i s m e r é s é t .  S z e r z ő d t e t t é k  a b é c s i  ope­
r á h o z .  Ez az id ő s z a k  r e n d k í v ü l  f o n t o s  á l l o m á s t  j e l e n t e t t  
művésszé érésének  fo l y a m a t á b a n .
1907-ben  s z ü l e i  B á r t f á r a  u ta z n a k  a f ü r d ő i d é n y r e .  I t t  
l á t o g a t j a  meg ő k e t , s  egyben m eg lep i  j ö t t é v e l  B á r t f a - f ü r d ő  
közönség é t  i s .  T i s z t e l e t é r e  h a n g v e rs e n y t  r e n d e z n e k ,  amelyen 
f e l l é p .  A "Zem plén "  ú j s á g  1907.  j ú l i u s  2 1 - i  számában o l ­
v a s h a t j u k  :
"A Royal  nagyterme a szó l e g s z o r o s a b b  é r t e lm é b e n  z s ú ­
f o l á s i g  m e g t e l t  a l e g d i s z t i n g v á l t a b b  k ö z ö n s é g g e l .  A j e l e n ­
l é v ő  vendégeknek csak k i s  ré s z e  f é r t  e l  a n é z ő t é r e n ,  bá r  
p ó t s z é k e k e t  á l l í t o t t a k  be. Sokan k i n t r ő l  h a l l g a t t á k  a hang­
v e r s e n y t .  I t t  ad ta  e l ő :  E r k e l :  Hunyad i  L á s z ló  c .  o p e r á j á ­
b ó l  a h í r e s  La G r a n g e - á r i á t , majd é n e k e l t  V e r d i :  E r n a n i  c.  
f ü lbem ászó  da l lam osságé  művéből  r é s z l e t e k e t .  M i v e l  a hangu­
l a t  egy re  magasabbra h á g o t t ,  megkoronáz ta  a m ű s o r t  az any-  
n y i r a  k e d v e l t  magyar n é p d a l o k k a l ,  m e ly e k k e l  m i n d i g  o s z t a t ­
l a n  s i k e r e  v o l t .  Magas s z o p rá n  han g ja  r e n d k í v ü l  t i s z t a ,  
t r i l l á i  nem e r ő l t e t e t t e k ,  a l egnagyobb  k önnyed ségge l  s i k l i k  
á t  a legnehezebb  r é s z e k e n .  S a jn o s ,  hogy e z t  az i s t e n a d t a  
szép t e h e t s é g e t  ezu tá n  csak a k ü l f ö l d  f o g j a  é l v e z n i ,  mer t  
b i z t o s  f o r r á s b ó l  t u d j u k ,  hogy a f r a n k f u r t i  operához  k é t  év ­
re  s z e r z ő d ö t t . "
Ezt  a s z e r z ő d é s t  örömmel  e l f o g a a t a ,  mer t  j ó l  t u d t a ,  
hogy é n e k t e c h n i k a i  f e j l ő d é s é b e n  és j á t é k s t í l u s á n a k  a l a k í t á ­
sában szép eredményeket  h o z h a t  az i l y e n  n a g y s i k e r ű  s z í n h á ­
z a k n á l  v a l ó  v e n d é g s z e r e p lé s .  1908-ban m e gh ív ás t  kap Magyar-  
o r s z á g r a ,  v e n d é g f e l l é p é s r e .  I t t  n á l u n k ,  az Operanázban ek ­
k o r  t ű z t é k  műsorra B e l l i n i  N o r m á já t .  Fényes ének tud ása  győ­
z i  B e l l i n i  minden n e h é z s é g é t ,  azonna l  s z e r z ő d t e t t é k  a bu ­
d a p e s t i  o pe ráho z .  Tehát  i t t h o n  m a ra d t .
C s i l l o g ó  é n e k h a n g ja ,  amely mind a f e l s ő ,  mind a k öz ép ­
fe k v é s b e n  t i s z t á n  c s e n g e t t ,  f o k o z a t o s a n  e l n y e r i  e g y é n i  k a ­
r a k t e r é t .  Leg inkább  a d ráma i  sze repekbe n  a r a t  nagy s i k e r t ,
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ez i l l i k  l e g j o b b a n  h a n g já h o z ,  de művész i  a l a k í t á s á h o z ,  s z e ­
m é ly i s égéhe z  i s .  Mai  na p ig  W a g n e r - s z e r e p e i t  t a r t j á k  l e g s i ­
ke resebbe knek ,  bá r  ezek m e l l e t t  v á l t o z a t l a n  szép s é g g e l  é- 
n e k e l t e  a Hunyadi  L á s z l ó b ó l  E r z s é b e t e t ,  S u l a m i t o t ,  a Pa- 
r a s z t b e c s ü l e t b ó l  S a n t u z z á t  s t b .
1912. o k t ó b e r é b e n  í r j a  a P e s t i  H í r l a p :
"A T r i s t á n  és I s o l d a  sz o m b a t i  e lőadásán  Sebeók S á r i  szép 
és nagy művész i  f e l a d a t t a l  k ü z d ö t t  meg, t e g y ü k  m i n d j á r t  
hozzá :  j e l e n t é k e n y  s i k e r r e l .
E l ő s z ö r  é n e k e l t e  I s o l d a  s z e r e p é t ,  a l e g s ú l y o s a b b  d ráma i  
f e l a d a t o k  e g y i k é t .  Még a t a v a l y i  évad a l a t t  o s z t o t t á k  k i  
n e k i  a s z ó l a m o t ,  meg i s  t a n u l t a  a z t ,  de szóhoz még nem j u t ­
h a t o t t .  Pedig v é t k e s  m u l a s z t á s t  k ö v e t e t t  e l  a v e z e tő s é g ,  
hogy Sebeők S á r i t  nem n e v e l t e  Wagner h e r o i n é i n a k  a l a k í t á ­
s á r a .  H iszen a művésznő e g y é n i s é g e ,  t e r j e d e l m e s  és e r ő t e l ­
j e s  drámai  s z o p r á n j a  r á k í v á n k o z i k  az I s o l d á k  és B r ü n h i l d é k  
s z e r e p e i r e . "
Egy id ő b e n ,  a m ik o r  S á r i  k ü l f ö l d ö n  v e n d é g s z e r e p e i t ,  h i ­
á n y o l t a  i s  a magyar  közönség ,  k ü lö n ö s e n  a W agn e r - s z e re p e k -  
ben. Egy d a r a b já b a n  sem ment Wagner a n n y i r a  t ú l  az emDeri  
m ér téken ,  m in t  ebben az ope rában .  I t t  nem a m í t o s z ,  a l e ­
genda r a j z o l  e l é n k  ködös ,  é l e t t e l e n  f é l i s t e n e k e t ,  hanem i -  
gazán embereket  l á t u n k ,  ősi  em ber i  é r z é s e k e t  egy ha ta lm a s  
k ö l t ő  k é p z e l e t é b e n ,  a l k o t ó e r e j é b e n  e m b e r f ö l ö t t i v é  n a g y í t v a .  
T r i s t a n  és I s o l d a  a l a k j á t  i l l ú z i ó v a l  e l é n k  á l l í t a n i  nagy 
d o l o g ,  a l egnagyobb  s z í n é s z i  és é n e k l é s i  f e l a d a t o k  e g y i k e .  
Éppen e m i a t t  m é l t á n y o l t a  a n n y i r a  ope raházunk  közönsége 
Sebeők S á r i  a l a k í t á s á n a k  é r t é k é t .  Ö e z t  az ú j  I s o l d a - t í -  
pus t  m u t a t t a  be,  e z t  é n e k e l t e .  Ragyogó m e leg ,  ig a z á n  d r á ­
mai csengésű orgánumát  s o k f é l e  s z e re p b e n ,  nagy s i k e r r e l  
á l l í t o t t a  a da rab  s z o l g á l a t á b a ,  i g a z í t o t t á  a darab s z o l g á ­
l a t á b a ,  i g a z í t o t t a  a s z e re p  k a r a k t e r é h e z ,  de ebben a Wag- 
n e r - o p e r á b a n  e g y s z e r r e  minden e r e j é t  és k v a l i t á s á t  k i b o n ­
t o t t a ,  s az á b r á z o l t  a l a k k a l  e g y ü t t  megnövekedve á l l o t t  a 
közönség e' lé .  Még azoknak i s  m e g l e p e t é s t  k e l - t e t ' t ,  a k i k  i s ­
merve k a r a k t e r é t ,  v á r t á k  t ő l e  e z t  az I s o l d á t .  
üá tékában  n y u g o d t ,  s z é l e s  p l a s z t i k a  u r a l k o d o t t ,  az e x t á ­
z i s b á n  p e d ig  k e l l ő  á t s z e l l e m ü l t s é g . Énekére j e l l e m z ő  v o l t  




A nagy o p e r a h á z i  s ze repek  m e l l e t t  más, k i s e b b  h a n g v e r -  
s enysze rű  bemuta tókon  i s  é n e k e l t .  Részt  v e t t  p é l d á u l  egy 
j o g á s z b á l o n ,  a h o l  a b á l i  t u d ó s í t á s  s z e r i n t  "az e s t  f é n y ­
p o n t j a  v o l t . "  A Hunyad i  L á s z l ó b ó l  a La G r a n g e - á r i á t  ad ta  e-  
l ő ,  s k o l o s s z á l i s  hanganyagáva l  ha ta lm a s  s i k e r t  a r a t o t t  a 
f i a t a l o k b ó l  á l l ó  közönség  k ö ré b e n .  A P e s t i  H í r l a p  1912.  ok ­
t ó b e r i  számából  i d é z ü n k :
"Az Operaházban ma e s t e  a P a r a s z t b e c s ü l e t ,  és a Ba jaz z ók  k e ­
r ü l t  s z í n r e .  T u r i d d u  s z e r e p é t  ma é n e k e l t e  e l ő s z ö r  Környey 
Béla (az operaház a k k o r i ,  h í r e s  h ő s t e n o r j a )  nem a l e g j o b b  
d i s z p o z í c i ó b a n .  A S i c i l i á n a  közben k i s s é  f á t y o l o s  v o l t  a 
h a n g ja ,  de az e s t  végére  ez a f á t y o l  egészen l e f o s z l o t t  ró­
l a .  S a n t u z z á t  Sebeők S á r i  s z e m é l y e s í t e t t e ,  megragadó 
drámai  e r ő v e l .  Van p á t o s z ,  l e n d ü l e t  ebben az énekesnőben.  
A l a k í t á s a  e l l e n  ezek a k i f o g á s o k  e m e lh e t ő k :  a szövegmondá­
sa nem e lé g  é r t e l m e s ,  nem e l é g  t e r m é s z e t e s ,  m o z d u l a t a i n  pe­
d i g  néha é r z i k  a c s i n á l t s á g .  A r c j á t é k a  v i s z o n t  m é l tó  egy 
nagy drámai  s z í n é s z n ő h ö z . "
Nem v o l t  t e h á t  m in d ig  r ó z s á s  az é l e t e ,  az e l m a r a s z t a l ó  
k r i t i k á t  i s  e l  k e l l e t t  f o g a d n i  és o k u l n i  k e l l e t t  b e l ő l e .
Nem t ö r t é k  l e  azonban a k i s e b b  s i k e r t e l e n s é g e k ,  s ő t  inkább  
ú j  munkára s e r k e n t e t t é k .
1913. aug u s z tu s  19-én nagy napra  v i r r a d t  S á t o r a l j a ú j ­
h e l y  z e n e s z e r e tő  közönsége .  Ezen a napon v o l t  a V á r o s i  D a l ­
e g y l e t  e l s ő ,  bem uta tkozó  hang v e rs e n y e .  Az ünnep i  műsor a l ­
kalmával - S á r i  -  m i n t  vá ros unk  s z ü l ö t t e  -  s z i n t é n  é n e k e l t  a 
s z í n h á z b a n .
Műsorán s z e r e p e l t :  V e r d i :  La f o r z a  d e l  d e s t i n o - á r i a , v a l a ­
m i n t  T a rnay :  A r é t e k e n  j á r o k  d a l o l v a  c .  d a l a .  Gyermekkorá ­
t ó l  meleg é rz é s e k  f ű z t é k  a s z ü l ő v á r o s h o z ,  a szűkebb hazához.  
S z ív es en ,  l e l k e s e n  s z e r e p e l t  az ú j h e l y i  közönség e l ő t t .  I t t  
már b e k a p c s o l ó d o t t  műsorába húga,  Már ta  i s ,  a k i  a k k o r  a bé­
c s i  zeneakadémia növendéke v o l t .  Az ő neve i s  s z e r e p e l  a 
k i a d o t t  m ű s o r f ü z e t e n .  Sebeők Már ta  műsorán V e r d i :  A p r ó d - á r i -  
á j a  s z e r e p e l t  az Á l a r c o s b á l  c .  o p e r á b ó l .  A Magyar muzsika 
könyve c .  l e x i k o n b a n  az ő neve i s  s z e r e p e l  a S á r i é  m e l l e t t .
Az 1975-ben k i a d o t t  V á r n a i - f é l e  O p e r a le x i k o n b a n  s a j n o s ,  már 
nem t a l á l h a t ó  meg. A Sebeők c s a l á d t ó l  rám marad t  hagyatékok 
k ö z ö t t  azonban szép számmal akad ú j s á g c i k k ,  s z í n l a p ,  s z e -
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r e p o s z t á s ,  h a n g v e rs e n y -m e g h ív ó ,  egyko rú  p l a k á t ,  amelyeken 
Sebeők Már ta  operaénekesnő  ö n á l l ó  műsorszámai  s z e r e p e l n e k .
A nagy művésznő, Sára minden időben  g o n d o l t  t e s t v é r e i r e  ás 
Már tának i s  nagy s e g í t s é g e t  n y ú j t o t t ,  a h o l  csak t e h e t t e .
Bár az ő é l e t é b e n  i s  s o k - s o k  nehézség,  bá n a t  a k a d t .
Az e g y i k  i l y e n  megrázó esemény 1911 -ben  édesap ja  h a l á ­
l a  v o l t ,  a k ih e z  nagy s z e r e t e t  ás t i s z t e l e t  f ű z t e .  E t t ő l  
kezdve még in k á b b  i g y e k e z e t t  s e g í t s é g e t  n y ú j t a n i  egyedü l  
marad t  é d es an y jának  ás t e s t v é r e i n e k .  Am iko r  r á z ú d u l t  Euró­
pára  a v i l á g h á b o r ú ,  a művészek é l e t e  i s  s o k k a l  nehezebb 
l e t t .  A c s a l á d  ma é l ő  t a g j a i  e m l e g e t i k ,  hogy S á r i  a z é r t  
nem ment f é r j h e z  soha,  bá r  sokan m egk é r ték  a k e z é t ,  hogy 
a n y a g i l a g  támoga thassa  t e s t v é r e i t .  V o l t  rá  e s e t ,  hogy adós­
s á g a i k a t  i s  k i f i z e t t e .  A r r ó l  i s  t u d u n k ,  hogy b a r á t a i r ó l  
sem f e l e d k e z e t t  meg a b a j b a n ,  de t e l j e s e n  id egen  emberek 
i s  megemlege t ték j ó  s z í v é é r t .
A P e s t i  H í r l a p  e g y i k  1914.  s z e p t e m b e r i  számában ez á l l :
" H í r e  j á r  annak,  hogy a Magyar K i r á l y i  Operaház v eze tősége  
a t a g o k k a l  k ö t ö t t  s z e rz ő d é s e k  15. p o n t j a  a l a p j á n  néhány o -  
p e r a h á z i  t a g  s z e r z ő d é s é t  f e l b o n t o t t a .  A m o s ta n i  hábo rús  
v i l á g b a n  f o k o z o t t  é r t é k e  van a pénznek ,  s e b e s ü l t e k r e ,  k ó r ­
h á z a k r a ,  h a d i k i a d á s o k r a  k e l l  f o r d í t a n i .  I l y e n k o r  igaz án  
bűn,  ha az o l a s z  P a r v i s n a k  56000 k o r o n á t  f i z e t ü n k  n y o l c  ha­
v i  m űködésé r t .  A r r ó l  i s  é r t e s ü l t ü n k  t o v á b b á ,  hogy e l s ő r a n ­
gú magyar ta gok  f i z e t é s é t  i s  r e d u k á l t a  a v e z e t ő s é g .  így  
p é l d á u l  Sándor  E r z s i é t  é v i  8000 k o r o n á r a ,  Sebeők S á r i é t  
6000 k o r o n á r a .
Ez t  az i n t é z k e d é s t  i s  h e l y é n v a l ó n a k  t a l á l j u k ,  m er t  csak i -  
d e i g l e n e s  j e l l e g ű  és a háborús  i d ő  a l a t t  minimumra k o r l á t o ­
z o t t  művész i  m űködésé r t  csak  l é t m in im u m o t  j u t t a t  a művé­
s zeknek .  K e n y e re t  ad,  de k a l á c s o t ,  vagy csemegét nem. A meg­
t a k a r í t á s b ó l  v i s z o n t  adha t  k e n y e r e t  másoknak i s ,  a k i k  k ü ­
lönben  é h e z n é n e k . "
A szegény művésznő p e d i g  maga i s  a l i g  t u d o t t  már meg­
é l n i  s z ű k r e  s z a b o t t  h o n o r á r i u m á b ó l ,  noha ed d ig  sem p a z a r o l ­
t a  f i z e t é s é t ,  m e r t  á l l a n d ó a n  k ü l d ö t t  haza s z e r e t t e i n e k  a 
m agáébó l .  Most t e h á t ,  m i n t  i g a z i  művész, sok más t á r s á v a l  
e g y ü t t ,  v a ló b a n  T h á l i a  p a p j a i n a k  o l t á r á n  á l d o z o t t :■ i n g y e n . 
Mer t  ha gyérebben  i s ,  de a háború a l a t t  i s  j á t s z o t t a k  a 
színházak és az Operaház i s .
1915-ben t ű z t é k  m ű s o r ra :  P u c c i n i  Tosca c .  o p e r á j á t .
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S z i l á g y i  E r z s é b e t  sze repében
P o l d i n i  Ede zeneszerző  l e v e l e  a művésznőhöz
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A népszerű  dalműben s t í l u s o s ,  egységes a l a k í t á s t  n y ú j t o t t .  
T á rs a :  C a v a rd o s s i  sze repében  most i s  Környey  Bé la  v o l t ,  k i ­
nek n a g y s z e rű ,  f é r f i a s  t e n o r j a  nem k i s e b b  é r t é k e t  k é p v i s e l t .  
S z i n t é n  ez év o k t ó b e ré b e n  Wagner: Tannhäuser  c .  művét  mu­
t a t t á k  be,  m e ly e t  a sokak á l t a l  n a g y r a b e c s ü l t  K e rn e r  Is tv án  
ka rnagy  v e z é n y e l t  t e l j e s  i n t e n z i t á s s a l .  A k o r t i r s a  s z e r i n t  
f e l e j t h e t e t l e n  e lőadá s  v o l t ,  a s z í n h á z  minden művésze,  k ö ­
z ö t t ü k  S á r i  i s  k i t ű n ő e n  é n e k e l t  és j á t s z o t t .
Bár időben  később re  e s i k ,  de i t t  em l í tem  meg, m i n t  Wag- 
n e r - s z e r e p e t , a Walkür  b e m u t a t ó j á t .  A k o r a b e l i  k r i t i k a  m é l ­
t a t á s s a l  s z ó l  az e lőadá son  n y ú j t o t t  m ag a s s z ín v o n a lú  t e l j e s í t ­
ményéről, mely szárnyaló, f r i s s  h a n g já b a n ,  t ö r e t l e n  és b i z t o s  
é n n e k k u l t ú r á j á b a n  n y i l v á n u l t  meg. B r ü n h i l d e  megszemélye­
s í t é s e  e g y i k  l e g j o b b  a l a k í t á s á n a k  s z á m í t o t t .
Meg k e l l  emlékeznünk még Goldm ark :  Sába k i r á l y n ő j e  c .  művé­
ben e l é r t  s i k e r é r ő l ,  a h o l  k ü lö n ö s e n  e m l í t é s t  érdeme l  a k i ­
r á l y n ő  nehéz ,  k o l o r a t ú r  á r i á j á n a k  t i s z t a  m e g s z ó l a l t a t á s a .
Gyakran m e g e s e t t ,  hogy beugrásos  s z e r e p e i  v o l t a k .
E g y ik  e s te  a Hunyadi  L á s z l ó  E r z s é b e t j é b e n  Z áborszkynénak  
k e l l e t t  v o ln a  d e b ü t á l n i a .  Be tegsége m i a t t  azonban ő t  k é r ­
t é k  f e l .  E z ú t t a l  i s ,  m i n t  már a n n y i s z o r ,  s i k e r  k o r o n á z t a .  
V o l t a k  o l y a n  k i t ű n ő  a l a k í t á s o k ,  me lyek  soha nem mentek f e ­
l e d é s b e ,  s még művész i  p á l y á j a  a l k o n y á n  i s  s z e r e p e l t e k  r e ­
p e r t o á r j á n .  I l y e n  v o l t  P o l d i n i :  F a r s a n g i  la k o d a lo m  c .  v í g -  
o p e r á j a  .
Fennmaradt  e m lé k e i  k ö z ö t t  egy ú j s á g k i v á g á s o n  o l v a s t a m :
" D a ls z í n h á z u n k  műsorán a l i g  néhány da rab  s z e r e p e l ,  egy ­
k é t  opera v é g z i  k ö r f o r g á s á t .  A k e r é k  t a l á n  meg i s  akadna,  
ha a háború u tán  f e l ü l k e r ü l t  közönség ré tegfek  nem adnának ú j  
l e n d í t ő e r ő t .  Az azonban b i z o n y o s ,  hogy a zenedrámák s t a t i s z ­
t i k á já n  a halálozási  arányszám lé ny ege s en  m egha lad ja  a s z ü l e t é ­
s é t .  Ünnepé lyes  a l k a lo m  t e h á t  minden o p e ra b e m u ta tó ,  és k é t ­
sze re s e n  ünnepnap magyar  s z e r z ő k  művének i n d u l á s a .  Ha nem a 
mi gazdag muzs ikánkban b a l s o r s  ü l d ö z t e  e d d ig  a nagyobb f o r ­
májú s z í n p a d i  műveke t ,  s míg p r ó z á v a l  e l á r a s z t j u k  a k ü l f ö l ­
d e t ,  a magyar ope ra i t t h o n  i s  csak v i r á g h á z i  n ö v é n y . "
" . . . .  A szombat e s t i  b e m u ta tó ,  P o l d i n i - V a j d a : F a r s a n g i  l a k o ­
dalom c .  művének s z e n z á c i ó s  d i a d a l a  j e l e n t ő s  á l l o m á s .  Szö­
vegkönyve  k i t ű n ő ,  a l i b r e t t ó  p á l y a d í j a t  n y e r t .  A p a r t i t ú r a  
P o l d i n i  Edének, a S v á jc ban  é l ő  k i v á l ó  magyar zenesze rzőnek
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remekbe k é s z ü l t  munkája,  a l e g j a v á b ó l  v a l ó  s z í n p a d i  z e n e . "
A művet 1924.  f e b r u á r  16-án  m u t a t t á k  be,  melyben e l s ő  
p e r c t ő l  i g e n  nagy s i k e r e  v o l t  S á r i n a k  m i n t  a nemzetes a sz -  
szony m e g s z e m é ly e s í t ő jé n e k .  P o l d i n i  r é s z t  v e t t  a próbákon 
i s ,  és m in d v é g ig  f i g y e l e m m e l  k í s é r t e  j á t é k á t ,  m er t  S á r i n a k  
fő  érdeme v o l t  abban,  hogy a darab  1935.  j a n u á r j á b a n  meg­
é r t e  a s z á z a d i k  e l ő a d á s t  i s .  1933-ban P o l d i n i  e z t  í r t a  a
művésznőnek:
"Drága Nagyasszonyom!
Hát mégis megy m e g in t  e g y s z e r  a F a r s a n g i  l a k oda lo m ?  Nekem 
már úgy r é m l e t t ,  hogy v é g le g  l e t ű n t  a m ű s o r r ó l .  Hanem a-  
z é r t  a s z á z a d i k  e l ő a d á s t ó l ,  édes Nagyasszonyom, még messze 
vagyunk. S ő t ,  m in th a  é v r ő l - é v r e  m in d in k á b b  t á v o l o d n a . . .  no,  
m indegy !  Nekem a F a rs a n g i  la ko d a lo m  már ú g y i s  csak em lék .  
P e rs z e ,  k e l l e m e s .  És hálám nem m ú lh a t  e l  soha m indazok i -  
r á n t ,  a k i k  h o z z á j á r u l t á k  e művem s i k e r é h e z .  S hogy azok 
k ö z ö t t  Sebeők S á r i  v e z e t e t t  k e z d e t t ő l  f o g v a ,  t u d j a  minder f -  
k i .  Leg jobban  t e r m é s z e t e s e n ,  én magam.
ő s z i n t e ,  meleg s z e r e t e t t e l  k ö s z ö n t i  
i g a z ,  t i s z t e l ő  h í v e :
P o l d i n i  Ede"
D a ls z ín h á z u n k b a n  o l y a n  műveket i s  j á t s z o t t a k  az ő i d e ­
j é b e n ,  m in t  R i c h a r d  S t r a u s s :  R ózsa lovag  c .  műve. E l i s m e r é s ­
s e l  s z ó l  a k r i t i k a  Sebeők S á r i  a l a k í t á s á r ó l ,  a k i  a t á b o r -  
n o k n é t  j á t s z o t t a  és é n e k e l t e .  Já ték a  s t í l s z e r ű  és e legáns  
v o l t .  Á l t a l á b a n  s z e m é ly i s é g é h e z  j ó l  i l l e t t e k  a "n a g y a s s z o n y "  
- s z e r e p e k .
O p e r a - s z e r e p e i  k ö z ö t t  gyak ran  f e l l é p e t t  hangve rse nyeken .  
I t t  l e g k e d v e l t e b b  á r i á i t  é n e k e l t e ,  azok k ö z ö t t  i s  o l y a n o k a t ,  
amelyek k ö z e l  á l l t a k  az emberek s z í v é h e z .  I l y e n  v o l t  a már 
t ö b b s z ö r  e m l í t e t t  La G r a n g e - á r i a  vagy p é l d á u l  a Tosca imá­
j a  és még sok más, ma i s  k ö z k e d v e l t  o p e r a r é s z l e t .  Az i g a z i  
művészek -  és ő az v o l t  -  m i n d ig  " t i s z t a  f o r r á s b ó l "  m e r í t i k  
a l k o t ó e r e j ü k e t .  A Sebeők -cs lá dban  hagyomány a n é pda lok  s z e -  
r e t e t e .  F e l l é p é s e i n ,  r á a d á s k é n t  m i n d i g  é n e k e l t  e z e k b ő l  né­
hány a t  s o s z t a t l a n  s i k e r  k o r o n á z t a .
A v i l á g h á b o r ú  u tán  a Magyar K i r á l y i  Operaház működése 
á t m e n e t i l e g  h a n y a t l á s n a k  i n d u l t .  Egy i d e i g  műkedvelő  f ő u ­
ra k  és más z e n e b a rá t o k  f o g l a l k o z t a k  ú j j á s z e r v e z é s é v e l .
Kern d i rek to r ,  a k i  ebben az id őben  v e z é n y e l t e  az e lőadásoka t . )
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gyenge k é z z e l  t a r t o t t a  a g y e p l ő t ,  s néhány k i v á l ó  művész 
k ü l f ö l d ö n  k e r e s e t t  menedéket e g z i s z t e n c i á j a  megvédése é r d e ­
kében .  K ö r n y e i  Bé la  és Rózsa L a j o s ,  a k é t  l e g k i v á l ó b b  f é r ­
f i - é n e k e s ü n k ,  Bécsbe s z e r z ő d ö t t .  Sebeők S á r i  és H ase lbeck  
Olga i s  komolyan f o g l a l k o z t a k  a t á v o z á s  g o n d o l a t á v a l . S á r i  
azonban mégis m a ra d t .  Továbbra i s  minden e r e j é v e l ,  t u d á s a  
l e g j a v á t  n y ú j t o t t a  a magyar közönségnek .  V é g i g é n e k e l t e  sz in­
te az egész o p e r a i r o d a l m a t ,  fő k é p p  a z o k a t ,  amelyek ez id ő b e n  
f u t n a k  az ope raházak  műsorán .  K i v á l ó  s z e r e p o s z t á s s a l  j á t s z o t ­
t á k  a T a n n h á u s e r t .  E r z s é b e t k é n t  Medek Anna j e l e s k e d e t t ,  ezen 
k í v ü l  V e n c z e l l  B é la ,  Szemere Árpád és S z é k e l y h i d y  Fe renc  a l a ­
k í t á s á b a n  g y ö n y ö r k ö d h e t e t t  a közönség .  S á r i  Vénusz s z e r e p é t  
k a p t a .  Az e g y ü t t e s t  K e rn e r  k a r m e s t e r  f o g t a  ös s z e .  K is ebb  s i ­
k e r  v o l t  Meyerbeer :  H u g e n o t tá k  c .  művének e lő a d á s a .  A k i s s é  
c i k o r n y á s ,  h a tás v ad ás z ó  dalműben f e l t ű n ő  h ib á k  és i g a z i  mű­
v é s z e t  e lem e i  k e v e r e d t e k .  A s z i n i k r i t i k a  s z e r i n t  H a lá s z  G i t ­
ta és Nasta M i h á l y  h a ng já nak  nem v o l t  könnyed magassága, Sá­
r i r ó l  v i s z o n t  e l i s m e r ő e n  n y i l a t k o z i k .
" E r ő s f é n y ű ,  s z í n e s  han g ja  csak  úgy h u l l á m o z t a t t a  a n é z ő t é r  
l e v e g ő j é t . "  A f é r f i a k  k ö z ü l  V e n c z e l l  Bé la  e lőadá sa  v o l t  k i ­
emelkedő .
Az e d d i g i e k b ő l  i s  k i t ű n i k  S á r i  néhány a l a p v e t ő  j e l l e m ­
vonása .  M in t  emberre és m i n t  k i v á l ó  m űvész re ,  j e l l e m z ő  v o l t  
s z í v ó s s á g a  és t ö r e t l e n  a k a r a t a .  Ezen a p á l y á n  minden időben  
csak azok marad tak  meg, a k i k n e k  á l l h a t a t o s s á g a  l e k ü z d ö t t e  a 
legnehezebb  a k a d á l y o k a t  i s .  Ezek a t u l a j d o n s á g o k  j e l l e m z ő e k  
v o l t a k  az egész S e b e ő k - c s a l á d r a . Ugyanakkor  a humor,  a v í g  
k e d é l y  i s  s a j á t j u k  v o l t .
Az e l s ő  s á t o r a l j a ú j h e l y i  h a d i - e s t é l y e n  a S e b e ő k - l á n y o k  
b e b i z o n y í t o t t á k  t e h e t s é g ü k e t  és ö t l e t e s s é g ü k e t .  S z id o n k a ,  
M á r t a ,  Rózs i  és I l u s  k é t  k ö z i s m e r t  T a r n a y - d a l t  a d o t t  e l ő  
q u a r t e t t b e n .  Ugyanezen a hangve rsenyen  Már ta  a S o l v e i g - d a l t  
és R u b i n s t e i n :  Der Traum c .  d a l á t  é n e k e l t e .  Mondanom sem 
k e l l ,  melyen f r e n e t i k u s  s i k e r e  v o l t  ennek az e s t é l y n e k .  Ot t ­
hon i s  i l y e n e k  v o l t a k .
M á r t a ,  a k i  s z i n t é n ,  m i n t  o p e r a i s k o l a i  növendék k e z d t e
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p á l y a f u t á s á t  -  bár  r ó l a  érdemben e d d ig  még nem e m l é k e z e t t  
meg a z e n e t ö r t é n e t  párhuzamosan h a l a d t  az o p e r a s z í n p a ­
don n a g y te h e ts é g ű  n ő v é r é v e l ,  S á r i v a l .  M in t  h i v a t á s o s  mű­
v é s z ,  később i s  s o k a t  é n e k e l t .  L í r a i  szop rán  v o l t .  Abban a 
s z e rencsében  r é s z e s ü l t e m ,  hogy k é t  évvel "  e z e l ő t t  még s z e ­
mélyesen t a l á l k o z h a t t a m  v e l e ,  é l e t é n e k  u t o l s ó  évében ,  am i ­
k o r  t e s t v é r é v e l ,  S z i d ó n i a  n é n i v e l  i t t  n y a r a l t a k  az ő s i  An­
t a l i a k b a n .  M in d k e t t e n  magas k o r t  é r t e k  meg. R ó z s i  n é n i ,  aki  
a ha rm ad ik  v o l t  a q u a r t e t t b e n ,  már e k k o r  nem é l t .  ö v o l t  
f é r j e m  a n y a i  n a g y a n y ja .  Korábban í r t a m ,  hogy f e s t é s z e t e t  
t a n u l t ,  de e l v é g e z t e  a t a n í t ó k é p z ő t  és m in t  a k t í v  n e v e l ő ,  
tö b b  éven á t  m ű k ö d ö t t .  Csak . k u r i ó z u m k é n t  jegyzem meg, hogy 
ő i s ,  m i n t  a t ö b b i  S e b e ő k - l á n y ,  e m e l l e t t  nagyon h á z ia s  v o l t .
A c s a l á d  ma é lő  t a g j a i  gya k ra n  m egem lege t ik  v á l o g a t o t t ,  f i ­
nom é t e l e i r ő l ,  m e l l y e k k e l  késő ö r e g s é g é i g  j ó l  t a r t o t t a  a 
c s a l á d o t .  A l e s z á r m a z o t t a k  to v ább  ö r ö k í t e t t é k  a zene s z e r e -  
t e t é t .  Az A n t a l - l a k  k e r t j é b e n ,  a vad regényes  f á k ,  bok rok  
k ö z ö t t ,  n y á r i  s z a lo n n a s ü t é s e k  tü z e  m e l l e t t ,  i d ő r ő l - i d ő r e  f e l ­
c s e n d ü ln e k  a Sebeők S á r i  á l t a l  é n e k e l t  n é p d a lo k ,  magyarnó-  
t á k ,  m er t  ez a c s a lá d  még nem f e l e j t e t t  e l  é n e k e l n i .
Sebeők S á r á t  hűséges és odaadó művész i  t e v é k e n y s é g é é r t  
1923 -ban a Magyar Operaház ö rö k ö s  t a g j á v á  f o g a d t a .  Még is ,  
ahogy v i s s z a t e k i n t ü n k  é l e t ú t j á r a ,  úgy t ű n i k ,  nem t e t t e k  meg 
m in d e n t  annak é rdekébe n ,  hogy az u t ó k o r  számára ism erősebbé  
v á l j o n  hazánk nagy művésznő jének  é l e t e  és munkássága. Példa 
e r r e  egy másik  ú j s á g t ö r e d é k ,  amely s a j n o s ,  évszám n é l k ü l  
m arad t  f e n n .  A c i k k b e n  a r i p o r t e r  k é r d é s e k e t  i n t é z  r é g i  o-  
p e r a h á z i  ta g o k h o z ,  a k i k  e k k o r  már nem é n e k e l n e k .  É l e t ü k r ő l  
k é r d e z g e t i  Sándor  E r z s i t ,  Medek A nná t ,  Hase lbeck  O lg á t  és 
Sebeők S á r i t ,  a k i  a z é r t  még néha j á t s z i k  a F a r s a n g i  l a k o ­
dalomban és a Háry Jánosban .  A c i k k  magáér t  b e s z é l ,  j ó l  
s z e m l é l t e t v e  az u t ó k o r  h á l á t l a n s á g á t  a " n a g y o k k a l "  szem­
ben,  h i s z e n  a f i a t a l s á g  h a j l a m o s  r á ,  hogy e l f e l e d j e  az i d ő ­
s e b b e k e t ,  a k i k  k i k ö v e z t é k  e l ő t t e  az é l e t  gö röngyös  ú t j á t .
" A k i k e t  s i k e r e s e n  e l f e l e j t e t t e k :
. . . H a r m i n c k é t  éve é n ek e le k  az Operában -  mondja S á r i  - ,  de 
s a j n o s  nem v o l t a m  23 é v i g  rendes  t a g ,  s í g y  a n egyed száza -
A Magyar Állami Operaház Igazgatósába és minden tagja a  legm é lyebb  m eg ille tődésse l és
fá jd a lo m m a l je len ti, h ogy  '!  i f
Sclieol» Sári
a Magyar Állami C peral áz ny. örökös tagja
• f
fo lyó  hó én. e lhunyt. - —
__ _____F ö ld i mc ra d v á n y a if fo lyó  hó 23-án, hé lf in dé u tán  4 ó rako r a  Kerepesi temetőben Budapest
Főváros Tanácsa á lta l adom ányozott díszsírhelyen í  e lyezzük nyugalom ra .
Az e lhunyt egy negyedszázadon át meg) lecsü lhetetlen m űvészi m u n ká já va l nem csak az 
O peraháznak, hanem  az egész m agya r zenei ille tnek  is e g y ik  leg főbb  értéke és büszkesége vo lt.
Budapesl, 1952. jú liu s  hó 25-én.
Emlékét opeiakultúránk nagyjainak soréiban soha el nem múló hálával és kegyelettel örizzükl
A Magyar Állami Dperaház Igazgatósága.
O tthon nyom d«. B u d iix v t  —
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dos é v f o r d u l ó  ünnep lő  a r a n y g y ű r ű t ,  am i t  m in d e n k i  megkap s 
aminek úgy ö r ü l t e m ,  és amire o l y a n  büszke v o l t a m ,  nem k ap ­
tam meg.
-  A r á d i ó  m i k r o f o n j a  e l ő t t  m i k o r  s z e r e p e l t  ö n á l l ó a n ?
-  Soha. A F a r s a n g i  la koda lo m  s i k e r é n  f e l b u z d u l v a ,  magyar 
n ó t á k a t  a k a r t a k  velem é n e k e l t e t n i  C i g á n y - k í s é r e t t e l ,  ha 
e l ő z ő l e g  p r ó b á t  é n e k e le k .
-  S z i l á g y i  E rz s é b e t  nagy é n e k t u d á s t  i g é n y l ő  La Grange á r i ­
á j á t ,  am e ly e t  éveken k e r e s z t ü l  o l y a n  b ra v ú r o s a n  é n e k e l t ,  
v á j j o n  f e l v e t t é k - e  v i a s z l e m e z r e ?
-  Nem! Senk inek  nem j u t o t t  eszébe .
Úgy h a l l o t t u k ,  hogy a r á d i ó  i g a z g a t ó s á g a  ú j  s o r o z a t o t  i n ­
d í t :  A k i k e t  s i k e r e s e n  e l f e l e j t e t t e k  c ímmel .  Ta lán  ebben a 
s o r o z a t b a n  m e g s z ó l a l t a t h a t n á k  e z t  a négy nagy m ű v é s z n ő t . "
Hát  e n n y i . . . ,  azu tán  l a s s a n  l e h a n y a t l o t t  a r i v a l d a f é n y  
n a p j a .  Új  c s i l l a g o k  j ö t t e k ,  s a r é g i  nagyoka t  l a s s a n  e l f e ­
l e d t é k .  A k i  ezen s o r o k a t  kézbe v e s z i ,  nézze e l  az e s e t l e ­
ges h i á n y o s s á g o k a t ,  de a hozzám k e r ü l t  hagya té k  b i r t o k á ­
ban e m lé k e t  akar tam á l l í t a n i  vá ros unk  s z ü l ö t t é n e k ,  c s a l á ­
dunk n a g y te h e ts é g ű  t a g j á n a k .  Ha csak néhány g o n d o l a t  e r e ­
j é i g  i s  ú j a t  n y ú j t o t t a m  az o l v a s ó n a k  az o p e r a é n e k e s n ő r ő l ,  
ak k o r  ez a d o l g o z a t  már e l é r t e  c é l j á t .
Sebeők S á r i ,  a Magyar Á l l a m i  Operaház ö rö k ö s  t a g j a ,  
1952.  j ú l i u s  24-én  h a l t  meg Budapes te n .  A K e r e p e s i  teme­
tő ben  a lu s s z a  ö rö k  á lm á t .  Em léké t  f e l i d é z i  vá rosunkban  
á l l ó  s z ü l ő h á z a ,  a kedves ,  r o m a n t i k u s  A n t a l - l a k ,  az Ú t t ö ­
rő k  ú t j á n .
J e g y z e t
Az a n y a g g y ű j t é s  so rán  f e l h a s z n á l t a m  a P e s t i  H í r l a p  és 
a Zemplén c .  s á t o r a l j a ú j h e l y i  h í r l a p  k ö z l e m é n y e i t .  Az 
i d é z e t e k n é l  a l e l ő h e l y e t  f e l t ü n t e t t e m .
Rende lkezésemre  á l l t a k  e g y k o r i  ú j s á g t ö r e d é k e k ,  s z í n l a ­
pok,  l e v e l e k ,  f é n y k é p e k ,  s z e r e p o s z t á s - j e g y z é k e k  a mű­
vésznő h a g y a t é k á b ó l .
A lka lmam v o l t  v i s s z a e m lé k e z é s e k  g y ű j t é s é r e  i s .
Az i l l u s z t r á c i ó k a t  a hozzám k e r ü l t  fé ny k épe k  és i r a t o k  
r e p r o d u k c i ó i b ó l  á l l í t o t t a m  ös s z e .
C s a l á d i  dokumentumok a l a p j á n  b i z t o s  f o r r á s b ó l  t u d j u k ,  
hogy Sebeők Sára művésznő 1882-ben s z ü l e t e t t . A l e x i ­
konban k ö z ö l t  évszám t e h á t  t é v e s .
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Szabó Sándor — Szabó Sándorné:
Ne veze tes emberek A baújban
B e v e z e t é s
Szerény k í s é r l e t  ez az í r á s .  Abaúj  é r t é k e i n e k  nem csupán 
r e g i s z t r á l á s a ,  hanem r é g i  m u las z tás  p ó t l á s a .  Sokan és s o k f é ­
l é t  í r t a k  már e r r ő l  a már-már  f e l e d é s  homályába m e r ü l t  t á j ­
r ó l ,  A b a ú j r ó l ,  de hason ló  munka még nem l á t o t t  n a p v i l á g o t .  
A k ik  e s o r o k a t  í r j á k ,  nemcsak k r ó n i k á s a i ,  hanem e l k ö t e l e z e t t ­
j e i  i s  a t á j n a k ,  s az i t t  é l ő  emberek közösségének.  Abaújban 
e l s ő s o rb a n  nem f ö l d r a j z i ,  n y e l v i ,  t ö r t é n e l m i  k a t e g ó r i á t  l á ­
t u n k .  Úgy é r e z z ü k ,  hogy néhány v e r s s o r ,  í r á s t ö r e d é k ,  könyv ,  
é p ü l e t  o lyan  t a r t o z é k a i  Abaú jnak ,  m ik é n t  s í k s á g a i ,  l á g y  vona­
l ú  dom b ja i ,  f o l y ó i ,  apró és nagyobb t e l e p ü l é s e i .  E z é r t  t ö r e k ­
szünk a r r a ,  hogy e p r ó b á l k o z á s s a l  h o z z á j á r u l j u n k  a s z ü l ő f ö l d  
i sm ere tének  b ő v í t é s é h e z .  Legyen ez az í r á s  a s z ü l ő f ö l d  s z e r e -  
t e t é r e  v e z é r l ő  k a lu z z á !
Ahhoz, hogy sze ressük  s z ü l ő f ö l d ü n k e t ,  t á g í t a n i  k e l l  i s m e ­
r e t e i n k e t .  F e l  k e l l  k u t a t n i ,  ö s s z e g y ű j t e n i  és m e g ö r ö k í t e n i  
é r t é k e i t .  É r te n ü n k  k e l l  e f ö l d  l e l k é t ,  d a l l a m á t ,  s z í n e i t ,  
í z é t  és s u t t o g ó  s z a v á t .  Magunkba k e l l  é p í t e n i  m in d e z t .  így  
nem v á l i k  n o s z t a l g i á v á ,  r o m a n t i k u s  mód jára m ú l tb a  v a l ó  a n d a l -  
gássá a s z ü l ő f ö l d  s z e r e t e t e .  K e l l ,  hogy örök  és é l t e t ő  emlék­
ké v á l j o n  bennünk egy-egy még megmaradt,  f ö l d h ö z  l a p u l ó  pa­
r a s z t v i s k ó ,  o s z l o p t o r n á c a f k ú r i a , merengő te m p lom to rony ,  ódon 
ta n te r e m ,  és a l ü k t e t ő  é l e t  ú j  ü z e n e t e i :  az üzemek, a k o r s z e ­
rű mezőgazdaság, a ma a l k o t á s a i .  Ha m indezeke t  magunkba é p í t ­
j ü k ,  nem vész e l  a m ú l t ,  nem l e s z  s i v á r a b b  a j e l e n  és szegé­
nyebb a j ö v ő .
E r ö v i d  í r á s  be a k a r j a  m u t a t n i  m in d a z o k a t ,  a k i k  az i r o d a ­
lom,  a tudomány,  a művészet ,  és a k ö z é l e t  t e r ü l e t é n  e m l í t é s r e  
m é l tó a k .  A k ik  Abaújban s z ü l e t t e k ,  vagy é l t e k ,  á t m e n e t i l e g  i t t
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t a r t ó z k o d t a k ,  e s e t l e g  é r t é k e s  a l k o t á s u k a t  hagy tá k  r á n k ,  k é ­
s e i  u tó d o k r a .  F e l i d é z z ü k  é l e t ü k e t ,  munkásságukat ,  e l s ő s o r ­
ban Abaúj ra  vonatkozó t é n y k e d é s ü k e t .  A t e l j e s s é g  igénye  n é l ­
k ü l  tesszük  m in d e z t ,  tö re k e d v é n  a r r a ,  hogy ne legyen  sok az 
ü re s  szó,  mer t  az á r t  a kevés va ló n a k .
A h e l y t ö r t é n e t i  munkával  f o g l a l k o z ó k n a k  és ta n u ló k n a k  
k ív ánunk  e l s ő s o rb a n  s e g í t s é g ü k r e  l e n n i .  Betűrendben  k ö z ö l ­
j ü k  a h e ly s é g n e v e k e t ,  melyhez az egyes személyek vagy mű­
v é s z e t i  emlékek k apc s o lód nak .  Azok a lappangó a d a to k ,  melyek 
k ésőbb i  szo rgos  k u t a t á s  eredményeképpen k e r ü l h e t n e k  e l ő ,  
g a z d a g í t j á k  az i t t  l e í r t a k a t .  Az i t t  k ö z ö l t e k  a f i g y e l e m  és 
a g o n d o la t  t o v á b b i  mozgására k é s z t e t h e t n e k .  Úgy v é l j ü k ,  meg­
f e l e l ő  a l a p o t  adnak é r t é k e i n k  t o v á b b i  f e l t á r á s á h o z .
Nem az é l e t r a j z o k  l e í r á s a  és a k a t e g o r i k u s  é r t é k e l é s e k  
v e z é r e l t e k .  Innen az e r e d ő j e  az a rá n y ta la n s á g o k n a k ,  és a t ö ­
redékek  e l ő s o r o l á s á n a k . Vannak nevek ,  m e ly e k k e l  t a l á l k o z t u n k  
v a l a h o l  az i r o d a lo m b a n ,  de nem t a l á l t u n k  bővebbet  r ó l u k  / p l .  
Ádám G ábor / .  Vannak, a k i k  k im a r a d t a k  a f e l s o r o l á s b ó l  k ü l ö n ­
böző okok m i a t t .  P l .  nem s z e r e p e ln e k  még az i r o d a lo m b a n ,  
k é z i r a t a i k  még nem k e r ü l t e k  e l ő ,  munkásságuk nem i s m e r e t e s .  
Sok e m l í t é s r e  mé l tó  ember lenne  még Abaújban ,  a k i k  s o k a t  
t e t t e k ,  i l l e t v e  te sznek  a köz j a v á r a .  Ezek emlékének megörö­
k í t é s e  a j ö v ő  k u ta tá s á n a k  és számbavé te lének f e l a d a t a .
Encs, 1986. december 20.
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A b a ú j d e v e c s e r  
CSOMA JÓZSEF / r á g y o l c z i /
Rásony, 1948. j ú n i u s  27. -  Abaú jde vecse r ,  1917. m árc ius
1. T ö r té n é s z ,  h e r a l d i k a i  í r ó .  Az MTA le v e l e z ő  t a g j a .  Másod­
e lnök e  a Magyar H e r a l d i k a i  és G e n e o ló g ia i  Társaságnak .  Jo ­
go t  v é g z e t t  Sárospa takon .
Termékeny í r ó i  tev é k e n y s é g e t  f e j t e t t  k i :  1. Abaúj  Torna 
Vármegye M o n o g r á f i á j a .  Két k ö t e t b e n  j e l e n t  meg. E lső  r é s z é ­
ben i s m e r t e t i  a vármegye h o n f o g l a l á s  e l ő t t i  k o r á t .  M é l y r e ­
ha tó  k u t a t á s a i n a k  é r t é k e s  e redm ény e i t  k ö z l i .  K i v á l ó  és l e l ­
k i i s m e r e t e s  t u d ó s ,  ak i  nagy i r o d a l m i  t á j é k o z o t t s á g g a l ,  t u ­
dományos f e l d o l g o z á s s a l  hazánk ő s k o r i  t ö r t é n e t é n e k  é r t é k e s  
k i e g é s z í t ő  r é s z é t  a l k o t t a  meg.
2. O s t ö r t é n e l m i  nyomok Abaúj  megyében. /Bp.  1 8 9 0 . /
E munkájában számunkra ig e n  é r t é k e s ,  Abaú j ra  v ona tkozó  r é g é - -  
s z e t i  a d a to k a t  k ö z ö l .  53 k ő k o r i ,  41 b r o n z k o r i  l e l ő h e l y e t ,  38 
ha lmot  és 4 f ö l d v á r a t  e m l í t .  Nemcsak a h e ly s é g n e v e k e t  s o r o l j a  
f e l ,  hanem a d ű lő k  r é g i  n e v e i t  i s .
3. A Hunt-Pázmán nemzetség c ím e re .
4. A l t e  Grabdenkmäler  aus Ungarn.  / 1 8 9 0 . /
5. Az o la s z  re n a is s a n c e  a magyar h e r a l d i k á b a n  /B p .  1 8 9 3 . /
6. Abaúj  Torna vármegye nemes c s a l á d j a i  /Kassa ,  1 8 9 7 . /
7. A magyar nemzetségi  c z ím e re k .  /Bp.  1 9 0 4 . /
8. A magyar h e r a l d i k a  k o r s z a k a i .  /B p .  1 9 1 3 . /
Eu rópah í rű  gyűj teményében p r a e h i s t o r i k u s , b r o n z k o r i  és 
római  k o r i  t á r g y a k ,  k özépko r i  e r e k l y é k  v o l t a k .  Sa jnos  a g y ű j ­
temény megsemmisül t .  Néhány kü lönösen  é r t é k e s  t á r g y a t  s z ük s é ­
gesnek v é lü n k  m e g e m l í t e n i :
1. Ákos I s t v á n  c ím e ré v e l  cápás p ohá r ,  17. sz .
2. Cápás pohár  1675 -bő l  Póka i  Már ton c í m e r é v e l .
3. Tő r ,  f e k e t e  b á rs onny a l  és e z ü s t t e l  b o r í t o t t  t o k b a n ,  pen­
gé jé n  " C M " a M ed ic iek  monogramja.
4. Fáy M ih á ly  és ne je  T ö k ö l i  Zsuzsanna á l t a l  a f á j i  e v . r e f .  
e k l é z s i á n a k  adományozot t  ú r v a c s o r á i  k e h e ly  1 6 4 9 - b ő l .  Ta lpán 
a k a s s a i  ö tv ös  céh l i l i o m o s  b é ly e g e .
5. Csésze, nagybányai  v e r e t ű ,  I .  Rákócz i  György 1 6 5 0 -b ő l  s z á r ­
mazó t a l l é r j á v a l ,  o l d a l á n  I I .  Rákócz i  Ferenc a rcképe  m e d a l i ­
onban.
6. Á l d o z a t i  k e h e ly  noc lusa  a 15. s z . - b ó l .
7. Ka rd ,  s ö t é t k é k  bársony t o k b a n ,  opá l  és achát  k ö v e k k e l .  
Pengéjén " G a g y - B á t o r i  M" v é s e t t  f e l i r a t .  A penge másik  o l d a ­
l á n  a c s a lá d  c ímere  1327.
8. Bandér ium z á s z ló k  a 17. 18. s z - b ó l .
9. Hazánk l e g r i t k á b b  és l e g é r t é k e s e b b  h e r a l d i k a i  g y ű j t e m é ­
nye,  278 darab .
A b a ú j s z á n t ó  
ÁDÁM GÁBOR
M á r t í r  í r ó .  É l e t r a j z i  a d a t a i  nem i s m e r e t e s e k .  Munkássá­
gának f e l d o l g o z á s á r ó l  n i n c s  tudomásunk.  Neve v a l ó s z í n ű l e g  
f e l v e t t ,  me ly re  az a k k o r i  i d ő k  k é n y s z e r í t e t t é k .  A Magyar 
M á r t í r  í r ó k  / 1 9 4 7 . /  c.  munka beveze tő  tanulmányában Bóka
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A h e r n á d s z e n t a n d r á s i  
s z ü l e t é s ű  í r ó  e g y i k  
művének c í m l a p j a
Az a b a ú j s z á n t ó i  kö tődésű  
m á r t í r  e l b e s z é l ő  n o v e l l á s -  
k ö t e t é n e k  c í m l a p j a  
/ P r e i s  Kató t e r v e /  
Budapes t ,  1928.
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L á s z ló  e m l í t i  meg nevét  / 1 2 . o . / .  Budapesten Lantos Andor k i ­
adásában 1928-ban j e l e n t  meg t ő l e  "Megremegő s z e l l ő "  címmel 
egy n o v e l l á s k ö t e t . Könnyed, szép s t í l u s b a n  í r  A b a ú j s z á n t ó r ó l  
és k ö r n y é k é r ő l .
BALASSI BÁLINT
1585 j ú l i u s á b a n  i t t  t a r t ó z k o d o t t .  B a r á t j á h o z ,  Sövényházi  
M ó r ic z  Balázshoz  innen í r t  l e v e l e t  j ú l i u s  22 -én ,  melyben a z t  
k é r i ,  l egyen  s e g í t s é g é r e  az e l l e n e  e m e l t  vádak k i v édés éb en .
BENCZÉDI SZÉKELY ISTVÁN
P r é d i k á t o r ,  í r ó .  Egy i d e i g  A b a ú js z án tón  v o l t  i s k o l a m e s t e r
FALUSSY /VIRÁG/ MIHÁLY
A b a ú js z á n tó ,  1773. -  Endréd,  1844. í r ó .  A p e s t i  k i r . t á b l a  
j e g y z ő j e .  M a r t i n o v i c s  t á rs as ágán ak  t a g j a .  Az e l f o g a t á s  e l ő l  
s i k e r ü l t  e lm e n e k ü ln ie .  Romániában m in t  n y e lv m e s te r  m űködö t t .  
Részt  v e t t  a Napóleon e l l e n i  nemesi f e l k e l é s b e n .
Műve: Az okos gyermeknevelés p é l d á j a  a köznép számára 
/ 1 8 0 5 . /
FANTO LEÚ
A b a ú js z á n tó ,  1874. szeptember  8. -  ? Festő  és g r a f i k u s .  
Bécsben é l t ,  majd Drezdában az opera kosz tű m -  és s z í n p a d t e r ­
v e z ő je  v o l t .  A német sz ínpadm űvészet  k iem e lkedő  a l a k j a  l e t t .  
J e le n t ő s e k  s z í n e s  f a m e t s z e t e i .
GELEJI KATONA ISTVÁN
N y e lv t u d ó s ,  egyház i  í r ó .  Többek k ö z ö t t  i t t  i s  j á r t  i s k o l á
b a .
HARSÁNYI ISTVÁN
A b a ú js z á n tó ,  1873. f e b r .  1. -  S á r o s p a t a k ,  1928. máj .  10. 
I r o d a l o m t ö r t é n é s z .  I t t h o n i  és k ü l f ö l d i  ta n u lm á n y a i  u tá n  Sá­
r os pa tak on  é l t .  F ő k ö n y v tá ro s k é n t  és t e o l ó g i a i  t a n á r k é n t  mű­
k ö d ö t t .  J e l e n t ő s  i r o d a l m i  t e v é k e n y s é g e t  f e j t e t t  k i .  Művei kö 
z ü l  néhányat  megeml í t ünk :  K i s z t e i  P é t e r  é l e t e  és munkái  / S á ­
r o s p a t a k  1 9 1 0 . / ;  A s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l a  m e ts ze tgyű j tem é nye  
/ 1 9 1 1 . / ;  A ku ruc  b a l l a d á k  h i t e l e s s é g e  / S p . ,  1 9 1 4 . / ;  Csokonai  
Sárospa takon  / S p . ,  1 9 2 2 . / ;  A s á r o s p a t a k i  r e f o r m á t u s  f ő i s k o ­
l a i  k ö n y v t á r  ő s ny om ta tv án y a i  / S p . ,  1 9 2 2 . / ;  S á r o s p a t a k i  k a l a ­
uz / S p . ,  1 9 2 6 . / .  S a j t ó  a lá  r e n d e z te  Gulyás J ó z s e f f e l  K a z in ­
czy l e v e le z é s é n e k  X X I I .  k ö t e t é t ,  Csokonai  összes m ű v e i t ,  
Bessenyei  Az emberek p r ó b á ja  c .  művét .
ILOSVAI SELYMES PÉTER
16. század.  E p i k u s ,  é nek s z e rz ő .  T i n ó d i  m e l l e t t  a l e g t e r ­
mékenyebb v e r s e l ő n k .  Arany János az ő művét h a s z n á l t a  f e l  a 
T o l d i - t r i l ó g i a  meg írásához .  1568-ban A baú js z án tón  i s k o l a m e s ­
t e r .  I t t  í r t a  Thury Farkas Pál  p r o t e s t á n s  l e l k é s z  K a t a l i n  
nevű leányának k e r e s z t e l ő j é r e  " S o k f é l e  neveknek m agya ráza t ­
j a "  c .  művét.
Nevét ma az á l t a l á n o s  i s k o l a  v i s e l i .
JÁSZAI PÁL
A b a ú js z á n tó ,  1809. f e b r .  9. -  Uo. 1852. dec. 29. T ö r t é ­
n e t í r ó .  Tag ja  a Magyar Tudományos Akadémiának.  Pesten g r ó f  
T e l e k i  Józ s e f  j u r á t u s a ,  v e l e  ment k i  Bécsbe,  aho l  k a n c e l l á -
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r i a i  foga lm azó ,  majd t i t k á r  l e t t .  J e l e n t ő s  f o r r á s g y ű j t é s t  
v é g z e t t .  A vá rosok s z a v a z a t i  j o g á r ó l  az 1 8 4 3 -1 8 4 4 - i  o r s z á g -  
g y ű l é s r e  5 k é s z í t e t t  j a v a s l a t o t .  Gróf  B a t thyány  L a jo s  m i ­
n i s z t e r e l n ö k  t i t k á r a  v o l t .  1 8 4 9 - t ő l  Abaú jszán tó n  é l t  és ma­
radandó é r t é k ű  t ö r t é n e l m i  munkákat  í r t .  P l .  A magyar nemzet 
n a p j a i  a mohácsi  vész után  / 1 8 4 6 - 4 8 / ;  A magyar nemzet n a p j a i  
a l e g r é g i b b  i d ő t ő l  az Arany B u l l á i g  / 1 8 5 5 . / .  L e lk e s  és é r t é ­
kes munkásságát s í r e m lé k  ő r z i .  Házát az " i f j ú s á g n a k "  adomá­
n y o z t a .  Ma óvoda működik benne.
KALOCSAI KÁLMÁN
A b a ú js z á n tó ,  1891. -  Uo. 1975. K ö l t ő ,  m ű f o r d í t ó ,  o r v o s .  
V i l á g s z e r t e  i s m e r t  e s z pe ran tó  k ö l t ő  és m ű f o r d í t ó .  Eszpe ran tó  
n y e l v r e  f o r d í t o t t a  a János v i t é z t ,  Az ember t r a g é d i á j á t ,  Dan­
t e :  Pokol  c .  művét .  V e rs e i  önál ló k ö t e t b e n  és a n t o l ó g i á k b a n  
j e l e n t e k  meg.
1982-ben e m l é k t á b l á t  a v a t t a k  és u t c á t  nevez tek  e l  r ó l a  
A b a ú js z á n tó n .  1986-ban bronz m e l l s z o b r o t  á l l í t o t t a k  az ö r e ­
gek o t thoná nak  k e r t j é b e n .  A h e l y t ö r t é n e t i  múzeumban em lékszo ­
bá ja  van.
NAGY LAJOS
A p o s t a g - T a b á n y i t e l e k , 1883.  f e b r .  5. -  Bp . ,  1954. o k t .
28. K o s s u t h - d í j a s  í r ó ,  p u b l i c i s t a .  A lázadó  ember /19  4 9 . /  
c .  ö n é l e t í r á s á b a n  e m l í t i ,  hogy 1906-ban Abaú jszán tó n  v o l t  
s z o l g a b í r ó .
SZEMÁN ISTVÁN /S z án tay  -  Szemán/
A b a ú js z á n tó ,  1880. j ú l .  5. -  M i s k o l c ,  1960. dec.  2 1 . í r ó ,  
i r o d a l o m t ö r t é n é s z .  I s k o l á i t  E p e r j e s e n ,  Budapesten és K o l o z s ­
v á r o t t  v é gez te .  A század e l e j é n  t a n á r ,  k ö n y v t á r o s ,  majd M is ­
k o l c o n  g ö r . k a t .  p ü s p ö k h e l y e t t e s .  Működése e l s ő  időszakában  
ú j s á g í r ó k é n t  t e v é k e n y k e d e t t :  a F e l v i d é k  s e g é d s z e r k e s z t ő j e ,  
az E p e r j e s ,  majd az Egyház és I s k o l a  c .  l a p  s z e r k e s z t ő j e  v o l t .  
I r o d a l o m t ö r t é n e t i  t a n u lm á n y o k a t ,  r e g é n y e k e t ,  e l b e s z é l é s e k e t  
í r t  és o r o s z b ó l  s z é p i r o d a l m i  műveket f o r d í t o t t .  I r o d a l o m t ö r ­
t é n e t i  t anu lm ány a i  k o n z e r v a t í v  s z e l l e m ű e k .
F o r d í t á s a i :  Innen-onnan /19 0 7 /  ; Idegen t á j r ó l  / 1 9 0 9 / .
Művei :  Az é l e t  ú t j a  / r e g é n y ,  1 9 0 9 / ;  T íz  év / e l b e s z é l é s e k ,  
1 9 1 2 / ;  V a n . . .  / r e g é n y ,  1 9 1 3 / ;  A r u t é n  kérdéshez  / t a n u l m á n y ,  
1 9 1 4 / ;  H i t f e l e k e z e t i  i s k o l á i n k  j o g i  h e l y z e t e  / t a n u l m á n y ,
1 9 1 7 / ;  A h a t a l o m é r t  / r e g é n y ,  1 9 2 2 / ;  Turgenyev k ö l t e m é n y e i  
prózában  / t a n u lm á n y ,  1 9 24 / ;  Az ú jabb  o rosz  i r o d a lo m  / o r o s z  
i r o d a l o m t ö r t é n e t ,  1 9 26 / ;  Vergődő l e l k e k  / r e g é n y ,  1 9 2 8 / .
A b a ú j v á r
VÁRAOI /Kőműves/  JÁNOS
1580-1630 k ö z ö t t  m ű k ö d ö t t ,  ö t v ö s m e s te r  Kassán. A h í r e s  
k a s s a i  ö tv ös  céhnek tö b b íz b e n  v o l t  m es te re .  Egy szép mívű ,  
g ó t i k u s  k e l y h é t  a r e f .  templomban ő r z i k .
A templom s z e n té l y é n e k  é s z a k i  f a l á n  14. s z ázadbó l  v a ló  
f a l k é p  tö re d é k e  l á t h a t ó .  A d i a d a l í v  b é l l e t é n  v o n a l a k k a l  f e s ­
t e t t  m e l l k é p ,  v a l ó s z í n ű l e g  Szen t  L á s z l ó t  á b r á z o l j a .
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■ A l s ó v a d á s z  .
GÁL ANDRÁS
I p o l y p á s z t ó ,  1764. j ú n . l l .  -  A ls óvadász ,  1812. í r ó ,  ének­
s z e r z ő ,  m ű f o r d í t ó ,  r e f .  l e l k é s z .  Gönci l e l k é s z k e d é s e  u tán  i t t  
működö t t  és i t t  h a l t  meg.
A s z a l ó
ASZALAI KECSKÉS TAMÁS
16. sz .  Az 1514-es p a r a s z th á b o r ú  e g y i k  v e z é re .  É l e t é v e l  
k a p c s o la to s a n  kevés h i t e l e s  adat  á l l  r e n d e l k e z é s ü n k r e .  Annyi  
k é t s é g t e l e n ü l  b i z o n y í t h a t ó ,  hogy az 1514-es D ó z s a - f é l e  p a r a s z t -  
háborúnak e g y i k  vezető  a l a k j a  v o l t .  Abaújban,  S z ik s z ó  k ö r n y é ­
kén t e v é k e n y k e d e t t .  A Kassa városához s z ó ló  f e l h í v á s t  Mészá­
ros  L ő r i n c c e l  e g y ü t t  í r t a  a l á :  " P r i n c i p e s  c r u c i f e r o r u m  Thomas 
Keczkes de Aza ló  -  L a u r e n t i u s  Mezaros de M eg iaző " .  /Mészáros 
L ő r i n c  Megyaszó/ .  Sorsának t o v á b b i  a l a k u l á s á r ó l  nem tu d u n k .  
A l a k j á t  Gerge ly  Sándor és Szabó Pál  D ózsá ró l  í r o t t  műveikben 
m e g ö r ö k í t e t t é k .
ASZALAI SZABÓ JÁNOS
A s z a ló ,  1769. - Graz 1796. o k t .  12. í r ó ,  t a n á r .  Kaz inczy  
b a r á t j a .  1 7 8 5 - t ő l  h á z i t a n í t ó  a Kaz inczy  c s a l á d n á l ,  később Ka­
z i n c z y  sz em é ly i  t i t k á r a .  Ö té v i  f egy ház ra  Í t é l t é k  a magyar j a ­
k ob inusok  e g y i k  v á d l o t t j a k é n t .  A fogságban h a l t  meg. Fő műve: 
L e s s in g  mesé i ,  Bécsben j e l e n t  meg Kaz inczy  f o r d í t á s a i v a l .  Né­
metbő l  f o r d í t o t t  v í g j á t é k a i  k é z i r a t b a n  marad tak .
FLESCH ÁRMIN
A s z a ló ,  1878. máj .  17. - B p . ,  1953. márc.  23. Orvos ,  g y e r ­
mekgyógyász, a Madarász u t c a i  gyermekkórház f ő o r v o s a .  A g y e r ­
m ek g y ó g y á s z a t ta l  k a p c s o la tb a n  j e l e n t ő s  s z a k í r ó i  te v é k e n y s é g e t  
f e j t e t t  k i .
GÖÖZ JÓZSEF
A s z a ló ,  1855. márc. 28.  - B p . ,  1909. j a n .  24. Tanár ,  b ö l ­
c s é s z d o k t o r .  Pedagóg ia i  í r ó k é n t  t e v é k e n y k e d e t t .  Szak lapok  
s z e r k e s z t ő j e  és t a n k ö n y v í r ó .  Ö n á l l ó  műve i :  Pedagó g ia i  é r t e ­
kezések / 1 8 8 0 / ;  T a n í tó k  T anácsadó ja ;  T a n í tó k  Ú t m u t a t ó ja  
/ 1 9 0 7 / .
TÓTHFALUSI MIKLÓS
A s z a ló ,  1811. nov. 12.  -  B p . ,  1879. j a n .  16. Orvos és 
pomologus.  M is k o lc o n  é l t .  Az 1848 -49 -es  szabadságharcban  
m in t  a K a z i n c z y - h a d o s z t á l y  fő o rv o s a  v e t t  r é s z t .  Szak lapokban 
m e g j e l e n t  í r á s a i n  k í v ü l  ö n á l l ó  műveket i s  í r t :  Az o rvos  v i ­
s z o n y a i r ó l  /Buda,  1839 / ;  Gyümölcsbarát  / P e s t ,  1 8 4 7 / ;  V i r á g -  
k e d v e lő  / P e s t ,  1847 / ;  A magyar gazda,  m in t  k e r t é s z  / 1- 111 .
P es t ,  1 8 4 7 . /  A p o m o l o g i a t ö r t é n e t  s z a k i ro d a lm a  s z e m p o n t já b ó l  
e mű nagy j e l e n t ő s é g ű .
B a k t a k é k
DIENES JÁNOS
A b a ú jb a k ta ,  1884. j ú l .  22. -  Debrecen,  1962. o k t .  3. 
M u n k á c s y - d í ja s  f e s t ő .  A Képzőművészet i  F ő i s k o l a  e l v égz és e
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•után 1 9 0 7 - t ő l  k i á l l í t ó  művész. Akadémikus s t í l u s b a n  f e s t e t t  
f ő l e g  a r c k é p e k e t ,  c s e n d é l e t e k e t ,  t á j k é p e k e t .
NE V ILL MÓR /Grossmann/
A b a ú jba k ta ,  1838. -  ? Sz ín ész .  Apja k á r p i t o s  m es te rség ­
re t a n í t t a t t a ,  ő azonban s z ín é s z  l e t t .  Az ango l  n y e l v e t  t ö ­
k é le t e s e n  m e g t a n u l t a .  Angol  és a m e r i k a i  sz ínpadokon  m in t  
S h a k e s p e a r e - a l a k í t ó  ko rának e g y i k  l e g h í r e s e b b j e .  U t o l é r h e ­
t e t l e n  v o l t  O t h e l l ó ,  Hamlet és Macbeth s z e r e p e ib e n .
SZIGETHY FERENC
Heves, 1893. aug. 15. -  M i s k o l c ,  ? K ö l t ő ,  r e f . l e l k é s z .  
Abaú jbak tán  1943. f e b r .  1 8 - t ó l  1950. j ú n i u s  1 - i g ,  n y u g d í j b a  
v o n u lá s á ig  v o l t  l e l k é s z .
V e r s e s k ö t e t e i :  P a t a k i  ve rsek  / 1 9 1 2 / ;  T á b o r i  posta  / 1 9 1 5 / ;
Nehéz idők  / 1 9 2 0 /  ; V i d é k i  ve rsek  / 1 9 2 5 / ;  Szavalókönyv  / 1 9 2 6 / ;  
Ezüs tharangszó / 1 9 3 2 / ;  ' A l é l e k  s z ó l
hozzá tok  / 1 9 3 9 /  ; Évszázadok énekelnek  /A magyar i r o d a lo m  t ö r ­
t é n e t e  k ö l t e m é n y e k b e n / ;  Tes tvérem : a t á r g y a k ;  Lev e lek  a h a r c ­
t é r r e  k a tona f ia m h oz  /19  4 2 /  .
B e r e t
BAJUSZ GÁSPÁR
A h e g y a l j a i  ku ruc  f e l k e l é s  e g y i k  v e z é r e .  [Lásd: Detek.J
B o l d o g k ő v á r a l j a
BALASSI BÁLINT
1584-85-ben a várban t a r t ó z k o d o t t  a nagy k ö l t ő .  V a l ó s z í ­
nű leg  i t t  í r t a  a " B o r i v ó k n a k  v a l ó "  c .  ve rsének  egy r é s z é t .
dév ai  b Í ró mátyás
í r ó ,  h i t v i t á z ó .  1 5 2 7 - 1 5 2 9 - i g  Tömör i  I s t v á n  k á p l á n j a k é n t  
működöt t  a vá rban .
JÓKAI MÓR
1884-ben egy f e l v i d é k i  ú t j a  a l k a lm á v a l  f e l k e r e s t e  a vá ­
r a t  a nagy r e g é n y í r ó .
SZERÉMI GYÖRGY
E m l é k i r a t í r ó .  1527-ben Dévai  B í r ó  M á ty ás s a l  i t t  t a l á l k o ­
z o t t ,  s egy i d e i g  a várban t a r t ó z k o d o t t .
PÉCHY MANÓ
E r d é l y i  g u b e r n á t o r ,  majd Abaúj  megye f ő i s p á n j a .  1862-ben 
i s k o l á t  a l a p í t o t t  " Z e n a id e "  n é v v e l .  Közhasznú i s m e r e t e k e t  
o k t a t t a k  f i ú k n a k  és l á n y o k n a k .  Leánya, g r .  Z ichy  Rezsőné,
Péchy Jakob ina  ap ja  v é g r e n d e l e t e  a l a p j á n  óvodát  és k o l o s t o r -  
i s k o l á t  é p í t t e t e t t  1891-ben "Emánuel"  néven .  B i z t o s í t o t t a  
az é p ü l e t e t ,  a m e g f e l e l ő  j á t s z ó t e r e t  és az anyag i  f e l t é t e l e ­
k e t .  A " M e g v á l t ó r ó l "  n e v e z e t t  nővérek v e z e t t é k  az i s k o l á t .  
M in d k e t t e n  j e l e n t ő s e n  h o z z á j á r u l t a k  a n é p o k ta tá s  f e j l ő d é s é ­
hez .
C s o b á d
KIRÁLY PÁL
• Csobád, 1841. dec.  13. -  B p . ,  1902. o k t .  12. í r ó ,  n y e l v é s z ,
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■ ta n á r .  T anu lm ánya i t  Sá rospatakon és H e id e lb e rg b e n  vé g e z te .  
M in t  ta n á r  Nagykörösön és Budapesten m űk ödö t t .  Munkássága 
során n y e l v é s z e t i ,  f ö l d r a j z i  és t a n k ö n y v í r ó i  t e v ék eny s é ge t  
f e j t e t t  k i .  Fő munkája:  Egyetemes f ö l d r a j z  / I - I I I .  k ö t e t ,  
1871-1878/  A N y e l v e m lé k tá r  I I I .  k ö t e t é t  1875-ben í r t a .  Mun­
k a t á r s a  v o l t  Az O sz t rák -M agyar  Monarch ia  í r á s b a n  és képben 
című k ia d v á n y n a k .  F o r d í t ó i  tevékenysége  i s  h o z z á j á r u l t  a 
f ö l d r a j z t u d o m á n y  f e j l e s z t é s é h e z .
D e t  e k
BAJUSZ GÁSPÁR
17-18 .  század.  A h e g y a l j a i  ku ruc  f e l k e l é s  e g y i k  v e z e t ő ­
j e .  Tokajban a magyar l ovasság  k a p i t á n y a .  A h e g y a l j a i  k u ­
ruc f e l k e l é s  l e g k é p z e t t e b b  k a t o n a i  v e z e t ő j e .  A f e l k e l é s  l e ­
verése  után t ö r ö k  f ö l d r e  m en e k ü l t .  1704-ben v i s s z a t é r t .  
1705-ben Tokaj  vá ros  k a p i t á n y a .  Apja i s  k u ru c  v o l t .  Be re ten  
házuk,  Deteken ped ig  v i r á g z ó  gazdaságuk v o l t .
SZILÁGYI MÁRTON
Debrecen, 1748. márc.  26. -  Detek ,  1790. nov.  4. Tanár .  
Debrecenben,  Bázelben és G ö t t i ngen ben  végez te  i s k o l a i  t a ­
n u l m á n y a i t .  1 7 7 3 - t ó l  a s á r o s p a t a k i  k o l l é g iu m b a n  m a t e m a t i k á t  
és f i z i k á t  t a n í t o t t .  Berendezte az i s k o l a  f i z i k a i  s z e r t á r á t  
és e l s ő k é n t  t a n í t o t t  t e r m é s z e t r a j z o t .  í r á s o s  munkái  k é z i r a t ­
ban maradtak meg. / M a t h e s i s ,  P h i z i k a / .  D e tek re  v o n u l t  v i s s z a  
és i t t  h a l t  meg.
F á j
casagrandE marco
Olasz s z o b rá s z .  A l l e g o r i k u s  t á r g y ú  s z o b r o k a t  és p o r t r é ­
k a t  a l k o t o t t  k l a s s z i c i s t a  s t í l u s b a n .  Hazánkba P y rk e r  L á s z ló  
e g r i  é rsek  h í v t a  meg. Az e s z te r g o m i  és az e g r i  székesegyház­
ban több j e l e n t ő s  a l k o t á s a  van.  A F á y - k a s t é l y  d ís z te rm é n e k  
f a l á n  három stukkó-dombormű C asag ra n d e tő l  s z á rm a z ik .  Ezek 
művésze t i  é r t é k e 1j e l e n t ő s , megvédésre érdemes:  H e l i o s ,  
S z a t í r ü n n e p  és a római  L u k r é c i a  t ö r t é n e t e ,  1838-1841.
A k a s t é l y b a n  a F áy -c s a lá d n a k  135-136 d a r a b b ó l  á l l ó  é r t é ­
kes k é p t á r a  v o l t ,  amely a háborús cse lekmények k ö v e tk e z té b e n  
megsemmisül t .
GYULAI PÁL k ö l t ő t  a F á y - c s a lá d  l e v é l t á r á b a n  t a l á l h a t ó  
be jegyzés  s z e r i n t  -  Fáy Gyula vörössapkás  honvédhadnagy ha­
l á l a  i h l e t t e  a "Hadnagy uram, hadnagy uram" c .  v e rs  m e g í r á ­
s á ra .
F e l s ő d o b s z a
BARCSAY GÁBOR
A magyar a v i a t i k a  e g y i k  ú t t ö r ő j e .  Fe ls ődobszán  é l t .  Vá­
szon t ö r z s ű  és szá rnyú  motoros r e p ü l ő g é p e t  k é s z í t e t t .  A p r ó ­
b a r e p ü l é s t  i s  i t t  t a r t o t t á k  1910-ben.  A gép l e z u h a n t  és e l ­
é g e t t  .
GARAI GERGELY
Ötvös mester  Kassán a 17. s z . - b a n .  Egy h a t k a r é j o s  t a l p ú
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Marco Casagrande domborműve a f á j i  F á y - k a s t é l y b a n
A f e l s ő v a d á s z i  R á k ó c z i - k a s t é l y
A F e l l n e r  Jakab á l t a l  t e r v e z e t t  h e j c e i  k a s t é l y
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' k e l y h é t  a f e l s ö d o b s z a i  r e f .  templomban ő r z i k .
KEMÉNY JÁNOS
A mezei hadak g e n e r á l i s a  a 17. században.  I .  Rákócz i  
György ta nácsosa .  A Habsburgok e l l e n i  h a d j á r a t  f ő v e z é r e .
1644. j ú n i u s  14-én Dobszá ró l  í r t  l e v e l e t  I .  Rákócz i  G yö rgy ­
höz .
F e l s ő v a d á s z
BÁRTFAY LÁSZLÓ
F e ls ő v a d á s z ,  1797. máj .  6. -  P e s t ,  1858. máj .  12. Í r ó ,  
ügyvéd.  Az MTA l e v e l e z ő  t a g j a .  A K i s f a l u d y  Társaság e g y i k  
a l a p í t ó j a .  B a r á t i  k a p c s o la tb a n  á l l o t t  K i s f a l u d y v a l , K a z in -  
c z y v a l  és ko ra  minden neveze tes  í r ó j á v a l .  Az ü l l ő i  u. 18. 
sz .  a l a t t i  házban v o l t  1 8 2 0 - 1 8 3 8 - i g  B á r t f a y  L á s z ló  i r o d a l m i  
s z a l o n j a .  1828. f e b r .  19-én K i s f a l u d y  K á r o l y  i t t  t a l á l k o z o t t  
K az inczy  F e r e n c c e l .  Kézfogásuk a z t  j e l e n t e t t e ,  hogy az i d ő s  
Mester  á t a d j a  a v e z e t é s t  az i f j ú  K i s f a l u d y n a k . Ezt  az ese ­
ményt f e s t e t t e  meg O r l a i  P e t r i e s  Soma. A kép a szépha lm i  
K a z i n c z y - k i á l l í t á s o n  l á t h a t ó .  A K á r o l y i  M.u. 16. sz .  a l a t t i  
K á r o l y i - p a l o t á b a n  1 8 3 8 - t ó l  m űködö t t  a h í r e s  i r o d a l m i  s z a l o n .  
Vö rösm ar ty  M ih á l y  i s  á l l a n d ó  vendége v o l t .
B á r t f a y  L á s z ló  v e r s e i  és p r ó z a i  í r á s a i  f o l y ó i r a t o k b a n  
j e l e n t e k  meg. I r o d a l m i ,  j o g i  és t ö r t é n e l m i  k é z i r a t a i ,  é r t é ­
kes h e r a l d i k a i  gyű j teménye az 1838-as p e s t i  nagy á r v í z b e n  
e l p u s z t u l t .  N a p ló ja  a k o r  t ö r t é n e l m i  és i r o d a l m i  esem ényei ­
nek gazdag tá r h á z a  -  k é z i r a t b a n  maradt  meg. 7 1 8 3 8 - 1 8 4 1 / .
Ács T i v a d a r  k ö z ö l t e  a nap ló  1848-as eseményeket t á r g y a l ó  r é ­
s z é t  .
RÁKÓCZI ZSIGMOND
F e ls ő v a d á s z ,  1544. -  F e ls ő v a d á s z ,  1608. dec.  6. E r d é l y i  
f e j e d e le m  és éneksze rző .  S e g í t e t t e  a K á r o l y i  Gáspár b i b l i a -  
f o r d í t á s á t  és annak k i n y o m t a t á s á t .  Fennmaradt i s t e n e s  éneke 
i r o d a l m i  működésének emléke.  /1587  . Munkács/ .  A t ö r ö k ö k  f e ­
l e t t  nagy győze lm et  a r a t o t t  S z i k s z ó n á l  1588. o k t ó b e r  8 -án .
A hagyomány s z e r i n t  Fe lsővadászon a k a s t é l y  d o n g a b o l t o z a t o s  
szobá jában  h a l t  meg.
F o n y
LUGA LÁSZLÓ
Fony,  1840. j ú l .  24. -  Eger ,  1905. o k t .  25. í r ó ,  l a p -  
s z e r k e s z t ő .  E g r i  lapok  s z e r k e s z t ő j e :  E g r i  Népújság ,  I r o d a l ­
mi Szemle,  E g r i  H i ra d ó .
Fő műve: Egyház iaka t  é r d e k l ő  ú ja b b  t ö r v é n y e k  k é z i k ö n y v e .
VÁRADI ANDRÁS
17.  sz áz ad i  ö tv ös  Kassán. Egy e z ü s t  ú r v a c s o r a - t á n y é r j á t  
ő r z i k  a r e f .  templomban.
F ü g ö d
EMÖOY DÁNIEL
Alsó -FUgöd ,  1819. nov.  13. -  S á ro s p a ta k ,  1891. á p r .  13. 
• í r ó ,  j o g a k a d é m ia i  t a n á r .  P e t ő f i v e l  és J ó k a i v a l  szo ros  b a r á t -
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Ságban v o l t .  1848-ban a m á r c iu s i  f o r r a d a l o m  e g y i k  tevékeny  
r é s z t v e v ő j e .  H o n v é d t i s z t  és a Köz löny  s z e r k e s z t ő j e .  A c s á ­
s z á r i  m e g t o r l á s  o k l e v e l é t ő l  m e g f o s z t o t t a ,  de 1852-ben v i s z -  
s z ak ap ta .  1 8 6 3 - t ó l  a s á r o s p a t a k i  jogakadémia  t a n á r a .  V e r s e i  
az É l e t k é p e k ,  P e s t i  D i v a t l a p ,  P e s t i  H i r l a p  c .  ú jságokban  
j e l e n t e k  meg. Több l a p  s z e r k e s z t ő j e  v o l t .  Munkái k ö z ü l  A 
magyar magánjog tankönyve k iem e lk edő .
EMŐOY ISTVÁN
Berzék,  1770. - Györke,  1823. Tanár ,  r e f . l e l k é s z .  S á r o s ­
pa takon g im náz ium i  t a n á r ,  majd több  he ly en  l e l k é s z k é n t  műkö­
d ö t t ,  i gy  Fügödön i s .
Műve i :  T e rm é s z e t i  h i s t ó r i a ;  Az á l l a t o k  országa  / 1 8 0 9 / .
TÓBIÁS GYULA
F e l s ö l á n c ,  1892. -  M i s k o l c ,  1951. máj .  14. - O r n i t o l ó g u s .
A madarak, f ő l e g  a g ó l y á k  k ö l t ö z é s é v e l ,  vonu lásuk  ú t j á n a k  
ta nu lm ányo zásáva l  f o g l a l k o z o t t .  Ennek érdekében a madarak 
gyűrűzésében ú t t ö r ő  munkát v é g z e t t .  F e l j e g y z é s e i n e k  nagy 
része  - a p u b l i k á l t a k o n  k í v ü l  -  i s m e r e t l e n .
G a r  a d n a
KABAY DÁNOS
B ü d s z e n t m ih á l y , 1896. dec. 27.  -  Bp . ,  1936. j a n .  29. 
Gyógysze rész ,  a l k a l o i d - k u t a t ó .  Garadnán m i n t  gyógyszerész  
működö t t .  I t t  kezd te  meg k u t a t á s a i t  a mák a l k a l o i d j a i v a l  
k a p c s o l a t o s a n .  1927-beri  ő a l a p í t o t t a  az A l k a l o i d a  Vegyésze­
t i  Gyárat  B ü d s z e n t m ih á l y o n . /Ma T i s z a v a s v á r i /
KEMÉNY GYÖRGY
Garadna,  1875. j ú l .  4. -  O e t r o i t ,  1952. márc.  16. K ö l t ő .  
1896-ban k i v á n d o r o l t  s z ü l e i v e l .  A m e r i k a i  magyar la pok  s z e r ­
k e s z t ő j e  és m unka tá rsa .  Ű adta k i  az e l s ő  magyar v e r s e s k ö n y ­
v e t  Amer ikában 1908-ban:  Magyar énekek az idegenben .  Össze­
g y ű j t ö t t  v e r s e i  az É l e t  könyve -  v e r s e k ,  1892-1942.  / 1 9 4 4 /  
címmel j e l e n t  meg D e t r o i t b a n .
G ö n c
BENCZÉDI SZÉKELY ISTVÁN
Bencéd, 1510. -  ? , 1563 u t á n .  í r ó ,  p r o t e s t á n s  p r é d i k á ­
t o r .  1550 és 1560 k ö z ö t t  Göncön v o l t  p r é d i k á t o r .  K á r o l y i  Gás­
pár  e l ő d j e  és l e l k é s z t á r s a . Az 1848-ban í r t  Z s o l t á r k ö n y v e  
v a l ó s z í n ű l e g  h a t á s s a l  v o l t  nemcsak Szenei  Molná r  A l b e r t r e ,  
hanem K á r o l y i r a  i s .  Ebben a b i b l i a  magyar n y e l v r e  v a l ó  f o r ­
d í t á s á t  i s  í g é r t e .
L e g je l e n t ő s e b b  művét a " C h ron ic a  ez v i l á g n a c  i e l e s  d o l g a i r ó l "  
1558-ban Göncön k e l t e z t e  és Német i  Ferenc t o k a j i  v á r k a p i t á n y ­
nak a j á n l o t t a .  Ez az a l k o t á s a  az e l s ő  magyar nye lvű  t ö r t é n e l ­
mi munka. Anyagát k ü l f ö l d i  munkákból  m e r í t e t t e ,  f e l h a s z n á l t a  
T hu rócz i  és B o n f i n i  magyar h i s t ó r i á i t .  A magyar t ö r t é n e l e m  
esem énye i t  d o m b o r í t j a  k i  i d ő r e n d i  f e l s o r o l á s b a n .  Azon f á r a ­
d o z o t t ,  hogy b e b i z o n y í t s a  a r e f o r m á c i ó  szükségessé gé t .
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I d .  CSÉCSI JÁNOS / I s é t s i /
S z a k o ly ,  1650. j u n .  14. -  S á ro s p a ta k ,  1708. máj'. 14. í r ó ,  
a s á r o s p a t a k i  i s k o l a  n a g y h í r ű  t a n á r a .  K isgyermek korában  egy 
p o r t y á z ó  t ö r ö k  csapa t  e l h u r c o l t a  Egerbe,  s három é v i g  ra b s á g -
S z ig e t h y  Ferenc v e r s k é z i r a t a . Egy g ö n c i  p r é d i k á t o r  könyve
A v i z s o l y i  r e f o r m á t u s  templom
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‘ ban t a r t o t t á k .  K is z abadu lás a  után  S á ros pa ta k on ,  Kassán, Deb­
recenben és G y u la fe h é rv á r o n  t a n u l t .  J e l e n t ő s  i s m e r e t e k r e  t e t t  
s z e r t  görög és héber  nye lv b e n / t e r m é s z e t t a n b a n ,  l o g i k a i  és 
egyház i  i s m e re te k b e n .  Tanu lm ánya i t  az u t r e c h t i  akadémián f o l y ­
t a t t a .  1 6 8 6 - t ó l  Sá rospa ta kon  r e k t o r .  A j e z s u i t á k  ü ldöz és e  m i ­
a t t  1687. j ú l i u s  12-én a d i á k o k k a l  Göncre m en e k ü l t .  I t t  t a r ­
t ó z k o d o t t  1 6 9 5 - i g .  A s á r o s p a t a k - g ö n c i  i s k o l á n a k  ekko r  350 
növendéke v o l t .  I r o d a l m i  te vékenysége :  O b s e rv a t io n e s  o r t h o 1- 
g ra p h ic o -g ra m m a t i c a e  de r e c t a  Hunger ice  s c r i b e n d i  e t  lo q u e n -  
d i  r a t i o n e  / 1 7 □ 8 . /  T ö r t é n e l m i  t á r g y ú  d o l g o z a t a i  k é z i r a t b a n  
m a r a d ta k .
i f j .  CSÉCSI JÁNOS / T s é t s y /
Gönc, 1689. j u n .  11. -  S á ro s p a ta k ,  1769. j ú n .  1. Tanár ,  
p o l i h i s z t o r .  I d .  Csécs i  János f i a .  1 6 9 5 - i g  Göncön é l t .  Sá­
ro s p a ta k  u tán  Európa akkor  i s m e r t  l e g h í r e s e b b  egyetemein  t a ­
n u l t .  1 7 1 3 - t ó l  a p a t a k i  k o l l é g i u m  r e k t o r a k é n t  r e n d k í v ü l  s ok ­
i r á n y ú  ped a g ó g ia i  tev é k e n y s é g e t  v é g z e t t .  Művei  k é z i r a t b a n  
maradtak ,  m e ly ek e t  s á r o s p a t a k i  t a n á r k é n t  í r t .
DEBRECZENI BOLDIZSÁR
16. sz .  Tanár .  1597-ben a gönc i  i s k o l á b a n  a l a t i n  n y e l v  
t a n í t ó j a  v o l t .  L a t i n  n y e l v t a n a ,  m e ly e t  i t t  í r t ,  k é z i r a t b a n  
maradt  meg.
FAZEKAS SÁMUEL
Gönc, 1887. aug.  25. -  M i s k o l c ,  1937. dec.  11. Nyomdász, 
ú j s á g í r ó ,  s z e r k e s z t ő .  Kassán,  Egerben,  Brassóban v o l t  ú j s á g ­
í r ó .  Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  v é g é t ő l  a m i s k o l c i  R egge l i  H i r l a p  
t u l a j d o n o s a  és f ő s z e r k e s z t ő j e .  L a p j á v a l  a r a d i k á l i s  e l l e n z é k  
s z ó s z ó l ó j a  v o l t .  1927-ben betegsége m i a t t  v i s s z a v o n u l t .
GÁL ANDRÁS
I p o l y p á s z t ó ,  1764. j u n .  11. -  A ls ó v a d á s z ,  1812. í r ó ,  
é neksze rző ,  m ű f o r d í t ó ,  r e f . l e l k é s z .  12 éves ko rában a s á ­
r o s p a t a k i  i s k o l a  t a n u l ó j a .  1783-ban akadémaia i  p á l y á r a  l é p ,  
t a n á r ,  majd s z e n i o r  Sárospa takon 1 7 9 7 - i g .  F i l o z ó f i á t  és 
d o g m a t i k á t  t a n í t .  Széles  l á t ó k ö r ű  emberré v á l t  a k o l l é g i u m i  
k önyv tá rnoksá ga  i d e j é n .  A tudományok és művészetek gyöngy­
s zem e i t  g y ű j t ö g e t t e .  A j é n a i  egyetemen t a n u l t ,  m ik o r  meg­
h í v t á k  Göncre l e l k é s z n e k .  Göncön f o r d í t o t t a  l e  G.W. Mund: 
"Burghaim a,maga Gyermekei  k ö z ö t t  ú j  e g y ü t t  v a ló  B e s z é lg e ­
té s e k  a t e r m é s z e t i  és az ember i  é l e t r e  t a r t o z ó  ném e l l y  d o l ­
g o k r ó l " .  Lőcsén j e l e n t  meg "Szomorú,  de mégis ö rv e n d e te s  
u t a z á s "  c .  munkája / 1 7 9 2 . /  Egy 1806-os z s o l t á r o s  könyv négy 
éneké t  t a r t a l m a z z a .  Ezek: 187. Szűk termés i d e j é n ;  180. t a ­
v a s z i ;  218. t é l i  i d ő r e  v a l ó  énekek.  Az ő s z i  énekek c .  ve rse  
Szencz i  Molnár  A l b e r t e t  i d é z ő  3 0 - i k  z s o l t á r  d a l l a m á r a  í r ó ­
d o t t .  B a r á t i  kö réhez  n a g y h í rű  p r o f e s s z o r o k ,  é n e k s z e rz ő k ,  l i -  
t e r á t o r o k  és j é n a i  tudósok  t a r t o z t a k .
GELEJI KATONA ISTVÁN
G e l e j ,  1589. -  G y u l a f e h é r v á r ,  1649. dec.  12. N y e l v t u d ó s ,  
r e f .  egyház i  í r ó .  Hétéves korában p o r t y á z ó  t ö r ö k ö k  magukkal  
v i t t é k .  Any ja  hosszas ke res és  u tán  bukkan t  r á ,  és v á l t s á g ­
d í j  f e j é b e n  s z e r e z t e  v i s s z a  szabadságá t .  A b a ú j s z á n t ó n , Göncön,
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S á t o r a l j a ú j h e l y e n ,  Sárospatakon t a n u l t .  B e th le n  Gábor p á r t -  
f o g o l t j a k é n t  a h e i d e l b e r g i  egyetem h a l l g a t ó j a  v o l t .  A f e j e ­
delem kü lönösen k e d v e l t e  az o r to d o x  s z e l l e m ű ,  p u r i t á n i z m u s ­
t ó l  t a r t ó z k o d ó  egyház i  t u d ó s t .  B e th le n  u d v a r i  p a p ja ,  majd 
e r d é l y i  r e f .  püspök.
Művei :  Öreg g r a d u á l  c .  énekeskönyv / 1 6 3 6 / .  E lőszava  f o n t o s  
zene i  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  emlékünk.  T i t k o k  t i t k a  / 1 6 4 5 - 1 6 4 9 / ,  
Magyar g ram m at i ka ts ka  / 1 6 4 5 / .
GÖNCZI GYÖRGY /K ovács ,  F a b r i c i u s /
Gönc, 1540. -  Debrecen 1595. máj .  27. Éneksze rző ,  r e f .  
püspök.  K ü l f ö l d i  egyetemeken t a n u l t  8 é v i g .  H aza té rve  p r é ­
d i k á t o r ,  majd püspök l e t t .  T e o l ó g i a i  munkáin k í v ü l  nevé t  a 
K e r e s z t y é n i  énekek c .  műve t e t t e  i s m e r t t é .
GÖNCZI ISTVÁN
R e f . l e l k é s z ,  í r ó .  W i t tenbe rgbe n  t a n u l t .  K á r o l y i  Gáspár 
u tóda ,  1591-1596-ban és 1599-1600-ban  gönc i  l e l k é s z .  Grawer 
A l b e r t  e l l e n  í r t a  "Panharmónia "  c .  m unká já t .
GÖNCZI MIHÁLY
Gönc n ó t á r i u s a .  1710. f e b r .  3-án k e l t e z t e :  " F e l j e g y z é s  
Rabu t i n  g e n e r á l i s  Gönczön j á r á s á r ó l .  Emlékezetnek o k á é r t . "  
Ebben l e í r j a  R abu t i n  hadának f e r t e l m e s  f o s z t o g a t á s a i t  és a 
vá ros f e l é g e t é s é t .
GÖNCZI SZABÓ GYÖRGY
1620. Gönczi  Szabó György adományozta Abaúj  vm. e l s ő  i s ­
mer t  z á s z l a j á t .  A z á s z ló  arany és ez üs t  f o n a l a k k a l  á t s z ő t t ,  
kék d u p l a t a f o t a  / e r ő s  sima s e l y e m / .  Jobb f e l é n  a vármegye c í ­
mere - vö rös mezőben k é t  ez üs t  p ó l y a .  A s i s a k d í s z  a ra n n y a l  
f e g y v e r z e t t  ko ronás  sas,  j o b b r ó l  k é k - a r a n y ,  b a l r ó l  v ö r ö s -  
ez üs t  p a j z s t a k a r ó k . A másik f e l é n  f e l í r á s :  "A domino a u x i l i u m  
meum, qu i  f e c i t  coelum e t  t e r r a m . "  /Az Ú r t ó l  van seg í t ségem, 
k i  a mennyet és f ö l d e t  t e r e m t e t t e . /
HENSZLMANN IMRE
Kassa, 1813. -  Bp . ,  1888. A rc heo lóg us ,  m ű t ö r t é n é s z .  Mű­
v é s z e t i  és r é g é s z e t i  k u t a t á s a i t  tanulmányokban  f o g l a l t a  ö sz -  
sze .  Az Akadémia A r c h e o l ó g i á i  É r t e s í t ő j é t  t öbb  é v i g  s z e r ­
k e s z t e t t e .  P u b l i k á c i ó s  tevékenysége  r e n d k í v ü l  gazdag. Hazánk 
l e g j e l e n t ő s e b b  m ű e m lé k e i r ő l ,  f e l t á r á s a i k r ó l  tudományos mun­
k á k a t  í r t .  1883-ban a gönc i  pá los  r e n d i  k o l o s t o r r ó l  k é s z í ­
t e t t  j e l e n t ő s  t a n u lm á n y t .
ILLENFELD / T /  ANDRÁS
Kassa i  h a rangö n tő .  A gönc i  róm. k á t .  templom e g y i k  h a rang ­
j á t  ö n t ö t t e  1575-ben.
KÁROLY IRÉN JÓZSEF
Gönc, 1854. márc.  6. -  Bp . ,  1929. márc.  13. Tanár ,  f i z i ­
kus ,  p r e m o n t r e i  s z e r z e t e s ,  a r á d i ó t e c h n i k a  e g y i k  magyar ú t ­
t ö r ő j e ,  1 9 2 1 - t ő l  az Eö tvös Loránd F i z i k a i  Társaság e ln ö k e .  
Nagyváradon v o l t  t a n á r  1 8 8 1 - 1 9 1 2 - i g . V i z s g á l t a  az e le k t ro m o s  
h u l l á m o k a t .  1 8 9 5 - t ő l  s i k e r e s  k í s é r l e t e k e t  v é g z e t t  a d r ó t n é l ­
k ü l i  t á v í r ó v a l .  Ennek e l v é t  már Marconi  e l ő t t  i s m e r t e .  1896-  
ban, néhány hónappal  a rö n tg e n  suga rak f e l f e d e z é s e  u tá n ,
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‘ Nagyváradon b e rende z te  az e l s ő  haz a i  r ö n t g e n l a b o r a t ő r i u m o t  
Ez o r v o s i  és tudományos v i z s g á l a t o k r a  v o l t  a l k a lm a s .  1916- 
ban 2000 koronás a l a p í t v á n y t  t e t t  k ö z é p i s k o l a i  f i z i k a  t a ­
nu lmány i  v e r s e n y e k r e ,  me lye t  r ó l a  nevez te k  e l .  Az e l s ő  "Ká ­
r o l y  I r é n  Józse f  f i z i k a i  t a n u l ó v e r s e n y " - t  1916. nov. 11-én 
t a r t o t t á k  meg Eötvös Loránd e l n ö k l e t é v e l .  A ve rseny  e l s ő  
d í j á t  J e n d r a s s i k  György n y e r t e ,  a k i  később neves mérnök l e t t ,  
a r ó l a  e l n e v e z e t t  motor  f e l t a l á l ó j a .  Tudományos munkásságát 
több  műve t e s z i  e m lé k e z e t re  m é l tó v á .  P l .  A k o h é r e r  r eagá lás a  
a h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s n á l  / 1 8 9 8 / ;  E lek t romos  hu l lám ok  t e r j e d é ­
se és e l n y e l é s e  / 1 9 0 1 / ;  Az e l e k t r o l y t e k  e le k t r o m o s  t r a n s z p a -  
r e n c i á j a  / 1 9 0 5 / .
KÁROLYI GÁSPÁR
N ag y k á ro ly ,  1529 k ö r ü l  -  V i z s o l y ,  1591. december u t o l s ó  
n a p j a i .  í r ó ,  m ű f o r d í t ó ,  r e f .  p r é d i k á t o r .  C s a lá d i  neve Rad ios .
A K á r o l y i  neve t  s z ü l ő v á r o s á r ó l  v e t t e  f e l .  Nemes ember lé vén  
a l á í r á s á t  m ind ig  p e c s é t g y ű r ű j é v e l  e r ő s í t e t t e  meg: c í m e r p a j z s ­
ban s t i l i z á l t  r ó z s á t  t a r t ó  ember i  b a l k a r .  A p a j z s  f e l e t t  
G.R.C. b e t ű k .  /Gasparus  Radics C a r o l i / .  T anu lm ány a i t  S v á j c ­
ban és W i t tenbe rgbe n  v é gez te ,  i t t  t ö k é l e t e s í t e t t e  l a t i n  és 
görög t u d á s á t ,  v a l a m i n t  héber  n y e l v i  i s m e r e t e i t .  1 5 5 9 - t ő l  
1 5 9 1 - ig  a gönc i  r e f .  e k l é z s i a  l e l k i p á s z t o r a  v o l t .  1563! Két 
könyv c .  munkájában i d e o l ó g i a i  v e z é r f o n a l k é n t  h a s z n á l j a  a 
b i b l i á t .  Az anya nye lven  í r t  tanulmányban m u t a t j a  k i  Magyar-  
ország romlásának o k a i t :  az i s t e n i  p a r a n c s o l a t o k  e l v e t é s é t ,  
a k ö z e r k ö l c s ö k  r o m l á s á t .  A szegény nép s o r s á t  és az ú r i  rend 
k e g y e t l e n k e d é s e i t  megrázó e r ő v e l  í r j a  l e .  Veszedelmesnek és 
ká rosnak  t a r t j a  a pá p a i  h i t e n  v a l ó  megmaradást és a r e f o r m á ­
c i ó  e l h a n y a g o l á s á t .  Az ország so rsának  v á l t o z á s a  csak akkor  
k ö v e tk e z h e t  be, ha az ú r i r e n d  gondoskod ik  a n é p r ő l ,  és a 
k ö z e r k ö l c s ö k  m egvá l tozna k .
É le tének  főműve a B i b l i a  t e l j e s  magyar n y e lv ű  f o r d í t á s a .
A f o r d í t á s  és a k i a d á s  gon d o la ta  1585-ben v e t ő d ö t t  f e l .  1586- 
ban K á r o l y i  l é t r e  h o z ta  az t  a munkaközösséget ,  amely h i v a t o t t  
a f o r d í t á s  e l k é s z í t é s é r e .  N y e l v é s z e t i  v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  
l e g a lá b b  hárman v o l t a k  a f o r d í t ó k .  Személyes k u t a t á s a i m  a l a p ­
j á n  v a l ó s z í n ű l e g  Pe ley  Janos,  a nagytudású g ö n c i  i s k o l a m e s t e r  
m e l l e t t  Thury Mátyás s z á n t ó i  és C z eg léd i  János v i z s o l y i  p r é ­
d i k á t o r o k .  M in d k e t t ő  k ü l f ö l d i  egyetemeken t a n u l t  tudós  f é r f i ú .  
K á r o l y i  l e l k é s z t á r s a ,  H u s z t i  Imre abban s e g í t e t t e  ő t ,  hogy a 
g y ü l e k e z e t i  munka nagy r é s z é t  magára v á l l a l t a .  A nemes t ö r e k ­
v é s t  o l y a n  neveze tes szem é ly iségek  t á m o g a t tá k ,  m in t  Rákócz i  
Zsigmond e g r i  v á r k a p i t á n y  és ec s e d i  Bá thory  I s t v á n  o r s z á g b í r ó .  
Schwendi Lázár  g a r á z d á l k o d á s a i  m i a t t  Gönc nem v o l t  a lka lm as  
h e l y  a b i b l i a  e l k é s z í t é s é r e .  Rákócz i  Zsigmond az ü resen  á l l ó  
v i z s o l y i  k ú r i á j á t  b o c s á t o t t a  a nyomda r e n d e l k e z é s é r e .  V i z s o l y  
t á v o l e s ő  és csendes h e l y  v o l t .  Megegyezet t  a l e n g y e l  szárma­
zású M a n t s k o v i t s  B á l i n t  nyomdásszal ,  a Bornemisza c s a lá d  
nyomdájának v e z e t ő j é v e l  a B i b l i a  k in y o m ta tá s á n a k  e l v á l l a l á ­
sában. BÁ thory I s t v á n  "Ex Germánia"  h o z a t o t t  a nyomda r é s z é ­
re  b e t ű k e t ,  és á t l a g o s  minőségű,  sárgás  s z í n ű ,  k é z i  m e r í t é s é  
r o n g y p a p í r t  L e n g y e lo r s z á g b ó l .  /Bécs H o f b i b i i o t h e k  c o d . 1 3 . 3 8 2 . /  
1587-ben K á r o l y i  és M a n t s k o v i t s  Göncön t a l á l k o z t a k ,  és meg-
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K á r o l y i  Gáspár g ö n c i  szob ra  
M á t r a i  La jos  György munkája 
1890
A v i z s o l y i  B i b l i a
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b e s z é l t é k  a t i p o g r á f i a i  k é r d é s e k e t .  M a n t s k o v i t s  a nyomdá já ­
v a l  1588 őszén é r k e z e t t  V i z s o l y b a ,  4 k é z i s a j t ó v a l  és t e l j e s  
b e tű a n y a g g a l .  K á r o l y i  s e g í t ő t á r s a i v a l  1589-ben k e z d te  e l  a 
f o r d í t á s i  munkákat .  F e l h a s z n á l t a k  k ü l f ö l d i  f o r d í t á s o k a t  i s ,  
de i g a z i  s e g í t s é g e t  a magyar e lő d ö k  j e l e n t e t t e k :  S y l v e s z -  
t e r  János ,  M é l iu s z  Juhász P é t e r ,  F é le g y h á z i  Tamás, H e l t a i  
Gáspár , ak iknek  r é s z le g e s  f o r d í t á s a i k  v o l t a k .  "Bódogasszony 
havának e l s ő  n a p já n "  K á r o l y i  m e g í r t a  a v i z s o l y i  b i b l i a  e l ö l j á ­
ró  beszédé t .  A t e l j e s  f o r d í t á s  1590. j ú l i u s  3 1 - r e  k é s z ü l t  e l .  
Szencz i  Molnár  A l b e r t  1586 késő őszén j ö t t  Göncre,  i t t  t a n u l t .  
N a p l ó j á b ó l  t u d j u k ,  hogy "Az időben  l á b á n á l  fo rg a n é k  az böcsü-  
l e t e s  embernek, C a r o l i  Gáspárnak,  az gönc z i  p r é d i k á t o r n a k . "  
1590 e l e j é n  kb.  más fé l  hónap ig  naponkén t  h o r d ta  a f i a t a l  
Szencz i  Molnár  a v i z s o l y i  nyomdába a k é z i r a t l a p o k a t ,  s onnan 
Göncre a k i j a v í t a n d ó  k o r r e k t u r a l e v o n a t o k a t . A b i b l i a  l e f o r ­
d í t á s a  E u ró p a s z e r te  nagy t e l j e s í t m é n y n e k  s z á m í t o t t .  Hazánkban 
a legnagyobb nyomdai t e l j e s í t m é n y ,  t e r j e d e l m e  2412 o l d a l .  Az 
e g y h á z i l a g  k a n o n i z á l t  héber  e r e d e t i v e l  szemben több  a p o k r i f  
í r á s t  i s  t a r t a l m a z .  F o d í t á s i  hűség t e k i n t e t é b e n  a 16. sz .  
s z í n v o n a lá n  á l l .  I r o d a l m i  a l k o t á s ,  melynek n y e l v e z e t e  i r o d a l ­
munk a l a p j a i t  v e t e t t e  meg. Monumentá l i s  remek! I r o d a lm u n k  
k i a l a k u l á s á t  és a k ö z n y e lv  f e j l ő d é s é t  j e l e n t ő s  mér tékben  v i t ­
t e  e l ő b b r e .  Az o l v a s n i  tudó  emberek s z i n t e  mindennap i  o l v a s ­
mányává l e t t .  Nemzet i  k u l t ú r á n k  m o t i v á l ó j a  négy évszázadon 
á t .  Nemcsak n y e lv ü n k ,  hanem nyomdászatunk k ü lö n ö s  becsű é r t é ­
ke.  A b i b l i a f o r d í t á s  Európa m ű v e lő d é s t ö r t é n e t é n e k  i s  e l ő b b r e  
v i v ő j e .  I r o d a l m i  nye lvünk  f e j l ő d é s é b e n  a z é r t  i s  j e l e n t ő s ,  mer t  
az e -ző  n y e l v j á r á s  e l t e r j e d é s é t  e l ő m o z d í t o t t a .
A v i z s o l y i  nyomda 1 5 8 8 - t ó l  1 5 9 9 - i g  m űködö t t .  Akkor  a t ö r ö ­
kök dú lás a  v é g e t ,  v e t e t t  működésének. E pár  esz tendő  a l a t t  a 
b i b l i á n  k í v ü l  még 12 művet nyom at tak  i t t  k i .  A b i b l i a  e l s ő  
nyom ta tásako r  kb .  800 p é ldán y  k é s z ü l t  e l .  Ezek k ö z ü l  ma m i n t ­
egy 51 db i s m e r e t e s ,  ezekbő l  számos h iá n y o s ,  t ö r e d é k e s .  Né­
hány pé ldányban az e l s ő  t u l a j d o n o s  neve i s  m e g t a l á l h a t ó .  A 
v i z s o l y i  b i b l i a  n a p j a i n k i g  t ö b b ,  m in t  100 k i a d á s t  é r t  meg. 
Legkorábban Szencz i  Molnár  A l b e r t  és T ó t f a l u s i  K is  M i k l ó s  
nyomat ta  ú j r a .
Hazánk e k u l t ú r t ö r t é n e t i  em léké t  1981-ben a Magyar H e l i ­
kon könyvk iadó  hasonmás k ia d á s b a n  j e l e n t e t t e  meg. Ez nem egy­
h á z i  h a s z n á l a t r a  k é s z ü l t ,  hanem m in t  n y e l v ü n k ,  i r o d a lm u n k  és 
nyomdászatunk remeke, e r e d e t i  szépségében k e r ü l t  az o l v a s ó k  
és m űgyű j tők  kezébe.
1890-ben é rc  s z o b r o t  á l l í t o t t a k  K á r o l y i  em léké re Göncön, 
amely a r e f .  t em p lom ker t  k e l e t i  o l d a l á b a n  t a l á l h a t ó .  A s z o ­
bor  M á t r a i  L a jo s  György munkája.
KISZTEI PÉTER
17. s z . - i  p r é d i k á t o r  Göncön. Egy művét i s m e r j ü k :  " Ü s t ö ­
kös C s i l l a g "  /Kassa ,  1 6 8 3 / ,  melyben az 1680-81.  é v i  ü s t ö ­
kös m e g je le n é s é t  magyarázza v a l l á s o s  a la pon .
KLEIN MIKSA
Gönc, 1847. j a n .  27. -  B e r l i n ,  1908. s z e p t .  6. Szob rász .  
Akadémikus s t í l u s b a n  a l k o t ó  s z o b r á s z .  B e r l i n b e n  é l t .  Emlék-
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'műveket ,  d e k o r a t i v  s z o b r o k a t ,  k u t a k a t  k é s z í t e t t .  P l .  I .  V i l ­
mos l o v a s s z o b r a ,  B ism arck ,  N i e t z s c h e ,  H e lm ho l t z  s t b .
MARGITAI PÉTER / H a r g i t a i  L á n i /
17. s z . - i  p r é d i k á t o r ,  í r ó .  Honi  és k ü l f ö l d i  ta n u lm á n y a i  
e l v égz és e  u tán  1 5 9 9 - t ő l  t a n í t ó  a n a g y h í rű  gönc i  i s k o l á b a n .
Öt p r é d i k á c i ó s  k ö t e t e  j e l e n t  meg. Epigrammát í r t  Gönczi  I s t ­
ván "Panharmón ia "  c .  í r á s a  e l é .
MÁTRAI LAJOS GYÖRGY
P e s t ,  1850. márc. 6. -  B p . ,  1906. o k t .  15. Szobrász .  
Pesten k ő f a r a g ó ,  Bécsben f a f a r a g ó  v o l t .  P á r i z s b a n  v é g z e t t  
képzőm űvésze t i  ta nu lm á n y o k a t .  I I .  La jos  b a j o r  k i r á l y  münche­
n i  k a s t é l y á n a k  s z o b r á s z i  d í s z í t é s b e n  r é s z t  v e t t .  1 8 8 0 - t ó l  
az I p a r m ű v é s z e t i  I s k o l a  t a n á r a .  Olyan j e l e n t ő s  a l k o t á s o k a t  
k é s z í t e t t ,  melyek ma i s  h i r d e t i k  magas k é p z e t t s é g é t .  P l .  I z s ó  
M i k l ó s  s í r e m lé k e  a Kerepes i  tem etőben ,  V á s á r h e l y i  Pál  Szege­
den, Széchenyi  I s t v á n  Sopronban,  K i s f a l u d y  K á r o l y  Győrben ,  Ká 
r o l y i  Gáspár szobra Göncön. A s z o b r o t  1890. szep tember  14-én 
nagy ünnepség k e re tében  l e p l e z t é k  l e .
PADÁNYI GULYÁS JENŐ
t Técső,  1900. máj .  21. -  USA ? É p í t é s z .  Az 1440-ban é p ü l t  
r o m . k á t .  templom, mely a r e f o r m á c i ó  során  a r e f o r m á t u s o k é  
l e t t ,  1659-ben ismét  k a t o l i k u s .  Nagyszabású r e s t a u r á l á s á t  
1935-ben Padányi  végez te .
SIMÁN0I ISTVÁN
Abaúj  vm. 1675. -  S á r o s p a ta k ,  1710. máj .  2. F ő i s k o l a i  t a ­
n á r .  Tanu lm ánya i t  Göncön, Kassán és kü lönböző  k ü l f ö l d i  aka­
démiákon v é g e z te .  1 7 0 7 - t ő l  a S á r o s p a t a k i  f ő i s k o l a  t a n á r a  v o l t  
Természe t tudományoka t ,  j o g o t  és t e o l ó g i á t  t a n í t o t t .  Már 1709-  
ben, e l s ő k é n t  hazánkban,  k í s é r l e t e z é s s e l  t a n í t o t t a  a f i z i k á t .  
E s z k ö z e i t  k ü l f ö l d r ő l  h o z t a .  B e m u t a t o t t  k í s é r l e t e i v e l  m inden­
k i t  ámu latba e j t e t t .  Azt  t a r t o t t á k  r ó l a ,  hogy az ö r d ö g g e l  
c i m b o r á i .  Azoka t  a k í s é r l e t i  e s z k ö z ö k e t ,  m e ly ek e t  k ü l f ö l d - '  
r ő l  h o z o t t ,  i l l e t v e  ő maga k é s z í t e t t ,  ma a s á r o s p a t a k i  i s ­
kola-múzeumban ő r z i k .
SZATMÁRNÉMETI MIHÁLY / N é m e t h i /
Sza tm á rném e t i ,  1638. s z e p t .  27.  -  K o l o z s v á r ,  1689. máj .  
25. Egyház i  í r ó .  H o l la n d iá b a n  v é g z e t t  egye temi  tanu lm ányok  
u tán  Göncön v o l t  i s k o l a m e s t e r .  Innen a v a l l á s ü l d ö z é s  k ö v e t ­
kez té ben  K o l o z s v á r r a  k e l l e t t  m e n e k ü ln ie .  G önc rő l  t u d a t t a  
T e l e k i  M i h á l l y a l ,  hogy egy k ön y v e c s k é t  í r t ,  és a z t  n e k i  de ­
d i k á l t a .  Sá rospatakon n y o m t a t t á k  k i :  " I g a z s á g  p róbakövének 
n y e r t  p e r i "  / 1 6 6 9 / .  Számos eg y h á z i  vona tkozású  műve marad t  
f e n n .
SZENCZI MOLNÁR ALBERT
Szene, 1574. aug. 30. -  K o l o z s v á r ,  1639. j a n .  17. Re f .  
z s o l t á r í r ó ,  í r ó ,  f i l o z ó f u s ,  n y e l v t u d ó s .  Mezőváros i  p a r a s z t -  
p o l g á r  származású.  C s a lá d ja  az a k k o r i  háborús te v é k e n y s é ­
gek k ö v e tk e z té b e n  tön k re m e n t .  1 5 8 6 - t ó l  1 év e t  és 7 hónapot  
Göncön t a n u l t .  I s k o la m e s t e r e  Pe ley János,  l a t i n  p r a e c e p t o r a  
Wol fgangus S a r t o r i u s  /Szabó F a r k a s /  v o l t .  A b i b l i a  f o r d í t á ­
sának nyomdai  m unk á la ta ib an  s e g í t ő t á r s a  v o l t  K á r o l y i n a k .
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Az e ls ő  f i l o l ó g i a i  é lményeket  K á r o l y i  k ö r ü l  f o r g o l ó d v a  s z e ­
r e z t e .  Nagy f i g y e le m m e l  h a l l g a t t a  K á r o l y i  és f o r d í t ó t á r s a i  
v i t á i t  egy-egy b i b l i a i  p a s s z u s r ó l .  T i z e n h a t  éves k o r á t ó l  r ö ­
v i d  m egs z ak í tás ok k a l  31 éve t  é l t  k ü l f ö l d ö n :  W i t t e n b e r g ,  H e i ­
d e l b e r g ,  S t r a s s b u r g ,  He rbo rn ,  F r a n k f u r t ,  A l t d o r f ,  Oppenheim 
é le t é n e k  főbb  á l l o m á s a i .  1624-ben v é g le g  h a z a t é r t .  B e th le n  
Gábor f e l k a r o l t a  t e v é k e n y s é g é t ,  és gon d o s k o d o t t  a n agy h í rű  
s j e l e s  f é r f i ú r ó l .  A k o r  t u d ó s a i v a l  személyesen vagy l e v e l e ­
zés ú t j á n  k a p c s o l a t o t  t a r t o t t :  K e p l e r ,  O p i t z ,  G.Rem. Műkö­
dése részben e g y h á z i ,  részben n y e l v t u d o m á n y i .  Nemzetközi  h í r ­
neve t  s z e r z e t t  magának m u n k á iv a l .  P é l d á u l :  Grammatika / 1 6 1 0 / .
A magyar n y e l v  érdekében k i f e j t e t t  tevékenysége  e l é v ü l h e t e t ­
l e n .  K a z i n c z y i g  csak B a l a s s i  és Z r í n y i  v o l t  i l y e n  h a t á s s a l  
i r o d a l m u n k r a .  L a t i n - m a g y a r  s z ó t á r á t  R udo l f  cs ás z á r  ö s z t ö n ­
d í j j a l  j u t a l m a z t a .  Több m in t  100 k i a d á s t  é r t  meg. A 19. s z á ­
z a d ig  h a s z n á l t á k .  A Herbornban 1607-ben k i a d o t t  z s o l t á r f o r ­
d í t á s a  v o l t  é l e t e  fő  műve. Nagy h a t á s t  g y a k o r o l t  az egységes 
r e fo r m á tu s  ének lés  k i a l a k u l á s á r a .  Része az egyház i  r í t u s n a k ,  
de a v i l á g i  l í r á n a k  i s .  E f o r d í t á s  egyház i  k ö l t é s z e t ü n k  f e n ­
séges csúcsa .  M ond a n iv a ló ja  a k o r t á r s a k  számára a k t u á l i s .  V e r ­
se lésében minden k e r e s e t t s é g  n é l k ü l  é l  a magyar n y e l v  k i f e j e ­
z ő e s z k ö z e i v e l .  É r z ő d i k ,  hogy az egyszerű  g y ü l e k e z e t i  tagok  r é ­
szé re  f o r d í t .  Nyelve v i l á g o s  és még a t a n u l a t l a n  nép számára 
i s  é r t h e t ő .  A 150 z s o l t á r  szövegé t  1606. m á rc ius  9 - t ő l  május
2 4 - i g ;  v a l a m i n t  szeptember  1 - t ő l  2 3 - i g ,  t e h á t  nem egészen 
100 nap a l a t t  f o r d í t o t t a  l e .  J e l e n l e g  i s  h a s z n á la t o s  a z s o l ­
t á r f o r d í t á s a .  Bessenyei  fohászkodásának  h a n g j a i t  i h l e t t e .  
K á l v i n :  I n s t i t ú c i ó  R e l i g i o n i s  C r i s t i a n a e  c .  művének f o r d í t á ­
sa nemcsak t e o l ó g i a i ,  hanem m ű f o r d í t ó i  tevékenység i s .  A ma­
gya r  ny e lv ű  k iadáson  a mű í r ó j á n a k  és f o r d í t ó j á n a k  arcképe 
l á t h a t ó .  Hazánkban ez nagy r i t k a s á g  v o l t .  M in t  l e l k e s  i r o d a ­
lomszervező t a n á c s o k k a l ,  j a v a s l a t o k k a l  és h e l y t á l l ó  b í r á l a ­
t o k k a l  s e g í t e t t e  a k o r  l i t e r á t u s  e m b e r e i t .  H e l y e s e l t e  az 
angol  p o l g á r i  f o r r a d a l m a t .  A h a z a i  p u r i t á n i z m u s n a k  ő adta e 
f o r r a d a lo m  t e l j e s  i d e o l ó g i a i  a r z e n á l j á t .  E z é r t  f o r d í t o t t a  l e  
a " P r a x i s  p i e t a t i s " - t .  K ia d ta  a V i z s o l y i  B i b l i a  j a v í t o t t  és 
j e g y z e t e k k e l  e l l á t o t t  k i a d á s á t .  Ez a nagytudású  r e f o r m á t o r ,  
a k i  r e n d k í v ü l  sok v i s z o n ta g s á g o n  ment á t ,  munkásságával  ha ­
zánka t  b e k a p c s o l t a  az e u ró p a i  k u l t ú r á b a .
A H e l i k o n  k iadó  1985-ben m e g j e l e n t e t t e  hasonmás k i a d á s ­
ban Szencz i  Molnár  A l b e r t  Dávid Z s o l t á r o k  f o r d í t á s á t ,  m e ly e t  
Amsterdamban 1686. esztendőben T ó t f a l u s i  K is  M ik ló s  a d o t t  k i .
SZEPSI CSOMBOR MÁRTON
Szepsi  ? ,  1595. -  Varannó, 1623.  Ú t i r a j z í r ó .  Göncön t a n u l t ,  
majd T e lk ib á n y á n  v o l t  r e k t o r .
SZ0LÁRTSIK SÁNDOR
Gönc, 1766. máj .  25. -  Buda, 1795. j u n .  3. J u r á t u s .  Részt  
v e t t  a magyar j a k o b i n u s  mozgalomban. H a l á l r a  í t é l t é k ,  és a 
Vérmezőn l e f e j e z t é k  1795. j ú n i u s  3 -á n .  Kevés adat  á l l  r e n d e l ­
k ez és ünk re ,  de úgy é r e z z ü k ,  meg k e l l  idéznünk  a szomorú na ­
p o t ,  melyen az e l s ő  magyar k ö z t á r s a s á g i  mozgalom v e z e t ő i t  
k i v é g e z t é k .  I roda lm unkban  többen á l l í t o t t a k  n e k i k  maradandó
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•em léke t :  Pu lszky Ferenc,  P e t ő f i ,  J ó k a i ,  K rúdy ,  Juhász Gyula,  
K a r i n t h y  F r i g y e s .
K a r i n t h y :  M a r t i n o v i c s  c .  versében a k öve tkező  s o r o k a t  í r j a :  
E lő s z ö r  S i g r a y t  v e z e t t é k  k ö z tü k  e l ,
S z o l á r c s i k  f e l b u k o t t  a l épcsőhöz  k ö z e l ,
S z e n tm a r ja i  vadu l  e l l ö k t e  a p a po t ,
Hajnóczy s í r v a  ment,  Öz Pál  v i a s k o d o t t .
M a r t i n o v i c s  -  így s z ó ln a k  a r é g i  k r ó n i k á k  - ,
Á j u l t  v o l t ,  amikor  a padra h u r c o l á k ,
N y i t o t t ,  t a j t é k o s  a j k á n  nehéz moso ly ,  f a k ó ,
Két hóna a lá  nyú lva  c i p e l t e  a bakó.
WIERD GYÖRGY
17. sz.  közepe.  Harang-és ágyuöntő E p e r j e s e n .  A r . k a t .  
templom e g y ik  h a r a n g j á t  k é s z í t e t t e  1641-ben.
G ö n c r u s z k a  
DIÓSZEGI ISTVÁN
1755-1782.  k ö z ö t t  működöt t  m in t  k a s s a i  ö t v ö s m e s t e r .  Az 
ö tv ös  céhnek tö b b s z ö r  v o l t  m e g v á l a s z t o t t  céhm es te re .  A r e ­
fo rm á tu s  templomban ő r z i k  az t  a n é g y k a ré jo s  t a l p ú  k e l y h e t ,  
m e lye t  1779-ben k é s z í t e t t  XVI.  L a j o s - s t í l u s b a n . A k e l y h e t  
m e s t e r j e g y é v e l  és a céh h i t e l e s í t ő  l i l i o m á v a l  l á t t a  e l .
GROSSMANN IGNÁC
Göncruszka,  1823. f e b r .  16. -  P es t ,  1866. máj .  21. F i z i ­
kus .  Egy ik  f e l t a l á l ó j a  a h ig anyos  l é g s z i v a t t y ú n a k .  Prágában 
t a n u l t .  E lő s z ö r  ped a g ó g ia i  t ev ék eny s é ge t  f o l y t a t o t t ,  majd 
1 8 6 2 - t ő l  t e l e g r á f m é r n ö k  l e t t .  Művei  m a te m a t i k á v a l  és f i z i k á ­
v a l  f o g l a l k o z n a k .  P l .  Füh re r  i n  de r  Geometr . Az e lem i  b e t ű ­
számtan a l a p v o n a l a i  / 1 8 5 7 / .
KAZINCZY FERENC
Érsemlyén,  1759. o k t .  27. -  Széphalom, 1831. aug. 22. 
K ö l t ő ,  í r ó ,  i r o d a lo m s z e r v e z ő ,  a n y e l v ú j í t á s  v e z é r a l a k j a .  
Göncruszkán á l l  még az a nagyméretű udva rház ,  amelyben Ka­
z i n c z y  Ferenc húga,  K lá r a  / 1766 -1847 .  o k t .  1 9 . /  é l t  m in t  
K r a j n i k  Józse f  f e l e s é g e .  Kaz inczy  tö b b s z ö r  t a r t ó z k o d o t t  i t t  
s z e r e t e t t  h úgán á l ,  k i  több  v o l t  számára,  m in t  t e s t v é r .  Az 
egyre nehezebb so rsú  í r ó  gyermeke inek K lá r a  i s t á p o l ó ,  s z e r e ­
t e t t e l  gondoskodó n e v e l ő j e  v o l t .  V a l l  e r r ő l  l e v e l e i b e n :
X X I I .  k ö t e t ,  39. o. 5425. sorszám a l a t t  t a l á l h a t ó  Ka­
z i n c z y  Ferenc Lász lónak  í r t  l e v e l e .  " É rs em ly én ,  1802. á p r .  
1 7 . "  " M i t  köszönhe tek én J ó z s in a k  és K l á r i n a k  szenvedéseim 
egész i d e j e  a l a t t ,  az t  én t u d o m . . .  J ó z s i t  és K l á r i t  a l e g ­
szentebb h á lá d a t o s s á g g a l  s z e r e t e m . . . "
X V I I I .  k ö t e t ,  405. o . :  Kaz inczy  Ferenc K l á r i n a k .  1823. 
" T h a l i t ,  B á l i n t o t ,  F i z s i t ,  ső t  A n t o n i t  i s  á l t a l  v iszem hoz ­
zád édes K l á r i m ,  m i h e l y t  l e h e t  . . .  Köszönöm, hogy s z e r e t e d  
Z s e n i t  . . . "  XIX.  k ö t e t ,  290. o. 4457. l e v é l b ő l :  Kaz inczy  
Ferenc K l á r i n a k .  1825. " . . .  Z s e n i t  és T h á l i t  nemcsak e l  nem 
hozom édes K l á r i m ,  de te  nekem va lóságos  g r á c i á t  t e s z e l ,  ha 
ő k e t  az e s e c i o i g  m e g ta r to d .  B izony én n e k i k  enn i  i s  a l i g
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tudok a d n i ,  s i r t ó z t a t ó s á g  midőn nevekedő gyermekeimet  k op ­
l a l n i ,  rongyosan lá tom  a más i s t e n t e l e n s é g e  m i a t t  . . . "
XXI .  k ö t e t ,  138. o. 3058. l e v é l b ő l :  Kaz inczy  Ferenc K lá ra  
húgának, 1829. n o v . 3. " I s t e n  t a r t s a  meg s z e r e t e t r e  o l y  m é l ­
t ó  f i a d a t  . . .  nem f o g j a  f e l e j t e n i ,  hogy sok t e s t v é r e  van - 
ná lad  k i l e n c  édes K l á r i m ,  és m inthogy  én az én gyermekeimet  
i s  a t i é i d n e k  nézem, nálam h é t ;  az mindössze t i z e n h a t " .
Göncruszka l e t t  Kaz inc z y  e g y i k  gyermekének,  Antonnak 
ö rök  n y u g h e ly é t  adó f ö l d j e .  Tetemét az a k r i p t a  ő r z i ,  h o l  a 
K r a j n i k - c s a l á d  c ímere ö r ö k r e  l e f e l é  f o r d í t t a t o t t . A magyar 
n y e l v  f e l e d h e t e t l e n  emlékű n e m e s í tő je  sokszo r  t é r ü l t - f o r -  
d u l t  Széphalom és Ruszka k ö z ö t t .  Nyugodalmat l e l t  i t t  a mun­
ka h e v é t ő l  á t t ü z e s í t e t t  l é l e k .  K ö r ü l f o n t a  ő t  a v e le  e g y ü t t  
é rző  t e s t v é r i  s z í v ,  g y e r m e k e i t  i s t á p o l ó  s z e r e t e t .  Az ódon 
k ú r i á b a  b e lé m a r t  az e n y é s z e t .  F a l a i  repedeznek ,  m á l la n a k .  
A b la k a i  vakon t e k i n t e n e k  a b o z ó t t ó l  f e l v e r t  u d v a r r a .  Még 
i g y  omlásnak i n d u l v a  i s  Kaz inczy  s z e l l e m é t  sugá rozza .  E r ő t ­
lenségbe h a n y a t l ó  p r ó b á lk o z á s o k  t ö r t é n t e k  e számunkra o l y  
soka t  j e l e n t ő  é p ü l e t  megmentésére.
Borsos I s t v á n ,  az e n c s i  g imnázium i g a z g a t ó j a  k é s z í t e t t  
Kaz inczy s z ü le té s é n e k  2 2 5 - i k  é v f o r d u l ó j á r a  egy m e l l s z o b r o t .
/1984 .  o k t .  2 7 . /  A f a r ö n k r e  á l l í t o t t  szobor  megkapó e r ő v e l  
sugározza egy f e l e d h e t e t l e n  é l e t  e m lék é t .  A szemek t á v o l b a  
t e k i n t e n e k ,  m in tegy  i r á n y í t j á k  a f i g y e l m e t ,  népünk b o n ta k o ­
zó j ö v ő j e  f e l é .  Nem a m egkese rede t t  é l e t  c é l t a l a n  küzde lm ét  
sugározza az a r c ,  hanem a küzdő é l e t  é r t e l m é t .
WANDET JÁNOS i d .
Besz te rcebánya ,  1750. -  Kassa, 1804. Kassai  ö t v ö s .  Szá­
mos szépmívű munkát a l k o t o t t .  Ezek k ö z ü l  egy p e l i k á n o s  f e ­
de lű  k e l y h e t  1 8 0 1 - b ő l ,  és egy p e l i k á n o s  r é z p o h a r a t  ő r i z n e k  
a g önc rus z k a i  r e f .  templomban.
GÖNCRUSZKAI ANTIPENDIUM
Úgy v é l j ü k  e m l í t é s t  k e l l  tennünk a r r ó l  az e s z te rg o m i  
székesegyház k i n c s t á r á b a  k e r ü l t  a n t i p e n d i u m r ó l , amely Nagy 
La jos  k o r á b ó l  e g y e t l e n  i s m e r t  t e x t i l i á n k  és j e l e n t ő s  művé­
s z e t t ö r t é n e t i  em lékünk.
Nagy La jos  p á lo s  k o l o s t o r t  a l a p í t o t t  Göncruszkán .  Az 
a n t i p e n d iu m o t  i s m e r e t l e n  a l k o t ó k  k é s z í t e t t é k  a k o l o s t o r  
számára. Minden v a ló s z í n ű s é g  s z e r i n t  a Göncruszkán i s  b i r ­
t o k k a l  r e n d e lk e z ő  K o r n i s s - c s a l á d  v i t t e  E r d é l y b e ,  a s z e n t -  
benedeki  k a s t é l y á b a  és in nen  k e r ü l t  Esz tergomba.  Nagy mé­
r e t e i  a r r a  u t a l n a k  /274  cm s z é le s  és 128 cm magas/ ,  hogy 
nem o l t á r t e r í t ő ,  hanem f a l i  szőnyeg,  vagy t r ó n s z é k  k á r p i t ­
j a ,  e s e t l e g  s z a r k o f á g  t a k a r ó j a  l e h e t e t t .  Az a n t ip e n d iu m  
anyaga vö rös b á rs ony ,  a r a n y - ,  e z ü s t -  és s e l y e m s z á la k k a l  
hímezve.  K é t s é g t e le n  ko rm egha tá ro zó  az a 4 d í s z í t m é n y  a 
f e l s ő  sávon ,  amely n y o l c k a r é j o s  k e re tb e n  é l é r e  á l l í t o t t  
n y o l c s z ö g e t  á b r á z o l ,  Anj o u - l i l i o m m a l  és k e t t ő s k e r e s z t t e l .
A k o r a b e l i  m i n i a t ű r ö k  á b r á z o l á s a i v a l  rokon a f e l t á m a d t  
K r i s z t u s  a l a k j a  a k i s m é r e t ű  k o p o r s ó v a l ,  amely az a n t i p e n ­
dium középső részén van.  A k é t  s z é lé n  l é v ő  gazdag d í s z í t é ­
sű sáv k ésőbb i  e r e d e t ű .
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H e j  c e
FECK JÁNOS /F é k ,  Feeg, Fegh/  18. sz .  Késmárki  s z o b r á s z .
A h e j c e i  k a s t é l y  s z o b o r d í s z e i t  k é s z í t e t t e  1782-ben.
FELLNER JAKAB
N t k o l s b u r g ,  1722. j u l .  25. -  T a ta ,  1780. dec.  12. É p í t é s z  
A m agya ro rszág i  k éső -ba rokk  é p í t é s z e t  k ieme lkedő  m es te re .  Szá 
mos egyház i  és v i l á g i  remekművet a l k o t o t t .  Számuk meghaladta 
a 2 0 0 - t ,  ezek k ö z ü l  kb.  100 ma i s  f e n n á l l .  í g y  a h e j c e i  püs ­
pök i  k a s t é l y  i s ,  amelye t  E s z te rh á z y  K á r o l y  e g r i  püspök s z á -  . 
mára t e r v e z e t t  cop f  s t í l u s b a n  1774. /Genthon I s t v á n :  Magyar-  
ország m űv és z e t i  em lékei  2 . /  Soós Im re :  Az e g r i  egyházmegyei  
p l é b á n iá k  t ö r t é n e t é n e k  á t t e k i n t é s e  c .  műben a z t  k ö z l i ,  hogy 
a k a s t é l y t  Francz Józse f  e g r i  p ü s p ö k i  é p í t é s z  t e r v e z t e .  / I . m .  
484. o l d a l / .  H a lb le c h n e r  Vencel  j á s z ó i  szob rász  a l k o t t a  a 
templom szép domborműves sz ós z ék é t  1783-ban.  Johann Z i r c k l e r  
f e s t e t t e  1781-83-ban a templom f ő o l t á r k é p é t :  Szent  I s t v á n  f e l  
a j á n l j a  M agy a ro rs z ágo t .  Ma th ias  U l r i k  k é s z í t e t t e  a templom 
1668 -bó l  v a l ó  h a r a n g j á t .  E i t e l s p e r g e r  K á r o l y  k a s s a i  ha ra n g -  
öntő műve a k i s  harang 1 7 3 1 - b ő l .
H e r n á d s z e n t a n d r á s
SZENDREY LÁSZLÓ
H ernádszen tand rás ,  1899. á p r .  22. -  Hejőbába ,  1959. aug. 
7. K ö l t ő ,  í r ó ,  r e f .  l e l k é s z .  í r á s a i t  j e l l e m z i  az í z es  magyar 
ny e lv  és a mesélő kedv.  Művei :  Versek  / 1 9 2 0 / ;  Zá log / v e r s e k ,  
1921 / ;  Ének a szé lben  / v e r s e k ,  1 9 4 0 / ;  A h e jő b á b a i  r e f .  e g y ­
ház t ö r t é n e t e  / 1 9 4 0 / ;  Mátyás k i r á l y  a Hor tobágyon / e l b e s z é ­
l é s e k ,  1 9 41 / ;  A T isza  regénye / l e í r á s ,  1941 / ;  A kanyargó 
T isza  mentén / l e í r á s ,  1942 / .
H e r n á d s z u r d o k
MIHALIK JÓZSEF
Hernádszu rdok ,  1860. o k t .  25.  -  Buda fok ,  1925. márc.  2. 
Tanár ,  m ű v é s z e t t ö r t é n é s z .  Az MTA l e v e l e z ő  t a g j a ,  a múzeumok 
és k ö n y v t á r a k  országos  f ő f e l ü g y e l ő j e  v o l t .  A f e h é r t e r r o r  a 
t a n á c s k ö z t á rs a s á g  i d e j e  a l a t t i  működéséér t  m e g f o s z t o t t a  á l l á ­
s á t ó l .  A Múzeumi és K ö n y v t á r i  É r t e s í t ő t  s z e r k e s z t e t t e  1907-  
1918. k ö z ö t t .  Sok é r t é k e s  m ű v é s z e t t ö r t é n e t i  munkát í r t .  Kü­
lönösen j e l e n t ő s e k  az ö t v ö s s é g r ő l  í r t  műve i .  P l .  Kassa v á ros  
ö tv össégének t ö r t é n e t e  / 1 8 9 9 / ; A k a s s a i  Szent  E rzsébe t  temp­
lom / 1 9 1 2 /  ; Az öt vösség  és a zománc / 1 9 1 3 / .
MELICHÁR KÁLMÁN h e r n á d s z u r d o k i
Kassa,  1856. o k t .  19. -  ? J o g i ,  k a t o n a i  és egyházi  í r ó .  
Jog i  ta n u lm á n y a i  b e fe je z é s e  u tán  r e n d k í v ü l i  egye tem i  t a n á r ,  
honvéde lm i  m i n i s z t e r i  t an á c s o s ,  majd á l l a m t i t k á r .  I r o d a l m i  
és k ö z é l e t i  t e v é k e n y s é g é é r t  nemességet és a " h e r d á n s z u r d o k i "  
e l ő n e v e t  kap ta  1910-ben.  Művei k ö z ü l  a k ö v e tk e z ő k e t  e m l í t ­
j ü k :  A magyar hadügy t ö r t é n e l m i  f e j l ő d é s e  1 7 1 5 - i g  / 1 8 8 4 /  ;
A véderő s z e r v e z e t e  Magya ro rszágon;  Egyházi  s z e r v e z e t  és 
v a l l á s ü g y i  i g a z g a tá s  Magyarországon / 1 9 0 2 / ; A házasság a 
népesedési  p o l i t i k á b a n  / 1 9 1 6 / ;  s t b .
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H i d a s n é m e t i
GYÖRFFY ISTVÁN
H idas ném e t i ,  1800. dec.  19. -  Csákvár ,  1959. á p r .  19. 
B i o l ó g u s ,  egyetemi  t a n á r .  Nevét a mohákkal  v a l ó  f o g l a l k o z á s ,  
tudományos munka t e t t e  i s m e r t t é .  K o l o z s v á r o t t  és Szegeden 
egyetemi  t a n á r .  Levelező t a g j a  v o l t  az MTA-nak. A sz eged i  
egyetemen t a n s z é k e t  s z e r v e z e t t  és l é t r e h o z t a  a b o t a n i k u s -  
k e r t e t ,  melynek j e l e n t ő s é g e  igen  komoly v o l t ,  és ma i s  az.  
Többszáz tudományos és i s m e r e t t e r j e s z t ő  tanulmánya j e l e n t  
meg. Nevét több növény v i s e l i .  M ű v e ib ő l :  B r y o l ó g i a i  ada tok  
a Magas T á t r a  f l ó r á j á h o z  / 1 9 0 5 - 1 9 2 5 / ; B o t a n i k a i  Múzeumi Fü­
ze tek  I - I I I . /1 9 1 5 —1919 / ;  B ryophy ta  r e g n i  Hungár iáé  I .  s t b .
MÓRICZ ZSIGMOND
1926 májusában j á r t  H id asném e t ib en .  Innen k ü l d ö t t  t á v i ­
r a t o t  S imony i  Már iának .  M ó r ic z  L i l i  a "Kedves M á r i a ! "  c .  
művében k ö z l i  ap jána k az t  a l e v e l é t ,  melyben a t á v i r a t  f e l ­
adásának k ö r ü l m é n y e i t  l e í r j a .  / 1 8 2 .  o l d a l . /
PASSUTH LÁSZLÓ
í r ó ,  e s s z é í r ó ,  m ű f o r d í t ó .  1938. november 9-én s z á l l t  
meg H idasnémet iben  útban Kassára.
VÉGVÁRI JÁNOS
S om ogysz i l ,  -  H idas ném e t i .  H adap ró d ő rm e s te r , a k ö z ú t i  
h í d  megmentője a I I .  v i l á g h á b o r ú b a n .  Gulyás M ih á ly  s z í v ó s  
és l o k á l p a t r i o t i z m u s t ó l  f ű t ö t t  k u t a t á s á v a l  d e r í t e t t e  k i  a 
már-már t e l j e s e n  fe le d é s b e  m e r ü l t  hős k i l é t é t .  E r r ő l  s z á ­
mot ad a "Híd a s e n k i  f ö l d j é n "  c .  munkájában.
K á z s m á r k
FOGARASI JÁNOS
F e ls ö k á z s m á rk , 1801. á p r .  17. -  B p . ,  1878. j a n .  10. J o ­
gász ,  n y e l v t u d ó s ,  s z ó t á r í r ó ,  az MTA t a g j a .  Az E r d é l y b ő l  
származó ő s i  c s a lá d  Abaújban t e l e p e d e t t  l e .  I s k o l á i t  Kázs-  
márkon k e z d t e ,  majd a s z i k s z ó i  és s á r o s p a t a k i  gimnázumban 
f o l y t a t t a .  Nagyhírű p r o f e s s z o r o k  t a n í t o t t á k  a s á r o s p a t a k i  
jogakadémián .  Az a Kövy Sándor ,  a k i  Kossuthban f e l i s m e r t e  
a magyar nemzet f ü g g e t l e n s é g i  harcának  v e z é r é t ,  n e k i  s z i n ­
té n  t a n á r a  v o l t .  Ügyvédi  o k l e v e l e t  s z e r z e t t .  Nevelő v o l t  
Komáromy György házában.  1 8 4 1 - t ő l  k ö z je g y z ő ,  Józse f  nádor  
t i t k á r a ,  az e ls ő  f ü g g e t l e n  magyar kormány pénzügy i  t a n á c s o ­
sa .  Pest  f e l a d á s a k o r  nem m enek ü l t  e l ,  v i s s z a v o n u l t  a k ö z ­
é l e t b ő l .  A szabadságharc l e v e r é s e  u tán  az MTA f e l k é r é s é r e  
Czuczor  G e r g e l l y e l  e l v á l l a l t a  a magyar n y e l v  e l s ő  é r t e l m e ­
ző s z ó tá rá n a k  e l k é s z í t é s é t .  Czuczor  h a l á l á v a l  a már meg­
k e z d e t t  munka t e l j e s e n  F o g a r a s i r a  marad t .  Az é r te lm e z ő  
s z ó t á r  1874-ben k é s z ü l t  e l .  A mű 6 k ö t e t ,  110784 s z ó c i k k e t  
t a r t a l m a z .  A magyar s z ó k in c s  l e g t e l j e s e b b  gyűj teménye v o l t .  
S z ó f e j t ő  módszere nem f e l e l t  meg a köve te lm ényeknek ,  e z é r t  
sokan támadták .  A n y e l v é s z e t i '  s z a k c ik k e k e n  k í v ü l  í r t  v e r s e t ,  
s z é p p r ó z á t ,  t ö r t é n e l m i  és j o g i  t a n u lm á n y o k a t .  1858-ban mun­
k á s s á g á é r t  M a r c z i b á n y i - d í j a t  k a p o t t .  Nevéhez f ű z ő d i k  az 
ú g y n e v e z e t t  F o g a r a s i - t ö r v é n y , mely s z e r i n t  az i g e i  á l l í t m á n y
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■elé k e l l ,  hogy k e r ü l j ö n  m in d ig  a k i e m e l t  m onda trész .  Számot­
tevő  f o l k l o r i s z t i k a i  munkát i s  v é g z e t t .  1847-ben T r a n y i k  
Jánossa l  közösen k é t  n é p d a l f ü z e t e t  i s  k i a d o t t .
PÉCHY TAMÁS
A ls ó k á z s m á rk , 1828. dec.  6. -  B p . ,  1897. s z e p t .  17. 
P o l i t i k u s ,  m i n i s z t e r .  Az 1848-49 -es  szabadságharco t  honvéd 
ő rn a g y k é n t  h a r c o l t a  v é g ig .  A m e g to r l á s  időszakában  az o s z t ­
rák  hadseregbe s o r o z t á k  be. Abaúj  vm. é le t é b e n  1 8 6 1 - t ő l  f o n ­
to s  k ö z é l e t i  t e vékenysége t  f e j t e t t  k i .  A k ie g y e z é s  u tán  a 
vármegye e l s ő  a l i s p á n j a  v o l t .  1 8 7 5 -1 8 8 0 - ig  közmunka és k ö z ­
l e k e d é s ü g y i  m i n i s z t e r .  T i z e n k é t  é v i g  v o l t  az o r s z á g g y ű lé s  
e l n ö k e .
PUTNOKY LÁSZLÓ
F e ls ő k á z s m á rk , 1888. n o v . 25. -  Bp . ,  1948. s z e p t .  9. Ve­
gyészmérnök,  műegyetemi  t a n á r .  N ém eto rszág i ,  a n g l i a i  és f r a n ­
c i a o r s z á g i  tanu lm ánya i  u tán  1913-ban h a z a t é r t  és a műegyetem 
ta n á r a  l e t t .  Főbb k u t a t á s i  t e r ü l e t e  a b a u x i t o k  kom ponensei ­
nek d ú s í t á s a ,  f e l d o l g o z á s a .  A haz a i  és k ü l f ö l d i  s z a k s a j t ó b a n  
a d o t t  számot munkásságá ró l .  Művei  k ö z ü l  m e g e m l í t j ü k :  The 
d i f f u s i o n  o f  uran ium / 1 9 1 3 / ;  Hazai  homokok v a s t a l a n í t á s a  
/ I - I V .  1929 -19 33 / ;  A t e c h n i k a  h a la d á s á v a l  k a p c s o l a t o s  i d ő ­
s ze rű  gazdasági  f e l a d a t o k  és e f e l a d a t o k  megoldása / 1 9 4 4 /  
s t b .
SZABÓ RICHÁRD
S z e n t g y ö r g y v ö l g y e , 1820. máj .  6. -  Fe lsőkázsm árk ,  1873.  
aug. 9. í r ó ,  s z e r k e s z t ő .  K á t .  pap,  majd r e f .  l e l k é s z .  Az 
E r d é l y i  Múzeum c.  lap  s z e r k e s z t ő j e  1 8 5 7 - t ő l .  Népszerű e l b e ­
s z é l é s e k e t  í r t .  Műve i :  Nők v i l á g a  / 1 8 4 7 / ;  B e s z é l y e i  / 1 8 5 6 / ;  
Ú jabb b e s z é l y e i  / 1 8 6 3 / ;  E r e d e t i  és f o r d í t o t t  b e s z é ly e k  
/ 1 86 4 / ;  Lassú v í z  p a r t o t  mos / r e g é n y ,  1868 / .
K é k e d
ÁBRÁNYI EMIL
1851-1920.  K ö l t ő .  Többször i d ő z ö t t  a M e l c z e r - c s a l á d  
k a s t é l y á b a n .  A pa rk  azon f á j á n ,  mely a l a t t  ü l d ö g é l t ,  em­
l é k t á b l á t  h e l y e z t e k  e l  az 1930-as években. Az e m lé k t á b la  
m egsem m isü l t .
SZABÓ MÁRIA SZENTMIHÁLYI GYULÁNÉ
Ottomány,  1888. o k t .  31. -  L e á n y f a l u ,  1983. í r ó .  Debre ­
cenben t a n u l t .  Ú j s á g í r ó k é n t  k e z d te  működését .  Az Új  Idők  
gá rd á já h o z  t a r t o z o t t .  Í r á s a i  k ü lönösen  a nőo lvasók  kö rében  
v o l t a k  k e d v e l t e k .  Műveiben nagy t ö r t é n e l m i  s z e m é ly i s é g e k ,  
e l s ő s o r b a n  asszonyok é l e t é t  í r t a  meg é l v e z e t e s  s t í l u s b a n .
A k i a l a k u l ó  p o l g á r s á g r ó l  és é r t e l m i s é g r ő l  e rősen  i d e a l i s ­
ta  f e l f o g á s b a n  í r t .  K ö n y v e i t  ne v e lő  c é l z a t t a l  ad ta  az o l ­
vasók kezébe.  R endk ív ü l  fogékony  v o l t  a n ő i  l é l e k  be ls ő  
r e z d ü l é s e i n e k  f e l f o g á s á r a  és t o v á b b p l á n t á l á s á r a . A t á r s a ­
dalom- és k o r r a j z a  magán hordozza a v a l l á s o s  nő t ö r e k v é s e ­
i t  az é l e t  m e g j o b b í t á s á r a , és a nemes ember i  vonások k i a ­
l a k í t á s á r a .  A f e l s z a b a d u l á s  u tán  í r ó i  t ev ék eny s é ge t  a l i g  
v é g z e t t .  É l e t é t  Leány fa luban  f e j e z t e  be. J e le n tő s e b b  k ö ­
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t e t e i :  F e l f e l é  / r e g é n y ,  1925 / ;  Magamtól  másokig / e l b e s z é l é ­
sek 1925 / ;  Appasz ion a ta  / r e g é n y ,  1 9 2 6 / ;  Sorsok és akarások 
/ e l b e s z é l é s e k ,  1928 / ;  Háztűznézőben / r e g é n y ,  1 9 30 / ;  I r é n  
év e i  / r e g é n y ,  1 9 34 / ;  Éva / regény  1 9 3 4 / ;  Emberé a m unka . . .  
/ r e g é n y ,  1 9 3 5 / ;  I s t e n é  az á ldás  / r e g é n y ,  1 9 3 6 / ;  L o r á n t f f y  
Zsuzsánna / r e g é n y ,  1 9 3 7 / ;  Örök t á r s a k  / r e g é n y ,  1938 / ;  Z r i -  
n y i  I l o n a  / r e g é n y  1 9 3 9 / ;  Szabad hazában / r e g é n y ,  1940 / ;  Az 
é l e t  m u z s ik á ja  / r e g é n y ,  1940 / ;  Magvetők / r e g é n y ,  1941 / ;
É r i k  a ve tés  / r e g é n y ,  1 9 42 / ;  A r a tá s  / r e g é n y ,  1 9 4 3 / ;  P i n ­
ty ők e  / s z i n d a r a b ,  1927 / .
Tagja v o l t  az E r d é l y i  Magyar ,  az E r d é l y i  H e l i k o n ,  a B e r ­
z s eny i  D á n i e l ,  a S z i g l i g e t i ,  a P e t ő f i ,  a Ráskay Lea i r o ­
da lm i  t á r s a s á g o k n a k ,  v a l a m i n t  a Pen C lubnak .  1 9 4 4 - t ő l  
1 9 6 9 - ig  é l t  az í r ó n ő  Kékeden. L e á n y fa lu b a n  h a l t  meg, de 
k í v áns ágá ra  ham va i t  Kékedre h o z t á k .
K i s k i n i z s
BÉKY ALBERT
K i s k i n i z s ,  1869. dec.  9. -  B p . ,  1956. o k t .  26. Erdőmér­
nök,  a mezőgazdasági  tudományok / e r d é s z e t /  d o k t o r a .  A S e l ­
mecbányái  akadémián t a n u l t .  E rd ő re n d e z é s i  g y a k o r l a t o k  vég­
zése után e l ő s z ö r  t a n á r k é n t ,  majd e rd ő re n d e z ő k é n t  és e r d ő -  
i g a z g a t ó k é n t  m űködö t t .  / K o l o z s v á r ,  M i s k o l c ,  D e b r e c e n . /  Az 
e g y ik  l eg te rm ékenyebb  e r d é s z e t i  s z a k í r ó n k .  2 0 0 - n á l  több 
s z ak tanu lm án ny a l  g a z d a g í t o t t a  a tudomány ezen ágá t .
K o r l á t
EGRY MÁTYÁS / K o l o z s v á r i /
1609-1637 k ö z ö t t  m űködö t t .  Ü tv ösm es te r  Kassán. A r e f .  
templomban ő r z i k  a z t  a k e n y é r o s z t ó  t á n y é r t ,  m e ly e t  k é s z í ­
t e t t  .
KOVÁTS MIHÁLY
K o r l á t ,  1762. j u l .  7. -  Mezőcsá t ,  1851. j u n .  22. Orvos ,  
az MTA l e v e l e z ő  t a g j a .  K o r l á t f a l v á n  v o l t  ap ja  r e fo r m á tu s  
l e l k é s z .  F i á t  már 6 éves korában e l v i t t e  S á r o s p a t a k ra ,  hogy 
o t t  s z í v j a  magába a tudományos i s m e r e t e k e t .  Losoncon a s z ó ­
n o k l a t t a n  t a n á r a k é n t  m űködö t t .  E l h i v a t á s t  é r z e t t  a r r a ,  hogy 
o r v o s i  p á l y á r a  l é p j e n .  Tehetséges és k i v á l ó  szorgalmú h a l l ­
g a t ó j a  l e t t  a p e s t i  egyetemnek.  O r v o s d o k t o r i  o k l e v e l e t  s z e r ­
z e t t  1794-ben.  Az o r v o s i  g y a k o r l a t o t  Bécsben, Németország­
ban és Svá jcban  a l e g k i v á l ó b b  kó rházakban s a j á t í t o t t a  e l .
A g y a k o r l a t i  i s m e r e te k  megszerzése után  v i s s z a t é r t  P e s t r e .  
I t t  a Z ö l d k e r t  u. 500. sz .  házban l a k o t t .  A szegényebb nép­
o s z t á l y  n a g y h í r ű  és k ö z k e d v e l t  o rvosa  l e t t .  S z í v v e l - l é l e k k e l  
végezte g y ó g y í t ó  m u n k á já t ,  s neve nemcsak Pesten v o l t  isme­
r e t e s ,  hanem v idék en  i s ,  hová gyak ran  h í v t á k .  1798-ban l e ­
f o r d í t o t t a  H u fe land  j é n a i  p r o f e s s z o r  n a g y je le n t ő s é g ű  o r v o s i  
művét ,  melynek második  k iadásában  o l y a n  b ő v í t é s e k e t  és 
j e g y z e t e k e t  t a l á l u n k ,  amelyek b i z o n y s á g a i  s z é le s k ö r ű  t e rm é ­
sz e t tu d o m á n y i  és k é m ia i  i s m e r e t e i n e k .  É le té b e n  az 1807-ben 
í r o t t  "Magyar  Chémia" j e l e n t  f o r d u l ó p o n t o t .  T ú l n ő t t  a csak 
o rv os tudom ány i  k é rdéseken .  Ö n á l ló  í r ó v á  v á l á s á t  innen  s z á m í t -
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■juk.  Kora legszo rga lm asabb  és l e g s o k o l d a l ú b b  t e r m é s z e t t u d o ­
mányi  í r ó j a  l e t t .  Könyveiben nemcsak az orvostudomány l é n y e ­
gesebb f e j e z e t e i t  t a l á l j u k  meg, hanem az á l l a t -  és növény­
t a n ,  a kémia, a f i z i k a  l e g f o n t o s a b b  f e j e z e t e i t  i s .  Ez a 
könyve nekünk kü lönösen  a z é r t  becses,  mer t  ez v o l t  a l e g ­
e l s ő  magyar n y e lv ű  ö n á l l ó  k é m ia i  munka. Az e l s ő  magyar n y e l ­
vű t ö r v é n y s z é k i  o r v o s ta n  s z e r z ő j e  i s  Ková ts  v o l t :  M ed ic ina  
f o r e n s i s  vagy o r v o s i  tö rvény tudom ány  / P e s t ,  1 8 2 8 / .  í r ó i  mun­
k á jában  i s  k ü z d ö t t  az o r v o s i  babonák e l l e n .  í r t  a h i m l ő o l ­
t á s r ó l  és a h i r t e l e n  h a l á l r ó l .  Nemcsak h a z a i ,  hanem v i l á g -  
v i s z o n y l a t b a n  i s  i s m e r t  és számon t a r t o t t  művet í r t :  L e x i ­
kon m in e ra lo g ic u m  ennag lo t tum  / 1 8 2 2 . /  c ímmel .  Ebben össze ­
f o g l a l t a  az ásvány tan  add ig  e l é r t  e r e d m é n y e i t ,  és a re n g e ­
teg  k a o t i k u s  ásványnevet  á t t e k i n t h e t ő  rendsze rbe  f o g l a l t a .  
K o r t á r s a i  e l i s m e r é s é t  e l n y e r t e .  Mi büszkék l e h e t ü n k  a r r a ,  
hogy a kémia és ásványtan  i l y  k iem e lkedő  tudósa Abaúj  s z ü ­
l ö t t j e .
K r a s z n o k v a j d a
SCHOLTZ ALBIN
K ra s z n o k v a jd a ,  1898. s z e p t .  28. -  Bp . ,  1971. f e b r .  14. 
Mezőgazdasági  mérnök,  b o r á s z .  F e l s ő f o k ú  t a n u l m á n y a i t  Debre­
cenben és Budapesten v é g e z te .  N ag y h í rű ,  e l i s m e r t  b o r s z a k ­
é r t ő .  S z a k i r o d a l m i  munkássága n e m z e t k ö z i l e g  i s  j e l e n t ő s .  
Munkái  sz o rosan  b o r á s z a t i  k é r d é s e k k e l  f o g a l a l k o z n a k . P l .  
Borgazdaság tan /Mercz Á r p á d d a l ,  1 9 51 / ;  B o rk e z e lé s  / S z i l á ­
g y i  D . - v e l ,  1 9 5 1 / ;  S z ü re t  és b o r k é s z í t é s  / 1 9 6 0 / .
K u p a
HANGÁCSI JUDIT
? -  Kupa, 1873. Nevét nem m in t  í r ó ,  vagy művész t e t t e  
m e g ö r ö k í te n d ő v é . 1873-ban k e l t  v é g r e n d e le té b e n  i s k o l á t  
a l a p í t o t t  Kupán. Egy háza t  és b e l s ő s é g e t ,  továbbá 260 h o ld  
f ö l d e t  h a g y o t t  a n é p o k ta tá s  f e j l e s z t é s é r e .  "A f ö l 4  j ö v e d e l ­
méből 800 Ft  a t a n í t ó  j a v a d a lm a z á s á r a ,  200 F t  12 szegény 
gyermek e l l á t á s á r a  f o r d í t a s s é k . "  Az 1870-es években az o r ­
szág e g y e t l e n  o l y a n  k i s k ö z s é g e  l e t t  Kupa, ahol  a n é p o k ta ­
t á s  ügyé t  j e l e n t ő s  mér tékben t u d t á k  e l ő m o z d i t a n i . Az épü­
l e t b e n  j e l e n l e g  múzeum működ ik .
M é r  a
OAYKA GÁBOR
M i s k o l c ,  1769. márc.  21 -  Ungvár ,  1796. o k t .  20. K ö l t ő ,  
t a n á r ,  pap. Ap ja  nemesi p réd iká tum m a l  re n d e l k e z ő  szegény 
szabómester  v o l t  M is k o l c o n .  Dayka egyház i  i s k o l á k b a n  t a n u l t  
M i s k o l c o n ,  Egerben,  Kassán, P es ten ,  onnan v i s s z a t é r v e  E g e r ­
ben f e j e z t e  be t a n u l m á n y a i t .  Több n y e lv e n  o l v a s o t t ,  f o r d í ­
t o t t .  Nagy m ű v e l t s é g re  t e t t  s z e r t .  A p e s t i  k u l t u r á l i s  é l e t  
h a t á s s a l  v o l t  r á .  Már i t t  b o n t o g a t j a  s z á r n y a i t  az o r t o d o x  
v a l l á s i  f e l f o g á s s a l  szemben. T a l á l k o z i k  K a z i n c z y v a l ,  a k i  
f e l f e d e z t e  benne a t e h e t s é g e s ,  h a z á j á t  ha ladó  sz e l l em ben  
k é p v i s e l ő  i f j ú t .  Munkáját  h a th a tó s a n  tá m o g a t ta  és b a r á t i
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körébe  f o g a d t a .  É l e t r a j z á t  m e g í r t a ,  s v e r s e i  e l s ő  k i a d á s á ­
r ó l  i s  Kaz inczy  gon d o s k o d o t t  / 1 8 1 3 / .  Dayka Egerben é le s  
e l l e n t é t b e  k e r ü l t  a m egcson to sodo t t  k a t o l i k u s  v a l l á s i  é l e t ­
t e l .  S z a k í t o t t  az e g y h á z z a l ,  e l h a g y t a  papi  t i s z t é t ,  t a n á r ­
k é n t  é l t e  l e  r ö v i d  é l e t é t .  Ebben az időszakban  í r t a  mara­
dandó é r t é k ű  v e r s e i t .  E g e r t  e lhagyván  e l ő s z ö r  S z i k s z ó r a  
ment V i t é z  Imre édesany jának  meghívására / 1 7 9 1 / .  Innen Mó­
r á r a  k ö l t ö z ö t t  a V i t é z - c s a l á d  k a s t é l y á b a .  / 1 7 9 1 - 1 7 9 2 / .  A 
k a s t é l y  j e l e n l e g  i s  á l l .  Sa jnos nem á l l í t o t t a k  e m l é k t á b l á t  
a legszebb v e r s e i t  i t t  í r ó  Daykának. / E s d e k l é s ,  Az esz tendő 
e l s ő  n a p já n ,  T i t k o s  b ú . /  " V i t é z  Im réhez"  című v e r s é b ő l  i d é ­
zünk :
Hazám! ha ü g y e l s z  majd t u l a j d o n  k i n c s e i d r e ?
Ha vonsz ö rök  homá ly t  b a l  h im ez é s e id re ?
Ölembe ú j ó l a g  k i  ö l t i  k a r j a i d ?
Ú j ra  k i  ad ja  meg Abauj  t á j é k a i t ?
A s z e l i d  halmú c s e r e h á t i  dombok és az ordas  zemplén i  hegyek 
k ö z ö t t  e l t e r ü l ő  H e r n á d - v ö lg y  r e n d k í v ü l  nagy h a t á s s a l  v o l t  rá 
M ó rá ró l  e g y i k  l e v e l é b e n  így  e m lé k e z ik  meg: "Én Mórá t  i t t  
nem hagyhatom, mer t  em ber te lenség  v o lna  szavamat  v i s s z a  húz ­
n i .  M in t  t ö l t ö m  az i d ő t ?  M in t  t e t s z i k  az i t t  l a k ás ?  Te a z t  
könnyen í t é l h e t e d " .  / V i t é z  Imre b a r á t j á n a k . /  1792-ben Lőcsé­
re  nevez ték k i  g im náz ium i  t a n á r n a k .  M egnős ü l t ,  de házassága 
s z e r e n c s é t l e n ü l  v é g z ő d ö t t .  A s ú l y o s  tü dő b a jb a n  szenvedő Day- 
k á t  1795-ben az u n g v á r i  g imnáziumhoz h í v t á k  meg. Rövidesen 
b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l a  megakadá lyoz ta  ő t  abban, hogy p e d a g ó g i ­
a i  és í r ó i  munká já t  f o l y t a s s a .  A K az inczy  á l t a l  f e l f e d e z e t t ,  
sok reményre j o g o s í t ó  é l e t  k e t t é t ö r t .  K ö l t ő i  munkássága e l e ­
j é n  b a r o k k o s - r o k o k ó  formában í r t ,  melynek g y ö k e r e i  a k l a s s z i  
cizmusba n y ú ln a k .  M e g v e te t t e  a l a p j a i t  a h a z a i  a nak reón i  k ö l ­
t é s z e t n e k .  ha tása  K a z i n c z y r a ,  B e r z s e n y i r e  és Csokona i ra  érez 
h e tő .  K o r t á r s a i  a l i g  i s m e r t é k .  K az inczy  u tá n  még néhány k i a ­
dás j e l e n t  meg D a y k á r ó l .  A l e g j e l e n t ő s e b b e k  eg y ik e  az A b a f i  
La jos  á l t a l  k i a d o t t  v e r s e i  és é l e t r a j z a .  J e g y z e t e ib e n  j a v í ­
t á s o k a t  v é g z e t t ,  amelyek még köz e lebb  hozzák Daykát  az o l v a ­
sóhoz .
PÁNCZÉL DÁNIEL
Móra, 1759. - Bécs, 1827. dec.  15. Ú j s á g í r ó .  A magyar 
nye lvű  ú j s á g í r á s  e g y i k  ú t t ö r ő j e .  A Bécsben meg je lenő  Magyar 
K u r i r  s e g é d s z e r k e s z t ő je  v o l t  Szacsva i  Sándor f ő s z e r k e s z t ő  
m e l l e t t .  A ha rcos  s z e l l e m ű ,  a n t i k l e r i k á l i s  r ö p i r a t o k a t  í r ó  
Szacsvai  nagy h a t á s s a l  v o l t  r á .  Pánczél  m e g i n d í t o t t a  E r d é l y  
rés z é re  a Magyar M e r c u r i u s  c .  p o l i t i k a i  l a p o t .  1 7 9 5 - t ő l  k r i ­
t i k a i  m e l l é k l a p o t  i s  i n d í t o t t ,  a B i b l i o t h e c á t . A Magyar Ku­
r í r  m e l l é k l e t e k é n t  meg je lenő  Kedveskedőt  1 8 2 4 - t ő l  s z e r k e s z ­
t e t t e .  A magyar n y e l v  érdekében t e t t  f á r a d o z á s a i  ma i s  meg- 
bec sü lendők .  Ú j s á g í r ó i  tevékenységén k í v ü l  egy mezőgazdasá­
g i  j e l l e g ű  munkát / 1 8 0 2 / ,  és egy t i s z t i  c í m t á r a t  i s  í r t .
M o g y o r ó s k a
WIERD GYÖRGY
17. s z . - i  h a rang -  és ágyuön tő E p e r j e s e n .  A görög k á t .  
templom h a r a n g j á t  1635-ben k é s z í t e t t e .
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N a g y k ' i n i  z s
SZUHAY MÁTYÁS
Abaúj  1 - 1  1677. m á r c iu s .  A k o r a i  ku ruc  mozgalom e g y i k  
veze tő  a l a k j a . .  "A S z u h a i - c s a l á d , m ik én t  a Fáyak,  N ikházyak ,  
és a Szemereiek azon c s a lá d o k  közé t a r t o z o t t ,  melynek t a g j a i  
m in d ig  készek v o l t a k  a haza és a v a l l á s  v éde lm ére "  /Csorna 
J ó z s e f :  Abaú j -To rna  vm. nemes c s a l á d a i /  Szuhay Mátyás ko rán  
b e k a p c s o l ó d o t t  a szabadságmozgalmakba.  I .  Rákócz i  György 
1 6 4 4 - 4 5 - i  h a d já r a t á b a n  már r é s z t  v e t t .  I I .  Rákócz i  György 
i d e j é n  m in t  k á l i ó i  k a p i t á n y  k i t ű n t  a l i p p a i  c s a tá b a n ,  az e r ­
d é l y i  hadsereg e g y ik  v e z e t ő j e k é n t  1658-ban.  Nemcsak a f ü g g e t ­
l e n s é g i  harcokban j e l e s k e d e t t ,  hanem a v a l l á s s z a b a d s á g  e g y i k  
j e l e s  ba jnoka  i s  v o l t .  A W e s s e l é n y i - f é l e  összeesküvés r é s z e ­
se és l e l k e s  h íve  v o l t .  A rendek 1670. j a n .  24-én  a k a s s a i  
gy ű lésen  a l ov as k a ton as ág  mus tra és f i z e t ő m e s t e r é n e k  v á l a s z ­
t o t t á k .  A t o k a j i  c s á s z á r i  v á rpa rancsnok  e l f oga tásának e g y i k  
kezdeményezője 1670. á p r .  10 -én .  A Kassa i r á n y á b a n  támadó 
k u ruc  sereg  e g y ik  győzelmes parancsnoka v o l t ,  e z é r t  a c s á ­
s z á r i a k  7000 t a l l é r  v é r d í j a t  a j á n l o t t a k  annak,  a k i  e l f o g j a .
A labanc  Barkóczy j u t o t t  nyomára és Máramaros megyei  o t t h o ­
nában megöl te  1677. m árc iusában .
/Szuhay M á ty á s r ó l  az É l e t r a j z i  Lax ikon  I I .  k ö t e t  B06. 
o. m e l l e t t  az A b a ú j i  L e v é l t á r i  Közlemények 1910-es k ö t e t e i ­
ben, v a l a m i n t  Csorna 3. f e n t  e m l í t e t t  könyvében o l v a s h a t u n k .  
Pontos h e l y n e v e k e t  az é l e t r a j z á v a l  k a p c s o la t o s a n  e g y i k  sem 
k ö z ö l .  í gy  nem b i z t o s  a N a g y k in i z s  sem./
N o v a j i d r á n y
LAPSINSZKY JÁNOS
T á l l y a ,  1817. -  N o v a j ,  1891. R om .ká t .pap ,  í r ó .  Számos 
p e d a g ó g ia i  vonatkozású c i k k e t  í r t ;  a p o l g á r i  h á z a s s á g r ó l ,  
a s i k k a s z t á s r ó l  s t b .  Ö n á l l ó  műve i :  Mezei c s i l l a g  / 1 8 5 8 / ;  Az 
a n y á t l a n o k  é l e t h a r c a i  / t ö r t é n e l m i  regény ,  1 8 6 2 / ;  Nagy r ó z s á s ­
k e r t ;  Buda és' W i t t e n b e r g  / 1 8 8 0 / .
P e r e
BÁRCZAY OSZKÁR
? 1847. -  ? 1898. á p r .  12. H a d t ö r t é n e t i  és h e r a l d i k a i  í r ó .  
Régi  a b a ú j i  c s a lá d ,  Bá rcán ,  Abaú jké rben  és Perén honos. A 
c s a lá d  több  t a g j a  f o n t o s  s z e r e p e t  t ö l t ö t t  be a megye k ö z é l e ­
té ben .  Bárczay Oszkár  az MTA i r a t t á r á n a k  v o l t  v e z e t ő j e .  K a t o ­
na i  pá lyán  működö t t .  Később h e r a l d i k á v a l  és g e n e a l ó g i á v a l  
f o g l a l k o z o t t .  Tanulmányai  magyar és k ü l f ö l d i  lapokban  j e l e n ­
t e k  meg. Műve i :  A hadügy f e j l ő d é s é n e k  t ö r t é n e t e  I - 11 . / 1 8 9 5 / ;
A h e r a l d i k a  k é z ik ö n y v e  / 1 8 9 7 / .
P u s z t a f a l u
SZÁDECZKY -  KARD0SS LAJOS
P u s z t a f a l u ,  1859. á p r .  5. -  B p . ,  1935. dec .  29. T ö r t é ­
n e t í r ó ,  az MTA t a g j a .  A g imnáz iumot  Sá rospa ta kon  és I g l ó n  
v é gez te ,  egye tem i  t a n u l m á n y a i t  Budapesten és Bécsben. Taná­
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r i ,  majd b ö l c s é s z d o k t o r i  o k l e v e l e t  s z e r z e t t .  A szeged i  egye­
temen a magyar t ö r t é n e l e m  t a n s z é k v e z e t ő j e k é n t  f e j t e t t  k i  ok ­
t a t ó  és tudományos munkát .  Rendk ív ü l  gazdag a p u b l i k á c i ó s  
tevékenysége .  Számos t ö r t é n e t i  és i r o d a l o m t ö r t é n e t i  f o r r á s t  
k ö z ö l t  a 16 -19 .  s z á z a d b ó l .  Je le n tő s e b b  műve i :  Békés Gáspár 
é l e t r a j z a  / 1 8 8 7 /  ; Szerémi  György é l e t e  és e m l é k i r a t a i  / 1 8 9 1 / ;
A c s í k i  s z é k e ly  k r ó n i k a  / 1 9 0 5 / ;  I p a r f e j l ő d é s  és a céhek t ö r ­
t é n e t e  Magyarországon 1307-1848 / 1 9 1 3 / .
P u s z t a r a d v á n y
PALLAVICINI JÁNOS ő r g r ó f
Padua, 1848. márc.  18. P usz ta radvány ,  1941. máj .  4. D i p ­
lom a ta .  Bécsben k é s z ü l t  f e l  k ü l ü g y i  s z o l g á l a t r a .  A t ta s é  Be r ­
l i n b e n ,  P á r i z s b a n ,  Londonban, k ö v e t s é g i  t i t k á r  P á r i z s ban  és 
Be lg rádban .  Később ta n á c s o s k é n t  működöt t  Münchenben, S z e n t ­
p é t e r v á r o n .  Az O sz t rák -M agyar  M ona rc h iá t  n a g y k ö v e tk é n t  kép­
v i s e l t e  Buka res tb en ,  majd K o n s t a n t in á p o l y b a n .  Pus z ta radv á ny -  
ba v o n u l t  v i s s z a  és i t t  h a l t  meg.
R á s o n y s á p b e r e n c s
DUNAY BERTALAN
S z á ra z b e re n c s , 1877. áp r .  25. -  Bp . ,  1961. f e b r .  28. 
K a r d v í v ó ,  gépészmérnök.  A Ganz V i l l a m o s s á g i  Gyár mérnöke. 
Kardv ívásban é r t e  e l  l e g j e l e n t ő s e b b  s i k e r e i t .  1912-ben t a g ­
j a  a magyar k a r d v í v ó  csapa tnak  a s t o c k h o l m i  o l i m p i á n .  1920- 
ban magyar b a jn o k .  F i a i  - András és Pál  -  i s  j e l e n t ő s  s i k e ­
r e k e t  é r t e k  e l  e s p o r tá g b a n .
KOMÁROMI SÁMOEL
Debreceni  ö t v ö s m e s te r  k é s z í t e t t  egy k e l y h e t  a s z á raz be -  
r e n c s i  r e f .  egyház számára 1675-ben.
R e g é c
BRETZENHEIM FERDINÁND / h e r c e g /
1803-ban a Boden - tó  m e l l e t t  l é v ő  b i r t o k a i t  e l c s e r é l t e  v o l t  
Rákóczi  b i r t o k o k é r t .  Regéc így  k e r ü l t  t u l a j d o n á b a .  Gró f  Szé­
cheny i  I s t v á n n a l  ba rá ts ágb an  v o l t .  Ö b u z d í t o t t a  a r r a ,  hogy l é ­
t e s í t s e n  p o r c e l á n g y á r a t .  1827-ben T e l k i b á n y á n  megkezdődtek a 
p o r c e lá n  e l ő á l l í t á s á n a k  m u n k á l a t a i .  E g y á r b ó l  f e j l ő d ö t t  k i  
a század második f e l é r e  hazánk e g y i k  l e g j e l e n t ő s e b b  kemény- 
c s e r é p g y á r a .
KOHÁRY ISTVÁN
Csábrág,  1649. márc.  17. -  Csábrág,  1731. márc. 29. K ö l ­
t ő ,  hadvezé r .  Hont megyei  f ő ú r i  c s a lá d  s a r j a .  Nem v o l t  k i e ­
melkedő te h e t s é g .  K ö l t ő i  t evékenysé gé t  az j e l l e m z i ,  hogy 
u tá n o z ta  az ő t  megelőző i r o d a l m i  nagyságoka t .  Különösen Ba­
l a s s i  és Rimay János hatása é r z ő d i k  v e r s e i b ő l .  A magyar t ö r ­
ténelemnek nem v o l t  p o z i t í v  s z e r e p l ő j e .  F ü le k  várának Thö­
k ö l y  á l t a l  t ö r t é n t  e l f o g l a l á s a k o r  k e r ü l t  k u ru c  fogságba .
Regéc várába v i t e t t e  Thököly  és Sz i rmay I s t v á n  ő r i z e t é r e  
b í z t a .  A m e g á t a l k o d o t t  Habsburg p á r t i  f ő u r a t  vasba ve rve  
ő r i z t é k  a vá rban .  Z r í n y i  I l o n a  t i t k o n  e n y h í t e n i  p r ó b á l t a  a
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tömlöcben  s í n y l ő d ő  n a p j a i t .  Egy a lka lom mal  s z ö k é s t  k í s é r e l t  
meg, de nem j u t o t t  m e s s z i re ,  mer t  Fonyban f e l i s m e r t é k .  Thö­
k ö l y  a Kohá ryva l  ö s s z e j á t s z ó  őrség  t a g j a i t  f e l k o n c o l t a t t a , 
csak Sz irmay I s t v á n n a k  k e g y e lm e z e t t  meg. Munkács várába 
v i t t é k ,  ahol  kenyéren és v i z e n  t e n g ő d ö t t .  A s z i g o r ú  fogság  
a l a t t  í r ó i  te vékenysége t  nem f o l y t a t h a t o t t ,  mer t  sem p a p í r ,  
sem í r ó e s z k ö z  nem á l l t  r e n d e l k e z é s é r e .  De g o n d o l a t a i t  r e n ­
d e z g e t t e .  T hökö ly  bukása u tán  n y e r t e  v i s s z a  s z abads á gá t .  A 
Habsburg-ház o l d a l á n  h a r c o l t  a t ö r ö k ö k  e l l e n .  V e r s e i t  i d ő s  
ko rában e címmel  adta k i :  "Sok ó h a l t á s  közben,  Ín ség  v i s e ­
l é s b e n ,  éhség szenvedésben,  kes e rv es  rabságban Munkács k ő ­
várában s z e r z e t t  ve rs e k "  / 1 7 2 0 - 1 7 2 6 / .
MUNKÁCSI DÁNOS
16-17 .  sz .  Ve rssze rző .  É l e t é r ő l  k evese t  t u d u n k .  E g y e t l e n  
műve maradt  f e n n :  "Tób iás  é l e t e " .  A ve rs  s t r ó f á i n a k  e l s ő  be­
t ű i b ő l  t u d j u k  meg, hogy Regécen é l t  1600-ban.  A k o r  szokásá ­
nak m e g fe le lő e n  p á r t f o g ó t  k e r e s e t t  a v e rs  k i n y o m t a t á s á h o z .  
Kassa i  Kalmár  János s e g í t e t t e  ő t  ebben. A b i b l i a  k a n o n i z á l t  
k ö n y v e i  k ö z ö t t  Tóbiás könyve nem s z e r e p e l .  A p o k r i f  i r a t ,  
amelynek e r k ö l c s i  i n t e l m e i t  a sz e rz ő  k i b ő v í t e t t e .
TOKAJI FERENC
? -  Bécs, 1709. A r e g é c i  vá r  h a jd ú -h a d n a g y a j  az 1697-es 
h e g y a l j a i  ku ruc  f e l k e l é s  v e z é r e .  A c s á s z á r i  önkény e l l e n  f e l ­
k e l t  néptömegek k i n e v e l t é k  az e l l e n á l l á s  v e z é r e g y é n i s é g e i t .
A k u ruc  sze rvezkedés  e l s ő  embere T o k a j i  Ferenc v o l t .  Jobbágy­
i v a d é k ,  a k i  a Thököly  á l t a l  f e l e m e l t  l i b e r t á s  z á s z l ó j a  a lá  
s z e g ő d ö t t .  T a p a s z t a l t ,  k a t o n a i  e ré n y e k k e l  r e n d e l k e z ő  ember 
v o l t .  A ku ruc seregben hadnagy i  r ang ra  e m e l k e d e t t .  T hökö ly  
k e d v e l t  v i t é z e ,  a r e g é c i  v á r  őrségének ha jdúhadnagya .  A 
h e g y a l j a i  ku ruc  f e l k e l é s  a l a t t  az ez re d e s s é g ig  v i t t e .  A f e l ­
k e l é s  e l s z i g e t e l ő d ö t t ,  l e v e r t é k .  T o k a j i  s e b e s ü l t e n  k e r ü l t  a 
c s á s z á r i a k  k e z é r e .  Bécsben bö r tö n b e n  h a l t  meg.
Regéc község templomában van az a ha rang ,  amely a vá r  
k á p o l n á j á b ó l  v a l ó .  Rákócz i  ö n t e t t e ,  s amikor  ő t  Rodos tó bó l  
Kassára hazaho z ták ,  a k r i p t á b a  h e ly e z é s  ak tusa  a l a t t  ez a 
harang  s z ó l t  Kassán.
S e 1 y e b
MITS PÁL
19. sz .  Harangön tő ,  E p e r j e s .  A r e f . templom h a r a n g j á t  
ö n t ö t t e .
S z e m e r  e
BABICS KÁLMÁN
Szemere, 1840. j a n .  23.  -  Bp. 1886. o k t .  22. T aná r ,  pe ­
d a g ó g i a i  és f i l o z ó f i a i  í r ó .  1869-ben a V a l l á s -  és K ö z o k ta ­
t á s ü g y i  M i n i s z t é r i u m  megbízásából  Poroszországban  a t a n í ­
t ó k é p z é s t  és né p n e v e lé s t  t a n u lm á n y o z ta .  H aza té rve  Büdapes-  
t e n  t a n í t o t t .  Számos c i k k é n  k - fvü l  ö n á l l ó  művei :  a nép ta n o -  
d a i  n e v e l é s - o k t a t á s  v á z la t o k b a n  / 1 8 7 0 / ;  Széptan vagy e s z ­
t é t i k a  a m űve l t  közönség számára / 1 8 7 3 / ;  Log ik a  vagy gon­
d o l k o d á s t a n  / 1 8 7 6 / ;  T a p a s z t a l a t i  l é l e k t a n  / 1 8 8 2 / .
S z i k s z ó
BALASSI BÁLINT
Zólyom, 1554. o k t .  20. -  Eszte rgom,  1594. máj .  30. K ö l ­
t ő .  Sokat o l v a s ó ,  s z é le s k ö r ű e n  m ű v e l t ,  több n y e lv e n  beszé­
l ő ,  ka landos é l e t ű  í r ó .  Hazájának és p o l i t i k a i  meggyőződé­
sének meg nem a lk u v ó  s z o l g á l ó j a .  K a to n a i  p á l y a f u t á s a  során  
j e l e n t ő s  had i  s i k e r e k e t  é r t  e l .  M in t  mezei  hadnagy számta­
l a n  ka landba k e v e r e d e t t .  M eg ism erkede t t  a végek á l l a n d ó  
nyomorúságban és h a l á l o s  veszedelemben é l ő  v i t é z e i n e k  é l e ­
t é v e l .  Fe lemelő h a n g u la tú  v i t é z i  éneke iben  á l l í t  monumentu­
mot a h a z á ju k a t  nem z s o l d é r t  védő h a rc os ok na k .  Romant ikus 
s z e r e lm i  bonyodalmakba i s  b e l e k e v e r e d e t t .  Ezeket  m egö rök í ­
t e t t e  v e r s e i b e n .  A magyar l í r á t  e l s ő k é n t  ő em e l te  v i l á g -  
i r o d a l m i  s z i n t r e .  K ö l t é s z e t é r e  j e l l e m z ő  a tűnődő b ö l c s e l ­
kedés ,  a v a l l á s o s  é lmény ,  és az é l e t  é r te lm é n e k  k e resése .  
Sz ikszón több  ízben  i s  j á r t .  Ezek k ö z ü l  k i e m e l j ü k  15B4 k a ­
r á c s o n y á t .  A s á r o s p a t a k i  vár  templomban t a r t o t t a  e s k ü v ő j é t  
u n o k a t e s t v é r é v e l ,  Dobó K r i s z t i n á v a l ,  Várady M ih á ly  özve ­
g y é v e l .  Az esküvő u tán  e l f o g l a l t a  k a t o n á i v a l  a v á r a t  és a 
v á r o s t ,  m in t  f e l e s é g e  j á r a n d ó s á g á t .  A v á r ő r s é g  és a p a t a k i  
p o lg á ro k  f e l z ú d u l t a k  e l l e n e ,  és menekü lésre  k é n y s z e r ! t e t t é k . 
í g y  k e r ü l t  S z i k s z ó r a .  A lakoda lo m S z ik s z ó n  f o l y t a t ó d o t t ,  
Kázmár iné ke reskedő asszony házában.  1589. o k t ó b e r  29-én i s ­
mét Sz ikszón  t a r t ó z k o d o t t .  Kapy Sándornak innen  í r t  egy l e ­
v e l e t .  Dobó K r i s z t i n a  a r c k é p é t  1 9 7 4 - i g  a Bethesda k á p o ln á ­
ban ő r i z t é k .  J e l e n l e g  a s á r o s p a t a k i  rórn. k á t .  egyház i  g y ű j ­
teményben van.
BATIZI ANDRÁS
B a t i z  ?, 1510 k ö r ü l  -  1546. és 1552. k ö z ö t t .  P r é d i k á ­
t o r ,  ének s z e rz ő .  T a n í t ó k é n t  működö t t  Kassán, S á t o r a l j a ú j ­
h e ly e n ,  S z i k s z ó n .  1542-ben W i t t e n b e rg b e n  t a n u l t ,  majd To­
ka jban  működö t t  m in t  p r é d i k á t o r .  1530 és 1546 k ö z ö t t  a r e ­
fo rm ác ió  s z e l l e m é t  t ü k r ö z ő  énekeke t  í r t  magyar n y e lv e n .
Ezek egyház i  s z e r t a r t á s o k h o z ,  temp lom i  é n e k l é s r e  k é s z ü l t e k .  
Legnépszerűbb műve: "A h á z a s s á g ró l  v a l ó  ének"  1546. A b i b ­
l i a i  h i s t ó r i á k  f e l d o l g o z á s á b a n ,  amely a r e f o r m á c i ó  e g y i k  
l e g j e l l e g z e t e s e b b  m ű f a j a ,  kezdeményező v o l t .  Gedeon, Zsu-  
zsánna, Jónás ,  I z s á k  házasságának t ö r t é n e t é t  í r t a  meg. Egy 
verses v i l á g k r ó n i k a ,  " M e g l ő t t  és megleendő do lgoknak  h i s ­
t ó r i á j a "  / 1 5 4 4 /  a l e g t e r j e d e l m e s e b b  a l k o t á s a .  Ennek i d e o ­
l ó g i a i  v e z é r f o n a l a  a b i b l i a .  A 16. s z á z a d b e l i  magyar h i s ­
t ó r i a  ö s s z e fü g g é s e in e k  m e g s e j t ő j e  Farkas  András p r é d i k á ­
t o r  v o l t .  Tő le  v e t t e  á t  és f e j l e s z t e t t e  tovább  a z t  a t ö r ­
t é n e t k o n c e p c i ó t ,  hogy az u r a l k o d ó  o s z t á l y  bűne i  m i a t t  k e l l  
e l v i s e l n i  nemzetünknek a t ö r ö k  h ó d í t á s  i g á j á t .
BENCZÉDI SZÉKELY ISTVÁN
Bencéd, 1510. t á j á n  - ? 1563 u t á n .  í r ó ,  p r o t e s t á n s  p r é ­
d i k á t o r .  1529-ben b e i r a t k o z o t t  a k r a k k ó i  egyetemre m in t  
f r a n c i s k á n u s  b a r á t .  Magyaro rszágra  v i s s z a t é r v e  a r e f o r m á c i ó  
h í v e i h e z  c s a t l a k o z o t t .  P e rény i  P é te r  tá m o g a t ta  munkájában 
és b i r t o k a i n  a d o t t  l e h e t ő s é g e t  a r r a ,  hogy p r é d i k á t o r i  és 
í r ó i  t e v é k e n y s é g e t  végezzen .  1538-ban S z ik s z ó  mezőváros
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A h id a s n é m e t i  k ö z ú t i  
h í d  megmentőjének 
emlékműve
K ó t h a i  Nándor szobrász
a l k o t á s a
71975/
Re fo rmátus  templom 
S z ikszón
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' i s k o l á j á b a n  t a n í t .  A b a ú j s z á n tó r a  1540-ben,  majd L i s z k á r a  
1544-ben ment t a n í t ó n a k .  1548-ban m in t  l e l k é s z  ismét  S z i k s z ó ­
ra k e r ü l t ,  innen  L i s z k á r a ,  majd Göncre h í v t á k  meg. É le té n e k  
i r o d a l m i  szempontbó l  leggazdagabb é v e i t  Sz ik s z ón  t ö l t ö t t e .
I t t  í r t a  a " S z i k s z a i  o s k o l a b e l i  gyermekeknek"  szán t  k á t é j á t ,  
a l a t i n  ny e lv ű  egyház i  himnuszok magyar f o r d í t á s á t ,  és a 
"Ca landa r ium  magiar  n i e l w e n "  c .  m unká já t .  M ű v e i t  Krakkóban 
nyomat ta  k i  magyar n y e l v e n .  Magyarázatos p r ó z a i  z s o l t á r f o r ­
d í t á s a  1548-ban j e l e n t  meg. Gávai  Lukács nemes f é r f i ú n a k  
a j á n l o t t a ,  s z i k s z ó i  k e l t e z é s s e l .  K í s é r l e t e t  t e t t  a b i b l i a  
l e f o r d í t á s á r a  i s .  A r r ó l ,  hogy e munkát menny i re  s i k e r ü l t  e l ­
k é s z í t e n i e ,  n in c s  tudomásunk.  Azt  i s  homály f e d i ,  hogy e s e t ­
l e g  K á r o l y i  Gáspár f e l  t u d o t t - e  h a s z n á ln i  v a l a m i t  ebbő l  a 
m u n k á já b ó l .
CSÁSZÁR FERENC
Z a laege rszeg ,  1807. j u l .  9. -  Kerepes,  1858. aug. 17.
K ö l t ő ,  í r ó ,  m ű f o r d í t ó ,  t a n á r ,  j o g i  s z a k í r ó .  Fiumében t a n á r ,  
1 8 3 7 - t ő l  b í r ó .  A szabadságharc a l a t t  t a n ú s í t o t t  maga ta r tá sa  
m i a t t  1849-ben e l v e s z t e t t e  á l l á s á t .  E lőbb ügyvéd,  majd l a p -  
s z e r k e s z tő  l e t t .  Az MTA l e v e l e z ő ,  majd t i s z t e l e t b e l i  t a g j a .  
S o k i r á n y ú ,  gazdag i r o d a l m i  te v é k e n y s é g e t  f e j t e t t  k i .  Sz ikszó  
1852-ben tűzvész  á ld o z a t a  l e t t .  F e l v e t ő d ö t t  az a g o n d o l a t ,  
hogy az e l p u s z t u l t  vá ros  megsegélyezésére  k i a d v á n y t  k é s z í t e ­
nek.  Ez 1853-ban S z i k s z ó i  Enyhlapok címen meg i s  j e l e n t .  Csá­
s zá r  a g o n d o l a t o t  magáévá t é v e ,  r e n d k í v ü l i  a k t i v i t á s s a l  r ö ­
v i d  idő  a l a t t  s z í n v o n a la s  munkát á l l í t o t t  össze Kunsch Jó ­
zs e f  b a r á t j á v a l .  Neve e munka révén k a p c s o l ó d i k  S z ik s z óhoz .
DAYKA GÁBOR
1791-ben Sz ikszón  v endégeskede t t  V i t é z  Imre é d e s a n y já n á l .
d éva i  bír ó  mátyás
Déva, 1500 k ö r ü l  -  ?, 1545 e l s ő  f e l e .  Re f .  h i t v i t á z ó ,  í r ó .  
Ö n á l ló  gondo lkodású ,  a lapos  t e o l ó g i a i  k é p z e t t s é g ű ,  e m e lk e d e t t  
sze l lem ű  h i t v i t á z ó .  Mé l tán  k i é r d e m e l t e  a "Magyar  L u t h e r "  ne v e t .  
H á n y a t o t t  s o r s ú ,  r e n d k í v ü l i  m e g p r ó b á l t a tá s o k  tüzében é r l e l ő ­
d ö t t  a legnagyobb p r é d i k á t o r o k  közé .  V a l ó s z í n ű l e g  f e r e n c e s - r e n ­
d i  b a r á t k é n t  t a n u l t  Krakkóban 1 5 2 3 - t ó l .  Röv id  i d e i g  1527-ben 
B o ld o g k ő v á r a i j á n  a vá r  k á p l á n j a .  W i t t e n b e rg b e  ment t e o l ó g i a i  
i s m e r e t e i n e k  e l m é l y í t é s e  c é l j á b ó l .  L u th e r  és Me lanchton  b a r á t ­
j u k k á  f o g a d t á k .  1531-ben s z a k í t  vég legesen  a római  e g y h á z z a l ,  
és L u th e r  f e l t é t l e n  h ív ének  v a l l j a  magát.  Az ü l d ö z t e t é s  és 
rabság sű rűn  v á l t o g a t j á k  egymást é le t é n e k  ebben a szakaszában .  
1540 e l e j é n  Seréd i  Gáspár o l t a l m a  a l a t t  l e t t  Sz ikszón  a g im­
názium i s k o l a m e s t e r e .  Oe Frangepán Ferenc e g r i  k á t .  püspök 
i t t  sem t ű r t e  meg. W i t t e n b e rg b e  k e l l e t t  m e n e k ü ln ie .  K í s é r l e t e t  
t e t t ,  hogy v i s s z a t é r ,  és M is k o lc o n  f o l y t a t j a  m unk á já t .  A s z e r ­
ze tesek  azonban ebben m egakadá lyoz tá k .  A b e t e g ,  sok szenvedés t  
t ű r t  h i t v a l l ó  v a l ó s z í n ű l e g  k ü l f ö l d ö n  n y u g s z i k  j e l t e l e n  s í r b a n .  
Művei :  D i s p u t á t i o  . . .  / 1 5 3 7 / ;  O r to g r a p h ia  / 1 5 4 9 / .
GÖNCZY GÁBOR
S z ik s z ó ,  1917. -  Bp . ,  1943. í r ó ,  k r i t i k u s .  Hazánk t ö r t é ­
nelmének legszomorúbb n a p ja ib a n  é r t  vége t  f i a t a l  é l e t e .  A 
fas izmus  á ld o z a t a  l e t t .  Onkezével  v e t e t t  vége t  é l e t é n e k ,  m iko r
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m u n k a s z o lg á la t r a  b e h í v t á k .  Tehetsége ,  amely s a j á t o s  s t í l u s t  
és m o n d a n iv a ló t  s e j t e t e t t ,  nem b o n t a k o z h a t o t t  k i .  E l ső í r á ­
s a i n  Krúdy ha tása  é r z ő d i k .  Emlékét  e l b e s z é l é s e i  ő r z i k ,  amely 
Nobody Nemo név v e l  j e l e n t  meg. K é z i r a t a i n a k  nagyrésze k i a ­
d a t l a n .
I d .  KÖRTVÉLYESI PAP ISTVÁN / K e r t v e l e s i /
S z i k s z ó ,  1687. k ö r ü l  -  1757. márc.  14. S z ik s z ó .  A vá ros  
tanácsának t a g j a .  1 7 1 3 - t ó l  t ö b b s z ö r  v o l t  v á r o s b í r ó .
I f j .  KÖRTVÉLYESI PAP ISTVÁN
S z ik s z ó ,  1713. dec.  6. -  1779 u t á n .  N ó t á r i u s , '  f ő b í r ó ,  a 
nemesség hadnagya.  Nevüket  a z é r t  t a r t j u k  számon, mer t  r e n d ­
sz eresen  k é s z í t e t t e k  f e l j e g y z é s e k e t ,  v e z e t t e k  n a p l ó t .  A k é t  
e m b e r ö l t ő t  f e l ö l e l ő  nap ló  nyomtatásban nem j e l e n t  meg. J e ­
l e n l e g  az Országos Széchenyi  K öny v tá r  K é z i r a t t á r á b a n  t a l á l ­
ha tó  / Q u a r t .  Hung. 3 4 4 7 . /  A K ö r t v é l y e s i e k  á l t a l  í r t  nap ló  a 
mezőváros i  k isnemesség é l e t m ó d j á t ,  g a z d á l k o d á s á t ,  c s a l á d i  
k a p c s o l a t a i t  behatóan t á r j a  e lé n k .  F o r rása  a k ö z m ű v e lő d é s i ,  
k u l t ú r t ö r t é n e t i  és g a z d a s á g t ö r t é n e t i  eseményeknek. Hű r a j z a  
az a k k o r i  a b a ú j i  é l e t n e k ,  mer t  a p a r a s z t i  formában megrekedt  
k isnemesség é l e t v i t e l é t  t á r j a  e l é n k .  Magyar n y e l v e n ,  k r o n o ­
l o g i k u s  so r rendben  j e g y z i k  l e  az eseményeket.  Az i d ő j á r á s  
r é s z l e t e s  l e j e g y z é s e  m e l l e t t  l e í r j á k  annak h a t á s á t  a mező- 
gazdaságra ,  a s z ő l ő t e r m é s r e ,  ‘a bor  m inőségére ,  á r á r a .  Köz­
t ö r t é n e t i  eseményeken k í v ü l  a t e r m é s z e t i  c s a p á s o k a t ,  egész ­
ségügye t  / p e s t i s ,  gy e rm ekha landóság / ,  a vá ros  é l e t é t  b e f o ­
l y á s o l ó  eseményeket i s  számon t a r t o t t á k .  Az apa v e r s e k k e l  
i s  s z í n e s í t e t t e  n a p l ó j á t .  V e r s e i t  énekeknek n e v e z i .  V a l l á ­
sos a l a p h a n g u l a t ú a k . A v i l á g  v á l toz and ós ága  j u t  k i f e j e z é s ­
re a köve tk ező  so rokban:
N incs á l l a n d ó  d i c s ő s é g e ,
Fogyton f o g y ,  romol  szépsége,
Tündöklő szép ékessége,
Mind e l m ú l i k  h i r e ,  neve.
Hol  vannak nagy b i r o d a l m a k ,
Nagyra vágyó u raságok ,
Arany ,  ez ü s t  sok jó s z á g o k ,
Nem v o l t ,  nem lé s z  maradások.
Néhány mondatot  i dézünk  a n a p ló b ó l  i s :
"Anno 1744. b í r ó s á g o t  v i s e l t e m .  Ezen esztendőben m esze l -  
t e t e t t  meg a templom b e l ő l ,  a kőműves s a l l a r i u m a  80 rhenes 
f o r i n t  és 8 hordó b o r ,  akkor  ment a bor  f l o r e n o s  h u n g a r i c a l e s  
8, i n  summa 160, magyar f o r i n t o n .  A templom f ö l d é t  i s  b é r a -
k a t t u k  t é g l á v a l ..............  Ezen esztendőben i s  f e l s é g e s  k i r á l y n é
asszonyunk s e g í t s é g é r e  a f r a n c i a  e l l e n ,  p e r s o n a l i s  i n s u r r e c t i o  
h e l y e t t  k a t o n á k a t  k e l l e t v é n  k i á l l í t a n i  nemes vármegyének,  nu ­
mero 50, abban f i z e t t e m  12 rhenes f o r i n t o t . "  "Az 1 7 4 6 - i k  e s z ­
tendőben a búza ,  gyümölcs ,  s z ő l ő  közép s z e r i n t  t e r m e t t ,  a bor  
i g e n  f inom és sok aszú s z ő lő  v o l t ;  t ö b b n y i r e  szá raz  nyár  v o l t .  
Die 25. Decembr i s ,  úgym in t  Karácsony e l s ő  nap ján s z ü l e t e t t  
unokám, K e r t v é l e s i  I s t v á n ,  s z i k s z a i  házamban."  "Anno 1766. 
Is m é t  b í r ó s á g o t  v i s e l t e m .  A t é l  egész Janua r iusb an  igen  kémé-
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•nyen t a r t o t t a  magát kevés h ó v a l ,  D o r o t t y a  t á j á n  k e z d e t t  Iá-, 
g y ű l n i  az i d ő ,  de ismét  megkeményedett  Gerge ly  n a p j á i g ,  azu­
tá n  engedelmesebb idők j á r t a k ,  Szent  György nap t á j á n  s z á r a z ,  
de h ív es  é j s z a k á k ,  úgy hogy a s z ő lő  tagadásának i s  sok h e l y e ­
ken m e g á r t o t t  a h ideg  d é r .............. " /Az u t o l s ó  i d é z e t  az i f  j  -
K ö r t v é l y e s i ,  az e lőzők  az i d .  K ö r t v é l y e s i  n a p l ó j á b ó l  v a l ó k . /
KUNSCH JÓZSEF
S z i k s z ó i  s z ü l e t é s ű .  Ügyvéd Pes te n .  Tehetős c s a lá d  gyerme­
ke .  M eg rendü lésse l  v e t t e  a h í r t  1852-ben,  hogy s z ü lő v á r o s a  
csaknem t e l j e s e n  egy tű z v é s z  m a r t a lé k a  l e t t .  Nagy buzgalommal  
és komoly e r ő f e s z í t é s e k e t  téve s i e t e t t  Sz ikszó  m e gs eg í tés é re .  
Ennek f o r m á j á t  abban l á t t a ,  hogy k ö n y v e t  adnak k i  S z i k s z ó i  
Enyhlapok c ímmel .  B a r á t j á t ,  Császár  F e rence t  megnyer te  ö t l e t é ­
nek k i v i t e l e z é s é r e .  A k ö t e t  b e v e z e t ő j e k é n t  Kunsch m e g í r ta  
S z ik s z ó  t ö r t é n e t é t  a l e g r é g i b b  i d ő k t ő l  1 8 5 2 - i g .  Munkája a l e g ­
e l s ő  és még ma i s  h a s z n á lh a tó  h e l y t ö r t é n e t i  tanu lm ány .
PASSUTH LÁSZLÓ
Í r ó ,  m ű f o r d í t ó .  1958 november e l e j é n ,  ú tban  a k a s s a i  ünnep­
s égek re ,  S z i k s z ó r a  é r k e z e t t  a ko ra  e s t i  ó rákban .  Sz ik s z ó  akkor  
mozgalmas h e l y  v o l t .  Nagyon sokan s z á l l t a k  meg a vá rosban .  Az 
a k k o r i  e l ö l j á r ó s á g  nem t u d o t t  Passuthnak s z á l l á s h e l y e t  b i z t o ­
s í t a n i ;  e z é r t  k e l l e t t  to vább  u t a z n i a  H i d a s n é m e t i i g .
pécZe l i  József
Putnok,  1750.  -  Komárom, 1792. dec.  4. K ö l t ő ,  m ű f o r d í t ó .  
Ap ja  h a l á l a  u tá n  é d e s a n y já v a l  S z i k s z ó r a  k ö l t ö z ö t t .  Nagy s z o r ­
galmú és te h e ts é g e s  d i á k j a  v o l t  a s z i k s z ó i  i s k o l á n a k .  Taná­
r a i  a j á n l á s á r a  a de b re c e n i  k o l l é g iu m b a  ment 1767-b'en. Lanka­
d a t l a n  szo rgalommal  t ö r e k e d e t t  a r r a ,  hogy t u d á s á t  e l m é l y í t ­
se.  K ü l f ö l d i  egyetemeken t a n u l t :  L i p c s e ,  Jéna,  Bern ,  U t r e c h t .  
Tanu lm ánya i t  m in d e n ü t t  s i k e r  k o r o n á z t a .  Rövid i d ő  a l a t t  nagy 
k ö z t i s z t e l e t b e n  á l l ó  f é r f i ú v á  v á l t .  Három e u r ó p a i  ny e lv en  k í ­
v ü l  a l a t i n ,  héber  és a rab  n y e l v e t  a k o r  a k k o r i  1-egmagasabb 
s z i n t j é n  i s m e r t e .  U t r e c h t b e n  s z e n t e l t é k  pappá 1783-ban.  A k o ­
máromi e k l é z s i a  p r é d i k á t o r a  l e t t .  Egyház i  tevékenysége  m e l l e t t  
f á r a d h a t a t l a n  buzgalommal  g y ű j t ö t t e  maga kö ré  a z o k a t ,  a k i k  a 
f e l v i l á g o s u l t s á g  h í v e i  v o l t a k .  L é t r e h o z t a  a Komáromi Tudós 
T á rs a s á g o t .  Támogat ta a n em es i -nem z e t i  mozgalmat.  A m e g f e s z í ­
t e t t  munka, a t e n n i  aka rás  láz a  ko rán  f e l ő r ö l t e  s z e r v e z e t é t ,
42 éves ko rában  m egha l t .  í r ó i  tevékenysége  h íven  t ü k r ö z i  
f r a n c i á s  m ű v e l t s é g é t .  E lőnyben  r é s z e s í t e t t e  a f r a n c i a  i r o ­
d a lm a t .  Több munkát l e f o r d í t o t t  magyar n y e l v r e .  P l .  V o l t a i r e :  
Zayr  / 1 7 8 4 / ;  V o l t a i r e :  H en r ias  / 1 7 8 6 / .  A s z a b a d s á g r ó l ,  a 
m ú l t r ó l  és a f e l v i l á g o s o d á s r ó l  v a l l o t t  p o l i t i k a i  n é z e t e i t  a 
"Haszonnal  m u l a t t a t ó  mesék" c.  munkában f e j t e t t e  k i .  Ó v o l t  
az e l s ő  magyar népszerű tudományos g y ű j tem ény ,  a "Mindenes 
Gyűj temény"  / 1 7 8 9 - 1 7 9 2 /  s z e r k e s z t ő j e .  H i s t ó r i a i  művet i s  í r t :  
I I .  Józse f  é l e t é n e k  r ö v i d  l e í r á s a  / 1 7 9 0 / .
PRÉPOSTVÁRY BÁLINT
? , 1540 k ö r ü l  -  Kassa,  1597. á p r .  10. V é g v á r i  f ő t i s z t .  
Szatmár ,  majd K á l l ó  várában  a l o v a s s á g  k a p i t á n y a  v o l t .  Nevét 
a z é r t  t a r t j u k  e m lé k e z e t re  m é l tó n a k ,  mer t  1577-ben S z i k s z ó n á l  
a p o r t y á z ó  t ö r ö k  c s a p a to k r a  megsemmisítő v e re s é g e t  m é r t .
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Ezze l  a H e r n á d - v ö lg y é t  megmente t te  a f o s z t o g a t á s t ó l  és a l a ­
kosságo t  a r a b s z l j r a  f ű z é s t ő l .
RÁKÓCZI ZSIGMONO
A tö r ö k ö k  f e l e t t  nagy győze lm et  a r a t o t t  S z i k s z ó n á l  1588. 
o k t ó b e r  8-án .
SOMOSI PETKÓ JÁNOS
? 1625. -  Mád, 1684. í r ó ,  r e f .  p r é d i k á t o r .  A n g l i a i  és 
h o l l a n d i a i  tanu lm ánya i  b e f e j e z t é v e l  v i s s z a t é r t  M agya ro rszág ­
r a .  M in t  p r é d i k á t o r  S z ik s z ó n ,  T a r c a lo n ,  és Megyaszón műkö­
d ö t t .  T e o l ó g i a i  munkákat í r t  l a t i n  n y e l v e n .  1656-ban " I g a z  
és t ö k é l e t e s  bo ldogságra  v e z é r l ő  ú t "  címmel  b i b l i a i  magyará­
z a t o k a t  a d o t t  k i  magyar n y e l v e n .  A ng o lb ó l  f o r d í t o t t a  a 
"Mennyország d i c s ő s é g e ,  p o k o l  r e t t e n e t e s s é g e "  / 1 6 8 3 /  c .  mun­
k á t .  Komáromi Cs ipkés G yö rgyö t  héber  n y e lv ű  ü d v ö z lő  v e r s s e l  
k ö s z ö n t ö t t e .
SZIKSZAI FABRICIUS BALÁZS /Kovács B a l á z s /
S z i k s z ó ,  1530 k ö r ü l  -  S á ro s p a ta k ,  1576. Tanár ,  í r ó ,  s z ó ­
t á r í r ó .  Szülővárosában k e z d te  t a n u l m á n y a i t ,  Pa ta kon ,  Kassán 
és B á r t f á n  f o l y t a t t a .  S a j ó s z e n t p é t e r i  t a n í t ó s k o d á s a  u tán  
W i t t e n b e rg b e n  s z é l e s í t e t t e  tovább i s m e r e t e i t .  A s á r o s p a t a k i  
i s k o l á b a  t é r t  v i s s z a  1561-ben,  aho l  l a t i n  és görög n y e l v e t  
t a n í t o t t .  A r e f o r m á c ió  k é t  ága, a h e l v é t  és a l u t h e r i  ág k ö ­
z ö t t  ebben az időben f o l y t  azon v i t a ,  hogy m e l y i k  legy en  ha ­
zánkban a k öve te ndő .  1562-ben a T a r c a l i  Z s in a to n  -  melynek 
fő  témája ez v o l t  -  S z i k s z a i  i s  r é s z t  v e t t  és h a t á r o z o t t a n  
á l l á s t  f o g l a l t  a k á l v i n i s t a  i r á n y z a t  m e l l e t t .  A v i d é k  a k k o r i  
f ő u r a ,  P e rény i  Gábor f ő i s p á n  vakbuzgó l u t e r á n u s  l é v é n ,  e l ­
t á v o l í t o t t a  a z o k a t ,  a k i k  a r e f o r m á t u s  i r á n y z a t  h í v e i n e k  v a l ­
l o t t á k  magukat .  S z i k s z a i  j ó n a k  l á t t a  a f ő ú r  h a r a g j a  e l ő l  i d e ­
jé ben  E rdé ly be  t á v o z n i .  1564-ben K o l o z s v á r o t t  m in t  az i s k o l a  
i g a z g a t ó j a  Dávid Ferenc u n i t á r i u s  püspökke l  k e r ü l t  e l l e n t é t ­
be. H e l y z e te  egyre  t a r t h a t a t l a n a b b á  v á l t .  1566-ban v i s s z a t é r t  
P a t a k r a .  H a l á l á i g  az i s k o l a  r e k t o r a  v o l t .  Vezetése a l a t t  az 
i s k o l a  h í r n e v e  és t e k i n t é l y e  j e l e n t ő s e n  n ö v e k e d e t t .  H a l o t t i  
beszéde i  és e p i t á f i u m j a i  p é l d a k é n t  á l l o t t a k  a l e l k é s z e k  és 
t a n í t ó k  számára.  É le tének  fő  műve a l a t i n - m a g y a r  s z ó t á r .  
"Nomenc la tu ra  seu D i c t i o n a r i u m  L a t o n o -u n g a r i c u m "  / 1 5 9 0 / .  
S z a k í t v a  a s z ó t á r k é s z í t é s  k o r á b b i  s z o k á s á v a l ,  e l ő s z ö r  k ö z l i  
a mindennapi  é l e t  köznap i  h a s z n á la t ú  s z a v a i t .  Ezze l  a s z ó ­
t á r  h a s z n á lh a tó s á g á t  a tudományos és a mindennapi  é l e t b e n  
l e h e t ő v é  t e t t e .  Nemcsak a szavak hű f o r d í t á s á t  a d j a ,  hanem 
d i d a k t i k u s á n  c s o p o r t o s í t v a ,  m in tegy  tankönyvhöz  ha s o n ló a n ,  
í g y  v á l t  s z ó t á r a  é r t é k e s  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  f o r r á s s á .  Nyo lc  
k i a d á s t  é r t  meg. Nemcsak m i n t  n y e l v é s z t  m u t a t j a  nekünk ,  ha ­
nem m in t  t e r m é s z e t i  i s m e re te k b e n  j á r t a s  t u d ó s t  i s .  Szóanya­
ga r e n d k í v ü l  gazdag gyüm ölcs ,  s z ő l ő  e lnevezésekben  és k e r ­
t é s z e t i  s z a k k i f e j e z é s e k b e n .  F o r r á s é r t é k e  e t e k i n . t e t b e n  i s  
f i g y e l m r e  m é l t ó .
SZIKSZAI HELL0P0EUS BÁLINT
S z ik s z ó ,  ? -  Debrecen,  1576. márc.  3. Egyházi  í r ó ,  v e r s -  
s z e r z ő .  1 5 6 2 - t ő l  1566 - ig  W i t t e n b e rg b e n  és Genfben t a n u l t ,  
Egerben 1 5 6 7 - t ő l  r e k t o r ,  majd l e l k é s z  v o l t .  M é l i u s z  Juhász
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Péte r  u tóda Debrecenben.  Két r e f o r m á t u s  k á t é t  í r t ,  ezek k ö ­
z ü l  az e g y i k e t  Debrecenben adták k i  1574-ben.  Magyar és l a ­
t i n  nye lvű  h i t t a n i  könyveke t  k é s z í t e t t .  L a t i n  ny e lv ű  v e r s e k ­
k e l  m a g a s z ta l t a  Z r í n y i  M i k l ó s t .
SZILVÁSÚJFALVI ANDERKO IMRE
16-17 .  század.  í r ó ,  b i b l i o g r á f u s .  1597-ben k i a d t a  S z i k s z a i  
F a b r i c i u s  Ba lázs l a t i n - m a g y a r  s z ó t á r á t .
TARDI GYÖRGY
16. sz .  Énekszerző.  " H i s t ó r i a  S z i k s z o i e n s i s "  című munkája 
t ö r t é n e t i  f o r r á s é r t é k ű .  Magyar ny e lv en  mondja e l  a t ö r ö k  f e l e t ­
t i  1588-as győze lm et  S z i k s z ó n á l .  Az ének szövegé t  D e t s i  I s t v á n  
énekszerző ő r i z t e  meg számunkra abban a kódexben,  m e ly e t  
" D e t s i - k ó d e x "  néven ismer  i r o d a l o m t ö r t é n e t ü n k .
TASNÁDI PÉTER
1 6 . sz .  Énekszerző .  Sz ikszón  é l t .  H o r a t i u s  második v e r s e s -  
könyvének 14. ó d á j á t  magyar n y e l v r e  f o r d í t o t t a .  Rímes v e r s e ­
lés e  ú t t ö r ő  j e l l e g ű .  F o r d í t á s a  nem j e l e n t  meg ö n á l l ó  műként .  
Bogá t i  Fazekas M i k l ó s :  A nagy C a s t r i o t  Györgynek h i s t ó r i á j a  
/ 1 5 9 2 /  c .  munkájában és I l o s v a i  P é t e r :  Az nagy Szent  Pál  apos­
t o l n a k  é l e t i r ő l  és h a l á l á r ó l  v a ló  szép h i s t ó r i a  c .  könyvében 
t a l á l h a t ó k .
TOLNAI S. MIHÁLY / T h o l n a i /
? 1640. -  ? 1710. í r ó ,  r e f .  l e l k é s z .  Debrecenben és Sá ros ­
patakon t a n u l t .  K ü l f ö l d ö n  Le idenben és Groningenben  s z e r z e t t  
a kornak  m e g f e l e l ő  magasabb i s m e r e t e k e t .  S z ikszón  v o l t  l e l k i -  
p á s z t o r ,  innen  m enekü ln ie  k e l l e t t  a k í m é l e t l e n  v a l l á s ü l d ö z é s  
m i a t t .  Az ü l d ö z ö t t e k  e g y i k  b á t o r  és sok szenvedés t  e l v i s e l ő  
l e l k é s z e  l e t t .  É le té n e k  e r r ő l  az i d ő s z a k á r ó l  kevés i s m e r e t t e l  
r e n d e lk e z ü n k .  I r o d a l m i  tevékenységében t á n t o r í t h a t a t l a n  h i t ­
v i t á z ó n a k  és az ü l d ö z ö t t e k e t  h i t ü k  igazságában m egerős í tőnek  
b i z o n y u l t .  "A Sürü K e r e s z t v i s e l é s e k  h a b j a i  k ö z t  csüggedező l é ­
leknek  l e l k i  b á t o r í t á s a  " / 1 6 7 3 /  c .  művében ez j u t  k i f e j e ­
zés re .
TURKOLLY SÁMUEL
S z i k s z ó i  s z ü l e t é s ű .  É l e t é r ő l  h iá n y o s  i s m e r e t e i n k  vannak.
A P uky -csa lád  l e v é l t á r a  és Taká ts  Sándor :  A magyar m ú l t  t a r ­
l ó j á r ó l  / 1 9 2 6 /  c .  munkájában / 3 7 7 . 0 . /  ne v é t  T u r b o l y  Sámuelnek 
í r j a .  Az a lg im n á z iu m o t  S z ik s z ó n ,  a f ő i s k o l á t  Sá rospa ta kon  v é ­
g e z te .  Nevével  a s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l a  anyakönyvében t a l á l k o ­
zunk.  1709-ben f e j e z t e  be t a n u l m á n y a i t .  A ku rucok  o l d a l á n  k a ­
t o n á s k o d o t t .  1716-ban,  m in t  bu jdosó  v i t é z  k e r ü l t  k i  O r o s z o r ­
szágba.  P é t e r v á r o t t  t a l á l k o z o t t  Nagy P é t e r  c á r r a l ,  a k i  b u z d í ­
t o t t a  az o rosz  n y e l v  m e g ta n u lá s á ra .  Rövidesen "Fő Hadi  T i s z t "  
l e t t  a c á r  hadseregében .  H adakozo t t  s z á r a z f ö l d ö n  és te n g e re n .  
K é ts z e r  s z e n v e d e t t  h a j ó t ö r t é s t ,  de sze rencsésen  megmenekül t .  
B e j á r t a  a Nagy Orosz B i r o d a l m a t .  1725-ben P„er»áiában j á r t .  Ez 
év á p r i l i s  2-án a "Caspium Tenger  m e l l e t t "  l e v e l e t  í r t :  " S z i k ­
s z ó i  b i r ó  uramnak és az egész tanácsnak . . . "  Ezt  a l e v e l e t  
Farkas Máté h o z ta  haza 1726-ban.  F a r k a s s a l  o t t ,  k ü l f ö l d ö n  t a ­
l á l k o z o t t .  A l e v é l  r ö v id e s e n  i s m e r t t é  v á l t ,  mer t  máso la tokban  
t e r j e s z t e t t é k .  U t a z á s a i t  és k u t a t á s a i t  e l e v é l  a l a p j á n  i s m e r -
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j ü k .  E r e d e t i j e  s a jnos  e l v e s z e t t .  Ő s t ö r t é n e t ü n k  e g y i k  j e l e n ­
t ő s  k u t a t ó j a  v o l t .  Érdemes a r r a ,  hogy em léké t  m e g ő r i z z ü k .  
K e re s te  az ősmagyarok s z á l l á s h e l y é t ,  s m e g t a l á l t a  a Volga 
f e l s ő  v id é k é n .  Rábukkant a "Kuna"  f o l y ó  m e l l e t t  a már csak 
romokban á l l ó  "magyar k i r á l y "  p a l o t á j á r a  i s .  Magyar n y e l ­
ven b e s z é lő k e t  nem t a l á l t .  É l v e z e t e s  l e í r á s t  k é s z í t e t t  a 
t a t á r o k r ó l ,  c s u v a s o k r ó l  és m o r d v i n o k r ó l . 1720-ban Moszkvá­
ban j á r t  és hű képe t  f e s t e t t  a vá ros  a k k o r i  á l l a p o t á r ó l .
VÉCSEY TAMÁS
S z ik s z ó ,  1839. f e b r .  24.  -  B p . ,  1912. á p r .  14.  Jogász ,  
egye temi  t a n á r ,  az MTA t a g j a .  I s k o l á i t  s z ü l ő h e l y é n  k e z d t e ,  
M is k o lc o n  és Eper jesen  j á r t  k ö z é p i s k o l á b a ,  majd Budapesten 
v égez te  j o g i  t a n u l m á n y a i t .  A te h e ts é g e s  és magas k é p z e t t s é g ­
g e l  r e n d e lk e z ő  f i a t a l e m b e r  Eö tvös Loránd n e v e l ő j e  l e t t .  
Behatóan f o g l a l k o z o t t  a római  j o g g a l ,  melynek e l i s m e r t  sz ak -  
t e k i n t é l y e  v o l t .  1864-ben megh ív ták E p e r j e s r e  j o g a k a d é m ia i  
t a n á r n a k .  T íz  év után  a b u d a p e s t i  egyetem j o g i  ta ns z ék én  a 
róma i  j o g  t a n á r a .  A k ö z é l e t b e n  m in t  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  
v e t t  r é s z t .  A p o l g á r i  t ö r v é n y k ö n y v  megalkotásában P a u le r  
T i v a d a r r a l  e g y ü t t  m u n k á l k o d o t t .  R endk ív ü l  termékeny s z a k í r ó  
v o l t .  A l e g j e l e n t ő s e b b  munká i :  A j o g i  s z a k o k t a t á s  r e f o r m j a  
/ 1 8 8 9 /  ; A római  j o g  k ü l s ő  t ö r t é n e t e  és i n s t i t ú c i ó i  / 1 9 0 2 / ; 
Adalék a Magyar Corpus J u r i s  t ö r t é n e t é h e z  / 1 9 0 2 / .
T e l k i b á n y a
SZEPSI CSOMBOR MÁRTON
S z e p s i ,  ? 1595. -  Varannó,  1623 ? Ú t i r a j z í r ó ,  t a n í t ó ,  
r e f .  p r é d i k á t o r .  I s k o l á i t  Kassán,  Nagybányán, 1614-ben Gön­
cön v é gez te .  1615-1616-ban  T e l k i b á n y á n  v o l t  i s k o l a m e s t e r .  
V i l á g j á r ó .  Európa majdnem minden o r s z á g á t  b e j á r t a .  D anz ig ,  
S t r a s s b u r g ,  London n a g y h í r ű  e g y e te m e i t  l á t o g a t t a .  H a z a t é r é ­
se u tán  Kassán i s k o l a m e s t e r ,  majd Varannón l e l k é s z  és bede-  
g i  Nyáry Ferenc n e v e l ő j e  v o l t .  Az "E u r o p ic a  v a r i e t a s "  / 1 6 2 0 /  
ú t l e í r á s a  i roda lm unkban  az e l s ő  magyar n y e lv ű  í r á s  e m ű f a j ­
ban.  Könyvének csak a címe l a t i n .  A v i l á g o t  g y a lo g  j á r ó  
szegény d iá k  é rdek lődé s ének  k öz éppo n t jában  a p o l g á r i  t á r s a ­
dalom s z e r v e z e t t s é g e ,  az árubőség és a j ó l é t  m e g f i g y e lé s e  
á l l t .  A p o l g á r i a s o d á s  és a nem zet i  szabadság m e l l e t t  f o g l a l t  
á l l á s t ,  és annak s z ó s z ó l ó j a  l e t t .  Jó ízű  h u m o r r a l ,  a magyar 
n y e l v  í z e s s é g é v e l  számol  be m i n d a r r ó l ,  am i t  l á t o t t  és t a ­
p a s z t a l t .  I roda lm unkb an  e l s ő k é n t  í r  e l r a g a d t a t á s s a l  P á r i z s ­
r ó l .  Az ú t l e í r á s  angol  v o n a t k o z á s a i  angol  f o r d í t á s b a n ,  a 
l e n g y e l  részek  s z i n t é n  k ü l ö n  k ö t e t b e n  l e g y e i ü l  j e l e n t e k  meg. 
Ú t l e í r á s a  m e l l e t t  m e g e m l í t j ü k  még az " U d v a r i  S c h o l a " - t  / 1 6 2 3 / ,  
mely  e r k ö l c s b ö l c s e l e t i  mű, v a l a m i n t  k é t  l í r a i  v e r s é t .
T o r n y o s n é m e t i
BORTNYÁK ISTVÁN
T o rny os ném e t i ,  1880. s z e p t .  19.  -  B p . ,  1950. nov.  26. 
Bányamérnök, üzemszervező.  Selmecbányán s z e r z e t t  bányamér­
n ö k i  o k l e v e l e t .  Munkásságának k ö z é ppo n t jában  a b a u x i t b á n y á ­
s z a t  á l l t .  1920-ban k i n e v e z t é k  a n a g y b á to n y i  bányák ig a z g a -
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• t ó j á v á .  Innen i r á n y í t o t t a  a g á n t i  A lu é r c  és több bányaüzem, 
s z e r v e z é s é t .  Az Országos B ányásza t i  E gyesü le tb en  és a Ma­
gya r  Mérnök és É p í té s z  Egy le tben  v e z e t ő i  t ev ék eny s é ge t  f e j ­
t e t t  k i .  Munkáiban a magyar mérnöknevelés k o r s z e r ű s í t é s é é r t  
f á r a d o z o t t .  Műve i :  A mérnöknevelés / 1 9 4 2 / ;  Az á tm ene tgaz ­
dá lkodás  t e r v s z e r ű  e l ő k é s z í t é s e  / 1 9 4 3 / .
V i  1 m á n y *
BART JÁNOS / P a r t h /
1565-1588 k ö z ö t t  m űködö t t .  Ö tvösmes te r  Kassán. Egy r e ­
neszánsz d í s z í t é s ű  s e r l e g  a v i l m á n y i  r e f .  templom t u l a j d o ­
nában van. A s e r l e g e n  a k éz jegye  és a k a s s a i  ö t v ö s  céh h i -  
t e l e s i t ő  l i l i o m a  t a l á l h a t ó ,  1570.
VILMÁNYI LIBÉCZ MIHÁLY
16. sz.  V e r s s z e r z ő .  1558-ban Krakkóban v o l t  d i á k .  Ben- 
c z é d i  Széke ly  I s t v á n  k r ó n i k á j á n a k  e l e j é n  o l v a s h a t ó  magyaru l  
í r t  üdvöz lő  v e r s e .  Az ö n t u d a t r a  é b r e d t  magyar n y e l v  f ö l ö t t  
v a l ó  örvendezés ez.
V i z s o l y
ÁCS LIPÓT /A u e r b a c h /
V i z s o l y ,  1868. aug. 6. -  Bp . ,  1945. j ú l .  11. Tanár ,  f e s ­
t ő ,  ipa rművész.  Lo tz  K á r o l y  t a n í t v á n y a .  16 é v i g  v o l t  a s z ek ­
s z á r d i  g imnázium jónevű  t a n á r a .  M unká jáva l  a s á r k ö z i  népmű­
v é s z e t  meg ismerésé t  s e g í t e t t e .  Ke rám iaműhe ly t  l é t e s í t e t t .
1 9 1 0 - t ő l  a N é p r a j z i  Múzeum m unka tá rsakén t  a magyar népművé­
s z e t  egy ik  j e l e n t ő s  k u t a t ó j a .  Termékeny s z a k í r ó .  Tanulmányai  
h a z a i  és k ü l f ö l d i  f o l y ó i r a t o k b a n  j e l e n t e k  meg. I p a r m ű v é s z e t i  
m u n k á ié r t  i t t h o n  és k ü l f ö l d ö n  több k i t ü n t e t é s t  k a p o t t .  P l .
M i l á n ó ,  1906; Pécs, 1907: M i s k o l c ,  1911: H e l s i n k i  1922.
MANSKOVITS BÁLINT’ /FARAINOLA VALENTIN/
Lengye lo rszág?  -  V i z s o l y ,  1596. vége.  Lengye l  származású 
nyomdász. Bornemisza P é t e r  h í v á s á r a  j ö t t  M agya ro rszág ra ,  v a l ó ­
s z í n ű l e g  1580 u t á n .  A k i v á l ó  p r é d i k á t o r  énekeskönyvé t  és a 
f o l i ó p o s t i l l á j á t  /az  év minden v a s á r n a p j á r a  s z ó ló  p r é d i k á c i ó /  
M a n t s k o v i t s  nyomat ta  k i .  Ez f e j l e t t  í z l é s é t  és s z a k é r t e l m é t  
d i c s é r i .  1588-ban K á r o l y i  k é ré s é re  v á l l a l t a  a b i b l i a  k inyom ­
t a t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  t e e n d ő k e t .  E z é r t  k ö l t ö z ö t t  nyomdá jáva l  
V i z s o l y b a .  K i a d o t t  a b i b l i á n  k i v ü l  más munkákat i s .  Egy sa ­
j á t  f o r d í t á s ú  műve i s  m e g j e l e n t :  Index  B i b l i k u s  / 1 5 9 3 / .
Z s u j  t  a
DEBRECENI IMRE
17. sz .  Ötvösmeste r  Kassán. 1645-ben k é s z ü l t  t a l p a s p o ­
h a r á t  a z s u j t a i  r e f .  templomban ő r z i k .
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"Aho l  az e g y ü t t  s z o l g á l ó k  s z e r e t i k  egymást  
s b e c s ü l i k  önmagokat ,  é s ' a h o l  egyedül  a k ö z j ó t  
k e r e s i k ,  nem a magok érdemeiknek f i t o g t a t á s o k a t ,  
o t t  minden j ó l ,  o t t  minden csendesen megyen."
( K az in cz y  Fe re n c )
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Deme László :
Kazinczy regmeci emléktáblája előtt
_________________________________________________________399
Kaz inc z y  Ferenc e l l e n t m o n d á s o k k a l  t e l i  é l e t é n e k  e g y i k  
l e g e l l e n t m o n d á s o s a b b  p o n t j á n á l  á l l u n k .  A mai n a p t ó l  em lék ­
t á b l a ,  e m l é k j e l  f i g y e l m e z t e t  be n n ü n k e t ,  hogy i t t  á l l t  anya­
n y e l v i  k u l t ú r á n k  nagy á p o l ó j á n a k  -  s b í z v á s t  m o n d h a tn i :  a-  
n y a n y e lv ű  k u l t u r á l t s á g u n k  megmentő jének -  s z ü l ő i  háza.
S z ü l ő i  háza ,  de nem s z ü lő h á z a .  Nagy e l ő d ü n k ,  köve tendő  
m in taképünk  nem i t t  l á t t a  meg a n a p v i l á g o t ,  hanem a nagy­
a t y a i  házban,  É rs e m ly é n b e n . Azon a szőkébb t á j o n ,  amely 
később Arany János t  majd Ady E nd ré t  a d ta  a magyarságnak .  
Arany J á n o s t ,  a k i  a K a z in c z y  á l t a l  e u r ó p a i v á  e m e l t  magyar 
m ű v e l t s é g e t  v i s s z a v e z e t t e  n é p i  g y ö k e r e i h e z ,  majd Ady End­
r é t ,  a k i  az önmagához v i s s z a f o r d u l t  m agya rságo t  Európához 
k a p c s o l t a  i s m é t .  S z ü l ő i  ház ,  s z ü l e i  háza á l l t  i t t ,  mely 
v a l ó j á b a n  sosem v o l t  számára i g a z i  o t t h o n ,  meleg c s a l á d i  
f é s z e k .  Nyo lcéves  k o r á i g  csak r ö v i d  hónapoka t  t ö l t ö t t  Reg- 
mecen, s u tána  i s  csak egy é v re  k e r ü l t  v i s s z a ,  hogy az tán  
Késmárkra menjen,  német s z ó r a ,  majd a p a t a k i  Alma M a te rba ,  
a magyar m ú l t a t  és j e l e n t  m e g is m e r n i ,  s a j ö v ő  é p í t é s é h e z  
k e d v e t  k a p n i  és e r ő t  g y ű j t e n i .
A l s ó r e g m e c r ő l  v i t t é k  e l  hosszú fo g s á g á b a ,  s negyvenké t  
évesen t é r t  i d e  v i s s z a  n é m i le g  hosszabb i d ő r e ;  m e g t ö r t é n  
és m e g a l á z o t t a n . De a c s a l á d  nemigen f o g a d t a  be:  s z é g y e l l -  
t é k  a m ú l t j á t ,  és b í r á l t á k  k u l t ú r a s z e r v e z ő  -  az ő szemükben 
sem m i t tev ő  -  a k k o r i  é l e t é t .  1804-ben n ő s ü l t ,  de csak akko r  
t u d o t t  v a lóban  megházasodn i ,  m ik o r  Szépha lomra t e l e p e d e t t ;  
a d d ig  h o l  apósa,  h o l  nagyap ja  házában k e l l e t t  f e l e s é g é v e l
meghúzódnia .  A l s ó r e g m e c t ő l  Széphalom t a l á n  f é l  ó ra  j á r á s ;
6
n e k i  ez az ú t  k é t  e s z t e n d e i g  t a r t o t t .
Széphalmi  o t th o n á b a n  sem l e l t  i g a z i  n y u g a lm a t ,  b i z t o n ­
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s á g o t .  V é g te le n  s z e l l e m i  gazdagságá t  a n y a g i  szűkösség  k o r ­
l á t o z t a ;  s b á r m e n n y i re  s z e l l e m i  vezé re  l e t t  i s  az o r s z á g ­
nak ,  e z t  a f e l a d a t á t  a megyei  l e v é l t á r n a k  egy szűk i r o d a -  
h e l y i s é g é b e  s z o r í t v a  k e l l e t t  e l l á t n i a .
Ta lán  any a i  n a g y a p ja ,  Bossány i  Ferenc m i n t á j a  h a t o t t  
r á ,  a k i r ő l  "Pályám e m lé k e z e te "  című munkájában í g y  í r :  
"Nádda l  f ö d ö t t ,  v á l y o g b ó l  r a k o t t  házában,  p á t r i á r k á i  f e l -  
sőbbségge l  é l e ;  b í r á j a ,  b é k é l t e t ő j e ,  t a n á c s l ó j a  az ü g y e f o -  
g y o t t a k n a k ,  p e r l e k e d ő k n e k ,  o s z t o z k o d ó k n a k , k i k  ide g e n  v á r ­
megyékből  i s ,  tö b b  nap ig  j á r ó  f ö l d e k r ő l  hozzá f o l y a m o d t a -  
n a k . . .  Vagyonáva l  k e v e s e t  g o n d o la ;  ménese, g u l y á j a ,  n y á j a i  
örömére v o l t a k ,  nem h a s z o n r a . "  Mer t  a v i l á g  vége,  a sá ros  
a b a ú j i  f a l u c s k a ,  egy i d ő r e  ő á l t a l a  az o r s z á g  közepévé v á l t ,  
ahová -  aká r  r o k o n s z e n v v e l , aká r  e l l e n é r z é s s e l ,  de l e t a g a d ­
h a t a t l a n  f i g y e l e m m e l  -  minden a k k o r i  t o l l f o r g a t ó  t e k i n t e t t .  
És a t o l i f o r g a t á s  a k k o r  nem p u s z tá n  i r o d a l o m  v o l t ,  hanem 
p o l i t i k a ,  küzdelem a n e m z e t i  f e n n m a r a d á s é r t .
Hogyan l e t t  h á t  a m e g a l á z o t t  f o g o l y b ó l  szabad l é l e k ,  a 
c s a l á d  s z égyenébő l  a nemzet büszkesége? Úgy, hogy f e l i s m e r ­
t e :  n i n c s  o l y a n  s z ű k r e  s z a b o t t  t é r ,  amely a s z e l l e m e t  i s  
b e s z o r í t h a t n á ,  t é t l e n s é g r e  k á r h o z t a t h a t n á ,  t e h e t e t l e n s é g r e  
í t é l h e t n é !  S e z t  ü z e n i  most i s  a mának. Hogy am ik o r  s z ű k ü l  
a t é r ,  nem a z t  k e l l  s i r a t n i ,  ami n i n c s ,  hanem a z t  megragad­
n i ,  ami mégis van .  Hogy e l ő s z ö r  k i  k e l l  t a p o g a t n i  a mozgás 
k o r l á t á i t ,  mer t  úgy l e h e t  m e g t a l á l n i  a k o r l á t o k o n  b e l ü l i  
mozgás l e h e t ő s é g é t .  "Az mindén érdemem -  i d é z t ü k  t ő l e  az 
ünnepségre s z ó l í t ó  meghívón - ,  hogy tüzem soha e l  nem l a n -  
k a d o t t . "
I g e n ,  a t ű z n e k  é g n ie  k e l l .  A nagy -nag y  t ű z n e k ,  hogy me­
le g e d j e n e k  az, emberek.  Fon to s  f i g y e l m e z t e t é s  ez t ő l e  -  és 
m é l t ó  u t ó d a i t ó l  -  a mai k o r n a k ,  amelyben k i - k i  a maga k i s  
t ü z é n é l  i g y e k s z i k  s ü t ö g e t n i  a maga k i s  p e c s e n y é j é t .
Nemes g e s z tu s  a k ö r n y é k  k ö z p o n t i  v á r o s á t ó l ,  S á t o r a l j a ú j h e l y ­
t ő l ,  s a megyében a l a k u l t ,  de o rs z ágos s á  n é p e s e d e t t  Kaz inczy 
Ferenc  T á r s a s á g t ó l ,  hogy e m l é k e z t e t ő t  á l l í t  nagy e lődün k  
z a k l a t o t t ,  de á ld á s o s  é l e t é n e k  minden f o n t o s a b b  p o n t j á r a .
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E m l é k j e l e t ,  f i g y e l m e z t e t ő t .  És nagy e l é g t é t e l ,  hogy a k ö z ­
ség,  A lsó regm ec ,  v i s s z a f o g a d j a  e formában a z t  a f i á t ,  a k i t  
c s a l á d j a  majdhogynem k i t a g a d o t t  i n n e n .
Kaz inc z y nak  és más n a g y j a i n k n a k  i l y e n f o r m á n  v a l ó  megbe­
c s ü l é s é v e l  nem n e k i k  t a r t o z u n k ,  hanem önmagunknak.  A ház a -  
l a p o k r a  é p ü l ,  a f á t .  a g y ö k é r z e t e  t a r t j a  és é l t e t i .  Fon tos  
f i g y e l m e z t e t é s  ez ma, am iko r  a z t  l á t n i :  szakadozóban  van a 
f e j l ő d é s  f o l y a m a t o s s á g a ,  gyengü lőben  a nemzedékek k ö z ö t t i  
t a p a s z t a l a t á t a d á s ;  am iko r  a magunk m ú l t j á t  á t l é p v e  t ú l z o t ­
tan  i s  a mások j e l e n e  a d ja  a m i n t á t .  Am ikor  a l e l k i  nagy ­
ság h e ly é b e  az e r k ö l c s i  k i c s i n y s é g  t o l a k s z i k  i d e á l k é n t ,  s 
a K a z in c z y  i g é n y e l t e  " f e n t e b b  s t í l "  h e l y é r e  a nagyon i s  a-  
l a n t a b b  s t í l u s  t ö r  .be és v á l i k  eg y re  á l t a l á n o s a b b á .
F i g y e lm e z t e s s e n  há t  bennünket  ez az e m l é k j e l  i s  á r r a ,  
hogy a "m os t "  és az " i t t "  nem b e s z o r í t ,  hanem b e é p í t  ben­
nünke t  a mai ko rba  és ebbe a k i s  hazába;  hogy m ú l t u n k a t  
nem s i r a t n i  k e l l ,  hanem t a n u l n i  b e l ő l e ;  hogy j ö v ő n k e t  -  ha 
s z o r í t  i s  most a j e l e n  -  nem k i v á r n i  k e l l ,  hanem f e l é p í t e ­
n i ;  s hogy az ebben v a ló  közös munká lkodás  nem ke s e rv e s  
k é n y s z e r ,  hanem m e g t i s z t e l ő  k ö t e l e s s é g  és b i z t a t ó  lehetőség.
Adjon  nekünk ehhez e r ő t  és h i t e t  K a z in c z y  Ferenc p é l ­
d á ja  i s .  *
*
E l h a n g z o t t  a v a tó b e s z é d k é n t  K a z in c z y  Ferenc  e m l é k t á b ­
l á j a  e l ő t t  A lsóregmecen 1987. o k t ó b e r  2 3 -án .
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Kováts D án ie l:
A Kazinczy Ferenc Társaság és a népfrontmozgalom
"O ly  szép l e g k i s e b b e t  t e n n i  
nemzetünknek n e m e s í t é s é r e ! "
( K a z i n c z y )
I .  A L A P 0 K
Néhány hónapos e l ő k é s z í t ő  munka u tá n  1985 ta v a s z á n  a-  
l a k u l t  meg a K a z i  n e z  y F e r e n c  T á r s a s á g ,  
amely k e z d e t t ő l  fogva  a H a z a f i a s  N é p f r o n t  k e r e t e i  k ö z ö t t  
l á t t a  p r o g r a m ja  m e g v a ló s í t á s á n a k  l e h e t ő s é g é t .  Hogy ez így  
a l a k u l t ,  annak a j e l e ,  hogy a k ö z t u d a t b a n  i s  é l  a N é p f r o n t ­
t a l  k a p c s o l a t b a n  a t é n y :  j ó  k e r e t e t  b i z t o s í t  minden h e l y i  
kezdeményezésnek.  Ezen b e l ü l  a k u l t u r á l i s  j e l l e g ű  egyesü­
l e t e k  számára i s  tud  t a r t a l m i  s u g a lm a z á s o k a t , s z e r v e z e t i  
és p o l i t i k a i  s e g í t s é g e t  a d n i .  Esetünkben az a l a k u l ó b a n  l é ­
vő t á r s a s á g  r é s z é r ő l  egészen e g y é r t e lm ű  v o l t ,  hogy a Nép­
f r o n t  támoga tása  n é l k ü l  semmire sem j u t u n k .  M á s f e l ő l  k e z ­
d e t t ő l  é r z é k e l h e t t ü k  a N é p f r o n t  t i s z t s é g v i s e l ő i n e k  j ó i n d u ­
l a t ú  t á m o g a t á s á t ,  de o l y k o r  némi z a v a r t  i s  az e g y e s ü l e t i  
t e v é k e n y s é g  m e g í t é lé s é b e n .  V i s z o n y l a g  ú j  v o n á s r ó l  van szó;  
az u t ó b b i  években j e l e n t e k  meg o r s z á g s z e r t e  a k ü lö n b ö z ő  
j e l l e g ű  és c é l z a t ú  t á r s a s á g o k  -  a l a k ó t e l e p i  k ö z ö s s é g e k t ő l  
az o rszágos  i r o d a l m i  e g y e s ü l e t e k i g  - ,  s ezek m e g í t é l é s é ­
ben,  tám oga tásuk  mér tékének  és f o r m á já n a k  e l d ö n t é s é b e n  
gyak ran  h a t á r o z a t l a n s á g  m u t a t k o z o t t .  A f e l a d a t o t ,  az egye­
s ü l e t e k  és a mozgalom k a p c s o l a t á t ,  az é l e t  v e t e t t e  f ö l .
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Nincs  szükség a r r a ,  hegy r é s z l e t e s e b b e n  bonc o lg as s uk  
az e g y e s ü l e t e k  a l a k u l á s á n a k  t á r s a d a l m i  i n d í t é k a i t ,  vagy 
hogy n é p f r o n t p o l i t i k á n k  idev ágó  e l v e i t  és g y a k o r l a t á t  á l ­
t a l á n o s s á g b a n  j e l l e m e z z ü k .  E l t e k i n t h e t ü n k  e t t ő l  f ő k é n t  
a z é r t ,  m e r t  a N é p f r o n t  l e g u t ó b b i  k o n g re s s z u s a  m e g f e l e l ő  a-  
nyago t  s z o l g á l t a t o t t  ehhez,  m á s ré s z t  meg mondaniva lóm egy 
k o n k r é t  e s e t r e  v o n a t k o z i k ,  s nem az á l t a l á n o s n a k  az egye­
d iben  v a l ó  t ü k r ö z ő d é s é t  sze re tn ém  s z e m l é l t e t n i ,  hanem i n ­
kább az egy ed i  vonások f ö l r a j z o l á s á v a l  anyago t  s z o l g á l ­
t a t n i  az o rszágos  f o l y a m a t o k  m e g í t é l é s é h e z .  M i n d a m e l l e t t  
egy f o n t o s  e lem re  u ta ln o m  k e l l ,  amely a K a z in c z y  Ferenc 
Társaság l é t r e j ö t t é b e n ,  v a l a m i n t  a N é p f r o n t t a l  v a l ó  k a p ­
c s o l a t á b a n  i s  l é n y e g e s  s z e r e p e t  j á t s z o t t ,  ez ped ig  a műve­
lő d é s  mai h e l y z e t é v e l  függ  ös s z e .  Ebben r a g a d h a t j u k  meg 
l e g i n k á b b  témánk,  a k u l t u r á l i s  e g y e s ü l e t e k b e n  f o l y ó  t e v é ­
kenység és a mozgalom k a p c s o l a t á n a k  a l a p j a i t ,
K i i n d u l ó p o n t u n k  az a f e l f o g á s ,  a m e ly e t  nem z e tk öz i  k on ­
f e r e n c i á k  i s  m e g e r ő s í t e n e k ,  s amely s z e r i n t  a közműve lődés  
o l y a n  es z k öz ,  amely e l ő s e g í t i  az egyén számára a t á r s a d a l ­
mi ,  gazdaság i  é l e t b e n  v a ló  t u d a t o s a b b  és tev ékenyebb  r é s z ­
v é t e l t .  A művelődésnek  ez a k ö z ö s s é g i  c é l z a t ú  f e l f o g á s a  
m e g f e l e l  mai t á r s a d a l m i  c é l k i t ű z é s e i n k n e k .  Ha e b b ő l  a k i ­
i n d u l ó p o n t b ó l  n é z z ü k ,  akko r  a közműve lődés  l é n y e g i  k é r d é ­
se a r é s z v é t e l , az a k t i v i t á s .  Ehhez szem é lyes  kezdeménye­
zések re  van s z ü k s é g ,  s i d ő s z e r ű  s z ü k s é g l e t e k e t  k e l l  k i e l é ­
g í t e n i  .
Ha a r é s z v é t e l  e l v é t  é r v é n y e s í t e n i  a k a r j u k ,  s z ü k s é g e s ­
sé v á l i k  a j e l e n l e g i n é l  e r ő t e l j e s e b b  d e c e n t r a l i z á c i ó ,  a 
b ü r o k r a t i k u s  e lemek c s ö k k e n t é s e ,  a k ö z v e t l e n  dem okrác ia  
f ó r u m a in a k  g y a r a p í t á s a ,  a h e l y i  k u l t ú r a  e l ő t é r b e  á l l í t á s a ,  
t é r n y i t á s  az á l l a m p o l g á r i  c s e l e k v é s  számára.  Lehe tő ségek  
n y í l n a k  a ha rm on ikusabb  s z e m é l y i s é g f e j l ő d é s r e ,  a nem ze t i  
k u l t ú r a  g y ö k e r e i b ő l  v a l ó  t á p l á l k o z á s r a - .
Ez a g o n d o l a t s o r  nem csak magyar vagy h e l y i  s p e c i a l i ­
t á s t  j e l l e m e z ,  v i l á g s z e r t e  é r v é n y e s ü l ő  t e n d e n c i á k a t  ö s s z e ­
gez.  Az e g y e s ü l e t e k  nagyon i s  b e c s ü len dő  l e h e t ő s é g e t  kép­
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v i s e l n e k :  b e l s ő ,  a l u l r ó l  j ö v ő  kezdem énye zésse l ,  á l d o z a t -  
v á l l a l á s s a l  j á r u l n a k  hozzá ú ja b b  és ú ja b b  c s o p o r t o k  bekap ­
c s o ló d á s á h o z ,  t e r e t  n y i t n a k  az a k t i v i t á s  számára.
E te v é k e n y s é g  m e g f i g y e l é s e  nemcsak t e r ü l e t i  i r á n y u l t ­
sága és k a p c s o l a t a i  révén  t a n u l s á g o s ,  hanem t e m a t i k á j a  és 
munka fo rmá i  m i a t t  i s .  A többágú c é l k i t ű z é s ,  az a l k a l m a z o t t  
módszerek s o k f é l e s é g e  -  b e l e é r t v e  a már a l k a l m a z o t t a k a t  és 
a t e r v e z e t t e k e t  e g y a r á n t  -  ugyancsak  m e g n ö v e l i  a n é p f r o n t  
mozgalmi  m u n k á já v a l  é r i n t k e z ő  p o n t o k a t .  Csak p é l d a k é n t  em­
l í t v e  n é h á n y a t :  a m ű v e l ő d é s p o l i t i k a ,  a h o n i s m e r e t ,  a peda­
g ó g i a ,  a t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s ,  a h e l y i  k ö z é l e t ,  mind o l y a n  
t e r ü l e t e k ,  am e lyek re  mind a N é p f r o n t ,  mind a t á r s a s á g  mű­
ködése k i t e r j e d .
I I .  C É L O K
A K a z in c z y  Ferenc  Társaság k ö z m ű v e lő d é s i  j e l l e g ű  egy e ­
s ü l e t ,  s a l a p s z a b á l y a i  s z e r i n t  t e v é k e n y s é g é t  e l s ő s o r b a n  a 
k ö v e tk e z ő  t e r ü l e t e k e n  k í v á n j a  k i f e j t e n i :
1. A K a z i n c z y - k u l t u s z  á p o l á s a ,  e m l é k h e l y e i n e k  gondozá­
sa ;  K a z in c z y  Ferenc  ma i s  i d ő s z e r ű  é le tm űvéne k  f e l t á r á s a  
és i s m e r t e t é s e .
2. Az e g y k o r i  a b a ú j i  és z e m p lé n i  t e r ü l e t e k e n  a nép i  
hagyományok k u t a t á s a ,  i s m e r t e t é s e  és á p o lá s a ;  a t e r ü l e t i  
i r o d a l m i  és t ö r t é n e l m i  e m lé k h e ly e k  ( p l .  Széphalom, S á ro s ­
p a t a k ,  T o k a j ,  V i z s o l y  s t b . )  gondozása .
3. A k ö z m ű v e l t s é g ,  ezen b e l ü l  k i e m e l t e n  a szép magyar 
beszéd t e r j e s z t é s e .
A c é l o k  p u s z ta  f e l s o r o l á s a  j e l z ' i  a n é p f r o n t o s  t ö r e k ­
v é s e k k e l  v a l ó  e g y b e c s e n g é s t ; n a g y r é s z t  h o n i s m e r e t i  j e l l e g ű  
a c é l r e n d s z e r ,  de h e l y e t  kap benne b e s z é d k u l t ú r á n k  ügye,  
s t e r m é s z e te s e n  más m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i  c é l z a t o s s á g  i s .  E 
három p o n t b ó l  k i t e t s z i k  a h e l y i  i r á n y u l t s á g ,  f ö l d r a j z i l a g  
j ó l  k ö r ü l h a t á r o l h a t ó  a működés k ö r e .  Pon tosabban:  vannak 
r e g i o n á l i s ,  s vannak á l t a l á n o s  é rv é n y ű  f e l a d a t m e g h a t á r o z á ­
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s o k .
Abaúj  és Zemplén e m l í t é s e  t a l á n  m a g y a r á z a t o t ,  i n d o k l á s t  
k í v á n .  Akár  b í r á l ó  megjegyzés a l a p j a  i s  l e h e t  az a k ö r ü l h a -  
t á r o l t s á g ,  mer t  b e f e l é  f o r d u l á s t ,  b e z á r k ó z á s t  s e j t e t h e t .  Nem 
e r r ő l  van szó!  A " f ö l d r a j z i  h a t á r o k "  m e g j e l ö l é s é t  a z é r t  t a r ­
t o t t u k  k í v á n a t o s n a k ,  hogy t ö r e k v é s e i n k  ne v á l j a n a k  p a r t t a l a n  
ná,  i r r e á l i s s á ,  v a l a m i n t  h e l y i  e l k ö t e l e z e t t s é g ü n k  m i a t t .  0-  
l y a n  pon t  ez ,  a m e ly e t  k i c s i t  r é s z l e t e s e b b e n  k e l l  i n d o k o l n u n k
B o rsod -A b a ú j -Z e m p lé n  megyén b e l ü l  a f e l s z a b a d u l á s  u tá n  
m eg indu ló  ép í tőmunka  során  a t ö r t é n e l m i  Borsod t e r ü l e t é r e  
ö s s z p o n t o s u l t  e l s ő s o r b a n  a k ö z p o n t i  f i g y e l e m .  A d i ó s g y ő r i  
nagy m ú l tú  i p a r i  b á z i s ,  Ózd és k ö r n y é k e  üzemei  és b á n y á i ,  a 
K a z i n c b a r c i k á n  és L e n in v á ro s b a n  k i b o n t a k o z ó  v e g y i p a r  v on ­
z o t t a  a b e r u h á z á s t  és a m u n k a e rő t ,  k o n c e n t r á l ó d t a k  az anya ­
g i  és s z e l l e m i  e r ő f o r r á s o k .  Az a b a ú j i  és zem p lén i  t e r ü l e t  
k i s z o l g á l ó j a  l e t t  a d in a m ik u s  i p a r i  k ö r z e t n e k ,  a maga f e j ­
l e s z t é s é r e  nem v o l t a k  e s z k ö z e i  a c e n t r á l i s  gazdaság i  i r á ­
n y í t á s  i d e j é n .  S o rv a d o z ta k  a t ö r t é n e l m i  m ú l t ú  vá ros ok  (S á ­
r o s p a t a k ,  S á t o r a l j a ú j h e l y ) ,  v e s z t e t t e k  l e h e t ő s é g e i k b ő l  az 
egyko r  v i r á g z ó  nagyközségek  ( T o k a j ,  A b a ú j s z á n t ó ,  Gönc, 
S z i k s z ó ) ,  megroppant  a c s e r e h á t i ,  h e g y k ö z i ,  b o d r o g k ö z i  k i s  
t e l e p ü l é s e k  népesség m e g t a r t ó  e r e j e .  Az ö n á l l ó  s z e l l e m i  mű­
h e l y e k  f e l b o m l o t t a k ,  a s a j t ó ,  a nyomda M i s k o l c r a  k o n c e n t ­
r á l ó d o t t .  A ha tvana s  években n y i l v á n v a l ó v á  v á l t ,  hogy k ö z ­
p o n t i  i n t é z k e d é s e k r e  van sz ük s ég ,  hogy a m ezőgazdá lkodás ­
ban i s  i g e n  s ú l y o s  gonddal  küszködő  e g y k o r i  z em p lén i  és a -  
b a ú j i  t e r ü l e t e k e n  ne t ö r t é n j é k  h e l y r e h o z h a t a t l a n  l e s z a k a ­
dás.  Néhány ö tév es  t e r v i d ő s z a k  k i e m e l t  t á m o g a t á s t  a d o t t  e z ­
u tá n  Encs,  S á t o r a l j a ú j h e l y ,  S á r o s p a ta k  és kö rn y é k e  számára ,  
de ahhoz,  hogy s z o c i á l i s  és k u l t u r á l i s  é r te le m b e n  e g y a r á n t  
m é l t ó  é l e t  l e g y e n  e t á j o n ,  a h e l y i  e r ő f o r r á s o k r a  és k e z d e ­
ményezésekre  van sz ük s ég .  Am ikor  t e h á t  a K a z in c z y  Ferenc 
Társaság Ends, S z e re n c s ,  S á r o s p a ta k  és S á t o r a l j a ú j h e l y  v á ­
r o s o k a t  és k ö r z e t ü k e t ,  v a l a m i n t  T o k a j  v á r o s t  és S z ik s z ó  
n a gy k öz s é ge t  t e k i n t i  működése f ő  t e r ü l e t é n e k ,  a kko r  e z t  a 
f o l y a m a t o t  k í v á n j a  s e g í t e n i .  Nem Borsod  vagy más v i d é k e k
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e l l e n  s z ö v e t k e z i k ,  hanem egy k u l t u r á l i s  é r t e le m b e n  h á t r á ­
nyos h e l y z e t ű n e k  mondható a l r é g i ó  é rdekében^
Olyan t e r ü l e t  ez,  amely a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  é r t é k e k e t  
t e k i n t v e  hazánk e g y i k  leggazdagabb t á j a .  Ez a té n y  e g y f e l ő l  
még h a n g s ú l y o z o t t a b b a n  e m e l i  k i  mai h e l y z e t é n e k  h á t r á n y o s  
v o l t á t ,  m á s f e l ő l  meg igen  gazdag lehe tősé -g e t  b i z t o s í t  a ha­
gyományok f e l t á r á s á v a l  f o g l a l k o z ó  közösségnek .  S á r o s p a t a k ,  
S á t o r a l j a ú j h e l y ,  Toka j  k u l t ú r h i s t ó r a i  j e l e n t ő s é g é r ő l  nem 
k e l l  b i z o n y í t ó  s z a v a k a t  mondanunk. De Széphalom, Karosa,  
P á c in ,  F e lső regm ec ,  F üz é r ,  T e l k i b á n y a ,  Gönc, Göncruszka ,  Ké­
ked,  A b a ú j v á r ,  H e j c e ,  V i z s o l y ,  B o ldogkő ,  A b a ú j s z á n t ó ,  Mo­
nok,  Sze rencs ,  F e l s ő v a d á s z ,  S z i k s z ó ,  T á l l y a ,  Prügy i s  ezen 
a t e r ü l e t e n  van,  hogy csak r ö g tö n ö z v e  e m l í t s e k  néhány olyan 
t e l e p ü l é s t ,  amelyhez műemlék i ,  t ö r t é n e t i ,  i r o d a l m i  emlékek 
k a p c s o ló d n a k .  A r e f o r m á c i ó ,  a pa rasz tm ozga lmak  (Császár  Pé­
t e r ,  T o k a j i  F e r e n c ) ,  a k u r u c  h a r c o k ,  f o r r a d a l m a k  hagyomá­
n y a i  n ő t t e k  k i  e f ö l d b ő l ,  s n é p r a j z i l a g  gazdag a t á j  parasz­
t i  k u l t ú r á j a .  Ez a -  több  r é s z l e t é b e n  nem i s  e lé g g é  f e l t á r t  
-  k i n c s  l e h e t  az i t t  é l ő  nép e g y i k  nagy f e l e m e l ő  t a r t a l é k a ,  
önbecsü lésének  é b r e s z t ő j e .
Az a b a ú j i  és zem p lén i  kö tő dés  t e h á t  e r ő f o r r á s  l e h e t .  A 
K a z in c z y  Ferenc Társaság  akko r  d o l g o z i k  majd ig a z á n  e r e d ­
ményesen, ha e l  tu d  j u t n i  e t e r ü l e t  minden t e l e p ü l é s é r e  v a ­
l a m i l y e n  módon a maga k u l t u r á l i s  h a t á s á v a l .  Tegyük hozzá :  
n é p f r o n t - p r o g r a m o t  s z o l g á l  e z z e l .  A H a z a f i a s  N é p f r o n t  B o r -  
s o d -A baú j -Z e m p lén  Megyei  B i z o t t s á g a  d o l g o z o t t  k i  a j á n l á s o ­
k a t  néhány é v v e l  e z e l ő t t  az ún. zem p lén i  t é r s é g  (a Z em p lén i ­
hegység k ö r n y é k e )  komplex f e j l e s z t é s é r e  v o n a tk o z ó a n .  S ő t ,  a 
K a z in c z y  Ferenc Társaság  m e g a la k í t á s á n a k  ig é n y e  i s  akko r  ö l ­
t ö t t  t e s t e t ,  működésére v ona tkozó  u t a l á s t  t a r t a l m a z o t t  a 
megyei  n é p f r o n t b i z o t t s á g  f e j l e s z t é s i  j a v a s l a t a .
Az a b a ú j i  és zem p lén i  f e l a d a t  a t á r s a s á g  számára a k ö z -  
művelődés e l ő s e g í t é s e  és a h e l y i  hagyományok á p o lá s a .  En- 
n é l s z é l e s e b b  k ö rű  az a munkásság, amely n é v adó ja  s z e l l e m é ­
ben a beszéd-  és m a g a t a r t á s k u l t ú r a  v ona tk ozásában  f o l y i k .  
Ugyancsak megha lad ja  a f ö l d r a j z i l a g  k ö r ü l h a t á r o l t  k ö r z e t e t
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a K a z i n c z y - k u l t u s z  é l e s z t ő s e  é rdekében v á l l a l t  f e l a d a t ;  i -  
l y e n  v ona tkozá sban  o rs z á g o s  é r d e k l ő d é s t  v á l t h a t  k i .
A c é l o k  kapcsán szó lnom k e l l  még egy t é n y e z ő r ő l .  Ez u-  
gyan k a t e g o r i k u s a n  nem f o g a l m a z ó d i k  meg a maga t e l j e s  ö s s z e ­
függésében az a la p s z a b á l y o k b a n ,  de a n n y i  a z é r t  benne van:  a 
t á r s a s á g  f o l y t a t n i  k í v á n j a  az e l ő d e i n e k  t e k i n t h e t ő  t á r s a s á ­
gok ( p l .  a k a s s a i  K a z in c z y  T á rs as ág ,  a Zemplén vá rmegye i  
K a z in c z y  K ö r ,  a Fáy András  T á rs as ág )  ha ladó  hagy o m á n y a i t .  
Vagy is  o l y a n  m ű v e lő d é s i  k e r e t e k e t  k í v á n  t e r e m t e n i ,  amelyek 
az i s m e r e t s z e r z é s r e ,  b i z o n y o s  f o k ú  a l k o t ó  munkára,  a művé­
s z e t e k k e l  v a l ó  t a l á l k o z á s r a  ö s z tö n ö z n e k .  L e h e t ő s é g e t  K í n á l  
h e l y i  r e n d e z v é n y e k r e ,  művelődő k i s k ö z ö s s é g e k  s z e r v e z ő d é s é ­
re  .
I t t  s z e r e t n é k  r ö v i d e n  k i t é r n i  a r r a ,  hogy m ik é n t  t a l á l ­
h a t j a  meg a h e l y é t  a t á r s a s á g  a t á r s a d a l m i  s z e r v e z e t e k  vagy 
a ta nác s ok  á l t a l  m ű k ö d t e t e t t  m ű v e lő d é s i  in té z m é n y e k  r e n d ­
s z e ré b e n .  A v á l a s z t  e l v i l e g  nem nehéz m e g fo g a lm a z n i .  Az i n ­
té z m é n y e k k e l  e g y ü t tm ű k ö d v e ,  azok t á r s a d a l m i  b á z i s á t  e r ő s í t ­
ve k e l l  d o l g o z n i a .  A K a z in c z y  Ferenc  Társaság  l e h e t ő s é g e k e t  
k í n á l h a t  f e l  a m ű v e lő d é s i  o t t h o n o k n a k ,  a k l u b o k n a k  a maga 
t e v é k e n y s é g i  k ö r é b e n ,  s r é s z t  v á l l a l h a t  a közvélem ény f o r ­
má lásában ,  a k u l t u r á l i s  ig é n y e k  f e l k e l t é s é b e n .  De semmiképp 
nem v e h e t i  á t  ezeknek  az in tézm ényekn ek  a f u n k c i ó j á t .  Ehhez 
sem a n y a g i ,  sem s z e m é l y i  a d o t t s á g a i  n in c s e n e k  meg.
Az a l a p o k r ó l  s z ó l v a  e m l í t e t t e m  a r é s z v é t e l  e l v é t ,  en ­
nek m egv a lós u lá s ához  r e n d e l k e z ü n k  t a l á n  némi ö s z tö n z ő  e-  
r ő v e l .  E m e l l e t t  a l k a l m a n k é n t  b i z o n y o s  k o o r d i n á l ó  sze repe  
i s  l e h e t  a t á r s a s á g n a k .  A t a n á c s i  t a g o l ó d á s ú  i n t é z m é n y r e n d ­
s z e r  u g y a n i s  kevéssé  kedvez  a k ö z i g a z g a t á s i  h a t á r o n  t ú l t e r ­
j e d ő  k a p c s o l a t o k n a k ,  s í g y  l e h e t  a t á r s a s á g  az ös s z e k ö tő  
kapocs .  A t á r s a s á g i  k e r e t e k  k ö z ö t t  az eg y é n i  kezdeményezé­
seknek j o b b  az a k u s z t i k á j a ,  te rm é s z e te s e b b  közeg az önkén­
t e s  t á r s u l á s o n  a l a p u l ó  t á r s u l á s  egy közös v á l l a l k o z á s h o z ,  
m in t  egy "hagyományos"  s z e r v e z e t b e n  do lg o z ó  m ű v e lő d é s i  ház.  
Kevesebb a b ü r o k r a t i k u s  e lem,  a m e g k ö t ö t t s é g .
Van egy o l y a n  -  t a l á n  épp t e r j e d ő b e n  l é v ő  -  n é z e t ,  hogy
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a közműve lődés  mai i n t é z m é n y r e n d s z e r e  a l i g  képes a m egú ju ­
l á s r a ,  e z é r t  m inden t  az egy én i  vagy e g y e s ü l e t i  kezdeménye­
z é s re  k e l l  b í z n i .  A mi t a p a s z t a l a t a i n k  nem egészen i g a z o l ­
j á k  e z t  a v é l e k e d é s t .  Valóban t a p a s z t a l h a t ó  b i z o n y o s  merev­
ség az in té zm ények  r é s z é r ő l ,  ugyanakko r  az i s  l á t h a t ó ,  hogy 
az egyének vagy e g y e s ü l e t e k  kez dem ény e z és e i t  t ö b b n y i r e  f e l ­
k a r o l j á k  r e n d e l k e z é s r e  b o c s á tv a  t á r g y i  és p é n z ü g y i  e s z k ö z e ­
i k b ő l  v a l a m i t .  Az e g y e s ü l e t i  c é l o k  t e h á t  nem a m ű v e lő d é s i  
in té z m é n y e k  c é l k i t ű z é s e i  e l l e n  h a t n a k ,  s z á n d é k a in k  s z e r i n t  
nem a "másod ik  gazdaság"  a n a l ó g i á j á r a  e m l e g e t e t t  "másod ik  
m ű v e lő d é s i  r e n d s z e r "  k i a l a k í t á s á r ó l  van sz ó .  De az k é t s é g ­
t e l e n ,  hogy a művelődés m egú ju lásá hoz  az e g y e s ü l e t e k  t e v é ­
kenysége h o z z á j á r u l h a t .  A v é r b e l i  népművelők s z í v e s e n  f o ­
g a d já k  és t á m o g a t j á k  k e z d e m é n y e z é s e in k e t ,  m er t  f e l i s m e r i k ,  
hogy c é l j a i n k  részben  f e d i k  az ö v é k e t .  Az e g y e s ü l e t i  p r o g ­
ramok k i a l a k í t á s á b a n  t e rm é s z e te s e n  e l k é p z e l h e t ő  o l y a n  mo­
t í v u m ,  amely a t a n á c s i  i n t é z m é n y e k k e l  v a l ó  e l é g e d e t l e n s é g ­
b ő l  f a k a d ,  de m in d k é t  r é s z r ő l  nagy h ib a  le n n e  az e l l e n t é ­
t e k  k i é l e z é s e .  A mi e l s ő  t a p a s z t a l a t a i n k  nem r i a s z t ó a k ,  no ­
ha e l h a n g z o t t  kö rünkben  o l y a n  m e g á l l a p í t á s ,  hogy ha egy 
v á r o s i  m űve lő d é s i  ház an y a g i  l e h e t ő s é g e i v e l  r e n d e l k e z n é n k ,  
m e n n y i v e l  t ö b b e t  tudnánk  t e n n i .
Társaságunk c é l j a i  k ö z ö t t  nem s z e r e p e l  o l y a n  e lem,  a-  
mely  a h i v a t á s o s  népművelők és i n t é z m é n y e i k  h e l y e t t  k í v á n ­
na v a l a m i t  m e g o ld a n i .  Ve lük  e g y ü t t ,  kezdeményező,  o r i e n t á ­
l ó ,  o l y k o r  e s e t l e g  k o o r d i n á l ó ,  k i e g é s z í t ő  t á r s a d a l m i  h a t ó ­
e rő  s z e r e t n é n k  l e n n i .  E m e l l e t t  o l y a n  i s ,  amely k e r e t e t  ad 
a h e l y i  in tézm ények  p r o f i l j á b a  nerfi t a r t o z ó  k u l t u r á l i s  t e ­
vékenységnek .
I I I .  F O R M Á K  ÉS E S Z K Ö Z Ö K
A c é l o k  m e g v a ló s í t á s á n a k  az a f e l t é t e l e ,  hogy m e g f e l e l ő  
t e v é k e n y s é g i  f o r m á k a t  t a l á l j u n k ,  s r e n d e l k e z z ü n k  a s z ü k s é ­
I
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ges e s z k ö z ö k k e l .  Ahogy mondani  s z o k á s ,  összhangnak k e l l  len­
n i  a c é l o k  és az eszközök  k ö z ö t t ,  s e m e l l e t t  a v á l t o z a t o s  
munkaformák adha tn ak  ö s z t ö n z é s t  az á l l a n d ó  m e g ú j u l á s r a .  A 
K a z in c z y  Ferenc T á rsaság  a l a p s z a b á l y a i b a n  az i s  benne van,  
hogy a t á r s a s á g  a H a z a f i a s  N é p f r o n t  megyei  b i z o t t s á g á n a k  
védnöksége a l a t t  m ű k ö d ik ,  s e t e v é k e n y s é g  nem l e h e t  e l l e n ­
t é t b e n  a N é p f r o n t  c é l j a i v a l ,  működés i  e l v e i v e l .  Az a l á b b i ­
akban a z t  t e k i n t e m  á t ,  m i l y e n  k e r e t e k b e n ,  fo rm ákban ,  eszkö­
zök ú t j á n  f o l y i k  a g y a k o r l a t b a n  a t á r s a s á g  te v é k e n y s é g e .
1.
Egy k u l t u r á l i s  e g y e s ü l e t  p r o f i l j á t ,  működés i  g y a k o r l a ­
t á t  m egha tá ro zza ,  hogy t a g s á g a  k i k b ő l  v e r b u v á l ó d i k .
A K a z in c z y  Ferenc T á rsaság  ta gsága  -  az a l a p s z a b á l y  s u g a l -  
mazása és a g y a k o r l a t  e d d i g i  t a p a s z t a l a t a i  s z e r i n t  -  három 
é r d e k l ő d é s i  k ö r  m ű v e l ő i b ő l  k e r ü l  k i .  Nem t á r s a d a l m i  r é t e g e ­
k e t  c é l o z  meg t e h á t ,  bá r  t a g j a i n a k  nagy tö bbsége  az é r t e l ­
m is é g ie k  k ö r é b ő l  v a l ó ,  hanem az azonos é r d e k l ő d é s  a moz­
g ó s í t ó  és ö s s z e k ö tő  kapocs .
Az e g y i k ,  a l egnépesebb  k ö r  azoknak  a r é s z v é t e l e ,  a k i k  
a t e r ü l e t  nép h a g y o m á n y a iv a l ,  t ö r t é n e l m i  és i r o d a l m i  em lék ­
h e l y e i v e l ,  h e l y t ö r t é n e t é v e l ,  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t é v e l  f o g l a l ­
koznak .  Ezt  ö s s z e f o g l a l ó  néven h o n i s m e r e t i  p r o f i l n a k ,  ne ­
v e z h e t j ü k .  Ezen az ágon k a p c s o ló d u n k  a le g s z o r o s a b b a n  a 
N é p f ro n t -m o z g a lo m h o z .  Van a t á r s a s á g n a k  b i z o n y o s  h i á n y p ó t ­
l ó  sze repe  i l y e n  v o n a tk o z á s b a n .  A N é p f r o n t n a k  van megyei  
h o n i s m e r e t i  b i z o t t s á g a ,  s működik  i l y e n  néhány t e l e p ü l é s e n  
i s ,  de n i n c s  o l y a n  fó ru m a ,  amely egy v á r o s  k ö r z e t é n é l  na­
gyobb,  i l l e t v e  a megye s z i n t j é n é l  szűkebb  a l r é g i ó b a n  l e h e t ­
ne k ö z ö t t ü k  ö s s z e k ö t ő  k apocs .  Az a b a ú j i  és ze m p lé n i  r é s z r e  
vona tk ozóan  e z t  a t á r s a s á g  f e l v á l l a l j a .
Ehhez a k ö rh ö z  so ro lnám  a z o k a t ,  a k i k  K a z in c z y  Ferenc
é l e t m ű v é v e l  f o g l a l k o z n a k .  A t á r s a s á g  e g y i k  -  k ü lö n  kevéssé 
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h a n g s ú l y o z o t t  -  t ö r e k v é s e ,  hogy a K a z i n c z y - k u t a t á s o k a t  a 
maga s z e ré n y  e s z k ö z e i v e l  e l ő s e g í t s e .
A második  kö rb e  a beszéd-  és m a g a t a r t á s k u l t ú r á n k  j e l e n  
á l l a p o t á v a l  f o g l a l k o z ó k  t a r t o z n a k ,  e l s ő s o r b a n  m agy a r taná ro k
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Az ő r é s z v é t e l ü k k e l  p r ó b á l j a  a t á r s a s á g  közüggyé t e n n i  az 
i g é n y e s  és t u d a t o s  szép magyar n y e l v h a s z n á l a t o t .  H angs ú ly o ­
san f o r d u l n a k  az i s k o l á s  k o r o s z t á l y o k  f e l é ,  de k e r e s i k  az 
a l k a l m a k a t  és a f o r m á k a t  a r r a ,  hogy a f e l n ő t t  közvé lem ény re  
i s  h a t n i  t u d j a n a k .
A ha rmad ik  k ö r b e  a művelődés a n i m á t o r a i t  h e l y e z h e t j ü k ,  
a k i k  k i s e b b - n a g y o b b  k ö r r e  h a tv a  kezdeményező i  k í v á n n a k  l e n ­
n i  a ha té konyabb  m űv e lő d é s i  f o l y a m a t o k n a k .  Népmuve lők -ők a 
szó tágabb  é r t e l m é b e n ,  u g y a n is  nemcsak a h i v a t á s o s  és k épe ­
s í t e t t  k ö z m ű v e lő d é s i  szakembereke t  s o ro lo m  i d e ,  hanem az o ­
k a t  az önkén te s  m u n k a tá r s a k a t  -  m unkásoka t ,  p a r a s z t o k a t  
i s  - ,  a k i k  m ű v e lő d é s i  közösségek i r á n y í t á s á r a ,  s z e r v e z é s é ­
re  képesek ,  a k i k  a maguk l a k ó -  vagy munkahelyén  kezdemé­
n y e z n i  k í v á n j á k  a k ö z ö s s é g i  művelődés v a l a m i l y e n  f o r m á j á t .
2 .
M eghatá rozzák  a t á r s a s á g  g y a k o r l a t á t  azok a s z e r v e z e t t  
vagy a l k a l m i  k a p c s o l a t o k  i s ,  amelyek más közösségek­
k e l  vagy i n t é z m é n y e k k e l  k i a l a k u l n a k .  I l y e n e k  é p í t é s é r e  t u ­
da tosan  t ö r e k s z ü n k .
A t a n á c s o k k a l  v a l ó  együ t tm űködés  k e z d e t t ő l  megmutatko­
z o t t .  A ta n á c s o k  s z e ré n y  p é n z b e l i  t á m o g a t á s t  a d ta k  (ennek 
t e l j e s  összege é v e n te  m in te g y  hú s z e z e r  f o r i n t ) ,  s több e -  
se tb e n  f e l k a r o l t á k  k e z d e m é n y e z é s e in k e t ,  h e l y e t  b i z t o s í t o t ­
t a k  t öbb  re ndezvényünk  számára.
A kö z g y ű j te m é n y e k  f ö l i s m e r t é k  a szakmai  együ t tműködés  
t ö b b f é l e  l e h e t ő s é g é t .  A t e r ü l e t e n  l é v ő  múzeumokkal  b i z o ­
nyos közös t ö r e k v é s e k  ( h o n i s m e r e t i  p r o f i l )  f ű z i k  össze a 
t á r s a s á g o t ,  amelynek  t a g j a i  k ö z ö t t  d t t  vannak a múzeumi 
szakem berek,  de o l y a n  önkén te s  m unk a tá rs ak  i s ,  , a k i k  g y a r a ­
p í t j á k  e g y ű j t e m é n y e k e t .  E g y ü t tm űk öd és i  m egá l lapo dásunk  van 
a megyei  l e v é l t á r r a l  közös k u t a t á s o k  és k i a d ó i  te v ék eny s é g  
c é l j á b ó l .  F o r m á ló d i k  a k ö n y v t á r a k k a l  v a l ó  k o o p e r á c i ó .
Az o k t a t á s i  és m űv e lő d é s i  in té z m é n y e k  i r á n y á b a  i s  meg­
t e t t ü k  az e l s ő  l é p é s e k e t ,  am in t  az a k é s ő b b ie k b e n  e m l í t é s r e  
k e r ü l ő  t é n y e k b ő l  k i t ű n i k .  A t á r s a s á g  az i f j ú s á g  n e v e l é s é t  i  
gén f o n t o s n a k  t a r t j a ,  azonban e l s ő d l e g e s n e k  a z o k a t  a ha tás o
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k á t  t a r t j a ,  am e ly e k k e l  az in téz m ény es  nev e lés e n  k í v ü l  l é v ő ­
k e t  b e f o l y á s o l h a t j a .  Meg k í v á n j a  t a l á l n i  a k a p c s o l a t o t  a 
Tudományos I s m e r e t t e r j e s z t ő  T á r s u l a t  t e r ü l e t é n  működő s z e r ­
v e z e t e i v e l ,  v a l a m i n t  megyei  t ö r t é n e t i ,  n é p r a j z i ,  i r o d a l m i  
és n y e l v i  s z a k o s z t á l y a i v a l .  Ez t  a k a p c s o l a t o t  a közös c é lok ­
r a  a la p o z z u k .
K é r j ü k  és e l f o g a d j u k  g a z d a s á g i s z e r v e k ,  i n té z m é n y e k ,  
s z o c i a l i s t a  b r i g á d o k ,  közösségek  és egyének t á m o g a t á s á t  
köz é rdek ű  c é l j a i n k  s z o l g á l a t á h o z .
3 .
A c é l o k  t e l j e s ü l é s é h e z  a t á r s a s á g  v á l t o z a t o s  t e v é k e n y ­
s é g i  f o r m á k a t  i g y e k s z i k  k i a l a k í t a n i .  Az a szándék 
v e z e t ,  hogy a t á r s a s á g  minden t a g j a  t a l á l j o n  y a l a m i l y e n  be­
k a p c s o l ó d á s i  l e h e t ő s é g e t  az a k t í v  r é s z v é t e l r e .  E l e h e t ő s é ­
gek t í p u s a i t  a k ö v e t k e z ő k  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t h a t j u k :
F e l t á r ó  t e v ék eny s é gnek  nevezzük  ú j  t é n y e k ,  a d a t o k ,  f o r ­
r á s o k ,  dokumentumok, t á r g y a k  s t b .  f e l s z í n r e  h o z á s á t ,  t e h á t  
a k u t a t á s t .  A t á r s a s á g  ö s z t ö n z é s é r e  már e d d ig  i s  vannak f i ­
gye lem re  m é l tó  e redm énye i  a K a z i n c z y v a l  és k o r á v a l ,  az a-  
b a ú j i  és zem p lén i  m ú l t t a l  k a p c s o l a t o s  k u ta tó m u n k á n a k .  (Köz­
z é t é t e l ü k  é v k ö n y v e in k  l a p j a i n  f o l y a m a t b a n  v a n . )
T e r j e s z t ő  t e v ék eny s é günk  c é l j a  az i s m e r e t e k ,  k u t a t á s i  
eredmények s z é le s e b b  k ö rb e n  v a l ó  m e g is m e r t e t é s e ,  a k ö z v é l e ­
mény f o r m á l á s a .  K o n f e r e n c i á k ,  f e l o l v a s ó  ü l é s e k ,  e lő a d á s o k ,  
műsoros e s t e k ,  k i á l l í t á s o k  rendezése  ú t j á n  s a t á r s a s á g  
k i a d v á n y a i n  k e r e s z t ü l  t ö r t é n h e t  az i s m e r e t e k  k ö z v e t í t é s e .
Szervező  te v é k e n y s é g k é n t  e m l í t e m  jo b b  k i f e j e z é s  h í j á n  
a z t ,  ami t a l á n  az e l ő b b i  k e t t ő n é l  ú j s z e r ű b b  és f o n t o s a b b .
E te v ék eny s é g  l é n y e g e ,  hogy i g é n y t  é b r e s s z e n ;  kezdeménye­
z é s r e ,  ö n á l l ó  v á l l a l k o z á s r a ,  e g y é n i  m űve lődés re  se rk e n ts e n .  
E s z k öz k én t  a p á l y á z a t ,  s j u t a l m a k  és d í j a k  k i t ű z é s e  s z o l ­
g á l h a t ,  azonban e l s ő s o r b a n  t a g t á r s a i n k  kezdeményezőkész­
ségére  s z á m í tu n k .  Id e  s o r o l h a t j u k  a z t  a t e v é k e n y s é g e t  i s ,  
amely az e m lé k h e ly e k  gondozása ,  m e g j e l ö l é s e ,  a műemlékek 
védelme,  h a s z n o s í t á s a  é rdekében  f o l y i k ,  v a l a m i n t  a k ö z é r ­
dekű j a v a s l a t - o k a t , szakmai  v é l e m é n y n y i l v á n í t á s t .
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Mindhárom t í p u s r a  j e l l e m z ő  az a k t i v i t á s b a  r é s z v é t e l .  
R em é lhe tő le g  minden tag  számára l e h e t ő s é g e t  k í n á l  az i s k o ­
l á z o t t s á g t ó l ,  szakmai  f e l k é s z ü l t s é g t ő l  f ü g g e t l e n ü l .  Közös 
vonás a k ö z ö s s é g i  i r á n y u l t s á g  és a c s e l e k v ő k é s z s é g ,  s ez a 
b i z t o s í t é k a  a t evékenység  t á r s a d a l m i  hasznosságának.
4.
C é ls z e r ű n e k  l á t s z i k  a K a z in c z y  Ferenc  Társaság  t e v é ­
kenységének néhány k o n k r é t  p é l d á j á t  b e m u t a t n i  az ed ­
d i g  e l t e l t  k é t  és f é l  év g y a k o r l a t á b ó l ,  mer t  ez m egkönny í ­
t i  e t e v ék eny s é g  m e g í t é l é s t .
A t á r s a s á g  -  együ t tm űködve  a megyei  l e v é l t á r r a l  -  meg­
i n d í t o t t a  KAZINCZY KÖNYVTÁR című k i a d v á n y s o r o z a t á t .  Az e l ­
ső k ö t e t  K a z in c z y  " T ö v i s e k  és v i r á g o k "  című 1811-ben meg­
j e l e n t  ep ig ram m agyű j te m ényének ,  a másod ik  K a z in c z y  d i á k k ö r i  
f ö l d r a j z i  munkájának has o n m á s -k ia d á s a .  A s o r o z a t  e l s ő s o r ­
ban f e l t á r ó  t e v é k e n y s é g ü n k e t  s z o l g á l j a :  o l y a n  műveket  t e s z  
h o z z á f é r h e t ő v é ,  amelyek k ö n y v r i t k a s á g o k n a k  s z á m í ta n a k .  
S z i l á g y i  Fe renc  j ó v o l t á b ó l  e d d ig  k i a d a t l a n  Kaz inczy -mű meg­
j e l e n t e t é s é t  k é s z í t j ü k  e l ő ,  a " T e rm é s z e t  ö k o n ó m iá ja "  c í m ű t .
"Széphalom "  című évkönyvünk  k é t  k ö t e t e  j ó l  d o k u m e n t á l ­
j a  e l s ő  e r e d m é n y e in k e t .  F o g l a l k o z u n k  a névadó K a z in c z y  
m unkásságá va l ,  s nagyobb számban h e l y t ö r t é n e t i  t é m á k k a l .  
T a g t á r s a i n k  s z é p í r ó i  műve inek  k ö z l é s é h e z  t e r e m t ü n k  f ó r u ­
mot .  Mindez f i g y e l e m r e m é l t ó  s z e l l e m i  k a p a c i t á s r a  enged k ö ­
v e t k e z t e t n i  .
A m e g h i r d e t e t t  p á l y á z a t o k  k e t t ő s  c é l t  s z o l g á l n a k :  ö s z ­
t ö n z é s t  adnak a f e l t á r ó  és e lemző t e v é k e n y s é g r e ,  s a pá­
l y a m ű v e k k e l  ú j  i n f o r m á c i ó k h o z  j u t t a t j á k  a köz v é le m é n y t  meg 
az i r á n y í t ó  s z e r v e k e t .  Az " É l e t ,  k ö z é l e t ,  művelődés f a ­
l u n k b a n "  c ímű p á l y a t é t e l t ő l  a z t  v á r j u k ,  hogy b e l ü l r ő l  i s ­
m e r t e t  meg az ö n á l l ó  t a n á c c s a l  nem r e n d e l k e z ő  k i s t e l e p ü l é ­
seken é l ő k  é l e t m ó d j á v a l ,  k ö z ö s s é g i  és k u l t u r á l i s  é l e t é v e l .  
Egy másik  p á l y a t é t e l l e l  az e g y k o r i  f a l u s i  n é p t a n í t ó k  em lé ­
k é t  s z e r e t n é n k  m e g id é z n i .
A k ö z é p i s k o l á s  f i a t a l o k h o z  a z z a l  a f e l h í v á s s a l  f o r d u l ­
t u n k ,  hogy v e rsenyezzenek  a " K a z i n c z y  o s z t á l y "  k i t ü n t e t ő
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c í m é r t ,  am e lye t  -  a megadot t  f e l t é t e l r e n d s z e r h e z  ig a z o d v a  - 
az a n y a n y e l v h a s z n á l a t  i g é n y e s s é g é v e l  l e h e t  k i é r d e m e l n i .
F e lm é r é s t  k é s z í t e t t ü n k  m in t e g y  m á s f é l  eze r  k ü lö n b ö z ő  
k o rd  és nemű, f o g l a l k o z á s ú  és munkahe lyű személy  m egkér ­
d e z é s é v e l  a t r á g á r  beszéd t e r j e d é s é n e k  m é r e t e i r ő l  és o k a i ­
r ó l .  Ennek t a n u l s á g a i  h a s z n o s í t h a t ó k  egy igényesebb  be ­
s z é d m a g a ta r tá s  k i a l a k í t á s a  é rdek ébe n .
A t á r s a s á g  kezdeményezésére  a b o d r o g k ö z i  C igánd k ö z ­
ségben e m l é k t á b l á t  á l l í t o t t u n k  s z ü l e t é s e  s z á z a d i k  é v f o r ­
d u l ó j á n  K á n to r  M i h á l y n a k ,  a f a l u  e g y k o r i  n é p t a n í t ó j á n a k ,  a 
néphagyományok k i v á l ó  g y ű j t ő j é n e k  és t e r j e s z t ő j é n e k .  
Megyaszón Zombor i  Gedőnek a v a t t u n k  e m l é k t á b l á t  s z ü l e t é s e  
150. é v f o r d u l ó j á n ,  A lsó regm ecen  K a z in c z y n a k  á l l í t u n k  em­
l é k j e l e t  .
S e g í t s é g e t  n y ú j t o t t u n k  Gönc ruszkán és Megyaszón az o l ­
v a s ó k ö r  m egszervezéséhez .  A t á r s a s á g  t ö b b  v e z e t ő j e  i s  t a r ­
t o t t  -  t e l j e s e n  d í jm e n t e s e n  -  e l ő a d á s t ,  k l u b f o g l a l k o z á s t  e 
k ö z ö s s é g e k b e n .
Eze,k a p é ld á k  s z e m l é l t e t i k ,  hogy a k u l t u r á l i s  é r t é k e k  
ő r z é s e ,  p u b l i k á c i ó s  h e l y i  fó rum  m eg te rem té se ,  a k t i v i z á l á s  
( p á l y á z a t o k ) ,  f e lm é r é s e k e n  a l a p u l ó  e lem zés ,  az e l ő d ö k  em­
lé k é n e k  é b r e n t a r t á s a ,  h e l y i  művelődő közösségek  s z e r v e z ő d é ­
sének s e g í t é s e  azok a f ő  f o r m á k ,  amelyek az e l s ő  k é t  és f é l  
esz tendő ben  a c é l o k  m e g v a l ó s í t á s á t  s z o l g á l t á k .
Ha más m e g k ö z e l í t é s b e n  é r t é k e l j ü k  a p é l d a k é n t  e m l í t e t t  
t e v é k e n y s é g i  f o r m á k a t ,  ak k o r  a z t  á l l a p í t h a t j u k  meg, hogy a 
c é l o k  s z o l g á l a t á r a  t ö b b f é l e  e s z k ö z t  s i k e r ü l t  i g é n y b e  venn i. 
I l y e n  az í r á s o s  m e g j e l e n é s i  mód, a p u b l i k á c i ó , am elynek  ha ­
tása  t ö b b i r á n y ú .  Ugyan is  a l a p o t  ad -  f o r r á s  j e l l e g ű  k i a d v á ­
nyok ú t j á n  -  a tudományos k u t a t á s h o z ,  továbbá  s z é le s e b b  
kö rben  t e r j e s z t i  a h e l y b e l i e k  számára k ü lönös e n  é rd e k e s  és 
hasznos i s m e r e t e k e t .  Ehhez j á r u l  még az a l e h e t ő s é g ,  hogy a 
h e l y i  k u t a t ó k  és a l k o t ó k  fó rum hoz  j u t n a k ;  az évkönyv  némi­
képp p ó t o l j a  az e g y k o r  v i r á g z ó  a b a ú j i  és zem p lén i  s a j t ó t ,  
i l l e t v e  k ö n y v k i a d á s t .  M á r i s  t a p a s z t a l j u k ,  hogy az a l k o t ó -  
készség  ös z tö n z é s é n e k  eszköze l e t t  az í r á s o s  és s z ó b e l i  (a
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t á r s a s á g  ö s s z e j ö v e t e l e i n  fó rumhoz  j u t ó )  p u b l i c i t á s .  Az em­
l é k h e l y e k  m e g j e l ö l é s e  ( p l .  e m l é k t á b l á v a l )  a h e l y i  t u d a t  e -  
r ő s ö d é s é t  s z o l g á l j a ;  b ü s z k es ég e t  és ö s z t ö n z é s t  j e l e n t  an ­
nak a b i z o n y s á g a ,  hogy l a k ó h e l y ü n k ö n  m e g ö r ö k í t é s r e  m é l t ó  
s z e m é ly i s é g  t e v é k e n y k e d e t t .  Az e m lé k h e l y e k  gondozása,  meg­
em lékezések  t a r t á s a  a r r a  k é s z t e t ,  hogy re n d s z e r e s e n  é l j ü n k  
az e l ő d ö k  p é l d á j á b ó l  adódó n e v e l ő h a t á s  e r e j é v e l .  A p á l y á ­
z a t o k  és f e lm é r é s e k  a v a ló s á g  f e l t á r á s a  és é r t é k e l é s e  a-  
l a p j á n  s e g í t i k  e l ő  mai v i l á g u n k  o b j e k t í v  m e g is m e r é s é t ,  az 
eredmények és a t e n n i v a l ó k  r e á l i s  s z á m b a v é t e l é t .  Tehá t  az 
ö n i s m e r e t h e z  s e g í t e n e k  hozzá.  Nem le b e c s ü l e n d ő  az a s e r ­
k e n t ő ,  ú jabba n  e l t e r j e d t  s z ó v a l :  a n im á ló  t e v é k e n y s é g ,  a-  
mely művelődő k i s k ö z ö s s é g e k  l é t r e h o z á s á t  c é l o z z a .  A t á r s a ­
ság f o n t o s  f e l a d a t á n a k  t a r t j a  az ún.  f a l u m u n k á t ,  mer t  mű­
ködése t e r ü l e t é n  sok a h á t r á n y o s  h e l y z e t ű  k i s t e l e p ü l é s ,  a -  
me lyekben megcsappant  a l a k o s s á g  ö n b e c s ü lé s e .  S e g í t e n i  s z e ­
r e t n é n k  a N é p f r o n t n a k  abban a t ö r e k v é s b e n ,  hogy ezek a f a l ­
vak i s  m arad janak  é l e t k é p e s e k .  Úgy g o n d o l j u k ,  e g y r é s z t  a z ­
z a l  adunk t á m o g a t á s t ,  ha f e l m u t a t j u k ,  hogy a nép o t t  i s  
t e r e m t e t t  é r t é k e k e t ,  m á s ré s z t  a z z a l ,  hogy a h e l y i  k u l t u r á ­
l i s  é l e t e t  nem enged jük  t e l j e s e n  e l h a l n i .  (Nem l e h e t  é l e t ­
képes az o l y a n  t e l e p ü l é s ,  a h o l  csak  a p r i v á t ' t e l e v í z i ó  né ­
zése j e l e n t i  a m ű v e l ő d é s t . )
J ó l  t u d j u k ,  hogy a n y a g i ,  s z e l l e m i ,  s z e m é l y i  k a p a c i t á ­
sunk k o r l á t o k a t  szab h a t ó k ö r ü n k  k i t e r j e s z t é s é h e z .  M e g f e l e ­
l ő  ta g s á g  e s e té n  azonban é r e z h e t ő v é  t e h e t j ü k  a közvélem ény 
fo r m á lá s á b a n  j e l e n l é t ü n k e t ,  s t á r s a d a l m i  e r ő v e l  e g é s z í t ­
h e t j ü k  k i  a t a n á c s i ,  t á r s a d a l m i  s z e r v e k  á l t a l  v é g z e t t  t e ­
v é k e n y s é g e k e t  .
5.
Van a K a z in c z y  Ferenc Tá rsaságnak  egy o l y a n  kezdemé­
nyez és e ,  amely még csak a k í s é r l e t  s tád ium ába n  van ,  de a -  
melynek h a tá s o s  sze repe  l e h e t  a c é l k i t ű z é s e k  m e g v a l ó s í t á ­
sában ,  s ez a n é p f ő i s k o l a  f e l ú j í t á s a .  Az e ln ö k s é g  
-  az i l l e t é k e s  i n t é z m é n y e k k e l  t ö r t é n t  e g y e z t e t ő  megbeszé­
l é s e k  u t á n  -  úgy d ö n t ö t t ,  hogy kezdeményez i  a " S á r o s p a t a k i
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N é p f ő i s k o l a "  s z e r v e z é s é t ,  k í s é r l e t i  t é l i  t a n f o l y a m  megren ­
d e z é s é t .
Ötven éve annak ,  hogy S á ro s p a ta k o n  a f a l u  t e h e t s é g e s  
f i a i  számára m e g s z e rv e z té k  az e l s ő  n é p f ő i s k o l á i  t a n f o l y a ­
mot ,  ami egy k i t e r e b é l y e s e d e t t  v á l l a l k o z á s  e l s ő  eleme l e t t .  
l u n k á já b a n  több  o l y a n  t é n y e z ő t  f e d e z h e t ü n k  f e l ,  amely hasz­
n o s í t h a t ó  mai k ö r ü l m é n y e i n k  k ö z ö t t  i s ,  mai  c é l j a i n k  s z o l ­
g á l a t á b a n  .
Társada lmunk  j e l e n l e g i  f e j l ő d é s i  szak as z ába n ,  a m ik o r  
m e g g y o r s u l t  az i p a r ,  a mezőgazdaság t e c h n i k a i ,  t e c h n o l ó g i a i  
átalakulása,  szükségszerűen növekszik az emberi t é n y e z ő  f o n t o s s á ­
ga,  s s ü r g e t ő e n  j e l e n t k e z i k  a képzés  és t o v á b b k é p z é s  i r á n ­
t i  ú j  i g é n y ,  a s z e l l e m i  munkaerő h a ték on y s ágának  f o k o z á s a .  
Nálunk  i s  m e g fo g a lm a z ó d o t t  -  o r s z á g o s  s z i n t e n  -  annak 
s z ü k s é g l e t e ,  hogy a k o r s z e r ű ,  e l ő r e v i v ő  p o l i t i k a i ,  t á r s a ­
d a l m i ,  k u l t u r á l i s  megmozdulások s z e r v e z é s é r e  a l k a lm a s  ön ­
é p í t ő ,  k r i t i k a i  s z e l l e m ű ,  autonóm s z e m é ly i s é g e k  k i f e j l ő d é ­
séhez meg te remtendők  az ú j  m ű v e lő d é s i  f o r m á k .
A t a n f o l y a m  c é l j a  S á r o s p a ta k  és a hozzá t a r t o z ó  t e r m é ­
s z e t e s  t á j e g y s é g  t ö r t é n e t é n e k ,  hagyom ánya inak ,  gazdaságá ­
nak ,  k u l t ú r á j á n a k ,  j e l e n é n e k  t é n y k u t a t ó  meg ism erése ,  g y a ­
k o r l a t i a s  t u d n i v a l ó k  n y ú j t á s a ,  az egyénnek a t á r s a d a l o m  
k i s e b b - n a g y o b b  k ö z ö s s é g e ib e  v a l ó  a k t í v  b e épü lés éhez  i n d í ­
t é k o k  adása ,  a h e l y i  p a t r i o t i z m u s  f e j l e s z t é s é v e l  demokra ­
t i k u s  gondo lkodású  f i a t a l o k  n e v e l é s e ,  a k i k  k ö r n y e z e t ü k  
f e l e m e l k e d é s é é r t  munká lkodó k ö z ö s s é g i  emberré v á l n a k .
A t a n f o l y a m  m óds z e re i  k ö z ö t t  az e l ő a d á s ,  a v i t a ,  az 
ö n á l l ó  f e l t á r á s  és é r t é k e l é s ,  az ö n te v é k e n y  c s o p o r tm u n k a ,  
a g y a k o r l a t i  a k t i v i t á s  s z e r e p e l .  A r é s z t v e v ő k  m eg ism erked ­
nek a t e r m é s z e t  és a t á r s a d a l o m  mozgása inak f ő  v o n á s a i v a l .
A t a n f o l y a m  t é m a k ö r e i :  az ember a t e r m é s z e t i  és t á r s a d a l ­
mi k ö r n y e z e t b e n ;  az egyén a t á r s a d a l o m b a n ;  az egyén a c s a ­
l á d i  és a m u n k a h e ly i  közösségb en ;  az ember k a p c s o l a t r e n d ­
s z e r e ,  a k om m un ik ác ió ;  az ember és a m űv és z e tek ,  az i r o ­
da lom,  a tudomány.
A n é p f ő i s k o l a  m e g s z e rv e z é s é re ,  szakmai  f e l ü g y e l e t é r e ,
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a n y a g i  a l a p j a i n a k  b i z t o s í t á s á r a  egy ü t tm űködés  a l a k u l t  k i  
S á r o s p a ta k  m ű v e lő d é s i  i n t é z m é n y e i ,  a T I T ,  a t a n í t ó k é p z ő  f ő ­
i s k o l a  k ö z ö t t ,  de -  a c é l o k b ó l  t e r m é s z e t e s e n  fakadó  módon -  
a H a z a f i a s  N é p f r o n t  megyei  b i z o t t s á g á v a l  i s .  Ez u t ó b b i  e-  
gyü t tm űködé s  ab b ó l  k ö v e t k e z i k ,  hogy a N é p f r o n t  a maga moz­
g a l m i  c é l j a i t  nem t u d j a  e l é r n i  o l y a n  egyének n é l k ü l ,  a k i k  
a maguk l a k ó h e l y é n  v i l á g o s a n  g o n d o l k o d v a ,  a c s e l e k v é s  l e ­
h e t ő s é g e i t  l á t v a  munká lkodnak ,  s a m i l y e n e k  nev e lé s e  a nép­
f ő i s k o l a  c é l j a .
B íz h a t u n k  benne,  hogy az 1987 f e b r u á r j á b a n  megrende­
z e t t  e l s ő  n é p f ő i s k o l á i  t é l i  t a n f o l y a m o t  t o v á b b i a k  k ö v e t i k ,  
b e v á ln a k  e l k é p z e l é s e i n k .
IV .  S Z Í N T E R E K
Végü l  a z t  sze re tném r ö v i d e n  ö s s z e f o g l a l n i ,  m i l y e n  szín­
t e r e k e n  és s z i n t e k e n  v a l ó s u l ,  i l l e t v e  v a l ó s u l h a t  meg a Ka­
z i n c z y  Ferenc  Társaság  és a n é p f r o n t - m o z g a lo m  k a p c s o l a t a .  
S z ó l n i  l e h e t n e  e r r ő l  o l y a n  m e g k ö z e l í t é s b e n ,  hogy van egy 
eszmei  és van egy g y a k o r l a t i  s z í n t é r .  Az eszmein a z t  é r ­
tem,  hogy a t á r s a s á g  azoknak az e l v e k n e k  az a l a p j á n  műkö­
d i k ,  amelyek a N é p f r o n t  t e v é k e n y s é g é t  i s  m e g h a tá ro z z á k .  
V a g y is  a nem z e t i  közmegegyezés t  e r ő s í t i ,  t á m o g a t j a  a s z o c i ­
a l i z m u s  é p í t é s é n e k  nemzet i  p r o g r a m j á t ,  k ö z ö s s é g i  c s e l e k ­
v é s r e  b u z d í t ,  á p o l j a  a t ö r t é n e l m i  hagyományoka t ,  e r ő s í t i  a 
s z ü l ő f ö l d h ö z  k ö t ő  s z á l a k a t ,  és í g y  t o v á b b .  Ez önmagában i s  
j e l e n t ő s  d o l o g ,  m er t  -  ha nem i s  v a l a m i  i g e n  tágas  k ö rb e n  -  
f ö l  t u d j u k  e r ő s í t e n i  l e g s z é l e s e b b  tömegmozgalmunk h a t á s á t .
S vannak g y a k o r l a t i  s z í n t e r e k ,  a m e l y e k r ő l  az a lá b b i a k b a n  
tömör  á t t e k i n t é s t  p r ó b á l o k  a d n i .
A mozgalom g y a k o r l a t a  o l y a n  é r t e le m b e n  több  s z i n t ű ,  hogy 
vannak o rs z ágos  m e g n y i l a t k o z á s a i ,  megyei  m e g j e l e n é s i  f o r m á i ,  
s vannak a t e l e p ü l é s e k e n  m e g v a ló s u ló  e l e m e i .  Tehát  k ö z i g a z -  
g p t á s i  vagy t e l e p ü l é s r e n d s z e r b e l i  t agozódásban  v i z s g á l h a t ó
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a t e v é k e n y s é g  E m e l l e t t  a " v e r t i k á l i s "  á t t e k i n t é s  m e l l e t t  
van azonban egy " h o r i z o n t á l i s "  t a g o l ó d á s ,  amely -  mondhat ­
j u k  t a l á n  í g y  -  t e m a t i k u s á n  k ü l ö n ü l  e l ,  s a mozgalom t e v é ­
kenységének s oksz ín űségében  m u t a t k o z i k  meg.
T á rsaságunk  m in d k é t  v o na tk oz á s ban  é r z é k e l i  a k a p c s o l ó ­
d á s i  p o n t o k a t .
Ha a k a p c s o l a t r e n d s z e r t  a s z i n t e k  v e r t i k u m á b a n  t e k i n t ­
j ü k  á t ,  a k ö v e t k e z ő k e t  m o n d h a t ju k .  Qrszágos s z e r e p e t  ' ' á l ­
l a l  a K a z in c z y  Ferenc  Társaság  (ha ez a megfogalmazásmód 
nem t ű n i k  n a g y z o l ó n a k )  a K a z i n c z y - k ú t a t á s o k  tám ogatásában 
( f o r r á s f e l t á r á s ,  ö s z t ö n z é s ,  fó rum ok  t e r e m t é s e ) .  Ez nem k a p ­
c s o l ó d i k  k ö z v e t l e n ü l  a H a z a f i a s  N é p f r o n t  t e v é k e n y s é g é h e z ,  
de a k ö z v e t e t t  módon köze van hozzá .  Megyei  h a t ó k ö r r e l  s z e ­
r e t n é n k  s z o l g á l n i  a szép magyar beszéd  ü g y é t ,  a h e l y t ö r t é ­
n e t i  i s m e r e t t e r j e s z t é s t .  H e l y i  s z í n t e r e k e n  k í v á n j u k  s z o l -  
y a i m  az e m lé k h e l y e k  á p o l á s á t ,  művelődő közösségek  támoga­
t á s á t .  Ez u t ó b b i  k é t  s z i n t  már egészen k ö z v e t l e n ü l  ö s s z e ­
f o n ó d i k  a N é p f r o n t  s z e r v e z e t t  és mozgalm i  m u n k á j á v a l .
Az é r d e k l ő d é s i  k ö r  h o r i z o n t á l i s  á t t e k i n t é s e  a z t  m u t a t ­
h a t j a  meg, hogy o t t  van a K a z in c z y  Ferenc  Társaság  a műve­
l ő d é s i  v á l l a l k o z á s o k b a n  az o l v a s ó k ö r ö k  t á m o g a t á s á v a l ,  a 
b e s z é d - - é s - m a g a t a r t á s k u l t ú r a  f e j l e s z t é s é t  s z o l g á l ó  e r ő f e ­
s z í t é s e i v e l .  Szoros  a k a p c s o l a t  a h o n i s m e r e t i  mozgalommal ,  
a műemlékvéde lemmel ,  az ú j a b b k o r i  n é p f ro n tm o z g a lo m  v i r á g z ó  
á g a i v a l .  Vannak k a p c s o l a t o k  a ped a g ó g ia  v o n a tk o z á s á b a n :  a 
t á r s a s á g  s z e r e t n é  h a t á s á t  b i z o n y o s  t e r ü l e t e k e n  az i f j ú s á g  
f e l é  k i t e r j e s z t e n i ,  n é p f ő i s k o l á t  kezdeményez.  A c é l o k  i s ,  
a formák i s  a N é p f r o n t  h a t á s á t  m u t a t j á k .
L e e g y s z e rű s í t e n é m  a k é p e t ,  ha úgy ábrázo lnám a t á r s a s á g  
és a N é p f r o n t  k a p c s o l a t á t ,  hogy a m ű v e lő d é s i  e g y e s ü l e t e k e t  
f e l f o g h a t j u k ,  a N é p f r o n t  m e g h o s s z a b b í t o t t  k a r j á n a k .  A r r a  a -  
zonban u t a l n i  s z e r e t n é k ,  hogy a N é p f r o n t  n ö v e l h e t i  t e v é k e n y ­
ségének h a t á s á t ,  ha f i g y e l m é t  a mostanában t ö b b f e l é  a l a k u l ó  
m ű v e lő d é s i  j e l l e g ű  e g y e s ü l e t e k r e  k i t e r j e s z t i .  A K a z in c z y  Fe­
renc  T á rsaság  ese tébe n  i s  t a p a s z t a l t u k ,  hogy a N é p f r o n t  p á r t ­
fo gó  f i g y e l m e  s e r k e n t ő  t é n y e z ő .  Az e g y e s ü l e t e k  j o g i  v o n a t k o ­
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zásban a ta n á c s o k  h a t ó s á g i  o s z t á l y a i n a k  f e l ü g y e l e t e  a lá  
t a r t o z n a k ,  de szükségesnek  l á t s z i k ,  hogy az e s z m e i ,  a t a r ­
t a l m i  o l d a l n a k  i s  legy en  p a t r ó n u s a .  J e le n  k ö r ü l m é n y e i n k  
k ö z ö t t  e r r e  a N é p f r o n t  v á l l a l k o z h a t n a .  F i g y e l e m r e m é l t ó  ön­
k é n t e s  kezdem ényezés tő l  m o t i v á l t  e r ő f o r r á s o k a t  l e h e t  í g y  a 
N é p f r o n t  á l t a l  k é p v i s e l t  s z é l e s  k ö rű  ö s s z e fo g á s h o z  k a p c s o l ­
n i  .
Tudom, e lapok on  csak k o r l á t o z o t t  é rvényű  t a p a s z t a l a t i  
anyag a l a p j á n  s z ó l h a t t a m  tém ám ró l .  M in th o g y  mind a Kazinczy 
Ferenc Társaság  i r á n y í t á s á b a ,  mind egy megye n é p f r o n t m u n ­
k á já b a  a k t í v a n  bek apc s o lódha tom ,  mégis t a n ú s í t a n i  tudom, 
hogy az e g y e s ü l e t e k  és a N é p f r o n t  s z e r v e s  k a p c s o l a t á b ó l  
k ö l c s ö n ö s  e lő n y ö k  származnak.
Fusd a b a jt, va la m in t akarod, m egm arkol erSten,
É s ha magad gjidvdn elveted, összetapos.
K ü ^ d j vele fé rfia s o n , s alacsony panaszokra ne sü llye d j:  
Elszégyenli m a g it, s m egbukik a nagy e lS tt.




A Bessenyei Kör alapszabálya más körök 
célkitűzéseinek tükrében
A S zabo lcs  v á rm egye i  Besseny i  Kör á l t a l  f e l t e r j e s z t e t t  
működés i  a l a p s z a b á l y t  a B e l ü g y m i n i s z t é r i u m  1898.  á p r i l i s
25 -én  hagy ta  j ó v á .  A Bessenye i  Kör  immár h i v a t a l o s a n ,  be ­
j e g y z e t t  t á r s a d a l m i  e g y l e t k é n t  e l k e z d h e t t e  t é n y l e g e s  t e v é ­
k e n y s é g é t  N y í r e g y h á z á n .
Az A l a p s z a b á l y  e l v i  m e g á l l a p í t á s a i ,  amelyek a Kör c é l ­
j á t ,  f e l a d a t a i t  és t ö r e k v é s e i t  d e k l a r á l j á k ,  s a m e g v a l ó s í ­
tá s h o z  v e z e tő  e s z k ö z ö k r ő l  és m ó d s z e r e k r ő l  i n t é z k e d n e k ,  szer­
vesen i l l e s z k e d n e k  a szá z a d v é g i  magyar  t á r s a d a l o m  c é l j a i h o z ,  
m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i  e l v e i h e z .  Az A l a p s z a b á l y  k ü l ö n  i s  megha­
t á r o z z a  a Kör c é l j á t  és f ő  t ö r e k v é s é t .  E s z e r i n t  a Kör c é l -  
j a :
"A B e s s a n y e i - k u l t u s z  ápo lá s a  és ennek m e g f e l e l ő e n  a Kör  
működési  t e r ü l e t é n  az i r o d a l o m n a k ,  m űv és z e tnek ,  tudománynak 
m ű v e lé s e . "
A Kör f ő  t ö r e k v é s e :
"A v á rosok  és f a l v a k  népe k ö z m ű v e lő d é s i  ‘t e v ék eny s é gének  
é b r e n t a r t á s a ,  o l c s ó  könyvek és f o l y ó i r a t o k  á l t a l  az o l v a s á ­
s i  vágy fo k oz ás a  és t e l j e s  k i e l é g í t é s e .  Ö sz tö nzés  c s a l á d i  
k ö n y v t á r a k  l é t e s í t é s é r e  s nem u t o l s ó s o r b a n  közös k u l t ú r t e -  
vékenységen k e r e s z t ü l  e g y b e f o g n i  a f a l v a k  és v á ro s o k  n é p é t " .
Ez a célmeghatározás az ország művelődési k ö r e i n e k  Alapszabálya­
i r a  á l t a l á b a n  j e l l e m z ő .  E l t é r é s  csak a v á l a s z t o t t  névadó 
szem élyének t e k i n t e t é b e n  van.  Ennek b i z o n y í t á s á r a ,  és a 
B essenye i  Kör A la p s z a b á l y á n a k  m i n ő s í t é s é r e  i k t a t j u k  i d e  az 
1 8 9 1 - t ő l  működő k e c s k e m é t i  Katona J ó z s e f  K ö r ,  és az 1902-  
ben a l a k u l t  Zemplén vá rm egye i  K a z in c z y  Kör a l a p s z a b á l y a i -  
nak von a tk o z ó  r é s z l e t e i t .  A Katona J ó z s e f  Kör  í g y  h a t á r o z ­
ta  meg c é l j á t :
"Az á l t a l á n o s  nem ze t i  közművelődés s z e m m e l t a r t á s a  mel-*
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l e t t  t á r s a d a l m i  e g y e s ü l é s ,  f ő l e g  a v á r o s i  közm űve lődés e l ő ­
m o z d í t á s á r a  és f e j l e s z t é s é r e ;  a h a z a i  i r o d a l o m  és tudományok 
pár tolása és népszerűsítése; a művészetek  á p o l á s á r a  és g y á m o l í -  
t á s á r a ;  Kecskemét  v á r o s  t ö r t é n e t é b e n  aká r  i t t  s z ü l e t é s ü k n é l ,  
a k á r  működésüknél  f o g v a  h e l y e t  é rdem lő  f é r f i a k  és nők em lé ­
kének  f e l e l e v e n í t é s é r e  és é b r e n t a r t á s á r a ;  v a l a m i n t  á l t a l á ­
ban a t á r s a d a l m i  é l e t  em e lésé re  és a m agya rosodás t  e lőm oz­
d í t ó  h a z a i  e g y e s ü l e t e k  t á m o g a t á s á r a " .
A K a z in c z y  Kör c é l k i t ű z é s e  p e d i g :
"A h a z a i  i r o d a l o m  p á r t o l á s a ,  i s m e r t e t é s e ,  t e r j e s z t é s e  
Zemplén vármegye t e r ü l e t é n ;  a közm űve lődésnek  n e m z e t i  s z e l ­
lemben v a l ó  e l ő m o z d í t á s a " .
E három a l a p s z a b á l y  szövegének  l é n y e g e  azonos :  a nem­
z e t i  és a h e l y i  i r o d a l o m  t e r é n  e g y a r á n t  p á r t o l ó  és népsze ­
r ű s í t ő  f e l a d a t o k a t  t ű z n e k  maguk e l é .  A k e c s k e m é t i  és a n y í ­
r e g y h á z i  k ö r  az i r o d a l o m  m e l l e t t  a művészetek  és a tudomá­
nyok m ű v e lé s é t  és t e r j e s z t é s é t  i s  f e l v á l l a l j a ,  s a l a p s z a ­
b á l y u k  k o n k r é t a n  t a r t a l m a z z a  a v á r o s b a n ,  i l l e t v e  a "műkö­
d é s i  t e r ü l e t e n "  s z ü l e t e t t ,  vagy i t t  d o lg o z ó  s z e l l e m i  e lő d ö k  
emlékének g o n d o z á s á t .  A Katona J ó z s e f  Kör  c é l k i t ű z é s e  a " v á ­
r o s i  közm űve lődés "  f e j l e s z t é s e  m e l l e t t  a " m a g y a r o s í t á s t  e l ő ­
m o z d í tó  h a z a i  e g y e s ü l e t e k  t á m o g a t á s á t "  i s  programba v e s z i .
A Bessenye i  Kör p e d i g  -  s ez a vonás h i á n y z i k  a más ik  k é t  
a l a p s z a b á l y b ó l  -  az á l t a l á n o s  c é l o k  m e l l e t t  egészen k o n k r é t  
t ö r e k v é s e k e t  i s  m eg fo ga lm az ,  m a ik o r  az " o l v a s á s i  vágy f o k o ­
z á s á t " ,  vagy a " c s a l á d i  k ö n y v t á r a k  l é t e s í t é s é n e k  ö s z t ö n z é ­
s é t "  i s  f e l v e s z i  az a l a p s z a b á l y  c é l k i t ű z é s e i  köz é .
Az ö s s z e h a s o n l í t á s  m e g e r ő s í t i  a t é n y t :  a Bes s eny e i  Kör 
m unka te rve  önmagában véve és a k o r  s z í n v o n a l á n  -  s mai  szem­
mel  nézve ú g y s z i n t é n  -  é r t é k e s  és k o r s z e r ű .  Rokonszenves 
vonása ,  hogy működésében i s m é t e l t e n  "a v á r o s o k  és f a l v a k  né­
p é r e "  s z á m í t .
N y i t o t t  s z e m l é l e t t e l ,  s z é l e s r e  t á r t  k e r e t e k  k ö z ö t t  k í v á n  
tehát  tevékenykedni. A közművelődési gyakor lata i s  konkrét célokra i r á ­
n y u l ,  h i s z e n  -  m i n t  már e m l í t e t t ü k  -  az " o l v a s á s i  vágy"  f o ­
k o z á s á r ó l ,  " c s a l á d i  k ö n y v t á r a k "  l é t e s í t é s é r ő l  b e s z é l ,  s " o l -
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cső k ö n y v e k e t  és f o l y ó i r a t o k a t "  k í v á n  k i a d n i .  M in d e z z e l  az 
az a l a p v e t ő  c é l j a ,  hogy a k u l t ú r a  e s z k ö z e i v e l  " e g y b e f o g j a "  
v a g y i s  e lő b b  közönséggé ,  majd közösséggé f o r m á l j a  a v á ro s  
l a k ó i t .
A t á r g y s z e r ű e n  f o g a l m a z o t t  c é l o k a t  a Bessenye i  Kör sza­
k o s í t o t t  f o rm ában :  s p e c i á l i s  s z a k o s z t á l y i  k e r e t e k b e n  k í ­
v á n j a  m e g v a l ó s í t a n i .  A s z a k o s z t á l y o k  a k ö z g y ű lé s  á l t a l  j ó ­
v á h a g y o t t  ügyrend s z e r i n t  d o l g o z n a k .  A p rog ra m o t  az a d o t t  
s z a k o s z t á l y  e l n ö k e ,  t e h á t  szakember  t e r v e z i  meg. Az A l a p ­
s z a b á l y  k ü l ö n  c i k k e l y b e n  r é s z l e t e s e n  r ö g z í t i  a módokat  i s ,  
ame lyek  r é v é n ,  a Kör  t ö r e k v é s e i  g y a k o r l a t i l a g  m e g v a l ó s u l ­
h a t n a k .  Ezt  a munkát  n y o l c  k o n k r é t  t e v é k e n y s é g i  forma közé 
s z e r v e z i :
" a . ,  f o l y ó i r a t o k ,  n a p i l a p o k  k i a d á s a ,
b .  , f ü z e t e k ,  könyvek k i a d á s a ,
c .  , k u l t u r á l i s  e lőadá s ok  t a r t á s a ,
d .  , a S z a b o l c s i  Bessenye i  Hét  k e r e t é n  b e l ü l  könyvnap,
f a l u v e r s e n y e k ,  n é p i  t á n c  és s z í n j á t s z ó  versenyek, 
k i á l l í t á s o k  ren d e z é s e ,
e . , n é p f ő i s k o l á k ,
f .  , k ö n y v t á r a k  a l a k í t á s a ,
i .  , néps z ính áz ak  l é t e s í t é s e  és f e n n t a r t á s a ,
j .  , á l l a m i l a g  e n g e d é l y e z e t t  z e n e i s k o l a  á t v é t e l e  ás
f e n n t a r t á s a . "
A Kör  a f e n t i  f e l a d a t o k  t e r é n ,  i l l e t v e  a B e s s e n y e i -  
k u l t u s z  ápo lásában  k ie m e lk e d ő  munkát  végző t a g j a i  r é s z é r e  
k i t ü n t e t é s t  i s  k i l á t á s b a  h e l y e z .  Az i l y e n  magas s z i n t ű  t e ­
v é k e n y s é g e t  ún. Bessenye i  e m l é k p l a k e t t e l  j u t a l m a z z a .
Az A la p s z a b á l y  ö s s z e h a s o n l í t ó  m i n ő s í t é s e
Az A la p s z a b á l y  á l t a l  r ö g z í t e t t  t e v é k e n y s é g i  f o r m á k a t  
e z é r t  emel tem k i  k ü lönösen  i s ,  m e r t  r é s z l e t e s  á t t e k i n t é s ü k  
-  s z i n t e  k ö v e t e l ő é n  -  néhány t a n u l s á g  k im ondásá ra  k é s z t e t .
A f e l a d a t o k a t  -  már e l s ő  o l v a s á s r a  i s  -  a s o k a t  a k a rá s  és 
a minden v á l l a l á s  j e l l e m z i .  Ha m eggondo l juk , -  hogy N y í r e g y ­
háza ebben az id ő b e n ,  t e h á t  az 1898-as  években még m i n d i g  
csak  k i s v á r o s ,  l a k ó i n a k  száma -  j ó l l e h e t  az u t o l s ó  30 év a -  
l a t t  m á s f é l s z e r e s é r e  e m e l k e d e t t  -  még m i n d i g  csak 31 837 
f ő ;  tem p lom i  s z e r t a r t á s a i k  m a g y a r n y e l v ű s é g é é r t  még h í r l a p i  
v i t á t  k e l l  i n d í t a n i ;  i s k o l á i k  m e g lehe tő s en  z s ú f o l t a k ,  s ha
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meg i s  vannak a k u l t ú r i n t é z m é n y e i ,  s z í n h á z ,  g ő z f ü r d ő  s t b . ,  
ezek l á t o g a t o t t s á g a  és s z í n v o n a l a  még sok k í v á n n i  v a l ó t  hagy 
maga u t á n ;  r é t e g - e g y l e t e i k  k u l t ú r t e v é k e n y s é g é t  az o p e r e t t ,  
a népszínmű és a d i l e t t a n t i z m u s  j e l l e m z i ;  a v á r o s - s z é p í t é -  
s i  t e r v e k r e  i g e n  kevés az anyag i  f e d e z e t ,  a közönség  ada­
kozókedve a s i k e r e s  B essenye i  s z o b o r  a k c i ó  u tá n  megcsap­
pan s t b . ,  nem v é l e t l e n  t e h á t ,  hogy egy k o r a b e l i  ú j s á g í r ó  
í g y  ö s s z e g z i  a t á r s a d a l m i  á l l a p o t o k a t :  "a szegénység  nagy 
l e n t ,  és a gőgös nemtörődömség nagy f e n t . "
Ez j e l l e m z i  a t á r s a d a l o m  s z o c i á l i s  á l l a p o t á t  és a k ö z -  
művelődés h e l y z e t é t  a m ú l t  század u t o l s ó  éve ib e n  N y í r e g y ­
házán.  H o z z á t e h e t j ü k  azonban,  hogy ebben az idő b e n  -  Nagy­
vá rad  k i v é t e l é v e l  -  e g y e t l e n  v i d é k i  v á r o s  sem á l l t  j o b b a n .  
Ehhez k é p e s t  -  v a g y i s  az a d o t t  k u l t ú r - m i l i ő b e n  -  a Bes­
s e n y e i  Kör  a k c i ó p r o g r a m j a  a l e h e t s é g e s  m e g í t é l é s i  szempon­
t o k  s z e r i n t  i g é n y e s n e k  és t ú l m é r e t e z e t t n e k  e g y a r á n t  m in ő ­
s í t h e t ő .  I g é n y e s n e k ,  m i v e l  az i r o d a l m i - ,  m ű v é s z e t i -  és 
tudományos é l e t  minden t e r ü l e t é n  j e l e n t ő s  f e j l ő d é s t  í r  e-  
l ő ,  s g a z d á j a :  s z e r v e z ő j e  és f e n n t a r t ó j a  k í v á n  l e n n i  m in ­
den v o n a tk o z ó  t ö r e k v é s n e k .  Ám u g y a n a k k o r  t ú l z ó n a k  i s  f e l ­
f o g h a t ó ,  éppen az e l k é p z e l é s e k  és a l e h e t ő s é g e k  k ö z ö t t i  
e l l e n t m o n d á s o k  m i a t t .  A program a l k o t ó i r ó l  az i s  é p ’ o l y  
j o g g a l  á l l í t h a t ó ,  hogy i l l ú z i ó k a t  k e r g e t t e k ,  m i n t  az ,  hogy 
t e l e  v o l t a k  a m b í c i ó v a l ,  l e l k e s e d é s s e l .  A r e a l i s t á b b a k  pe ­
d i g  n y i l v á n  úgy g o n d o l t á k ,  hogy az a l a p s z a b á l y n a k  hosszú 
t á v r a  k e l l  p ro g ra m o t  a d n i .  í g y  a t e v é k e n y s é g i  fo rmák  b i ­
zonyos ré s z é n e k  m e g v a l ó s í t á s á t  -  m i n t  p l .  a c .  és d.  pont­
ban f o g l a l t a k a t  -  azonna l  e l k e z d h e t t é k ,  míg a t ö b b i  f e l a ­
d a t  mego ldásá ra  csak f o l y a m a t o s a n  k e r ü l t  v o ln a  s o r .  Az a. 
pon tban j e l z e t t  f o l y ó i r a t  k i a d á s a  p é l d á u l  csak 36 év m ú l ­
va -  1934 -ben -  v a l ó s u l t  meg.
Az A l a p s z a b á l y  c é l r e n d s z e r é n e k  érdemekén t  t u d h a t ó  be 
az a t é n y  i s ,  hogy szemben a F e i l i t z s c h - f é l e  e l ő z e t e s  f e l ­
h í v á s  s z ö v e g é v e l ,  i t t  sem az a l a p t ö r e k v é s e k ,  sem a r é s z ­
f e l a d a t o k  k ö z ö t t  nem s z e r e p e l  k i f e j e z e t t e n  a " m a g y a r o s í tá s "  
s z ük s éges s é gé re  vagy a "magyar  n e m z e t i  s z e l l e m  á p o l á s á r a "
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u t a l ó  k i t é t e l .  F e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy ez az a l a p s z a b á l y k é s z í ­
t ő  b i z o t t s á g  l i b e r á l i s  p o l g á r i  s z e m l é l e t é n e k  é r v é n y r e  j u t á ­
s á t  j e l e n t i  a h i v a t a l o s  á l l a m i  i d e o l ó g i a  e l v e i v e l  szemben.
Az a l a p c é l o k h o z  v e z e tő  t e v é k e n y s é g i  fo rmák  és eszközök 
r e á l i s  avagy i l l u z ó r i k u s  v o l t á n a k  m i n ő s í t é s e  e l ő t t  l á s s u k  
i s m é t  a k é t  másik  m ű v e lő d é s i  k ö r  von a tk o z ó  a d a t a i t .
A Katona J ó z s e f  Kör 5 pon tban  r ö g z í t i  a " c é l  e l é r é s é ­
nek e s z k ö z e i t . "
a. i r o d a l m i  és tudományos m unká lkodás ,  f e l o l v a s á s o k  
t a r t á s a ;
b. j u t a l m a k  k i t ű z é s e  i r o d a l m i  m u n k á l a t o k r a ;
c .  Katona J ó z s e f  s z ü l e t é s e  é v f o r d u l ó j á n a k  é v e n k é n t i  
m egünnep lése ;
d.  T á r s a s e s t é l y e k ,  h a n g v e rs e n y e k ,  m ű k e d v e lő i  e l őadá s ok  
és k i r á n d u l á s o k  r e n d e z é s e ;
e. a k ö r  működését  f e l t ü n t e t ő  évkönyv k i a d á s a ,  melynek 
t e r j e d e l m é t  és t a r t a l m á t  a v á la s z tm á n y  á l t a l  k i k ü l ­
d ö t t  s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g  á l l a p í t j a  meg.
A K a z in c z y  Kör  pe d ig  a f e n t i e k b e n  i d é z e t t  c é l j a i  " e l é ­
ré s e  v é g e t t "  8 t e v é k e n y s é g i  f o r m á t  j e l ö l  meg:
" a . ,  h e l y i s é g é b e n  a t á r s a s  ö s s z e j ö v e t e l n e k  és s z e l l e m ­
f e j l e s z t ő  eszmecserének t é r t  n y i t ;
b .  , f o l y ó i r a t o k a t ,  k ö n y v e k e t  és m ű v é s z e t i  t e r m é k e k e t
t a g j a i  önképző h a s z n á l a t á r a  meghozat ;
c .  , f e l o l v a s á s o k a t ,  z e n e - ,  s z a v a l a t i  e s t é l y e k e t ,  műked­
v e l ő i  s z í n i e l ő a d á s o k a t  rendez  s m ű tá rgyak  k i á l l í ­
t á s á r a  v á l l a l k o z i k ;
d .  , más hason i r á n y ú  t á r s u l a t o k k a l  é r i n t k e z é s b e  l é p ;
e .  , művészek és műkedve lők  f ö l l é p t é t  s működését  k ö z v e ­
t í t i ;
f .  , nemes i r á n y ú  s z e l l e m i  v á l l a l a t o k a t  p á r t o l ,  e lőm oz ­
d í t ;
g .  , i r o d a l m i  p á l y á z a t o k a t  n y i t  és i r o d a l m i  ü n n e p é l y e k e t
t a r t ;
h .  , é v k ö n y v e t  ad k i . "
Az ö s s z e h a s o n l í t á s  i s m é t  sok e g y e z é s t ,  s kevés  e l t é r é s t  
m u t a t .  E gy é r te lm űen  közös vonás a " f e l o l v a s á s o k  t a r t á s a " ,  a 
" k i á l l í t á s o k ,  műkedvelő e lő a d á s o k  r e n d e z é s e " ,  a k ö r  névadó­
j a  emlékének á p o lá s a .  Néhány pon ton  azonban n y i l v á n v a l ó  az 
e l t é r é s .  Míg a k e c s k e m é t i  és s á t o r a l j a ú j h e l y i  e g y l e t  r e n d ­
s z e r e s  " é v k ö n y v "  k i a d á s á t ,  a d d ig  a n y í r e g y h á z i  " f o l y ó i r a t o k ,  
n a p i l a p o k ,  köny v ek "  m e g j e l e n t e t é s é t  t e r v e z i .  A n é l k ü l ,  hogy 
m e g k é rd ő je le z n é n k  a Bessenye i  Kör  szándékának f o n t o s s á g á t ,  
mégis  a z t  k e l l  mondanunk, hogy az é v k ö n y v - k i a d á s  t e r v e z é s é -
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nek e l m u l a s z t á s á v a l  i g e n  nagy h i b á t  k ö v e t t e k  e l .  Az t  tapasz­
t a l j u k  u g y a n i s ,  hogy az évkönyv  -  ma, a m ik o r  a f o r r á s o k  f e l ­
k u t a t á s á n  f á r a d o z i k  az u t ó k o r  -  r e n d k í v ü l  f o n t o s  dokumentum 
b á r m e l y i k  e g y k o r i  m ű v e lő d é s i  kö r  t ö r t é n e t é n e k  ö s s z e á l l í t á ­
sában.  A n a g y k ő r ö s i  Arany János T á rsaság  p l . ,  amely 1925-  
ben Dezső Kázmér p o l g á r m e s t e r  ö s z t ö n z é s é r e  a l a k u l t ,  a f e l -  
s z abadu lás  e l ő t t  18 é v k ö n y v e t  a d o t t  k i ,  í g y  a T á rsaság  e-  
l ő t ö r t é n e t e  ezek a l a p j á n  n y i l v á n  könnyen r e k o n s t r u á l h a t ó .
Egy másik  l é n y e g e s  k ü lö n b s é g  v i s z o n t  k é t s é g t e l e n ü l  a 
n y í r e g y h á z i  e g y l e t  e s z k ö z t á r á n a k  gazdagabb,  n y i t o t t a b b  v o l ­
t á t  j e l z i .  Egyedü l  i t t  t a l á l u n k  o l y a n  á l t a l á n o s ,  a közmű­
v e l ő d é s t  s z é l e s  k ö r r e  k i t e r j e s z t ő  t e r v e k e t ,  m in t  p é l d á u l  
" n é p f ő i s k o l á k ,  k ö n y v t á r a k  k i a l a k í t á s a " ,  " n é p s z ín h á z a k  l é ­
t e s í t é s e  és f e n n t a r t á s a " ,  s ő t  " á l l a m i l a g  e n g e d é l y e z e t t  ze­
n e i s k o l a  á t v é t e l e  és f e n n t a r t á s a . "
Az ö s s z e h a s o n l í t ó  ad a to k  i s m e r e t é b ő l  csak  o l y a n  k ö v e t ­
k e z t e t é s t  v o nha tu nk  l e ,  amely e l u t a s í t  minden f a j t a  v é g l e ­
t e s  m e g í t é l é s t ,  és a s e r k e n t ő  i g é n y e s s é g ,  vagy a b e k é p z e l t  
s o k a t a k a r á s  s z é l s ő  k a t e g ó r i á i  h e l y e t t  a z t  mondja k i ,  hogy 
ez a program -  h i á n y o s s á g a i v a l  és e r é n y e i v e l  e g y ü t t  -  mint­
egy p o t e n c i á l i s  l e h e t ő s é g e t  b i z t o s í t o t t  a munkához, f o l y a ­
matos és magas s z i n t ű  t e v é k e n y s é g r e  ö s z t ö n ö z t e  a Kör  t a g ­
j a i t .
A r ra  a k é r d é s r e  p e d i g ,  hogy m in d e b b ő l  mi v a l ó s u l t  meg, 
i l l e t v e  maradt  e l ,  és a működés so rán  mindez m i l y e n  t a r ­
t a l m a t  és f o r m á t  k a p o t t ,  és a g y a k o r l a t b a n  mennyiben maradt 
hű e l k é p z e l é s e i h e z  a v e z e t é s ,  i l l e t v e  t é r t  e l  a maga á l t a l  
a l k o t o t t  s z a b á l y o k t ó l ,  a Kör t ö r t é n e t e  a d j a  meg a v á l a s z t .
A v á ro s  1898-as  K ö r - a l a k í t ó  p o l g á r a i  e g y r é s z t  n y i l v á n ­
v a ló a n  t e l í t v e  v o l t a k  az ez e rév es  f e n n á l l á s  t é n y é t ő l  i n s p i ­
r á l t  m agy a rs ág -es z m é v e l ,  m á s ré s z t  már megcsapta ő k e t  a v á l ­
t o z t a t á s ,  a s z e l l e m i  pezsgés l e h e t ő s é g é n e k ,  a p o l g á r i - l i b e ­
r á l i s  e l v e k  m e g v a ló s u lá s á n a k  s z e l e .  És az i s  b i z o n y o s ,  hogy 
m u n k á l t  bennük e g y f a j t a  ö n m e g v a l ó s í t á s i - ö n t e v é k e n y s é g i  vágy 
i s .  A m in te g y  k é t  és f é l s z á z  n y í r e g y h á z i  l o k á l p a t r i ó t a ,  a k i  
e k k o r  a Kör t a g j a  l e t t ,  a néhány t u c a t  a k t í v  v e z e t ő v e l  e-
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g y ü t t  n y i l v á n  nagy reményeke t  f ű z ö t t  a Kör  munká jához.  Az 
a l a k u l ó  k ö z g y ű lé s  ünnep i  h a n g u l a t a  u tán  a ta gság  j a v a  b i z a ­
kodva k e z d te  e l  a nagy k í s é r l e t e t ,  s m e g p r ó b á l t  a század -  
f o r d u l ó  i d e j é n  -  egy v i d é k i  k i s v á r o s b a n  -  i r o d a l m i - m ű v é s z e ­
t i  é l e t e t  t e r e m t e n i .
1987.  o k t ó b e r  16-án m e g a l a k u l t  N y í re g y h á z á n  a 
BESSENYEI GYÖRGY IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG 
a szép r é g i  hagyományok f o l y t a t á s á t  i s  v á l ­
l a l v a  m eg foga lm a z ták  az ok a t  a c é l k i t ű z é s e k e t ,  
amelyek a t á r s a s á g  m unk á lk odá s á t  m e g h a tá r o z ­
zák .  E lnökké  d r .  Bánszk i  I s t v á n t  v á l a s z t o t t á k .  
A t e s t v é r - t á r s u l a t o t  az a l a k u l ó  k ö z g y ű lé s e n  a 
K a z in c z y  Ferenc  Társaság  nevében k ö s z ö n t ö t t ü k  
rem é lve  a r e n d s z e r e s  e g y ü t t m ű k ö d é s t .  Tudomá­
nyos ü lé s s z a k  k ö v e t t e  a m e g a l a k u l á s t ,  amely 
másnap T i s z a b e r c e l e n  f o l y t a t ó d o t t .  Bessenye i  
György s z ü lő h á z á n  a K a z in c z y  Ferenc Társaság  
k o s z o r ú j á t  i s  e l h e l y e z t ü k .  A B essenye i  T á r s a ­
ságnak sok s i k e r t  k í v á n u n k !
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Dankó G éza:
A Katona József Társaság a nyelvi kultúráért
R e s t e l l j ü k  b e v a l l a n i ,  de nem v o n h a t j u k  k é t s é g b e :  mai 
beszéd-  és í r á s k u l t ú r á n k  hézagos ,  o l y k o r  bán tó an  m a g y a r ta ­
l a n .  Sokan nem t e k i n t i k  i g a z i  é r t é k n e k  a g o n d o l a t o k  h e l y e s  
k i f e j e z é s é t ,  vagy l e g a l á b b i s  b i z o n y t a l a n o k  ennek m e g í t é l é ­
sében.  Vajon  m i l y e n  v é le m é n y t  a l k o t n a  az 1980-as  évek 
n y e l v h a s z n á l a t á r ó l  K a z i n c z y ,  a s z é p h a lm i  m e s t e r ,  ha b e l e ­
h a l l g a t h a t n a  az u t c a i  p á rb e s z é d e k b e ,  a r á d i ó r i p o r t o k b a ,  ha 
b e l e o l v a s h a t n a  az ú j s á g o k b a ,  a h i v a t a l o s  l e v e l e k b e ?  Ta lán  
ö r ü l n e  a s z i n t e  k i m e r í t h e t e t l e n  l e x i k á l i s  l e h e t ő s é g e k n e k ,  
megér tené  az á l l a n d ó  m e g ú ju lá s  k ö v e t e l m é n y é t ,  de p i r u l n a  a 
n y e l v i  i g é n y t e l e n s é g  m i a t t .
El  k e l l  i s m e r n ü n k ,  hogy n a p j a i n k b a n  nem kevés a p o s t o ­
l a  van a h e ly e s e n  s z ó l á s n a k  és í r á s n a k .  Nemcsak e g y - k é t  
k i c s i ,  de l e l k e s  k u l t ú r k ö r  s u g á r z i k  s z é t  az o rs z á g b a n .  Ó- 
r i á s  l é p t e k k e l  rohan  a tudomány,  a t e c h n i k a .  Eszmék és 
g o n d o l a t o k  munkálkodnak  soha nem r e m é l t  l e h e t ő s é g e k  v a l ó ­
ra  v á l t á s á b a n ,  de lé p t e n - n y o m o n  o l y a n  j e l e k r e  bukkanunk ,  
amelyek r á d ö b b e n t e n e k :  mennyi  m in d e n t  k e l l  t e n n ü n k ,  hogy 
az á l t a l á n o s  m ű v e l t s é g  m e g b e c s ü l t  a l k o t ó e l e m é v é  e m e l j ü k  a-  
n y a n y e l v ü n k  h e l y e s  h a s z n á l a t á t .
A k e c s k e m é t i  Katona  J ó z s e f  T á rsaság  ezeknek a g o n d o l a ­
to k n a k  a jegyébe n  b ő v í t e t t e  t e v é k e n y s é g i  k ö r é t  az 1980-as  
években .  A la p s z a b á l y a  e r e d e t i l e g  a k ö v e t k e z ő k e t  t ű z t e  k i  
c é l k é n t :  "a K a t o n a - k u l t u s z  és a k e c s k e m é t i  i r o d a l m i  és mű­
v é s z e t i  hagyományok á p o l á s a ,  Kecskemét  k u l t u r á l i s  é l e t é n e k  
tám oga tása  és f e j l e s z t é s e  . . . "  A v e z e tő s é g  ú j  u t a k a t  k e r e ­
s e t t ,  hogy a f e l n ő t t  ta gságo n  k í v ü l  m egnye r je  a t a n u l ó i f ­
j ú s á g o t  i s  az i r o d a l m i  hagyományok ápo lás a  ügyének ,  és se­
g í t s e  az a n y a n y e l v i  k u l t ú r a  ú j j á é l e s z t é s é t .  A hagyományos 
fo rmák  ( e l ő a d á s o k ,  í r ó - o l v a s ó  t a l á l k o z ó k  s t b . )  m e l l é  k é t  ú j ,
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v e r s e n y s z e r ű  f o r m á t  s o r a k o z t a t o t t  f e l  a v á r o s ,  i l l e t v e  Bács- 
K is k u n  megye k ö z é p i s k o l á s a i n a k  b e v o n á s á r a .  M i n d k e t t ő  Katona 
J ó z s e f  nevé t  v i s e l i .
I .  IRODALMI PÁLYÁZAT
E g y e lő r e  csak a k e c s k e m é t i  k ö z é p f o k ú  t a n i n t é z e t e k  d i á k ­
j a i n a k  s z ó l  - -  é v enk én t  m e g h i r d e t e t t  p á l y a t é t e l e k k e l . Az e- 
r e d m é n y h í r d e t é s  és a d í j a k  ü n n e p é ly e s  k i o s z t á s a  a nagy d r á ­
m aíró  h a l á l á n a k  é v f o r d u l ó j á n ,  az ún. Ka tona -n apon  t ö r t é n i k .  
Legutóbb  a k ö v e t k e z ő  három t é t e l  e g y i k é t  l e h e t e t t  v á l a s z ­
t a n i  :
1. Katona J ó z s e f  é le tm űv e  és s z e m é ly i s é g e  a r ó l a  s z ó l ó  
v e r s e k  tü k r é b e n  ( p l .  R e v ic z k y  G y u la ,  Juhász G y u la ,  Á p r i l y  
L a j o s ,  Reményik Sándor  s t b . )
2. P e t ő f i  Sándor  Kecskeméten (az 1843 j a n u á r j á t ó l  már­
c i u s i g  Kecskeméten í r t  P e t ő f i - v e r s e k  a l a p j á n . )
3. Ami a l e g j o b b a n  t e t s z e t t . . .  (az  1986 -ban Homokfúvás 
címmel  m e g j e l e n t  a n t o l ó g i a  a l a p j á n ,  mely  h a t  f i a t a l  megye­
b e l i  k ö l t ő  m ű v e ib ő l  á l l . )
Az e lő z ő  években p l .  G á l i  I s t v á n  Ménesgazdá ja ,  Buda Fe­
renc  Tanya-hazám c .  v e rse  k í n á l k o z o t t  f e l d o l g o z á s r a .  A szín­
h á z k e d v e lő k  i s  k a p t a k  f e l a d a t o t :  össze k e l l e t t  h a s o n l í t a n i ­
uk a Bánk bán 1976-os  Nemzet i  S z í n h á z b e l i  f e l v é t e l é t  a k r i ­
t i k a i  k i a d á s  s z ö v e g é v e l .
M ú l t  és j e l e n  e g y a r á n t  s z e r e p e l  a témákban ,  melyek e l ­
sősorban  a f e l k é s z ü l t e b b ,  a s t i l i s z t i k a i  e lemzésben  j á r t a ­
sabb d iá k o k  r é t e g é n e k  adnak l e h e t ő s é g e t .  Ugyanakkor  a z t  a 
c é l t  i s  s z o l g á l j á k ,  hogy a v á l l a l k o z ó k  e l m é l y e d j e n e k  a vá ­
r o s ,  a t á j e g y s é g  vagy a haza v a ló s á g á b a n  i s .  A z s ű r i  nem t e ­
h e t i  t ú l s á g o s a n  magasra a m é rcé t  a t a r t a l m i  megoldás é r t é ­
k e l é s é b e n ,  de m e g k ö v e t e l i  a v á l a s z t é k o s ,  magyaros k i f e j e z é s t  
a s t í l u s b a n  és a h e l y e s í r á s b a n  i s .
E kezdeményezésekben v e z e tő  s z e r e p e t  j á t s z o t t  BEKE JÓZSEF, 
a t á r s a s á g  j e g y z ő j e ,  g im n á z iu m i  i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  DR.OROSZ 




I I .  ANYANYELVI VERSENY
A Katona J ó z s e f  Tá rsaság  kezdeményezésére  e l ő s z ö r  1984-  
ben h i r d e t t é k  meg az a n y a n y e l v i  v e r s e n y t  a v á ro s  és a megye 
p e d a g ó g i a i - k u l t u r á l i s  v e z e t ő  s z e r v e i .  Az ö t l e t  és annak k i ­
d o lg o z á s a  Beke J ó z s e f  g im n .  i g a z g a t ó h e l y e t t e s n e k ,  a T á r s a ­
ság v e z e t ő s é g i  t a g j á n a k  érdeme.  Az e l s ő  évben 460 é r d e k l ő ­
dő d i á k  j e l e n t k e z e t t ,  a z ó t a  egyre  többen  vesznek r é s z t  a 
k é t f o r d u l ó s  r e n d s z e r ű  v e r s e n y b e n .  Csak í r á s b e l i  f e l a d a t o ­
k a t  kapnak ,  melyek  a n y e l v t a n  és a s t i l i s z t i k a  k ü l ö n f é l e  
t e r ü l e t e i r ő l  s z á rm a z n a k , id ő b e n  és t é r b e n  szabadon v á l o g a t ­
va a n y e lv e m lé k e k  k o r á t ó l  n a p j a i n k i g .  A t a n k ö n y v e k e n  k í v ü l  
más, e l ő r e  m egado t t  a n y a g b ó l  i s  k e l l  k é s z ü l n i  ( H u f f y  P . :  
Bu jdosó  n y e l v e m l é k e i n k ,  R ác z -T ak ác s :  K is  magyar n y e l v t a n  
s t b . )  a második  f o r d u l ó r a .  A r e á l i s a b b  é r t é k e l é s  c é l j á b ó l  
k ü l ö n  s z e r e p e l n e k  a s z a k k ö z é p i s k o l á s o k  és a g i m n a z i s t á k ,  
s ő t  a k é t  a l s ó  é v f o l y a m  i s  e l k ü l ö n ü l  a f e l s ő s ö k t ő l .  Az e l ­
ső f o r d u l ó  f e l a d a t a i t  m in d e n k i  s a j á t  i s k o l á j á b a n  o l d j a  meg, 
majd a megyei  z s ű r i  é r t é k e l é s e  a l a p j á n  a l e g j o b b a k  még egy­
s z e r  ö s s z e m é r i k  t u d á s u k a t  a megyei  dön tőb en .
A m e l l e t t ,  hogy a r é s z t  vevő f i a t a l o k  hasznos  i s m e r e t e ­
k e t  sze re z n e k  vagy m é l y í t e n e k  e l ,  a pedagógusok i s  számos 
t a p a s z t a l a t o t  n y e r h e t n e k  t o v á b b i  munkájuk  j a v í t á s á r a .
J ó l e s i k  é r z é k e l n i  e v e rs e n y e k  növekvő n é p s z e r ű s é g é t ,  
de minden f á r a d o z á s  e r e d m é n y t e le n  marad,  ha nem t ű n i k  e l  a 
mindennapok n y e l v i  s z e n n y e ,  s a l a k j a ,  ha t o v á b b r a  i s  zápo­
ro z n a k  rá n k  a n e g a t í v  p é l d á k  i n n e n  i s ,  onnan i s .  Nem l e h e t  
é r z e l m e k ,  i n d u l a t o k  n é l k ü l  s z ó l n i  a n y a n y e l v ű n k r ő l  —  anya ­
n y e l v ű n k  é rde k é b e n .  L e h e t ,  hogy e l á l l  a szavunk  egy s z á m í ­
t ó g é p - c s o d a  l á t t á n ,  a l i g  h i s z ü n k  szemünknek,  a m ik o r  m e g p i l ­
l a n t j u k  a k épe rnyőn  az ü s t ö k ö s s e l  ra ndevúzó  ű r m a s i n á t ,  de 
nem szabad e l f e l e j t e n ü n k ,  hogy a N o b e l - d í j a s  t u d ó s  i s  a be­
t ű v e t é s s e l  k e z d t e ,  bá r  e s e t l e g  csak  t i z e d a n n y i  i d ő  k e l l e t t  
számára ,  m i n t  a t ö b b i  gye rmeknek .
Az o rs z ágos  h a t ó k ö r ű  és j e l e n t ő s é g ű  n y e l v i  v e r s e n y e k
m e l l e t t  sz e rény  kezdeményezésnek t ű n i k  a Katona J ó z s e f  T á r ­
saság i l y e n  i r á n y ú  t e v é k e n y s é g e ,  de ré s z e  l e h e t  a közös e-  
r ő f e s z í t é s n e k :
"Apróságok  e z e k ! "  -  V a j  azok !  de k i  v á r a k a t  é p í t ,
A ’ l e g a p r ó b b  szegnek ,  t u d j a ,  mi haszna v a g y o n . "
( K a z i n c z y :  Az o l v a s ó h o z )
MELLÉKLET:
A KATONA JÓZSEF megyei  a n y a n y e l v i  v e rs e n y  d ö n t ő j é n e k
f e l a d a t a i
(Kecskemét ,  1985.  november  3 0 . )
U t a s í t á s : Négy f e l a d a t c s o p o r t t a l  t a l á l k o z o l :  A, B, C, 0.
M in d e n k i  b á r m e l y i k  f e l a d a t t a l  f o g l a l k o z h a t ,  azon­
ban ar,ra t ö r e k e d j ,  hogy az egyes c s o p o r t o k  f e l a ­
d a t a i b ó l  egy en lő  arányban  s z e re z z  p o n t o k a t ,  mer t  
az e l b í r á l á s k o r  ez e l ő n y t  j e l e n t .
Minden m ego ldás t  a f e l a d a t  számáva l  k e l l  kezdeni !  
Minden l a p r a  f e l  k e l l  í r n i  az i s k o l á t ,  a n e v e t  és 
az o s z t á l y t !
f_e 1 _a_d a_t=c s o p o r t .
A / l / 7  p . /  H e l y e s í r á s u n k  3 f ő  a l a p e l v e  m e l l e t t  b e s z é lü n k  egy 
n e g y e d i k r ő l  i s ,  a m e ly e t  e g y s z e r ű s í t ő  í rásm ódnak  
n e v e z ü n k .
A / l l  S o r o ld  f e l  egy -e g y  p é l d á v a l  a 3 f ő  a l a p e l v e t !
A/12 M i l y e n  ese te kben  a l k a lm a z z u k  a 4.  a l a p e l v e t ?  
(M agya ráza t  és p é l d a )
A / 2 / 7  p . /  Ábécénk magánhangzóinak h o s s z ú - r ö v i d  p á r j a i !
A/21 S o r o l t  f e l  a p á r o k a t !
A/22 M i t  t a p a s z t a l s z ,  ha h a n g t a n i  s z em pon tbó l  f e l ü l ­
v i z s g á l o d  őke t?
A / 3 / 1 1  p /  "Az i k e s  ragozás  szép k ö n t ö s é t  egy idő b e n  én i s  
f e l ö l t ö t t e m ;  h o l  h ó n a l j b a n  v á g o t t ,  h o l  a n y a k n á l  
s z o r í t o t t ;  t á g í t a n o m  k e l l e t t  r a j t a ,  ha mondandóm­
ban szabadon aka r ta m  m o z o g n i . "
( I l l y é s  G yu la )
A/31 É r te lm e z d  a f e n t i  i d é z e t e t !
A/32 M i l y e n  s t i l i s z t i k a i  e s z k ö z ö k e t  t a l á l s z  az i d é ­
ze tben?
A/33 M i t  t u d s z  a f e l v e t e t t  n y e l v t a n i  p r o b l é m á r ó l ?
" B " _ f § l f d | Í Q | Q B Q E t
B / l / 1 2  p . /  V á l a s z t h a t ó  f e l a d a t :  az a l á b b i  k é t  e l m é l e t i  k é r ­
dés k ö z ü l  csak az e g y i k e t  d o lg o z d  k i !
B / l l  A s z in ta g m a  f o g a lm a ,  f a j t á i  ( p é l d á k k a l )
vagy
B/12 A m e l l é r e n d e l ő  ö s s z e t e t t  mondat  fo g a lm a ,  f a j t á i  
( p é l d á k k a l )
B /2 /1 3  p . /  A t á r g y
B/21 Minek l e h e t  a mondatban t á r g y a ?  ( p é l d á v a l )
B/22 í r j  m i n é l  t ö b b  o l y a n  m o n d a t o t ,  amelyben a t á r g y  
más-más s z ó f a j !  A t á r g y a t  húzd a l á ,  a s z ó f a j t  
nevezd meg!
B/23 Fogalmazd meg, m i l y e n  e s e te k b e n  t a l á l u n k  j e l ö -  
l e t b e n  t á r g y a t !  ( p é l d a m o n d a t t a l )
"G"_£elay||Q|QpQ||
C / l / 2 5  p . /  O lvasd  e l  f i g y e l m e s e n  az a l á b b i  v e r s r é s z l e t e t !
" H í v e s ,  borongó  ő s z i  nap;
B e ü l t  hozzám az únalom :
M in t  a madár,  k i  bús ,  k i  r a b ,
H a l l g a t ,  komor,  f á z i k  da lom.
M i t  van tennem? O l v a s n i  t á n . . . ?
Marad j  Homér, f é n y d ú s  e g e d d e l ,
Marad j  t e  m o s t ! . . .  J e r  O s s z iá n ,
Ködös,  homályos é n e k e d d e l .
A rany János :  Őssze l  (1850) 
Ossz ián  = le gend ás  k e l t a  bá rd  
Homér = Homérosz
C / l l  É r t e l m e z d  az i d é z e t e t !
C/12 Vedd s o r r a  az i d é z e t n e k  m in d a z o k a t  a n y e l v i  e l e ­
m e i t ,  amelyeknek  s t í l u s é r t é k ü k  van!
C/13 í r d  l e  k ü l ö n  és e lemezd a l á h ú z á s s a l  az i d é z e t
e l s ő  négy s o r á t ,  majd s z a v a k k a l  h a t á r o z d  meg a 
m o n d a t s z e r k e z e t e t !
"Q"_£elaga|c|gggE|
D / l / 1 2  p . /  " H a l a l n e c  h a l a l a a l "
D / l l  M e l y i k  n y e l v e m l é k b ő l  v a l ó  ez az i d é z e t ?
D/12  M i l y e n  s t í l u s e s z k ö z r e  p é ld a ?
D/13 M i k o r  k e l e t k e z e t t ?
D/14 M i l y e n  k ö v e t k e z t e t é s t  v o n h a tu n k  l e  az e l s ő  szó
a l a p j á n  n y e l v ü n k  m e l y i k  f o n t o s  s z a b á l y á r a  v o n a t ­
kozóan?
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D/15 M i l y e n  t a n u l s á g g a l  s z o l g á l  a másod ik  szó?
D/16 M i t  t u d s z  a n y e l v e m lé k  k o r a b e l i  a / h a n g r ó l ?  
0 / 2 / 1 3  p . /  Ö s s z e t e t t  mondatok (Csak a s o rs z á m o k a t  í r d  l e ! )
1. "Úgy mentem e l  i n n é t ,  m i n t  k i s  g y e rm e k . "
2. Ez nem s i k e r ü l t ,  gondo l tam  magamban.
3. Anny i  v o l t  a pénze ,  m in t  a szem ét .
4. Arra a f i lm re  gondolok, amelyet tegnap láttam.
3. Semmi okom, hogy f é l j e k .
6. Azé l e t t  a f ö l d ,  a k i n e k  e l a d t á k .
7. A k i t  k é r d e z n e k ,  annak k e l l  v á l a s z o l n i a .
8. Olyan jó l  érzem magam, hogy holnap fe lke lh e te k .
9. K i  t u d h a t n á  e l ő r e ,  m i r e  s z á m í t h a t u n k ?
10. Kérdezd meg t ő l e ,  m i t  aka r
0 /21  Húzd a lá  az o l y a n  mondatok s o r s z á m á t ,  amelyek 
m e l l é r e n d e l ő  ö s s z e t é t e l ű e k !
D/22 K a r i k á z d  be az o l y a n  mondatok s o r s z á m á t ,  ame­
l y e k b e n  e l ö l  á l l  a m e l lé k m o n d a t !
D/23 Nevezd meg sorszám s z e r i n t ,  hogy m e l y i k  mon­
da tban  m i l y e n  m o n d a t r é s z t  f e j t  k i  a m e l l é k -  
mondat !  ( P l . :  13.= az ö s s z e t e t t  á l l í t m á n y  
n é v s z ó i  r észének  b i r t o k o s  j e l z ő j e )
D/24 I n d o k o l d  meg, m i l y e n  í r á s j e l e t  t e h e t ü n k  az 




Hont megyében s z ü l e t e t t , a f e l v i d é k i  I p o l y p á s z t ó n  , 1924. 
március 2-án. Jö t t  a " rég i  v i l á g b ó l , "  hogy a j e l e n  l e h e t ő s é g e i  
k ö z ö t t  é p í t s e  a mások j ö v e n d ő j é t .  Szabó János ,  az édesapa 
f ö l h a g y  a g a z d á l k o d á s s a l .  B u dape s t re  k ö l t ö z n e k ,  hogy a be l -  
ü g y n é l  v á l l a l j o n  s z o l g á l a t o t .  Édesany ja  B a t á r  E s z t e r .  Más­
f é l  éves l e á n y t e s t v é r e , a k e r t j ü k  végén csobogó I p o l y b a  
f u l l a d .
Budapesten  t a n u l .  K ö z é p i s k o l á i t  a h í r e s  L ó n y a i  r e f o r m á ­
t u s  g imnáziumban v é g z i .  É r e t t s é g i  u tán  a r e f o r m á t u s  T h e o l ó -  
g i a i  Akadémiára i r a t k o z i k ,  e l ő b b  B udape s ten ,  az u tán  S á r o s ­
p a t a k o n ,  a h o l  maradandóan h a t  rá  a n é p f ő i s k o l a  e g y i k  a l a p í ­
t ó j a ,  d r .  U js z á s z y  Kálmán aka d é m ia i  t a n á r .  M i n d h a l á l i g  s z o ­
ro s  b a r á t s á g  f ű z i  össze ő k e t .
H e r n á d s z e n t a n d r á s r a  r e n d e l i k  k i  s e g é d l e l k é s z n e k  1949-  
ben.  M e g is m e rk e d ik  N ik ház y  E r z s é b e t t e l  és h ázasság ra  lé p n e k  
1951.  j ú n i u s  1 9 -é n .  Két  gyermekük s z ü l e t i k :  E r z s é b e t  (1952) 
a k i  Agyagássy Dezsőné,  v a l a m i n t  Zsuzsa ( 1 9 5 6 ) ,  a k i  Gulyás  
Z o l t á n n é .  Unokái  P é t e r  és Tamás, v a l a m i n t  Z o l t á n  és Zsuzsa.
L e l k é s z i  s z o l g á l a t  h e l y e t t  pedagógus p á l y á r a  l é p .  Tanul­
m á n y a i t  a t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t b e n  f o l y t a t j a .  Munkát v á l l a l  a 
v a s ú t n á l ,  hogy k ö l t s é g e i t  f e d e z h e s s e .
V i s s z a t é r ő  kedves  i f j ú k o r i  emléke a c s e rkészm ozga lom .
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Gya log  és k e r é k p á r o n  u t a z i k  Magya ro rszág  s z í n e s  t á j a i r a ,  
hogy magába s z í v j a  népünk s z e l l e m i s é g é t ,  a -v idék  l e h e l e t é t .
A t a n í t á s t  Ernőd m e l l e t t ,  I s t v á n - m a j o r b a n  k e z d i k .  Gaz­
dag,  s o k f é l e  t á l e n t u m á t  s z ó r j a  örömmel  négy éven á t  f e l e ­
s é g é v e l  e g y ü t t .  N em esb ikk re ,  in nen  Mérára  k e r ü l n e k .  M in d ­
k é t  á l t a l á n o s  i s k o l á b a n  i g a z g a t ó .  Szakmai  tu dás a  m e l l e t t  
a g ye rekek  és a k a r t á r s a k  i r á n t i  s z e r e t e t ,  t ü r e l e m ,  ö n f e l ­
á ld o z á s  j e l l e m z i .  A t a n í t ó i  "szakma" m é r h e t e t l e n  e n e r g i á t  
i g é n y e l .  N incs  k é t  ugyano lyan  t a n í t v á n y ,  u g y ano ly an  e s e t ,  
u g y ano ly an  ó r a .  Szabó Sándor  számára nem v o l t  k i s z a b o t t  
m unka idő ,  csak k i s z a b o t t  f e l a d a t ,  am i t  nagy l e l k e s e d é s s e l  
v é g z e t t .
Kép e s s é g e i ,  v a l a m i n t  eredményes munkássága a l a p j á n ,  
B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lá n  megye legnagyobb  j á r á s á n a k  s z é k h e l y é ­
re  n e v e z i k  k i ;  Abaúj  k ö z p o n t j á b a ,  Encs re  k ö l t ö z n e k  1964-  
ben.  Közreműköd ik  a M ű v e lő d é s i  Központ  néha l á t v á n y o s a n  
szép ,  máskor  nehéz munká jában.  Majd a C s a l á d i  és T á r s a d a l ­
mi Ünnepeket Szervező  I r o d á h o z  k e r ü l .  Több m i n t  ö tven  t á r ­
s a d a lm i  temetésen  mond g y á s z b e s z é d e t ,  M i s k o l c o n  i s .  H i r ­
d e t t e ,  á p o l t a  a szép k i e j t é s t ,  a p o n t o s ,  s z í v r e  és é r t e l e m ­
re  h a tó  f o g a l m a z á s t .  K i v á l ó  szónok v o l t .
Nevéhez f ű z ő d i k  Encsen az A b a ú j i  H e l y t ö r t é n e t i  G y ű j t e ­
mény a l a p í t á s a .  Harminc éven á t  s z e d e g e t t e  össze a r é g i s é ­
g e k e t ,  az e g y k o r i  g a z d á l k o d á s ,  s z ö v é s - f o n á s ,  h á z t a r t á s  esz­
k ö z e i t  és í r o t t  e m lé k e k e t .  S a j á t  t u l a j d o n a k é n t  t á r o l t a  háza 
p i n c é j é b e n ,  míg e gysze rű  fa h á z b a n ,  a Vörös  hadsereg  ú t j á n ,  
h e l y e t  k a p o t t  a gazdag anyag 1974 -ben .  A H e l y t ö r t é n e t i
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Gyű j temény 70 %-a Szabó Sándor  t u l a j d o n á b ó l  e r e d .  Örömmel 
a d t a ,  mer t  s z í v ü g y e  v o l t  a hagyományok megőrzése!  Az épü­
l e t  h a n g u l a t o s  t e r m e ib e n  h e l y b e l i - k ö r n y é k b e l i  i s k o l á s o k  
tan u lm á n y o z z á k  a f ö l d r a j z i  n e v e k e t .  S z í n v o n a l a s  megyei  an­
k é t o k  h e l y e .  Népszerű v o l t ,  mer t  nem h i v a t a l o s  v e z e t ő k é n t  
ü l d ö g é l t  benne,  hanem u t a z o t t ,  l á t o g a t o t t ,  e l ő a d á s o k a t  t a r ­
t o t t ,  f i l m e z e t t ,  t á r g y a k a t  m u t o g a t o t t .  Az e n c s i  j á r á s  m in ­
den községében m e g f o r d u l t .  A Tudományos I s m e r e t t e r j e s z t ő  
T á r s u l a t  e l ő a d ó j a  v o l t  20 éven á t .  " S a n y i  b á c s i "  személyes 
s z u g g e s z t i v i t á s á t  m in d e n k i  i s m e r t e .
Szabó Sándor  e g y ü t t  l é l e g z e t t  az ő s i ,  t ö r t é n e l m i ,  sok 
t e k i n t e t b e n  e lm a r a d t  A b a ú j j a l .  M u n k a t á r s a i  s o k r a  b e c s ü l i k  
e m b e r s é g é t , i n t e l 1 i g e n e i á j á t , c s e l e k v ő - s z e r v e z ő  k é s z s é g é t ,  
a m i t  A b a ú j é r t  t e t t .  Az ősök ö r ö k s é g é v e l  g a z d a g í t o t t a  j e ­
l e n ü n k e t .  L e h a j o l t  a l e g k i s e b b  p u s z t u l ó  t á r g y é r t ,  okmá­
n y é r t  i s .  F ö l v e t t e  és l e t ö r ö l t e  a k a v i c s o t  i s ,  há tha  gyémánt­
szem c s i l l o g  benne! Fö ldbe  t ú r t  és r é g i  p é n z d a ra b o t  t a l á l t .  
Z s e b k é s é v e l  f a l a t  k a p a r t ,  és fe s tm ény  b u k k a n t  e l ő .
Az i r o d a l m á r  k u t a t ó  m e n t i ,  g y ű j t i ,  b e m u t a t j a  az é r t é ­
k e k e t ,  hogy n e v e l j e n  á l t a l u k .  Ádám I s t v á n ,  Sváb A n t a l ,  Sza­
bó Gyula és Szabó Sándor  r e n d e z i k  s a j t ó  a l á  és a d j á k  k i  
1970 -ben  a "Hernád m e n t i  t á j a k ,  Hernád m e n t i  emberek"  című 
k ö n y v e t .  F ö l j e g y z i  a k i c s i n y  f a l u k  t ö r t é n e t é t .  Ö n á l l ó  c i k k ­
ben emlékezik az 1919-es  T a n á c s k ö z t á r s a s á g r a .  Az ő s z i r ó z s á s  
f o r r a d a l o m  a b a ú j i  t ö r t é n e t é t  d r .  G e l l é r t  T i b o r r a l  a d j á k  k i  
közösen 1979-ben .
Abaújnak  minden ap ró  r é s z l e t e  é r d e k l i  a t e r m e l ő s z ö v e t ­
k e z e t e k  m e g a l a k u l á s á t ó l  a t ö r t é n e l m i  h e l y e k  l e í r á s á i g  és 
m e n t s é g é ig .  Fe lesége  i s k o l a i  s z a k f e l ü g y e l ő .  Szabó Sándor  
k i v á l ó  pedagógus,  a k i n e k  nagy tu d á s a  van,  és képes á t a d n i  
a z t .  Azt  mond ták ,  s z e r e n c s é s  az a h e l y ,  a h o l  m e g s z ó l a l ,  s 
b o l d o g o k ,  a k i k e t  t a n í t .  Sz ív esen  s e g í t e t t  a d o l g o z a t o t  í r ó  
á l t a l á n o s  és k ö z é p i s k o l á s o k n a k ,  egy e te m i  h a l l g a t ó k n a k  és 
s zakem bereknek ,  s f e l e k e z e t i  k ü lö n b s é g  n é l k ü l  a t ö r t é n e l e m ­
m e l ,  n é p r a j z z a l  f o g l a l k o z ó  l e l k i p á s z t o r o k n a k .  A Magyar  Rá­
d i ó  r i p o r t j á b a n  örömmel  ad számot  r é s z l e t k u t a t á s a i r ó l .
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K e d v e l t  tém á ja  az a b a ú j i  v ö r ö s s i p k á s o k  t ö r t é n e t e .  A Kazinczy 
Ferenc  Társaság "Széphalom" című évkönyvében  (1986 )  Kossuth 
L a jo s  s z ó z a t á b ó l  k ö z ö l  e r e d e t i  dokumentumot .  A g ö n c r u s z k a i  
K a z in c z y - h á z  t ö r t é n e l m i ,  i r o d a l m i ,  é p í t é s z e t - i  f ö l t á r á s a  é r ­
dekében,  1982-85 k ö z ö t t  aká r  havon ta  t ö b b s z ö r  i s ,  G öncrusz -  
k á ra  u t a z i k .
" A b a ú j i  v i r á g o k "  címmel  p á l y á z a t o t  i n d í t  az e n c s i  műve­
l ő d é s i  k özpon tb an  az a b a ú j i  s z ő t t e s e k  m i n t á i n a k  b e m u ta tá s á ­
r a ,  mai f e l h a s z n á l á s á r a .  P u b l i k á l j a  az a b a ú j i  s z ő t t e s e k  k ü ­
l ö n l e g e s e n  szép ,  p á r a t l a n  m i n t a k i n c s e i t .
R öv idebb -hosszabb  ú j s á g c i k k e i ,  t u d ó s í t á s a i  j e l e n n e k  meg 
k ü l ö n f é l e  l a p o k b a n ,  évkönyvekben ,  az e n c s i  g imnáziuméban i s .  
L e g u t o l s ó  nagy művét be tegágyán  s z e r k e s z t i ,  d i k t á l j a  á l d o z a ­
t o s  f e l e s é g é n e k ,  a k i  s e g í t ő j e  és m unka tá rsa  v o l t  m i n d h a l á ­
l i g .  Témája:  nev e z e te s  emberek Aba ú jb a n .  1987.  f e b r u á r  2 1 - é n ,  
h a l á l a  e l ő t t  három h é t t e l  f e j e z i  be s k ü l d i  örömmel  a Ka­
z i n c z y  Ferenc Társaság  e lnökéh ez  p u b l i k á l á s r a .  F ö l m e r ü l t  az 
a t e r v  i s ,  hogy i s k o l a i  t a n u l ó k n a k  k ü l ö n  k i a d j á k .
F ő f o g l a l k o z á s á t ó l  1984-ben m e g v á l i k .  Nyugalomba v o n u l .  
Ugyanez évben v á ro s s á  n y i l v á n í t j á k  E n c s e t .  Ugyanekkor  a l a ­
k u l  S á t o r a l j a ú j h e l y e n  a K a z in c z y  F e renc  T á rs as ág ,  e l s ő s o r ­
ban Abaúj  és Zemplén megye t e r ü l e t é n  működve. M i n t  a l a p í t ó  
t a g o t  az e lnök s ég be  v á l a s z t j á k .
Szabó Sándor ,  a n é p r a j z i ,  t ö r t é n e l m i  k u t a t á s a i  m e l l e t t ,  
sz e n v e d é ly e s e n  f é n y k é p e z e t t .  S z a k f o t ó s  v o l t ,  művész i  s z i n ­
t e n .  M e g ö r ö k í t e t t e  m in d a z t ,  ami e l k e r ü l t e  mások f i g y e l m é t .  
D i a s o r o z a t o t  k é s z í t e t t  Encs é p í t k e z é s é r ő l .  R é s z l e t e i b e n  mu­
t a t j a  be a j á r á s t ,  a v á r o s k ö r z e t e t ,  romos vagy h e l y r e á l l í ­
t o t t  k ú r i á k a t ,  f a r a g o t t  f e j f á k a t ,  t e r m é s z e t i  s z é p s é g e k e t ,  
e m l é k h e l y e k e t .  E l ő k é s z í t i ,  s z e r v e z i  A b a ú j ,  Encs b e m u ta tk o ­
z á s á t  Budapes ten .  D r .C so rba  Csaba " A b a ú j  t ö r t é n e t i  l e í r á s a "  
c .  í r á s á h o z  fo tódokum en tu m oka t  k é s z í t .
Nagyon s z e r e t e t t  u t a z n i  i t t h o n  és k ü l f ö l d ö n .  Akár  t u ­
r i s t a k é n t  f e l e s é g é v e l ,  aká r  h i v a t a l o s  k ü l d ö t t k é n t .  V é g i g ­
j á r t a  a s z o c i a l i s t a  á l l a m o k a t ,  és k e r e s z t ü l  u t a z o t t  E u ró ­
pán á t ,  A n g l i á t ó l  kezdve ,  F r a n c i a o r s z á g o n  és Svá jcon  á t ,  le
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T ö r ö k -  és G ö r ö g o r s z á g ig .  O d a k in t  á t a d t a  s z e l l e m i ,  m űv e lő d é ­
s i  é r t é k e i n k e t .  Behozta M a g y a r o r s z á g r a ,  ami bennünke t  e l ő ­
r e v i s z  és é p í t .
E megemlékezésben a z t  a Szabó S ándo r t  ig y e k e z te m  meg­
r a j z o l n i ,  a k i  t a n í t o t t ,  k u t a t o t t ,  í r t ,  g y ű j t ö g e t e t t ,  bemu­
t a t o t t .  É le t é n e k  o l y a n  h a t á r á l l o m á s a i t  j e l e z t e m ,  aho l  az e-  
gyén és közösség  t a l á l k o z o t t ,  egymásra h a t o t t .  De e m lé k e z ­
nünk k e l l  a r r a  i s ,  a k i  hűséges g o n d v i s e l ő j e  v o l t  f e l e s é g é ­
nek,  s z e r e t ő  édesap ja  g y e rm e k e in e k  és j á t s z ó p a j t á s a  az uno­
káknak .  Emlékeznünk k e l l  a r r a  i s ,  a k i  m i n d ig  s e g í t ő k é s z ,  
emberséges b a r á t j a ,  m unka tá rsa  v o l t  a k ö z e lé b e n  l é v ő k n e k .
Néha nap fényben  f ü r d ö t t ,  m i n t  mások. Néha v i h a r o k  k ö ­
z ö t t  h á n y ó d o t t ,  m i n t  a n n y i  sok an .  A ku d a rc o k  csüggesz te nek .  
Az önző ,  szűk l á t ó k ö r ű  emberek m e g s z o m o r í t a n a k . Szabó Sán­
do r  s z ü n t e l e n ü l  k e r e s t e  és m e g t a l á l t a  önmagát ,  h e l y é t ,  f e l ­
a d a t á t  és ú j  rem ényekke l  n e k i b u z d u l v a ,  nagysze rűen  e l v é g e z ­
te  a rá e s ő  r é s z t ,  aká r  e l i s m e r t é k ,  aká r  nem. K i t ü n t e t é s e i t  
s z e ré n y e n  f o g a d t a .  (Érdemes t á r s a d a l m i  munkás 1977,  K i v á l ó  
t á r s a d a l m i  munkás 1978, S z o c i a l i s t a  k u l t ú r á é r t  1979, K iv á ló  
m unkáé r t  1 9 8 3 . )  Nem e z e k é r t ,  hanem a k ö z ö s s é g é r t  d o l g o z o t t .
P á l y a f u t á s a  k e r e k ,  egész v o l t .  L á t t a  e z t  és minden z ú ­
g o lódá s  n é l k ü l  v e t t e  t u d o m á s u l .
Célba é r t .  Hamarább az á t l a g o s  é l e t k o r n á l .  Később,  mint 
ahogy az o r v o s i  szakvé lem ény  g o n d o l t a .
Szabó Sándor !  I s t e n  v e l e d !
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TISZTELETBELI TAGJAINK
S z a b ó  M a g d a  
í r ó n ő
"K a z in c z y n a k  sok a r c á t  őrzöm, s o k -s o k  a r c á t ,  m er t  
gyak ran  gondo lok  r á ,  s z e r e te m .  . . .  Nem úgy kötődöm 
hozzá ,  ahogy egy h a l o t t  k l a s s z i k u s h o z ,  hanem m i n t  
egy kedves é lő h ö z ,  g y ű lö lö m  az e l l e n s é g e i t ,  s ö r ü ­
l ö k ,  ha v a l a k i  j ó  v o l t  hozzá.  Többet  t a n u l t a m  t ő l e ,  
m i n t  b á r k i t ő l . . . "
Legsz ívese bben  t e l j e s  egészében idem áso lnánk  a j e l l e m ­
ző l e í r á s t ,  am e lye t  Szabó Magda "Egy p á l y a  e m lé k e z e te "  c í ­
mű gyönyö rű  e s s z é jébe n  ad K a z i n c z y r ó l .  Nemcsak a z t  é r t e t i  
meg v e l ü n k ,  hogy m i é r t  v o n z ó d i k  ő a sz é p h a lm i  M e s te rh e z ,  
hanem k ö z e le b b  k e r ü l  hozzánk az í r ó  s o r s a ,  m a g a ta r tá s a  i s .  
Művész i  a kép,  s e z t  te rm é s z e te s n e k  i s  v e h e t j ü k ,  h i s z e n  a 
h u s z a d i k  század í r ó j a  e m lé k s z i k  a s o r s f o r d í t ó  k o rs z ak ban  
i r á n y t  m u ta tó  t i z e n k i l e n c e d i k  s z á z a d i  e l ő d r e .  A t ö b b l e t  
azonban nemcsak m űv és z i ,  hanem ember i  i s .  K a z in c z y  i r o d a l ­
m i ,  i r o d a l o m s z e r v e z ő i  t evékenységének  m é l t a t á s a  m e l l e t t  
nagy ra  t a r t j a  humánumát i s :  a z t  a l e l k i  m i n ő s é g e t ,  amely 
meghat és j o b b u l á s r a  s e r k e n t .  Úgy l á t j a  és l á t a t j a ,  ahogy 
apánk e m lé k é t  ho rdozzuk  magunkban. K a z i n c z y r ó l  nagyon s o ­
kan í r t a k ,  de keveseknek s i k e r ü l t  l é n y e g é t  í g y  k ö z v e t í t e n i .
Egy másik  remek í r á s á b a n  -  " B o r z a s z t ó l a g  szép p á l y á n "  -  
K a z in c z y  u t ó é l e t é r ő l ,  a s z é p p r ó z a i  á b r á z o lá s b a n  megmutatko­
zó e r e j é r ő l  s z ó l .  "A r a b "  című r á d i ó j á t é k b ó l  p e d ig  m e g é r t ­
h e t j ü k ,  m i l y e n  h e l y z e t b ő l  k e l l e t t  sz abadu lás a  u tá n  K a z i n ­
czynak m inden t  ú j r a k e z d e n i ,  k ü l d e t é s é t  t e l j e s í t e n i .  S ha 
s i k e r ü l n e  az í r ó n ő  r é g i  g o n d o l a t á t  m e g v a l ó s í t v a  j á t é k f i l ­
met k é s z í t e n i  az á l t a l a  a n n y i r a  j ó l  i s m e r t  é l e t s o r s r ó l ,  
nagy -nagy  nye reség  le n n e  közg o n d o lk o z á s u n k  s z e m p o n t j á b ó l .
Szabó Magda í r ó i  munkássága sokunknak  a d o t t  é l m é n y t ,  
t a n u l s á g o t .  E l i s m e r é s s e l  t e k i n t ü n k  az é l e t m ű r e ,  s k ü l ö n ö ­
sen becses  számunkra az a mód, ahogy bennünket  névadónk 
megér téséhez e l v e z e t .  E z é r t  öröm számunkra,  hogy az í r ó n ő t  
1986 ó t a  a K a z in c z y  Ferenc T á rsaság  t i s z t e l e t b e l i  t a g j á n a k  
t e k i n t h e t j ü k .
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V. B u s a  M a r g i t  
i r o d a l o m t ö r t é n é s z
" K a z i n c z y  i r á n y í t j a ,  b i z t a t j a ,  s e g í t i  í r ó  b a r á ­
t a i t ,  Széphalmon f o l y ó i r a t o t  p ó t o l ó ,  ha ta lm as  
l e v e l e z é s é v e l  k ö r ü l ö t t e  van,  Ve le  é l  az egész 
magyar s z e l l e m i  é l e t .  M é g is ,  e k o r s z a k o t  f o r m á ­
l ó  művek k r i t i k a i  k i a d á s a  1836 ó t a  k é s i k .  . . .
M i ,  k é s e i  nemzedék, K a z in c z y  Ferenc  h a l á l á n a k  
130.  é v f o r d u l ó j á n ,  műveinek k r i t i k a i  k ia d á s a  
h e l y e t t ,  csupán a munkásságának és munkásságá­
r ó l  ö s s z e á l l í t o t t  i r o d a l o m t ö r t é n e t i  b i b l i o g r á ­
f i á v a l  t e s s z ü k  l e  s í r j á r a  a megemlékezés k o s z o ­
r ú j á t .  "
Az 1 9 8 Í - b e n  k i a d o t t  K a z i n c z y - b i b l i o g r á f i a  b e v e z e t é ­
sében í r j a  a k i v á l ó  K a z i n c z y - k u t a t ó , a 338 o l d a l a s  mun­
ka ö s s z e á l l í t ó j a  a f e n t i  s o r o k a t .  Ha már nem t ö r l e s z t -  
h e t e t t  a nagy adósságbó l  a nagy magyar í r ó  műveinek t u ­
dományos igényű  k i a d á s á v a l ,  l e g a l á b b  a z z a l  s e g í t i  a t o ­
v ább i  m u n k á l a t o k a t ,  hogy ö s s z e á l l í t j a  -  1 7 7 5 - t ő l  1980-  
i g  t e r j e d ő e n  -  K a z in c z y  műve inek  és a r ó l a  s z ó l ó  í r á s o k ­
nak j e g y z é k é t .  Nagy s z o l g á l a t o t  t e t t  e z z e l  a k ö t e t t e l  
Kaz inc z y  és ko ra  pon tosabb  f e l t á r á s á n a k ,  meg ismerésének .
Busa M a r g i t  azoknak a s z e r é n y e n ,  s z i n t e  ö n f e l á l d o z ó -  
an d o lg o z ó  tudósokn ak  sorába t a r t o z i k ,  a k i k  a l e g f á r a d ­
ságosabb aprómunká t  v á l l a l j á k ;  egy é l e t e t  t ö l t e n e k  a 
k é z i r a t o k ,  f o l y ó i r a t o k ,  könyvek k ö z ö t t ,  hogy f i l o l ó g i a i  
a l a p o s s á g g a l  t á r j a n a k  f ö l  f e l e d é s b e  ment i r o d a l o m t ö r t é ­
n e t i  t é n y e k e t .  Hata lmas v á l l a l k o z á s a  a k ö z e l m ú l t b a n  meg­
j e l e n t  s a j t ó b i b l i o g r á f i a .  K a z i n c z y v a l  i s  tö bb  m in t  há ­
rom é v t i z e d e  f o g l a l k o z i k :  o t t  v o l t  a l e v e l e z é s  23. k ö t e ­
té nek  k ö z z é t e v ő i  k ö z ö t t ,  f o g l a l k o z o t t  az Orpheus é rdekes  
s a j t ó h i b á i v a l ,  K a z in c z y  munká inak  k i a d á s t ö r t é n e t é v e l ,  s 
f á r a d h a t a t l a n u l  g y ű j . t i  a még k i a d a t l a n  l e v e l e k e t ,  i r a t o ­
k a t .  F e l k u t a t t a  és k i a d á s r a  e l ő k é s z í t e t t e  Török Z s ó f i a  
l e v e l e z é s é t ,  s t o v á b b i  t e r v e k  m e g v a l ó s í t á s á n  f á r a d o z i k ,  
n y u g d í j a s  éve ib e n  i s .  Tá rsaságunk  e z t  a k u t a t ó i  k ö v e t k e ­
z e t e s s é g e t  és a la p o s s á g o t  p é ld á n a k  t e k i n t i ,  e z é r t  v á l a s z ­
t o t t a  t i s z t e l e t b e l i  t a g j a i  so rába  1986 -ban .
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B a l a s s a  I v á n  
a né p ra jz tu d o m á n y  d o k t o r a
"Egy . . .  ő s z i  l e v é l c s o k r o t  szedege t tem  össze . . . 
f ő l e g  a Bodrog és T i s z a  t á j á r ó l ,  a h o l  az e l m ú l t  
k é t  é v t i z e d b e n  s o k a t  g y a l o g o l t a m ,  sok r é g i  i r a t o t  
á tböngész tem .  . . .  A r é g i e k ,  egy re  h a l v á n y u l ó  em­
l é k k é  v á l v a ,  pergő  f a l e v e l e k k é n t  l e h u l l a n a k ,  de 
az emlékezés a v a r j á b ó l  a z é r t  i s  érdemes e g y i k e t -  
m á s i k a t  f e l e m e l n i ,  hogy s z í n ü k ö n ,  a l a k j u k o n  az 
u tódok  i s  e l t ö p r e n g j e n e k ,  és t a n u l j a n a k  b e l ő l e . "
A zem p lén i  B o d r o g k ö z r ő l  s z ó l ó ,  n a g y s i k e r ű  "L á p o k ,  
f a l v a k ,  emberek"  című k ö n y v é b ő l  i d é z z ü k  a tu d ó s  s z e r z ő  
s o r a i t .  S z i n t e  l í r a i  h e v ü l e t ű  a k ö t ő d é s ,  a m e l l y e l  Ba lassa  
I v á n  a T i s z a  és a Hernád k ö z ö t t i  t á j e g y s é g h e z  v o n z ó d i k .  
B i h a r  s z ü l ö t t e  ugyan -  a k á rc s a k  K a z in c z y  Ferenc de 
é l e t é n e k  és munkásságának e g y i k  é rdekes  id ő s z a k a  f ű z i  s z o ­
ro s  s z á l a k k a l  Sá rospa ta khoz  és tágabb  v i d é k é h e z .  Éveken 
á t  v o l t  a Rákócz i  Múzeum i g a z g a t ó j a ,  és -  tö b b e k  k ö z ö t t  -  
o l y a n  témák ig e n  magas s z í n v o n a l ú  k u t a t ó j a  és f e l d o l g o z ó ­
j a ,  m i n t  a b o d r o g k ö z i  f ö l d o s z t ó  mozgalom, az a b a ú j i  Hegy­
köz f ö l d m ű v e l é s e ,  a k a r c s a i  mondák, a t o k a j - h e g y a l j a i  s z ő ­
l ő m ű v e l é s ,  a h e g y a l j a i  német e t n i k u m ,  -  az o r s z á g o s ,  i l ­
l e t v e  nem z e tk öz i  k i t e k i n t é s ű  nagy m o n o g r á f i á i  m e l l e t t .
Nemcsak e t á j e g y s é g e k  k u t a t á s a  m i a t t  v á l a s z t o t t a  
1987-ben t i s z t e l e t b e l i  t a g j a i  sorába Ba lassa  I v á n  p r o f e s z -  
s z o r t  a K a z in c z y  Ferenc T á rs as ág ,  hanem a r r a  az ö s z tö n z ő  
h a t á s r a  i s  em lékezve ,  a m e l l y e l  az 1950 -es  évek közepén a 
zem p lén i  n é p r a j z i  g y ű j t é s  ú j  h u l l á m á t  e l i n d í t o t t a .  Az t  a 
hagyományt  é l e s z t e t t e  f ö l ,  amely - ’ e l s ő s o r b a n  az Ü js z á s z y  
Kálmán v e z e t t e  f a l u s z e m i n á r i u m  munkája révén  -  az 1930-as 
és 40 -es években o rszágos  f i g y e l m e t  k e l t e t t .  Ba la s s a  I v á n  
p á l y á z a t o k  h i r d e t é s é v e l ,  a fo gékony  m unka tá rsak  f e l k u t a t á ­
s á v a l  és ö s z t ö n z é s é v e l  s o k a t  t e t t  a z é r t ,  hogy m i r e  a Ha­
z a f i a s  N é p f r o n t  h o n i s m e r e t i  mozgalma z á s z l ó t  b o n t h a t ,  
Zemplénben már eredményes s z a k k ö r ö k  működ jenek .
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K a z i n c z y  F e r e n c  
mérnök
" . . .  H i n t s é t e k  e v i r á g o k a t ,
Szép és j é  gyermekek,  s z ü l é t e k  ö s v é n y é r e !
Ah, az h a j o l v á n  e s t v é j é r e ,
Ingó  s ködös t á j a k r a  t é r é ;
H i n t s é t e k  e l  v e l e  s a j á t  ú t j a i t o k a t . "
Az í r ó  K a z in c z y  "S z ü le tés em  ö t v e n e g y e d i k  n a p j á n "  című 
ve rsének  r é s z l e t é t  í r t u k  m o t t ó k é n t  e s o r o k  f ö l é ,  am iko r  
e g y i k  egyeneság i  l e s z á r m a z o t t j á r ó l ,  d é d u n o k á j á r ó l  s z ó l u n k .  
Kü lönös  é r z é s  e z t  a n e v e t  egy k o r t á r s u n k  n e v ek én t  m e g is ­
m e r n i ,  s j é  t u d n i ,  hogy a név v i s e l ő j e  e l k ö t e l e z e t t j e  a 
c s a l á d i  hagyománynak. A Svédországban  é l ő  K a z in c z y  Ferenc 
k ü l s e j é b e n ,  a r c é l é b e n  h a s o n l í t  a dédapához,  s i s m e r n i  a k a r ­
j a  a s z e l l e m i  ö r ö k s é g e t  i s .  L e f o r d í t o t t a  h á t  a "Fogságom 
n a p l ó j á " - t ,  hogy svéd f e l e s é g e  és gy e rm eke i  i s  megismerked­
j e n e k  a ha la d ó  g o n d o l a t a i é r t  b ö r t ö n t  s z e n v e d e t t  ős s o r s á v a l .  
G y ű j t i  a c s a l á d r a  és az í r ó r a  vona tk oz ó  k ö n y v e k e t ,  dokumen­
t u m o k a t ,  a k ü l f ö l d i  s a j t ó b a n  K a z in c z y  F e r e n c r ő l  m eg je lenő  
megemlékezé seke t .  A n y a g a i v a l  m á r i s  g a z d a g í t o t t a  a s á t o r a l ­
j a ú j h e l y i  K a z in c z y  Ferenc  Múzeum és t á r s a s á g u n k  g y ű j t e m é n y e i t .  
I s m é t e l t e n  e l z a r á n d o k o l t  a s z é p h a lm i  s í r o k h o z  -  magával  hoz ­
va f i á t  és menyét  i s  - ,  a h o l  nemcsak a dédapa ,  hanem a nagya­
pa i s  n y u g s z i k .
Társaságunk 1987.  é v i  k ö z g y ű lé s é n  d ö n t ö t t  úgy,  hogy 
t i s z t e l e t b e l i  t a g j á v á  v á l a s z t j a  a nagy í r ó  ne v é t  v i s e l ő  
u t ó d o t .  A m o t t ó u l  v á l a s z t o t t  ve rsben  K a z in c z y  a r r a  b i z t a t ­
j a  g y e r m e k e i t ,  hogy a s z ü l e t é s n a p i  k ö s z ö n t é s ü l  n e k i  v i t t  
v i r á g o t  s z á n j á k  s a j á t  é l e t ú t j u k  é k e s í t é s é r e  i s ,  j á r j a n a k  
ugyanazon az ösvényen ,  amelyen s z ü l e i k  e l i n d u l t a k .  S a 
gyermekek m i a t t  nem k e l l e t t  s z é g y e n k e z n ie ;  a l e g k i s e b b  
f i ú n a k ,  L a jo s n a k  a v é r t a n ú s á g  s o rsa  j u t o t t ,  a t ö b b i e k  sem 
á r n y é k o l t á k  be a K a z in c z y  n e v e t .  Úgy l á t j u k ,  í g y  van ez a 
h a z á n k t ó l  m e s s z i r e  s o d r ó d o t t  K a z in c z y  F e r e n c c e l  i s ,  e z é r t  
l á t j u k  ő t  s z í v e s e n  s o r a i n k b a n .
SZÉPLITERATÚRA
" . . .  az i g a z i  művész ö r ü l  ugyan a j ő k  
t ap sá na k ,  s mind ügye,  mind d o lg o z á s a ,  mind 
személye s z e r e t e t é b ő l  ö r ü l ;  de 6 nem t a p s é r t  
d o l g o z i k ,  hanem azon szép ö r ö m ö k é r t ,  m e l ye ke t  
n e k i  i d e á i n a k  é l e t be ho zá s a  s e r e j é n e k  g y a k o r ­
l á s a  s g y a r a p í t á s a  n y ú j t . "




TAVASZI UTAZÁS A ZEMPLÉNBEN
A s z e k r é n y  ormán
s z ü r k é s ,  mohaszín
c s í k o k k a l  e r e z e t t
n ö v é n y i  márvány,
egy tap lógomba h i r d e t i :
o t t  j á r t  i s m é t ,
azon a t á j o n ,
a h o l  balzsammá v á l i k
(ez  b e v a l l o t t a n  t ó t á g a s - g o e t h e i
s o r  l e s z ,  de m i t  t e g y e n ;
pon tosa n  ez ,  s így
t ö r t é n i k  v e l e  m i n d i g ,
ha v á l a s z t o t t  f e l n e v e l ő  f ö l d j é h e z  k ö z e l í t ! )  
minden sebében a m é r e g . . .
E g y s z ó v a l :
a z ö ld b e  b o r u l t  A r a n y o s - v ö l g y  
m é ly én ,  zö ld dobozos  
h o l l a n d  s ö r t  i s z o g a t v a  
j u t o t t  eszébe e v e r s c í m .
Ám az ,  hogy végre  m egs z abad u l t  
hosszú t e l é n e k  m é r g e i t ő l ,  
mégsem csak a v ö l g y  és a s ö r  
érdeme,  nem -  -  
t u d j a ,  VAGY v a l a h o l ,




K a z in c z y  e l ő t t  á l l t a m !  Ü l t  a széken ,  
a t r ó n u s á n  s e l ő t t e  m egh a jo l ta m !
Ü l t  v a la m i  t á v o l i  messzeségben, 
és nem i s  s z ó l t a m ,  s z i n t e  nem i s  v o l t a m !  
Rám nézet t !  M in tha  k é r d e z e t t  i s  v o l n a :  
k i  v agyok ,  m i t  aka rok?  Honnét  j ö t t e m ?
A s z á j ,  ha s z ó l ,  csak i l l e n d ő n  dadogna,  
h i s z e n  a M es te r  ü l  szemben, e l ő t t e m .  
H a l l g a t t a m  in k á b b .  Megborzongtam. Fáztam! 
M in th a  mondaná: hogyha fázom, menjek.  
H á t r á l t a m .  N é z e t t .  Ü l t  h a l á l r a v á l t a n , 
a k o pony á ján  c s i l l a g o k  m ereng tek .
Én s z ó l t a m  v o ln a  a l á z a t t a l :  M e s te r !  
I n t e t t .  De úgy ,  hogy soha nem e r e s z t  e l !




L á t o d - e  kedvesem m i t  v é t e t t é l  
magad e l l e n  s én e l l e n e m ?
Mindened m egv o l t  m i t  f ö l d i  
ember e l é r h e t e t t ,  de neked 
kevés v o l t ,  kevés .
Törékeny  t e s t e d  most ö s s z e t ö r ő d i k ,
a rcod  e l ő l  e l t a k a r j á k  a N apo t ,
nem ö l e l s z  a s s z o n y t  k é t  k e z e d d e l
csak önmagad m a r k o l h a t o d  s t é p h e t s z
növekvő k ö r m e id d e l  s a j á t  húsodba v é r - á r k o k a t .
S mindez m i é r t ,  mondd m i é r t ! ?
Néhány csengő s z ó é r t .  Sem m iér t .
Emlékedde l  t a k a r ó z i k  e l j ö v e n d ő  
k o r o k  minden g y á v á ja  m a jd ,  s k i  
b á t o r ,  még az i s  megborzad .
Bocsáss meg f i a m ,  m i k e t  b e s z é l e k ,  
h i s z e n  csak anyád v a g y o k ,  s nem 
minden magyar nevében s z ó l o k ,  
nem i s  s z ó l h a t o k .
M e g ő r j í t e n e k  a néma s z á j a k  és 
az ü re s  szó lam ok .
V igy áz z  magadra gyermekem, 




"A próságok  e z e k ! "  - -  Vaj  azok !  de k i  v á r a k a t  é p í t  
A ’ le g a p r ó b b  szegnek ,  t u d j a ,  mi haszna vagyon .  
( K a z in c z y  F e renc :  A j á n l á s  a T ö v i s e k  és 
_______________________________ V i r á g o k h o z )______________
Anyanyelvemhez
Napfényem, levegőm vagy ,  n é l k ü l e d  í r n i  se t u d n é k !  
í r n i  se? É l n i  se t á n  - -  s z í v b e l i  édesanyám!
Mohács u tá n
S z e r t e r e p ü l t  ko rs ó n k  am iko r  s z e n t e l t  o l a j á v a l ,  
ö s s z e ö l e l n i  m eg in t  j ö t t  i d e g e d ,  a n y a n y e l v ;  
t ö r v e  da ra b ra  egész íg y  l e t t  h o n i  drága edényünk:  
egybe fo g  é r c f o n a l a d ,  e l - s o s e m - é g  o l a j a d .
Herder  j ó s l a t á r a
Megmondá H e rde r ,  ez a n y e l v  nem m e s s z i r e  n y e r g e i :  
s o r s a  ko rán ts em  ö r ö k ,  e l n y e l i  s z l á v  s a t ö r ö k .
- -  K e l j  f ö l ,  uram, H e r d e r ,  bo rús  álmod m e s s z i r e  v e rd  e l :  
é l  haza ,  n y e l v ,  s b e l e t ö r  t ő r e ,  k i  e l l e n e  t ö r .
M e z z o f a n t i
- -  T u d j a ,  anny i  k ö z ü l  ( 1 0 3 - a t  i s m e re k  éppen)
melyk  a gö rög  s az o l a s z  r a n g b e l i  t á r s a ,  a l e g ­
szebb ,  - cs e n g ő b b ,  - l á g y a b b ,  - zengőbb  és d a l l am os ab b  i s ,  
v e r s e k  Í r á s á r a  r e n d k i v ü l i n  a v a t o t t ?
A magyar !  - -  Ámbár úgy t e t s z i k ,  hogy e dúse rü  k in c s n e k  
nem t u d j á k  a b e c s é t ,  s kapnak a t a l m i  h i ú n .
M árped ig  e n y e lv b e n  f ö l g y ú l  majd ü s t ö k ö s ü l  egy 
k ö l t ő l á n g e l m e ,  és i g a z o l j a  h i t e m .
M er thogy  a n y e l v  i s  k ö l t :  csupa f é n y ,  csupa á r n y ,  csupa já ték  
s v á r j a  a k ö l t ő j é t  . . .  S e l j ö n  a g é n iu s z a !
K a z in c z y
í r t a d  a v é r e d d e l ,  am iko r  már t i n t a  se v o l t  - -  s l ó n  
é l e t t é  a b e t ű d :  á l t a l a  é l  haza ,  n y e l v !
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A n y e l v  és m ű v e lő i
D u rv a ,  h i b á s ,  z a v a r o s ,  nagyképű,  s z ü r k e ,  k o p o t t ,  t o r z :  
n y e l v é s z e k  hada,  r a j t ’ , m e n t n i ,  s e g í t n i  ügyén!
- -  Én csak  a t ü k r e  vagyok v a l a m e l y  t o r z ,  zagyva d o lo g n a k ,  
n y e l v i  hibám a l i b i :  máshol  egész a b i b i !
Nem benn d u r v a - e  minden,  t o r z ,  k us z a ,  c súnya ,  z a v a r t ,  korcs 
a kócos  f ő b e n , melynek az a rca  a n y e l v ? !
Á z t a t ,  e z t e t
M ér t  p a z a r o l s z ,  dobván k é t  é rmét  a t e l e f o n b a ,  
am iko r  egy i s  e lé g  h í v n i  a c í m e t ,  öcsém? 
i z t , a z t , mondd magyarán és h e l y e s e n :  a z t a t  
a c s ú f  k e t t ő z é s t  vesd k i ,  ha l o m t a l a n í t s z !
- t ö ,  - t ö
C - v i t a m i n f o t  s zedsz ,  es z e g e tv e  u tá na  b a n á n t o t , 
majd a k e f i r t é t  még v í g a n  u tá nadobod .
S hogyha megár t  ez a sok k e t t ő s  t á r g y r a g  h a s i k á d n a k :  
vedd a t e l e f o n t o t - ,  s h í v j a d  a N y e l v i  S e g é l y t !
Tök -
Tök Vende l  (neve  i s  már a r r a  u t a l ,  hogy 
h a jd a n  ü res  t ö k k e l  f o g t a k  özön m adara t )  
t ö k r é s z e g , s i n d u l  haza t ö k s e t i t  é j j e l
s t ö k u g y a n o l y  f e j j e l  megy v e l e  sógo ra  i s .
Ám Tök m eg c s ú s z ik ,  s t ö k e g á l b a n  az a n y a f ö l d d e l  
f e k s z i k :  t ö k ü r e s e n  kong f e j e  l e n n  a gyepen. 
Aztán  k e l n e  f ö l , ámde h i á b a ,  m e r t  t ö k e r ő t l e n  - -  
k ú s z i k  t ö k f e j i r e  s í r i  v i r á g u l  a t ö k -
Egy ph inomkodóra
" M o n - b l a n " - t  e j t s z  phinoman,  s várom, hogy Moszkva m i k o r  lesz 
Maszkvá a j k a i d o n  s Nyíva a Néva neve ,  
m in t  N i k a r a g v á -v á  l e v e  r é g i b b  N i c a r a g u á -d
s v é l e  Managva, amely csak Managua v a l a .  - -  
Jó v o l t  az ,  p a j t á s ,  ahogyan j ó - Far?zs j_ a Szajna
(men j  csak " P á r i " - b a  t e ,  ússz  csak a Se ine  v i z e i n )  
s B a r c e lo n a  egén p i c i  f e l h ő ,  hogy t e  "ph inombán"
" i a r s z 'e T o n a " e g e i t  s l á n y a i t  em le g e te d ;  
s j ó  az a Verne G yu la ,  s D i c k e n s t ő l  T w i s t  Q l i v é r , bá r  
o k t a s s :  az Q l i v e r  a magyarabb s ph inom abb !
S j ó  nekem Oscar  W i lde  s O s c a r - d í j ,  " a s z k e r e z "  ámbár 
a sznob :  én nem adok é r t e  K a z i n c z y - d i j a t !
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C i t y - l a n d
A C i t y  Cen trumban ,  C i t y - g r i l l ,  C i t y - s h o p ,  C i t y - d i s c o  
és C i t y - c a g ,  C i t y - b a r  s zeng a C i t y  M u s i c a l  ■
M i l y  C i t y - o r s z á g  ez? c i t y  n y e l v  s c i t y  nép a k i  l a k j a ?  
nem c i t y  ez ,  p i t i  c sak :  í g y  p i t i z i k  P i t y  P á l .
Fontana
Fontana - -  csengve csobogsz a hazának  s z í v i b e ;  ó be 
szép i s  a k ú t  neve í g y ,  t ő s g y ö k e r e s  m agyaru l  
a B e l v á r o s b a n ,  h o l  a c s á r d á n k ,  íme,  t a v e r n a  
( r í m e :  t i v o r n y a ) - -  m u la t  j ó k a t  a j ó  idegen  
e n y e l v b á b e lb a n  c i t y - t o u r -on s n i g h t  c l u b - o k d n , h o l  
dob ja  a hon göncé t  seb ten  a po rba  a n y e l v ;  
f o l k l ó r b o l t , s ö r bár  - -  s ha szemérmed s é r t i  e t o p l e s s  
(e m a gak íná ló  sem m ise -szen t  v i s e l e t ) :  
o t t  a m ó d i - b o u t i q u e , t i p p - t o p p u l  rnű- f üge lom bba l  
( z ö l d h a s u  d o l l á r r a l )  e l f e d i  s z é g y e n e d e t ;  
s v á l t a n i  k e l l ?  Exchange - -  o d a á t  a M á r k a - t o u r i s t  v á r :  
Olcsó á r f o l y a m o n  v á l t j a  be a h o n i  s z ó t !
B o rz a s z tó a n  szép
" Megdöbbentőn szép"  m on d o t ta d ,  " r e t t e n e t e s  j é  
v o l t  v e l e  d o l g o z n i "  - -  s rá  im ig y e n  k o l l e g á d :
" ő r ü l t  nagy a t ö r é s ,  am i t  X. t á v o z t a  k i v á l t o t t ,  
de nagyon gyönyörű  mégis a s z í n p a d i  t e r v  . . . "
"az á rak  ba rom in  magasak". - -  é s z l e l t e  b a r á t u n k  
s " o l t á r i n  r e m e g e t t "  Amer ikában  a f ö l d  
s a k e r e k a s z t a l ,  a h o l  ez a szó e lh a n g z a  s a g ó l t  be 
Z. g u r i t á ,  am ik o r  " marha n a g y o t " k i a b á l t .
" B o r z a s z t ó n  szép k o r "  ( t u d n i l l i k  Görgeyé)  - -  így  
a b ö l c s  t ö r t é n é s z ,  s " r e t t e n e t e s e n  ö r ü l t , " 
hogy v e l e  f o g l a l k o z  - -  de nem én,  a k i  l á to m  a n y e g le  
h á n y a - v e t i  s t í l u s  hogy t ö r  a n y e l v b e n  e l ő ,  
m in t  gyom a kő r é s é n ,  aho l  ő r  és gazda - -  az ész - -  már 
h o r k o l ,  s h a g y ja  ha nő k o n k o l y a ,  s z é p je  v e g y e s t .
Illés jCásztó
SOMOGYI JÓZSEF KRISZTUS-KERESZTJE ALATT
( E l s ő  v á z l a t )
Anyák és o t t h o n o k  -  s z e r e t e t h á z a k , 
óh m in t  rabok  v á r j á k  a s z a b a d u l á s t ,  
p a l o t á k  é p ü ln e k  az unokáknak ,
Barabbás h a j l o n g  és l e k ö p i  u r á t .
Száznyo lcvan  p e rc  s ö t é t s é g ,  hegyek mennek 
bűnös l e l k e k ,  c s o d á t  t e r e m t  a h a l á l ,  
és a népek d i c s é r i k  a s z e n t  n e v e t ,  
c s i l l a g o t  k e r e s  könyörgőn Ba rabbás.
Hiába v i r r a s z t ó k  vákáncsos f e l e t t ,  
ö s s z e c s u k l o t t  r o k k á k  emléke e l ő t t ,  
az ég s ö t é t  -  p e r e l n e k  a r e g g e l e k .
Hol  van a r e n d ,  az é j i ?  A r o s k a t a g  
koporsóban  feszengő  s z ü lő a n y á k  - 
soha ,  már soha f e l  nem tá m adha tn ak .
(Másod ik  v á z l a t )
M i rha  és t ö m j é n f ü s t  k ó s z á l  a s z é l l e l .  
Már csendesedünk óh ha ta lm as  k i r á l y ,  
nem s í r  a néped -  csak zokog a néped,  
a c s i l l a g o k  k ö z ö t t  t é r d e p e l  imád
Heródes,  f é s z k e t  k e re s  a k i r á l y k é k  
r é t e n ,  a n g y a l k o s z o r ú b a n .  Üzene t  -  
á lmok .  I s t e n  v e l ü n k .  G y i l k o s !  I m á d é r t  
l é l e k  h iába  s á t o r o z  t ü r e l m e t .
Mámoros i s t e n e k ,  ú r  a n g y a l a i  -  
k e r e s z t s o r o l ó k ,  h a l l g a s s á t o k  b ö l c s e k  
s z a v á t .  Rákhel  s í r .  S i r a t j a  f i a i t .
I n k u b á t o r  álom és h a j s z o l t - v e t é l t  
marcango ló  anyaszó -  apró s z üz ek .
A s í r o k r a  k a v i c s o t  s z ó r  a remény.
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(H a rm ad ik  v á z l a t )
Üszkös,  zsombékos tó c s á k b a n  a r é t e n  
harmatos  még a k i k e l e t .  P á s z t o r o k ,  
m e g té r t  f a r i z e u s o k  -  zúg az ének - 
s z e n t  s e r e g ,  tó h o z  mennek Jánoshoz.
Hány e z e r  éve már -  k e r e s z t e t  v e s z n e k .  
Jézushoz r e p ü l  az Úrnak g a la m b ja .
És l e t t e k  i s t e n e k  és l e t t e k  s z e n t e k ,  
karámba z á r t  b á r á n y f e l h ő k :  k a l a n g y a .
Dadogják i s t e n e k  az Úrnak s z a v á t .  
V i r r a d a t  h á tá n  f e l h ő k ö s z ö n t ő  zeng.  
H a jn a l k é k  a k o lb a n  k o r b á c s d a l - m a g á n y .
Nézd: a kezükben s z ó r ó l a p á t  s n y e r g e i t  
p á s z t o r b o t  -  b o r v i r á g o s .  A Jordánon 
innen  k i  ad a j u h o k é r t  é l e t e t ?
(N e g y e d ik  v á z l a t )
Betegek u l t r a m a r i n k é k  v í z  f e l e t t  -  
J u h k a p u n á l ,  az ö t ö d i k  t o r n á c o n  -  
h a l o t t  sá rga  s i r á l y o k  é n e k e ln e k .
A h a j n a l  b í b o r v ö r ö s z ö l d ,  s az á lom.
Az é g s z e g l e t e n  már v ö r ö s - z ö l d e s k é k  
c s i l l a g k o s z o r ú k  angya lhada  n y e r g e i ,  
a Bethesda p a r t j á n  ú s z i k  a remény,  
és l á t o d ,  magára marad t  a r e g g e l .
Zörög a c s o n t ,  a néma t é r d r e  t é v e d ,  
v í z p a r t o n  d a l o l  a m o z d u l a t ,  a s z ó ,  
és csobban a t ó ,  l á rm a l e t t  az ének .
Mind m e g é r i n t e t t  -  kővé dermedt s i r á l y  
zuhan.  Nézd, a nap v ö r ö s  k é v é k e t  r a k  
l á z b a n .  A s z a l m a s z á l ,  a l á n g  T ie d  -  j á r j j
( Ö t ö d i k  v á z l a t )
Már s z i k k a d t ,  ö r e g ,  v i l l á m t é p t e  á rnyék  
v agyok .  Ezüsthegyen b u k d á c s o l  a szó.  
E lad tam magam é j n e k ,  l e t t e m  t á j k é p .  
P a l o t á t ,  h a j n a l t ,  r é t e t  r e m é l t  a c s ók .
K e s e ly ű k  j á r n a k  d é l i d ő b e n  e r r e ,  
k i k  h i s z n e k  i s t e n b e n ,  m er t  ez a d o l g u k ,  
velem c s o d á l k o z i k  a Nap, i n t :  gye re  -  
óh,  dögevők t é p t e  sz ívem o r r u k
sem b í r j a ,  büdös.  Csak a k ö t é l  z e n é l ,  
Napnak h e g e d ü l ,  é j v ö r ö s e n  b a k t a t ,  
s a k ő s z i k l a  s z á ra z  t ű z ,  t ű z ,  l á n g ,  r e g é l
Hát ha rm inc  e z ü s t é r t  a p o s t o l d a l  l e n g .  
Pénz, pénz ,  naponta adnak ,  vesznek c s ó k o t  
f e l é g e t t  t a r l ó .  És Júdás hazamegy.
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KETTÉTÖRT HARANG
" . . . e g y  a m a t ő r f o t ó  a b e h a jó z á s k o r  
á b r á z o l j a  B a r t ó k o t .  A F e n e k e t l e n  
tó  p a r t j á n  e z t  i d é z i  f ö l  bennem a 
v í z .  V í z ,  amelyen á t  sohasem v e ­
z e t e t t  v i s s z a ú t ,  kapu ,  amely t u ­
la j d o n k é p p e n  a v é g t e le n s é g b e  t á ­
r u l t .  A h a r a n g o k . . .  Számomra a 
ha rangoknak  k ü lö n ö s  v a rá z s u k  van."
(Somogyi J ó z s e f )
1
b ó b i s k o l  az e s t e  ö reg  t ö l g y  t e t e j é n  
öreg t ö l g y  t e t e j é n  
h a z a f e l é  b a k t a t  a d é l u t á n  
ö reg  t ö l g y  t e t e j é n  
b a k t a t  a d é l u t á n  
m e g k ö v ü l t  s ö t é t s é g  mély gyökerén  
öreg t ö l g y  t e t e j é n  
b a k t a t  a d é l u t á n  
az é j  mély gyökerén
n ó tá z  a ba g o ly  m egha l t  v a l a k i  h o z ta  a s z é l  
és v a l a k i  m egha l t
2
a l s z i k  gyönyö rűn  álma r i n g  
gyönyö rűn  álma r i n g
h i t  b u k fenc e z  a v í z b e n  k e t t é t ö r t  ha rang  
gyönyö rűn  álma r i n g  
, a k e t t é t ö r t  ha rang
n i n c s  v i s s z a ú t  s z ívdobba nás  ez a zene 
gyönyörűn  álma r i n g  
a k e t t é t ö r t  harang  
s z ív dobba nás  zene 
kapu -  v i l á g z e n e  anyasző 
gyönyörűn  álma r i n g  
a k e t t é t ö r t  harang  
s z ív dobba nás  zene 
zene - édesanyám
l obogó  kabá tban  k ö l t ö z ö t t  a r c á r a  az é j  
gyönyörűn álma r i n g  
a k e t t é t ö r t  ha rang  
sz ív dobbanás  zene 
zene -  édesanyám 
a rcán  az é j s z a k a
sz ív dobba nás  ez a zene -  anyánk hang ja  
gyönyörűn álma r i n g  
a k e t t é t ö r t  ha rang  
sz ív dobbanás  zene 
zene -  édesanyám 
a rcán  az é j s z a k a  
zene anyánk hang ja
s z é l  d é d e l g e t i  v i r r a s z t j a  v i r r a s z t j a  v i r r a s z t j a
GOUACHE
( D r . B e r e c z  Györgynek )
r e g g e l e n t e  m iko r  gyöngyö t  f ű z  a kezem 
m i l y  apró gömböcskék -  e l g u r u l  mind 
n a p k e l e t  u tán  ú t r a k é s z  a had dobszó 
t é r d e p e l  a hegyde rékban l a p u l  a pa ­
rancs  á t h o r d j u k  á lm a in k  a t ú l s ó  o l ­
d a l r a  p a t a k v í z  mossa a t a l p u n k  vadma­
l a c o k  kuncogva t i s z t á s o n  l e g e l é s z n e k  
e l d o b o t t  csecsemők v e t é l t  anyák k ö -  
nyörgőn néznek -  p i r o s  sz.emű madarak 
z s á k o l j u k  á lm a ink  vakok és i d e g b e t e ­
gek a l k o h o l i s t á k  r á k o s o k  i s t e n e k t ő l  
s á r b a t a p o s o t t  s z í v e k  már köszvények  
e r d e j é t  hordozó remegő kezű v e r m e l t  
g y a l á z o t t  némák r o h a n u n k ! zeng a nó ta  
a s í r á s ó k é  közös gödör  á lm a in k  vége 
. . .  és ő s z i  esőre  v á rv a  b e s z é l g e t ü n k  
az tá n  v a l a k i  fe lém f o r d u l :  s r e g g e ­
l e n t e  m ik o r  gyöngyö t  f ű z ö t t  a kezed 
m i l y  apró gömböcskék -  e l g u r u l t  mind?
SZÉPHALMI FÁK
k ö k é n y d a l  d e l e l  a f á k o n  
fé n y k é v e  sá rga  ágon 
gyönyö rű  ja m b u s i  álom 
e l s ő  anyácska da l  
es z te n d ő k  l e t t e k  a napok 
v ö r ö s l ö t t  a Ronyva a fa g y o s  
decem ber i  sárban 
r ó z s á k a t  ü l t e t t e m  ü l t e t t e m  
az égbő l  j ö t t e m  égbe mentem 
minden c s u p o r  v é r r e l  t e l e  
f i a m  vére  uram vére  
f i a m  vére  uram vére  
r ó z s á k a t  ü l t e t t e m  ü l t e t t e m  
szép h a j n a l p i r o s  r ó z s á k a t  
f e j f á t  reményt  az anyáknak  
r ó z s á k a t  ü l t e t t e m  ü l t e t t e m  
r ó z s á k a t
bakónó ta  l e t t  a magyar
k ö k é n y d a l  d e l e l  a f á k o n  
á lm o d ik  a szom orú fűz  
j ö v ő  s z á z a d o t  
l e s z - e  még 
gy e rm ekda l  r i n g a t ó  
szép magyar szó 
f ű z f a s í p o n  d a l  gyermek 
v i r r a d a t
g ő g i c s é l ő  v i r á g é n e k  
j á t é k
f é l t ő  anyák 
l e s z - e  még 
üzennek az évek
k ö k é n y d a l  d e l e l  a f á k o n  
Jovább megy i n t e g e t
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Ka z i n c z y  s í r j á n á l
óh jövendőmondó 
o l y  b i z t o s  ha tá rmezsgye 
a k á c v i r á g  j ú n i u s  
é g z e n g é s -k ö s z ö n tő  
h a j n a l t  remegő 
k e r e s z t t ű z  
v ö r ö s  s z í v  l ü k t e t  
j a j v e s z é k e l  az i s t e n  
f e h é r  a k á c v i r á g  
r ó z s a s z í n  a k á c v i r á g  
f e k e t e  a k á c v i r á g  
s í r k e r e s z t  a k á c v i r á g  
óh jövendőmondó 
v é r z i v a t a r
h a l d o k l i k  anyaszó magyar 
egymást  taposó  h u l l ó  
a k á c v i r á g  
anyaszó
óh jövendőmondó 
k o v á s z - d a l  r i n g  a k e r t b e n  
f e k e t e  szomorú fűz  
f e k e t e  r e g g e l  
l e v é l  megy v e rs  j ö n  
szó
magyar  ének 
f e h é r  a k á c v i r á g  
k o v á s z - d a l  r i n g  a k e r t b e n  
asszony megértő csudaszép hajnal  
r i n g a t ó z i k  t é t o v á n  
büszke apa 
szomorú apa 
h a l d o k l ó  apa 
édesanyák  hang ja  
f e l s z e n t e l t  k e r t - t e m e t ő  
egy n y e l v
h imnusz -  k e r e s z t  - s z ó z a t
lo bogó
anyaszó
ü v e g c s e r é p - t a l p o n
mendegélek
z iva ta r  sötétség v i l l ámker t  
f é n y
az ég rózsaszín akácvirág 
az ég f e k e t e  a k á c v i r á g  
l é l e k
m arcango ló  sós verej ték 
k ö t é l  -  méreg 
b ú c s ú l e v e l e k
istenkáromlás vonuló cs i l l agok
üvegcse répha lm az
üvegcserép
b u k d á c s o l  jövendőmondó 
c s ó k o t  l e h e l  
magyar  ü v e g c s e r é p r e  
s z é t t ö r t  l é l e k  t ü k r e  
b u k d á c s o l  jövendőmondó 
f e h é r  a k á c v i r á g  
r ó z s a s z í n  a k á c v i r á g  
f e k e t e  a k á c v i r á g  
óh jövendőmondó 
a h o l d  és az e s t e  
l á t o d
l e v é l  megy v e r s  j ö n  
magyar ének 
k o v á c s - d a l  r i n g  
t a n í t s d  b e s z é l n i  néped 
üv egcse répha lm az  
m e s te r  a név 
K a z in c z y  
h id d
" v é t e t i k  v a l a m i n e k "  
üv egcse répha lm az  
s í r k e r e s z t  a k á c v i r á g  
a h o l d  és az e s t e  
t i z e n n é g y  m i l l i ó  magyar 
csak a l é l e k  
egymást  taposó  
h u l l ó  a k á c v i r á g
(R egge l )
Hát hazaé r te m  hosszú ács o rg á s  u t á n .  
H a jna lm adá r  v á r t ,  ö l t ö z ö t t  a s z i g e t e n ,  
és a v ö r ö s  v i r r a d a t n a k  a gyá r  d u d á l t  -  
a vasmunkás e l i n d u l ,  m a rso t  i n t  -  r e g g e l .
( v ö r ö s  lobogó  a l a t t )
á l l o k  a t ű z  f e l e t t  
m i n t  m ág lyá ra  v e t e t t  
szabadon 
l á n g o l  a l é l e k
gyászzene pa rázs  és hamuének 
r e g g e l t ő l  e s t i g  f o r r a d a l o m  
s o ra k o z n a k  a c s i l l a g o k  
d í s z t ű z
egy zuhann i  k é s z ü l  - 
és i z z i k  az ü s tö k ö s  
l á n g o t  v e t  h o l d k r á t e r  f e l e t t  -  
a z t á n  i t t  marad 
v ö r ö s  lo b o g ó  a l a t t
Jtánqh ösaba
ÚGY ZÚG A TŰZ
Úgy zúg a t ű z  kezedben
úgy f á j ,  hogy
ré sekben  k e l l  s i k l á n o m .
R e g g e l i  f é n y ,
úgy é ln é k  a Napban.
Résekben k e l l  s i k l á n o m ,
v o n a la k b a n ,  m in t  az emlék.
MÁGLYÁK A HOLDBAN. . .
máglyák a ho ldban  
t ő r ö k  a s z é lb e n  
h id e g  f é n y v i h a r  van 
t ű z  t á n c o l  a fémben 
meghasad a k r i s t á l y  
t ű z  a s z é lb e n  ég e l  
s i k o l t o z  az é j j e l  





Hamvad a v as á rnap :  h a z a t a l á l n a k  mind a dobozokba 
a v i l l a n y a u t ó k  Nem k ó b o r o ln a k  m e s s z i re  a n y á r b ó l  
Ö rö k z ö ld  mezőn v i r á g m i n t á j ú  szőnyegen t e r e l g e t i k  
csupán ők e t  az apák s f i a i k  m i e l ő t t  l e k a p c s o l n á k  
a r a g y o g á s t  Puhán h u l l  a lá  az o s t o r s z í j a k  s z ü rk e  
z s i n ó r j a :  hegyükön b o j t  s z í n e s  p a t t a n á s a  h e l y e t t  
s z i k r a  v i l l o g  H a z a t a l á l n a k  doboza ikba  a v i l l a n y ­
au tó k  h a z a t a l á l n a k  doboza ikba  az á lmok :  nem v é r ­
z i k  be ő k e t  sohasem v i s s z a c s i l l a n ó  t ö r t  m í to s z o k  
m in t  ö n g y i l k o s o k  t o r k á t  a z s i l e t t p e n g é k  d a r a b j a i
1987.  f e b r u á r  7.
I .
K i b é r e l t  l a k á s  
n é g y z e t é re  em e l te  
k e t t ő t ö k  s o r s á t  
a h é tp r ó b á s  h é t  év -  
ed d ig  v e z é r e l t  
az egymásra r a k o t t  
f o r i n t o k  f ü s t o s z l o p a
I I .
Nem robban  c s i l l a g g á  
a l e e j t e t t  pohár
n i n c s  é g b o l t  csak k o n y h a k ö v e z e t  -  
ü v e g s z i l á n k o k  k ö z t  
vé rző  b o k á v a l  l é p d e l  
ha h o l n a p o t  k e re s  
a l e c s a t o l t  sz á rn y ú  k é p z e l e t
I I I .
F é l s z á r n y ú  madár v e rdesése  
minden mozdu la tod .  -  
s a r k i g  t á r j a  k a l i t k á d  
a j t a j á t  asszonyod  
s k i v á r j a  m ik o r  h u l l s z  b e l e  
egy f e l l o b b a n ó  sze re le m  





Átk ong  a kemény 
f e h é r  p o r c e l á n  h a j n a l o n  
dermed t  ha rangokban 
a t é l .
A nap s á v já b a n  v ö r ö s l ő n  
á t v i l á g í t v a  k é s z ü lő d n e k  a f á k ,  
még e l k é s n e k  az u t c á k  
néma t e t t e i ,
de már ő r j í t ő  -  egymásután 
h u l l ó  v a t t a f e h é r s é g b e  
s z ű k ü l  a t e k i n t e t  
az i s m e r e t l e n  f e l é .
V a r j a k  r o n g y o ló d n a k  a 
l e v e g ő b e n ,
a magvakra e lő b b  csap l e  
a s z é l ,
s h o r d j a  m e s s z i r e ,
m i n t  magát a l a s s u l t  i d ő ,
mely  néha v i s s z a  -  v i s s z a t é r .
E L L E N E M
Tudom,
o t t  a s z í v e d  a l a t t
hosszú hegyű á rn y a k  k ö z ö t t
kések fenődnek  e l l e n e m
s í r ó  i degeken
de n y i t o t t  a j t ó k
mögöt t
CSAK NE KÉRDEZD
Csak ne ké rdezd
az e l t é p e t t  s z i rm ú  é j j e l e k e t ,
a k i  rád v á r t  te g n a p ,
már nem a t i é d ,
e l h i n t e t t e d  a m a g v a id a t
de f e r t ő z ö t t  e k e r t ,
/  nem t u d t a d ?  /  
nézed a f á k r a  á j u , l t  
f r i s s  l o m b o k a t ,  
magadban t a v a s z t  n e v e l t é l ,  
s most r a j t a d  á r v u l n a k  
az e l f e l e j t e t t  v ágyak ,  
a t é l  b e b u r k o l j a  ü resedő  




/ V ö r ö s m a r t y  M i h á l y h o z /
Midőn e z t  í r o m ,  kedves Vö rösm ar ty  
M i h á l y , a vész még nem t ö r t  k i ,  s 
a sz e l l e m n e k  v i l á g a  p i s l á k o l  az 
ég e l s ö t é t ü l t  a r c á n .
A h a l á l r a  r é m i s z t e t t ,  m e g k í n z o t t  
t e r m é s z e t  l a s s ú b b  f o r g á s r a  f o g j a  
F ö l d ü n k e t ,  melynek  gyomrában ú ja b b  
a t o m f e lh ő  t ö m ö r ö d i k ,  hogy s z é t ­
f e s z í t s e  é g i t e s t ü n k  b e l e i t .
A l é g : k ö d t ő l ,  s z m o g t ó l ,  r a d i o a k t í v  
a n y a g o k t ó l  sz enny es .
V i z e i n k b e n  g ö r c s ö l n e k  a h a l a k .
Az évszakok , t ú l j á r j á k ’ i d e j ü k e t .  
L e h e t ,  hogy , k i e s i k ’ n a p t á r u n k b ó l  
a Tavasz?
Az ember:  f é l - i s t e n ,  - á l l a t ;  e 
" s á r k á n y t o g  ve temény"  v a ló b a n  f á j  
a v i l á g n a k ,  s a v i l á g  i s  v i s s z a -  
j a j o n g  benne.
Hiába küzd s z e l l e m e :  , v as  e s z e ’ , 
, j é g  s z i v e ’ , k é t  k é z z e l  ka rm o l  
m e g é l h e t é s é r t ,  de b e l ü l r ő l  még­
sem j u t o t t  e l é b b .
Most d é l  és csend és h id e g  van 
e g y s z e r r e ,  m i n t  l e n n i  s z o k o t t  
Nagy V á l t o z á s o k  e l ő t t .
Ha rangozzá l  r e f o r m - l a k o m á r a :  
kedves V ö rö s m a r t y  M i h á l y !
HÚZD!
Mer t  sokan vannak a m e g h í v o t t a k ;  
de p l t ö z é k ü k  e l á r u l j a  h o v a t a r t o ­
zás uk a t  .
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HÚZD!
Míg m e g - n e m - k é r d e z i k : b o l d o g t a l a n  
h ö lg y e k  és u r a k ,  hogy a r e f o r m ­
lakoma t a r t a l m á t  hová ü r í t h e t i k .
HÚZD!
Mer t  a , b é k e - h o m lo k a ’ gyak ran  meg­
i z z a d  és több  v i l á g é g é s  u tán  sem 
m ú l t  e l  a n a g y h a t a l m i  v i s z á l y .
HÚZD!
M e r t ,  Te i g a z i  d a l t  t a n u l t á l  a v i h a r ­
t ó l  és m e g t i s z t u l t á l  a z i v a t a r  
h e v é t ő l .
HÚZD!
Míg a j k a i n k o n  ú j ,  s z e n t  s z ó z a t  nem 
f o r m á l ó d i k ,  melyben öröm és remény, 
m i n t  meleg vé r  á l t a l j á r j a  f a g y o s  
t a g j a i n k a t .
HÚZD! HARANGOZZÁL!
Kedves Vö rös m ar ty  M i h á l y ,  mer t  
hamarosan e l j ö n  a k é rd é s e k  hava:  
a Tavasz,  s k ö n n y c s e p p n y i  rügyek  




O t t  v a g y ,  m ik o r  édesanyám t e l e  
m a ré k k a i  a t y ú k j a i t  e t e t i ,  
ődöngsz k ö z ö t t ü k ,  m i k o r  az éhes 
se reg  a szemeket  mind f e l e s z i . . .
S e g í t s z  nap o n k é n t ,  m i k o r  a kutyám 
n y a k á r ó l  a l á n c o k a t  le veszem , 
f u t k o s o l  v e l e ,  s sz ív em r e p e s z t e d ,  
míg h á lá s s á  te s z e d  v é r e s  l e l k e m .
Megveted a ké rkedő  ü n n e p e t ,  
de s e g í t s z ,  h o l  h i t b ő l  é p í t k e z n e k .  
S z ívesen  elmégy t e h e r h o r d ó n a k ,  
ha s z ü k s é g é t  l á t j á k ,  és meghívnak.  
K i t  a fé n y ű z é s  sosem t é v e s z t  meg, 
de az i s t á l l ó t  templommá t e s z e d .
V O N A T O N  H A Z A F E L É
B o c s á n a to t  ké rn e k  
p i l l a n a t a i m  
é v t i z e d e i m  
r e j t ő z k ö d é s e i k é r t  
az e d d ig  s z é g y e l l t  
é l e t f o n a l a i m  
s z ö v e t t é  b u j k á l n a k  
ö s s z e  
j e g e s  utamon 
é l e t v a r á z z s a l  t e l í t e t t  
s z é l  
s e p r i  
v é g ig
gondo la to m
e g y ü t t  kocog a v o n a t t a l  
r é g i  t á j  v á r  
de
minden ú j  fé nyben  
ragyog
o t t h o n  .
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DOMBY MÁRTON
C s o d á la t o s ,  h o g y . . .  b ö l c s  és okos emberek,  
m in t  B e r z s e n y i  és K ö lc s e y  - -  m ű v e l t e k ,  m in t  Kazinczy. . .  
m i é r t  nem l á t t á k  Csokonai  nagyság á t  és s z é p s é g é t .  
Csokonai  tünemény v o l t  -  a z é r t ?
Vagy: Csokonai  p l e b e j u s  v o l t  -  a z é r t ?
Vagy e gysze rűen  a papok -  az i r o d a l o m  p a p j a i  -  
f é l n e k  az a n g y a l o k t ó l ?  Mer t  Csokonai  angy a l  v o l t ,  
a v i l á g e g y e t e m  a r k a n g y a l a ,  a k i  m agya ru l  s z ó l o t t  
az egész em ber iség  d o lgáb an .
Veres Pé te r
ím, szá z h a tv a n  e s z t e n d ő t  már h a l a d t a ,  
m ió ta  ügy -védőnek  P e s t -B u d á ra  
e le n g e d t e  in nen  s z ü l ö t t e  v i d é k e ,  
k i n e k  nem s z a k a d t  k i  l e l k e ,  s z í v e  g y ö k e r e .
G ö t t i n g e n ,  P á r i z s ,  Bécs u tán  t é r  i d e ,  
é l n i  aka ró v e s s z ő t  nyom i t t  a f ö l d b e  
h i t t e l , _ az é l e t - b í r ó  szegény lábnyomába,  
k i  ko rának  egye temes ,  h a l o t t  p o é t á j a . . .
A g y a l á z o t t a n  t a p o s o t t  f a  meg fakad ,  
é l e d ,  g y ü r k ő z i k ,  s ó h a j t ,  döbben tv e  s a r j a d .
Templom s z ó s z é k é r ő l  h a n g z o t t  az I g e ,  
m e g e r ő s í t e t t e  a h i t e t  s z e l l e m e ,  
b é n í t ó  és e l e v e n í t ő  s z a v a k a t  
b e f o g a d t á k  a k ö v e k ,  a f a l a k . . .  
a t ö r t é n e l e m ,  évszázadok  l o v a i t ,  
v á g t á i t  v i s s z h a n g o z z á k  azó ta  i s .
H a lad ta  a s z á z h a tv a n  e s z t e n d ő t  már ,
hogy p r o t e s t á l t ,  s z ó l t a  az a n g y a lo k  s z a v á t ,
sohasem f é l t  ő az a r k a n g y a l t ó l . . .




Az u t c á n ,  amerre napon ta  megteszem az utam, s z ü r k e  pa ­
n e lh á z a k  s o r a k o z n a k .  Megannyi egyen ruhás  k é p v i s e l ő j e ,  k é t  
é v t i z e d  é p í t é s z e t é n e k .  K é n y s z e r s z ü l t e  l a k h e l y ü n k e t  s ü v ö l -  
vény f á k  ö v e z i k ,  egy m a jd a n i  pa rk  Í g é r e t é t .  Üdezöld s z í n e ­
k e t  s u g a l l n a k  a pa n e l  mai l á t v á n y a  h e l y e t t .  Megyek az u t ­
cán és szemben j ö n  velem v a l a k i .  Egy l á n y ,  szőke és k a rc s ú  
éppúgy,  m i n t  ahogy e gysze r  h a r m in c -  vagy harm incegy  éve 
szemben j ö t t  v a l a k i .  Akkor  egy d u n á n t ú l i  k i s v á r o s b a n  l a k ­
tam,  t a l á n  egy h e t e ,  vagy t í z  n a p j a ,  egy f u r c s a ,  ö rö k k é  be­
z á r t  ab la k ú  házban .  És éppen í g y  néhány csenevész  f á v a l  a 
h á t t é r b e n ,  szemben j ö t t  velem az,  vagy ez a l á n y .  Azu tán  
másnap ú j r a  l á t t a m  a p o s t á n ,  egy l e v e l e t  adtam f e l  v a l a k i ­
nek ,  ő v o l t  a p o s t á s k i s a s s z o n y .  Akko r  d e r ü l t  k i ,  hogy na­
pon ta  t a l á l k o z h a t t u n k  ad d ig  i s ,  m er t  egy k i s v e n d é g l ő b e n  e-  
b é d e l t ü n k ,  én a ba rá to m m a l ,  ő t a l á n  a k o l l é g á i v a l ,  vagy 
i s m e r ő s e i v e l ,  de add ig  nem ve t tem  é s z r e .  És u tána  m inden­
nap t a l á l k o z t u n k ,  h o l  a t e l e p ü l é s  e g y e t l e n  m o z i j á b a n ,  h o l  
az u t c á n ,  vagy v á s á r l á s  közben a b o l t b a n ,  vagy h a z a f e l é  me­
n e t ,  h i s z e n  o t t  l a k o t t  ő i s  v a l a m e l y i k  szomszédban. Már a r ­
ra  gon d o l ta m ,  köszönök n e k i ,  m in t  egy i s m e rő s n e k .
A ház,  ahová a l b é r l ő k é n t  h a z a t é r t ü n k ,  k e t t e n  a b a r á ­
tommal ,  k ü l s ő l e g  épp o l y a n  v o l t ,  m i n t  a t ö b b i ,  a huszas ,  
vagy ha rm incas  években é p ü l t  t í p u s h á z ,  a k k o r  e m e l t é k ,  m i ­
k o r  a gyá r  e l k é s z ü l t ,  i d e j ö t t e k  az é p í t ő i  f i a t a l o n ,  t e l i s ­
t e l i  b i z a k o d á s s a l ,  hogy i t t  l e h e t  é l n i  és d o l g o z n i .  De ez 
a ház v a la m i  t i t k o t  h o r d o z o t t ,  a z o n n a l  m e g é r e z h e t t e ,  ahogy 
b e l é p e t t  az ember . A s ű r ű ,  nehéz t i t o k  r á t e l e p e d e t t ,  nem 
s z a b a d u l h a t o t t  t ő l e  még álmában sem. A h á z a t  e g y e t l e n  k o r o ­
sodó nő l a k t a ,  s z i g o r ú a n  rendben t a r t v a  m in d e n t ,  a b á n a t o t
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mégis ő h o r d o z t a  maga k ö r ü l ,  a h o l  m e g j e l e n t .
A gyárban  t u d t u k  meg a t ö r t é n e t é t ,  mer t  5 soha sem be­
s z é l t  r ó l a ,  hogy a m e r i k a i  vagy ango l  bombázók tám adásáná l  
m eg h a l t  a f é r j e .  F i a t a l  házasok v o l t a k ,  é l n i  a k a r t  és egy 
k a to n á k n a k  é p í t e t t  b e to n b u n k e rb e  m en e k ü l t  be e g y e d ü l ,  amint 
m e g s z ó l a l t a k  a s z i r é n á k .  A k ö r n y é k r e  e g y e t l e n  bomba e s e t t ,  
éppen a bunker  k ö z e lé b e ,  f ö l d d e l  te m e tv e  be a b e j á r a t o t  és 
a s z e l l ő z ő n y í l á s t .  Amikor  k i á s t á k ,  ő v o l t  a gyárban  az e-  
g y e t l e n  h a l o t t ,  a kezén az u j j a k  c s o n k i g  l e k o p a s z t v a ,  a 
negyven c e n t i m é t e r e s  v a s b e t o n f a l a t  h iá b a  p r ó b á l t a  s z é t t é p ­
n i .  Néha mi i s  h iá b a  p r ó b á l j u k ,  am iko r  sűrűn  b e to n b u n k e r e k  
fo gnak  k ö r ü l ,  és e l t ö r n i  még a s z e l l ő z ő n y í l á s o k a t  i s  a má­
sok á l t a l  o d a h o r d o t t  szövevényes  anyag.  De nekünk csak  a 
l e l k ü n k  p u s z t u l  b e le  ebbe a l e v e g ő t l e n s é g b e . Az a l á n y  a-  
zonban semmit  sem t u d h a t o t t  a f ö l d d e l  b e t e m e t e t t  b u n k e r ­
r ő l ,  ez l á t s z o t t  a m o s o l y á b ó l ,  meg a szeméből .
Két hónap ig  d o l g o z t u n k  o t t ,  hogy f e l k é s z ü l h e s s ü n k  egy 
másik  üzem i n d í t á s á r a ,  az o r s z á g  egy másik  f e l é b e n .  És most 
i t t  a l a k ó t e l e p e n ,  aho l  é l e k ,  szembe j ö n  velem ugyanaz a 
l á n y .  Ped ig  az ö regasszony  t a l á n  már nem i s  é l ,  és a p o s ­
t á s k i s a s s z o n y n a k  n y i l v á n  e g y e t e m i s t a  g y e r e k e i  v annak ,  vagy 
e l v á l t ,  f o n n y a d t  ö regasszon y  l e t t  b e l ő l e .  Meg sem ismerném, 
ha rm inc  éve nem gondo l ta m  r á ,  és most mégis i t t  j ö n  velem 
szemben épp o l y a n  f r i s s e n ,  e le v e n e n  és f i a t a l o n ,  m i n t  ahogy 
bennem ú j r a é l e d t  ez az em lék .  Olyan egysze rűen  és t e r m é ­
s z e t e s e n ,  ahogy v a l a k i  b e l é p  egy n y i t o t t  a j t ó n .
F u r c s a ,  ahogy íg y  lé p n e k  be emberek az é l e t ü n k b e ,  ami 
csupa n y i t o t t  a j t ó .  Most ö t v e n e n  t ú l  i s  i s m e r e t l e n  m é ly s é ­
g e k e t  s z a k í t a n a k  f e l  a l e l k ű n k b e n .  Vagy az i d ő - t é r  v i s z o n y ­
n y a l  van v a la m i  b a j ,  nem é rv é n y e s e k  már a f i z i k a  t ö r v é n y e i  
sem, és va lóban  az a l á n y  j ö n  szembe velem az u t c á n ,  csak 
közben én e lm ú l ta m  ö tv e n  év e s ,  és ő i s  m e g h a l l o t t a  a t ö r t é ­
n e t e t  a b e t e m e t e t t  b u n k e r r ő l ,  mer t  f á r a d t ,  öreges  az a r c a ,  
p e d ig  l á t h a t ó a n  a l i g  m ú l t  húsz éves ,  vagy t a l á n  még anny i  
s i n c s  .
Hogyan, m i t ő l  marad t  meg bennem ez a kép ,  és most mi é­
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l e s z t e t t e  ú j j á ?  A f á k ,  a f e l h ő k  k ö z ü l  e lő b u k k a n ó  nap,  egy 
t á v o l i  au tóduda vagy más? M i t ő l  m arad t  r e j t v e  ha rm inc  éven 
á t ,  hogy nem gondo l ta m  r á ,  és most mégis a z o k a t  a napoka t  
i d é z i  minden? Pedig j á r t a m  a r r a  t ö b b s z ö r  i s ,  l e g u t ó b b  éppen 
a b e r h i d a i  f ö l d r e n g é s  i d e j é n ,  a v o n a t  a b l a k á b ó l  bámul tam a 
házak r e p e d e z e t t  f a l á t ,  és a r e n g é s t ő l  k e t t é s z e l t  g y á r k é ­
ményt .  És ak k o r  i s  to v á b b  szunnyad t  bennem ez az em lék ,  és 
nem tu d ta m ,  hogy bennem van.
Az ember e n n y i r e  nem i s m e r i  önmagát sem, a l é l e k  m in ­
den t  be fogadó l a b i r i n t u s j á r a t a i t , a soha f e l  nem t á r u l ó  l e ­
z á r t  s z o b á k a t ,  a m ik e t  tö b b  m in t  negyven c e n t i m é t e r e s  vasbe­
t o n  f a l a k  ő r i z n e k .  L e h e t e t l e n ,  hogy ugyana z t  a n ő t  lássam , 
és mégis v a la m i  k é n y s z e r f é l é t  é r z e k ,  hogy megkérdezzem t ő ­
l e ,  de már messze j á r ,  éppen e l t ű n i k  egy bekanya ro dó  au tó  
m ö g ö t t .  És most i s ,  a n é l k ü l ,  hogy aka r ta m  v o l n a ,  e l l o p t a m  
b e l ő l e  v a l a m i t ,  és ő f e l é p í t e t t  bennem v a l a m i t ,  e t í z - t i ­
z e n ö t  másodpercny i  i d ő b e n .  Mer t  az i d ő  i t t  és most ,  e n n y i  
az é l e t e m b ő l ,  de bennem mégis egy b e l á t h a t a t l a n  f é n y é v n y i  
v i l á g - i d ő .
És ezen t ú l  nem é r tem  majd a f i z i k a  a l a p t ö r v é n y e i t ,  az 
i d ő - t é r  v i s z o n y t ,  összezsugo rodnak  és keve redne k  bennem a 
t ö r v é n y e k ,  és í g y  t a l á n  r á é r z e k  és m e g f e j t h e t e m  az é l e t  
l e g b o n y o l u l t a b b  l e l k i  b o g a i t .  Mi van még bennem, a m i r ő l  nem 
t u d o k ,  és mi van még bennünk,  a n i  majd úgy v á r a t l a n u l  f e l ­
s z í n r e  j u t h a t .  Csak egy kép ,  egy l e h u l l ó  f a l e v é l ,  egy f o l y ó ­
p a r t ,  a k i g y u l l a d t  lámpa e l ő t t  e . s z á l l ó  h ó p e h e l y ,  vagy egy 
id egen  ember k e l l  csak hozzá ,  hogy b ú v ó p a t a k k é n t  e l ő t ö r j ö n  
az emlékek egymásra d o b á l t  szövevénye a l ó l ,  és ha néhány 
p e r c r e  vagy másodpercr .  i s ,  de ö n á l l ó  é l e t e t  é l j e n  bennünk.
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'V a r g a  C s a b a
ÉREZNI A NEMZETET
Aki  nem akar  b e f ő t t e s ü v e g b e n  é l n i ,  az l e g a l á b b  j á r j a  
kö rbe  az ország  g y ü m ö l c s ö s k e r t j é t .
Mer t  nézze c s a k ,  kedves K i s a s s z o n y ,  Ön sem é r z i  j ó l  ma­
g á t  ebben az ü v e g k a l i t k á b a n :  önmagába, s a j á t  v i l á g á b a  z á r ­
va.  E m i a t t  p r ü s z k ö l ,  t a l á n  l á z a d  i s .  Nagyon h e l y e s  ez í g y .  
H iszen  úgy g o n d o l j a ,  az a h a j l a m  megvan Önben, hogy k im a ­
s í r o z z o n  a b e f ő t t e s ü v e g b ő l . Még a z t  i s  e l  tudom k é p z e l n i ,  
hogy b e l ü l r ő l  f e l l ö k i  e z t  az ü v e g e c s k é t ,  m e r t  úgy könnyebb 
b e l ő l e  a k i f u t á s .  Hát r a j t a .  Mer t  amíg ez nem t ö r t é n i k  meg, 
minden marad a r é g i b e n .  P é l d á u l  nem i s m e r i  önmagát ;  üv eg ­
ben gubbasz tv a  ez nem i s  l e h e t  másképpen. Az tán  Ön t u d j a  a 
l e g j o b b a n ,  hogy nagyon h i á n y z i k  az a k a r a t e r e j e .  De m i t ő l  
lenne?  A dunsz tosüveg  b e z á r t  v i l á g á t ó l ?  Nem v a l ó s z í n ű .  Ön 
t e h á t  szenved ,  m er t  k é p t e l e n  m e g v á l t o z n i ,  h o l o t t  nagyon 
s z e r e t n e  más l e n n i .  De to v á b b r a  sem t a n u l  k ö v e t k e z e t e s e n ,  
pe d ig  s z i n t e  repked az ö r ö m t ő l ,  ha s i k e r ü l  v a l a m e l y i k  
t á r g y b ó l  j ó l  f e l e l n i e .  Továbbra sem d ö n t ö t t e  e l  v é g l e g e ­
sen,  hogy é r e t t s é g i  u tá n  m i l y e n  p á l y á t  v á l a s s z o n ,  noha k é ­
p e s s é g e i v e l  n i n c s  b a j .  Továbbra i s  t ú l z o t t a n  a l á r e n d e l i  ma­
gá t  annak ,  a k i t  s z e r e t ,  most éppen P é te r  m e s t e r n e k ,  h o l o t t  
az é l e t  nem egy en lő  a s z e r e le m m e l .  Ugyanakkor  pe rsze  e lege  
van g y e n g e s é g 'e ib ő l . De m i t  t e h e t ?  M e g e lé g s z i k  a' p ó t l é k o k ­
k a l .  P é l d á u l  az i n g e r ü l t  e l h á r í t á s s a l ,  a mi közöm nekem 
ehhez g e s z t u s s a l .  Vagy marad a dohányzás ,  a n a p i  ö t - t í z  
c i g a r e t t a ,  mer t  h iá b a  i s m e r i  e l ,  g y a l á z a t ,  hogy d ohán y füs t ­
t e l  a k a r j a  r i o g a t n i  a v i l á g o t .  Vagy l e h e t  l ö t y ö g n i ,  hogy 
e lü s s é k  a n a p o k a t ,  j ó l - r o s s z u l ,  m o z i v a l ,  z e n é v e l ,  avantgard- 
h a b o s t o r t á k k a l . M er t  á l t a l á b a n  ebbő l  s i n c s  j o b b .
Különben  Ön t u d j a ,  hogy m i t  c s i n á l  és m i l y e n  ember l e s z .
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E g y e lő r e  n i n c s  mese: benne ü l  a b e f ő t t e s ü v e g b e n . K e l l e n e  
v a l a m i :  é r z é s ,  eszme, f e l e l ő s s é g .  O ly a s m i ,  aminek f e l v á l l a ­
l á s á v a l  k i  l e h e t n e  b u k f e n c e z n i  az ü v e g b ő l .
Egy v a l a m i t  már a j á n l o t t a m  Önnek, Z á p o r v i r á g !  Ez úgy 
h a n g z o t t :  le g y e n  m in é l  i n k á b b  v a d v i r á g .  V a d v i r á g o s o d j ó n . 
P r ó b á l j o n  k i  l e h e t ő l e g  minden é r t e l m e s  l e h e t ő s é g e t .  De úgy 
l á t s z i k ,  hogy e z z e l  k e v e s e t  mondtam. Ön h a j l a m o s  a r r a ,  a z t  
ás o l y a n  m é r t é k i g  c s i n á l j a ,  ahogy t i z e n é v e s  b a r á t a i  j ó n a k  
g o n d o l j á k .  R i t k á n  i n d u l  e l  s a j á t  r ö p p á l y á k o n .  Egyébkén t  i s :  
hogyan l e h e t n e  k ö r ö z n i  az üvegben? Meg k e l l  h á t  f o g a l m a z ­
nom, m i t  é r t e k  v a d v i r á g o s o d á s o n . É r t é k e k e t  i s  f e l  k e l l  mu­
ta tn o m .  A n é l k ü l ,  hogy k ö t e l e z ő v é  tenném ő k e t .  A mai a j á n ­
la to m  íg y  h a n g z i k :  é rezze  a n e m z e te t .  Tehá t  a z t  még nem 
kérem, hogy é r t s e  meg s v á l l a l j a  f e l  a n e m z e te t .  Csupán 
a z t  -  k e z d je  é r e z n i .  Ha m e g k í s é r l i  e z t ,  t a l á n  már kevésbé 
ragad b e le  a s z i r u p o s  üvegbe .
E l ő s z ö r  i s  ü l j ö n  l e  ú j  k e r t ü n k  e g y i k  s a rk á b a .
Nézzen r á é r ő s e n  k ö r ü l .  N incs  még ház ,  k e r í t é s  sem.
Csak a gyöpös f ö l d .  De ezen ú j  f a l u  l e s z ,  Makovecz ú r  t e r ­
v e i  a l a p j á n .  J o b b r a - b a l r a  épü lne k  már az é l ő  é p í t é s z e t  
megálmodta c s a l á d i  házak .  K é p z e l j e  e l ,  a k ö z e l i  S ió  v a l a ­
ha nem o t t  f o l y t  k i  a B a l a t o n b ó l ,  a h o l  mos t .  Hanem f a l u n k ,  
B a l a t o n s z a b a d i  e g y k o r i  t e r ü l e t é n .  K e r t ü n k  végébő l  éppen 
oda l e h e t  l á t n i .  És aho l  k i f o l y t ,  o t t  kö rben  ha ta lm as  ö-  
b ö l  l e h e t e t t .  Láp,  mocsár ,  g á z l ó  -  majdnem a k e r t ü n k i g .
A t i h a n y i  apá ts ág  a l a p í t ó l e v e l é b ő l  t u d j u k ,  hogy e r r e  s o r ­
ban h a t á r k ö v e k  á l l t a k .  L e h e t ,  hogy egy éppen azon a he ­
l y e n ,  aho l  a házunka t  é p í t e n i  a k a r j u k .  É r z i  Ön a h e l y  s u ­
g á r z á s á t ?  I t t  és máshol  i s  vagy ezer  éve magyarok járnak. 
Vagy éppen l e ü l n e k ,  ha e l f á r a d n a k .  Könnyen l e h e t ,  hogy 
k e r t ü n k ö n  á t  v e z e t e t t  az az ú t ,  amely l e v i t t  a S ió  g á z l ó ­
j á i g ,  amelyen á t k e l v e  Rómáig, Európa a k k o r i  f ő v á r o s á i g  
j u t h a t t u n k  e l .  íme,  mélyen ben t  vagyunk a t ö r t é n e l e m b e n .  
Nemzedékek s z á z a i  a k a r t a k  v a l a m i t  e l ő t t ü n k .  Hol  s i k e r ü l t ,  
h o l  nem. Az e r r e  j á r ó  magyarok n e v e i t  r i t k á n  ő r i z t e  meg az 
y t ó k o r .  N é v te le n e k  v o l t a k ,  m in t  sokan mások. Nem i s  v á g y ­
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t a k  hősök l e n n i ,  csak é l n i  a k a r t a k ,  l e h e t ő l e g  n y u g o d ta n .  Ha 
asszonyok  v o l t a k ,  g y e r e k e t  s z ü l t e k ,  n e v e l t é k  ő k e t  és o l y k o r  
l e j ö t t e k  i d e  az ö b ö l  p a r t j á r a ,  aho l  f é r j ü k  éppen h a l á s z o t t .
S e j t s e  meg, K i s a s s z o n y ,  az e lő d ö k  i s m e r e t l e n ü l  i s  üzen­
nek Önnek. Ha v a l a m i t  m e g h a l l  a m ú l t  h a n g j a i b ó l ,  t a l á n  job­
ban é r e z n i  k e z d i  a n e m z e te t .
Vagy k e d v e s é v e l ,  P é t e r  ú r r a l  ü l j ö n  f e l  a v o n a t r a  és u-  
ta z z o n  e l  S á r o s p a t a k r a .  L e g jo b b ,  ha j ú l i u s  e l s ő  h é t v é g é ­
j é t  v á l a s z t j á k .  Az ú t  hosszúnak  t ű n i k  majd,  p e d ig  nem olyan 
nagy a t á v o l s á g .  M agya ro rszág  v é g ü l  i s  egy nap a l a t t  á t u ­
t a z h a t ó  k e r e s z t b e n .  S á r o s p a t a k r ó l  Ön s o k a t  t a n u l t ,  í g y  e-  
szem ágában s i n c s  f e l m o n d a n i  a l e c k é t .  Még a z t  sem kérem, 
hogy nézzék meg t ü z e t e s e n  ú j r a  a R á k ó c z i - v á r a t . Most más 
m i a t t  érdemes ebbe a vá rosba  é r k e z n i .  Ezen a hé tvégé n  m in ­
d i g  azok az ö regek j e n n e k  össze ,  a k i k  a h a r m in c a s - n e g y v e ­
nes években n é p f ő i s k o l á s o k  v o l t a k .  Ön, hason ló an  más f i a ­
t a l o k h o z ,  még nem l e l k e s e d i k  az ö r e g e k é r t .  Nem i s  m ind ig  
k ö t e l e z ő ,  üe i t t  s z e n t  ö r e g e k  vannak .  Csöndesek,  nem be­
s z é l n e k  f e l e s l e g e s e n .  Ha mégis m e g s z ó la ln a k ,  az á l l  f e l ,  
a k i  k é p v i s e l n i  t u d j a  a t ö b b i e k e t .  Va lam iben  s z i n t e '  u t á n o z ­
h a t a t l a n o k :  t a r t ó s a n  é r z i k ,  hogy ennek a nemzetnek a t a g ­
j a i .  És nem h i v a l k o d n a k  e z z e l .  De nem i s  t a r t j á k  úgy ,  hogy 
ez m e l l é k e s .  Tú l  sok j ó  é v t i z e d e t  nem é l t e k  meg, ám b á r ­
m i l y e n  i s  v o l t  a s z é l j á r á s ,  i g y e k e z t e k  o l y a n n a k  m a ra d n i ,  
a m i l y e n e k .  Magyarok,  e u r ó p a i a k ,  h í v ő k ,  e r k ö l c s ö s e k .  Az or ­
s z á g é r t  c s e l e k v ő k .  Ü l j ö n  be k ö z é j ü k ,  kedves K is a s s z o n y  és 
é re z z e  meg, hogy együvé t a r t o z n a k .  F i g y e l j e  meg, hogy m i ­
l y e n  b e l s ő  b i z t o n s á g g a l  és t i s z t á n  f o g a lm a z n a k .  Szeresse  
ő k e t .
Még azt; sem várom, t u d a t o s u l j o n  Önben, hogy a f o l y t a ­
t á s t  már k i m o n d a t l a n u l  i s  az i f j ú  g e n e r á c i ó k r a  b í z t á k .  Hi ­
szen idő  és t a p a s z t a l a t  k e l l  még ahhoz ,  hogy Ön és k o r t á r ­
s a i  f ö l v á l l a l j á k  az u tó d  s z e r e p é t .
Ha j á r t a k  a s á r o s p a t a k i  t em e tőben ,  ha az ö r e g e k k e l  e l ­
é n e k e l t e k  e g y - k é t  r e f o r m á t u s  z s o l t á r t ,  ha Ú js z á s z y  Kálmán 
b á c s i  d i ó f á j a  a l a t t  h a l l o t t a k  az o r s z á g  ü g y e i r ő l  t a n a k o d n i ,
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nyugod t  l é l e k k e l  h a z a j ö h e t n e k .  S k ö v e t k e z ő  l é p é s k é n t  e l ő -  
v e h e t i k  v a l a m e l y i k  f o n t o s  k ö n y v e t .  Legyen a s z e r z ő  Eö tvös  
J ó z s e f ,  Ady Endre ,  J á s z i  O s z k á r ,  Németh L á s z ló  vagy mondjuk 
Bibő I s t v á n .  Természetes más go n d o lk o d ó k  m ű v e i t  i s  e l ő v e h e -  
t i k ,  a k á r  a z o k é t ,  a k i k  a f e l s o r o l t  s z e l l e m e k  t i s z t e s s é g e s  
v i t a p a r t n e r e i  v o l t a k .  K ö n y v e i k e t  o l v a s v a  t a l á n  é r t h e t ő  lesz,  
hogy a magyarság l e g j e l e n t ő s e b b  g o n d o l k o d ó i  e g y ú t t a l  m ind ig  
a nemzet  l e g k í m é l e t l e n e b b  k r i t i k u s a i  v o l t a k .  Ha ebben vagy 
abban t é v e d t e k  i s ,  f e l e l ő s s é g t u d a t u k  soha nem i n g o t t  meg. S 
a z t  se f e l e j t s é k  e l ,  hogy r á j u k  sem csak f i g y e l n i  k e l l  -  
hanem s z e r e s s é k  i s  ő k e t .  Érdemes a r r a  i s  r á d ö b b e n n i ,  hogy a 
r e f o r m k o r i  s z e l l e m e k ,  p é l d á u l  Eö tv ös  J ó z s e f  számos r e f o r m ­
g o n d o l a t a  csak most -  több  m i n t  száz é v v e l  h a l á l a  u t á n  -  
v á l i k  t ö r t é n e l m i l e g  a k t u á l i s s á .  Á lo m k é n t ,  t e r v k é n t ,  a k a r a t ­
k é n t .  Még most sem v a l ó s á g k é n t .  Mer t  h iába  a k a r t a  ez a nem­
z e t  önmagát k o rm á n y o z n i ,  o l y k o r  csak a l e g e l t e t é s i  t á r s u ­
l á s  i g a z g a t á s á t  b í z t a  rá a t ö r t é n e l e m .
Kedves Z á p o r v i r á g ,  Ön d i á k f e j j e l  o l v a s h a t t a  S zécheny i  
N a p l ó j á t ,  Németh L á s z l ó t ó l  A minőség f o r r a d a l m á t  vagy Nagy 
L á s z ló  v e r s e i t .  K a p o t t  s z e l l e m i  ú t r a v a l ó t .  Most már p r ó ­
b á l j a  meg ö s s z e s í t e n i  magában a s z a b a d i  é l m é n y e k e t ,  a s á ­
r o s p a t a k i  u ta z á s  t a n u l s á g a i t  és tö b b e k  k ö z ö t t  a h i t e l e s  
g o ndo lk odók  á l m a i t .  Nem l e s z  könnyű f e l a d a t .  H iszen  e g y e l ő ­
re  még a b e f ő t t e s ü v e g b e n  v á r j a  s o rs a  j o b b r a  f o r d u l á s á t .  Rá­
a d á s u l  ez a t é l i  i d ő j á r á s  nem kedves  az ú j r a k e z d é s e k n e k .  A 
n o r m á l i s  ember f á z i k  i l y e n k o r ,  és nem mozdul  k i  a f ű t ö t t  
l a k á s b ó l .  Nem é r d e k l i ,  hogy k i n t  zuhog a hó. A h e l y z e t e t  az 
i s  n e h e z í t i ,  hogy g y a k o r i  a vád :  t ú l  s ö t é t r e  f e s t j ü k  a ho ­
r i z o n t o t .  Pedig nem egysze r  a h o r i z o n t  még csak nem i s  l á t ­
h a t ó .  M in d e n e s e t r e  magam tö re k s z e m  a r r a ,  hogy Önben ne éb ­
re s s z e n e k  c s a l f a  i l l ú z i ó k a t ,  u gy ana k k o r  m e g s z ó la l t a s s a m  a-  
z o k a t  a k ü r t ö k e t ,  amelyek Önt és b a r á t a i t  r i a d o z t a t j a  -  a 
b e f ő t t e s ü v e g b e n . A t e n n i v a l ó  e g y s z e rű n e k  l á t s z i k :  meg k e l l  
önmagukat és az o r s z á g o t  c s i n á l n i .  Ú j r a  és ú j r a .  Én nem 
döntöm e l ,  hogy m e l y i k  a f o n t o s a b b ;  a k é t  f e l a d a t  szembe­
á l l í t á s a  amúgy i s  é r t e l m e t l e n .  Anny i  t a l á n  b i z o n y o s ,  hogy
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e g y i k  sem m e l l ő z h e t ő .
Még v a l a m i t ,  míg e l  nem f e l e j t e m .  Ez a nemzet a l u l r ó l  
más, m in t  ahogy a f ő v á r o s b ó l  l á t s z i k .  Van, a k i  úgy g o n d o l ­
j a ,  hogy ú j  g o n d o l a t  és r e f o r m t e r v  csak  a f ő v á r o s b a n  s z ü ­
l e t h e t .  Még többen  á l l í t j á k ,  hogy minden m egú ju lá s  csak fe ­
l ü l r ő l  i n d í t h a t ó ,  m e r t  az o rs z á g  -  l e n t  -  k é p t e l e n  a v á l ­
to z ás ok  e l k e z d é s é r e .  Nekem más a t a p a s z t a l a t o m .  A végeken ,  
a k i s  f a l v a k b a n  vagy a k i s v á r o s o k b a n  ugyanúgy é r l e l ő d n e k  
ú j  s z ándékok ,  a k a r a t o k ,  m in t  az o r s z á g  cen t rum ában .  V a l ó ­
s z í n ű l e g  most ez a nemzet i s  egy ó r i á s i  b e f ő t t e s ü v e g . E z é r t  
á l l í t j á k  sokan,  hogy a f e l a d a t  e g y s z e r ű :  ú j  gyümölcsöt  
az üvegbe,  és r ö g t ö n  kész az ú j  b e f ő t t .  Meg l e h e t  p r ó b á l ­
n i .  De h o l  te rem  meg az ú j  gyüm ö lcs?  A f a l u s i  és v á r o s i  
k e r t e k b e n .  E z é r t  e g y á l t a l á n  nem n o r m á l i s  á l l a p o t ,  hogy egy 
o rszág vagy akár  csak  egy f i a t a l  -  p é l d á u l  Ön -  b e f ő t t e s -  
üvegben ü l d ö g é l .  Minden j e l  s z e r i n t ,  a k ö v e tk e z ő  é v e z r e d ­
be csak úgy l é p h e t ü n k  á t ,  ha a l e n t  é l ő k  ü l t e t h e t i k  e l  az 
ú j  g y ü m ö l c s ö s k e r t e k e t .  Mer t  ők é r t e n e k  hozzá .  És az ő d o l ­
guk.
Z á p o r v i r á g !  Ha é r z i  önmagában és önmaga k ö r ü l  a nem­
z e t e t ,  a b e f ő t t e s ü v e g  f a l á r ó l  k i d e r ü l ,  hogy az vékony ,  má- 
lé k o n y  f ó l i a  csupán .  Ha l é p  e g y e t ,  k i n t  van a szabadban.
Az o rs z á g b a n .
V á r j a  az ú ja b b  l e v e l e i m e t :
A . ú r
*  *  *
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